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2A B S T R A C T
T h is  t h e s i s  d e s c r i b e s  a  s m a l l - s c a l e  s o c i o l o g i c a l  s tu d y  o f  
t h e  p r o v i s i o n  o f  com m unity  c a r e  i n  t h e  L ondon  B o rough  o f  
I s l i n g t o n  f o r  e x - p a t i e n t s  f o l lo w in g  t h e  d e c i s i o n  t o  c l o s e  
F r i e r n  H o s p i ta l  i n  B a r n e t ,  N o r th  London. T h ro u g h  s e m i-  
s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  w i th  p r o f e s s i o n a l s  a n d  e x - p a t i e n t s ,  
a n d  o b s e r v a t i o n a l  s t u d i e s ,  t h i s  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  
f o c u s s e d  on t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  r e c i p i e n t s  o f  c a r e  a s  a  
r e s u l t  o f  t h i s  m a jo r  c h a n g e  i n  s o c i a l  p o l i c y .
T h e re  w ere  nu m ero u s im p e d im e n ts  t o  t h e  sm o o th  
im p le m e n ta t io n  o f  t h e  c l o s u r e  program m e. T h e se  i n c lu d e d :  
n e g a t i v e  a t t i t u d e s  o f  p a t i e n t s ;  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  h o s p i t a l  
an d  com m unity  e n v ir o n m e n ts ;  s h o r t a g e  o f  p r o p e r t y ;  com m unity  
o p p o s i t i o n ;  l a c k  o f  f i r m  com m itm ent t o  a l t e r n a t i v e  
em ploym en t f o r  n u r s i n g  s t a f f ;  an d , d i f f e r e n c e s  i n  p h i lo s o p h y  
o n  c a r e  w i t h i n  an d  b e tw e e n  a g e n c ie s  in v o lv e d .  T h e se  
p ro b le m s  w ere  m a n i f e s t e d  i n  i s s u e s  s u c h  a s  t h e  s e l e c t i o n  o f  
p a t i e n t s  an d  m e d ic a t io n  p o l i c y ,  an d  w e re  com pounded  by  l a c k  
o f  r e g i o n a l  d i r e c t i v e s  a n d  c l e a r l y  d e f i n e d  a r e a s  o f  
o p e r a t i o n  an d  r e s p o n s i b i l i t y .  Com m itm ent t o  m ore p e r i p h e r a l  
a s p e c t s  su c h  a s  c a s e  c o o r d i n a t i o n  an d  m o n i to r in g  s y s te m s ,  
a n d  b e f r i e n d i n g  sc h e m e s , l o c a l l y ,  assu m ed  g r e a t e r  im p o r ta n c e  
a s  t h e  s tu d y  p r o g r e s s e d .
T h e re  was no e q u a l i t y  o f  c a r e  i n  t h e  com m unity  f o r  
p a t i e n t s  fro m  t h e  sam e h o s p i t a l .  T h e re  was l a c k  o f  
o p p o r t u n i t y  t o  u n d e r t a k e  p a id  w ork  (w h ich  e x a c e r b a t e d  
f i n a n c i a l  h a r d s h i p )  a n d  e n g a g e  i n  o r g a n i s e d  s o c i a l  a c t i v i t e s  
i n  t h e  com m unity  -  b o th  p o s i t i v e  f e a t u r e s  o f  h o s p i t a l  l i f e .
3C om m unity c a r e  i n  I s l i n g t o n  f o r  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  m ean t 
l i v i n g  I n  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  i n  t h e  co m m u n ity  w h ic h  d i d  
n o t  n e c e s s a r i l y  m ee t t h e i r  n e e d s  b e c a u s e  t h e s e  p r o j e c t s  
o p e n e d  b e f o r e  p a t i e n t s '  a s s e s s m e n ts  w e re  c o m p le te d  an d  
l i t t l e  c o n s i d e r a t i o n  w as g iv e n  t o  t h e i r  o p in i o n s .
N e v e r t h e l e s s ,  an d  d e s p i t e  t h e s e  s h o r t - c o m in g s ,  t h e  
g e n e r a l  f e e l i n g  a b o u t  l i v i n g  i n  t h e  com m unity  w as p o s i t i v e  
a n d  t h e  m a j o r i t y  h a d  made good  p r o g r e s s .  T h e r e f o r e ,  
h o s p i t a l  c l o s u r e  b e n e f i t e d  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  b e c a u s e  
o t h e r w i s e  many w o u ld  h a v e  d i e d  t h e r e .  H ow ever, t h e i r  r e -  
a d m is s io n  an d  t h e  i n c r e a s e d  dem and f o r  a d m is s io n  d u r in g  t h e  
c l o s u r e  program m e show ed  t h a t  t h e  D i s t r i c t  G e n e r a l  H o s p i t a l  
w o u ld  n o t  b e  a b l e  t o  c o p e  w i th  t h e  dem and fro m  a l l  p e o p le  
s u f f e r i n g  fro m  m e n ta l h e a l t h  p ro b le m s  w hen F r i e r n  c lo s e d .
4A C K N O W L E D G E M E N T S
I  s h o u ld  l i k e  t o  th a n k  a l l  t h e  p e o p le  who t o o k  p a r t  i n  t h i s  
r e s e a r c h  -  p r o f e s s i o n a l s  fro m  t h e  s t a t u t o r y  a n d  v o l u n t a r y  
s e c t o r  i n v o l v e d  w i th  p r o v id in g  c a r e  i n  I s l i n g t o n ,  s t a f f  o f  
F r i e r n  H o s p i t a l ,  a n d  a l l  t h e  e x - F r i e r n  p a t i e n t s  who s o  
' g r a p h i c a l l y '  s h a r e d  t h e i r  e x p e r ie n c e s .  S in c e r e  th a n k s  t o  
a l l  t h e s e  p e o p le  f o r  t h e i r  c o o p e r a t io n .
I  s h o u ld  a l s o  l i k e  t o  th a n k  t h e  l a t e  B r ia n  G r im le y  o f  
t h e  L ondon C o l le g e  o f  P r i n t i n g  f o r  h i s  e n c o u ra g e m e n t,
Dr D T o m lin so n  fro m  t h e  Team f o r  t h e  A s s e s s m e n t o f  
P s y c h i a t r i c  S e r v ic e s  an d  P r o f e s s o r s  H G l e n n e r s t e r  an d  
M B u lm er a t  t h e  L ondon S c h o o l o f  E conom ics & P o l i t i c a l  
S c ie n c e  f o r  t h e i r  a s s i s t a n c e  a t  p a r t i c u l a r  s t a g e s  o f  t h e  
r e s e a r c h .  I  s h o u ld  e s p e c i a l l y  l i k e  t o  th a n k  my s u p e r v i s o r  
D r J  C a r r i e r  a l s o  a t  t h e  L ondon S c h o o l o f  E conom ics & 
P o l i t i c a l  S c ie n c e  f o r  h i s  g u id a n c e  an d  s u p p o r t  th r o u g h o u t .
T h is  t h e s i s  i s  d e d i c a t e d  t o  t h e  memory o f  G eo rg e  M S te w a r t .
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i n  I s l i n g t o n
11. 1 B io g r a p h ic a l  an d  s t a n d a r d  i n f o r m a t i o n  on  t h e  e i g h t  
e x - F r i e r n  P a t i e n t s  i n t e r v i e w e d  a t  The A venue Day 
C e n t r e  i n  I s l i n g t o n
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A B B  R E  V I  A T I  O N S 
ACO A d u lt  C a re  O f f i c e r
AEGIS A id  f o r  t h e  E l d e r l y  i n  G overnm en t I n s t i t u t i o n s
CHC Com m unity H e a l th  C o u n c il
CMHRC Com m unity M e n ta l H e a l th  R e s o u rc e  C e n t r e
CMHRT Com m unity M e n ta l H e a l th  R e s o u rc e  Team
COHSE C o n f e d e r a t io n  o f  H e a l th  S e r v ic e  E m ployees
CONCERN C a re  o f  t h e  N e g le c te d :  C om bin ing  E d u c a t io n ,  
R e h a b i l i t a t i o n  a n d  N u r s in g
CPN Com m unity P s y c h i a t r i c  N u rse
DGH D i s t r i c t  G e n e ra l  H o s p i t a l
DHA D i s t r i c t  H e a l th  A u t h o r i t y
DHSS D e p a r tm e n t o f  H e a l th  & S o c ia l  S e c u r i t y
DLP D a i ly  L iv in g  Program m e
DOE D e p a r tm e n t o f  E n v iro n m e n t
DSS D e p a r tm e n t o f  S o c i a l  S e c u r i t y
DV D ep e n d e n t V a r i a b l e
ECT E l e c t r o - C o n v u l s i v e  T h e ra p y
EN E n r o l l e d  N u rse
ENB E n g l i s h  N a t io n a l  B o a rd
GP G e n e ra l  P r a c t i t i o n e r
HA H e a l th  A u t h o r i t y
HM H ouse M anager
HSW H o u s in g  S u p p o r t  W orker
IHA I s l i n g t o n  H e a l th  A u t h o r i t y
IMHF I s l i n g t o n  M e n ta l H e a l th  Forum
IV  I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e
LBI London B orough  o f  I s l i n g t o n
LCC London C o u n ty  C o u n c i l
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MCC M id d le s e x  C o u n ty  C o u n c i l
MoA Memorandum o f  A g reem en t
MP Member o f  P a r l i a m e n t
MTHS M onths
NETRHA N o r th  E a s t  Thames R e g io n a l  H e a l th  A u t h o r i t y
NHS N a t io n a l  H e a l th  S e r v ic e
NO N e ig h b o u rh o o d  O f f i c e
OP O p e r a t io n a l  P o l i c y
OT O c c u p a t io n a l  T h e ra p y
PBT P e t e r  B e d fo rd  T r u s t
PRA P s y c h i a t r i c  R e h a b i l i t a t i o n  A s s o c i a t i o n
PRG P r o g r e s s  R eview  G roup
PSE P r e s e n t  S t a t e  E x a m in a t io n
PSU P r i o r i t y  S e r v ic e s  U n it
RON R o y a l C o l le g e  o f  N u r s in g
RMN R e g i s t e r e d  M e n ta l N u rse
RSM R e s i d e n t i a l  S e r v ic e s  M anager
RTF R e h a b i l i a t i o n  T a sk  F o rc e
SSD S o c i a l  S e r v ic e s  D e p a r tm e n t
SWT S o c i a l  Work Team
TAPS Team f o r  t h e  A s s e s s m e n t o f  P s y c h i a t r i c  S e r v ic e s
TT T r a n s i t i o n a l  Team
UK U n ite d  Kingdom
USA U n i te d  S t a t e s  o f  A m eric a
WHO W orld  H e a l th  O r g a n i s a t i o n
YRS Y ea rs
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INTRODUCTION
BACKGROUND TO THE RESEARCH
S in c e  t h e  m id  I 9 6 0 's ,  p o l i c y  d i s c u s s i o n s  a n d  d e b a t e s  h a v e  
t a k e n  p l a c e  a b o u t  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  m e n t a l l y  i l l  p e o p le  
c o n t i n u i n g  t o  b e  c a r e d  f o r  i n  ' a s y lu m s ' w i t h  a  v ie w  t o  
r e p r o v i d i n g  c a r e  i n  m ore c o m m u n ity -b a se d  s e t t i n g s .  I n  J u l y  
1983, N o r th  E a s t  Thames R e g io n a l  H e a l th  A u t h o r i t y  (NETRHA) 
a n n o u n c e d  a  p o l i c y  o f  c l o s i n g  i t s  tw o  m ain  p s y c h i a t r i c  
h o s p i t a l s  -  F r i e r n  i n  N o r th  London, a n d  C la y b u ry  i n  E s s e x . 
The c l o s u r e s  w e re  p la n n e d  t o  t a k e  p l a c e  o v e r  a  t e n  y e a r  
p e r i o d  a n d  w e re  b a s e d  u p o n  a  p o l i c y  o f  e a c h  H e a l th  D i s t r i c t  
r e p r o v i d i n g  p s y c h i a t r i c  s e r v i c e s  i n  t h e  com m unity  
(T o m lin so n , 1 9 9 1 )* .
PERSONAL IMPETUS FOR THE RESEARCH
I n  1987 , t h e  r e s e a r c h e r  w i tn e s s e d  t h e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  
d i s p l a y e d  b y  m em bers o f  a  H o u sin g  C o o p e r a t iv e  o p e r a t i n g  i n  
t h e  L ondon  B o ro u g h  o f  I s l i n g t o n  (L B I) t o  tw o  f e l l o w  m em bers 
who h a d  b e e n  s h o r t - s t a y  p a t i e n t s  i n  F r i e r n  H o s p i t a l .  T h is  
l e d  t h e  r e s e a r c h e r  t o  q u e s t i o n  how I s l i n g t o n  r e s i d e n t s  w ere  
r e a c t i n g  t o  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  o f  F r i e r n  H o s p i t a l  b e in g  
d i s c h a r g e d  i n t o  t h e i r  com m unity  a s  a  r e s u l t  o f  h o s p i t a l  
c l o s u r e ,  an d  a l s o  w h a t was t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e s e  l o n g - s t a y  
p a t i e n t s  o f  co m m unity  c a r e  i n  I s l i n g t o n .
THE FOCUS OF THE RESEARCH
NETRHA b e g a n  m o n i to r in g  t h e  p r o g r e s s  o f  i t s  p o l i c y  w hen t h e  
h o s p i t a l  c l o s u r e s  w e re  a n n o u n ce d , an d  c o m m iss io n e d  t h e  Team 
f o r  t h e  A s s e s s m e n t o f  P s y c h i a t r i c  S e r v ic e s  (TAPS) t o  c a r r y
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o u t  m a jo r  r e s e a r c h  i n t o  t h e  c l i n i c a l ,  a d m i n i s t r a t i v e ,  a n d  
eco n o m ic  a s p e c t s  o f  r e p r o v i s i o n  w i th  a n  e m p h a s is  o n  t h e  
c o l l e c t i o n  o f  o b j e c t i v e  d a t a  (G o ld ie ,  1988, p 5 ) ^ .  T h u s, 
t h e r e  was a n  o p p o r t u n i t y  f o r  a  s m a l l - s c a l e  s o c i o l o g i c a l  
s tu d y  w h ic h  f o c u s s e d  on  t h e  e x p e r ie n c e  o f  t h e  r e c i p i e n t s  o f  
t h e  p o l i c y  w h ic h  w o u ld  m ean a d o p t in g  a  m ore i n t e r p r e t a t i v e  
a p p ro a c h . G iv e n  t h i s  o p p o r t u n i t y  an d  t h e  p e r s o n a l  im p e tu s  
f o r  t h e  s tu d y ,  t h e  r e s e a r c h e r  d e c id e d  t o  l i m i t  t h e  r e s e a r c h  
t o  o n e  h o s p i t a l  -  F r i e r n ,  one com m unity  -  I s l i n g t o n ,  a n d  o n e  
g ro u p  o f  p a t i e n t s  -  t h e  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  o n  t h e  I s l i n g t o n  
w ard s  o f  F r i e r n ,  a l th o u g h  some o t h e r  e x - F r i e r n  p a t i e n t s  w e re  
e v e n t u a l l y  i n c lu d e d .
THEL RESEARCH ' UNIVERSE*
Friern-HQB.pl.tal.
F r i e r n  H o s p i t a l  i n  F r i e r n  B a r n e t ,  i n  t h e  N o r th  ( O u te r )
L ondon B o ro u g h  o f  B a r n e t  was s i t u a t e d  i n  a n  a r e a  o f  m ix ed  
l a n d  u s e  ( r e s i d e n t i a l  a n d  c o m m e rc ia l)  o n  a  b u s y  b u s  r o u t e ,  
n e x t  t o  a  B r i t i s h  R a i l  S t a t i o n  (New S o u th g a te )  a n d  o n ly  t e n  
m in u te s  w a lk  f ro m  a  L ondon U n d e rg ro u n d  S t a t i o n  (A rn o s  
G ro v e ) . T h e re  was a  t o l e r a n t  s u r r o u n d in g  p o p u l a t i o n  b e c a u s e  
a l l  t h e  r e s i d e n t i a l  a r e a s  i n  t h e  v i c i n i t y  h a d  g ro w n  up  
a ro u n d  F r i e r n  H o s p i t a l  (NETRHA, 1990, p l 2 ) ^ .
When F r i e r n  H o s p i t a l  h a d  o p e n e d  o n  1 7 th  J u l y  1851 a s  
C o ln e y  H a tc h  P a u p e r  L u n a t ic  A sylum , i t  was h a i l e d  a s  
E u r o p e 's  l a r g e s t  an d  m o st m odern  i n s t i t u t i o n ,  a n d  was much 
v i s i t e d  b y  t h o s e  a t t e n d i n g  t h e  G r e a t  E x h i b i t i o n  ( H u n te r  & 
M cA lp in e , 1 9 7 4 )^ . When F r i e r n  H o s p i t a l  f i n a l l y  c l o s e d  o n  
3 1 s t  M arch  1993, an d  w ork  b e g a n  on  c l e a r i n g  t h e  s i t e ,  t h e
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h o s p i t a l ' s  l i s t e d  f r o n t a g e  r e m a in e d  a s  a  t e s t im o n y  t o  t h e  
f a c t  t h a t  i t  h a d  b e g u n  l i f e  i n  t h e  a sy lu m  a g e  o f  p s y c h i a t r y .
F r i e r n ' s  r o l e  h a d  a lw a y s  b e e n  t h a t  o f  a  s e r v i c e  o f  l a s t  
r e s o r t .  T h e re  was a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  p e o p le  s u f f e r i n g  
from  s c h i z o p h r e n i a  o n  i t s  a c u t e  a n d  l o n g - s t a y  w a rd s  TAPS 
(1988)® . F r i e r n  a l s o  acco m m o d ated  e l d e r l y  p e o p le  w i t h  
s e v e r e  d e m e n t ia  who h a d  b e e n  r e j e c t e d  b y  o t h e r  s e r v i c e s ,  an d  
o f f e n d e r s  a n d  p e o p le  w i t h  e x t r e m e ly  c h a l l e n g i n g  b e h a v io u r  i n  
i t s  Medium S e c u r e  U n i t ,  f o r  w h ic h  t h e r e  was a  w a i t i n g  l i s t  
(NETRHA, 1990 , p l - 2 ) 3 .
The H e a l th  D i s t r i c t s  s e r v e d  b y  F r i e r n  w e re  H am p ste ad , 
B lo o m sb u ry , I s l i n g t o n ,  a n d  H a r in g e y  w h ic h  w e re  w i t h i n  t h e  
N o r th  ( I n n e r )  L ondon B o ro u g h s  o f  Camden, I s l i n g t o n ,  a n d  
H a r in g e y , r e s p e c t i v e l y .  An o u t l i n e  a n d  map sh o w in g  t h e  
London B o ro u g h s  a p p e a r  i n  A p p e n d ! a e s  1. 1 an d  1. 2, 
r e s p e c t i v e l y .
The b o ro u g h s  o f  I s l i n g t o n  a n d  H a r in g e y  h a d  
c o t e r m i n o s i t y  w i th  t h e i r  D i s t r i c t  H e a l th  A u t h o r i t y ,  w h e re a s  
Camden h a d  tw o  D i s t r i c t s  (H am p stead  i n  t h e  n o r t h  a n d  
B lo o m sb u ry  i n  t h e  s o u t h ) ,  u n t i l  t h e  m e rg e r  o f  B lo o m sb u ry  an d  
I s l i n g t o n  H e a l th  A u t h o r i t i e s  i n  A u g u s t 1990. H am p stead  
H e a l th  A u t h o r i t y  h a d  b e e n  t h e  m a n a g in g  D i s t r i c t  o f  F r i e r n  
H o s p i t a l  s i n c e  1982 w hen, w i th  N a t io n a l  H e a l th  S e r v i c e  (NHS) 
r e o r g a n i s a t i o n ,  i t  t o o k  o v e r  fro m  I s l i n g t o n .  By t h i s  t im e ,  
F r i e r n ' s  a n n u a l  b u d g e t  w as a b o u t  £13m -  20% o f  t h e  t o t a l  
h e a l t h  s e r v i c e s  s p e n d in g  o f  i t s  m an ag in g  d i s t r i c t .  (UCL 
1987, p i ) 6
M e d ic a l a n d  n u r s i n g  s t a f f  a t  F r i e r n  w ere  e m p lo y ed  o n  a  
D i s t r i c t  H e a l th  A u t h o r i t y  (DHA) b a s i s .  F r i e r n  was t h e  s o l e
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p r o v i d e r  o f  h o s p i t a l  s e r v i c e s  f o r  H a r in g e y  b u t  t h e  o t h e r  
t h r e e  D i s t r i c t s  h a d  a d d i t i o n a l  b ed s  a n d  Day H o s p i t a l s  w i t h i n  
t h e i r  d i s t r i c t  b o u n d a r ie s  -  B lo o m sb u ry  a t  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  
an d  S t  L uke ' s ,  a n d  H am pstead  a n d  I s l i n g t o n  a t  t h e  
W h i t t i n g t o n  a n d  R o y al F r e e  H o s p i t a l  P s y c h i a t r i c  U n i t s ,  
r e s p e c t i v e l y .  H ow ever, I s l i n g t o n  r e l i e d  on  F r i e r n  f o r  a l l  
s e r v i c e s  f o r  t h e  e l d e r l y  s e v e r e l y  m e n ta l l y  i l l  w h e re a s  
B lo o m sb u ry  a n d  H am pstead  h a d  some l o c a l  p r o v i s i o n .  E a ch  o f  
t h e  D i s t r i c t s  h a d  i t s  own a c u t e  a n d  l o n g - s t a y  w a rd s , a n d  a  
Day H o s p i t a l  a t  F r i e r n .  T hey  c o u ld  a l s o  u s e  t h e  
P s y c h o th e r a p e u t i c  Day H o s p i t a l  i n  H a l l i w i c k  H ouse, tw o  w a rd s  
f o r  i n t e n s i v e  r e h a b i l i t a t i o n ,  a n d  t h e  I n t e r i m  Medium S e c u r e  
U n it .  (NETRHA, 1992, p9  p a r a s  30 & 3 1 ) 7
S o c i a l  s e r v i c e s  w e re  p r o v id e d  b y  s o c i a l  w o rk e rs  fro m  
e a c h  o f  t h e  b o ro u g h s  s e r v i n g  F r i e r n .  The many v a r i e t i e s  o f  
o c c u p a t i o n a l ,  i n d u s t r i a l ,  a n d  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s ,  a n d  
p a r a - m e d i c a l  s u p p o r t  s e r v i c e s  w e re  p r o v id e d  on  a  n o n -  
d i v i s i o n a l  b a s i s .  (UCL, 1987, p2)®  The h u g e  s i z e  o f  t h e  
l o n g - s t a y  p o p u l a t i o n  (c . 850 a t  t h e  t im e  o f  t h e  c l o s u r e  
a n n o u n c e m e n t)  made i t  p o s s i b l e  t o  o f f e r  a  w id e  v a r i e t y  o f  
f a c i l i t i e s :  o c c u p a t i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  th e r a p y ;  s p e c i a l  
u n i t s  f o r  m u s ic , a r t ,  an d  p o t t e r y ,  p s y c h o th e r a p y ,  an d  s o c i a l  
s k i l l s ;  t h e  p r o v i s i o n  o f  d i f f e r e n t  d i e t s  an d  r e l i g i o u s  
s e r v i c e s ;  p a t i e n t s '  c lu b s  a n d  a  c a f e t e r i a ;  a  gym nasium  w i th  
r e m e d ia l  g y m n a s t; h a i r d r e s s e r s  a n d  a  b o u t iq u e ;  and  
s p e c i a l i s t  s e r v i c e s  s u c h  a s  d e n t i s t r y  a n d  p h y s io th e r a p y .  
T h e se  a m e n i t i e s  w e re  p r o v id e d  i n  e x t e n s i v e  an d  a t t r a c t i v e  
g ro u n d s  a n d  c o n s t i t u t e d ,  d e s p i t e  t h e  c o n n o ta t i o n  o f  ' t h e  
t o t a l  i n s t i t u t i o n '  a n  o n g o in g  com m unity  (W e lle r ,  1985)® . A
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map o f  t h e  b u i l d i n g  an d  g ro u n d s  o f  F r i e r n  H o s p i t a l  w hen t h e  
c l o s u r e  a n n o u n cem en t was made i s  c o n t a i n e d  i n  A p p e n d ix  1. 3.
The L ondon  B oro u g h  o f  I s l i n g t o n
The LBI i s  a n  I n h e r -L o n d o n  b o ro u g h  i n  t h e  n o r t h  o f  t h e  
c a p i t a l  w i th  a  r e s i d e n t  p o p u l a t i o n  o f  a p p r o x im a te ly  1 6 0 ,0 0 0 . 
I t  h a s  a  p r e d o m in a n t ly  L ab o u r C o u n c i l ,  a n d  b o th  N o r th  a n d  
S o u th  I s l i n g t o n  h a v e  r e t u r n e d  L a b o u r  M embers o f  P a r l i a m e n t  
(MP) a t  t h e  l a s t  t h r e e  G e n e ra l  E l e c t i o n s  a l t h o u g h  i n  t h e  
w e a l t h i e r  s o u th ,  t h i s  was o n ly  w i th  a  v e r y  s m a l l  m a j o r i t y  i n  
t h e  1987 E l e c t i o n .  A m ore c o m p re h e n s iv e  p i c t u r e  o f  t h e  LBI 
c a n  b e  g a in e d  fro m  lo o k in g  a t  k e y  s t a t i s t i c s  fro m  t h e  C en su s  
D a ta  f o r  1981 an d  1991 show n i n  A p p e n d ix  1. 4.
The LBI h a d  c o t e r m in o u s i t y  w i th  i t s  H e a l th  D i s t r i c t ,  
u n t i l  t h e  m e rg e r  w i th  B lo o m sb u ry  i n  1990, a n d  h a d  f i v e  
H e a l th  L o c a l i t y  A re a s  a s  show n o n  t h e  I s l i n g t o n  C o u n c i l  
S t r e e t  Map (1 9 8 8 ) i n  A p p e n d ix  1 .5 .  A c c o rd in g  t o  t h e  J a rm a n  
I n d e x  (1 9 8 3 , 1 9 8 4 )^ , w h ic h  co m b in ed  e i g h t  c e n s u s  v a r i a b l e s  
t o  g iv e  a  s i n g l e  s c o r e  o f  s o c i a l  d e p r i v a t i o n  f o r  e a c h  H e a l th  
D i s t r i c t ,  I s l i n g t o n  h ad  a  D i s t r i c t  J a rm a n  S c o re  o f  3 8 .7  
w h ic h  was w e l l  a b o v e  t h e  a v e r a g e  n a t i o n a l  d e p r i v a t i o n  in d e x  
s c o r e  ( 0 ) .  I t  h a d  t h e  h i g h e s t  s c o r e  o f  t h e  D i s t r i c t s  s e r v e d  
b y  F r i e r n  H o s p i t a l ,  a l th o u g h  a l l  f o u r  w e re  among t h e  22 m o st 
u n d e r p r i v i l e g e d  D i s t r i c t s  o u t  o f  a  t o t a l  o f  192 H e a l th  
A u t h o r i t i e s .
LBI S o c i a l  S e r v ic e s  D e p a r tm e n t (SSD) b e g a n  a  m a jo r  
r e o r g a n i s a t i o n  i n  1982. The p r i n c i p l e s  o f  t h e  r e ­
o r g a n i s a t i o n  w ere  t o  i n t e g r a t e  d a y , r e s i d e n t i a l ,  a n d  f i e l d  
s e r v i c e s ,  an d  t o  d e c e n t r a l i s e  t h e s e  s e r v i c e s ,  i n  l i n e  w i th
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c o u n c i l  p o l i c y /  t o  N e ig h b o u rh o o d  A re a s .  T h e re  a r e  24 
N e ig h b o u rh o o d  A re a s  a n d  O f f i c e s  i n  t h e  b o ro u g h , a s  show n on  
t h e  I s l i n g t o n  C o u n c i l  S t r e e t  Map (1 9 8 8 ) i n  A p p e n d ix  1. 6.
A re a  Team s, p r o v id i n g  d u ty  an d  s p e c i a l i s t  s o c i a l  w o rk  a n d  
e m e rg e n c y  s e r v i c e s ,  a r e  b a s e d  a t  N e ig h b o u rh o o d  O f f i c e s  (NO) 
a n d , a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  d e c i s i o n s  a r e  made a t  t h e  l o c a l  
l e v e l .  The NOs d e a l ,  n o t  o n ly  w i th  S o c i a l  S e r v i c e s ,  b u t  
a l s o  w i t h  E n v iro n m e n ta l  H e a l th ,  H o u s in g , C om m unity C h a rg e  
(a n d  f o r m e r ly  P o l l  T ax) B e n e f i t s ,  C o u n c i l  P r o p e r t y  
M anagem ent, L e t t i n g s ,  an d  R e n t o n  a  l o c a l  b a s i s .
L o n g -S ta y  P a t i e n t s
The f o u r  H e a l th  D i s t r i c t s  s e r v e d  by  F r i e r n  w e re  t o g e t h e r  
r e s p o n s i b l e  f o r  j u s t  u n d e r  4 5 0 ,0 0 0  p e o p le  ( M a r g o l iu s ,  1988, 
p l ) * ^  a l t h o u g h ,  d u e  t o  c h a n g e s  i n  a d m i n i s t r a t i o n  an d  
c a tc h m e n t  a r e a s  o v e r  t h e  y e a r s ,  a b o u t  o n e  s i x t h  o f  t h e  l o n g -  
s t a y  p a t i e n t s  h a d  o r i g i n a t e d  i n  o t h e r  D i s t r i c t s .  F o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  r e p r o v i s i o n ,  h o w e v e r, t h e y  w e re  a l l  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  o ne  o f  t h e  f o u r  h e a l t h  D i s t r i c t s  an d  w ere  
d i v i d e d  i n t o  tw o  g ro u p s :
P s v c h o q e r i a t r i c s  -  e l d e r l y  p e o p le  s u f f e r i n g  fro m  d e m e n tia ;  
N o n - n s v c h o q e r i a t r i c s  -  a d u l t  m e n ta l l y  i l l  p e o p le  who h a d  
b e e n  i n  h o s p i t a l  f o r  m ore t h a n  o n e  y e a r ,  o r  h a d  a  h i s t o r y  o f  
m u l t i p l e  a d m is s io n s .
The TAPS P r e l i m i n a r y  R e p o r t  on  B a s e l i n e  D a ta  (1 9 8 8 )^  
was a  r i c h  s o u r c e  o f  d a t a  on  t h i s  s e c o n d  g ro u p , a n d  a  
sum m ary o f  t h i s  c a n  b e  fo u n d  i n  A p p e n d ix  1. 7. I t  c a n  be  
s e e n  fro m  t h i s  d a t a  t h a t  80% o f  n o n - p s y c h o g e r i a t r i c s  h a d  
b e e n  d ia g n o z e d  a s  s u f f e r i n g  fro m  s c h iz o p h r e n i a ,  a n d  TAPS
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r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
p a t i e n t s  i n  t h e  f o u r  H e a l th  D i s t r i c t s  w i th  r e g a r d  t o  
i l l n e s s .  I t  c a n  a l s o  b e  s e e n  t h a t  c . 20% o f  n o n ­
p s y c h o g e r i a t r i c s  w e re  fro m  m in o r i t y  e t h n i c  g r o u p s .  No 
d e m o g ra p h ic  d a t a  was p u b l i s h e d  f o r  p s y c h o g e r i a t r i c s  b e c a u s e  
t h i s  g ro u p  o f  p a t i e n t s  was e v e r - c h a n g in g  d u e  t o  t h e i r  h ig h  
d e a t h  r a t e  a n d  t h e  e q u a l l y  h ig h  dem and f o r  p l a c e s .
When t h e  d e c i s i o n  t o  c l o s e  F r i e r n  H o s p i t a l  was 
a n n o u n c e d , t h e r e  w e re  280 l o n g - s t a y  p a t i e n t s  o n  t h e  
I s l i n g t o n ' w a rd s  (100  p s y c h o g e r i a t r i c s  a n d  180 n o n ­
p s y c h o g e r i a t r i c s ) .  T h is  was t h e  num ber t o  b e  p r o v id e d  f o r  
i n  t h e  com m unity  b e c a u s e ,  a l th o u g h  i t  was known t h a t  som e 
p e o p le  i n  t h i s  i n i t i a l  g ro u p  w o u ld  d i e  b e f o r e  t h e y  c o u ld  b e  
m oved o u t  o f  t h e  h o s p i t a l ,  i t  was a l s o  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e y  
w o u ld  b e  ' r e p l a c e d ' by  p e o p le  who w o u ld  becom e ' l o n g - s t a y '  
i n  t h e  t e n  y e a r  p e r i o d  a l l o c a t e d  t o  e x e c u te  t h e  c l o s u r e  
p rogram m e.
THE LITERATURE REVIEW AND STUDY OF POLICY DOCUMENTS 
I n  o r d e r  t o  p l a c e  t h e  r e s e a r c h  i n  c o n t e x t  an d  t o  h e l p  d e f i n e  
t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  an d  m e th o d o lo g y , t h e  r e s e a r c h e r  
s t u d i e d  t h e  p o l i c y  d o cu m en ts  o f  NETRHA an d  I s l i n g t o n  H e a l th  
A u t h o r i t y  (IHA) o n  h o s p i t a l  c l o s u r e  an d  c a r e  i n  t h e  
com m unity  a n d  r e v ie w e d  l i t e r a t u r e  i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  
t h e  p h i l o s o p h i c a l  f o u n d a t io n s  o f  r e s e a r c h  m e th o d s ; m e th o d s  
u s e d  i n  t h e  m e n ta l  h e a l t h  f i e l d  an d  t h e  f i n d i n g s  o f  s t u d i e s  
w h ic h  a p p e a r e d  t o  h a v e  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  t o  t h i s  
r e s e a r c h ;  t h e  c o n d i t i o n  known a s  s c h i z o p h r e n i a ;  t h e  h i s t o r y
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o f  t h e  m e n ta l  h e a l t h  s e r v i c e s  i n  E n g la n d  a n d  W ales ; a n d , t h e  
h i s t o r y  o f  F r i e r n  H o s p i t a l .
THE RESEARCH QUESTIONS
F o llo w in g  t h e  l i t e r a t u r e  r e v ie w  a n d  s tu d y  o f  p o l i c y  
d o c u m e n ts , t h e  r e s e a r c h e r  d i s c u s s e d  t h e  f o l l o w i n g  i s s u e s  
w i th  t h e  r e s e a r c h  s u p e r v i s o r  a n d  a  m em ber o f  TAPS: r e a s o n s  
f o r  F r i e r n  c l o s u r e ;  d e f i n i t i o n s  o f  com m unity  c a r e ;  t h e  
p la n n e d  c l o s u r e  p rog ram m e; p u b l i c  c o n s u l t a t i o n  e x e r c i s e s ;  
t h e  a s s e s s m e n t  o f  p a t i e n t s ;  an d , p a t i e n t s '  c h o ic e .  F i n a l l y  
t h e  a im s o f  t h e  r e s e a r c h  w ere  d e f i n e d  b y  t h e  f o l l o w in g  
r e s  e a r c h  g u es  t i  o n s .
1. To f i n d  o u t  i f  a l l  t h e  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  o n  t h e  
I s l i n g t o n  w ard s  w o u ld  b e  p r o v id e d  f o r  i n  t h e  com m unity  b y  
t h e  c l o s u r e  d a t e .  I f  t h e y  w e re , t h e  c l o s u r e  p rogram m e w o u ld  
b e  e v a l u a t e d  i n  te rm s  o f  t h e  sm o o th n e s s  o f  i t s  im p le m e n t­
a t i o n  a n d  t h e  a d e q u a c y  o f  com m unity  p r o v i s i o n .  I f  t h e y  w ere  
n o t ,  e v a l u a t i o n  w o u ld  c e n t r e  on an y  c o n s t r a i n t s  t o  
im p le m e n ta t io n  a s  w e l l  a s  t h e  c o n s e q u e n c e s  f o r  l o n g - s t a y  
p a t i e n t s .
2. To f i n d  o u t  w h a t ' com m unity  c a r e ' i n  I s l i n g t o n  m ean t t o  
e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  b y  a s s e s s i n g  how t h e  d i f f e r e n t  
a g e n c ie s  in v o lv e d  i n  t h e  c l o s u r e  p rogram m e h a d  i n t e r p r e t e d  
t h i s  p o l i c y ,  a n d  how i t  was e x p e r i e n c e d  b y  e x - p a t i e n t s .
3. To d e te r m in e  how f a r  p la n n e d  r e p r o v i s i o n  h a d  b e e n  b a s e d  
o n  a n  a s s e s s m e n t  o f  p a t i e n t s '  n e e d s  a n d  t o  w h a t e x t e n t  
p a t i e n t s  h ad  c h o s e n  t h e i r  own p la c e m e n ts  i n  I s l i n g t o n .
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4. To c o n s i d e r  i f  t h e  n a t u r e  a n d  a t t i t u d e  o f  t h e  h o s t  
com m unity  was a n  im p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  
im p le m e n ta t io n  o f  t h e  p o l i c y  o f  com m unity  c a r e  f o r  e x - F r i e r n  
p a t i e n t s  i n  I s l i n g t o n .
R e s e a r c h  w h ic h  h a s  a t t e m p te d  t o  e v a l u a t e  t h e  
im p le m e n ta t io n  o f  t h e  p o l i c y  o f  h o s p i t a l  c l o s u r e  a n d  c a r e  i n  
t h e  com m unity  has#  h i t h e r t o ,  g e n e r a l l y  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  
v ie w s  an d  e x p e r i e n c e  o f  p r o f e s s i o n a l s  i n v o lv e d  i n  i t s  
p l a n n i n g  a n d  im p le m e n ta t io n .  I n  t h i s  t r a d i t i o n ,  t h e  a n sw e rs  
t o  t h e  ab o v e  q u e s t i o n s  fro m  t h e  p r o f e s s i o n a l  p e r s p e c t i v e  
w o u ld  b e  e s s e n t i a l  i n  e v a l u a t i n g  I s l i n g t o n ' s  h o s p i t a l  
c l o s u r e  p rogram m e a n d  com m unity  c a r e  i n  I s l i n g t o n .  H ow ever, 
t h e  r e s e a r c h e r  h a d  i n t r o d u c e d  m e a su re s  w h ic h  w o u ld  a l s o  
a l l o w  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  m a jo r  c h a n g e  i n  s o c i a l  p o l i c y  
t h r o u g h  t h e  e y e s  o f  t h e  c l i e n t s  and  t h e  com m unity .
T h u s, t h e  r e s e a r c h e r  h o p ed  t h a t  t h i s  s m a l l - s c a l e  s tu d y  
w o u ld  go some way t o  r e d r e s s i n g  t h e  p r e s e n t  im b a la n c e  an d , 
c o n s e q u e n t ly ,  l o o k  a t  t h e  im p le m e n ta t io n  o f  t h i s  p o l i c y  from  
b o th  a n  i n - d e p t h ,  b y  v i r t u e  o f  i t s  q u a l i t a t i v e  n a t u r e ,  an d  
w id e r  p e r s p e c t i v e  t h r o u g h  t h e  i n c l u s i o n  o f  tw o  g ro u p s  who 
h a v e  p r e v i o u s l y  n o t  b e e n  a  h ig h  p r i o r i t y  i n  r e s e a r c h  o f  t h i s  
n a t u r e  -  t h e  c l i e n t s  a n d  t h e  com m unity.
OUTLINE OF THE THESIS 
A b b r e v ia t i o n s  a n d  R e f e r e n c e s
As i n  t h i s  C h a p te r ,  nam es an d  t i t l e s  t o  b e  a b b r e v i a t e d  
a p p e a r  o n c e  i n  f u l l  w i th  t h e i r  a b b r e v i a t i o n s  i n  b o ld  a n d  i n  
b r a c k e t s .  T h e r e a f t e r ,  t h e y  a p p e a r  i n  a b b r e v i a t e d  fo rm  a s  
show n i n  t h e  a l p h a b e t i c a l  l i s t  o f  a b b r e v i a t i o n s .
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When a u t h o r s  a r e  f i r s t  c i t e d  i n  a  c h a p t e r ,  t h e i r  nam es 
a p p e a r  i n  b o ld .  R e f e r e n c e s  f o r  e a c h  C h a p te r  a p p e a r  a t  t h e  
end  o f  e a c h  C h a p te r .
Chap t e r s  i n  t h e  T h e s is
C h a p te r s  2, 3 a n d  4 a r e  c o n c e rn e d  w i th  M e th o d o lo g ic a l  
I s s u e s .  C h a p te r  2 d i s c u s s e s  t h e  p h i l o s o p h i c a l  f o u n d a t io n s  
o f  r e s e a r c h  m eth o d s  a n d  C h a p te r  3 f o c u s e s  o n  m eth o d s  u s e d  i n  
t h e  m e n ta l  h e a l t h  f i e l d  a n d  f in d i n g s  o f  s t u d i e s  w h ic h  a r e  o f  
p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  t o  t h i s  r e s e a r c h ,  t h a t  i s ,  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  i n  t h e  co m m unity  a n d  t h e  
a t t i t u d e  o f  t h e  com m unity  t o  them . C h a p te r  4 d i s c u s s e s  t h e  
m eth o d s w h ic h  w e re  u s e d  i n  t h i s  s tu d y  t o  a n s w e r  t h e  r e s e a r c h  
q u e s t i o n s ,  t h e  p ro b le m s  t h a t  w ere  e n c o u n te r e d  a n d  w h a t 
e v e n t u a l l y  was a c h ie v e d .
G iv e n  t h e  l a r g e  num ber o f  p e o p le  s u f f e r i n g  fro m  
s c h i z o p h r e n i a  i n  F r i e r n  H o s p i t a l ,  t h i s  c o n d i t i o n  i s  t h e  
s u b j e c t  o f  C h a p te r  5. S in c e  t h i s  s tu d y  i s  c o n c e r n e d  w i th  a  
m a jo r  p o l i c y  c h a n g e  i n  t h e  c a r e  o f  m e n ta l l y  i l l  p e o p le ,  
C h a p te r  6 d i s c u s s e s  im p o r t a n t  th em es  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
m e n ta l  h e a l t h  s e r v i c e s  i n  E n g la n d  & W ales . C h a p te r  7 a c t s  
a s  a  b r i d g e  b e tw e e n  t h e  L i t e r a t u r e  R ev iew  a n d  t h e  F in d in g s  
o f  t h i s  s tu d y  b y  lo o k in g  a t  t h e  h i s t o r y  o f  F r i e r n  H o s p i t a l  
b e f o r e  t h e  c l o s u r e  p rogram m e, t h e  r a t i o n a l e  on  w h ic h  t h e  
d e c i s i o n  t o  c l o s e  was b a s e d ,  an d  t h e  e f f e c t  o f  t h e  c l o s u r e  
a n n o u n ce m en t o n  t h e  h o s p i t a l .
C h a p te r  8 p r e s e n t s  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  r e s e a r c h  w i th  
r e g a r d  t o  t h e  e x p e r i e n c e  o f  p r o f e s s i o n a l s  i n v o l v e d  i n  
I s l i n g t o n ' s  c l o s u r e  p rogram m e, t h e  p r o j e c t s  f o r  e x - l o n g - s t a y
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p a t i e n t s  i n  t h e  com m unity , p r o c e d u r e s  f o r  m oving  th em  fro m  
t h e  h o s p i t a l  t o  t h e  com m unity , a n d  i m p o r t a n t  e v e n ts  i n  t h e  
c l o s u r e  p rogram m e.
C h a p te r  9 d i s c u s s e s  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  P i l o t  S tu d y , 
t h a t  i s ,  t h e  e x p e r i e n c e  o f  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  who w e re  
p a r t  o f  H am p stead  H e a l th  A u t h o r i t y 's  c l o s u r e  program m e.
C h a p te r  10 p r e s e n t s  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  r e s e a r c h  w i th  
r e g a r d  t o  how t e n  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  i n  I s l i n g t o n ' s  c l o s u r e  
program m e who w e re  l i v i n g  i n  o n e  o f  t h e  f i r s t  f i v e  
r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  i n  I s l i n g t o n  h a d  p e r s o n a l l y  e x p e r i e n c e d  
t h e  move t o  t h e  com m unity . T h e i r  a c c o u n ts  a r e  s u p p le m e n te d  
w i th  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e i r  ' c a r e r s '  .
C h a p te r  11 i s  c o n c e rn e d  w i th  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a n o t h e r  
e i g h t  e x - p a t i e n t s  o f  F r i e r n  H o s p i t a l ,  a t t e n d i n g  a  Day C e n t r e  
i n  I s l i n g t o n ,  who w e re  n o t  p a r t  o f  I s l i n g t o n ' s  c l o s u r e  
program m e b e c a u s e  t h e y  w e re  d i s c h a r g e d  b e f o r e  i t  b e g a n  o r  
w e re  s h o r t - s t a y  w h i l e  i t  was i n  p r o g r e s s .
C h a p te r  12 su m m a rise s  t h e  f i n a l  c o n c lu s io n s  an d  
re c o m m e n d a tio n s  o f  t h i s  s tu d y .
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C H A P T E R  2 
THE PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF RESEARCH METHODS
INTRODUCTION
I n  C h a p te r  1, t h i s  s tu d y  i s  d e s c r i b e d  a s  a  s m a l l - s c a l e  
q u a l i t a t i v e  s tu d y  o f  a  m a jo r  c h a n g e  i n  s o c i a l  p o l i c y ,  a n d  _ 
t h e  r e s e a r c h  q u e s t io n s  r e f l e c t  t h e  im p o r ta n c e  a t t a c h e d  t o  
how m e n t a l l y  i l l  p e o p le  h a v e  e x p e r i e n c e d  t h i s  c h a n g e .
A r e s e a r c h e r ' s  c h o ic e  o f  r e s e a r c h  m eth o d s  may b e  
i n f l u e n c e d  by  many e x t r i n s i c  f a c t o r s :  t h e  t o p i c  o r  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p e o p le  b e in g  i n v e s t i g a t e d ;  t h e  t im e  
a v a i l a b l e  t o  c a r r y  o u t  t h e  s tu d y ;  a n d  t h e  r e s o u r c e s ,  b o th  
hum an a n d  f i n a n c i a l ,  a v a i l a b l e .  I t  i s  p r i m a r i l y  d i c t a t e d ,  
h o w e v e r , by  a n  i n t r i n s i c  f a c t o r  -  t h e  r e s e a r c h e r ' s  v ie w  o r  
t h e  v ie w  o f  t h o s e  c o m m iss io n in g  t h e  r e s e a r c h ,  o f  s o c i a l  
r e a l i t y .
A s o c i o l o g i c a l  t h e o r y  i s  a  s e t  o f  i d e a s  w h ic h  p r o v id e s  
a n  e x p l a n a t i o n  f o r  human s o c i e t y .  By a d o p t in g  a  t h e o r e t i c a l  
p o s i t i o n ,  t h e  r e s e a r c h e r  i s  m ak in g  a  s t a t e m e n t  a b o u t  h i s  o r  
h e r  v ie w  o f  s o c i a l  r e a l i t y .  The a d o p t i o n  o f  a  t h e o r e t i c a l  
p o s i t i o n  i s  im p o r t a n t  n o t  o n ly  b e c a u s e  o f  i t s  i n f l u e n c e  o n  
t h e  c h o ic e  o f  t o p i c  f o r  i n v e s t i g a t i o n  b u t  b e c a u s e  i t  a l s o  
d e t e r m in e s  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s ,  p r e d i c t i o n s  a b o u t  t h e  
o u tc o m e , an d  w h e th e r  o r  n o t  t o  c o n s t r u c t  an d  t e s t  a n  
h y p o t h e s i s .  T h is  u l t i m a t e l y  d i c t a t e s  t h e  ty p e  o f  d a t a  t o  be 
c o l l e c t e d ,  t h e  s o u r c e  o f  t h e  d a t a ,  t h e  m eth o d s u s e d  t o  
c o l l e c t  t h e  d a t a ,  and  how t h e  d a t a  i s  t o  b e  i n t e r p r e t e d  an d  
p r e s e n t e d .
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I n  s o c io l o g y  t h e r e  a r e  a t  l e a s t  tw o  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  
a n d  c o n f l i c t i n g  v ie w s  o f  s o c i a l  r e a l i t y  -  P o s i t i v i s m  an d  
P h en o m en o lo g y .
The P o s i t i v i s t  v ie w  o f  s o c i a l  r e a l i t y  s e e s  s o c i e t i e s  as 
w h o le s  o r  a s  s y s te m s  o f  i n t e r a c t i n g  p a r t s ,  w h ic h  h a v e  
p r o p e r t i e s  w h ic h  c a n n o t  b e  d e d u c e d  fro m  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o r  b e h a v io u r  o f  i n d i v i d u a l s .  T h o se  who a d o p t  a  p o s i t i v i s t  
a p p r o a c h  a r e  c o n c e r n e d  t o  show  how s o c i e t y  a f f e c t s  
i n d i v i d u a l  an d  g ro u p  b e h a v io u r  an d  s e e k  s c i e n t i f i c  
e x p l a n a t i o n s  o f  s o c i a l  r e a l i t y .
I n  c o n t r a s t ,  t h e  P h e n o m e n o lo g ic a l  v ie w  o f  s o c i a l  
r e a l i t y  f o c u s e s  on  t h e  a c t i o n s  an d  i n t e r a c t i o n s  o f  
i n d i v i d u a l s  a n d  g ro u p s  who c r e a t e ,  f i n d  m e a n in g  i n ,  a n d  
e x p e r i e n c e  s o c i e t y  r a t h e r  t h a n  o n  how s o c i e t y  a f f e c t s  them . 
P r o p o n e n ts  o f  t h i s  p e r s p e c t i v e  s e e k  t o  d i s c o v e r  t h e  m ean in g s  
w h ic h  d i r e c t  a c t i o n s  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e s e  a c t i o n s .
F u r t h e r  i n s i g h t  i n t o  t h i s  d e b a te  c a n  b e  g a i n e d  b y  f i r s t  
c o n s i d e r i n g  t h e  w o rk  o f  t h e  ' f o u n d in g  f a t h e r s '  o f  S o c io lo g y  
-  t h e  ' P o s i t i v i s t s '  , A u g u s t  Com te an d  E m ile  D u rk h e im , a n d  
Max W eber who was b o th  a  s u p p o r t e r  o f  P o s i t i v i s m  a n d  t h e  
c h a m p io n  o f  P h en o m en o lo g y .
AUGUSTE COMTE AND EMILE DURKHEIM
A u g u s t  Com te (1 7 9 8 -1 8 5 7 )  f i r s t  a p p l i e d  t h e  te r m  'P o s i t i v i s m '  
t o  s o c i o l o g y  t o  i l l u s t r a t e  h i s  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  m e th o d s  
w h ic h  h a d  p r o v e d  s o  s u c c e s s f u l  i n  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  
w o u ld  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  s tu d y  o f  s o c i a l  p h en o m en a.
T h u s , h i s  ' p h i l o s o p h i e  p o s i t i v e '  a s  s o c i o l o g y  was c a l l e d  was 
t o  c o n c e r n  i t s e l f  w i th  f a c t s ,  o b s e r v a b le  e n t i t i e s  known
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d i r e c t l y  t o  e x p e r i e n c e .  I t s  a im  was t o  c o n s t r u c t  g e n e r a l  
law s  w h ic h  w o u ld  e x p r e s s  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  s o c i a l  
phenom ena a n d  b y  t h e  u s e  o f  o b s e r v a t i o n ,  e x p e r i m e n t a t i o n  a n d  
c o m p a r is o n , a  p a r t i c u l a r  phenom enon m ig h t  b e  t e s t e d  f o r  
c o m p lia n c e  w i th  t h e  o r i g i n a l  h y p o t h e s i s .
S in c e  s c i e n c e  w as a n  a r e a  fro m  w h ic h  v a l u e  ju d g e m e n ts  
w e re  e x c lu d e d ,  C o m te 's  p o s i t i v i s t  s o c i o l o g y  w o u ld  n e i t h e r  
a d m ire  n o r  condem n s o c i a l  f a c t s  b u t  l o o k  o n  th em  a s  'o b j e c t s  
o f  o b s e r v a t i o n '  . He was c o m m itte d  t o  v a l u e - n e u t r a l i t y  a s  a  
g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  s c i e n t i f i c  m e th o d  an d  b e l i e v e d  
t h a t  i t s  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  s tu d y  o f  s o c i e t y  c o u ld  b r i n g  
i n d i v i d u a l s  h a p p in e s s  th r o u g h  s o c i a l  c o n t r o l .  (Thom pson,
1 9 7 6 )1
Many o f  t h e  c r i t i c i s m s  o f  C o m te 's  c o n c e p t i o n  o f  t h e
s c i e n t i f i c  m e th o d  c e n t r e  o n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  h e
a t t r i b u t e d  t o  s c i e n t i f i c  k n o w led g e . I n  t h e  e m p i r i c i s t
t r a d i t i o n ,  h e  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  m u st b e  b a s e d  o n  s e n s o r y
o b s e r v a t i o n .  M a rc u se  (1 9 8 5 )*  s a i d  o f  him :
"He s h a a k l e a  th o u g h t  t o  Im m e d ia te  e x p e r i e n c e  b u t  a t  
t h e  aame t i m e  w i d e n i n g  th e  r e a lm  o f  e x p e r i e n c e s  s o  
i t  c e a s e s  t o  b e  r e s t r i c t e d  t o  t h e  r e a lm  o f  s c i e n t i f i c  
o b s e r v a t i o n  b u t  c l a i m s  a l s o  v a r io u s  t y p e s  o f  s u p r a -  
s e n s u a l  p o w e r ,"  (p 3 4 3 )
F u r t h e r ,  i n  l i m i t i n g  t h e  o b j e c t  o f  s c i e n t i f i c  k n o w le d g e  t o
phenom ena w h ic h  w e re  d i r e c t l y  o b s e r v a b le ,  Com te r e s t r i c t e d
t h e  s c o p e  o f  hum an k n o w le d g e .
M arcu se  was a l s o  c r i t i c a l  o f  C o m te 's  c l a im  t o  v a l u e -
n e u t r a l i t y .  He a r g u e d  t h a t  s i n c e  p o s i t i v i s m  d o e s  n o t  a l l o w
c r i t i c i s m  o f  t h e  e x i s t i n g  s o c i a l  o r d e r ,  i t  i s  p o l i t i c a l l y
c o n s e r v a t i v e  a n d  t h u s ,  n o t  n e u t r a l .  C o n s e q u e n t ly ,
p o s i t i v i s t  s o c io l o g y  i s  ' a p o l o g e t i c  a n d  j u s t i f i c a t o r y '
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r a t h e r  t h a n  b e in g  v a l u e - f r e e .  I t  t e n d s  t o  l o o k  f o r  
o b s e r v a t i o n a l  o r  e x p e r im e n ta l  s u p p o r t  f o r  g e n e r a l  la w s  a t  
t h e  e x p e n s e  o f  c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  c o n c e p ts  i n  w h ic h  
t h e  la w s  a r e  e x p r e s s e d .
E m p i r i c i s t s  w e re  d i s a p p o i n t e d  w i t h  C o m te 's  f a i l u r e  t o  
a p p ly  t h e  s c i e n t i f i c  m e th o d  t o  s o c i o l o g y  b u t  t h e  sam e c a n n o t  
be  s a i d  o f  E m ile  D u rk h e im  (1 8 5 8 -1 9 1 7 ) .  D u rk h e im  a l s o  w a n te d  
s o c io l o g y  t o  b e  a  ' s c i e n c e  o f  s o c i e t y '  s o  t h a t  i t  c o u ld  
command t h e  sam e r e s p e c t  a s  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  a n d  h e  
a l s o  b e l i e v e d  t h a t  t h e  m e th o d s  o f  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  w e re  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  s tu d y  o f  s o c i e t y .  F o r  ' b i o l o g i c a l  f a c t s '  
h e  s u b s t i t u t e d  ' s o c i a l  f a c t s '  w h ic h  h e  d e f i n e d  a s  ' w ays o f  
t h i n k i n g  o r  f e e l i n g ,  r e f l e c t e d  i n  t h e  way p e o p le  b e h a v e d ' . 
T h e se  s o c i a l  f a c t s  w e re  p h enom ena w h ic h  c o u ld  b e  o b j e c t i v e l y  
s t u d i e d  s o  t h a t  ' r e a l  la w s  w o u ld  b e  d i s c o v e r a b l e '  . F o r  
D urkheim , s o c i e t y  e x i s t e d  a s  a n  e x t e r n a l  r e a l i t y  an d  
i n d i v i d u a l s  w e re  c o n s t r a i n e d  by  s o c i a l  f a c t s .  (G id d e n s ,
1 9 7 2 )3
D u rk h e im 's  w o rk , Le S u i c i d e  (1 8 9 7 )^ , w i th  i t s  e m p h a s is
u p o n  t h e  d i s c o v e r y  o f  o b j e c t i v e  s o c i a l  f a c t s  th r o u g h  t h e
s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  q u a n t i t a t i v e  d a t a  h a s  becom e
e s t a b l i s h e d  a s  a  c l a s s i c  p o s i t i v i s t  s tu d y .  A lth o u g h  s u i c i d e
i s  t h e  m o st i n d i v i d u a l  o f  a c t s ,  D u rk h e im  was a d a m a n t t h a t  i t
s h o u ld  n o t  b e  s t u d i e d  by  l o o k i n g  a t  i n d i v i d u a l  m o t iv e s .
"We s h a l l  t r y  t o  d e t e r m i n e  t h e  p r o d u c t i v e  c a u s e s  o f  
s u i c i d e  d i r e c t l y  w i t h o u t  c o n c e r n in g  o u r s e l v e s  w i t h  
t h e  fo rm s  t h e y  a ssu m e i n  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l s . 
D i s r e g a r d i n g  t h e  i n d i v i d u a l  a s  s u c h ,  h i s  m o t i v e s  and  
h i s  i d e a s ,  we s h a l l  s e e k  d i r e c t l y  t h e  s t a t e s  o f  t h e  
v a r i o u s  s o c i a l  e n v i r o n m e n ts  i n  t e r m s  o f  w h ich  
v a r i a t i o n s  o f  s u i c i d e  o c c u r .  " (p 2 7 )
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D urk h e im  b e g a n  h i s  s t u d y  w i t h  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  
o f f i c i a l  s t a t i s t i c s  on  s u i c i d e  f ro m  a  num ber o f  E u r o p e a n  
c o u n t r i e s  b u t  d i d  n o t  s t u d y  a  s i n g l e  s u i c i d e  h i m s e l f .  He 
f o u n d  t h a t  e a c h  c o u n t r y 7 s  s u i c i d e  r a t e  was f a i r l y  c o n s i s t e n t  
o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s  a n d  t h a t  p a t t e r n s  w e re  e m e r g in g  w h ic h  
i n d i c a t e d  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s u i c i d e  r a t e  b e tw e e n  s o c i a l  
g r o u p s  i n  e a c h  c o u n t r y .  H is  h y p o t h e s i s  was t h a t  s u i c i d e  
v a r i e s  i n v e r s e l y  w i t h  t h e  d e g r e e  o f  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  
s o c i a l  g r o u p s  o f  w h ic h  t h e  i n d i v i d u a l  fo rm s  a  p a r t .
He u s e d  t h e  m e th o d  o f  c o n c o m i t a n t  v a r i a t i o n  t o  t e s t  h i s  
h y p o t h e s i s .  T h is  i s  a  q u a s i - e x p e r i m e n t a l  m e th o d  w h ic h  
p e r m i t s  t h e  u s e  o f  q u a n t i f i c a t i o n  a n d  p r e c i s e  c o m p a r i s o n s .
He t r i e d  t o  p r o d u c e  c a u s a l  la w s  by  i s o l a t i n g  a n d  c o m p a r in g  
v a r i a b l e s  f ro m  some 2 6 ,0 0 0  c a s e s .  He f i r s t  c o m p a re d  a  
c o u n t a b l e  phenom enon  ( s u i c i d e  r a t e )  w i t h  o t h e r  m e a s u r a b l e  
p h en o m en a ,  f o r  e x a m p le ,  m a r i t a l  s t a t u s  an d  r e l i g i o n .  He 
t h e n  e l a b o r a t e d  h i s  a n a l y s i s  b y  c o m p a r in g  v a r i a b l e s  w i t h  
w h ic h  t h e  s u i c i d e  r a t e  h a d  v a r i e d  c o n s i s t e n t l y  a n d  p r o d u c e d  
c o r r e l a t i o n s  w h ic h  show ed  t h e  c a u s a l  l i n k  b e tw e e n  s u i c i d e  
r a t e  a n d  g r o u p  t i e s ,  o u t l i n e d  i n  h i s  h y p o t h e s i s .
M ost o f  t h e  c r i t i c i s m s  o f  D urk h e im 7 s w o rk  h a v e  f o c u s s e d  
o n  h i s  u s e  o f  o f f i c i a l  s t a t i s t i c s .  The r a t e s  o f  s u i c i d e  f o r  
c o u n t r i e s  w e re  p r o d u c e d  f ro m  v a s t l y  d i f f e r e n t  t o t a l s  a n d  t h e  
p r o c e d u r e s  f o r  i n v e s t i g a t i n g  a n d  r e c o r d i n g  u n n a t u r a l  d e a t h s  
a t  t h e  t i m e  v a r i e d  f ro m  c o u n t r y  t o  c o u n t r y  a n d  b e tw e e n  r u r a l  
a n d  u r b a n  a r e a s .  N e v e r t h e l e s s ,  D urk h e im 7 s s t u d y  o f  s u i c i d e  
w a s ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  t i m e  i t  was c o n d u c te d ,  a n  o u t ­
s t a n d i n g  e x a m p le  o f  how t h e  s c i e n t i f i c  a p p r o a c h  c a n  b e  u s e d  
t o  s t u d y  s o c i e t y .  I t  h a s  a l s o  s e r v e d  a s  a  r e f e r e n c e  p o i n t
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f o r  t h o s e  who r e j e c t  t h e  t r a d i t i o n a l  p o s i t i v i s t s '  v ie w  o f  
s o c i a l  r e a l i t y  a n d  t h e  m eth o d s  t h e y  a d o p t  t o  u n d e r s t a n d  
t h i s  r e a l i t y .
I n t e r a c t i o n i s t s  s u c h  a s  D o u g la s  ( 1 9 6 7 ) ^  a n d  A t k i n s o n  
( 1 9 7 1 )^  c r i t i c i s e d  D urkheim  f o r  b a s i n g  a l l  h i s  e v i d e n c e  on  
o f f i c i a l  s t a t i s t i c s  an d  i g n o r i n g  t h e  ' f a c t '  t h a t  t h e  
i n d i v i d u a l  h a s  a  ' s e l f '  an d  a n  i n d i v i d u a l  c o n s c i o u s n e s s .  
They r e j e c t  t h e  v ie w  o f  man t o t a l l y  c o n t r o l l e d  a n d  m o u ld e d  
by  s o c i a l  f o r c e s  a n d  a r g u e  t h a t  by  t r e a t i n g  o f f i c i a l  
s t a t i s t i c s  o n  s u i c i d e  as  h a v i n g  o b j e c t i v e  r e a l i t y  i s  t o  
m i s u n d e r s t a n d  t h e i r  n a t u r e .  They a r e  t h e  m e a n in g s  a c t o r s  
a t t a c h  t o  e v e n t s  w h ic h  t h e y  h a v e  p e r c e i v e d  a n d  i n t e r p r e t e d  
a s  s u i c i d e ,  a n d  t h e s e  e v e n t s  h a v e  no e x i s t e n c e  o u t s i d e  t h e  
i n t e r p r e t i v e  p r o c e d u r e s  w h ic h  c r e a t e d  them . S u i c i d e  
s t a t i s t i c s  a r e  s o c i a l l y  c r e a t e d  a n d  t h e r e  i s  no ' r e a l '  
s u i c i d e  r a t e  w a i t i n g  t o  b e  d i s c o v e r e d  -  t h e  p r o c e s s  o f  
m e a s u re m e n t  p r o d u c e s  t h e  r a t e .
D o u g la s  d e s c r i b e d  how t h e  a m o u n t o f  i n t e g r a t i o n  c a n  
i t s e l f  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  d e a t h  i s  r e g a r d e d  a s  
s u i c i d e  eg . p e o p l e  l i v i n g  a l o n e  h a v e  no  f a m i l y  t o  
' n e g o t i a t e '  t h e  c a u s e  o f  d e a t h ,  w h e r e a s  t h e  C a t h o l i c  
co m m u n ity  may t r y  t o  d i s g u i s e  a s u i c i d e  t o  s a v e  t h e  f a m i l y  
f ro m  sham e a n d  t h e  d e c e a s e d  fro m  e t e r n a l  d a m n a t io n .
A t k i n s o n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  m o st  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  t o  b e  
a s k e d  i s  "How d o  d e a t h s  g e t  c a t e g o r i s e d  a s  s u i c i d e ? "  H is  
own r e s e a r c h  f o c u s s e d  on  t h e  m eth o d s  u s e d  b y  c o r o n e r s  t o  
c a t e g o r i s e  d e a t h .  When a p e r s o n  d i e s  i n  am b ig u o u s  
c i r c u m s t a n c e s ,  t h e y  e x a m in e  t h e  l i f e  o f  t h e  d e c e a s e d  t o  s e e
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i f  t h e  s u i c i d e  i s  u n d e r s t a n d a b l e ,  l o o k  f o r  c l u e s  w h ic h  
s u g g e s t  s u i c i d e ,  a n d  r e a c h  t h e i r  v e r d i c t  u s i n g  c o m m o n -se n se  
n o t i o n s  o f  w h a t  p ro m p ts  s u i c i d e .
The i m p o r t a n c e  a t t a c h e d  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  hum an 
a c t i o n  b y  D o u g la s  a n d  A t k i n s o n  c a n  b e  t r a c e d  b a c k  t o  t h e  
w ork  o f  Max W eber ( 1 8 6 4 - 1 9 2 0 ) .
MAX WEBER
W eber ( 1 9 2 2 ) ^  d e f i n e d  s o c i o l o g y  a s  w. . . " a  s c i e n c e  c o n c e r n i n g  
i t s e l f  w i t h  t h e  i n t e r p r e t i v e  u n d e r s t a n d i n g  o f  s o c i a l  a c t i o n  
and t h e r e b y  w i th  a c a u s a l  e x p l a n a t i o n  o f  i t s  c o u r s e  an d  
c o n s e q u e n c e s " ( v o l  1, p 4 ) .  T h i s  show s t h a t  h e  was c o m m i t t e d  
t o  s c i e n t i f i c  s o c i o l o g y  b u t  i t  a l s o  made h im  t h e  i n n o v a t o r  
o f  i n t e r p r e t i v e  s o c i o l o g y .  He s t a r t e d  f ro m  t h e  f u n d a m e n t a l  
n e o - K a n t i a n  d i v i s i o n  o f  t h e  n a t u r a l  a n d  s o c i a l  s c i e n c e s  b u t  
a r g u e d  t h a t  o b j e c t i v e  k n o w le d g e  i s  p o s s i b l e  i n  t h e  s o c i a l  
s c i e n c e s ,  t h a t  t h e  k n o w er i s  n o t  condem ned  t o  b e  p u r e l y  
s u b j e c t i v e  a n d  e v a l u a t i v e  b e c a u s e  t h e  o b j e c t  o f  h i s  
k n o w le d g e  i s  t h e  r e a l m  o f  v a l u e s .
F o r  W eber, ' s o c i a l  a c t i o n '  was t h e  o b j e c t  o f  
s o c i o l o g i c a l  k n o w le d g e .  He d i s t i n g u i s h e d  b e tw e e n :  a c t i o n  
w h ic h  was m e a n in g f u l  s o c i a l  b e h a v i o u r  a n d  p u r e l y  r e a c t i v e  
b e h a v i o u r  w h ic h  was n o n - m e a n i n g f u l  a s  f a r  a s  i n t e r p r e t i v e  
s o c i o l o g y  was c o n c e r n e d ;  i n d i v i d u a l  s o c i a l  a c t i o n s ,  i t s  
m e a n in g s  a n d  c a u s e s ,  a n d  s u p r a - i n d i v i d u a l  s o c i a l  e n t i t i e s  
s u c h  a s  s t a t e s ,  i n s t i t u t i o n s  a n d  c l a s s e s .  T h e s e  e n t i t i e s  
w e re  ' s o c i a l  f a c t s '  i n  t h a t  t h e i r  e x i s t e n c e  c o u l d  n o t  b e  
d e n i e d  a n d  a l t h o u g h  t h e y  p l a y e d  a  p a r t  i n  t h e  s i t u a t i o n  o f
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i n d i v i d u a l s  and  t h e r e f o r e  i n  t h e i r  a c t i o n s ,  W eber a r g u e d  
t h a t ,  i n  i n t e r p r e t i v e  s o c i o l o g y ,  t h e y  m u s t  b e  t r e a t e d  s o l e l y  
a s  1 r e s u l t a n t s / , modes o f  o r g a n i s i n g  t h e  p a r t i c u l a r  a c t s  o f  
i n d i v i d u a l s .
W eber v ie w e d  human b e i n g s  a s  a c t i v e ,  p u r p o s i v e  f r e e  
a g e n t s  t h u s  a l l o w i n g  f o r  e l e m e n t s  o f  u n p r e d i c t a b i l i t y  a n d  
i n d i v i d u a l i t y  w h ic h  c o u l d  n o t  b e  s u b j e c t  t o  n a t u r a l  l a w s  and  
u n d e r s t o o d  u s i n g  t h e  a n a l y t i c a l  a n d  g e n e r a l i s i n g  m e th o d s  o f  
t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s .  He o f f e r e d  t h e  c a t e g o r y  o f  t h e  ' i d e a l  
t y p e 1 a s  a  m e t h o d o l o g i c a l  t o o l ,  a  g u i d e  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  h y p o t h e s e s  and  a  m e n ta l  c o n s t r u c t  t o  h e l p  i l l u m i n a t e  
r e a l i t y .  By h e l p i n g  t o  e x p l a i n  t h e  n a t u r e  a n d  c a u s e s  o f  
a c t i o n  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  p a r t i c u l a r  by  r e l a t i n g  i t  t o  t h e  
g e n e r a l ,  i t  was t h e  c o u n t e r p a r t  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  m e th o d  
i n  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s .  A c c o r d i n g  t o  O u th w a i t e  (1 9 7 5 )® , 
f o r  Max W eber,
"s o c i o l o g y  i s  a g e n e r a l i z i n g  s c i e n c e  i n  t h e  s e n s e  t h a t ,  
u n l i k e  h i s t o r y ,  i t  l o o k s  f o r  g e n e r a l  r e g u l a r i t i e s  i n  
w h a t t a k e s  p l a c e ;  i t s  t h e o r i e s  d o  n o t  s o  much c o n s i s t  
o f  l a w l i k e  s t a t e m e n t s  a s  make p r o v i s i o n a l  and  
c o n d i t i o n a l  u se  o f  them . S o c i o l o g y  i s  a c o n s u m e r  
r a t h e r  th a n  a p r o d u c e r  o f  l a w s . I n  a d d i t i o n ,  o f  
c o u r s e ,  t h e s e  r e g u l a r i t i e s  m u st  b e  ' u n d e r s t a n d a b l e ' 
i f  t h e y  a r e  t o  p r o v i d e  an a d e q u a te  e x p l a n a t i o n .
T h e y  m u st  b e  ' m e a n i n g f u l l y  a d e q u a te '  a s  w e l l  a s  
' c a u s a l l y  a d e q u a te '  i n  t h e  s e n s e  o f  t h e  e m p i r i c a l l y  
w e l l - s u p p o r t e d .  " ( p l 6 3 )
An e x a m p le  o f  t h i s  i s  f o u n d  i n  W e b e r 's  s t u d y  e n t i t l e d  
The P r o t e s t a n t  E t h i c  and t h e  S p i r i t  o f  C a p i t a l i s m  ( 1 9 0 6 ) .  
U s in g  t h e  c o m p a r a t i v e  m e th o d  o f  d i f f e r e n c e ,  h e  s u g g e s t e d  
t h a t  a  s u i t a b l e  s e t  o f  s t r o n g  m o t i v a t i o n a l  v a l u e s  
( P r o t e s t a n t  E t h i c )  i s  o n e  o f  t h e  many c o n t r i b u t o r y  c a u s e s  o f  
C a p i t a l i s t i c  d e v e lo p m e n t .  T h i s  m eth o d  i s  q u a l i t a t i v e  s i n c e  
i t  m e r e l y  t r i e s  t o  a s c e r t a i n  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f
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phenom ena  i n  a n  a t t e m p t  t o  a r g u e  a b o u t  t h e i r  c a u s a l  
s i g n i f i c a n c e  a n d  d o e s  n o t  h a v e  t o  m e a s u r e  a n d  c o m p a re  how 
much o f  a  v a r i a b l e  i s  p r e s e n t .
W eber b e l i e v e d  h i s  e x p l a n a t i o n  was c a u s a l l y  a d e q u a t e  
b e c a u s e  h e  h a d  co m p a re d  a  num ber o f  s o c i e t i e s  a n d  
c i v i l i s a t i o n s  eg . W e s te rn  E u ro p e ,  C h in a ,  I n d i a ,  I s l a m ,  o v e r  
w id e  p e r i o d s  o f  h i s t o r y  a n d  show n t h a t  t h e  l i n k  b e tw e e n  
c e r t a i n  t y p e s  o f  P r o t e s t a n t i s m  ( C a l v i n i s m )  a n d  C a p i t a l i s m  
was n o t  a c c i d e n t a l ,  b u t  o b j e c t i v e l y  p o s s i b l e .  M o re o v e r ,  i t  
was m e a n i n g f u l l y  a d e q u a t e  b e c a u s e  h e  h a d  show n how t h e  
t y p i c a l  b e l i e v e r  v ie w s  t h e  w o r ld ,  w h a t  v a l u e s  a n d  i d e a l s  he  
u t i l i s e s  t o  make w ork , i n  g e n e r a l ,  a n d  h i s  own a c t i o n s ,  i n  
p a r t i c u l a r ,  i n t e l l i g i b l e  a n d  j u s t i f i a b l e .
F o r  W eber, t h e  s u b j e c t  m a t t e r  a n d  m e th o d s  o f  a n y  
r e s e a r c h  w o u ld  b e  1 v a l u e - l a d e n '  s i n c e  r e s e a r c h e r s  c h o o s e  t o  
s t u d y  f a c t o r s  w h ic h  t h e y  f e e l  t o  b e  i m p o r t a n t .  T h i s  c h o i c e  
i s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e i r  own t h e o r e t i c a l  p r o b le m s  w h ic h  a r e  
p a r t l y  a  f u n c t i o n  o f  t h e i r  own v a l u e s .
W eber d i d  n o t  b e l i e v e  t h a t  v a l u e - j u d g e m e n t s  c o u l d ,  o r  
s h o u l d ,  e v e r  b e  rem oved  f ro m  t h e  s p h e r e  o f  s o c i a l  s c i e n c e  
r e s e a r c h  a l t h o u g h  s o c i a l  s c i e n t i s t s  s h o u l d  b e  c l e a r  a b o u t  
a n d  c o n f r o n t  t h e i r  own v a l u e s  a n d  i d e a l s ,  a n d  t h e i r  
r e l e v a n c e  t o  t h e  w ork , a n d  s t r i v e  f o r  o b j e c t i v i t y  w i t h i n  
t h e s e  a s s u m p t i o n s .  They w o u ld  n e v e r  b e  a b l e  t o  p r e d i c t  w i t h  
c e r t a i n t y  t h e  f i n a l  c h o i c e  o f  t h e  hum an a c t o r  b u t  b y  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  e x p l a i n i n g  t h e  m e a n in g  o f  s o c i a l  a c t i o n  
a n d  i n t e r a c t i o n  t h e y  s h o u l d  b e  a b l e  t o  p o i n t  o u t  t h e  
a d v a n t a g e s  o f  c h o o s in g  o n e  m eans o v e r  a n o t h e r  t o  a c h i e v e  a 
d e s i r e d  end. W eber d i d ,  h o w e v e r ,  f a v o u r  t h e  e m p i r i c a l
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a p p r o a c h  a n d  f e l t  t h a t  o b j e c t i v i t y  c o u l d  b e  o b t a i n e d  a n d  
t o t a l  s u b j e c t i v i t y  a v o i d e d  by  d e f i n i n g  l i m i t s  i n t o  w h ic h  
i d e a l s  may n o t  i n t r u d e  i n  s c i e n t i f i c  a n a l y s i s .  T h u s ,  h e  was 
b o t h  a  s u p p o r t e r  o f  P o s i t i v i s m  a n d  a  c h a m p io n  o f  
P h e n o m en o lo g y .
The w o rd  p h e n o m e n o lo g y  i s  d e r i v e d  f ro m  t h e  G re e k  
' p h a in e m e n o n ' m e a n in g  ' t h a t  w h ic h  a p p e a r s '  a n d  comes f ro m  a  
t r a d i t i o n  o f  t h o u g h t  a s s o c i a t e d  w i t h  Edmund H u s s e r l  ( 1 8 5 9 -  
1 9 3 8 ) .  H u s s e r l  a d v o c a t e d  t h e  s u s p e n s i o n  o f  a l l  m e t a p h y s i c a l  
a n d  e p i s t e m o l o g i c a l  p r e s u p p o s i t i o n s  t o  i d e n t i f y  a n d  d e s c r i b e  
t h e  e s s e n c e s  o f  e x p e r i e n c e  a s  t h e y  w e re  i n t u i t i v e l y  
a p p r e h e n d e d  i n  t h e  ' l i f e - w o r l d '  w h ic h  h e  d e f i n e d  a s  t h e  
g i v e n  w o r l d ,  t h e  p r a c t i c a l  w o r l d  a n d  t h e  s o c i a l  w o r ld .  F o r  
H u s s e r l  t h e n ,  e x p e r i e n c e s  w e re  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  
p h e n o m e n o lo g y ,  a n d  a  s t u d y  o f  th em  c o u l d  h e l p  t o  c l a r i f y  t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  k n o w le d g e .  ( P i c e v i c ,  1976)®
The s o c i o l o g y  o f  k n o w le d g e  i s  a  c e n t r a l  c o n c e r n  i n  
P h e n o m e n o lo g y .  I n  t h e i r  s o c i o l o g i c a l  a n a l y s i s  o f  e v e r y d a y  
l i f e ,  a s  e x p e r i e n c e d  by  i n d i v i d u a l s  B e r g e r  & Luckman 
(1969)*®  d e s c r i b e  how k n o w le d g e  c a n  r a n g e  f ro m  t h e  l i m i t e d  
c o m m o n -se n se  v a r i e t y  t o  t h a t  o f  t h e  e x p e r t  b u t  i t  i s  n o t  
w h e t h e r  i t  i s  t r u e  o r  f a l s e  t h a t  i s  i m p o r t a n t  b u t  w h a t  i s  
t h o u g h t  o f  a s  k n o w le d g e  s i n c e  s o c i a l  p h en o m en a  e v o k e  
r e a c t i o n s  i n  t e r m s  o f  o n e ' s  own co m m o n -se n se  k n o w le d g e .
T hey  a l s o  e m p h a s i s e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  b o t h  o b j e c t i v i t y  a n d  
s u b j e c t i v i t y ,  f o r  e x a m p le ,  t h e  m e a n in g s  g i v e n  t o  a c t i o n s  a r e  
a s  i m p o r t a n t  a s  t h e  a c t i o n s  t h e m s e l v e s  s i n c e  t h e y  c a n n o t  b e  
u n d e r s t o o d  u n l e s s  t h e i r  m e a n in g  i s  u n d e r s t o o d .
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P h en o m en o lo g y  a l s o  s t r e s s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l a n g u a g e ,  
n o t  i n  t e r m s  o f  i t s  t e c h n i c a l  a s p e c t s  b u t  i n  i t s  b r o a d e r  
m e a n in g  c o n t e x t s ,  s i n c e  a  s o c i e t y ' s  m e a n in g s  a r e  s t o r e d  i n  
i t s  l a n g u a g e .  S i m i l a r l y  w i t h  o t h e r  a s p e c t s  o f  e x p r e s s i o n  
a n d  c o m m u n ic a t io n .  F o r  p h e n o m e n o lo g y ,  h o w e v e r ,  t h e  b a s i c  
s u b j e c t  m a t t e r  o f  s o c i o l o g y  i s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  l i f e -  
w o r l d  a n d  i t  i s  t h e  i m p o r t a n c e  t h a t  p h e n o m e n o l o g i s t s  
a t t a c h  t o  t a k e n - f o r - g r a n t e d  a s s u m p t i o n s  t h a t  d i v i d e  th em  
f ro m  o t h e r  s o c i o l o g i s t s ,  f o r  e x a m p le ,  t h o s e  who s a y  " l e t ' s  
go a n d  s t u d y  y u p p i e s " ,  a s s u m in g  t h e r e  i s  a g r e e m e n t  o n  w h a t  
' y u p p i e s '  a r e .
I n  s o c i o l o g y ,  P h en o m e n o lo g y  h a s  come t o  r e f e r  t o  t h e  
s t u d y  o f  s o c i a l  phen o m en a  f ro m  p e r s p e c t i v e s  w h ic h  a r e  
l o o s e l y  t e r m e d  I n t e r p r e t i v e  -  S y m b o l ic  I n t e r a c t i o n i s m  a n d  
E th n o m e th o d o lo g y .
SYMBOLIC INTERACTIONISM
F o l l o w i n g  W eber, S y m b o l ic  I n t e r a c t i o n i s m  e m p h a s i s e s  t h e  
a c t o r ' s  v ie w s  an d  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  s o c i a l  r e a l i t y  a n d  
a d o p t s  a n  ' a c t i o n '  a p p r o a c h .  G e o rg e  H e r b e r t  Mead (1 8 6 3 -  
1931) f o r m u l a t e d  t h e  m a in  i d e a s  o f  S y m b o l ic  I n t e r a c t i o n i s m ,  
a n d  s h a r e d  w i t h  W eber t h e  i d e a  t h a t  i t  i s  t h e  s o c i a l  
s c i e n t i s t ' s  t a s k  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p u r p o s e  a n d  m e a n in g  o f  
s o c i a l  a c t i o n .
F o r  Mead ( 1 9 3 4 ) AA, human t h o u g h t ,  e x p e r i e n c e  a n d  
c o n d u c t  a r e  e s s e n t i a l l y  s o c i a l  s i n c e  hum ans i n t e r a c t  i n  
t e r m s  o f  s y m b o ls ,  f o r  e x a m p le ,  l a n g u a g e .  T h e s e  s y m b o ls  a r e  
m an-m ade a n d  l a r g e l y  s h a r e d .  T hey  d e f i n e  o b j e c t s  i n  a  
p a r t i c u l a r  way, im p o se  m e a n in g s  a n d  p r o v i d e  a  way f o r  man t o
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i n t e r a c t  m e a n i n g f u l l y  w i t h ,  a n d  r e s p o n d  t o ,  t h e  n a t u r a l  a n d  
s o c i a l  e n v i r o n m e n t .  T h e s e  sy m b o ls  a r e  n e c e s s a r y  b e c a u s e  
man, a s  d i s t i n c t  f ro m  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  
i s  n o t  g e n e t i c a l l y  p rogram m ed t o  r e a c t  a u t o m a t i c a l l y  t o  
s t i m u l i .  F o r  i n t e r a c t i o n  t o  t a k e  p l a c e ,  e a c h  p e r s o n  m u st  
i n t e r p r e t  t h e  m e a n in g s  a n d  i n t e n t i o n s  o f  o t h e r s .  T h is  i s  
a c c o m p l i s h e d  b y  r o l e - t a k i n g ,  a n d  t h r o u g h  t h i s  t h e  i n d i v i d u a l  
d e v e l o p s  a  c o n c e p t  o f  ' s e l f '  . T hus, man a c t i v e l y  c r e a t e s  
h i s  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  a n d  i s  s h a p e d  b y  i t .  The i n d i v i d u a l  
a n d  s o c i e t y  a r e  i n s e p a r a b l e  b e c a u s e  t h e  i n d i v i d u a l  c a n  o n l y  
becom e a  human b e i n g  i n  a  s o c i a l  c o n t e x t .
F o l l o w i n g  Mead, B lu m er  ( 1 9 6 9 ) d e s c r i b e d  S y m b o l ic  
I n t e r a c t i o n i s m  a s  r e s t i n g  on  t h r e e  b a s i c  p r e m i s e s :  human 
b e i n g s  a c t  on  t h e  b a s i s  o f  m e a n in g s  t h e y  g i v e  t o  o b j e c t s ,  
t h e y  d o  n o t  r e a c t  t o  e x t e r n a l  s t i m u l i  ( s o c i a l  f o r c e s )  o r  
i n t e r n a l  s t i m u l i  ( o r g a n i c  d r i v e ) ;  m e a n in g s  a r i s e  f ro m  t h e  
p r o c e s s  o f  i n t e r a c t i o n ,  t h e y  a r e  n o t  p r e s e n t  a t  t h e  o u t s e t ;  
a n d  m e a n in g s  a r e  t h e  r e s u l t  o f  i n t e r p r e t i v e  p r o c e s s e s  
e m p lo y e d  by  a c t o r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  i n t e r a c t i o n .
T h i s  v ie w  o f  s o c i e t y  a s  a n  o n g o in g  p r o c e s s  o f  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n ^  i n v o l v i n g  a c t o r s  who a r e  c o n s t a n t l y  a d j u s t i n g  
t o  o n e  a n o t h e r  a n d  i n t e r p r e t i n g  t h e  s i t u a t i o n ,  i s  i n  
c o n t r a s t  t o  t h a t  o f  p o s i t i v i s m .  B lu m er  d i d  a c c e p t  t h a t  
a c t i o n  i s ,  t o  some d e g r e e ,  s t r u c t u r e d  a n d  r o u t i n i s e d  b u t  
a l s o  b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  i s  a lw a y s  room  f o r  m a n o e u v r in g  and  
n e g o t i a t i o n .  He r e c o g n i s e d  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  i n s t i t u t i o n s  
b u t  h e  b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  was s t i l l  room  f o r  human 
i n i t i a t i v e  a n d  c r e a t i v i t y .  C o n s e q u e n t l y ,  h e  r e j e c t e d  t h e  
i d e a  o f  i s o l a t i n g  i n d i v i d u a l s  a n d  e s t a b l i s h i n g  c a u s a l
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r e l a t i o n s h i p s .  He a d v o c a t e d  t h a t  s o c i a l  r e s e a r c h e r s  im m e rse  
t h e m s e l v e s  i n  t h e  a r e a s  o f  l i f e  t h e y  w a n t  t o  i n v e s t i g a t e  an d  
d e s c r i b e  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  w i t h o u t  m ak in g  e x t e r n a l  
j u d g e m e n t s .
I n t e r a c t i o n i s t s  a r e  c r i t i c a l  o f  t h o s e  who 
i m p e r s o n a t e  t h e  n a t u r a l  s c i e n t i s t  a n d  t h e y ,  i n  t u r n ,  a r e  
c r i t i c i s e d  f o r  t h e i r  i n d i f f e r e n c e  t o  t h e  p r o b le m s  o f  
e v i d e n c e ,  p r o o f ,  a n d  s y s t e m a t i c  t h e o r y ,  s i n c e  t o  u n d e r s t a n d ,  
y o u  h a v e  t o  p u t  y o u r s e l f  i n  som ebody  e l s e / s  p l a c e  w h ic h  
i n v o l v e s  e m o t i o n a l  s p e c u l a t i o n  w h ic h ,  b e c a u s e  i t  c a n n o t  b e  
c h e c k e d  o r  v e r i f i e d ,  i s  u n s c i e n t i f i c .  I n t e r a c t i o n i s t s  a l s o  
c r i t i c i s e  t h e  d e t e r m i n i s t i c  v ie w  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
t h e  i n d i v i d u a l  a n d  s o c i e t y  a n d ,  i n  t u r n ,  a r e  c r i t i c i s e d  f o r  
t h e i r  i n a t t e n t i o n  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s t r u c t u r a l  
c o n s t r a i n t s .  By e x a m in in g  human i n t e r a c t i o n  i n  a  vacuum  eg. 
i n  s m a l l - s c a l e  s t u d i e s ,  a n d  f a c e - t o - f a c e  s i t u a t i o n s ,  t h e y  
show  l i t t l e  c o n c e r n  f o r  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  w h ic h  g e n e r a t e s  
t h e  m e a n in g s  t o  w h ic h  t h e y  a t t a c h  s u c h  i m p o r t a n c e .  H ow ever, 
s m a l l - s c a l e  s t u d i e s  n e e d  n o t  e x i s t  i n  a  vacuum  i f ,  a s  i n  t h e  
c a s e  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  t h e y  a r e  a  ' t y p i c a l '  e x a m p le  o f  t h e  
e f f e c t  o f  a  n a t i o n a l  p o l i c y .
I n t e r a c t i o n i s m  m a in ly  d e v e l o p e d  i n  A m e r ic a  v i a  s t u d i e s  
o f  c r i m e  a n d  d e v i a n c e .  B e c k e r  ( 1 9 6 3 ) a n ^  L e m e r t  ( 1 9 7 2 ) ^  
a r g u e d  t h a t  s o c i a l  s c i e n t i s t s  m u s t  s e e  t h e  v ie w  a n d  
u n d e r s t a n d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  d e v i a n t  o r  c r i m i n a l  a s  w e l l  
a s  t h e  a u t h o r i t i e s  who l a b e l l e d  h im  o r  h e r .  I t  i s  n o t  t h e i r  
r o l e  t o  d e c i d e  who i s  r i g h t  o r  w ro n g  b u t  t o  d e s c r i b e  how 
d e c i s i o n s  a r e  made a n d  how t h e s e  a f f e c t  p e o p l e .
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W ith  t h e  e m p h a s is  t h a t  A m e r ic a n  s o c i e t y  p l a c e s  on  
l i b e r t y ,  f r e e d o m ,  a n d  i n d i v i d u a l i t y ,  i t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  
t h a t  t h i s  p h e n o m e n o l o g i c a l  a p p r o a c h  h a s  f o u n d  g r e a t e r  
s u p p o r t  i n  A m e r ic a  t h a n  i n  E u ro p e ,  w h e re  t h e r e  h a s  
t r a d i t i o n a l l y  b e e n  a  g r e a t e r  a w a r e n e s s  o f  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  
p o w er  a n d  c l a s s  d o m i n a t i o n ,  a n d  a h i s t o r y  o f  a d h e r e n c e  t o  
t h e  p o s i t i v i s t  a p p r o a c h .  T h is  a l s o  e x p l a i n s  why 
E th n o m e th o d o lo g y  h a s  d e v e l o p e d  l a r g e l y  i n  A m e r ic a .
ETHNOMETHODOLOGY
The t e r m  E th n o m e th o d o lo g y  was c o i n e d  b y  t h e  A m e r ic a n  H a r o l d  
G a r f i n k e l .  U s in g  c o n c e p t s  s u c h  a s  'm e m b e r ' w h ic h  i s  t h e  
I n t e r a c t i o n i s t s '  a c t o r ,  ' i n d e x i c a l i t y '  w h ic h  r e f e r s  t o  
m a k in g  s e n s e  o f  a n y  e v e n t  by  r e l a t i n g  i t  b a c k  t o  i t s  
c o n t e x t ,  a n d  ' r e f l e x i v i t y '  w h ic h  r e f e r s  t o  t h e  i n t e r ­
r e l a t e d n e s s  o f  m e a n in g  a n d  e v e n t ,  G a r f i n k e l  (1976)*®  
a t t e m p t e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  s e e n  b u t  u n n o t i c e d  o r d e r  o f  
e v e r y d a y  l i f e .
G a r f i n k e l ,  i n  p a r t i c u l a r ,  a n d  e t h n o m e t h o d o l o g i s t s  i n  
g e n e r a l  h a v e  a c k n o w le d g e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  i d e a s  o f  
A l f r e d  S c h u tz  ( 1 8 9 9 -1 9 5 9 )  who c o n f r o n t e d  t h e  p h i l o s o p h y  o f  
H u s s e r l  w i t h  Max W e b e r 's  s o c i o l o g y  o f  a c t i o n  a n d  
u n d e r s t a n d i n g .  F o r  S c h u tz  (1932)*® , a l l  d i r e c t  e x p e r i e n c e s  
o f  hum ans a r e  e x p e r i e n c e s  i n  a n d  o f  t h e i r  ' l i f e - w o r l d '  
w h ic h ,  d i v e r g i n g  f ro m  H u s s e r l ,  i s  t h e  sam e a s  t h e  ' s o c i a l -  
w o r l d '  . T h i s  ' l i f e - w o r l d '  i s  p r e s t r u c t u r e d  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l  b u t ,  i n  c o n t r a s t  t o  D urkhe im , h e  e m p h a s i s e d  t h e  
s u b j e c t i v e  m e a n in g  o f  a  p e r s o n ' s  m e m b e rsh ip  i n  t h e  
co m m u n ity ,  a n d  how i d e a s  o n l y  e x i s t  i n  t h e  m inds o f
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i n d i v i d u a l s  who a b s o r b  a n d  i n t e r p r e t  th e m  o n  t h e  b a s i s  o f  
t h e i r  own l i f e  s i t u a t i o n .  S c h u tz  d e s c r i b e s  how p e o p l e  c a n  
o n l y  make t h e m s e l v e s  i n t e l l i g i b l e  t o  one  a n o t h e r  b y  t a k i n g  
e s t a b l i s h e d  ' r o l e s '  a n d  how i t  i s  t h e  c o m m o n -se n se  k n o w le d g e  
p o s s e s s e d  b y  a l l  s o c i a l i s e d  human b e i n g s  w h ic h  o r g a n i s e s  t h e  
s o c i a l  w o r ld .
A c c o r d in g  t o  S c h u t z ,  b o t h  H u s s e r l  a n d  W eber h a d  f a i l e d  
t o  b r i n g  o u t  t h e  i n t e r s u b j e c t i v e  n a t u r e  o f  t h e  s o c i a l  w o r ld ,  
t h a t  i s ,  how s u b j e c t i v e  u n d e r s t a n d i n g s  f o rm e d  b y  i s o l a t e d  
i n d i v i d u a l s  m esh t o g e t h e r  i n  t h e  o r d e r l y  s o c i a l  w o r ld .  He 
a l s o  n o t e d  t h a t  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s o c i a l  w o r l d  i s  n o t  
u n iq u e  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l ,  t h e r e  i s  r e c i p r o c i t y .
W agner ( 1 9 7 5 ) 17 d e s c r i b e s  how f o r  S c h u t z ,  W e b e r 's  
n o t i o n  o f  t h e  i d e a l - t y p e  was t o o  s t r u c t u r e d .  He o f f e r e d  tw o 
t y p i f i c a t i o n s  -  t h a t  o f  t h e  a c t i o n  a n d  t h a t  o f  t h e  a g e n t  
w h ic h  h a v e  tw o w ays o f  u n d e r s t a n d i n g  and  o f  b e i n g  
u n d e r s t o o d ,  a n d  h e  n o t e d  t h e  l i n k  b e tw e e n  t y p i f i  c a t i o n  a n d  
r e l e v a n c e  i n  t h a t  p e o p l e  w o u ld  b e  u n a b l e  t o  r e c o g n i z e  w h a t  
i s  r e l e v a n t  w e re  i t  n o t  f o r  t h e i r  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  
s o c i a l l y  a p p r o v e d  s y s t e m  o f  t y p i f i c a t i o n s .  S c h u t z  a l s o  
d i s t i n g u i s h e d  b e tw e e n  ' i n  o r d e r  t o '  m o t iv e s  w h ic h  a r e  
e s s e n t i a l l y  s u b j e c t i v e  a n d  'b e c a u s e  o f '  m o t i v e s  w h ic h  a r e  
e s s e n t i a l l y  o b j e c t i v e ,  a n d  b e tw e e n  ' c o n s c i o u s '  a n d  
' u n c o n s c i o u s '  b e h a v i o u r .
I n  The S t r a n g e r  ( 1 9 4 4 ) ,  S c h u tz  a t t e m p t e d  t o  show  how 
s o c i a l  l i f e  d o e s  n o t  e x i s t  a p a r t  f rom  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  
men l i v i n g  t h a t  l i f e .  He d i s c u s s e s  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
k n o w le d g e  o f  t h e  s o c i a l  -  how i t  v a r i e s ,  i s  i n c o m p l e t e  a n d
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p a r t i a l  b u t  h a s  s u f f i c i e n t  c o h e r e n c e ,  c l a r i t y  a n d  
c o n s i s t e n c y  f o r  p e o p l e  t o  h a v e  a  r e a s o n a b l e  c h a n c e  o f  
u n d e r s t a n d i n g  e a c h  o t h e r .  S c h u t z ' s  o u t l i n e  o f  o b s e r v a t i o n  
and  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  l i f e - w o r l d  eg .  i n  how t h e  
s t r a n g e r ' s  d e t a c h m e n t  a l l o w s  h im  t o  o f f e r  a n  o b j e c t i v e  v ie w  
o f  t h e  h o s t  co m m u n ity  i s  a n  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  i n  
s o c i a l  r e s e a r c h .  He a d v o c a t e d  t h a t  s o c i o l o g i s t s  a t t e m p t  t o  
g r a s p  t h e  m u l t i p l e  r e a l i t i e s  o f  t h e  s o c i a l  w o r l d  r a t h e r  t h a n  
b e i n g  t o t a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  p r e c i s i o n  a n d  a c c u r a c y  w h ic h  
h a v e  no r e l e v a n c e  f o r  a c t o r s  i n  t h e i r  e v e r y d a y  l i v e s .  T h e i r  
f i r s t  c o n c e r n  m u s t  b e  how a c t o r s  u n d e r s t a n d  s o c i a l  a c t i o n s .
U s in g  t h e  i d e a s  o f  G a r f i n k e l  a n d  S c h u t z ,  e t h n o -  
m e t h o d o l o g i s t s  s e e k  t o  f i n d  o u t  how i n d i v i d u a l s  make s e n s e  
o f  t h e i r  s o c i a l  e x p e r i e n c e  b y  l o o k i n g  b e n e a t h  t h e  s u r f a c e  a t  
t h e  n a t u r e  a n d  s t r u c t u r e  o f  c o m m o n -se n se  r e a s o n i n g  i n  
e v e r y d a y  l i f e .  T hey  e x a m in e  t h e  m e th o d s  a n d  p r o c e d u r e s  
e m p lo y ed  by  m em bers o f  s o c i e t y  t o  c o n s t r u c t ,  a c c o u n t  f o r ,  
and  g i v e  m e a n in g  t o  t h e i r  s o c i a l  w o r l d ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  
im p o se  o r d e r  o n  i n f o r m a t i o n  a n d  s i t u a t i o n s  when no o b j e c t i v e  
o r d e r  e x i s t s .  F o r  e x a m p le ,  C i c o u r e l  (1976)*®  a r g u e s  t h a t  
j u v e n i l e  d e l i n q u e n c y ,  w h ic h  i s  u s u a l l y  r e g a r d e d  a s  a  s o c i a l  
f a c t ,  s h o u l d  n o t  b e  d i v o r c e d  f ro m  t h e  m e th o d s  b y  w h ic h  i t  i s  
i d e n t i f i e d  a n d  a d v o c a t e s  d e s c r i b i n g  t h e  m e th o d s  o f  p r a c t i c a l  
r e a s o n i n g  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  b y  w h ic h  t h e  l a b e l  a n d  t h e  
o c c a s i o n  a r e  m u t u a l l y  c o n s t i t u t e d .
E t h n o m e t h o d o l o g i s t s  b e l i e v e  t h a t  g e n e r a l i s a t i o n s  i n  
s o c i a l  r e s e a r c h  a r e  d a n g e r o u s  a n d  w a rn  t h a t  r e s e a r c h e r s ,  
t o o ,  h a v e  c o m m o n -se n se  v a l u e s  a n d  b e l i e f s  w h ic h  may 
i n f l u e n c e  t h e i r  w ork . They  p r e f e r  s m a l l - s c a l e ,  d e t a i l e d ,
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a n d  s p e c i f i c  s t u d i e s  t o  t h o s e  o n  a  n a t i o n a l  l e v e l .  H ow ever, 
i t  i s  p o s s i b l e  t o  g e n e r a l i s e  f ro m  s m a l l - s c a l e  s t u d i e s  o n  t h e  
e f f e c t  o f  a  n a t i o n a l  phenom enon , a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h i s  
r e s e a r c h .
A m a j o r  c r i t i c i s m  o f  t h e  w o rk  o f  many e th n o m e th o d -  
o l o g i s t s  i s  t h a t  t h e y  b e g i n  w i t h  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  s o c i e t y  
e x i s t s  o n l y  i n  s o  f a r  a s  m em bers p e r c e i v e  i t s  e x i s t e n c e .
T hey  d o  n o t  c o n s i d e r  t h a t  i t  may b e  t h e  n a t u r e  o f  p o w e r  o r  
t h e  e f f e c t  o f  s t r u c t u r a l  c o n s t r a i n t s  t h a t  make p e o p l e  b e h a v e  
i n  a  p a r t i c u l a r  way. T hey  o f t e n  seem  t o  l a c k  a n y  m o t i v e s  o r  
g o a l s  a n d  t h e i r  p r o c e s s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  a c c o u n t s  c a n  seem  
n e v e r - e n d i n g .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e i r  w o rk  i s  o f t e n  t r i v i a l i s e d  
f o r  b e i n g  no  m ore t h a n  a  s t u d y  o f  m i c r o s c o p i c  s o c i a l  
p r o c e s s e s .  E t h n o m e t h o d o l o g i s t s ,  h o w e v e r ,  o f t e n  a s k  
i n t e r e s t i n g  q u e s t i o n s  a b o u t  a r e a s  o f  l i f e  w h ic h  a r e  o f t e n  
n e g l e c t e d  b y  more ' t r a d i t i o n a l '  r e s e a r c h e r s ,  a n d  t h e y  do  
t h i s  i n  t h e  s e a r c h  f o r  k n o w le d g e .
POSITIVISM V. PHENOMENOLOGY -  THE DEBATE SUMMARISED 
The f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  g e n e r a l l y  a t t r i b u t e d  t o  
P o s i t i v i s m  i n  s o c i o l o g y :  ( i )  t h e  ' s c i e n t i f i c  m e th o d ' w h ic h
i s  u s e d  t o  s t u d y  t h e  n a t u r a l  w o r l d  i s  a l s o  a p p l i c a b l e  t o  t h e  
s t u d y  o f  t h e  s o c i a l  w o r ld ;  ( i i )  t h e  g o a l  o f  i n q u i r y  i s  t o  
s t u d y  b e h a v i o u r  w h ic h  p r o d u c e s  m e a s u r a b l e  d a t a ,  i e .  
o b j e c t i v e  f a c t s ,  f rom  w h ic h  i t  w i l l  b e  p o s s i b l e  t o  f o r m u l a t e  
l a w s ,  make g e n e r a l i s a t i o n s ,  a n d  o f f e r  p r e d i c t i o n s  a l o n g  t h e  
l i n e s  e v i d e n t  i n  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s ;  an d ,
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( i i i )  s o c i o l o g i c a l  i n q u i r y  i s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  s o c i a l  
w o r ld  b e i n g  i n v e s t i g a t e d  a n d  f a c t s  a n d  v a l u e s  a r e  
d i s t i n g u i s h a b l e  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  s c i e n t i f i c  a n a l y s i s .
P h en o m en o lo g y  r e j e c t s  t h i s  a p p r o a c h  on  t h e  g r o u n d s  
t h a t :  ( i )  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  s o c i a l  a n d  n a t u r a l
s c i e n c e s  i s  f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r e n t  -  man h a s  t h o u g h t s  a n d  
f e e l i n g s ,  h e  d o e s  n o t  m e r e ly  r e a c t  t o  e x t e r n a l  s t i m u l i ,  b u t  
a c t i v e l y  c o n s t r u c t s  h i s  own s o c i a l  r e a l i t y ,  s o  i t  i s  
i n a p p r o p r i a t e  t o  u s e  t h e  same m e th o d s  t o  s t u d y  th em ;
( i i )  t h e  b e h a v i o u r  o f  man c a n n o t  b e  o b j e c t i v e l y  m e a s u r e d  t o  
p r o d u c e  s t a t e m e n t s  o f  c a u s e  a n d  e f f e c t  b e c a u s e  h i s  a c t i o n s  
a r e  m e a n i n g f u l  a n d  t h e  s u b j e c t i v e  m e a n in g  m u s t  b e  d i s c o v e r e d  
t o  u n d e r s t a n d  t h e  a c t i o n ;  an d ,  ( i i i )  s o c i o l o g i c a l  i n q u i r y  i s  
p a r t  o f  t h e  s o c i a l  w o r ld  b e i n g  i n v e s t i g a t e d  s o  t h e  common- 
s e n s e  a s s u m p t i o n s  made by  r e s e a r c h e r s  m u s t  a l s o  b e  
u n d e r s t o o d .
T h e s e  c o n f l i c t i n g  v ie w s  o f  s o c i a l  r e a l i t y  a r e  e x p r e s s e d  
i n  t h e  t y p e  o f  d a t a ,  t h e  m e th o d s  u s e d  f o r  g a t h e r i n g  d a t a ,  
a n d  t h e  l e v e l  o f  a n a l y s i s ,  f a v o u r e d  b y  t h e i r  p r o p o n e n t s .  
P o s i t i v i s t s  t e n d  t o  f a v o u r  q u a n t i t a t i v e  m e th o d s ,  o b j e c t i v e  
d a t a  a n d  a n a l y s i s  a t  t h e  m acro  l e v e l ,  w h e r e a s  p h e n o m e n o l -  
o g i s t s  p r e f e r  q u a l i t a t i v e  m e th o d s ,  s u b j e c t i v e  d a t a  a n d  
a n a l y s i s  a t  t h e  m ic ro  l e v e l .  H ow ever, j u s t  a s  t h e r e  was 
f u s i o n  o f  t h e  p o s i t i v i s t  a n d  p h e n o m e n o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e  i n  
t h e  w o rk  o f  Max W eber, s o  t h e s e  d i s t i n c t i o n s  a r e  n o t  a lw a y s  
as  c l e a r - c u t  a s  t h e y  f i r s t  may a p p e a r .
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TYPES OF DATA
The t e r m s  g e n e r a l l y  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  t y p e s  o f  d a t a  u s e d  
o r  c o l l e c t e d  b y  s o c i a l  r e s e a r c h e r s  a r e :  p r i m a r y  a n d  
s e c o n d a r y ;  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e ;  an d ,  o b j e c t i v e  an d  
s u b j e c t i v e .
P r i m a r y  d a t a  i s  d a t a  c o l l e c t e d  b y  r e s e a r c h e r s  
t h e m s e l v e s  w h e r e a s  s e c o n d a r y  d a t a  i s  c o l l e c t e d  b y  o t h e r s .  
T h e re  i s  a  w e a l t h  o f  s e c o n d a r y  d a t a  a v a i l a b l e  t o  s o c i a l  
r e s e a r c h e r s ,  f o r  e x a m p le ,  o f f i c i a l  s t a t i s t i c s ,  h i s t o r i c a l  
d o c u m e n ts  a n d  r e c o r d s ,  a n d  t h e  f i n d i n g s  o f  p r e v i o u s  s t u d i e s .
O f f i c i a l  S t a t i s t i c s  a r e  c o m p i l e d  b y  G o v e rn m e n t  
A g e n c i e s .  T hey  a r e  l a r g e - s c a l e ,  i f  n o t  u n i v e r s a l ,  s o u r c e s  
o f  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  w h ic h  i s  b o t h  a u t h o r i t a t i v e  a n d  
r e s p e c t e d .  T h ey  a r e ,  h o w e v e r ,  o f t e n  p r o d u c e d  f o r  s p e c i f i c  
p u r p o s e s  a n d  c o n s e q u e n t l y  may b e  l i m i t e d  w i t h  r e g a r d  t o  a  
r e s e a r c h e r ' s  p a r t i c u l a r  a r e a  o f  i n t e r e s t  a n d  c l a s s i f i e d  
u n d e r  h e a d i n g s  w h ic h  c u t  a c r o s s  i m p o r t a n t  s o c i o l o g i c a l  
c o n c e p t s .  O f f i c i a l  s t a t i s t i c s  s h o u l d ,  t h e r e f o r e ,  a lw a y s  b e  
c l e a r l y  d e f i n e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  i m p o r t a n c e  f o r ,  a n d  
i n f l u e n c e  on , s o c i a l  p o l i c y .
O f f i c i a l  s t a t i s t i c s ,  l i k e  o t h e r  s o u r c e s  o f  s e c o n d a r y  
d a t a ,  c a n  p r o v i d e  a  g e n e r a l  b a c k g r o u n d  f o r  a  r a n g e  o f  
s t u d i e s  a n d  fo rm  t h e  b a s i s  f o r  c o m p a r i s o n  a n d  
g e n e r a l i s a t i o n .  When u s i n g  o r  r e f e r r i n g  t o  t h e s e ,  h o w e v e r ,  
t h e  r e s e a r c h e r  m u s t  a lw a y s  b e  a w a re  o f  w hen t h e  d a t a  was 
c o l l e c t e d ,  f ro m  w h a t  s o u r c e ,  by  whom, f o r  w h a t  p u r p o s e ,  and  
i n  w h a t  way.
As p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d ,  p o s i t i v i s t s  t r e a t  o f f i c i a l
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s t a t i s t i c s  a s  ' f a c t s '  , w h e r e a s  p h e n o m e n o l o g i s t s  r e g a r d  th e m  
a s  c o n s t r u c t i o n s  o f  m ean in g .  T h i s  a l s o  a p p l i e s  t o  o t h e r  
s t a t i s t i c s ,  t h a t  i s ,  t h o s e  c o m p i le d  f ro m  ■' p r i m a r y  d a t a ' .
S t a t i s t i c s  a r e  a c o n v e n i e n t  way o f  p r e s e n t i n g  
i n f o r m a t i o n  b u t  no m a t t e r  how ' s c i e n t i f i c '  t h e y  a p p e a r ,  t h e  
p r o c e s s  o f  c o l l e c t i n g  i n f o r m a t i o n  i s  s t i l l  s o c i a l .  T h u s ,  
t h e  r e s e a r c h e r  m u s t  a lw a y s  a s k  w h a t  l i e s  b e h i n d  th e m ,  a n d  b e  
a l e r t  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  ' sh ad o w  f i g u r e s '  , t h e  s t a t i s t i c s  
b e h i n d  t h e  p u b l i s h e d  v e r s i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  s t a t i s t i c s  a r e  
u s u a l l y  c o n s i d e r e d  t o  b e  ' o b j e c t i v e '  o r  ' q u a n t i t a t i v e '  d a t a  
o r  t h e  p r o d u c t s  o f  t h i s  t y p e  o f  d a t a ,  w h e re a s  n a r r a t i v e s  a n d  
c a s e  s t u d i e s  a r e  r e g a r d e d  a s  ' s u b j e c t i v e '  o r  ' q u a l i t a t i v e '  
d a t a ,  o r  i t s  d e r i v a t i v e s .
The t e r m s  ' q u a n t i t a t i v e '  a n d  ' o b j e c t i v e '  a r e  g e n e r a l l y  
u s e d  t o  d e n o t e  t r u e ,  s c i e n t i f i c ,  r i g o r o u s  a n d  r e a l ,  a n d  
' q u a l i t a t i v e '  a n d  ' s u b j e c t i v e ' ,  i n  c o n t r a s t ,  a r e  u s e d  t o  
d e n o t e  a r b i t r a r y ,  b i a s e d ,  u n s c i e n t i f i c  an d  p e r s o n a l  o p i n i o n .  
T h e s e  t e r m s  a r e ,  t h e r e f o r e ,  u s e d  e v a l u a t i v e l y  t o  d e s c r i b e  
t h e  m e th o d  o f  i n v e s t i g a t i o n  w h ic h  p r o d u c e d  t h e s e  t y p e s  o f  
d a t a  a n d  a r e  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  a p a r t i c u l a r  l e v e l  o f  
a n a l y s i s .
RESEARCH METHODS
As o u t l i n e d  a b o v e ,  t h e  o b j e c t i v e  mode o f  i n q u i r y  h a s  b e e n  
c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  s c i e n t i f i c  way t o  p r o c e e d  i n  s o c i a l  
s c i e n c e  r e s e a r c h  a n d  t h e  s u b j e c t i v e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  
p h e n o m e n o l o g i c a l  a p p r o a c h .  I t  s h o u l d  be  n o t e d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  p h e n o m e n o lo g y  d o e s  n o t  d i v i d e  t h e  s u b j e c t  f ro m  t h e
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o b j e c t  o f  t h e  s t u d y  -  t h e  o b j e c t i v e  a n d  o b j e c t i v i t y  a r e  
s u b j e c t i v e  o r  i n t e r s u b j e c t i v e  c o n s t r u c t i o n s .
N e v e r t h e l e s s ,  p o s i t i v i s t s  t e n d  t o  a d v o c a t e  t h e  u s e  o f  
q u a n t i t a t i v e  m e th o d s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e o r y - t e s t i n g ,  a n d  
p h e n o m e n o l o g i s t s  f a v o u r  q u a l i t a t i v e  m e th o d s  f o r  u s e  i n  
t h e o r y - c o n s t r u c t i o n .  A sum m ary o f  r e s e a r c h  m e th o d s  a p p e a r s  
i n  A p p e n d ix  2. 1.
The e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n  i s  much a c c l a i m e d  b y  
p o s i t i v i s t s  b e c a u s e  i t  i s  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  m e th o d  o f  
t e s t i n g  a n  h y p o t h e s i s  o f  c a u s a l  s i g n i f i c a n c e ,  t h a t  i s ,  t h a t  
a  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  o r  o c c u r r e n c e ,  t h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  (IV ) i s  o n e  o f  t h e  f a c t o r s  t h a t  d e t e r m i n e s  a n o t h e r  
c h a r a c t e r i s t i c  o r  o c c u r r e n c e ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  (DV).
F o r  p o s i t i v i s t s ,  t h e  s t r u c t u r e d  q u e s t i o n n a i r e  i s  t h e  
m a in  t o o l  f o r  g a t h e r i n g  d a t a  i n  a  s o c i a l  s u r v e y  s i n c e  i t  
a l l o w s  t h e  s c i e n t i f i c  m e a s u re m e n t  o f  s o c i a l  phen o m en a . 
P h e n o m e n o l o g i s t s  r e j e c t  q u e s t i o n n a i r e s  w h ic h  h a v e  
o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  b e c a u s e  t h e y  d i s t o r t  t h e  s o c i a l  
r e a l i t y  t h e y  a r e  s e e k i n g  t o  u n d e r s t a n d .  T hey  d o  n o t  r e g a r d  
t h e  s o c i a l  s u r v e y  a s  a  p r e c i s i o n  i n s t r u m e n t  s i n c e  s u r v e y  
d e s i g n  i s  a n  a r t  a s  w e l l  a s  a  s c i e n c e ,  a n d  no m ore  s o  t h a n  
i n  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  q u e s t i o n n a i r e s .  The q u a l i t a t i v e  p h a s e  
i s  t o  g e t  t h e  v o c a b u l a r y  ' r i g h t '  s o  t h a t  q u e s t i o n s  m e a s u re  
w h a t  t h e y  a r e  s u p p o s e d  t o  m e a s u re .
The t o p i c  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  
n u m b er  o f  p e o p l e  t o  b e  i n t e r v i e w e d ,  t h e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e ,  
a n d  t h e  r e s e a r c h e r ' s  own p a r t i c u l a r  o r i e n t a t i o n  a l l  
i n f l u e n c e  t h e  r e s e a r c h e r  w hen d e c i d i n g  o n  t h e  t y p e  o f  
i n t e r v i e w  s i t u a t i o n  t o  u s e  a n d  t h i s ,  i n  t u r n ,  a f f e c t s  t h e
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outcom e. F o r  e x a m p le ,  f o r m a l  i n t e r v i e w s  w i t h  v u l n e r a b l e  o r  
s t i g m a t i s e d  g r o u p s  o f  p e o p l e  may make th em  f e e l  u n e a s y  a n d  
t h r e a t e n e d  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e i r  r e s p o n s e s  may b e  p o o r  i n  
t e r m s  o f  l e n g t h  o f  r e p l y  a n d  q u a l i t y .  However, t h e  m ore 
i n f o r m a l  t h e  i n t e r v i e w  t h e  m ore l i k e l y  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
b i a s  a n d  a t t e m p t s  t o  i d e n t i f y  w h e t h e r  o r  how much t h e  
r e s p o n d e n t  h a s  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  t h e  i n t e r v i e w e r ,  f o r  
e x a m p le  b y  t a p i n g  t h e  i n t e r v i e w ,  may a l s o  b e  i n t i m i d a t i n g  
w i t h  a  r e s u l t a n t  a d v e r s e  e f f e c t  o n  r e s p o n s e .
P a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
w ork  o f  a n t h r o p o l o g i s t s  b e c a u s e  i t  i n v o l v e s  ' j o i n i n g  i n '  t h e  
s i t u a t i o n  u n d e r  s t u d y  a n d  a t t e m p t i n g  t o  o b s e r v e  t h e  e v e r y d a y  
b e h a v i o u r  o f  p e o p l e  i n  i t s  n o rm a l  a n d  n a t u r a l  c o n t e x t .
S i n c e  i t  r e q u i r e s  no p r i o r  h y p o t h e s i s ,  i t  c a n  a v o i d  
s t r u c t u r i n g  t h e  r e s e a r c h  i n  a  way w h ic h  may b e  a l i e n  t o  
c e r t a i n  a r e a s  o f  s t u d y  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  i s  p a r t i c u l a r l y  
a t t r a c t i v e  t o  p h e n o m e n o l o g i s t s .
The m ore  p a r t i c i p a n t  o b s e r v e r s  t a k e  p a r t  i n  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  g r o u p  t h e  m ore l i k e l y  t h e y  a r e  t o  g e t  
' i n s i d e '  i n f o r m a t i o n  a n d  ' l e a r n  t h e  a n s w e rs  t o  q u e s t i o n s  
t h e y  w o u ld  n o t  h a v e  known how t o  a s k '  (W hyte 1955*^ , L ieb o w  
1 9 6 7 2 0 ) .  G r e a t e r  p a r t i c i p a t i o n ,  h o w e v e r ,  a l s o  i n c r e a s e s  t h e  
d a n g e r  o f  i n t e r f e r i n g  i n  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  c h a n g i n g  t h e  
b e h a v i o u r  o f  p e o p l e  i n  t h e  g r o u p  u n d e r  s t u d y .  E l t o n  Mayo 
fo u n d  t h a t  t h e  m ere  p r e s e n c e  o f  h i s  r e s e a r c h  te a m , who w e re  
o b s e r v i n g  b u t  n o t  p a r t i c i p a t i n g ,  a t  t h e  H a w th o rn e  W orks, 
C h ic a g o  i n  1932 was en o u g h  t o  im p ro v e  p r o d u c t i v i t y .  T h is  
d i s c o v e r y ,  t h a t  a  c h a n g e  i n  human b e h a v i o u r  c o u l d  b e  c a u s e d
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by s o c i o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n ,  was h i t h e r t o  r e f e r r e d  t o  a s  
t h e  ' H a w th o rn e  E f f e c t '  .
P a r t i c i p a n t  o b s e r v e r s ,  l i k e  o t h e r  s o c i a l  r e s e a r c h e r s ,  
g e n e r a l l y  c a r r y  o u t  t h e i r  s t u d i e s  i n  a n  a t t e m p t  t o  
c o n t r i b u t e  t o  k n o w le d g e  w h ic h  w i l l  p r o m o te  human w e l f a r e  a n d  
s o l v e  s o c i a l  p r o b le m s .  They a l s o ,  h o w e v e r ,  h a v e  a n  
o b l i g a t i o n  t o  p r o t e c t  t h e  p e o p l e  who p a r t i c i p a t e  i n  t h e i r  
r e s e a r c h .  S i n c e  p a r t i c i p a n t  o b s e r v e r s  u s u a l l y  h a v e  a  h i g h  
l e v e l  o f  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  ' s u b j e c t s '  o f  t h e i r  r e s e a r c h ,  
s o m e t im e s  b a l a n c i n g  t h e s e  tw o a im s  c a n  b e  v e r y  p r o b l e m a t i c .  
T h i s  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  o f  r e s e a r c h  e t h i c s .
E t h i c a l  q u e s t i o n s  i n  s o c i a l  r e s e a r c h  a r e  o f t e n  r e s o l v e d  
by  b a l a n c i n g  t h e  c o s t  o f  q u e s t i o n a b l e  p r a c t i c e s  t o  r e s e a r c h  
p a r t i c i p a n t s  a g a i n s t  t h e  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  o f  t h e  r e s e a r c h .  
T h e re  a r e  a  n u m b er  o f  q u e s t i o n a b l e  p r a c t i c e s  w h ic h  c a n  o c c u r  
i n  t h e  c o u r s e  o f  c o n d u c t i n g  s o c i a l  r e s e a r c h  ( S e l l i t z ^
1 9 7 6 )^ 1 .  T h e y  a r e  c o n c e r n e d  w i th :  t h e  way t h a t  p e o p l e  
becom e p a r t i c i p a n t s ,  f o r  e x a m p le ,  t h e y  may becom e i n v o l v e d  
w i t h o u t  t h e i r  k n o w le d g e ,  t h e y  may b e  c o e r c e d ,  o r  t h e y  may b e  
a c t i v e l y  o r  p a s s i v e l y  d e c e i v e d  a b o u t  t h e  t r u e  n a t u r e  o f  t h e  
r e s e a r c h ;  a n d ,  how p a r t i c i p a n t s  a r e  t r e a t e d  d u r i n g  t h e  
r e s e a r c h ,  f o r  e x a m p le ,  t h e y  may b e  e x p o s e d  t o  p h y s i c a l  o r  
m e n ta l  s t r e s s ,  d e n i e d  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  o f  t h e  r e s e a r c h ,  o r  
h a v e  t h e i r  b e h a v i o u r  o r  c h a r a c t e r  c h a n g e d .  T h e se  
q u e s t i o n a b l e  p r a c t i c e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  m ore d e t a i l  i n  
A p p e n d ix  2. 2.
R e s e a r c h e r s ,  t h e r e f o r e ,  h a v e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
p a r t i c i p a n t s  w hen a p p r o a c h i n g  th em  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  s t u d y  
a n d  w h i l e  t h e y  a r e  p a r t i c i p a t i n g .  H ow ever, t h e y  a l s o  h a v e
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r e s p o n s i b i l i t y  t o  p a r t i c i p a n t s  a f t e r  t h e  r e s e a r c h  h a s  b e e n  
c o m p le te d .  F o r  e x a m p le ,  r e s e a r c h e r s  m u s t  e n s u r e  t h a t  when 
p a r t i c i p a n t s  h a v e  b e e n  a s s u r e d  o f  c o n f i d e n t i a l i t y  a n d  
a n o n y m i ty ,  t h e y  a r e  n o t  i d e n t i f i a b l e  i n  an y  r e p o r t s  o r  
p u b l i c a t i o n s  o f  t h e i r  w ork .
A c o n s i d e r a t i o n  o f  q u e s t i o n a b l e  p r a c t i c e s  i s  
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  w hen t h e  p a r t i c i p a n t s  a r e  c o n s i d e r e d  
t o  b e  ' v u l n e r a b l e '  , f o r  e x a m p le ,  c h i l d r e n ,  o l d e r  p e o p l e  a n d  
t h o s e  w i t h  p h y s i c a l  d i s a b i l i t i e s  o r  m e n ta l  h e a l t h  p r o b le m s ,  
e s p e c i a l l y  i f  t h e y  a r e  u n a b l e  t o  g i v e  t h e i r  ' i n f o r m e d  
c o n s e n t '  .
To s u m m a r is e ,  q u a n t i t a t i v e  m e th o d s  a r e  s t r u c t u r e d  
t e c h n i q u e s  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  d a t a  a n d  g e n e r a l l y  r e f e r  t o  
e x p e r i m e n t s  a n d  l a r g e - s c a l e  s o c i a l  s u r v e y s  u s i n g  p o s t a l  
q u e s t i o n n a i r e s  o r  f o r m a l  i n t e r v i e w s .  They a r e  c o n s i d e r e d  t o  
b e  r e l i a b l e  b e c a u s e  t h e y  c a n  b e  r e p l i c a t e d .  H ow ever, t h e i r  
v a l i d i t y ,  t h a t  i s  w h e t h e r  t h e y  a r e  m e a s u r in g  w h a t  t h e y  a r e  
s u p p o s e d  t o  b e  m e a s u r i n g  i s  o p e n  t o  q u e s t i o n .  Q u a l i t a t i v e  
m e th o d s  a r e  l e s s  s t r u c t u r e d  t e c h n i q u e s  s u c h  a s  i n f o r m a l  
i n t e r v i e w s  a n d  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  w hose r e l i a b i l i t y  i s  
o p e n  t o  q u e s t i o n  b u t  v a l i d i t y  i s  m ore a s s u r e d .  T hey  a r e  
u s u a l l y  u s e d  f o r  g a t h e r i n g  d a t a  o n  a  s m a l l e r  s c a l e .
I n  g a t h e r i n g  d a t a ,  h o w e v e r ,  many r e s e a r c h e r s  a r e  f a c e d  
w i t h  c o n f l i c t i n g  dem ands -  t o  e x t e n d  e n q u i r i e s  o v e r  a  l a r g e  
nu m b er  o f  i n s t a n c e s  t o  t a k e  a c c o u n t  o f  a  f u l l  r a n g e  o f  
v a r i a t i o n  i n  phenom ena  a n d ,  t h e r e f o r e ,  f e e l  c o n f i d e n t  a b o u t  
g e n e r a l i s i n g  f ro m  t h e  r e s u l t s ,  o r  t o  become s u f f i c i e n t l y  
w e l l - a c q u a i n t e d  w i t h  a s m a l l  n u m b er  t o  make t r u s t w o r t h y  
ju d g e m e n t s .  The m ore o n e  dem and  i s  s a t i s f i e d ,  t h e  m ore
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f r u s t r a t e d  t h e  o t h e r .
The r a n g e  o f  r e s e a r c h  m e th o d s  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  l y i n g  
o n  a  c o n t in u u m  f ro m  q u a n t i t a t i v e  t o  q u a l i t a t i v e ,  b u t  many 
r e s e a r c h e r s  o p t  f o r  m e th o d s  w h ic h  f a l l  som ew here  b e tw e e n  
t h e s e  tw o  e x t r e m e s  o r  co m b in e  e l e m e n t s  o f  b o th .  T h i s  may b e  
b e c a u s e :  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c a r r y  o u t  a  q u a l i t a t i v e  s t u d y  
w i t h  a  s m a l l  g r o u p  o f  p e o p l e  on  t h e  t o p i c  u n d e r  
i n v e s t i g a t i o n  t o  d i s c o v e r  w h ic h  i s s u e s  a r e  i m p o r t a n t  b e f o r e  
d e f i n i n g  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  a n d  c a r r y i n g  o u t  a  l a r g e -  
s c a l e  q u a n t i t a t i v e  s t u d y ;  o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  i s  
n e i t h e r  t h e o r y - t e s t i n g  n o r  c o n s t r u c t i o n ,  f o r  e x a m p le ,  i t s  
a im  may b e  t o  i n v e s t i g a t e  a  p e r c e i v e d  s o c i a l  p r o b le m ,  t o  
c h a l l e n g e  a  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a s s e r t i o n  o r ,  a s  i n  t h e  c a s e  
o f  t h i s  s t u d y ,  t o  d e s c r i b e  t h e  p r o c e s s  a n d  o u tco m e  o f  a  
s o c i a l  p o l i c y  c h a n g e .
LEVELS OF ANALYSIS
The t e r m s  ' s u b j e c t i v e '  a n d  ' o b j e c t i v e '  a r e  u s e d  t o  r e f e r  t o
m i c r o  a n d  m acro  l e v e l s  o f  a n a l y s i s ,  r e s p e c t i v e l y .
" ............ ' s u b j e c t i v e ' r e f e r s  t o  an a n a l y s i s  w h ich  f o c u s e s
upon t h e  u n d e r s ta n d in g s  o r  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  o f  t h e  
s o c i a l  w o r ld  b y  members w i t h i n  i t , I t  I s  an o r i e n t a t i o n  
w h ich  I s  c o n c e r n e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  e s s e n t i a l  i m p o r t ­
a n c e  o f  m ea n in g  i n  t h e  s t u d y  and c o n s t r u c t i o n  o f  s o c i a l  
phenom ena . I n  c o n t r a s t , ' o b j e c t i v e '  b eco m es  a p p l i c a b l e  
t o  a l e v e l  o f  a n a l y s i s  w h ich  f o c u s e s  upon t h e  a ssu m ed  
e m e r g e n t  p r o d u c t s  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  b e tw e e n  m em bers  
o f  t h e  s o c i a l  w o r ld ,  t r e a t i n g  t h e  p r o d u c t s  a s  e n t i t l e s  
a m e n a b le  t o  s t u d y  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e i r  c o n s t i t u t i o n  
b y  m em bers , " (S m a r t ,  1973, p 8 3 ) 22
A d h e r e n t s  o f  p o s i t i v i s m  c l a i m  r e s p e c t  f o r  t h e
q u a n t i t a t i v e  a p p r o a c h  b y  c a l l i n g  i t  a n a l y s i s  a t  t h e  m ac ro
l e v e l ,  t h a t  i s ,  t h e y  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  ' h a r d  d a t a '  o f
s o c i a l  s t r u c t u r e .  M acro a n a l y s i s ,  h o w e v e r ,  i s  d e p e n d e n t
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u p o n  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  w h ic h  i s  d e r i v e d  f ro m  a n d  s i t u a t e d  
w i t h i n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  e v e r y d a y  l i f e  w h ic h  i s  t h e  d o m a in  
o f  p h e n o m e n o lo g y .
The q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h  o f  p h e n o m e n o lo g y  i s  c o n s i d e r e d  
t o  b e  a n a l y s i s  a t  t h e  m ic ro  l e v e l  b e c a u s e  i t  i s  c o n c e r n e d  
w i t h  ' s o f t  d a t a '  d e r i v e d  f ro m  t h e  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e  o f  
s o c i a l  r e a l i t y .  W ith  i t s  f o c u s  o n  t h e  ' w o r l d  o f  e v e r y d a y  
l i f e '  , i t  i s  o f t e n  a s su m e d  t h a t  p h e n o m e n o lo g y  r e s t r i c t s  i t s  
i n q u i r y  t o  t h e  m undane, t r i t e ,  a n d  t a k e n - f o r - g r a n t e d  a n d ,  
c o n s e q u e n t l y ,  m ic r o  a n a l y s i s  h a s  t e n d e d  t o  b e  r e g a r d e d  a s  
s e c o n d a r y ,  e i t h e r  s u p p le m e n t i n g  o r  f i l l i n g - o u t  a n a l y s i s  a t  
t h e  m ac ro  l e v e l .  I n  p r a c t i c e ,  p h e n o m e n o lo g y  o f t e n  s t u d i e s  
t o p i c s  w h ic h  a r e  i r r e g u l a r ,  c o n t r o v e r s i a l ,  a n d  l a r g e l y  
n e g l e c t e d  b y  c o n v e n t i o n a l  s o c i o l o g y ,  i n c l u d i n g  t h e  
r e s e a r c h e r ' s  own i n v o l v e m e n t  i n  a n d  d e p e n d e n c e  u p o n  t h e  
e v e r y d a y  w o r l d  a s  a  r e s o u r c e  w h ic h  i s  a n  i m p o r t a n t  
c o n s i d e r a t i o n  w hen c a r r y i n g  o u t  b o t h  q u a n t i t a t i v e  a n d  
q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  a n d  i n t e r p r e t i n g  f i n d i n g s .  F u r t h e r ,  i t  
i s  p o s s i b l e  t o  co m b in e  s t r u c t u r a l  t h e o r i e s  w i t h  q u a l i t a t i v e  
m e th o d s  o f  i n v e s t i g a t i o n .
T h u s ,  j u s t  a s  m acro  a n a l y s i s  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  b a s e d  
on  s c i e n t i f i c  o b s e r v a t i o n s ,  t h o s e  who c o n d u c t  s y s t e m a t i c  
o b s e r v a t i o n s  o f  e v e r y d a y  l i f e  a n d  a n a l y s e  m e a n in g s  a r e  n o t  
n e c e s s a r i l y  r e d u c e d  t o  m ic r o  a n a l y s i s .  I n  t h e  c a s e  o f  t h i s  
r e s e a r c h ,  t h e r e  i s  a  f u s i o n  o f  m ac ro  a n d  m ic r o  l e v e l s  o f  
a n a l y s i s  i n  t h a t  a  q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h  h a s  b e e n  u s e d  t o  
s t u d y  o n e  e x a m p le  o f  a  m a jo r  c h a n g e  i n  s o c i a l  p o l i c y ,  a n d  a n  
a n a l y s i s  a t  t h e  m ic r o  l e v e l  h a s  b e e n  t a k e n  a s  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  a n a l y s i s  a t  t h e  m acro  l e v e l .
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IMPLICATIONS FOH_THI£_STUDY
As d e s c r i b e d  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n  t o  t h i s  c h a p t e r ,  t h i s  s t u d y  
i s  a  s m a l l - s c a l e  q u a l i t a t i v e  s t u d y  o f  a  m a j o r  c h a n g e  i n  
s o c i a l  p o l i c y .  The i m p o r t a n c e  a t t a c h e d  t o  i n t e r p r e t i n g  how 
m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  h a v e  e x p e r i e n c e d  t h i s  c h a n g e  i n  t h e  
r e s e a r c h  q u e s t i o n s  r e f l e c t s  t h e  r e s e a r c h e r ' s  v i e w  o f  s o c i a l  
r e a l i t y .
F o l l o w i n g  W eber, t h e  r e s e a r c h e r  i s  c o n c e r n e d  w i t h  how 
i n d i v i d u a l s  o r  g r o u p s  o f  i n d i v i d u a l s  e x p e r i e n c e  c h a n g e s  i n  
t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  a n d  i t s  l e g i s l a t i v e  e m b o d im e n t ,  s o c i a l  
p o l i c y ,  a n d  a l s o  how t h e i r  e x p e r i e n c e  may u l t i m a t e l y  d i c t a t e  
f u r t h e r  c h a n g e .  T h i s  v ie w  o f  s o c i a l  r e a l i t y ,  t h e  e m p h a s is  
p l a c e d  o n  how t h e  ' s u b j e c t s '  o f  t h i s  s t u d y  ( m e n t a l l y  i l l  
p e o p l e )  h a v e  p e r s o n a l l y  e x p e r i e n c e d  t h i s  c h a n g e  a n d  t h e  
v u l n e r a b i l i t y  o f  t h e s e  ' s u b j e c t s '  d i c t a t e d  t h e  u s e  o f  a  
q u a l i t a t i v e ,  i n f o r m a l  a p p r o a c h  i n  c o n d u c t i n g  f a c e - t o - f a c e  
i n t e r v i e w s .
T h i s  c h a p t e r  h a s  show n t h a t  w i t h  a n  a w a r e n e s s  o f  o n e ' s  
own b i a s e s ,  c l e a r l y  d e f i n e d  q u e s t i o n s  a n d  a  p r o f e s s i o n a l  
a p p r o a c h  t o  f i e l d w o r k ,  t h e  q u a l i t a t i v e  d a t a  p r o d u c e d  f ro m  
t h i s  r e s e a r c h  c a n  p r o v i d e  a  m e a n in g f u l  i n s i g h t  i n t o  t h i s  
p a r t i c u l a r  a r e a  o f  s t u d y  w h ic h  c a n  b e  a  s u i t a b l e  b a s i s  f o r  
a n a l y i s  a n d  c o m p a r i s o n .  What i t  may l a c k  i n  r e l i a b i l i t y  
s h o u l d  b e  m ore t h a n  c o m p e n s a te d  f o r  i n  t e r m s  o f  v a l i d i t y .
T h i s  c h a p t e r  h a s  a l s o  show n t h a t  t h i s  s t u d y  d o e s  n o t  
e x i s t  i n  a  ' vacuum ' s i n c e  i t  i s  a  ' t y p i c a l '  e x a m p le  o f  t h e  
e f f e c t  o f  a  n a t i o n a l  phenom enon. As s u c h ,  t h e  m i c r o  l e v e l  
o f  a n a l y s i s  may b e  t a k e n  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a n a l y s i s  a t
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t h e  m acro  l e v e l  a n d  i t  w i l l  be  p o s s i b l e  t o  c o m p a re  w i t h  t h e  
f i n d i n g s  o f  o t h e r  s t u d i e s  a n d  make g e n e r a l i s a t i o n s .
I n  C h a p t e r  3, t h e  r e s e a r c h  m e th o d s  a n d  f i n d i n g s  o f  
s t u d i e s  w h ic h  h a v e  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  t o  t h e  f o c u s  o f  t h i s  
r e s e a r c h  a r e  d i s c u s s e d .
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C H A P T E R  3 
RESEARCH IN THE MENTAL HEALTH FIELD
IMTfiQDUC.TI.QN
The p u r p o s e  o f  t h i s  C h a p t e r  i s  t o  d i s c u s s  r e s e a r c h  m e th o d s  
an d  f i n d i n g s  o f  s t u d i e s  w h ic h  h a v e  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  t o  
t h e  f o c u s  o f  t h i s  r e s e a r c h  -  t h e  e x p e r i e n c e  o f  p e o p l e  w i t h  
m e n ta l  h e a l t h  p r o b le m s  b e i n g  d i s c h a r g e d  f ro m  h o s p i t a l  t o  t h e  
com m unity  a n d  t h e  a t t i t u d e s  o f  p e o p l e  i n  t h e  com m unity  t o  
them .
As d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  2, t h e  c h o i c e  o f  r e s e a r c h  
m eth o d s  i s  l a r g e l y  d e t e r m i n e d  by  t h e  r e s e a r c h e r ' s  v ie w  o f  
s o c i a l  r e a l i t y ,  a n d  t h e  p e o p l e  o r  s i t u a t i o n  t o  be  s t u d i e d .
As t h e  C h a p t e r s  w h ic h  c o m p r i s e  t h e  L i t e r a t u r e  R eview  i n  t h i s  
s t u d y  (5 ,  6 a n d  7) w i l l  show, t h e  s o c i a l  r e a l i t y  f o r  many 
m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  h a s ,  u n t i l  r e c e n t l y ,  b e e n  i n s t i t u t i o n ­
a l i s a t i o n  a n d  p h y s i c a l  t r e a t m e n t ,  i n  l i n e  w i t h  a d h e r e n c e  t o  
t h e  m e d ic a l  m odel o f  c a r e .  As a  r e s u l t  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  
b e tw e e n  m e d i c i n e  a n d  t h e  p h y s i c a l  a n d  n a t u r a l  s c i e n c e s ,  i t  
i s  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  s t u d i e s  o f  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  i n  t h e  
l a r g e  m e n ta l  h o s p i t a l s  h a s  t e n d e d  t o  b e  c o n d u c te d  by  t h o s e  
who f a v o u r  t h e  p o s i t i v i s t  a p p r o a c h .  The i n s t i t u t i o n  h a s  
p r o v i d e d  th em  w i t h  a  ' l a b o r a t o r y '  f o r  t h e  o b s e r v a t i o n ,  
m e a s u re m e n t ,  a n d  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l ,  t o  
p r o v i d e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s .
Due t o  t h e  l a r g e  num bers  o f  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  
s c h i z o p h r e n i a  r e s i d i n g  i n  l a r g e  m e n ta l  h o s p i t a l s ,  t h e r e  was 
a n  o b v io u s  c o n c e r n  w i t h  t h e  c a u s e s  o f  s c h i z o p h r e n i a  a n d  t h e  
e f f i c a c y  o f  t r e a t m e n t .  As C h a p t e r  5 w i l l  show, t h e  l a r g e  
m e n ta l  h o s p i t a l  was a n  i d e a l  s e t t i n g  f o r  a l l o c a t i n g
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' s c h i z o p h r e n i c s '  t o  e x p e r i m e n t a l  an d  c o n t r o l  g r o u p s  a n d  
m o n i t o r i n g ,  c o m p a r in g ,  a n d  m e a s u r i n g  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  
d i f f e r e n t  d r u g  t r e a t m e n t s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s .  The 
m a n i p u l a t i o n  o f  human s u b j e c t s  w i t h o u t  ' i n f o r m e d  c o n s e n t '  
a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  h a r m in g  p a t i e n t s  i n  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p s ,  o r  d e n y in g  p a t i e n t s  i n  c o n t r o l  g r o u p s  a  r e l i e f  f ro m  
sym ptom s a r e  e t h i c a l  i s s u e s ,  b u t  t h e y  a p p e a r e d  t o  c a u s e  
r e s e a r c h e r s  l i t t l e  c o n c e r n  e v e n  a f t e r  MIND ( 1 9 8 3 )^  h a d  
b r o u g h t  th e m  i n t o  t h e  l i m e l i g h t .
T h e re  w e re ,  ho w ev er ,  some n o t a b l e  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  
t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h ,  w h ic h  t r e a t e d  t h e  m e n t a l l y  i l l  i n  
h o s p i t a l  a s  t h e  ' o b j e c t s '  o f  i n v e s t i g a t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r ic a  (USA). F o r  e x a m p le ,  G offm an  
(1961)2 becam e a p a r t i c i p a n t  o b s e r v e r  f o r  a y e a r  a t  S t  
E l i z a b e t h ' s ,  a n  i n s t i t u t i o n  f o r  o v e r  7 ,0 0 0  m e n t a l l y  i l l  
p e o p l e ,  i n  W a sh in g to n ,  t o  l e a r n  a b o u t  t h e  s o c i a l  w o r l d  o f  
t h e  i n m a t e s  a s  i t  was ' s u b j e c t i v e l y '  e x p e r i e n c e d  b y  them .
Some s o c i a l  s c i e n t i s t s  i n  t h e  U n i t e d  Kingdom (UK) who 
w e re  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  f a m i l y  o n  t h e  
d e v e lo p m e n t  o f  s c h i z o p h r e n i a ,  a l s o  u s e d  q u a l i t a t i v e  m e th o d s .  
F o r  e x a m p le ,  L a in g  & E s t e r s o n  ( 1 9 6 4 )^  t a p e d  i n t e r v i e w s  w i t h  
p e o p l e  d i a g n o s e d  as ' s c h i z o p h r e n i c '  a n d  members o f  t h e i r  
f a m i l y ,  t o  d i s c o v e r  t h e  m e a n in g s  a n d  i n t e r a c t i o n s  t h a t  
d e v e l o p e d  w i t h i n  t h e  f a m i l y  w h ic h  made s c h i z o p h r e n i c  
b e h a v i o u r  u n d e r s t a n d a b l e .
H ow ever, d e s p i t e  g r o w in g  s u p p o r t  f o r  ' s o c i a l '  m o d e ls  o f  
c a r e  a n d  t r e a t m e n t ,  t h e  a n t i - p s y c h i a t r y  m ovem ent, a n d  t h e  
move t o w a r d s  d e i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  d e s c r i b e d  b y ,  f o r  
e x a m p le  S e d g w ic k  (1 9 8 2 )^  a n d  C U n sw o rth  (1 9 8 7 )^ ,  r e s e a r c h e r s
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c o n t i n u e d  t o  r e l y  h e a v i l y  o n  q u a n t i t a t i v e  m e th o d s ,  a n d  t o
d e v e l o p  i n c r e a s i n g l y  s o p h i s t i c a t e d  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t s  f o r
u s e  i n  r e s e a r c h  w i t h  t h e  m e n t a l l y  i l l .
£
From Wing & B ro w n 's  ( 1 9 7 0 ) °  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  t h r e e  
m e n ta l  h o s p i t a l s  came t h e  E n v i r o n m e n ta l  I n d e x ,  a  m e th o d  o f  
r a n k i n g  e n v i r o n m e n t a l  ' r e s t r i c t i v e n e s s '  w h ic h  was r e l a t e d  t o  
p a t i e n t s '  o p p o r t u n i t y  f o r  i n d e p e n d e n t  a c t i v i t y .  The W orld  
H e a l t h  O r g a n i s a t i o n ' s  ( 1 9 7 3 )^  s t u d y  u s e d  t h e  P r e s e n t  S t a t e  
E x a m i n a t i o n ,  a  s t r u c t u r e d  d i a g n o s t i c  i n t e r v i e w  t e c h n i q u e ,  
w i t h  p a t i e n t s  i n  n i n e  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  w o r ld .  The 
f i n d i n g s  o f  t h e  a b o v e  a n d  o t h e r  s t u d i e s  w h ic h  a r e  
s p e c i f i c a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  
s c h i z o p h r e n i a  a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  5.
G iv e n  t h e  l o n g - t e r m  a d h e r e n c e  t o  t h e  p o s i t i v i s t  
a p p r o a c h  t o  r e s e a r c h  i n v o l v i n g  t h e  m e n t a l l y  i l l  i n  h o s p i t a l ,  
a n d  t h e  a p p e a l  o f  i t s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  t o  
f u n d i n g  b o d i e s ,  i t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  t h e  m ovem ent o f  
p a t i e n t s  f ro m  a h o s p i t a l  t o  com m unity  s e t t i n g  was n o t  
a c c o m p a n ie d  b y  a  p a r a l l e l  s h i f t ,  f ro m  t h e  u s e  o f  
q u a n t i t a t i v e  m e th o d s  t o  t h e  m ore q u a l i t a t i v e  v a r i e t y ,  when 
i n v e s t i g a t i n g  w h a t  h a p p e n e d  t o  p a t i e n t s  who w e re  d i s c h a r g e d .  
E v i d e n c e  o f  t h i s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  i m p o r t a n c e  a t t a c h e d  t o  
e x i s t i n g ,  m o d i f i e d ,  o r  s p e c i a l l y  d e s i g n e d  m e a s u r i n g  
i n s t r u m e n t s  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  d a t a ,  by  t h e  l a r g e r - s c a l e  
r e s e a r c h  p r o j e c t s  i n  t h e  UK.
F o r  e x a m p le ,  t h e  s t u d y  c o n d u c te d  a t  t h e  M a u d s le y  
H o s p i t a l  (M u i je n  e t  a l ,  1991®), w h ic h  was f u n d e d  by  t h e  
D e p a r tm e n t  o f  H e a l t h ,  i n v o l v e d  a  c o m p a r i s o n  o f  p a t i e n t s  on
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t h e  D a i l y  L i v i n g  P ro g ra m  (DLP) w i t h  t h o s e  r e c e i v i n g  s t a n d a r d  
h o s p i t a l  c a r e  an d  r e p l i c a t e d  a m e th o d o lo g y  d e v e l o p e d  by  
S t e i n  & T e s t ( 1 9 8 5 )^  i n  M ad ison , W is c o n s in .  I t  u s e d  p r e c i s e  
m e a s u r in g  i n s t r u m e n t s  an d  p a t i e n t s  w e re  r a n d o m ly  a s s i g n e d  t o  
t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s .  H ow ever, t h i s  was a n  
e t h i c a l  i s s u e ,  g i v e n  t h e  p r e d i c t e d  s u c c e s s  o f  t h e  DLP b a s e d  
on  S t e i n  & T e s t '  s f i n d i n g s ,  t h a t  i s ,  t h a t  a t  t h e  en d  o f  a  
y e a r  o n l y  6% o f  t h o s e  on  i n t e n s i v e  co m m u n ity  t r e a t m e n t  a s  
co m p ared  w i t h  58% o f  t h o s e  r e c e i v i n g  r o u t i n e  m e n ta l  h e a l t h
c e n t r e  c a r e  w e re  r e a d m i t t e d  an d  t h a t  t h e  f o r m e r  h a d  f e w e r
sym ptom s, g r e a t e r  s e l f - e s t e e m ,  a n d  w e re  m ore  s a t i s f i e d  w i t h  
t h e i r  l i v e s  t h a n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  t h e  c o n t r o l  g ro u p ,  
a l b e i t  t h a t  t h i s  s t u d y  t o o k  p l a c e  i n  t h e  USA.
As o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  1, TAPS, who w e re  b a s e d  a t
F r i e r n  H o s p i t a l ,  h a d  c a r r i e d  o u t  m a jo r  r e s e a r c h  i n t o  t h e  
c l o s u r e  o f  F r i e r n  a n d  C la y b u r y  H o s p i t a l s ,  w i t h  a n  e m p h a s is  
on  t h e  u s e  o f  p r e c i s e  m e a s u r in g  i n s t r u m e n t s  f o r  t h e  
c o l l e c t i o n  o f  o b j e c t i v e  d a t a ,  t o  p r o d u c e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  r e s u l t s .  T h is  w ork  i s ,  t h e r e f o r e ,  d i r e c t l y  
r e l e v a n t  t o  t h i s  r e s e a r c h  s i n c e  t h e  s m a l l  ' u n i v e r s e '  u n d e r  
i n v e s t i g a t i o n  i s  p a r t  o f  t h e  l a r g e  u n i v e r s e  w h ic h  was 
q u a n t i t a t i v e l y  s t u d i e d  by  TAPS. Due t o  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  
t h e  TAPS' f i n d i n g s ,  t h e y  w i l l  p r o v i d e  a  ' b a c k - d r o p '  t o  t h e  
f i n d i n g s  o f  t h i s  q u a l i t a t i v e  s tu d y .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  TAPS 
r e s e a r c h  i s  d i s c u s s e d  i n  d e p t h  i n  t h i s  c h a p t e r .
S i n c e  t h e  m a jo r  f o c u s  o f  t h i s  s m a l l - s c a l e  s t u d y  i s  how 
t h e  e x p e r i e n c e  o f  m ov ing  f ro m  t h e  h o s p i t a l  t o  t h e  com m unity  
h a s  b e e n  s u b j e c t i v e l y  e x p e r i e n c e d  by  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s ,  
t h e  r e s e a r c h e r  h a s  s e l e c t e d  t h r e e  s t u d i e s  w h ic h  b y  v i r t u e  o f
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t h e i r  a p p r o a c h  ( q u a l i t a t i v e ) ,  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e i r  r e s e a r c h  
( p e o p l e  w i t h  m e n ta l  h e a l t h  p r o b l e m s ) ,  a n d  t h e  t i m e  t h a t  t h e y  
w e re  c o n d u c t e d  ( a l s o  i n  t h e  1 9 8 0 's )  seem  p a r t i c u l a r l y  
r e l e v a n t .
(a )  A s t u d y  o f  t h e  w o rk  n e e d s  o f  p a t i e n t s  d i s c h a r g e d  f ro m  a 
M a n c h e s t e r  h o s p i t a l  ( B i r c h ,  1 9 8 3 * ° ) ;
(b )  A s t u d y  o f  e x - p s y c h i a t r i c  ( l o n g - s t a y  a n d  e l d e r l y  
c o n f u s e d )  p a t i e n t s  o f  t h r e e  h o s p i t a l s  i n  Y ork  ( J o n e s ,
1 9 8 5 1 1 );
( c )  A s t u d y  o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  o f  
C la y b u r y  H o s p i t a l ,  w h ic h  was a l s o  p a r t  o f  t h e  TAPS r e s e a r c h  
( G o l d i e ,  1 9 8 8 1 2 ).
The m e t h o d o l o g i c a l  i s s u e s  r a i s e d  b y  t h e s e  s t u d i e s ,  f o r  
e x a m p le ,  how t o  c o n t a c t  t h e  s u b j e c t s  a n d  t h e  a d v a n t a g e s  a n d  
d i s a d v a n t a g e s  o f  u s i n g  t a p e  r e c o r d e r s  i n  f a c e - t o - f a c e  
i n t e r v i e w s  w i t h  th em , w e re  v e r y  u s e f u l  w hen d e s i g n i n g  t h e  
m e th o d o lo g y  f o r  t h i s  s t u d y ,  w h ic h  i s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  4. 
A ls o ,  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e s e  s t u d i e s ,  d e s p i t e  
t h e i r  l i m i t a t i o n  i n  t e r m s  o f  t h e  s m a l l  n um bers  o f  p e o p l e  
i n t e r v i e w e d  a n d  t h e i r  r e s t r i c t e d  s c o p e ,  s e r v e d  a s  a n  
i m p o r t a n t  r e f e r e n c e  p o i n t  f o r  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  TAPS 
r e s e a r c h  a n d  t h i s  p a r t i c u l a r  s tu d y .
R e s e a r c h  on  com m u n ity  a t t i t u d e s  t o  t h e  m e n t a l l y  i l l  i n  
t h e  UK h a s  b e e n  n o t a b l e  by  i t s  a b s e n c e .  T h i s  may b e  d u e  t o  
s e v e r a l  f a c t o r s .  F i r s t l y ,  t h e r e  i s  t h e  p r o b le m  o f  d e f i n i n g  
a  co m m u n ity ,  f o r  e x a m p le  S m ith  8c Hanham ( 1 9 8 5 )  n o t e d  t h e  
n e e d  t o  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  s p a t i a l  a n d  s o c i a l  p r o x i m i t y .  
S e c o n d ly ,  t h i s  s u b j e c t  may n o t  h a v e  b e e n  a  p r i o r i t y  b e c a u s e ,  
d e s p i t e  a  l o n g - t e r m  v e r b a l  com m itm en t t o  com m unity  c a r e  f o r
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m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  i n  t h e  UK, t h e r e  h a s ,  u n t i l  r e c e n t l y ,  
b e e n  l i t t l e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  p o l i c y .  T hus ,  
p e o p l e  w i t h  s e r i o u s  m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  h a d  b e e n  l i v i n g  
f o r  many y e a r s  i n  i n s t i t u t i o n s  l i k e  F r i e r n  H o s p i t a l  ' o u t  o f  
s i g h t '  o f ,  a n d  f a r  away f ro m , t h e  p e o p l e  i n  t h e  c o m m u n i t ie s  
f ro m  w h en ce  t h e y  came.
T h e re  h a s ,  h o w e v e r  b e e n  some r e s e a r c h  on  t h i s  s u b j e c t  
i n  t h e  N o r th  A m e r ic a s .  A c c o r d i n g  t o  W arn er  ( 1 9 8 5 )* ^ ,  t h i s  
i s  b e c a u s e  a n  e a r l y  i n t e r e s t  i n  com m unity  p s y c h i a t r y  i n  t h e  
USA a n d  C an ad a  was a c c o m p a n ie d  by  a  c o n c e r n  w i t h  t h e  s t i g m a  
a t t a c h e d  t o  m e n ta l  i l l n e s s  ( p i 79 ) .
Two N o r th  A m e r ic a n  s t u d i e s  o f  com m unity  a t t i t u d e s  t o  
m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  an d  m e n t a l  h e a l t h  f a c i l i t i e s  h a v e ,  
t h e r e f o r e ,  b e e n  s e l e c t e d  f o r  i n - d e p t h  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  
c h a p t e r .  F i r s t l y ,  t h e  w o rk  o f  N u n n a l ly  (1961)*® , w h ic h  was 
m o t i v a t e d  by  t h e  d e s i r e  t o  d i s c o v e r  t h e  e x i s t i n g  c o n c e p t i o n s  
o f  m e n t a l  i l l n e s s  i n  t h e  USA a n d  how t h e y  c o u l d  b e  c h a n g e d  
f o r  t h e  b e t t e r .  S e c o n d ly ,  D e a r  & T a y l o r ' s  (1982)*®  s t u d y  o f  
c o m m u n ity  a t t i t u d e s  t o  m e n ta l  h e a l t h  c a r e  i n  T o r o n t o  w h ic h  
came f ro m  t h e  i d e a  t h a t  t h e  s u c c e s s f u l  r e s o c i a l i s a t i o n  o f  
m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  d e p e n d e d  u p o n  t h e i r  a c c e p t a n c e  by  t h e  
' h o s t '  com m unity . A l th o u g h  t h e  s t u d y  by N u n n a l l y  was 
c o n d u c t e d  m ore t h a n  20 y e a r s  b e f o r e  a l l  t h e  o t h e r  s t u d i e s  
s e l e c t e d  f o r  i n - d e p t h  d i s c u s s i o n ,  t h e  r e s e a r c h e r  c o n c l u d e d  
t h a t  i t s  f i n d i n g s  may b e  s i g n i f i c a n t  g i v e n  t h a t  t h e  USA 
p r e c e d e d  t h e  UK i n  i t s  d e i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  o f  m e n t a l l y  
i l l  p e o p l e .
The s i x  s t u d i e s  s e l e c t e d  f o r  i n - d e p t h  d i s c u s s i o n  f o r  
t h e i r  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  t o  t h i s  s t u d y  f o r  t h e  r e a s o n s
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o u t l i n e d  a r e ,  t h e r e f o r e ,  now p r e s e n t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
o r d e r  -  t h e  l a r g e - s c a l e  m a in ly  q u a n t i t a t i v e  TAPS r e s e a r c h ,  
t h e  s m a l l - s c a l e  q u a l i t a t i v e  s t u d i e s  o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  e x ­
p a t i e n t s  c o n d u c t e d  by  B i r c h ,  J o n e s  a n d  G o l d i e ,  a n d  t h e  
a f o r e - m e n t i o n e d  s t u d i e s  o f  co m m u n ity  a t t i t u d e s  by  N u n n a l l y  
an d  D e a r  & T a y l o r .
THE TAPS RESEARCH.
The m a in  q u e s t i o n s  t h a t  TAPS a d d r e s s e d  w ere :
(a )  how was t h e  move from  h o s p i t a l  t o  com m u n ity  b e i n g  
m anaged?
(b )  h a d  t h e  move p r o v e d  b e t t e r  f o r  l o n g - t e r m  p a t i e n t s ?
(c )  how d i d  t h e  t r a n s f e r  f ro m  h o s p i t a l  a f f e c t  e l d e r l y  
m e n t a l l y  i l l  p a t i e n t s ?
(d )  w h a t  w e re  t h e  e f f e c t s  o f  m o v in g  a c u t e  p s y c h i a t r i c  
s e r v i c e s  i n t o  l o c a l  d i s t r i c t s ?
I n  1986, m em bers o f  t h e  The P e r s o n a l  S o c i a l  S e r v i c e s  U n i t  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  K en t,  w h ic h  a l s o  e n d o r s e d  t h e  p o s i t i v i s t  
a p p r o a c h ,  b e g a n  w o r k in g  w i t h  TAPS on  a  c o s t - e f f e c t i v e n e s s  
e v a l u a t i o n  o f  r e p r o v i s i o n  s e r v i c e s .  T h is  w o rk  i n v o l v e d  a n  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c o s t  o f  h o s p i t a l  a n d  com m unity  s e r v i c e s  
f o r  p e o p l e  l e a v i n g  t h e  two h o s p i t a l s ,  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  t h e s e  c o s t s ,  c l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  an d  s e r v i c e  an d  
c l i e n t  o u tc o m e s .  (NETRHA, 1 9 9 1 ^ )
A l a r g e  p a r t  o f  t h e  w ork  o f  TAPS c o n c e r n e d  t h e  l o n g -  
s t a y  (m ore  t h a n  one  y e a r  c o n t i n u o u s  a d m i s s i o n )  n o n - d e m e n te d  
p o p u l a t i o n s  o f  F r i e r n  and  C la y b u r y  H o s p i t a l s  who w e re  
r e s i d e n t  i n  l a t e  1985, b e f o r e  t h e  r e p r o v i s i o n  p r o c e s s  b e g a n  
an d  whom t h e y  c a l l e d  t h e  B a s e l i n e .  They d i v i d e d  t h i s
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B a s e l i n e  i n t o  tw o  g ro u p s  -  L e a v e r s  a n d  M a tc h e s .  L e a v e r s  
w e re  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  who l e f t  h o s p i t a l  d u r i n g  
r e p r o v i s i o n .  T hey  w e re  d e f i n e d  a s  p e r m a n e n t  d i s c h a r g e s  o r  
t h o s e  who h a d  r e m a in e d  c o n t i n u o u s l y  i n  t h e  co m m u n ity  f o r  
l o n g e r  t h a n  a  m onth. M a tc h e s  w e re  p a t i e n t s  r e m a i n i n g  i n  
h o s p i t a l  who h a d  b e e n  m a tc h e d  w i t h  i n d i v i d u a l  l e a v e r s  i n  
t e r m s  o f  a g e ,  s e x ,  o r i g i n a l  h o s p i t a l  l o c a t i o n ,  c a s e n o t e  
d i a g n o s i s ,  a n d  t o t a l  t i m e  i n  a p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l .
T h e s e  p a t i e n t s  w e re  a l s o  c a t e g o r i s e d  i n t o  a n n u a l  C o h o r t  
G roups  w h ic h  r e p r e s e n t e d  t h e  y e a r s  s i n c e  t h e  r e p r o v i s i o n  
p r o c e s s  b e g a n .  T hus , f i r s t  y e a r  c o h o r t  p a t i e n t s  w e re  
l e a v e r s  d i s c h a r g e d  b e tw e e n  S e p te m b e r  1985 a n d  A u g u s t  
1986, a n d  t h e i r  m a tc h e s .  S e c o n d  y e a r  c o h o r t  p a t i e n t s  w e re  
l e a v e r s  d i s c h a r g e d  b e tw e e n  S e p te m b e r  1986 a n d  A u g u s t  1987 
a n d  t h e i r  m a tc h e s ,  a n d  s o  on. S e c o n d  y e a r  a n d  s u b s e q u e n t  
c o h o r t  g r o u p s  w e re  a l s o  m a tc h e d  on  t h e  l e v e l  o f  s o c i a l  
b e h a v i o u r  p r o b le m s .
The f i r s t  i n t e r v i e w s  w e re  c o m p le t e  a s s e s s m e n t s  
c o n d u c t e d  on  a l l  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  w h i l e  i n  h o s p i t a l .
S e c o n d  i n t e r v i e w s  w ere  c o m p le t e  a s s e s s m e n t s  o f  b o t h  l e a v e r s  
a n d  m a tc h e s ,  a n d  t o o k  p l a c e  o n e  y e a r  a f t e r  t h e  d i s c h a r g e  o f  
l e a v e r s .  T h i r d  i n t e r v i e w s  t o o k  p l a c e  tw o y e a r s  a f t e r  t h e  
d i s c h a r g e  o f  l e a v e r s ,  a n d  s o  on. I n t e r v i e w s  w i t h  m a tc h e s  
t o o k  p l a c e  i n  t h e  h o s p i t a l  a n d  i n t e r v i e w s  w i t h  l e a v e r s  t o o k  
p l a c e  i n  t h e  com m unity ,  e x c e p t  t h o s e  who h a d  b e e n  r e a d m i t t e d  
-  t h e y  w e re  i n t e r v i e w e d  i n  t h e  h o s p i t a l .
A l i s t  o f  t h e  S c h e d u le s  u s e d  i n  t h e  TAPS l o n g - s t a y  
s t u d y  i s  c o n t a i n e d  i n  A p p e n d i x  3 . 1. The P r e s e n t  S t a t e  
E x a m in a t io n ,  t h e  S o c i a l  B e h a v io u r  S c h e d u le ,  t h e  P h y s i c a l
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H e a l t h  I n d e x ,  t h e  P e r s o n a l  D a ta  a n d  P s y c h i a t r i c  H i s t o r y ,  and  
t h e  B a s i c  E v e ry d a y  L i v i n g  S k i l l s  S c h e d u le  a l l  c o l l e c t e d  
o b j e c t i v e  d a t a  o f  a  p e r s o n a l  n a t u r e .  The E n v i r o n m e n t a l  
I n d e x  c o l l e c t e d  o b j e c t i v e  d a t a  w h ic h  r e f e r r e d  t o  t h e  
e n v i r o n m e n t .  I t  was o n l y  t h e  P a t i e n t  A t t i t u d e  Q u e s t i o n n a i r e  
a n d  t h e  S o c i a l  N e tw o rk  S c h e d u l e  w h ic h  c o l l e c t e d  s u b j e c t i v e  
d a t a ,  o n  a  p e r s o n a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  l e v e l ,  r e s p e c t i v e l y .
A m e re  g l a n c e  a t  a l l  t h e s e  S c h e d u l e s ,  t h e  m a in  t o o l s  o f  
g a t h e r i n g  d a t a  i n  t h e  TAPS s t u d y ,  l e f t  t h e  r e s e a r c h e r  i n  no 
d o u b t  t h a t  t h o s e  whom t h e y  c a l l e d  t h e  ' s u b j e c t s ' ,  t h e  l o n g -  
s t a y  p a t i e n t s ,  w e re ,  i n  f a c t ,  t h e  ' o b j e c t s '  o f  t h e  r e s e a r c h ,  
s i n c e  t h e y  w e re  g i v e n  no o p p o r t u n i t y  t o  s p e a k  f o r  
t h e m s e l v e s .  Thus, a l t h o u g h  t h e  TAPS s t u d y  p r o d u c e d  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s ,  t h e  r e s e a r c h e r  q u e s t i o n e d  
t h e  v a l i d i t y  o f  some o f  t h e i r  work.
The o n ly  p u r e l y  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  w i t h  p a t i e n t s  o r  
e x - p a t i e n t s  c a r r i e d  o u t  b y  TAPS was a n  o b s e r v a t i o n a l  s t u d y  
o f  p a t i e n t s  i n t e r a c t i n g  i n  t h e  l a r g e r  o f  F r i e r n ' s  tw o  c o f f e e  
b a r s ,  t o  c o l l e c t  d a t a  on  t h e  q u a l i t y  and  q u a n t i t y  o f  
c o n t a c t s ,  s o  t h a t  t h e  v a l i d i t y  o f  d a t a  d e r i v e d  f ro m  t h e  
S o c i a l  N e tw o rk  S c h e d u le  c o u l d  b e  t e s t e d  (Dunn e t  a l ,
1990*® ). T h is  S c h e d u le  was s p e c i a l l y  d e s i g n e d  t o  f i n d  o u t  
how t o  d e f i n e  t h e  f r i e n d s  o f  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  ( s i n c e  o n e  
s t i p u l a t i o n  o f  r e p r o v i s i o n  made by  NETRHA was t h a t  p a t i e n t s  
b e  d i s c h a r g e d  w i t h  t h e i r  f r i e n d s ) ,  a n d  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  
d i s c h a r g e d  p a t i e n t s  w o u ld  b e g i n  t o  e s t a b l i s h  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o r d i n a r y  members o f  t h e  p u b l i c  ( a  c h a n g e  
w h ic h  o u g h t  t o  be  r e f l e c t e d  i n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e i r  
s o c i a l  n e t w o r k s ).
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TAPS e n c o u n t e r e d  s e v e r a l  p r o b le m s  w i t h  t h i s  s t u d y /  f o r  
e x a m p le ,  how w o u ld  t h e y  b e  a b l e  t o  re m e m b e r  who p a t i e n t s  
w ere  f ro m  w eek  t o  w eek, w i t h o u t  d i r e c t l y  a s k i n g  t h e i r  nam es? 
They d e c i d e d  t o  g i v e  e a c h  p a t i e n t  a  p se u d o n y m  b a s e d  on  some 
i m p r e s s i o n  o r  p h y s i c a l  f e a t u r e .  A ls o ,  how c o u l d  t h e y  
c o u n t e r a c t  t h e  p a t i e n t s 1 i n t e r e s t  i n  th e m , a s  o b s e r v e r s .
They g a v e  b l a n d ,  n e g a t i v e  r e s p o n s e s  t o  a l l  t h e  p a t i e n t s 7 
q u e s t i o n s  a n d  r e f u s e d  t o  g i v e  i n  t o  b e g g i n g .  As a  r e s u l t ,  
t h e  i n t e r e s t  o n l y  l a s t e d  f o r  a  c o u p l e  o f  w eek s  a n d  t h e y  w ere  
t r e a t e d  l i k e d  o t h e r  p a t i e n t s .
F u r t h e r ,  how w e re  t h e y  t o  i n t e r p r e t  a n d  r e c o r d  t h e  
b e h a v i o u r  b e i n g  o b s e r v e d  d u e  t o  t h e  lo w  l e v e l  o f  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n .  E v e n t u a l l y  o b s e r v e r s  d e v e l o p e d  f o u r  c a t e g o r i e s  
o r  t y p e s  o f  b e h a v i o u r  i n t o  w h ic h  m o st  p a t i e n t s  f i t t e d  
(7 h e l p e r s 7 , 7 f r i e n d s 7 , 7 n u i s a n c e s 7 a n d  7 a s o c i a l 7 ) w h ic h  
c o u l d  b e  u s e d  a s  a s h o r t - h a n d  m eth o d  f o r  r e c o r d i n g  d a t a ,  an d  
t h e y  becam e e x p e r i e n c e d  i n  g i v i n g  o b s e r v e d  b e h a v i o u r  i t s  
a p p r o p r i a t e  s o c i a l  w e i g h t .
R e f e r e n c e  h a s  a l r e a d y  b e e n  made t o  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  F r i e r n  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  ( n o n -d e m e n te d )  w h ic h  w ere  
c o m p i l e d  f ro m  t h e  TAPS B a s e l i n e  S u rv e y  (S e e  A p p e n d i x  1 , 1 ) .
I n  a d d i t i o n ,  TAPS (0 7 D r i s c o l l  e t  a l ,  1 9 9 3 * ^ )  f o u n d  t h a t  t h e  
mean a g e  o f  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  was 6 0 .8 ,  21% h a d  b e e n  f i r s t  
a d m i s s i o n s  a n d  11% h a d  h a d  m ore t h a n  10 p r e v i o u s  a d m i s s i o n s .  
A ls o ,  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  7 b u r n t - o u t  s c h i z o p h r e n i c 7 was 
c h a l l e n g e d  by  41% o f  p a t i e n t s  w i t h  20+ y e a r s  a d m i s s i o n  who 
h a d  f l o r i d  p s y c h o t i c  sym ptom s F u r t h e r ,  t h e r e  w e re  a  
s i g n i f i c a n t  num ber o f  new l o n g - s t a y  p a t i e n t s  a c c u m u l a t i n g  
(22% w i t h  one  t o  f i v e  y e a r s  s t a y ) .  TAPS (K napp e t  a l ,
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1990^0) f o u n d  t h a t  a n  a v e r a g e  o f  23 l o n g - s t a y  p a t i e n t s  p e r  
y e a r  d i e d ,  40 w e re  d i s c h a r g e d ,  a n d  4 0 -5 0  new l o n g - s t a y  
a c c u m u la t e d .
TAPS ( J o n e s ,  1993^*) a l s o  f o u n d  t h a t  70% o f  l o n g - s t a y  
p a t i e n t s  s u f f e r e d  f rom  n e g a t i v e  sym ptom s a s s o c i a t e d  w i t h  
i n s t i t u t i o n - a l i s a t i o n  ( a v o id a n c e  o f  s o c i a l  c o n t a c t ,  b l u n t i n g  
o f  a f f e c t ,  m u te n e s s  o r  p o v e r t y  o f  s p e e c h ) .  A p p r o x i m a te ly  
2 0 % r e q u i r e d  d a i l y  n u r s i n g  c a r e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  b o d i l y  
s y s te m .  H o s t i l i t y  was named as  t h e  w o r s t  p r o b le m  b y  s t a f f  
f o r  7% o f  p a t i e n t s  (com ing  s e c o n d  o n l y  t o  h y g i e n e  f o r  23%) 
w h ic h  was a n  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  g i v e n  p u b l i c  c o n c e r n  
a b o u t  t h e  r i s k  o f  v i o l e n t  b e h a v i o u r  b y  d i s c h a r g e d  
p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s .  C r i t i c a l  d i s a b i l i t i e s  s u c h  a s  
b l i n d n e s s ,  d e a f n e s s ,  i n c o n t i n e n c e ,  i m m o b i l i t y ,  a n d  
d y s k i n e s i a  w e re  a l s o  c o n s i d e r e d  t o  b e  a n  im p e d im e n t  t o  
p l a c e m e n t  i n  t h e  com m unity.
TAPS (Dunn e t  a l ,  1990*®) f o u n d  a m p le  e v i d e n c e  o f  a n  
a c t i v e  s o c i a l  l i f e  and  s o c i a l  n e tw o r k  among l o n g - s t a y  
p a t i e n t s .  Much o f  t h e  o b s e r v e d  s o c i a l  a c t i v i t y  i n  t h e  
h o s p i t a l  c l u b  was s t i m u l a t e d  by  a n  econom y b a s e d  a r o u n d  t h e  
p u r c h a s e  a n d  e x c h a n g e  o f  t e a  a n d  c i g a r e t t e s ,  an d  t h e  
b o r r o w i n g  a n d  l e n d i n g  o f  s m a l l  c h a n g e  among p a t i e n t s  
c a t e g o r i s e d  a s  h e l p e r s ,  f r i e n d s ,  n u i s a n c e s ,  a n d  t h e  a s o c i a l .
I t  a l s o  becam e a p p a r e n t  t o  TAPS t h a t  t h e  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n  o f  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  c o u l d  c h a n g e  d r a m a t i c a l l y  
o v e r  s h o r t  p e r i o d s  o f  t im e  w h ic h  r a i s e d  t h e  h o p e  t h a t  
a s o c i a l  p a t i e n t s  may be  a b l e  t o  d e v e l o p  s o c i a l  b o n d s  i n  t h e  
co m m u n ity  g i v e n  t h e  r i g h t  a tm o s p h e r e ,  a n d  t h a t  t h e  h o s p i t a l  
c l u b  p o p u l a t i o n  m ig h t  h o ld  a c l u e  t o  w h a t  t h e  r i g h t
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a t m o s p h e r e  m ig h t  be . However, i f  t h e  m o s t  s o c i a l l y  a b l e  
p a t i e n t s  c o n t i n u e d  t o  l e a v e  t h e  h o s p i t a l  f i r s t ,  t h e r e  w e re  
s e r i o u s  d o u b t s  t h a t  t h e  a s o c i a l  p a t i e n t s  l e f t  w o u ld  b e  a b l e  
t o  fo rm  v i a b l e  s o c i a l  g ro u p s  i n  t h e  com m unity .
TAPS ( J o n e s ,  1 9 9 3 f o u n d  t h a t  a  s t r o n g  s e l e c t i o n  b i a s  
was o p e r a t i n g  i n  t h e  f i r s t  t h r e e  y e a r s  o f  co m m u n ity  
r e p r o v i s i o n  (1 9 8 5 -8 8 ) .  The p a t i e n t s  s e l e c t e d  w e re  y o u n g e r  
a n d  h a d  s p e n t  l e s s  t im e  i n  f u l l - t i m e  p s y c h i a t r i c  c a r e ,  
p r o b a b l y  b e c a u s e  42% w e re  a c c u m u l a t i o n  p a t i e n t s .  T h e y  w e r e  
a l s o  m ore  l i k e l y  t o  h a v e  e x p r e s s e d  a  d e s i r e  t o  l e a v e  
h o s p i t a l  when a s s e s s e d ,  h a d  f e w e r  s o c i a l  p r o b le m s ,  a  w i d e r  
s o c i a l  n e tw o r k ,  m ore l i k e l y  t o  b e / h a v e  b e e n  m a r r i e d / c o ­
h a b i t i n g  a n d  l e s s  l i k e l y  t o  h a v e  a  d i a g n o s i s  o f  
s c h i z o p h r e n i a .
TAPS (A n d e rs o n  e t  a l ,  1 9 9 3 ^ )  fo u n d  t h a t  a f t e r  o n e  y e a r  
i n  t h e  com m unity , t h e  p a t i e n t s  d i s c h a r g e d  i n  t h e  f i r s t  t h r e e  
y e a r s  g r e a t l y  p r e f e r r e d  l i f e  i n  t h e  com m unity  a n d  w e re  
a p p r e c i a t i v e  o f  t h e i r  homes. T h e i r  m e n ta l  s t a t e  a n d  s o c i a l  
d i s a b i l i t i e s  w e re  s t a b l e  an d  t h e y  h a d  made new f r i e n d s  who 
w e re  d ra w n  f ro m  o r d i n a r y  members o f  t h e  com m unity .  H ow ever, 
s i n c e  t h e s e  l e a v e r s  w e re  y o u n g e r  t h a n  t h e i r  m a tc h e s  s t i l l  
l i v i n g  i n  t h e  h o s p i t a l ,  an d  h a d  l e s s  p h y s i c a l  d i s a b i l i t i e s  
( i n c o n t i n e n c e  an d  i m p a i r e d  m o b i l i t y ) ,  t h e  o u tc o m e  i n  t h e  
c o m m u n ity  f o r  a l l  p a t i e n t s  i n  t h e  c l o s u r e  p rog ram m e may n o t  
b e  s o  f a v o u r a b l e .
TAPS (D ayson , 1993^3) fo u n d  t h a t  t h e r e  was n o t  a  m a rk e d  
i n c r e a s e  i n  v a g r a n c y ,  c r im e ,  s u i c i d e ,  a n d  d e a t h  d u e  t o  
n a t u r a l  c a u s e s  a f t e r  t h e  f i r s t  y e a r  o f  l o c a l  r e p r o v i s i o n ,  i n  
t h e  f i r s t  l e a v e r s  (1 9 8 5 -8 8 ) .  M e n ta l  d e t e r i o r a t i o n  m o s t
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o f t e n  c a u s e d  r e a d m i s s i o n  a n d  on  r e c o v e r y  m o s t  r e t u r n e d  t o  
t h e i r  com m u n ity  home. H ow ever, 6% w e re  r e a d m i t t e d  a n d  
r e m a in e d  i n  h o s p i t a l  f o r  a  y e a r  o r  m ore p r o v i n g  ' m ore  
d i f f i c u l t  t o  p l a c e '  . A ls o ,  f i r s t  l e a v e r s  d i d  n o t  h a v e  as  
many p r o b le m s  o f  s o c i a l  b e h a v i o u r  a s  t h o s e  s t i l l  l i v i n g  i n  
h o s p i t a l  w h ic h  was l i k e l y  t o  make th em  m ore d i f f i c u l t  t o  
r e s e t t l e .  TAPS (A n d e rs o n  e t  a l ,  1 9 9 3 ^ )  a l s o  f o u n d  t h a t  
l e a v e r s  c o n s i d e r e d  m e d i c a t i o n  o f  l e s s  h e l p  t h a n  t h e i r  
m a tc h e d  s t a y e r s .
W ith  r e g a r d  t o  t h e  c o s t  o f  c a r e ,  TAPS (Knapp e t  a l ,  
ig g o 2 0 )  f o u n a  t h a t ,  a s  a t  1 9 8 6 -8 7 ,  r e v e n u e  c o s t s  f o r  i n ­
p a t i e n t  c a r e  a t  F r i e r n  was £ 4 9 .9 2  p e r  d a y  an d  t h e  m ean c o s t  
i n  t h e  com m u n ity  was £270 p e r  w eek  p e r  p a t i e n t .
A ccom m oda tion  a n d  d a y - t o - d a y  l i v i n g  e x p e n s e s  a c c o u n t e d  f o r  
t h e  l a r g e s t  s h a r e  o f  t h e  c o s t  o f  c a r e  i n  t h e  co m m u n ity  and  
t h e r e  w e re  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  c o s t  o f  e x - p a t i e n t  
c a r e .  The l o w e s t  was £47 p e r  w eek  f o r  a  man l i v i n g  
i n d e p e n d e n t l y  i n  a  o n e - b e d  f l a t  h e  s h a r e d  w i t h  a  f r i e n d ,  
w i t h  w e e k ly  s o c i a l  w o r k e r  v i s i t s  a n d  m o n th ly  a p p o i n t m e n t s  
w i t h  h i s  G e n e r a l  P r a c t i t i o n e r  (GP) a n d  a t  o u t - p a t i e n t s .  The 
h i g h e s t  was £568 p e r  w eek  f o r  a woman l i v i n g  i n  a  s t a f f e d  
g r o u p  home, m anaged  by  t h e  h e a l t h  a u t h o r i t y  w i t h  a h i g h  
l e v e l  o f  s u p p o r t  f ro m  GP, p s y c h i a t r i s t  a n d  s o c i a l  w o r k e r  and  
who h a d  s p e n t  t h r e e  m on ths  b a c k  i n  F r i e r n .
TAPS a l s o  fo u n d  t h a t  men o n  a v e r a g e  c o s t  £20 p e r  w eek 
more t h a n  women b e c a u s e  t h e y  w e re  l e s s  c a p a b l e  o f  s e l f - c a r e  
a n d  w e re ,  t h e r e f o r e ,  d i r e c t e d  t o  m ore h i g h l y  s t a f f e d  o r  
c l o s e l y  s u p p o r t e d  an d , s u b s e q u e n t l y ,  more c o s t l y  p l a c e m e n t s .  
The c a r e  o f  o l d e r  p a t i e n t s  was l e s s  c o s t l y  b e c a u s e  t h e y  a r e
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l e s s  d e m a n d in g  w i t h  r e g a r d  t o  r e q u i r i n g  em ploym en t o r  
f u r t h e r  e d u c a t i o n  p rog ram m es .
A f t e r  a  c. 10 y e a r  c o n t i n u o u s  s t a y  p r i o r  t o  d i s c h a r g e  
a n d / o r  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  a  p e r s o n ' s  l i f e t i m e  s p e n t  i n  
h o s p i t a l ,  t h e  c o s t  o f  c a r e  i n  t h e  com m unity  i n c r e a s e d  q u i t e  
m a rk e d ly .  T h is  was i n t e r p r e t e d  a s  a n  i n s t i t u t i o n a l  e f f e c t .  
A ls o ,  p e o p l e  w i t h  h i g h  s c o r e s  f o r  n e g a t i v e  symptom s ( s o c i a l  
w i t h d r a w a l ,  f l a t t e n i n g  o f  a f f e c t ,  a n d  p o v e r t y  o f  s p e e c h )  who 
a r e  m ore d i f f i c u l t  t o  p l a c e  a n d  t h o s e  w i t h  more s o c i a l  
b e h a v i o u r  p r o b le m s  a n d  men w i t h  w eak  s o c i a l  n e tw o r k s  w e re  
a l s o  s u p p o r t e d  i n  t h e  com m unity  a t  h i g h e r  c o s t s .  The 
m a r i t a l  s t a t u s ,  e t h n i c  o r i g i n ,  a t t i t u d e ,  p h y s i c a l  h e a l t h ,  
o r i g i n a l  p s y c h i a t r i c  d i a g n o s i s ,  r e a s o n  f o r  a d m i s s i o n ,  a n d  
n um ber  o f  a d m i s s i o n s  o f  p a t i e n t s  h a d  no e f f e c t  on  c o m m u n ity  
c o s t .
TAPS (K napp e t  a l ,  1990^0) c o n c l u d e d  t h a t  t h e  c o s t  o f  
co m m u n ity  r e p r o v i s i o n  p a c k a g e s  o n c e  r e l o c a t e d  w e re  n o  l a r g e r  
a n d  p r o b a b l y  s m a l l e r  t h a n  t h e i r  p r e s e n t  h o s p i t a l  r e s i d e n c e  
c o s t s .  H ow ever, t h i s  was n o t  t h e  c o n c l u s i o n  r e a c h e d  b y  a n  
a n t i - c l o s u r e  F r i e r n  C o n s u l t a n t  (D r M W e l l e r )  when s p e a k i n g  
a t  a  c o n f e r e n c e  on  h o m e l e s s n e s s  a n d  m e n ta l  i l l n e s s  o r g a n i z e d  
b y  CONCERN i n  1991. He s t a t e d  t h a t  a t  F r i e r n  i t  c o s t  
£13 , 000 p e r  y e a r  t o  l o o k  a f t e r  a  p a t i e n t  i n  F r i e r n  w h e r e a s  
i n  t h e  com m u n ity  i t  c o s t  m ore t h a n  £ 3 0 ,0 0 0  (® ie  G u a rd ia n ^  
1991) 2 4 .
TAPS (K napp e t  a l ,  1990^®) c o n c e d e d  t h a t  t h e r e  may h a v e  
b e e n  s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  e x p e c t i n g  h i g h e r  f u t u r e  c o s t s :  
e a r l y  m o v ers  w e re  l e s s  d e p e n d e n t  w i t h  few  sym ptom s; new 
c a p i t a l  p r o j e c t s  w e re  n o t  n e e d e d  f o r  f i r s t  l e a v e r s  b e c a u s e
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e x i s t i n g  d a y  an d  r e s i d e n t i a l  f a c i l i t i e s  w ere  n o t  y e t  
o p e r a t i n g  a t  f u l l  c a p a c i t y ;  a n d ,  t h e  s u p p l y  p r i c e  o f  c e r t a i n  
t y p e s  o r  g r a d e s  o f  s t a f f  may r i s e  w i t h  t h e  g r o w th  o f  dem and 
f o r  th em  i n  t h e  com m unity .
THREE QUALITATIVE STUDIES
The w ork  n e e d s  o f  e x - p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  i n  M a n c h e s t e r  
B i r c h ' s  (1983)*®  s t u d y  p r o v i d e d  a  s p a c e  f o r  e x - p a t i e n t s  ' t o  
s p e a k  o u t  f o r  t h e m s e l v e s '  ( p i ) .  B i r c h  c o n d u c te d  s e m i ­
s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  a c h e c k - l i s t ,  w i t h  
p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  f ro m  t h r e e  a c u t e  a d m i s s i o n  w a rd s  i n  a 
M a n c h e s t e r  h o s p i t a l ,  j u s t  a f t e r  o f f i c i a l  n o t i f i c a t i o n  o f  
d i s c h a r g e  an d , a g a i n ,  w i t h i n  t h e  t h i r d  m onth  o f  d i s c h a r g e .
A s e c o n d  M a n c h e s te r  h o s p i t a l  r e f u s e d  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  
s t u d y  b e c a u s e  i t  was c o n c e r n e d  a b o u t  " . . .  t h e  o v e r - e x p o s u r e  
o f  p a t i e n t s  t o  r e s e a r c h  e n q u i r i e s  w h ich  a r e  n o t  o f  i m m e d i a t e  
a n d d i r e c t  b e n e f i t  t o  t h e  p a t i e n t s  t h e m s e l v e s " ( p 7 ) .
B i r c h ' s  s a m p le  from  t h e s e  w a rd s  w e re  a l l  t h o s e  o f  w o r k in g  
a g e ,  who w e re  d i s c h a r g e d  d u r i n g  e i g h t  c o n s e c u t i v e  w e e k s ,  
who h a d  b e e n  l i v i n g  i n  M a n c h e s t e r  p r i o r  t o  a d m i s s i o n ,  a n d  
who w e re  e x p e c t e d  t o  l i v e  t h e r e ,  a f t e r  d i s c h a r g e .
The a im  o f  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w  was t o  g e t  a n  i d e a  o f  
t h e i r  p a s t  em p loym en t e x p e r i e n c e s ,  how t h e s e  r e l a t e d  t o  
p r e s e n t  i l l n e s s ,  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  o f  f u t u r e  e m p lo y m e n t ,  
a n d  how an y  w ork  e x p e r i e n c e  o r  s u p p o r t  i n  h o s p i t a l  h e l p e d  
t o w a r d s  t h i s .  B i r c h  r e q u i r e d  a n u r s e  t o  i n t r o d u c e  h e r  t o  
t h e  p a t i e n t  an d  t h e  u s e  o f  a  q u i e t  s id e - r o o m .  She s p e n t  10- 
15 m in u te s  c h a t t i n g ,  t o  p u t  th e m  a t  e a s e  an d  g i v e  th e m  a n  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  s tu d y .  She f e l t  t h i s  was e t h i c a l l y
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n e c e s s a r y ,  b u t  s o m e t im e s  s h e  fo u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n  
t h a t  s h e  was o n l y  g a t h e r i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  t h a t  s h e  was n o t  
g o in g  t o  f i n d  th e m  a  j o b .  M ost w ere  h a p p y  t o  t a k e  p a r t  i n  
t h e  s t u d y  i n  t h e  h o p e  t h a t  i t  w ou ld  i n s p i r e  f u t u r e  a c t i o n  
b u t ,  f o r  some, t h e  e x p l a n a t i o n  was s u p e r f l u o u s  a n d  t h e y  j u s t  
w a n te d  t o  g e t  o n  w i t h  i t .
B i r c h  t r i e d  t o  e n s u r e  t h a t  p a t i e n t s  h a d  a t  l e a s t  o n e  
h o u r  f r e e  f o r  t h e  i n t e r v i e w  b u t  so m e tim e s  t h e y  w e re  
i n t e r r u p t e d  a n d  h a d  t o  c o n t i n u e  l a t e r .  I n t e r v i e w s  l a s t e d  
2 0 -6 0  m in u te s  d e p e n d i n g  o n  how t a l k a t i v e  p a t i e n t s  w e re .  A t 
t h e  en d ,  s h e  e x p l a i n e d  t h a t  s h e  w ou ld  b e  c o n t a c t i n g  th e m  
a g a i n  a t  home a b o u t  t h e  s e c o n d  i n t e r v i e w .
N u r s i n g  s t a f f  i n f o r m e d  h e r  o f  53 p a t i e n t s  who w e re  
b e i n g  d i s c h a r g e d  i n  t h e  e i g h t  week p e r i o d .  E i g h t  h a d  l e f t  
b e f o r e  s h e  a r r i v e d  a n d  n i n e  w e re  e x c l u d e d  b e c a u s e  t h e y  d i d  
n o t  m e e t  t h e  c r i t e r i a ,  o r  h a d  c o m m u n ic a t io n  p r o b le m s .
The p a t i e n t s  who h a d  b e e n  i n t e r v i e w e d  i n  h o s p i t a l  w e re  
c o n t a c t e d  a t  home, f i r s t  by  t e l e p h o n e  o r  l e t t e r .  I f  t h e r e  
was no  r e p l y  t o  t h e  s e c o n d  l e t t e r ,  B i r c h  t r i e d  v i s i t i n g  
p a t i e n t s  an d ,  i f  t h i s  f a i l e d ,  s h e  t r i e d  t o  d i s c o v e r  w h a t  h a d  
h a p p e n e d  t o  th em  v i a  t h e  h o s p i t a l  s o c i a l  w o rk  team .
Of t h e  36 p a t i e n t s  who c o m p le te d  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w ,
11 w e re  l o s t  by  t h e  s e c o n d  i n t e r v i e w  b e c a u s e :  t h e y  h a d  n o t  
r e p l i e d  t o  h e r  l e t t e r s ;  t h e y  w e re  n o t  i n  w hen s h e  c a l l e d ;  
t h e y  w e re  u n w i l l i n g  o r  t o o  u n w e l l  t o  b e  i n t e r v i e w e d ;  o r  t h e y  
h a d  d i s a p p e a r e d .  N i n e t e e n  w e re  i n t e r v i e w e d  a t  home, t h e  
o t h e r  s e v e n  i n  h o s p i t a l  o r  h o s p i t a l - b a s e d  f a c i l i t i e s .
The a im  o f  t h e  s e c o n d  i n t e r v i e w  was t o  s e e  how t h e y  
w e re  p r o g r e s s i n g  an d  how t h e i r  e x p e r i e n c e  m a tc h e d - u p  t o
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t h e i r  e x p e c t a t i o n s .  D u r in g  t h e  home i n t e r v i e w s ,  B i r c h  
becam e a w a re  t h a t  s h e  was c a u s i n g  th e m  t o  t h i n k  d e e p l y  a b o u t  
t h e i r  p r e s e n t  s i t u a t i o n  i n  a  way t h e y  m ig h t  o r d i n a r i l y  
a v o id ,  b e c a u s e  i t  made th em  f e e l  u n c o m f o r t a b l e .  She 
c o n c lu d e d ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  i t  w o u ld  b e  u n e t h i c a l  t o  a s k  th e m
a b o u t  f u r t h e r  h y p o t h e t i c a l  o r  a l t e r n a t i v e  i d e a s  w i t h o u t
h a v in g  s o m e t h i n g  c o n c r e t e  t o  o f f e r  th em . T h i r d  i n t e r v i e w s  
h a d  b e e n  p l a n n e d  f o r  t h e  s i x t h  m o n th  o u t  o f  h o s p i t a l  b u t  
t h e s e  d i d  n o t  t a k e  p l a c e  b e c a u s e  t h e  p r o c e s s i n g  o f  
i n f o r m a t i o n  f ro m  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  i n t e r v i e w s  t o o k  much 
l o n g e r  t h a n  e x p e c t e d .
F o r t y - f i v e  i n t e r v i e w s  w e re  t a p e d  a n d  s i x t e e n  w e re  
r e c o r d e d  i n  n o t e  fo rm  b e c a u s e  some p a t i e n t s  w ere  n o t  h a p p y  
a b o u t  b e i n g  t a p e d .  I n t e r v i e w s  w e re  w r i t t e n - u p  i m m e d i a t e l y  
a f t e r w a r d s  a n d  B i r c h  n o t e d  t h e  way s h e  f e l t  a b o u t  t h e
i n t e r v i e w ,  a n d  t h e  g e n e r a l  e m o t i o n a l  r e s p o n s e  t o  h e r s e l f  a n d
t h e  q u e s t i o n s .  She a d m i t t e d  t h i s  was s u b j e c t i v e  b u t  s i n c e  
i t  i s  o f t e n  t o n e  o f  v o i c e  o r  f a c i a l  e x p r e s s i o n  w h ic h  g i v e  
t h e  r e a l  m e a n in g  o f  a  u t t e r a n c e ,  s h e  b e l i e v e d  t h i s  g a v e  
c o n t e x t  t o  t h e  w r i t t e n  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w .
Much o f  t h i s  s t u d y  was a  s t r a i g h t  t r a n s c r i p t i o n  o f  t h e  
i n t e r v i e w s .  The i n t e r v i e w e e s '  ' s t o r i e s '  w e re  m a in ly  
p r e s e n t e d  i n  t h e i r  own w ords  an d ,  t h r o u g h  t h e s e  w o rd s ,  t h e  
r e s e a r c h e r  c a u g h t  a  g l i m p s e ,  a  f e e l i n g  o f  w h a t  i t  m e a n t  t o  
h a v e  s u f f e r e d  a  m e n ta l  i l l n e s s ,  t o  b e  f a c e d  w i t h  t r y i n g  t o  
f i n d  w ork , o r  t o  c o p e  w i t h  b e i n g  u n em p lo y e d .  A l th o u g h  t h e  
p e o p l e  i n  t h i s  s t u d y  w e re  u n i q u e ,  B i r c h  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  
n e g a t i v e  f e e l i n g s  e x p r e s s e d  w e re  l i k e l y  t o  be  s h a r e d  by  many 
p e o p l e  i n  s i m i l a r  s i t u a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .
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B i r c h  i n t e r v i e w e d  18 men a n d  18 women. The m odal a g e  
r a n g e  o f  t h o s e  i n t e r v i e w e d  was 4 6 - 5 0 ,  a n d  m ore t h a n  tw o  
t h i r d s  w e re  o v e r  40. H a l f  t h e  g r o u p  s t a t e d  d e p r e s s i o n  a s  
t h e i r  m a in  i l l n e s s  a n d  i n  some c a s e s  t h i s  h a d  l e d  t o  
a t t e m p t e d  s u i c i d e  o r  was c o m p l i c a t e d  by  a l c o h o l i s m .
H ow ever, t h e r e  was e v i d e n c e  o f  s c h i z o p h r e n i a  i n  some o f  
t h e i r  a c c o u n t s  a n d  n i n e  p e o p l e  a l s o  h a d  p h y s i c a l  
d i s a b i l i t i e s .  T h e i r  l e n g t h  o f  s t a y  i n  h o s p i t a l  was o n e  w eek  
t o  s e v e n  m o n th s ,  h o w e v e r  a l m o s t  h a l f  h a d  o n l y  h a d  a  s h o r t  
s t a y  (o n e  t o  t h r e e  w e e k s ) .  O n ly  10 w e re  f i r s t  a d m i s s i o n s  
a n d  21 h a d  a l o n g  h i s t o r y  o f  a d m i s s i o n .  O n ly  s e v e n  w e re  
w o r k in g  p r i o r  t o  b e i n g  a d m i t t e d  a n d  s e v e r a l  f e l t  t h a t  
u n e m p lo y m e n t  h a d  c o n t r i b u t e d  t o  t h e i r  i l l n e s s  i n  t e r m s  o f  
l a c k  o f  money, d e s p a i r  o f  f i n d i n g  w ork , i n a b i l i t y  t o  c o p e  
w i t h  h a v i n g  n o t h i n g  t o  do , a n d  b e i n g  a t  home a l l  t h e  t i m e .
O c c u p a t i o n a l  T h e ra p y  (OT) i n  h o s p i t a l  was c o n s i d e r e d  t o  
b e  b e n e f i c i a l  b e c a u s e  i t  b r o k e  u p  t h e  d a y  a n d  h e l p e d  t o  f i l l  
i n  t i m e .  H owever, f o r  some t h e  t a s k s  w e re  t o o  s i m p l e ,  n o t  
s a t i s f y i n g  an d  n o t  p a i d .  O th e r s  d i d  n o t  l i k e  w o r k in g  o n  
t h e i r  own, t h e  l a c k  o f  a  t i m e  s t r u c t u r e  a n d  t h e  m e a s u re m e n t  
o f  p e r f o r m a n c e .
P e o p l e  l i k e d  w o rk in g  i n  Day C e n t r e s  b e c a u s e  t h e y  w e r e  a  
s t e p  b e tw e e n  h o s p i t a l  a n d  home, t h e  h o u r s  w e re  l i k e  a  j o b ,  
t h e y  h a d  t h e  company o f  o t h e r s ,  a n d  n o t  t o o  much p r e s s u r e ,  
w h ic h  a l l o w e d  th em  t o  b u i l d  t h e i r  s e l f - c o n f i d e n c e .  H ow ever, 
some f o u n d  t h e  a c t i v i t i e s  c h i l d i s h  a n d  B i r c h  c o n c lu d e d  t h a t  
Day C e n t r e s  c o u l d  a l s o  b e  a  w o rk  s u b s t i t u t e  an d  p r e v e n t e d  
th e m  l o o k i n g  f o r  w ork  a l t h o u g h  money was a n  i n c e n t i v e .
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B i r c h  fo u n d  t h a t ,  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  
i n t e r v i e w e d ,  a f t e r - c a r e  h a d  b e e n  t a k e n  up  w i t h  d i s c u s s i n g  
d o m e s t i c  a n d  e m o t io n a l  m a t t e r s  -  t h e i r  o c c u p a t i o n a l  n e e d s  
h a d  n o t  b e e n  a d d r e s s e d .  She d e s c r i b e d  how e m p lo y m e n t  i s  
i m p o r t a n t  f o r  t h e  w e l l - b e i n g  o f  e x - p a t i e n t s  a n d  t h a t  e v e n  i n  
t i m e s  o f  h i g h  un em p lo y m en t,  w o rk  r e t a i n s  i t s  s t a t u s .  S in c e  
S o c i a l  S e c u r i t y  c o v e r s  o n l y  b a s i c  n e e d s ,  l a c k  o f  em p lo y m en t 
makes th e m  f i n a n c i a l l y  d e p e n d e n t  a n d  l a c k i n g  m oney t o  s p e n d  
on  a c t i v i t i e s  t h e y  e n jo y .  B i r c h ,  t h e r e f o r e ,  reco m m en d ed  
t h a t  e x - p a t i e n t s  m ust b e  h e l p e d  t o  g a i n  w o rk  o r  h a n g  on  t o  
j o b s  t h a t  h a d  b e e n  k e p t  o p e n  f o r  th em  by  s y m p a t h e t i c  
e m p lo y e r s .
B i r c h  a l s o  d e s c r i b e d  how l o o k i n g  f o r  w o rk  i s  d a u n t i n g  
i n  t i m e s  o f  h i g h  u n em p lo y m en t.  One n e e d s  c o n f i d e n c e ,  
p e r s e v e r a n c e  an d  t h e  l o n g e r  t h e  t im e  u n e m p lo y e d ,  t h e  h a r d e r  
i t  b eco m es .  However, e x - p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  h a v e  
a d d i t i o n a l  p ro b le m s  -  a r e  t h e y  f i t  f o r  w o rk , a r e  t h e y  t o o  
o l d ,  how do  t h e y  l o o k  f o r  w o rk , w i l l  e m p lo y e r s  w a n t  a n  e x ­
p s y c h i a t r i c  p a t i e n t ,  s h o u l d  t h e y  j u s t  r e s i g n  t h e m s e l v e s  t o  
b e i n g  s i c k ,  s h o u l d  t h e y  n o t  a p p l y  t o  a v o i d  r e f u s a l ,  c a n  t h e y  
h i d e  t h e i r  i l l n e s s ,  an d  how c a n  t h e y  o v e rc o m e  t h e  f e a r  o f  
t h e  s t i g m a  when t h e y  a r e  r e v e a l e d  as  b e i n g  m e n t a l l y  i l l ?  As 
o n e  i n t e r v i e w e e  o b s e r v e d  ' w i t h  m i l l i o n s  u n e m p lo y e d ,  w h a t  
c h a n c e  h a v e  I  g o t '  (p 7 6 ) .
B i r c h ,  t h e r e f o r e ,  recom m ended  t h a t  r e c o v e r i n g  m e n t a l l y  
i l l  p e o p l e  a l s o  n e e d  s u p p o r t  t o  com ba t i n a c t i v i t y  e v e n  i n  
t i m e s  o f  h i g h  u n em p lo y m en t v i a  a l t e r n a t i v e  a c t i v i t i e s ,  f o r  
e x a m p le ,  com m unity , a d u l t  e d u c a t i o n ,  l e i s u r e  c e n t r e ,  an d  
v o l u n t a r y  w ork. F u r t h e r ,  s i n c e  some e x - p a t i e n t s  d o  n o t  w an t
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t o  be  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  h o s p i t a l  a n d  t h e  l a b e l  o f  m e n ta l  
i l l n e s s ,  a n  o u t s i d e  a g e n c y  s h o u l d  h e l p  w i t h  t h i s  a n d  t h e r e  
s h o u l d  b e  l i a i s o n  b e tw e e n  h o s p i t a l  a n d  c o m m u n i ty -b a s e d  
s e r v i c e s .
E x -p a t i e n t s  o f  t h r e e  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l s  i n  Y o rk  
J o n e s '  ( 1 9 8 5 ) H  s t u d y  o f  e x - p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  f ro m  t h e  
N a b u rn ,  C l i f t o n ,  a n d  Bootham  P a r k  H o s p i t a l s  i n  Y o rk  c o v e r e d  
tw o  g r o u p s  o f  p a t i e n t s  -  a  l o n g - s t a y  g r o u p  o f  50 p a t i e n t s  
who h a d  b e e n  i n  h o s p i t a l  c o n t i n u o u s l y  f o r  o n e  y e a r  o r  m ore , 
a n d  w e re  d i s c h a r g e d  i n  a  tw o y e a r  p e r i o d ,  a n d  a  random  
s a m p le  o f  100 e l d e r l y  c o n f u s e d  p a t i e n t s  d i s c h a r g e d  i n  t h e  
sam e p e r i o d .  They  w e re  l i v i n g  i n  a  v a r i e t y  o f  s e t t i n g s ,  f o r  
e x a m p le ,  own home, w i t h  f a m i l y ,  l o c a l  a u t h o r i t y  homes o r  
h o s t e l s ,  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n  a c c o m m o d a t io n ,  p r i v a t e  
r e g i s t e r e d  hom es, a n d  i n  h o s p i t a l .
One o f  t h e  q u e s t i o n s  t h e y  s e t  o u t  t o  a n s w e r  was "how 
d o e s  t h e  p a t i e n t s '  q u a l i t y  o f  l i f e  o u t s i d e  t h e  h o s p i t a l  
c o m p a re  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  o n  t h e  w a rd s  f ro m  w h ic h  
t h e y  w e re  d i s c h a r g e d ? " ( p 3 7 ) .  I n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  w h a t  h a d  
b e e n  g a i n e d  a n d / o r  l o s t  by  d i s c h a r g e  t o  t h e  com m unity ,  
t h r e e  t a s k s  w e re  u n d e r t a k e n  -  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  Q u a l i t y  
o f  L i f e  s c a l e  s u f f i c i e n t l y  f l e x i b l e  t o  c o v e r  l i f e  b o t h  i n  
h o s p i t a l  a n d  i n  t h e  v a r i e t y  o f  s e t t i n g s  t o  w h ic h  t h e  
p a t i e n t s  h a d  b e e n  d i s c h a r g e d ,  v i s i t s  t o  t h e  h o s p i t a l  w a rd s  
w h e re  t h e  tw o  g r o u p s  o f  p a t i e n t s  h a d  b e e n  t r e a t e d ,  a n d  t h e  
m a t c h i n g  o f  h o s p i t a l  a n d  com m unity  c o n d i t i o n s  f o r  e a c h  
i n d i v i d u a l  p a t i e n t .
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J o n e s  d i s c u s s e d  t h e  i n a p p r o p r i a t e n e s s  o f  e x i s t i n g  
s c a l e s  o f ,  f o r  e x a m p le ,  l i f e  s a t i s f a c t i o n ,  s o c i a l  
f u n c t i o n i n g ,  s o c i a l  a c t i v i t y ,  a n d  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g  f o r  
u s e  i n  t h i s  s t u d y ,  a n d  o u t l i n e d  how a  P r o f i l e  o f  Q u a l i t y  o f  
L i f e  C r i t e r i a  was c o n s t r u c t e d .  The s t a r t i n g  p o i n t  was 
M aslow ; s  ( 1 9 4 5 ) ^  ' h i e r a r c h y  o f  human n e e d s ' .  A c c o r d i n g  t o  
M aslow, t h e r e  w ere  f i v e  b a s i c  t y p e s  o f  human n e e d ,  a n d  e a c h  
l e v e l  h a d  t o  be  l a r g e l y  s a t i s f i e d  b e f o r e  t h e  i n d i v i d u a l  
c o u l d  p r o g r e s s  t o  t h e  n e x t .
1) P h y s i c a l  S u r v i v a l  -  fo o d ,  d r i n k ,  s l e e p ,  a n d  s h e l t e r .
2) S e c u r i t y  a n d  S a f e t y  -  s t a b i l i t y  o f  a c c o m m o d a t io n ,  s u p p o r t  
an d  p r o t e c t i o n .
3) P u r p o s e  i n  L i f e  -  w ork, l e i s u r e  a c t i v i t i e s  a n d  
c o m p a n io n s h ip .
4) I n d e p e n d e n c e  an d  Freedom  -  m a t e r i a l  e n v i r o n m e n t  a n d  
l i v i n g  s p a c e .
5) A e s t h e t i c  a n d  I n t e l l e c t u a l  S a t i s f a c t i o n .
I t  was n o t  f e l t  t h a t  M a s lo w 's  f i f t h  l e v e l  was o f  g e n e r a l  
r e l e v a n c e  t o  t h e  tw o g ro u p s  o f  e x - p a t i e n t s  i n  J o n e s '  s t u d y ,  
b u t  t h e  f i r s t  f o u r  p r o v i d e d  a  f ra m e w o rk  f o r  t h e  s c a l e .
T h i s  f ra m e w o rk  was a m p l i f i e d  w i t h  i t e m s  f ro m  
D r e w n o w s k i 's  ( 1 9 7 4 )* °  ' l e v e l  o f  s a t i s f a c t i o n '  s c a l e  a n d  
K e n n ie  & A r n o t t ' s  (1 9 7 3 )2 7  WOr k  on  ' c o r n e r s t o n e s ' .  The 
f i n a l  f o r m a t  c o n s i s t e d  o f  t e n  i t e m s ,  e a c h  c a p a b l e  o f  b e i n g  
j u d g e d  o n  a  t h r e e  p o i n t  s c a l e  ( n e e d s  f u l l y  m e t,  p a r t l y  m e t ,  
an d  u n m e t ) ,  a n d  a p p l i e d  t o  t h e  c o n d i t i o n s  i n  w h ic h  
i n d i v i d u a l  p a t i e n t s  h a d  l i v e d  i n  h o s p i t a l ,  a n d  t o  t h e i r  
c i r c u m s t a n c e s  a t  t h e  t im e  o f  t h e  i n t e r v i e w .
J o n e s  ( 1 9 8 5 ) ^  n o t e d  t h a t :
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"I n t e r v i e w i n g  p e o p l e  who h a v e  b e e n  h o s p i t a l i s e d  
f o r  m e n ta l  i l l n e s s  i s  a s e n s i t i v e  and o f t e n  d i f f i c u l t  
o p e r a t i o n , Some d o  n o t  w ish  t o  b e  I n t e r v i e w e d ,  and  
p r e f e r  t o  f o r g e t  t h e i r  t i m e  i n  h o s p i t a l .  Some a r e  
d i f f i c u l t  t o  t r a c e ,  a s  t h e y  move ( o r  a r e  m oved)  
f ro m  one a d d r e s s  t o  a n o t h e r .  Some, i n  c o n t i n u i n g  
d i s t r e s s  o r  c o n f u s i o n ,  may m i s u n d e r s t a n d  t h e  
p u r p o s e  o f  t h e  i n t e r v i e w ;  and some may n o t  g i v e  
c o h e r e n t  r e p l i e s  t o  q u e s t i o n e r s " , (p 2 )
" P r e v i o u s  e x p e r i e n c e  o f  I n t e r v i e w i n g  p s y c h i a t r i c  
p a t i e n t 8 s u g g e s t e d  t h a t  f o rm a l  q u e s t i o n n a i r e s  w o u ld  
b e  o f f - p u t t i n g  and t h a t  t a p e - r e c o r d i n g  m i g h t  I n h i b i t  
f r e e  d i s c u s s i o n , "  (p 3 9 )
As a  r e s u l t ,  a l l  t h e  G e n e r a l  P r a c t i t i o n e r s  (GP) f o r  t h e  150
p a t i e n t s  w ere  c o n s u l t e d  f i r s t  t o  f i n d  o u t  i f  t h e  i n t e r v i e w s
w e re  l i k e l y  t o  c a u s e  d i s t r e s s .  A ls o ,  i n t e r v i e w e r s  u s e d  a n
a g r e e d  c h e c k - l i s t  a n d  w r o t e  up c a s e - s t u d i e s  i m m e d i a t e l y
a f t e r  i n t e r v i e w s ,  s u p p l e m e n t i n g  i n f o r m a t i o n  f ro m  p a t i e n t s
a n d  t h e i r  r e l a t i v e s  by  e n q u i r i e s  o f  h e a l t h  a n d  s o c i a l
s e r v i c e s  a g e n c i e s  a n d  c r o s s - c h e c k i n g  w h e re  p o s s i b l e .
F o r  t h e  f i r s t  g r o u p  o f  50 p a t i e n t s ,  t h e r e  w e re  tw o
r e f u s a l s  by  GPs a n d  f i v e  r e f u s a l s  by  p a t i e n t s  o r  t h e i r
c a r e r s .  T h re e  p e o p l e  h a d  d i e d ,  f o u r  w e re  d i s c a r d e d  a s  n o t
m e e t i n g  t h e  c r i t e r i a  a n d  tw o  h a d  d u p l i c a t e  r e c o r d s .  W ith
t h e  e l d e r l y  c o n f u s e d  g r o u p ,  t h e r e  w e re  tw o  r e f u s a l s  by  GPs
an d  f o u r  r e f u s a l s  b y  p a t i e n t s  o r  c a r e r s .  T h i r t y - f i v e  p e o p l e
h a d  d i e d  a n d  tw o w e r e  u n a b l e  t o  be  fo u n d .
Some o f  t h e  p a t i e n t s  p r o v e d  d i f f i c u l t  t o  t r a c e  b e c a u s e
t h e y  h a d  moved s e v e r a l  t i m e s  s i n c e  d i s c h a r g e .  I n t e r v i e w e r s
f r e q u e n t l y  h a d  t o  c o n t a c t  r e l a t i v e s ,  n e i g h b o u r s ,  Com m unity
P s y c h i a t r i c  N u rse s  (CPN), a n d  s o c i a l  w o r k e r s ,  t o  f i n d  t h e
p a t i e n t s  and , e v e n  when t h e  a d d r e s s  was e s t a b l i s h e d ,  i t  was
s o m e t im e s  n e c e s s a r y  t o  make s e v e r a l  v i s i t s  b e f o r e  t h e
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p a t i e n t  was fo u n d  a t  home, o r  a g r e e  on  a  c o n v e n i e n t  t i m e  f o r  
t h e  i n t e r v i e w .
Many p a t i e n t s ,  e s p e c i a l l y  t h e  e l d e r l y  c o n f u s e d  g r o u p ,  
w e re  u n a b l e  t o  make r e s p o n s e s ,  s o  t h e  a n s w e rs  t o  some 
q u e s t i o n s  h a d  t o  come f ro m  t h e i r  c a r e r s  an d ,  t h e r e f o r e ,  
r e f l e c t e d  t h e i r  e s t i m a t e  o f  t h e  s i t u a t i o n .  I t  was a l s o  
n o t e d  t h a t  some p e o p l e  who w e re  d e p r e s s e d ,  o r  who h a d  
f a i l i n g  m e m o r ie s ,  w o u ld  n o t  b e  t h e  b e s t  o f  w i t n e s s e s .
However, i t  was a c k n o w le d g e d  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  p e r c e p t i o n s  
o f  p a t i e n t s  a n d  t h e i r  c a r e r s  d i f f e r e d  f ro m  t h a t  o f  t h e  
p r o f e s s i o n a l s ,  t h e y  h a d  t h e i r  own v a l i d i t y .
J o n e s  a d o p t e d  tw o c o n v e n t i o n s  i n  w r i t i n g - u p  t h e  
r e s e a r c h .  A l l  t h e  p e o p l e  who w e re  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  
e n q u i r y  w e re  r e f e r r e d  t o  a s  ' p a t i e n t s '  t h r o u g h o u t ,  r a t h e r  
t h a n  e x - p a t i e n t s ,  c l i e n t s ,  r e s i d e n t s ,  o r  a n y  o t h e r  t e r m  
a p p r o p r i a t e  t o  a  p a r t i c u l a r  c o n t e x t .  J o n e s  d i d  n o t  i n t e n d  
t h i s  t o  i m p l y  a  p a r t i c u l a r  a d h e r e n c e  t o  t h e  m e d ic a l  m odel o f  
c a r e ,  n o r  t h a t  a  p e r i o d  o f  t r e a t m e n t  i n  a  m e n ta l  h o s p i t a l  
c o n v e y e d  a n y  l a s t i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o n  t h o s e  who h a d  
u n d e r g o n e  i t .  T h is  t e r m  was m e r e l y  u s e d  t o  f a c i l i t a t e  
r e a d i n g .  Due t o  a  d i s l i k e  o f  r e f e r r i n g  t o  p a t i e n t s  by  c a s e -  
n u m b e rs ,  J o n e s  g a v e  a l l  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  r e s e a r c h  
p seu d o n y m s -  t h e  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  w e re  a l l o t t e d  names 
b e g i n n i n g  w i t h  t h e  l e t t e r  L, a n d  t h e  e l d e r l y  c o n f u s e d  
p a t i e n t s  w e re  g i v e n  names b e g i n n i n g  w i t h  P. None o f  t h e s e  
names r e s e m b l e d  t h e i r  r e a l  nam es.
A t o t a l  o f  90 p a t i e n t s  w e re  i n t e r v i e w e d .  The l o n g - s t a y  
s a m p le  (3 4 )  w e re  e v e n l y  d i v i d e d  b e tw e e n  men a n d  women a n d  
c o v e r e d  a  w id e  a g e  r a n g e  ( 2 4 - 8 2 ) .  The l e n g t h  o f  s t a y  i n
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h o s p i t a l  v a r i e d  from  j u s t  o v e r  o n e  y e a r  t o  43 y e a r s  a n d  o v e r  
h a l f  (2 0 )  h a d  a  d i a g n o s i s  o f  s c h i z o p h r e n i a .  The o l d e r  
p a t i e n t s  t e n d e d  t o  h av e  one  a d m i s s i o n  a n d  a  l o n g  h o s p i t a l  
s t a y  w h i l e  t h e  y o u n g e r  o n e s  h a d  m u l t i p l e  a d m i s s i o n s  a n d  
s h o r t e r  s t a y s .  A t t h e  t im e  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  o n l y  f i v e  w e re  
l i v i n g  i n  t h e i r  own o r  f a m i l y  hom es, t h e  r e s t  w e re  s c a t t e r e d  
b e tw e e n  l o c a l  a u t h o r i t y  homes o r  h o s t e l s ,  p r i v a t e  r e g i s t e r e d  
homes, g r o u p  hom es, f l a t s  a n d  l o d g i n g s .  None w e re  i n  
p r i s o n ,  o n e  was s l e e p i n g  ro u g h  a n d  tw o  w e re  b a c k  i n  
h o s p i t a l .  J o n e s  e t  a l  (1986)^®  n o t e d  t h a t  Y ork  h a d  a 
h o m e f in d e r  who b e l i e v e d  i n  a  h i g h l y  i n d i v i d u a l i s e d  p r o c e s s  
o f  i n t u i t i v e l y  m a tc h in g  p a t i e n t  a n d  s e t t i n g  an d  m o s t  
p a t i e n t s  s eem ed  t o  h a v e  made a  r e a s o n a b l e  a d j u s t m e n t .
J o n e s  (1 9 8 5 )* *  fo u n d  t h a t  o f  t h e  57 p e o p l e  i n t e r v i e w e d  
i n  t h e  e l d e r l y  c o n f u s e d  g ro u p ,  42 w e r e  women, 46 h a d  a 
d i a g n o s i s  o f  s e n i l e  d e m e n t i a ,  a n d  23 w e re  b a c k  i n  h o s p i t a l .  
O n ly  t e n  w e re  l i v i n g  i n  t h e i r  own o r  f a m i l y  homes, t h e  r e s t  
h ad  b e e n  d i s c h a r g e d  t o  l o c a l  a u t h o r i t y  o r  p r i v a t e  r e g i s t e r e d  
homes o r  t o  s h e l t e r e d  h o u s in g .  T h o s e  i n  t h e i r  own homes 
w e re  l e s s  w e l l - s u p p o r t e d  t h a n  y o u n g e r  l o n g - s t a y  p a t i e n t s .  
When t h e r e  was o n l y  a  m i ld  d e g r e e  o f  s e n i l e  d e m e n t i a ,  t h e  
f a m i l y  was l a r g e  en ough  t o  s p r e a d  t h e  b u r d e n  o f  c a r e  a n d  
t h e r e  was en o u g h  money t o  c u s h i o n  t h e  s i t u a t i o n .  When t h e i r  
c o n d i t i o n  was s e v e r e  and  d i s r u p t i v e  a n d  t h e r e  w e re  p h y s i c a l  
c o m p l i c a t i o n s  s u c h  as  b l i n d n e s s  o r  i n c o n t i n e n c e ,  t h e  b u r d e n  
o f  c a r e  f e l l  e x c l u s i v e l y  on  o n e  f a m i l y  member, u s u a l l y  a  
h u s b a n d  o r  w i f e  who was a l s o  o l d  a n d  o f t e n  i n  f a i l i n g  
h e a l t h .  When c o u p l e d  w i t h  s c a n t  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s ,  t h i s  
s i t u a t i o n  c o u l d  b e  i n t o l e r a b l e .  N e ig h b o u r s  a n d  f r i e n d s
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o f f e r e d  l i t t l e  h e l p  a n d  f r i e n d s  w e re  s c a r c e .  H e a l t h  a n d  
s o c i a l  s e r v i c e s  w e re  i n i t i a l l y  i n v o l v e d  b u t  v i s i t s  t e n d e d  t o  
t a i l  o f f  a f t e r  a  few  m o n th s .
J o n e s  i d e n t i f i e d  a  n e e d  f o r  a  co m m u n ity  c a r e  p l a n  w h ic h  
o f f e r e d  a  p o s s i b i l i t y  o f  s t a b l e  l i v i n g  c o n d i t i o n s  w i t h  
a d e q u a t e  s u p p o r t  r a t h e r  t h a n  t h e  h o s p i t a l  d i s c h a r g e  p l a n  
w h ic h  was i n a d e q u a t e ,  f o r  e x a m p le ,  i t  d i d  n o t  l i s t  GP o r  
o u t p a t i e n t  s e r v i c e s .
W ith  r e g a r d  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  q u a l i t y  o f  l i f e ,  t h i s  
p r o v e d  d i f f i c u l t  t o  a n s w e r .  J o n e s  n o t e d  t h a t  i t  i s  o f t e n  
t a k e n  a s  a x i o m a t i c  t h a t  a n y  k i n d  o f  l i f e  i n  t h e  c o m m u n ity  i s  
b e t t e r  t h a n  r e m a i n i n g  i n  t h e  m e n ta l  h o s p i t a l .  H ow ever, t h e y  
fo u n d  t h a t  p a t i e n t s  go o u t  i n t o  many v a r i e d  c i r c u m s t a n c e s ,  
a n d  n o t  a l l  o f  t h e s e  a r e  b e n e f i c i a l .  M ost o f  t h e  p a t i e n t s  
w e re  s t i l l  l i v i n g  i n  f a i r l y  i n s t i t u t i o n a l  s u r r o u n d i n g s ,  
t h e r e f o r e ,  i t  was n o t  p o s s i b l e  t o  i n d i c a t e  w h ic h  o f  t h e  tw o 
was s u p e r i o r  -  h o s p i t a l  o r  co m m u n ity  c a r e .
P a t i e n t s '  own homes s c o r e d  w e l l  on  c h o i c e  a n d  au to n o m y  
b u t  n o t  o n  h e a l t h  c a r e ,  p e r s o n a l  c a r e ,  a c t i v i t i e s  a n d  
c o m p a n io n s h ip .  L o c a l  a u t h o r i t y  homes p r o v i d e d  g o o d  p e r s o n a l  
c a r e  b u t  s c o r e d  p o o r l y  o n  h e a l t h  c a r e ,  p r i v a c y  a n d  
a c t i v i t i e s .  P r i v a t e  Homes ( u s u a l l y  r u n  by  p s y c h i a t r i c  
n u r s e s )  p r o v i d e d  good  p e r s o n a l  a n d  h e a l t h  c a r e  a n d  
a c t i v i t i e s  b u t  w e re  o f t e n  c ra m p e d  a n d  l a c k i n g  i n  f a c i l i t i e s .  
M e n ta l  h o s p i t a l  w ard s  p r o v i d e d  b e s t  f o r  b a s i c  s u r v i v a l  
n e e d s ,  h e a l t h  c a r e  a n d  a c t i v i t i e s  b u t  n o t  f o r  p e r s o n a l  
c h o i c e ,  p r i v a c y ,  au to n o m y  a n d  s t a b i l i t y ,  s i n c e  t h e y  m ig h t  be  
moved t o  a n o t h e r  w ard  o r  d i s c h a r g e d  a t  a n y  t im e .
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The s t u d y  r e v e a l e d  t h e  g r e a t  c o m p l e x i t y  o f  c a r e  i n  t h e  
com m unity , n o t  o n l y  i n  t h e  d i f f e r e n t  s e t t i n g s  t o  w h ic h  
p e o p l e  a r e  d i s c h a r g e d ,  b u t  a l s o  i n  t h e  d i f f i c u l t i e s  w h ic h  
h e a l t h  a n d  s o c i a l  s e r v i c e s  h a v e  i n  w o r k in g  t o g e t h e r  when 
t h e y  h a v e  d i f f e r e n t  l e g i s l a t i v e  b a s e s ,  d i f f e r e n t  w o r k in g  
s t y l e s ,  d i f f e r e n t  p a t i e n t  g r o u p s ,  d i f f e r i n g  p l a n n i n g  an d  
b u d g e t i n g  c y c l e s ,  a n d  d i f f e r e n t  p r o f e s s i o n a l  b a c k g r o u n d s .  
T h is  s t u d y  a l s o  h i g h l i g h t e d  t h e  p ro b le m s  e x p e r i e n c e d  by 
s m a l l  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s  i n  t r y i n g  t o  w o rk  w i t h  t h e  
s t a t u t o r y  g i a n t s ,  t h e  i s o l a t e d  p o c k e t s  o f  p r i v a t e  c a r e  an d  
t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  c o - o r d i n a t i n g  s t a t u t o r y ,  v o l u n t a r y  an d  
p r i v a t e  s e r v i c e s  w i t h  GP c a r e .
The e x p e r i e n c e  o f  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  o f  C l a y b u r y  H o s p i t a l  
G o ld i e  (1 9 8 8 )* ^  a c k n o w le d g e d  t h a t  b o t h  m e n ta l  h e a l t h  
p r o f e s s i o n a l s  a n d  s o c i o l o g i s t s  h a d  b e e n  n e g l i g e n t  i n  
a t t e m p t i n g  t o  r e s e a r c h  t h e  v ie w s  o f  m e n ta l  p a t i e n t s .  He, 
c o n s e q u e n t l y ,  a d o p t e d  a  m e th o d o lo g y  t h a t  " . . .  p l a c e s  
p r i o r i t y  on l i s t e n i n g  t o  w h a t  t h e  s u b j e c t  h a s  t o  s a y  f o r  
t h e m s e l v e s  and how t h e y  v i e w  t h e i r  s i t u a t i o n 1' ( p 5 ) .  T h is  
was b e c a u s e  h e  b e l i e v e d  t h a t  " . . . .  c o n c e r n  w i t h  ' o b j e c t i v e  
k n o w l e d g e  and t h e  m ea su re m e n t  o f  human e x p e r i e n c e s  h a s  a 
v a l i d  r o l e  t o  p l a y  i n  a s s e s s i n g  a s p e c t s  o f  t h e  s e r v i c e s  
p r o v i d e d  f o r  p a t i e n t s  b u t  i t  c a n n o t  c l a i m  a m o n o p o l y  o f  
wisdom " ( p 5 ).
G o l d i e  n o t e d  t h a t  p o s i t i v i s t  m e th o d o lo g y  h a d  b e e n  
c r i t i c i s e d  i n  r e c e n t  y e a r s  f o r  t h e  way " . . . i t s  I n s t r u m e n t s  
d i s t o r t  t h e  r e a l i t y  and f a l l  t o  comprehend t h e  s u b j e c t s  
r e a l i t y " (p 5 ) .  M o re o v e r ,  " . . .  s u c h  i n s t r u m e n t s  t e n d  t o
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c o n c e p t u a l i s e  t h e  ' p r o b le m ' I n  t h e  p r o f e s s i o n a l ' s  t e r m s  
r a t h e r  t h a n  t h o s e  o f  t h e  c l i e n t " ( p 5 ) .
G o l d i e  w a n te d  t o  i n t e r v i e w  50 e x - p a t i e n t s  f ro m  C l a y b u r y  
H o s p i t a l  who h a d  b e e n  l o n g - s t a y  ( f i v e  y e a r s  r e s i d e n c e ) ,  o r  
w i t h  m u l t i p l e  a d m i s s i o n s  i n  a  f i v e  y e a r  p e r i o d ,  who w e re  
u n d e r  65 y e a r s  o f  a g e ,  a n d  w e re  d i s c h a r g e d  b e tw e e n  1980 a n d  
1985. He d e c i d e d  n o t  t o  s e e k  t o  s c a l e  o r  m e a s u re  t h e  
q u a l i t y  o f  l i f e  o f  t h e  p e o p l e  b e i n g  i n t e r v i e w e d ,  a l t h o u g h  
t h e  i s s u e s  e x p l o r e d  i n  t h e  I n t e r v i e w  S c h e d u l e s  h e  c o m p i l e d  
r e f l e c t e d  a  c o n c e r n  w i t h  t h i s .  T h e s e  S c h e d u l e s  c o n t a i n e d  
q u e s t i o n s  r e f e r r i n g  t o  C o n t a c t  w i t h  S e r v i c e s ,  D a i l y  L i f e ,  
a n d  D o m e s t ic  L i f e ,  a n d  G o ld i e  a d o p t e d  a  c o n v e r s a t i o n a l  
a p p r o a c h  t o  t h e  i n t e r v i e w s .
The m a n n e r  a n d  m eth o d  o f  a p p r o a c h i n g  p e o p l e  a n d  
c o n d u c t i n g  t h e  i n t e r v i e w s  r a i s e d  e t h i c a l  q u e s t i o n s  a n d  p o s e d  
p r a c t i c a l  a n d  p e r s o n a l  p r o b le m s  f o r  G o ld i e .  F o r  e x a m p le ,  
t h e  l a c k  o f  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  p a t i e n t s  d i s c h a r g e d  
m ean t  h e  h a d  t o  do  a  g r e a t  d e a l  o f  v e r y  t i m e - c o n s u m i n g  an d  
t e d i o u s  c l e r i c a l  w ork  t o  e x t r a c t  t h e  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  
from  fo rm s  a n d  r e c o r d s .  The a c c e s s  t o ,  a n d  c o n f i d e n t i a l i t y  
o f ,  t h i s  m a t e r i a l  was a l s o  a n  e t h i c a l  i s s u e .
G o l d i e  s e n t  l e t t e r s  t o  t h e  e x - p a t i e n t s  s e e k i n g  t h e i r  
i n f o r m e d  c o n s e n t  t o  b e  i n t e r v i e w e d ,  t e l l i n g  th e m  a b o u t  t h e  
p r o j e c t ,  a n d  s t r e s s i n g  h i s  i n d e p e n d e n c e  f ro m  t h e  h o s p i t a l  
b u t ,  how e l s e  w o u ld  he  h a v e  known t h e y  h a d  b e e n  p a t i e n t s  
t h e r e ?  C o n s e q u e n t l y ,  h e  t e n d e d  t o  b e  r e g a r d e d  a s  a n  
e x t e n s i o n  o f  t h e  s e r v i c e s ,  a n o t h e r  p e r s o n  a s k i n g  q u e s t i o n s ,  
b u t  p r o v i d i n g  n o t h i n g  e l s e .  A l s o ,  w i t h  p e o p l e  b a c k  i n  
h o s p i t a l  a n d  t h o s e  i n  some fo rm  o f  s h e l t e r e d  acc o m m o d a t io n :
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" . .  . . t h e i r  '  g u a r d i a n s '  a c t e d  p r o t e c t i v e l y  t o w a r d s  
t h e i r  c h a r g e  and t o o k  i t  upon t h e m s e l v e s  t o  d e c i d e  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e  s u b j e c t  was w i l l i n g  t o  b e  
i n t e r v i e w e d .  As l o n g  a s  t h e y  b l o c k e d  a c c e s s  t o  t h e  
s u b j e c t  i t  was n o t  p o s s i b l e  t o  r e a c h  t h e  p o i n t  o f  
o f f e r i n g  I n f o r m e d  c o n s e n t  t o  t h e  s u b j e c t (p 9 0 )
G o ld i e  was o n l y  a b l e  t o  f i n d  27 o f  t h e  o r i g i n a l  s a m p le
fro m  t h e i r  l a s t  known a d d r e s s .  He f e l t  l i k e  a  p r i v a t e
d e t e c t i v e  a n d  s p e n t  a  g r e a t  d e a l  o f  t i m e  on  a b o r t i v e  v i s i t s .
I t  was a l s o  d i f f i c u l t  t o  d e c i d e  when t o  a b a n d o n  t h e  s e a r c h .
He fo u n d  t h a t  t h e  m ore r e c e n t l y  d i s c h a r g e d  p a t i e n t s  w e re
l e s s  l i k e l y  t o  a g r e e  t o  b e  i n t e r v i e w e d  b e c a u s e  t h e y  f e a r e d
t h e  o u tco m e.
L ik e  Kay & Legg  (1 9 8 6 )^ 9 ,  G o l d i e  fo u n d  t h a t  some p e o p l e  
h a d  l i t t l e  t o  s a y  f o r  t h e m s e l v e s ,  g i v i n g  c o h e r e n t  b u t  
m o n o s y l l a b i c  r e p l i e s .  T h e re  was a l s o  t h e  p r o b le m  o f  
v e r a c i t y ,  e s p e c i a l l y  w i t h  p e o p l e  who seem ed  q u i t e  d i s t u r b e d .  
He a d m i t t e d  t h a t  h e  s o m e tim e s  f e l t  u n e a s y  a b o u t  how p e o p l e  
w o u ld  b e h a v e ,  b u t  d i d  n o t  a c t u a l l y  h a v e  a  p r o b le m  w i t h  
p e r s o n a l  s a f e t y .
G o l d i e  i n t e r v i e w e d  26 e x - p a t i e n t s ,  men a n d  women, a g e d  
2 0 - 6 5 ,  m a in ly  w i t h  a  d i a g n o s i s  o f  s c h i z o p h r e n i a .  H a l f  t h e  
i n t e r v i e w s  w e re  t a p e d ,  t h e  r e m a i n d e r  w e re  c o n d u c t e d  by 
m a k in g  w r i t t e n  n o t e s  s i n c e  h e  f o u n d  t h a t  some e x - p a t i e n t s  
w e re  u n w i l l i n g  t o  h a v e  t h e i r  i n t e r v i e w s  t a p e - r e c o r d e d .
G o l d i e  f o u n d  t h a t  t h e r e  was a  g e n e r a l  l e v e l  o f  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  h o u s i n g  c o n d i t i o n s .  H ow ever, h e  a l s o  
f o u n d  much e v i d e n c e  o f  d e p r i v a t i o n  i n  t h e  p h y s i c a l  
c o n d i t i o n s  i n  w h ic h  e x - p a t i e n t s  w ere  l i v i n g  i n  t h e  fo rm  o f  
n e g l e c t  a n d  t h e  n e e d  f o r  i n t e r v e n t i o n .  A ls o  many p e o p l e  
w e re  l i v i n g  v e r y  i s o l a t e d  l i v e s  w i t h  few  s o c i a l  c o n t a c t s .
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T h e re  w e re  few , i f  any , m e a n in g f u l  s o c i a l  a c t i v i t i e s  
f o r  e x - p a t i e n t s ,  a n d  t h e r e  was a  l a m e n t a b l e  l a c k  o f  
p r o v i s i o n  f o r  e v e n i n g s  a n d  w eekends  a n d  sc h em es  f o r  
m e a n in g f u l  em p lo y m en t e s p e c i a l l y  i n  t i m e s  o f  h i g h  
u n em p lo y m en t.  Many e x p r e s s e d  a  d e s i r e  t o  w o rk  a n d  t o  e a r n  
m ore money a n d  r e m i n i s c e d  a b o u t  t h e  j o b s  t h e y  h a d  d o n e  w h i l e  
i n  h o s p i t a l .
T h e re  h a v e  b e e n  a  num ber o f  o t h e r  q u a l i t a t i v e  s t u d i e s  
w h ic h  a t t e m p t e d  t o  t r a c e  e x - p a t i e n t s  t o  f i n d  o u t  w h a t  h a d  
h a p p e n e d  t o  th em , w h ic h  a l l  i n v o l v e d  s m a l l  n u m b e rs ,  w e re  
b e s e t  w i t h  m e t h o d o l o g i c a l  p r o b le m s ,  f o r  e x a m p le ,  f i n d i n g  t h e  
e x - p a t i e n t s ,  s e c u r i n g  t h e i r  c o o p e r a t i o n ,  e l i c i t i n g  c o h e r e n t  
r e p l i e s  a n d  w h ic h ,  l i k e  B i r c h  a n d  G o l d i e ,  a l s o  h i g h l i g h t  t h e  
l a c k  o f  e m p lo y m en t f o r  e x - p a t i e n t s  a n d  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t  
o f  t h i s  on  t h e i r  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n .
F o r  e x a m p le ,  M cL ean 's  ( 1 9 8 7 ) 3® s t u d y  o f  w h a t  h a p p e n e d  
t o  a  c r o s s - s e c t i o n  o f  p a t i e n t s  d i s c h a r g e d  f ro m  R u n w e ll  an d  
R o c h f o r d  H o s p i t a l s  f o u n d  l e s s  t h a n  a t h i r d  o f  e x - p a t i e n t s  i n  
em ploym en t.  A l s o  Kay & L e g g 's  ( 1 9 8 6 ) ^ 9  s t u d y  o f  100 
d i s c h a r g e d  p a t i e n t s  ( l o n g - s t a y ,  s h o r t - s t a y ,  a n d  f i r s t  t i m e  
a d m i s s i o n s ) ,  who w e re  c h o s e n  t h r o u g h  d i f f e r e n t  fo rm s  o f  
h o u s i n g  t e n u r e  a n d  s o c i a l  s e r v i c e  r e c o r d s  f o u n d  91% 
u n e m p lo y e d .  F u r t h e r ,  R a y n e r  & Q u a r r y ' s  ( 1 9 8 6 ) 3 * s t u d y  o f  
t h e  e x p e r i e n c e  o f  99 e x - p a t i e n t s  l i v i n g  i n  b o a r d i n g  h o u s e s  
i n  C l a c t o n  f o u n d  no one  i n  o p en  em p lo y m en t a n d  71% w i t h  no 
s h e l t e r e d  w ork .
A l th o u g h  Day C e n t r e s  e n d e a v o u r  t o  p r o v i d e  some o f  t h e  
f e a t u r e s  o f  t h e  w o r k in g  e n v i r o n m e n t  ( s t r u c t u r e ,  p u r p o s e ,  an d  
o p p o r t u n i t y  f o r  s o c i a l  c o n t a c t s )  G o ld i e  fo u n d  t h a t  t h e s e
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w ere  n o t  p o p u l a r  w i t h  p e o p l e  i n  t h e  s t u d y .  He recom m ended  
t h a t  t h e s e  C e n t r e s  s h o u l d  be  r u n  b y  c l i e n t s ,  w i t h  s t a f f  
a c t i n g  a s  f a c i l i t a t o r s  a n d  e n a b l e r s .  A ls o ,  t h e  v o l u n t a r y  
s e c t o r  r o l e  c o u l d  b e  e n h a n c e d  i n  t h i s  b e c a u s e  t h e y  h a v e  
e x p e r t i s e  a t  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  w h ic h  a r e  d i v o r c e d  f ro m  t h e  
s o c i a l  c o n t r o l  a s p e c t s  o f  m o s t  s t a t u t o r y  p r o v i s i o n .
A c c o r d i n g  t o  G o ld i e ,  p e o p l e  w e re  s t i l l  l i k e l y  t o  b e  
s t i g m a t i s e d  b y  t h e m s e l v e s  o r  o t h e r s  by  t h e  ' e x - m e n t a l -  
p a t i e n t 1 l a b e l  w h ic h  e f f e c t i v e l y  r e s t r i c t e d  th em  t o  
a s s o c i a t i n g  w i t h  o t h e r s  s i m i l a r l y  l a b e l l e d .  He fo u n d  some 
s t r i k i n g  e x a m p le s  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  f r i e n d s h i p  n e t w o r k s ,  
w h ic h  TAPS h a d  o b s e r v e d  i n  p a t i e n t s ,  among e x - p a t i e n t s  a n d  
how t h e y  r e l i e d  o n  e a c h  o t h e r  f o r  s u p p o r t .
Even  t h o s e  who h a d  a t t e m p t e d  t o  e n t e r  ' n o r m a l '  s o c i e t y  
o n l y  d i d  s o  w i t h  l i m i t e d  s u c c e s s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
h o u s in g ,  f o r  e x a m p le ,  t h o s e  on  d e p r i v e d  l o c a l  a u t h o r i t y  
h o u s in g  e s t a t e s  s h a r e d  t h e  g e n e r a l  d e p r i v a t i o n  w i t h  t h e i r  
n e i g h b o u r s .  They  a l s o  h ad  a n  e q u a l l y  lo w  in co m e  b e c a u s e  
t h e y  w e re  o n  a  s i m i l a r  l e v e l  o f  s t a t e  b e n e f i t s .  H ow ever, i t  
was d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n  w h a t  l e v e l  o f  d e p r i v a t i o n  s h o u l d  
be  a t t r i b u t e d  t o  b e i n g  a n  e x - p a t i e n t  a n d  w h a t  t o  h a v i n g  a n  
i n a d e q u a t e  in c o m e .  G o ld i e  a r g u e d  t h a t  t h e  g r e a t e s t  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e i r  ' n o r m a l i s a t i o n '  w o u ld  be  t o  
s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e  t h e i r  in c o m e s  s o  t h e y  c o u l d  s h a r e  
w i t h  o t h e r  n o rm a l  p e o p l e ,  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  g o in g  t o  t h e  
c in em a , a  p u b l i c  h o u s e  o r  t h e  o c c a s i o n a l  p u r c h a s e  o f  
c l o t h e s .
G o l d i e  f o u n d  t h a t  t h e  s e r v i c e s  b e i n g  p r o v i d e d  f o r  
p e o p l e  w e re  l a c k i n g  c o o r d i n a t o r s .  They  a l l  knew som eone t o
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r u n  t o  w i t h  p ro b le m s  b u t  t h a t  i s  n o t  t h e  same a s  h a v i n g  
som eone  who h a s  a n  o v e r a l l  s e n s e  o f  t h e i r  b i o g r a p h y  t o  
m a x im ise  t h e i r  o p p o r t u n i t i e s .  He t h e r e f o r e  recom m ended  t h e  
u s e  o f  i n d i v i d u a l  c a r e  p l a n s  a n d  k e y w o r k e r s ,  w h ic h  m i r r o r s  
J o n e s '  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  n e e d  f o r  a  com m unity  c a r e  p l a n .  
G o l d i e  a l s o  i d e n t i f i e d  a n  u r g e n t  n e e d  t o  k e e p  i n  t o u c h  w i t h  
a n d  m o n i t o r  t h e  p r o g r e s s  o f  p e o p l e  d i s c h a r g e d .
G o l d i e  n o t e d  t h a t ,  a t  t i m e s ,  t h e  f i n d i n g s  m ig h t  s e e m  t o  
q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e  e x - p a t i e n t s  w o u ld  b e  b e t t e r  o f f  c a r e d  
f o r  i n  h o s p i t a l  an d  s u p p o r t  t h o s e  c a m p a ig n in g  a g a i n s t  
c l o s u r e .  H owever, v e r y  few  p e o p l e  e x p r e s s e d  a  d e s i r e  t o  b e  
i n  h o s p i t a l .  W h a te v e r  t h e i r  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e y  e x p r e s s e d  a 
p r e f e r e n c e  t o  r e t a i n  t h e  a u to n o m y  a n d  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  
l i v e s  t h e y  h a d  g a i n e d  s i n c e  l e a v i n g  t h e  h o s p i t a l .  H a v in g  
c o n t r o l  o v e r  o n e ' s  own f i n a n c e s ,  e v e n  i f  i t  m ean t t h e  w o r r y  
o f  p a y i n g  h e a t i n g  a n d  o t h e r  b i l l s ,  was v a l u e d  as  a  move away 
f ro m  t h e  d e p e n d e n c y  an d  r e s t r i c t i o n s  o f  h o s p i t a l  l i f e .
J u s t  s u r v i v i n g  o u t s i d e  h o s p i t a l  was s e e n  a s  a  g r e a t  
a c h i e v e m e n t  b y  some who h a d  b e e n  l e d  t o  b e l i e v e  t h e y  w o u ld  
n e v e r  g e t  o u t  h o s p i t a l .  T h e r e  w e re  a l s o  a few  n o t a b l e  
e x a m p le s  o f  p e o p l e ,  who h a d  b e e n  ' h o p e l e s s '  c a s e s  i n  t h e  
h o s p i t a l  c o n t e x t ,  who w e re  n o t  j u s t  s u r v i v i n g  b u t  l i v i n g  
a c t i v e  l i v e s ,  d e v e l o p i n g  c i r c l e s  o f  a c q u a i n t a n c e s ,  a n d  b e i n g  
a c c e p t e d  by  t h e i r  n e i g h b o u r s .
G o l d i e ,  t h e r e f o r e ,  c o n c l u d e d  t h a t  t o  s e e  t h e  c h o i c e  as  
h o s p i t a l  o r  n o t  i s  i n a p p r o p r i a t e .  T h is  i s  b e c a u s e  r e g u l a r  
m e a l s ,  c l e a n  c l o t h e s  an d  a  warm e n v i r o n m e n t  c a n  b e  p r o v i d e d  
i n  many o t h e r  c o n t e x t s  o t h e r  t h a n  t h e  h o s p i t a l ,  a n d  a  m a jo r  
th e m e  o f  t h e  s t u d y  was t h e  d i v e r s i t y  o f  t h e  n e e d s  o f  e x -
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p a t i e n t s ,  a s  among t h e  p o p u l a t i o n  a t  l a r g e .  The s t u d y ,  
t h e r e f o r e ,  s u g g e s t e d  t h e  n e e d  t o  p r o d u c e  a  d i v e r s i t y  o f  
s e r v i c e s  t o  m e e t  t h e s e  n e e d s ,  a n d  G o l d i e  reco m m en d ed  t h a t  
p l a n n e r s  an d  p r o v i d e r s  s h o u l d  f i n d  o u t  w h a t  c l i e n t s  t h i n k  o f  
t h e  s e r v i c e s  v i a  r e s e a r c h  a n d  h e l p  th e m  t o  a r t i c u l a t e  w h a t  
t h e y  w o u ld  l i k e  t o  s e e  p r o v i d e d .
F u r t h e r ,  s i n c e  t h e r e  i s  a n e e d  t o  p r o v i d e  maximum 
d i v e r s i t y  i n  d a y ,  e v e n i n g  a n d  w eek en d  s e r v i c e s  a n d  
a c t i v i t i e s  an d ,  i n  v ie w  o f  t h e  l i m i t e d  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  
t o  h e a l t h  a n d  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  i t  m akes s e n s e  t o  a l s o  
e n c o u r a g e  p e o p l e  t o  u s e  e x i s t i n g  s e r v i c e s ,  f o r  e x a m p le ,  
j o i n i n g  a  p o t t e r y  c l a s s  a t  a n  a d u l t  e d u c a t i o n  c e n t r e  w i t h  
t h e  h e l p  o f  a  k e y w o r k e r  who c a n  i n i t i a l l y  s u p p o r t  th e m  and  
t h e  t e a c h e r .
G o ld i e  a c k n o w le d g e d  t h a t  p e o p l e  may n e e d  t e m p o r a r y  
' a s y lu m  c a r e '  , h o w e v e r ,  t h i s  s h o u l d  n o t  b e  t h e  o l d  V i c t o r i a n  
a s y lu m  v a r i e t y .  I n s t e a d ,  t h e  c l o s u r e  o f  l a r g e  m e n ta l  
h o s p i t a l s  s h o u l d  b e  u s e d  a s  a  way o f  r i g h t i n g  t h e  h i s t o r i c  
w ro n g s  d one  t o  i n m a t e s  a n d  a s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  
s e r v i c e s  t h a t  r e f l e c t  t h e  d i v e r s i t y  a n d  v a r i e t y  o f  t h e  n e e d s  
o f  t h e  p e o p l e  who w i l l  u s e  them .
STUDIES OF COMMUNITY ATTITUDES
N u n n a l l y  ( 1 9 6 1 ) e mp l o y e d  a  w id e  r a n g e  o f  r e s e a r c h  m e th o d s ,  
f ro m  t h o s e  u s e d  i n  c o n t r o l l e d  p s y c h o lo g y  e x p e r i m e n t s  t o  
t h o s e  t y p i c a l  o f  j o u r n a l i s t i c  s t u d i e s ,  t o  m e a s u r e  t h e  
a t t i t u d e s  o f ,  an d  i n f o r m a t i o n  h e l d  by  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ,  
e x p e r t s  ( p s y c h o l o g i s t s  a n d  p s y c h i a t r i s t s )  a n d  t h e  m ass m ed ia  
a b o u t  m e n ta l  i l l n e s s .
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The s u r v e y  s t u d i e s  w ere  f i r s t  c o n d u c t e d  w i t h  a n  
' o p i n i o n  p a n e l '  o f  400 r e s p o n d e n t s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  whom 
l i v e d  i n  c e n t r a l  I l l i n o i s ,  w h ic h  was a n  a p p r o x i m a t e  
m i n i a t u r e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  USA i n  t e r m s  o f  
e d u c a t i o n ,  s e x  r a t i o ,  in co m e, r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n ,  a n d  ag e  
o v e r  15.
One o f  t h e  b i g g e s t  h u r d l e ' s  f o r  t h e  r e s e a r c h e r s  w orld .ng  
w i t h  N u n n a l l y  was t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a d e q u a t e  
q u e s t i o n n a i r e - t y p e  m e a s u r in g  i n s t r u m e n t s .  The f i r s t  s t e p  
was t o  g a t h e r  a  s a m p le  o f  e x p e r t  o p i n i o n  s t a t e m e n t s  from  
m e n t a l - h y g i e n e  b o o k s ,  p r o f e s s i o n a l  p u b l i c a t i o n s ,  a n d  
i n f o r m a t i o n  p a m p h l e t s .  Sam ples  o f  p u b l i c  o p i n i o n s  w e re  t h e n  
t a k e n  f ro m  200 d e t a i l e d  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s ,  e i g h t  
i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  m o th e r s  o f  c h i l d r e n  i n  p s y c h o t h e r a p y ,  
a n d  t w e l v e  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  w iv e s  o f  men who w e re  i n  
m e n ta l  h o s p i t a l s .  As a r e s u l t ,  t h e y  o b t a i n e d  o v e r  3 ,0 0 0  
s t a t e m e n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  c a u s e s ,  sym ptom s, p r o g n o s i s ,  
t r e a t m e n t ,  i n c i d e n c e ,  a n d  s o c i a l  s i g n i f i c a n c e  o f  m e n ta l  
h e a l t h  p r o b le m s .  T h o se  w i t h  d u p l i c a t e d  m e a n in g s  w e re  
re m o v e d  a n d  t h i s  l a r g e r  c o l l e c t i o n  was r e d u c e d  t o  240.
A f t e r  p i l o t  s t u d i e s  t o  t e s t  t h e  c l a r i t y  o f  t h e  
q u e s t i o n s ,  i n s t r u c t i o n s  an d  r a t i n g  p r o c e d u r e s ,  a n d  
a p p l i c a t i o n  o f  a  t e c h n i q u e  f o r  m e a s u r i n g  b i a s ,  a  
q u e s t i o n n a i r e  w i t h  240 o p i n i o n  s t a t e m e n t s ,  w i t h  a  s e v e n  s t e p  
r a t i n g  s c a l e ,  D i s a g r e e  t o  A g ree ,  1 -7 ,  w e re  a d m i n i s t e r e d  t o  
t h e  o p i n i o n  p a n e l .  A f a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s p o n s e s  was 
t h e n  made t o  u n c o v e r  some m a jo r  d im e n s io n s  o f  p u b l i c  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  m e n ta l  h e a l t h  phenom ena. The s t a t e m e n t s
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w i t h  w h ic h  p e o p l e  s t r o n g l y  a g r e e d  o r  d i s a g r e e d  w e r e  re m o v e d  
a n d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  was r e d u c e d  t o  180 i t e m s .
The r e s p o n s e s  t o  t h e s e  180 i t e m s  w e re  a l s o  f a c t o r -  
a n a l y s e d  t o  o b t a i n  t e n  g e n e r a l  d im e n s io n s  o f  p u b l i c  
i n f o r m a t i o n  w h ic h  w e re  u s e d  as  y a r d s t i c k s  i n  f u r t h e r  
s t u d i e s ,  a n d  a l l o w e d  c o m p a r i s o n s  t o  b e  made o f  t h e  v ie w s  
e x p r e s s e d  b y  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ,  e x p e r t s  a n d  t h e  m e d ia .
N u n n a l ly  f o u n d  t h a t  t h e  s t i g m a  a t t a c h e d  t o  m e n t a l  
i l l n e s s  was v e r y  g e n e r a l ,  a c r o s s  s o c i a l  g r o u p s  a n d  a t t i t u d e  
i n d i c a t o r s .  The m e n t a l l y  i l l  a r e  c o n s i d e r e d  a s  b e i n g  a l l  
t h i n g s  ' b a d '  . The f a c t s  o n l y  show t h a t  t h e y  a r e  s o m e t im e s  
u n p r e d i c t a b l e  a n d  d a n g e r o u s  b u t  t h e  a v e r a g e  man g e n e r a l i z e s  
t o  t h e  p o i n t  o f  c o n s i d e r i n g  t h e  m e n t a l l y  i l l  a s  d i r t y ,  
u n i n t e l l i g e n t ,  i n s i n c e r e  an d  w o r t h l e s s ,  p r o b a b l y  d u e  t o  l a c k  
o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  m e n ta l  i l l n e s s .  However, t h e  p u b l i c ' s  
i n t e r e s t  i n  m e n ta l  h e a l t h  t o p i c s  i s  m o t i v a t e d  b y  a  p a n i c k y  
' n e e d  t o  know' , t h e y  w a n t  i n f o r m a t i o n  t h a t  w i l l  r e l i e v e  
im m e d ia t e  p e r s o n a l  t h r e a t s  a n d  w i l l  r e j e c t  m e s s a g e s  t h a t  do 
n o t  s u p p l y  s o l u t i o n s .
N u n n a l ly  a l s o  fo u n d  t h a t  t h e  m ed ia  p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  
m e n t a l l y  i l l ,  w h ic h  c l o s e l y  m a tc h e d  p u b l i c  a t t i t u d e s ,  w e re  
s t y l i z e d  t o  f i t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  f i c t i o n  a n d  d ra m a  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  h o r r o r ,  s i n  a n d  v i o l e n c e .  A ls o ,  t h e  sym ptom s o f  
m e n ta l  i l l n e s s  w e re  e x a g g e r a t e d  an d  t h e  c a u s e s  a n d  t r e a t m e n t  
o v e r - s i m p l i f i e d  a n d  o f t e n  e r r o n e o u s .
N u n n a l l y  d e s c r i b e d  how GPs p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  
t h e  t r e a t m e n t  o f  m e n ta l  h e a l t h  p r o b le m s ,  a c t i n g  a s  
' g a t e k e e p e r s '  b e tw e e n  t h e  p u b l i c  an d  e x p e r t s .  He f o u n d  t h a t  
y o u n g e r  b e t t e r - i n f o r m e d  p h y s i c i a n s  t e n d  t o  h a v e  ' b e t t e r '
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a t t i t u d e s  t o w a r d s  m e n ta l  p a t i e n t s  a n d  a r e  m ore l i k e l y  t o  
t r e a t  m e n ta l  p r o b le m s  r a t h e r  t h a n  r e f e r r i n g  th e m  t o  e x p e r t s .
D e a r  & T a y l o r  ( 1 9 8 2 ) ^  d e v e l o p e d  a  t h e o r e t i c a l  m odel o f  
a c c e p t i n g  an d  r e j e c t i n g  com m unity  a t t i t u d e s  t o  m e n t a l  h e a l t h  
c a r e  b a s e d  on  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n :  e x t e r n a l  v a r i a b l e s  
a n d  b e l i e f s :  b e l i e f s  a n d  a t t i t u d e s ;  a t t i t u d e s  a n d  
b e h a v i o u r a l  i n t e n t i o n s ;  an d ,  b e h a v i o u r a l  i n t e n t i o n s  a n d  
a c t u a l  b e h a v i o u r .
T hey  o u t l i n e d  t h r e e  s e t s  o f  e x t e r n a l  v a r i a b l e s  w h ic h  
l e a d  t o  s a l i e n t  b e l i e f s  a b o u t  f a c i l i t y  i m p a c t s ,  t h e  m e n t a l l y  
i l l ,  a n d  t h e  n e ig h b o u r h o o d :  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  r e s i d e n t s ;  
f a c i l i t y  an d  u s e r  c h a r a c t e r i s t i c s ;  an d ,  s o c i a l  a n d  p h y s i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  n e ig h b o u r h o o d .  T h e se  b e l i e f s  may be  
p e r s o n a l ,  s h a r e d ,  a n d / o r  i n h e r i t e d ,  a n d  t h e i r  o r i g i n  i s  
d e p e n d e n t  o n  s o c i a l  i n f l u e n c e s  a n d  c o n t e x t u a l  f a c t o r s .
T h e i r  co m p lex  i n t e r a c t i o n  d e t e r m i n e  t h e  b e h a v i o u r  i n t e n t i o n s  
a n d  a c t u a l  b e h a v i o u r  o f  a n  i n d i v i d u a l  o r  g ro u p .
T hey  d e v e l o p e d  tw o  s e t s  o f  s c a l e s  t o  t e s t  t h e i r  m odel 
o f  com m unity  r e s p o n s e .  The f i r s t  c h a r a c t e r i s e d  co m m u n ity  
b e l i e f s  a b o u t  m e n t a l  i l l n e s s  a l o n g  f o u r  d i m e n s io n s :  
a u t h o r i t a r i a n i s m ;  s o c i a l  r e s t r i c t i v e n e s s ;  b e n e v o l e n c e ;  a n d ,  
a p ro -c o m m u n i ty ,  a n t i - i n s t i t u t i o n a l  i d e o l o g y .  The s e c o n d  
r e p r e s e n t e d  r e s p o n d e n t s '  b e l i e f s  a b o u t  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  
t h e i r  n e ig h b o u r h o o d  a s  a  f a c i l i t y  l o c a t i o n  by  a d d r e s s i n g  s i x  
d im e n s io n s  o f  n e i g h b o u r h o o d  -  a c t i v i t y ,  d e s i g n ,  s a f e t y ,  
p r e d i c t a b i l i t y ,  i n t e g r a t i o n ,  a n d  e v a l u a t i o n .
T h e i r  s a m p le  was s t r a t i f i e d  i n t o  low , medium, a n d  h i g h  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  g r o u p s .  They c o m p a re d  u r b a n  a n d
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s u b u r b a n  g r o u p s ,  w i t h  a n d  w i t h o u t  f a c i l i t i e s ,  u s i n g  
p u r p o s i v e  a n d  random  s a m p l i n g  t e c h n i q u e s ,  r e s p e c t i v e l y .
They a l s o  t e s t e d  t h e  a n t i c i p a t e d  p r o p e r t y  v a l u e  d e c l i n e  i n  
f i v e  T o r o n t o  n e ig h b o u r h o o d s .
The d e s i r e d  c o m p l e t i o n  r a t e  o f  66% was n o t  a c h i e v e d  
b e c a u s e  o f  h i g h  r e f u s a l  r a t e s  a n d  h i g h  a b s e n t e e  l e v e l s  
d u r i n g  a  ' h o i i d a y ' m onth. T h e re  was a  l o w e r  r e s p o n s e  i n  
l o w e r  c l a s s  n e ig h b o u r h o o d s  p r i n c i p a l l y  b e c a u s e  o f  t h e  
n um bers  o f  r e s i d e n t s  who w e re  t o o  o l d  o r  i l l  t o  r e s p o n d ,  o r  
h a d  l a n g u a g e  p r o b le m s .  The lo w  r e s p o n s e  r a t e  c o u l d  n o t  b e  
e x p l a i n e d  b y  r e l u c t a n c e  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  on  a t t i t u d e s  t o  
t h e  m e n t a l l y  i l l  b e c a u s e  t h e  s t u d y  was i n t r o d u c e d  a s  
' Com m unity A t t i t u d e s  T ow ard  N e ig h b o u rh o o d  P u b l i c  F a c i l i t i e s '  
a n d  i t s  r e a l  n a t u r e  was f u r t h e r  d i s g u i s e d  b y  m o v in g  f ro m  
g e n e r a l  t o  s p e c i f i c  q u e s t i o n s .
D e a r  & T a y l o r  fo u n d  t h a t  b e l i e f s  a b o u t  m e n ta l  i l l n e s s  
w e re  m ore  i m p o r t a n t  t h a n  f a c i l i t y  o r  n e i g h b o u r h o o d  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n  d e t e r m i n i n g  com m unity  a t t i t u d e s  to w a r d s  
m e n ta l  h e a l t h  f a c i l i t i e s  w h ic h  i s  p r i m a r i l y  a r e s p o n s e  t o  
u s e r s .  Y o u n g er  p e o p l e ,  t h o s e  who w e re  s i n g l e  o r  s e p a r a t e d ,  
women, p e o p l e  who l i v e d  i n  r e n t e d  acc o m m o d a t io n ,  w i t h  a 
h i g h e r  e d u c a t i o n  l e v e l ,  w i t h o u t  c h i l d r e n ,  who d i d  n o t  a t t e n d  
c h u r c h ,  a n d  who w e re  f a m i l i a r  w i t h  m e n ta l  i l l n e s s  o r  a  
m e n ta l  h e a l t h  f a c i l i t y  w e re  m ore s y m p a t h e t i c  t h a n  o l d e r  
p e o p l e ,  t h o s e  who w e re  m a r r i e d  o r  w idowed, men, home o w n e rs ,  
w i t h  a  l o w e r  e d u c a t i o n ,  w i t h  c h i l d r e n ,  c h u r c h  a t t e n d e r s  a n d  
who h a d  no f a m i l i a r i t y  w i t h  m e n ta l  i l l n e s s  o r  a  m e n ta l  
h e a l t h  f a c i l i t y .  Race was n o t  a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r .
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T h ey  a l s o  fo u n d  t h a t  r e s p o n d e n t s  r a t i n g  f a c i l i t i e s  a s  
u n d e s i r a b l e  w e re  more l i k e l y  t o  e n g a g e  i n  o p p o s i t i o n .  
R e s i d e n t s '  f e a r s  f o c u s s e d  on  p r o p e r t y  v a l u e  d e c l i n e ,  
i n c r e a s e d  t r a f f i c ,  and  u s e r s '  b e h a v i o u r  i n  t h a t  t h e  m ore  
u n p r e d i c t a b l e  t h i s  was p e r c e i v e d  t o  b e ,  t h e  g r e a t e r  t h e  
r e j e c t i o n  o r  a v o i d a n c e  was l i k e l y  t o  be . N e g a t i v e  a t t i t u d e s  
w e re  s t r o n g e s t  w i t h i n  one  b l o c k  o f  a  f a c i l i t y  a n d  a f t e r  s i x  
b l o c k s ,  t h e  i m p a c t  a p p e a r e d  t o  b e  n e u t r a l i s e d .  A t t i t u d e s  
w e re  a l s o  a f f e c t e d  by  t h e  t y p e  o f  f a c i l i t y ,  f o r  e x a m p le ,  
r e s i d e n t i a l  f a c i l i t i e s  w e re  t h e  l e a s t  a c c e p t a b l e  a n d  t h e  
l a r g e r  t h e  s i z e ,  t h e  g r e a t e r  t h e  r e j e c t i o n .  V i s i b i l i t y  was 
a l s o  a n  i m p o r t a n t  a s p e c t .
D e a r  a n d  T a y l o r  fo u n d  no  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  t h e  
v o lu m e  o f  s a l e s  b e f o r e ,  a f t e r  a n d  d u r i n g  t h e  o p e n i n g  o f  a  
f a c i l i t y .  The s m a l l  r e d u c t i o n  i n  p r o p e r t y  v a l u e s  i n  som e 
n e ig h b o u r h o o d s  c o u l d  n o t  b e  c o n c l u s i v e l y  l i n k e d  t o  t h e  
f a c i l i t y  -  m a r k e t  m ovem ents w e r e  s t i l l  d u e  t o  n e i g h b o u r h o o d  
d e s i r a b i l i t y  a n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p r o p e r t y .
A c c o r d i n g  t o  D ea r  & T a y l o r ,  a c c e p t i n g  n e i g h b o u r h o o d s  
a r e  m ore  l i k e l y  t o  b e  t h o s e  i n  w h ic h  r e s i d e n t s  h a v e  fe w  
c h i l d r e n ,  a r e  w e l l - e d u c a t e d  a n d  p r e d o m i n a n t l y  E n g l i s h -  
s p e a k i n g .  F u r t h e r ,  t h e  p o p u l a t i o n  i s  r e l a t i v e l y  t r a n s i e n t  
an d  h i g h  d e n s i t y ,  an d  t h e r e  i s  a  m i x t u r e  o f  l a n d  u s e  i n  t h e  
a r e a  -  c o m m e rc ia l  d e v e lo p m e n t ,  p u b l i c  o p e n  s p a c e  a n d  
r e s i d e n t i a l .  R e j e c t i n g  n e i g h b o u r h o o d s  a r e  t h o s e  i n  w h ic h  
t h e r e  a r e  y o u n g e r  c h i l d r e n ,  lo w  e d u c a t i o n  l e v e l s ,  n o n -  
E n g l i s h  s p e a k i n g  g r o u p s ,  w h e re  t h e  p o p u l a t i o n  h a s  b e e n  
r e l a t i v e l y  s t a b l e  f o r  f i v e  y e a r s ,  t h e  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  i s  
lo w  a n d  w h e re  l a n d  u s e  i s  p r e d o m i n a n t l y  r e s i d e n t i a l .
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SUMMARY
T h is  c h a p t e r  h a s  show n t h a t  t h e  u s e  o f  q u a n t i t a t i v e  m e th o d s  
i n  r e s e a r c h  w i t h  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  i n  h o s p i t a l  h a s  b e e n  
t h e  ' norm ' a n d  t h a t /  a l t h o u g h  h o s p i t a l  a n d  co m m u n ity  
s e t t i n g s  a r e  v e r y  d i f f e r e n t ,  i n  t e r m s  o f  how e x - p a t i e n t s  
p e r c e i v e ,  a n d  a d a p t  t o ,  t h e i r  new e n v i r o n m e n t  a n d  how t h e y  
i n  t u r n  w i l l  b e  p e r c e i v e d  a n d  e x p e c t e d  t o  b e h a v e  i n  t h e  
co m m u n ity ,  t h e  m ovem ent o f  p a t i e n t s  f ro m  t h e  h o s p i t a l  t o  t h e  
c o m m u n ity  h a s  n o t  b e e n  a c c o m p a n ie d  b y  a  c h a n g e  t o  a  m ore  
q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h  t o  s t u d y i n g  w h a t  h a s  h a p p e n e d  t o  them .
F o u r  r e c e n t  s t u d i e s  i n  E n g la n d  on  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  
d i s c h a r g e d  p a t i e n t s  w e re  s e l e c t e d  f o r  i n - d e p t h  c o n s i d e r a t i o n  
b e c a u s e  o f  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e i r  s t u d y  
(TAPS a t  F r i e r n  a n d  C l a y b u r y ) ,  t h e i r  q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h  
( B i r c h  1983*®, J o n e s  1 9 8 5 * * ) ,  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  b o t h  
( G o l d i e  1 9 8 8 * ^ ) .  I n  sum m ary, t h e s e  s t u d i e s  fo u n d :
( a )  T h e r e  a r e  a  num ber o f  im p e d im e n ts  t o  t h e  r e s e t t l e m e n t  o f  
d i s c h a r g e d  p a t i e n t s  -  n e g a t i v e  e f f e c t s  o f  i n s t i t u t i o n ­
a l i s a t i o n ,  symptom s o f  s c h i z o p h r e n i a ,  p h y s i c a l  d i s a b i l i t i e s  
w h ic h  o f t e n  r e q u i r e  n u r s i n g  c a r e ,  s o c i a l  b e h a v i o u r a l  
p r o b l e m s ,  a n d  t h e  s t i g m a  o f  t h e  e x - p a t i e n t  l a b e l .
(b )  E x - p a t i e n t s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  s u f f e r i n g  from  
s c h i z o p h r e n i a ,  do r e q u i r e  p e r i o d s  o f  h o s p i t a l i s a t i o n  a f t e r  
d i s c h a r g e .
( c )  T h e r e  i s  a  g r e a t  d i v e r s i t y  i n  t h e  d e s t i n a t i o n  o f  e x ­
p a t i e n t s  i n  t h e  com m unity  a n d  a l s o  i n  t h e  c o s t  o f  t h e i r  c a r e  
w h ic h  i s  a f f e c t e d  by  s e x ,  a g e ,  l e n g t h  o f  s t a y  i n  h o s p i t a l ,  
sym ptom s o f  s c h i z o p h r e n i a ,  s p e e c h  p r o b le m s  a n d  s o c i a l  
b e h a v i o u r  p r o b le m s .
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(d )  T h e r e  i s  a g r e a t  c o m p l e x i t y  o f  c a r e  i n  t h e  d i f f e r e n t  
s e t t i n g s  i n  w h ic h  e x - p a t i e n t s  a r e  fo u n d  -  o w n / f a m i l y  hom es, 
l o c a l  a u t h o r i t y  h o m e s / h o s t e l s ,  p r i v a t e  r e g i s t e r e d  hom es, 
g r o u p  hom es, f l a t s  a n d  l o d g i n g s .  T h e s e  a l l  h a v e  
i m p l i c a t i o n s  f o r  l e v e l  o f  p e r s o n a l  c a r e ,  h e a l t h  c a r e ,  
p r i v a c y ,  a c t i v i t y ,  au tonom y, p e r s o n a l  c h o i c e  a n d  s t a b i l i t y .  
A l s o ,  a n  i n s t i t u t i o n a l  e n v i r o n m e n t  c a n  j u s t  a s  e a s i l y  b e  
c r e a t e d  i n  t h e  com m unity .
( e )  E x - p a t i e n t s  h a v e  o c c u p a t i o n a l  n e e d s  w h ic h  a r e  n o t  b e i n g  
m et w i t h  a  r e s u l t a n t  n e g a t i v e  e f f e c t  o n  f i n a n c e s  a n d ,  
t h e r e f o r e ,  t h e  a b i l i t y  t o  e n g a g e  i n  s o c i a l  a c t i v i t i e s .
( f )  T h e r e  i s  a  l a c k  o f  m e a n in g f u l  s o c i a l  a c t i v i t i e s  f o r  e x ­
p a t i e n t s  i n  t h e  com m unity , e s p e c i a l l y  a t  e v e n i n g s  a n d  
w e e k e n d s .
(g )  T h e r e  i s  a  n e e d  f o r  a  r a n g e  o f  d a y t i m e  a c t i v i t i e s  t o  
m e e t  v a r i e d  n e e d s .  The t y p e  o f  a c t i v i t i e s  o f f e r e d  a t  Day 
C e n t r e s  a r e  n o t  p o p u l a r  w i t h  e v e r y o n e .  T h e re  s h o u l d  b e  
o t h e r  ways t o  co m b a t i n a c t i v i t y  e s p e c i a l l y  i n  v e n u e s  w h ic h  
a r e  n o t  s t i g m a t i s i n g ,  eg . i n  a d u l t  e d u c a t i o n  a n d  l e i s u r e  
c e n t r e s .
(h )  T h e r e  i s  a  p r o b le m  o f  s o c i a l i s a t i o n  i n  t h e  com m unity . 
Some e x - p a t i e n t s  a r e  v e r y  i s o l a t e d  i n  t h e  com m unity  w i t h  few  
s o c i a l  c o n t a c t s .  Many e x - p a t i e n t s  r e l y  o n  t h e  f r i e n d s h i p  
n e tw o r k s  fo rm e d  i n  t h e  h o s p i t a l .
( i )  E x - p a t i e n t s  g r e a t l y  p r e f e r  l i f e  i n  t h e  com m unity  a n d  a r e  
a p p r e c i a t i v e  o f  t h e i r  h o u s i n g  c o n d i t i o n s ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  
e v i d e n c e  o f  p h y s i c a l  d e p r i v a t i o n  i n  t h e  fo rm  o f  n e g l e c t .
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( j ) E x - p a t i e n t s  h a v e  no d e s i r e  t o  r e t u r n  t o  h o s p i t a l ,  t h e y  
v a l u e  t h e i r  i n d e p e n d e n c e  a n d  t h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  t h e  
s u c c e s s  o f  s o - c a l l e d  ' h o p e l e s s  c a s e s ' .
(k )  T h e r e  h a s  b e e n  a  l a c k  o f  c o o r d i n a t i o n  i n  s e r v i c e s  b e i n g  
p r o v i d e d  a n d  m o n i t o r i n g  o f  p r o g r e s s .
(1 )  H e a l t h  a n d  s o c i a l  s e r v i c e s  h a v e  e x p e r i e n c e d  d i f f i c u l t i e s  
i n  w o r k in g  t o g e t h e r  b e c a u s e  o f  d i f f e r e n t  w o r k in g  s t y l e s ,  
p a t i e n t  g r o u p s ,  p l a n n i n g  a n d  b u d g e t i n g  c y c l e s ,  a n d  
p r o f e s s i o n a l  b a c k g ro u n d s .  V o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s  h a v e  
e x p e r i e n c e d  p ro b le m s  i n  w o r k in g  w i t h  s t a t u t o r y  a g e n c i e s ,  and  
t h e r e  h a v e  a l s o  b e e n  p r o b le m s  i n  c o o r d i n a t i n g  w o rk  d o n e  by  
t h e  s t a t u t o r y ,  v o l u n t a r y  a n d  p r i v a t e  s e c t o r s .
T h i s  c h a p t e r  h a s  a l s o  show n t h a t  r e s e a r c h  i n  t h e  UK on  
co m m u n ity  a t t i t u d e s  t o  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  a n d  c o m m u n ity  
m e n ta l  h e a l t h  f a c i l i t i e s  h a s  b e e n  n o t a b l e  b y  i t s  a b s e n c e .
Two N o r t h  A m e r ic a n  s t u d i e s  w e re ,  t h e r e f o r e ,  s e l e c t e d  f o r  
t h e i r  r e l e v a n c e  t o  t h i s  r e s e a r c h .
N u n n a l l y  (1961)*® d re w  a t t e n t i o n  t o  t h e  s t i g m a  a t t a c h e d  
t o  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  show ed  t h a t  p e r c e p t i o n s  o f  m e n t a l l y  
i l l  p e o p l e  a s  u n p r e d i c t a b l e  a n d  d a n g e r o u s  l e d  t o  th e m  b e i n g  
s e e n  a s  ' a l l  t h i n g s  b ad ' . M edia  r e p r e s e n t a t i o n s  a s s o c i a t e d  
w i t h  h o r r o r ,  s i n  an d  v i o l e n c e  r e i n f o r c e d  n e g a t i v e  s t e r e o ­
t y p e s .  He a l s o  h i g h l i g h t e d  t h e  r o l e  t h a t  GPs c o u l d  p l a y  i n  
c h a n g i n g  t h e s e  n e g a t i v e  p e r c e p t i o n s .
D e a r  a n d  T a y l o r  (1982)*®  sh o w ed  t h a t  b e l i e f s  a b o u t  
m e n ta l  i l l n e s s  w ere  more i m p o r t a n t  t h a n  f a c i l i t y  o r  
n e ig h b o u r h o o d  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  d e t e r m i n i n g  a t t i t u d e s  t o  
m e n ta l  h e a l t h  f a c i l i t i e s ,  w h ic h  was p r i m a r i l y  a  r e s p o n s e  t o  
u s e r s .  Y o u n g e r  p e o p l e ,  s i n g l e / s e p a r a t e d ,  women, t h o s e
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l i v i n g  i n  r e n t e d  acco m m o d a tio n ,  w i t h  a  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  
w i t h o u t  c h i l d r e n ,  who d i d  n o t  a t t e n d  c h u r c h ,  a n d  w e re  
f a m i l i a r  w i t h  m e n ta l  i l l n e s s  o r  m e n ta l  h e a l t h  f a c i l i t i e s  
w e re  m ore s y m p a t h e t i c .
R e s i d e n t i a l  f a c i l i t i e s  w ere  t h e  l e a s t  a c c e p t a b l e .
F e a r s  f o c u s s e d  o n  p r o p e r t y  v a l u e  d e c l i n e ,  i n c r e a s e d  t r a f f i c ,  
v i s i b i l i t y  a n d  t h e  u n p r e d i c t a b l e  b e h a v i o u r  o f  u s e r s .
N e g a t i v e  a t t i t u d e s  d i s s i p a t e d  w i t h  i n c r e a s e d  d i s t a n c e  f ro m  
t h e  f a c i l i t y ,  h o w e v e r ,  t h o s e  who r a t e d  f a c i l i t i i e s  a s  
u n d e s i r a b l e  w e re  m ore l i k e l y  t o  e n g a g e  i n  o p p o s i t i o n .  
' R e j e c t i n g '  n e ig h b o u r h o o d s  w e re  t h o s e  i n  w h ic h  t h e r e  w e re  
y o u n g e r  c h i l d r e n ,  lo w  e d u c a t i o n  l e v e l s ,  n o n - E n g l i s h  s p e a k i n g  
g r o u p s ,  w h e re  t h e  p o p u l a t i o n  h a d  b e e n  r e l a t i v e l y  s t a b l e  f o r  
f i v e  y e a r s ,  t h e  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  was lo w  a n d  w h e re  l a n d  
u s e  was p r e d o m i n a t l y  r e s i d e n t i a l .
T h i s  c h a p t e r  h a s ,  t h e r e f o r e ,  s e r v e d  t h r e e  p u r p o s e s .  
F i r s t l y ,  i t  h a s  v a l i d a t e d  b o t h  t h e  fo c u s  a n d  a p p r o a c h  o f  
t h i s  s t u d y .  I t  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  
m ore  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  on  t h e  e x p e r i e n c e  o f  p e o p l e  w i t h  
m e n ta l  h e a l t h  p r o b le m s  b e i n g  d i s c h a r g e d  f ro m  t h e  h o s p i t a l  t o  
t h e  co m m u n ity  s i n c e  t h i s  i s  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  a p p r o a c h  t o  
e n a b l e  e x - p a t i e n t s  t o  a r t i c u l a t e  t h e i r  r e s p o n s e  t o  t h e  m a jo r  
c h a n g e  i n  p o l i c y  a n d  a l s o  t h e i r  d i v e r s i t y  o f  n e e d s  s o  t h a t  
a n  a p p r o p r i a t e  r a n g e  o f  s e r v i c e s  may be  p r o v i d e d .  I t  h a s  
a l s o  h i g h l i g h t e d  t h e  n e e d  f o r  r e s e a r c h  o n  com m unity  
a t t i t u d e s  t o  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  a n d  com m unity  m e n ta l  h e a l t h  
f a c i l i t i e s  i n  t h e  UK w h e re  c o m m u n i t ie s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  
t a r g e t e d  t o  p l a y  ' h o s t '  t o  e x - p a t i e n t s  a s  a  r e s u l t  o f  l a r g e  
h o s p i t a l  c l o s u r e  i n  a n  a t t e m p t  t o  d e f i n e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s
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o f  ' a c c e p t i n g / a n d  ' r e j e c t i n g '  c o m m u n i t ie s  a n d  d i s t i n g u i s h  
b e tw e e n  r a t i o n a l  f e a r s  a n d  i r r a t i o n a l  a n d  n e g a t i v e  
s t e r e o t y p e s  w h ic h  c o u l d  b e  d i f f u s e d  o r  e l i m i n a t e d  by  
p r o c e d u r a l  s a f e g u a r d s  a n d  e d u c a t i o n  p ro g ram m es .
S e c o n d ly ,  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  s e l e c t e d  s t u d i e s  s e r v e  a s  
a  r e f e r e n c e  p o i n t  f o r  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  -  w h e t h e r  
t h e y  w i l l  c o n f i r m ,  r e f u t e  o r  add  t o  p r e v i o u s  f i n d i n g s  as  
w e l l  a s  h i g h l i g h t i n g  a r e a s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .  T h i r d l y ,  
f ro m  a  m e t h o d o l o g i c a l  s t a n d p o i n t ,  v i a  t h e i r  r e s e a r c h  
q u e s t i o n s ,  a p p r o a c h ,  p r o b le m s  e n c o u n t e r e d  a n d  w h a t  
e v e n t u a l l y  was a c h i e v e d ,  t h e s e  s t u d i e s  s e r v e  a s  a n  i m p o r t a n t  
r e f e r e n c e  p o i n t  when d e s i g n i n g  t h e  r e s e a r c h  t o o l s  i n  t h i s  
s t u d y  a n d  c a r r y i n g  o u t  t h e  f i e l d w o r k ,  w h ic h  i s  t h e  s u b j e c t  
o f  C h a p t e r  4.
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C H A P T E R  4 
METHODOLOGY
IXif.TRQD-U.C.ILQM
I n  o r d e r  t o  g a i n  a  ' t o t a l  p i c t u r e '  o f  t h e  ' u n i v e r s e '  u n d e r  
s t u d y  a n d  t o  a n s w e r  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  o u t l i n e d  i n  
C h a p t e r  1, i t  was n e c e s s a r y  f o r  t h e  r e s e a r c h e r  t o  a n a l y s e  
s e c o n d a r y  d a t a  a n d  t o  c o l l e c t  h e r  own d a t a .  She a n a l y s e d  
t h e  f o l l o w i n g  s o u r c e s  o f  s e c o n d a r y  d a t a :
( i )  NETRHA's p o l i c y  d o cu m en ts  an d  f e a s i b i l i t y  s t u d i e s  o n  
F r i e r n  c l o s u r e ,  a n d  r e s p o n s e s  t o  t h e s e .
( i i )  R e p o r t s  a n d  o p e r a t i o n a l  p o l i c i e s  p r o d u c e d  b y  IHA, LBI 
SSD, a n d  t h e  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s  i n v o l v e d  i n  I s l i n g t o n ' s  
F r i e r n  c l o s u r e  p rogram m e -  I s l i n g t o n  MIND, P e t e r  B e d f o r d  
T r u s t  ( (P B T ) ,  a n d  t h e  P s y c h i a t r i c  R e h a b i l i t a t i o n  A s s o c i a t i o n  
(PRA).
( i i i )  M in u te s  o f  m e e t in g s  c o n c e r n e d  w i t h  I s l i n g t o n ' s  F r i e r n  
C l o s u r e  P rogram m e.
( i v )  L o c a l  n e w s p a p e r  a c c o u n t s  w h ic h  r e f e r r e d  s p e c i f i c a l l y  t o  
I s l i n g t o n ' s  F r i e r n  c l o s u r e  p rogram m e o r  t o  t h e  h o s p i t a l  
d u r i n g  t h e  c l o s u r e  program m e.
The f i n d i n g s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  a b o v e  s o u r c e s  o f  
s e c o n d a r y  d a t a  a p p e a r  i n  C h a p te r s  7 a n d  8, a n d  some o f  t h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  f i n d i n g s  a r e  i n c l u d e d  i n  C h a p t e r s  9,
10, a n d  11. The o t h e r  f i n d i n g s  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r s  7 - 1 1  
come f ro m  p r i m a r y  d a t a .
W ith  r e f e r e n c e  t o  t h e  s i x  s t u d i e s  r e v i e w e d  i n  d e p t h  i n  
C h a p t e r  3, t h i s  C h a p t e r  now d i s c u s s e s  t h e  m e th o d s  t h e  
r e s e a r c h e r  a d o p t e d  t o  c o l l e c t  h e r  own d a t a ,  t h e  p r o b le m s  
t h a t  w e re  e n c o u n t e r e d ,  and  w h a t  e v e n t u a l l y  was a c h i e v e d .
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INITIAL CONTACT
The r e s e a r c h e r ' s  f i r s t  c o n t a c t  was a  member o f  TAPS, b a s e d  
a t  F r i e r n  H o s p i t a l ,  who s u p p l i e d  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  o n  
I s l i n g t o n ' s  F r i e r n  c l o s u r e  p ro g ram m e. He a l s o  a d v i s e d  t h a t  
t h e  s u c c e s s f u l  e x e c u t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h ,  g i v e n  t h e  f o c u s  on  
t h e  s e l e c t i o n  o f  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  f o r  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  
i n  t h e  co m m u n ity  an d  t h e i r  e x p e r i e n c e  o f  l i f e  i n  t h e  
com m unity ,  w o u ld  l a r g e l y  d e p e n d  o n  t h e  i n i t i a l  c o o p e r a t i o n  
o f  t h e  U n i t  G e n e r a l  M anager  o f  F r i e r n  H o s p i t a l ,  LBI S S D 's  
F r i e r n  C l o s u r e  Program m e O f f i c e r ,  a n d  IH A 's  C l i n i c a l  
P s y c h o l o g i s t .
INTERVIEWS WITH ' KEY' PROFESSIONALS
The r e s e a r c h e r  c o m p i le d  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  s c h e d u l e s  
t o  b e  u s e d  w i t h  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  ' k e y ' p r o f e s s i o n a l s .
The s c h e d u l e s  w e re  ' i n d i v i d u a l i s e d '  t o  e n a b l e  h e r  t o  f i n d  
o u t  a b o u t  t h e i r  p a r t i c u l a r  r o l e  i n ,  a n d  e x p e r i e n c e  o f ,  
I s l i n g t o n ' s  F r i e r n  c l o s u r e  p ro g ram m e. T h e se  p r o f e s s i o n a l s  
w e re  a l s o  a s k e d  f o r  t h e i r  o p i n i o n s  ( p e r s o n a l  a n d  a g e n c y )  on  
t h e  f o l l o w i n g  i s s u e s  w h ic h  s h e  h a d  h i g h l i g h t e d  a s  b e i n g  
i m p o r t a n t  i n  t h e  c o u r s e  o f  f o r m u l a t i n g  h e r  r e s e a r c h  
q u e s t i o n s .
( a )  P a t i e n t  a s s e s s m e n t s .
(b )  The s e l e c t i o n  o f  p a t i e n t s  f o r  p r o j e c t s  i n  t h e  co m m u n ity ,  
a n d  w h e t h e r  p a t i e n t s  w o u ld  b e  a b l e  t o  c h o o s e  t h e i r  own 
p l a c e m e n t s .
( c )  The w o rk  w h ic h  h a d  t o  b e  d o n e  w i t h  p a t i e n t s  t o  
p r e p a r e  th e m  f o r  t h e  move t o  t h e  com m unity .
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(d )  The n a t u r e  a n d  l e v e l  o f  s t a f f  r e q u i r e d  i n  com m unity  
p r o j e c t s .
( e )  W h e th e r  t h e  same m e d i c a t i o n  w o u ld  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  
com m unity .
( f )  P u b l i c  c o n s u l t a t i o n  e x e r c i s e s  a n d  how p e o p l e  i n  
I s l i n g t o n  w e re  l i k e l y  t o  r e a c t  t o  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  i n  
t h e i r  m id s t .
(g )  W h e th e r  a l l  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  w o u ld  b e  r e p r o v i d e d  f o r  
i n  I s l i n g t o n  b y  t h e  c l o s u r e  d a t e  o f  F r i e r n .
( i )  How t h e  p r o g r e s s  o f  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  was b e i n g  
m o n i t o r e d ,  a n d  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  th e m  r e l a p s i n g ,  r e q u i r i n g  
r e - h o s p i t a l i s a t i o n ,  a n d  m oving  on t o  i n d e p e n d e n t  l i v i n g .
The k ey  p r o f e s s i o n a l s  w e re  a l s o  a s k e d  f o r  t h e i r  
p e r m i s s i o n  a n d / o r  a s s i s t a n c e  i n  g a i n i n g  a c c e s s  t o  p a t i e n t s  
a n d  e x - p a t i e n t s  a n d  g ro u p s  w h ic h  d i s c u s s e d  th e m , t o  s u g g e s t  
t h e  nam es o f  o t h e r  p r o f e s s i o n a l s  who s h o u l d  b e  c o n s u l t e d ,  
a n d  i f  t h e r e  w e re  an y  i s s u e s  w h ic h  t h e y  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  
w h ic h  t h e  r e s e a r c h e r  h a d  o m i t t e d .
The i n d i v i d u a l i s e d  q u e s t i o n s  f o r  t h e  U n i t  G e n e r a l  
M an a g e r  t e n d e d  t o  b e  h o s p i t a l - b a s e d .  He g a v e  w r i t t e n  
p e r m i s s i o n  t o  a t t e n d  m e e t in g s  an d  o t h e r  a c t i v i t i e s  w i t h i n  
t h e  h o s p i t a l ,  a s  l o n g  as  t h e  a g e n c i e s  o r g a n i s i n g  t h e s e  h a d  
no o b j e c t i o n .
The q u e s t i o n s  f o r  LBI' s F r i e r n  C l o s u r e  P rogram m e 
O f f i c e r  t e n d e d  t o  c o n c e n t r a t e  on  p l a n n e d  a n d  o p e r a t i o n a l  
p r o j e c t s  i n  I s l i n g t o n  f o r  l o n g - s t a y  p a t i e n t s .  She a r r a n g e d  
f o r  t h e  r e s e a r c h e r  t o  a t t e n d  m e e t in g s  o f  P r o j e c t  G roups  
w h ic h  w o u ld  b e  s e l e c t i n g  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  f o r  tw o 
r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  m anaged by  LBI' s SSD ( A d u l t  C a re  a n d
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C l e r k e n w e l l ) ,  i f  I  HA a g r e e d .  She a l s o  a r r a n g e d  f o r  h e r  t o  
a t t e n d  p r e s e n t a t i o n s  o f  p l a n n e d  p r o j e c t s  f o r  p a t i e n t s  o n  t h e  
I s l i n g t o n  w a r d s ,  a n d  a R e s i d e n t s  M e e t in g  w h ic h  h a d  b e e n  
c a l l e d  t o  d i s c u s s  a  p r o p o s e d  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t  f o r  
p s y c h o g e r i a t r i c s  i n  I s l i n g t o n  (A b e rd e e n  R o ad ) .  She 
p e r s o n a l l y  i n t r o d u c e d  t h e  r e s e a r c h e r  t o  many o t h e r  
p r o f e s s i o n a l s  i n v o l v e d  i n  I s l i n g t o n ' s  c l o s u r e  p ro g ram m e, 
w h ic h  p r o v e d  e x t r e m e l y  b e n e f i c i a l  w hen s h e  a p p r o a c h e d  th e m  
a b o u t  b e i n g  i n t e r v i e w e d  o r  i n t e r v i e w i n g  e x - p a t i e n t s  i n  t h e i r  
c a r e .
The q u e s t i o n s  f o r  IH A 's  C l i n i c a l  P s y c h o l o g i s t  t e n d e d  t o  
b e  p a t i e n t  a n d  e x - p a t i e n t  c e n t r e d .  A f t e r  a  d i s c u s s i o n  a b o u t  
t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s ,  t h e  a p p r o a c h  t o  b e  a d o p t e d ,  a n d  som e 
e t h i c a l  i s s u e s ,  h e  a g r e e d  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  c o u l d  a t t e n d  
t h e  A d u l t  C a re  a n d  C l e r k e n w e l l  P r o j e c t  G ro u p s ,  a n d  a l s o  
a p p r o a c h  t h e  M an ag ers  o f  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  i n  I s l i n g t o n  
w i t h  r e g a r d  t o  i n t e r v i e w i n g  t h e i r  e x - p a t i e n t s .  He a l s o  d re w  
h e r  a t t e n t i o n  t o  some p r a c t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  w h ic h  s h o u l d  
b e  b o r n e  i n  m ind  when i n t e r v i e w i n g  e x - p a t i e n t s ,  f o r  e x a m p le ,  
t h a t  p e o p l e  s u f f e r i n g  from  s c h i z o p h r e n i a  g e n e r a l l y  h a d  v e r y  
s h o r t  a t t e n t i o n  s p a n s  s o  t h e  i n t e r v i e w s  may h a v e  t o  b e  
c a r r i e d  o u t  i n  tw o  o r  more s e s s i o n s .
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  g u i d e - l i n e s  f o r  c o n d u c t i n g  s e m i ­
s t r u c t u r e d  i n f o r m a l  i n t e r v i e w s  w h ic h  w e r e  d i s c u s s e d  i n  
A p p e n d i x  2, 1, a l l  t h e  q u e s t i o n s  i n  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e s  
w e re  o p e n ,  a n d  t h e  r e s e a r c h e r  a l l o w e d  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  
move o n  n a t u r a l l y  t o  p r e p a r e d  q u e s t i o n s ,  a n d  t o  i n t r o d u c e  
a d d i t i o n a l  t o p i c s .  Long r e p l i e s  w e re  r e c o r d e d  i n  s h o r t h a n d  
w h ic h  a l l o w e d  h e r  t o  c a p t u r e  e x a c t l y  w h a t  was s a i d ,  a n d
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r e s p o n d e n t s  w e re  a s k e d  t o  i n f o r m  h e r  i f  t h e r e  was a n y t h i n g  
on  w h ic h  t h e y  d i d  n o t  w i s h  t o  b e  q u o te d .  The i n t e r v i e w s  
l a s t e d  a p p r o x i m a t e l y  one  h o u r .  They w e re  w r i t t e n - u p  
i m m e d i a t e l y  a f t e r w a r d s ,  a n d  p a r t i c u l a r  a r e a s  o f  i n t e r e s t  
t h a t  h a d  e m e rg e d  an d  r e q u i r e d  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  w e re  
h i g h l i g h t e d ,
INTERVIEWS WITH OTHER PROFESSIONALS 
The r e s e a r c h e r  t h e n  c o n t a c t e d  t h e  w id e  r a n g e  o f  
p r o f e s s i o n a l s  i n  v o l u n t a r y  a n d  s t a t u t o r y  o r g a n i s a t i o n s  
( h o s p i t a l  a n d  c o m m u n i ty -b a s e d ) ,  m e n t io n e d  by t h e  ' k e y 1 
p r o f e s s i o n a l s .  She o u t l i n e d  t h e  n a t u r e  a n d  p u r p o s e  o f  t h e  
r e s e a r c h ,  a n d  r e q u e s t e d  a  o n e  h o u r  i n t e r v i e w  -  a l l  r e a d i l y  
a g r e e d .
T h i s  s e c o n d  g ro u p  o f  p r o f e s s i o n a l s  t o  b e  i n t e r v i e w e d  
w e r e  p r e d o m i n a n t l y  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  m a n a g in g  a g e n t s  
(IHA, LBI' s SSD, MIND, PBT, a n d  PRA) o f  t h e  r e s i d e n t i a l  
p r o j e c t s  w h ic h  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  h a d  moved t o  o r  w o u ld  b e  
m o v in g  t o  i n  I s l i n g t o n ,  an d  t h r e e  Teams who w ere  d i r e c t l y  
i n v o l v e d  w i t h  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  a n d  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  -  
t h e  LBI S S D 's  F r i e r n  S o c i a l  Work Team (SWT), IH A 's  
T r a n s i t i o n a l  Team (TT) b a s e d  a t  t h e  h o s p i t a l ,  a n d  I  HA's 
C om m unity  M e n ta l  H e a l t h  R e s o u r c e  Team (CMHRT) b a s e d  i n  
I s l i n g t o n .  T h e s e  Teams w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  
C h a p t e r  8.
She  a d o p t e d  t h e  same a p p r o a c h  u s e d  w i t h  t h e  k e y  
p r o f e s s i o n a l s  t o  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e s e  p r o f e s s i o n a l s .
H ow ever,  t h e y  w e re  a l s o  a s k e d  t o  comment on  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  o t h e r  p r o f e s s i o n a l s / a g e n c i e s  an d ,  i n  t h e
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w r i t i n g - u p ,  i s s u e s  o n  w h ic h  t h e r e  seem ed  t o  b e  c o n f l i c t  
b e tw e e n  them  w e re  a l s o  h i g h l i g h t e d .
T h is  s e c o n d  g r o u p  o f  p r o f e s s i o n a l s  r e f e r r e d  h e r  t o  
a d d i t i o n a l  p r o f e s s i o n a l s  t o  c o n t a c t  on  s p e c i f i c  i s s u e s ,  f o r  
e x a m p le ,  on  p a r t i c u l a r  Day C e n t r e s .  One i s s u e  w h ic h  e m e rg e d  
a s  b e i n g  more i m p o r t a n t  t h a n  t h e  r e s e a r c h e r  h a d  a n t i c i p a t e d  
c o n c e r n e d  t h e  r o l e  a n d  e x p e r i e n c e  o f  n u r s i n g  s t a f f  i n  
I s l i n g t o n 1 s F r i e r n  c l o s u r e  program m e, a n d  t h i s  p r o m p te d  h e r  
t o  i n t e r v i e w  n u r s i n g  s t a f f  an d  t h o s e  i n v o l v e d  w i t h  t h e i r  
em p lo y m en t.  She a d o p t e d  t h e  same a p p r o a c h  t o  a l l  t h e s e  
i n t e r v i e w s ,  b u t  p r o f e s s i o n a l s  c o n t a c t e d  a b o u t  a  s p e c i f i c  
s u b j e c t  w ere  n o t  a s k e d  t o  comment i n  d e t a i l  o n  w i d e r  i s s u e s .  
H ow ever, some d i d  h a v e ,  a n d  o f f e r ,  t h e i r  o p i n i o n s  o n  t h e s e  
i s s u e s .
COMMENTS ON INTERVIEWS WITH PROFESSIONALS
A l i s t  o f  a l l  t h e  p r o f e s s i o n a l s  i n t e r v i e w e d  i s  c o n t a i n e d  i n  
A p p e n d i x  4. 1. The r e s e a r c h e r  fo u n d  t h e  r e p l i e s  g i v e n  b y  
t h e s e  p r o f e s s i o n a l s  t o  b e  e x t r e m e l y  d e t a i l e d  a n d  f r a n k .
T hey  seem ed  t o  w elcom e t h e  o p p o r t u n i t y  t o  t a l k  a b o u t  
p a r t i c u l a r  p ro b le m s  t h e y  h a d  e x p e r i e n c e d . a n d  a r e a s  o f  t h e  
c l o s u r e  program m e w h ic h  w e re  c a u s i n g  th em  c o n c e r n .
O n ly  one p e r s o n  who i n i t i a l l y  a g r e e d  t o  b e  i n t e r v i e w e d  
was n o t  a c t u a l l y  i n t e r v i e w e d  -  t h e  C o n f e d e r a t i o n  o f  H e a l t h  
S e r v i c e s  E m p lo y ees ' (COHSE) r e p r e s e n t a t i v e  a t  F r i e r n  
H o s p i t a l .  A f t e r  tw o  a b o r t e d  m e e t in g s ,  t h e  r e s e a r c h e r  w r o t e  
a s k i n g  h im  t o  r e p l y  t o  h e r  q u e s t i o n s  i n  w r i t i n g ,  a n d  i n  
c o n f i d e n c e ,  b u t  h e  d i d  n o t  r e p l y .  Some o f  t h e s e  q u e s t i o n s  
r e f e r r e d  t o  a v e r y  c o n t r o v e r s i a l  a r e a  -  a l l e g a t i o n s  t h a t
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some n u r s i n g  s t a f f  h a d  e i t h e r  r e f u s e d  t o  c o o p e r a t e  i n  
m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  h o s p i t a l  c l o s u r e  p rogram m e, o r  h a d  
e f f e c t i v e l y  s a b o t a g e d  t h e  move o f  some p a t i e n t s  t o  t h e  
com m unity .
The s t r u c t u r e  o f  i n t e r v i e w s  w i t h  p r o f e s s i o n a l s  c a n  b e  
l i k e n e d  t o  a  F a m i ly  T re e .  At t h e  t o p ,  t h e  ' k e y ' 
p r o f e s s i o n a l s  who d i r e c t e d  t h e  r e s e a r c h e r  t o  o t h e r  
p r o f e s s i o n a l s ,  a n d  s o  on, w i t h  b r a n c h e s  b o t h  i n t e r t w i n i n g  
a n d  e x t e n d i n g  t o  p e o p l e  w i t h  e x p e r i e n c e  o f  s p e c i f i c  a r e a s .
A t t h e  o u t s e t ,  s h e  h a d  v e r y  s c a n t  i n f o r m a t i o n  on  t h e  
' u n i v e r s e '  u n d e r  s t u d y ,  b u t  a s  t h e  n u m b er  o f  i n t e r v i e w s  
i n c r e a s e d ,  a n d  w i t h  th em  t h e  num ber o f  q u e s t i o n s  t o  be  
a n s w e re d ,  h e r  k n o w le d g e  and  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s i t u a t i o n  
g r a d u a l l y  grew .
G iv e n  t h e  f o c u s  on  t h e  e x p e r i e n c e  o f  e x - l o n g - s t a y  
p a t i e n t s  a n d  c o m m u n ity  a t t i t u d e s  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r s  1 a n d  
3, t h e  r e s e a r c h e r  h a d  n o t  a n t i c i p a t e d  i n t e r v i e w i n g  s o  many 
p r o f e s s i o n a l s  (26  i n d i v i d u a l s  a n d  5 i n  a  g r o u p  s i t u a t i o n ) .  
T h e r e f o r e ,  i t  was t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s  i t s e l f  w h ic h  d i c t a t e d  
how c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  s t u d y  d e v e l o p e d .
She was a b l e  t o  k e e p  t r a c k  o f  d e v e lo p m e n t s  f ro m  a 
p r o f e s s i o n a l  p e r s p e c t i v e  from  t h e  m in u te s  o f  m e e t in g s  o f  t h e  
P r o g r e s s  R ev iew  G roup , w h ic h  d i s c u s s e d  t h e  p r o g r e s s  o f  
I s l i n g t o n ' s  F r i e r n  c l o s u r e  p rogram m e, a n d  o f  t h e  
R e h a b i l i t a t i o n  T a s k  F o r c e ,  w h ic h  was c o n c e r n e d  w i t h  i s s u e s  
a f f e c t i n g  p a t i e n t s  a n d  e x - p a t i e n t s  i n  I s l i n g t o n ' s  c l o s u r e  
p rog ram m e, f o r  a  p e r i o d  o f  two y e a r s .  T h e s e  tw o g ro u p s  a r e  
r e f e r r e d  t o  f u r t h e r  i n  C h a p te r  8.
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She was a l s o  a b l e  t o  c o n t i n u a l l y  o b s e r v e  how som e o f  
t h e  p r o f e s s i o n a l s  s h e  h ad  i n t e r v i e w e d  i n t e r a c t e d  w i t h  e a c h  
o t h e r  a n d  l i s t e n  t o  an y  p r o b le m s  t h e y  w e re  e x p e r i e n c i n g  i n  
t h e  f a i r l y  r e g u l a r  c o n t a c t  s h e  h a d  w i t h  th em  a t  P r o j e c t  
G roup M e e t in g s  f o r  A d u l t  C a re  a n d  C l e r k e n w e l l .
ATTENDANCE AT PROJECT GROUP MEETINGS
E ach  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t  f o r  n o n - p s y c h o g e r i a t r i c s  h a d  a 
P r o j e c t  G roup  w h ic h  s e l e c t e d  p a t i e n t s  f o r  t h a t  p a r t i c u l a r  
p r o j e c t .  P r o j e c t s  f o r  p s y c h o g e r i a t r i c s  d i d  n o t  h a v e  P r o j e c t  
G roups  b e c a u s e  i t  was unknown u n t i l  t h e  p r o j e c t  was a b o u t  t o  
becom e o p e r a t i o n a l  who w o u ld  b e  m ov ing  t h e r e ,  b e c a u s e  o f  t h e  
h i g h  t u r n o v e r  o f  t h i s  g ro u p  o f  p a t i e n t s  d u e  t o  d e a t h .
The r e s e a r c h e r  c o u l d  l o c a t e  no s t a n d a r d  Terms o f  
R e f e r e n c e  f o r ,  o r  c o m p o s i t i o n  o f ,  t h e  P r o j e c t  G ro u p s  b u t ,  
a c c o r d i n g  t o  I  HA' s C l i n i c a l  P s y c h o l o g i s t ,  t h e y  w e re  a t t e n d e d  
by  e i g h t  o r  n i n e  p e o p l e  r e p r e s e n t i n g  t h e  ow ners  o f  t h e  
p r o p e r t y ,  t h e  m a n a g e rs  o f  t h e  p r o j e c t ,  a n d  h o s p i t a l  a n d  
c o m m u n i ty -b a s e d  s t a f f  em p lo y e d  by  IHA a n d  LBI SSD. The 
P r o j e c t  G roups  m et m o n th ly  a t  F r i e r n  H o s p i t a l  t o  d i s c u s s  a n  
i n i t i a l  l i s t  o f  p a t i e n t s  b e l i e v e d  t o  b e  s u i t a b l e  f o r  t h e  
p r o j e c t  a n d  f i n a l l y  e x c l u d e  t h o s e  c o n s i d e r e d  u n s u i t a b l e .
They t h e n  d i s c u s s e d  i n d i v i d u a l  c a s e s ,  p l a n n e d  i n d i v i d u a l  
p ro g ram m es  a r o u n d  t h e  s k i l l s  r e q u i r e d  w i t h  Ward Team s, a n d  
r e v i e w e d  t h e i r  p r o g r e s s .
The r e s e a r c h e r  a t t e n d e d  m e e t in g s  o f  t h e  A d u l t  C a r e  a n d  
C l e r k e n w e l l  P r o j e c t  G roups i n  F e l l o w s h i p  H ouse , f o r  15 
m o n th s  f ro m  t h e i r  i n c e p t i o n ,  a s  a n  ' o v e r t  o b s e r v e r '  . A t t h e  
f i r s t  m e e t i n g  o f  e a c h  G roup, s h e  g a v e  a  b r i e f  o u t l i n e  o f  t h e
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n a t u r e  a n d  p u r p o s e  o f  h e r  r e s e a r c h  a n d  e x p l a i n e d  h e r  
i n t e n t i o n  t o  ' o b s e r v e '  t h e s e  m e e t in g s  t o  f i n d  o u t  how 
p a t i e n t s  w e re  s e l e c t e d  f o r  p r o j e c t s  i n  t h e  co m m u n ity  a n d  
p r e p a r e d  f o r  t h e  move. She d i d  n o t  w a n t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
t h e s e  m e e t in g s  s i n c e  t h i s  m ig h t  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  n o rm a l  
w o rk in g s  o f  t h e  G ro u p s .  She h o p e d  t h a t  t h e  d e t a c h m e n t  
a f f o r d e d  t o  t h e  r o l e  o f  ' o b s e r v e r '  w o u ld  make i t  p o s s i b l e  t o  
g i v e  a n  o b j e c t i v e  v ie w  o f  t h e  p r o c e e d i n g s .
H ow ever, a t  t h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  t h e  C l e r k e n w e l l  
P r o j e c t  G roup  s h e  d i s c o v e r e d  t h a t  e v e n  a  s i m p l e  e n q u i r y  
c o u l d  c o n s t i t u t e  ' i n t e r f e r e n c e '  . She h a d  b e e n  l e d  t o  
b e l i e v e  t h a t  a  member o f  a  U s e r s  G roup  w o u ld  b e  a t t e n d i n g  
t h e  m e e t i n g s ,  r e p r e s e n t i n g  p a t i e n t s .  The members i n t r o d u c e d  
t h e m s e l v e s  v e r y  q u i c k l y  a n d  s h e  t h o u g h t  s h e  h a d  m i s s e d  t h e  
name o f  t h e  p e r s o n  f ro m  t h e  U s e r s  Group. When s h e  a s k e d  who 
t h i s  p e r s o n  w as, s h e  was t o l d  t h a t  p a t i e n t s  w e re  n o t  
r e p r e s e n t e d ,  b u t  t h e  G roup  t h e n  d i s c u s s e d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  
p a t i e n t s  s h o u l d  b e  r e p r e s e n t e d .  They e v e n t u a l l y  d e c i d e d  
a g a i n s t  p a t i e n t  r e p r e s e n t a t i o n  s o  t h e  r e s e a r c h e r ' s  q u e s t i o n  
d i d  n o t  c a u s e  th e m  t o  d e v i a t e  f ro m  t h e i r  o r i g i n a l  i n t e n t i o n .
W h ile  o c c u p y i n g  t h e  r o l e  o f  ' o b s e r v e r '  a t  t h e  P r o j e c t  
G ro u p s ,  s h e  i n t e n d e d  t o  p a y  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  t h e  u s e  
made o f  P a t i e n t s  A s s e s s m e n t s ,  a n y  r e f e r e n c e s  made t o  t h e  
l i f e  o f  p a t i e n t s  p r e - h o s p i t a l ,  t h e  l a n g u a g e  u s e d  by  
d i f f e r e n t  p r o f e s s i o n a l s  t o  d e s c r i b e  p a t i e n t s ,  a n y  c o n f l i c t s  
b e tw e e n  p r o f e s s i o n a l s  on  s e l e c t i o n s ,  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
p a t i e n t s  w h ic h  p r e c l u d e d  th e m  f ro m  b e i n g  s e l e c t e d ,  a n y  
m e n t io n  o f  how p a t i e n t s  t h e m s e l v e s  f e l t  a b o u t  p r o j e c t s ,  w h a t  
s o r t  o f  w o rk  w o u ld  n e e d  t o  be  d o n e  w i t h  p a t i e n t s  t o  p r e p a r e
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th em  f o r  t h e  move, who w o u ld  c a r r y  t h i s  o u t  a n d  how t h e i r  
p r o g r e s s  i n  t h e  com m unity  w o u ld  b e  m o n i t o r e d .  She w o u ld  
a l s o  n o t e  how t h e  a c t u a l  w o rk  o f  t h e  P r o j e c t  G roups  c o m p a re d  
w i t h  t h e i r  o r i g i n a l  a im s a n d  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s .
She t o o k  h e r  own m in u te s  o f  t h e s e  m e e t i n g s ,  n o t i n g  some 
s t a t e m e n t s  made by  members o f  t h e  G ro u p s  i n  s h o r t h a n d  t o  
c a p t u r e  e x a c t l y  w h a t  was s a i d .  T h e se  w e re  w r i t t e n - u p  a s  
s o o n  a s  p o s s i b l e  a f t e r w a r d s .  She h i g h l i g h t e d  i m p o r t a n t  
p o i n t s  a n d  n o t e d  h e r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  t o n e  o f  t h e  
m e e t i n g s ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  n o n - v e r b a l  fo rm s  o f  
c o m m u n ic a t io n  d u r i n g  t h e  m e e t i n g s ,  a n d  c o n v e r s a t i o n s  w h ic h  
t o o k  p l a c e  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  m e e t i n g s .  She l a t e r  
co m p a re d  h e r  own m in u te s  w i t h  t h e  ' o f f i c i a l 7 v e r s i o n ,  n o t i n g  
a n y  d i f f e r e n c e s .
She e n c o u n t e r e d  a  num ber o f  p r o b le m s  i n  t h e  c o u r s e  o f  
a t t e n d i n g  t h e s e  m e e t i n g s .  She fo u n d  i t  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  
n o t  t o  o f f e r  h e r  o p i n i o n  when t h e r e  w e re  c o n f l i c t s  b e tw e e n  
p r o f e s s i o n a l s  on  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  p a t i e n t s  f o r  p r o j e c t s  
e s p e c i a l l y  w hen s h e  a g r e e d  w i t h  t h o s e  who n e e d e d  s u p p o r t  t o  
7 w in 7 t h e i r  c a s e .  She a l s o  fo u n d  i t  d i f f i c u l t  n o t  t o  
r e s p o n d  t o  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  made i n  h e r  d i r e c t i o n  by  
members o f  t h e  g r o u p s  t o  comments made b y  o t h e r  members 
e s p e c i a l l y  w hen s h e  a g r e e d  w i t h  them .
On many o c c a s i o n s ,  s h e  w a n te d  t o  a s k  q u e s t i o n s  a b o u t  
p a t i e n t s  a n d  make p o i n t s  a b o u t  t h e i r  s u i t a b i l i t y  f o r  
p r o j e c t s  w h ic h  w e re  n o t  r a i s e d  by  t h e  g ro u p .  She a l s o  o f t e n  
w a n te d  t o  r e f e r  members t o  p r e v i o u s  m e e t i n g s  when t h e y  h a d  
a g r e e d  t o  c a r r y  o u t  t a s k s  o r  d i s c u s s  i s s u e s  w h ic h  t h e y  l a t e r  
see m e d  t o  h a v e  f o r g o t t e n  o r  d i s r e g a r d e d .
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She fo u n d  many d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  h e r  m in u te s  o f  
m e e t in g s  a n d  t h e  o f f i c i a l  v e r s i o n s ,  e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d  
t o  t h e  l i s t  o f  p a t i e n t s  b e i n g  c o n s i d e r e d .  H ow ever, s h e  was 
u n a b l e  t o  a s k ,  f o r  e x a m p le ,  why names a p p e a r e d  o n  t h e  
o f f i c i a l  v e r s i o n  t h a t  s h e  h a d  n o t  h e a r d  b e i n g  d i s c u s s e d ,  an d  
v i c e - v e r s a .
The d ilem m as  d e s c r i b e d  a b o v e  a r e  a l l  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  d i f f i c u l t y  o f  a d h e r i n g  t o  t h e  r o l e  o f  ' o b s e r v e r '  w h ic h  
i s  a  common p r o b le m  i n  s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h .  I t  was 
p a r t i c u l a r l y  p r o b l e m a t i c  f o r  t h e  r e s e a r c h e r  b e c a u s e  s h e  h a d  
h a d  t o  d e v e l o p  a n d  s u s t a i n  a  l e v e l  o f  r a p p o r t  w i t h  m o s t  
members o f  t h e s e  g ro u p s  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  t h e i r  c o o p e r a t i o n  
i n  o t h e r  a s p e c t s  o f  h e r  r e s e a r c h ,  a n d  t h i s  h a d  i n v o l v e d  
' i n t e r a c t i n g '  w i t h  them . H ow ever, a s  a n  ' o b s e r v e r '  a t  t h e s e  
m e e t i n g s ,  s h e  t h e n  h a d  t o  s u s p e n d  t h e s e  i n t e r a c t i o n s  t o  
a v o i d  p a r t i c i p a t i n g  o r  i n t e r f e r i n g  i n  a n y  way. The 
c o n f l i c t  b e tw e e n  t h e  ' i n t e r a c t o r '  a n d  ' o b s e r v e r '  r o l e s  was 
e s p e c i a l l y  d i f f i c u l t  t o  r e s o l v e  when s h e .w a s  a s k e d  f o r  h e r  
o p i n i o n  on  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  m e e t i n g s ,  o u t s i d e  t h e  
m e e t i n g s .
The r e s e a r c h e r  becam e m ore a w a re  o f  h e r  own a t t i t u d e  t o  
p a t i e n t s  w h i l e  a t t e n d i n g  t h e s e  m e e t i n g s ,  s i n c e  s h e  
i n c r e a s i n g l y  e x p e r i e n c e d  a s e n s e  o f  a n n o y a n c e  w hen t h e y  w e re  
d e s c r i b e d  i n  p u r e l y  m e d ic a l  t e r m s ,  a n d  w hen t h e i r  f e e l i n g s  
a b o u t  h o s p i t a l  c l o s u r e  a n d  m ov ing  t o  p r o j e c t s  i n  t h e  
co m m u n ity  w e re  g i v e n  l i t t l e  c o n s i d e r a t i o n ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  
t h e y  w e re  ' u n r e p r e s e n t e d '  a t  t h e  P r o j e c t  G ro u p s .  She, 
t h e r e f o r e ,  w elcom ed t h e  o p p o r t u n i t y  t o  h a v e  some d i r e c t  
c o n t a c t  w i t h  p a t i e n t s  an d  e x - p a t i e n t s .
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PARTICIPATION IN WARD PRESENTATIONS
The r e s e a r c h e r  t o o k  p a r t  i n  Ward P r e s e n t a t i o n s  o n  t h r e e  
r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  m anaged  by  L B I 's  SSD ( C l e r k e n w e l l ,
A d u l t  C a re ,  H o rn se y  L a n e ) ,  d a y  c a r e  f a c i l i t i e s ,  a n d  w ork  
s c h e m e s  i n  I s l i n g t o n  on  f o u r  I s l i n g t o n  w a rd s  o f  F r i e r n  
H o s p i t a l  (Ward 2 -  m a le ,  Ward 5 -  m ixed , Ward 17 -  f e m a le ,  
Ward 15 -  m a le ) ,  o v e r  a  p e r i o d  o f  tw o  m on ths  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  1989. T h e se  p r e s e n t a t i o n s  w e re  o r g a n i s e d  by  
LBI SSD t o  g i v e  b o t h  n u r s i n g  s t a f f  a n d  p a t i e n t s  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  th em , a n d  p a t i e n t s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  v o i c e  t h e i r  
o p i n i o n s  a b o u t  l i v i n g  t h e r e .
The p r e s e n t a t i o n s  w e re  made b y  s m a l l  g r o u p s  o f  h o s p i t a l  
a n d  c o m m u n i ty -b a s e d  p r o f e s s i o n a l s  f ro m  s t a t u t o r y  a n d  
v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s ,  a n d  one  e x - p a t i e n t .  P h o t o g r a p h s  
a n d  a r c h i t e c t s '  p l a n s  w e re  p i n n e d - u p  on  t h e  w a r d s ,  a n d  s h o r t  
t a l k s  w e re  g i v e n  a b o u t  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  t h e  p r o j e c t s .  
P a t i e n t s  a n d  s t a f f  w e re  t h e n  i n v i t e d  t o  a s k  q u e s t i o n s  o r  
e x p r e s s  t h e i r  f e e l i n g s  a b o u t  w h a t  t h e y  h a d  s e e n  a n d  h e a r d .
The r e s e a r c h e r  h e l p e d  t o  a r r a n g e  s e a t i n g ,  p i n n e d - u p  
p h o t o g r a p h s ,  a n d  e n c o u r a g e d  p a t i e n t s  t o  come a n d  l i s t e n  t o  
w h a t  was b e i n g  s a i d .  She was i n t r o d u c e d  a s  a  r e s e a r c h e r  
a n d ,  a f t e r  t h e  p r e s e n t a t i o n s ,  t a l k e d  t o  p a t i e n t s  a n d  s t a f f  
a b o u t  t h e i r  i n i t i a l  i m p r e s s i o n s  o f  t h e  p r o j e c t s .  T h is  g a v e  
h e r  a n  o p p o r t u n i t y  t o  m e e t  some o f  t h e  p a t i e n t s  who w e re  
b e i n g  c o n s i d e r e d  f o r  C l e r k e n w e l l  a n d  A d u l t  C a r e  a t  t h e  
P r o j e c t  G roup  m e e t in g s  s h e  was ' o b s e r v i n g ' .  She t h e n  
a t t e n d e d  a  'G r a n d  P r e s e n t a t i o n '  o f  a l l  t h e  p r o j e c t s  i n  t h e  
M ain  H a l l ,  w h e re  s h e  was a g a i n  a b l e  t o  m in g le  a n d  t a l k  w i t h
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p a t i e n t s ,  n u r s i n g  s t a f f ,  an d  o t h e r  p r o f e s s i o n a l s  a b o u t  t h e  
p r o j  e c t s .
M e e t in g  p a t i e n t s  a t  t h e s e  p r e s e n t a t i o n s  a n d  o t h e r  
v i s i t s  t o  t h e  h o s p i t a l ,  s e r v e d  as  a n  ' o p e n e r 7 when s h e  came 
t o  i n t e r v i e w  some o f  th em  i n  t h e  com m unity .  She was n o t  
aw a re  o f  a n y  o t h e r  ' g a t h e r i n g s '  on  t h e  I s l i n g t o n  w a rd s  o f  
F r i e r n  w h ic h  g a v e  p a t i e n t s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  p r o j e c t s  a n d  
e n c o u r a g e d  th e m  t o  e x p r e s s  t h e i r  o p i n i o n s ,  d u r i n g  t h e  tw o 
y e a r s  t h a t  s h e  was m ak in g  r e g u l a r  v i s i t s  t o  t h e  h o s p i t a l .
ATTENDANCE AT A MEETING OF THE. ISLINGTON MENTAL HEALTH FORUM 
The r e s e a r c h e r  a t t e n d e d  one  m e e t in g  o f  t h e  I s l i n g t o n  M e n ta l  
H e a l t h  Forum (IMHF), a  U s e rs  G roup, w h ic h  m et m o n th ly  i n  
I s l i n g t o n .  The Forum was s e t  up by p a t i e n t s  a n d  e x - p a t i e n t s  
a s  a p l a t f o r m  f ro m  w h ic h  t o  a i r  t h e i r  v ie w s  a b o u t  t h e  
p l a n n i n g  a n d  r u n n i n g  o f  m e n ta l  h e a l t h  s e r v i c e s ,  a n d  t h e  
C h a i r p e r s o n  h a d  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s  f o r  
t h e  c l o s u r e  o f  F r i e r n  H o s p i t a l .
She h a d  w a n te d  t o  a t t e n d  t h e  Forum a s  a n  ' o b s e r v e r '  t o  
h e a r  t h e  v ie w s  o f  F r i e r n  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  s t i l l  i n  t h e  
h o s p i t a l ,  a n d  t h o s e  who h a d  a l r e a d y  moved t o  I s l i n g t o n .  The 
p e o p l e  a t t e n d i n g  t h e  Forum, h o w ev er ,  w e re  e i t h e r  e x - F r i e r n  
s h o r t - s t a y  p a t i e n t s  o r  e x - p a t i e n t s  o f  o t h e r  h o s p i t a l s ,  who 
w e re  u s i n g  t h e  Forum f o r  s u p p o r t  a n d  f o r  f o r m u l a t i n g  i d e a s  
f o r  i m p r o v i n g  s e r v i c e s .  A ls o ,  m o st o f  t h e  F o r u m 's  m e e t in g s  
w e re  f o r  u s e r s  o n l y ,  a l t h o u g h  s e l e c t e d  p r o f e s s i o n a l s  from  
a g e n c i e s  i n v o l v e d  i n  m e n ta l  h e a l t h  s e r v i c e  p r o v i s i o n  w e re  
i n v i t e d  t o  a t t e n d  m e e t in g s  p e r i o d i c a l l y  t o  com m ent, on  
b e h a l f  o f  t h e i r  a g e n c i e s ,  on a p a r t i c u l a r  i s s u e .
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The s u b j e c t  o f  t h e  m e e t in g  s h e  a t t e n d e d  was S e c t i o n  136 
o f  t h e  M e n ta l  H e a l t h  A c t  ( 1 9 8 3 ) ,  a n d  u s e r s  g a v e  h a r r o w i n g  
a c c o u n t s  o f  i n c i d e n t s  i n  w h ic h  t h e y  h a d  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  
w r o n g f u l  t r e a t m e n t ,  f o r  ex a m p le ,  i n  b e i n g  t a k e n  t o  h o s p i t a l ,  
k e p t  i n ,  a n d  g i v e n  E l e c t r o - C o n v u l s i v e  T h e r a p y  (ECT) a g a i n s t  
t h e i r  w i l l .  S i n c e  s h e  f e l t  ' i n a d e q u a t e '  b e c a u s e  s h e  was 
n o t  a b l e  t o  com m ent on  t h e s e  a c c o u n t s  o n  b e h a l f  o f  a n y  o f  
t h e  a g e n c i e s  t h e  u s e r s  h a d  t a r g e t e d  t o  r e s p o n d ,  a n d  b e c a u s e  
t h e  Forum was n o t ,  a t  t h a t  t im e ,  c a t e r i n g  f o r  t h e  p e o p l e  who 
w o u ld  b e  t h e  / s u b j e c t s / o f  h e r  r e s e a r c h ,  s h e  d i d  n o t  a t t e n d  
a n y  f u r t h e r  m e e t i n g s  o f  t h e  Forum.
INTERVIEWS WITH EX-LONG-STAY PATIENTS AND THEIR ' CARERS'
The P e o p le  To Be I n t e r v i e w e d
The r e s e a r c h e r  w a n te d  t o  i n t e r v i e w  p e o p l e  who h a d  b e e n  l o n g -  
s t a y  p a t i e n t s  o n  t h e  I s l i n g t o n  w ard s  o f  F r i e r n ,  a n d  who h a d  
b e e n  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  com m unity  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
h o s p i t a l ' s  c l o s u r e  p rogram m e, a b o u t  t h e i r  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
move a n d  o f  l i f e  i n  t h e  com m unity . She c a l l e d  t h e s e  p e o p l e  
' e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s '  t o  d i s t i n g u i s h  th e m  f ro m  o t h e r  ' e x ­
p a t i e n t s '  , t h a t  i s  p e o p l e  l i v i n g  i n  I s l i n g t o n  who h a d  b e e n  
F r i e r n  s h o r t - s t a y  p a t i e n t s  and , t h e r e f o r e ,  n o t  p a r t  o f  t h e  
c l o s u r e  p ro g ram m e a n d  a l s o  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  d i s c h a r g e d  
b e f o r e  t h e  c l o s u r e  p rogram m e b eg an .  By r e f e r r i n g  t o  a l l  
t h e s e  p e o p l e  a s  som e fo rm  o f  ' p a t i e n t '  , s h e ,  l i k e  J o n e s  
( 1 9 8 5 )* ,  was n o t  i m p l y i n g  a d h e r e n c e  t o  t h e  m e d ic a l  m odel -  
t h e s e  t e r m s  w e r e  b e i n g  u s e d  m e r e ly  f o r  e a s e  o f  
i d e n t i f i c a t i o n  a n d  d i f f e r e n t i a t i o n  ( p 4 ) .
I l l
She c o m p i le d  a l i s t  o f  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  f o r  F r i e r n  
e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  i n  I s l i n g t o n ,  i n  t h e  o r d e r  
t h a t  t h e y  h a d  becom e, o r  w e re  e x p e c t e d  t o  becom e, 
o p e r a t i o n a l  -  s e e  A p p e n d i x  4 , 2  f o r  p r o j e c t s  f o r  n o n ­
p s y c h o g e r i a t r i c s  and  A p p e n d i x  4, 3 f o r  p r o j e c t s  f o r  
p s  y c h o g e r i  a t r i  c s .
She  d e c i d e d  n o t  t o  i n t e r v i e w  p s y c h o g e r i a t i c s  b e c a u s e  
J o n e s  ( 1 9 8 5 )*  h a d  fo u n d  t h a t  many p a t i e n t s  i n  t h e  e l d e r l y  
c o n f u s e d  g ro u p  w ere  u n a b l e  t o  make r e s p o n s e s  ( p 7 2 ) ,  a n d  
I s l i n g t o n  p r o f e s s i o n a l s  r e p o r t e d  t h a t  p s y c h o g e r i a t r i c s  w o u ld  
b e  d i f f i c u l t  t o  i n t e r v i e w  d u e  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  i l l n e s s  
( d e m e n t i a  a n d  p h y s i c a l  f r a i l t y ) ,  an d  a l s o  t h a t  t h e i r  c a r e  
w o u ld  p r e d o m i n a n t l y  be  c a r e  i n  t h e  com m unity .
She  i n i t i a l l y  w a n te d  t o  i n t e r v i e w  a l l  t h e  e x - l o n g - s t a y  
p a t i e n t s  l i v i n g  i n  t h e  f i r s t  f o u r  p r o j e c t s  f o r  n o n ­
p s y c h o g e r i a t r i c s  (A d u l t  C a r e  m anaged by  LBI' SSD, I s l e d o n  & 
A r t h u r  R oads m anaged by  PBT, S h a f t e s b u r y  Road m anaged  b y  
I s l i n g t o n  MIND, C l o u d e s l e y  Road m anaged by  PRA), who w o u ld  
a g r e e  t o  b e  i n t e r v i e w e d ,  n o t  a  s a m p le .  T h e r e f o r e ,  t h e  e x -  
l o n g - s t a y  p a t i e n t s  w o u ld  b e  s e l f - s e l e c t i n g .
She  n o t e d  t h a t  t h e s e  f o u r  p r o j e c t s  f o r  t h e  ' f i r s t  
m o v e rs '  t e n d e d  t o  c a t e r  f o r  p e o p l e  r e q u i r i n g  a  l o w e r  l e v e l  
o f  s u p p o r t ,  t h a t  t h r e e  o f  th e m  w e re  m anaged by  v o l u n t a r y  
o r g a n i s a t i o n s ,  an d  t h a t  o n l y  o n e  p e r s o n  i n  A d u l t  C a re  was 
a c t u a l l y  l i v i n g  i n  I s l i n g t o n .
F o l l o w i n g  J o n e s  (1 9 8 5 )* ,  s h e  w a n te d  t o  s u p p le m e n t  o r  
c r o s s - c h e c k  t h e  a c c o u n t s  o f  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  (p 7 2 )  by  
i n t e r v i e w i n g  som eone who, i d e a l l y ,  h a d  known th e m  b e f o r e  
t h e y  l e f t  h o s p i t a l ,  an d  s i n c e  t h e y  h a d  b e e n  l i v i n g  i n  t h e
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com m unity . She e n v i s a g e d  t h i s  p e r s o n  a s  b e i n g  a n  im m e d ia t e  
' c a r e r '  i n  t h e  com m unity .
The A p p ro a c h  To Be A d o p te d
A l l  t h e  p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  f i r s t  f o u r  p r o j e c t s  w e re  p a r t  
o f  t h e  TAPS f o l l o w - u p  s t u d y  a n d  w e re ,  t h e r e f o r e ,  a l r e a d y  
b e i n g  ' o b j e c t i v e l y '  s t u d i e d .  The r e s e a r c h e r  a n t i c i p a t e d  
t h a t  t h i s  may a f f e c t  t h e  o u tc o m e  o f  h e r  r e s e a r c h ,  t h a t  i s ,  
t h a t  some e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  may n o t  a g r e e  t o  b e  
i n t e r v i e w e d  b e c a u s e  t h e y  h a d  b e e n  ' o v e r - r e s e a r c h e d '  .
G iv e n  t h e  v u l n e r a b i l i t y  o f  p e o p l e  w i t h  m e n ta l  h e a l t h  
p r o b le m s ,  an d  t h a t  t h e  a im  o f  t h e  r e s e a r c h ,  f o l l o w i n g  B i r c h  
( 1 9 8 3 ) ^ '  was t o  a l l o w  t h e  ' s u b j e c t s '  o f  t h e  r e s e a r c h  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  ' s p e a k  f o r  t h e m s e l v e s '  ( p i ) ,  s h e  b e l i e v e d ,  
l i k e  J o n e s  (1 9 8 5 )* ,  t h a t  f o r m a l  q u e s t i o n n a i r e s  w o u ld  b e  o f f -  
p u t t i n g  a n d  i n a p p r o p r i a t e  ( p 7 2 ) .  H ow ever, n o n - d i r e c t i v e  
i n f o r m a l  i n t e r v i e w s  w o u ld  b e  b o t h  i m p r a c t i c a l  a n d  i n a d e q u a t e  
b e c a u s e  o f  t h e  r a n g e  o f  t o p i c s  s h e  w a n te d  t o  c o v e r ,  a n d  t h e  
a n t i c i p a t e d  s h o r t  a t t e n t i o n  s p a n  a n d  d i s a b i l i t y  o f  e x - l o n g -  
s t a y  p a t i e n t s ,  w i t h  r e g a r d  t o  c o m m u n ic a t io n ,  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e i r  i l l n e s s ,  t h e  s i d e - e f f e c t s  o f  m e d i c a t i o n  a n d  o t h e r  
t r e a t m e n t ,  an d  t h e i r  l o n g - t e r m  i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n .
She , t h e r e f o r e ,  d e c i d e d  t o  c o n d u c t  i n t e r v i e w s  w i t h  e x -  
l o n g - s t a y  p a t i e n t s  u s i n g  a  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  
s c h e d u l e ,  l i s t i n g  q u e s t i o n s  u n d e r  a  num ber o f  d i s c r e t e  
h e a d i n g s  b u t  a d o p t i n g ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  l i k e  G o l d i e  
( 1 9 8 8 )3 ,  a  c o n v e r s a t i o n a l  a p p r o a c h  ( p l 4 ) .  Q u e s t i o n s  w o u ld  
be  o p e n  t o  g i v e  p e o p l e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  e x p a n d  o n  t h e i r  
r e p l i e s ,  an d  t h e  r e s e a r c h e r  w o u ld  a l l o w  th e m  t o  move
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n a t u r a l l y  t o  o t h e r  q u e s t i o n s  a n d  t o  i n t r o d u c e  new t o p i c s .
She w o u ld  n o t  u s e  t a p e - r e c o r d e r s  a s ,  l i k e  J o n e s  ( 1 9 8 5 ) x, s h e  
b e l i e v e d  t h e y  w o u ld  b e  i n h i b i t i n g  (p 7 2 ) .  As w i t h  t h e  
i n t e r v i e w s  w i t h  p r o f e s s i o n a l s ,  s h e  w o u ld  n o t e  l o n g e r  r e p l i e s  
i n  s h o r t h a n d  t o  r e c o r d  e x a c t l y  w h a t  was s a i d .
C a r e r s  w o u ld  b e  a s k e d  t o  g i v e  t h e i r  o p i n i o n  o f  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  w i t h  whom t h e y  w e re  
a c q u a i n t e d ,  a l s o  u s i n g  a  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  
w h ic h  c o v e r e d  t h e  sam e s u b j e c t s  a s  t h e  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  
h a d  b e e n  q u e s t i o n e d  a b o u t ,  a n d  t h e  same, a p p r o a c h .
S he  w o u ld  w r i t e - u p  i n t e r v i e w s  i m m e d i a t e l y  a f t e r w a r d s ,  
an d  h i g h l i g h t  a n d  comment u p o n  i m p o r t a n t  i s s u e s  w h ic h  h a d  
a r i s e n .  F o l l o w i n g  B i r c h ^  ( 1 9 8 3 ) ,  s h e  w o u ld  a l s o  n o t e  t h e  
way s h e  f e l t  a b o u t  t h e  i n t e r v i e w  i n  g e n e r a l ,  a n d  t h e  
r e s p o n s e  t o  h e r s e l f  a n d  t h e  q u e s t i o n s ,  t o  g i v e  c o n t e x t  a n d  
m e a n in g  t o  t h e  w r i t t e n  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w  ( p l 2 ) .
D ra w in g  o n  a  f i n d i n g  o f  G o l d i e ' s  ( 1 9 8 8 )^  s t u d y ,  t h a t  
t h e  m ore  r e c e n t l y  d i s c h a r g e d  p a t i e n t s  w e re  l e s s  l i k e l y  t o  
a g r e e  t o  b e  i n t e r v i e w e d  b e c a u s e  t h e y  f e a r e d  t h e  o u tco m e  
( p 8 8 ) ,  s h e  d e c i d e d  t o  i n t e r v i e w  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  i n  t h e  
o r d e r  t h a t  t h e y  h a d  l e f t  t h e  h o s p i t a l .  She w o u ld  a s k  
M an ag ers  o f  t h e  p r o j e c t s  t o  s u p p l y  t h e  f o l l o w i n g  ' s t a n d a r d '  
i n f o r m a t i o n  f o r  p e o p l e  who d i d  n o t  a g r e e  t o  b e  i n t e r v i e w e d :  
s e x ;  a g e ;  m a r i t a l  s t a t u s ;  e t h n i c  o r i g i n ;  c l i n i c a l  d i a g n o s i s ;  
l e n g t h  o f  s t a y  i n  F r i e r n ;  l e n g t h  o f  s t a y  i n  t h e  p r o j e c t ;  
a n d ,  a n y  r e a s o n  g i v e n ,  o r  known a b o u t ,  f o r  d e c l i n i n g  t o  be  
i n t e r v i e w e d .  T h i s  w o u ld  h e l p  h e r  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e  p e o p l e  i n t e r v i e w e d  w e re  ' r e p r e s e n t a t i v e '  o f  a l l
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t h o s e  l i v i n g  i n  t h e  f i r s t  f o u r  p r o j e c t s  an d  a l l  t h e  l o n g -  
s t a y  p a t i e n t s  i n  t h e  c l o s u r e  program m e.
The D r a f t  I n t e r v i e w  S c h e d u le s
F o l l o w i n g  G o ld ie  (1 9 8 8 )^ ,  t h e  r e s e a r c h e r  d e c i d e d  n o t  t o  s e e k  
t o  s c a l e  o r  m e a s u re  ' q u a l i t y  o f  l i f e '  ( p 2 6 ) ,  b u t  f o u n d  i t  - 
u s e f u l  t o  r e f e r  t o  J o n e s  (1 9 8 8 )*  P r o f i l e  o f  Q u a l i t y  o f  L i f e  
C r i t e r i a '  (A p p en d ix  2, p 7 2 - 7 5 ) ,  a s  w e l l  as  G o l d i e ' s  
q u e s t i o n s  (A p p en d ix  2, p 9 3 - 9 7 ) ,  when d r a f t i n g  h e r  own 
i n t e r v i e w  s c h e d u l e  f o r  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s .  She  e n v i s a g e d  
t h e  i n t e r v i e w  a s  p r o g r e s s i n g  f ro m  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  
p r o j e c t  t h e y  w ere  l i v i n g  i n ,  m ov ing  o u tw a r d s  t o  t h e  
co m m u n ity  a n d  c o n t a c t s ,  a n d  t h e n  l o o k i n g  b a c k  t o  l i f e  i n  t h e  
h o s p i t a l .  She t h o u g h t  t h a t  l e a v i n g  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  
h o s p i t a l  u n t i l  t h e  end  w o u ld  b e  l e s s  a n x i e t y - p r o v o k i n g  f o r  
t h o s e  who m ig h t  be  a f r a i d  t h a t  h e r  r e s e a r c h  h a d  s o m e t h i n g  t o  
d o  w i t h  r e t u r n i n g  them  t o  t h e  h o s p i t a l ,  e v e n  t h o u g h  s h e  
w o u ld  h a v e  a t t e m p t e d  t o  a l l a y  t h i s  f e a r .
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  f i r s t  d r a f t  o f  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  
f o r  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  was d i v i d e d  i n t o  f i v e  s e c t i o n s  i n  
t h e  f o l l o w i n g  o r d e r :  P e r s o n a l  D e t a i l s ;  D o m e s tic  L i f e ;  
C om m unity  L i f e  & C o n t a c t s ;  D a i l y  L i f e ;  an d ,  The H o s p i t a l .
The f i r s t  d r a f t  o f  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  f o r  t h e i r  c a r e r s  
a s k e d  f o r  t h e i r  o p i n i o n  o f  t h e  l i f e  o f  e x - p a t i e n t s ,  p r e ­
h o s p i t a l ,  i n  h o s p i t a l ,  a n d  i n  t h e  com m unity .
T h e s e  f i r s t  d r a f t s  w e re  g i v e n  t o  t h e  r e s e a r c h e r ' s  
s u p e r v i s o r  and  a  member o f  TAPS f o r  t h e i r  com m ents. As a  
r e s u l t ,  some am endm ents w e re  made t o  p a r t i c u l a r  q u e s t i o n s ,  
c h a n g e s  w e re  made t o  t h e  s u b j e c t  an d  q u e s t i o n  o r d e r ,  an d
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a d d i t i o n a l  q u e s t i o n s  w e re  i n c l u d e d  i n  t h e  s c h e d u l e  f o r  e x -  
l o n g - s t a y  p a t i e n t s .  T h is  was now d i v i d e d  i n t o  s e v e n  
s e c t i o n s  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r :  D o m e s t ic  L i f e ;  Com m unity  
L i f e ;  D a i l y  L i f e ;  C o n t a c t s ;  F i n a n c e s ;  t h e  H o s p i t a l ;  an d ,  
P e r s o n a l  D e t a i l s .  I t  h a d  b e e n  p o i n t e d  o u t  t o  t h e  r e s e a r c h e r  
t h a t  t h e i r  im m e d ia te  c a r e r s  i n  t h e  co m m u n ity  may h a v e  o n ly  
s c a n t  a n d  s e c o n d - h a n d  k n o w le d g e  o f  t h e i r  l i f e  i n  t h e  
h o s p i t a l  o r  p r e - h o s p i t a l .  S he , t h e r e f o r e ,  d e c i d e d  t o  
c o n s t r u c t  tw o  i n t e r v i e w  s c h e d u l e s  f ro m  t h e  o r i g i n a l  v e r s i o n  
i n t e n d e d  f o r  c a r e r s  -  o n e  t o  b e  u s e d  w i t h  a d u l t  c a r e r s /  
w o r k e r s ,  a n d  t h e  o t h e r  w i t h  som eone  who knew th e m  i n  t h e  
h o s p i t a l  b e f o r e  t h e  move, f o r  e x a m p le ,  a  r e l a t i v e  o r  member 
o f  h o s p i t a l  s t a f f ,  and  whom s h e  w o u ld  c a l l  a  ' c o n t a c t '  .
She s e n t  t h e  s e c o n d  d r a f t s  o f  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e s  
t o  I  HA's CMHRT, TT, an d  C l i n i c a l  P s y c h o l o g i s t ,  LBI S S D 's  
F r i e r n  C l o s u r e  Program m e O f f i c e r  a n d  A d u l t  C a r e  O f f i c e r  
(ACO), a n d  a  R e s e a r c h  M ethods  T u to r .  T h e i r  com m ents  on  t h e  
S c h e d u l e s  f o r  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  w e re  i n v a l u a b l e .  F o r  
e x a m p le ,  s h e  s h o u l d  i n c l u d e  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  a b o u t  Day 
C e n t r e s  an d  D r o p - I n s ,  g i v e  e x a m p le s  o f  t h e  s o r t  o f  
p r o f e s s i o n a l s  t h e s e  p e o p l e  w e re  l i k e l y  t o  b e  i n  c o n t a c t  w i t h  
on  a  r e g u l a r  b a s i s ,  and  r e - w o r d  some q u e s t i o n s  t o  make them  
m ore p e r s o n a l  a n d  i n d i v i d u a l .  O n ly  v e r y  s l i g h t  c h a n g e s  t o  
t h e  w o r d in g  o f  q u e s t i o n s  i n  t h e  s c h e d u l e s  f o r  a d u l t  c a r e r s /  
w o r k e r s  a n d  c o n t a c t s  w e re  s u g g e s t e d .
She a s k e d  t h e  C h a i r p e r s o n  o f  t h e  IMHF t o  com m ent on  t h e  
t h i r d  v e r s i o n  o f  t h e  s c h e d u l e  f o r  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s ,  and  
t h e  a p p r o a c h  s h e  i n t e n d e d  t o  a d o p t  b e c a u s e  s h e  w a n te d  t o  
a v o i d ,  w h e r e v e r  p o s s i b l e ,  a n y  q u e s t i o n s  w h ic h  may seem
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i n s e n s i t i v e .  He a p p r o v e d  o f  t h e  a p p r o a c h  an d  d i d  n o t  t h i n k  
t h a t  a n y  o f  t h e  q u e s t i o n s ,  i n  t h e m s e l v e s ,  w o u ld  c a u s e  
d i s t r e s s .  He d i d  f e e l ,  h o w ev er ,  t h a t  when a p p r o a c h i n g  t h e  
e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  a b o u t  b e i n g  i n t e r v i e w e d  i t  was 
i m p o r t a n t  t o  e m p h a s i s e  t h a t  s h e  was i n  no  way c o n n e c t e d  w i t h  
t h e  h o s p i t a l  o r  a n y  o f  t h e  a g e n c i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  c l o s u r e  
p rogram m e. T h i s  w o u ld  mean t h a t  t h e y  w o u ld  n o t  b e  s o  
w o r r i e d  a b o u t  t h e  r e p e r c u s s i o n s  o f  t a l k i n g  t o  h e r ,  f o r  
e x a m p le ,  t h a t  t h e y  w e re  b e i n g  ' t r i c k e d '  b a c k  i n t o  h o s p i t a l .  
A l s o ,  i t  w o u ld  b e  p a t i e n t s  a n d  e x - p a t i e n t s  who w o u ld  b e n e f i t  
f ro m  t h e  r e s e a r c h .
He a l s o  s a i d  t h a t  s h e  s h o u l d  b e  a w a re  t h a t  i t  m ig h t  b e  
s t r e s s f u l  f o r  some p e o p l e  t o  rem em ber t h i n g s ,  t h e r e f o r e ,  s h e  
s h o u l d  n o t  p u s h  th em , b u t  b e  p r e p a r e d  t o  c o n d u c t  t h e  
i n t e r v i e w s  o v e r  tw o  s e s s i o n s .
The, PilQ.t-JS.tudy.
The m a in  p u r p o s e  o f  t h e  P i l o t  S tu d y  was t o  ' t r y  o u t '  t h e  
i n t e r v i e w  s c h e d u l e s  f o r  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s ,  b e c a u s e  t h e  
f o c u s  o f  t h e  r e s e a r c h  was t h e i r  e x p e r i e n c e ,  a n d  i t  was t h i s  
s c h e d u l e  w h ic h  h a d  e v o k e d  t h e  m a j o r i t y  o f  com m ents. The 
r e s e a r c h e r  d i d  n o t  a n t i c i p a t e  h a v i n g  a n y  s e r i o u s  p r o b le m s  
w i t h  t h e  s c h e d u l e s  f o r  a d u l t  c a r e r s / w o r k e r s  a n d  c o n t a c t s .
I n  c o n d u c t i n g  t h e  P i l o t  S tu d y ,  s h e  was m o s t  i n t e r e s t e d  
t o  f i n d  o u t  t h e  a n s w e r s  t o  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :
( a )  What p r o p o r t i o n  o f  t h e  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  a p p r o a c h e d  
w o u ld  a g r e e  t o  b e  i n t e r v i e w e d ?
(b )  How l o n g  w o u ld  t h e  i n t e r v i e w s  t a k e ?
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( c )  Were t h e r e  a n y  s e c t i o n s  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  w e r e  
r e l u c t a n t  t o  t a c k l e ,  a n d  w e re  t h e r e  a n y  q u e s t i o n s  t h e y  d i d  
n o t  u n d e r s t a n d ,  o r  d i d  n o t  w a n t  t o  a n s w e r?
(d )  Were t h e r e  a n y  i s s u e s  t h a t  s h e  h a d  n o t  a n t i c i p a t e d ?
(e )  Would i t  b e  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  a  ' c o n t a c t '  f r o m  t h e  
i n t e r v i e w s  w i t h  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s ?
F o r  t h e  P i l o t  S tu d y ,  s h e  w a n te d  t o  f i n d  a  r e s i d e n t i a l  
p r o j e c t  f o r  e x - F r i e r n  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  i n  a  b o r o u g h  o t h e r  
t h a n  I s l i n g t o n .  Of t h e  n o n - I s l i n g t o n  p r o j e c t s  w h ic h  w e re  
p a r t  o f  t h e  F r i e r n  c l o s u r e  p rogram m e, t h e  G roup  Home i n  
H i l l d r o p  Road, w h ic h  was a  j o i n t  u n d e r t a k i n g  b y  H a m p s te a d  
H e a l t h  A u t h o r i t y  a n d  t h e  London B orough  o f  Camden s e e m e d  
s u i t a b l e  f o r  a  num ber o f  r e a s o n s .  I t  h a d  o n l y  b e e n  
o p e r a t i o n a l  f o r  e i g h t  m onths  s o  t h e  p e o p l e  l i v i n g  t h e r e  h a d  
n o t  y e t  b e e n  ' f o l l o w e d - u p '  b y  TAPS a n d  t h e y  w e re  n o t  t h e  
s u b j e c t  o f  a n y  o t h e r  r e s e a r c h .  They s h o u l d ,  t h e r e f o r e ,  n o t  
h a v e  a n y  p r e c o n c e i v e d  i d e a s  a b o u t  r e s e a r c h e r s ,  a n d  t h e y  h a d  
n o t  b e e n  ' o v e r - r e s e a r c h e d '  .
As a  G roup  Home, i t  was t h e  same ' t y p e '  o f  p r o j e c t  a s  
t h r e e  o f  t h e  f i r s t  f o u r  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  i n  I s l i n g t o n .  
A l s o ,  i t  was m anaged  by  t h e  London B o ro u g h  o f  C a m d e n 's  
S o c i a l  S e r v i c e s  D e p a r tm e n t  w hose  p h i l o s o p h y  on  t h e  c a r e  a n d  
m anagem en t o f  t h e  m e n t a l l y  i l l  i n  t h e  com m unity  was l i k e l y  
t o  b e  s i m i l a r  t o  a t  l e a s t  tw o o f  t h e  m a n a g in g  a g e n t s  o f  t h e  
f i r s t  f o u r  I s l i n g t o n  p r o j e c t s .
The p r o j e c t  i n  H i l l d r o p  Road was i n t e n d e d  t o  b e  a  home 
f o r  n i n e  n o n - e l d e r l y  men a n d  women, tw o o f  whom w o u ld  b e  
f ro m  m i n o r i t y  e t h n i c  g ro u p s .  T h e se  r e s i d e n t s ,  t h e r e f o r e ,  
s h o u l d  b e  ' r e p r e s e n t a t i v e '  o f  t h e  p e o p l e  t h e  r e s e a r c h e r
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w a n te d  t o  i n t e r v i e w  i n  I s l i n g t o n  w i t h  r e g a r d  t o  s e x ,  a g e ,  
g e n d e r ,  an d  e t h n i c  o r i g i n .  W ith  24 h o u r  ( n o n - n u r s i n g )  c a r e ,  
i t  h a d  a  h i g h e r  l e v e l  o f  s u p p o r t  t h a n  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
f i r s t  I s l i n g t o n  p r o j e c t s  w h ic h ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  s h o r t  t i m e  
i t  h a d  b e e n  o p e r a t i o n a l ,  w o u ld  p r o b a b l y  mean t h a t  t h e  
r e s i d e n t s  w e re  l i k e l y  t o  b e  l e s s  a b l e  a n d  c o n f i d e n t  t h a n  t h e  
p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  f i r s t  I s l i n g t o n  p r o j e c t s .  T hey  may, 
t h e r e f o r e ,  b e  m ore d i f f i c u l t  t o  i n t e r v i e w ,  t h u s  p r o v i d i n g  a 
c h a l l e n g e .
On t h e  r e s e a r c h e r ' s  f i r s t  v i s i t  t o  t h e  G roup  Home, t h e  
Head o f  House a n d  a n o t h e r  w o r k e r  s u p p l i e d  h e r  w i t h
b a c k g r o u n d  a n d  c u r r e n t  i n f o r m a t i o n  on  t h e  p r o j e c t .  A
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  G roup  Home i n  H i l l d r o p  Road, i t s  S t a f f
a n d  R e s i d e n t s ,  d e r i v e d  f ro m  t h i s  i n f o r m a l  i n t e r v i e w  a n d  t h e
h e r  o b s e r v a t i o n s ,  a p p e a r s  i n  A p p e n d i x  4 . 4. The p r o j e c t  
w o r k e r s  a l s o  m e n t io n e d  t h a t  l o c a l  GPs h a d  r e f u s e d  t o  a c c e p t  
t h e  r e s i d e n t s ,  a n d  e v e n t u a l l y  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  F a m i ly  
P r a c t i t i o n e r s  h a d  t o  i n t e r v e n e .  As a  r e s u l t ,  t h e r e  was n o t  
a  h e a l t h y  w o r k in g  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  p r o j e c t  s t a f f  an d  
t h e  GP who h a d  b e e n  f o r c e d  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  
r e s i d e n t s .
The p r o j e c t  w o r k e r s  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  c i g a r e t t e -  
sm o k in g  h a d  b e e n  a s e r i o u s  p r o b le m  when t h e  p r o j e c t  f i r s t  
becam e o p e r a t i o n a l  b e c a u s e  t h e  r e s i d e n t s  h a d  b e e n  a c c u s to m e d  
t o  s t u b b i n g - o u t  c i g a r e t t e s  o n  t h e  f l o o r  i n  h o s p i t a l  w h e re  
t h e y  c o u l d  b e  e a s i l y  s w e p t  up. However, i n  t h e  G roup  Home, 
t h i s  p r a c t i c e  r u i n e d  c a r p e t s  a n d  c o n s t i t u t e d  a  f i r e  r i s k ,  s o  
r e s i d e n t s  h a d  t o  b e  c o n t i n u a l l y  r e m in d e d  t o  u s e  a n  a s h - t r a y .
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F u r t h e r /  t h e r e  w e re  s o  many ' e c c e n t r i c '  p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  
a r e a  t h a t  t h e i r  r e s i d e n t s  c o u l d  go  a b o u t  u n n o t i c e d .
The p r o j e c t  w o r k e r s  w ere  h a p p y  a b o u t  t h e  q u e s t i o n s  s h e  
w a n te d  t o  a s k  t h e i r  r e s i d e n t s  a n d  h e r  a p p r o a c h /  b u t  w e re  n o t  
o p t i m i s t i c  a b o u t  t h e  r e s p o n s e  i n  g e n e r a l ,  t h a t  i s  i n  
a g r e e i n g  t o  b e  i n t e r v i e w e d ,  o r  o n  s p e c i f i c  s u b j e c t s ,  f o r  
exam ple , t h e y  s a i d  t h e i r  r e s i d e n t s  h a d  l i t t l e  e x p e r i e n c e  o f  
Day C e n t r e s  s o  w e re  u n l i k e l y  t o  h a v e  much t o  s a y  a b o u t  them .
The com m ents  o f  t h e s e  w o r k e r s  l e d  h e r  t o  d e s i g n  a  f r o n t  
s h e e t  f o r  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  f o r  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  
w h ich  c o n t a i n e d  a  l i s t  o f  t h e  d i f f e r e n t  s e c t i o n s  i n  t h e  
i n t e r v i e w ,  a s  w e l l  a s  t h e  p e r s o n a l  d e t a i l s  r e q u i r e d .  T h is  
m ean t  t h a t  s h e  c o u l d  r e a d  them  t o  t h e  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  i n t e r v i e w  a n d  o f f e r  th em  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  c h o o s e  t h e  s e c t i o n s  t h e y  w a n te d  t o  s t a r t  
w i th .  She c o u l d  t h e n  t i c k - o f f  s e c t i o n s  a s  t h e y  w e re  
c o m p le te d  a n d  i f  i n t e r v i e w s  w e n t  on  o v e r  a  few  s e s s i o n s ,  s h e  
w o u ld  be  a b l e  t o  s e e  ' a t  a g l a n c e '  t h e  s e c t i o n s  w h ic h  w e re  
o u t s t a n d i n g .
The G ro u p  Home a t  H i l l d r o p  Road h a d  o p e n e d  i n  A p r i l  
1989 a n d  b y  N ovem ber, when t h e  r e s e a r c h e r  f i r s t  v i s i t e d ,  s i x  
p e o p l e  h a d  m oved i n .  Two o f  th e m  h a d  r e t u r n e d  t o  F r i e r n  
H o s p i t a l  a l t h o u g h  i t  was h o p ed  t h a t  o n e  w o u ld  be  a b l e  t o  
come b a c k  t o  t h e  p r o j e c t  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  T h re e  o t h e r  
p e o p l e  h a d  b e e n  s e l e c t e d  f o r  t h e  p r o j e c t  -  o n e  was v i s i t i n g  
w i t h  a  v ie w  t o  m o v in g  i n ,  an d  tw o  w e re  b e i n g  p r e p a r e d  f o r  
t h e  move i n  t h e  h o s p i t a l .  T h e r e f o r e ,  t h e r e  w e re  f o u r  p e o p l e  
c u r r e n t l y  l i v i n g  i n  t h e  p r o j e c t .  T hey  w ere :
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Sex: Male M ale F em ale F em ale
Age: 58 47 38 65
M a r i t a l
S t a t u s :
S i n g l e S i n g l e S i n g l e D iv o r c e d
E t h n i c
O r i g in :
I r i s h W h ite  UK W h ite  UK W h ite  UK
Time i n  
P r i e r n :
37 y r s 29 y r s 19 y r s 4 y r s
Time i n  
P r o  j  e c t :
8 m ths 7 m ths 8 m ths 8 m ths
On a  t o u r  o f  t h e  h o u s e  o n  h e r  f i r s t  v i s i t ,  s h e  h a d  m e t 
t h r e e  o f  t h e s e  p e o p l e  a n d  b r i e f l y  m e n t io n e d  t h e  r e s e a r c h .
The p r o j e c t  w o r k e r s  f e l t  t h a t  t h e  b e s t  way t o  a p p r o a c h  th e m  
a b o u t  b e i n g  i n t e r v i e w e d  was t h r o u g h  t h e i r  ' k e y w o r k e r s '  . The 
k e y w o rk e r s  d u l y  s p o k e  t o  t h e i r  r e s i d e n t s  -  t h e  tw o  m a le s  
a g r e e d  t o  p a r t i c i p a t e  a n d  tw o  f e m a le s  s a i d  ' m aybe' .
The k e y w o rk e r s  f e l t  t h a t  i t  w o u ld  b e  u s e l e s s  t o  a r r a n g e  
s p e c i f i c  t i m e s  t o  i n t e r v i e w  t h e  r e s i d e n t s  a s  t h e r e  was no  
g u a r a n t e e  t h a t  t h e y  w o u ld  ' f e e l  l i k e  i t '  a t  t h a t  t im e .  
I n s t e a d ,  t h e  r e s e a r c h e r  a r r a n g e d  t o  t e l e p h o n e  t h e  h o u s e  a t  
t i m e s  when a l l  t h e  r e s i d e n t s  w e re  l i k e l y  t o  b e  t h e r e ,  a n d  i f  
a n y  o f  t h e  r e s i d e n t s  w a n te d  t o  b e  i n t e r v i e w e d  a t  t h a t  t i m e ,  
s h e  w o u ld  v i s i t  t h e  h o u se .  On a  c o u p l e  o f  o c c a s i o n s ,  t h e r e  
h a d  b e e n  a  ' c h a n g e  o f  m ind ' b y  t h e  t i m e  s h e  a r r i v e d  an d ,  i n  
t h e  f o u r  w eeks s h e  h a d  a l l o c a t e d  t o  c o m p le te  t h e  P i l o t  
S tu d y ,  s h e  was o n l y  a b l e  t o  i n t e r v i e w  t h e  tw o  m a le  
r e s i d e n t s .  She g a v e  th em  f i c t i o n a l  nam es, t o  p r o t e c t  t h e i r  
a n o n y m i ty  -  t h e  58 y e a r  o l d  m a le  was c a l l e d  D o u g la s  a n d  t h e  
47 y e a r  o l d  m a le  was c a l l e d  Jam es .
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B o th  D o u g la s  a n d  Jam es  seem ed  v e r y  n e r v o u s  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  b u t  o n c e  t h e  r e s e a r c h e r  h a d  
a s s u r e d  th e m  o f  t h e  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  t h e i r  r e p l i e s ,  a n d  
o f f e r e d  th e m  a  c i g a r e t t e  (w h ic h  t h e  w o r k e r s  h a d  a d v i s e d  h e r  
t o  d o ) ,  t h e y  seem ed  t o  r e l a x .  D o u g la s  was i n t e r v i e w e d  i n  
on e  s e s s i o n  a n d  Jam es was i n t e r v i e w e d  o y e r  tw o  s e s s i o n s .
B o th  i n t e r v i e w s  l a s t e d  a p p r o x i m a t e l y  45 m i n u t e s .
T h e re  w e re  no s e c t i o n s  w h ic h  t h e y  w e re  r e l u c t a n t  t o  
t a c k l e ,  o r  q u e s t i o n s  w h ic h  t h e y  h a d  d i f f i c u l t y  u n d e r s t a n d i n g  
o r  d i d  n o t  w a n t  t o  a n s w e r .  H ow ever t h e r e  w e re ,  as  
p r e d i c t e d ,  some s u b j e c t s  w h ic h  t h e y  h a d  l i t t l e  o r  no 
e x p e r i e n c e  o f  a n d  w e re  u n a b l e  t o  r e s p o n d  t o ,  a n d  t h e  
q u e s t i o n s  a b o u t  p r o f e s s i o n a l  c o n t a c t s  p r o v e d  a r d u o u s  i n  
p r a c t i c e .  B o th  D o u g la s  a n d  Jam es  s a i d  t h i n g s  t h a t  w e re  
c o n f u s i n g  a n d ,  e v e n  a f t e r  p r o b i n g ,  s h e  was s t i l l  u n c l e a r  
w h a t  t h e y  m ean t .  A ls o ,  s h e  was u n a b l e  t o  i d e n t i f y  a  
' c o n t a c t '  f ro m  t h e i r  a c c o u n t s  s o  w o u ld  n o t  b e  a b l e  t o  ' t r y  
o u t '  t h e  s c h e d u l e  f o r  c o n t a c t s .
She f e l t  t h a t  t h e  i n t e r v i e w s  w e n t  w e l l  a n d  t h a t  D o u g la s  
a n d  Jam es  h a d  some v e r y  i n t e r e s t i n g  an d ,  t o  h e r ,  u n e x p e c t e d  
p o i n t s  t o  make a b o u t  t h e i r  e x p e r i e n c e  o f  m oving  f ro m  t h e  
h o s p i t a l  t o  t h e  com m unity . She a l s o  f e l t  t h a t  i t  may h a v e  
b e e n  p o s s i b l e  t o  i n t e r v i e w  t h e  tw o  f e m a le  r e s i d e n t s ,  who h a d  
b o t h  b e e n  v e r y  d i s t u r b e d  w h i l e  s h e  was v i s i t i n g  t h e  h o u s e ,  
i f  s h e  h a d  n o t  h a d  a  d e a d l i n e  f o r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
P i l o t  S tu d y .
The Head o f  H ouse t o l d  h e r  t h a t  h e  h a d  n o t  e x p e c t e d  
s u c h  a  g o o d  r e s p o n s e ,  i n  t e r m s  o f  t h e  num ber o f  r e s i d e n t s  
t h a t  a g r e e d  t o  be  i n t e r v i e w e d  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  h a d
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c o m p l e t e d  t h e  i n t e r v i e w s .  He a l s o  m e n t io n e d  t h a t  D o u g la s  
a n d  Jam es h a d  see m e d  s u r p r i s e d  t h a t  som eo n e  was i n t e r e s t e d  
i n  w h a t  t h e y  t h o u g h t  a n d  f e l t  a b o u t  t h e i r  e x p e r i e n c e .  The 
H ead o f  H ouse, t h e r e f o r e ,  r e g a r d e d  t h e  r e s e a r c h  a s  a  
p o s i t i v e  e x e r c i s e  a n d  h o p e d  i t  w o u ld  e n c o u r a g e  r e s i d e n t s  t o  
' s p e a k  up ' a t  t h e i r  R e s i d e n t s  M e e t in g s .
She a s k e d  t h e  k e y w o rk e r s  f o r  D o u g la s  a n d  Jam es t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  P i l o t  S tu d y  t o  ' t r y  o u t '  t h e  i n t e r v i e w  
s c h e d u l e  f o r  a d u l t  c a r e r s / w o r k e r s .  The k e y w o r k e r  f o r  
D o u g la s  was f o r m e r l y  a d o m e s t i c  s u p p o r t  w o r k e r  i n  t h e  G roup 
Home a n d  h a d  b e e n  w o r k in g  t h e r e  s i n c e  t h e  p r o j e c t  o p e n e d .
S h e  h a d  become h i s  k e y w o rk e r  b e c a u s e  h e  h a d  f e l t  a n  a f f i n i t y  
t o w a r d s  h e r  b e c a u s e  o f  t h e i r  s h a r e d  ' e t h n i c '  o r i g i n  ( I r i s h ) .  
The k e y w o rk e r  f o r  Jam es came f ro m  a n  A g en cy  a n d  h a d  o n l y  
b e e n  h i s  k e y w o r k e r  f o r  s i x  w eeks.
B o th  k e y w o rk e r s  a g r e e d  t o  b e  i n t e r v i e w e d  a n d  t h e i r  
i n t e r v i e w s  l a s t e d  a p p r o x i m a t e l y  45 m in u te s  e a c h .  The 
r e s e a r c h e r  d i d  n o t  h a v e  a n y  p r o b le m s  w i t h  t h e  s c h e d u l e  a n d  
s h e  n o t e d  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  k e y w o rk e r s  h a d  n o t  known 
D o u g la s  an d  Jam es b e f o r e  t h e y  came t o  t h e  p r o j e c t ,  t h e y  h a d  
som e s e c o n d - h a n d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e i r  l i v e s  p r e - h o s p i t a l  
a n d  d u r i n g  t h e i r  l o n g  t i m e  i n  h o s p i t a l .
The m e t h o d o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  P i l o t  S tu d y
w e re :
( a )  From t h e  l e v e l  o f  s u p p o r t  i n  t h e  I s l i n g t o n  r e s i d e n t i a l  
p r o j e c t s  an d  t h e  l e n g t h  o f  t im e  t h e y  h a d  b e e n  o p e r a t i o n a l ,  
t h e  r e s e a r c h e r  e x p e c t e d  t h e  I s l i n g t o n  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  
t o  b e  m ore c a p a b l e  o f ,  a n d  c o n f i d e n t  a b o u t  p a r t i c i p a t i n g  i n  
t h e  r e s e a r c h  t h a n  t h o s e  who w ere  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  P i l o t
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S tu d y .  A ls o ,  t h e r e  w ou ld  n o t  b e  s u c h  a  s t r i n g e n t  d e a d l i n e  
o n  c o n d u c t i n g  i n t e r v i e w s  w i t h  I s l i n g t o n  e x - l o n g - s t a y  
p a t i e n t s .  H ow ever, s i n c e  t h e y  w e re  a l l  p a r t  o f  t h e  TAPS 
f o l l o w - u p  s t u d y ,  t h e y  may be  s u b j e c t  t o  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t  
o f  ' o v e r - r e s e a r c h i n g / . She, t h e r e f o r e , . p r e d i c t e d  t h a t  a t  
l e a s t  50% o f  t h e  I s l i n g t o n  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  w o u ld  a g r e e  
t o  b e  i n t e r v i e w e d .
(b )  She r e t a i n e d  t h e  f r o n t s h e e t  f o r  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  
f o r  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s ,  a n d  GPs w e re  a d d e d  t o  t h e  l i s t  o f  
p r o f e s s i o n a l  c o n t a c t s .  She w o u ld ,  w h e re  p o s s i b l e ,  u s e  h e r  
k n o w le d g e  o f  p r o f e s s i o n a l s  i n v o l v e d  w i t h  e x - l o n g - s t a y -  
p a t i e n t s  i n  I s l i n g t o n  t o  p e r s o n a l i s e  q u e s t i o n s  o n  t h e s e  
c o n t a c t s ,  by  r e f e r r i n g  t o  th em  b y  name r a t h e r  t h a n  t i t l e .
( c )  She a m a lg a m a te d  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e s  f o r  a d u l t  
c a r e r s / w o r k e r s  a n d  c o n t a c t s ,  a n d  d e s i g n e d  a  f r o n t s h e e t  f o r  
t h e  new c o m b in e d  s c h e d u l e  t o  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  a d u l t  
c a r e r s ,  w o r k e r s ,  a n d  c o n t a c t s .  From t h e  i n t e r v i e w s  w i t h  e x -  
l o n g - s t a y  p a t i e n t s ,  s h e  w o u ld  c h o o s e  t h e  p e r s o n  s h e  f e l t  
w o u ld  b e  b e s t  a b l e  t o  g iv e  t h e i r  o p i n i o n  on  d i f f e r e n t  s t a g e s  
i n  t h e  l i v e s  o f  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  a n d  w i t h  whom t h e y  
se e m e d  t o  h a v e  a  good  r e l a t i o n s h i p .  She e x p e c t e d  t h i s  
p e r s o n  t o  b e  t h e i r  im m e d ia te  c a r e r  o r  k e y w o rk e r  i n  t h e  
co m m u n ity  a n d  t h e  c a t e g o r y  o f  ' c o n t a c t 1 was i n t e n d e d  a s  a  
s a f e g u a r d  f o r  a n y o n e  who a d m i t t e d  n o t  l i k i n g  t h i s  p e r s o n  o r  
i f  t h i s  p e r s o n  d i d  n o t  a g r e e  t o  b e  i n t e r v i e w e d .  S he  
a n t i c i p a t e d  t h e s e  ' c o n t a c t s '  a s  b e i n g  p s y c h i a t r i s t s ,  s o c i a l  
w o r k e r s ,  members o f  h o s p i t a l  o r  c o m m u n i ty -b a s e d  t e a m s ,  
n u r s e s ,  o r  r e l a t i v e s .  She a l s o  a d d e d  a  s e c t i o n  t o  t h i s  new 
s c h e d u l e  e n t i t l e d  ' P o i n t s  f o r  C l a r i f i c a t i o n '  on w h ic h  s h e
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c o u l d  l i s t  a n y  c o n f u s i n g  o r  am biguous  s t a t e m e n t s  made b y  e x -  
l o n g - s t a y  p a t i e n t s  a n d  d i s c u s s  them  w i t h  t h e i r  a d u l t  
c a r e r s / w o r k e r s / c o n t a c t s .
(d )  She a d d e d  a  q u e s t i o n  t o  b o t h  i n t e r v i e w  s c h e d u l e s  w h ic h  
a l l o w e d  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  i n t r o d u c e  a n y  s u b j e c t s  w h ic h  t h e y  
f e l t  w e re  i m p o r t a n t  b u t  w h ic h  s h e  h a d  n o t  m e n t io n e d .
( e )  She w o u ld  a l l o c a t e  o n e  h o u r  t o  t h e  i n t e r v i e w s  w i t h  e x -  
l o n g - s t a y  p a t i e n t s  a n d  t h e i r  a d u l t  c a r e r s / w o r k e r s /  c o n t a c t s  
a n d  b e  p r e p a r e d  t o  c o n d u c t  t h e  f o r m e r  o v e r  tw o  s e s s i o n s .
The f i n a l  v e r s i o n s  o f  i n t e r v i e w  s c h e d u l e s  f o r  e x - l o n g -  
s t a y  p a t i e n t s  a n d  a d u l t  c a r e r s / w o r k e r s / c o n t a c t s  a p p e a r  i n  
A p p e n d i c e s  4, 5  a n d  4 . 6, r e s p e c t i v e l y .  The o t h e r  ' f i n d i n g s '  
o f  t h e  P i l o t  S tu d y  a r e  t h e  s u b j e c t  o f  C h a p t e r  9.
T he . Number o f  . .E x - L o n g -S ta y  P a t i e n t s  To Be I n t e r v i e w e d  
A c c o r d i n g  t o  t h e  r e s e a r c h e r ' s  r e c o r d s ,  t h e r e  w e re  30 e x -  
l o n g - s t a y  p a t i e n t s  l i v i n g  i n  I s l i n g t o n ' s  f i r s t  f o u r  
r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  ( s e e  A p p e n d i x  4. 2) -  A d u l t  C a r e  (LBI 
SSD), I s l e d o n  & A r t h u r  Roads (PBT)# S h a f t e s b u r y  Road (MIND), 
a n d  C l o u d e s l e y  Road (PRA). From t h e  P i l o t  S tu d y ,  s h e  
e x p e c t e d  a t  l e a s t  15 t o  a g r e e  t o  be  i n t e r v i e w e d .  To 
i n c r e a s e  t h e  num ber o f  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  i n  t h e  s t u d y  
a n d  a d d  t o  i t s  v a l i d i t y ,  s h e  h a d  i n t e n d e d  t o  f o l l o w  a  g r o u p  
o f  p a t i e n t s  o u t  o f  t h e  h o s p i t a l ,  i n t e r v i e w i n g  th e m  b e f o r e  
t h e y  l e f t  c o n c e r n i n g  t h e i r  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  h o s p i t a l  a n d  
t h e i r  e x p e c t a t i o n s  o f  l i f e  i n  t h e  com m unity , t h e n  a f t e r  t h e y  
h a d  m oved a b o u t  t h e  r e a l i t y  o f  l i f e  i n  t h e  co m m u n ity  a n d  
w h e t h e r  t h e i r  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  h o s p i t a l  h a d  c h a n g e d .
The n e x t  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t  e x p e c t e d  t o  becom e 
o p e r a t i o n a l  was C l e r k e n w e l l  w h ic h  was m anaged  b y  LBI' s  SSD 
( s e e  A p p e n d i x  4. 2) .  A ls o ,  LBI SSD a n t i c i p a t e d  p l a c i n g  u p  t o  
n i n e  m ore p e o p l e  i n  A d u l t  C a re ,  i n  I s l i n g t o n  o r  w i t h i n  a  
q u a r t e r  m i l e  r a d i u s  o f  t h e  b o ro u g h .  By i n c l u d i n g  t h e  p e o p l e  
m oving t o  C l e r k e n w e l l  a n d  t h e  ' new m o v e rs / t o  A d u l t  C a r e  i n  
t h e  s t u d y ,  s h e  w o u ld  p o t e n t i a l l y  b e  i n c r e a s i n g  t h e  n u m b er  o f  
e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  i n  t h e  s t u d y  by  18 p e o p l e  whom s h e  
w o u ld  b e  a b l e  t o  i n t e r v i e w  b e f o r e  TAPS a n d  who w o u ld ,  
c o n s e q u e n t l y ,  n o t  h a v e  b e e n  ' o v e r - r e s e a r c h e d '  .
The A d u l t  C a r e  a n d  C l e r k e n w e l l  P r o j e c t  G ro u p s  a g r e e d  
t h a t  when p a t i e n t s  h a d  b e e n  s e l e c t e d  a s  c a n d i d a t e s  f o r  t h e s e  
p r o j e c t s ,  s h e  c o u l d  j o i n  i n  t h e  p r e p a r a t o r y  w ork . T h i s  
w ou ld  g i v e  h e r  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  g e t  t o  know t h e s e  p e o p l e  
w h ic h  w o u ld ,  h o p e f u l l y ,  l e a d  t o  a  b e t t e r  r e s p o n s e ,  b o t h  i n  
s e c u r i n g  t h e i r  a g r e e m e n t  t o  b e  i n t e r v i e w e d  a n d  i n  t h e  
' q u a l i t y '  o f  t h e i r  r e p l i e s .
I n  p r a c t i c e ,  s h e  was u n a b l e  t o  c a r r y  o u t  t h i s  
' B e f o r e / A f t e r '  p a r t  o f  t h e  r e s e a r c h .  I n  t h e  15 m o n th s  s h e  
h ad  a t t e n d e d  m e e t i n g s  o f  t h e  A d u l t  C a re  P r o j e c t  G roup , n o t  
one p e r s o n  was s e l e c t e d .  W ith  r e g a r d  t o  t h e  C l e r k e n w e l l  
p r o j e c t ,  t h e  a r r a n g e m e n t  s h e  h a d  made w i t h  t h e  CMHRT, t o  
j o i n  i n  t h e  g r o u p  p r e p a r a t o r y  w ork  f o r  t h e  move, d i d  n o t  
come t o  f r u i t i o n  b e c a u s e  t h e  TT d i d  n o t  h a n d  t h e  p a t i e n t s  
o v e r  t o  th e m  f o r  t h i s  w ork  t o  b e  c a r r i e d  o u t .  P r e p a r a t o r y  
w ork  was l a r g e l y  h o s p i t a l - b a s e d ,  c a r r i e d  o u t  by  m em bers o f  
t h e  TT an d  t h e  F r i e r n  SWT on  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s ,  a n d  t h e  
t im e s  a r r a n g e d  f o r  t h i s  w ork  w e re  c o n t i n u a l l y  c h a n g in g .
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As a  r e s u l t  o f  t h e  a b o v e ,  s h e  d e c i d e d  t o  i n t e r v i e w  
p e o p l e  who e v e n t u a l l y  moved t o  C l e r k e n w e l l  i n  t h e  sam e way 
a s  t h o s e  a l r e a d y  l i v i n g  i n  t h e  com m unity .  S i n c e  t h e  
C o r n w a l l i s  p r o j e c t  m anaged  b y  IHA (S e e  A p p e n d i x  4 , 2 )  was d u e  
t o  become o p e r a t i o n a l  a t  t h e  sam e t i m e  a s  t h e  C l e r k e n w e l l  
p r o j e c t ,  w h ic h  h a d  b e e n  d e l a y e d  s i x  m o n th s  ( r e a s o n  d i s c u s s e d  
i n  C h a p t e r  8 ) ,  s h e  d e c i d e d  t o  a d d  i t  t o  t h e  r e s e a r c h  
p rogram m e t o  c o m p e n s a te ,  i n  t e r m s  o f  n u m b e rs ,  f o r  t h e  f a c t  
t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  no ' new m o v e rs '  t o  A d u l t  C a re .  T hus ,  
a c c o r d i n g  t o  h e r  r e c o r d s ,  s h e  s h o u l d  b e  a b l e  t o  a p p r o a c h  48 
I s l i n g t o n  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  a b o u t  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  
r e s e a r c h .
Ap p r o a c h i n g  t h e  E x -L o n o - S t a y  P a t i e n t s
I n  t h e  c o u r s e  o f  i n t e r v i e w i n g  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
m a n a g in g  a g e n t s  o f  t h e  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  a n d  o b t a i n i n g  
b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  p r o j e c t s ,  t h e  r e s e a r c h e r  a s k e d  
f o r  t h e i r  c o o p e r a t i o n  i n  g a i n i n g  a c c e s s  t o  t h e  e x - l o n g - s t a y  
p a t i e n t s  l i v i n g  i n  t h e i r  p r o j e c t s .  They h a d  no o b j e c t i o n  t o  
t h e  t y p e  o f  q u e s t i o n s  s h e  i n t e n d e d  t o  a s k  o r  h e r  a p p r o a c h  
a n d  t h e y  a l l  a g r e e d ,  i n  p r i n c i p l e ,  t o  a s s i s t  h e r  i n  m a k in g  
i n i t i a l  c o n t a c t  w i t h  t h e i r  r e s i d e n t s  t o  f i n d  o u t  i f  t h e y  
w o u ld  b e  w i l l i n g  t o  p a r t i c i p a t e .  T hey  d i d  m e n t io n ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h e i r  r e s i d e n t s ,  who w e re  p a r t  o f  t h e  TAPS f o l l o w - u p  
s t u d y ,  w e re  a l r e a d y  c o m p l a i n i n g  a b o u t  ' c o n t i n u a l  
q u e s t i o n i n g '  . T hey  w e re ,  t h e r e f o r e ,  c o n c e r n e d  a b o u t  
p r o t e c t i n g  t h e  p r i v a c y  o f  t h e i r  r e s i d e n t s .
LBI S S D 's  ACOs h a d  d ra w n  h e r  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  
t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  a im s o f  h e r  r e s e a r c h  w e re  com m endab le ,
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t h e  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  w o u ld  h a v e  t o  ' g i v e - u p / t h e i r  t im e  
t o  p a r t i c i p a t e .  A l s o ,  t h e  C l e r k e n w e l l  P r o j e c t  M anager  s a i d ,
' we h a v e  h u n d r e d s  o f  r e s e a r c h e r s  f ro m  a l l  o v e r  t h e  w o r ld  
k n o c k in g  a t  o u r  d o o r ,  s o  now we o n l y  l e t  th e m  i n  i f  t h e  
r e s i d e n t s  c a n  g e t  s o m e th in g  o u t  o f  i t '  .
S in c e  t h e s e  m i r r o r e d  t h e  comments made t o  B i r c h  (1983) 
by  t h e  h o s p i t a l  who r e f u s e d  t o  t a k e  p a r t  i n  h e r  s t u d y  (p 7 ) ,  
s h e  c o n c lu d e d  t h a t  i t  seem ed  u n r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t h e  
I s l i n g t o n  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  t o  s e e  t h e  im m e d ia te  
b e n e f i t s  o f  h e r  r e s e a r c h  t o  t h e m s e l v e s ,  o r  o t h e r s ,  a n d  t o  
f r e e l y  g i v e  up  t h e i r  t i m e  t o  p a r t i c i p a t e .  She, t h e r e f o r e ,  
d e c i d e d  t o  g i v e  f i v e  p o u n d s  t o  e a c h  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t  who 
was i n t e r v i e w e d ,  t o  c o m p e n s a te  th em  f o r  t i m e  t h a t  c o u l d  h a v e  
b e e n  s p e n t  d o i n g  o t h e r  t h i n g s .  T h is  may b e  r e g a r d e d  as  
c o e r c i n g  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h a t  i t  i s  o f f e r i n g  a n  
i n c e n t i v e  (money) t o  p e o p l e  whom t h e  r e s e a r c h e r  e x p e c t e d  t o  
b e  v e r y  p o o r .  S i n c e  s h e  h o p e d  t h a t  h e r  r e s e a r c h  w o u ld  
u l t i m a t e l y  b e n e f i t  F r i e r n  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  a n d  p a t i e n t s  
a n d  e x - p a t i e n t s  o f  s i m i l a r  h o s p i t a l s ,  a n d  t h a t  i t  w o u ld  be  
m e a n i n g l e s s  w i t h o u t  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  I s l i n g t o n  e x -  
l o n g - s t a y - p a t i e n t s ,  t h i s  seem ed  j u s t i f i e d .
G iv e n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  
s u f f e r i n g  ' r e l a p s e s ,  s h e  d e c i d e d  t o  f i r s t  c o n s u l t  t h e  
p r o j e c t  m a n a g e rs  t o  f i n d  o u t  i f  a l l  t h e  p e o p l e  l i v i n g  i n  
t h e i r  p r o j e c t  w e re  w e l l  en o u g h  t o  be  i n t e r v i e w e d .  Then s h e ,  
i d e a l l y ,  w a n te d  t o  b e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  m ee t  t h e  e x -  
l o n g - s t a y  p a t i e n t s  s o  t h a t  s h e  c o u l d  p e r s o n a l l y  t e l l  them  
a b o u t  h e r  r e s e a r c h  a n d  a s k  them  i f  t h e y  w o u ld  be  w i l l i n g  t o  
b e  i n t e r v i e w e d .
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I f  t h i s  was p o s s i b l e ,  s h e  w o u ld  s t r e s s  t h a t  s h e  was 
i n d e p e n d e n t  o f  F r i e r n  H o s p i t a l  a n d  a l l  t h e  a g e n c i e s  i n v o l v e d  
i n  t h e  c l o s u r e  program m e, t h e  i n t e r v i e w s  w o u ld  n o t  b e  t a p e d  
a n d  t h e i r  r e p l i e s  w o u ld  b e  c o n f i d e n t i a l .  A l s o ,  t h e  
i n t e r v i e w s  w o u ld  be  as  i n f o r m a l  a s  p o s s i b l e ,  t h e y  w o u ld  t a k e  
p l a c e  a t  t i m e s  a n d  i n  a  p l a c e  o f  t h e i r  c h o o s i n g ,  t h e y  w o u ld  
be  a b l e  t o  c h o o s e  t h e  o r d e r  o f  q u e s t i o n s  i n  t h e  i n t e r v i e w ,  
a n d  t h e y  w o u ld  n o t  h a v e  t o  a n s w e r  a n y  q u e s t i o n s  t h e y  w e re  
u n h a p p y  a b o u t .  F u r t h e r ,  t h e  r e s e a r c h  c o u l d  b e n e f i t  n o t  o n l y  
t h o s e  i n  t h e  F r i e r n  c l o s u r e  p rog ram m e, b u t  a l s o  p e o p l e  i n  
o t h e r  s i m i l a r  h o s p i t a l s  w h ic h  w e re  s c h e d u l e d  t o  c l o s e .  
F i n a l l y ,  t h o s e  who w e re  i n t e r v i e w e d  w o u ld  b e  g i v e n  t h e  sum 
o f  f i v e  p o u n d s .
She  a c c e p t e d  t h a t  some p r o j e c t  m a n a g e r s  may p r e f e r  t o  
f i r s t  b r o a c h  t h e  s u b j e c t  o f  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  r e s e a r c h  
w i t h  t h e i r  r e s i d e n t s ,  t h e m s e l v e s ,  i n  a n  e f f o r t  t o  p r o t e c t  
t h e i r  p r i v a c y .  I n  t h i s  e v e n t ,  s h e  w o u ld  a s k  th e m  t o  s t r e s s  
t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  p o i n t s .
She  t h o u g h t  t h a t  some e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  may w a n t  t o  
b e  i n t e r v i e w e d  a t  t h e i r  Day C e n t r e ,  a n d  a  l i s t  o f  C e n t r e s  
a n d  D r o p - I n s  i n  I s l i n g t o n  f o r  N o n - P s y c h o g e r i a t r i c s  i s  
c o n t a i n e d  i n  A p p e n d i x  4. 7. She a n t i c i p a t e d  t h a t  m o st o f  t h e  
' f i r s t  m o v e rs '  w o u ld  b e  a t t e n d i n g  LBI Day C e n t r e s  b e c a u s e  
t h e y  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  l o n g e s t  t i m e .  However, 
d u e  t o  u n d e r s t a f f i n g  a t  t h e s e  C e n t r e s ,  w h ic h  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  8, s h e  d e c i d e d  t h a t  t h o s e  who w i s h e d  t o  
be  i n t e r v i e w e d  a t  t h e i r  Day C e n t r e  s h o u l d  b e  l e f t  u n t i l  t h e  
e n d  o f  t h e  r e s e a r c h  p e r i o d  and  i n t e r v i e w e d  ' e n  b l o c '  , c e n t r e  
by  c e n t r e ,  s o  a s  n o t  t o  a b u s e  t h e  ' g o o d w i l l '  o f  Day C e n t r e
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s t a f f .  T h o se  whom s h e  was u n a b l e  t o  i n t e r v i e w  f i r s t  t i m e  
r o u n d  b e c a u s e  o f  i l l n e s s ,  a n d  t h o s e  who h a d  l e f t  t h e i r  
i n i t i a l  p l a c e m e n t ,  w o u ld  a l s o  b e  a p p r o a c h e d  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  r e s e a r c h  p e r i o d .  She d i d  n o t  a n t i c i p a t e  h a v i n g  a n y  
p r o b le m s  t r a c i n g  t h e  I s l i n g t o n  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s ,  w h ic h  
was a  d i f f i c u l t y  e x p r e s s e d  b y  b o t h  J o n e s  ( 1 9 8 5 ) ,  p71*  a n d  
G o l d i e  ( 1 9 8 8 ) ,  p l 4 3.
A d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o c e s s  o f  a p p r o a c h i n g  
l o n g - s t a y  p a t i e n t s  who h a d  moved t o  A d u l t  C a re  ( L B I ' s  SSD), 
I s l e d o n  & A r t h u r  Roads (PB T), S h a f t e s b u r y  Road (MIND), 
C l o u d e s l e y  Road (PRA), C l e r k e n w e l l  ( L B I 's  SSD), C o r n w a l l i s  
(IH A ), a n d  H a n le y  Road (IHA) a b o u t  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  
r e s e a r c h ,  t h e  p r o b le m s  t h a t  w e re  e n c o u n t e r e d ,  a n d  t h e  
e v e n t u a l  o u tc o m e , i s  c o n t a i n e d  i n  A p p e n d i c e s  4 . 8 t o  4. 14.
The f o l l o w i n g  s e c t i o n s  s u m m a r is e  t h i s  p r o c e s s .
I t  w i l l  h a v e  b e e n  n o t e d  t h a t  H a n le y  Road ( s e e  A p p e n d i x  
4 . 2)  was n o t  p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  i n t e r v i e w  p rog ram m e. T h is  
was b e c a u s e  t h e  r e s e a r c h e r  h a d  n o t  a n t i c i p a t e d  t h a t  i t  w o u ld  
b e  o p e r a t i o n a l  u n t i l  s i x  m on ths  a f t e r  t h e  f i n a l  d a t e  s h e  h a d  
o r i g i n a l l y  f i x e d  f o r  i n t e r v i e w i n g  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s .  
H ow ever, d u e  t o  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  t a k e n  t o  a p p r o a c h  p e o p l e  
l i v i n g  i n  o t h e r  p r o j e c t s ,  t h e  s m a l l  num ber t h a t  w e re  
' a g r e e i n g '  t o  b e  i n t e r v i e w e d ,  a n d  o t h e r  p r o b le m s  w h ic h  t h e  
f o l l o w i n g  s e c t i o n s  w i l l  d i s c u s s ,  s h e  h a d  t o  e x t e n d  t h e  f i n a l  
d a t e  b y  n i n e  m o n th s .  A ls o ,  t h e  d i s c o v e r y  t h a t  t h e  
C o r n w a l l i s  a n d  H a n le y  Road p r o j e c t s  s h a r e d  a  R e s i d e n t i a l  
S e r v i c e s  M an ag er  (RSM) s u g g e s t e d  t h a t  i t  w o u ld  b e  p o s s i b l e  
t o  a p p r o a c h  t h e  r e s i d e n t s  o f  t h e s e  p r o j e c t s  a t  t h e  sam e 
t im e .
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The a d d i t i o n  o f  t h e  H a n le y  Road p r o j e c t  t o  t h e  r e s e a r c h  
p rog ram m e w as, i n  t h e o r y ,  i n c r e a s i n g  t h e  a n t i c i p a t e d  n u m b er  
o f  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  who c o u l d  b e  a p p r o a c h e d  a b o u t  b e i n g  
i n t e r v i e w e d  by  24 t o  62.
The Number o f  E x - L o n g - S ta y  P a t i e n t s  who c o u l d  b e  I n t e r v i e w e d  
E l e v e n  p e o p l e  h a d  moved t o  A d u l t  C a re .  H ow ever, o n l y  s e v e n  
c o u l d  b e  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  b e c a u s e  o n e  h a d  r e t u r n e d  t o  
h o s p i t a l  a n d  was t o o  i l l  t o  be  i n t e r v i e w e d ,  tw o  c o u l d  n o t  be  
i n t e r v i e w e d  b e c a u s e  o f  h e a r i n g  a n d  s p e e c h  p r o b le m s ,  a n d  o n e  
h a d  l e f t  h e r  p l a c e m e n t ,  w h e r e a b o u t s  u n c e r t a i n  -  a  l e t t e r  t o  
h e r  l a s t  known a d d r e s s  p r o d u c i n g  no r e p l y .
T h e re  w e re  o n l y  f o u r  p e o p l e  i n  t h e  PBT p r o j e c t  
b e c a u s e  one  r e s i d e n t  h a d  r e c e n t l y  d i e d ,  a n d  t h e r e  was o n e  
l o n g - t e r m  v a c a n c y  b e c a u s e  o f  t h e  l o w - l e v e l  o f  s u p p o r t  i n  t h e  
p r o j e c t .  F iv e  o f  t h e  o r i g i n a l  s i x  p e o p l e  w e re  s t i l l  l i v i n g  
i n  t h e  MIND p r o j e c t  a n d  o n e  h a d  moved o n  t o  i n d e p e n d e n t  
l i v i n g ,  h o w ev e r ,  h e  c o u l d  b e  c o n t a c t e d .  T h e re  w e re  t h e  
a n t i c i p a t e d  s e v e n  p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  PRA p r o j e c t ,  b u t  o n l y  
s e v e n  i n  C l e r k e n w e l l  b e c a u s e  tw o h a d  r e t u r n e d  t o  h o s p i t a l .  
T h e r e  w e re  a l s o  o n l y  s e v e n  p e o p l e  i n  C o r n w a l l i s ,  b e c a u s e  t h e  
o t h e r  tw o  w e re  s t i l l  p r e p a r i n g  t o  move i n .
A t  t h e  H a n le y  Road p r o j e c t ,  t h e r e  w e re  s i x  p e o p l e  
l i v i n g  i n  e a c h  o f  t h e  f o u r  h o u s e s .  However, d u e  t o  t h e  l a c k  
o f  i n f o r m a t i o n  on  p a r t i c u l a r  r e s i d e n t s ,  i t  was n o t  p o s s i b l e  
t o  p r e d i c t  how many w o u ld  b e  a b l e  t o  b e  a p p r o a c h e d  a b o u t  
b e i n g  i n t e r v i e w e d .
T h e r e f o r e ,  o f  t h e  o r i g i n a l  48 e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  
w h ic h  t h e  r e s e a r c h e r  h a d  a n t i c i p a t e d  i t  w o u ld  b e  p o s s i b l e  t o
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a p p r o a c h  a b o u t  b e i n g  i n t e r v i e w e d ,  i n  p r a c t i c e ,  t h e r e  w e re  
o n l y  38.
Ap p r o a c h i ng  t h e  S x - L o n q - S ta y  P a t i e n t s  
As d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  A p p e n d i c e s  4, 8 -  4, 14 t h e  
r e s e a r c h e r  was n o t  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  p e r s o n a l l y  
s p e a k i n g  t o  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  i n  A d u l t  C a r e ,  I s l e d o n  & 
A r t h u r  R o ad s ,  S h a f t e s b u r y  Road, C o r n w a l l i s  a n d  H a n le y  Road 
a b o u t  b e i n g  i n t e r v i e w e d .  She h a d  t o  r e l y  o n  t h e i r  A d u l t  
C a r e r s ,  ACOs, members o f  t h e  F r i e r n  SWT, H o u s in g  S u p p o r t  
W orkers  (HSW), P r o j e c t  M anagers  a n d  H ouse M a n a g e rs  (HM) t o  
b r o a c h  t h e  s u b j e c t  o n  h e r  b e h a l f .  H ow ever, s h e  was a l s o  
a l l o w e d  t o  w r i t e  a  s t a n d a r d  l e t t e r  t o  t h e  r e s i d e n t s  a n d  e x ­
r e s i d e n t  o f  S h a f t e s b u r y  Road and  t o  t h e  r e s i d e n t s  o f  t h e  
C o r n w a l l i s  p r o j e c t  v i a  P r o j e c t  M an ag ers .
A HM a t  H a n le y  Road b r o u g h t  up t h e  i s s u e  o f  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  r e s e a r c h  a t  a  R e s i d e n t s  M e e t in g ,  a n d  
d i s t r i b u t e d  s t a n d a r d  l e t t e r s  t o  t h e  r e s i d e n t s .  H ow ever, he  
d i d  n o t  know i f  h i s  c o l l e a g u e s  h a d  f o l l o w e d - u p  t h e  l e t t e r s  
w i t h  t h e i r  r e s i d e n t s .
The r e s e a r c h e r  f o u n d  A d u l t  C a r e r s  t o  b e  u n c o o p e r a t i v e ,  
e v e n  o b s t r u c t i v e ,  w i t h  r e g a r d  t o  h e l p i n g  b o t h  h e r  a n d  t h e  
ACOs t o  make c o n t a c t  w i t h  t h e  p e o p l e  i n  t h e i r  c a r e .  As 
C h a p t e r  8 w i l l  show, C a r e r s  w ere  p a i d  t o  p r o v i d e  c e r t a i n  
f a c i l i t i e s  a n d  s u p p o r t  t o  t h e  p e o p l e  i n  t h e i r  c a r e  a n d  
e x p e c t e d  t o  e n c o u r a g e  th e m  t o  f o r g e  l i n k s  w i t h  t h e  w i d e r  
com m unity . I n  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  s y s t e m a t i c  m o n i t o r i n g  
s y s t e m  w h ic h  g a v e  t h e  p e o p l e  l i v i n g  i n  A d u l t  C a r e  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  e x p r e s s  a n y  g r i e v a n c e  t h e y  may h a v e  w i t h  t h e
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q u a l i t y  o f  t h e i r  c a r e ,  t h e  r e s e a r c h e r ,  t h e r e f o r e ,  c o n c l u d e d  
t h a t  t h i s  l a c k  o f  c o o p e r a t i o n  was s e r i o u s  b e c a u s e  i t  may 
i n d i c a t e  t h a t  C a r e r s  h a d  7 s o m e th in g  t o  h i d e 7 .
I t  was d u e  t o  tw o c h a n g e s  i n  s t a f f  o c c u p y i n g  t h e  S e n i o r  
HSW p o s t  a t  PBT, t h a t  s h e  l o s t  t h e  r a p p o r t  b u i l t  up  w i t h  t h e  
o r i g i n a l  p e r s o n  i n  t h i s  p o s t  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  p e r s o n a l l y  m e e t  p e o p l e  l i v i n g  a t  I s l e d o n  & 
A r t h u r  R o a d s .
PRA r e f u s e d  t h e  r e s e a r c h e r  a n y  a c c e s s  t o  t h e i r  
r e s i d e n t s .  T h is  c h a n g e  i n  a t t i t u d e  a p p e a r e d  t o  h a v e  b e e n  
c a u s e d  b y  PRA7 s p e r c e i v e d  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  r e s e a r c h  ( t h e  
p r o j e c t  was p a r t  o f  t h e  TAPS s t u d y  a n d  a n o t h e r  PhD 
r e s e a r c h ) ,  a n d  c r i t i c i s m s  o f  t h e i r  m anagem ent o f  t h e  p r o j e c t  
made b y  IHA, w h ic h  i s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  8.
S i n c e  s h e  b e l i e v e d  t h a t  PRA d i d  n o t  h a v e  t h e  r i g h t  t o  
d e n y  t h e i r  r e s i d e n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
r e s e a r c h ,  s h e  f i r s t  a s k e d  tw o  members o f  t h e  CMHRT t o  
a p p r o a c h  t h e  p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  p r o j e c t  a b o u t  t h e  
r e s e a r c h .  They a g r e e d ,  b u t  l a t e r  t h e  Head o f  t h i s  Team f e l t  
t h a t  t h i s  w o u ld  c o m p ro m ise  t h e i r  p o s i t i o n  w i t h  PRA. The 
r e s e a r c h e r ,  t h e r e f o r e ,  d e c i d e d  t o  w r i t e  d i r e c t l y  t o  t h e  
r e s i d e n t s  a t  C l o u d e s l e y  Road. She d i d  n o t  r e c e i v e  a n y  
r e p l i e s  b u t ,  i n  v ie w  o f  PRA7 s a t t i t u d e ,  c o u l d  n o t  b e  c e r t a i n  
t h a t  t h e  r e s i d e n t s  h a d  a c t u a l l y  r e c e i v e d  h e r  l e t t e r s ,  s i n c e  
members o f  t h e  CMHRT h a d  l e d  h e r  t o  e x p e c t  a t  l e a s t  one  
p o s i t i v e  r e p l y .
She  r e c e i v e d  u p - t o - d a t e  i n f o r m a t i o n  on  t h e  Day C e n t r e s  
an d  W ork sh o p s  a t t e n d e d  by  f i v e  o f  t h e  s e v e n  r e s i d e n t s  o f  
C l o u d e s l e y  Road f ro m  t h e  CMHRT -  t h e  o t h e r  tw o  r e s i d e n t s  d i d
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n o t  t a k e  p a r t  i n  a n y  o r g a n i s e d  d a y - t i m e  a c t i v i t i e s .  She 
t h e n  w r o te  t o  t h e  M an ag e rs  o f  t h e s e  f a c i l i t i e s  a s k i n g  th e m  
t o  a p p r o a c h  t h e s e  p e o p l e ,  on  h e r  b e h a l f ,  a b o u t  p a r t i c i p a t i n g  
i n  t h e  r e s e a r c h .  A c c o r d in g  t o  t h e  CMHRT, t h r e e  C l o u d e s l e y  
Road r e s i d e n t s  w e re  a t t e n d i n g  a  new Day C e n t r e  (S o u th w o o d  
S m ith )  m anaged by  PRA, a n d  o n c e  a g a i n ,  PRA a s k e d  t o  b e  
e x c u s e d  f ro m  a n y  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  r e s e a r c h .
A c c o r d in g  t o  t h e  l e a d e r  o f  t h e  CMHRT, PRA w e re  i n  
b r e a c h  o f  t h e i r  c o n t r a c t  by  r e f u s i n g  t h e  r e s e a r c h e r  a c c e s s  
t o  t h e i r  r e s i d e n t s .  H ow ever, t h e  r e s e a r c h e r  d e c i d e d  n o t  t o  
o f f i c i a l l y  c o m p la in  t o  L B I 's  O f f i c e r  i n  C h a rg e  o f  
R e g i s t r a t i o n  a b o u t  t h i s  b e c a u s e  s h e  f e l t  t h a t  a s  s h e  h a d  
s e n t  l e t t e r s  t o  a l l  t h e  r e s i d e n t s ,  PRA c o u l d  s a y  t h a t  t h e y  
d i d  n o t  r e p l y  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  w a n t  t o  b e  i n t e r v i e w e d .  
A ls o ,  s h e  d i d  n o t  w a n t  t o  c a u s e  f u r t h e r  t e n s i o n  b e tw e e n  PRA 
a n d  t h e  s t a t u t o r y  o r g a n i s a t i o n s  i n v o l v e d  i n  t h e  F r i e r n  
c l o s u r e  program m e.
Due t o  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t  t h a t  b e i n g  p a r t  o f  t h e  TAPS 
s t u d y  h a d  a p p e a r e d  t o  h a v e  on  t h e  r e s p o n s e  o f  p e o p l e  i n  
e a r l i e r  p r o j e c t s ,  s h e  d e c i d e d  t o  a p p r o a c h  e x - l o n g - s t a y  
p a t i e n t s  i n  C l e r k e n w e l l  a b o u t  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  r e s e a r c h ,  
a f t e r  t h e y  h a d  b e e n  o u t  o f  h o s p i t a l  f o r  s i x  m o n th s ,  b u t  
b e f o r e  t h e  f i r s t  y e a r  f o l l o w - u p  b y  TAPS. The C l e r k e n w e l l  
M anager  was k e e n  f o r  t h e  r e s i d e n t s  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  
r e s e a r c h  b e c a u s e  t h e y  w o u ld  g e t  a  ' m u c h -n e e d e d ' f i v e  p o u n d s .  
He b r o u g h t  up t h e  s u b j e c t  o f  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  r e s e a r c h  
a t  t h e  R e s i d e n t s  M e e t in g ,  t h e n  k e y w o rk e r s  d i s c u s s e d  t h e  
s u b j e c t  w i t h  i n d i v i d u a l  r e s i d e n t s .
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The r e s e a r c h e r  h a d  m et some o f  t h e  p e o p l e  l i v i n g  i n  
C l e r k e n w e l l  d u r i n g  h e r  v i s i t s  t o  t h e  h o s p i t a l .  She f i r s t  
m et th em  a l l  i n  t h e  p r o j e c t  a s  a  g r o u p  a n d  e x p l a i n e d  b r i e f l y  
t h e  p u r p o s e  o f  t h e  r e s e a r c h ,  w h a t  t h e  i n t e r v i e w  w o u ld  
e n t a i l ,  an d  t h a t  t h e  i n t e r v i e w s  w i t h  a l l  r e s i d e n t s  w o u ld  
t a k e  p l a c e  o v e r  tw o  o r  t h r e e  e v e n i n g s .  The f i v e  p o u n d s  f o r  
p a r t i c i p a t i n g  p r o v e d  t o  b e  s u c h  a n  i n c e n t i v e  t h a t  t h e  o r d e r  
o f  t h e  i n t e r v i e w s  h a d  t o  b e  d e c i d e d  b y  d r a w in g  names o u t  o f  
a  h a t ,  a n d  t h e r e  w e re  s t i l l  d i s a g r e e m e n t s  b e tw e e n  r e s i d e n t s ,  
a n d  b e tw e e n  s t a f f  a n d  r e s i d e n t s  a b o u t  who s h o u l d  b e  
i n t e r v i e w e d  on t h e  f i r s t  e v e n i n g .
Due t o  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  (4 m o n th s )  i t  h a d  t a k e n  h e r  
t o  r e c e i v e  t h e  name a n d  c o n t a c t  n um ber  f o r  t h e  RSM f o r  t h e  
C o r n w a l l i s  and  H a n le y  R oad P r o j e c t s ,  d e s p i t e  r e p e a t e d  
l e t t e r s  an d  t e l e p h o n e  c a l l s  t o  IH A 's  P r i o r i t y  S e r v i c e s  U n i t ,  
TAPS h a d  b eg u n  f o l l o w i n g - u p  p e o p l e  i n  C o r n w a l l i s  s o  s h e  h a d  
l o s t  t h e  a n t i c i p a t e d  o p p o r t u n i t y  o f  a p p r o a c h i n g  th e m  b e f o r e  
t h e y  w e re  s u s c e p t i b l e  t o  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t  o f  o v e r ­
r e s e a r c h i n g .
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E v e n t u a l l y ,  t h e  r e s e a r c h e r  h a d  t o  a c c e p t  t h a t  o n l y  o n e  
p e r s o n  i n  A d u l t  C a re  h a d  a g r e e d  t o  b e  i n t e r v i e w e d .  T h i s  was 
a  p e r s o n  w hose C a r e r  h a d  i n i t i a l l y  s a i d  s h e  w o u ld  n o t  b e  
a b l e  t o  p a r t i c i p a t e ,  t h e n  t h a t  s h e  d i d  n o t  w a n t  t o  b e  
i n t e r v i e w e d .  H ow ever, w hen  a n  ACO s p o k e  t o  h e r  p e r s o n a l l y ,  
s h e  r e a d i l y  a g r e e d .  She  was i n t e r v i e w e d . a t  The A venue Day 
C e n t r e  a n d  h e r  k e y w o r k e r  a t  t h i s  C e n t r e  was i n t e r v i e w e d  
a b o u t  h e r .
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The r e s e a r c h e r  was i n f o r m e d  t h a t  a l l  f o u r  PBT r e s i d e n t s  
h a d  d e c l i n e d  t o  be  i n t e r v i e w e d .  O n ly  o n e  S h a f t e s b u r y  Road 
r e s i d e n t  r e p l i e d ,  by t e l e p h o n e ,  t h a t  s h e  was w i l l i n g  t o  be  
i n t e r v i e w e d .  She was d u l y  i n t e r v i e w e d  a t  t h e  h o u s e ,  
f o l l o w e d  b y  a n  i n t e r v i e w  w i t h  h e r  f o r m e r  HSW who h a d  s i n c e  
moved t o  PBT. The e x - r e s i d e n t  o f  S h a f t e s b u r y  Road a l s o  
r e p l i e d ,  i n  w r i t i n g ,  s a y i n g  t h a t  h e  was w i l l i n g  t o  b e  
i n t e r v i e w e d .  He was i n t e r v i e w e d  i n  h i s  own f l a t  a n d  t h e  
r e s e a r c h e r  e v e n t u a l l y  i n t e r v i e w e d  a  member o f  t h e  CMHRT 
a b o u t  him .
One C l o u d e s l e y  Road r e s i d e n t  r e p l i e d  v i a  h i s  W orkshop  
M an ag er  t h a t  he  d i d  n o t  w a n t  t o  b e  i n t e r v i e w e d .  A n o t h e r  
a g r e e d  t o  b e  i n t e r v i e w e d  v i a  The A venue Day C e n t r e  M a n a g e r  
a n d  was i n t e r v i e w e d  a t  t h i s  C e n t r e .  A Day C e n t r e  W o rk e r  was 
t h e n  i n t e r v i e w e d  a b o u t  h e r .
A l l  s e v e n  C l e r k e n w e l l  r e s i d e n t s  a g r e e d  t o  b e  
i n t e r v i e w e d  b u t  o n ly  s i x  w e re  i n t e r v i e w e d  -  t h e  s e v e n t h  
' d i s a p p e a r e d '  w h i l e  t h e  i n t e r v i e w  p r o c e s s  was g o i n g  on. A l l  
t h e  r e s i d e n t s  w e re  i n t e r v i e w e d  i n  t h e  G roup  Home o r  
a d j o i n i n g  B e d s i t  House. K e y w o rk e rs  f o r  a l l  t h e  r e s i d e n t s  
a g r e e d  t o  b e  i n t e r v i e w e d  b u t ,  d u e  t o  s t a f f  i l l n e s s  a n d  
h o l i d a y  l e a v e ,  o n l y  two k e y w o r k e r s  w e re  i n t e r v i e w e d .  A 
F r i e r n  C o n s u l t a n t /C o m m u n i ty  P s y c h i a t r i s t  was l a t e r  
i n t e r v i e w e d  a b o u t  t h e  o t h e r  f o u r  r e s i d e n t s .
The r e s e a r c h e r  h ad  t o  ' a s su m e ' t h a t  n o n e  o f  t h e  
r e s i d e n t s  o f  t h e  C o r n w a l l i s  a n d  H a n le y  Road p r o j e c t s  h a d  
a g r e e d  t o  b e  i n t e r v i e w e d .
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T h e r e f o r e ,  o n l y  t e n  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  who h a d  b e e n  
p a r t  o f  I s l i n g t o n ' s  c l o s u r e  program m e ( o u t  o f  a  p o s s i b l e  38) 
a n d  t h e i r  c a r e r s / w o r k e r s / c o n t a c t s  w e re  f i n a l l y  i n t e r v i e w e d .
R e a so n  f o r  D e c l i n i n g  t o  b e  I n t e r v i e w e d
The r e s e a r c h e r  c o n c l u d e d  t h a t  i t  was u n c e r t a i n  w h e t h e r  t h e  
s i x  p e o p l e  i n  A d u l t  C a r e  who h a d  d e c l i n e d  t o  b e  i n t e r v i e w e d  
v i a  t h e i r  c a r e r s  h a d  made t h i s  d e c i s i o n  t h e m s e l v e s ,  o r  
w h e t h e r  i t  h a d  b e e n  made f o r  th e m , o r  i n f l u e n c e d ,  b y  t h e i r  
C a r e r s .
The m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  f i r s t  f o u r  
p r o j e c t s  h a d  a l r e a d y  b e e n  f o l l o w e d - u p  m ore  t h a n  o n c e  by  
TAPS. The r e s e a r c h e r  c o n c l u d e d  t h a t ,  a p a r t  f ro m  ' b l o c k i n g '  
by  c a r e r s ,  t h e  s i x  p e o p l e  i n  A d u l t  C a re  h a d  d e c l i n e d  t o  be  
i n t e r v i e w e d  b e c a u s e  t h e y  h a d  b e e n  ' o v e r - r e s e a r c h e d '  . T h is  
was a l s o  t h e  m a in  r e a s o n  why t h e  f o u r  p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  
PBT p r o j e c t  r e f u s e d ,  a l t h o u g h  t h e y  a l s o  o b j e c t e d  t o  t h e  
TAPS' m e th o d  o f  q u e s t i o n i n g .  S i n c e  s h e  was n o t  g i v e n  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  m ee t  th em , s h e  c o u l d  n o t  p e r s o n a l l y  a s s u r e  
th e m  t h a t  h e r  a p p r o a c h  a n d  f o c u s  w e re  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  
f ro m  t h a t  o f  TAPS.
She c o n c l u d e d  t h a t  f o u r  r e s i d e n t s  o f  S h a f t e s b u r y  Road 
h a d  a l s o  d e c l i n e d  t o  p a r t i c i p a t e  b e c a u s e  o f  ' o v e r ­
r e s e a r c h i n g '  -  t h e y  h a d  becom e b o t h  ' a d e p t  a t  a n d  f e d  up 
w i t h '  i n t e r v i e w s  b e c a u s e  t h e y  w e re  n o t  o n l y  p a r t  o f  t h e  TAPS 
r e s e a r c h  b u t  a l s o  MIND's own e v a l u a t i o n . .  O v e r - r e s e a r c h i n g  
was a l s o  g i v e n  as  t h e  r e a s o n  why t h e  s e v e n  r e s i d e n t s  o f  
C o r n w a l l i s  d e c l i n e d  t o  b e  i n t e r v i e w e d ,  t h a t  i s ,  ' t h e y  w ere  
f e d  u p  w i t h  r e s e a r c h e r s  a n d  t h e y  d i d  n o t  w a n t  t o  h a v e
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a n y t h i n g  m ore t o  do  w i t h  t h e  h o s p i t a l  -  t h e y  j u s t  w a n te d  t o  
be  l e f t  a l o n e  now t h e y  w ere  i n  t h e  co m m u n ity 7 .
The RSM i n i t i a l l y  i d e n t i f i e d  7 o v e r - r e s e a r c h i n g 7 a s  t h e  
r e a s o n  why H a n le y  Road r e s i d e n t s  h a d  t o  b e  7 p r o t e c t e d  f ro m  
r e s e a r c h e r s  t o  a l l o w  th e m  t o  s e t t l e  i n  p r o p e r l y 7 . H ow ever, 
t h e s e  r e s i d e n t s  w e re  n o t  y e t  b e i n g  f o l l o w e d - u p  b y  TAPS a n d  
n e i t h e r  t h e  r e s e a r c h e r  n o r  HM knew o f  a n y  o t h e r  r e s e a r c h  
i n t e r e s t  i n  t h e  p r o j e c t .  S in c e  b o t h  t h e  RSM a n d  HM h a d  
i n t i m a t e d  t h a t  t h e  f i v e  pounds  f o r  p a r t i c i p a t i n g  w o u ld  b e  a n  
i n c e n t i v e  f o r  some p e o p l e ,  s h e  f i n a l l y  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  
r e a s o n  why s h e  h a d  t o  7 a ssu m e 7 t h a t  t h e  r e s i d e n t s  o f  H a n le y  
Road h a d  d e c l i n e d  t o  b e  i n t e r v i e w e d  was b e c a u s e  t h e i r  a c t u a l  
r e s p o n s e  t o  b e i n g  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  h a d  n o t  b e e n  a c t i v e l y  
s o u g h t .
She was u n c e r t a i n  w h e t h e r  t h e  s i x  r e s i d e n t s  o f  
C l o u d e s l e y  Road h a d  a c t i v e l y  o r  p a s s i v e l y  d e c l i n e d  t o  b e  
i n t e r v i e w e d  b e c a u s e  t h e y  h a d  b e e n  7 o v e r - r e s e a r c h e d 7 , b e c a u s e  
PRA w e re  n o t  i n  f a v o u r  o f  them  p a r t i c i p a t i n g ,  o r  i f  b o t h  
t h e s e  f a c t o r s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e i r  d e c i s i o n .
E v id e n c e  o f  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t  o f  o v e r - r e s e a r c h i n g  c a n  
b e  fo u n d  i n  t h e  p o s i t i v e  r e s p o n s e  t o  b e i n g  i n t e r v i e w e d  show n 
by t h e  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  l i v i n g  i n  C l e r k e n w e l l .  T h i s  
a p p e a r e d  t o  h a v e  b e e n  b e c a u s e  t h e y  h a d  n o t  y e t  b e e n  
f o l l o w e d - u p  by  TAPS w hen t h e y  w ere  a p p r o a c h e d  a b o u t  
p a r t i c i p a t i n g .  H ow ever, t h e  f a c t  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  h a d  
m et some o f  th e m  b e f o r e  i n  h o s p i t a l ,  t h a t  s h e  was a b l e  t o  
p e r s o n a l l y  s p e a k  t o  th e m  b e f o r e  t h e  i n t e r v i e w s  b e g a n ,  a n d  
t h a t  t h e  f i v e  p o u n d s  f o r  p a r t i c i p a t i n g  was 7 m u c h - n e e d e d 7 , 
m u s t  a l l  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p o s i t i v e  r e s p o n s e .
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The O utcom e -  S t a n d a r d  I n f o r m a t i on  R e c e i v e d
ACOs, C a r e r s ,  a n d  members o f  t h e  F r i e r n  SWT p r o v i d e d  m o s t  o f  
t h e  r e q u i r e d  s t a n d a r d  i n f o r m a t i o n  on  t h o s e  who w e re  u n a b l e  
o r  u n w i l l i n g  t o  b e  i n t e r v i e w e d  i n  A d u l t  C a r e  -  f o r  som e, i t  
was o n l y  known t h a t  t h e y  h a d  b e e n  i n  F r i e r n  f o r  m ore  t h a n  
one  y e a r .  PBT w o r k e r s  s u p p l i e d  t h e  s t a n d a r d  i n f o r m a t i o n  
r e q u e s t e d  o n  t h e i r  r e s i d e n t s .
A MIND HSW e v e n t u a l l y  s u p p l i e d  some o f  t h e  s t a n d a r d  
i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d  on  S h a f t e s b u r y  Road r e s i d e n t s  -  h e  
s a i d  h e  knew o n l y  t h a t  t h e y  h a d  b e e n  i n  F r i e r n  f o r  m ore t h a n  
one  y e a r ,  d i d  n o t  know t h e i r  c l i n i c a l  d i a g n o s i s ,  a n d  t h a t  i t  
was up  t o  r e s i d e n t s  t o  d e f i n e  t h e i r  own e t h n i c  o r i g i n .  The 
r e s e a r c h e r  ' e s t i m a t e d '  t h i s  o r i g i n  f ro m  a n  i n t e r v i e w  w i t h  a  
f o r m e r  HSW, a n d  MIND r e p o r t s .
She h a d  t o  c o m p i le  s t a n d a r d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  s i x  
p e o p l e  i n  C l o u d e s l e y  Road f ro m  PRA A n n u a l  R e p o r t s ,  IHA 
r e c o r d s ,  a n d  i n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  by  TAPS, b e c a u s e  o f  PRA 's  
l a c k  o f  c o o p e r a t i o n .  The s t a n d a r d  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  tw o  
p e o p l e  i n  t h e  C l e r k e n w e l l  p r o j e c t  who h a d  r e t u r n e d  t o  
h o s p i t a l  was c o m p i le d  f ro m  t h e  m in u te s  o f  C l e r k e n w e l l  
P r o j e c t  G roup  M e e t in g s ,  an d  t h e  a c c o u n t s  o f  P r o j e c t  W o rk e rs .
The C o r n w a l l i s  M anager  s u p p l i e d  s t a n d a r d  i n f o r m a t i o n  on 
t h e i r  r e s i d e n t s .  The r e s e a r c h e r  d i d  n o t  r e c e i v e  a r e p l y  t o  
tw o  l e t t e r s  a n d  n um erous  t e l e p h o n e  m e s s a g e s  t o  t h e  HMs o f  
H a n le y  Road r e q u e s t i n g  s t a n d a r d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e i r  
r e s i d e n t s .
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Length, of the .pr.Qg.eajB.
The w h o le  p r o c e s s  o f  a t t e m p t i n g  t o  c o n t a c t  p e o p l e  l i v i n g  i n  
A d u l t  C a r e  a b o u t  b e i n g  i n t e r v i e w e d ,  c o n d u c t i n g  i n t e r v i e w s  
a n d  o b t a i n i n g  s t a n d a r d  i n f o r m a t i o n  t o o k  15 m o n th s .  The 
r e s e a r c h e r  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  n o n - r e s p o n s e  o f  C a r e r s  t o  h e r  
i n i t i a l  a p p r o a c h ,  t h e  i n a b i l i t y  o f  ACOs t o  make c o n t a c t  w i t h  
t h e  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  l i v i n g  i n  t h e i r  p r o j e c t  an d ,  
s t a f f i n g  p r o b le m s  w i t h i n  t h e  F r i e r n  SWT, w h ic h  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  8, w e re  t h e  m a in  r e a s o n s  why t h i s  
p r o c e s s  h a d  b e e n  s o  l e n g t h y .
I n  t h e  c a s e  o f  S h a f t e s b u r y  Road, t h i s  p r o c e s s  was a l s o  
l e n g t h y  -  10 m o n th s .  She c o n c l u d e d  t h a t  t h i s  was d u e  t o  t h e  
t i m e  t a k e n  t o  r e c e i v e  a n  i n i t i a l  r e p l y  from  t h e  new HSW, 
o b t a i n  w r i t t e n  p e r m i s s i o n  f ro m  t h e  e x - r e s i d e n t  t o  i n t e r v i e w  
a  member o f  t h e  CMHRT a b o u t  h im , a r r a n g e  a t i m e  t o  i n t e r v i e w  
t h e  member o f  t h e  CMHRT d u e  t o  h e r  i l l n e s s  a n d  h o l i d a y  
l e a v e ,  a n d  r e c e i v e  t h e  s t a n d a r d  i n f o r m a t i o n  f ro m  t h e  HSW.
The p r o c e s s  o f  a t t e m p t i n g  t o  make c o n t a c t  w i t h  t h e  
p e o p l e  l i v i n g  i n  C l o u d e s l e y  Road, c o n d u c t  i n t e r v i e w s  a n d  
c o m p i l e  s t a n d a r d  i n f o r m a t i o n  was e x t r e m e l y  l e n g t h y  (12 
m o n th s ) ,  l a r g e l y  d u e  t o  PRA's r e f u s a l  t o  c o o p e r a t e  i n  a n y  
way w i t h  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h .
The f r u i t l e s s  p r o c e s s  o f  a t t e m p t i n g  t o  c o n t a c t  e x - l o n g -  
s t a y  p a t i e n t s  i n  t h e  PBT p r o j e c t  an d  o b t a i n  s t a n d a r d  
i n f o r m a t i o n  t o o k  s i x  m o n th s ,  l a r g e l y  d u e  t o  s t a f f  c h a n g e s  a t  
PBT. The C o r n w a l l i s  p r o c e s s  was a l s o  f r u i t l e s s  a n d  more 
l e n g t h y  ( n i n e  m o n th s )  due  t o  t h e  p r o b le m  s h e  h a d  e n c o u n t e r e d  
i n  o b t a i n i n g  a  c o n t a c t  num ber f o r  t h e  RSM fro m  IHA, t h i s  
M a n a g e r ' s  u n c o o p e r a t i v e  a t t i t u d e  w h ic h  becam e s l i g h t l y  m ore
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a m e n a b le  on  h e a r i n g  o f  t h e  f i v e  p o u n d s  f p r  p a r t i c i p a t i o n ,  
a n d  a l s o  t h i s  M a n a g e r 's  i l l n e s s  ( s i x +  w eeks on  s i c k  l e a v e ) .  
T h is  a l s o  l a r g e l y  e x p l a i n e d  why t h e  sam e p r o c e s s  a t  H a n le y  
Road was s o  l e n g t h y  ( e i g h t  m o n th s ) .  H ow ever, t h e  r e s e a r c h e r  
a l s o  r e p e a t e d l y  e x p e r i e n c e d  d i f f i c u l t i e s  i n  g e t t i n g  t h e  HMs 
t o  r e s p o n d  t o  h e r  e n q u i r i e s ,  a n d  t h i s  p r o c e s s  was 
p a r t i c u l a r l y  f r u i t l e s s  b e c a u s e  no s t a n d a r d  i n f o r m a t i o n  o n  
r e s i d e n t s  was r e c e i v e d .
I t  t o o k  10 m on ths  t o  a p p r o a c h  a n d  i n t e r v i e w  s i x  p e o p l e  
l i v i n g  i n  C l e r k e n w e l l  a n d  t h e i r  c a r e r s / w o r k e r s / c o n t a c t s ,  a n d  
o b t a i n  s t a n d a r d  i n f o r m a t i o n  on  t h o s e  who h a d  r e t u r n e d  t o  
h o s p i t a l .  The l e n g t h  o f  t h i s  p r o c e s s ,  u n l i k e  t h e  o t h e r s ,  
was j u s t i f i e d  i n  t e r m s  o f  t h e  num ber o f  i n t e r v i e w s  c o n d u c t e d  
a l b e i t  t h a t  a  few  m onths  w e re  ' w a s t e d '  w a i t i n g  f o r  t i m e s  t o  
i n t e r v i e w  t h e  k e y w o r k e r s  o f  f o u r  o f  t h e  r e s i d e n t s ,  b e c a u s e  
t h e s e  i n t e r v i e w s  n e v e r  t o o k  p l a c e .
The F i n a l  Outcom e
The r e s e a r c h e r  h a d  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e r e  w e re  48 e x - l o n g -  
s t a y  p a t i e n t s  l i v i n g  i n  A d u l t  C a r e ,  I s l e d o n  & A r t h u r  R o a d s ,  
S h a f t e s b u r y  Road, C l o u d e s l e y  Road, C l e r k e n w e l l ,  a n d  
C o r n w a l l i s .  I n  p r a c t i c e ,  s h e  fo u n d  t h a t  t h e r e  w e re  t h r e e  
l o n g - t e r m  v a c a n c i e s ,  one  v a c a n c y  d u e  t o  d e a t h ,  o n e  p e r s o n  
w hose  w h e r e a b o u t s  w e re  unknown, f o u r  p e o p l e  who h a d  r e t u r n e d  
t o  h o s p i t a l  a n d  w e re  n o t  w e l l  e n o u g h  t o  b e  i n t e r v i e w e d ,  a n d  
t h r e e  p e o p l e  who c o u l d  n o t  b e  i n t e r v i e w e d  b e c a u s e  o f  s e v e r e  
h e a r i n g  a n d  s p e e c h  p r o b le m s .
T h is  m ean t  t h a t  t h e r e  w e re  38 e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  who 
c o u l d  b e  i n t e r v i e w e d .  She f o u n d  o r  h a d  t o  a ssu m e  t h a t  28 o f
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t h e s e  h a d  d e c l i n e d  t o  b e  i n t e r v i e w e d .  The r e a s o n  g i v e n  by , 
o r  o n  b e h a l f  o f ,  t h e  m a j o r i t y  o f  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  was 
' o v e r - r e s e a r c h i n g '  , a l t h o u g h  i n  t h e  c a s e  o f  C l o u d e s l e y  Road 
r e s i d e n t s ,  t h e  n e g a t i v e  a t t i t u d e  o f  PRA t o  r e s e a r c h  a l s o  
p l a y e d  a  p a r t .
T h e r e f o r e ,  o n l y  t e n  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  a g r e e d  t o  b e  
i n t e r v i e w e d  a n d  w e re  i n t e r v i e w e d ,  f o l l o w e d  b y  i n t e r v i e w s  
w i t h  t h e i r  c a r e r s / w o r k e r s / c o n t a c t s .  T h e i r  e x p e r i e n c e s  a r e  
t h e  s u b j e c t  o f  C h a p t e r  10, a n d  t h e  f i r s t  f i v e  r e s i d e n t i a l  
p r o j e c t s ,  i n  w h ic h  a l l  t h e  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  i n t e r v i e w e d  
l i v e d  a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  8. S t a n d a r d  i n f o r m a t i o n  o n  
t h e  p e o p l e  l i v i n g  i n  A d u l t  C a re ,  I s l e d o n  & A r t h u r  R oads , 
S h a f t e s b u r y  Road, C l o u d e s l e y  Road, C l e r k e n w e l l ,  an d  
C o r n w a l l i s  who w e re  n o t  i n t e r v i e w e d  a p p e a r s  i n  A p p e n d i x  
4. 15,  p r o j e c t  b y  p r o j e c t .
The r e s e a r c h e r  c o n c l u d e d  t h a t  s h e  h a d  g r o s s l y  
u n d e r e s t i m a t e d  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t  t h a t  b e i n g  p a r t  o f  t h e  
TAPS s t u d y  w o u ld  h a v e  on  t h e s e  p e o p l e ,  w h e t h e r  b e c a u s e  o f  
t h e  o b j e c t i v e  a p p r o a c h  a d o p t e d  b y  TAPS a n d / o r  b e c a u s e  some 
e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  h a d  b e e n  f o l l o w e d - u p  s e v e r a l  t i m e s  b y  
TAPS a n d  h a d ,  t h e r e f o r e ,  b e e n  o v e r - r e s e a r c h e d .  E v id e n c e  o f  
t h i s  n e g a t i v e  e f f e c t  was m o st  o b v i o u s l y  s e e n  i n  t h e  p o s i t i v e  
r e s p o n s e  t o  b e i n g  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  r e s e a r c h  show n 
by  t h e  C l e r k e n w e l l  r e s i d e n t s ,  who h a d  n o t  y e t  b e e n  f o l l o w e d -  
up  b y  TAPS.
I t  may h a v e  b e e n  p o s s i b l e  t o  c o u n t e r a c t  t h i s  n e g a t i v e  
e f f e c t  i f  s h e  h a d  b e e n  a b l e  t o  p e r s o n a l l y  m e e t  t h e  e x - l o n g -  
s t a y  p a t i e n t s .  T h e re  a p p e a r e d  t o  h a v e  b e e n  a  v a r i e t y  o f  
r e a s o n s  why s h e  was n o t  g i v e n  t h i s  o p p o r t u n i t y  -  t h e  d e s i r e
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o f  c a r e r s  an d  w o r k e r s  t o  p r o t e c t  t h e  p r i v a c y  o f  t h e  e x - l o n g -  
s t a y  p a t i e n t s  a n d  a l s o  t h e  r e s o l v e  o f  c a r e r s  a n d  w o r k e r s  n o t  
t o  c r e a t e  a  s i t u a t i o n  w h ic h  c o u l d  l e a v e  th em  o p e n  t o  
c r i t i c i s m .  F u r t h e r ,  t h e  l o n g  t i m e  g a p  b e tw e e n  s e c u r i n g  t h e  
a g r e e m e n t ,  i n  p r i n c i p l e ,  o f  m a n a g in g  a g e n t s  t o  a s s i s t  t h e  
r e s e a r c h e r  i n  m ak ing  c o n t a c t  w i t h  t h e i r  r e s i d e n t s  a n d  t h e  
a c t u a l  r e q u e s t  t o  p u t  t h i s  i n t o  p r a c t i c e  due  t o  s t a f f  
c h a n g e s  a n d  o t h e r  e v e n t s  w h ic h  r e s u l t e d  i n  a  7 c h a n g e  o f  
a t t i t u d e 7 .
S he , c o n s e q u e n t l y ,  h a d  t o  r e l y  o n  c a r e r s  a n d  w o r k e r s  t o  
b r o a c h  t h e  s u b j e c t  o f  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  r e s e a r c h ,  o n  h e r  
b e h a l f ,  a n d  s h e  was u n c e r t a i n  how d i l i g e n t ,  o r  e n c o u r a g i n g ,  
t h e y  w e re  i n  d o in g  t h i s .
S t a f f  c h a n g e s ,  s h o r t a g e s ,  s i c k n e s s ,  h o l i d a y  l e a v e  a n d  
h e a v y  w o r k lo a d s  seem ed  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  o t h e r  m a in  
p r o b le m s  t h a t  s h e  e n c o u n t e r e d .  T h e se  w e re  r e f l e c t e d  i n  t h e  
l e n g t h  o f  t i m e  w a i t i n g  f o r  r e p l i e s  t o  t e l e p h o n e  c a l l s  a n d  
l e t t e r s  w h ic h ,  i n  t h e  c a s e  o f  C o r n w a l l i s ,  r e s u l t e d  i n  h e r  
n o t  b e i n g  a b l e  t o  a p p r o a c h  t h e  r e s i d e n t s  u n t i l  a f t e r  t h e y  
h a d  b e e n  f o l l o w e d - u p  b y  TAPS w i t h  t h e  r e s u l t a n t  n e g a t i v e  
e f f e c t .
A l t h o u g h  i t  was p o s s i b l e  t o  j u s t i f y  why s h e  h a d  o n l y  
b e e n  a b l e  t o  i n t e r v i e w  j u s t  o v e r  a  q u a r t e r  o f  t h e  t a r g e t e d  
e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s ,  i t  was f e l t  t h a t  t h i s  num ber was t o o  
s m a l l ,  g i v e n  t h a t  t h e  f o c u s  o f  t h e  r e s e a r c h  was e x - p a t i e n t s .
W h i l s t  c a r r y i n g  o u t  t h e  r e s e a r c h ,  s h e  h a d  becom e a w a re ,  
f ro m  t h e  b u i l d - u p  o f  comments made by  p r o f e s s i o n a l s  
i n t e r v i e w e d  an d  v i s i t s  t o  The A venue , a n  LBI Day C e n t r e  f o r  
p e o p l e  w i t h  m e n ta l  h e a l t h  p r o b le m s ,  t h a t  o t h e r  e x - p a t i e n t s
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o f  F r i e r n  H o s p i t a l ,  t h a t  i s ,  t h o s e  who w e re  n o t  p a r t  o f  t h e  
c l o s u r e  program m e a n d  f o r  whom no s p e c i a l  p r o v i s i o n s  h a d  
b e e n  made, may h a v e  a  d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e  o f  ' c a r e  i n  t h e  
com m unity1 t h a n  t h e  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  t h a t  s h e  h a d  b e e n  
c o n c e r n e d  w i th .  I n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e  n u m b er  o f  e x ­
p a t i e n t s  i n t e r v i e w e d ,  a n d  t o  co m p are  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  i n t e r v i e w e d  w i t h  t h a t  o f  o t h e r  e x -  
F r i e r n  p a t i e n t s ,  s h e  d e c i d e d  t o  t r y  t o  t r a c e  a n d  i n t e r v i e w  
some p e o p l e  i n  t h i s  l a t t e r  g ro u p .  As a l r e a d y  o u t l i n e d ,  t h e y  
w o u ld  b e  c a l l e d  ' e x - p a t i e n t s '  .
INTERVIEWS WITH EX-PATIENTS
I n  t h e  c o u r s e  o f  c o n d u c t i n g  i n t e r v i e w s  w i t h  e x - l o n g - s t a y  
p a t i e n t s  a t  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  Day C e n t r e ,  (The A venue) tw o 
w o r k e r s  m e n t io n e d  t h a t  t h e y  t h o u g h t  some o f  t h e  o t h e r  p e o p l e  
a t t e n d i n g  t h e  C e n t r e  m ig h t  be  i n t e r e s t e d  i n  t a l k i n g  a b o u t  
t h e i r  e x p e r i e n c e  o f  h o s p i t a l  a n d  co m m u n ity  l i f e .
The r e s e a r c h e r  h a d  a l s o  a t t e n d e d  ' e v e n t s '  a t  t h i s  Day 
C e n t r e  a n d  t h e  new M an ag e r  was a n  ex-ACO a n d ,  t h e r e f o r e ,  
f a m i l i a r  w i t h  h e r  r e s e a r c h .  She w r o t e  t o  t h e  C e n t r e  
M an ag er,  s e e k i n g  h e r  c o o p e r a t i o n  i n  f i n d i n g  p e o p l e  who w o u ld  
b e  w i l l i n g  t o  b e  i n t e r v i e w e d .  The o n l y  c r i t e r i o n  t h a t  s h e  
i n s i s t e d  was f u l f i l l e d  was t h a t  t h e  p e o p l e  t o  b e  i n t e r v i e w e d  
s h o u l d  h a v e  some c o n n e c t i o n  w i t h  F r i e r n  H o s p i t a l .
I n  t h e  m e a n t im e ,  s h e  c o m p i le d  a n  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  f o r  
u s e  w i t h  t h e s e  e x - p a t i e n t s .  T h is  was t h e  sam e a s  t h a t  u s e d  
w i t h  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  e x c e p t  t h a t  som e q u e s t i o n s  w e re  
r e w o r d e d  t o  t a k e  a c c o u n t  o f  t h e  d i f f e r e n t  d o m e s t i c  
s i t u a t i o n s ,  com m unity  i n v o l v e m e n t ,  c o n t a c t s ,  a n d  e x p e r i e n c e
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o f  F r i e r n  H o s p i t a l ,  t h a t  s h e  e x p e c t e d  t h e s e  p e o p l e  t o  h a v e .  
A ls o ,  i t  b e g a n  w i t h  q u e s t i o n s  on  t h e  Day C e n t r e ,  w h ic h  was a  
p o i n t  o f  r e f e r e n c e  s h e  c o u l d  s h a r e  w i t h  t h e s e  p e o p l e ,  a n d  
e n d e d  w i t h  q u e s t i o n s  o n  F r i e r n  H o s p i t a l  w h ic h  t h e y  m ig h t  
f i n d  s e n s i t i v e .  A c o p y  o f  t h i s  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  i s  
c o n t a i n e d  i n  A p p e n d ix  4. 16.
From t h e  r e s e a r c h e r ' s  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  p e o p l e  
a t t e n d i n g  t h e  C e n t r e ,  s h e  d e c i d e d  t h a t  i t  w o u ld  n o t  b e  
n e c e s s a r y  t o  i n t e r v i e w  c a r e r s / w o r k e r s / c o n t a c t s  a b o u t  th e m , 
s i n c e  t h e y  s h o u l d  b e  a b l e  t o  g i v e  ' a  g o o d  a c c o u n t '  o f  t h e i r
e x p e r i e n c e s  ( T o m l in s o n  e t  a l  19964 ).
A w eek a f t e r  h e r  l e t t e r  t o  t h e  Day C e n t r e  M anager ,  a 
C e n t r e  W o rk er  t e l e p h o n e d  h e r  t o  s a y  t h a t  i t  w o u ld  b e  i n  
o r d e r  f o r  h e r  t o  c a r r y  o u t  i n t e r v i e w s  a t  t h e  C e n t r e .  He 
w o u ld  p u t  up  p o s t e r s  a b o u t  t a k i n g  p a r t  i n  t h e  r e s e a r c h ,  a n d  
f o l l o w - u p  a n y o n e  who seem ed  i n t e r e s t e d .  He w o u ld  a l s o  s p e a k  
p e r s o n a l l y  t o  i n d i v i d u a l s  known t o  b e  e x - F r i e r n  p a t i e n t s  
a b o u t  b e i n g  i n t e r v i e w e d .  He d i d  m e n t i o n  t h a t  i t  w o u ld  t a k e  
t i m e  t o  a r r a n g e  t h e  i n t e r v i e w s  b e c a u s e  some p e o p l e  o n l y  
a t t e n d e d  t h e  C e n t r e  on  c e r t a i n  d a y s .  Due t o  t h e  l e n g t h  o f  
t i m e  i t  h a d  t a k e n  t o  c o n t a c t  t h e  i n t e r v i e w s  w i t h  e x - l o n g -  
s t a y  p a t i e n t s ,  t h e  r e s e a r c h e r  h a d  a l r e a d y  o v e r - r u n  t h e  s h u t -  
o f f  d a t e  f o r  t h e  r e s e a r c h  by  n i n e  m o n th s .  S he , t h e r e f o r e ,
f i x e d  a  d e a d l i n e  o f  tw o  m onths t o  i n t e r v i e w  a n y  e x - p a t i e n t s
who a g r e e d  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  r e s e a r c h .
A t o t a l  o f  e i g h t  e x - p a t i e n t s  a t t e n d i n g  The A venue 
a g r e e d  t o  b e  i n t e r v i e w e d  a n d  w e re  i n t e r v i e w e d ,  w i t h i n  t h e  
t i m e  a l l o c a t e d .  T h r e e  h a d  b e e n  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  a n d  t h r e e  
h a d  b e e n  s h o r t - s t a y  p a t i e n t s ,  b e f o r e  t h e  F r i e r n  c l o s u r e
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program m e b e g a n .  Two h a d  b e e n  s h o r t - s t a y  p a t i e n t s  w h i l e  t h e  
F r i e r n  c l o s u r e  p rogram m e was i n  p r o g r e s s .  The i n t e r v i e w s  
l a s t e d  b e tw e e n  40 a n d  80 m in u te s  e a c h  an d ,  a s  e x p e c t e d ,  
t h e s e  p e o p l e  a l l  g a v e  ' a  good  a c c o u n t '  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e s  
(T o m l in s o n  e t  a l  1 9 9 6 ^ ) .  They w e re  a l l .  e x t r e m e l y  g r a t e f u l  
f o r  t h e  f i v e  p o u n d s  f o r  p a r t i c i p a t i n g  a n d  t h e  m a j o r i t y  s a i d  
t h a t  t h e y  h a d  e n j o y e d  t h e  i n t e r v i e w ,  o r  f o u n d  i t  h e l p f u l  t o  
t a l k  a b o u t  t h e i r  e x p e r i e n c e s  a n d  p r o b le m s .  The a c c o u n t s  o f  
t h e  e i g h t  e x - p a t i e n t s  i n t e r v i e w e d  a t  The A venue a r e  t h e  
s u b j e c t  o f  C h a p t e r  11.
B e c a u s e  o f  t h e  f r a n k n e s s  w i t h  w h ic h  t h e s e  p e o p l e  t a l k e d  
a b o u t  t h e i r  p r o b le m s ,  t h e  r e s e a r c h e r  fo u n d  i t  v e r y  d i f f i c u l t  
t o  i g n o r e  t h e i r  r e q u e s t s  f o r  h e l p .  She , c o n s e q u e n t l y ,  
m e n t io n e d  t h e  IMHF t o  t h r e e  p e o p l e  a n d  a g r e e d  t o  f i n d  some 
b a s i c  i n f o r m a t i o n  on  a  p a r t i c u l a r  p r o b le m  s u f f e r e d  b y  
a n o t h e r ,  a n d  s e n t  i t  t o  h e r  v i a  t h e  Day C e n t r e ' s  D u ty  
S e r v i c e ,  w hose  t a s k  i t  was t o  h e l p  p e o p l e  w i t h  t h e i r  
p r o b le m s .  The C e n t r e  M anager  was v e r y  p l e a s e d  t h a t  s h e  h a d  
d ra w n  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  t h i s  p ro b le m .
S i n c e  t h e  C e n t r e  was a b o u t  t o  b e  ' a s s e s s e d '  a n d ,  i n  
v ie w  o f  t h e  g o o d w i l l  show n by  e v e r y o n e  a t  t h e  C e n t r e ,  s h e  
a g r e e d  t o  s e n d  t h e  C e n t r e  M anager  a r e p o r t  o n  w h a t  t h e  
p e o p l e  i n t e r v i e w e d  h a d  s a i d  a b o u t  t h e  C e n t r e ,  w i t h  r e g a r d  t o  
o p e n i n g  t i m e s ,  a c t i v i t i e s ,  a n d  how i t  c o m p a re d  w i t h  o t h e r  
C e n t r e s .  T h is  was d o n e  w i t h o u t  nam ing  t h e  p e o p l e  
i n t e r v i e w e d ,  a n d  was s a i d  by  t h e  C e n t r e  M an ag er  t o  b e  v e r y  
h e l p f u l .  She a l s o  s a i d  t h a t ,  i n  v ie w  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
p e o p l e  i n t e r v i e w e d  h a d  f e l t  t h a t  t h i s  o n e - t o - o n e  i n t e r v i e w  
s i t u a t i o n  w h ic h  h a d  a l l o w e d  th em  t o  t a l k  a b o u t  t h e i r
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p ro b le m s  h a d  b e e n  s u c h  a  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e ,  t h e y  may t r y  
t o  d u p l i c a t e  t h i s  a p p r o a c h  i n  t h e  C e n t r e ,  a s  t h e y  h a d  
r e c e n t l y  b e e n  c o n c e r n e d  t h a t  p e o p l e  h a d  b e e n  e x p e r i e n c i n g  
d i f f i c u l t i e s  w h ic h  t h e y  d i d  n o t  know a b o u t  a n d  w e re ,  
t h e r e f o r e ,  u n a b l e  t o  h e l p  th e m  w i th .
The r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  
i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  e x - p a t i e n t s  a t  The A venue h a d  n o t  o n l y  
b e e n  v a l u a b l e  i n  t e r m s  o f  i n c r e a s i n g  t h e  t o t a l  n u m b er  o f  e x -  
F r i e r n  p a t i e n t s  i n  I s l i n g t o n  i n t e r v i e w e d  t o  18 a n d  a l l o w i n g  
t h e  c o m p a r i s o n  b e tw e e n  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h o s e  who h a d  b e e n  
p a r t  o f  t h e  c l o s u r e  p rog ram m e a n d  t h o s e  who h a d  n o t ,  t h e y  
a l s o  a p p e a r e d  t o  h a v e  had. a n  im m e d ia te  p r a c t i c a l  b e n e f i t  a t  
The A venue. H ow ever, t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  t i m e  a l l o t t e d  t o  
c o n d u c t  i n t e r v i e w s  w i t h  e x - p a t i e n t s  m ean t  t h a t  t h e  t i m e  
a v a i l a b l e  t o  f o c u s  o n  com m u n ity  a t t i t u d e s  was s e r i o u s l y  
r e d u c e d .
ATTENDANCE AT RESIDENTS MEETINGS
The r e s e a r c h e r  a t t e n d e d  one  R e s i d e n t s  M e e t in g  i n  I s l i n g t o n  
a s  a n  ' o b s e r v e r '  . The m e e t i n g  h a d  b e e n  c a l l e d  t o  d i s c u s s  
t h e  p r o p o s a l  t o  c o n v e r t  a  r e s i d e n t i a l  p r o p e r t y  i n  A b e r d e e n  
Road i n t o  a  home f o r  s e v e n  e l d e r l y  d e m e n te d  women f ro m  
F r i e r n  H o s p i t a l .  A member o f  TAPS a n d  LBI S S D 's  F r i e r n  
C l o s u r e  P rogram m e O f f i c e r  g a v e  h e r  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  
tw o  p r e v i o u s  m e e t i n g s  a b o u t  t h i s  p r o j e c t .
She was i n t r o d u c e d  a s  a  ' r e s e a r c h e r '  a n d  n o t e d  t h e  
p r o c e e d i n g s  o f  t h e  m e e t i n g  i n  s h o r t h a n d .  F o r  e x a m p le ,  
i n f o r m a t i o n  g i v e n  a b o u t  t h e  p r o j e c t ,  t h e  c o n c e r n s ,  f e a r s ,  
q u e s t i o n s ,  a n d  o b j e c t i o n s  r a i s e d  by  r e s i d e n t s ,  a n d  how
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p r o f e s s i o n a l s  r e p l i e d  t o  t h e s e .  She was g i v e n  c o p i e s  o f  t h e  
p l a n s  f o r  t h e  p r o j e c t  by  LBI/ s A r c h i t e c t .  She a l s o  a t t e n d e d  
t h e  LBI Town H a l l  when t h e  p r o p o s a l  t o  c h a n g e  t h e  u s e  o f  t h e  
p r o p e r t y  was d i s c u s s e d .  She a g a i n  n o t e d  t h e  comments made 
i n  s u p p o r t  o f ,  a n d  i n  o p p o s i t i o n  t o ,  t h e  p l a n n i n g  
a p p l i c a t i o n ,  b e f o r e  p e r m i s s i o n  was f i n a l l y  g r a n t e d .
T h i s  was t h e  o n l y  R e s i d e n t s  M e e t in g  f o r  p r o j e c t s  i n  
I s l i n g t o n  a n d  a p p l i c a t i o n  f o r  p l a n n i n g  p e r m i s s i o n  w h ic h  t o o k  
p l a c e  w h i l e  s h e  was c o n d u c t i n g  7 f i e l d w o r k 7 . They a r e  
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  8. I n  v ie w  o f  c o n c e r n s  r a i s e d  a b o u t  
t h e  7 l o o k 7 o f  t h i s  p r o j e c t ,  s h e  a l s o  d e c i d e d  t o  p h o t o g r a p h  
t h e  p r o p e r t y  b e f o r e  b u i l d i n g  w ork  b e g a n  a n d  a f t e r  i t  was 
c o m p le t e d  a n d  t h e s e  a p p e a r  i n  t h e  A p p e n d ic e s  r e l a t i n g  t o  
C h a p t e r  8.
SURVEY OF COMMUNITY ATTITUDES
The r e s e a r c h e r  f i r s t  p l o t t e d  t h e  l o c a t i o n  o f  a l l  t h e  known 
r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  f o r  F r i e r n  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  
( l i s t e d  i n  A p p e n d ic e s  4. 2 & 4. 3) a n d  t h e  m a in  C e n t r e s  a n d  
D r o p - I n s  ( d e s c r i b e d  i n  A p p e n d ix  4, 7) a s  w e l l  a s  any  o t h e r  
m e n ta l  h e a l t h  f a c i l i t i e s  i n  I s l i n g t o n  on  a  map o f  t h e  
b o ro u g h .  T h i s  a p p e a r s  i n  A p p e n d ix  4 .1 7 .
She h a d  i n t e n d e d  t o  c o n d u c t  a  s u r v e y  o f  com m unity  
a t t i t u d e s  t o  m e n ta l  i l l n e s s ,  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e ,  o t h e r  
d i s a b l e d  g r o u p s ,  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l s ,  a n d  p r o j e c t s  i n  
I s l i n g t o n  f o r  F r i e r n  p a t i e n t s ,  i n  c o m m u n i t ie s  s u r r o u n d i n g  
tw o o f  t h e  o p e r a t i o n a l  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s .  She d e c i d e d  t o  
t a r g e t  c o m m u n i t i e s  s u r r o u n d i n g  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  b e c a u s e  
h o u s in g  was a  p r e c o n d i t i o n  o f  t h e  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  o n  t h e
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I s l i n g t o n  w ard s  o f  F r i e r n  b e i n g  d i s c h a r g e d  t o  t h e  com m unity /  
som e o f  t h e  Day C e n t r e s  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  f o r  a  v e r y  l o n g  
t i m e ,  s o  l o c a l  c o m m u n i t ie s  h a d  h a d  t i m e  t o  becom e u s e d  t o  
th e m ,  a n d  o t h e r s  w e re  n o t  s i t u a t e d  i n  t h e  m i d s t  o f  
r e s i d e n t i a l  a r e a s .
She a n t i c i p a t e d  tw o m a in  p r o b le m s  w i t h  t h i s  p a r t  o f  t h e  
r e s e a r c h  -  d e f i n i n g  a  ' co m m u n ity ' , a n d  t h e  r i s k  o f  s t i r r i n g -  
u p  o l d ,  o r  c r e a t i n g  new, h o s t i l i t i e s  t o  p r o j e c t s .  She 
d e c i d e d  t o  l i m i t  t h e  ' co m m u n ity ' t o  o n e  o r  tw o s t r e e t s  
i m m e d i a t e l y  s u r r o u n d i n g  tw o  p r o j e c t s ,  a n d  t o  c h o o s e  p r o j e c t s  
w h e r e  t h e  r i s k ,  o r  e f f e c t ,  o f  c r e a t i n g  h o s t i l i t i e s  w o u ld  be  
m in im a l .
She b e g a n  c o m p i l i n g  s h o r t  ' p r o f i l e s '  o f  t h e  a r e a s  
s u r r o u n d i n g  t h e  S h a f t e s b u r y  Road, C l o u d e s l e y  Road, 
C l e r k e n w e l l ,  an d  A b e rd e e n  Road r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s .  T h e s e  
p r o f i l e s  w e re  c o n c e r n e d  w i t h  h o u s i n g  s t o c k ,  l a n d - u s e ,  a n d  
p o p u l a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s  w h ic h  D e a r  & T a y l o r  (1982)®  
r e f e r r e d  t o  when d e f i n i n g  ' a c c e p t i n g '  a n d  ' r e j e c t i n g '  
c o m m u n i t i e s ,  an d  a l s o  a n y  com m u n ity  r e a c t i o n  t o  t h e  
p r o j e c t s .  T h e se  p r o f i l e s  w e re  c o m p i l e d  f ro m  r e p o r t s  o n  an y  
r e a c t i o n  f ro m  t h e  com m unity  i f  a n d  w hen p l a n n i n g  p e r m i s s i o n  
h a d  b e e n  s o u g h t ,  s i n c e  t h e  p r o j e c t  h a d  b e e n  o p e r a t i o n a l ,  an d  
f ro m  h e r  own k n o w le d g e  a n d  o b s e r v a t i o n s  a n d  t h o s e  o f  p r o j e c t  
w o r k e r s .
She a l s o  d r a f t e d  a  q u e s t i o n n a i r e  t o  b e  u s e d  i n  t h i s  
s u r v e y ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h o s e  u s e d  b y  D e a r  & T a y l o r  
(1982)®  (M cM aster  U n i v e r s i t y ,  O n t a r i o ,  C an a d a  -  P r o j e c t  215, 
C om m unity  A t t i t u d e s  Toward N e ig h b o u rh o o d  P u b l i c  F a c i l i t i e s ,  
J u n e  1978) an d  N u n n a l ly  (1961)®  (A p p e n d ix  1, p 2 5 9 - 2 6 4 ) .  She
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i n t e n d e d  ( p e r s o n a l l y )  t o  d e l i v e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t o  100 
h o u s e h o l d s  s u r r o u n d i n g  e a c h  o f  t h e  tw o  p r o j e c t s ,  s o  t h a t  s h e  
w o u ld  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  e x p l a i n  t h e  c o n t e n t s ,  a n d  
a r r a n g e  t o  c o l l e c t  i t  l a t e r ,  i n  a n  a t t e m p t  t o  s e c u r e  a 
b e t t e r  r e s p o n s e .
H ow ever, d u e  t o  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  (12 m o n th s  l o n g e r  
t h a n  a n t i c i p a t e d )  t h a t  i t  h a d  t a k e n  t o  a p p r o a c h  a n d  
i n t e r v i e w  t h e  I s l i n g t o n  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  a n d  t h e i r  
c a r e r s / w o r k e r s / c o n t a c t s ,  a n d  o t h e r  e x - F r i e r n  p a t i e n t s ,  t h e r e  
was no  l o n g e r  t im e  t o  c o n d u c t  t h i s  p a r t  o f  t h e  r e s e a r c h .  
T h u s ,  e v i d e n c e  o f  co m m u n ity  a t t i t u d e s  t o  p r o j e c t s  i n  
I s l i n g t o n  c a n  o n ly  b e  d e d u c e d  f ro m  s e c o n d - h a n d  r e p o r t s  o f  
co m m u n ity  r e a c t i o n s ,  t h e  f i r s t - h a n d  o b s e r v a t i o n  o f  a  
r e s i d e n t s  m e e t in g  a n d  a p p l i c a t i o n  f o r  p l a n n i n g  p e r m i s s i o n ,  
a n d  t h e  a c c o u n t s  o f  t h e  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  a n d  t h e i r  
c a r e r s / w o r k e r s / c o n t a c t s  who w e re  i n t e r v i e w e d .
A CONSIDERATION OF METHOD. BIAS AND FINDINGS 
The e x c l u s i o n  o f  t h e  s u r v e y  o f  com m unity  a t t i t u d e s ,  t h e  u s e  
o f  i n f o r m a l  t e c h n i q u e s  i n  f a c e - t o - f a c e  i n t e r v i e w s  w i t h  26 
i n d i v i d u a l  p r o f e s s i o n a l s  a n d  o n e  g ro u p  o f  p r o f e s s i o n a l s ,  12 
e x - F r i e r n  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  ( tw o  o f  whom w e re  i n  t h e  P i l o t  
s t u d y )  a n d  t h e i r  ' c a r e r s 1 , a n o t h e r  e i g h t  e x - F r i e r n  p a t i e n t s ,  
t h e  o b s e r v a t i o n  s t u d i e s  a n d  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s e c o n d a r y  
d a t a  p l a c e d  t h i s  r e s e a r c h  f i r m l y  a t  t h e  q u a l i t a t i v e  e n d  o f  
t h e  r e s e a r c h  m ethod  c o n t in u u m .
The r e s e a r c h e r ' s  v ie w  o f  s o c i a l  r e a l i t y  h a d  d i c t a t e d  
t h e  f o c u s  o f  t h e  r e s e a r c h  i n t o  t h i s  p a r t i c u l a r  a r e a  o f  s t u d y  
a n d  t h e  ' s u b j e c t s '  i n  t u r n  h a d  r e i n f o r c e d  t h e  n e e d  t o  a d o p t
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a q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h .  As d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  2, w i t h  a n  
a w a r e n e s s  o f  o n e ' s  own b i a s e s ,  c l e a r l y  d e f i n e d  q u e s t i o n s  a n d  
a  p r o f e s s i o n a l  a p p r o a c h  t o  f i e l d w o r k ,  t h e  q u a l i t a t i v e  d a t a  
p r o d u c e d  f ro m  t h i s  r e s e a r c h  c o u l d  p r o v i d e  a  m e a n i n g f u l  
i n s i g h t  i n t o  t h i s  a r e a  o f  s t u d y  w h ic h  w o u ld  b e  a  s u i t a b l e  
b a s i s  f o r  a n a l y s i s  a n d  c o m p a r is o n .
As t h i s  c h a p t e r  h a s  shown, t h e  r e s e a r c h e r  h a d  c l e a r l y  
d e f i n e d  q u e s t i o n s  a n d  s h e  a d o p te d  a  p r o f e s s i o n a l  a p p r o a c h  t o  
f i e l d w o r k .  The o n l y  i n i t i a l  b i a s  t h a t  s h e  h a d  was t h a t  s h e  
c o n s i d e r e d  F r i e r n  H o s p i t a l  t o  b e  a n  e x t r e m e l y  g lo o m y  p l a c e  
a n d  w o u ld  p e r s o n a l l y  h a v e  d r e a d e d  h a v i n g  t o  l i v e  t h e r e ,  o r  
v i s i t  c l o s e  f r i e n d s  o r  f a m i l y  t h e r e .  On h e r  f i r s t  v i s i t  t o  
t h e  h o s p i t a l ,  h o w e v e r ,  a  p a t i e n t  who h a d  l i v e d  t h e r e  f o r  40 
y e a r s ,  an d  who was e s c o r t i n g  h e r  t o  t h e  TAPS U n i t ,  a s k e d  h e r  
t o  t e l l  ' them ' t h a t  h e  d i d  n o t  w a n t  t o  l e a v e  F r i e r n  b e c a u s e  
i t  was h i s  home. She, t h e r e f o r e ,  r e s o l v e d  t o  b e a r  i n  m ind 
t h a t  many l o n g - s t a y  p a t i e n t s  may c o n s i d e r  F r i e r n  t o  b e  a  
p l a c e  o f  s a f e t y ,  a n  ' a sy lu m ' i n  t h e  p o s i t i v e  s e n s e  
(T o m l in s o n  e t  a l  1 9 9 6 4 ),  an d  t h a t  s h e  s h o u l d  b e  c o n c e r n e d  t o  
f i n d  o u t  i f  t h e y  w o u ld  h a v e  t h i s  i n  t h e  c o m m u n ity  when t h e  
h o s p i t a l  f i n a l l y  c l o s e d .
I n  a d o p t i n g  a  q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h  i n  a n  a t t e m p t  t o  
p r o v i d e  a  v a l i d  p i c t u r e  o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  p a t i e n t s  m oving  
f ro m  t h e  h o s p i t a l  t o  t h e  com m unity , t h e  r e s e a r c h e r  was n o t  
'c o n d e m n e d '  t o  b e  p u r e l y  s u b j e c t i v e ,  e v a l u a t i v e ,  l i m i t e d  t o  
a n a l y s i s  a t  t h e  m ic r o  l e v e l ,  an d  u n a b l e  t o  g e n e r a l i s e  f ro m  
t h e  f i n d i n g s  f o r  a  num ber o f  r e a s o n s .  She w o u ld  b e  
g a t h e r i n g  some ' o b j e c t i v e '  d a t a ,  and  some o f  t h e  ' f a c t s '  
w o u ld  ' s p e a k  f o r  t h e m s e l v e s '  .
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F u r t h e r ,  t h e  a r e a  o f  s t u d y  c o n c e r n e d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  a m a jo r  c h a n g e  i n  s o c i a l  p o l i c y ,  a n d  s i n c e  s o c i a l  p o l i c y  
i s  i n f l u e n c e d  b y  e c o n o m ic ,  p o l i t i c a l ,  a n d  h u m a n i t a r i a n  
c o n s i d e r a t i o n s ,  i t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  s o c i a l  s t r u c t u r e .
A ls o ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  h o s p i t a l ,  co m m u n ity ,  a n d  p a t i e n t s  
w h ic h  made up t h e  ' u n i v e r s e 1 b e i n g  s t u d i e d  w e r e  c l e a r l y  
d e f i n e d  a n d  l i k e l y  t o  h a v e  many f e a t u r e s  i n  common w i t h  
t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  o t h e r  a r e a s ,  t h u s  p r o v i d i n g  t h e  
o p p o r t u n i t y  f o r  c o m p a r i s o n  a n d  g e n e r a l i s a t i o n .
The ' u n i v e r s e '  b e i n g  s t u d i e d  was a l s o  p a r t  o f  a  l a r g e -  
s c a l e  s t u d y  f o c u s s i n g  on  t h e  c o l l e c t i o n  o f  o b j e c t i v e  d a t a ,  
w h ic h  w o u ld  p r o v i d e  a  f ra m e w o rk  f o r  c o m p a r i s o n .  By 
a t t e m p t i n g  t o  u n d e r s t a n d  a n d  e x p l a i n  how t h e  p e o p l e  i n v o l v e d  
e x p e r i e n c e d  t h e  h o s p i t a l  c l o s u r e  a n d  c a r e  i n  t h e  com m unity ,  
t h e  r e s e a r c h e r  was a d d i n g  t o ,  o r  e m b e l l i s h i n g ,  t h e  f i n d i n g s  
o f  t h e  o b j e c t i v e ,  l a r g e - s c a l e  s t u d y ,  t h u s  p r o v i d i n g  a  m ore 
v a l i d  p i c t u r e  o f  t h e  s o c i a l  r e a l i t y  b e i n g  i n v e s t i g a t e d  an d ,  
c o n s e q u e n t l y ,  a f i r m e r  b a s e  f ro m  w h ic h  t o  make 
r e c o m m e n d a t io n s .
S he , t h e r e f o r e ,  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  
q u a l i t a t i v e  s t u d y ,  w i t h  i t s  e m p h a s is  o n  t h e  r e c i p i e n t s  o f  
c a r e ,  w o u ld  b e  o f  v a l u e  t o  NETRHA ( o r  i t s  s u c c e s s o r )  an d  t h e  
d i s t r i c t  h e a l t h  a u t h o r i t i e s  w h ic h  come u n d e r  i t s  
j u r i s d i c t i o n ,  s i n c e  r e s u l t s  f ro m  s t u d i e s  u n d e r t a k e n  i n  t h e  
l o c a l i t y  i n  w h ic h  a u t h o r i t i e s  o p e r a t e  c a n  b e  u s e d  
c o n f i d e n t l y  a s  t h e  b a s i s  o f  p l a n n i n g ,  a n d  NETRHA's p rogram m e 
o f  c l o s i n g  h o s p i t a l s  f o r  t h e  m e n t a l l y  i l l  h a d  o n l y  j u s t  
b eg u n .
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The f i n d i n g s  s h o u l d  a l s o  b e  o f  v a l u e  t o  p l a n n e r s  an d  
p r o v i d e r s  o f  m e n ta l  h e a l t h  s e r v i c e s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  
c o u n t r y  w h e re  l a r g e  h o s p i t a l s  a r e  s c h e d u l e d  t o  c l o s e  a s  w e l l  
a s  r e s e a r c h e r s  w o r k in g  i n  t h e  m e n ta l  h e a l t h  f i e l d .
I f  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  r e s e a r c h  w e re  o f  v a l u e  t o  t h e  
a b o v e ,  t h e n  t h e  r e s e a r c h e r  h o p e d  t h a t  t h e  u l t i m a t e  
b e n e f i c i a r i e s  w o u ld  b e  p e o p l e  w i t h  m e n ta l  h e a l t h  p r o b le m s .
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C H A P T E R  5 
S C H I  Z O P H R E N I A
INTRODUCTION
A c c o r d i n g  t o  t h e  TAPS R e p o r t  (NETRHA, 1 9 8 8 )* ,  m ore  t h a n  80% 
o f  F r i e r n  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  h a d  b e e n  d i a g n o s e d  a s  s u f f e r i n g  
f ro m  s c h i z o p h r e n i a .  S i n c e  t h e  m ain  s u b j e c t s  o f  t h i s  s t u d y  
w e re  t o  b e  e x - F r i e r n  l o n g - s t a y  p a t i e n t s ,  t h e  r e s e a r c h e r  
c o n c l u d e d  t h a t  i t  was e s s e n t i a l  t o  h a v e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h i s  c o n d i t i o n  b e f o r e  i n t e r v i e w i n g  e x - F r i e r n  p a t i e n t s  a n d  
i n t e r p r e t i n g  t h e i r  r e s p o n s e s .
From a  w i d e r  p e r s p e c t i v e ,  s c h i z o p h r e n i a  i s  i m p o r t a n t  
b e c a u s e  o f  t h e  l a r g e  num bers  o f  p e o p l e  i t  a f f e c t s  -  
a p p r o x i m a t e l y  1 i n  e v e r y  100 b e f o r e  t h e  a g e  o f  40 ( M i t c h e l l ,  
1 9 7 5 ^ ) ,  a n d  t h e  p r o d u c t i v e  y e a r s  o f  l i f e  i t  e l i m i n a t e s .
T h e re  h a s  a l s o  b e e n  no c h a n g e  i n  t h e  r a t e  o f  s c h i z o p h r e n i a  
i n  t h e  l a s t  150 y e a r s  (H a re ,  1 9 6 7 ^ ) .  G iv e n  t h e  p o l i c y  o f  
c l o s i n g  t h e  l a r g e  m e n ta l  h o s p i t a l s  i n  E n g la n d  a n d  W ales  
t h e r e  w i l l ,  t h e r e f o r e ,  b e  a  g ro w in g  num ber o f  p e o p l e  
s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a  i n  t h e  com m unity  i n  t h e  f u t u r e .
S c h i z o p h r e n i a  l i t e r a l l y  means ' s p l i t  m ind ' f ro m  t h e  
G re e k  s c h i z e i n ,  t o  s p l i t  a n d  p h r e n ,  m ind. H ow ever, t h e  v e r y  
e x t e n s i v e  l i t e r a t u r e  on  s c h i z o p h r e n i a  show s t h a t  t h i s  
l i t e r a l  m e a n in g  o f  s c h i z o p h r e n i a  i s  i n a d e q u a t e  t o  d e s c r i b e  
s u c h  a  c o m p le x  c o n d i t i o n .  I n  t h i s  C h a p t e r ,  t h e  r e s e a r c h e r  
d i s c u s s e s  t h e  f o l l o w i n g  a s p e c t s  o f  s c h i z o p h r e n i a  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  s t u d y ,  t h a t  i s ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  
t h e  p o l i c y  o f  c l o s i n g  t h e  l a r g e  m e n ta l  h o s p i t a l s  a n d  
p r o v i d i n g  c a r e  i n  t h e  com m unity  f o r  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m
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s c h i z o p h r e n i a :  d i a g n o s i s ;  symptoms a n d  t y p e s  o f  
s c h i z o p h r e n i a ;  t h e  a e t i o l o g y  o f  s c h i z o p h r e n i a  ( b i o g e n i c  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  t h e o r i e s ) ;  t r e a t m e n t  ( p h y s i c a l ,  p s y c h o s o c i a l ,  
an d  p r e v e n t a t i v e ) ;  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n ts  i n  w h ic h  p e o p l e  
s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a  l i v e ;  o u tc o m e ;  a n d ,  t h e  
r e h a b i l i t a t i o n  a n d  r e s e t t l e m e n t  o f  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  
s c h i z o p h r e n i a .
DIAGNOSIS
A c c o r d in g  t o  t h e  a n t i - p s y c h i a t r y  m ovem ent ( S z a s z  1961^, 
S c h e f f  1966®, G offm an  1961®), s c h i z o p h r e n i a  i s  a  c o n d i t i o n  
c r e a t e d  by  t h o s e  who l a b e l  i t ,  an d  r e l a t i v e s  p s y c h i a t r i s t s ,  
t h e  p o l i c e ,  a n d  d o c t o r s  may a l l  be  i m p l i c a t e d  i n  t h i s  s o c i a l  
c o n s t r u c t i o n  o f  s c h i z o p h r e n i a ,  and  s t i g m a t i s e d  a s  t h e  p e o p l e  
r e s p o n s i b l e  f o r  i t .
The p r o b le m s  o f  u s i n g  r e l i a b l e  a n d  i n d e p e n d e n t  c r i t e r i a  
i n  p s y c h i a t r i c  d i a g n o s e s  a r e  u n d e n i a b l e ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e  
p s y c h i a t r i s t  l a c k s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l a n g u a g e ,  
b e h a v i o u r ,  a n d  c u l t u r e  o f  t h e  ' p a t i e n t '  a n d  c o n s i d e r s ,  f o r  
e x a m p le ,  a  n a t u r a l  r e a c t i o n  t o  r a c i a l  p r e j u d i c e  t o  b e  a  fo rm  
o f  p a r a n o i d  s c h i z o p h r e n i a  ( L i t t l e w o o d  & L i p s e d g e ,  1 9 8 2 ^ ) .
The US-UK D i a g n o s t i c  P r o j e c t  (C o o p e r  e t  a l ,  1972®) an d  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  P i l o t  S tu d y  o f  S c h i z o p h r e n i a  (WHO, 1973®), 
w h ic h  u s e d  a  s t a n d a r d  t e c h n i q u e  o f  i n t e r v i e w i n g  p a t i e n t s  
known a s  t h e  P r e s e n t  S t a t e  E x a m in a t io n  (PSE ), h o w e v e r ,  
a l l o w e d  p s y c h i a t r i s t s  t o  a c h i e v e  a  d e g r e e  o f  a g r e e m e n t  a s  t o  
t h e  symptom s p r e s e n t  i r r e s p e c t i v e  o f  l a n g u a g e  o r  c u l t u r e .
The a b o v e  show s t h a t  t h e  d i a g n o s i s  o f  s c h i z o p h r e n i a  may 
be a  m a t t e r  o f  p e r s p e c t i v e .  T h is  h a s  s e v e r a l  i m p l i c a t i o n s
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f o r  t h i s  s t u d y .  G iv e n  t h e  p r e v i o u s l y  l a r g e  p o p u l a t i o n  o f  
t h e  o l d - s t y l e  m e n ta l  h o s p i t a l s ,  t h e r e  may be  i n s u f f i c i e n t  
b e d s  a v a i l a b l e  i n  h o s p i t a l s  i n  t h e  co m m u n ity  t o  a l l o w  
a p p r o p r i a t e  d i a g n o s t i c  p r o c e d u r e s  t o  b e  c a r r i e d  o u t  when 
t h e s e  l a r g e  m e n ta l  h o s p i t a l s  f i n a l l y  c l o s e .  F u r t h e r ,  
p s y c h i a t r i s t s  w i l l  no l o n g e r  b e  t h e  o n l y  p r o f e s s i o n a l s  
i n v o l v e d  i n  d i a g n o s i s  w h ic h  may c a u s e  p r o f e s s i o n a l  
c o n f l i c t s ,  an d  p r o f e s s i o n a l s ,  r e l a t i v e s ,  a n d  t h e  p o l i c e  may 
a l l  h a v e  a  v e s t e d  i n t e r e s t  i n  s e c u r i n g  o r  d i s m i s s i n g  a  
d i a g n o s i s  o f  s c h i z o p h r e n i a .  The e f f e c t s  o f  m i s d i a g n o s i s  o r  
c o n f l i c t  o v e r  d i a g n o s i s  may b e  c o n s i d e r a b l e  i f  t h e y  r e s u l t  
i n  a  d e l a y  i n  t r e a t m e n t  o r  i n a p p r o p r i a t e  t r e a t m e n t .
The a n t i - p s y c h i a t r y  p e r s p e c t i v e  o n  d i a g n o s i s  t e n d s  t o  
d e n y  t h e  h a n d i c a p  ( C r e e r  & Wing, 1974*®, p 2 ) .  H ow ever, t h e  
sym ptom s o f  s c h i z o p h r e n i a  show  t h a t  t h e  ' h a n d i c a p '  o f  t h i s  
c o n d i t i o n  i s  c o n s i d e r a b l e .
SYMPTOMS AND TYPES OF SCHIZOPHRENIA
The US-UK D i a g n o s t i c  P r o j e c t  (C o o p e r  e t  a l ,  1972)® a n d  
I n t e r n a t i o n a l  P i l o t  S tu d y  o f  S c h i z o p h r e n i a  (WHO, 1973)® 
f o u n d  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  tw o t h i r d s  o f  a l l  t h o s e  g i v e n  a  
c l i n i c a l  d i a g n o s i s  o f  s c h i z o p h r e n i a  d e s c r i b e d  e x p e r i e n c e s  
e q u i v a l e n t  t o  K u r t  S c h n e i d e r ' s  (1 9 7 1 )  ' f i r s t  r a n k  s y m p to m s ' ,  
f o r  e x a m p le ,  t h o u g h t  d i s t u r b a n c e s ,  h e a r i n g  v o i c e s ,  a n d  t h e  
f e e l i n g  t h a t  o n e ' s  w i l l  o r  b e h a v i o u r  a r e  b e i n g  c o n t r o l l e d  b y  
e x t e r n a l  f o r c e s  ( S a l z i n g e r  1973*1, ^ n g 1978*2/ 1 3 ^
When t h i s -  c e n t r a l  sy n d ro m e  was p r e s e n t ,  t h e r e  w e re  
a lw a y s  a  w id e  r a n g e  o f  o t h e r  sym ptom s: p e r c e p t u a l  
a b n o r m a l i t i e s  o f t e n  i n t e r p r e t e d  a s  d e l u s i o n s  o r
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h a l l u c i n a t i o n s  o f  d i f f e r e n t  s e n s e s ;  m o o d -b a se d  a b n o r m a l i t i e s  
f r e q u e n t l y  c o n c e r n e d  w i t h  r u i n a t i o n  a n d  p u n i s h m e n t ;  c o n t e n t -  
b a s e d  sym ptom s u s u a l l y  o f  a  p e r s e c u t o r y ,  r e l i g i o u s ,  
f a n t a s t i c ,  a n d  s e x u a l  n a t u r e ;  m o n o sy m p to m a tic  d e l u s i o n s  
w h ic h  r e f l e c t  a  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  a  s i n g l e  o v e r - v a l u e d  
i d e a ;  a n d ,  a  f u l l  r a n g e  o f  n e u r o t i c  sym ptom s.
Two t y p e s  o f  c h r o n i c  s c h i z o p h r e n i c  s y n d ro m e s  w e r e  a l s o  
i d e n t i f i e d  -  t h e  C l i n i c a l  P o v e r t y  Syndrom e a n d  S c h i z o p h r e n i c  
T h o u g h t  D i s o r d e r  w h ich  w e re  e q u i v a l e n t  t o  E m il B l e u l e r ' s  
(1 9 1 1 )  f l a t t e n i n g  o f  a f f e c t '  a n d  ' l o o s e n i n g  o f  
a s s o c i a t i o n s '  , r e s p e c t i v e l y  ( S a l z i n g e r * 1 1973, J  K Wing 
1978^-2# 1 3 c l i n i c a l  P o v e r t y  Syndrom e i s  c h a r a c t e r i s e d  
b y  e m o t i o n a l  a p a th y ,  s lo w n e s s  o f  t h o u g h t  a n d  m ovem ent, 
u n d e r a c t i v i t y ,  l a c k  o f  d r i v e ,  p o v e r t y  o f  s p e e c h  a n d  s o c i a l  
w i t h d r a w a l .  S c h i z o p h r e n i c  T h o u g h t  D i s o r d e r  i s  c h a r a c t e r i s e d  
b y  p r o b le m s  w i t h  a l l  fo rm s  o f  c o m m u n ic a t io n  b u t  i s  m o s t  
o f t e n  s e e n  i n  s p e e c h  w h ic h  c a n  b e  v a g u e ,  em p ty , m e a n i n g l e s s ,  
d i s t o r t e d  a n d  i n c o h e r e n t .
A c u te  s c h i z o p h r e n i a  may o c c u r  i n  l i m i t e d  e p i s o d e s  w i t h  
l i t t l e  c h r o n i c  im p a i r m e n t s ,  a n d  c h r o n i c  s c h i z o p h r e n i a  c a n  
o c c u r  w i t h  no h i s t o r y  o f  a c u t e  e p i s o d e s .  A l t e r n a t i v e l y ,  
t h e r e  may b e  a  c o m b in a t io n  o f  a c u t e  a n d  c h r o n i c  sym ptom s. 
A d v e r s e  s o c i a l  c o n d i t i o n s  s u c h  a s  u n em p lo y m en t,  p o v e r t y ,  
p r e j u d i c e ,  a n d  l a c k  o f  a  s o c i a l  n e tw o r k  may a d d  t o  t h e  
s o c i a l  d i s a b l e m e n t  o f  ' s c h i z o p h r e n i c s '  b y  m a k in g  th e m  
p h y s i c a l l y  a n d  p s y c h o l o g i c a l l y  v u l n e r a b l e  a n d  l e s s  a b l e  t o  
d e a l  w i t h  i n t r i n s i c  im p a i r m e n t s  (Wing, 1 9 7 8 * ^ ) .
D e s p i t e  t h e  d i v e r s i t y  i n  t h e  s y m p to m a to lo g y  o f  
s c h i z o p h r e n i a ,  p s y c h i a t r i s t s  h a v e  d i s t i n g u i s h e d  s e v e r a l
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d i f f e r e n t  t y p e s  w h ic h  h a v e  b e e n  o u t l i n e d  by  many 
c o m m e n ta to r s  ( S a l z i n g e r  1973** , M i t c h e l l  1975^ , A r i e t i  1981 
p 5 3 - 6 0 ,  a n d  G a l l a g h e r  1987*®). T h e se  h a v e  b e e n  s u m m a r is e d  
i n  A p p e n d ix  5. 1.
The sym ptom s o f  s c h i z o p h r e n i a  c a n ,  t h e r e f o r e ,  b e  b o t h  
f r i g h t e n i n g  a n d  s o c i a l l y  d i s a b l i n g  f o r  s u f f e r e r s .  H ow ever, 
t o  ' o t h e r s '  t h e  sym ptom s o f  s c h i z o p h r e n i a  a r e  n o t  o n l y  
d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  a n d  t h r e a t e n i n g ,  b u t  o f t e n  
i n v i s i b l e .  P e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a  a r e ,  
t h e r e f o r e ,  h a r d  t o  i d e n t i f y  w i t h ,  t h e y  a r e  s t r a n g e r s  i n  o u r  
m i d s t  a n d ,  l i k e  o t h e r  unknow n e n t i t i e s ,  may e l i c i t  f e a r ,  
r e j e c t i o n ,  a n d  h o s t i l i t y .
The b e h a v i o u r  a s s o c i a t e d  w i t h  some ' t y p e s '  o f  
s c h i z o p h r e n i a  may b e  p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  i n  t h e  
com m unity .  F o r  e x a m p le  t h e  ' g i g g l i n g '  o f  p e o p l e  s u f f e r i n g  
f ro m  h e b e p h r e n i c  s c h i z o p h r e n i a ,  an d  t h e  i n c o h e r e n t  a n d  
i n c e s s a n t  s p e e c h  o f  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  a  fo rm  o f  
c a t a t o n i c  s c h i z o p h r e n i a .  A l s o ,  t h e  p e r s e c u t o r y  a n d  
g r a n d i o s e  d e l u s i o n s  o f  t h e  p a r a n o i d  s c h i z o p h r e n i c ,  when 
a c c o m p a n ie d  b y  a n  h a l l u c i n a t i o n  w i t h  a  s t r o n g  r e l i g i o u s  
c o n t e n t ,  f o r  e x a m p le ,  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  i s  J e s u s  C h r i s t  o r  
t h e  V i r g i n  Mary may b e  v e r y  a l a r m i n g  i f  t h e y  r e s u l t  i n  t h a t  
i n d i v i d u a l  a s s u m in g  t h e  b i t t e r ,  h o s t i l e  a n d  o f t e n  a g g r e s s i v e  
a t t i t u d e  o f  som eone u n f a i r l y  v i c t i m i s e d .
G iv e n  t h e  p o l i c y  o f  c l o s i n g  t h e  l a r g e  m e n t a l  h o s p i t a l s ,  
many m ore  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a  may f i n d  i t  
d i f f i c u l t  t o  go ' u n n o t i c e d '  i n  t h e  com m u n ity  b y  v i r t u e  o f  
t h e i r  sym ptom s. I f  t h e y  a r e  s h u n n e d ,  p r o v o k e d ,  o r  t r e a t e d  
c r u e l l y  i n  t h e  com m unity ,  t h i s  may r e i n f o r c e  t h e i r
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d e l u s i o n a l  t h i n k i n g  a n d  f e e l i n g s  o f  p e r s e c u t i o n  a n d  e v e n  t h e  
m o st  d o c i l e  c o u l d  becom e d a n g e r o u s  a n d  d i s p l a y  t h e  s o r t  o f  
b e h a v i o u r  t h e  p u b l i c  o r i g i n a l l y  f e a r e d ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  s e l f - f u l f i l l i n g  p r o p h e c y  t h e o r y  o u t l i n e d  b y  H B e c k e r  
( 1 9 6 3 ) ^ .  I f  t h e r e  a r e  i n s u f f i c i e n t  h o s p i t a l  b e d s  i n  t h e  
com m unity , t h e n  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a  who 
d i s p l a y  t h e  s o r t  o f  b e h a v i o u r  t h a t  t h e  p u b l i c  f e a r s  w i l l  
come i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  p o l i c e ,  c o u r t s ,  p r i s o n s  a n d  b e  
d e a l t  w i t h  i n  t h e  same way as  o t h e r  p e o p l e  who a r e  
c o n s i d e r e d  t o  b e  s o c i a l l y  d a n g e r o u s .
I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  t h e  n a t u r e  o f  some o f  t h e  sym ptom s o f  
s c h i z o p h r e n i a  w h ic h  g e n e r a t e s  t h e  f e a r  o f  p e o p l e  s u f f e r i n g  
f ro m  s c h i z o p h r e n i a  a n d  a  c l i m a t e  o f  f e a r  i s  c l e a r l y  
d e t r i m e n t a l  t o  t h e  s u c c e s s  o f  com m unity  c a r e .  H ow ever, f e a r  
o f  an y  c o n d i t i o n  c a n  be  d i s s i p a t e d  t h r o u g h  k n o w le d g e  o f  i t s  
p o s s i b l e  c a u s e s .
THE AETIOLOGY OF SCHIZOPHRENIA
T h e o r i e s  o n  t h e  a e t i o l o g y  o f  s c h i z o p h r e n i a  f a l l  u n d e r  tw o  
g e n e r a l  h e a d i n g s  -  B i o g e n i c  a n d  E n v i r o n m e n ta l .
B i o g e n i c  T h e o r i e s
E v id e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  t h e o r y  t h a t  s c h i z o p h r e n i a  h a s  a  
h e r e d i t a r y  b a s i s  comes from  f a m i l y ,  tw i n ,  a n d  a d o p t i o n  
s t u d i e s .
I f  o n e  p a r e n t  i s  s c h i z o p h r e n i c ,  t h e n  a  c h i l d  h a s  a b o u t  
a  10% c h a n c e  o f  d e v e l o p i n g  s c h i z o p h r e n i a  a n d  i f  b o t h  p a r e n t s  
a r e  s c h i z o p h r e n i c  t h e n  t h e  r i s k  i n c r e a s e s  t o  a b o u t  40%
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( S l a t e r  & Cow ie, 1 9 7 1 The  h i g h e r  r a t e  o f  c o n c o r d a n c e  
f o r  s c h i z o p h r e n i a  i n  m o n o z y g o t ic  ( i d e n t i c a l )  t h a n  d i z y g o t i c  
( f r a t e r n a l )  t w i n s ,  46% a n d  14% r e s p e c t i v e l y ,  f u r t h e r
1 fti m p l i c a t e s  t h e  r o l e  o f  g e n e s  (G o t te s m a n  & S h i e l d s ,  1 9 8 2 J,° ) .  
The f a m i l i a l  c l u s t e r i n g  o f  s c h i z o p h r e n i c  c a s e s  show n b y  
s t u d i e s  w h ic h  i d e n t i f y  a n d  f o l l o w - u p  i n  a d u l t h o o d  t h e  
c h i l d r e n  o f  s c h i z o p h r e n i c s  a d o p t e d  s h o r t l y  a f t e r  b i r t h  i n t o  
u n a f f e c t e d  f a m i l i e s  ( H e s to n ,  1 9 6 6 ^ ) ,  a n d  t h o s e  w h ic h  t r a c e  
t h e  b i o l o g i c a l  a n d  a d o p t i v e  r e l a t i v e s  o f  r e g i s t e r e d  
s c h i z o p h r e n i c s  (K e ty  e t  a l ,  19782 ®) c o n f i r m  t h e  g e n e t i c  
i n f l u e n c e .
H ow ever, s i n c e  t h e r e  i s  n e v e r  100% c o n c o r d a n c e ,  t h e s e  
s t u d i e s  show  t h a t  i t  i s  n o t  s c h i z o p h r e n i a  i t s e l f  t h a t  i s  
i n h e r i t e d  b u t  o n l y  a v u l n e r a b i l i t y  f o r  i t ,  a n d  t h a t  t h i s  
v u l n e r a b i l i t y  m u s t  be  c o m b in e d  w i t h  s u f f i c i e n t  e n v i r o n m e n t a l  
s t r e s s  t o  p r o d u c e  s c h i z o p h r e n i a  (M eeh l,  1 9622 * ) .  T h e re  i s  
a l s o  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  i t  i s  t h e  s e v e r e  c a s e s  o f  
s c h i z o p h r e n i a  w h ic h  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  a  g e n e t i c  d e f e c t  
(G o t te s m a n  & S h i e l d s  1 9732 2 , K a l lm a n  1 9532 3 ).
S i n c e  t h e  o b s e r v a t i o n  i n  t h e  1950s t h a t  m e s c a l i n e  a n d  
LSD c o u l d  p r o d u c e  t e m p o r a r y  s c h i z o p h r e n i c  sym ptom s i n  
' n o r m a l '  p e o p l e ,  a n d  t h e  d i s c o v e r y  ( a l b e i t  l a t e r  
d i s c r e d i t e d )  o f  a compound i n  s c h i z o p h r e n i c  u r i n e  w h ic h  
p r o d u c e d  a  1 p i n k  s p o t '  on  p a p e r  c h ro m a to g ra m s  ( F r i e d h o f f  & 
Van W in k le ,  19622^ ) ,  t h e  T r a n s m e t h y l a t i o n  a n d  D opam ine 
H y p o th e s e s  h a v e  s t i m u l a t e d  a  g r e a t  d e a l  o f  r e s e a r c h  i n t o  
b i o c h e m i c a l  a b n o r m a l i t i e s .  A l th o u g h  t h i s  l i n e  o f  e n q u i r y  i s  
v a l i d a t e d  by  t h e  i d e a  t h a t  a n y  g e n e t i c  d i s p o s i t i o n  t o  r e a c t
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a d v e r s e l y  t o  s t r e s s  w o u ld  b e  r e f l e c t e d  i n  s p e c i f i c  
b i o c h e m i c a l  a b n o r m a l i t i e s ,  a n d  i s  j u s t i f i e d  b y  t h e  d e s i r e  t o  
f i n d  m ore e f f e c t i v e  an d  l e s s  t o x i c  m e d i c a t i o n ,  b i o c h e m i c a l  
a b n o r m a l i t i e s  may a l s o  b e  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  s c h i z o p h r e n i a .  
(B irc h w o o d  e t  a l ,  1 9882 5 ).
B a r r y  & B a r r y  ( 1 9 6 1 ) 2 ® w e re  among t h e  f i r s t  t o  
d e m o n s t r a t e  a n  e x c e s s  o f  w i n t e r  b i r t h s  i n  i n d i v i d u a l s  l a t e r  
e m e r g in g  a s  s c h i z o p h r e n i c ,  a n d  s u b s e q u e n t  l a r g e - s c a l e  
p o p u l a t i o n  s t u d i e s  i n  n o r t h e r n  a n d  s o u t h e r n  h e m is p h e r e s  
c o n f i r m e d  t h e i r  f i n d i n g s  (B irc h w o o d  e t  a l ,  1 9 8 8 2 ®).
I n t e r e s t  i n  p r e n a t a l  t h e o r y  h a s  b e e n  e n h a n c e d  b y  t h e  i d e a  
t h a t  s e a s o n - r e l a t e d  e n v i r o n m e n t a l  a g e n t s  s u c h  a s  v i r a l  
i n f e c t i o n s  a n d  n u t r i t i o n a l  d e p r i v a t i o n  among t h e  p o o r  a r e  
r e s p o n s i b l e  a n d  t h a t  t h e s e  a r e  com pounded by l i v i n g  i n  an  
u r b a n  e n v i r o n m e n t  ( R i e d e r  e t  a l  19752 ^, Machon e t  a l  1 9832 ®, 
G a l l a g h e r  e t  a l  1 9 8 3 , 19842 9 ).
E n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  a r e  a l s o  i m p l i c a t e d  i n  
M o r p h o l o g i c a l  T h e o ry ,  t h a t  i s ,  t h a t  p e o p l e  w i t h  a  f r a g i l e  
s l e n d e r  b u i l d  w h ic h  S h e ld o n  & S te v e n s  ( 1 9 4 2 ) ^ °  c a l l e d  a n  
' e c t o m o r p h iq u e '  p h y s iq u e  may b e  t h e  v i c t i m s  o f  e c o n o m ic  
d e p r i v a t i o n  c a u s i n g  n u t r i t i o n a l  d e f i c i e n c i e s ,  a n d  t h a t  t h e  
a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  m o rp h o lo g y  a n d  a b n o rm a l  b e h a v i o u r  i n  
s c h i z o p h r e n i a  i s  l i k e l y  t o  be  d u e  t o  s o c i a l  l e a r n i n g  
( G a l l a g h e r ,  1 9 8 7 1 5 ).
T h u s ,  t h o s e  who f a v o u r  B i o g e n i c  T h e o r i e s  h a v e  f a i l e d  t o  
f i n d  a  s p e c i f i c  d i s e a s e  a g e n t  w h ic h  i s  a n e c e s s a r y  a n d  
s u f f i c i e n t  c a u s e  o f  s c h i z o p h r e n i a .  However, t h e y  h a v e  show n 
t h a t  t h e r e  i s  a  p r o p e n s i t y  i n  c e r t a i n  i n d i v i d u a l s  t o  d e v e l o p
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s c h i z o p h r e n i a  a n d  i t  i s  c l e a r  f ro m  som e o f  t h e i r  w ork  t h a t  
e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  p l a y  a  s u b s t a n t i a l  p a r t  i n  t h i s .
E n v i r o n m e n ta l  T h e o r ie s .
The I n f l u e n c e  o f  t h e  F a m i ly
S in c e  t h e  ' s c h i z o p h r e n o g i c  m o th e r '  was i d e n t i f i e d  b y  Fromm 
R eichm an  ( 1 9 4 8 ) 3 some o f  t h e  m o s t  s e v e r e  c r i t i c s  o f  t h e  
f a m i l y  a r e  t h o s e  who h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  i t s  i n f l u e n c e  
on t h e  d e v e lo p m e n t  o f  s c h i z o p h r e n i a .  T h e o r i e s  on  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  f a m i l y  t e n d  t o  b e g i n  w i t h  a  d i f f e r e n t  
d e f i n i t i o n  o f  s c h i z o p h r e n i a  -  i t  i s  n o t  a n  i l l n e s s  o f  t h e .  
m ind b u t  a n  u n d e r s t a n d a b l e  r e s p o n s e  t o  a  s p e c i f i c  s i t u a t i o n .
F r e u d i a n  p s y c h o a n a l y s t s  b e l i e v e  t h a t  s c h i z o p h r e n i c  
r e g r e s s i o n ,  w h ic h  i s  m a n i f e s t e d  t h r o u g h  s o c i a l  w i t h d r a w a l ,  
i s  t h e  r e s u l t  o f  f r u s t r a t i n g  w e a n in g  e x p e r i e n c e s  a n d  b e i n g  
d e n i e d  t h e  c o m f o r t  o f  a  warm m o t h e r i n g  f i g u r e .  As f e a r s ,  
c o n f l i c t s ,  a n d  f a n t a s i e s  w h ic h  i n d i v i d u a l s  e x p e r i e n c e d  
d u r i n g  t h e  e a r l i e s t  p h a s e s  o f  p s y c h o s o c i a l  d e v e lo p m e n t  a r e  
r e v i v e d ,  t h e y  d r i f t  i n t o  a  d re a m  w o r l d  i n  w h ic h  p e o p l e  a n d  
o b j e c t s  a p p e a r  t o  m erge.
B e h a v io u r  T h e o r i s t s  r e g a r d  s c h i z o p h r e n i a  a s  c o n d i t i o n e d  
o r  l e a r n e d  b e h a v i o u r  w h ic h ,  l i k e  n o rm a l  b e h a v i o u r ,  i s  
l a r g e l y  d e t e r m i n e d  by  e n v i r o n m e n t a l  s t i m u l i .  I t  i s  n o t  a  
p r o b le m  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l  b u t  t h e  r e s u l t  o f  i n t e r a c t i o n  
w i t h  o t h e r  p e o p l e .  I n  t h e  tw o  t y p e s  o f  f a m i l y  s t r u c t u r e  
i d e n t i f i e d  b y  L id z  e t  a l  ( 1 9 5 7 )3 2  a s  b e i n g  c a u s a l  i n  t h e  
e m e rg e n c e  o f  s c h i z o p h r e n i a ,  a b n o rm a l  b e h a v i o u r  i s  s e e n  a s  a  
l e a r n e d  r e s p o n s e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p a r e n t s  b e h a v e  
i n a p p r o p r i a t e l y  f o r  t h e i r  a g e  a n d  s e x ,  t o  e a c h  o t h e r  a n d  t h e
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c h i l d  a n d  c o n s t a n t l y  a l t e r  t h e  ' f a c t s 7 t o  s u i t  t h e i r  own
e m o t i o n a l l y - d e t e r m i n e d  n e e d s .  I n  t h e  D oub le  B in d  T h e o ry  o f
3 3B a t e s o n  e t  a l  ( 1 9 5 6 ) ,  s c h i z o p h r e n i c  t h o u g h t  d i s o r d e r  i s  a  
c o n s e q u e n c e  o f  t h e  a m b i g u i t y  o f  i n t a f a m i l i a l  c o m m u n ic a t io n .  
I t  d e v e l o p s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p r o b le m s  t h e  c h i l d  
e x p e r i e n c e s  i n  a t t e m p t i n g  t o  r e s p o n d  t o  c o n t r a d i c t o r y  
m e s s a g e s  e m a n a t in g  f rom  o n e  o r  b o t h  p a r e n t s ,  a l t h o u g h  t h e  
m o th e r  i s  u s u a l l y  t h e  k e y  f i g u r e .
From  a n  E x i s t e n t i a l i s t  p e r s p e c t i v e ,  R D L a in g  ( 1 9 6 0 ) 
a r g u e s  t h a t  s c h i z o p h r e n i c  b e h a v i o u r  makes s e n s e  i n  t e r m s  o f  
t h e  m e a n in g s  a n d  i n t e r a c t i o n s  t h a t  d e v e l o p  w i t h i n  t h e  
f a m i l y .  The i n d i v i d u a l  e l e c t e d  t o  t h e  r o l e  o f  m ad n ess  i n  a  
G ood-B ad-M ad p r o g r e s s i o n  by  a n  i n s i d i o u s l y  d e m a n d in g  f a m i l y  
e s c a p e s  f ro m  t h e  s t r a i n  o f  f a m i l y  l i f e  i n t o  a  d re a m  w o r ld  
(S e d g w ic k ,  1 9 8 2 ^ 5 ) .  j n L a in g 7 s w ork  w i t h  E s t e r s o n  (19 6 4 )^® , 
t h e  f a m i l y  a s  a  w h o le  b e a r s  t h e  a t t r i b u t e s  o f  t h e  
s c h i z o p h r e n i c  sy n d ro m e. The p a r e n t s  a r e  s c a r c e l y  l e s s  
c o n f u s e d  a n d  t h o u g h t  d i s o r d e r e d  t h a n  t h e i r  d i s g r a c e d  
o f f s p r i n g  a n d  t h e  p s y c h i a t r i s t ,  who i s  a n  a g e n t  o f  s o c i a l  
c o n t r o l ,  p i n s  t h e  l a b e l  o f  7 s c h i z o p h r e n i c 7 on  t h e  f a m i l y  
member s e l e c t e d  t o  b e a r  t h e  b u r d e n  o f  a  s i c k  s o c i e t y .
E x i s t e n t i a l  t h e o r y ,  l i k e  o t h e r  t h e o r i e s  on  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  f a m i l y  i s  d i f f i c u l t  t o  t e s t ,  a n d  r e s e a r c h  
u s u a l l y  f o c u s e s  on  7 a b n o r m a l7 f a m i l i e s  w hose  d i s t u r b e d  
i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  may b e  t h e  c o n s e q u e n c e  a n d  n o t  
t h e  c a u s e  o f  s c h i z o p h r e n i a ,  w h ic h  i g n o r e s  t h e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  t h e  sam e p r o c e s s e s  may b e  a t  w o rk  i n  f a m i l i e s  w h ic h  do 
n o t  p r o d u c e  a  s c h i z o p h r e n i c  member (Brown e t  a l ,  1 9 6 6 ^ ) .  
H ow ever, t h e s e  t h e o r i e s  do e n h a n c e  o u r  u n d e r s t a n d i n g  of t h e
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b e h a v i o u r  o f  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a ,  a n d  t h e  
f a c t  t h a t  some o f  t h e s e  p e o p l e  do im p ro v e  w hen  t h e y  a r e  
rem o v ed  f ro m  t h e  f a m i l y  s i t u a t i o n  a n d  b e n e f i t  f ro m  t h e r a p y  
w h ic h  c h a n g e s  t h e i r  r o l e  i n  t h e  f a m i l y ,  show s t h a t  t h e s e  
t h e o r i e s  c a n n o t  b e  d i s c o u n t e d  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  e m p i r i c a l  
e v i d e n c e  a l o n e .
Epidemiology
T h o se  who h a v e  s t u d i e d  t h e  p r e v a l e n c e  a n d  i n c i d e n c e  r a t e s  o f  
s c h i z o p h r e n i a  h a v e  c o n t r i b u t e d  much t o  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h i s  c o n d i t i o n .
S c h i z o p h r e n i a  c a n  o c c u r  a t  an y  a g e  b u t  t h e  o n s e t  o f  
s c h i z o p h r e n i a  i s  commoner i n  y oung  p e o p l e ,  a n d  t h e  y e a r s  o f  
h i g h e s t  r i s k  a r e  1 5 -4 5 . T h e re  i s  l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
t h e  s e x e s  i n  t h e  o v e r a l l  r a t e  o f  s c h i z o p h r e n i a  i n  E n g la n d  
b u t  t h e  h i g h e s t  r a t e  i n  men i s  i n  t h e  a g e  g r o u p  1 5 -2 4  a f t e r  
w h ic h  t h e  r i s k  g r a d u a l l y  d e c r e a s e s ,  a n d  i n  women i t  i s  i n  
t h e  a g e  g ro u p  2 5 -3 4  a f t e r  w h ic h  i t  d o e s  n o t  d e c r e a s e  s o  
s h a r p l y  (Wing, 1 9 7 8 A* ) .  T h e re  a r e  s e v e r a l  e x p l a n a t i o n s  o f  
t h e s e  s e x  d i f f e r e n c e s ,  f o r  e x a m p le ,  women do  n o t  e n c o u n t e r  
s o  many s t r e s s f u l  s i t u a t i o n s  a s  e a r l y  a s  men, women a r e  m ore 
a b l e  t o  c o p e  w i t h  t h e  dem ands o f  l i f e  by  v i r t u e  o f  t h e i r  
s o c i a l i s a t i o n ,  an d  t h e y  becom e more v u l n e r a b l e  l a t e r  i n  l i f e  
b e c a u s e  o f  t h e  m enopause .
The i n c i d e n c e  o f  s c h i z o p h r e n i a  i s  f a i r l y  e v e n l y  
d i s t r i b u t e d  among t h e  d i f f e r e n t  s o c i a l  c l a s s e s .  H ow ever, 
t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  f o r  p e o p l e  who become t h o u g h t  d i s o r d e r e d  
t o  l o s e  t h e i r  a b i l i t y  t o  f u n c t i o n  s u c c e s s f u l l y  a t  w o rk , a n d  
t o  ‘ d r i f t 1 i n t o  p o v e r t y ,  ' s k i d '  i n t o  t h e  l o w e r  c l a s s e s ,  an d
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a l s o  f o r  dow nw ard  s o c i a l  m o b i l i t y  t o  p r e c e d e  t h e  o n s e t  o f  
s c h i z o p h r e n i a ,  t y p i c a l l y  a t  p u b e r t y ,  w h ic h  i m p a i r s  s c h o o l  
a c h ie v e m e n t  a n d  f u t u r e  w o rk  p r o s p e c t s  ( G o ld b e r g  & M o r r i s o n ,  
19633 8 ).
T h i s  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  ' d r i f t i n g '  o f  p r e -  
s c h i z o p h r e n i c s  a n d  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a  i n t o  
t h e  l o w e r  c l a s s e s  h a s  come t o  b e  known a s  t h e  ' D r i f t  
H y p o t h e s i s '  ( H o l l i n g h e a d  & R e d l i o h ,  1 9 5 8 3 ®), a n d  came f ro m  
t h e  d i s c o v e r y  t h a t  s c h i z o p h r e n i a  was m ore c o n c e n t r a t e d  among 
u n s k i l l e d  a n d  lo w  s t a t u s  o c c u p a t i o n  g r o u p s  (O d e g a a r d  1 9 5 7 4®, 
B rooke  1 9574 * ) .  T h is  o b s e r v a t i o n  was o r i g i n a l l y  t a k e n  a s  a n  
i n d i c a t o r  t h a t  s c h i z o p h r e n i a  h a d  i t s  o r i g i n  i n  t h e  l o w e r  
c l a s s  a n d  was e x p l a i n e d  by  t h e  d e s i r e  o f  members o f  t h i s  
c l a s s  t o  e s c a p e  f ro m  s t r e s s f u l  l i f e  c o n d i t i o n s  a n d  
o t h e r  fo rm s  o f  d e p r i v a t i o n  a n d  b r e a k  w i t h  r e a l i t y  i n  s e a r c h  
o f  r e l i e f  f ro m  t h e i r  m i s e r y  -  t h e  ' S t r e s s  H y p o t h e s i s '  .
The D r i f t  H y p o t h e s i s ,  w h ic h  d e s c r i b e s  t h e  c o u r s e  o f  
s c h i z o p h r e n i a  r a t h e r  t h a n  i t s  c a u s e ,  h a s  b e e n  u s e d  t o  
e x p l a i n  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  s c h i z o p h r e n i c s  i n  i n n e r  c i t i e s  
(H a re  1 9 5 6 ^ ,  w a l s h  19694 3 , R o w itz  & Levy 1 9684 4 ) ,  a n d  among 
s i n g l e  p e o p l e  who l i v e  a l o n e  (H a re  1 9 5 6 4 3 , Dunham 19654 8 ,
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M a lz b e rg  1 9 6 4 * ° ) .  However, p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  
s c h i z o p h r e n i a  may h a v e  a c t i v e l y  s o u g h t  t h e  a n o n y m i ty  o f  
a r e a s  t h a t  a r e  c h a r a c t e r i s e d  by l a c k  o f  c o m m u n ity  a n d  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a n d  d e c i d e d  t o  
s e g r e g a t e  t h e m s e l v e s .
The d i s p l a c e m e n t  o f  t h e  S t r e s s  H y p o t h e s i s  i n  f a v o u r  o f  
t h e  D r i f t  H y p o t h e s i s  d o e s  n o t  mean t h a t  s t r e s s  i s  
u n i m p o r t a n t .  Brown & B i r l e y ,  1 9 6 8 4 ^ fo u n d  t h a t  60% o f
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p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a  h a d  e x p e r i e n c e d  a  
s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t ,  f o r  e x a m p le ,  m a r r i a g e ,  d e a t h ,  l e a v i n g  
j o b ,  m o v in g  h o u s e ,  t h r e e  m onths p r i o r  t o  a d m i s s i o n  t o  
h o s p i t a l .  A l t h o u g h  t h e s e ,  l i f e  e v e n t s  a r e  n o t  a l l  
u n p l e a s a n t ,  t h e y  c a n  a l l  be  s t r e s s f u l  i n  t h a t  t h e y  c o n f r o n t  
p r e - s c h i z o p h r e n i c s  w i t h  some c h a n g e  i n  t h e i r  s o c i a l  
e n v i r o n m e n t  a n d  i n c r e a s e  t h e  dem and o n  th em  f o r  s o c i a l  
a d a p t a t i o n .  C o n f i r m a t i o n  o f  t h e  p r e c i p i t a t i n g  r o l e  o f  
s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s  on t h e  o n s e t  o f  s c h i z o p h r e n i a  com es 
f ro m  s t u d i e s  o n  t h e  e f f e c t s  o f  m i g r a t i o n ,  i m m i g r a t i o n ,  
c h i l d b i r t h ,  a n d  e n t r y  i n t o  t h e  arm y (H a re  1967®,
M a lz b e rg  1964*®, Pugh e t  a l  1968*®, S t e i n b e r g  & D u r r e l l  
1 9684 9 ).
T h u s ,  t h o s e  who f a v o u r  e n v i r o n m e n t a l  t h e o r i e s  c a n  o n l y  
i d e n t i f y  s o c i a l  f a c t o r s  w h ic h  may c a u s e  s c h i z o p h r e n i a  i n  
t h o s e  who h a v e  a  v u l n e r a b i l i t y  t o w a r d s  i t  a n d  d e s c r i b e  t h e i r  
s i t u a t i o n  a t  t h e  t i m e  t h e y  becom e ' i l l '  . H ow ever, t h e y  h a v e  
a l s o  h i g h l i g h t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  t r e a t m e n t  a n d  o u tc o m e  o f  s c h i z o p h r e n i a .
The a b o v e  summ ary o f  t h e  B i o g e n i c  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
T h e o r i e s  o f  s c h i z o p h r e n i a  shows t h a t  t h e  n a t u r e / n u r t u r e  
d e b a t e  o n  t h e  a e t i o l o g y  o f  s c h i z o p h r e n i a  h a s  n o t  b e e n  
r e s o l v e d ,  t h a t  i s ,  t h e  c a u s e  o f  s c h i z o p h r e n i a  i s  u n c e r t a i n .  
T h i s  m eans t h a t  t h e  f e a r  g e n e r a t e d  b y  t h e  n a t u r e  o f  
' s c h i z o p h r e n i c '  symptoms c a n n o t  b e  d i s p e l l e d  b y  k n o w le d g e  
a b o u t  i t s  c a u s e .  F u r t h e r ,  t h i s  a c c u m u l a t i o n  o f  f e a r  c a n n o t  
b e  h a l t e d  b y  c e r t a i n t y  a b o u t  t h e  e f f i c a c y  o f  t h e  t r e a t m e n t  
o f  s c h i z o p h r e n i a ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  show s.
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TREATMENT
P h y s i c a l
P s y c h o s u r g e r y  h a s  a lw a y s  b e e n  u s e d  a s  a  l a s t  r e s o r t  i n  
e x t r e m e  c a s e s ,  b u t  I n s u l i n  Coma T h e ra p y  a n d  E l e c t r o -  
C o n v u l s iv e  T h e ra p y  (ECT) h a v e  n o t  b e e n  u s e d  s o  s p a r i n g l y ,  
d e s p i t e  l a c k  o f  e v i d e n c e  o f  t h e i r  e f f i c a c y .  ECT, w h ic h  was 
a p r o d u c t  o f  t h e  1 9 4 0 s ,  i n v o l v e s  c h e m i c a l l y - i n d u c i n g  
c o n v u l s i o n s  t o  p r o d u c e  r e l i e f  f ro m  e x t r e m e  sym ptom s s u c h  a s  
a c u t e  w i t h d r a w a l .  As a  ' s h o c k 1 t h e r a p y ,  i t  was p r e f e r r e d  t o  
I n s u l i n  Coma T h e ra p y  b e c a u s e  i t  i n v o l v e d  f e w e r  h a z a r d s  t o  
l i f e  a n d  l im b ,  a n d  was e a s i e r  t o  a p p ly .
Many o f  t h e  r e c i p i e n t s  o f  ECT, a n d  some o b s e r v e r s  o f  
i t s  a d v e r s e  e f f e c t s  s u c h  a s  memory l o s s ,  h o w e v e r ,  h a v e  n o t  
f e l t  a b l e  t o  j u s t i f y  t h e  f r e q u e n c y  o f  i t s  u s a g e  i n  t h e s e  
t e r m s .  O r g a n i s a t i o n s  s u c h  a s  MIND, who a r e  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  w e l f a r e  a n d  r i g h t s  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l ,  r e g a r d  ECT a s  a 
f a r  m ore s i n i s t e r  a n d  l i f e - s h a t t e r i n g  t r e a t m e n t  t h a n  t h e  
s h o c k  t h e r a p i e s  o f  o l d ,  s u c h  a s  ' c o l d  b a t h  r e m e d i e s ' , 
e s p e c i a l l y  when a d m i n i s t e r e d  a g a i n s t  a  p a t i e n t ' s  w i l l .  From 
a l e a r n i n g  t h e o r y  p e r s p e c t i v e ,  D ies  ( 1 9 6 8 ) ^  h a s  d e s c r i b e d  
ECT a s  a n e g a t i v e  r e i n f o r c e m e n t  -  p e o p l e  w a n t  t o  a v o i d  ECT 
s o  t h e y  s u p p r e s s  t h e  b e h a v i o u r  t h a t  l e d  t o  t h e i r  i n i t i a l  
p u n i s h m e n t .  H ow ever, i t  h a s  no l o n g - r a n g e  b e n e f i t s  b e c a u s e  
t h e y  a r e  n o t  t a u g h t  a l t e r n a t i v e  r e s p o n s e s .
ECT was l a r g e l y  d i s p l a c e d  a s  a  m a i n t e n a n c e  t r e a t m e n t  i n  
t h e  1950s w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  p h e n o t h i a z i n e s ,  w h o se  
d i s c o v e r y  was l a r g e l y  a c c i d e n t a l  (B irc h w o o d  e t  a l ,  1 9 8 8 ^ ,  
p 2 3 0 - 3 4 ) .  P h e n o t h i a z i n e ,  w h ic h  was f i r s t  s y n t h e s i z e d  i n  
1883, made i t s  m e d ic a l  d e b u t  i n  1934 a s  a  u r i n a r y  a n t i s e p t i c
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an d  i n s e c t i c i d e ,  f o l l o w e d  by  a  c h e m i c a l  d e r i v a t i v e ,  
p r o m e th a z i n e ,  w h ic h  was f o u n d  t o  h a v e  a n t i h i s t a m i n e  a n d  
s e d a t i v e  p r o p e r t i e s .  I n  1952 i n  P a r i s ,  C h a r p e n t i e r  
s y n t h e s i z e d  a  f u r t h e r  d e r i v a t i v e ,  c h l o r -  p r o m a z in e ,  w h ic h  
was fo u n d  t o  h a v e  a  p o t e n t  t h e r a p e u t i c  i n f l u e n c e  o n  
d i s t u r b e d  a n d  a g i t a t e d  p a t i e n t s ,  a l l e v i a t i n g  h a l l u c i n a t i o n s  
a n d  d e l u s i o n s .
C h l o r p r o m a z in e  a n d  i t s  d e r i v a t i v e s  ( t r i f l u o p e r a z i n e  a n d  
f l u p h e n a z i n e ) , w h ic h  h a d  no s e d a t i v e  p r o p e r t i e s ,  b e g a n  t o  b e  
w i d e l y  u s e d ,  i n  t a b l e t  fo rm , a n d  t h e i r  u s a g e  was a c c o m p a n ie d  
by  a n  o p t im is m  i n  t h e i r  e f f i c a c y  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  
s c h i z o p h r e n i a .  C h l o r p r o m a z in e  a n d  a  c h e m i c a l l y - s i m i l a r  
g ro u p  o f  com pounds, t h e  t h i o z a n t h e n e s ,  a n d  a  c h e m i c a l l y -  
d i s t i n c t  g r o u p ,  t h e  b u t y r o p h e n o n e s ,  l a t e r  becam e a v a i l a b l e  
i n  i n j e c t a b l e  fo rm  a n d  known b y  t h e i r  T r a d e  names -  
M o d eca te ,  D e p i x o l ,  a n d  H a ld o l  D e c a n o a te .
T h e se  d r u g s  c a n  b e  i n j e c t e d  i n t o  t h e  g l u t e a l  m u s c le  
e v e r y  tw o  t o  f o u r  w eeks .  T hey  d i f f u s e  s l o w l y  i n t o  t h e  
b l o o d s t r e a m  w h ic h  e n s u r e s  c o n t i n u i t y  o f  e f f e c t  a n d  a r e  n o t  
s u b j e c t  t o  m e t a b o l i s m  by  t h e  l i v e r ,  a s  t h e y  a r e  i n  t a b l e t  
form . D rug t r e a t m e n t  by  i n j e c t i o n  i s  a l s o  c o n s i d e r e d  t o  b e  
more r e l i a b l e  b e c a u s e  i t  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  e n s u r e  t h a t  
p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a  a r e  t a k i n g  t h e i r  
m e d i c a t i o n  i n  t a b l e t  fo rm , d u e  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  
im p a i r m e n t s ,  e s p e c i a l l y  i n  a n  u n s u p p o r t e d  e n v i r o n m e n t .  T h is  
becam e a n  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  a s  t h e  d e s i r e  
t o  f i r s t  r e d u c e  t h e  s i z e  o f  h o s p i t a l  p o p u l a t i o n s ,  t h e n  c l o s e  
l a r g e  h o s p i t a l s  a n d  c a r e  f o r  p e o p l e  i n  t h e  com m u n ity  
g r a d u a l l y  becam e a  r e a l i t y .
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The c o u r s e  a n d  ou tcom e o f  s c h i z o p h r e n i a  was n o t  t o t a l l y  
b l e a k  b e f o r e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  p h e n o t h i a z i n e s ,  a n d  i t  was 
n o t  t o t a l l y  s a t i s f a c t o r y  a f t e r w a r d s .  T h a t  i s  b e c a u s e  t h e y  
a r e  n o t  a  ' c u r e '  -  t h e y  do n o t  s i g n i f i c a n t l y  r e d u c e  t h e  
c h a n c e  o f  l i f e l o n g  r e c o v e r y  a f t e r  a c u t e  e p i s o d e s ,  a n d  t h e y  
c a n  o n l y  a m e l i o r a t e  c h r o n i c  i m p a i r m e n t s  s u c h  a s  s lo w n e s s  a n d  
a p a th y .  P h e n o t h i a z i n e s  do, h o w e v e r ,  h a v e  a  num ber o f  
a d v a n t a g e s .  T hey  c a n  be  e a s i l y  a d m i n i s t e r e d ,  t h e y  a r e  
r e l a t i v e l y  s a f e  a n d  p r e d i c t a b l e ,  a n d  t h e y  c a n  s u p p r e s s  some 
o f  t h e  a c u t e  sym ptom s o f  s c h i z o p h r e n i a .  They a c t  a s  a  
s t r e s s - b u f f e r  w h ic h  r e d u c e s  s u f f e r i n g  a n d  a l lo w s  some p e o p l e  
t o  l i v e  o u t s i d e  h o s p i t a l  (L eff e t  a l ,  1 9 8 2 ^ * ) ,  a n d  t h e y  c a n  
h e l p  t o  p r e v e n t  r e l a p s e  (Hogarty, 1984^ ) .
R e l a p s e  c a n  c a u s e  i n c r e a s e d  s t r e s s  t o  s u f f e r e r s  w h ic h  
may r e s u l t  i n  th e m  h a rm in g  t h e m s e l v e s .  T h e re  i s  a l s o  t h e  
d a n g e r  t h a t  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a  w i l l  com m it 
v i o l e n t  o f f e n c e s  i f  t h e y  do n o t  t a k e  t h e i r  m e d i c a t i o n  
r e g u l a r l y ,  a s  t h e  c a s e  o f  P a u l  G o rd o n  (The G u a r d ia n ,
1 9 9 3 )5 3 ,  a  / s c h i z o p h r e n i c '  who b ecam e a  ' k i l l e r  m u g g er ' a s  a 
r e s u l t  o f  n o t  t a k i n g  m e d i c a t i o n ,  i l l u s t r a t e s .
H ow ever, i f  p h e n o t h i a z i n e s  a r e  t a k e n  r e g u l a r l y  f o r  a  
l o n g  t i m e ,  t h e  s i d e - e f f e c t s  c a n  b e  c o n s i d e r a b l e .  P e o p l e  
show m ark e d  p e r s o n a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  s e n s i t i v i t y  t o  
b o t h  t h e  t h e r a p e u t i c  an d  s i d e - e f f e c t s  o f  t h e s e  d r u g s ,  a n d  
f o r  some t h e  c o s t s  may o u tw e ig h  t h e  b e n e f i t s .  Many p e o p l e  
r e p o r t  a  f e e l i n g  o f  b e i n g  ' dam ped down' , b u t  t h e  m o s t  
p r o m i n e n t  a d v e r s e  e f f e c t s  a r e  t h o s e  w h ic h  a f f e c t  m o to r  
c o n t r o l .
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B irch w o o d  ©t a l  (1988)^®  h a v e  d i v i d e d  t h e s e  m o to r  
a n o m a l i e s  i n t o  f o u r  s u b g r o u p s :  A c u te  d y s t o n i c  r e a c t i o n s  -  
m u s c le  spasm s i n v o l v i n g  t h e  h e a d  a n d  n e c k  w h ic h  may a l s o  
a f f e c t  v i s i o n ;  A k a t h i s i a  -  r e s t l e s s n e s s  a n d  a g i t a t i o n ,  s e e n  
i n  p a c i n g  up a n d  down, f i d g e t i n g ,  a n d  m ov ing  r e p e t i t i v e l y ;  
P a r k i n s o n i s m  -  s t i f f n e s s ,  t r e m o r ,  s h u f f l i n g  g a i t ,  a n d  
d r i b b l i n g ;  and , T a r d i v e  d y s k i n e s i a  -  i n v o l u n t a r y  
m ovem ents o f  t h e  h e a d  a n d  t o n g u e ,  a n d  p r o b le m s  w i t h  s p e e c h ,  
p o s t u r e ,  an d  b r e a t h i n g .  ( p 2 3 5 -2 3 6 )
M o to r  a n o m a l ie s  c a n  o c c u r  i n  40% o f  c a s e s  a n d  b e  a s  
d i s a b l i n g  and  v i s i b l e  a s  t h e  sym ptom s o f  s c h i z o p h r e n i a .  
T a r d i v e  d y s k i n e s i a  g e n e r a l l y  e m e rg e s  a t  12 m o n th s  o r  m ore  
a f t e r  t h e  commencement o f  l o n g - t e r m  t r e a t m e n t  a n d  i t  c a n  b e  
a  p e r m a n e n t  h a n d i c a p  w h ic h  p e r s i s t s  a f t e r  d r u g s  a r e  
w i th d ra w n .  D rugs t o  c o n t r o l  t h e  s i d e - e f f e c t s  o f  
p h e n o t h i a z i n e s  a l s o  h a v e  t h e i r  own s i d e - e f f e c t s .  (p 2 3 6 )
A c c o r d in g  t o  C aw ley  ( 1 9 6 7 ) ^ ,  t h e  t h e r a p e u t i c  e f f e c t  o f  
p h e n o t h i a z i n e s  i s  t h e i r  a b i l i t y  t o  c a lm  p e o p l e  down, a n d  
make th e m  a m e n a b le  t o  o t h e r  fo rm s  o f  t r e a t m e n t .  T h ey  a l l o w  
s t a f f  t o  h a n d l e  p a t i e n t s  i n  a  way w h ic h  r e s p e c t s  t h e i r  human 
d i g n i t y ,  a n d  d o e s  n o t  f o r g e t  t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  
e n v i r o n m e n t ,  w h ic h  was t h e  a im  o f  W i l l i a m  T u k e 's  ' m o ra l  
t r e a t m e n t 1 i n  t h e  1 8 th  c e n t u r y  ( d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  6 ) .  
C aw ley  a r g u e s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  o p t im i s m  a b o u t  t h e  s u c c e s s  
o f  d r u g  t r e a t m e n t  h a s  a  p l a c e b o  e f f e c t  i n  t h a t  i t  a c t s  a s  a 
d e t e r r e n t  t o  o b t a i n i n g  m ore i n f o r m a t i o n  a b o u t  s i d e - e f f e c t s .
ECT i s  o f t e n  a d v o c a t e d  a s  a n  a d j u n c t  t o  d r u g  t r e a t m e n t ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h o s e  w i t h  d e p r e s s i v e  f e a t u r e s .  B r a n d o n  e t  
a l  (1985)^®  fo u n d  t h a t  ECT l e d  t o  a  much q u i c k e r  im p ro v e m e n t
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i n  s c h i z o p h r e n i c  a n d  d e p r e s s i v e  sym ptom s i n  m e d i c a t e d  
p a t i e n t s  b u t  t h i s  was o n l y  s h o r t - t e r m  -  a t  12 w eeks f o l l o w -  
up, t h e r e  was no a p p a r e n t  b e n e f i t .
J o h n s o n  (1985)®® f o u n d  t h a t  u n n e c e s s a r i l y  h i g h  d o s a g e s  
o f  t h e  p h e n o t h i a z i n e s  w e re  u s e d  i n  c l i n i c a l  p r a c t i c e ,  an d .  
Kane e t  a l  (1983)®*^ f o u n d  t h a t  when l o w e r  d o s a g e s  w e re  u s e d ,  
f e w e r  e a r l y  s i g n s  o f  t a r d i v e  d y s k i n e s i a  w e re  o b s e r v e d ,  a n d  
t h a t  r e l a p s e  c o u l d  b e  a b o r t e d  by  a  p ro m p t  i n c r e a s e  i n  t h e  
l e v e l  o f  m e d i c a t i o n .  T hus, t h e r e  i s  a  c a s e  f o r  k e e p i n g  
d o s a g e s  t o  a  minimum i n  a n  e f f o r t  t o  r e d u c e  h a r m f u l  s i d e -  
e f f e c t s .
Im p lication s fo r  th is  Study
The a b o v e  d i s c u s s i o n  h a s  s e v e r a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h i s  
s t u d y .  F i r s t l y ,  i t  i s  unknown w h e t h e r  t h e  d o s a g e s  o f  t h e  
p h e n o t h i a z i n e s  a d m i n i s t e r e d  i n  t h e  h o s p i t a l  w i l l  b e  a d e q u a t e  
i n  t h e  com m unity  f o r  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  d i s c h a r g e d  a s  a  
r e s u l t  o f  h o s p i t a l  c l o s u r e .  S e c o n d ly ,  s i n c e  t h e  s i d e -  
e f f e c t s  o f  d r u g  t r e a t m e n t  may b e  a s  d i s a b l i n g  a n d  v i s i b l e  a s  
t h e  symptoms o f  s c h i z o p h r e n i a ,  t h e y  may a l s o  r e s u l t  i n  
p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a  b e c o m in g  t h e  f o c u s  o f  
r e j e c t i o n  a n d  r i d i c u l e  i n  t h e  com m unity .
T h i r d l y ,  w i t h  t h e  c l o s u r e  o f  l a r g e  m e n ta l  h o s p i t a l s ,  
t h e r e  may b e  m ore p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a  l i v i n g  
i n  l e s s  s u p p o r t e d  e n v i r o n m e n t s  i n  t h e  com m unity  i n  w h ic h  
t h e i r  m e d i c a t i o n - t a l c i n g  i s  n o t  p r o p e r l y  s u p e r v i s e d  o r  w h e re  
t h e y  a r e  e n c o u r a g e d  b y  o r g a n i s a t i o n s  l i k e  MIND t o  e x e r c i s e  
t h e i r  r i g h t  t o  r e f u s e  m e d i c a t i o n  o r  dem and l o w e r  d o s a g e s .
I f  t h i s  l e a d s  t o  a n  e f f u s i o n  o f  f l o r i d  symptom s a n d  a
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s i t u a t i o n  i n  w h ic h  ECT i s  t h e  m o s t  p r a c t i c a b l e  rem edy,, t h e n  
t h i s  e f f e c t i v e l y  c o n s t i t u t e s  t h e  i n f r i n g e m e n t  o f  t h e  r i g h t s  
o f  i n d i v i d u a l s  t o  a p p r o p r i a t e  c a r e  a n d  a  c h o i c e  o f  
t r e a t m e n t ,  e s p e c i a l l y  t h e  p s y c h o s o c i a l  v a r i e t y .
The R e p o r t  o f  t h e  I n q u i r y  i n t o  t h e  C are  and T r e a tm e n t  
o f  C h r i s t o p h e r  C l u n i s  (1994)®®, a  ' p a r a n o i d  s c h i z o p h r e n i c '  
who was c h a r g e d  w i t h  t h e  m u rd e r  o f  J o n a t h a n  Z i t o  a t  F i n s b u r y  
P a r k  U n d e rg ro u n d  S t a t i o n  i n  D ecem b er  1992 , n o t e d  t h a t  a  w id e  
s p e c t r u m  o f  c a r e  was n o t  a v a i l a b l e .  I t  recom m ended  t h a t  t h e  
a s s e s s m e n t  o f  a f t e r c a r e  n e e d s  o f  i n d i v i d u a l  p a t i e n t s  m u s t  
t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e i r  own w i s h e s  a n d  c h o i c e s  a n d  t h a t  
a l t h o u g h  a f t e r c a r e  i s  n o t  p r o v i d e d  b y  m e d i c a t i o n  a l o n e ,  n o n -  
c o m p l ia n c e  w i t h  m e d i c a t i o n  s h o u l d  b e  r e c o g n i s e d  a s  a  
s i g n f i c i a n t  p o i n t e r  t o  r e l a p s e ,  ( p i 10)
The r e p o r t  a l s o  recom m ended  a  n a t i o n a l l y - b a s e d  r e g i s t e r  
o f  p a t i e n t s  r e q u i r i n g  s p e c i a l  s u p e r v i s i o n  who c o u l d  b e  
r e c a l l e d  t o  h o s p i t a l  i f  t h e y  f a i l e d  t o  co m p ly  w i t h  t h e i r  
a f t e r c a r e  p l a n  o r  t h e i r  m e n ta l  h e a l t h  d e t e r i o r a t e d .  P e o p l e  
who s a t i s f i e d  tw o  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a  w o u ld  q u a l i f y :  
d e t e n t i o n  u n d e r  t h e  M e n ta l  H e a l t h  A c t  1983; a  h i s t o r y  o f  
v i o l e n c e  o r  p e r s i s t e n t  o f f e n d i n g ;  f a i l u r e  t o  r e s p o n d  t o  
t r e a t m e n t ;  h o m e l e s s n e s s .  A l t h o u g h  t h e  i n q u i r y  a c k n o w le d g e d  
t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a  
w e re  l i v i n g  s a f e l y  i n  t h e  c o m m u n ity ,  i t  f e l t  t h a t  i f  t h e  
n e e d s  o f  t h e  s m a l l  g ro u p  r e q u i r i n g  s p e c i a l  s u p e r v i s i o n  w e re  
n o t  m et, com m u n ity  c a r e  w o u ld  b e  d i s c r e d i t e d  a n d  i t  may b e  
p e r c e i v e d  t h a t  t h e  p o l i c y  h a d  f a i l e d ,  ( p i 1 2 -1 1 6 )
The i n q u i r y  c o n c lu d e d ,  a s  d i d  t h e i r  ' w i t n e s s e s '  , t h a t  
com m unity  c a r e  was t h e  r i g h t  a p p r o a c h  t o  c a r i n g  f o r  m e n t a l l y
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i l l  p e o p l e  a n d  t h e y  h a d  no w is h  t o  r e t u r n  t o  t h e  d a y s  o f  
l o c k e d ,  i m p e r s o n a l ,  d e h u m a n i s in g  an d  u n d i g n i f i e d  
i n s t i t u t i o n a l  c a r e ,  ( p i 15)
P s y c h o s o c i a l
The o b s e r v a t i o n  t h a t  t h e  t h e r a p e u t i c  e f f e c t  o f  d r u g  
t r e a t m e n t  o f t e n  comes f ro m  s o c i a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s ,  
f o r  e x a m p le ,  t h e  h i g h  m o r a le  o f  s t a f f  a n d  t h e  i d e a  t h a t  
s c h i z o p h r e n i a  c a n  b e  t r e a t e d ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  p r o b le m  o f  
s i d e - e f f e c t s ,  h a s  e n c o u r a g e d  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  p s y c h o s o c i a l  
i n t e r v e n t i o n s ,  w h ic h  c a n  au g m e n t d r u g  t r e a t m e n t  a n d  
s o m e t im e s  a f f o r d  t h e r a p e u t i c  r e l i e f  i n  t h e i r  own r i g h t .
A c c o r d i n g  t o  R D L a in g  (1961)®®, s c h i z o p h r e n i a  i s  a  
n a t u r a l  way o f  h e a l i n g  t h e  s t a t e  o f  a l i e n a t i o n  c a l l e d  
n o r m a l i t y .  C o n s e q u e n t l y ,  p e o p l e  s h o u l d  b e  g u i d e d  t h r o u g h  
s c h i z o p h r e n i a  a n d  m e d ic a l  t r e a t m e n t  a im e d  a t  c u t t i n g - s h o r t  
s c h i z o p h r e n i c  e p i s o d e s  o f  symptom s s h o u l d  b e  a v o i d e d  b e c a u s e  
i t  i s  a n t i - t h e r a p e u t i c .
B i rc h w o o d  e t  a l  ( 1 9 8 8 ) ^ 5  d e s c r i b e  how t h e  u s e  o f  
p s y c h o a n a l y t i c  t e c h n i q u e s  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  s c h i z o p h r e n i a  
was p i o n e e r e d  by  H S u l l i v a p  i n  t h e  1920s an d  l a t e r  e x t e n d e d  
by  h i s  a s s o c i a t e  From m -Reichm an (1952)®® who p a t i e n t l y  a n d  
g e n t l y  p r o b e d  t h e  d e f e n c e s  o f  h e r  c l i e n t s .  R o g e rs  (1967)® * 
r e i n f o r c e d  t h e  p o t e n t i a l  v a l u e  o f  g e n u i n e ,  e m p a t h e t i c  
l i s t e n i n g  i n  c l i e n t - c e n t r e d  t h e r a p y  a n d  s u b s e q u e n t  w o r k e r s  
h a v e  e x p l o r e d  a  v a r i e t y  o f  e x i s t e n t i a l  a n d  h u m a n i s t i c  
t e c h n i q u e s .  (p 2 3 0 -2 3 1 )  However, g i v e n  t h e  s o p h i s t i c a t e d  
c o g n i t i v e  dem ands i n h e r e n t  i n  f a c i n g  t h e  e x i s t e n t i a l  
r e a l i s a t i o n  o f  o n e 7 s u l t i m a t e  i s o l a t i o n  an d  g a i n i n g  i n s i g h t
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i n t o  o n e 7 s s e l f  o r  p a s t  e x p e r i e n c e ,  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  
e m p lo y in g  s u c h  t e c h n i q u e s  w i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  p e o p l e  
s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a ,  a s  a n  a l t e r n a t i v e  o r  a d j u n c t  
t o  d r u g  t r e a t m e n t ,  i s  u n c e r t a i n .
B irc h w o o d  e t  a l  ( 1 9 8 8 ) ^  d e s c r i b e  how a  r a n g e  o f  m ore  
p r o m i s i n g  p s y c h o s o c i a l  p r o c e d u r e s  h a s  e m e rg e d  f ro m  w o rk  i n  
t h e  f i e l d  o f  s o c i a l ,  c o g n i t i v e ,  a n d  b e h a v i o u r a l  p s y c h o l o g y  
( p 2 3 1 -2 3 2 ) .  The c l i n i c a l  a p p r o a c h  i n  w h ic h  t h e s e  p r o c e d u r e s  
h a v e  fo u n d  a p p l i c a t i o n  i s  commonly known a s  b e h a v i o u r  
m o d i f i c a t i o n .  C r a i g h e a d  e t  a l  ( 1 9 7 6 )®^ h a s  s u m m a r i s e d  t h e  
k ey  f e a t u r e s  -  t o o l s  o f  b e h a v i o u r a l  i n f l u e n c e  a r e  s e l e c t e d  
o n  t h e  b a s i s  o f  a  f u n c t i o n a l  p r o b le m  a n a l y s i s .
The e a r l i e s t  e x a m p le s  o f  b e h a v i o u r  m o d i f i c a t i o n  w i t h  
s c h i z o p h r e n i c s  was b a s e d  u p o n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  o p e r a n t  
c o n d i t i o n i n g .  The a n a l y s i s  o f  t h e  p r o b le m s  o f  h o a r d i n g  a n d  
d e l u s i o n a l  t a l k  i n  t e r m s  o f  t h e i r  e n v i r o n m e n t a l  c o n s e q u e n c e s  
a n d  m o d i f i c a t i o n  b y  s t r a t e g i e s  s u c h  a s  e x t i n c t i o n  a n d  
r e i n f o r c e m e n t  ( A y l lo n  & M ic h a e l ,  1959®^) l e d  t o  t h e  c r e a t i o n  
o f  r e m o t i v a t i n g  e n v i r o n m e n t s  i n  t h e  fo rm  o f  t o k e n  e c o n o m ie s .  
I n  r e c e n t  y e a r s ,  t h e  r a n g e  o f  t o o l s  u s e d  i n  b e h a v i o u r  
m o d i f i c a t i o n  h a s  b e e n  b r o a d e n e d  t o  i n c l u d e  o t h e r  p r i n c i p l e s  
o f  l e a r n i n g  -  o b s e r v a t i o n a l ,  c l a s s i c a l  c o n d i t i o n i n g ,  m e th o d s  
o f  c o g n i t i v e  c h a n g e ,  a n d  s e l f - r e g u l a t i o n .
The n e g a t i v e  i n f l u e n c e  o f  t h e  f a m i l y  a n d  t h e  e f f e c t  o f  
s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s  on  t h e  e m e rg e n c e  o f  s c h i z o p h r e n i a  h a s  
a l r e a d y  b e e n  d i s c u s s e d .  T h e r e f o r e ,  i n t e r v e n t i o n s  w h ic h  
i n v o l v e  h e l p i n g  f a m i l i e s  t o  i d e n t i f y  s t r e s s f u l  c i r c u m s t a n c e s  
w h ic h  p r e c i p i t a t e  p s y c h o t i c  e p i s o d e s  a n d  d e v e l o p  s t r e s s -  
r e d u c i n g  s t r a t e g i e s  h a v e  a l s o  b e e n  e f f e c t i v e  i n  t h e
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t r e a t m e n t  o f  s c h i z o p h r e n i a .  From t h e i r  w o rk  o n  e x p r e s s e d  
e m o t io n ,  L e f f  e t  a l  ( 1 9 8 2 )^ 1  d e v e l o p e d  a  f a m i l y  t h e r a p y  
w h ic h  c o n s i s t e d  o f :  e d u c a t i n g  r e l a t i v e s  a b o u t  t h e  n a t u r e ,  
c o u r s e ,  a n d  t r e a t m e n t  o f  s c h i z o p h r e n i a ;  f o r m in g  a  r e l a t i v e s  
g ro u p  i n  w h ic h  a  t h e r a p i s t  f a c i l i t a t e d  i n t e r a c t i o n s  b e tw e e n  
them ; a n d ,  h o l d i n g  i n d i v i d u a l  s e s s i o n s  w i t h  f a m i l i e s ,  u s i n g  
dy n am ic  i n t e r p r e t a t i o n s  o r  b e h a v i o u r  m o d i f i c a t i o n .
Work t h e r a p y ,  w h e t h e r  c a r r i e d  o u t  i n  a  h o s p i t a l  o r  
co m m u n ity  s e t t i n g ,  i s  a l s o  e f f e c t i v e  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  
s c h i z o p h r e n i a .  T h i s  i n v o l v e s  s e t t i n g  i n d i v i d u a l s  a  t a s k  
w h ic h  i s  g e a r e d  to w a r d s  t h e i r  p a r t i c u l a r  c a p a b i l i t i e s .  T h is  
t a s k  i s  u s u a l l y  s i m p l e ,  m a n u a l ,  a n d  r e p e t i t i v e  a n d  i t  a c t s  
a s  a  n e u t r a l  s t i m u l u s  t o  w h ic h  t h e y  c a n  r e s p o n d  w i t h o u t  
o v e r - i n v o l v e m e n t  a n d  t h e  r e a c t i v a t i o n  o f  f l o r i d  sym ptom s.
I t  a l s o  m in im is e s  t h e  r i s k  o f  t h e  a p p e a r a n c e  o f  n e g a t i v e  
symptom s c a u s e d  by  a n  u n d e r - s t i m u l a t i n g  e n v i r o n m e n t ,  by 
r e d u c i n g  t h e  t i m e  p e o p l e  s p e n d  d o i n g  n o t h i n g .  S i m i l a r l y  
w i t h  a r t  a n d  m u s ic  t h e r a p i e s  w h ic h  a l s o  a l l o w  i n d i v i d u a l  
e x p r e s s i o n  an d  a r e  p a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e  w i t h  p e o p l e  who 
a r e  s o c i a l l y  w i th d r a w n  o r  h a v e  v e r b a l  c o m m u n ic a t io n  
p r o b le m s .
P r e v e n t a t i v e
The s e c t i o n  on  t h e  a e t i o l o g y  o f  s c h i z o p h r e n i a  show ed  t h a t  
a l t h o u g h  a  v u l n e r a b i l i t y  t o  s c h i z o p h r e n i a  c a n  b e  i n h e r i t e d ,  
a h e a l t h y  e n v i r o n m e n t  c a n  c o u n t e r a c t  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h i s  
c o n d i t i o n .  T h is  means t h a t  i t  i s  i n a p p r o p r i a t e  t o  recom m end 
l i f e t i m e  b i r t h  c o n t r o l ,  v o l u n t a r y  s t e r i l i s a t i o n ,  an d
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t h e r a p e u t i c  a b o r t i o n  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  
s c h i z o p h r e n i a  t o  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n .  P r e v e n t i o n ,  
t h e r e f o r e ,  m u s t  t a k e  o t h e r  fo rm s .
A r i e t i  ( 1 9 8 1 ) h a s  d i s c u s s e d  tw o  fo rm s o f  p r e v e n t i o n  -  
L o n g i t u d i n a l  a n d  C r i t i c a l  ( p i 5 9 - 6 0 ) .  L o n g i t u d i n a l  
p r e v e n t i o n  a im s a t  a s s i s t i n g  t h e  i n d i v i d u a l  t h r o u g h o u t  l i f e ,  
e s p e c i a l l y  e a r l y  l i f e ,  t o  a v o i d  o r  m o d ify  t h e  e f f e c t s  o f  
c i r c u m s t a n c e s ,  d e v e l o p m e n t s ,  o r  l a s t i n g  s i t u a t i o n s  t h a t  
e n h a n c e  t h e  r i s k  o f  t r a n s f o r m i n g  w h a t  was o n l y  a  p r o p e n s i t y  
to w a r d s  s c h i z o p h r e n i a  i n t o  t h e  a c t u a l  c l i n i c a l  a p p e a r a n c e  o f  
t h i s  c o n d i t i o n .  H ow ever, t h i s  fo rm  o f  p r e v e n t i o n  r e q u i r e s  
f a m i l i e s  t o  s e e k  p r o f e s s i o n a l  h e l p  b e f o r e  t h e  n e e d  f o r  s u c h  
h e l p  becom es o b v io u s .
C r e e r  & Wing ( 1 9 7 4 ) f o u n d  t h a t  a  common d i f f i c u l t y  
f o r  r e l a t i v e s  was t h e  p r e v a i l i n g  n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o  
s c h i z o p h r e n i a  w h ic h  a r i s e s  f ro m  i g n o r a n c e .  S c h i z o p h r e n i a  i s  
f r e q u e n t l y  r e g a r d e d  a s  s o m e t h i n g  t o t a l l y  d i s a s t r o u s  a n d  
u n m e n t i o n a b l e ,  an d  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  s e n s a t i o n a l  n e w s p a p e r  
a r t i c l e s .  C o n s e q u e n t l y ,  some r e l a t i v e s  f e a r e d  t h e y  w o u ld  
l o s e  t h e i r  j o b s  o r  b e  c u t  o f f  f ro m  t h e  w i d e r  c o m m u n ity  i f  i t  
was known t h e y  w e re  r e l a t e d  t o  a  ' s c h i z o p h r e n i c '  , a n d  o f t e n  
s a i d  t h e y  w e re  s u f f e r i n g  f ro m  d e p r e s s i o n  b e c a u s e  i t  i s  a  
m ore  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  c o n d i t i o n .  T h is  means t h a t  som e 
f a m i l i e s  may be  r e l u c t a n t  t o  a d m i t  t h a t  one  o f  t h e i r  members 
h a s  s u c h  a  p ro b le m  a n d  s e e k  h e l p  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s .  (p 3 6 )
C r e e r  & Wing a l s o  fo u n d  t h a t  many r e l a t i v e s  e n c o u n t e r e d  
d i f f i c u l t i e s  i n  o b t a i n i n g  h e l p  f ro m  GPs an d  S o c i a l  S e r v i c e s  
a t  t h e  v e r y  b e g i n n i n g ,  w hen p r e v e n t a t i v e  m e a s u re s  m ig h t  h a v e  
b e e n  e f f e c t i v e .  T h is  see m e d  t o  be  b e c a u s e  s c h i z o p h r e n i a
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o f t e n  b e g i n s  i n  l a t e  t e e n s  o r  e a r l y  2 0 s ,  a  t i m e  w hen 
d i f f i c u l t  o r  odd  b e h a v i o u r  ' n o r m a l l y '  o c c u r s .  When p a r e n t s  
w e re  ' b r u s h e d  o f f '  b y  GPs, t h e y  w e re  r e l u c t a n t  t o  a p p r o a c h  
them  a g a i n .  The u n h e l p f u l n e s s  o f  GPs a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  
c a u s e d  b y  a  l a c k  o f  k n o w le d g e  o f  s c h i z o p h r e n i a ,  s i n c e  t h e  
p a r e n t s  o f  ' s c h i z o p h r e n i c s '  who w e re  t h e m s e l v e s  GPs s a i d  
t h e y  h a d  known l i t t l e  a b o u t  t h i s  i l l n e s s  b e f o r e  t h e y  h a d  
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  o f  i t .  (p 3 8 )
A c c o r d in g  t o  A r i e t i  ( 1 9 8 1 )* * ,  c r i t i c a l  p r e v e n t i o n  a im s  
t o  h e l p  p e o p l e  t o  a v o i d  o r  c o p e  w i t h  t h e  t y p e  o f  s t r e s s f u l  
e v e n t s  t h a t  p r e c i p i t a t e  s c h i z o p h r e n i c  e p i s o d e s .  D rug  
t h e r a p y  a n d  p s y c h o s o c i a l  i n t e r v e n t i o n s  c a n  a l l  b e  u s e d  i n  
t h e  c r i t i c a l  p r e v e n t i o n  o f  s c h i z o p h r e n i a .  H ow ever, s i n c e  
s t r e s s f u l  e v e n t s  a r e  i n t i m a t e l y  o r  s y m b o l i c a l l y  r e l a t e d  t o  
t h e  i n d i v i d u a l ' s  p s y c h o l o g i c a l  n a t u r e ,  i t  i s  n o t  a lw a y s  
p o s s i b l e  t o  p r e d i c t  t h e  m e a n in g  a  p a r t i c u l a r  e v e n t  w i l l  h a v e  
f o r  a  p a r t i c u l a r  p e r s o n ,  a n d  i t  may b e  d i f f i c u l t  t o  
i n t e r v e n e  w i t h o u t  i n f r i n g i n g  o n  t h e i r  r i g h t s .
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  s t u d y ,  t h e  a b o v e  
d i s c u s s i o n  shows t h a t  t h e  p u b l i c ,  i n  g e n e r a l ,  a n d  GPs i n  
p a r t i c u l a r  s h o u l d  b e  e d u c a t e d  a b o u t  s c h i z o p h r e n i a .  T h i s  i s  
b e c a u s e  f a m i l i e s  who may c a r r y  t h e  b u r d e n  o f  c a r i n g  f o r  
p e o p l e  d i s c h a r g e d  f ro m  h o s p i t a l s  s c h e d u l e d  t o  c l o s e  a n d  
t h o s e  who s u f f e r  f ro m  s c h i z o p h r e n i a  i n  t h e  f u t u r e  a n d  t h e i r  
f i r s t  p o r t  o f  c a l l ,  GPs, m u s t  b e  k n o w le d g e a b le  a b o u t  t h e  
c a u s e s  a n d  symptoms o f  s c h i z o p h r e n i a  t o  make e a r l y  d e t e c t i o n  
a n d  s u c c e s s f u l  i n t e r v e n t i o n  p o s s i b l e .  G iv e n  t h e  b e n e f i c i a l  
e f f e c t  o f  w o rk  t h e r a p y ,  t h e  e d u c a t i o n  o f  e m p lo y e r s  who c a n  
s u p p l y  t h e  t y p e  o f  w o rk  t h a t  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m
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s c h i z o p h r e n i a  c a n  u n d e r t a k e  w o u ld  a l s o  b e  a d v a n ta g e o u s .  
However, a  p u b l i c  e d u c a t i o n  p rogram m e o n  a  n a t i o n a l  s c a l e  
an d  n o t  j u s t  f o c u s e d  on  c o m m u n i t ie s  t a r g e t e d  t o  r e c e i v e  t h e  
f i r s t  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  who a r e  d i s c h a r g e d  w o u ld  r e q u i r e  
s u b s t a n t i a l  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s .
Many p e o p l e ,  h o w e v e r ,  r e c o v e r  i n d e p e n d e n t l y  o f  
t r e a t m e n t ,  some d o  n o t  seem  t o  r e s p o n d  t o  a n y  t r e a t m e n t ,  a n d  
a l m o s t  a n y  t r e a t m e n t  a p p e a r s  t o  b e  e f f e c t i v e  f o r  a s  l o n g  a s  
t h e  p r o f e s s i o n a l s  a n d  t h e  p a t i e n t s  a r e  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  
i t .  T h is  p h en o m en o n  w h ic h  c a n  b e  l i k e n e d  t o  t h e  ' H aw th o rn e  
E f f e c t '  d i s c o v e r e d  b y  E l t o n  Mayo i n  1932 , shows t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  t r e a t m e n t  a n d  
o u tco m e  o f  s c h i z o p h r e n i a .
SOCIAL ENVIRONMENT 
The H o s p i t a l
F o r  many p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a ,  t h e  
p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l  h a s  f o r  l o n g  o r  s h o r t  p e r i o d s  b e e n  
t h e i r  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .  T h e re  i s  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  
i t  i s  t h o s e  who d i s p l a y  e x t r e m e  b e h a v i o u r ,  t h a t  i s  b e h a v i o u r  
w h ic h  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  h a r m f u l  t o  t h e m s e l v e s  o r  o t h e r s ,  
o r  s o c i a l l y  u n a c c e p t a b l e ,  who a r e  h o s p i t a l i s e d  (S m i th  e t  a l ,  
1963® ^). H ow ever, i n  t h e  a b s e n c e  o f  c o n s i d e r a b l e  
d e t e r i o r a t i o n ,  a n  a c u t e  e p i s o d e ,  o r  g r o s s l y  e x a g g e r a t e d  
sym ptom s, t h e r e  i s  no s p e c i a l  r e a s o n  f o r  k e e p i n g  
s c h i z o p h r e n i c s  h o s p i t a l i s e d  i f  t h e y  a r e  ' a d e q u a t e l y  t r e a t e d '  
i n  t h e i r  home c o m m u n i t ie s  ( P a s a m in c k  e t  a l ,  1967®5 ).
T h is  h a s  s e v e r a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h i s  s t u d y .  W ith  t h e  
c l o s u r e  o f  t h e  l a r g e  m e n ta l  h o s p i t a l s ,  t h e r e  may n o t  be
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.enough b e d s  i n  t h e  com m unity  t o  c a t e r  f o r  p e o p l e  w i t h  
e x t r e m e  b e h a v i o u r  who w o u ld  p r e v i o u s l y  h a v e  b e e n  
h o s p i t a l i s e d .  T h is  e x t r e m e  b e h a v i o u r  i s  l i k e l y  t o  make th e m  
v e r y  n o t i c e a b l e  i n  t h e  com m unity  a n d  t h e r e  i s  t h e  d a n g e r  
t h a t  t h e y  w i l l  become b o t h  t h e  v i c t i m s  a n d  p e r p e t r a t o r s  o f  
h o s t i l i t y .  F u r t h e r ,  t o  b e  ' a d e q u a t e l y  t r e a t e d 1 i n  t h e  
com m unity ,  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a  m u s t  r e c e i v e  
a t  l e a s t  t h e  same l e v e l  o f  c a r e  a s  t h e y  w o u ld  h a v e  i n  t h e  
l a r g e  m e n t a l  h o s p i t a l s .
I t  h a s  l o n g  b e e n  r e c o g n i z e d  t h a t  ' i n s t i t u t i o n a l  
n e u r o s i s '  ( B a r to n ,  1959®®) w h ic h  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  l o s s  o f  
i n d i v i d u a l i t y ,  r e s i g n a t i o n ,  a p a t h y  a n d  w i t h d r a w a l  i s  t h e  
c o n s e q u e n c e  o f  l i v i n g  f o r  l o n g  p e r i o d s  i n  a  ' t o t a l  
i n s t i t u t i o n ' .  T h is  t e r m  was u s e d  by  G offm an  (1961)®  t o  
d e s c r i b e  t h e  c u s t o d i a l  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l  w h ic h  c o n t r o l s  
a l l  a s p e c t s  o f  p a t i e n t s  l i v e s  a n d  p r o g r e s s i v e l y  u n d e r m in e s  
t h e i r  w i l l  t o  do  a n y t h i n g  f o r  t h e m s e l v e s ,  a n d  i n  w h ic h  s t a f f  
a r e  m ore  c o n c e r n e d  w i t h  r u n n i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
e f f i c i e n t l y  t h a n  m e e t in g  p a t i e n t s '  n e e d s .  F u r t h e r ,  t h e  
l o n g e r  p e o p l e  s t a y  i n  h o s p i t a l ,  t h e  l e s s  l i k e l y  t h e y  a r e  t o  
p r a c t i c e  e v e r y d a y  s o c i a l  r o l e s ,  a n d  t h e  l e s s  l i k e l y  t h e y  a r e  
t o  w a n t  t o  l e a v e  (Wing, 1961®^).
H ow ever, f o r  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a ,  t h e  
h o s p i t a l  e n v i r o n m e n t  c a n  f u l f i l  many r e q u i r e m e n t s .  I t  
o f f e r s  p r o t e c t i o n  a t  t im e s  when t h e y  a r e  n o t  i n  c o n t r o l  o f  
t h e i r  own t h i n k i n g  and  b e h a v i o u r  a n d  may b e  a  d a n g e r  t o  
t h e m s e l v e s  o r  o t h e r s .  I t  c a t e r s  f o r  t h e i r  b a s i c  n e e d s  w hen  
t h e y  a r e  i n  a  s t a t e  o f  c o n f u s i o n  an d  r e g r e s s i o n  w h ic h  may 
r e s u l t  i n  th e m  r e f u s i n g  fo o d  o r  f l u i d s .  I t  a l s o  o f f e r s  t h e
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o p p o r t u n i t y  f o r  o b s e r v a t i o n ,  d i a g n o s i s ,  a n d  t h e  i n i t i a t i o n  
o f  t r e a t m e n t .  A h o s p i t a l  s t a y  rem oves  p e o p l e  f ro m  t h e  
e n v i r o n m e n t  i n  w h ic h  t h e i r  c o n f l i c t s  a r o s e ,  a r e  p e r p e t u a t e d ,  
a n d  w h e re  t h e y  may b e  m i s u n d e r s t o o d  a n d  becom e t h e  v i c t i m s  
o f  r e j e c t i o n  a n d  h o s t i l i t y .  I t  a l s o  p r o v i d e s  r e l i e f  t o  
f a m i l y  members who a r e  c a r i n g  f o r  them .
F o r  l o n g - s t a y  p a t i e n t s ,  t h e  l a r g e  m e n t a l  h o s p i t a l  i s ,  
t h e r e f o r e ,  a  ' home' , a  7 p l a c e  o f  s a f e t y 7 , a n d  a  7 t o t a l  
com m unity7 i n  w h ic h  t h e y  l i v e ,  w ork , s o c i a l i s e ,  a n d  fo rm  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p e o p l e  who c a n  u n d e r s t a n d ,  a c c e p t ,  a n d  
s y m p a t h i s e  w i t h  t h e  sym ptom s o f  t h e i r  i l l n e s s .  T h u s ,  f o r  
l o n g - s t a y  p a t i e n t s  t o  b e  7 a d e q u a t e l y  t r e a t e d 7 i n  t h e  
com m unity , t h e  co m m u n ity  m u s t  p r o v i d e  s e r v i c e s  t o  f u l f i l  a l l  
t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  l a r g e  m e n ta l  h o s p i t a l .  T h i s  w i l l  
r e q u i r e  s u b s t a n t i a l  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s ,  s i n c e  c o m m u n i t ie s  
w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  7 b u y  i n  b u l k 7 , a n  o p t i o n  w h ic h  was 
a v a i l a b l e  t o  t h e  l a r g e  m e n ta l  h o s p i t a l s  b y  v i r t u e  o f  t h e  
l a r g e  n um bers  t h e y  w e re  a cco m m o d a tin g .
The R e p o r t  o f  t h e  I n q u i r y  i n t o  t h e  C are  and  T r e a tm e n t  
o f  C h r i s t o p h e r  Cl u n i s  (1994)®® fo u n d  t h a t  d u e  t o  a n  
a c c u m u l a t i o n  o f  f a i l u r e s  a n d  o m i s s i o n s  by  a  n u m b er  o f  p e o p l e  
a n d  a g e n c i e s ,  h e  was n o t  p r o v i d e d  w i t h  t h e  g o o d  a n d  
e f f e c t i v e  c a r e  r e q u i r e d  t o  k e e p  h im  w e l l  a n d  t h e  p u b l i c  
s a f e .  I t  n o t e d  t h e  s h o r t a g e  o f  b e d s  i n  Medium S e c u r e  U n i t s  
a n d  g e n e r a l  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l s  i n  L ondon w h ic h  c o u l d  
r e s u l t  i n  i n a p p r o p r i a t e  c a r e ,  p r e m a t u r e  d i s c h a r g e ,  r e l a p s e  
a n d  r e a d m i s s i o n .  I t  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e r e  w e re  i n s u f f i c i e n t  
r e s i d e n t i a l  h o s t e l s  a n d  s u p p o r t e d  h o u s in g  a n d  i d e n t i f i e d  t h e  
n e e d  f o r  l o n g  a n d  s h o r t  s t a y  7 h a v e n  t y p e 7 a c c o m m o d a t io n  -  a
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r e f u g e  o r  s a n c t u a r y  w h ic h  i s  m e d i c a l l y  s t a f f e d  a n d  
s u p e r v i s e d  t o  c a r e  f o r  t h o s e  u n a b l e  t o  c o p e  i n  t h e  co m m u n ity  
o r  t o  p r o v i d e  r e s p i t e  f o r  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s .  ( p l 2 1 - 1 2 2 )  
The i n q u i r y  c o n s i d e r e d  l a c k  o f  r e s o u r c e s  t o  p l a y  a  p a r t  
i n  t h e  f a i l u r e s  an d  m is s e d  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  c a s e  o f  
C h r i s t o p h e r  C l u n i s  an d  w e re  c o n c e r n e d  t h a t  t h e s e  w e re  b e i n g  
r e p r o d u c e d  c o u n t r y - w i d e  e s p e c i a l l y  i n  p o o r  i n n e r  c i t y  a r e a s ,  
t h a t  i s  t h a t  C h r i s t o p h e r  C l u n i s  was n o t  a l o n e  -  many m ore 
p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  com m unity  w e re  a t  r i s k  t o  t h e m s e l v e s  o r  
o t h e r s  ( p l 0 5 ) .  The i n q u i r y  a c k n o w le d g e d  t h a t  a  c o n s i d e r a b l e  
i n j e c t i o n  o f  f u n d s  w o u ld  be  r e q u i r e d  t o  r e c t i f y  t h e  
i d e n t i f i e d  d e f i c i e n c i e s  a n d  t o  p r o v i d e  a n  a p p r o p r i a t e  
s p e c t r u m  o f  c a r e .  However, t h e y  h a d  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c  w o u ld  c o n s i d e r  t h a t  money s p e n t  on  k e e p i n g  
m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  w e l l  a n d  t h e  p u b l i c  s a f e  w o u ld  b e  money 
w e l l  s p e n t .
"The a d m is s io n  o r  o n - g o in g  t r e a t m e n t  o f  p a t i e n t s  
who p r e s e n t  c l e a r  r i s k s  t o  t h e m s e l v e s  o r  t h e  p u b l i c  
a t  l a r g e  s h o u ld  n o t  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  e c o n o m ie s  
o f  t h e  m a r k e t  p l a c e . "  ( p l 2 2 ,  51. 0. 8 ) 58
U nder  a n d  O v e r - S t i m u l a t i n g  E n v i r o n m e n ts  
E n f o r c e d  i d l e n e s s  i s  a c h a r a c t e r i s t i c  o f  a n  u n d e r -  
s t i m u l a t i n g  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  ( B a r t o n ,  1959®®), w h ic h  c a n  
i n c r e a s e  n e g a t i v e  symptoms a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  C l i n i c a l  
P o v e r t y  Syndrom e a n d  t h e s e  sym ptom s becom e m ore i n t e n s e  t h e  
l o n g e r  p e o p l e  s t a y  i n  h o s p i t a l  (Wing & F r e u d e n b e r g  1961®^, 
Wing & Brown 1970®®). H ow ever, p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  
s c h i z o p h r e n i a  a r e  a l s o  v u l n e r a b l e  t o  o v e r - s t i m u l a t i n g  s o c i a l  
e n v i r o n m e n ts .  I n c r e a s e d  s t i m u l a t i o n  c a n  l e a d  t o  a  r e l a p s e
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w i t h  a  e f f u s i o n  o f  f l o r i d  sym ptom s ( S to n e  & E l d r e d /
1 9 5 9 7 0 ).
A l t h o u g h  a n  u n d e r - s t i m u l a t i n g  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  h a s  
b e e n  m o s t  f r e q u e n t l y  o b s e r v e d  i n  t h e  l a r g e  o l d - s t y l e  m e n ta l  
h o s p i t a l s ,  i t  c a n  a l s o  o c c u r  i n  t h e  co m m u n ity  -  p e o p l e  c a n  
b e  j u s t  a s  i n a c t i v e  i n  a  b a d l y  o r g a n i s e d ,  u n d e r - r e s o u r c e d ,  
a n d / o r  c u s t o d i a l  Day C e n t r e  a n d  d i s p l a y  t h e  sam e n e g a t i v e  
sym ptom s. F u r t h e r ,  a n  o v e r - s t i m u l a t i n g  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  
c a n  e a s i l y  b e  c r e a t e d  i n  a  p r e v i o u s l y  u n d e r - s t i m u l a t i n g  
s o c i a l  e n v i r o n m e n t  a s  a  r e s u l t  o f  o v e r - z e a l o u s  t h e r a p y  
i n t e n d e d  t o  f a c i l i t a t e  t h e  m ovem ent o f  p a t i e n t s  f ro m  a  
h o s p i t a l  s c h e d u l e d  t o  c l o s e  t o  t h e  com m unity .
The F am il y  E n v iro n m e n t
I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  n o t e d  t h a t  t h e  f a m i l y  c a n  h a v e  a  
n e g a t i v e  i n f l u e n c e  on  t h e  a e t i o l o g y  o f  s c h i z o p h r e n i a .
H ow ever, t h e  f a m i l y  e n v i r o n m e n t  c a n  a l s o  b e  u n d e r  o r  o v e r -  
s t i m u l a t i n g  and , t h e r e f o r e ,  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  t r e a t m e n t  an d  
o u tc o m e  o f  s c h i z o p h r e n i a .
Brown e t  a l  ( 1 9 6 6 )3 ?  f o u n d  t h a t  s e v e r e l y  h a n d i c a p p e d  
p a t i e n t s  l i v i n g  a t  home w e re  j u s t  a s  l i k e l y  t o  s p e n d  l o n g  
p e r i o d s  o f  t i m e  d o in g  n o t h i n g  a s  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  t h e  
h o s p i t a l  a n d  t h a t  r e l a p s e  was a s s o c i a t e d  w i t h  t h r e e  m e a s u re s  
o f  e m o t i o n  e x p r e s s e d  by  r e l a t i v e s  -  c r i t i c a l  com m ents ,  
h o s t i l i t y ,  a n d  e m o t i o n a l  o v e r - i n v o l v e m e n t .  C r e e r  & Wing 
( 1 9 7 4 ) 1 0  a l s o  f o u n d  t h a t  p e o p l e  w i t h  c h r o n i c  s c h i z o p h r e n i c  
h a n d i c a p s  l i v i n g  a t  home h a d  becom e s o  w i th d r a w n  t h a t  t h e y  
w e re  l e a d i n g  a l m o s t  s o l i t a r y  l i v e s  i n  t h e  f a m i l y .  
A l t e r n a t i v e l y ,  t h e y  c o u l d  b e h a v e  i n  ways w h ic h  w e re  s o c i a l l y
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e m b a r r a s s i n g  o r  t h r e a t e n i n g  a n d  w h ic h  d re w  a t t e n t i o n  t o  
t h e i r  c o n d i t i o n ,  f o r  e x a m p le ,  b e i n g  e x c e s s i v e l y  a c t i v e  and  
n o i s y  a t  n i g h t ,  e n g a g i n g  i n  p o i n t l e s s  r e p e t i t i v e  a c t i v i t i e s ,  
n e g l e c t i n g  p e r s o n a l  h y g i e n e  a n d  a p p e a r a n c e ,  b e i n g  
u n n a t u r a l l y  s u s p i c i o u s ,  d i s p l a y i n g  odd  p o s t u r i n g ,  l a u g h i n g  
t o  t h e m s e l v e s ,  t a l k i n g  t o  v o i c e s ,  a n d  t h r e a t e n i n g  t o  com m it 
s u i c i d e .  ( p 3 6 -3 7 )
F u r t h e r ,  C r e e r  & Wing fo u n d  t h a t  p a r e n t s  o f t e n  
e x p e r i e n c e d  g u i l t  b e c a u s e  t h e y  f e l t  t h e y  w e re  t o  b la m e  f o r  
t h e  c o n d i t i o n  a n d  c o u l d  n o t  s h a r e  t h e  b u r d e n  o f  t h e  
u n h a p p i n e s s  i t  h a d  c a u s e d  t o  t h e i r  o f f s p r i n g .  T h ey  c o u l d  
a l s o  becom e f r u s t r a t e d  a n d  a n g r y  b e c a u s e  n o t h i n g  t h e y  d i d  
s e e m e d  t o  h e l p  a n d  b e c a u s e  t h e y  w e re  c o n c e r n e d  a b o u t  w h a t  
w o u ld  h a p p e n  when t h e y  c o u l d  no l o n g e r  c o p e ,  o r  d i e d .  
R e l a t i v e s ,  i n  g e n e r a l ,  o f t e n  becam e p h y s i c a l l y  a n d  m e n t a l l y  
e x h a u s t e d  c a r i n g  f o r  ' s c h i z o p h r e n i c s 1 a t  home, a n d  s o c i a l l y  
i s o l a t e d  f ro m  f r i e n d s ,  n e i g h b o u r s ,  a n d  t h e  w i d e r  com m unity . 
Due t o  t h e  p r e v a i l i n g  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o  s c h i z o p h r e n i a ,  
t h e y  d i d  n o t  i n v i t e  p e o p l e  t o  t h e i r  home b e c a u s e  t h e y  f e a r e d  
t h e y  w o u ld  b e  s h o c k e d  o r  e m b a r r a s s e d  by. t h e  s c h i z o p h r e n i c ' s  
b e h a v i o u r  a n d  t h e y  w e re  p r e v e n t e d  from  g o in g  o u t  b e c a u s e  t h e  
s c h i z o p h r e n i c  d i d  n o t  l i k e  b e i n g  l e f t  a l o n e .  (p 3 8 )
A l t h o u g h  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a  d o  n o t  
w i s h  t o  b e  a l o n e ,  t h e y  l i k e  t o  c o n t r o l  t h e  i n t e n s i t y  o f  
t h e i r  c o n t a c t s .  I t  may, t h e r e f o r e ,  b e  d i f f i c u l t  f o r  
r e l a t i v e s  t o  p r o v i d e  t h e  r e q u i r e d  l e v e l  o f  d e t a c h m e n t  an d  
n e u t r a l i t y ,  a s  t h e  s t u d i e s  o f  e x p r e s s e d  e m o t io n  i n  r e l a t i v e s  
c o n d u c t e d  by  V aughn & L e f f  ( 1 9 7 6 )^ *  d e m o n s t r a t e .
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W ith  r e g a r d  t o  t h i s  s tu d y ,  many f a m i l i e s  w i l l  h a v e  
e x p e r i e n c e d  t h e  a n g u i s h  o f  h a v i n g  t o  r e s o r t  t o  l e a v i n g  t h e i r  
r e l a t i v e s  i n  l a r g e  m e n ta l  h o s p i t a l s  w hen t h e y  c o u l d  no 
l o n g e r  c o p e  w i t h  c a r i n g  f o r  a  ' s c h i z o p h r e n i c '  a t  home. T hey  
may h a v e  w e lco m ed  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  l a r g e  m e n t a l  h o s p i t a l s  
an d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  becom e t h e  p r i m a r y  a g e n t  o f ,  o r  p l a y  
a n  i m p o r t a n t  p a r t i c i p a t o r y  r o l e  i n ,  co m m u n ity  c a r e ,  i n  t h e  
b e l i e f  t h a t  t h e y  w o u ld  b e  g i v e n  s u p p o r t  a n d  r e s p i t e  c a r e  f o r  
t h e i r  r e l a t i v e s .
H ow ever, i f  com m unity  c a r e  i s  u n d e r - f u n d e d ,  t h e  f u l l  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  c a r e  may f a l l  t o  many f a m i l i e s ,  a n d  some 
p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a  may n o t  h a v e  f a m i l i e s  
who a r e  w i l l i n g  o r  a b l e  t o  t a k e  up  t h i s  b u r d e n .  I f  t h e  
f a m i l y  was t h e  p l a c e  w h e re  a n  i n d i v i d u a l ' s  c o n f l i c t s  a r o s e  
a n d  t h e  f a m i l y  i s  u n a b l e  t o  p r o v i d e  a n  a p p r o p r i a t e  s o c i a l  
e n v i r o n m e n t  f o r  t h e i r  c a r e ,  t h e n  t h e  c o n s e q u e n c e s ,  i n  t h e  
fo rm  o f  n e g a t i v e  sym ptom s, f o r  t h e  s u f f e r e r ,  t h e i r  f a m i l y ,  
an d  t h e  co m m u n ity  may b e  s e r i o u s .  When t h e  l a r g e  m e n ta l  
h o s p i t a l s  f i n a l l y  c l o s e ,  t h e r e  may no l o n g e r  b e  a  ' p l a c e  o f  
s a f e t y '  i n  w h ic h  t o  t r e a t  n e g a t i v e  sym ptom s, a n d  l i v i n g  on  
t h e  s t r e e t s  o r  i n  p r i s o n s  may be  t h e  o n l y  a l t e r n a t i v e  f o r  
some p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a .
The Optimum E n v i r o n m e n t
A c c o r d in g  t o  Wing & Brown (1970)®®, t h e  op tim um  e n v i r o n m e n t  
f o r  s c h i z o p h r e n i c s  i s  one  w h ic h  i s  w e l l - s t r u c t u r e d  w i t h  
c l e a r  l i n e s  o f  b e h a v i o u r  l a i d  down, a n d  h a s  a  n e u t r a l  t y p e  
o f  s o c i a l  s t i m u l a t i o n  w h ic h  d o e s  n o t  l e a d  t o  e m o t i o n a l  o v e r ­
i n v o l v e m e n t ,  t h u s  m i n i m i s i n g  t h o u g h t  d i s o r d e r  a n d  s o c i a l
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w i t h d r a w a l .  I n  t h i s  s o r t  o f  e n v i r o n m e n t ,  l i t t l e  may b e  
r e q u i r e d  i n  t h e  way o f  d r u g  t r e a t m e n t .
H ow ever, t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n s  h a v e  shown t h a t  a  w id e  
r a n g e  o f  s o c i a l  e n v i r o n m e n ts  a r e  r e q u i r e d  t o  c a t e r  f o r  t h e  
v a r i e d  a n d  e v e r - c h a n g i n g  n e e d s  o f  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  
s c h i z o p h r e n i a  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  d i v e r s i t y  i n  t h e i r  
im p a i r m e n t s ,  r e s p o n s e  t o  t r e a t m e n t ,  a n d  s o c i a l  
c i r c u m s t a n c e s .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  s t u d y ,  t h i s  m eans 
t h a t  s u b s t a n t i a l  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  
p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  num ber a n d  v a r i e t y  o f  s o c i a l  
e n v i r o n m e n t s  i n  t h e  com m unity  f o r  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  
s c h i z o p h r e n i a  o n c e  t h e  l a r g e  h o s p i t a l s  f i n a l l y  c l o s e .
G iv e n  t h a t  t h e  s i d e - e f f e c t s  o f  d r u g  t r e a t m e n t  c a n  b e  
b o t h  d i s a b l i n g  a n d  v i s i b l e ,  t h e  e n v i r o n m e n t  i n  w h ic h  p e o p l e  
s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a  a r e  t r e a t e d  i s  n o t  o n l y  a n  
i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e i r  r e h a b i l i t a t i o n  
a n d  r e s e t t l e m e n t  b u t  a l s o  t o  t h e  f i n a l  ou tco m e.
OUTCOME
T h e re  a r e  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  s c h i z o p h r e n i a  w h ic h  a r e  
c o n s i d e r e d  t o  b e  f a v o u r a b l e  o r  a d v e r s e  t o  t h e  f i n a l  o u tco m e . 
A r i e t i  ( 1 9 8 1 ) ^  h a s  s u m m a r is e d  t h e s e  ( p l 5 9 - 1 6 0 ) .  F a v o u r a b l e  
a s p e c t s  a r e :  a n  a c u t e  b e g i n n i n g ;  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  o b v io u s  
p r e c i p i t a t i n g  f a c t o r ,  f o r  e x a m p le ,  l o s s  o f  j o b ;  c o n s c i o u s  
a n x i e t y ,  s i n c e  t h i s  i s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  ' b l u n t i n g  o f  
a f f e c t '  h a s  n o t  e l i m i n a t e d  e m o t io n ;  a  s to r m y  t y p e  o f  
p e r s o n a l i t y ;  c o m p l ia n c e  w i t h  d o c t o r s ,  n u r s e s ,  an d  
t h e r a p i s t s ;  an d ,  t h e  a b i l i t y  t o  l i e  o r  p r e t e n d ,  s i n c e  t h e
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p o w er  t o  a b s t r a c t  f a c t s  i s  r e q u i r e d  t o  g e t  r i d  o f  d e l u s i o n s  
a n d  o t h e r  ' u n r e a l 1 e n t i t i e s .
T h e re  i s  a l s o  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  b e i n g  p a r t  o f  a 
f a m i l y  c a n  p o s i t i v e l y  a f f e c t  t h e  o u tc o m e  o f  s c h i z o p h r e n i a .  
F o r  e x a m p le  C o o p e r  ( 1 9 6 1 ) ^  fo u n d  t h a t  S c h i z o p h r e n i c s '  
l i v i n g  a l o n e  w e re  w o r s e  i n  t e r m s  o f  c l i n i c a l  im p ro v e m e n t ,  
r a t e  o f  d i s c h a r g e  f ro m  h o s p i t a l ,  a n d  t o t a l  t i m e  s p e n t  i n  
h o s p i t a l  t h a n  t h o s e  l i v i n g  i n  a  f a m i l y  s e t t i n g .
A c c o r d i n g  t o  A r i e t i  ( 1 9 8 1 )* ^ ,  t h e  a d v e r s e  a s p e c t s  a r e :  
a  s lo w  i n s i d i o u s  b e g i n n i n g ;  t h e  a b s e n c e  o f  p r e c i p i t a t i n g  
f a c t o r s  o r  p s y c h o l o g i c a l  c a u s e s ;  l a c k  o f  e m o t io n ;  a  m arked  
s c h i z o i d  t y p e  o f  p e r s o n a l i t y ;  a n  a t t i t u d e  o f  d e f i a n c e  t o  
d o c t o r s  a n d  n u r s e s ;  b l a m in g  o t h e r s  f o r  t h e i r  s i t u a t i o n ;  and , 
a c c e p t a n c e  o f  t h e  i l l n e s s  a n d  r e s i g n a t i o n  t o  t h e  s i c k  r o l e .
M ost c o m m e n ta to r s  a g r e e  t h a t  t h e  r e c o v e r y  r a t e  f o r  
p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a  i s  a p p r o x i m a t e l y  66%, 
a l t h o u g h  f o r  some t h i s  i s  o n l y  s o c i a l  r e c o v e r y ,  a n d  t h e r e  
a r e  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  r e c o v e r y  w i t h  r e s u l t a n t  l i a b i l i t i e s  
t o  r e l a p s e  w h ic h  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  ' q u a l i t y  o f  l i f e '  .
I n  a  s t u d y  o f  120 p a t i e n t s  d i s c h a r g e d  f ro m  h o s p i t a l  o v e r  a  
p e r i o d  o f  5 -9  y e a r s ,  J o h n s t o n e  e t  a l  ( 1 9 8 5 )^ 3  fo u n d :  18% h a d  
r e c o v e r e d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  h a d  no s i g n i f i c a n t  
sym ptom s a n d  w e re  f u n c t i o n i n g  s a t i s f a c t o r i l y ;  38% w e re  
i m p a i r e d  w i t h  r e g a r d  t o  p e r s o n a l  c a r e  ( h y g ie n e ,  a p p e a r a n c e ,  
d i e t ) ;  a n d ,  38% w e re  f u n c t i o n i n g  p o o r l y  i n  t h e i r  s o c i a l  r o l e  
(w o rk  a n d  hom e).
Of t h e  p e o p l e  who r e c o v e r ,  some p e r c e i v e  t h e i r  i l l n e s s  
t o  h a v e  b e e n  a  h e l p f u l  e x p e r i e n c e  i n  t h a t  i t  h a s  c a u s e d  a 
r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e i r  p e r s o n a l i t y .  They now s e e
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t h e m s e l v e s ,  t h e  w o r ld ,  an d  t h e  f u t u r e  i n  a  d i f f e r e n t  way. 
They f e e l  ' r e b o r n '  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  a r e  u n l i k e l y  t o  s u f f e r  
a  r e l a p s e .
F o r  many p e o p l e ,  ' r e c o v e r y '  m e r e l y  m eans t h a t  t h e y  h a v e  
l o s t  t h e  sym ptom s o f  s c h i z o p h r e n i a  a n d  r e t u r n e d  t o  t h e  same 
s t a t e  t h a t  e x i s t e d  p r i o r  t o  t h e  o n s e t  o f  i l l n e s s .  T hey  
l e a r n  t o  d e a l  w i t h  l i f e  i n  t h a t  t h e y  c a n  u s u a l l y  c o p e  o r  
a v o i d  a n x i e t y - p r o v o k i n g  s i t u a t i o n s ,  b u t  t h e y  a r e  n o t  ' c u r e d '  
b e c a u s e  t h e y  s t i l l  h a v e  t h e  same p e r s o n a l i t y  w hose  
w e a k n e s s e s  made th em  v u l n e r a b l e  t o  t h e  f i r s t  a t t a c k .
R e la p s e s  c a n ,  t h e r e f o r e ,  o c c u r  a n d  a l t h o u g h  t h e y  a r e  
g e n e r a l l y  m o d e r a te ,  t h e i r  i n t e n s i t y  a n d  f r e q u e n c y  c a n  b e  
d e t e r m i n e d  by  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .
Some p e o p l e  s t i l l  show s l i g h t  s i g n s  o f  s c h i z o p h r e n i a  
b u t  t h e y  a r e  b e t t e r  a b l e  t o  a d j u s t  t o  a n x i e t y - p r o v o k i n g  
s i t u a t i o n s  t h a n  j u s t  p r i o r  t o  t h e  o n s e t  o f  i l l n e s s .  O t h e r s  
show  d e f i n i t e  s i g n s  o f  i l l n e s s  a n d  a r e  u n a b l e  t o  r e c a p t u r e  
t h e  l e v e l  o f  a d j u s t m e n t  t h e y  h a d  p r i o r  t o  o n s e t .  T h ey  o f t e n  
t e n d  t o  l a c k  s p o n t a n e i t y ,  t h e  a b i l i t y  t o  c o n c e n t r a t e ,  a  
s e n s e  o f  com m itm en t,  an d  a  d e s i r e  t o  p a r t i c i p a t e .  They  
r e q u i r e  g e n t l e  an d  c o n s t a n t  s t i m u l a t i o n ,  a n d  c a n  o n l y  make 
v e r y  s lo w  p r o g r e s s  on t h e  r o a d  t o  r e c o v e r y .
T h o se  who m a i n t a i n  a n  o v e r - r i d i n g  s u s p i c i o u s n e s s  a n d  
s o m e t im e s  s t i l l  h e a r  i m a g i n a r y  v o i c e s  a n d  e x p r e s s  b i z a r r e  
i d e a s  c a n ,  g e n e r a l l y ,  o n l y  c o p e  by  r e d u c i n g  t h e i r  l i f e  t o  a 
r o u t i n e .  C o n s e q u e n t ly ,  t h e y  l e a d  v e r y  i m p o v e r i s h e d  l i v e s  
an d  a r e  v e r y  s u s c e p t i b l e  t o  r e l a p s e .
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I m p l i c a t i o n s  f o r  t h i s  S tu d y
The s u s c e p t i b i l i t y  t o  r e l a p s e  o f  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  
s c h i z o p h r e n i a  means t h a t  many may r e q u i r e  h o s p i t a l i s a t i o n  i n  
t h e  f u t u r e .  G iv e n  t h e  p r e v i o u s l y  h u g e  p o p u l a t i o n s  o f  t h e  
l a r g e  m e n t a l  h o s p i t a l s ,  t h e  co m m u n ity  may n o t  b e  a b l e  t o  
co p e  w i t h  t h e  dem and f o r  h o s p i t a l  b e d s  i n  t i m e s  o f  r e l a p s e  
from  e x - l o n g - s t . a y  p a t i e n t s  who may h a v e  fo u n d  i t  d i f f i c u l t  
t o  a d a p t  t o  l i v i n g  i n  t h e  co m m u n ity ,  p e o p l e  who w e re  
f o r m e r l y  d e s c r i b e d  as  ' r e v o l v i n g - d c o r '  p a t i e n t s ,  a n d  t h o s e  
j u s t  e m b a r k in g  on  a  ' s c h i z o p h r e n i c 1 c a r e e r ,  w hen t h e  l a r g e  
m e n ta l  h o s p i t a l s  f i n a l l y  c l o s e .
F o r  a l l  t h o s e  who o n l y  a t t a i n  p a r t i a l  r e c o v e r y ,  t h e  
m ain  g o a l  seem s t o  be  t o  l i v e  a  s a t i s f a c t o r y  l i f e ,  i n  s p i t e  
o f  t h e  r e s i d u e  o f  i l l n e s s ,  w h i l e  s t i l l  s t r i v i n g  f o r  c o m p l e t e  
r e s t o r a t i o n  o f  t h e i r  m e n ta l  h e a l t h .  The c o u r s e  a n d  o u tc o m e  
o f  s c h i z o p h r e n i a  c a n  be  im p ro v e d  i f  t h e  k n o w le d g e  o f  t h i s  
c o n d i t i o n ,  a n d  i t s  t r e a t m e n t  a n d  m anagem ent i s  s k i l f u l l y  
a p p l i e d .
T h i s  i s  a n  a im  o f  t h e  N a t i o n a l  S c h i z o p h r e n i a  
F e l l o w s h i p ,  t h e  l a r g e s t  v o l u n t a r y  a g e n c y  f o r  p e o p l e  w i t h  
s c h i z o p h r e n i a  a n d  t h e i r  f a m i l i e s .  By p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  
a n d  a d v i c e ,  a n d  p u t t i n g  p e o p l e  i n  t o u c h  w i t h  o t h e r ,  t h e y  
b e l i e v e  t h a t  r e l a t i v e s  a r e  b e t t e r  a b l e  t o  r e s i s t  u n i n f o r m e d  
p r e s s u r e s  f ro m  o t h e r  members o f  t h e i r  f a m i l y  o r  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c  a n d  h e l p  t h e  f a m i l y  member who h a s  d e v e l o p e d  
s c h i z o p h r e n i a .  S i m i l a r l y ,  w i t h  MIND who a l s o  em p lo y  p e o p l e  
who a r e  p r e s e n t  o r  p a s t  v i c t i m s  o f  s c h i z o p h r e n i a ,  i n  a n  
e f f o r t  t o  g i v e  th em  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e - b u i l d  t h e i r  l i v e s  
a n d  u s e  t h e i r  e x p e r i e n c e  t o  h e l p  o t h e r s .
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T h is  a im  c a n ,  h o w e v e r ,  b e  t h w a r t e d  by a d v e r s e  m e d ia  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a .  The 
G lasg o w  M edia  G roup (D e p t  o f  H e a l t h  f o r  S c o t l a n d ,  1 9 9 3 )^ *  
fo u n d  t h a t  p r e s s  a c c o u n t s  a n d  t e l e v i s i o n  p o r t r a y a l s  o f  
m e n t a l l y  i l l  p e o p l e ,  i n  g e n e r a l ,  w e re  c h a r a c t e r i s e d  b y  
i g n o r a n c e  a n d  f e a r .  T h e se  p e r p e t u a t e d  t h e  m yth  a n d  s t i g m a  
o f  m e n ta l  i l l n e s s ,  a n d  i n c r e a s e d  t h e  f e a r  o f  m e n t a l l y  i l l  
p e o p l e  a n d  b e co m in g  m e n t a l l y  i l l .  A l th o u g h  t h e r e  i s  no 
s i g n i f i c a n t  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  m e n ta l  i l l n e s s  a n d  v i o l e n c e ,  
t h e  p r e s s  a n d  t e l e v i s i o n  f r e q u e n t l y  c o n n e c t e d  ' mad' w i t h  
' b a d '  . T h is  was p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  i n  c h a r a c t e r s  i n  
t e l e v i s i o n  s o a p  o p e r a s ,  s i n c e  e v e n  when p e o p l e  h a d  h a d  
d i r e c t  e x p e r i e n c e  o f  m e n ta l  i l l n e s s ,  t h i s  d i d  n o t  o v e r r i d e  
t h e  t e l e v i s i o n  p r o f i l e .  T h e re  was a l s o  a  t e n d e n c y  t o  •' p o k e  
f u n  a t '  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  i n  a  way w h ic h  w o u ld  n o t  b e  
a c c e p t a b l e  o n  a  r a c i a l  o r  s e x u a l  d im e n s io n .
G iv e n  t h e  s e n s i t i v i t y  o f  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  
s c h i z o p h r e n i a  t o  t h e i r  s o c i a l  e n v i r o n m e n t ,  t h e  n e g a t i v e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  m e d ia  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  
m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  o n  p u b l i c  p e r c e p t i o n s  an d  a t t i t u d e s  c a n  
b e  a  d e t e r r e n t  t o  t h e  e a r l y  d e t e c t i o n ,  t r e a t m e n t ,  a n d  
o u tc o m e  o f  s c h i z o p h r e n i a .  T h is  a g a i n  s u g g e s t s  t h e  n e e d  f o r  
a  p u b l i c  e d u c a t i o n  c a m p a ig n  s o  t h a t  t h e  s t i g m a  a t t a c h e d  t o  
s c h i z o p h r e n i a  c a n  b e g i n  t o  b e  e r o d e d  a n d  ' s c h i z o p h r e n i c s '  
w i l l  no l o n g e r  be  r e g a r d e d  i n  s u c h  f e a r - p r o v o k i n g  a n d  . 
s t e r e o t y p e d  ways a n d  t r e a t e d  w i t h  h o s t i l i t y  w h ic h  may e l i c i t  
t h e  b e h a v i o u r  t h e  p u b l i c  o r i g i n a l l y  f e a r e d .  The h i g h  c o s t  
o f  s u c h  a  c a m p a ig n  i s  j u s t i f i e d  i f  t h e  s u c c e s s f u l  
r e h a b i l i t a t i o n  o f  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a  a n d
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t h e  r e s e t t l e m e n t  o f  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  who a r e  d i s c h a r g e d  t o  
t h e  com m unity  a s  a  r e s u l t  o f  h o s p i t a l  c l o s u r e  i s  a  p r i o r i t y .
REHABILITATION AND RESETTLEMENT
A c c o r d in g  t o  Wing (19 6 3 )^® , r e h a b i l i t a t i o n  i s  t h e  p r o c e s s  o f  
h e l p i n g  i n d i v i d u a l s  make t h e  b e s t  u s e  o f  t h e i r  r e s i d u a l  
a b i l i t i e s  i n  o r d e r  t o  f u n c t i o n ,  a t  a n  op tim um  l e v e l ,  i n  as  
n o rm a l  a  s o c i a l  c o n t e x t  a s  p o s s i b l e .  H ow ever, a l t h o u g h  t h e  
n a t u r e  o f  s c h i z o p h r e n i c  i m p a i r m e n t s  im p o s e s  l i m i t a t i o n s  on  
t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  s u f f e r e r s ,  s c h i z o p h r e n i a  d o e s  n o t  im p o se  
a  u n i f o r m  p e r s o n a l i t y  a n d  i n a d e q u a c y  u p o n  th em . T h i s  means 
t h a t  r e h a b i l i t a t i o n  s y s t e m s  m u s t  h a v e  a d e q u a t e  f a c i l i t i e s  
a n d  manpower t o  a c c o u n t  f o r  t h e  g r e a t  v a r i a b i l i t y  b e tw e e n  
' s c h i z o p h r e n i c s '  w i t h  r e g a r d  t o  d e g r e e  o f  s o c i a l  d i s a b i l i t y  
a n d  t h e  l e v e l  o f  i n d e p e n d e n c e  t h e y  may a c h i e v e .
B irc h w o o d  e t  a l  (1988)^®  n o t e  t h a t  p s y c h o s o c i a l  
d i f f i c u l t i e s  a n d  b e h a v i o u r a l  p r o b le m s  a r e  f a i r l y  p e r v a s i v e  
f e a t u r e s  o f  s c h i z o p h r e n i a  a n d  o b s e r v a b l e ,  t o  v a r y i n g  
d e g r e e s ,  i n  c o m m u n i ty -b a s e d ,  a c u t e  f i r s t  e p i s o d e  a n d  f i r s t  
a d m i s s i o n ,  a n d  ' new' l o n g - s t a y  s c h i z o p h r e n i c s ,  a s  w e l l  a s  
c h r o n i c  i n s t i t u t i o n a l i s e d  p a t i e n t s .  R e h a b i l i t a t i o n  s e r v i c e s  
t o  f a c i l i t a t e  r e s o c i a l i s a t i o n ,  d e a l  w i t h  s k i l l  d e f i c i t s ,  and  
c o u n t e r a c t  d e p e n d e n c y  a n d  i n a c t i v i t y  s h o u l d ,  t h e r e f o r e ,  be  
r o u t i n e l y  a v a i l a b l e  f o r  a l l ,  n o t  j u s t  s e l e c t e d  l o n g - s t a y  
p a t i e n t s  b e i n g  p r e p a r e d  f o r  d i s c h a r g e .  (p 3 1 1 )
A c c o r d in g  t o  B irc h w o o d  e t  a l  ( 1 9 8 8 ) ^  r e h a b i l i t a t i o n  
s y s te m s  s h o u l d  h a v e  a  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l  w i t h  a  
r e h a b i l i t a t i o n  w a rd  a n d  o t h e r  f a c i l i t i e s  o f  d i f f e r e n t  s i z e  
a n d  s t r u c t u r e  t o  c a t e r  f o r  c l i e n t s  w i t h  d i f f e r e n t  n e e d s  and
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g o a l s  a n d  w h ic h  w i l l  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r ,  a n d  t r a i n i n g  
i n ,  a  r a n g e  o f  d o m e s t i c ,  s o c i a l ,  l e i s u r e ,  a n d  o c c u p a t i o n a l  
a c t i v i t i e s .  T hey  s h o u l d  a l s o  h a v e  t r a n s i t i o n a l  f a c i l i t i e s  
d e s i g n e d  t o  r e s e m b l e  d i s c h a r g e  e n v i r o n m e n ts  a n d  p r o v i d e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  t r a i n i n g ,  and  a  r a n g e  o f  r e s i d e n t i a l  
f a c i l i t i e s  t o  m e e t  t h e  v a r y i n g  n e e d s  o f  c l i e n t s  w i t h  r e g a r d  
t o  t r a i n i n g ,  s u p p o r t ,  a n d  s u p e r v i s i o n .  T h e se  i n c l u d e  l o n g ­
t e r m  h o s t e l s ,  s h o r t  t o  m ed iu m -te rm  t r a i n i n g  hom es, g r o u p  
homes w i t h  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  s u p e r v i s i o n ,  s h e l t e r e d  
h o u s in g ,  w a r d e n - c o n t r o l l e d  f l a t s ,  a n d  s u b s t i t u t e  f a m i l i e s  
a n d  f o s t e r i n g .  T h e r e  m u s t  a l s o  be  s u p p o r t  f o r  c l i e n t s  
l i v i n g  i n  t h e i r  own b e d s i t s ,  f l a t s ,  a n d  h o u s e s .  F u r t h e r ,  
g i v e n  t h e  s o c i a l  i s o l a t i o n  a n d  i n a c t i v i t y  o f  s c h i z o p h r e n i c s  
l i v i n g  i n  t h e  com m unity ,  a  p a r t i c u l a r  c o n c e r n  o f  
r e h a b i l i t a t i o n  s y s t e m s  m u st a l s o  b e  t h e  p r o v i s i o n  o f  a  b r o a d  
r a n g e  o f  d a y  a n d  e v e n i n g  f a c i l i t i e s  w h ic h  o f f e r  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  f u r t h e r  s k i l l  t r a i n i n g ,  w ork , o c c u p a t i o n ,  
r e c r e a t i o n ,  a n d  s o c i a l  c o n t a c t .  ( p l3 6 )
B irc h w o o d  e t  a l  (1 9 8 8 )^ 5  a l s o  n o t e  t h a t  t h e  s e t t i n g - u p  
o f  r e h a b i l i t a t i o n  s y s t e m s ,  i n  t h e  h o s p i t a l  a n d  t h e  
co m m u n ity ,  d e p e n d s  on  t h e  i n v o lv e m e n t  o f  s u f f i c i e n t  num bers  
o f  p r o f e s s i o n a l  s t a f f ,  d raw n  from  many d i s c i p l i n e s ,  who 
c o l l e c t i v e l y  p r o v i d e  w i d e - r a n g i n g  s k i l l s ,  e x p e r t i s e ,  a n d  
e x p e r i e n c e ,  a n d  o p e r a t e  i n  a n  e f f e c t i v e  m u l t i - d i s c i p l i n a r y  
m an n er .  H ow ever, t h e  e x t e n s i v e  n e e d s  o f  s c h i z o p h r e n i c s  
c a n n o t  b e  m et by  p r o f e s s i o n a l  h e a l t h  a n d  s o c i a l  s e r v i c e s  
s t a f f  a l o n e  a n d ,  i f  t h e  com m unity  i s  t o  a c c e p t  g r e a t e r  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i t s  d i s a d v a n t a g e d  m em bers, t h e  i n p u t  o f  
n o n - c l i n i c a l  a n d  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s  i s  d e s i r a b l e  t o
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co m p lem en t a n d  f a c i l i t a t e  s t a t u t o r y  p r o v i s i o n  b y  p r o v i d i n g  
a d v i c e ,  w e l f a r e  c o u n s e l l i n g ,  s o c i a l  c o n t a c t ,  r e c r e a t i o n ,  a n d  
t r a n s p o r t .  F a m i l i e s  a n d  f r i e n d s  s h o u l d  a l s o  b e  i n c l u d e d  i n  
t h e  r e h a b i l i t a t i o n  s y s t e m  an d  g i v e n  s u p p o r t  s o  t h a t  t h e y  c a n  
p l a y  a n  i m p o r t a n t  p a r t i c i p a t o r y  r o l e .
T h u s ,  a r r a n g e m e n t s  s h o u l d  e x i s t  t o  f a c i l i t a t e  
c o o r d i n a t e d  p l a n n i n g  by  s t a t u t o r y  a g e n c i e s ,  s u c h  a s  h e a l t h  
a u t h o r i t i e s  a n d  l o c a l  a u t h o r i t y  s o c i a l  s e r v i c e s  a n d  h o u s i n g  
d e p a r t m e n t s ,  a n d  n o n - s t a t u t o r y  g r o u p s  s u c h  a s  m e n t a l  h e a l t h  
o r g a n i s a t i o n s  a n d  h o u s i n g  a s s o c i a t i o n s .
Good r e h a b i l i t a t i o n  p o l i c y  n o t  o n l y  r e q u i r e s  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  a d e q u a t e  r e s o u r c e s .  S e r v i c e  m a n a g e r s ,  who 
a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  d e t e r m i n i n g  p r i o r i t i e s  a n d  p a t t e r n s  o f  
p r o v i s i o n ,  m u s t  a l s o  b e  a w a re  o f  t h e  n e e d s  o f  t h e  c l i e n t s  
f o r  whom t h e y  a r e  p r o v i d i n g .  S e r v i c e  p r o v i d e r s  m u s t  b e  
a p p r o p r i a t e l y  q u a l i f i e d ,  t r a i n e d ,  a n d  m o t i v a t e d  i f  
r e h a b i l i t a t i o n  s y s te m s  a r e  t o  b e  s u c c e s s f u l ,  s i n c e  t h e  m ere  
p r o v i s i o n  o f  f a c i l i t i e s  i s  no g u a r a n t e e  o f  t h e  a c h i e v e m e n t  
o f  r e h a b i l i t a t i v e  g o a l s .
T h e r e  m u s t  b e  s e r v i c e  i n t e g r a t i o n  t o  e n s u r e  t h e  s m o o th  
movement o f  c l i e n t s  w i t h i n  a n d  b e tw e e n  h o s p i t a l  a n d  
com m unity  s e t t i n g s .  A g e n c ie s  a n d  s t a f f  i n  d i f f e r e n t  
s e t t i n g s  m u s t  c o o r d i n a t e  t h e i r  a c t i v i t i e s  a n d  w o rk  
c o o p e r a t i v e l y ,  o t h e r w i s e  t h e  n e e d s  o f  c e r t a i n  c l i e n t s  w i l l  
go u n r e c o g n i s e d  a n d  unm et. F a c i l i t i e s  m u s t  b e  p r o p e r l y  
s t r u c t u r e d ,  h a v e  c l e a r l y  e s t a b l i s h e d  a n d  e x p r e s s e d  
o p e r a t i o n a l  p o l i c i e s  on, f o r  e x a m p le ,  o b j e c t i v e s ,  r e f e r r a l  
and  s e l e c t i o n  c r i t e r i a ,  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e s ,  a n d  
e v a l u a t i o n  t e c h n i q u e s .  A l th o u g h  t h e  a f o r e - m e n t i o n e d  a r e
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l a r g e l y  p r o c e d u r a l  a n d  o r g a n i s a t i o n a l  i s s u e s ,  t h e y  m u s t  b e  
a d e q u a t e l y  a d d r e s s e d  i f  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a  
a r e  t o  b e n e f i t  f ro m  r e h a b i l i t a t i o n  s y s t e m s .  (137 )
I n  o r d e r  t o  s a t i s f y  a l l  B irc h w o o d  e t  a l ' s  (1 9 8 8 )^ 5  
c r i t e r i a  f o r  s u c c e s s f u l  r e h a b i l i t a t i o n  s y s t e m s ,  s u b s t a n t i a l  
f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  a r e  u n d o u b t e d l y  r e q u i r e d .  H ow ever, o n e  
o f  t h e s e  a u t h o r s '  c r i t e r i a  i s  ' t h e  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l '  a n d  
w i t h  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  l a r g e  m e n ta l  h o s p i t a l s  a n d  t h e  
r e s u l t a n t  dem and f o r  h o s p i t a l s  b e d s  i n  t h e  com m unity ,  i t  i s  
u n r e a l i s t i c  t o  e x p e c t  D i s t r i c t  G e n e r a l  H o s p i t a l s  t o  f u l f i l  
t h i s  k e y  r o l e  i n  r e h a b i l i t a t i o n  w ork . T h i s  h a s  s e r i o u s  
c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e  ' q u a l i t y  o f  l i f e '  o f  a l l  p e o p l e  
s u f f e r i n g  from  s c h i z o p h r e n i a ,  n o t  j u s t  e x - l o n g - s t a y  
p a t i e n t s .
The t e r m  r e h a b i l i t a t i o n  h a s ,  h o w e v e r ,  h i t h e r t o  b e e n  
m o s t  commonly u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  p r o c e s s  o f  p r e p a r i n g  
l o n g - s t a y  p a t i e n t s  f o r  d i s c h a r g e  t o  t h e  com m unity . One 
im p e d im e n t  t o  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  o f  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  i n  
l a r g e  o l d - s t y l e  m e n ta l  h o s p i t a l s  i s  t h e i r  own n e g a t i v e  
a t t i t u d e  t o  d i s c h a r g e ,  a s  a  r e s u l t  o f  l o n g - t e r m  
i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  (Wing, 1961®®). A c c o r d in g  t o  
Wing & Brown (1970)®®, i n c r e a s e d  c o n t a c t  w i t h  t h e  
o u t s i d e  w o r ld  i n  t h e  fo rm  o f  a  p l a n n e d  s y s t e m  o f  t r a v e l l i n g  
b y  p u b l i c  t r a n s p o r t ,  o t h e r  e v e r y d a y  a c t i v i t i e s  a n d  t r i a l  
v i s i t s  t o  t h e  co m m u n ity  i s  p r o b a b l y  t h e  b e s t  way t o  c h a n g e  
n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o  d i s c h a r g e  i n  s e l e c t e d  p a t i e n t s .
W ith  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  l a r g e  m e n ta l  h o s p i t a l s ,  t h e  a im  
o f  r e h a b i l i t a t i o n  i s  no l o n g e r  j u s t  d i s c h a r g e ,  b u t  
r e s e t t l e m e n t .  The g o a l  o f  r e s e t t l e m e n t  i s  t o  a t t a i n  t h e
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l e v e l  o f  a c h i e v e m e n t  i n  d o m e s t i c  l i f e ,  w ork , l e i s u r e ,  an d  
p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  t h e  p e r s o n  was s t r i v i n g  t o w a r d s  
b e f o r e  s c h i z o p h r e n i a  i n t e r v e n e d .  E x p e c t a t i o n s  o f  s o c i a l  
a c h i e v e m e n t  v a r y  w i t h  c u l t u r e ,  c l a s s ,  a g e ,  s e x ,  a n d  p r e v i o u s  
a t t a i n m e n t ,  a n d  t h e y  c a n n o t  j u s t  b e  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  o n l y  
p e r s o n a l  a im s ,  s i n c e  t h e  i n d i v i d u a l  l i v e s  i n  a  s o c i a l  
e n v i r o n m e n t .  C o n s e q u e n t ly ,  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  o t h e r s ,  f o r  
e x a m p le ,  r e l a t i v e s ,  n e i g h b o u r s ,  a n d  e m p lo y e r s  m u s t  a l s o  b e  
t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  P r o f e s s i o n a l s  m u s t ,  t h e r e f o r e ,  
make b o t h  c l i n i c a l  a n d  s o c i a l  e v a l u a t i o n s  t o  i d e n t i f y  
a t t r i b u t e s  w h ic h  may h i n d e r  r e s e t t l e m e n t  an d ,  c o n s e q u e n t l y ,  
r e q u i r e  a t t e n t i o n .
T h u s ,  t h o s e  i n v o l v e d  w i t h  r e s e t t l i n g  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  
m u s t  b e  a w a re  o f  t h e i r  i n d i v i d u a l  i m p a i r m e n t s ,  a r e a s  o f  
s e n s i t i v i t y ,  i n t e r e s t s ,  an d  m o t i v a t i o n s ,  a n d  d e s i g n  a  
p rog ram m e t o  t a k e  a c c o u n t  o f  t h e s e .  T h ey  m u s t  s e e k  t o  
e x p l o i t  a t t r i b u t e s  a n d  s k i l l s  w h ic h  h a v e  n o t  b e e n  a f f e c t e d  
by  t h e  i l l n e s s  a n d  p r a i s e  e v e n  v e r y  s m a l l  a c c o m p l i s h m e n t s ,  
i n  o r d e r  t o  b u i l d - u p  s e l f - c o n f i d e n c e .  I f  p e o p l e  a r e  a s k e d  
t o  t a c k l e  o r  c o p e  w i t h  t h i n g s  t h a t  a r e  b e y o n d  t h e i r  
im m e d ia te  c a p a b i l i t y ,  t h e y  may f e e l  o v e rw h e lm e d  a n d  a r e  
l i k e l y  t o  r e l a p s e .
The p o l i c y  o f  c l o s i n g  l a r g e  m e n t a l  h o s p i t a l s  c a n  be  
v ie w e d  p o s i t i v e l y  w i t h  r e g a r d  t o  some l o n g - s t a y  p a t i e n t s  
s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a  b e c a u s e  i t  h a s  made th em  t h e  
f o c u s  o f  r e h a b i l i t a t i o n  an d  i t  h a s  made some r e s o u r c e s  
a v a i l a b l e  f o r  t h e i r  r e s e t t l e m e n t .  Many o l d - s t y l e  h o s p i t a l s  
w e re  u n d e r - r e s o u r c e d  f o r  a l o n g  t i m e  a n d  o n l y  a b l e  t o  o f f e r  
c u s t o d i a l  c a r e .  P a t i e n t s  becam e l o n g - s t a y  b y  v i r t u e  o f  t h e
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s e r i o u s  n a t u r e  o f  t h e i r  im p a i r m e n t s ,  t h e  e f f e c t  o f  
i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n ,  b e c a u s e  t h e y  h a d  a  p o o r  l e v e l  o f  
s o c i a l  c o m p e te n c e  an d  lo w  e x p e c t a t i o n s  b e f o r e  b e i n g  a d m i t t e d  
t o  h o s p i t a l ,  an d  b e c a u s e  o f  t h e  i n a b i l i t y  o r  u n w i l l i n g n e s s  
o f  t h e i r  f a m i l y ,  o r  a n y  o t h e r  a g e n c y ,  t o  h o u s e  a n d  s u p p o r t  
th em , i f  t h e y  w e re  d i s c h a r g e d .  I n  h o s p i t a l s  w h ic h  d i d  
o p e r a t e  s m a l l  r e h a b i l i t a t i o n  p ro g ram m es ,  p r i o r  t o  t h e  
c l o s u r e  p o l i c y ,  t h e  a f o r e - m e n t i o n e d  p r o b le m s  p r e c l u d e d  th e m  
f ro m  t a k i n g  p a r t .  The l o n g e r  t h e y  r e m a in e d  i n  h o s p i t a l  t h e  
l e s s  e l i g i b l e  f o r  r e h a b i l i t a t i o n ,  a n d  t h e  m ore r e l u c t a n t  t o  
l e a v e ,  t h e y  becam e.
F o r  many l o n g - s t a y  p a t i e n t s ,  t h e r e f o r e ,  t h e  g o a l  o f  
r e s e t t l e m e n t  may seem  u n a t t a i n a b l e  o r  t a k e  a  v e r y  l o n g  t im e .  
I f  t h e y  a r e  t o  be  s u c c e s s f u l l y  r e s e t t l e d  i n  t h e  co m m u n ity ,  
t h e i r  r e h a b i l i t a t i o n  m u s t  b e g i n  i n  a  s h e l t e r e d  e n v i r o n m e n t  
i n  w h ic h  t h e y  f e e l  s e c u r e  -  t h e  h o s p i t a l .  H ow ever, t h e i r  
l e v e l  o f  a c h ie v e m e n t  may b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  m o r a l e  o f  
h o s p i t a l  s t a f f .  I f  s t a f f  f e e l  t h r e a t e n e d  by t h e  h o s p i t a l  
c l o s u r e ,  o r  a r e  o v e rw o rk e d  b e c a u s e  o f  i n a d e q u a t e  r e s o u r c e s ,  
t h i s  i s  l i k e l y  t o  b e  lo w  w i t h  a  r e s u l t a n t  a d v e r s e  e f f e c t  on  
t h e  p a t i e n t s  w i t h  whom t h e y  a r e  e n g a g e d  i n  r e h a b i l i t a t i o n  
w ork .
A l s o ,  t h e r e  i s  no g u a r a n t e e  t h a t  t h e  way p a t i e n t s  
' p e r f o r m '  i n  h o s p i t a l  i s  a  t r u e  i n d i c a t i o n  o f  how t h e y  w i i l  
m anage i n  t h e  com m unity , w h ic h  i s  n o t  a  s h e l t e r e d  
e n v i r o n m e n t .  T h e re  m u s t ,  t h e r e f o r e ,  b e  a d e q u a t e  r e s o u r c e s  
t o  make f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  t o  e a s e  t h e i r  t r a n s i t i o n  f ro m  
t h e  h o s p i t a l  t o  t h e  com m unity , t o  p r o v i d e  a  w id e  r a n g e  o f  
p e r m a n e n t  r e s i d e n t i a l  s e t t i n g s  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e i r  v a r i e d
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a n d  c h a n g i n g  n e e d s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  o c c u p a t i o n ,  
r e c r e a t i o n ,  a n d  s o c i a l  c o n t a c t  i n  t h e  com m unity , a n d  t h e i r  
o n g o in g  s u p p o r t  a n d  c a r e  o n c e  t h e y  a r e  f i n a l l y  d i s c h a r g e d .
I f  t h e r e  a r e  i n a d e q u a t e  r e s o u r c e s ,  t h e n  t h o s e  who 
c o n s i d e r e d  t h e  l o n g - t e r m  com m itm en t o f  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  
s c h i z o p h r e n i a  t o  a n  i n s t i t u t i o n  t o  b e  a  d e p r i v a t i o n  o f  
f re e d o m  m u s t  a l s o  a s k  i f  b e i n g  f o r c e d  t o  move o u t  o f  a  
h o s p i t a l  w h ic h  i s  s c h e d u l ie d  t o  c l o s e ,  a f t e r  many y e a r s ,  i n t o  
a  p l a c e  ' unknow n' w i t h  i n a d e q u a t e  f a c i l i t i e s  f o r  t h e i r  c a r e  
i s  a l s o  n o t  a n  i n f r i n g e m e n t  o f  r i g h t s .  I f  t h e r e  a r e  
i n a d e q u a t e  r e s o u r c e s ,  t h e n  t h e  p o l i c y  o f  c l o s i n g  t h e  l a r g e  
m e n ta l  h o s p i t a l s  a n d  c a r i n g  f o r  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  a n d  o t h e r  
p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a  i n  t h e  com m unity  c a n n o t  
b e  v ie w e d  s o  p o s i t i v e l y .  T h i s  i s  b e c a u s e ,  f o r  a l l  i t s  
a d v e r s e  e f f e c t s ,  t h e  h o s p i t a l  was a  ' p l a c e  o f  s a f e t y '  f o r  
t h o s e  who h a d  b e e n  u n a b l e  t o  c o p e  i n  s o c i e t y ,  a n d  i t  
p r o v i d e d  f o r  a l l  t h e i r  b a s i c  n e e d s .
The N a t i o n a l  S c h i z o p h r e n i a  F e l l o w s h i p  a r e  p a r t i c u l a r l y  
c o n c e r n e d  t h a t  s c h i z o p h r e n i c  p a t i e n t s  d i s c h a r g e d  f ro m  
h o s p i t a l s  s c h e d u l e d  t o  c l o s e  a r e  n o t  r e c e i v i n g  a  c o n t i n u i n g  
c i r c l e  o f  c a r e  i n  t h e  com m unity . I f  t h e r e  a r e  g a p s  i n  
com m unity  s e r v i c e s ,  o r  t h e y  a r e  u n d e r f u n d e d ,  an d  
' s c h i z o p h r e n i c s '  do  n o t  r e c e i v e  c o o r d i n a t e d  m e d ic a l  c a r e  an d  
s u p p o r t ,  t h e y  may becom e i s o l a t e d  a n d  s u f f e r  r e l a p s e  
b r i n g i n g  t u r m o i l  t o  t h e i r  own l i v e s  a n d  t h o s e  o f  t h e i r  
f a m i l i e s .
I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s  s u c h  
a s  MIND, SANE, a n d  CONCERN, t h e y  h a v e  h i g h l i g h t e d  t h e  
s h o r t f a l l s  i n  com m u n ity  c a r e .  P e o p le  w i t h  s c h i z o p h r e n i a  who
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c a n n o t  t u r n  t o  t h e i r  f a m i l i e s  f o r  a c c o m m o d a t io n  a n d  s u p p o r t  
h a v e  t o  t r y  a n d  c c p e  on  t h e i r  own. G iv e n  t h e  i n c r e a s e  i n  
h o m e l e s s n e s s ,  a  g r e a t  many a r e  f o r c e d  t o  w a n d e r  t h e  s t r e e t s ,  
an d  some c h o o s e  c r im e  an d  s u i c i d e  a s  a  r e l i e f .  T h e se  
o r g a n i s a t i o n s  a r e  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  num bers  
o f  1 s c h i z o p h r e n i c s '  i n  c o u r t  a n d  p r i s o n  i n s t e a d  o f  h o s p i t a l  
b e c a u s e  t h e r e  I s  now h ere  e l s e  f o r  th e m  t o  go, w h ic h  i s  
p u n i s h m e n t ,  n o t  c a r e .
T h e r e  h a v e  b e e n  num erous m e d ia  a c c o u n t s  w h ic h  h i g h l i g h t  
t h e  f a i l u r e  o r  n o n - e x i s t e n c e  o f  r e h a b i l i t a t i o n  s y s te m s .  F o r  
e x a m p le ,  The G u a r d ia n  (1993)^®  r e p o r t  o f  t h e  c o n v i c t i o n  o f  
D McBean, a  ' s c h i z o p h r e n i c '  c o m p u l s o r i l y  d e t a i n e d  u n d e r  t h e  
M e n ta l  H e a l t h  A c t  1983 a n d  r e l e a s e d  a f t e r  a  s h o r t  p e r i o d ,  
f o r  t h e  r a p e  o f  t h r e e  women. The ' t a b l o i d s '  a r e  n o t  u s u a l l y  
s o  o b j e c t i v e  i n  t h e i r  r e p o r t i n g  a n d  t h e i r  s e n s a t i o n a l  
a c c o u n t s  o f  t h e  ' c r i m e s '  o f  ' s c h i z o p h r e n i c s '  i n  t h e  
co m m u n ity  p a y  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e s e  
p e r p e t r a t o r s  may, t h e m s e l v e s ,  b e  ' v i c t i m s '  -  o f  i n a d e q u a t e  
r e h a b i l i t a t i o n  s y s te m s .
As C h a p t e r  6 w i l l  show, t h e  c a r e  o f  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  
i n  E n g la n d  a n d  W ales h a s  ' h i s t o r i c a l l y '  b e e n  c h a r a c t e r i s e d  
b y  c o n t a i n m e n t ,  m a l t r e a t m e n t ,  an d  n e g l e c t .  G iv e n  t h e  l a r g e  
n u m b ers  o f  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a  t r a d i t i o n a l l y  
r e s i d i n g  i n  t h e  l a r g e  m e n ta l  h o s p i t a l s ,  t h e  movement t o  a 
p o l i c y  o f  com m unity  c a r e  c a n  o n l y  b e  c o n s i d e r e d  t o  be  a  
p o s i t i v e  o n e  i f  t h e  c r i t e r i a  o u t l i n e d  f o r  s u c c e s s f u l  
r e h a b i l i t a t i o n  an d  r e s e t t l e m e n t  a r e  a p p l i e d  a n d  t h e  
i n a d e q u a c i e s  d i s c u s s e d  a b o v e  a r e  a d d r e s s e d .  T h is  r e q u i r e s  a  
f i r m  f i n a n c i a l  com m itm ent.
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W ith o u t  a  f i r m  f i n a n c i a l  co m m itm en t t o  p r o v i d e  a  w id e  
r a n g e  o f  f a c i l i t i e s  a n d  s e r v i c e s  i n  t h e  com m u n ity  t o  m e e t  
t h e  v a r i e d  a n d  e v e r - c h a n g i n g  n e e d s  o f  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  
s c h i z o p h r e n i a  a n d  t o  c r e a t e ,  a t  t h e  v e r y  l e a s t ,  a  t o l e r a n t  
a t t i t u d e  t o  th em  i n  t h e  com m unity  v i a  a  p u b l i c  e d u c a t i o n  
c a m p a ig n ,  t h e n  com m unity  c a r e  w i l l  b e  a  w e l l - i n t e n t i o n e d  b u t  
u n r e a l i s t i c  a im  b a s e d  on  a  n o s t a l g i c  n o t i o n  o f  c o m m u n i t i e s  
w h ic h  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t ,  e q u ip p e d ,  a n d  r e a d y  t o  s u p p o r t  
i t s  w e a k e s t  members.
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AN * HISTORICAL' CHAPTER
INTRODUCTION,
The q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  t o  i n c l u d e  a n  ' h i s t o r i c a l '  
c h a p t e r  i n  a  s o c i a l  p o l i c y - o r i e n t a t e d  t h e s i s  a n d  w h a t  fo rm  
t h i s  s h o u l d  t a k e  i s  l a r g e l y  d e t e r m in e d  b y  t h e  a im  o f  t h e  
r e s e a r c h  a n d  t h e  r e s e a r c h e r ' s  a n sw e r  t o  t h e  q u e s t i o n  ' W hat i s  
h i s t o r y '  ?
C a r r " (1 9 6 1 )*  o u t l i n e s  how, i n  t h e  1 9 th  c e n t u r y ,  t h e  
p o s i t i v i s t  a p p r o a c h  t o  h i s t o r y ,  l i k e  t h e  n a t u r a l  a n d  s o c i a l  
s c i e n c e s ,  was t o  f i r s t  a s c e r t a i n  t h e  ' f a c t s '  a n d  t h e n  d ra w  
c o n c l u s i o n s  f ro m  them . A c c o r d in g  t o  t h i s  co m m o n -sen se  v ie w  o f  
h i s t o r y ,  t h e r e  a r e  c e r t a i n  b a s i c  f a c t s  w h ic h  a r e  t h e  sam e t o  
a l l  h i s t o r i a n s  who c o l l e c t  a n d  p r e s e n t  th em , a n d  t h e y  fo rm  t h e  
b a c k b o n e  o f  a  h i s t o r y  w h ic h  i s  w r i t t e n  b y  i n d i v i d u a l s  f o r  
i n d i v i d u a l s .
The 1 9 th  c e n t u r y  was a  c o n f i d e n t  a n d  o p t i m i s t i c  p e r i o d ,  
an d  t h e  l i b e r a l  v ie w  o f  h i s t o r y  h a d  a  c l o s e  a f f i n i t y  w i t h  t h e  
ec o n o m ic  d o c t r i n e  o f  ' l a i s s e z - f a i r e '  . The b a s i c  f a c t s  o f  
h i s t o r y  w e re  s a t i s f a c t o r y  a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  B r i t i s h  
h i s t o r i a n s  h e l d  a  l i n e a r  v ie w  o f  h i s t o r y ,  a  d e m o n s t r a t i o n  o f  
t h e  p r i n c i p l e  o f  p r o g r e s s ,  a  n o t i o n  w h ic h  h a d  c l e a r l y  b e e n  
a r t i c u l a t e d  b y  e v o l u t i o n a r y  s o c i a l  t h e o r i s t s  s u c h  a s  H e r b e r t  
S p e n c e r .
C a r r  a r g u e s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e s e  b a s i c  f a c t s  d o  n o t  e x i s t  
o b j e c t i v e l y  a n d  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
h i s t o r i a n .  They a r e  t h e  raw  m a t e r i a l s  o f  t h e  h i s t o r i a n  who 
s e l e c t s  a n d  p r e s e n t s  them , r a t h e r  t h a n  o f  h i s t o r y .  S i n c e  t h e  
h i s t o r i a n  c a n  l a r g e l y  g e t  t h e  f a c t s  h e  w a n t s ,  t h e y  a r e  r e a l l y
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a  s e r i e s  o f  a c c e p t e d  ju d g e m e n ts  w h ic h  becam e h i s t o r i c a l  f a c t s  
v i a  t h e  p r o c e s s  o f  s e l e c t i o n  an d  i n t e r p r e t a t i o n  an d ,  
c o n s e q u e n t l y ,  ' make' h i s t o r y  -  "The f a c t s  do  n o t  s p e a k  f o r  
t h e m s e l v e s ,  t h e y  o n l y  s p e a k  when t h e  h i s t o r i a n  summons them" 
( C a r r ,  1961, P 8 ) 1.
C a r r  d e s c r i b e s  how t h e  c h a l l e n g e  t o  t h e  p r im a c y  a n d  
au to n o m y  o f  f a c t s  i n  h i s t o r y  came f ro m  German p h i l o s o p h e r s  
s u c h  a s  D i l t h e y  i n  t h e  l a t e  1 9 th  c e n t u r y .  D raw ing  on  t h e i r  
w ork , t h e  I t a l i a n  B C ro c e  i n  ' H i s t o r y  a s  t h e  S t o r y  o f  L i b e r t y 1 
d e s c r i b e d  a l l  h i s t o r y  a s  ' c o n te m p o r a r y  h i s t o r y '  . By t h i s  h e  
m ean t  t h a t  h i s t o r y  e s s e n t i a l l y  c o n s i s t s  o f  s e e i n g  t h e  p a s t  
t h r o u g h  t h e  e y e s  o f  t h e  p r e s e n t  a n d  i n  t h e  l i g h t  o f  i t s  
p r o b le m s .  The m a in  w ork  o f  t h e  h i s t o r i a n ,  t h e r e f o r e ,  i s  n o t  
t o  r e c o r d  b u t  t o  e v a l u a t e ,  o t h e r w i s e  how c a n  h e  know w h a t  i s  
w o r th  r e c o r d i n g ?
C r o c e ' s  p h i l o s o p h y  becam e m ore p o p u l a r  i n  B r i t a i n  a f t e r  
t h e  F i r s t  W orld  War b e c a u s e  i t  d i m i n i s h e d  t h e  p r e s t i g e  o f  
' f a c t s '  w h ic h  w e re ,  by t h e n ,  f a r  f rom  s a t i s f a c t o r y .  C a r r  
n o t e s  t h a t  i t  was a n  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  o n  C o l l in g w o o d  w h o se  
a n a l y s i s  i n  'T h e  I d e a  o f  H i s t o r y '  (1945) r e f l e c t e d  t h e  tw o  
c u r r e n t  m e a n in g s  o f  t h e  w ord  ' h i s t o r y '  -  t h e  e n q u i r y  c o n d u c t e d  
by  t h e  h i s t o r i a n  a n d  t h e  s e r i e s  o f  p a s t  e v e n t s  i n t o  w h ic h  t h e  
h i s t o r i a n  e n q u i r e s .  The p a s t  w h ic h  t h e  h i s t o r i a n  s t u d i e s  i s  
n o t  a  d e a d  p a s t  b u t  one  w h ic h  i s ,  i n  some s e n s e ,  s t i l l  l i v i n g  
i n  t h e  p r e s e n t ,  b u t  a  p a s t  a c t  i s  d e a d  o r  m e a n i n g l e s s  t o  t h e  
h i s t o r i a n  u n l e s s  h e  c a n  u n d e r s t a n d  t h e  t h o u g h t  b e h i n d  i t .
Thus C a r r  (1 9 6 1 )*  c o n c lu d e s  t h a t  "A l l  h i s t o r y  i s  t h e  h i s t o r y  
o f  t h o u g h t" ( p ! 6 ) .
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C a r r  d e s c r i b e s  h i s t o r y  as  a  s o c i a l  p r o c e s s  i n  w h ic h  
i n d i v i d u a l s  a r e  e n g a g e d  a s  s o c i a l  b e i n g s ,  i n  a  r e c i p r o c a l  
p r o c e s s  o f  i n t e r a c t i o n  b e tw e e n  t h e  p a s t  a n d  t h e  p r e s e n t .  The 
h i s t o r i a n  i s  a l s o  p a r t  o f  h i s t o r y  an d  moves a l o n g  w i t h  i t ,  b u t  
h i s  s t a n d - p o i n t  i s  r o o t e d  i n  h i s  s o c i a l  a n d  h i s t o r i c a l  
b a c k g r o u n d ,  H i s t o r y ,  l i k e  s o c i o l o g y  i s  n e c e s s a r i l y  s u b j e c t i v e  
s i n c e  man i s  o b s e r v i n g  h i m s e l f .  The p r o c e s s  o f  o b s e r v a t i o n  i s  
a f f e c t e d  by  t h e  s o c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  o b s e r v e r  a n d  t h i s  
a f f e c t s  a n d  m o d i f i e s  w h a t  i s  b e i n g  o b s e r v e d .  - S i n c e  t h e r e  i s  
no  s u c h  t h i n g  a s  s o c i e t y  a t  r e s t ,  b o t h  t h e  h i s t o r i a n  a n d  t h e  
s o c i o l o g i s t  m u s t  s t u d y  s o c i a l  c h a n g e  a n d  d e v e lo p m e n t .  C a r r  
(1 9 6 1 )* ,  t h e r e f o r e ,  f u r t h e r  c o n c lu d e s  -  "The m ore s o c i o l o g i c a l  
h i s t o r y  becom es and t h e  m ore h i s t o r i c a l  s o c i o l o g y  b e c o m e s , th e  
b e t t e r 11 (p 6 0 ) .
Weeks (1 9 8 5 )2  d e s c r i b e s  how M ic h e l  F o u c a u l t ' s  a p p r o a c h  
r a d i c a l l y  c h a l l e n g e s  a n y  g e n e r a l  t h e o r y  o f  h i s t o r y  ' a s  a  
l e s s o n ,  a s  a n  e x h o r t a t i o n ,  a n d  a s  i n e x t r i c a b l y  c o m b in e d  w i t h  
p o l i t i c s '  . F o u c a u l t ' s  w ork  i s  h i s t o r i c a l  a n d  a b o u t  s o c i a l  
p r a c t i c e s  b u t  h e  i s  n o t  w r i t i n g  a  h i s t o r y  o f  s o c i e t y .  E ach  
a n a l y s i s  s t a r t s  f ro m  a  p r o b le m  a n d  s e e k s  t o  d e f i n e  i t  b y  w h a t  
C o u s in s  & H u s s a in  ( 1 9 8 4 ) 3 c a l l  a  ' c a s e - h i s t o r y ' .  I n  
h i s t o r i c a l  a n a l y s i s ,  t h e  q u e s t i o n  o f  e v i d e n c e  i s  c o n t r o l l e d  by 
e x h a u s t i v e n e s s ,  i n  a  c a s e - h i s t o r y  i t  i s  h a n d l e d  i n  t e r m s  o f  
i t s  i n t e l l i g i b i l i t y .  W ith  ' h i s t o r i e s '  , t h e  e m p h a s is  i s  on  
d e v e lo p m e n t  w h ic h  i s  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e i r  p r e s e n t  an d  
t h e i r  o r i g i n .  F o u c a u l t  i s  n o t  c o n c e r n e d  w i t h  o r i g i n s  b u t  w i t h  
b e g i n n i n g s ,  n o t  w i t h  c a u s e s  b u t  w i t h  e m e rg e n c e s  a n d  e f f e c t s .
He r e j e c t s  t h e  c a t e g o r y  o f  p r o g r e s s  w h ic h  s e r v e s  a s  a  
t h e o r e t i c a l  en d  i n  t h a t  i t  p e r m i t s  h im  t o  u n d e r l i n e  t h e
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d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h i n g s  w h ic h  a r e  u s u a l l y  sub su m ed  i n t o  t h e  
i d e n t i t y  i n d i c a t e d  b y  p r o g r e s s .
F o l l o w i n g  Max W eber, t h e  r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  j u s t  
a s  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  a n d  m ethods  o f  a n y  s o c i o l o g i c a l  r e s e a r c h  
a r e  ' v a l u e - l a d e n '  , s o  t h e  r o l e  t h a t  r e s e a r c h e r s  a s s i g n  t o  
h i s t o r y  i s  b a s e d  on  a  ' v a l u e  ju d g e m e n t '  (R uncim an , 1 9 7 8 )^ .
The way t h a t  t h e y  i n t e r p r e t  p a s t  e v e n t s  w i l l  a l s o  b e  a  
r e f l e c t i o n  o f  t h e i r  own v a l u e s ,  and  o f t e n  i n f l u e n c e d  by  some 
p r e s e n t  p u r p o s e  o r  f u t u r e  v i s i o n .  The r e s e a r c h e r  f u r t h e r  
c o n c l u d e d  t h a t  e v e n  i f  s o c i o l o g i s t s  d o  n o t  a d h e r e  t o  a  c l e a r l y  
d e f i n e d  v ie w  o f  h i s t o r y ,  t h e y  s h o u ld ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e y  a r e  
e n g a g e d  i n  s o c i a l  p o l i c y - o r i e n t a t e d  r e s e a r c h ,  h a v e  a n  
h i s t o r i c a l  a w a r e n e s s .
The s u b j e c t  m a t t e r  a n d  p u r p o s e  o f  t h i s  r e s e a r c h  r e q u i r e d  
t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  h a v e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  m e n ta l  h e a l t h  s e r v i c e s  i n  E n g la n d  a n d  W ales l e a d i n g  up  t o  
t h e  d e c i s i o n  t o  c l o s e  F r i e r n  H o s p i t a l  i n  o r d e r  t o  p l a c e  t h e  
h i s t o r y  o f  F r i e r n ,  w h ic h  i s  t h e  s u b j e c t  o f  C h a p t e r  7, i n  a  
w i d e r  h i s t o r i c a l  c o n t e x t .  However, t h e  h i s t o r y  o f  t h e  m e n ta l  
h e a l t h  s e r v i c e s  h a s  a l r e a d y  b e e n  p r e s e n t e d ,  n o t a b l y  b y  
Jo n es®  (1 9 7 2 ) ,  a n d  t h e r e  h a v e  a l s o  b e e n  c h a l l e n g e s  t o  J o n e s '  
an d  o t h e r  t r a d i t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  ' f a c t s '  i n  t h i s  
h i s t o r y .
The r e s e a r c h e r ,  t h e r e f o r e ,  d e c i d e d  t o  f i r s t  p r e s e n t  t h e  
d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  m e n ta l  h e a l t h  
s e r v i c e s  i n  E n g la n d  a n d  W ales l e a d i n g  up t o  t h e  d e c i s i o n  t o  
c l o s e  F r i e r n  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  b r o a d  h e a d i n g s :  e a r l y  
p e r c e p t i o n s  o f  m ad n ess ;  t h e  a sy lu m  s y s te m ;  t h e  f i r s t  h a l f  o f  
t h e  2 0 t h  c e n t u r y ;  t h e  move to w a r d s  t h e  p o l i c y  o f  com m unity
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c a r e ;  t h e  p o l i c y  o f  com m unity  c a r e ;  an d ,  m o d e ls  o f  m ad n ess .
I n  c o n c l u s i o n ,  s h e  d i s c u s s e s  th em es  w h ic h  e m erg ed  f ro m  
t h i s  p r e s e n t a t i o n  w h ic h  h a v e  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h i s  
s t u d y  i n  p a r t i c u l a r  a n d  f o r  t h e  f u t u r e  w e l f a r e  o f  p e o p l e  w i t h  
m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  i n  g e n e r a l .  They w e re :  t h e  s t i g m a  
a t t a c h e d  t o  m e n ta l  i l l n e s s  a n d  t o  s u f f e r e r s :  t h e  h a r s h  
t r e a t m e n t  a n d  n e g l e c t  o f  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e ;  f e a r  o f  m e n ta l  
i l l n e s s ,  p r o f e s s i o n a l  f e a r  o f  l o s s  o f  p r e s t i g e ,  a n d  f e a r  o f  
i n a d e q u a t e  c a r e ;  i n e q u a l i t y  i n  t h e  c a r e  a n d  t r e a t m e n t  o f  
m e n t a l l y  i l l  p e o p l e ;  t h e i r  lo w  s t a t u s  a n d  p r i o r i t y ;  an d ,  
a m b i g u i t i e s ,  c o n f l i c t s  a n d  l a c k  o f  c o n s e n s u s  i n  p o l i c y  f o r  
m e n t a l l y  i l l  p e o p l e .
BARULPBRCEPTIONS OF MADNESS
E a r l y  p e r c e p t i o n s  o f  m adness  a r e  i m p o r t a n t  b e c a u s e  o f  t h e i r  
im m e d ia te  i n f l u e n c e  on  p u b l i c  a t t i t u d e s  t o  m e n t a l l y  i l l  
p e o p l e ,  t h e i r  t r e a t m e n t  an d  m anagem ent a n d  o n  a n y  r e s i d u a l  
e f f e c t  t h e y  may h a v e  t o d a y .
M adness a s  U n re a s o n  a n d  E v i l
U n t i l  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  1 8 th  c e n t u r y ,  t h e r e  w e re  tw o 
p r e v a i l i n g  p e r c e p t i o n s  o f  m adness  -  a s  U n r e a s o n  a n d  E v i l .
F o u c a u l t  (1971)®  d e s c r i b e s  t h e  p e r c e p t i o n  o f  m adness  i n  
t h e  C l a s s i c a l  Age a s  a  fo rm  o f  U n re a so n ,  t h a t  i s ,  o p p o s i t i o n  
t o  e s t a b l i s h e d  r e a s o n  i n  w h ic h  b o t h  t h e  m ind  a n d  b o d y  w e re  
i m p l i c a t e d .  T h e re  w e re  a  co m p lex  o f  s o c i a l  c a t e g o r i e s  w h ic h  
s t o o d  o u t s i d e  R e a so n  -  i d l e r s ,  v a g r a n t s ,  c r i m i n a l s ,  a n d  
madmen. I t  was a  m a t t e r  o f  c h o i c e  and , t h e r e f o r e ,  m o r a l l y  
c u l p a b l e .
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J o n e s  (1972)®  d e s c r i b e s  how, a s  l a t e  a s  t h e  1 8 th  c e n t u r y ,  
m e n ta l  d i s o r d e r  was a s s o c i a t e d  w i t h  s i n  a n d  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
d e v i l  w h ic h  r e s u l t e d  i n  many m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  b e i n g  b r a n d e d  
a s  w i t c h e s .  Even w hen t h e  P e n a l  Laws a g a i n s t  w i t c h c r a f t  w e re  
rem o v ed  i n  1736, t h e  l o w e r  c l a s s e s  r e t a i n e d  a  s u p e r s t i t i o u s  
f e a r  o f  t h e  i n s a n e .
The s o - c a l l e d  m e d ic a l  men o f  t h e  1 7 th  a n d  1 8 th  c e n t u r i e s  
b e l i e v e d  t h a t  m e n ta l  a n d  m o ra l  d e f e c t  w e re  synonym ous. M ora l 
c o n d e m n a t io n  a l s o  c h a r a c t e r i s e d  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  c h u r c h  a n d  
p h i l o s o p h e r s  p r a c t i s e d  c o n d e m n a t io n  by  o m i s s i o n  b y  l a r g e l y  
i g n o r i n g  t h e  m e n t a l l y  i l l  i n  t h e i r  d e l i b e r a t i o n s .  The n o t i o n  
t h a t  human m i s e r y  was t h e  r e s u l t  o f  p e r s o n a l  s i n ,  t h a t  t h e  
p o o r  a n d  s i c k  d e s e r v e d  t h e i r  F a t e ,  an d  t h a t  i t  was n o t  f o r  man 
t o  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  w o rk  o f  God, a c t e d  a s  a  s c a p e g o a t  f o r  
t h e  r i c h  a n d  p o w e r f u l  -  t h e  s u f f e r i n g s  o f  t h e  l e s s  f o r t u n a t e  
w e re  n o t  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y .  J o n e s  (1972)® , t h e r e f o r e ,  
c o n c l u d e s :
S u p e r s t i t i o n ,  m o ra l c o n d e m n a tio n ,  I g n o r a n c e  and  
a p a th y ;  t h e s e  w e re  t h e  a t t i t u d e s  w h ich  d o m in a te d  
t h e  t r e a t m e n t  o f  m e n ta l  d i s o r d e r  i n  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  and t h e y  w ere  i n e v i t a b l y  r e f l e c t e d  i n  t h e  
p a t t e r n  o f  a d m i n i s t r a t i o n . " (p5)
H a r s h  T r e a tm e n t  an d  N e g l e c t
D o n n e l ly  (1 9 8 3 )^  d e s c r i b e s  m adness  a s  a  ' g r e a t  l e v e l l e r '  o f  
s o c i a l  d i s t i n c t i o n  f o r  i t  r e d u c e d  i t s  v i c t i m s  t o  t h e  
h u m i l i a t i o n  o f  b e i n g  w i t h o u t  r e a s o n  a n d  l e d  t o  l o s s  o f  human 
s t a t i o n .  J o n e s  n o t e s  t h a t  u n t i l  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  1 8 th  
c e n t u r y ,  t h e  c o n f i n e m e n t  o f  t h e  i n s a n e ,  w h e t h e r  t h e y  w ere  r i c h  
o r  p o o r ,  l i v i n g  i n  a  to w n  o r  t h e  c o u n t r y ,  was c h a r a c t e r i s e d  by 
n e g l e c t  a n d  h a r s h  t r e a t m e n t .
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F o u c a u l t  d e s c r i b e s  how t h e  p e r c e p t i o n  o f  m ad n ess  a s  
U n r e a s o n  m e a n t  t h a t  t h e r e  was no c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  
h u m a n i ty  o f  madmen -  t h e y  c o u l d  be  c h a i n e d  up  l i k e  w i l d  b e a s t s  
o r  becom e t h e  v i c t i m s  o f  t h e  t h e r a p i e s  o f  ' d i s t r a c t i o n '  an d  
' a w a k e n in g ' w h ic h  w e re  u s e d  by  some 1 8 th  c e n t u r y  ' mad- 
d o c t o r s '  . T h e se  i n v o l v e d  t e r r o r i s i n g  madmen t o  c a u s e  s u c h  
e x t r e m e  e m o t i o n a l  a n d  p h y s i c a l  d i s c o m f o r t ,  w h ic h  was o f t e n  
s t r o n g e r  t h a n  t h e  m adness  i t s e l f ,  t h a t  t h e i r  b o d i e s  a n d  m inds 
w e re  s h o c k e d  i n t o  a  new d i s o r d e r  w h ic h  a l l o w e d  th e m  t o  be  
b r o u g h t  b a c k  f ro m  t h e  w o r ld  o f  U n re a so n .
J o n e s  o u t l i n e s  how t h e  a s s o c i a t i o n  o f  m e n ta l  i l l n e s s  w i t h  
e v i l  l e d  t o  t h e  u s e  o f  h a r s h  t r e a t m e n t  t o  d r i v e  t h e  d e v i l  o u t  
o f  t h e  l u n a t i c .  The o r d e a l  by  w a t e r  u s e d  i n  w i t c h c r a f t  was 
e m u l a t e d  b y  t h e  m e d ic a l  p r o f e s s i o n  u n d e r  t h e  g u i s e  o f  ' c o l d  
b a t h  r e m e d i e s '  a n d  e v e n  K ing  G eorge  I I I  was n o t  ex em p t from  
t h e  i n d i g n i t y  o f  p u r g e s ,  v o m i t s ,  a n d  b l o o d - l e t t i n g .
S i n c e  t h e r e  was no c l e a r  d e f i n i t i o n  o f  m e n ta l  d i s o r d e r  
a t  t h i s  t i m e ,  a n d  t h e  i n s a n e  d i d  n o t  e x i s t  a s  a  s e p a r a t e  
c a t e g o r y  i n  la w ,  t h e r e  was no r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e y  r e q u i r e d  a  
d i s t i n c t  fo rm  o f  t r e a t m e n t .  I f  t h e y  w a n d e re d  f ro m  t h e i r  l e g a l  
p l a c e  o f  s e t t l e m e n t ,  t h e y  came u n d e r  t h e  V a g ra n c y  Laws, i f  
t h e y  c o m m it te d  c r im e s  t h e  P e n a l  Law, a n d  i f  t h e i r  m e n ta l  
c o n d i t i o n  r e d u c e d  th e m  t o  p o v e r t y ,  t h e  P o o r  Law.
As a  r e s u l t ,  many m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  w e re  t o  b e  fo u n d  i n  
W o rk h o u ses  w h e re  t h e y  h a d  t o  e n d u r e  t h e  same s q u a l i d  
c o n d i t i o n s  a n d  p u n i s h m e n ts  a s  o t h e r  p a u p e r s .  The c r i m i n a l  
i n s a n e  w e n t  t o  G a o ls  a n d  B r i d e w e l l s  an d  s h a r e d  t h e  same 
h u m i l i a t i n g  c o n d i t i o n s  a s  o t h e r  i n m a te s  u n t i l  a n  A c t  o f  1763 
s e p a r a t e d  th em  b e c a u s e  i t  h a d  b e e n  fo u n d  t h a t  t h e y  d i s t u r b e d
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a n d  o f t e n  t e r r i f i e d  o t h e r  p r i s o n e r s .  Many m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  
w e re  k e p t  a t  home by  t h e i r  f a m i l i e s  i n  a  v a r i e t y  o f  
c o n d i t i o n s .  Some w e re  t i e d  i n  a  c o r n e r  t o  p r e v e n t  th e m  b e i n g  
a  n u i s a n c e  w h i l e  o t h e r s  w e re  lo o k e d  a f t e r  i n  a  c a r i n g  
e n v i r o n m e n t  so m e tim e s  r e c e i v i n g  m e d ic a l  a t t e n t i o n .  H ow ever, 
t h e r e  w e re  c l a s s  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  madmen i n  t h e  
1 8 th  c e n t u r y  -  g e n t l e m e n  w e re  l e s s  l i k e l y  t o  b e  c h a i n e d  a n d  
p a u p e r  l u n a t i c s  w e re  m ore l i k e l y  t o  becom e i n c u r a b l e  a n d  d i e .
B e th le m  H o s p i t a l  i n  London was t h e  o n l y  p u b l i c  
i n s t i t u t i o n  f o r  t h e  i n s a n e  an d  t h e y  w e re  c o n f i n e d  '  e n  m a s s e '  . 
I t s  n ic k n a m e  ' Bedlam ' s u g g e s t s  t h e  s c e n e  w i t h i n  -  o n e  o f  mad 
c o n f u s i o n  a n d  u p r o a r ,  a  s p e c t a c l e  t h e  p u b l i c  r e a d i l y  p a i d  t o  
w a tc h  o n  S u n d ay  a f t e r n o o n s .  Many i n s a n e  o f  s o c i a l  s t a n d i n g  
w e re  ' p u t  away' t o  a v o i d  s c a n d a l  a n d  t o  b e  f o r g o t t e n  a b o u t ,  
u s u a l l y  i n  e s t a b l i s h m e n t s  r u n  f o r  p r i v a t e  p r o f i t .  T h e s e  
p r i v a t e  m adhouses  w e re  r a r e l y  i n s p e c t e d  a n d  p e o p l e  c o n f i n e d  a t  
t h e  i n s i s t e n c e  o f  r e l a t i v e s  h a d  l i t t l e  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  
i l l e g a l  d e t e n t i o n .
M adness a s  a  M ishap
I n  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  1 8 th  c e n t u r y  t h e  p e r c e p t i o n  o f  
m ad n ess  a n d  i t s  t r e a t m e n t  b e g a n  t o  c h a n g e .  J o n e s  o u t l i n e s  
s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  t h i s .  F i r s t l y ,  a l l e g a t i o n s  o f  w r o n g f u l  
d e t e n t i o n  i n  p r i v a t e  m adhouses  i n c r e a s i n g l y  a r o u s e d  p u b l i c  
c o n c e r n  b e c a u s e  o f  t h e  f e a r  t h a t  a  s a n e  p e r s o n  who was h a r s h l y  
t r e a t e d  c o u l d  b e  d r i v e n  i n s a n e .  T h is  l e d  t o  a n  A c t  i n  1774 
f o r  l i c e n s i n g  a n d  i n s p e c t i n g  t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s  a n d  r e s u l t e d  
i n  m ore  humane t r e a t m e n t  f o r  some.
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S e c o n d ly ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  g ro w in g  num ber o f  p a u p e r  
l u n a t i c s ,  t h e r e  b e g a n  t o  b e  g r e a t e r  s p e c u l a t i o n  a b o u t  t h e  
c a u s e s  o f  i n s a n i t y  a n d  a b o u t  w h e th e r  p o v e r t y  a n d  i n s a n i t y  w e re  
i n  a  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p .  T h i r d l y ,  p u b l i c  k n o w le d g e  o f  
K ing  G e o rg e  I I I ' s  i l l n e s s  i n  1788 r e s u l t e d  i n  m adness  b e c o m in g  
a  more r e s p e c t a b l e  i l l n e s s  -  t h e  K ing  c o u l d  n o t  p o s s i b l y  be  
p o s s e s s e d  b y  t h e  d e v i l  a n d  i f  i t  c o u l d  h a p p e n  t o  t h e  K in g ,  i t  
c o u l d  h a p p e n  t o  an y b o d y . C o n s e q u e n t ly ,  t h e r e  s h o u l d  b e  
sy m p a th y  f o r  t h e  s u f f e r e r  n o t  c o n d e m n a t io n ,  madmen s h o u l d  b e  
t r e a t e d  a n d  n o t  p u n i s h e d ,  a n d  t h e r e  was t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  
c u r e .
A c c o r d i n g  t o  F o u c a u l t ,  i t  was t h i s  p e r c e p t i o n  o f  m a d n e ss ,  
a s  a  m is h a p ,  w h ic h  rem o v ed  t h e  a u r a  o f  c u l p a b i l i t y  a n d  l e d  t o  
a  c o n c e p t i o n  o f  m a d n e ss ,  n o t  a s  U n re a so n ,  b u t  a s  a  d i s o r d e r  o f  
R e a so n  w h ic h  a f f l i c t e d  humans w i t h o u t  a f f e c t i n g  t h e i r  s t a t u s  
a s  human b e i n g s ,  a n d  was s u s c e p t i b l e  t o  c u r e .  I t  was t h i s  
c h a n g e  i n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  m adness  t h a t  l e d  t o  g e n t l e r  
t r e a t m e n t .
J o n e s  d e s c r i b e s  how t h e  im p ro v e m e n t  i n  p u b l i c  a t t i t u d e s  
was r e f l e c t e d  b y  t h e  s e t t i n g - u p  o f  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  t h e  
Y ork R e t r e a t  b y  W i l l i a m  Tuke a n d  t h e  S o c i e t y  o f  F r i e n d s  i n  
1792 a f t e r  o n e  o f  t h e i r  m em bers, H annah M i l l s ,  d i e d  i n  t h e  
Y ork A sy lum  w h e re  s t a r v i n g  p a t i e n t s  w e re  c h a i n e d  i n  d a r k ,  
f i l t h y  s o l i t u d e  a n d  w h e re  f l o g g i n g  was r o u t i n e .
The Y o r k . R e t r e a t
The Y ork  R e t r e a t  h a d  s e v e n  s t a f f  a n d  30 p a t i e n t s ,  i n i t i a l l y  
a l l  Q u a k e r s .  The c o s t  o f  t r e a t m e n t  r a n g e d  f ro m  e i g h t  t o  15 
s h i l l i n g s  w i t h  a n  a d d i t i o n a l  f e e  f o r  t h e  a c c o m m o d a t io n  o f
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p e r s o n a l  s e r v a n t s .  S i n c e  i t  h a d  b e e n  n o t e d  t h a t  t h e  m ix in g  o f  
t h e  i n s a n e  f u r t h e r  m addened  th e m  b e c a u s e  o f  t h e i r  i n f l u e n c e  on  
e a c h  o t h e r ,  t h e y  w e re  c l a s s i f i e d  a n d  s e p a r a t e d  by  w a l l s  a t  t h e  
R e t r e a t .
T u k e1 s ' m o ra l  t r e a t m e n t 1 was b a s e d  o n  C h r i s t i a n i t y  a n d  
co m m o n -sen se  a n d  was a p p l i e d  t o  t h e  r e s p o n s i b l e  s u b j e c t  i n  t h e  
madman t o  r e p a i r  h i s  dam aged  mind. The d o c t o r  o r  ' A l i e n i s t '  
h a d  m a s t e r y  o v e r  t h e  in m a te s  b y  m o ra l  means u s i n g  t h e  ' p o w e r  
o f  t h e  e y e '  . N e v e r t h e l e s s ,  t h e  R e t r e a t  was a  p l a c e  o f  s a f e t y  
w h e re  t h e  m e n t a l l y  i l l  w e re  g i v e n  good  fo o d ,  a  l i t t l e  s o o t h i n g  
d r i n k ,  a n d  e x e r c i s e .  P r a y e r s  a n d  w ork  f o r  i t s  b e n e f i c i a l  
e f f e c t  o n  m o ra ls  o c c u p i e d  a  c e n t r a l  p l a c e ,  an d  t h e  a l l o c a t i o n  
o f  t a s k s  r e i n f o r c e d  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  d i f f e r e n t  
c a t e g o r i e s  o f  i n s a n e .  The in m a te s  w e re  n e v e r  p u n i s h e d ,  r a t h e r  
s e l f - c o n t r o l  was e n c o u r a g e d  b y  a  show o f  t r u s t  a n d  m in o r  
p r i v i l e g e s  f o r  c o n f o rm in g  t o  a t t e n d a n t s '  w i s h e s .
T u k e 's  m o ra l  t r e a t m e n t  was a t t r a c t i v e  b e c a u s e  i f  p a t i e n t s  
c o u l d  b e  c u r e d  a n d  d i s c h a r g e d  t o  s u p p o r t  t h e m s e l v e s ,  t h e y  
w o u ld  c e a s e  t o  b e  a  d r a i n  o n  t h e  p u b l i c  p u r s e .  H ow ever, t h e  
h i g h  r a t i o  o f  s t a f f  t o  p a t i e n t s ,  t h e  h i g h  c o s t  o f  t r e a t m e n t  
a n d  a n  a d d i t i o n a l  f e e  f o r  t h e  acco m m o d a tio n  o f  s e r v a n t s  show ed  
t h a t  t h e  Y ork  R e t r e a t  was c l e a r l y  n o t  f o r  t h e  p o o r .
A c c o r d in g  t o  F o u c a u l t ,  T u k e 's  ' m o ra l  t r e a t m e n t '  d i d  n o t  
c o n s t i t u t e  a  l i b e r a t i o n  o f  madmen, i t  was m e r e ly  a  c h a n g e  i n  
t h e i r  r e g im e  o f  i n t e r n m e n t .  As f u l l y  human, t h e y  w e re  now 
s u b j e c t  t o  'm o r a l  c o n s t r a i n t s ' .  T h is  c h a n g e  was t h e  
c u l m i n a t i o n  o f  a  m u l t i - f a c e t e d  a n d  d i s p a r a t e  p r o c e s s  w h ic h  
F o u c a u l t  d i d  n o t  r e g a r d  a s  h u m a n i t a r i a n .  T h is  was n o t  b e c a u s e  
h e  d o u b t e d  t h a t  t h e  m o t iv e s  o f  r e f o r m e r s  l i k e  Tuke w e re
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g e n u i n e  b u t  b e c a u s e  i t s  l i n k  w i t h  m e d ic a l  t r e a t m e n t  g a v e  a  
m i s l e a d i n g  i m p r e s s i o n  o f  t h e  r o l e  o f  d o c t o r s  a n d  m e d i c i n e  i n  
t h e  c h a n g e  -  i t  was o n l y  o n e  f a c t o r  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  b i r t h  
o f  t h e  m odern  asy lu m . O t h e r s  i n c l u d e d  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  i n  
t h e  a t t i t u d e  t o  p o v e r t y  a n d  t h e  i n c r e a s e d  i m p o r t a n c e  a c c o r d e d  
t o  t h e  h e a l t h  o f  t h e  p o p u l a t i o n .
F o u c a u l t  a r g u e s  t h a t  Tuke d i d  n o t  b r i n g  a  d o c t o r  t o  t h e  
R e t r e a t  b e c a u s e  h e  w a n te d  t h e  m e d ic in e  o f  m adness  t o  w ork  i n  
h i s  r e g im e  o f  i n t e r n m e n t  b u t  b e c a u s e  h e  w a n te d  som eone  w i t h  
t h e  s o c i a l  a n d  m o ra l  a u t h o r i t y  d e r i v e d  f ro m  m e d ic in e .  Thus, 
t h i s  l i b e r a t i o n  was n o t  a n  e n c o u n t e r  b e tw e e n  t h e  s a n e  who h a d  
f i n a l l y  r e a l i s e d  t h a t  madmen w e re  human a n d  t h e  i n s a n e  who 
r e p a i d  t h i s  r e c o g n i t i o n  b y  b e c o m in g  o r d e r l y ,  b u t  a  p r o c e s s  o f  
e x c h a n g e  i n  w h ic h  i n t e r n e d  madmen sw apped  t h e i r  c h a i n s  an d  
m a n a c le s  f o r  m o ra l  c o n s t r a i n t s .  C o r p o r a l  p u n i s h m e n t  was 
r e p l a c e d  b y  o t h e r  d i s c i p l i n a r y  t a c t i c s ,  f o r  e x a m p le ,  s i l e n c i n g  
t h e  madman by  o b s e r v i n g ,  a s s e s s i n g  a n d  m o u ld in g  b u t  n o t  
l i s t e n i n g  t o  him.
The p l a c i n g  o f  madmen i n  t h i s  m o r a l l y  o r d e r e d  w o r ld ,  
h o w e v e r ,  o p e n e d  up  t h e  p o s s i b i l i t y  f o r  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  
m e n ta l  i l l n e s s  a s  d i s t i n c t  f ro m  p h y s i c a l  i l l n e s s .  I t  h a d  a l s o  
show n t h a t  k in d n e s s  c o u l d  b e  m ore e f f e c t i v e  t h a n  r i g o u r o u s  
c o n f i n e m e n t  w h ic h  e n c o u r a g e d  r e f o r m e r s  t o  b e l i e v e  i n  t h e  
a s y lu m  s y s te m .
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THE ASYLUM SYSTEM
The B i r t h  o f  t h e  A sylum  -  Lunacy  R eform  o r  a  M eohanism ._of 
S o o i a l  C o n t r o l
J o n e s  r e g a r d e d  t h e  A c t  o f  1808, w h ic h  recom m ended t h e  s e t t i n g ­
up  o f  a n  a s y lu m  i n  e a c h  c o u n t r y  f o r  p a u p e r  a n d  c r i m i n a l  
l u n a t i c s ,  a s  a n  i m p o r t a n t  r e f o r m  i n  i t s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  i d e a  
t h a t  i t  was a  p u b l i c  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p r o v i d e  t r e a t m e n t  o f  a 
n o n - d e t e r r e n t  k i n d  a n d  t r y  t o  d e a l  w i t h  t h e  c a u s e  r a t h e r  t h a n  
t h e  sym ptom s o f  a n t i - s o c i a l  b e h a v i o u r .  A c c o r d in g  t o  D o n n e l ly ,  
i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  was a n  u n d e r s t a n d a b l e  r e s p o n s e  t o  t h e  
d e m o r a l i s i n g  e f f e c t s  o f  t h e  c h a n g e  f ro m  r u r a l  t o  i n d u s t r i a l  
l i f e  w h ic h  l e d  t o  d i s c o n t e n t s  b o r d e r i n g  on  m ad n ess  a n d  t h e  
g r o w th  o f  u r b a n  p o p u l a t i o n s  w h ic h  h ad  made t h e  d o m e s t i c  c a r e  
o f  t h e  m e n t a l l y  i l l  m ore p r o b l e m a t i c .
S c u l l  (1979)®  a r g u e s  t h a t  t h e  n a i v e  W h ig g ish  v ie w  o f  
h i s t o r y  a s  p r o g r e s s  g i v e s  a  m i s l e a d i n g  p i c t u r e  o f  l u n a c y  
r e f o r m .  He a l s o  i d e n t i f i e d  i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  a s  h a v i n g  i t s  
r o o t s  i n  t h e  c h a n g in g  n a t u r e  o f  E n g l i s h  s o c i e t y  b u t  a r g u e d  
t h a t  i t  was em bedded t o  a  f a r  g r e a t e r  e x t e n t  a n d  i n  a  f a r  more 
c o m p le x  way i n  t h e  n a t u r e  o f  c a p i t a l i s m  as  a  s o c i a l  
p henom enon . A c c o r d in g  t o  S c u l l ,  t h e  m a in  f o r c e  b e h i n d  a  
s e g r e g a t i v e  r e s p o n s e  was t h e  a d v e n t  o f  a  c a p i t a l i s t  econom y a t  
a  t i m e  w hen t h e  t r a d i t i o n a l  p a t t e r n s  o f  r u r a l  a n d  u r b a n  l i v i n g  
w e re  d i s i n t e g r a t i n g  a l o n g  w i t h  e s t a b l i s h e d  t e c h n i q u e s  f o r  
c o p i n g  w i t h  t h e  p o o r  a n d  t r o u b le s o m e .
The i n s a n e  h a d  becom e a n  i n c r e a s i n g l y  v i s i b l e  a n d  
t r o u b l e s o m e  s o c i a l  p ro b le m .  I n  W orkhouses ,  t h e y  o f t e n  
d i s r u p t e d  o t h e r  i n m a t e s  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  r e c e n t  r e v o l u t i o n  
i n  F r a n c e ,  t h e r e  was a  h e i g h t e n e d  f e a r  t h a t  t h e  d i s o r d e r
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w i t h i n  c o u l d  s p r e a d  t o  t h e  m asses  o u t s i d e  -  a  w o r k in g  c l a s s  
w h ic h  was b e c o m in g  i n c r e a s i n g l y  c o n s c i o u s  o f  t h e  e v i l s  o f  
i n d u s t r i a l i s a t i o n  a n d  t h e i r  own pow er. A c c o r d in g  t o  S c u l l /  
t h e r e f o r e ,  t h e  s e t t i n g - u p  o f  t h e  a sy lu m  s y s t e m  was n o t  j u s t  a n  
a t t e m p t  t o  d e a l  w i t h  t h e  c a u s e  o f  a n t i - s o c i a l  b e h a v i o u r  b u t  t o  
c o n t r o l  a n t i - e s t a b l i s h m e n t  b e h a v io u r .  I n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  
was a  way o f  p r o t e c t i n g  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  m id d le  c l a s s e s  a n d  
t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  r u l i n g  c l a s s  a t  a  t i m e  o f  w o r k in g  c l a s s  
u n r e s t  a n d ,  a s  s u c h ,  was a  m echan ism  o f  s o c i a l  c o n t r o l .
H ow ever, t h e r e  w e re  n o t  en o u g h  a sy lu m s  t o  m e e t  dem and a n d  
b e c a u s e  t h i s  s o r t  o f  c o n f in e m e n t  was m ore e x p e n s i v e  t h a n  
d e t a i n i n g  t h e  i n s a n e  i n  W orkhouses and , d e s p i t e  t h e  P o o r  Law 
Amendment A c t  (1 8 3 4 )  w h ic h  s t i p u l a t e d  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  be  
k e p t  i n  W ork h o u ses  f o r  more t h a n  24 d a y s ,  t h e r e  w e re  s t i l l  
l a r g e  n um bers  o f  i n s a n e  i n  W orkhouses ,  a l t h o u g h  m o s t  w e re  now 
s e p a r a t e d  f ro m  o t h e r  i n m a te s .
B o th  D o n n e l ly  an d  S c u l l  d e s c r i b e  how t h e  dem and f o r  
p l a c e s  o f  c o n f i n e m e n t  l e d  t o  a  v e r i t a b l e  '  t r a d e  i n  l u n a c y '  . 
T h o se  o p e r a t i n g  i n  t h i s  d e v e l o p i n g  m a r k e t  c l a i m e d  t o  p o s s e s s  
e x p e r t i s e  a n d  s p e c i a l  c o m p e te n c e  a n d  t h e  e x i s t e n c e  o f  
i n s t i t u t i o n s  p r o v i d e d  them  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  
t h e i r  s k i l l s ,  a t t a i n  ' p r o f e s s i o n a l '  s t a t u s  an d ,  c o n s e q u e n t l y  a  
g u a r a n t e e d  m a r k e t  f o r  t h e i r  s e r v i c e s .
A c c o r d i n g  t o  S m a rt  (1 9 8 3 )^ ,  F o u c a u l t  d e s c r i b e s  t h e  a sy lu m  
a s  a  r e g im e  o f  i n t e r n m e n t  w i t h i n  w h ic h  t h e  r e l a t i o n s  o f  pow er  
h a v e  b e e n  fo rm e d  a n d  e x e r c i s e d ,  w h e re  t h e  i n s a n e  h a v e  become 
t h e  o b j e c t s  o f  m e d ic a l  c o n c e r n ,  a n d  f ro m  w h ic h  k n o w le d g e  a b o u t  
t h e  mad h a s  b e e n  a c c u m u la te d .  He o u t l i n e s  how t h e  i n t e r n a l  
r e g im e  o f  t h e  a s y lu m  i s  f a r  f ro m  f u l l y  a c c o u n t e d  f o r  by  t h e
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m e d ic a l  a im  o f  ' c u r e '  a l o n e  by  r e f e r r i n g  t o  t h e  i s o l a t i o n  o f  
l e p e r s  i n  t h e  1 6 th  c e n t u r y  w h ic h  was n o t  s o  much a  m e d i c a l  
a c t ,  a l t h o u g h  i t  d i d  p r e v e n t  t h e  s p r e a d  o f  d i s e a s e ,  a s  o n e  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r i t u a l  o f  p u r i f i c a t i o n  a n d  e x o r c i s m  o f  t h e  
o b j e c t s  o f  f e a r .  S i m i l a r l y ,  t h e  e x i l i n g  o f  t h e  mad o n  a  ' s h i p  
o f  f o o l s '  w h ic h  p l i e d  t h e  R h in e  was n o t  e x c l u s i v e l y  a  
f u n c t i o n a l  m e a s u re ,  a l t h o u g h  i t  d i d  a l l o w  to w n s  t o  g e t  r i d  o f  
t h e i r  i n s a n e ,  a  r i t u a l  o f  c l e a n s i n g ,  l a d e n  w i t h  sy m b o lism .
I n i t i a l l y ,  a s y lu m  d o c t o r s  d i d  no m ore t h a n  r e i t e r a t e  t h e  
o l d  th e m e s  o f  a u t h o r i t y  a n d  p u n i s h m e n t  a n d  c r e a t e  t h e  human 
e n v i r o n m e n t  f o r  ' c u r e '  by  f i l t e r i n g  o u t  t h o s e  s u i t a b l e  f o r  
i n t e r n m e n t  a n d  s u p e r v i s i n g  t h e  i n t e r n a l  r e g im e  o f  t h e  a sy lu m . 
When m ad n ess  h a d  t o  b e  c e r t i f i e d  b y  d o c t o r s ,  t h e i r  a u t h o r i t y  
i n c r e a s e d  an d  a s  t h e y  b e g a n  t o  a n a l y s e  a n d  c u r e  m a d n e s s ,  t h u s  
c r e a t i n g  p s y c h i a t r y ,  t h e y  becam e p r o f e s s i o n a l s .  H ow ever, 
m adness  c o u l d  n o t  h a v e  become a  s p e c i a l i s e d  o b j e c t  o f  
k n o w le d g e  a n d  r e f e r  e x c l u s i v e l y  t o  a  d i s e a s e  o f  t h e  m in d  w i t h  
t h e  e m e rg e n c e  o f  p s y c h i a t r y  i n  t h e  1 9 th  c e n t u r y  w i t h o u t  
a l r e a d y  h a v i n g  b e e n  a n  o b j e c t  o f  i n t e r n m e n t  an d  c o r r e c t i o n .
M ost a s y lu m s  w e re  l a r g e  b a r r a c k - s t y l e  b u i l d i n g s  a n d  t h e  
a r c h i t e c t u r e  r e f l e c t e d  t h e  t r e a t m e n t  w i t h i n  -  t h e  l a r g e  w ard s  
w i t h  h e a v y  l o c k a b l e  d o o r s  s y m b o l i z e d  t h e  s u r v e i l l a n c e  a n d  
c o n t a i n m e n t  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l ,  p a t i e n t s  w e re  d e a l t  w i t h  ' en  
m a sse ' a n d  t h e y  h a d  l i t t l e  p e r s o n a l  i n v o lv e m e n t  w i t h  s t a f f  who 
w o rk e d  f o r  t h e  m a in t e n a n c e  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  
p a t i e n t s '  b e n e f i t .  As a  r e s u l t ,  p a t i e n t s  becam e i n c r e a s i n g l y  
d e p e r s o n a l i s e d ,  i s o l a t e d  a n d  l a c k i n g  i n  an y  s e n s e  o f  
com m unity . The u s e  o f  m e c h a n ic a l  r e s t r a i n t s  d e g r a d e d  a n d
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h u m i l i a t e d  p a t i e n t s  an d  g a v e  k e e p e r s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  a b u s e  
a n d  n e g l e c t  t h e i r  c h a r g e s .
The M o t iv e s  o f  Dr J o h n  C o n o l ly
As t h e  n u m b er  o f  c o u n ty  a sy lu m s  i n c r e a s e d  s o  t o o  d i d  e f f o r t s  
a t  m ore  hum ane fo rm s  o f  t r e a t m e n t .  The p r a c t i c e  o f  'm o r a l  
m anag em en t ' i n t r o d u c e d  by  J o h n  C o n o l ly ,  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
H a n w e l l ,  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  c o u n ty  a s y lu m s ,  a b o l i s h e d  t h e  u s e  
o f  m e c h a n i c a l  d e v i c e s  t o  h i n d e r  b o d i l y  movement a n d  i n t r o d u c e d  
new ways o f  o c c u p y in g  p a t i e n t s  -  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  d r a w in g  a n d  
s i n g i n g .  The n o n - r e s t r a i n t  m ethod  im p ro v e d  t h e  g e n e r a l  t o n e  
o f  t h e  a s y lu m  b u t  i t  was m ore e x p e n s i v e  i n  t h a t  i t  r e q u i r e d  
m ore s t a f f  a n d  h i g h e r  s t a n d a r d s .
S c u l l  ( 1 9 8 4 )^  i s  c r i t i c a l  o f  t h e  m o t iv e s  o f  
Dr C o n o l l y  who was s o  p r a i s e d  f o r  h i s  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  n o n ­
r e s t r a i n t  m e th o d  a t  H an w e ll .  He d e s c r i b e s  how C o n o l ly  was 
u n p o p u l a r  i n  h i s  e a r l y  c a r e e r  f o r  co n d em n in g  t h e  
i n d i s c r i m i n a t e  c o n f in e m e n t  o f  t h e  i n s a n e ,  u r g i n g  f o r  t h e  
e l i m i n a t i o n  o f  t h e  p r i v a t e ,  p r o f i t - m a k i n g  m a d h o u se s ,  a n d  
t o u t i n g  t h e  m e r i t s  o f  d o m i c i l i a r y  c a r e .  A d e c a d e  l a t e r ,  
h o w e v e r ,  w hen h e  was a p p o i n t e d  S u p e r i n t e n d e n t  a t  H a n w e ll  i n  
1839, h e  becam e one  o f  t h e  m o st  i m p o r t a n t  a n d  e f f e c t i v e  
c h a m p io n s  o f  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  a sy lu m  s y s te m ,  a r g u i n g  
a g a i n s t  t h o s e  who w a n te d  t o  r e s t r i c t  a d m i s s i o n  t o  l u n a t i c s  who 
w e re  d a n g e r o u s  t o  t h e m s e l v e s  o r  o t h e r s .  T h e se  i d e a s  won h im  
p r e s t i g e  a n d  f i n a n c i a l  r e w a r d  a n d  b y  t h e  e n d  o f  h i s  c a r e e r ,  h e  
r e i t e r a t e d  h i s  a c k n o w le d g e m e n t  o f  t h e  f i n d i n g s  o f  m e d ic a l  
s c i e n c e  a n d  t h e  l a r g e r  s o c i a l  o r d e r  by  r e f e r r i n g  t o  t h e  s o c i a l  
u t i l i t y  a n d  i n d i s p e n s a b i l i t y  o f  t h e  p r i v a t e  a s y lu m  s y s te m .
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A c c o r d in g  t o  S c u l l  (1984)® , g i v e n  t h e  p r e v a i l i n g  v i e w  o f  
t h e  a s y lu m  a s  a  m i s t a k e n  a p p r o a c h  t o  t h e  p ro b le m s  o f  m a n a g in g  
t h e  m e n t a l l y  i l l ,  " C o n o l ly '  a c h a n g in g  v i e w s  a p p e a r  t o  m a rk  an 
a l m o s t  p e r v e r s e  s h i f t  from  e n l ig h te n m e n t  t o  e r r o r  ( p 2 3 5 ) .
The L u n a t i c s  A c t  (1845)
The a im  o f  t h e  L u n a t i c s  A c t  (1845)  was t o  s e c u r e  t h e  
u n i f i c a t i o n  o f  s t a t u t o r y  c o n t r o l  o v e r  a s y lu m s  a n d  m a d h o u se s  
a n d  t o  e x t e n d  t h e  l u n a c y  la w s  t o  a l l  i n s t i t u t i o n s  i n  w h ic h  t h e  
i n s a n e  w e re  d e t a i n e d .  J o n e s  v ie w s  t h i s  A c t  a s  t h e  c u l m i n a t i o n  
o f  a  s lo w  p r o c e s s  o f  s o c i a l  r e f o r m  w h ic h  s e t  a  new s t a n d a r d  o f  
p u b l i c  m o r a l i t y  w h e re b y  t h e  c a r e  o f  t h e  h e l p l e s s  a n d  d e g r a d e d  
was s e e n  a s  a  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  w i t h  w h ic h  t h e  
' l u n a t i c '  becam e t h e  ' p e r s o n  o f  u n s o u n d  m ind ' . D o n n e l l y  
i d e n t i f i e s  t h i s  A c t  a s  i m p o r t a n t  i n  t h a t  i t  e s t a b l i s h e d  t h e  
i n s a n e  a s  a  s e p a r a t e  c l a s s ,  d e f i n e d  by  t h e i r  m e n ta l  d i s o r d e r  
w hose  c o n f i n e m e n t  was u n d e r  s t a t e  c o n t r o l .  H owever, t h i s  A c t  
d i d  n o t  a b o l i s h  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  p a u p e r  a n d  p r i v a t e  
p a t i e n t s  r e g a r d i n g  c e r t i f i c a t i o n  a l t h o u g h  i t  d i d  i n c r e a s e  t h e  
l e g a l  s a f e g u a r d s  a g a i n s t  t h e  w r o n g f u l  d e t e n t i o n  o f  b o t h .
C.onditi ons-1 n., As yl urns
The m o ra l  t r e a t m e n t  o f f e r e d  t o  p a u p e r s  i n  p u b l i c  a s y lu m s  b o r e  
l i t t l e  r e s e m b l a n c e  t o  t h a t  d e v e l o p e d  f o r  t h e  m id d le  c l a s s  
c l i e n t e l e  a t  t h e  R e t r e a t .  The C o u n ty  A sylum s w e re  o v e r c r o w d e d  
a n d  u s u a l l y  h a d  o n l y  one  u n t r a i n e d  k e e p e r  f o r  30 p a t i e n t s .  
P a t i e n t s  s l e p t  o n  s t r a w  a n d  h a d  l i t t l e  m e d ic a l  c a r e ,  e x e r c i s e  
o r  em p lo y m en t.  M e c h a n ic a l  r e s t r a i n t s  w e re  commonly u s e d  a n d  
t h e r e  w e re  h i g h  m o r t a l i t y  r a t e s .  T h e r e f o r e ,  a c c o r d i n g  t o
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W arn er  ( 1 9 8 5 ) 10 " human c a r e  was f o r  t h o s e  who c o u ld  
a f f o r d  i t "  ( p l l ) .
J o n e s  d e s c r i b e s  how, a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p r e s s  c o v e r a g e  o f  
t h e  c o n t i n u e d  a b u s e s  a t  Y ork  A sylum , t h e  d i s c o v e r y  o f  W i l l i a m  
N o r r i s  who h a d  b e e n  c o n f i n e d  i n  B e th le m  f o r  9 y e a r s  i n  a n  i r o n  
a p p a r a t u s ,  a n d  t h e  ' c r i b  room7 c a s e s  o f  B e th n a l  G re e n ,  p u b l i c  
c o n c e r n  was a g a i n  a r o u s e d .  T h is  p ro m p te d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  
t h e  S e l e c t  C o m m itte e  o f  1815 w h ic h  n o t e d  t h e  g r e a t  d i v e r s i t y  
o f  t r e a t m e n t  u n d e r  t h e  e x i s t i n g  l u n a c y  l e g i s l a t i o n ,  a n d  1827 
w hose c o n c e r n  a b o u t  t h e  s e p a r a t i o n  o f  s e x e s  a n d  m o ra l  
t r e a t m e n t  r e f l e c t e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  Y ork  R e t r e a t  a n d  
show ed t h a t  r e f o r m e r s  w e re  no l o n g e r  m e r e ly  c o n c e r n e d  w i t h  
m a t e r i a l  s t a n d a r d s  o f  w e l l - b e i n g .  However, t h e  r e s u l t i n g  
C o u n ty  A sylum s a n d  M adhouse A c ts  o f  1828 d i d  n o t  r e f l e c t  t h i s  
c o n c e r n  s i n c e  t h e  o n l y  m e n t io n  o f  t r e a t m e n t  was i n  p r i v a t e  
m adh o u ses  -  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  r e g u l a r  m e d ic a l  a t t e n t i o n ,  
r e s t r a i n t  o n l y  b y  t h e  o r d e r  o f  t h e  m e d ic a l  a t t e n d a n t ,  a n d  a  
more d e t a i l e d  fo rm  o f  c e r t i f i c a t i o n  t o  d e t e r  i l l e g a l  
d e t e n t i o n .
A s e r i e s  o f  A m ending A c ts  p r o v i d i n g  f o r  a  c l o s e r  c h e c k  on  
c e r t i f i c a t i o n  a n d  a d m i s s i o n  p r o c e d u r e s  d i d  l i t t l e  t o  d i s p e l  
p u b l i c  f e a r  o f  i l l e g a l  d e t e n t i o n .  T h is  r e a c h e d  i t s  h e i g h t  i n  
1884 t h r o u g h  t h e  a c t i v i t i e s  o f  Mrs G e o r g in a  W eldon, a  w e a l t h y  
e c c e n t r i c  woman w hose  h u s b a n d  h a d  t r i e d  t o  c o n f i n e  h e r  i n  a  
p r i v a t e  a s y lu m  i n  H am m ersm ith  w i t h  l i t t l e  s u c c e s s .  The g ro w th  
o f  l i t e r a c y  a n d  t h e  i n c r e a s i n g  a v a i l a b i l i t y  o f  n e w s p a p e r s  made 
t h i s  a  w e l l - k n o w n  c a s e  a n d  p u b l i c  f e e l i n g  t h a t  Mrs W eldon was 
a  w ro n g e d  woman, t h a t  a s y lu m  d o c t o r s  a s  i n f r i n g e r s  o f  l i b e r t y  
w ere  t h e  v i l l a i n s ,  a n d  t h a t  t h e  am endm ent o f  t h e  l u n a c y  la w s
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w as a  p r i o r i t y .  The l e g a l  p r o f e s s i o n  was o l d  a n d  w e l l -  
e s t a b l i s h e d  a t  t h i s  t i m e  a n d  when i t  p r e s s e d  f o r  l e g i s l a t i v e  
c h a n g e ,  r e f o r m  a l o n g  l e g a l  l i n e s ,  t h a t  i s  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  
i l l e g a l  d e t e n t i o n ,  t o o k  p r e c e d e n c e  a n d  t h e  i d e a s  o f  t h o s e  
c a m p a ig n in g  f o r  r e f 0 2 ml a l o n g  m e d ic a l  l i n e s ,  t h a t  i s  t h e  
e r a d i c a t i o n  o f  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  m e n ta l  a n d  p h y s i c a l  
d i s o r d e r s ,  o r  s o c i a l  l i n e s  w h ic h  c o n c e r n e d  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  
m ore  humane t r e a t m e n t ,  w e re  s w e p t  away.
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The L u n a cy  A c t  (1 8 9 0 )  d re w  t o g e t h e r  a l l  e x i s t i n g  l e g i s l a t i o n  
i n t o  a  c o h e r e n t  w h o le  a n d  p r o v i d e d  d e t a i l s  f o r  e v e r y  known 
c o n t i n g e n c y .  A c c o r d in g  t o  J o n e s ,  t h i s  A c t  r e p r e s e n t e d  t h e  
l e g a l  v ie w  o f  m e n ta l  i l l n e s s  -  a  c o n d i t i o n  w h ic h  made i t  
n e c e s s a r y  i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  t o  d e p r i v e  man o f  h i s  
p e r s o n a l  l i b e r t y ,  e v e r y t h i n g  p o s s i b l e  b e i n g  d o n e  t o  l i m i t  
t h e s e  c i r c u m s t a n c e s .  Prom a  m e d ic a l  a n d  s o c i a l  v i e w p o i n t ,  
t h i s  A c t  h am p e re d  f u t u r e  d e v e lo p m e n t  b e c a u s e ,  f o r  e x a m p le ,  
a s y lu m s  c o u l d  o n l y  t a k e  c e r t i f i e d  p a t i e n t s  a n d  p a t i e n t s  c o u l d  
n o t  b e  c e r t i f i e d  u n t i l  t h e i r  i l l n e s s  was o b v i o u s ,  s o  a sy lu m s  
c o u l d  n o t  d e a l  w i t h  e a r l y  d i a g n o s i s  a n d  t r e a t m e n t  o f  t h e  m o st  
m i l d  o r  a c u t e  c a s e s ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e i r  r o l e  was l a r g e l y  
c u s t o d i a l .
U n sw o rth  ( 1 9 8 7 ) d e s c r i b e s  t h i s  A c t  a s  t h e  t r i u m p h  o f  
l e g a l i s m '  b e c a u s e  i t  was p r i m a r i l y  a d d r e s s e d  t o  l e g a l l y  
p r e v e n t i n g  w r o n g f u l  d e t e n t i o n .  He n o t e s ,  h o w e v e r ,  t h a t  i t  c a n  
a l s o  b e  a c c u s e d  o f  ' l e g a l  s t i g m a t i s a t i o n '  i n  t h a t  t h e  
l e g a l i s t i c  p r o c e d u r e  i m p a r t s  a  ' t r i a l '  m odel i n t o  t h e  
com m itm en t p r o c e s s  w h ic h  q u a s i - c r i m i n a l i z e s  t h e  m e n ta l
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h o s p i t a l  p o p u l a t i o n  a n d  t h e n  c o n s p i r e s  i n  i t s  s o c i a l  
o s  t  r  a c i  z a t i  on.
A c c o r d in g  t o  F o u c a u l t /  t h i s  A c t  was i m p o r t a n t  b e c a u s e  i n  
r e c o g n i s i n g  t h e  m e n t a l l y  i l l  a s  l e g a l  s u b j e c t s  w i t h  d e f i n i t e  
r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s ,  i t  a l l o w e d  t h e  a s y lu m  t o  b r i n g  
t o g e t h e r  m e d ic in e  a n d  i n t e r n m e n t  a n d  t h i s  l i a i s o n  h a d  a  
p e r v a s i v e  i n f l u e n c e  on  t h e  m e n ta l  h e a l t h  s e r v i c e s  f o r  t h e  n e x t  
70 y e a r s .
M B  .FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY 
M e n ta l  I l l n e s s  a n d  M e n ta l  D e f i c i e n c y
I t  was n o t  u n t i l  t h e  M e n ta l  D e f i c i e n c y  A c t  (1 9 1 3 )  t h a t  
s e p a r a t e  l e g i s l a t i o n  was p r o v i d e d  f o r  a l l  c a t e g o r i e s  o f  m e n ta l  
d e f e c t i v e s .  T h o se  w o r k in g  w i t h  a n d  c a r i n g  f o r  t h e  m e n t a l l y  
i l l  a n d  m e n t a l l y  d e f e c t i v e  h a d  many i d e a s  i n  p a r a l l e l ,  f o r  
e x a m p le ,  t o  move away f ro m  t h e  c o n c e p t  o f  p e r m a n e n t  d e t e n t i o n  
a n d  t r y  t o  r e i n t e g r a t e  p a t i e n t s  i n t o  s o c i e t y ,  y e t  t h e r e  was a  
c l e a r  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  d e v e lo p m e n ts  i n  t h e i r  t r e a t m e n t  a n d  
c a r e .  T h i s  was b e c a u s e  t h e  e a r l y  c a r e  a n d  t r e a t m e n t  o f  
m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  was l a r g e l y  i n  t h e  d o m ain  o f  s t a t u t o r y  
o r g a n i z a t i o n s  an d  s a l a r i e d  w o r k e r s  w h e re a s  m e n ta l  d e f i c i e n c y  
w o rk  was a  p a r t n e r s h i p  b e tw e e n  s t a t u t o r y  a n d  v o l u n t a r y  b o d i e s  
w i t h  t h e  i n i t i a t i v e  com ing  f ro m  t h e  l a t t e r .  J o n e s  i d e n t i f i e s  
t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  p u b l i c ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  tw o  g ro u p s  a s  
t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  -  t h e  m e n t a l l y  d e f e c t i v e  w e re  s e e n  as  
h a r m l e s s ,  s im p l e  a n d  w eak  a n d  e m o t i o n a l  s a t i s f a c t i o n  c o u ld  b e  
g a i n e d  f ro m  p r o t e c t i n g  th em  w h e re a s  t h e  m e n t a l l y  i l l  w ere  
p e r c e i v e d  as  d a n g e r o u s ,  t h e i r  u n n a t u r a l  b i z a r r e  b e h a v i o u r  was
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p o t e n t i a l l y  v i o l e n t ,  a n d  t h e  t h o u g h t  o f  m e n ta l  i l l n e s s  a r o u s e d  
p a i n f u l  e m o t io n s  w h ic h  w e re  n o t  t o  b e  e n c o u r a g e d .
The M i n i s t r y  o f  H e a l t h
J o n e s  d e s c r i b e s  how t h e  s e t t i n g - u p  o f  a  M i n i s t r y  o f  H e a l t h  i n  
1919 im p ro v e d  a t t i t u d e s  t o  m e n ta l  i l l n e s s  b e c a u s e  p u b l i c  
h e a l t h  was no  l o n g e r  c o n c e iv e d  o f  a s  a  j u n i o r  p a r t n e r  t o  t h e  
P o o r  Law a d m i n i s t r a t i o n  o n ly  c o n c e r n e d  w i t h  o n e  s e c t i o n  o f  t h e  
p o p u l a t i o n .  A y e a r  l a t e r  when t h e  M i n i s t r y  t o o k  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  l u n a c y  an d  m e n ta l  d e f i c i e n c y ,  b r i n g i n g  a l l  
p u b l i c  h e a l t h  u n d e r  a  c e n t r a l  a u t h o r i t y ,  t h e  way was o p e n  f o r  
f u r t h e r  a s s i m i l a t i o n  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  p h y s i c a l  a n d  m e n ta l  
i l l n e s s .  H ow ever, s i n c e  t h e  M i n i s t r y  o f  H e a l t h  o n l y  r e a l l y  
h a d  f i n a n c i a l  c o n t r o l  o v e r  l o c a l  a u t h o r i t i e s  a n d  t h e  B o a rd  o f  
C o n t r o l  was o n l y  r e s p o n s i b l e  f o r  i n s t i t u t i o n s ,  a t t i t u d e s  t o  
m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  a n d  t h e  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  t o  th e m  v a r i e d  
c o n s i d e r a b l y  c o u n t r y w id e .  A c c o r d in g  t o  J o n e s ,  t h i s  was 
b e c a u s e  o f  t h e  s t i g m a  s t i l l  a t t a c h e d  t o  m e n ta l  i l l n e s s  a n d  t h e  
l a c k  o f  p u b l i c  k n o w le d g e  an d  i n t e r e s t  i n  t h i s  a r e a .
T h e _ R o v a l  C o m m iss io n  (1 9 2 4 -2 6 )
The R o y a l  C o m m iss io n  (1 9 2 4 -2 6 )  was a p p o i n t e d  b e c a u s e  o f  t h e  
p u b l i c ' s  u n e a s i n e s s  a t  t h e  l a r g e  num ber o f  a l l e g a t i o n s  o f  
w r o n g f u l  d e t e n t i o n ,  w id e s p r e a d  c r u e l t y  a n d  b a d  a d m i n i s t r a t i o n  
i n  i n s t i t u t i o n s  f o r  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e .  Members o f  t h e  
C o m m iss io n  w e re  a p p o i n t e d  by  t h e  Home S e c r e t a r y  a n d  t h e  
m a j o r i t y  h a d  l e g a l  q u a l i f i c a t i o n s .
T hey  i n q u i r e d  i n t o  t h e  e x i s t i n g  l e g a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
m a c h in e r y  i n  E n g la n d  an d  W ales w i t h  r e g a r d  t o  c e r t i f i c a t i o n ,  
d e t e n t i o n  a n d  c a r e  o f  p e r s o n s  a l l e g e d  t o  be  o f  u n s o u n d  m ind
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a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  t h e y  c o u ld  b e  t r e a t e d  w i t h o u t  
c e r t i f i c a t i o n .  T hey  n o t e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  i n s a n e  
w e re  p a u p e r s  a n d  t h a t  u n d e r  t h e  1890 A c t ,  t h e y  c o u l d  n o t  b e  
v o l u n t a r i l y  a d m i t t e d  t o  p u b l i c  a sy lu m s .  T h i s  was a  b a r r i e r  t o  
e a r l y  t r e a t m e n t  a n d  b r o u g h t  w i t h  i t  t h e  d o u b l e  s t i g m a  o f  
i n s a n i t y  a n d  t h e  P o o r  Law. They, t h e r e f o r e ,  recom m ended  t h e  
a b o l i t i o n  o f  o l d  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  P o o r  Law, l e g a l  
d i s t i n c t i o n s  b e tw e e n  p r i v a t e  and  p a u p e r  p a t i e n t s  a n d  a  
r e d u c t i o n  o f  l e g a l  f o r m a l i t i e s  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  e a r l y  
t r e a t m e n t .
The C o m m iss io n  f e l t  t h a t  much o f  t h e  good  w o rk  b e i n g  d o n e
b y  m e n ta l  h o s p i t a l s  was b e i n g  n u l l i f i e d  b y  t h e  l a c k  o f
s u i t a b l e  h e l p  f o r  p a t i e n t s  w i t h  u n s y m p a t h e t i c  f a m i l i e s ,  
u n s u i t a b l e  home l i v e s ,  a n d  em ploym ent p r o b le m s  a f t e r  
d i s c h a r g e .  They r e f e r r e d  t o  t h e  w ork  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  
w h ic h  becam e t h e  M e n ta l  A f t e r - C a r e  A s s o c i a t i o n  i n  1949 w i t h  
a d m i r a t i o n  b u t  n o t e d  t h a t  t h e r e  was no e q u i v a l e n t  i n  t h e  
p r o v i n c e s .  They, t h e r e f o r e ,  c o n c lu d e d  t h a t  p u b l i c  fu n d s  
s h o u l d  b e  s e t  a s i d e  f o r  com m unity c a r e  t o  a s s i s t  p e o p l e  i n  t h e  
t r a n s i t i o n  f ro m  a s y lu m  t o  home w h ic h  was i n  c o n t r a s t  t o  t h e  
e a r l i e r  e m p h a s is  o n  d e t e n t i o n .
The C o m m iss io n  n o t e d  t h a t  m e n ta l  a n d  p h y s i c a l  i l l n e s s e s
h a d  p h y s i c a l  a n d  m e n ta l  c o n c o m i t a n t s ,  r e s p e c t i v e l y  w h ic h  was a
new i d e a  e v e n  f o r  t h e  m e d ic a l  p r o f e s s i o n  a n d  w h ic h  b r o u g h t  
i n s a n i t y  f u r t h e r  i n t o  t h e  r e a lm  o f  g e n e r a l  m e d ic in e .  I t  
recom m ended  c o n f i n i n g  l e g a l  i n t e r v e n t i o n  t o  t h e  p r o t e c t i o n  o f  
p a t i e n t s  a g a i n s t  n e g l e c t  an d  i l l - t r e a t m e n t ,  t h e i r  r i g h t  t o  
p r o p e r  t r e a t m e n t  a n d  l i b e r t y  u n l e s s  i t  was n o t  i n  t h e i r  own o r  
t h e  p u b l i c ' s  i n t e r e s t .
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T h e i r  R e p o r t  was a  c o m p le te  d e n i a l  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
t h e  A c t  o f  1890 a n d  a  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  m ore e n l i g h t e n e d  
p r i n c i p l e s  o f  t h e  A c t  o f  1845. The p re d o m in a n c e  o f  t h e  l e g a l  
v ie w  was no  l o n g e r  a c c e p t a b l e ,  t h e  m e d ic a l  v ie w  was c o m p l e t e l y  
e n d o r s e d  a n d  t h e  s o c i a l  v ie w  e n c o u r a g e d  i n  t h a t  a f t e r - c a r e  was 
now a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  c l i n i c a l  p s y c h i a t r y  w h ic h  r e f l e c t e d  
t h e  i n c r e a s e d  s t a t u s  o f  t h e  m e d ic a l  p r o f e s s i o n ,  i n c l u d i n g  
p s y c h i a t r y  a n d  t h e  g ro w in g  p r o f e s s i o n a l i s a t i o n  o f  s o c i a l  w ork .
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U n d er  t h e  M e n ta l  T r e a tm e n t  A c t  (19 3 0 )  w h ic h  a b o l i s h e d  o u tm o d e d  
t e r m i n o l o g y  i n  a n  a t t e m p t  t o  d i s a s s o c i a t e  m e n ta l  h e a l t h  
s e r v i c e s  f ro m  t h e  P o o r  Law, t h e  a s y lu m  becam e a  m e n ta l  
h o s p i t a l ,  t h e  l u n a t i c  becam e a  p a t i e n t ,  a n d  t h e  p a u p e r  becam e 
a  r a t e - a i d e d  p e r s o n .  T h is  A c t  a l s o  r e c o g n i s e d  t h e  n e e d  t o  
p r e v e n t  m e n ta l  i l l n e s s  a n d  c u r e  t h e  m e n t a l l y  i l l  who w e re  now 
v i c t i m s  o f  s o c i a l  p r e s s u r e s  r a t h e r  t h a n  c u l p a b l e  m o ra l  
f a i l u r e s  b y  p l a c i n g  a  new e m p h a s is  on  a l t e r n a t i v e  f a c i l i t i e s  
f o r  i n c i p i e n t  a n d  t e m p o r a r y  d i s o r d e r s  -  v o l u n t a r y  a d m i s s i o n ,  
o u t p a t i e n t  d e p a r t m e n t s ,  w ard s  i n  g e n e r a l  h o s p i t a l s  a n d  a f t e r ­
c a r e .  T h i s  A c t  w as , t h e r e f o r e ,  h a i l e d  a s  a  l o n g  o v e r d u e  
r e f o r m  w i t h  i n f i n i t e  p o s s i b i l i t i e s .
A c c o r d in g  t o  U n sw o rth ,  s e v e r a l  f a c t o r s  h a d  c o n s p i r e d  t o  
u n d e rm in e  t h e  c h e r i s h e d  l i b e r a l  a s s u m p t i o n  o f  ' l a i s s e z - f a i r e '  
w h ic h  w e re  a l l  r e l a t e d  t o  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  w o r k in g  c l a s s  
an d  a  f e a r  t h a t  t h e y  may r e v o l t  -  e x t e n s i o n  o f  t h e  f r a n c h i s e ,  
s o c i a l  d i s t r e s s  i n  e c o n o m ic  d e p r e s s i o n  a n d  a  g e n e r a l  r e v i v a l  
o f  s o c i a l i s m  a n d  t h e  d e v e lo p m e n t  i n  L a b o u r  a n d  T r a d e  U n io n  
o r g a n i s a t i o n s  i n  p a r t i c u l a r .  T h is  A c t  was t h e  l e g i s l a t i v e
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em b o d im en t  o f  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e r e  i s  no  c l e a r  l i n e  
b e tw e e n  m e n ta l  a n d  p h y s i c a l  i l l n e s s ,  t h e r e f o r e ,  i n s a n i t y  i s  a  
p u b l i c  h e a l t h  p ro b le m .  I t  r e f l e c t s  t h e  m e d ic a l  a p p r o a c h  t o  
l e g i s l a t i o n  a n d  l e g a l i s m ' s  s t r a t e g i c  r e j e c t i o n  w h ic h  was 
p a r t l y  d u e  t o  t h e  i n c r e a s i n g  p r e s t i g e  a n d  i n f l u e n c e  o f  t h e  
m e d i c a l  p r o f e s s i o n .  He n o t e s  t h e  s i m i l a r i t y  b e tw e e n  t h e  l e g a l  
a n d  m e d i c a l  p r o f e s s i o n s  -  b o t h  h a v e  a  p a t e r n a l i s t i c  a p p r o a c h  
a n d  b o t h  a r e  f o u n d e d  o n  a  m o ra l  p o s i t i o n .  T h e r e f o r e ,  t h i s  A c t  
d i d  n o t  r e p r e s e n t  t h e  l i b e r a t i o n  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l  f ro m  
s o c i a l  c o n t r o l  b u t  t h e  t r a n s f e r  o f  c o n t r o l  f ro m  o n e  p r o f e s s i o n  
t o  a n o t h e r .
T h e r e  w e re  some im p ro v e m e n ts  i n  t h e  m e n ta l  h o s p i t a l s  
a f t e r  1930 -  p a t i e n t s  c o u l d  w e a r  t h e i r  own c l o t h e s ,  t a k e  p a r t  
i n  s o c i a l  a c t i v i t i e s  a n d  h a v e  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y .
S e g r e g a t i o n  o f  t h e  s e x e s  s t i l l  e x i s t e d  b u t  t h e  a d m i s s i o n  o f  
v o l u n t a r y  p a t i e n t s  r e s u l t e d  i n  m ore d o o r s  b e i n g  u n l o c k e d  a n d  
p e o p l e  co m in g  a n d  g o in g  m ore f r e e l y  w h ic h  fo u n d  i t s  u l t i m a t e  
e x p r e s s i o n  i n  t h e  ' p a r o l e  s y s te m ' w h ic h  a t t e m p t e d  t o  b r e a k  
down t h e  b a r r i e r s  b e tw e e n  p a t i e n t s  and  t h e  com m unity .
T h e r e  w e re ,  h o w e v e r ,  i n a d e q u a t e  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  t o  
s e t - u p  a l t e r n a t i v e  f a c i l i t i e s  b e c a u s e  t h e r e  was no s t r o n g  
p u b l i c  m a n d a te  t o  f i n d  money f o r  t h i s  i n  a  t i m e  o f  p o s t - w a r  
i n f l a t i o n ,  i t  was d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  t h e  p o o r  
a n d  m e n t a l l y  i l l  s i n c e  v o l u n t a r y  a d m i s s i o n  c o u l d  b e  a  fo rm  o f  
r e l i e f  i n  e c o n o m ic  d e p r e s s i o n ,  an d  c e r t i f i e d  p a t i e n t s  w e re  
s t i g m a t i z e d  d u e  t o  t h e  new v o l u n t a r y  c a t e g o r y .  A c c o r d in g  t o  
Ramon (1983)*® , i d e a s  o n  t h e  c a r e  o f  p a t i e n t s  i n  t h e  com m unity  
e x p r e s s e d  b y  t h i s  A c t  w e re  l a r g e l y  l e f t  u n im p le m e n te d  by  
s u c c e s s i v e  g o v e rn m e n ts .
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J u s t  a s  i n  t h e  F i r s t  W orld  War, when s t a n d a r d s  i n  t h e  
a s y lu m s  d e t e r i o r a t e d  i n  t h e  fo rm  o f  o v e r c r o w d in g  b e c a u s e  b e d s  
w e re  r e q u i r e d  f o r  t h e  w a r-w o u n d e d  a n d  u n a v a i l a b i l i t y  o f  
e x p e r i e n c e d  s t a f f  b e c a u s e  t h e y  w e re  r e q u i r e d  f o r  t h e  w a r  
e f f o r t ,  w i t h  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  S e c o n d  W orld  War, e x i s t i n g  
s h o r t a g e s  i n  m e n ta l  h o s p i t a l s  w e re  a g a i n  a c c e n t u a t e d .  T h e re  
was a  r e g r e s s i o n  i n  p r o v i s i o n s  f o r  p a t i e n t s  who c o u l d  n o t  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  w a r - e f f o r t  -  o u t - p a t i e n t  c l i n i c s  c o l l a p s e d ,  
h o s p i t a l  d o o r s  w e re  l o c k e d  an d  p a t i e n t s  a g a i n  becam e i s o l a t e d  
a n d  i n a c t i v e .
THE MOVE TOWARDS A POLICY OF COMMUNITY CARE 
The M en ta l H e a l th  A c t  ( 1 9 5 9 ) 16
U n d er  t h e  M e n ta l  H e a l t h  A c t  (1 9 5 9 )  t h e  w ord  ' m e n t a l 1 was 
rem o v ed  fro m  t h e  name o f  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l s  t o  e m p h a s i s e  
t h a t  p a t i e n t s  w e re  on  a n  e q u a l  f o o t i n g  w i t h  t h o s e  i n  g e n e r a l  
h o s p i t a l s .  A c c o r d in g  t o  U n sw o rth ,  t h i s  A c t  c o m b in ed  t h e  
m e d ic a l  a n d  s o c i a l  a p p r o a c h e s  b y  e m p h a s i s i n g  human r e l a t i o n s .  
I t  l o g i c a l l y  b e lo n g s  t o  m e a s u re s  i n t r o d u c e d  by  t h e  L a b o u r  
G o v ern m en t 1945-51  w h ic h  a b o l i s h e d  t h e  P o o r  Law a n d  
e s t a b l i s h e d  t h e  W e l f a r e  S t a t e  b y  a t t e m p t i n g  t o  p r o v i d e  a  l e g a l  
f ra m e w o rk  f o r  t h e  a c h ie v e m e n t  o f  a  n a t i o n a l  p s y c h o l o g i c a l  
w e l l - b e i n g  w i t h o u t  c o n s i g n i n g  r e c i p i e n t s  o f  c a r e  a n d  t r e a t m e n t  
t o  t h e  s t i g m a t i s e d  s t a t u s  o f  c e r t i f i e d  l u n a t i c .  I t  was a  
n e g a t i o n  o f  t h e  1890 A c t  an d  V i c t o r i a n  a s s u m p t io n s  w h ic h  h a d  
o n l y  b e e n  p a r t i a l l y  o u s t e d  b y  t h e  1930 A c t  by  r e o r i e n t a t i n g  
c a r e  f ro m  a n  i n s t i t u t i o n a l l y - b a s e d  s y s t e m  t o  com m unity  c a r e .
Goodwin ( 1 9 8 9 ) ^  a r g u e s  t h a t  t h i s  A c t  was p r e s e n t e d  an d  
h a s  b e e n  a c c e p t e d  a s  a  m a jo r  r e f o r m i n g  m e a su re  b u t ,  a l t h o u g h
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i t  e m p h a s i s e d  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  l o c a l  a u t h o r i t y  s e r v i c e s ,  i t  
added , few  p o w ers  t o  a i d  s u c h  a  c h a n g e .  I t  was n o t  u n t i l  t h e
p r o p o s a l s  o f  t h e  Seebohm  C o m m it te e  (1968)  w e re  im p le m e n te d  i n
The S o c i a l  S e r v i c e s  A c t  (1 9 7 0 )  t h a t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
many a s p e c t s  o f  com m unity  c a r e  was t r a n s f e r r e d  away f ro m  l o c a l  
h e a l t h  a u t h o r i t i e s  t o  s o c i a l  s e r v i c e s  d e p a r t m e n t s ,  d e s p i t e  t h e  
p r o t e s t a t i o n s  o f  many o f  t h e  p r o f e s s i o n a l s  i n v o l v e d .
Ramon a l s o  n o t e s  t h e  a m b i g u i t i e s  i n  t h e  1959 A c t :  i t  was 
p r e s e n t e d  a s  a  b r e a k t h r o u g h  i n  a d o p t i n g  a  com m unity  c a r e  
a p p r o a c h  b u t  was a l s o  p o p u l a r  w i t h  p r o p o n e n t s  o f  t h e  m e d i c a l -  
s o m a t i c  a p p r o a c h ;  i t  was r e g a r d e d  a s  p r o g r e s s i v e  b y  b o t h  
C o n s e r v a t i v e  a n d  L a b o u r  p a r t i e s ;  an d ,  a l t h o u g h  i t  a d d e d
r e s i d e n t i a l  c a r e  t o  t h e  b r i e f  o f  l o c a l  a u t h o r i t i e s  i t  l e f t
C l a u s e s  on  com m unity  c a r e  a s  p e r m i s s i v e  l e g i s l a t i o n  a n d  t h e  
G o v e rn m e n t  d i d  n o t  p r o v i d e  f i n a n c e  f o r  i t s  i m p l e m e n t a t i o n .  
F u r t h e r ,  t h e  i n n o v a t i o n s  w h ic h  i t  spaw ned  w e re  u n e v e n l y  s p r e a d  
o v e r  l o c a l  a u t h o r i t i e s  a n d  t h e r e  was a l s o  v a r i a t i o n  i n  t h e  
s c o p e  a n d  q u a l i t y  o f  s e r v i c e s .  The m a jo r  o b s t a c l e s  w e re  
d i f f i c u l t i e s  i n  a c h i e v i n g  te a m -w o rk ,  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y  o f  r e s i d e n t i a l  ac c o m m o d a tio n ,  l a c k  o f  
s h e l t e r e d  em ploym en t a n d  i s o l a t i o n  and  d e t e r i o r a t i o n  a f t e r  a  
s h o r t  s t a y  i n  t h e  com m unity .
■Th.a,Influ9ng9...Qf..Drugl-Treatm9nt
J o n e s  d e s c r i b e s  t h e  u s e  o f  t h e  ' c h l o r p r o m a z i n e s 1 ( a  g r o u p  o f  
d r u g s  d e r i v e d  f ro m  p h e n o t h i a z i n e ) , f i r s t  d e v e l o p e d  i n  F r a n c e  
i n  1952 i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  m e n ta l  i l l n e s s  a s  t h e  
' p h a r m a c o l o g i c a l  r e v o l u t i o n ' . P s y c h i a t r i s t s  a n d  a d h e r e n t s  o f  
t h e  m e d i c a l  m odel w e re  o p t i m i s t i c  a b o u t  t h e  new d r u g s  w h ic h
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w e re  e a s y  t o  a d m i n i s t e r  a n d  r e l i e v e d  t h e  m ore d i s t u r b i n g  
symptom s m ak in g  p a t i e n t s  am e n a b le  t o  o t h e r  fo rm s  o f  t r e a t m e n t .  
A c c o r d in g  t o  U n sw o rth ,  t h e y  a l s o  i n c r e a s e d  t h e  c r e d i b i l i t y  o f  
p s y c h i a t r y .
By 1955, t h e s e  d r u g s  w ere  b e i n g  w i d e l y  p r e s c r i b e d  i n  
B r i t a i n .  They p r o d u c e d  a  new c a lm e r  a tm o s p h e r e  i n  h o s p i t a l s  
a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  w e re  a c c r e d i t e d  w i t h  c r e a t i n g  t h e  i d e a l  
c o n d i t i o n s  f o r  t h e  a d o p t i o n  o f  a n  o p e n - d o o r  p o l i c y .  H owever, 
s i n c e  t h e r e  h a d  b e e n  s e v e r a l  a t t e m p t s  t o  o p e n  h o s p i t a l  d o o r s  
b e f o r e  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e s e  d r u g s ,  a l b e i t  t h a t  t h e y  h a d  
b e e n  c l o s e d  a g a i n  d u e  t o  p u b l i c  p r e s s u r e ,  i t  c a n  b e  a r g u e d  
t h a t  t h e y  m e r e ly  h e l p e d  m a i n t a i n  a  p a t t e r n  w h ic h  was a l r e a d y  
e s t a b l i s h e d .
As a  r e s u l t  o f  d r u g  t r e a t m e n t ,  some p a t i e n t s  c o u l d  go 
home s o o n e r  a n d  some p e o p l e  d i d  n o t  h a v e  t o  come t o  h o s p i t a l  
a t  a l l .  A c c o r d in g  t o  J o n e s ,  t h e r e  was a  s t r o n g  l i n k  b e tw e e n  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  d r u g  t r e a t m e n t ,  a  c e s s a t i o n  i n  t h e  g ro w th  
o f  m e n ta l  h o s p i t a l  p o p u l a t i o n s ,  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  num ber o f  
i n p a t i e n t s  an d ,  c o n s e q u e n t l y ,  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  com m unity  
c a r e .  P M a r t i n  ( 1 9 8 4 ) s u p p o r t s  J o n e s '  a c c o u n t :
i t  i s  h i g h l y  im p r o b a b le  t h a t  t h e  d i s c h a r g e  o f  
l o n g - s t a y  p a t i e n t s  c o u ld  h a v e  b e e n  m a in ta in e d  o r  t h e  
l e n g t h  o f  s t a y  o f  n e w l y - a d m i t t e d  p a t i e n t s  c o u l d  h a v e  
b e e n  b r o u g h t  down and k e p t  down, h ad  i t  n o t  b e e n  f o r  
t h e  e f f l o r e s c e n c e  o f  p s y c h o t r o p i c  d r u g s ................. " ( p 2 ) .
Goodwin q u e s t i o n s  t h e  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  p s y c h o t r o p i c
d r u g s  a n d  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  com m unity  c a r e  p o l i c y  by
r e f e r r i n g  t o  i n p a t i e n t  p o p u l a t i o n s  i n  F r a n c e  w h ic h  o n l y  b e g a n
t o  d r o p  i n  1970. W arn e r  a l s o  a r g u e s  t h a t  t h e  r o l e  o f
p s y c h o t r o p i c  d r u g s  h a s  b e e n  e x a g g e r a t e d  by  d e s c r i b i n g  t h e
im p ro v e m e n t  i n  d i s c h a r g e  r a t e s  a t  B e x le y  a n d  M a p p e r le y
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H o s p i t a l s  by  t h e  e n d  o f  t h e  S econd  W orld  War. F u r t h e r ,  s o c i a l  
t h e r a p i e s ,  f a r  f ro m  b e i n g  made p o s s i b l e  b y  d r u g  t r e a t m e n t ,  
p r e c e d e d  an d  r i v a l l e d  t h e  p s y c h o t r o p i c  d r u g s  i n  t h e i r  i m p a c t  
on  r e h a b i l i t a t i o n .  S e d g w ic k  (1982)*®  a r g u e s  t h a t  i t  was 
a c t i v e  a t t e n t i o n  t o  r e h a b i l i t a t i o n  a n d  r e s e t t l e m e n t  i n  
p r o g r e s s i v e  B r i t i s h  h o s p i t a l s  w h ic h  l e d  t o  t h e  s w i f t  a n d  
d r a s t i c  r e d u c t i o n  i n  t h e  num ber o f  i n p a t i e n t s ,  c o n s i d e r a b l y  i n  
a d v a n c e  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  p h e n o t h i a z i n e s .
I l l - T r e a t m e n t _ a n d _ N e g l e c t  i n  t h e  H o s p i t a l s
I f  t h e  p r i m a r y  a im  o f  c a r e  i s  t o  c u r e  o r  a l l e v i a t e  s u f f e r i n g  
a n d  t h e  s e c o n d a r y  a im  i s  t o  p r e s e r v e  o r d e r ,  i t  i s  e a s y  t o  s e e  
how n u r s e s  w o r k in g  i n  t h e  l a r g e  m e n ta l  h o s p i t a l s  o p t e d  f o r  
c u s t o d i a l  c a r e .  P r e v e n t i o n  o f  a b u s e  was n o t  a  m a j o r  p o l i c y  
i s s u e  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  b e c a u s e  t h e  b e n e f i c i a l  r o l e  o f  
h o s p i t a l s  h a d  b e e n  t a k e n  f o r  g r a n t e d .  H ow ever, t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  Sans E v e r y t h i n g  (Robb, 1 9 6 7 )2® a n d  t h e  R e p o r t  
o f  t h e  I n q u i r y  i n t o  A l l e g a t i o n s  o f  111 T r e a tm e n t  a t  t h e  E l y  
H o s p i t a l  ( 1 9 6 8 ) 2 * made i t  i m p o s s i b l e  f o r  p o l i c y m a k e r s  t o  
i g n o r e  t h e  p r o b le m  o f  p o t e n t i a l  a b u s e .
A l e t t e r  t o  t h e  E d i t o r  o f  t h e  Tim es i n  1965 r e g i s t e r i n g  
s h o c k  a t  t h e  t r e a t m e n t  o f  g e r i a t r i c  p a t i e n t s  w h ic h  l e d  t o  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  Sans E v e r y t h i n g  b r o u g h t  a  new d i m e n s i o n  t o  t h e  
a n t i - i n s t i t u t i o n a l  movement b e c a u s e  i t  c o n t a i n e d  s p e c i f i c  
c h a r g e s  a g a i n s t  members o f  s t a f f  i n  h o s p i t a l s  f o r  t h e  o l d  a n d  
m e n t a l l y  d i s o r d e r e d .  A l th o u g h  Sans E v e r y t h i n g  was p a r t i a l l y  
d i s c r e d i t e d  b e c a u s e  o f  i t s  v a g u e n e s s ,  p u b l i c  c o n c e r n  was a g a i n  
a r o u s e d  a n d  i t s  p u b l i c a t i o n  i n i t i a t e d  a  n e v e r - e n d i n g  s e r i e s  o f  
m ore p r e c i s e  a l l e g a t i o n s  o f  i l l - t r e a t m e n t  a n d  n e g l e c t  w h ic h
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w e re  s e n s a t i o n a l i s e d  b y  t h e  p r e s s  an d  l e d  t o  e n q u i r i e s  and  
l e g a l  a c t i o n .
I n  1970, t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  R i c h a r d  C ro ssm an  v i s i t e d  
h o s p i t a l s  t o  s e e  c o n d i t i o n s  f o r  h i m s e l f .  He fo u n d  t h a t  
a l t h o u g h  i n d i v i d u a l  n u r s e s  w ere  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  a c t i o n s ,  
u n d e r s t a f f i n g ,  o v e r c r o w d in g  an d  t h e  p o o r  m a t e r i a l  p r o v i s i o n  
c r e a t e d  s u c h  a  lo w  q u a l i t y  o f  l i f e  t h a t  t h e  a s s i g n m e n t  o f  
b la m e  f o r  c r u e l t y  a n d  n e g l e c t  w ere  a l m o s t  i r r e l e v a n t .
F u r t h e r ,  a l l e g a t i o n s  o f  c r u e l t y  a g a i n s t  s p e c i f i c  i n d i v i d u a l s  
r e s u l t e d  i n  h o s p i t a l s  b e i n g  c r i t i c i s e d  i n d i s c r i m i n a t e l y  an d  
t h i s  d e s t r o y e d  t h e  m o r a le  o f  e x i s t i n g  s t a f f  a n d  h am p e re d  
r e c r u i t m e n t  o f  new s t a f f .
I n  t h e  e a r l y  197 0 s , t h e r e  w ere  a  s e r i e s  o f  h o s p i t a l  
e n q u i r i e s  w h ic h  o f t e n  l e d  t o  p o l i c e  i n v e s t i g a t i o n s  an d  
c r i m i n a l  p r o s e c u t i o n s .  J  M a r t i n  ( 1 9 8 4 ) ^  n o t e s  t h a t  t h e y  
r e v e a l e d  c a s e s  o f  c r u e l t y  a n d  n e g l e c t ,  i n a d e q u a c i e s  o f  
p r o v i s i o n ,  a  l a c k  o f  new t h i n k i n g ,  t h e  d e t r i m e n t a l  e f f e c t  o f  
p r o f e s s i o n a l  i s o l a t i o n ,  lo w  e x p e c t a t i o n s  o f  s t a f f  a n d  
p a t i e n t s ,  t h e  d a n g e r  o f  c o r r u p t i o n  i n  c l o s e d  c o m m u n i t ie s  t o  
t h e  e x t e n t  t h a t  s t a f f  a n d  m anagem ent c o u l d  s t i f l e  c r i t i c i s m s ,  
a n d  t h e  w e a k n e s s  o f  l a y  m anagem ent t o  i n f l u e n c e  t h e  q u a l i t y  o f  
c a r e .
F o l l o w i n g  NHS r e o r g a n i s a t i o n  i n  1975, R e g io n a l  a n d  A re a  
H e a l t h  A u t h o r i t i e s  s e t  up  t h e i r  own e n q u i r i e s ,  f o r  ex am p le ,  
t h e  W a r l in g h a m  P a r k  a n d  D a r l i n g t o n  M em oria l H o s p i t a l  I n q u i r i e s  
i n  1976 a n d  t h e  W i n t e r t o n  H o s p i t a l  I n q u i r y  i n  1979. T h e se  
r a i s e d  many o f  t h e  i s s u e s  o f  t h e i r  p r e d e c e s s o r s  b u t  show ed 
many d i f f e r e n c e s .  F o r  e x a m p le ,  i l l - t r e a t m e n t  was i m p o r t a n t  
b u t  i t  was n o t  t h e  c e n t r a l  i s s u e ,  t h e  i n t e r n a l  e n q u i r i e s  h ad
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f a i l e d  b e c a u s e  o f  a  fo rm  o f  m e d ic a l  ' l a i s s e z - f a i r e '  a n d  
p r o t e c t i o n  o f  t h e  ' s t a t u s  qu o ' , t h e  fo c u s  h a d  moved f ro m  
m anagem ent t o  t h e  r o l e  o f  s p e c i f i c  i n d i v i d u a l s ,  a n d  i t  was n o t  
o n l y  t h e  p a t i e n t s  who s u f f e r e d  from  b e i n g  i n  i s o l a t e d  
i n s t i t u t i o n s  -  s t a f f  w e re  a l s o  n e g a t i v e l y  a f f e c t e d .
A c c o r d in g  t o  J  M a r t i n ,  e v e r y  i n q u i r y  h o s p i t a l  was 
g e o g r a p h i c a l l y  i s o l a t e d ,  t h a t  i s  t h e y  w e re  s i t u a t e d  o u t  o f  
to w n  i n  t h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  1 9 th  c e n t u r y  a sy lu m . T h e re  was a  
t e n d e n c y  t o  fo rm  a  c l o s e d  com m unity  o f  s t a f f  a n d  p a t i e n t s  
w h ic h  i n c r e a s e d  s t i g m a t i z a t i o n .  Some w ard s  w e re  r a r e l y  
v i s i t e d  b y  c o n s u l t a n t s  a n d  t h e r e  was l a c k  o f  s u p p o r t  f o r  
v i c t i m s  o f  a b u s e  p r o b a b l y  b e c a u s e  many l o n g - s t a y  p a t i e n t s  d i d  
n o t  h a v e  a  l a r g e  s o c i a l  n e tw o r k  i n  t h e  com m unity  w h ic h  made i t  
d i f f i c u l t  t o  d i s c o v e r  a n d  r e p o r t  i l l - t r e a t m e n t .  A l s o  s i n s  o f  
c o m m is s io n  a n d  o m i s s i o n  c o u l d  b e  r a t i o n a l i s e d  -  b y  d e n i a l  o f  
i n j u r y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  c o n d e m n a t io n  o f  t h e  c o n d e m n e rs .  
W ith  t h e  l a c k  o f  p r o p e r l y - t r a i n e d  s t a f f  t o  d e a l  w i t h  l a r g e  
num bers  o f  d i f f i c u l t  p a t i e n t s ,  c o u p le d  w i t h  f a i l u r e s  o f  
l e a d e r s h i p  a n d  t r a d e  u n i o n  p r o b le m s ,  i t  i s  no w o n d e r  t h a t  
t h e r e  was ' c o r r u p t i o n  o f  c a r e '  .
H ow ever, t h e  h o s p i t a l  e n q u i r i e s  w e re  s o  ' t r a u m a t i c '  t h a t  
many f e l t  t h a t  t h e  money s p e n t  on  them  c o u l d  h a v e  b e e n  b e t t e r  
s p e n t  o n  t h e  h o s p i t a l s  u n d e r  i n q u i r y .  F u r t h e r ,  a l t h o u g h  
r e c o g n i t i o n  o f  a  n e e d ,  f o r  ex a m p le  i n c r e a s e d  f i n a n c i a l  
r e s o u r c e s ,  i s  o n e  t h i n g  b u t  t o  w i l l  t h e  means t o  m e e t  i t  i s  
a n o t h e r .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e y  d i d  c o n t r i b u t e  t o  a  c h a n g e  i n  p u b l i c  
a t t i t u d e s ,  t h a t  i s ,  f ro m  a  r e j e c t i o n  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l  a n d  
t h e i r  c o n t a i n m e n t  i n  i s o l a t e d  i n s t i t u t i o n s  t o  t h e i r
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r e i n t e g r a t i o n  i n  t h e  com m unity . They c e r t a i n l y  a l l o w e d  
p o l i t i c i a n s  t o  f o c u s  on  t h e  i s s u e  o f  com m unity  c a r e  i n  a  b r o a d  
an d  humane way. However, i t  c a n  a l s o  b e  a r g u e d  t h a t  i t  was 
t h e  p o l i c y  t o  c l o s e  t h e  m e n ta l  h o s p i t a l s  w h ic h  was p a r t l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  a b u s e s .  F o r  e x a m p le ,  t h e  r u n n in g  down o f  
h o s p i t a l s  l e d  t o  p o o r  c o n d i t i o n s  a n d  lo w  e x p e c t a t i o n s  f o r  
s t a f f  a n d  p a t i e n t s  on  l o n g - s t a y  w a rd s .  M ost money was s p e n t  
on  a d m i s s i o n  a n d  s h o r t - s t a y  w a rd s  s i n c e  t h e  p r i o r i t y  was t o  
s t o p  p e o p l e  b e c o m in g  l o n g - s t a y  a n d  t h i s  l e d  t o  t h e  ' b a c k  
w a rd s '  b e i n g  n e g l e c t e d .  The b e s t  s t a f f  w ere  a t t r a c t e d  t o  new 
d e v e lo p m e n ts  l e a v i n g  t h e  o l d e r  m ore  t r a d i t i o n a l  a n d  
d i s i l l u s i o n e d  s t a f f  t o  k e e p  t h e  l o n g - s t a y  w ards  g o in g .
THE POLICY OF COMMUNITY CARE 
R e a c t io n s  t o  t h e  New P o l i c y
The new p o l i c y  a n n o u n c e m e n t ,  t h a t  t h e  i s o l a t e d  m e n ta l  h o s p i t a l  
was t o  go a n d  t h a t  i n  15 y e a r s  t i m e  m o st p a t i e n t s  w o u ld  n o t  b e  
t r e a t e d  i n  w a rd s  o r  w in g s  o f  g e n e r a l  h o s p i t a l s ,  was made a t  
t h e  A n n u a l  C o n f e r e n c e  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r  M e n ta l  
H e a l t h  i n  1961 b y  t h e  M i n i s t e r  o f  H e a l t h ,  t h e  R t. Hon. Enoch 
P o w e l l  i n  r e f e r r i n g  t o  t h e  f o r t h c o m i n g  H o s p i t a l  P la n  f o r  
E n glan d  and W ales  ( M i n i s t r y  o f  H e a l t h ,  1962)^3 . I t  was b a s e d  
on  a  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  u n d e r t a k e n  by  t h e  G e n e r a l  R e g i s t e r  
O f f i c e  a n d  a  p r o j e c t i o n  on  b e d d a g e  f i g u r e s  w h ic h  i n d i c a t e d  a 
l a r g e  a n d  p r o g r e s s i v e  d e c l i n e  i n  t h e  num bers n e e d e d  w i t h i n  
t h i s  t i m e  p e r i o d .
F M a r t i n  o u t l i n e s  how t h e s e  m e n ta l  h o s p i t a l  c l o s u r e  
p r e d i c t i o n s  d e p e n d e d  o n  a  s o c i a l  a tm o s p h e r e  w h ic h  t o l e r a t e d  
e c c e n t r i c s  a n d  a n  econom y w h ic h  e n a b l e d  them  t o  b e  s e l f ­
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s u p p o r t i n g .  They a ssu m ed  t h a t  m e n ta l  i l l n e s s  w i t h  a l l  i t s  
d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  c o u l d  b e  m anaged i n  g e n e r a l  h o s p i t a l s  
w h ic h  r e f l e c t s  a n  o v e r - s i m p l i f i e d  an d  o p t i m i s t i c  v ie w  o f  
m e n t a l  i l l n e s s .  T h is  m ean t  t h a t  t h e  new p o l i c y  w o u ld ,  i n  
p r a c t i c e ,  am oun t t o  no m ore t h a n  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  b u r d e n  
f ro m  t r a i n e d  t o  u n t r a i n e d  s t a f f ,  f rom  t h e  h o s p i t a l  t o  t h e  
co m m u n ity  a t  l a r g e  a n d  t h e  f a m i l y  i n  p a r t i c u l a r .
A t e c h n i c a l  r e p o r t  by  B o o th  & B rooke  (1 9 6 1 )^ *  o n  t h e  
p r o j e c t i o n  b a s e d  on  num bers  o c c u p y in g  p s y c h i a t r i c  b e d s  1 9 5 4 -5 9  
s e e m e d  t o  v a l i d a t e  t h e  c l a i m s  o n  w h ic h  t h e  new p o l i c y  was 
f o u n d e d .  However, i t  s t r e s s e d  t h a t  a l t h o u g h  d i r e c t i o n  h a d  
b e e n  e s t a b l i s h e d ,  f i g u r e s  w e re  t e m p o r a r y  phenom ena a n d  c o u l d  
c h a n g e .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  r i s i n g  p o p u l a t i o n  o f  o l d  p e o p l e  
s u s c e p t i b l e  t o  d e m e n t i a  c o u l d  r e v e r s e  t h i s  t r e n d .  T h is  r e p o r t  
a l s o  e m p h a s is e d  t h a t  t h e  m e n t a l l y  i l l  c o u l d  o n l y  becom e m ore 
s e l f - s u p p o r t i n g  i f  t h e  e c o n o m ic  c l i m a t e  a l l o w e d  a n d  t h i s  was 
a l s o  a n  u n c e r t a i n  phenom ena. F u r t h e r  t h e  t e n d e n c y  t o  
d i s c h a r g e  t h e  l e a s t  d e p e n d e n t  f i r s t  m ig h t  l e a v e  h o s p i t a l s  w i t h  
a  r e s i d u e  o f  d i f f i c u l t - t o - p l a c e  p a t i e n t s .
The r e a c t i o n s  t o  t h e  new p o l i c y  w e re  m ixed  -  some 
e n t h u s i a s t i c a l l y  w elcom ed t h e  c h a n g e  w h i l s t  o t h e r s  w e re  
c o n c e r n e d  a b o u t  b a s i n g  a  15 y e a r  f o r e c a s t  on  a  5 y e a r  t r e n d  
w h ic h  c o n t r a d i c t e d  p r e v i o u s  t r e n d s .  A ls o ,  i t  seem ed  t h a t  t h e  
s u c c e s s f u l  d i s c h a r g e  o f  p a t i e n t s  w o u ld  d e p e n d  on  how a c t i v e  
t h e  h o s p i t a l ' s  r e h a b i l i t a t i o n  was a n d  how s a t i s f a c t o r y  
n e i g h b o u r i n g  com m unity  c a r e  s e r v i c e s  w ere .  I f  t h e s e  w e re  
i n a d e q u a t e  a n d  h o s p i t a l s  c l o s e d  b y  a d m i n i s t r a t i v e  d e c i s i o n ,  
t h e n  i t  w o u ld  c a u s e  h a r d s h i p  f o r  p a t i e n t s  an d  t h e i r  f a m i l i e s .
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D e f e n d e r s  o f  t h e  h o s p i t a l  a r g u e d  t h a t  w ork  w i t h i n  t h e  
h o s p i t a l  was e s s e n t i a l  i n  p r e p a r i n g  p a t i e n t s  f o r  t h e  com m unity  
a n d  t h a t  t h e  r u n n in g -d o w n  o f  h o s p i t a l s  w o u ld  l e a d  t o  s q u a l i d  
c o n d i t i o n s  f o r  t h o s e  s t i l l  h o u s e d  t h e r e .  F o r  t h e  p s y c h i a t r i c  
p r o f e s s i o n ,  t h e  h o s p i t a l  p r o v i d e d  a s s u r a n c e ,  w h e r e a s  t o  
v e n t u r e  i n t o  t h e  com m unity  was t o  e x p o s e  i t s e l f  t o  c h a l l e n g e s  
t o  i t s  a u t h o r i t y  a n d  t h r e a t s  t o  i t s  s t a t u s .
The new p o l i c y  was s u p p o r t e d  by  t h e  p o l i t i c a l  r i g h t  an d  
g a i n e d  some u n e x p e c te d  s u p p o r t  f ro m  t h e  l e f t  f ro m  t h e  a n t i -  
p s y c h i a t r y  movement, w h ic h  g a i n e d  n o t o r i e t y  t h r o u g h  t h e  w ork  
o f  L a i n g ^  (1960) a n d  Szasz^®  (1 9 6 1 ) .  L e f t -  w in g  s u p p o r t  
i n c r e a s e d  on t h e  p u b l i c a t i o n  o f  E r v i n g  G o f fm a n 's  A sy lu m s  
( 1 9 6 1 )  w h ic h  m i r r o r e d  t h e  f i n d i n g s  o f  R u s s e l l  B a r t o n  i n  
I n s t i t u t i o n a l  N e u r o s i s  (19 5 9 )  -  t h a t  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  h a d  
tw o  i l l n e s s e s ,  t h e  one w h ic h  h a d  c a u s e d  t h e i r  a d m i s s i o n  a n d  
t h e  o n e  t h e  h o s p i t a l  h a d  g i v e n  them . G offm an  a t t a c k e d  t h e  
o l d - s t y l e  m e n ta l  h o s p i t a l  o n  t h e  g ro u n d s  t h a t  i t  was a  ' t o t a l  
i n s t i t u t i o n '  and , a s  s u c h ,  e r e c t e d  a n  im p e rm e a b le  b a r r i e r  
b e t w e e n  t h e  in m a te s  an d  t h e  o u t s i d e  w o r ld .
J o n e s  ( 1 9 8 8 ) ^  n o t e s  t h a t  c r i t i c s  o f  s o c i e t y  l i k e  
G o ffm an , L a in g  an d  F o u c a u l t ,  saw  d i s c h a r g e  f ro m  h o s p i t a l  a s  
t h e  a n s w e r  t o  p a t i e n t s '  p r o b le m s .  However, i f  i t  i s  s o c i e t y  
t h a t  c a u s e d  t h e i r  p ro b le m s  i n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e n  how c o u l d  
a  r e t u r n  t o  s o c i e t y ,  o r  t h e  ' com m unity ' s o l v e  th e m ?  F u r t h e r ,  
t h e  p o l i c y  o f  com m unity  c a r e  was b a s e d  on t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
e v e r y b o d y  l i v e s  i n  a  g e o g r a p h i c a l l y  d e f i n e d  co m m u n ity ,  members 
o f  t h e  com m unity  l i v e  i n  c o n t i n u o u s  i n t e r a c t i o n  w i t h  e a c h  
o t h e r ,  c o m m u n i t ie s  e x i s t  b y  c o n s e n s u s  an d  s o c i a l  e x c h a n g e ,  
c o m m u n i t i e s  h a v e  s t r e n g t h s  w h ic h  c a n  b e  u t i l i s e d  f o r  a s s i s t i n g
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t h e i r  w e a k e r  m em bers, a n d  com m unity  s u p p o r t  i s  m ore  f l e x i b l e  
an d  c a r i n g  t h a n  t h a t  o f  o f f i c i a l  a g e n c i e s .  I n  r e a l i t y ,  
h o w e v e r ,  c o m m u n i t ie s  a r e  d i f f i c u l t  t o  d e f i n e  a n d  t h e y  w i l l  n o t  
b e  c a r i n g  i f  t h e i r  i n h a b i t a n t s  a r e  m o t i v a t e d  b y  p r o f i t  a n d  a r e  
s u s p i c i o u s  a n d  f r i g h t e n e d  o f  a n y t h i n g  e c c e n t r i c .
B u s f i e l d  (1986)^®  a n d  F M a r t i n  b o t h  a t t r i b u t e  t h e  p o l i c y  
o f  co m m u n ity  c a r e  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a  c o n s e n s u s  o f  
e n l i g h t e n e d  o p i n i o n  among p o l i c y m a k e r s ,  p s y c h i a t r i s t s  a n d  t h e  
p u b l i c  i n  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d  i n  t h a t  t h e y  a l l  r e g a r d e d  t h e  
o l d  a s y lu m s  a s  o u t - d a t e d  r e l i c s  a l b e i t  t h a t  t h e y  d i s a g r e e d  
a b o u t  t h e  s p e e d  a t  w h ic h  t h e y  s h o u ld  b e  c l o s e d ,  w h a t  e x a c t l y  
s h o u l d  r e p l a c e  them , a n d  t h e  means o f  f i n a n c i n g  com m unity  
s e r v i c e s .
\
G oodw in d i s a g r e e s  t h a t  t h i s  p o l i c y  was a  r e f o r m i s t  
m e a s u re  r e s u l t i n g  f ro m  e n l i g h t e n e d  t h i n k i n g .  I n s t e a d  i t  was a  
r e s p o n s e  t o  a  c r i s i s  i n  i n s t i t u t i o n a l  c a r e  -  h o s p i t a l s  w ere  
o v e r c r o w d e d  a n d  i n  a  s e r i o u s  s t a t e  o f  d i s r e p a i r ,  t h e  
i n s t i t u t i o n a l  s y s t e m  o f  c a r e  h a d  f a i l e d  t o  i n c r e a s e  i t s  
c a p a c i t y  t o  m e e t  demand a n d  was i n a p p r o p r i a t e  f o r  m odern  
m e th o d s  o f  c a r e  a n d  t r e a t m e n t .  T h e r e f o r e ,  t h i s  p o l i c y  
p r o v i d e d  t h e  r a t i o n a l e  f o r  r e d u c i n g  t h e  l e n g t h  o f  t im e  
p a t i e n t s  s p e n t  i n  h o s p i t a l  a n d  a v o i d i n g  t h e  e x p e n s i v e  
r e f u r b i s h m e n t  o f  t h e  o l d  a s y lu m s .
S c u l l ^  (19 8 4 )  a g r e e s  w i t h  Goodwin t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  a  
b re a k d o w n  i n  i n s t i t u t i o n a l  c a r e .  He o u t l i n e s  how t h e  s h i f t  t o  
com m unity  c a r e  i n  t h e  UK i n  t h e  l a t e  1950s was n o t  d u e  t o  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  d r u g  t h e r a p y ,  o r  a r e s p o n s e  t o  s o c i o l o g i c a l  
c r i t i q u e s  o f  t h e  m e n ta l  h o s p i t a l ,  b u t  a  s t r a t e g y  f o r  a v e r t i n g  
a n  e s c a l a t i n g  c r i s i s  o f  o v e r c r o w d in g  a n d  u n d e r f i n a n c i n g
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s te m m in g  f ro m  t h e  n e e d  t o  i n v e s t  on a  m a s s iv e  s c a l e  t o  
r e p l e n i s h  a n d  m o d e r n iz e  t h e  n a t i o n 1 s s t o c k  o f  1 9 th  c e n t u r y  
m e n ta l  h o s p i t a l s .  Thus, t h e  m o t i v a t i n g  f o r c e  b e h i n d  
d e i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  was t h e  d e s i r e  by  r i g h t - w i n g  
p o l i t i c i a n s  t o  d e v e l o p  w e l f a r e  program m es w h ic h  w o u ld  a l l o w  
t h e  i n d i g e n t  a n d  d i s a b l e d  t o  b e  m a i n t a i n e d  m ore c h e a p l y  a n d  
a v o i d  a  f i s c a l  c r i s i s  o f  t h e  S t a t e .  S e d g w ic k  d i s a g r e e s  -  he  
a r g u e s  t h a t  d e c a r c e r a t i o n  p r e c e d e d  t h e  f i s c a l  c r i s i s  p r o p e r  
a n d  t h a t  a  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  i n d i c a t e s  no  a u t o m a t i c  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  two.
A c c o r d in g  t o  S c u l l ,  t h e  com m itm ent show n t o  a  p o l i c y  o f  
d e i n s t i t u t i o n a l i s i n g  d e v i a n t  p o p u l a t i o n s  was d u e  t o  t h e  i d e a  
t h a t  com m unity  t r e a t m e n t  was n o t  o n ly  c h e a p e r  b u t  m ore  humane 
a n d  e f f e c t i v e .  However, h e  n o t e d  t h a t  t h i s  h a d  n o t  b e e n  
p r o v e n  -  com m unity  c a r e  may n o t  b e  c h e a p e r  i f  i t  i s  a d e q u a t e l y  
fu n d e d  a n d  t h e r e  i s  t h e  d a n g e r  t h a t  p e o p l e  w i l l  e n d  u p  i n  
c o m m u n i t ie s  w h ic h  a r e  l e a s t  a b l e  t o  c a r e  f o r  them .
I n s t i t u t i o n s  o f f e r  t h e  com m unity  p r o t e c t i o n  f ro m  t h e  d e v i a n t  
a n d  t h e  d e v i a n t  p r o t e c t i o n  from  t h e  com m unity  i n  t h e  fo rm  o f  
24 h o u r  c a r e  w i t h  f u l l  b o a r d  a n d  l o d g i n g s  a n d  ' a s y lu m 1 , t h a t  
i s ,  a  p l a c e  o f  s a f e t y .  G iv en  t h e  c u t s  i n  com m unity  s e r v i c e s ,  
i t  was u n l i k e l y  t h a t  t h e  com m unity  c o u l d  c a r r y  o u t  a l l  t h e  
f u n c t i o n s  o f  t h e  m e n ta l  h o s p i t a l ,  t h e r e f o r e ,  i n s t i t u t i o n a l  
c a r e  i s  b e t t e r  t h a n  n o t h i n g .  S c u l l  ( 1 9 8 4 ) ^  c o n c l u d e s  t h a t
" ..........  co m m u n ity  c a r e  i s  an i d e o l o g i c a l  c a m o u f la g e ,  a l l o w i n g
econom y t o  m a sq u era d e  a s  b e n e v o le n c e  and n e g l e c t  a s  t o l e r a n c e  
............. • ( p l 5 2 - 1 5 3 ).
N e v e r t h e l e s s ,  d e c a r c e r a t i o n  a p p e a l e d  t o  a l l  -  f o r  t h e  
l e f t ,  i t  was c o m p a t i b l e  w i t h  th e m e s  o f  t h e  W e l f a r e  S t a t e  w i t h
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t h e  e m p h a s is  on  t h e  e f f e c t  o f  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  a n d  a  
n e e d  t o  t r e a t  t h e  d i s a d v a n t a g e d  w i t h  p a t e r n a l i s t i c  t o l e r a n c e .  
F o r  t h e  r i g h t ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h o s e  a g a i n s t  e x c e s s i v e  s p e n d in g  
on  w e l f a r e  m e a s u r e s ,  i t  p r o m is e d  econom y i n  p u b l i c  s p e n d in g .
W arn e r  (1 9 8 5 )* *  n o t e s  t h a t  d e i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  may b e  
a  s i g n  o f  p r o g r e s s i v e  e f f o r t s  to w a r d s  com m unity  c a r e  a n d  
r e h a b i l i t a t i o n  b u t  i t  may j u s t  a s  e a s i l y  r e p r e s e n t  t h e  
a b r o g a t i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  a  s e g m e n t  o f  
t h e  p o o r .  H is  summary o f  t h e  p o s s i b l e  p o l i t i c a l  m o t iv e s  h a s  
many p a r a l l e l s  w i t h  o t h e r  a u t h o r s :  c o s t  s a v i n g s ;  h u m a n i t a r i a n  
c o n c e r n  f o r  t h e  w e l f a r e ,  l i b e r t y  a n d  human r i g h t s  o f  
i n s t i t u t i o n a l  i n m a t e s  w h ic h  o u tw e ig h s  t h e  f e a r  o f  t h e i r  
l i a b i l i t y  t o  t h e  com m unity ; an d ,  a  n e e d  t o  p u t  t h e  in m a te s  t o  
a  new p u r p o s e  d u e  t o  t h e  demand f o r  l a b o u r  i n  p o s t - w a r  B r i t a i n  
He c o n c e d e s  t h a t  c o s t  s a v i n g s  i s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  b u t  a l s o  
a r g u e s  t h a t  h u m a n i t a r i a n  c o n c e r n s  h a v e  n e v e r  b e e n  a  s u f f i c i e n t  
c a u s e  f o r  c h a n g e .  (p 9 1 )
Commitment t o  t h e  P o l i c y  o f  Community C a re  
GPs c o u l d  h a v e  b e e n  t h e  f o c a l  p o i n t  f o r  s e r v i c e s  f o r  t h e  
m e n t a l l y  i l l  i n  t h e  com m unity  b u t  F M a r t i n  d e m o n s t r a t e s  how 
GPs i n  t h e  1950s h a d  shown l i t t l e  i n t e r e s t  i n  c o m m u n i ty -b a s e d  
p s y c h i a t r i c  c a r e .  T h is  may h a v e  b e e n  b e c a u s e  t h e y  h a d  h ad  
l i t t l e  p s y c h i a t r i c  e d u c a t i o n ,  d o c t o r - p a t i e n t  r e l a t i o n s h i p s  
w ere  b e co m in g  i n c r e a s i n g l y  d e p e r s o n a l i s e d ,  a n d  t h e y  w o u ld  o n l y  
be  a b l e  t o  t r e a t  t h e  symptoms o f  m e n ta l  i l l n e s s  w i t h  d r u g s .
W arn er  (1 9 8 5 )* *  h i g h l i g h t s  e v i d e n c e  o f  t h e  i n a d e q u a c y  o f  
com m unity  c a r e  p r o v i s i o n s  i n  E n g la n d  & W ales .  The num ber o f  
m e n ta l  p a t i e n t s  a d m i t t e d  t o  h o s p i t a l  who h a d  ' no  f i x e d  a b o d e '
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h a d  i n c r e a s e d  t h r e e f o l d  b e tw e e n  1959 a n d  1964. By 1966, 10% 
o f  t h e  3 0 ,0 0 0  p e o p l e  s l e e p i n g  r o u g h  w e re  t h o u g h t  t o  b e  
s u f f e r i n g  f ro m  m e n ta l  i l l n e s s .  A t t h e  sam e t im e ,  c o n c e r n  was 
d e v e l o p i n g  o v e r  t h e  i n c r e a s i n g  num bers  o f  m e n t a l l y  i l l  
c r i m i n a l  o f f e n d e r s  who w e re  c o m m it te d  t o  h o s p i t a l  o r  
i n c a r c e r a t e d  i n  p r i s o n  o r  b o r s t a l .  (p 8 9 )
The Seebohm C o m m ittee  (19 6 8 )  n o t e d  t h a t  d e s p i t e  a  
n a t i o n a l  com m itm ent t o  com m unity  c a r e  a n d  o f f i c i a l  p l a n s  t o  
r u n  down t h e  num ber o f  m e n ta l  h e a l t h  b e d s ,  l o c a l  a u t h o r i t i e s  
o n l y  d e v o t e d  a  s m a l l  f r a c t i o n  o f  t h e i r  t o t a l  h e a l t h  s e r v i c e  
b u d g e t  t o  t h e  m e n t a l l y  d i s o r d e r e d  w h ic h  was u n e v e n ly  
d i s t r i b u t e d  l e a v i n g  many n e e d s  unm et.
The C o n s e r v a t i v e  G overnm en t w h ic h  came t o  p o w e r  i n  1970 
c o n f i r m e d  a n d  a c c e n t u a t e d  t h e  p o l i c y  t r e n d s  o f  t h e  1960s: 
i n t e g r a t i o n  o f  p s y c h i a t r y  w i t h  g e n e r a l  m e d ic in e ;  r e d u c t i o n  o f  
h o s p i t a l  b e d s ;  d e v e lo p m e n t  o f  d a y  an d  o u t - p a t i e n t  f a c i l i t i e s ;  
a n d ,  a  s h i f t  i n  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  r e s i d e n t i a l  a n d  s o c i a l  c a r e  
t o  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y .  A C i r c u l a r  p u b l i s h e d  i n  1971 e n t i t l e d  
H o s p i t a l  S e r v i c e s  f o r  th e  M e n t a l l y  111  a l s o  c o n f i r m e d  t h e  
G o v e rn m e n t 1 s p r o p o s a l s  -  c o m p le te  a b o l i t i o n  o f  t h e  m e n ta l  
h o s p i t a l  s y s t e m  w i t h i n  1 5 -2 0  y e a r s  by w h ic h  t i m e  a l l  p r o v i s i o n  
w o u ld  b e  b a s e d  i n  t h e  D i s t r i c t  G e n e r a l  H o s p i t a l s .
H ow ever, t h e  W h ite  P a p e r  B e t t e r  S e r v i c e s  f o r  th e  M e n t a l l y  
111  (DHSS, 1 9 7 5 ) ^  p o i n t e d  t o  t h e  d e c l i n e  i n  i n t e r e s t  i n  
r e h a b i l i t a t i o n ,  a n d  a l s o  d i s c h a r g e  p o l i c i e s  w h ic h  t o o k  no 
a c c o u n t  o f  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s u p p o r t i n g  s e r v i c e s .  I t  o p e n l y  
a c k n o w le d g e d  t h e  s h o r t c o m in g s  o f  l o c a l  a u t h o r i t i e s  an d  c e n t r a l  
g o v e rn m e n t  w i t h  r e g a r d  t o  com m unity  c a r e .
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* T h ose  who w ork  i n  th e  h e a l t h  and s o c i a l  s e r v i c e s  
f i e l d s  h a v e  t o  r e c o g n i z e  t h a t  f a m i l i e s  and r e l a t i v e s , 
and i n d e e d  t h e  p u b l i c  a t  l a r g e  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  t o  
t o l e r a t e  u n d e r  t h e  name o f  co m m u n ity  c a r e  t h e  d i s c h a r g e  
o f  c h r o m ic  p a t i e n t s  w i t h o u t  a d e q u a te  a r r a n g e m e n ts  b e i n g  
made f o r  a f t e r - c a r e  and who p e r h a p s  s p e n d  t h e i r  d a y s  
w a n d e r in g  t h e  s t r e e t s  o r  becom e an u n b e a r a b le  b u rd e n  on  
t h e  l i v e s  o f  t h e i r  r e l a t i v e s ;  h o s t e l s  w h ich  a r e  s o  
s e l e c t i v e  t h a t  t h e y  a r e  o n l y  h a l f  f u l l  w h i l e  p e o p l e  
n e e d i n g  r e s i d e n t i a l  c a r e  a r e  t o l d  t h e y  a r e  u n s u i t a b l e ;  
a p p e a l s  w h ich  go un an sw ered  f o r  h e l p  i n  c r i s e s  w h i l e  
a u t h o r i t i e s  o r  p r o f e s s i o n a l  o f f i c e r s  d e b a t e  b o u n d a r i e s  o f  
r e s p o n s i b i l i t i e s (DHSS, 1975, p a r a  2. 2 7 ) 30
I t s  b r o a d  p o l i c y  o b j e c t i v e s  w e re  t h e  e x p a n s i o n  o f  l o c a l
a u t h o r i t y  p e r s o n a l  s o c i a l  s e r v i c e s ,  r e l o c a t i o n  o f  s p e c i a l i s t
s e r v i c e s  i n  l o c a l  s e t t i n g s ,  e s t a b l i s h m e n t  o f  ' r i g h t
o r g a n i s a t i o n a l  l i n k s '  w i t h i n  a n d  b e tw e e n  h e a l t h  s e r v i c e s  a n d
l o c a l  a u t h o r i t y  s o c i a l  s e r v i c e s ,  s i g n i f i c a n t  im p ro v e m e n t  i n
s t a f f i n g  t o  a l l o w  f o r  p r e v e n t i o n ,  e a r l y  i n t e r v e n t i o n ,  a n d
m u l t i - p r o f e s s i o n a l  a s s e s s m e n t  a n d  r e v ie w .  T h e se  w e re  i n  l i n e
w i t h  t h e  g r a d u a l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  com m unity  c a r e
p e r s p e c t i v e  b u t ,  a c c o r d i n g  t o  Ramon, i t s  m a in  r e c o m m e n d a t io n s
d i d  n o t  c a l l  f o r  t h e  i n v e s t m e n t  o f  a d d i t i o n a l  money, o n l y  t h e
r e a l l o c a t i o n  o f  t h e  sums a l r e a d y  a v a i l a b l e .
R e s i d e n t  h o s p i t a l  p o p u l a t i o n s  w e re  d e c l i n i n g  b u t  t h e
num ber o f  a d m i s s i o n s ,  e s p e c i a l l y  r e a d m i s s i o n s ,  w e re  o n  t h e
i n c r e a s e  s o  t h e  ' o p e n - d o o r '  was r e a l l y  a  ' r e v o l v i n g - d o o r '  .
L o c a l  a u t h o r i t y  s o c i a l  s e r v i c e s  d e p a r t m e n t s  w e re  e x p a n d in g
r e s i d e n t i a l  a n d  d a y  s e r v i c e s  w i t h  e x t r a  s u p p o r t  f ro m  j o i n t
f i n a n c i n g ,  b u t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  l o c a l  a u t h o r i t i e s
c o n t i n u e d ,  f o r  e x am p le  t h e  i n n e r  London  b o ro u g h s  s p e n t  t w i c e
a s  much a s  t h e  o t h e r s .  W arn er  n o t e s  t h a t  i n  1976, o n l y  43% o f
t h e  recom m ended  minimum num ber o f  p l a c e s  i n  h o s t e l s  a n d  g r o u p
homes h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  d a y  f a c i l i t i e s  w e re  m ore s c a r c e
an d  some l o c a l  a u t h o r i t i e s  h a d  p r o v i d e d  n o t h i n g  a t  a l l .  Ramon
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n o t e s  t h a t  co m m u n ity  c a r e  program m es w e re  n o t  a s  c h e a p  a s  t h e y  
w e re  e x p e c t e d  t o  b e  a n d  t h a t  by  1978, t h e r e  was s t i l l  m ore 
i n v e s t m e n t  i n  h o s p i t a l  b e d s  t h a n  h o s t e l  p l a c e s .
The R e p o r t  o f  t h e  R o y a l C om m ission  on  t h e  NHS, t h e  
M o rr is o n  R e p o r t  ( 1 9 7 9 )3 * ,  was c r i t i c a l  o f  t h e  r e s p o n s e  o f  
D i s t r i c t  G e n e r a l  H o s p i t a l s  t o  m e n ta l  i l l n e s s  a n d  v o i c e d  
d i s a p p o i n t m e n t  i n  b o t h  t h e  p a t t e r n  o f  h o s p i t a l  c a r e  a n d  t h e  
c r e a t i o n  o f  s e r v i c e s  f o r  t h e  m e n t a l l y  i l l  i n  t h e  com m unity  by  
l o c a l  a u t h o r i t i e s .  However, i t  was am biguous  a b o u t  w h a t  t h e  
b a l a n c e  b e tw e e n  h o s p i t a l  a n d  com m unity  c a r e  s h o u l d  be .  F o r  
e x a m p le ,  i t  a r g u e d  t h a t  H e a l t h  D e p a r tm e n ts  s h o u l d  make i t  
c l e a r  t h a t  t h e r e  was a  l o n g - t e r m  f u t u r e  f o r  a l l  m e n ta l  
h o s p i t a l s  u n l e s s  t h e y  w e re  i s o l a t e d  o r  d i l a p i d a t e d .  However, 
i t  a l s o  a d d e d  t h a t :  * We t h i n k  i t  r i g h t  t h a t  t h e  e m p h a s is  
s h o u ld  b e  on t h e  d e v e lo p m e n t  o f  com m unity  s e r v i c e s  a l th o u g h  
p r o g r e s s  w i l l  b e  r e s t r i c t e d !" (M o rr is  on R e p o r t , 1979, p a r a  
6 . 3 ) 31 .
The C o n s e r v a t i v e  G overnm en t o f  1979 was d e d i c a t e d  t o  tw o 
p r i n c i p l e s  p o t e n t i a l l y  r e l e v a n t  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  
com m unity  m e n ta l  h e a l t h  s e r v i c e s  -  a n  o v e r r i d i n g  com m itm ent t o  
r e d u c e  p u b l i c  e x p e n d i t u r e  a n d  t h e  b u r d e n  o f  t a x a t i o n ,  an d  
c o u n t e r a c t i o n  o f  t h e  l o n g - t e r m  t r e n d  o f  l o c a l  a u t h o r i t i e s  
to w a r d s  o v e r - d e p e n d e n c e  u p o n , an d  e x c e s s i v e  r e g u l a t i o n  by, 
c e n t r a l  g o v e rn m e n t .  By t h i s  t im e ,  t h e  I n n e r  L ondon  l o c a l  
a u t h o r i t i e s  h a d  r e a c h e d  t h e  g u i d e l i n e  f i g u r e  a s  f a r  a s  
r e s i d e n t i a l  p r o v i s i o n  was c o n c e r n e d  a n d  t h r e e  ( I s l i n g t o n ,
Tower H a m le t s ,  a n d  Newham) h a d  r e a c h e d  t h e  recom m ended  l e v e l  
o f  d a y - c a r e .  H ow ever, a  h a n d f u l  o f  l o c a l  a u t h o r i t i e s  h a d  
s t i l l  c r e a t e d  no  h o s t e l  o r  o t h e r  r e s i d e n t i a l  s e r v i c e s ,  a n d
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many h a d  made no  d i r e c t  p r o v i s i o n  f o r  d a y - c a r e .  T h is  may h a v e  
b e e n  b e c a u s e  l o c a l  a u t h o r i t i e s  h a d  t o  p l e a s e  a  p u b l i c  t h a t  d i d  
n o t  c o n s i d e r  t h e  m e n t a l l y  i l l  t o  b e  a  h i g h  p r i o r i t y .
The d o cu m en t e n t i t l e d  C are  i n  th e  Community  (DHSS,
1 9 8 1 a ) s u g g e s t e d  some s p e c i f i c  ways o f  r e m o v in g  e x i s t i n g  
o b s t a c l e s  t o  t h e  t r a n s f e r  o f  r e s o u r c e s  f ro m  h e a l t h  a u t h o r i t i e s  
t o  t h e  p e r s o n a l  s o c i a l  s e r v i c e s  t o  e n a b l e  p e o p l e  who d i d  n o t  
n e e d  t o  b e  i n  h o s p i t a l  t o  b e  moved i n t o  t h e  com m unity . 
A c c o r d in g  t o  P M a r t i n ,  i t s  m ost v a l u a b l e  p r o p o s a l  was t o  
i n t r o d u c e  g r e a t e r  f l e x i b i l i t y  i n t o  a r r a n g e m e n t s  f o r  j o i n t  
f i n a n c e  s o  t h a t  D i s t r i c t  H e a l t h  A u t h o r i t i e s  c o u l d  make lum p 
sum p a y m e n ts  o r  c o n t i n u i n g  g r a n t s  f o r  a n  u n l i m i t e d  p e r i o d  t o  
l o c a l  a u t h o r i t i e s  o r  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s  t o  p r o v i d e  
s e r v i c e s  f o r  i d e n t i f i e d  p e r s o n s  m oving f ro m  h o s p i t a l  t o  
com m unity  c a r e ,  a n d  v a c a n c i e s  i n  f a c i l i t i e s  s u p p o r t e d  i n  t h i s  
way c o u l d  b e  f i l l e d  e i t h e r  by  new d i s c h a r g e s  f ro m  h o s p i t a l  o r  
p e o p l e  who w o u ld  o t h e r w i s e  h a v e  r e q u i r e d  h o s p i t a l  a d m i s s i o n .
R e s p o n s e s  t o  t h i s  d o cu m en t w ere  a n a l y s e d  a n d  l e d  t o  a  
num ber o f  m i n i s t e r i a l  d e c i s i o n s  s e t  o u t  i n  H e a l th  S e r v i c e s  
D eve lo p m en t:  C are  i n  t h e  Community & J o i n t  F in a n ce  (1 9 8 3 ) .  
However, Ramon n o t e s  t h a t  j o i n t  f i n a n c e  a r r a n g e m e n t s  w e re  o n l y  
f o r  a n  i n i t i a l  p e r i o d  and , g i v e n  t h e  eco n o m ic  c l i m a t e ,  t h e y  
w e re  n o t ,  i n  p r a c t i c e ,  a n  i n c e n t i v e  f o r  l o c a l  a u t h o r i t i e s  t o  
i n i t i a t e  new s e r v i c e s .  T h e se  new p r o p o s a l s  h a d  a l s o  r e f e r r e d  
t o  t h e  h a n d i c a p p e d  a n d  t h e  e l d e r l y  s o  i t  was unknown how much 
w o u ld  b e  a l l o c a t e d  t o  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  m e n t a l l y  i l l  -  i t  
w o u ld  o b v i o u s l y  b e  a t t r a c t i v e  f o r  l o c a l  a u t h o r i t y  s o c i a l  
s e r v i c e s  d e p a r t m e n t s  t o  p r o v i d e  c o m m u n i ty -b a s e d  s e r v i c e s  f o r  
m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n .  A n o th e r  r e s t r i c t i o n  o n  t h e s e
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p r o p o s a l s  w e re  t h a t  t h e y  f o c u s s e d  e x c l u s i v e l y  o n  t h e  t r a n s f e r  
o f  l o n g - s t a y  p a t i e n t s .
The d o c u m e n t e n t i t l e d  C are  i n  A c t i o n  (DHSS/ 1 9 8 1 b ) ^3 
t o u c h e d  g e n e r a l l y  on  t h e  k e y  p ro b le m s  o f  t h e  s t a t u t o r y  
s e r v i c e s  a n d  t h e i r  l i n k s  w i t h  t h e  v o l u n t a r y  a n d  p r i v a t e  
s e c t o r s .  I t  e m p h a s is e d  t h e  s t a t u t o r y  o b l i g a t i o n  o n  h e a l t h  a n d  
l o c a l  a u t h o r i t i e s  t o  s e c u r e  a n d  a d v a n c e  t h e  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e n a b l i n g  a s  many f r a i l  
e l d e r l y ,  m e n t a l l y  i l l  a n d  h a n d ic a p p e d  p e o p l e  t o  l i v e  i n  n o n -  
i n s t i t u t i o n a l  s e t t i n g s .  W ith  r e g a r d  t o  t h e  m e n t a l l y  i l l ,  i t  
a c k n o w le d g e d  t h a t  u n e v e n  p r o g r e s s  h ad  b e e n  made b y  l o c a l  
a u t h o r i t y  s o c i a l  s e r v i c e s  d e p a r t m e n t s  i n  p r o v i d i n g  
m a in t e n a n c e ,  s u p p o r t  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  f a c i l i t i e s ,  a n d  t h a t  
a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p e r s o n a l  a n d  f a m i l y  p r o b le m s  i n v o l v e d  
a n d  a  k n o w le d g e  o f  r e l e v a n t  com m unity  r e s o u r c e s  w e re  m ore 
i m p o r t a n t  t h a n  l a r g e  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s .  T h i s  d o c u m e n t  
o f f e r e d  c l e a r e r  g u id a n c e ,  a l b e i t  a  r a t h e r  n e g a t i v e  v ie w  o n  t h e  
f u t u r e  o f  t h e  m e n ta l  h o s p i t a l s  -  i f  t h e y  c o u l d  p r o v i d e  a  
s e r v i c e  r e a c h i n g  o u t  i n t o  t h e  com m unity , t h e y  s h o u l d  b e  c l o s e d  
i n  t h e  n e x t  1 0  y e a r s  o r  s o ,  a n d  t h e i r  r e s o u r c e s  s h o u l d  b e  
r e d e p l o y e d  i n t o  t h e  new p a t t e r n  o f  h e a l t h  s e r v i c e s .
G e n e r a l l y ,  h o w ev e r ,  i t  m e r e l y  s e t  o u t  f a m i l i a r  o b j e c t i v e s  a n d  
s u g g e s t e d  m o d i f i c a t i o n s  -  i t  d i d  n o t  p r o v i d e  much i n  t h e  way 
o f  o r i g i n a l  i d e a s  f o r  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  d e s i r a b l e  e n d s .
T h e .. Y o l  u n tflE Y —6 e  c .to r .
S i n c e  t h e  c o n c e p t  o f  com m unity  c a r e  d e p e n d s  on  e n c o u r a g i n g  
c o l l a b o r a t i o n  b e tw e e n  s e r v i c e s  e s p e c i a l l y  t h o s e  w i t h  l o c a l  
r o o t s  a n d  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s ,  t h e  f o r c e  w i t h  w h ic h  t h e
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v o l u n t a r y  s e c t o r  t r i e d  t o  im p le m e n t  com m unity  c a r e  i s  a n  
i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n .
The M e n ta l  A f t e r - C a r e  A s s o c i a t i o n  h a s  l o n g  b e e n  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  o f  p a t i e n t s  d i s c h a r g e d  f ro m  m e n ta l  
h o s p i t a l s .  I t  now owns o r  l e a s e s  a l l  i t s  homes a n d  h o s t e l s  
an d  w orks  w i t h  h e a l t h  a u t h o r i t i e s ,  s o c i a l  s e r v i c e s  d e p a r t m e n t s  
an d  h o u s i n g  a s s o c i a t i o n s  t o  p r o v i d e  a  w id e  r a n g e  o f  s e r v i c e s  
i n  t h e  com m unity  f o r  p e o p l e  w i t h  m e n ta l  h e a l t h  n e e d s  a n d  t h e i r  
c a r e r s  i n  s o u t h e r n  E n g la n d .
The R ichm ond F e l l o w s h i p  was f o u n d e d  i n  1959 when i t  
o p e n e d  i t s  f i r s t  h a l f w a y  h o u s e  i n  Richm ond, S u r r e y .  W ith  t h e  
c l o s u r e  o f  l a r g e r  m e n ta l  h o s p i t a l s  a n d  t h e  move to w a r d s  
com m unity  b a s e d  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s ,  i t  h a s  g row n t o  m eet 
t h e  n e e d s  o f  p e o p l e  w i t h  m e n ta l  h e a l t h  p r o b le m s .  I t  now r u n s  
h a l f w a y  h o u s e s  a n d  t h e r a p e u t i c  c o m m u n i t ie s  a l l  o v e r  E n g la n d  
a n d  W ales . I t s  com m itm ent t o  p r o v i d i n g  i t s  r e s i d e n t s  w i t h  a 
h i g h  q u a l i t y  o f  l i f e  i s  r e f l e c t e d  i n  i t s  r e l e n t l e s s  p r e s s u r e  
on n a t i o n a l  a n d  l o c a l  g o v e rn m e n t  f o r  com m unity  c a r e  t o  b e  
p r o p e r l y  s u p p o r t e d .
F o l l o w i n g  a  d e b a t e  i n  t h e  H ouse o f  L o rd s  o n  t h e  m e n ta l  
h e a l t h  s e r v i c e s  ( 3 1 . 3 . 8 1 ) ,  t h e  Richm ond F e l l o w s h i p  s e t  up  an  
e n q u i r y ,  c h a i r e d  b y  L o rd  L o n g fo rd ,  i n t o  t h e  com m unity  a p p r o a c h  
t o  t h e  m e n t a l l y  i l l .  The R e p o r t  o f  t h e  Richmond F e l l o w s h i p
E n q u ir y  ( 1 9 8 3 )^ 4  was v e r y  c r i t i c a l  o f  t h e  a g e - l o n g  an d  
c o n t i n u e d  n e g l e c t  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l  a n d  t h e  e r o s i o n  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n a l  b a s e  o f  t h e  m e n ta l  h e a l t h  s e r v i c e  w i t h o u t  t h e
c o n s t r u c t i o n  o f  a  new one . I t  d e p l o r e d  t h e  u s e  o f  t h e  t e r m
C o m m u n i ty  c a r e '  ( p 2 4 ) ,  a  s l o g a n  w h ic h  d i v e r t e d  a t t e n t i o n  from
t h e  r e a l  i s s u e  -  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l .  The
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R e p o r t  a l s o  n o t e d  t h e  l a c k  o f  k n o w led g e  o f  m e n ta l  i l l n e s s ,  i t s  
m anagem ent a n d  a d v o c a c y  t r a i n i n g ,  and  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  a  
n e g l e c t  o f  t h e  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e  o f  com m u n ity  c a r e  i n  
t h e  t r a i n i n g  o f  p s y c h i a t r i s t s  an d  GPs.
T h is  R e p o r t  c o n te n d e d  t h a t  i f  i t  was g o v e rn m e n t  p o l i c y  t o  
e n s u r e  good  q u a l i t y  p r o v i s i o n ,  t h i s  m u s t  b e  made m a n d a to ry .  
T h is  w o u ld  i n v o l v e  a d d i t i o n a l  f i n a n c e  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a p p r o p r i a t e  l o c a l  m a c h in e r y  t o  i d e n t i f y  n e e d s ,  p r o v i d e  
s p e c i a l i s t  s e r v i c e s ,  e n s u r e  t h a t  com m unity  p r o v i s i o n s  a r e  
a c c e s s i b l e  a n d  f e a s i b l e ,  a n d  h e l p  t o  r a i s e  t h e  l e v e l  o f  p u b l i c  
u n d e r s t a n d i n g ,  sy m p a th y  a n d  c o o p e r a t i o n .  I t  recom m ended  t h a t  
a  M i n i s t e r  b e  a p p o i n t e d  t o  e n s u r e  t h a t  a  w id e  s p e c t r u m  o f  
com m unity  s e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  an d  t h a t  a  Fund b e  s p e c i a l l y  
e a r m a r k e d  f o r  t h i s  p u r p o s e  i n  p a r a l l e l  w i t h  j o i n t  f u n d i n g  
a r r a n g e m e n t s  -  t h e  c o s t  s h o u l d  n o t  l i e  w i t h  l o c a l  a u t h o r i t i e s .
The N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r  M e n ta l  H e a l t h  was fo u n d e d  i n  
1946 a n d  i n  t h e  50s a n d  60s i t  b u i l t  up  a  s u b s t a n t i a l  a n d  
v a r i e d  program m e o f  a c t i v i t i e s :  d i r e c t  s e r v i c e s ;  p u b l i c  
i n f o r m a t i o n  a n d  a d v i c e ;  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n ;  a n d ,  t h e  
d e v e lo p m e n t  o f  l o c a l  m e n ta l  h e a l t h  a s s o c i a t i o n s  c o u n t r y - w i d e .  
A c c o r d in g  t o  F M a r t i n ,  i t  was i n i t i a l l y  a n  ' e s t a b l i s h m e n t '  
o r g a n i s a t i o n  w h ic h  k e p t  a  lo w  p r o f i l e  a n d  w o rk e d  c l o s e l y  w i t h  
t h e  r e l e v a n t  p r o f e s s i o n s  a n d  g o v e rn m e n t  d e p a r t m e n t s .  However, 
a s  e a r l y  a s  1959, i t  was v o i c i n g  i t s  own o p i n i o n s  b y  a r g u i n g ,  
a l b e i t  q u i e t l y ,  t h a t  i t  was e s s e n t i a l  t h a t  l o c a l  a u t h o r i t i e s  
w e re  r e q u i r e d ,  r a t h e r  t h a n  j u s t  e n c o u r a g e d ,  t o  p r o v i d e  
p s y c h i a t r i c  a f t e r - c a r e  f a c i l i t i e s .
I n  t h e  6 0 s ,  a s  c o n su m e r  movements becam e i n c r e a s i n g l y  
a c t i v e  an d  c o n d i t i o n s  i n  m e n ta l  h o s p i t a l s  came u n d e r  i n c r e a s e d
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c r i t i c i s m ,  i t  b e g a n  t o  a d o p t  a  more c r i t i c a l  s t a n c e  a l t h o u g h  
i t  was n o t  u n t i l  t h e  e a r l y  7 0 s ,  u n d e r  i t s  new name MIND, t h a t  
i t  h a d  a  d e c i s i v e  c h a n g e  o f  i d e n t i t y .  I t s  new D i r e c t o r  L a r r y  
G o s t i n  was r e c r u i t e d  f ro m  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  C i v i l  
L i b e r t i e s  a n d ,  u n d e r  h i s  l e a d e r s h i p ,  t h e  e m p h a s is  was o n  
p r e s s u r e  g r o u p  a c t i v i t i e s .  I t  was i n  t h e  f i e l d  o f  l e g a l  
r i g h t s ,  t h a t  i s  t h e  s t a t u s  o f  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s ,  t h a t  MIND 
c a u g h t  p u b l i c  a n d  p r o f e s s i o n a l  a t t e n t i o n .  T h e re  was a  
d e t a i l e d  a n d  c o n t i n u o u s  c r i t i q u e  o f  t h e  w o rk in g s  o f  t h e  1959 
A c t  e s p e c i a l l y  s e c t i o n s  w h ic h  g a v e  c o m p u ls o r y  p o w e rs  t o  
d o c t o r s  a n d  r e s t r i c t e d  t h e  r i g h t s  o f  d e t a i n e d  p a t i e n t s ,  o n  t h e  
g ro u n d s  t h a t  t h e y  w e re  a n  i n f r i n g e m e n t  o f  c i v i l  l i b e r t i e s .  
( G o s t in ,  1 9 7 5 ) 35
By 1982, MIND h a d  168 l o c a l  m e n ta l  h e a l t h  a s s o c i a t i o n s ,  
w h ic h  may b e  s e e n  a s  a  m e a s u re  o f  t h e  g ro w in g  p u b l i c  a w a r e n e s s  
a n d  c o n c e r n  f o r  m e n ta l  h e a l t h  m a t t e r s .  The l a r g e s t  a r e a  o f  
a c t i v i t y  b y  l o c a l  a s s o c i a t i o n s  h a s  b e e n  i n  p r o v i d i n g  
acc o m m o d a t io n  s c h e m e s ,  w i t h  a n  e m p h a s is  on  s m a l l  s c a l e  g r o u p  
homes. I n  1983, t h e y  w e re  r e s p o n s i b l e  f o r  m ore t h a n  300 
sch em es  p r o v i d i n g  1600 p l a c e s .  They  a l s o  r a n  195 s o c i a l  c l u b s  
a n d  6 6  d a y  c e n t r e s .  O t h e r  a c t i v i t i e s  i n c l u d e d  m u tu a l  a i d  an d  
s u p p o r t  g r o u p s  f o r  p e o p l e  w i t h  s p e c i f i c  p r o b le m s ,  a n d  
r e l a t i v e s ,  a n d  c o u n s e l l i n g  an d  b e f r i e n d i n g  sch em es .
U nder  t h e  l e a d e r s h i p  o f  L a r r y  G o s t i n ,  MIND c a m p a ig n e d  
i n c r e a s i n g l y  f o r  m e n ta l  p a t i e n t s '  l e g a l  r i g h t s  by  a s s e r t i n g  
t h e  au tonom y o f  p a t i e n t s  a g a i n s t  p r o f e s s i o n a l  p s y c h i a t r i c  
p o w er  a n d  d e m a n d in g  t h e  e n h a n c e m e n t  o f  t h e i r  c i v i l  an d  s o c i a l  
s t a t u s ,  f o r  e x a m p le ,  v i a  e x t e n s i o n  o f  v o t i n g  r i g h t s  a n d  
r e p r e s e n t a t i o n  a t  T r i b u n a l s .  I t  p u b l i s h e d  a  R e p o r t  e n t i t l e d
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Common C on cern  (MIND, 1 9 8 3 ) ^ 6  w h ic h  was d e s c r i b e d  a s  a  
M a n i f e s t o  f o r  a  new M e n ta l  H e a l t h  S e r v i c e .  T h is  R e p o r t  
s u m m a r iz e d  r e c e n t  t r e n d s  i n  s e r v i c e s ,  n o t i n g  t h e  r i g i d i t y  o f  
r o l e s  i n  e x i s t i n g  p r o f e s s i o n a l  g ro u p s  a n d  w a r n in g  a g a i n s t  
s t r i c t  a d h e r e n c e  t o  com m unity  c a r e  c o n c e p t s  b e c a u s e  t h e y  d i d  
n o t  p r o v i d e  a n  a d e q u a t e  f o u n d a t i o n  f o r  c o m p r e h e n s iv e  s e r v i c e s .  
I t  a r g u e d  t h a t  h o s p i t a l  a d m i s s i o n  w o u ld  s t i l l  c o n t i n u e  t o  b e  
n e c e s s a r y  f o r  some p e o p l e  a n d  t h a t  t h e  s e v e r e l y  d i s a b l e d  w o u ld  
s t i l l  n e e d  ■' a s y l u m ' .
A c c o r d in g  t o  t h i s  R e p o r t ,  t h e  o b j e c t i v e  o f  c h a n g e  s h o u l d  
b e  t h e  c r e a t i o n  o f  a n  im p ro v e d  q u a l i t y  o f  c a r e .  The 
j u s t i f i c a t i o n  f o r  c o m m u n i ty -b a s e d  s e r v i c e s  s h o u l d  b e  t h a t  t h e y  
p r o v i d e  m ore  e f f e c t i v e  c a r e .  F o rm a l c a r e  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  
i n  t h e  l e a s t  s e g r e g a t e d  o r  r e s t r i c t e d  e n v i r o n m e n t ,  i t  s h o u l d  
be  b a s e d  o n  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  i n d i v i d u a l s  an d  e n h a n c e  t h e i r  
s t a t u s  a s  c i t i z e n s ,  a n d  s u p p o r t  t h e  i n f o r m a l  s e c t o r .
A c c o r d in g  t o  F M a r t in ,  t h e  m o s t  v a l u a b l e  f e a t u r e  o f  t h i s  
R e p o r t  was i t s  f i r m  a d h e r e n c e  t o  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  a l l  
p l a n n i n g  o f  s e r v i c e s  s h o u ld  b e  b u i l t  u p o n  a  d e t a i l e d  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  n e e d s  o f  c o n su m e rs  a n d  p o t e n t i a l  c o n s u m e rs  
a n d  s h o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  t o  c h a n g e s  i n  t h e i r  n e e d s .  H ow ever, 
i t  d i d  n o t  o f f e r  s u g g e s t i o n s  on  a c h i e v i n g  t h e s e  p r i n c i p l e s .
MIND c a n  t a k e  a  l a r g e  s h a r e  o f  c r e d i t  f o r  t h e  M e n ta l  
H e a l t h  A c t  1983 and  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  t h e  l e g a l  p o s i t i o n  
o f  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s .  The p r i c e  t h a t  i t  h a d  t o  p a y  was 
t h a t  p s y c h i a t r i s t s  no l o n g e r  r e g a r d e d  i t  a s  a  f r i e n d l y  c r i t i c  
b u t  a n  enemy a n d  i t s  a g g r e s s i v e  c a m p a ig n in g  s t y l e  h a d  
a l i e n a t e d  many more f o r m e r  a l l i e s .  I t  h a s  e x p e r i e n c e d  
p ro b le m s  i n  i t s  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  s t a t u t o r y  s e r v i c e s  a n d  i n
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b a l a n c i n g  t h e  i n p u t  o f  c l i e n t s  a n d  o t h e r s  i n  t h e  c o n t r o l  o f  
t h e  o r g a n i s a t i o n  a s  w e l l  a s  i n  o b t a i n i n g  f i n a n c i a l  s u p p o r t .
The p o t e n t i a l  o f  a l l  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s  i s  l i m i t e d  
b y  t h e i r  p r e c a r i o u s  f i n a n c i a l  p o s i t i o n .  T hey  r e c e i v e  g r a n t s  
f ro m  t h e  D e p a r tm e n t  o f  H e a l t h ,  a n d  c o n t r i b u t i o n s  f ro m  h e a l t h  
an d  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  b u t  t h e i r  a t t i t u d e s  v a r y ,  s o  w i t h o u t  
g e n e r o s i t y  i n  t h e  p u b l i c  s e c t o r ,  t h e  i n n o v a t i v e  w o rk  o f  t h e  
v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s  i s  c r i p p l e d  a n d  t h e  c o n s e q u e n c e s  f o r  
t h e  m e n t a l l y  i l l ,  e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  move t o  c l o s e  t h e  l a r g e r  
m e n ta l  h o s p i t a l s ,  i s  s e r i o u s .  F u r t h e r ,  t h e  s e r v i c e s  p r o v i d e d  
b y  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s  a r e  l o c a l ,  s p o n ta n e o u s  a n d  s p o r a d i c  
s o  t h e y  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  t o  b e  a  v e h i c l e  f o r  n a t i o n a l  p o l i c y  
a l t h o u g h  t h e y  c o u l d  b e  e m u la te d  b y  s t a t u t o r y  s e r v i c e s .
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T h is  A c t  r e s t o r e d  f o rm a l  l e g a l  s a f e g u a r d s  t o  a  c e n t r a l  p l a c e  
i n  l e g i s l a t i o n  a n d  tw o t h i r d s  o f  i t s  r e f o r m i n g  p r o v i s i o n s  
d e r i v e  f ro m  p r o p o s a l s  a d v a n c e d  b y  MIND i n  A Human C o n d i t i o n  
( G o s t i n ,  1 9 7 5 ) ^ .  A c c o r d in g  t o  U n sw o rth ,  i t  c o n s t i t u t e d  a  
c o n s i d e r a b l e  # r e v i v a l  o f  l e g a l i s m # w i t h o u t  s t i g m a t i s a t i o n .  
F u r t h e r ,  t h e  p o l i t i c a l  an d  t h e o r e t i c a l  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  new 
l e g a l i s m  w h ic h  c h a r a c t e r i s e d  t h e  1983 A c t  w e re  t o  b e  fo u n d  i n  
t h e  a n t i - p s y c h i a t r y  movement, i n  t h e  w r i t i n g s  o f  a u t h o r s  s u c h  
a s  L a in g ,  S z a s z ,  a n d  Goffman.
The m a n i f e s t a t i o n  o f  l e g a l i s m  i n  t h i s  A c t  w e r e  s e e n  i n  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  s a f e g u a r d s  t o  r e s t r i c t  t h e  p o w e rs  o f  t h e  
p s y c h i a t r i c  p r o f e s s i o n ,  t h e  g e n e r a l  r e d u c t i o n  i n  i m m u n i t i e s  
f ro m  s u i t  i n  r e s p e c t  o f  t h e  e x e r c i s e  o f  p s y c h i a t r i c  p o w er ,  and
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t h e  s t a t u t o r y  e x t e n s i o n  o f  f r a n c h i s e  t o  g r e a t e r  n u m b ers  o f  
i n f o r m a l  p a t i e n t s .
U n d e r  t h i s  A c t ,  l o n g - t e r m  c o m p u lso ry  d e t e n t i o n  c o u l d  no 
l o n g e r  b e  u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  p r e v e n t a t i v e  c u s t o d y  -  t h e  
p u r p o s e  o f  d e t e n t i o n  m u s t  b e  t h e r a p e u t i c .  T h is  A c t  a l s o  
a c c o r d e d  n o n - m e d ic a l  p r o f e s s i o n s  i n c r e a s e d  r e c o g n i t i o n  and  
p r e s t i g e  i n  c a r e ,  t r e a t m e n t  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s e s .
The p r i n c i p a l  b e n e f i c i a r i e s  w e re  s o c i a l  w o r k e r s  a n d  c l i n i c a l  
p s y c h o l o g i s t s  a l t h o u g h  i t  was q u e s t i o n a b l e  how much p o w er  t h e y  
w o u ld  h a v e ,  i n  p r a c t i c e .  N u rse s  w ere  g r a n t e d  a n  u n p r e c e d e n t e d  
r e c o g n i t i o n  i n  b e i n g  g i v e n  t h e  pow er  t o  d e t a i n  p a t i e n t s  w h ic h  
a d d e d  t o  t h e  c u s t o d i a l  a s p e c t  o f  t h e  n u r s e - p a t i e n t  
r e l a t i o n s h i p  a n d  w h ic h  c o n s e q u e n t l y  m ig h t  h a v e  a  n e g a t i v e  
e f f e c t  o n  t h e i r  r o l e  i n  p r e p a r i n g  p a t i e n t s  f o r  d i s c h a r g e  t o  
t h e  com m unity .
T h i s  A c t  was s e e n  a s  e n s h r i n i n g  t h e  c o n c e p t  o f  p a t i e n t s  
r i g h t s  w i t h  r e g a r d  t o  t r e a t m e n t .  A l th o u g h  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  p o w er  o f  p s y c h i a t r i s t s  t o  a d m i n i s t e r  t r e a t m e n t  an d  
t h e  r i g h t s  o f  p a t i e n t s  t o  w i t h h o l d  c o n s e n t  was n o t  c l e a r l y  
d e f i n e d ,  i t  was g e n e r a l l y  a ssu m ed  t h a t  t h e  p o s i t i o n  o n  c o n s e n t  
w o u ld  d e p e n d  on  t h e  t y p e  o f  t r e a t m e n t  -  p a t i e n t s  w o u ld  h a v e  
t h e  r i g h t  t o  r e s i s t  i r r e v e r s i b l e  an d  h a z a r d o u s  t r e a t m e n t s ,  f o r  
e x a m p le ,  p s y c h o s u r g e r y  r e q u i r e d  t h e  ' v a l i d 1 c o n s e n t  o f  t h e  
p a t i e n t  a n d  a  s e c o n d  o p i n i o n .  U nder t h i s  A c t ,  p a t i e n t s  a l s o  
h a v e  t h e  r i g h t  t o  t r e a t m e n t  a n d  s e r v i c e s  a n d  S e c t i o n  117 
s t i p u l a t e s  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  t r e a t e d  i n  t h e  ' l e a s t  
r e s t r i c t i v e  a l t e r n a t i v e '  a n d  t h a t  D i s t r i c t  H e a l t h  A u t h o r i t i e s  
a n d  l o c a l  a u t h o r i t y  s o c i a l  s e r v i c e s  d e p a r t m e n t s ,  i n
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c o o p e r a t i o n  w i t h  v o l u n t a r y  a g e n c i e s ,  h a v e  a  d u t y  t o  p r o v i d e  
c a r e  i n  t h e  com m unity .
MODELS OF MENTAL ILLNESS
R adden  ( 1 9 8 5 )^® d e s c r i b e s  how t h e  r e l i g i o u s  u n d e r s t a n d i n g  o f  
m adness  w h e re b y  t h e  d e v i l  d e p r i v e d  p e o p l e  o f  t h e i r  r e a s o n  was 
r e p l a c e d  b y  t h e  m e d ic a l  m odel w h e reb y  m adness  i s  s e e n  a s  
a n a lo g o u s  t o  p h y s i c a l  d i s e a s e .  As t h e  i n s a n e  w e re  p e r c e i v e d  
a s  ' i l l ,  m o ra l  b la m e  was l i f t e d ,  i t  was n o t  t h e i r  f a u l t  t h e y  
h a d  becom e s i c k  an d ,  c o n s e q u e n t l y ,  t h e y  w e re  n o t  r e s p o n s i b l e  
f o r  c r im e s  t h e y  c o m m it te d  b e c a u s e  t h e y  w e re  mad. T h u s ,  t h e  
m e d ic a l  v ie w  o f  m adness  l e d  t o  t h e  l e g a l  u s e  o f  i n s a n i t y  a s  a  
d e f e n c e  o f  w ro n g d o in g .  The l i n k  b e tw e e n  t h e  m e d i c a l  m odel 
w i t h  i t s  f u n c t i o n  o f  re m o v in g  c u l p a b i l i t y  i n  l e g a l  t e r m s  
j u s t i f i e d  a n d  s u p p o r t e d  i t s  a d o p t i o n  i n  p r e f e r e n c e  t o  o t h e r  
m o d e ls  a l t h o u g h  i t  h a s  n o t  gone  u n q u e s t i o n e d .  The a n t i -  
p s y c h i a t r y  c r i t i q u e  o f  t h e  m e d ic a l  model h a s  b e e n  u n r e m i t t i n g  
s i n c e  t h e  w r i t i n g  o f  L a in g  a n d  S z a s z  who a r g u e d  t h a t  i t  r e s t s  
on  a  f a l s e  i d e o l o g y ,  m adness  i s  c a u s e d  s o c i a l l y ,  n o t  
b i o l o g i c a l l y  o r  c h e m i c a l l y  a n d  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  m adness  
a s  o p p o s e d  t o  i l l n e s s  o r  d i s e a s e  i s  b a s e d  o n  a  n o r m a t i v e  
j  u dgem en t.
Ramon n o t e s  t h a t  a s  m e d ic in e  b e g a n  t o  c u r e  m ass 
i l l n e s s e s ,  t h e  p r e s t i g e  a t t a c h e d  t o  t h e  m e d ic a l  p r o f e s s i o n  
i n c r e a s e d  a n d  t h e  a c c e p t e d  m odel o f  e x p l a n a t i o n  a n d  
i n t e r v e n t i o n  f o r  m e n ta l  i l l n e s s  became t h e  m e d i c a l - s o m a t i c  
one. However, t h e  m e d i c a l - s o m a t i c  and  com m unity  c a r e  
a p p r o a c h e s  a r e  c o n c e p t u a l l y  i n c o m p a t i b l e  i n  t e r m s  o f  t h e i r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  m e n ta l  i l l n e s s ,  i n t e r v e n t i o n  a n d  t h e
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s t r u c t u r e  o f  t h e  c a r e  s y s te m .  T h i s  i n c o m p a t i b i l i t y  was n o t  
r e c o g n i s e d  by  t h e  d i f f e r e n t  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  c o n c e r n e d  w i t h  
im p le m e n t in g  a  p o l i c y  o f  com m unity  c a r e .  By r e t a i n i n g  t h e  
m e d i c a l - s o m a t i c  m o d e l ,  t h e y  d i d  n o t  h a v e  t o  q u e s t i o n  t h e  
e x i s t i n g  s o c i a l  o r d e r .  Com m unity c a r e  was m e r e ly  e q u a t e d  w i t h  
t r e a t m e n t  o u t s i d e  h o s p i t a l  b u t  n o b o d y  came up  w i t h  t h e  
c o n c e p t u a l  o r  o r g a n i s a t i o n a l  f ra m e w o rk  f o r  i t s  im p le m e n ta t io n *  
The o n l y  new m odel t o  em erg e  was t h e  a n t i - p s y c h i a t r y  m odel 
w h ic h  d i f f e r e d  f ro m  b o t h  t h e  m e d i c a l - s o m a t i c  a n d  com m unity  
c a r e  m o d e ls ,  a l t h o u g h  i t  s h a r e d  s o m e th in g  w i t h  t h e  l a t t e r .  I t  
w as, h o w ev e r ,  p o l i t i c a l l y  r e l a t e d  s o  i t  was t h e  m e d i c a l -  
s o m a t i c  a n d  com m unity  c a r e  m o d e ls  w h ic h  r e m a in e d  a s  s o c i a l  
p o l i c y  a l t e r n a t i v e s .
J o n e s  (1 9 7 2 )5  v ie w s  c u r r e n t  d e v e lo p m e n t  a s  a  m i x t u r e  o f  
t h e  M e d ic a l  and  Seebohm m o d e ls .  U nder t h e  M e d ic a l  m odel,  
h o s p i t a l  s e r v i c e s  a r e  o f  p r im e  i m p o r t a n c e ,  s o c i a l  w ork  i s  
a n c i l l a r y  t o  m e d ic in e ,  a n d  p s y c h i a t r y  h a s  t o  f i t  i n  w i t h  t h e  
t r a d i t i o n s  o f  g e n e r a l  m e d ic in e .  T r e a tm e n t  i n  t h e  D i s t r i c t  
G e n e r a l  H o s p i t a l s  p r o v i d e s  t h e  m e n t a l l y  i l l  w i t h  a n  e f f i c i e n t  
a n d  c o n v e n i e n t  s e r v i c e .  The Seebohm  m odel i d e n t i f i e s  m e n ta l  
i l l n e s s  a n d  h a n d i c a p  a s  p r i m a r i l y  s o c i a l  p r o b le m s  d em an d in g  
s k i l l s  i n  s o c i a l  d i a g n o s i s  a n d  human r e l a t i o n s .  The v ie w  o f  
m e n ta l  i l l n e s s  p u t  f o r w a r d  b y  S z a s z  h a d  few  s u p p o r t e r s  i n  
p s y c h i a t r y  b u t  many i n  s o c i a l  w o rk  a n d  a d v a n c e s  i n  t h i s  
p r o f e s s i o n  may l e a d  t o  t h e  p r e d o m in a n c e  o f  t h e  Seebohm m odel 
i n  com m unity  c a r e .  However, J o n e s  a l s o  v ie w s  c u r r e n t  
d e v e lo p m e n t  a s  b e i n g  i n  d a n g e r  o f  s l i p p i n g  i n t o  t h e  No-Model 
m odel. I n  t h i s  v ie w  o f  s o c i e t y  a n d  m e d ic in e ,  t h e r e  i s  no 
p l a c e  f o r  m e n ta l  i l l n e s s  a s  o u t l i n e d  i n  L a i n g ' s  p r o j e c t i o n  o f
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t h e  p r o b le m  o n t o  o t h e r  p e o p l e  a n d  G o f fm a n 's  I d e a  t h a t  t h e r e  i s  
no p ro b le m .  I f  t h i s  m odel p r e d o m i n a t e s ,  t h e n  some p e o p l e  may 
n o t  g e t  t h e  h e l p  t h e y  need .
CONCLUSIONS
As o u t l i n e d  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n  t o  t h i s  C h a p te r ,  f ro m  t h i s  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  m e n ta l  h e a l t h  s e r v i c e s  i n  E n g la n d  a n d  W ales u n d e r  a 
num ber o f  b r o a d  h e a d i n g s ,  t h e  r e s e a r c h e r  i d e n t i f i e d  a  num ber 
o f  r e c u r r i n g  th e m e s  w h ic h  h a d  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  h e r  
own s t u d y  o f  t h e  c l o s u r e  o f  F r i e r n  H o s p i t a l  an d  t h e  p r o v i s i o n  
o f  c a r e  i n  I s l i n g t o n  a n d  a l s o ,  u l t i m a t e l y ,  f o r  t h e  f u t u r e  c a r e  
a n d  t r e a t m e n t  o f  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  i n  g e n e r a l .
Stigma
The s t i g m a  a t t a c h e d  t o  m e n ta l  i l l n e s s  a n d  t o  p e o p l e  who s u f f e r  
f ro m  m e n ta l  i l l n e s s  i s  a  r e c u r r i n g  th em e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
m e n ta l  h e a l t h  s e r v i c e s .  I t  h a s  i t s  r o o t s  i n  t h e  e a r l y  
p e r c e p t i o n s  o f  m adness  a s  u n r e a s o n  a n d  e v i l  a n d  i s  i m p o r t a n t  
b e c a u s e  o f  i t s  i n f l u e n c e  on  how m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  h a v e  b e e n ,  
a n d  c o n t i n u e  t o  b e ,  t r e a t e d .
H a r s h - T r e a t m e n t  a n d  N e g l e c t
The h a r s h  t r e a t m e n t  a n d  n e g l e c t  o f  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  i s  a  
a n o t h e r  r e c u r r i n g  th em e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  m e n ta l  h e a l t h  
s e r v i c e s  a n d  t h i s  a l s o  h a s  r o o t s  i n  t h e  e a r l y  p e r c e p t i o n s  o f  
m ad n ess .  U n le s s  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  m adness  a s  u n r e a s o n  and  
e v i l  c a n  f i n a l l y  b e  e r a d i c a t e d ,  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  w i l l  
c o n t i n u e  t o  b e  n e g l e c t e d  a n d  h a r s h l y  t r e a t e d  i n  t h e  com m unity.
a s a
E sar.
A n o th e r  i m p o r t a n t  th em e  t o  em erge  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  m e n ta l  
h e a l t h  s e r v i c e s  i s  f e a r .  T h e re  i s  a  g e n e r a l  f e a r  o f  m e n t a l  
i l l n e s s  b e c a u s e  o f  t h e  r e s u l t a n t  l o s s  o f  f i n a n c i a l  a n d  s o c i a l  
s t a n d i n g  a n d  c o n t r o l  o v e r  o n e ' s own l i f e .  T h is  f e a r  i s  
i n c r e a s e d  i f  m e n ta l  i l l n e s s  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  i n c u r a b l e  
b e c a u s e  i n c u r a b l e  d i s e a s e s  b r e e d  t h e i r  own f e a r s  o f  c o n t a g i o n  
a n d  h e r e d i t a b i l i t y .
T h e re  i s  a l s o  f e a r  o f  m e n ta l  i l l n e s s  b e c a u s e  o f  t h e  e a r l y  
p e r c e p t i o n s  o f  m adness a s  u n r e a s o n  a n d  e v i l  w h ic h ,  a l t h o u g h  
b e g a n  t o  b e  e r o d e d  w i t h  a  c h a n g e  i n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  m ad n ess  
t o  o n e  o f  m ish a p ,  h a s  n e v e r  q u i t e  l o s t  i t s  l i n k  w i t h  t h e  
' u n n a t u r a l '  . T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  t h e  b e h a v i o u r  w h ic h  
i s  a  sym ptom  o f  s c h i z o p h r e n i a ,  w h ic h  was d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  
5, a n d  w h ic h  l e a d s  t o  a  f e a r  o f  w h a t  t h e  m e n t a l l y  i l l  may b e  
c a p a b l e  o f .
T h e re  h a s  a lw a y s  b e e n  a  f e a r  by  t h o s e  i n  p o w e r  o f  a n y  
t h r e a t  t o  s o c i a l  o r d e r  a n d  t h i s  i n c r e a s e d  a f t e r  t h e  F r e n c h  
R e v o l u t i o n .  T h e r e f o r e ,  m e n ta l  h e a l t h  l e g i s l a t i o n  may b e  
r e g a r d e d  a s  a  r e a c t i o n  t o  f e a r  a n d  a n  a t t e m p t  t o  c o n t r o l  
m e n t a l l y  i l l  p e o p le .
P s y c h i a t r y  was b o r n  i n  t h e  a sy lu m , s o  i t  i s  
u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  p s y c h i a t r i s t s  may h a v e  a  f e a r  o f  l e a v i n g  
t h e  h o s p i t a l ,  t h e  p l a c e  w h e re  t h e i r  p r e s t i g e  a n d  s t a t u s  w e n t  
u n q u e s t i o n e d ,  f o r  t h e  com m unity , a  r e l a t i v e l y  unknown 
e n v i r o n m e n t  w h ere  t h e y  m u s t  s h a r e  t h e i r  p o w er  w i t h  o t h e r  
p r o f e s s i o n a l s .
The m e n t a l l y  i l l  m u st h i s t o r i c a l l y  h a v e  h a d  a  f e a r  o f  
c o n f i n e m e n t  a g a i n s t  t h e i r  w i l l ,  h a r s h  t r e a t m e n t ,  a n d  n e g l e c t .
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They may now h a v e  a  new f e a r  -  a  f e a r  o f  r e t u r n i n g  t o  a  
com m unity  w h e re  t h e i r  p ro b le m s  a r o s e  o r  m oving  t o  a n  unknow n 
com m unity  w h e re  t h e y  h a v e  no  ' a s y lu m ' -  a  p l a c e  o f  s a f e t y .
A c l i m a t e  o f  f e a r ,  w h e t h e r  i t  i s  p u b l i c  f e a r  o f  m e n t a l  
i l l n e s s  a n d  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e ,  p r o f e s s i o n a l  f e a r  o f  l o s s  o f  
p r e s t i g e ,  o r  t h e  f e a r  o f  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  o f  i n a d e q u a t e  
c a r e  i s  c l e a r l y  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  s u c c e s s f u l  i m p l e m e n t a t i o n  
a n d  s u s t a i n m e n t  o f  a  p o l i c y  o f  com m unity  c a r e .
Inequality.
I n e q u a l i t y  i n  t h e  c a r e  a n d  t r e a t m e n t  o f  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  i s  
a n o t h e r  f e a t u r e  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  m e n ta l  h e a l t h  s e r v i c e s .  
I n  t h e  1 7 th ,  1 8 th  a n d  1 9 th  c e n t u r i e s ,  t h i s  t e n d e d  t o  b e  
b e tw e e n  t h e  r i c h  a n d  p o o r  w h e r e a s  i n  t h e  2 0 th  c e n t u r y  i t  h a s  
b e e n  b e tw e e n  h e a l t h  d i s t r i c t s  a n d  l o c a l  a u t h o r i t i e s .  H ow ever, 
w i t h  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  l a r g e  m e n ta l  h o s p i t a l s ,  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  r i c h  a n d  p o o r  may a g a i n  m a n i f e s t  
t h e m s e l v e s  i n  t h a t  i f  t h e r e  a r e  i n a d e q u a t e  f a c i l i t i e s  i n  t h e  
com m unity  t o  c a r e  f o r  a l l  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  m e n ta l  
i l l n e s s ,  e s p e c i a l l y  i n  t i m e s  o f  c r i s i s  when h o s p i t a l i s a t i o n  
w o u ld  p r e v i o u s l y  h a v e  b e e n  t h e  s o l u t i o n ,  i t  w i l l  o n l y  b e  
w e a l t h y  p e o p l e  who w i l l  b e  a b l e  t o  p a y  f o r  a  h o s p i t a l  b e d  -  
o t h e r s  may b e  l e f t  t o  w a n d e r  t h e  s t r e e t s  u n l e s s  t h e y  b r i n g  
t h e m s e l v e s  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  p o l i c e  when p r i s o n  c o u l d  be  
t h e  o u tco m e .
Low .■Status_and-.Prl.QEi.ty
T h ro u g h o u t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  m e n ta l  h e a l t h  s e r v i c e s  t h e r e  i s  
a lw a y s  t h e  s e n s e  o f  t h e  lo w  s t a t u s  a n d  p r i o r i t y  o f  t h e  
m e n t a l l y  i l l .
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F o r  e x a m p le ,  l e g i s l a t i o n  I n  t h e  1 8 th  an d  1 9 th  c e n t u r i e s  
w h ic h ,  f o r  e x a m p le ,  s e p a r a t e d  t h e  i n s a n e  i n  W orkhouses  a n d  
P r i s o n s  a n d  p r o t e c t e d  a g a i n s t  i l l e g a l  d e t e n t i o n  was f o r  t h e  
b e n e f i t  o f  t h e  s a n e .  The lo w  s t a t u s  a n d  p r i o r i t y  o f  m e n t a l l y  
i l l  p e o p l e  was a l s o  s e e n  d u r i n g  t h e  F i r s t  an d  S eco n d  w o r l d  
Wars w hen  t h e i r  b ed s  w e re  com m andeered  f o r  t h e  w a r-w o u n d e d ,  
s t a f f  f o r  t h e  w a r - e f f o r t  a n d  t h e r e  was a  g e n e r a l  c e s s a t i o n  i n  
s e r v i c e s  f o r  p e o p l e  who c o u l d  n o t  ' c o n t r i b u t e '  .
T h e r e  a r e  many more e x a m p le s  o f  t h e  lo w  s t a t u s  a n d  
p r i o r i t y  o f  m e n t a l l y  i l l  p e o p le .  The M en ta l H e a l th  A c t  
(19 5 9 )* ®  was f a r  b e h in d  o t h e r  r e f o r m i n g  m e a su re s  w h ic h  w e re  
p a r t  o f  t h e  a r c h i t e c t u r e  o f  t h e  W e l f a r e  S t a t e .  V o l u n t a r y  
o r g a n i s a t i o n s  r a t h e r  t h a n  s t a t u t o r y  o r g a n i s a t i o n s  h a v e  
c o n s i s t e n t l y  l e d  t h e  way i n  i n n o v a t i v e  an d  humane c a r e  o f  
m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  a n d  i n  c a m p a ig n in g  f o r  t h e i r  r i g h t s .
T h e r e  h a s  b e e n  i n e q u a l i t y  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  s e r v i c e s  f o r  
m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  b e tw e e n  l o c a l  a u t h o r i t i e s  w i t h  some l o c a l  
a u t h o r i t i e s  p r o v i d i n g  v e r y  l i t t l e .  T h is  i s  b e c a u s e  l o c a l  
a u t h o r i t i e s  h a v e  t o  b a l a n c e  t h e i r  s t a t u t o r y  r e s p o n s i b i l i t i e s  
w i t h  c l i e n t - l e d  dem ands, an d  t h e y  h a v e  t o  a p p e a l  t o  t h e i r  
p u b l i c .  S i n c e  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  make 
t h e i r  dem ands h e a r d  an d  a r e  n o t  s o  a p p e a l i n g  t o  t h e  p u b l i c  a s  
o t h e r  n e e d y  g r o u p s ,  t h e y  a r e ,  t h e r e f o r e ,  o f t e n  a  lo w  p r i o r i t y  
f o r  l o c a l  a u t h o r i t i e s .  A ls o ,  t h e r e  h as  b e e n  a  c o n t i n u e d  
r e l u c t a n c e  a t  a c e n t r a l  g o v e rn m e n t  l e v e l  t o  a l l o c a t e  a d e q u a t e  
f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  f o r  t h e  c a r e  an d  t r e a t m e n t  o f  m e n t a l l y  i l l  
p e o p l e .
The l o w l y  p o s i t i o n  t h e  m e n t a l l y  i l l  h a v e  o c c u p i e d  on  t h e  
s o c i a l  w e l f a r e  p r i o r i t y  l a d d e r  l e n d s  c r e d e n c e  t o  H e r b e r t
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S p e n c e r ' s  p r i n c i p l e  o f  ' t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  f i t t e s t '  . 
A l l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s  r e f l e c t s  a  h i e r a r c h y  o f  s o c i a l  
e v a l u a t i o n  i n  w h ic h  t h o s e  p e r s o n s  deem ed t o  b e  l e s s  f i t  an d  
c a p a b l e  o f  s u r v i v i n g  a r e  p l a c e d  i n  t h e  l o w e s t  c a t e g o r i e s  o f  
p r o v i s i o n  a n d  e s te e m .  E v a l u a t i v e  c r i t e r i a  o f  c o m p e t i t i v e  
i n d i v i d u a l i s m  may no l o n g e r  b e  s o  e x p l i c i t  a s  t h e y  w e re  i n  
o f f i c i a l  P o o r  Law d i r e c t i v e s  b u t  t h e s e  v a l u e s  a r e ,  a c c o r d i n g  
t o  P i n k e r  ( 1 9 7 1 ) ^ ,  s t i l l  p u t  i n  p r a c t i c e  w h e t h e r  b y  d e f a u l t  
o r  i n t e n t ,  a l t h o u g h  n o t  now w i t h  o f f i c i a l  a p p r o v a l  o r  
a c k n o w le d g e m e n t  o f  t h e i r  t h e o r e t i c a l  o r i g i n .
I f  com m unity  c a r e  i s  t o  b e  s u c c e s s f u l ,  t h e r e  m u s t  be  
e v i d e n c e  t h a t  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  h a v e  b e e n  e l e v a t e d  f ro m  
t h e i r  l o w l y  p o s i t i o n  on  t h e  s o c i a l  w e l f a r e  p r i o r i t y  l a d d e r  and  
t r e a t e d  ' a s  e q u a l s '  .
P o l i c y  f o r  M e n t a l l y  111 Pe o p l e  -  A m b i g u i t i e s .  _ C o n f l io tB _ a n d  
L ack  o f  C o n se n su s
An h i s t o r i a n  m ig h t  s e e  t h e  f o l l o w i n g  schem a o f  p r o g r e s s i o n  i n  
p o l i c y  f o r  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e :  t h e i r  i n t e r n m e n t  w i t h  o t h e r  
s o c i a l  d e v i a n t s ;  t h e i r  p r o g r e s s i v e  s e p a r a t i o n  f ro m  o t h e r  
i n t e r n e e s ;  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a sy lu m s  f o r  t h e i r  e x c l u s i v e  
i n t e r n m e n t ;  t h e  e m e rg e n c e  o f  p s y c h i a t r y  f o r  t h e i r  t r e a t m e n t ;  
an d ,  t h e i r  d e i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n .  T h is  may g i v e  t h e  
i m p r e s s i o n  t h a t  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  h a v e  b e e n  t h e  c e n t r a l  
c h a r a c t e r s  i n  c h a n g e s  i n  p o l i c y  b u t ,  a l t h o u g h  t h e y  h a v e  b e e n  
a f f e c t e d  b y  a l l  t h e s e  c h a n g e s ,  t h e y  h a v e  n o t  b e e n  t h e  s u b j e c t s  
o f  t h e i r  own h i s t o r y  a n d  t h e i r  w e l f a r e  h a s  n o t  a lw a y s  b e e n  t h e  
p r i m a r y  m o t i v a t i n g  f o r c e .
As a l r e a d y  d i s c u s s e d ,  l e g i s l a t i o n  f o r  t h e  m e n t a l l y  i l l  i n  
t h e  1 8 th  a n d  1 9 th  c e n t u r i e s  was o f t e n  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
s a n e .  T h i s  h i g h l i g h t s  t h e  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  o f  p u b l i c  
k n o w le d g e  a n d  c o n c e r n  o n  p o l i c y  f o r  t h e  m e n t a l l y  i l l .  F o r  
e x a m p le ,  t h e  p u b l i c ' s  k n o w le d g e  o f  K ing  G eorge  I I I ' s  i l l n e s s  
l e d  t o  t h e  c o n c e p t i o n  o f  m adness  a s  a  m ish a p  a n d  g e n t l e r  
t r e a t m e n t .  The R o y a l  C o m m iss io n  (1 9 2 4 -2 6 )  was a p p o i n t e d  
b e c a u s e  o f  t h e  p u b l i c ' s  u n e a s i n e s s  a t  t h e  l a r g e  num ber o f  
a l l e g a t i o n s  o f  w r o n g f u l  d e t e n t i o n  an d  w id e s p r e a d  c r u e l t y  a n d  
b a d  a d m i n i s t r a t i o n  i n  i n s t i t u t i o n s  f o r  t h e  m e n t a l l y  i l l .  The 
h o s p i t a l  e n q u i r i e s  o f  t h e  I 9 6 0 ' s ,  7 0 ' s an d  8 0 ' s w e re  t h e  
r e s u l t  o f  a l l e g a t i o n s  o f  a b u s e  b r o u g h t  t o  t h e i r  k n o w le d g e ,  
u s u a l l y  v i a  t h e  p r e s s .
H ow ever, t h e  i n f l u e n c e  o f  p u b l i c  k n o w led g e  a n d  c o n c e r n  on  
p o l i c y  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  c h a n g e  how t h e  p u b l i c  a c t  i n  
r e a l i t y  t o w a r d s  m e n t a l l y  i l l  p e o p le .  The p u b l i c  h a v e  
h i s t o r i c a l l y  h a d  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  to w a rd s  m e n t a l l y  i l l  
p e o p l e  -  f e a r ,  c o n d e m n a t io n ,  l a c k  o f  i n t e r e s t ,  a n d  a p a t h y ,  a n d  
t h e r e  i s  no  r e a l  e v i d e n c e  o f  t h e  p u b l i c  d i s p l a y i n g  g r e a t e r  
s y m p a th y  o r  t o l e r a n c e .  The p u b l i c  c a n n o t  l e a r n  f ro m  t h e i r  
G P 's  e x a m p le  a n d  t h e  i d e a  t h a t  t h e  m e n t a l l y  i l l  s h o u l d  b e  f r e e  
a n d  l i v e  a s  p a r t  o f  t h e  com m unity  may n o t  b e  s o  a t t r a c t i v e  
when t h e  p u b l i c  r e f l e c t  on  who i s  g o in g  t o  p a y  f o r  t h i s  a n d  
w h e re  t h e y  a r e  g o in g  t o  l i v e .  R a t i o n a l i t y  a n d  k i n d n e s s  may be  
r e p l a c e d  w i t h  a  l e s s  e n l i g h t e n e d  a p p r o a c h  t h e  c l o s e r  t h e  
s u b j e c t  i s  t o  t h e  i n t e r e s t  o f  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l s  o r  
c o m m u n i t ie s .
L e g i s l a t i o n  f o r  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  h a s  a l s o  b e e n  
a f f e c t e d  b y  t h e  p r e s t i g e  o f  d i f f e r e n t  p r o f e s s i o n s  o v e r  t i m e
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and  h a s ,  i n  t u r n ,  endow ed t h e s e  p r o f e s s i o n s  w i t h  e n h a n c e d  
s t a t u s  -  la w ,  m e d ic in e ,  a n d  more r e c e n t l y  s o c i a l  w ork . 
T h e r e f o r e ,  d i f f e r e n t  p r o f e s s i o n a l s  h a v e  h a d  a  v e s t e d  i n t e r e s t  
i n  s u p p o r t i n g  p a r t i c u l a r  t r e n d s  i n  p o l i c y .  T h is  i s  a l s o  t r u e  
o f  i n d i v i d u a l s  s u c h  Dr J o h n  C o n o l ly ,  o r  p a r t i c u l a r  s c h o o l s  o f  
t h o u g h t  s u c h  a s  t h e  a n t i - p s y c h i a t r y  movement -  p o l i c y  t r e n d s  
h a v e  l e g i t i m a t i z e d  t h e i r  o p i n i o n s  o r  s e r v e d  a s  a  f o c u s  f o r  
c r i t i c i s m  b u t  b o t h  h a v e  e n h a n c e d  t h e i r  a u t h o r i t y  a n d  
' c a r e e r s '  .
The c o s t  o f  c a r e  an d  t r e a t m e n t  h a s  c o n s i s t e n t l y  b e e n  a n  
i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  on  p o l i c y .  F o r  ex a m p le ,  i t  was c h e a p e r  t o  
k e e p  t h e  i n s a n e  i n  a sy lu m s  t h a n  W ork h o u ses ,  m o ra l  t r e a t m e n t  
was p o p u l a r  b e c a u s e  i f  t h e  i n s a n e  c o u l d  b e  c u r e d  t h e y  w o u ld  
c e a s e  t o  b e  a  d r a i n  on  t h e  p u b l i c  p u r s e  an d , m ore r e c e n t l y ,  i t  
h as  b e e n  a s su m e d  t h a t  com m unity  c a r e  i s  more c o s t - e f f e c t i v e  
t h a n  h o s p i t a l  c a r e  e s p e c i a l l y  i n  v ie w  o f  t h e  h u g e  c o s t  o f  
m a i n t a i n i n g  a n d  u p g r a d i n g  t h e  l a r g e  m e n ta l  h o s p i t a l s .
T h is  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  f i n a n c i a l  c o n c e r n s  i s  l a r g e l y  a  
p r o d u c t  o f  p o l i t i c a l  m o t iv e s .  However, p o l i t i c i a n s  h a v e  
c o n s i s t e n t l y  p a r a d e d  t h e i r  p o l i c y  o b j e c t i v e s  a s  a l s o  b e i n g  t h e  
p r o d u c t s  o f  e n l i g h t e n e d  t h o u g h t  a n d  h u m a n i t a r i a n  c o n c e r n s .
A ls o ,  t h e r e  h a s  b e e n  no c l e a r  d i v i d e  b e tw e e n  t h e  m a in  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  on  r e c e n t  l e g i s l a t i o n .  F o r  e x a m p le ,  t h e r e  
was a m b i g u i t y  i n  t h e  1959 A c t  i n  t h a t  i t  a p p e a l e d  t o  b o t h  
p r o p o n e n t s  o f  t h e  m e d ic a l  m odel a n d  t h e  com m unity  c a r e  
a p p r o a c h ,  a n d  b o t h  t h e  C o n s e r v a t i v e  an d  L a b o u r  p a r t i e s  
c o n s i d e r e d  i t  t o  b e  p r o g r e s s i v e  -  i t  was a l l  t h i n g s  t o  a l l  
men.
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B o th  C o n s e r v a t i v e  an d  L a b o u r  A d m i n i s t r a t i o n s  h a v e  
e m b ra c e d  t h e  i d e a  o f  com m unity  c a r e  a l b e i t  t o  s a t i s f y  
d i f f e r e n t  p o l i t i c a l  e n d s ,  b u t  t h e r e  h a s  b e e n  a  l a c k  o f  c l a r i t y  
an d  s p e c i f i c i t y  i n  f o r m u l a t i n g  o b j e c t i v e s .  T h e re  h a v e  b e e n  
c a l l s  f o r  c o o p e r a t i o n  b u t  l i t t l e  g u i d a n c e  a s  t o  t h e  p r o c e s s e s  
a n d  s t r u c t u r e s  r e q u i r e d  t o  a c h i e v e  t h i s .  T h e re  h a s  b e e n  
v e r b a l  b u t  n o t  p r a c t i c a l  o r  f i n a n c i a l  com m itm ent by  c e n t r a l  
g o v e rn m e n t  t o  i m p le m e n t in g  t h e  p o l i c y  o f  com m unity  c a r e .
I n d e e d ,  i t  h a s  n o t  e v e n  b e e n  c l e a r l y  d e f i n e d .
H i s t o r i c a l  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  h u m a n i t a r i a n  c o n c e r n s  
h a v e  n o t  b e e n  a  s u f f i c i e n t  m o t iv e  f o r  c h a n g e s  i n  l e g i s l a t i o n .  
I n a d e q u a c i e s  h a v e  b e e n  n o t e d  a n d  r e f o r m s  s u g g e s t e d  o n l y  t o  b e  
s w e p t  away i n  t h e  l i g h t  o f  m ore i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n s  a n d  
p r i o r i t i e s .  A l l e g a t i o n s  o f  i l l - t r e a t m e n t  a n d  n e g l e c t  h a v e  
a r i s e n  a g a i n  a n d  a g a i n  a n d  i t  h a s  o n l y  b e e n  when p u b l i c  
c o n c e r n  h a s  b e e n  s u f f i c i e n t l y  a r o u s e d  t h a t  t h e s e  h a v e  b e e n  
i n v e s t i g a t e d .  E n q u i r i e s ,  h o w e v e r ,  a r e  o n l y  a  means t o  a n  e n d ,  
t h e y  c a n n o t  i n  t h e m s e l v e s  c o n s t i t u t e  t h a t  end . L i s t i n g  t h e  
r e a s o n s  why a b u s e s  h a v e  o c c u r r e d ,  d i s c i p l i n i n g  t h e  m ain  
o f f e n d e r s ,  n o t i n g  t h e  i n a d e q u a c i e s  i n  s e r v i c e s ,  a n d  c h a n g in g  
t h e  v e n u e  f o r  t h e  c a r e  f ro m  t h e  h o s p i t a l  t o  t h e  com m unity  w i l l  
n o t  u l t i m a t e l y  b e n e f i t  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  u n l e s s  c e n t r a l  
g o v e rn m e n t  i s  d e d i c a t e d  t o  t h i s  p u r p o s e  i n  t e r m s  o f  g u i d e l i n e s  
a n d  f i n a n c e s .
W ith  r e g a r d  t o  s e r v i c e s  f o r  t h e  m e n t a l l y  i l l ,  t h e  
e m p h a s is  h a s  a lw a y s  b e e n  o n  l e g i s l a t i v e  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
d e v e lo p m e n t  a n d  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  c o n c e r n  f o r  t h e  human 
d im e n s io n ,  t h a t  i s ,  t h e  m e n t a l l y  i l l  a n d  t h e i r  r e l a t i v e s .
The m e n ta l  h e a l t h  s e r v i c e s  e m erg ed  o u t  o f  g e n e r a l  p r o v i s i o n s  
f o r  s o c i a l  m i s f i t s  i n  t h e  1 8 th  c e n t u r y  t o  t h e  b u i l d i n g - u p  o f  a  
h i g h l y  d i s t i n c t i v e  t r a d i t i o n  i n  t h e  1 9 th  c e n t u r y  a n d  t h e n  a  
s h a t t e r i n g  o f  t h a t  t r a d i t i o n  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y .  When t h e r e  
was no  p a r t i c u l a r  l e g i s l a t i o n  f o r  t h e  m e n t a l l y  i l l /  t h e y  w ere  
i n  a  s e n s e ,  i n t e g r a t e d  i n  t h e  com m unity . W ith  t h e  move t o  a 
p o l i c y  o f  com m unity  c a r e ,  a t t e m p t s  a r e  b e i n g  made t o  i n t e g r a t e  
th em  a g a i n .  T h u s ,  t h e  p a t t e r n  o f  c a r e  s o  f a r  h a s  b e e n  
i n t e g r a t i o n ,  s e p a r a t i o n ,  i n t e g r a t i o n .
When t h e r e  was no s p e c i f i c  p o l i c y  f o r  t h e  m e n t a l l y  i l l ,  
t h e y  w e re  d e t a i n e d  i n  W orkhouses a n d  G a o ls .  As o u t l i n e d  i n  
C h a p t e r  5, t o d a y  many a r e  t o  b e  fo u n d  i n  t h e  m o d e rn -d a y  
e q u i v a l e n t s  -  o n  t h e  s t r e e t s  a n d  i n  P r i s o n s .  T h is  i s  a l r e a d y  
a r o u s i n g  p u b l i c  a n d  p r o f e s s i o n a l  c o n c e r n  a n d  i f  t h i s  s i t u a t i o n  
g o e s  u n c h e c k e d ,  t h e  r e s u l t  o f  t h e  p o l i c y  o f  com m unity  c a r e  may 
b e  a n o t h e r  p e r i o d  o f  s e p a r a t i o n  f o r  t h e  m e n t a l l y  i l l .
The move t o  a  p o l i c y  o f  com m unity  c a r e  d o e s  n o t  
c o n s t i t u t e  w h a t  Kuhn ( 1 9 6 2 ) ^  d e s c r i b e s  a s  a  ' p a r a d ig m  s h i f t ' .  
I f  i n s t i t u t i o n a l  c a r e  i s  t a k e n  a s  t h e  o l d  p a r a d ig m  and  
com m unity  c a r e  t h e  new c o m p e t in g  o n e ,  i t  i s  t r u e  t h a t  t h e y  * £ $  
d i f f e r e n t  a n d  i n c o m p a t i b l e ,  and  t h a t  t h e  c o m p e t i t i o n  b e tw e e n  
th em  r e f l e c t s  d i v e r g e n t  c o n c e p t u a l  r e l a t i o n s .  T h is  i s *  
h o w e v e r ,  w h e re  s i m i l a r i t y  w i t h  t h i s  a n a l o g y  e n d s .
I n s t i t u t i o n a l  c a r e  came u n d e r  t h r e a t  f ro m  v a r i o u s  q u a r t e r s ,  
f o r  e x a m p le ,  a n t i - i n s t i t u t i o n a l  a n d  a n t i - p s y c h i a t r y  m ovem ents;
' new' p r o f e s s i o n a l s  who h a d  v e r y  l i t t l e  p o w e r  a n d  s t a t u s  i n  
t h e  e x i s t i n g  r e g im e  o f  c a r e ;  o r g a n i s a t i o n s  s u c h  a s  MIND who 
w e re  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  w e l f a r e  o f  p a t i e n t s ;  an d ,  p o l i t i c i a n s
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who a s su m e d  t h a t  com m unity  c a r e  w ou ld  b e  c h e a p e r  t h a n  
m o d e r n i z in g  t h e  l a r g e  o l d - s t y l e  b u i l d i n g s .
I t  was n o t  t r u e ,  ho w ev er ,  t h a t  i n s t i t u t i o n a l  c a r e  was no 
l o n g e r  c o n s i d e r e d  by  anyone  t o  b e  t h e  a n s w e r  t o  t h e  p r o b le m  o f  
c a r i n g  f o r  m e n t a l l y  i l l  p e o p le .  Many b e l i e v e d  t h a t  h o s p i t a l  
c a r e  was t h e  b e s t  an d  m ost humane s o l u t i o n .  Some 
p r o f e s s i o n a l s ,  e s p e c i a l l y  p s y c h i a t r i s t s ,  h a v e  h a d  a  v e s t e d  
i n t e r e s t  i n  c a m p a ig n in g  f o r  t h e  r e t e n t i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l  
b a s e .  H ow ever, o t h e r s  who h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  f o r  t h e  w e l f a r e  
o f  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  h a v e  o p p o se d  c l o s u r e  o f  l a r g e  m e n ta l  
h o s p i t a l s  o n  t h e  g ro u n d s  t h a t  t h e  a s s u m p t io n s  u p o n  w h ic h  
com m unity  c a r e  h a d  b e e n  b a s e d  w e re  f a l s e  o r  u n t e s t e d .
The p o l i c y  o f  com m unity  c a r e  may h a v e  b e e n  b a s e d  o n  f a l s e  
c l a i m s ,  f o r  e x a m p le ,  t h e  e f f e c t  o f  d r u g  t r e a t m e n t ,  a n d  
p r o j e c t i o n s  o n  b e d d a g e .  I t  may a l s o  h a v e  b e e n  p r i m a r i l y  
i n s t i g a t e d  f o r  f i n a n c i a l  r a t h e r  t h a n  h u m a n i t a r i a n  c o n c e r n s .  
T h is  d o e s  n o t  mean, h ow ever ,  t h a t  i t  i s  t h e  w rong  p o l i c y  
a l t h o u g h  t h e  r a t i o n a l e  on w h ic h  an y  i d e a  i s  b a s e d  i s  l i k e l y  t o  
a f f e c t  i t s  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  an d , o f  c o u r s e ,  i t s  o u tco m e .
T h e r e f o r e ,  i t  was n o t  t r u e  t h a t  a l l  p r o p o n e n t s  o f  t h e  tw o  
c o m p e t in g  ' p a r a d ig m s '  w ere  ' l i v i n g  i n  d i f f e r e n t  w o r l d s ' ,  t h a t  
i n s t i t u t i o n a l  c a r e  h ad  b e e n  c o m p l e t e l y  d i s c r e d i t e d  a n d  
com m unity  c a r e  was c o n s i d e r e d  t o  b e  s u p e r i o r ,  a n d  t h a t  t h e  
p o l i c y  o f  com m unity  c a r e  c o n s t i t u t e d  a  ' p a r a d ig m  s h i f t '  .
S in c e  e v e r y o n e  w o rk in g ,  o r  w i t h  a n  i n t e r e s t ,  i n  t h e  m e n ta l  
h e a l t h  f i e l d  d i d  n o t  i n i t i a l l y  s u p p o r t  t h i s  p o l i c y ,  i t  i s  
u n l i k e l y  t h a t  e v e r y o n e  h as  p u t  a l l  t h e i r  e f f o r t s  i n t o  
im p le m e n t in g  i t ,  a n d  h a s  r a l l i e d  ro u n d  t o  d e f e n d  i t  f ro m
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p u b l i c  c r i t i c i s m .  T h is  m u st o b v i o u s l y  h a v e  h a d  a  n e g a t i v e  
e f f e c t  o n  t h e  o u tc o m e .
The Im p o r t a n c e  o f  t h e s e  Themes f o r  th i s _ S _ tu d v  
The a f o r e - m e n t i o n e d  th em es  w e re  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  t h i s  s t u d y  
i n  t h a t  t h e y  ' i n f o r m e d '  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  o u t l i n e d  i n  
C h a p te r  1. T hey  show ed  t h e  i m p o r t a n c e  o f  f o c u s s i n g  o n  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  p a t i e n t s  an d  e x - p a t i e n t s ,  t h a t  i s ,  m ak in g  
m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  who h a v e  ' h i s t o r i c a l l y '  b e e n  s t i g m a t i s e d ,  
t r e a t e d  h a r s h l y  a n d  u n e q u a l l y ,  n e g l e c t e d ,  f e a r e d ,  a n d  b e e n  o f  
low  s t a t u s  a n d  p r i o r i t y ,  t h e  ' s u b j e c t s '  o f  r e s e a r c h .  T h i s  
m ean t p l a c i n g  p r i o r i t y  on  w h a t  t h e y  h a d  t o  s a y  a n d  e v a l u a t i n g  
t h e  F r i e r n  c l o s u r e  program m e an d  co m m u n ity  c a r e  i n  I s l i n g t o n  
from  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  w e l f a r e  o f  p a t i e n t s  an d  e x ­
p a t i e n t s .
F r i e r n  H o s p i t a l  was a  c o n c r e t e  e x a m p le  o f  m e n ta l  h e a l t h  
p o l i c y  i n  E n g la n d  a n d  W ales f o r  150 y e a r s .  I t  h a d  b e e n  ' home' 
t o  t h e  ' s u b j e c t s '  o f  t h i s  s t u d y  a n d ,  a s  s u c h ,  t h e i r  l i v e s  w e re  
i n e x t r i c a b l y  l i n k e d  t o  t h e  h o s p i t a l  a n d  a f f e c t e d  b y  i t .  
T h e r e f o r e ,  t h e s e  th e m e s  a l s o  s e r v e d  a s  a  p o i n t  o f  r e f e r e n c e  
f o r  t h e  h i s t o r y  o f  F r i e r n  H o s p i t a l  a n d  i t s  c l o s u r e  w h ic h  i s  
t h e  s u b j e c t  o f  C h a p t e r  7.
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INTRQDUQXIPM
As o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  1, w hen F r i e r n  H o s p i t a l  o p e n e d  o n
1 7 th  J u l y  1851 a s  C o ln e y  H a tc h  P a u p e r  L u n a t i c  A sy lum , i t  w as
h a i l e d  a s  E u r o p e ' s  l a r g e s t  a n d  m o s t  m odern  i n s t i t u t i o n .
When NETRHA a n n o u n c e d  i t s  i n t e n t i o n  t o  c l o s e  F r i e r n  i n  1983, 
t h e r e  w e r e  som e who c o u l d  n o t  w a i t  f o r  t h e  b u l l d o z e r s  t o  
a p p e a r ,  a n d  e q u a l l y  a s  many who m o u rn e d  i t s  im m in e n t  d e m is e .
T h i s  C h a p t e r  i s  d i v i d e d  i n t o  tw o  p a r t s .  P a r t  1 i s
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  ' h i s t o r y '  o f  F r i e r n  H o s p i t a l  p r i o r  t o  t h e
c l o s u r e  a n n o u n c e m e n t  a n d  P a r t  2 f o c u s e s  o n  t h e  c l o s u r e  o f  
t h e  h o s p i t a l .
The r e s e a r c h e r  d e c i d e d  t o  h i g h l i g h t  t h e s e  tw o  a r e a s  f o r  
t h r e e  m a in  r e a s o n s .  F i r s t l y ,  F r i e r n  H o s p i t a l  h a d  b e e n  
' home' f o r  many l o n g - s t a y  p a t i e n t s  f o r  a  v e r y  l o n g  t i m e .
T h is  m e a n t  t h a t  t h e i r  l i v e s  w e r e  i n e x t r i c a b l y  l i n k e d  t o  t h e  
h o s p i t a l  a n d  a f f e c t e d  by  i t ,  no  m ore  s o  t h a n  w hen t h e  
c l o s u r e  d e c i s i o n  was made b e c a u s e  o f  t h e  r a t i o n a l e  b e h i n d  
t h e  d e c i s i o n ,  t h e  u n f o l d i n g  o f  t h e  c l o s u r e  p rog ram m e, a n d  
t h e  r e s u l t a n t  e f f e c t s  on  t h e  c a r e  o f  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  i n  
t h e  co m m u n ity .  S e c o n d ly ,  F r i e r n  H o s p i t a l  h a d  b e e n  t h e  p l a c e  
w h e re  t h e  m a j o r i t y  o f  I s l i n g t o n  r e s i d e n t s  s u f f e r i n g  f ro m  
m e n ta l  h e a l t h  p r o b le m s  h a d ,  f o r  many y e a r s ,  b e e n  c o n f i n e d  
an d  t r e a t e d  f o r  s h o r t  a n d  l o n g  p e r i o d s ,  s o  p e o p l e  l i v i n g  i n  
I s l i n g t o n  w o u ld  h a v e  ' i n h e r i t e d '  a n  im a g e  o f  t h e  h o s p i t a l  
an d  i t s  p a t i e n t s  w h ic h  may a f f e c t  how t h e y  w o u ld  b e  r e c e i v e d  
i n  t h e  co m m u n ity .  T h i r d l y ,  F r i e r n  H o s p i t a l  h a d  b e e n  a
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c o n c r e t e  e x a m p le  o f  m e n ta l  h e a l t h  p o l i c y  i n  E n g la n d  a n d  
W ales  f o r  a l m o s t  150 y e a r s ,  t h u s  p l a c i n g  t h i s  p a r t i c u l a r  
r e s e a r c h  i n  a  w i d e r  h i s t o r i c a l  c o n t e x t .
A l l  t h e  m a t e r i a l  p r e s e n t e d  i n  P a r t  1, u n l e s s  o t h e r w i s e  
r e f e r e n c e d ,  comes f ro m  tw o  s o u r c e s :  t h e  v e r y  g r a p h i c  a c c o u n t  
o f  t h e  h i s t o r y  o f  F r i e r n  H o s p i t a l  i n  t h e  C e n t e n n i a l  E d i t i o n  
o f  t h e  F r i e r n  H o s p i t a l  M a g a z in e  (1 9 5 1 ) ;  an d ,  R H u n t e r  &
I  Mac a l p i n e ' s  P s y c h i a t r y  f o r  t h e  Poor: A M e d ic a l  an d  S o c i a l  
H i s t o r y  ( 1 9 7 4 ) .  The a f o r e - m e n t i o n e d  a u t h o r s  s t u d i e d  a l l  t h e  
h i s t o r i c a l  m a t e r i a l  r e l a t i n g  t o  F r i e r n  H o s p i t a l ,  f o r  
e x a m p le :  R e p o r t s  o f  S e l e c t  C o m m it te e s ,  C o m m is s io n e r s  i n  
L u n a c y ,  C o m m it te e s  o f  V i s i t o r s ,  an d  t h e  L ondon C o u n ty  
C o u n c i l  (LCC); H e a l t h  B o a rd  a n d  A u t h o r i t y  R e c o rd s ;  t h e  
H o s p i t a l  R e g i s t e r ;  an d ,  C a se  H i s t o r i e s  o f  P a t i e n t s .  The 
m a t e r i a l  p r e s e n t e d  i n  P a r t  2 comes f ro m  a  v a r i e t y  o f  s o u r c e s  
w i t h  a n  e m p h a s is  o n  p o l i c y  d o c u m e n ts  a n d  i n t e r v i e w s  w i t h  
some o f  t h e  p r o f e s s i o n a l s  l i s t e d  i n  A p p e n d ix  4, i .
T h u s ,  t h i s  C h a p t e r  r e p r e s e n t s  b o t h  t h e  e n d  o f  t h e  
L i t e r a t u r e  R ev iew  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  
F i n d i n g s  i n  t h i s  t h e s i s .  S i n c e  t h i s  C h a p t e r  d o e s  n o t  r e p e a t  
i n f o r m a t i o n  g i v e n  i n  t h e  s e c t i o n  on F r i e r n  H o s p i t a l  i n  
C h a p t e r  1 ( p l 3 - 1 6 ) ,  a n d  t h e  TAPS f i n d i n g s  w i t h  r e g a r d  t o  
l o n g - s t a y  p a t i e n t s  i n  C h a p t e r  3 ( p 6 2 - 6 6 ) ,  r e f e r e n c e  s h o u l d  
a l s o  b e  made t o  t h e s e  C h a p t e r s  an d  t h e  r e l e v a n t  A p p e n d ic e s  
( 1 , 1  -  1 , 7 )  t o  g a i n  t h e  ' t o t a l  p i c t u r e '  o f  F r i e r n  H o s p i t a l  
a n d  i t s  c l o s u r e ,  on  w h ic h  t h e  C o n c l u s i o n s  t o  t h i s  C h a p t e r  
a r e  b a s e d .
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PART 1 -  THE 'HISTORY* OF F R IERN HOSPITAL 
R e a so n  f o r  C o n s t r u c t i o n
I n  1847, t h e r e  w e re  2 ,4 0 0  known c a s e s  o f  p a u p e r  l u n a t i c s  i n  
M id d le s e x  a n d  t h e  M id d le s e x  P a u p e r  L u n a t i c  A sy lum  a t  H an w ell  
i n  W est M id d le s e x  (now S t  B e r n a r d s  H o s p i t a l  i n  S o u t h a l l )  
w h ic h  h a d  o p e n e d  i n  1831 c o u l d  o n l y  c a t e r  f o r  1 ,0 0 0 .  T h is  
m e a n t  t h e r e  w e re  l a r g e  n u m b ers  o f  p a u p e r  l u n a t i c s  i n  
W o rk h o u se s ,  P r i s o n s ,  H ouses  o f  C o r r e c t i o n  a n d  o t h e r  p l a c e s  
o f  d e t e n t i o n  a n d  r e s t r a i n t  who w e re  b e i n g  n e g l e c t e d  a n d  
m a l t r e a t e d .
The p r o p o s a l  t o  d o u b l e  t h e  s i z e  o f  H a n w e l l  was r e j e c t e d  
o n  t h e  g ro u n d s  t h a t  i t  w o u ld  make i n d i v i d u a l  p a t i e n t  c a r e  
i m p o s s i b l e  a n d  e x e r c i s e  a n d  em p lo y m en t p r o b l e m a t i c .  T h is  
l e d  t o  t h e  b u i l d i n g  o f  C o ln e y  H a tc h  P a u p e r  L u n a t i c  A sy lum  i n  
E a s t  M id d le s e x  t o  c a r e  f o r  q u i e t  c h r o n i c  i n c u r a b l e s  w h ic h  
w o u ld  b e  l e s s  e x p e n s i v e  t h a n  m a i n t a i n i n g  th e m  i n  p l a c e s  o f  
d e t e n t i o n  w h ic h  h a d  no f a c i l i t i e s  f o r  th e m  a n d  c o u l d  b e  r u n  
o n  much c h e a p e r  l i n e s  t h a n  H a n w e ll  w h ic h  w o u ld  b e  f r e e  t o  
' c u r e '  t h e  more r e c e n t  a n d  m i l d e r  c a s e s  i n  t h e  c o u n ty .
C h a n g e s .L n ^ F in a n c e .  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  Name 
When i t  o p e n e d ,  C o ln e y  H a tc h  was f i n a n c e d  b y  M id d le s e x  
C o u n ty  C o u n c i l  (MCC). I t  was a d m i n i s t e r e d  b y  a  C o m m it te e  o f  
V i s i t o r s  s e l e c t e d  by  t h e  C o u n c i l  a n d  i n s p e c t e d  b y  f u l l y -  
s a l a r i e d  C o m m iss io n e rs  a p p o i n t e d  u n d e r  t h e  L u n a c y  A c t  1845. 
The f i r s t  p a t i e n t s  w e re  q u i c k l y  s e n t  t o  C o ln e y  H a tc h  from  
w o rk h o u s e s  a n d  p r i v a t e  a s y lu m s  i n  E a s t  M id d le s e x  b e c a u s e  t h e  
c o s t  o f  m a in t e n a n c e  i n  t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s  was t h e  m o st  
e x p e n s i v e  an d  C o ln e y  H a tc h  h a d  t o  b e  f u l l  t o  p a y  f o r  i t s
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u p k e e p .  The MCC h a d  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  l a r g e s t  num ber a t  
t h e  l o w e s t  c o s t  t o  c o m p e te  w i t h  t h e  p a r i s h  w o r k h o u s e s ,  an d  
i n  1852, t h e  a s y l u m 's  f i r s t  f u l l  y e a r ,  t h e  w e e k ly  r a t e  p e r  
p a t i e n t  (8 s  2d) was c h a r g e d  t o  t h e  B o a rd  o f  G u a r d ia n s  o f  
t h e i r  p a r i s h  o f  o r i g i n .
The L o c a l  G o v ern m en t A c t  1888 t r a n s f e r r e d  l a r g e  a r e a s  
o f  M id d le s e x  t o  t h e  n e w ly - fo r m e d  London C o u n ty  C o u n c i l  (LCC) 
a n d  i n  1889, i t  becam e a  L ondon C o u n ty  A sylum . The 
C o m m it te e  o f  V i s i t o r s  a p p o i n t e d  t o  m anage t h e  a s y lu m  f o r  t h e  
LCC w e re  m i d d l e - c l a s s  J u s t i c e s  o f  t h e  P e a c e ,  l i v i n g  i n  
r e s p e c t a b l e  s u b u r b s  s u c h  a s  H ig h g a te  a n d  F i n c h l e y ,  t h e r e f o r e  
t h e i r  s o c i a l  s i t u a t i o n  was f a r  ab o v e  a n d  rem o v ed  f ro m  t h e  
p a t i e n t s  w i t h  w hose c a r e  t h e y  w e re  e n t r u s t e d .  T hey  t r i e d  t o  
m a i n t a i n  a  b a l a n c e  b e tw e e n  t h e i r  d u t y  t o  t h e  r a t e - p a y e r s  a n d  
t h e  p a t i e n t s  b y  b e i n g  e c o n o m ic a l  i n  s a t i s f y i n g  t h e  l a t t e r ' s  
n e e d s  -  t h e y  d i d  n o t  p r o v i d e  c o m f o r t s  c o n s i d e r e d  ' l u x u r i o u s '  
f o r  t h i s  c l a s s  o f  p a t i e n t s  b e c a u s e  i f  t h e y  r e c o v e r e d  an d  
r e t u r n e d  t o  t h e i r  f o r m e r  c o n d i t i o n ,  t h e y  w o u ld  s u f f e r
d i s t r e s s  a t  t h e  a b s e n c e  o f  c o m f o r t s  t h e y  h a d  come t o  a c c e p t
a s  ' n e c e s s i t i e s '  . U n t i l  t h e  F i r s t  W orld  War, t h e  LCC
m anaged  t o  k e e p  t h e  c o s t  o f  p a t i e n t  c a r e  a t  a r o u n d  10s p e r
w eek. A f t e r  t h e  w ar ,  t h e  c o s t  o f  p a t i e n t  c a r e  d o u b le d  i n  
l i n e  w i t h  t h e  g e n e r a l  r i s e  i n  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  a n d  w ages.
U n d e r  t h e  M e n ta l  T r e a t m e n t  A c t  (1 9 3 0 )  C o ln e y  H a tc h  
A sy lum  becam e a  M e n ta l  H o s p i t a l ,  t h e  l u n a t i c  becam e a  
p a t i e n t ,  a n d  t h e  p a u p e r  becam e a r a t e - a i d e d  p e r s o n .  I n  
1937, C o ln e y  H a tc h  was re n a m e d  F r i e r n  M e n ta l  H o s p i t a l  t o  
f u r t h e r  rem o v e  t h e  p r i o r  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  P o o r  Law, and  
u n d e r  t h e  M e n ta l  H e a l t h  A c t  (1 9 5 9 ) ,  t h e  w o rd  'm e n t a l '  was
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re m o v e d  t o  e m p h a s i s e  t h a t  p a t i e n t s  w e re  o n  a n  e q u a l  f o o t i n g  
w i t h  t h o s e  i n  o t h e r  h o s p i t a l s .
D u r in g  t h e  S e c o n d  W orld  War, F r i e r n ' s  c a t c h m e n t  a r e a  
was F i n s b u r y ,  H am p s te ad ,  H o lb o rn ,  S t  M a ry le b o n e ,  S t  P a n c r a s  
a n d  S h o r e d i t c h .  When t h e  NHS A c t  (1 9 4 6 )  came i n t o  o p e r a t i o n  
i n  1948, F r i e r n  M e n ta l  H o s p i t a l ,  l i k e  a l l  h o s p i t a l s ,  was 
a b s o r b e d  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  H e a l t h .  F r i e r n  was now 
s u p p o r t e d  b y  c e n t r a l  g o v e rn m e n t  i n s t e a d  o f  c o u n t y  f u n d i n g ,  
came u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  a  new R e g io n a l  H o s p i t a l  B o a rd  
( N o r t h  W est M e t r o p o l i t a n ) ,  a n d  was a l l o t t e d  c a t c h m e n t  a r e a  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h r e e  N o r th  London b o r o u g h s  (Camden, 
I s l i n g t o n ,  a n d  H a r i n g e y ) .  I t  was a d m i n i s t e r e d  b y  a  l o c a l l y -  
c o n s t i t u t e d  M anagem ent C o m m ittee .
The N o r th  W est M e t r o p o l i t a n  R e g io n a l  B o a rd ,  l i k e  o t h e r  
R e g i o n a l  B o a r d s ,  h a d  l i m i t e d  r e s o u r c e s  t o  m a i n t a i n  o l d  
b u i l d i n g s  a n d  m e n ta l  h e a l t h  s e r v i c e s  r e m a in e d  a  lo w  
p r i o r i t y .  T h e r e  w as, t h e r e f o r e ,  c o n t i n u e d  p r e s s u r e  t o  k e e p  
t h e  c o s t  o f  p a t i e n t  c a r e  a t  F r i e r n  down.
I n  1967, t h e  m anagem ent o f  F r i e r n ' s  s e r v i c e s  was t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h r e e  H e a l t h  A u t h o r i t i e s :  Camden,
I s l i n g t o n ,  a n d  H a r in g e y .  When t h e  NHS was r e o r g a n i s e d  i n  
1974 , t h e  m anagem en t o f  F r i e r n  H o s p i t a l  was t a k e n  o v e r  by  
NETRHA w i t h  l o c a l  m anagem ent by  I s l i n g t o n  H e a l t h  D i s t r i c t  
u n t i l  1982 w hen H am p s te ad  becam e t h e  m a n a g in g  a u t h o r i t y .
The c o s t  o f  p a t i e n t  c a r e  h a d  r i s e n  t o  t h i r t y  p o u n d s  p e r  w eek  
a s  c o m p a re d  w i t h  n i n e t y  p o u n d s  p e r  w eek  f o r  a  p a t i e n t  i n  a  
g e n e r a l  h o s p i t a l .  (UCL, 1987, p i ) *
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Demand f o r  ' A sy lum '
C o ln e y  H a tc h  was o r i g i n a l l y  d e s i g n e d  t o  t a k e  1 ,0 0 0  p a t i e n t s  
b u t  was e n l a r g e d  w h i l e  b e i n g  b u i l t  t o  a c c o m m o d a te  1 ,2 5 0 .  By 
1856, t h e r e  w e r e  1 ,0 0 0  l u n a t i c s  i n  M id d l e s e x  s t i l l  r e q u i r i n g  
' a s y lu m 1 . The C o m m is s io n e r s  w e re  o p p o s e d  t o  a  f u r t h e r  
e n l a r g e m e n t  b e c a u s e  i t  w o u ld  b e  m ore d i f f i c u l t  t o  m anage, 
t r e a t ,  a n d  s u p e r v i s e  a  l a r g e r  p o p u l a t i o n  o f  p a t i e n t s .
H ow ever, d u e  t o  t h e  h i g h  c o s t  o f  b u i l d i n g  a  t h i r d  a s y lu m , 
w o rk  b e g a n  o n  tw o  new b l o c k s  an d  s i n g l e  s t o r e y  w a rd s  a t  
C o ln e y  H a tc h  p r o v i d i n g  700 a d d i t i o n a l  b e d s .  H ow ever, t h e  
r e s u l t a n t  r e s p i t e  t h a t  t h i s  g a v e  was o n l y  t e m p o r a r y .
By 1869 t h e r e  w e r e  o v e r  2 ,0 0 0  p a u p e r  l u n a t i c s  i n  
M id d le s e x  s t i l l  r e q u i r i n g  ' a sy lu m ' . C o ln e y  H a tc h  was 
a l r e a d y  o v e r c r o w d e d  a n d  i n  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  1 9 th  
c e n t u r y  t h e r e  w e r e  a  s e r i e s  o f  t r a n s f e r s  t o  h o s p i t a l s  a n d  
a s y lu m s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y .  I n  1893, C la y b u r y  i n  
E s s e x  o p e n e d  a n d  t o o k  350 p a t i e n t s ,  h o w e v e r ,  t h e  
o v e r c r o w d in g  p r o b le m  was s t i l l  n o t  r e s o l v e d .
I n  1903, a  t e m p o r a r y  b u i l d i n g  f o r  320 women b u r n t  down 
w i t h  t h e  l o s s  o f  51 l i v e s  m ak ing  i t  t h e  w o r s t  d i s a s t e r  i n  
E n g l i s h  a s y lu m  h i s t o r y .  C o n s e q u e n t l y ,  a n d  d e s p i t e  t h e  
c o n v i c t i o n  t h a t  e n l a r g e m e n t  was n o t  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  
e s t a b l i s h e d  p a t i e n t s  a n d  s t a f f ,  w o rk  b e g a n  o n  t h e  a s y l u m 's  
t h i r d  m a jo r  e n l a r g e m e n t  i n  t h e  fo rm  o f  s e v e n  I t a l i a n - s t y l e  
v i l l a s  i n  1908.
D u r in g  a n d  a f t e r  t h e  F i r s t  W o rld  War, t h e r e  was a n  
i n c r e a s e d  dem and f o r  b e d s  a t  C o ln e y  H a tc h ,  f i r s t  f o r  t h e  
w a r-w o u n d e d  a n d  t h e n  f o r  t h o s e  s u f f e r i n g  f ro m  m e n ta l  
d i s o r d e r s  a r i s i n g  f ro m  t h e i r  w a r t im e  e x p e r i e n c e .
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I t  was e n v i s a g e d  t h a t  t h e  o v e r c r o w d in g  s i t u a t i o n  w o u ld  
h e  r e l i e v e d  b y  t h e  M e n ta l  T r e a t m e n t  A c t  (1 9 3 0 )  i n  t h a t  t h e  
tw o new c a t e g o r i e s  o f  p a t i e n t  ( v o l u n t a r y  a n d  t e m p o r a r y )  
w o u ld  rem o v e  t h e  s t i g m a  a n d  f o r m a l i t i e s  o f  c e r t i f i c a t i o n  a n d  
b r i n g  i n  e a r l y  a n d  m i l d e r  c a s e s  who w o u ld  s p e n d  a  s h o r t e r  
t i m e  i n  h o s p i t a l .  The LCC d u l y  e s t a b l i s h e d  p s y c h i a t r i c  
o u t p a t i e n t  d e p a r t m e n t s  i n  I s l i n g t o n ,  H ig h g a te  a n d  A rchw ay 
w h ic h  l a t e r  co m b in ed  a t  t h e  W h i t t i n g t o n  H o s p i t a l  t o  e x a m in e  
p e o p l e  f o r  v o l u n t a r y  a d m is s io n .  However, few  e a r l y  a n d  m i ld  
c a s e s  w e re  a c t u a l l y  a d m i t t e d  t o  C o ln e y  H a tc h .  I n  1937, 
t h e r e  w e re  2 ,6 5 4  p a t i e n t s  ( a n  a l l  t im e  h i g h )  o f  whom o n l y  25 
w e re  v o l u n t a r y .
D u r in g  t h e  S eco n d  W orld  War, F r i e r n  h a d  t o  p r o v i d e  s i x  
w a rd s  f o r  w a r  c a s u a l t i e s  w h ic h  m e a n t  t h e r e  was a  c o n g e s t i o n  
o f  p a t i e n t s  o n  o t h e r  w a rd s  a n d  s e v e r e  o v e r c r o w d in g .  As t h e  
m e n ta l  h o s p i t a l  n e a r e s t  t h e  c e n t r e  o f  London, F r i e r n  
s u f f e r e d  m ore bomb damage t h a n  a n y  o t h e r  -  36 p a t i e n t s  a n d  
f o u r  n u r s e s  w e re  k i l l e d ,  300 f e m a le  b e d s  w e re  l o s t ,  a n d  some 
p a t i e n t s  h a d  t o  b e  e v a c u a t e d  t o  o t h e r  m e n ta l  h o s p i t a l s .  
H owever, i n  1947, t h e r e  w e re  s t i l l  c. 2, 600 p a t i e n t s  
r e s i d i n g  i n  F r i e r n .
By 1953, t h e  a n t i c i p a t e d  e f f e c t  o f  t h e  1930 A c t  b e g a n  
t o  b e  o b s e r v e d  -  p a t i e n t s  i n  r e s i d e n c e  h a d  d e c r e a s e d  t o  
2, 276 w i t h  274 i n  t h e  v o l u n t a r y  c a t e g o r y .  H ow ever, t h e r e  
w e re  959 a d m i s s i o n s ,  w h ic h  was t h r e e  t i m e s  t h e  y e a r l y  
a d m i s s i o n  r a t e  b e f o r e  t h e  w a r ,  a l t h o u g h  489 w e re  v o l u n t a r y .
On 2 1 s t  J a n u a r y  1965, w hen Mrs B a r b a r a  Robb f i r s t  
c r o s s e d  F r i e r n # s e l e g a n t  m a in  p o r t a l  t o  v i s i t  M iss  Amy 
G ib b s ,  a  r e t i r e d  s e a m s t r e s s  i n  h e r  m id -7 0 s ,  o n  Ward E3 (a
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l o n g - s t a y  w a rd  f o r  c o n f u s e d  e l d e r l y  p e o p l e ) ,  t h e  h o s p i t a l  
p o p u l a t i o n  was j u s t  o v e r  2 ,0 0 0 .  W ards w e re  e x t r e m e l y  
c ro w d ed  a n d  t h r e e  h a d  a s  many a s  70 p a t i e n t s  o n  them . 
( C o l t r a n e ,  1990, p 4 3 ) 2
By 1973 , t h e  n um ber  o f  p a t i e n t s  h a d  d r o p p e d  t o  
a p p r o x i m a t e l y  1 ,1 0 0 ,  b u t  now F r i e r n  h a d  i t s  own O u t p a t i e n t  
D e p a r tm e n t  a n d  Day H o s p i t a l  w h ic h  c a t e r e d  f o r  2, 000 
r e f e r r a l s  p e r  y e a r .
S i t e  a n d  B u i l d i n g
On 8 t h  May 1849, P r i n c e  A l b e r t  l a i d  t h e  f o u n d a t i o n  s t o n e  a n d  
d e d i c a t e d  t h e  A sy lum  t o  ' n o n - r e s t r a i n t '  a  m e th o d  o f  
t r e a t m e n t  i n i t i a t e d  b y  Dr J o h n  C o n n o l ly ,  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  
o f  H a n w e l l .  The p l o t  o f  l a n d  o n  w h ic h  C o ln e y  H a tc h  was 
b u i l t  o r i g i n a l l y  c o m p r i s e d  118 a c r e s  a n d  c o s t  n e a r l y  
£ 1 8 ,0 0 0 .  I t  was l a t e r  i n c r e a s e d  t o  138, t h e n  165 a c r e s .
The s i t e  was c h o s e n  b e c a u s e  i t  was a d j a c e n t  t o  C o ln e y  H a tc h  
S t a t i o n  (now New S o u t h g a t e )  o n  t h e  G r e a t  N o r t h e r n  R a i lw a y  
l i n e  r u n n i n g  f ro m  K in g s  C ro s s  t o  P e t e r b o r o u g h  w h ic h  was 
u n d e r  c o n s t r u c t i o n ,  a t  a  t i m e  when h o r s e  t r a n s p o r t  was t h e  
o n l y  a l t e r n a t i v e .
The n e i g h b o u r i n g  a r e a  was u n i n h a b i t e d  e x c e p t  f o r  a  
c o t t a g e  o p p o s i t e  t h e  M ain  G a te s  a n d  a  s m a l l  v i l l a g e  some 
d i s t a n c e  away. E v e ry o n e  e n t e r i n g  t h e  a s y lu m  h a d  t o  p a s s  t h e  
p o r t e r  a t  t h e  E n t r a n c e  Lodge.
On t h e  e x t e n s i v e  s i t e ,  C o ln e y  H a tc h  h a d  i t s  own f a rm ,  
o r c h a r d ,  g a r d e n ,  b r e w e r y ,  b a k e r y ,  g a s w o rk s ,  w a t e r w o r k s ,  
s ew ag e  s y s t e m ,  l a u n d r y ,  s c h o o l r o o m s ,  c h u r c h ,  s y n a g o g u e ,  a n d  
b u r i a l  g ro u n d .  A f t e r  t h e  F i r s t  W o rld  War t h e  f a rm
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c o n t r a c t e d ,  a f t e r  t h e  S e c o n d  W orld  War i t  was a b a n d o n e d  a n d  
t h e  h o s p i t a l  s i t e  was r e d u c e d  t o  85 a c r e s  when l a n d  was s o l d  
b a c k  t o  MCC t o  make t h e  N o r th  C i r c u l a r  Road.
C o ln e y  H a tc h  was t h e  l o n g e s t  a sy lu m  e v e r  b u i l t .  The 
w h o le  b u i l d i n g  c o m p r i s e d  s i x  m i l e s  o f  c o r r i d o r s  a n d  t h e  l o n g  
g loom y o n e  r u n n in g  t h e  l e n g t h  o f  t h e  b u i l d i n g  w h ic h  d i v i d e d  
t h e  a s y lu m  i n t o  tw o w in g s  ( o r i g i n a l l y  M ale an d  F e m a le )  p l u s  
t h e  f r o n t a g e  was a  t h i r d  o f  a  m i l e  i n  l e n g t h .  The f i n a l  
c o s t  o f  C o ln e y  H a tc h  was £ 3 0 0 ,0 0 0  m ak ing  i t  t h e  m o s t  
e x p e n s i v e  a sy lu m  e v e r  b u i l t .  However, w i t h i n  f i v e  y e a r s ,  
t h e  a s y lu m  r e q u i r e d  l a r g e  sums o f  money t o  b r i n g  t h e  
b u i l d i n g  up  t o  s t a n d a r d  b u t  t h i s  was n o t  f o r t h c o m i n g .
The o r i g i n a l  b u i l d i n g  was d e v o id  o f  i n t e r i o r  
d e c o r a t i o n s  -  i t  h a d  b a r e  b r i c k  w a l l s  a n d  b l a c k  a s p h a l t  
f l o o r s  w h ic h  w e re  p a r t i c u l a r l y  c o l d  a t  n i g h t .  The w a rd s  
w e re  t u n n e l - l i k e ,  i l l - h e a t e d ,  p o o r l y  l i t  an d  v e n t i l a t e d ,  a n d  
t h e  G o t h i c  windows w e re  c u r t a i n l e s s  u n t i l  1957. The s i g h t  
o f  p a t i e n t s  c r o u c h i n g  i n  c o r n e r s  was common d u e  t o  a  l a c k  o f  
f u r n i t u r e .
O v e r  t h e  y e a r s ,  s t a f f  t r i e d  t o  c o u n t e r a c t  t h e  
d e h u m a n iz in g  e f f e c t s  o f  t h e  s t a r k  e n v i r o n m e n t  b y  m a k in g  
F r i e r n  a  ' hom ely ' p l a c e  t o  l i v e  i n ,  a n d  w ard s  w e re  
b r i g h t e n e d - u p  w i t h  p i c t u r e s  a n d  p l a n t s .  I n  t h e  1 9 6 0 s ,  t h e  
w a l l s  a r o u n d  F r i e r n  H o s p i t a l  b e g a n  t o  come down a  few  f e e t  
a t  a  t i m e ,  t h e  M ain G a te s  a n d  ' t h e  s e n t r y '  w e re  rem o v ed ,  a n d  
t h e  l o n g  c o r r i d o r  was d e c o r a t e d  w i t h  p a i n t i n g s  p r o d u c e d  i n  
a r t  t h e r a p y .  However, w h i l s t  t h e  d e s i r e  t o  u p g r a d e  t h e  
h o s p i t a l  e n v i r o n m e n t  g a i n e d  momentum, l i t t l e  was d o n e  t o
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c h e c k  t h e  p h y s i c a l  d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g  a s  show n by  
t h e  d r i p p i n g  p i p e s  a n d  b r o k e n  windows on  t h e  b a c k  w a rd s .
D e s p i t e  p l e a s  f o r  a n  a d e q u a t e  num ber o f  d o c t o r s  t o  make t h e  
a s y lu m  l i k e  o t h e r  h o s p i t a l s ,  C o ln e y  H a tc h  o p e n e d  w i t h  o n l y  
tw o  m e d ic a l  s t a f f  -  t h e  M e d ic a l  S u p e r i n t e n d e n t s  f o r  m a le  an d  
f e m a le  p a t i e n t s ,  a n d  t h e y  l i v e d  i n  t h e  a s y lu m . I n  1890 t h e  
tw o  S u p e r i n t e n d e n t  p o s t s  w e re  c o m b in e d  a n d  t h e  new M e d ic a l  
S u p e r i n t e n d e n t  becam e t h e  m a n a g e r  o f  t h e  h o s p i t a l  a n d  f a rm  -  
a  p o w e r f u l  o f f i c e  w h ic h  s u r v i v e d  u n t i l  1960 w hen i t  was 
r e p l a c e d  b y  t h a t  o f  H o s p i t a l  M anager.
I n  1859, f o u r  a d d i t i o n a l  a s s i s t a n t  d o c t o r s  w e re  
e m p lo y e d  t o  l o o k  a f t e r  a  p a t i e n t  p o p u l a t i o n  o f  2 , 000. S in c e  
p a t i e n t s  w e re  n o t  a l l o w e d  t o  b e  moved t o  o t h e r  h o s p i t a l s  f o r  
t r e a t m e n t  o f  a n y  k in d ,  a s y lu m  d o c t o r s  h a d  t o  c a t e r  f o r  a l l  
t h e i r  m e d ic a l  n e e d s ,  f o r  e x a m p le ,  p e r f o r m  o p e r a t i o n s ,  
d e l i v e r  b a b i e s ,  a n d  c a r r y  o u t  a u t o p s i e s ,  a s  w e l l  a s  l o o k  
a f t e r  300 s t a f f .  A f t e r  t h e  F i r s t  W orld  War, t h e r e  w e re  n i n e  
d o c t o r s  e m p lo y e d  i n  t h e  a sy lu m .
The a s y lu m  d o c t o r s  h a d  no c o n t r o l  o v e r  a d m i s s i o n  a n d  
t h e y  d i d  n o t  s e e  p e o p l e  b e f o r e  t h e y  came i n .  U n d e r  t h e  1845 
L u n a cy  A c t ,  t h e  p r o c e d u r e  f o r  a d m i s s i o n  t o  C o ln e y  H a tc h  
A sylum  was a s  f o l l o w s :  t h e  P a r i s h  d o c t o r  d e c l a r e d  a  p e r s o n  
i n s a n e  a n d  a  M a g i s t r a t e  p l a c e d  t h e  p e r s o n  o n  a  c o m p u ls o r y  
r e c e p t i o n  o r d e r ;  t h e  p e r s o n  was t h e n  a d m i t t e d  ( e x c e p t  i n  an  
e m e rg e n c y )  by  p r i o r  a r r a n g e m e n t  b e tw e e n  t h e  p a r i s h  o f f i c e r s  
a n d  t h e  a s y lu m  c l e r k  w hose o f f i c e  was i n  U p p e r  S t r e e t ,  
I s l i n g t o n .
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I t  was i n i t i a l l y  d i f f i c u l t  t o  r e c r u i t  a s y lu m  s t a f f ,  
e s p e c i a l l y  o n  t h e  f e m a le  s i d e  p r o b a b l y  b e c a u s e  f e m a l e  s t a f f  
w e r e  p a i d  40% l e s s  t h a n  t h e i r  m a le  c o u n t e r p a r t s  w h o se  w ages 
w e r e  a l r e a d y  l e s s  t h a n  t h a t  o f  s e r v a n t s .  A l s o ,  n u r s i n g  
a t t e n d a n t s  h a d  t o  e n d u r e  t h e  same h a r s h  l i v i n g  c o n d i t i o n s . a s  
p a t i e n t s  a n d  t h e i r  d u t i e s  w e re  a r d u o u s  b e c a u s e  many p a t i e n t s  
w e r e  v e r y  d i s a b l e d .  S t a f f  w e re  b la m e d  a n d  m ig h t  e v e n  b e  
d i s m i s s e d  i f  p a t i e n t s  k i l l e d  t h e m s e l v e s ,  a n d  n u r s e s  h a d  t o  
w o rk  a  90 h o u r  w eek  u n t i l  t h e  S e c o n d  W orld  War.
The n o n - r e s t r a i n t  m e th o d  t o  w h ic h  C o ln e y  H a tc h  h a d  b e e n  
d e d i c a t e d  r e q u i r e d  24 h o u r  a t t e n d a n c e ,  s o  n u r s e s  s l e p t  i n  
s i d e  room s u n t i l  t h e  f i r s t  N u rs e s  Home (B eech  H ouse)  was 
c o n v e r t e d  f ro m  t h e  f e m a le  c o n v a l e s c e n t  home i n  1914.
H ow ever, t h e  m a j o r i t y  o f  m a le  n u r s e s  c o n t i n u e d  t o  s l e e p  on  
s i d e - w a r d s  u n t i l  1959. I n  1968 t h e  s e g r e g a t i o n  o f  t h e  s e x e s  
f i n a l l y  e n d e d  a t  F r i e r n  a n d  m ix ed  n u r s i n g  b e g a n .
A f t e r  t h e  S e c o n d  W orld  War, e x i s t i n g  h o s p i t a l  s t a f f  
w e r e  g r a d u a l l y  j o i n e d  b y  a  w id e  r a n g e  o f  s p e c i a l i s t s  
s o c i a l  w o r k e r s ,  a r t ,  m u s ic ,  o c c u p a t i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  
t h e r a p i s t s ,  p s y c h o l o g i s t s ,  p h y s i o t h e r a p i s t s ,  a  r e m e d i a l  
g y m n a s t ,  c h i r o p o d i s t ,  d e n t a l  s u r g e o n  a n d  r a d i o g r a p h e r .  The 
C e n t r a l  L i b r a r y  a n d  T r a i n i n g  S c h o o l  a l s o  o p e n e d  i n  t h e  
im m e d ia t e  p o s t - w a r  p e r i o d ,
I n  1948 , f o u r  c o n s u l t a n t s  w e re  a p p o i n t e d  who e a c h  h a d  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a  q u a r t e r  o f  t h e  p a t i e n t s  a n d  t h e  
e m p lo y m e n t  o f  p a r t - t i m e  c o n s u l t a n t s  was i n t r o d u c e d .  I n  
t h e o r y ,  t h e y  now m anned t h e  W h i t t i n g t o n  C l i n i c  o n  a n  e q u a l  
f o o t i n g  w i t h  t h e i r  g e n e r a l  h o s p i t a l  c o l l e a g u e s  b u t  i n
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p r a c t i c e  t h e y  w e re  n o t  r e q u i r e d  t o  make a  d i a g n o s i s  b u t  t o  
v e t  t h e  s u i c i d a l  a n d  rem o v e  t h e  u n w an ted .
The A cad em ic  D e p a r tm e n t  o f  P s y c h i a t r y  o f  t h e  R o y a l  F r e e  
H o s p i t a l  was f o u n d e d  a t  F r i e r n  i n  1971 a n d  t h e  M e d ic a l  
R e s e a r c h  C o u n c i l  f u n d e d  a  r e s e a r c h  u n i t .  F r i e r n  a l s o  h a d  a  
R e g io n a l  s p e c i a l i s t  i n  f o r e n s i c  p s y c h i a t r y ,  t h r e e  p s y c h o ­
g e r i a t r i c i a n s ,  a n d  tw o  p s y c h o t h e r a p i s t s ,  a n d  was v i s i t e d  b y  
s p e c i a l i s t s  f ro m  o t h e r  d i s c i p l i n e s .  (UCL, 1987, p 5 ) *
P a t i e n t s
As i t s  name s u g g e s t s ,  C o ln e y  H a tc h  P a u p e r  L u n a t i c  A sy lu m  was 
o r i g i n a l l y  f o r  p e o p l e  who w e re  t h e  u n f o r t u n a t e  v i c t i m s  o f  
b o t h  p o v e r t y  a n d  m e n ta l  d i s o r d e r .  The e a r l y  p a t i e n t s  w o re  a  
u n i f o r m  o f  g r e y  c l o t h  a n d  h a i r - c u t t i n g  was o f  t h e  p r i s o n -  
t y p e .  As a  r e s u l t  o f  t h e  M e n ta l  T r e a t m e n t  A c t  (1 9 3 0 )  
p a t i e n t s  w e re  a b l e  t o  w e a r  t h e i r  own c l o t h e s ,  a l t h o u g h  v e r y  
p o o r  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  s t i l l  h a d  t o  r e l y  o n  t h e  S t a t e  f o r  
c l o t h i n g .
Nobody was r e f u s e d  a d m i s s i o n  t o  C o ln e y  H a tc h  b e c a u s e  o f  
t h e  h o p e l e s s n e s s  o f  t h e i r  c o n d i t i o n .  I t  p r o v i d e d  a s y lu m  f o r  
a d u l t s  a n d  c h i l d r e n  w i t h  many d i f f e r e n t  i l l n e s s e s  a n d  
c o n d i t i o n s  -  m a n ia ,  m e l a n c h o l i a ,  d e m e n t i a ,  m e n t a l  h a n d i c a p ,  
e p i l e p s y ,  d i a b e t e s ,  s y p h i l i s ,  d e a f n e s s ,  d u m b n e ss ,  b l i n d n e s s ,  
a n d  b r a i n  dam age. H ow ever, t h e  m a j o r i t y  w e re  s u f f e r i n g  
f ro m  some fo rm  o f  b r a i n  d i s e a s e  an d  w e re  c o n s i d e r e d  t o  b e  
c h r o n i c  o r  t e r m i n a l .
A l l  m a jo r  d e n o m in a t io n s ;  w e re  c a t e r e d  f o r  a t  C o ln e y  
H a tc h ,  an d  J e w i s h  p a t i e n t s  w e re  s e n t  t h e r e  f ro m  a l l  o v e r  t h e  
c o u n t r y  b e c a u s e  i t  h a d  s p e c i a l  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e
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p r e p a r a t i o n  o f  f o o d  a n d  r e l i g i o u s  m i n i s t r a t i o n s .  F r i e r n  
c o n t i n u e d  t o  c a t e r  f o r  p a t i e n t s  o f  a l l  r e l i g i o n s  a n d  t o  b e  
t h e  c h i e f  i n s t i t u t i o n  f o r  t h e  m e n t a l l y  i l l  o f  t h e  J e w i s h  
f a i t h .
Due t o  t h e  o v e r c ro w d e d  c o n d i t i o n s ,  p a t i e n t s  w e re  
p a r t i c u l a r l y  s u s c e p t i b l e  t o  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s  s u c h  a s  
t u b e r c u l o s i s ,  t y p h o i d ,  a n d  d y s e n t e r y .  P u lm o n a ry  
t u b e r c u l o s i s  w a s ,  f o r  100 y e a r s ,  t h e  ' t w i n  s i s t e r  o f  
i n s a n i t y '  -  a f t e r  b r a i n  d i s e a s e ,  i t  was t h e  m o st common 
c a u s e  o f  s i c k n e s s  i n  t h e  a sy lu m , c a u s i n g  a b o u t  15% o f  t h e  
d e a t h s .  When t h e  l a b o r a t o r y  was c o m p l e t e d  i n  1923, i t  was 
u s e d  t o  h e l p  c o n t r o l  c r o s s - i n f e c t i o n  r a t h e r  t h a n  a n  a i d  t o  
r e s e a r c h  i n t o  t h e  c a u s e s  o f  m e n ta l  d i s o r d e r .
T r e a tm e n t  o f  P a t i e n t s
When p e o p l e  w e r e  a d m i t t e d  t o  C o ln e y  H a tc h ,  t h e y  w e re  p l a c e d  
on  w a rd s  w i t h  o t h e r s  who h a d  s i m i l a r  d i s a b i l i t i e s .  T h i s  was 
a  way o f  g o v e r n i n g  t h e  i n s a n e  w h ic h  was p a r t i c u l a r l y  
i m p o r t a n t  a t  C o ln e y  H a tc h  d u e  t o  t h e  h u g e  s i z e  o f  t h e  
p o p u l a t i o n .
S i n c e  C o ln e y  H a tc h  c o u l d  o n l y  t a k e  c e r t i f i e d  p a t i e n t s  
an d  p a t i e n t s  c o u l d  n o t  b e  c e r t i f i e d  u n t i l  t h e i r  i l l n e s s  was 
o b v i o u s ,  d o c t o r s  d i d  n o t  d e a l  w i t h  e a r l y  d i a g n o s i s  a n d  
t r e a t m e n t  o f  m i l d  o r  a c u t e  c a s e s .  C o ln e y  H a tc h  w as, 
t h e r e f o r e ,  a n  a s y lu m  f i r s t  a n d  h o s p i t a l  s e c o n d  -  i t  c o u l d  
o n l y  ' c u r e '  a  m i n o r i t y  a n d  ' c o n t a i n '  t h e  r e s t .  E a r l y  
n e g l e c t  o f  p a t i e n t s  was i n e v i t a b l e  b e c a u s e  o f  t h e  h i g h  r a t i o  
o f  p a t i e n t s  a n d  s t a f f  t o  d o c t o r s ,  a n d  t h e  r e l e n t l e s s  
p r e s s u r e  o n  b e d s ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  c h r o n i c  a n d  i n c u r a b l e
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c a s e s ,  f o r c e d  t h e  a sy lu m  e v e n  f u r t h e r  away f ro m  t h e  i d e a  o f  
a h o s p i t a l .
A l t h o u g h  t h e  a sy lu m  h a d  b e e n  d e d i c a t e d  t o  n o n ­
r e s t r a i n t ,  v e r y  d i s t u r b e d  p a t i e n t s  w e re  k e p t  i n  ' s t r o n g  
c l o t h e s '  o r  p a d d e d  room s, o r  s l e p t  o n  w a t e r - b e d s  a n d  c a n v a s  
s t r e t c h e r s ,  a n d  some h a d  t o  b e  f o r c i b l y  f e d .  E a r l y  p a t i e n t s  
w e re  t h e  r e c i p i e n t s  o f  a  v a r i e t y  o f  r e m e d ie s :  T u r k i s h  b a t h s ,  
a l c o h o l ,  op ium , a n d  t o b a c c o .  B e e r  was a  c h e a p  rem edy  
b e c a u s e  t h e  a s y lu m  h ad  i t s  own b r e w e r y  u n t i l  1895 b u t  t h e  
e x p e n d i t u r e  o n  s n u f f  an d  t o b a c c o  was c o n s i d e r a b l e  a n d  o f t e n  
g r e a t e r  t h a n  t h a t  s p e n t  o n  m e d ic in e s .
By la w ,  C o ln e y  H a tc h  h a d  t o  h a v e  a  C h a p l a i n  b e c a u s e  
s p i r i t u a l  c o n s o l a t i o n  was c o n s i d e r e d  t o  b e  a n  i m p o r t a n t  
a s p e c t  o f  ' m o ra l  t r e a t m e n t ' . The f i r s t  C h a p l a i n ,  R e v e re n d  
H enry  H aw k in s ,  f o u n d e d  a  ' G u i ld  o f  F r i e n d s  o f  t h e  I n s a n e  a t  
C o ln e y  H a tc h '  a n d  p u b l i s h e d  tw o  p a p e r s  i n  t h e  J o u r n a l  o f  
M e n ta l  S c i e n c e  s t r e s s i n g  t h e  u r g e n t  n e c e s s i t y  f o r  some 
i n t e r m e d i a t e  fo rm  o f  c a r e  f o r  d i s c h a r g e d  p a t i e n t s  b e c a u s e  
t h e  p r o s p e c t  o f  p e r m a n e n t  r e c o v e r y  g r e a t l y  d e p e n d e d  o n  t h e  
p a t i e n t ' s  c i r c u m s t a n c e s  on  f i r s t  r e s u m in g  ' o r d i n a r y '  l i f e .
I n  1879, h e  fo rm e d  a n  a s s o c i a t i o n  f o r  t h e  ' A f t e r c a r e  o f  P o o r  
an d  F r i e n d l e s s  C o n v a l e s c e n t s  o n  L e a v in g  A sylum s f o r  t h e  
I n s a n e '  a n d  r a i s e d  fu n d s  t o  p r o v i d e  h o s t e l s  i n  t h e  co m m u n ity  
f o r  e x - p a t i e n t s .  From 1915, t h i s  was known a s  t h e  M e n ta l  
A f t e r  C a r e  A s s o c i a t i o n .
The d e a t h  r a t e  i n  C o ln e y  H a tc h  was h i g h e r  t h a n  t h e  
r e c o v e r y  r a t e  a n d  r e c o v e r i e s ,  a s  a  p r o p o r t i o n  o f  a d m i s s i o n s ,  
w e re  r e c o r d e d  a s  b e tw e e n  30% a n d  60% a n n u a l l y  a l t h o u g h  some 
p a t i e n t s  r e c o v e r e d  and  w e re  d i s c h a r g e d  a f t e r  many y e a r s .
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A c c o r d i n g  t o  t h e  LCC's r e c o r d s  ( 1 8 9 5 - 1 9 2 7 ) ,  o f  t h e  4 ,8 4 3  
p a t i e n t s  d i s c h a r g e d  ' r e c o v e r e d ' ,  31% r e l a p s e d  a n d  h a d  t o  be  
r e a d m i t t e d ,  h a l f  w i t h i n  12 m on ths  o f  d i s c h a r g e .
J u s t  a s  t h e  a s y lu m  d o c t o r s  h a d  no  c o n t r o l  o v e r  
a d m i s s i o n s ,  t h e y  c o u l d  o n l y  a d v i s e  o n  d i s c h a r g e  a n d  t h e  
c r i t e r i a  f o r  r e c o v e r y  was s t r i c t .  H ow ever, s i n c e  d i s c h a r g e  
f o r  some p a t i e n t s  m e a n t  a  r e t u r n  t o  t h e  W o rkhouse , t h e y  w e re  
u n w i l l i n g  t o  l e a v e  t h e  a s y lu m  a n d  t h r e a t e n e d  t o  k i l l  
t h e m s e l v e s  i f  t h e y  w e re  d i s c h a r g e d  a n d  a t t e m p t e d  s u i c i d e  i n  
o r d e r  t o  r e t u r n .
The m a in  c o m p l a i n t s  i n v e s t i g a t e d  b y  t h e  C o m m it te e  o f  
V i s i t o r s  w e re  i m p r o p e r  c o n f i n e m e n t  a n d  b a d  b e h a v i o u r  o n  t h e  
p a r t  o f  s t a f f .  The C o m m it te e  o f  t h e  B o a rd  o f  C o n t r o l  
e x p r e s s e d  t h e  sam e c o n c e r n s  a b o u t  t h e  c o n d i t i o n s  o f  p a t i e n t s  
o n  t h e  l o n g - s t a y  w a rd s  a s  t h e i r  p r e d e c e s s o r s ,  t h e  
C o m m is s io n e r s  i n  L u n a cy  -  d i s e a s e ,  o v e r c r o w d i n g ,  p o o r  d i e t ,  
l a c k  o f  o c c u p a t i o n a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s ,  p o o r  
m a i n t e n a n c e  a n d  d e c o r a t i o n  o f  w a rd s .
Due t o  t h e  o v e r c r o w d in g  a n d  e c o n o m ic  p r e s s u r e s  i n  t h e  
p o s t  S e c o n d  W orld  w a r  p e r i o d ,  p s y c h i a t r i s t s  w e re  f o r c e d  t o  
a p p l y  t h e  new p h y s i c a l  t r e a t m e n t s  ( I n s u l i n  Coma T h e r a p y  a n d  
ECT i n  1946, a n d  P r e f r o n t a l  L eu b o to m y  i n  1947) t o  make 
p a t i e n t s  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  a g a i n ,  e v e n  i f  o n l y  
t e m p o r a r i l y ,  f o r  d i s c h a r g e .  P s y c h o t r o p i c  d r u g s  b e g a n  t o  b e  
p r e s c r i b e d  a t  F r i e r n  i n  t h e  l a t e  1950s a n d  seem ed  t o  
a l l e v i a t e  some o f  t h e  s t r e s s  a n d  s u f f e r i n g  c a u s e d  b y  m e n t a l  
i l l n e s s .  They made i t  p o s s i b l e  f o r  p a t i e n t s  t o  r e c e i v e  
r e h a b i l i t a t i v e  t h e r a p i e s ,  h e l p e d  some t o  l e a v e  h o s p i t a l  
s o o n e r ,  a n d  t o  p r e v e n t  r e l a p s e .
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P s y c h o t r o p i c  d r u g s  t o o k  t h e  c r e d i t  f o r  c r e a t i n g  a 
c a lm e r  a t m o s p h e r e  i n  F r i e r n  w h ic h  was i d e a l  f o r  a n  7 o p e n -  
d o o r 7 p o l i c y ,  h o w e v e r ,  a l t h o u g h  t h e  a v e r a g e  l e n g t h  o f  s t a y  
o f  a c u t e  p a t i e n t s  d r o p p e d ,  a d m i s s i o n  e s p e c i a l l y  r e a d m i s s i o n  
r o s e ,  s o  i t  was r e a l l y  a  7 r e v o l v i n g - d o o r 7 . F u r t h e r ,  t h e  
c o n s i d e r a b l e  s i d e - e f f e c t s  o f  t h e  p s y c h o t r o p i c  d r u g s  w h ic h  
w e re  i r r e v e r s i b l e  s u c h  a s  p r o b le m s  o f  s p e e c h  a n d  p o s t u r e ,  
s t i f f n e s s ,  t r e m o r ,  i n v o l u n t a r y  sp asm s  o f  m u s c le s  w e re  n o t  
i m m e d i a t e l y  a p p a r e n t  a l t h o u g h  t h e y  w e re  v e r y  o b v io u s  i n  t h e  
l o n g - s t a y  p a t i e n t s  who becam e p a r t  o f  t h e  c l o s u r e  program m e.
I n  l i n e  w i t h  t h e  1930 A c t ,  H a l l i w i c k  H ouse , t h e  145 
b e d d e d  b l o c k  f o r  a c u t e  a d m i s s i o n s  was b u i l t  i n  1958.
However, i t  d e v e l o p e d  i n t o  a  n e u r o s e s  u n i t  w i t h  a  s t r o n g l y  
p s y c h o t h e r a p e u t i c  e m p h a s is  f o r  l e s s  s i c k  a n d  s o c i a l l y  
s u p e r i o r  p a t i e n t s  w h ic h  t e n d e d  t o  d i v e r t  r e s o u r c e s  away f ro m  
l o n g - s t a y  p a t i e n t s .
V i s i t i n g  Amy G ib b s  i n  F r i e r n  H o s p i t a l  i n  1968 was t h e  
i n i t i a t i o n  o f  Mrs B a r b a r a  Robb, t h e  L a b o u r  P e e r  L o rd  D av id  
S t r a b o l g i ,  a n d  t h e  p o v e r t y  c a m p a ig n e r  Mrs A u d re y  H a rv e y  i n t o  
t h e  t w i l i g h t  w o r l d  o f  t h e  b a c k  w a rd s  o f  B r i t i s h  M e n ta l  
H o s p i t a l s .  W i t h i n  s i x  m o n th s ,  t h e y  f o u n d e d  t h e  e l i t e  
p r e s s u r e  g r o u p  A id  f o r  t h e  E l d e r l y  i n  G o v e rn m e n t 
I n s t i t u t i o n s  (AEGIS) a n d  w i t h i n  a  y e a r  Mrs Robb s p e a r h e a d e d  
a  n a t i o n a l  m e d ia  c a m p a ig n  o n  c o n d i t i o n s  i n  p s y c h i a t r i c  
h o s p i t a l s  a n d  was e n g a g e d  i n  a  p r o t r a c t e d  w r a n g l e  w i t h  t h e  
M i n i s t r y  o f  H e a l t h  t o  c h a n g e  them . ( C o l t r a n e ,  1990, p 2 - 3 ) ^
A t F r i e r n ,  Mrs Robb a n d  c o l l e a g u e s  f o u n d  o l d  l a d i e s  
w i t h  c r o p p e d  h a i r ,  d r e s s e d  i n  i l l - f i t t i n g  S t a t e - i s s u e  
p i n a f o r e s ,  d e p r i v e d  o f  t e e t h ,  s p e c t a c l e s ,  a n d  h e a r i n g  a i d s ,
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s i t t i n g  l i s t l e s s l y  i n  t h e  d a y  room s (The G u a r d ia n ,  1 9 8 9 )  . 
T h is  p r a c t i c e  o f  c r o p p i n g  h a i r  on  a d m i s s i o n ,  r e m o v in g  
s p e c t a c l e s ,  d e n t u r e s ,  a n d  h e a r i n g  a i d s  was j u s t i f i e d  b y  
s t a f f  a s  a  p r e c a u t i o n  a g a i n s t  i n j u r y ,  b u t  h a d  i t s  r o o t s  i n  
i n s t i t u t i o n a l  p r a c t i c e s  ( C o l t r a n e ,  1990, p 4 5 )^ .  F r i e r n  was 
t h e  s u b j e c t  o f  f o u r  c o n t r i b u t i o n s  i n  Sans E v e r y th in g :  A C ase  
t o  A n s w e r  ( 1 9 6 7 ) ,  i n c l u d i n g  t h a t  o f  B a r b a r a  Robb h e r s e l f  
e n t i t l e d  ' The D i a r y  o f  a  Nobody' . I n  Sans E v e r y t h i n g ,  i t  
was a r g u e d  t h a t  e l d e r l y  p a t i e n t s  i n  F r i e r n  w e re  n o t  m e n t a l l y  
i l l ,  b u t  s i n c e  t h e y  w e re  l i v i n g  a l o n g s i d e  t h o s e  who w e r e ,  
a n d  r e c e i v i n g  ECT, t h i s  was d e t r i m e n t a l  t o  t h e i r  h e a l t h  
(Robb/ 1967 , p l l 2 - 1 1 3 ) 4 .
S e v e n  d a y s  b e f o r e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  Sans  
E v e r y t h i n g  W h ite  P aper ,  a  p a t i e n t  was fo u n d  d e a d  i n  t h e  
h o s p i t a l  g r o u n d s  a f t e r  s i x  w eeks  o f  a b s e n c e  f ro m  h i s  w a rd  
( H o rn s e y  J o u r n a l ,  2 3 . 8 . 6 8 ) .  O f f i c i a l  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  
t h e  a l l e g a t i o n s  o f  n e g l e c t  a t  F r i e r n  H o s p i t a l  made b y  Mrs 
Robb a n d  h e r  c o l l e a g u e s  r e v e a l e d  t h a t  F r i e r n  was o v e r ­
b u r d e n e d  w i t h  p a t i e n t s  who o u g h t  n o t  t o  b e  t h e r e  ( M i n i s t r y  
o f  H e a l t h ,  19 6 8 a , p a r a  105)®, much o f  p a t i e n t ' s  c l o t h i n g  was 
o f  p o o r  q u a l i t y  a n d  a p p e a r a n c e  ( i b i d ,  p a r a  113)®, w a rd s  w e re  
s e r i o u s l y  o v e r c ro w d e d  an d  F r i e r n  was f u n c t i o n i n g  a s  a  ' dump 
f o r  g e r i a t r i c s '  ( M i n i s t r y  o f  H e a l t h ,  1968b, p a r a  117)®.
I n v e s t i g a t i o n s  a l s o  fo u n d  a n  a c u t e  s h o r t a g e  o f  n u r s e s ,  
e s p e c i a l l y  t r a i n e d  n u r s e s ,  t h a t  s e v e r a l  w ard s  w e re  v i r t u a l l y  
u n s t a f f e d  a p a r t  f ro m  a n  h o u r l y  v i s i t  b y  a  c h a r g e  n u r s e  o r  
s i s t e r ,  a n d  t h a t  a  s e r i o u s  s h o r t a g e  o f  d o m e s t i c  s t a f f  
r e s u l t e d  i n  t r a i n e d  n u r s e s  d o i n g  d o m e s t i c  w ork  o n  t o p  o f  a l l  
t h e i r  o t h e r  d u t i e s ,  ( i b i d ,  p a r a  121)® F u r t h e r ,  t h e
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a d m i n i s t r a t i v e  s i d e  o f  t h e  h o s p i t a l  r e q u i r e d  a  d r a s t i c  
o v e r h a u l ,  t h e r e  was no s a t i s f a c t o r y  s o c i a l  w o rk  d e p a r t m e n t ,  
a n d  OT p r o v i s i o n  was i n a d e q u a t e  ( i b i d ,  p a r a  127 &128)®.
The 1959 A c t  h a d  e m p h a s is e d  t h e  r e o r i e n t a t i o n  o f  m e n ta l  
h e a l t h  s e r v i c e s  away f ro m  i n s t i t u t i o n a l  c a r e  t o  co m m u n ity  
c a r e  a n d  d u r i n g  t h e  6 0 ' s ,  7 0 ' s  a n d  e a r l y  8 0 ' s ,  F r i e r n  s o c i a l  
w o r k e r s  a n d  c o n s u l t a n t s  m anaged t o  move a  s m a l l  b u t  s t e a d y  
num ber o f  p a t i e n t s  o u t  o f  t h e  h o s p i t a l .  N u r s i n g  s t a f f ,  
h o w e v e r ,  h a d  v e r y  l i t t l e  in v o lv e m e n t  i n  t h i s  w o rk  a n d  t h e i r  
r o l e  c o n t i n u e d  t o  b e  a  c u s t o d i a l  one . The m a in  p r o b le m  i n  
t h e  r e h a b i l i t a t i o n  o f  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  was f i n d i n g  p l a c e s  
i n  t h e  b o ro u g h s  s e r v e d  b y  F r i e r n  f o r  th e m  t o  move t o .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e y  w e re  o f t e n  s e n t  t o  h o t e l s ,  h o s t e l s ,  a n d  
homes i n  s e a s i d e  r e s o r t s  s u c h  a s  M a rg a te  w h ic h  w e re  p r e p a r e d  
t o  t a k e  p e o p l e  f o r  t h e  am ount t h e  D e p a r tm e n t  o f  H e a l t h  a n d  
S o c i a l  S e c u r i t y  (DHSS) w e re  w i l l i n g  t o  p a y .  Some r e j o i c e d  
i n  t h e i r  f re e d o m , b u t  o t h e r s  becam e i l l  a n d  h a d  t o  r e t u r n  t o  
F r i e r n  H o s p i t a l .  ( I n t e r v i e w ,  1 9 9 0 )^
Work a n d  S o c i a l  A c t i v i t i e s
Work a n d  s o c i a l  a c t i v i t i e s  w e re  e n d u r i n g  f e a t u r e s  o f  t h e  
l i f e  o f  p a t i e n t s  i n  F r i e r n  a p a r t  f ro m  d u r i n g  t h e  F i r s t  an d  
S e c o n d  W orld  Wars when s t a f f  w e re  r e q u i r e d  f o r  t h e  w a r  
e f f o r t ,  a n d  s t a f f  s h o r t a g e s  l e d  t o  a  c u r t a i l i n g  o f  s e r v i c e s  
t o  p a t i e n t s  -  t h e r e  w e re  few  o p p o r t u n i t i e s  f o r  e m p lo y m en t 
a n d  s o c i a l  a b d  r e c r e a t i o n a l  l i f e  came t o  a  s t a n d s t i l l .
I n  t h e  e a r l y  y e a r s ,  C o ln e y  H a tc h  A sylum  was a  s e l f -  
s u p p o r t i n g  r u r a l  com m unity  a n d  a l l  p a t i e n t s  who w e re  c a p a b l e  
w e re  em p lo y e d  i n  t h e  r u n n i n g  o f  t h e  a s y lu m  -  o n  t h e  fa rm , i n
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t h e  b a k e r y ,  b r e w e r y  a n d  l a u n d r y .  B ru s h m a k in g  was t h e  
e a r l i e s t  a s y lu m  i n d u s t r y  f o l l o w e d  by  s h o e m a k in g  a n d  
p r i n t i n g .  B e e r ,  t o b a c c o ,  t e a  a n d  c a k e s  w e re  u s e d  a s  a n  
i n c e n t i v e  t o  w o rk .
A l th o u g h  t h e  f a rm  c o n t r a c t e d  a f t e r  t h e  F i r s t  W orld  War 
a n d  was a b a n d o n e d  a f t e r  t h e  Second , a n d  t h e  l a c k  o f  dem and 
f o r  b r u s h e s  r e s u l t e d  i n  t h i s  w o rk sh o p  c l o s i n g  down, F r i e r n  
p a t i e n t s  c o n t i n u e d  t o  b e  e n c o u r a g e d  t o  w o rk  b e c a u s e  o f  t h e  
p e r c e i v e d  v a l u e  o f  u s e f u l  em ploym en t -  i t  g a v e  th e m  s e l f -  
r e s p e c t  a n d  a  m e a s u r e  o f  in d e p e n d e n c e  t h r o u g h  t h e i r  m e a g re  
e a r n i n g s ,  t h u s  c o u n t e r a c t i n g  t h e  i n s t i t u t i o n a l  sy n d ro m e .
Some p a t i e n t s  w o rk e d  o u t s i d e  i n  f a m i l y  b u s i n e s s e s  o r  f o r  
e m p lo y e r s  on  a  p a r t - t i m e  b a s i s ,  f o r  e x a m p le ,  a s  c l e a n e r s .  
O t h e r s  w o rk e d  w i t h i n  t h e  h o s p i t a l  i n  t h e  s t o r e s ,  l a u n d r y  , 
p o s t  room , a n d  w o r k s h o p s .  A l th o u g h  t h e  w o rk sh o p s  c o u l d  o n l y  
o f f e r  d u l l  a n d  r o u t i n e  w ork , s u c h  a s  p a c k i n g  b o x e s  w i t h  
c o n f e t t i ,  t h e y  w e r e  w e l l  a t t e n d e d .
S i n c e  p h y s i c a l  e x e r c i s e  was t h o u g h t  t o  b e  b e n e f i c i a l ,  
e a r l y  p a t i e n t s  who c o u l d  n o t  w o rk  w e re  s e n t  i n t o  t h e  A i r i n g  
C o u r t s  d a i l y  t o  e x e r c i s e .  When t h e  w e a t h e r  was b a d ,  t h e y  
w e n t  t o  t h e  E x e r c i s i n g  H a l l  (w h ic h  becam e t h e  M ain  H a l l ) .  
S u p e r v i s e d  p a t i e n t s  w e re  a l l o w e d  t o  w a lk  i n  t h e  
n e i g h b o u r h o o d  i n  ' o r d i n a r y '  c l o t h e s  s o  t h e y  w o u ld  n o t  b e  s o  
e a s i l y  i d e n t i f i e d  a s  p a t i e n t s  f ro m  t h e  a s y lu m  w h ic h  m ig h t  
o f f e n d  t h e  p u b l i c .  H ow ever, e x e r c i s e  b e y o n d  t h e  g ro u n d s  
b ecam e  m ore d i f f i c u l t  a s  t h e  num ber o f  h o u s e s  a n d  
i n h a b i t a n t s  i n  t h e  a r e a  i n c r e a s e d .
V i s i t o r s  w e r e  i n i t i a l l y  e n c o u r a g e d  b u t  b y  1854 t h e y  h a d  
becom e s o  n u m ero u s  t h a t  t h e  C o m m ittee  o f  V i s i t o r s  was
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c o m p e l l e d  t o  l i m i t  t h e  num ber o f  v i s i t o r s  p e r  p a t i e n t  o n  
v i s i t i n g  d a y s  t o  tw o , e x c l u d i n g  c h i l d r e n  i n  a rm s ,  a 
r e g u l a t i o n  w h ic h  r e m a in e d  i n  f o r c e  u n t i l  1964.
B e f o r e  t h e  F i r s t  W orld  War, d a n c e s  a n d  o t h e r  
e n t e r t a i n m e n t s  w e re  a l s o  h e l d  i n  t h e  M ain H a l l ,  a n d  
r e l a t i v e s  a n d . o t h e r s  w e re  i n v i t e d  t o  c r i c k e t  a n d  f o o t b a l l  
m a tc h e s ,  f e t e s  a n d  c o n c e r t s  a t  C o ln e y  H a tc h .  T h e s e  s o c i a l  
e v e n t s  a l s o  se e m e d  t o  h a v e  a  b e n e f i c i a l  e f f e c t  o n  p a t i e n t s  
a n d  d i d  much t o  im p ro v e  t h e  p u b l i c  im a g e  o f  t h e  a s y lu m  -  
f ro m  a  p l a c e  w h e re  p a t i e n t s  w e re  u n w i l l i n g l y  d e t a i n e d  t o  a  
k i n d l y  s h e l t e r  i n  p l e a s a n t  s u r r o u n d i n g s .  T h e re  w e r e  a l s o  
e x c u r s i o n s  t o  t h e  c o u n t r y ,  p l a c e s  o f  i n t e r e s t ,  a n d  C h r i s t m a s  
s h o p p in g  t r i p s  t o  Wood G re e n  a n d  F i n c h l e y .  H ow ever, t h e  
C o m m itte e  o f  V i s i t o r s  h a d  t o  r e c o n c i l e  t h e i r  d u t y  t o  t h e  
p a t i e n t s  w i t h  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  p u b l i c  s o  e v e n  t h e  m o s t  
t r a n q u i l  p a t i e n t s  h a d  t o  b e  a c c o m p a n ie d  b e y o n d  t h e  a s y lu m  
g r o u n d s .
A f t e r  t h e  F i r s t  W orld  War, o v e r c r o w d in g  a n d  t h e  
f i n a n c i a l  s t r i n g e n c i e s  o f  r e c e s s i o n  i n c r e a s e d  t h e  
r e s t r i c t i o n s  o n  p a t i e n t s '  f r e e d o m  -  90% l i v e d  o n  l o c k e d  
w ard s  a n d  w e r e  c o n f i n e d  t o  w a rd  g a r d e n s  f o r  f r e s h  a i r .  As a 
r e s u l t  o f  t h e  ' v o l u n t a r y '  c a t e g o r y  i n t r o d u c e d  by  t h e  1930 
A c t ,  m ore p a t i e n t s  w e re  a l l o w e d  o u t  a l t h o u g h  t h e r e  was a  
s t r i c t  s y s t e m  o f  P a r o l e  ( C o r r i d o r ,  G round , Town, a n d  S p e c i a l  
Town) w h ic h  was m a i n t a i n e d  u n t i l  t h e  1960s . I n  1937, t h e  
M ain G a te s  w h ic h  h a d  b e e n  c l o s e d  s i n c e  1890 o p e n e d  a l t h o u g h  
o n l y  s e v e n  men w e re  a l l o w e d  o u t  u n a t t e n d e d .
A f t e r  t h e  S e c o n d  W orld  War, s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  
l i f e  was r e v i t a l i s e d  w i t h  d a n c e s ,  s p o r t i n g  e v e n t s  a n d  t r i p s
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t o  t h e  c inem a. H ow ever, b y  1953, 75% o f  p a t i e n t s  s t i l l  
l i v e d  on l o c k e d  w a rd s .
The t e l e v i s i o n  becam e a n  e s t a b l i s h e d  fo rm  o f  h o s p i t a l  
e n t e r t a i n m e n t  a n d  i t  was n o t  uncommon t o  s e e  p a t i e n t s  
s i t t i n g  i n  f r o n t  o f  t h e i r  w a rd  t e l e v i s i o n  f o r  h o u r s  a t  a  
t i m e  w i t h o u t  c h a n g i n g  a  c h a n n e l ,  o r  t o  s e e  t h e  f l i c k e r i n g  
im a g e s  ' p e r f o r m i n g '  t o  nobody . H ow ever, p a t i e n t s  a l s o  w e n t  
o n  swimming o u t i n g s ,  t r i p s  t o  t h e  s e a s i d e ,  a n d  h a d  w e e k e n d  
d i s c o s .  They w e re  e n a b l e d  t o  go o u t  o f  t h e  h o s p i t a l  b y  f r e e  
t r a v e l  p e r m i t s  a n d  e n c o u r a g e d  t o  a t t e n d  Day C e n t r e s  i n  t h e  
b o r o u g h s  w h ic h  F r i e r n  s e r v e d .
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PART.2 -  THE CLOSURE OF FRIERN HOSPITAL
The R eco m m en d a tio n  t o  C l o s e  Two o f  NETRHA's H o s p i t a l s  
I n  May 1980, t h e  R e g io n a l  P o l i c y  G roup  o n  M e n ta l  I l l n e s s  
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  m e n ta l  i l l n e s s  s e r v i c e  was f r a g m e n te d ,  
u n d e rm a n n e d ,  a n d  l a c k e d  p r o v i s i o n  f o r  w h o le  c a t e g o r i e s  o f  
p a t i e n t s .  I t  was a l s o  g r o s s l y  u n d e r f u n d e d ,  w h ic h  c o u l d  
c a u s e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  s e r v i c e  t o  d e c l i n e ,  a n d  a  m a jo r  
p o r t i o n  o f  t h e  p r e m i s e s  was i l l - s u i t e d  t o  t h e  n e e d s  o f  
m o d ern  p s y c h i a t r y .  I t ,  t h e r e f o r e ,  recom m ended  t h a t  tw o  o f  
NETRHA's s i x  l a r g e  h o s p i t a l s  ( S e v e r a l l s ,  R u n w e ll ,  W a r le y ,  
F r i e r n ,  Goodm ayes, C la y b u r y )  be  c l o s e d .  (NETRHA, 1982, p i )®
T h e _ C r i - t e r i a  f o r  I d e n t i f y i n g  w h ic h  H o s p i t a l s  s h o u ld .  C lo s e  
NETRHA c h o s e  tw o c r i t e r i a  f o r  i d e n t i f y i n g  t h e  h o s p i t a l s  
w h ic h  s h o u l d  c l o s e  -  S e r v i c e  P r o v i s i o n  a n d  F in a n c e .  The 
S e r v i c e  P r o v i s i o n  I n d i c a t o r s  w ere :  Y a t e s '  I n d i c e s  ( s i z e  o f  
h o s p i t a l ,  p e r c e n t a g e  o f  p a t i e n t s  o v e r  65, num ber o f  p a t i e n t s  
p e r  c o n s u l t a n t / n u r s e / t h e r a p i s t ,  a n d  l e n g t h  o f  s t a y ) ;  
g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n ;  c o h e r e n c e  o f  c a t c h m e n t  a r e a s ;  e x t e n t  
o f  l o c a l  p r o v i s i o n ;  an d ,  s p e c i a l i s t  o r  o t h e r  f a c i l i t i e s  on  
s i t e .  The F i n a n c i a l  I n d i c a t o r s  w ere :  t o t a l  r e v e n u e  
e x p e n d i t u r e ;  u n i t  c o s t ;  t r e n d  o f  u n i t  c o s t ;  s i t e  v a l u e ;  
b a c k l o g  m a i n t e n a n c e  c o s t s ;  and , m a jo r  u p g r a d i n g s  p l a n n e d ,  
( i b i d ,  p23 p a r a  123, p24 p a r a  104)®
W ith  r e g a r d  t o  t h e  S e r v i c e  P r o v i s i o n  I n d i c a t o r s ,  F r i e r n  
was b e lo w  a v e r a g e  on  t h e  Y a te s '  I n d i c e s  b e c a u s e  o f  i t s  l a r g e  
s i z e  a n d  s lo w  ru ndow n  ( i b i d ,  p24 , p a r a  105)®. I t  was 
s i t u a t e d  o u t s i d e  t h e  c a tc h m e n t  a r e a s  i t  s e r v e d  b u t  was 
r e l a t i v e l y  a c c e s s i b l e .  I t  s e r v e d  f o u r  d i s t r i c t s  a n d  h a d
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r e l a t i v e l y  f r a g m e n te d  c a tc h m e n t  a r e a s .  T h e r e  w e re  som e 
e l e m e n t s  o f  l o c a l  s e r v i c e  i n  t h e  c a t c h m e n t  a r e a s  o f  F r i e r n  
b u t  t h e y  w o u ld  n e e d  c. 300 e x t r a  b e d s .  F r i e r n  h a d  a  r a n g e  
o f  s p e c i a l i s t  s e r v i c e s  w h ic h ,  i f  t h e  h o s p i t a l  c l o s e d ,  i t
Q
w o u ld  b e  u n e c o n o m ic  t o  r e t a i n  i n  i s o l a t i o n ,  ( i b i d ,  p 2 5 ) °  On 
t h e  F i n a n c i a l  I n d i c a t o r s ,  F r i e r n  was c o s t i n g  £2m p e r  y e a r ,  
a n d  a  F r i e r n  p a t i e n t  was c o s t i n g  £30 p e r  d a y .  The F r i e r n  
s i t e  was e s t i m a t e d  t o  h a v e  t h e  g r e a t e s t  v a l u e  o f  t h e  s i x  
h o s p i t a l s .  F r i e r n  r e q u i r e d  £4m f o r  b a c k l o g  m a i n t e n a n c e  a n d  
£10m f o r  m a j o r  u p g r a d i n g ,  a n d  b o t h  t h e s e  sums w e re  g r e a t e r  
t h a n  t h a t  r e q u i r e d  by  t h e  o t h e r  h o s p i t a l s ,  ( i b i d ,  p26)®
The S e r v i c e  P r o v i s i o n  I n d i c a t o r s  i d e n t i f i e d  C l a y b u r y  
a n d  F r i e r n  f o r  c l o s u r e ,  a n d  t h e  F i n a n c i a l  I n d i c a t o r s  t e n d e d  
t o  s e l e c t  F r i e r n  an d  S e v e r a l l s .  The R e g i o n a l  Team o f  
O f f i c e r s  c o n s i d e r e d  t h e  e x t e n t  o f  l o c a l  p r o v i s i o n  t o  b e  t h e  
m o s t  s i g n i f i c a n t ,  ( i b i d ,  p26 , p a r a s  121 &123)® S i n c e  NETRHA 
r e c o g n i z e d  t h a t  s t a f f  becam e a n x i o u s  when c l o s u r e s  w e re  
ru m o u re d  a n d  w o u ld  p r e f e r  a n  e a r l y  a n d  f i r m  d e c i s i o n  s o  t h e y  
c o u l d  t a k e  a  c o n s t r u c t i v e  p a r t  i n  p l a n n i n g  t h e  new s e r v i c e ,  
i t  i n t e n d e d  t o  make a  d e c i s i o n  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  a f t e r  t h e  
e n d  o f  t h e  c o n s u l t a t i o n  program m e a n d ,  w i t h i n  12 m o n th s  
t h e r e a f t e r ,  t o  h a v e  a n  a g r e e d  p ro g ram m e f o r  a c t i o n  ( i b i d ,  
p 2 6 , p a r a  29)®.
I n  N ovem ber 1982, NETRHA n o t e d  t h a t  t h e  r e s p o n s e  t o  t h e  
c o n s u l t a t i o n  program m e was u n a n im o u s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  move 
t o w a r d s  d i s t r i c t  a n d  c o m m u n i ty -b a s e d  s e r v i c e s  b u t  t h a t  t h e r e  
w e re  r e s e r v a t i o n s  on  w h e t h e r  t h e  l e v e l  o f  f u n d i n g  a n d  
p r o v i s i o n  i n  t h e  com m unity  w o u ld  b e  a d e q u a t e  t o  m ee t  f u t u r e  
n e e d s  a n d  c a r e  f o r  e x i s t i n g  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  i n  t h e  l a r g e
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i n s t i t u t i o n s .  On t h e  s e r v i c e  p r o v i s i o n  c r i t e r i a  i n  
p a r t i c u l a r ,  F r i e r n  a n d  C la y b u r y  s e e m e d  t h e  m o s t  s u i t a b l e  f o r  
c l o s u r e  b e c a u s e  t h e i r  b a c k l o g  a n d  f u t u r e  m a i n t e n a n c e  
r e q u i r e m e n t s  w e r e  a l s o  s i g n i f i c a n t .  NETRHA, t h e r e f o r e ,  
c o m m is s io n e d  tw o  s t u d i e s  t o  r e p o r t  b y  3 0 th  J u n e  1983 w h e t h e r  
i t  was f e a s i b l e  t o  p r o v i d e  c o m p r e h e n s iv e  d i s t r i c t  s e r v i c e s  
i n  t h e  c a t c h m e n t  a r e a s  o f  C la y b u r y  a n d  F r i e r n  H o s p i t a l s  i n  
t h e  f o r e s e e a b l e  f u t u r e .  (NETRHA, 1993 , p i )®
A S t e e r i n g  C o m m it te e  f o r  e a c h  h o s p i t a l  was s e t  up . I t  
c o m p r i s e d  R e g i o n a l  a n d  D i s t r i c t  O f f i c e r s ,  M e d ic a l  a n d  
N u r s in g  A d v i s e r s ,  a n d  S o c i a l  S e r v i c e s  s t a f f ,  a n d  m et 
m o n th ly .  The S t e e r i n g  C o m m itte e  h a d  t o :  u n d e r t a k e  a  j o i n t  
a s s e s s m e n t  o f  i n d i v i d u a l  p a t i e n t s ;  d e t e r m i n e  t h e  NHS 
f a c i l i t i e s  a n d  s e r v i c e s  r e q u i r e d  i n  e a c h  d i s t r i c t ,  t h e  b r o a d  
r e v e n u e  a n d  c a p i t a l  c o s t s  o f  p r o v i d i n g  th em , a n d  a  r e a l i s t i c  
p a t t e r n  f o r  t h e i r  i m p l e m e n t a t i o n ;  d e t e r m i n e  a n y  m u l t i -  
d i s t r i c t  s e r v i c e s  r e q u i r e d  on  t h e  h o s p i t a l  s i t e ;  d e t e r m i n e  
t h e  b r o a d  p e r s o n n e l  i m p l i c a t i o n s ;  a n d ,  c o n s i d e r  j o i n t  
p l a n n i n g  f o r  t h e  c o m p l im e n ta r y  l o c a l  a u t h o r i t y  s e r v i c e s ,  
( i b i d ,  p a r a s  3, 4, a n d  5)®
Thfl—E r i e r a  C l o s u r e  F e a s i b i l i t y  S tu d y
S e v e r a l  i m p o r t a n t  i s s u e s  a r o s e  f ro m  t h e  F r i e r n  f e a s i b i l i t y  
s tu d y .  The f a b r i c  o f  F r i e r n  was t o t a l l y  u n s u i t a b l e  f o r  t h e  
p r a c t i c e  o f  m o d e rn  p s y c h i a t r y .  I t  e n c o u r a g e d  d e p e n d e n c y  
among l o n g - s t a y  p a t i e n t s  e s p e c i a l l y  t h e  e l d e r l y  a n d  t h e i r  
r e l a t i v e  r e m o t e n e s s  f ro m  t h e i r  c a t c h m e n t  p o p u l a t i o n  c u t  th e m  
o f f  f ro m  f a m i l y  a n d  f r i e n d s .  H ow ever, p r o f e s s i o n a l  s t a f f  
t h o u g h t  t h a t  som e fo rm s  o f  p r o v i s i o n  f o r  c e r t a i n  g r o u p s  o f
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p a t i e n t s  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  l o c a t e d  i n  t h e  s p a c i o u s  a n d  
i s o l a t e d  h o s p i t a l  s i t e .
T h e re  was e n t h u s i a s m  i n  t h e  d i s t r i c t s  f o r  t h e  move a n d  
t h e  move was d e s i r a b l e  f ro m  a  s e r v i c e  p l a n n i n g  a n d  p a t i e n t  
c a r e  s t a n d p o i n t  i n  t h a t  i t  w ou ld  p r o v i d e  a  m ore d o m e s t i c  
e n v i r o n m e n t  f o r  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  -  s m a l l  u n i t s  c o u l d  b e  a s  
c o s t  e f f e c t i v e  a s  l a r g e  a n d  t h e r e  w o u ld  b e  q u a l i t a t i v e  
b e n e f i t s  t o  p a t i e n t s .  However, u n c e r t a i n t y  a b o u t  t h e  f u t u r e  
o f  t h e  h o s p i t a l  h a d  l o w e r e d  s t a f f  m o ra le  a n d  h a d  a n  a d v e r s e  
e f f e c t  o n  p a t i e n t  c a r e .
L o c a l  a u t h o r i t i e s  c o u l d  o n ly  p l a y  a  p a r t  i f  h e a l t h  
s e r v i c e  money was t r a n s f e r r e d  t h r o u g h  C a re  i n  t h e  Com m unity 
t y p e  sc h e m e s  o r  j o i n t  f i n a n c e .  E x p e n d i t u r e  c u t s  i n  1 9 8 3 /8 4  
c o u l d  b e  r e c u r r i n g  and , i n  f i n a n c i a l  t e r m s ,  t h e  p r o p o s a l s  
p u t  f o r w a r d  a n d  c o s t e d  b y  t h e  DHA's w e re  n o t  a c h i e v a b l e  i n  
t h e  e x i s t i n g  eco n o m ic  c l i m a t e .
I f  t h e  b u l k  o f  t h e  b a c k l o g  m a in t e n a n c e  a t  F r i e r n  c o u l d  
b e  a v o i d e d ,  t h e n  t h i s  a n d  t h e  money t o  u p g r a d e  w a rd s  w o u ld  
b e  a v a i l a b l e  t o  d i r e c t  t o  new p r o v i s i o n .  The v a l u e  o f  t h e  
F r i e r n  s i t e  was p o t e n t i a l l y  v e r y  h i g h  b u t  d e p e n d e n t  o n  t h e  
l a n d  r e t a i n e d  f o r  h e a l t h  p u r p o s e s  a n d  t h e  l i s t e d  m a in  
f r o n t a g e ,  ( i b i d ,  p a r a s  3 8 .1 - 6 ,  39, 4 0 . 3 - 4 ,  57, 62 & 6 4 )^
C r i t i c i s m s  o f  t h e  F e a s i b i l i t y  S t u d i e s
R e s e a r c h e r s  f ro m  K ing  E d w a rd 's  H o s p i t a l  Fund f o r  L ondon, who 
h a d  s p e n t  30 d a y s  o v e r  a  p e r i o d  o f  s e v e n  m onths  o b s e r v i n g  
t h e  R e g io n a l  a n d  D i s t r i c t  g ro u p s  i n v o l v e d  i n  t h e  f e a s i b i l i t y  
s t u d i e s  a n d  d i s c u s s i n g  p r o g r e s s  and  p r o b le m s  w i t h  k e y
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p a r t i c i p a n t s ,  i d e n t i f i e d  a  num ber o f  p r o b le m s  a n d  
l i m i t a t i o n s  (T o w e l l  & M cA usland , 1983)*®,
The f e a s i b i l i t y  s t u d y  c o n c e p t  was a m b ig u o u s  a n d  
p r o b l e m a t i c .  Term s w e re  i n t e r p r e t e d  d i f f e r e n t l y  b y  
D i s t r i c t s  s o  i t  was d i f f i c u l t  f o r  NETRHA t o  a s s i m i l a t e  t h e i r  
r e s p o n s e s .  A l s o ,  f e a s i b i l i t y  s t u d i e s  w e re  b a s e d  o n  
f i n a n c i a l  a s s u m p t i o n s  a n d  t h e r e  w e re  i n f o r m a t i o n  g a p s ,  f o r  
e x a m p le ,  o n  p a t i e n t  a n d  com m unity  n e e d s ,  b e c a u s e  o f  t h e  
t i g h t  t i m e t a b l e  a n d / o r  i n a v a i i l a b i l i t y .
Due t o  h e a v y  s t a f f  w o r k lo a d s  a n d  h a v i n g  a  t i m e t a b l e  f o r  
t h e  p r o d u c t i o n  o f  r e p o r t s ,  t h e r e  was some ' s t e a m - r o l l e r i n g '  
t o  e n s u r e  c o n s e n s u s ,  a n d  i n n o v a t i v e  p r o p o s a l s  w e r e  e x c l u d e d .  
T h e re  w e re  co m p le x  o r g a n i s a t i o n a l  m ech an ism s  a t  w o rk  w i t h i n  
a n d  b e tw e e n  t h e  a g e n c i e s  i n v o l v e d  a n d  o r g a n i s a t i o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  c o u l d  b e  c o l o u r e d  by  e x p e r i e n c e s  i n  o t h e r  
a r e a s  o f  w o rk  a n d  a t t i t u d e s  s h a p e d  i n  F r i e r n ' s  l o n g  h i s t o r y .  
S t e e r i n g  G roups  t e n d e d  t o  b e  ' R e g io n  v. t h e  r e s t '  a n d  w e re ,  
t h e r e f o r e ,  u n p r o d u c t i v e  w i t h  r e g a r d  t o  m u tu a l  s u p p o r t ,  
s h a r i n g  i d e a s  a n d  d i s a g r e e m e n t s .
A p a r t  f ro m  p a t i e n t s  w h o se  i n t e r e s t s  h a d  n o t  b e e n  t a k e n  
i n t o  a c c o u n t ,  s t a f f  w o u ld  b e  m o st a f f e c t e d  b y  t h e  H o s p i t a l  
c l o s u r e .  H ow ever, a p a r t  f ro m  C o n s u l t a n t  P s y c h i a t r i s t s ,  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  s t a f f  was n o t  r e f l e c t e d  i n  t h e  c o n s u l t a t i o n  
p r o c e s s  a s  s e e n ,  f o r  e x a m p le ,  i n  l a c k  o f  t h e i r  a t t e n d a n c e  a t  
S t e e r i n g  G ro u p s .  A ls o ,  p e r s o n n e l  p o l i c i e s  w e r e  
u n d e r d e v e l o p e d .
NETRHA h a d  d e v e l o p e d  a  t o o  ' l a i s s e z - f a i r e '  a t t i t u d e  
t o w a r d s  fo rm s  o f  p r o v i s i o n ,  . f o r  e x a m p le ,  o n  p h i l o s o p h i e s ,  
o p e r a t i o n a l  p o l i c i e s ,  a n d  e x t e n t  o f  l o c a l  a u t h o r i t y
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c o n t r i b u t i o n s .  A ls o ,  a l t h o u g h  some com m itm ent, i n t e r e s t ,  
a n d  m o t i v a t i o n  was m o b i l i s e d  l o c a l l y  d u r i n g  t h e  f e a s i b i l i t y  
s t u d i e s ,  some p e o p l e  w hose c o n t r i b u t i o n  w o u ld  b e  v i t a l ,  f o r  
e x a m p le ,  DHA members a n d  c l i n i c i a n s ,  c o n t i n u e d  t o  h a v e  
r e s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  d e c i s i o n  b e c a u s e  o f  d o u b t s  a b o u t  t h e  
q u a l i t y  a n d  c o m p r e h e n s iv e n e s s  o f  l o c a l  s e r v i c e s  t h a t  c o u l d  
b e  p r o v i d e d  w i t h  e s t i m a t e s  g i v e n  by  t h e  R e g io n a l  Team o f  
O f f i c e r s ,  ( i b i d ,  p a r a  3)*®
F u r t h e r ,  s e n i o r  h o s p i t a l  s t a f f  who h a d  a r g u e d  m o s t  
f o r c e f u l l y  a g a i n s t  NETRHA's o r i g i n a l  c o n s u l t a t i v e  p r o p o s a l s  
may b e  u n e n t h u s i a s t i c  l e a d e r s  f o r  t h e  m a jo r  c h a n g e s  
r e q u i r e d ,  a n d  o t h e r  h o s p i t a l  s t a f f  who f e l t  l i t t l e  c o n s u l t e d  
a n d  u n c e r t a i n  a b o u t  t h e i r  f u t u r e  may i n i t i a l l y  s e e  t h e  
c h a n g e s  a s  a  l o s s  o f  o p p o r t u n i t y  ( i b i d ,  p a r a  11)*®.
The Outcom e o f  t h e  F e a s i b i l i t y  S t u d i e s
I n  s p i t e  o f  t h e  c r i t i c i s m s  a n d  r e s e r v a t i o n s  e x p r e s s e d ,
NETRHA f i n a l l y  c o n c lu d e d  t h a t :  F r i e r n  u s e r  D i s t r i c t s  t h o u g h t  
t h a t  t h e  p r o v i s i o n  o f  l o c a l  c o m m u n i ty -b a s e d  s e r v i c e s  w i t h i n  
t h e  c a t c h m e n t  a r e a s  o f  t h e  h o s p i t a l  was f e a s i b l e ;  s e r v i c e s  
w o u ld  b e  n e e d e d  o n  a t  l e a s t  p a r t  o f  t h e  F r i e r n  s i t e  i n  t h e  
l o n g - t e r m ,  i n c l u d i n g  a  s u b - R e g i o n a l  Medium S e c u r e  U n i t ;  a n d ,  
t h e  am oun t o f  m a in t e n a n c e  n e e d e d  t o  p r e s e r v e  t h e  p r e s e n t  
F r i e r n  f a b r i c  a n d  the .  m o u n t in g  c o s t  o f  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  t o  
a  s t e a d i l y  r e d u c i n g  p a t i e n t  p o p u l a t i o n  h a d  made some c h a n g e s  
i n e v i t a b l e ,  ( i b i d ,  p a r a  3 4 .1  & & 3 4 .3 )* ®
I t  was t h e  o p i n i o n  o f  NETRHA t h a t  t h e  move t o  
c o m p r e h e n s iv e  d i s t r i c t  b a s e d  s e r v i c e s  c o u l d  b e  a c h i e v e d  
w i t h i n  10 y e a r s .  A l th o u g h  c a p i t a l  f u n d s  w o u ld  b e
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s u b s t a n t i a l ,  t h e y  c o u l d  b e  fo u n d  f ro m  w i t h i n  t h e  c a p i t a l  
p rogram m e. The m a in  a r e a  o f  u n c e r t a i n t y  was t h e  r e v e n u e  
f u n d i n g  r e q u i r e d  a n d  t h e  l e v e l s  o f  s t a f f i n g  n e c e s s a r y .
( i b i d ,  p a r a s  36 & 37)*® The R e g io n a l  Team recom m ended  t h a t  
p l a n s  s h o u l d  p r o c e e d  a s  r a p i d l y  a s  p o s s i b l e ,  t o  d i s p e r s e  t h e  
s e r v i c e s  i n  F r i e r n  w i t h  a  v ie w  t o  d i s p o s a l  o f  t h e  s i t e  no  
l a t e r  t h a n  1993, w i t h  t h e  p r o v i s i o n  t h a t  H a l l i w i c k  H ouse a n d  
i t s  im m e d ia te  a r e a  w e re  r e t a i n e d  f o r  p a t i e n t  u s e  a n d  o t h e r  
f a c i l i t i e s  up  t o  200 b e d s ,  i n c l u d i n g  a  s u p r a - D i s t r i c t  Medium 
S e c u r e  U n i t  o f  20 b e d s  ( i b i d ,  p a r a  166)*®.
The R e g io n  f e l t  t h a t  t h e  s h o r t e r  t h e  p e r i o d  o f  t i m e  
t a k e n  t o  c l o s e  t h e  h o s p i t a l ,  t h e  l e s s  a n x i e t y  a n d  
f r u s t r a t i o n  f o r  s t a f f  a n d  p a t i e n t s .  S i n c e  h o s p i t a l  s t a f f  
w o u ld  b e  e s s e n t i a l  t o  c o m p l e t i o n  o f  t h e  p l a n ,  i t  was 
n e c e s s a r y  t o  a l l a y  t h e i r  a n x i e t i e s .  NETRHA, t h e r e f o r e ,  
e x p e c t e d  t h e  DHAs t o  b e a r  i n  m ind  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f :  a  
d i s c u s s i o n  w i t h  e a c h  i n d i v i d u a l  t o  m in im i s e  u n c e r t a i n t y ;  
e s t a b l i s h i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  r e d e p l o y m e n t  r e t r a i n i n g ;  
c o n s u l t i n g  s t a f f  o r g a n i s a t i o n s ;  an d , g i v i n g  f i r s t  
c o n s i d e r a t i o n  f o r  r e d e p lo y m e n t  t o  s t a f f  c u r r e n t l y  e m p lo y e d  
w i t h i n  t h e  R eg io n ,  ( i b i d ,  p a r a  69)*®
I n  J u l y  1983, t h e  R e g io n a l  M e d ic a l  O f f i c e r  o f  NETRHA 
a p p e a r e d  on  t e l e v i s i o n  t o  a n n o u n c e  t h e  c l o s u r e  o f  C la y b u r y  
a n d  much o f  F r i e r n  ( t h e  R e g i o n ' s  tw o  l a r g e s t  h o s p i t a l s )  o v e r  
a  10 y e a r  p e r i o d ,  w i t h o u t  d e c a n t i n g  p a t i e n t s  i n t o  o t h e r  
p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l s .  P r o v i s i o n  i n  t h e  com m unity  f o r  l o n g -  
s t a y  p a t i e n t s ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  d e c i s i o n  t o  c l o s e  F r i e r n ,  
becam e t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  o n e  o f  t h e  f o u r  h e a l t h
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d i s t r i c t s  t h e  h o s p i t a l  s e r v e d ,  a l t h o u g h  a b o u t  o n e  s i x t h  h ad  
o r i g i n a t e d  i n  o t h e r  d i s t r i c t s  (UCL, 1987, p i ) *
NETRHA o p e r a t e d  a  ' h a n d s - o f f '  p o l i c y  i n  t h a t  D i s t r i c t s  
w e re  e x p e c t e d  t o  p l a n ,  n e g o t i a t e ,  a n d  m anage t h e i r  own 
p ro g ram m e o f  i n s t i t u t i o n a l  rundow n a n d  com m unity  
r e p r o v i s i o n ,  u n l e s s  t h e y  c o u l d  n o t  a g r e e  o n  a  way f o rw a rd .
T h u s ,  t h e r e  was no s i n g l e  ' s e r v i c e  m o d e l ' a n d  d u e  t o  t h e
v a r i e t y  o f  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  com m unity  c a r e ,  a  w id e  r a n g e  
o f  s c h e m e s  w e re  d e v e lo p e d .  (NETRHA, 1989, p 2 )* *  However, 
NETRHA p e r c e i v e d  a n  ' i d e a l '  com m unity  c a r e  u n i t  t o  b e  o f f  a 
h o s p i t a l  s i t e ,  s m a l l  ( u n d e r  25 p l a c e s ,  w i t h  a  d o m e s t i c  
e n v i r o n m e n t  -  a n  o r d i n a r y  h o u s e  i n  a n  o r d i n a r y  s t r e e t  b e i n g  
b e s t  o f  a l l ) .  F u r t h e r ,  t h e  t r a n s i t i o n  f ro m  i n s t i t u t i o n a l  
c a r e  t o  com m u n ity  c a r e  s h o u l d  b e  a  s i n g l e  s t e p ,  p e o p l e  
s h o u l d  n o t  b e  moved f ro m  o n e  h o s p i t a l  t o  a n o t h e r .  (NETRHA,
1988, A nnex A, p a r a  2 )* ^  A n o th e r  o f  t h e  few  s t i p u l a t i o n s
f o r  r e p r o v i s i o n  l a i d  down by  NETRHA was t h a t  p a t i e n t s  s h o u ld  
b e  d i s c h a r g e d  w i t h  t h e i r  f r i e n d s  (Dunn e t  a l ,  1 9 9 9 )* ^ .
D i s t r i c t .  F u n d in g  o f  t h e  F r i e r n  C l o s u r e  P rogram m e 
D i s t r i c t s  r e c e i v e d  a  Dowry f o r  F r i e r n  p a t i e n t s .  The dow ry 
was c a l c u l a t e d  b y  d i v i d i n g  t h e  t o t a l  c o s t  o f  r u n n i n g  t h e  
h o s p i t a l  b y  t h e  num ber o f  p a t i e n t s .  The money was 
t r a n s f e r r e d  f ro m  t h e  h o s p i t a l  b u d g e t  t o  t h e  h e a l t h  d i s t r i c t  
r e c e i v i n g  t h e  l e a v e r  when t h i s  r e s u l t e d  i n  t h e  p e r m a n e n t  
c l o s u r e  o f  a  b ed .  I n  1988, t h i s  t r a n s f e r  p a y m e n t  was 
b e tw e e n  £ 1 6 ,0 0 0  a n d  £ 1 7 ,0 0 0 .  I f  t h e  h e a l t h  d i s t r i c t  d i d  n o t  
p r o v i d e  t h e  w h o le  s e r v i c e ,  dow ry  money c o u l d  b e  p a s s e d  t o
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t h e  L o c a l  A u t h o r i t y  SSD 's  o r  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s .  (K napp 
e t  a l ,  1 9 9 0 ) 14
I n  r e c o g n i t i o n  t h a t  c o m m u n ity  c a r e  may c o s t  m ore  t h a n  
i n s t i t u t i o n a l  c a r e ,  NETRHA a l s o  made a  S t r a t e g i c  R e s e r v e  
a v a i l a b l e  t o  d i s t r i c t s  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  r e v e n u e  t o  
s u p p o r t  c o m m u n ity  r e p r o v i s i o n  s c h e m e s .  Once a p p r o v e d ,  t h e y  
w o u ld  b eco m e  p e r m a n e n t  s o u r c e s  o f  r e v e n u e .  NETRHA a l s o  
p r o v i d e d  B r i d g i n g  F in a n c e  t o  e n a b l e  F r i e r n  t o  c o n t i n u e  t o  
f u n c t i o n  w h i l e  i t s  b u d g e t  was r e d u c e d  b y  t h e  d e p a r t u r e  o f  
i n d i v i d u a l s  a n d  t h e i r  d o w r ie s .  D i s t r i c t s  h a d  t o  b i d  f o r  
c a p i t a l  f u n d s  t o  d e v e lo p  c o m m u n ity  s e r v i c e s .  (NETRHA, 1989, 
P 2 ) “
From  A p r i l  1991, h o w ev e r ,  t h e  f u n d i n g  o f  t h e  F r i e r n  
c l o s u r e  p ro g ram m e ch an g ed ,  I n s t e a d  o f  b e i n g  a b l e  t o  ' c a s h  
i n '  r e v e n u e  f o r  e a c h  b e d  c l o s u r e ,  D i s t r i c t s  w e re  ' i n v o i c e d '  
e a c h  m o n th  b y  t h e  h o s p i t a l  f o r  t h e  s e r v i c e s  c o n t r a c t e d  f o r  
p a t i e n t s .  T h i s  was n o t  c h e h p e r  b e c a u s e  t h e  h o s p i t a l  s t i l l  
h a d  t o  p r o v i d e  e s s e n t i a l  s e r v i c e s  f o r  t h e  e v e r - d i m i n i s h i n g  
num ber  o f  p a t i e n t s .  Thus, t h e  u n i t  c o s t  o f  p a t i e n t  c a r e  
i n c r e a s e d  a s  t h e  h o s p i t a l  p o p u l a t i o n  d e c r e a s e d .
The R e a c t i o n  o f  S t a f f  t o  F r i e r n  C l o s u r e
T h e re  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  650 n u r s e s  a n d . 40 d o c t o r s  a t  F r i e r n  
when t h e  d e c i s i o n  t o  c l o s e  was a n n o u n c e d  o n  t e l e v i s i o n .  The 
i n i t i a l  r e a c t i o n  o f  s t a f f  was o n e  o f  s h o c k  a n d  d i s b e l i e f  
b e c a u s e  i t  was t h e  f i r s t  t i m e  t h e y  h a d  h e a r d  a b o u t  t h e  
F r i e r n  c l o s u r e ,  a n d  t h e  G o v e rn m e n t  h a d  b e e n  t a l k i n g  a b o u t  
h o s p i t a l  c l o s u r e  s i n c e  t h e  I 9 6 0 ' s ,  b u t  n o t h i n g  h a d  h a p p e n e d .
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N u r s i n g  s t a f f  f e l t  t h r e a t e n e d  b y  F r i e r n  c l o s u r e  b e c a u s e  
t h e y  w e re  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e i r  f u t u r e ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  who 
h a d  w o rk e d  i n  t h e  h o s p i t a l  f o r  many y e a r s .  They  w e re  
w o r r i e d  t h a t  t h e y  may n o t  b e  c o n s i d e r e d  s u i t a b l e  f o r  
e m p lo y m en t i n  t h e  co m m u n ity  o r  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
r e t r a i n .  The w h o le  f a b r i c  q f  t h e i r  l i v e s  h a d  b e e n  b u i l t  
a r o u n d  w o r k in g  i n  t h e  h o s p i t a l  e n v i r o n m e n t  -  t h e i r  f a m i l y  
l i f e  h a d  b e e n  o r g a n i s e d  a r o u n d  t h e  s h i f t  s y s t e m  a n d  t h e i r  
m o r tg a g e s  w e re  b a s e d  o n  s h i f t  p a y m e n ts .  T h is  was 
p a r t i c u l a r l y  t r u e  f o r  t h e  l a r g e  num ber o f  m a r r i e d  c o u p l e s  
w o r k in g  a t  F r i e r n .
Some n u r s i n g  s t a f f  b e l i e v e d  t h a t  c l o s i n g  down l a r g e  
m e n ta l  h o s p i t a l s  was a  g o o d  i d e a  b u t ,  a p a r t  f ro m  t h e  
u n c e r t a i n t y  a b o u t  t h e i r  own f u t u r e ,  t h e y  w e re  c o n c e r n e d  t h a t  
p a t i e n t s  m ig h t  s u f f e r  i f  F r i e r n  was c l o s e d  t o o  q u i c k l y  i n  
t h a t  t h e r e  w o u ld  b e  i n a d e q u a t e  f a c i l i t i e s  i n  t h e  c o m m u n ity  
a n d  t h e y  w o u ld  n o t  b e  g i v e n  e n o u g h  t i m e  t o  a d j u s t  t o  t h e  
move.
Some n u r s i n g  s t a f f  w e re  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  o p p o s i n g  
t h e  c l o s u r e  o n  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s  o r  v i a  t h e i r  T r a d e  U n io n  
-  COHSE. Some F r i e r n  d o c t o r s  w e re  a l s o  a n t i - c l o s u r e .  The 
o r g a n i s a t i o n  C a re  o f  t h e  N e g l e c t e d :  C o m b in in g  E d u c a t i o n ,  
R e h a b i l i t a t i o n  a n d  N u r s i n g  (CONCERN) was s e t  up  b y  tw o  
C o n s u l t a n t  P s y c h i a t r i s t s  a t  F r i e r n  H o s p i t a l  ( H a r i n g e y ' s  
Dr M W e l l e r  a n d  I s l i n g t o n ' s  Dr D H o l l a n d e r )  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e i r  ' c o n c e r n '  t h a t  t h e  p l a n s  f o r  c l o s u r e  o f  l a r g e  m e n t a l  
h o s p i t a l s  a n d  p a t i e n t  c a r e  i n  t h e  com m unity  w e re  b e i n g  
u n d e r t a k e n  w i t h o u t  a d e q u a t e  r e s o u r c e s  a n d  may r e s u l t  i n  
h o m e l e s s n e s s .  T h e se  p a r t i c u l a r  C o n s u l t a n t s  w e re  u n r e l e n t i n g
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i n  c a m p a ig n in g  f o r  t h e  r e t e n t i o n  o f  F r i e r n  a s  a  m e n ta l  
h e a l t h  f a c i l i t y .  ( I n t e r v i e w s  1 9 8 9 -9 0 )^ ®
The E f f e c t  o f  t h e  C l o s u r e  o n  N u r s i n g  S t a f f  
I n i t i a l l y ,  s t a f f  w e re  n o t  k e p t  w e l l - i n f o r m e d  a b o u t  t h e  
F r i e r n  c l o s u r e  p l a n s .  When w ro n g  i n f o r m a t i o n  was ' p i c k e d -  
u p ' , t h e  r e s u l t a n t  ru m o u rs  t h a t  s p r e a d  t o o k  a  l o n g  t i m e  t o  
d i f f u s e .  T h i s  may e x p l a i n  whey many n u r s i n g  s t a f f  s t i l l  d i d  
n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  h o s p i t a l  was g o i n g  t o  c l o s e  e v e n  w hen  
S e n i o r  N u r s in g  O f f i c e r s  becam e i n v o l v e d  i n  c l o s u r e  p l a n s  a n d  
t h e y  r e c e i v e d  l e t t e r s  f ro m  H a m p s te a d  H e a l t h  A u t h o r i t y  a s k i n g  
th e m  t o  i n d i c a t e  t h e i r  1 s t ,  2nd, a n d  3 r d  c h o i c e  o f  d i s t r i c t  
w i t h  r e g a r d  t o  f u t u r e  em p lo y m en t i n  t h e  com m unity .
The m a j o r i t y  f e l t  t h a t  t h e y  s h o u l d  h a v e  f i r s t  o p t i o n  o n  
em p lo y m en t i n  t h e  com m unity  a n d  t h a t  t h e y  s h o u l d  move w i t h  
t h e  p a t i e n t s  t h a t  h a d  b e e n  i n  t h e i r  c a r e .  I n i t i a l l y ,  
h o w e v e r ,  t h e y  w e re  o n l y  g i v e n  v e r b a l  a s s u r a n c e s  o f  
em p lo y m en t i n  t h e  com m unity  a n d  i t  was a  l o n g  t i m e  b e f o r e  
a c t u a l  j o b s  w e re  d i s c u s s e d .  T h is  l o w e r e d  s t a f f  m o r a l e  a n d  
s t a n d a r d s .
A f t e r  t h e  c l o s u r e  a n n o u n c e m e n t ,  t h e r e  was a n  i n c r e a s e  
i n  n u r s i n g  s t a f f  t u r n o v e r  a n d  i t  b ecam e  m ore d i f f i c u l t  t o  
r e c r u i t  s t a f f .  The n e w l y - q u a l i f i e d  s t a f f  t e n d e d  t o  l e a v e  
t h e  h o s p i t a l  f i r s t ,  e i t h e r  f o r  a l t e r n a t i v e  h o s p i t a l - b a s e d  
em p lo y m en t o r  f o r  new p r o j e c t s  i n  t h e  co m m u n ity ,  w h i l e  t h e  
o l d e r  s t a f f  s t a y e d  on  w i t h  t h e  m o s t  v u l n e r a b l e  o f  t h e  l o n g -  
s t a y  p a t i e n t s .  I t  becam e i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  t o  r e c r u i t  
new s t a f f  a s  t h e  c l o s u r e  p rogram m e p r o g r e s s e d  w h ic h
/
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n e c e s s i t a t e d  t h e  e m p lo y m e n t o f  g r e a t e r  n u m b ers  o f  a g e n c y  
s t a f f .
Some n u r s i n g  s t a f f  a t t e n d e d  E n g l i s h  N a t i o n a l  B o a rd  
(ENB) C o u r s e s  t o  t r a i n  f o r  p o s i t i o n s  i n  t h e  com m unity  
(ENB953 f o r  a c u t e  m e n t a l l y  i l l ,  ENB941 f o r  e l d e r l y ,  ENB945 
f o r  r e h a b i l i t a t i o n ) ,  a n d  sonje n u r s i n g  a s s i s t a n t s  t o o k  C i t y  & 
G u i l d s  e x a m i n a t i o n s  t o  becom e c a r e  a s s i s t a n t s  i n  t h e  
com m unity .  F o r  o t h e r s ,  h o w e v e r ,  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  
r e t r a i n i n g  n e v e r  m a t e r i a l i s e d  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e y  w e re  
u n a b l e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c o n c e p t  o f  c o m m u n ity  c a r e  a n d  w e re  
n o t  c o n s i d e r e d  s u i t a b l e  f o r  em p lo y m en t i n  t h e  com m unity . 
R e g r a d i n g  was a  n i g h t m a r e  f o r  a l l  d i s t r i c t s  -  G ra d e  F was 
t h e  h i g h e s t  i n  t h e  h o s p i t a l  b u t  some s e n i o r  com m unity  p o s t s  
r e q u i r e d  G ra d e  G.
T h e r e  was much ' s w o p p in g ' a n d  ' p o a c h i n g '  o f  n u r s i n g  
s t a f f  b e tw e e n  d i s t r i c t s .  The n e t  r e s u l t  o f  t h e  c o n t i n u a l  
m ovem ent o f  s t a f f  b e tw e e n  d i s t r i c t s  was t h a t  t h e y  becam e 
i n c r e a s i n g l y  d i s e s t a b l i s h e d  a n d  s u s c e p t i b l e  t o  y e t  f u r t h e r  
a l t e r n a t i v e  o f f e r s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e i r  m o r a le  a n d  
s t a n d a r d s  r e m a in e d  low .
R e l i a n c e  o n  t h e  s h i f t  s y s te m ,  e s p e c i a l l y  by  m a r r i e d  
c o u p l e s ,  was t h o u g h t  t o  e x p l a i n  why some s t a f f  o p t e d  f o r  
p r o j e c t s  w h ic h  w o u ld  o n l y  becom e o p e r a t i o n a l  n e a r  t h e  e n d  o f  
t h e  c l o s u r e  p ro g ram m e -  t h e y  w e re  p o s t p o n i n g  t h e  c h a n g e s  
t h a t  w o u ld  o c c u r  i n  t h e i r  l i v i n g  s t a n d a r d s  a n d  a r r a n g e m e n t s  
f o r  a s  l o n g  a s  p o s s i b l e  w h i l e  l o o k i n g  f o r  o t h e r  h o s p i t a l -  
b a s e d  j o b s  w i t h  c o m p a r a b l e  w o r k in g  c o n d i t i o n s .
The c u s t o d i a l  a s p e c t  o f  t h e  n u r s e - p a t i e n t  r e l a t i o n s h i p  
c h a n g e d  a f t e r  t h e  c l o s u r e  a n n o u n c e m e n t  w hen r e h a b i l i t a t i o n
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becam e a  f o c a l  p o i n t  o f  t h e  w ork  o f  n u r s i n g  s t a f f .  The 
c l o s u r e  d e c i s i o n  a l s o  b r o u g h t  new ' p r o f e s s i o n a l s '  i n t o  t h e  
h o s p i t a l  -  w o r k e r s  f ro m  v o l u n t a r y  a n d  s t a t u t o r y  o r g a n i s ­
a t i o n s  s e e k i n g  t o  i d e n t i f y  p a t i e n t s  f o r  p r o j e c t s  t h e y  w e re  
s e t t i n g - u p  i n  t h e  co m m u n ity  a n d  o t h e r  w o r k e r s  e m p lo y e d  b y  
t h e  s t a t u t o r y  o r g a n i s a t i o n s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  move f ro m  t h e  
h o s p i t a l  t o  t h e  com m unity .  Some n u r s i n g  s t a f f  w e lco m ed  
t h e s e  ' o u t s i d e r s '  w h i l e  o t h e r s  f e l t  t h r e a t e n e d  b y  t h e  
i n v a s i o n  i n t o  t h e i r  d o m a in  by  w o rk e r s  who h a d  no  k n o w le d g e  
o f  t h e  p a t i e n t s  a n d  who a p p e a r e d  t o  b e  ' t a k i n g - o v e r '  t h e i r  
w ork . Some n u r s i n g  s t a f f  w e re  a c c u s e d  o f  t h w a r t i n g  t h e  
a t t e m p t s  b y  t h e s e  w o r k e r s  t o  g e t  t o  know p a t i e n t s  a n d  
e n c o u r a g e  th e m  t o  move t o  t h e i r  p r o j e c t s  i n  t h e  com m unity .
The new s t a f f  b r o u g h t  w i t h  them  new i d e a s  a n d  
p h i l o s o p h i e s  o n  t h e  c a r e  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l  a n d  f o r  a  l o n g  
t i m e  t h e y  c o u l d  n e i t h e r  a g r e e  b e tw e e n  t h e m s e l v e s  n o r  w i t h  
t h e  s t a f f  a l r e a d y  i n  r e s i d e n c e ,  t h u s  c r e a t i n g  a  p o t e n t i a l l y  
e x p l o s i v e  s i t u a t i o n .  I t  was o n l y  as  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  
t h e  new s t a f f  becam e m ore c l e a r l y  d e f i n e d ,  a s  n u r s i n g  s t a f f  
becam e m ore i n f o r m e d  a b o u t  a n d  i n v o l v e d  i n  t h e  c l o s u r e  
p rogram m e a n d  m ore s e c u r e  a b o u t  t h e i r  own f u t u r e ,  t h a t  t h e  
m a j o r i t y  b e g a n  t o  a d o p t  t h e  o f f i c i a l  l i n e  o n  c l o s u r e  a n d  
t h e s e  d i f f i c u l t i e s  b e g a n  t o  b e  r e s o l v e d .
As t h e i r  c l o s u r e  p ro g ram m es  p r o g r e s s e d ,  d i s t r i c t s  
o p e r a t e d  w i t h  i n c r e a s i n g l y  i n t r i c a t e  a d m i n i s t r a t i v e  
s t r u c t u r e s ,  w i t h  some s t a f f  d i v i d i n g  t h e i r  t i m e  e q u a l l y  
b e tw e e n  h o s p i t a l  a n d  co m m u n ity  a n d  m o s t  F r i e r n  C o n s u l t a n t s  
t a k i n g - u p  a  s e c o n d  r o l e  -  Community P s y c h i a t r i s t .  H o s p i t a l  
a n d  c o m m u n i ty -b a s e d  s t a f f  o f  b o t h  s t a t u t o r y  a n d  v o l u n t a r y
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o r g a n i s a t i o n s  w e r e  e x p e c t e d  t o  a t t e n d  a  p l e t h o r a  o f  m e e t in g s  
b o th  i n  t h e  h o s p i t a l  a n d  i n  t h e  co m m u n ity ,  a t  d i s t r i c t  a n d  
r e g i o n a l  l e v e l ,  t o  e f f e c t  t h e  c l o s u r e  o f  F r i e r n .  N e a r e r  t h e  
end  o f  t h e  c l o s u r e  p rogram m e, w o r k e r s  e m p lo y e d  t o  f a c i l i t a t e  
t h e  move t o  t h e  com m unity  b e g a n  t o  d e c r e a s e  i n  num ber, 
become r e d u n d a n t  a l t o g e t h e r ,  o r  h a n d  o v e r  t h e i r  
r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  t h e  com m unity . 
( I n t e r v i e w s  1 9 8 9 - 9 0 ) 16
P a t i e n t s  I n  t h e  C l o s u r e  Program m e
R e f e r e n c e  h a s  a l r e a d y  b e e n  made t o  F r i e r n  p a t i e n t s  i n  
C h a p t e r  1, i n  p a r t i c u l a r  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  F r i e r n  
l o n g - s t a y  p a t i e n t s  ( n o n -d e m e n te d )  w h ic h  w e re  c o m p i le d  f ro m  
t h e  TAPS B a s e l i n e  S u r v e y  (S ee  A p p e n d ix  1. 7). A d d i t i o n a l  
f i n d i n g s  o f  t h e  TAPS r e s e a r c h  w i t h  r e g a r d  t o  l o n g - s t a y  
p a t i e n t s  w e re  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3 ( p 6 2 - 6 6 ) .
The m a j o r i t y  o f  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  ( n o n -d e m e n te d )  w e re  
s u f f e r i n g  f ro m  s c h i z o p h r e n i a .  H ow ever, t h e y  w e re  n o t  
n e c e s s a r i l y  t h e  w o r s t  c a s e s ,  b u t  p e o p l e  who w e re  l a c k i n g  
f a m i l y  o r  s u p p o r t  n e tw o r k s  w h ic h  c o u l d  h e l p  th em  t o  r e m a i n  
i n  t h e  com m unity .  Some w e re  ' b u r n t - o u t ' , some c o u l d  c o n t r o l  
t h e i r  sym ptom s w i t h  t h e  h e l p  o f  d r u g s ,  a n d  some w e re  
s u f f e r i n g  f ro m  t h e  d e b i l i t a t i n g  e f f e c t s  o f  i n s t i t u t i o n ­
a l i s a t i o n  a n d / o r  t h e  s i d e  e f f e c t s  o f  d r u g  t h e r a p y .
( I n t e r v i e w  1 9 8 9 ) 17
T h e re  w e r e  some l o n g - s t a y  p a t i e n t s  who h a d  b e e n  i n  
F r i e r n  f o r  60+ y e a r s  (T o m lin s o n  e t  a l ,  1996)*® . T h e re  w e re  
many s o c i a l  r e a s o n s  why t h e s e  p e o p l e  may h a v e  w elcom ed  
a d m i s s i o n  t o  h o s p i t a l  b u t  t h e r e  w e re  t h r e e  d o m in a n t  r e a s o n s
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f o r  th e m  t o  b e  a d m i t t e d  -  ' t e r r o r '  , ' t r a u m a '  a n d  
t r o u b l e m a k i n g '  . Some h a d  seem ed h a p p y  t o  r e m a in  i n  h o s p i t a l  
b e c a u s e  o f  i t s  ' r e f u g e '  f u n c t i o n  f ro m  a n  e a r l y  s t a g e  i n  
t h e i r  i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  an d  d e s p i t e  s u c c e s s i v e  
r e h a b i l i t a t i o n  d r i v e s  i n  t h e  6 0 s ,  7 0 s ,  a n d  80s .  T h is  g r o u p  
h a d  s e e n  many c h a n g e s  i n  t h e  h o s p i t a l  o v e r  t h e  d e c a d e s  a n d  
c a s e - n o t e  r e c o r d s  show ed t h a t  t h e y  c o n s i s t e n t l y  f a i l e d  t o  
g i v e  a  c o h e r e n t  ' a c c o u n t  o f  t h e m s e l v e s '  when e x a m in e d  b y  
h o s p i t a l  s t a f f ,  a l b e i t  t h a t  t h e y  w e re  a l s o  a l l o w e d  b y  s t a f f  
t o  r e m a i n  ' i n c o h e r e n t '  f o r  e x t e n d e d  p e r i o d s .  The p e r c e p t i o n  
o f  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  a s  b e i n g  v u l n e r a b l e  t o  a b u s e  o r  p u b l i c  
c e n s u r e  a p p e a r e d  t o  h a v e  b e e n  o f  r e l a t i v e l y  r e c e n t  o r i g i n  i n  
t e r m s  o f  c a s e - n o t e  r e c o r d s ,  t h u s  a t t r i b u t i n g  t h e  c a u s e  o f  
many ' l o n g - s t a y s '  t o  i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n .
A f t e r  t h e  c l o s u r e  an n o u n c e m e n t,  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  
becam e  t h e  f o c u s  o f  ' p r o f e s s i o n a l '  a t t e n t i o n  -  p a t i e n t  
a s s e s s m e n t s ,  t r i p s  t o  t h e  com m unity , c o o k in g  c l a s s e s ,  a n d  
s e l f - m e d i c a t i o n  p rog ram m es. T h e re  was a l s o  a n  i n c r e a s i n g  
s t r e a m  o f  v i s i t o r s ,  s u c h  a s  w o rk e r s  e m p lo y e d  b y  t h e  m a n a g e rs  
o f  p r o j e c t s  i n  t h e  com m unity  a n d  r e s e a r c h e r s ,  p a s s i n g  
t h r o u g h  t h e  R e c e p t io n ,  a n d  f ro m  whom p a t i e n t s  c o u l d  ' c a d g e '  
c i g a r e t t e s .
P a t i e n t s  who h a d  m ore t h a n  £25 w e re  e x p e c t e d  t o  
c o n t r i b u t e  t o w a r d s  t h e  c o s t  o f  t h e i r  c l o t h i n g  a n d  o t h e r  
p e r s o n a l  i t e m s  f o r  d i s c h a r g e .  However, a n  am oun t o f  up  t o  
£250 c o u l d  b e  o b t a i n e d  from  t h e  H o s p i t a l ' s  Endowment Fund, 
w hen a  p a t i e n t  h a d  i n s u f f i c i e n t  fu n d s  t o  b e  ' p r o p e r l y  
d r e s s e d '  f o r  t h e  move t o  t h e  com m unity , w i t h  a  recom m end-
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a t i o n  t h a t  c l o t h e s  b e  b o u g h t  from  t h e  H o s p i t a l  B o u t i q u e .  
( I n t e r v i e w  1 9 8 9 ) 17
H o s p i t a l  A d m is s io n s
I n  t h e  y e a r  i n  w h ic h  t h e  d e c i s i o n  t o  c l o s e  F r i e r n  H o s p i t a l  
was a n n o u n c e d  ( 1 9 8 3 ) ,  t h e r e  w e re  a p p r o x i m a t e l y  1 ,2 0 0  
a d m i s s i o n s .  T h is  was l a r g e l y  d u e  t o  t h e  g ro w in g  n u m b e r  o f  
o l d e r  p e o p l e  i n  t h e  p o p u l a t i o n  s o m e tim e s  s u f f e r i n g  f ro m  b o t h  
p h y s i c a l  i l l n e s s  a n d  s e n i l e  d e m e n t i a .  H ow ever, t h e y  d i d  n o t  
g r e a t l y  i n c r e a s e  t h e  l o n g - s t a y  p o p u l a t i o n  i n  t h e  h o s p i t a l  
b e c a u s e  t h e i r  t u r n o v e r  was h i g h  d u e  t o  d e a t h .  I n  1987, 
t h e r e  w e re  c. 1, 300 a d m is s io n s  a n d  by  1989, t h e  f i g u r e  h a d  
r i s e n  t o  c . 1, 500. ( I n t e r v i e w  1 9 8 9 )* ^
The i n c r e a s e  i n  t h e  t o t a l  y e a r l y  h o s p i t a l  a d m i s s i o n s  
h a d  n o t  b e e n  f o r e s e e n  a n d  d i s t r i c t s  b e g a n  t o  e x p e r i e n c e  
p r o b le m s  i n  c a t e r i n g  f o r  a d m is s io n s  a t  F r i e r n  b e c a u s e  b e d s  
w e re  d i s a p p e a r i n g  a s  t h e  c l o s u r e  program m e p r o g r e s s e d  a n d  
t h e r e  was a  l i m i t e d  a v a i l a b i l i t y  o f  b e d  s p a c e s  i n  t h e  
p s y c h i a t r i c  w in g s  o f  t h e i r  D i s t r i c t  G e n e r a l  H o s p i t a l s  (DGH). 
By 1992, t h e r e  was a  r e a l  c r i s i s  d u e  t o  t h e  v a s t l y  
i n a d e q u a t e  num ber o f  b e d s  t o  m e e t  t h e  g ro w in g  dem and f o r  
a d m i s s i o n .  C o n s e q u e n t ly ,  t h e r e  w e re  t i m e s  w hen m o s t  p e o p l e  
c o u l d  o n l y  b e  a d m i t t e d  t o  F r i e r n  o r  p s y c h i a t r i c  w in g s  o f  
DGH# s u n d e r  a  S e c t i o n ,  a n d  h e a l t h  a u t h o r i t i e s  w e re  f o r c e d  t o  
p u r c h a s e  b e d  s p a c e s  f o r  o t h e r  a d m i s s i o n s  i n  p r i v a t e  
h o s p i t a l s .  W h ereas ,  o n c e  t h e s e  a c u t e  a d m i s s i o n s  c o u l d  h a v e  
s t a y e d  i n  F r i e r n  f o r  a  few  w eek s ,  now t h e y  c o u l d  o n l y  s t a y  
i n  p r i v a t e  h o s p i t a l s  f o r  a  few  d a y s  b e f o r e  b e i n g  d i s c h a r g e d ,
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u n l e s s  t h e i r  r e l a t i v e s  c o u l d  a f f o r d  f o r  th em  t o  s t a y  l o n g e r .  
( I n t e r v i e w  1992)
The .R undow n o f  H o s p i t a l  S e r v i c e s
As t h e  c l o s u r e  p rogram m e u n f o ld e d ,  t h e  p e r i p h e r a l  h o s p i t a l  
b u i l d i n g s  w e r e  v a c a t e d  f o r  d e m o l i t i o n ,  a n d  t h e  m a in  b u i l d i n g  
was g r a d u a l l y  t a k e n  o u t  o f  u s e ,  w o r k in g  f ro m  t h e  b a c k  t o  t h e  
l i s t e d  f r o n t a g e .  As a  r e s u l t  o f  t h e  r e t r e n c h m e n t  o f  t h e  
m a in  b u i l d i n g ,  2 8 .5  a c r e s  w e re  s o l d  i n  t h r e e  a n d  a  h a l f  t o  
n i n e  a c r e  p a r c e l s  (NETRHA, 1990, p 5 ) 2®. R u n n in g  r e p a i r s  
w e re  k e p t  t o  a  minimum u n t i l  1990 when £0. 7m was r e q u i r e d  
f o r  im m e d ia t e  r e p a i r s  a n d  t e m p o r a r y  b o i l e r  c a p a c i t y  i n  t h e  
h o s p i t a l  f r o n t a g e  s o  t h a t  t h e  b o i l e r  a t  t h e  b a c k  c o u l d  b e  
t a k e n  o u t  t o  e n a b l e  l a n d  s a l e s  i n  t h a t  a r e a  ( i b i d ,  p4  &
5 ) 20 .
Ward c l o s u r e s  h a d  a n  a d v e r s e  e f f e c t  on  b o t h  p a t i e n t s  
a n d  s t a f f .  T h e r e  w e re  c o n f l i c t s  b e tw e e n  t h e  m a n a g in g  
d i s t r i c t  o f  F r i e r n  (H a m p s te a d )  a n d  t h e  o t h e r  d i s t r i c t s  w i t h  
r e g a r d  t o  w a rd  c l o s u r e s  b e c a u s e  t h e  f o r m e r  h a d  t o  bow t o  
f i n a n c i a l  c o n s i d e r a t i o n s  r a t h e r  t h a n  b a s i n g  c l o s u r e s  o n  a  
n a t u r a l  r e t r e n c h m e n t .  ( I n t e r v i e w s  1 9 8 9 - 9 0 )*5
As w a rd  c l o s u r e s  w e re  e f f e c t e d ,  t h e r e  was a  g r a d u a l  
c l o s i n g - d o w n  o f  c e n t r a l  s e r v i c e s .  When t h e  P a t i e n t s  A f f a i r s  
D e p a r tm e n t  c l o s e d  i n  M arch  1990, t h e  a f f a i r s  o f  p a t i e n t s  
becam e t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  w a rd  te a m s .  S ix  m on ths  l a t e r ,  
t h e  R e c e p t i o n  c l o s e d  u n d e r  a  s to r m  o f  p r o t e s t ,  e s p e c i a l l y  
from  t h o s e  who w e re  c o n c e r n e d  a b o u t  c o n d i t i o n s  i n  t h e  
h o s p i t a l  f o r  t h o s e  who h a d  b e e n  l e f t  b e h i n d  a n d  t h o s e  who
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h a d  b e e n  c a m p a ig n in g  f o r  t h e  r e t e n t i o n  o f  t h e  h o s p i t a l .  
( I n t e r v i e w  1 9 9 0 ) 7
By J u n e  1989, 112 n o n -d e m e n te d  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  h a d  
l e f t  t h e  h o s p i t a l  (Knapp e t  a l l ,  1 9 9 0 )* *  S in c e  i t  h a d  b e e n  
t h e  s h e e r  s i z e  o f  t h e  F r i e r n  p o p u l a t i o n  w h ic h  made s o c i a l  
e v e n t s  a n d  o u t i n g s  p o s s i b l e  o n  a  r e g u l a r  b a s i s ,  a s  t h e  
c l o s u r e  p rogram m e p r o g r e s s e d  a n d  t h e  i n p a t i e n t  p o p u l a t i o n  
d e c r e a s e d ,  t h e s e  w e re  n o t  c o n s i d e r e d  t o  b e  s o  n e c e s s a r y  o r  
f i n a n c i a l l y  v i a b l e .  P a t i e n t s  c e r t a i n l y  h a d  more v i s i t o r s  
a n d  t h o s e  t h a t  w e re  p r e p a r i n g  t o  move w e re  i n c r e a s i n g l y  
e n c o u r a g e d  t o  a t t e n d  C e n t r e s  a n d  e v e n t s  i n  t h e  co m m u n ity  
b u t ,  a p a r t  f ro m  m o n th ly  Ju m b le  S a l e s ,  t h e r e  was l i t t l e  i n  
t h e  way o f  s o c i a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  l i f e  f o r  p a t i e n t s  s t i l l  
l i v i n g  i n  t h e  h o s p i t a l .  ( I n t e r v i e w  1 9 9 0 ) 7
A l th o u g h  d i s t r i c t s  h a d  made p l a n s  f o r  w o r k - r e l a t e d  
sc h e m e s  i n  t h e  com m unity  f o r  p a t i e n t s  who w e re  p a r t  o f  t h e  
c l o s u r e  p rog ram m e, t h e  o p e r a t i o n a l  d a t e s  o f  t h e s e  sc h e m e s  
w e re  l a r g e l y  w e l l  b e h i n d  h o u s i n g  p r o j e c t s .  As a  r e s u l t ,  
many p a t i e n t s  who h a d  l e f t  t h e  h o s p i t a l  c o n t i n u e d  t o  r e t u r n  
f o r  e m p lo y m en t p u r p o s e s .  S i n c e  some e x - p a t i e n t s  p r e f e r r e d  
t o  r e t u r n  t o  t h e  S o u th  W orkshop a t  F r i e r n  e v e n  when t h e r e  
w e re  a l t e r n a t i v e s  i n  t h e  com m unity ,  t h i s  was one  o f  t h e  l a s t  
h o s p i t a l  s e r v i c e s  t o  c l o s e .
E a r l y  C l o s u r e  P r o p o s a l
By m id  1988, NETRHA h a d  a  num ber o f  f i n a n c i a l  p r o b le m s .
T h e re  w e re  g r e a t  dem ands o n  t h e  R e g i o n a l  S t r a t e g i c  R e s e r v e  
( f u n d s  NETRHA h a d  made a v a i l a b l e  t o  d i s t r i c t s  t o  p r o v i d e  
a d d i t i o n a l  r e v e n u e  t o  s u p p o r t  com m unity  r e p r o v i s i o n  s c h e m e s )
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b e c a u s e  h e a l t h  d i s t r i c t s  h a d  fo u n d  t h a t  f i n a n c i a l  s u p p o r t  
f ro m  o t h e r  o r g a n i s a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  l o c a l  a u t h o r i t i e s ,  w e re  
l e s s  t h a n  a n t i c i p a t e d .  T h e r e  w e re  a l s o  g r e a t  dem ands f o r  
B r i d g i n g  F i n a n c e  b e c a u s e  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  d o u b l e  r u n n i n g  
c o s t s  w h ic h  h a d  b e e n  i n c u r r e d  w i t h  no  p a y  b a c k ,  i n  t h e  fo rm  
o f  l a n d  s a l e s .  (NETRHA, 1989 , p 4 ) U
I n  J u n e  1990, NETRHA r e a c h e d  a  c r i s i s  i n  i t s  c a p i t a l  
p rog ram m e b e c a u s e :  t h e  i n c r e a s e d  c o s t  o f  b u i l d i n g  w o rk s  h a d  
e x c e e d e d  t h e  g ro w th  o f  t h e  R e g i o n a l  C a p i t a l  A l l o c a t i o n ,  a n d  
t h e  r e c e i p t s  f ro m  l a n d  s a l e s  h a d  b e e n  l o w e r  t h a n  e x p e c t e d  o r  
h a d  n o t  b e e n  r e a l i s e d .  I n  o r d e r  t o  b a l a n c e  i t s  c a p i t a l  
a c c o u n t ,  NETRHA a d v i s e d  d i s t r i c t s  t h a t  i t  was o n l y  p r o j e c t s  
i n  w h ic h  c a p i t a l  w orks  h a d  commenced w h ic h  w o u ld  b e  a l l o w e d  
t o  c o n t i n u e ,  t h o s e  t h a t  h a d  n o t  s t a r t e d  w o u ld  b e  p u t  on  h o l d  
w h i l e  t h e y  l o o k e d  a t  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  a c h i e v i n g  t h e  
c l o s u r e  o f  F r i e r n  by  S e p te m b e r  1991. The e a r l y  c l o s u r e  o f  
F r i e r n  w o u ld : r e d u c e  im m e d ia t e  c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s  by  t h e  
t e m p o r a r y  r e l o c a t i o n  o f  s e r v i c e s  i n t o  e x i s t i n g  v a c a n t  
a c c o m m o d a t io n ;  r e d u c e  t h e  dem and f o r  d o u b l e  r u n n i n g  c o s t s ;  
an d ,  e n a b l e  l a n d  s a l e s  t o  p r o c e e d  m ore  q u i c k l y .  (NETRHA,
1990, p i ) 20
The F e a s i b i l i t y  S tu d y  o n  e a r l y  c l o s u r e  r e v e a l e d  t h a t :  
B lo o m sb u ry  c o u l d  c o m p le te  e x i s t i n g  p l a n s  by  S e p te m b e r  1991; 
H am p s te a d  h a d  no a l t e r n a t i v e s  t o  e x i s t i n g  p l a n s  a n d  
p ro g ram m es  a n d  t h e s e  c o u l d  n o t  b e  c o m p l e t e d  u n t i l  1 9 9 2 /9 3 ;  
I s l i n g t o n  h a d  a  num ber o f  a l t e r n a t i v e s ,  t h e  m o s t  p u b l i c i s e d  
b e i n g  t h e  t r a n s f e r  o f  p a t i e n t s  t o  t h e  R o y a l  N o r t h e r n  
H o s p i t a l  i n  H o llo w ay ;  a n d ,  H a r in g e y  h a d  t h r e e  o p t i o n s  -  
c o n t i n u e  w i t h  i t s  e x i s t i n g  p l a n ,  u s i n g  t h e  H a l l i w i c k  s i t e  t o
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b e  c o m p l e t e d  i n  M arch 1993 a t  t h e  c o s t  o f  £19m, h a v e  a  
m i x t u r e  o f  i t s  e x i s t i n g  p l a n  a n d  some u s e  o f  a v a i l a b l e  w ard s  
a t  S t  A n n 's  H o s p i t a l  a t  a  c o s t  o f  £10. 7m o r  h a v e  e x t e n s i v e  
u s e  o f  S t  A n n 's  a t  a  c o s t  o f  £7m. ( i b i d ,  1990, p26)^®
T h e r e  was c o n s i d e r a b l e  g e n e r a l  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
p r o p o s a l  t o  c l o s e  F r i e r n  e a r l y ,  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  i t  w o u ld  
c a u s e  d i s t r e s s  t o  p a t i e n t s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  b e c a u s e  o f  
r e l o c a t i o n ,  a n d  F r i e r n  s t a f f  h a d  co m m itm en ts  t o  f u t u r e  
e m p lo y m e n t  ( i b i d ,  p 2 6 ) ^ 0 .  . T h e re  was a l s o  c o n s i d e r a b l e  l o c a l  
o p p o s i t i o n  i n  I s l i n g t o n  t o  t h e  u s e  o f  t h e  R o y a l  N o r t h e r n  
H o s p i t a l  s o  t h a t  NETRHA c o u l d  p u t  t h e  F r i e r n  s i t e  on  t h e  
m a r k e t .  M oving p a t i e n t s  f ro m  o n e  i n s t i t u t i o n  t o  a n o t h e r  was 
p e r c e i v e d  t o  b e  ' t r e a t i n g  th e m  l i k e  p o t a t o e s '  ( I s l i n g t o n  
G a z e t t e ,  1 9 9 0 )^ 1 .
T h e r e  was m ore f o c u s s e d  o p p o s i t i o n  t o  H a r i n g e y ' s  u s e  o f  
S t  A n n 's  H o s p i t a l  b e c a u s e :  p a t i e n t s  w o u ld  b e  t r a n s f e r r e d  t o  
f a c i l i t i e s  no  b e t t e r  t h a n  t h e i r  c u r r e n t  p o s i t i o n  a n d  
u n s u i t a b l e  a c c o r d i n g  t o  NETRHA's 1983 d i r e c t i v e ;  t h e r e  w o u ld  
b e  a n  o v e r - c o n c e n t r a t i o n  o f  m e n ta l  h e a l t h  f a c i l i t i e s  i n  o n e  
a r e a  o f  t h e  d i s t r i c t ;  i t  w o u ld  c r e a t e  p r o b le m s  f o r  s t a f f  
e x p e c t i n g  t o  b e  r e d e p l o y e d  o n  t h e  H a l l i w i c k  s i t e ;  an d ,  t h e r e  
w o u ld  b e  t r a n s p o r t  d i f f i c u l t i e s  f o r  p a t i e n t s  a n d  r e l a t i v e s  
t r a v e l l i n g  b e tw e e n  t h e  c a t c h m e n t  a r e a  a n d  S t  A n n 's  (NETRHA, 
1990, p 2 6 ) 2 0 .
P r o t e s t a t i o n s  a b o u t  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t  t h a t  m ov ing  
F r i e r n  p a t i e n t s  ' e n  m a sse ' f ro m  o n e  i n s t i t u t i o n  t o  a n o t h e r  
t o  e f f e c t  e a r l y  c l o s u r e  w o u ld  h a v e  o n  t h e  m o s t  v u l n e r a b l e  
p a t i e n t s  i n  t h e  h o s p i t a l  p r o m p te d  NETRHA t o  r e v e r s e  i t s  
d e c i s i o n  t o  a t t e m p t  t o  c l o s e  t h e  h o s p i t a l  18 m o n th s  e a r l y .
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I n s t e a d ,  NETRHA made r e v i s i o n s  a n d  c u t s  i n  t h e  p l a n n e d  
c a p i t a l  p ro g ram m es  o f  e a c h  d i s t r i c t .  As a  r e s u l t ,  H a r in g e y  
h a d  t o  p r o c e e d  w i t h  i t s  t h i r d  o p t i o n  -  e x t e n s i v e  u s e  o f  S t  
A n n 's  H o s p i t a l .
The Hos p i  t  al__Fl r e
I n  t h e  e a r l y  h o u r s  o f  1 7 th  November 1988, a  f i r e  b r o k e  o u t  
on  I s l i n g t o n  R e h a b i l i t a t i o n  Ward 15. I t  was b e l i e v e d  t o  
h a v e  b e e n  s t a r t e d  b y  a  c i g a r e t t e  en d ,  a n d  t r a p p e d  t h r e e  
e l d e r l y  m a le  p a t i e n t s  i n  th e l o u n g e  a t  t h e  b a c k  o f  t h e  w ard. 
So i n t e n s e  was t h e  h e a t  o f  tike f i r e  t h a t  t h e  m e t a l  o n  t h e  
b e d s  m e l t e d  a n d  b u c k le d .  The f i r e  r a g e d  t h r o u g h  t h e  tw o  
s t o r e y  w in g  h o u s i n g  Ward 15 a n d  a n  a d m i n i s t r a t i o n  
d e p a r t m e n t ,  a n d  o n l y  s t o p p e d  a t  a  s t o n e  s t a i r c a s e .  Two 
p a t i e n t s  d i e d  a s  a  r e s u l t  b u t  t h e  t o l l  c o u l d  h a v e  b e e n  much 
h i g h e r  i f  s t a f f  a n d  f i r e m e n  h a d  n o t  m anaged  t o  e v a c u a t e  150 
p a t i e n t s  who w e re  v e r y  f r i g h t e n e d  a n d  c o n f u s e d .  ( H o rn s e y  
J o u r n a l ,  1 9 8 8 ) 2 ^
H e a l t h  A u t h o r i t y . M e r g e r s
I n  1988, a  m e r g e r  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  m e d i c a l  s c h o o l  
p u r p o s e s  b e tw e e n  H a r in g e y  a n d  H am p s te ad  H e a l t h  A u t h o r i t i e s  
was p r o p o s e d .  H owever, a s  t h i s  w o u ld  h a v e  a b s o r b e d  a  h i g h  
p r o p o r t i o n  o f  r e s o u r c e s  a n d  w o u ld  h a v e  h a d  s e r i o u s  
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  c a t c h m e n t  p o p u l a t i o n  o f  H a r i n g e y ,  t h e  
m e r g e r  d i d  n o t  go a h e a d .
I n  J u l y  1990, t h e  H e a l t h  M i n i s t e r  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  
p r o p o s e d  m e r g e r  b e tw e e n  B lo o m sb u ry  a n d  I s l i n g t o n  H e a l t h  
A u t h o r i t i e s  was t o  go a h e a d .  The a n n o u n c e m e n t  r e c e i v e d  a 
h o s t i l e  r e c e p t i o n  f ro m  I s l i n g t o n  C o u n c i l ,  MPs a n d  h e a l t h
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o r g a n i s a t i o n s .  I s l i n g t o n  Community H e a l t h  C o u n c i l  was a n g r y  
t h a t  r e s p o n s e s  t o  t h e  c o n s u l t a t i o n  d o cu m en t h a d  b e e n  i g n o r e d  
-  o u t  o f  60 w r i t t e n  r e s p o n s e s ,  o n l y  t h r e e  f a v o u r e d  t h e  
m e r g e r ,  a n d  t h e  v a s t  m a j o r i t y  h a d  s t r o n g l y  o b j e c t e d .  The 
m a in  o b j e c t i o n  t o  t h i s  m e r g e r  was t h a t  i t  w o u ld  d e s t r o y  
I s l i n g t o n ' s  c o t e r m i n o u s i t y  w i t h  t h e  l o c a l  c o u n c i l  w h ic h  h a d  
b r o u g h t  i n d i s p u t a b l e  b e n e f i t s ,  e n t a i l  enorm ous  c o s t s ,  a n d  b e  
t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  I s l i n g t o n ' s  c a t c h m e n t  p o p u l a t i o n  b e c a u s e  
B lo o m sb u ry  h a d  a  much l a r g e r  o v e r d r a f t  t h a n  I s l i n g t o n .  
A c c o r d in g  t o  t h e  NETRHA C h a irm an , a  m e r g e r  b e tw e e n  
B lo o m sb u ry  a n d  H am p s te a d  H e a l t h  A u t h o r i t i e s  may h a v e  b e e n  
m ore a p p r o p r i a t e  b e c a u s e  i t  w o u ld  h a v e  u n i t e d  t h e  b o r o u g h  o f  
Camden. H ow ever, t h i s  m e rg e r  was n o t  p o l i t i c a l l y  o p p o r tu n e .  
( I s l i n g t o n  G a z e t t e ,  1 9 9 0 )
The m e r g e r  b e tw e e n  B lo o m sb u ry  a n d  I s l i n g t o n  d i d  n o t  
a f f e c t  t h e  p l a n n e d  p r o j e c t s  f o r  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  i n  t h e  
com m unity  -  B lo o m sb u ry  a n d  I s l i n g t o n  p a t i e n t s  s t i l l  moved t o  
p r o j e c t s  i n  B lo o m sb u ry  a n d  I s l i n g t o n ,  r e s p e c t i v e l y .
H owever, s i n c e  B lo o m sb u ry  d i d  n o t  h a v e  s u c h  a  s t r o n g  l i n k  
w i t h  t h e  F r i e r n  a d m i n i s t r a t i o n  a s  I s l i n g t o n ,  t h o s e  i n v o l v e d  
w i t h  i m p l e m e n t i n g  I s l i n g t o n ' s  p l a n n e d  program m e h a d  a  m ore 
d i f f i c u l t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  F r i e r n  m anagem ent a f t e r  t h e  
m e rg e r .  ( I n t e r v i e w  1 9 9 2 )
CONCLUSIONS.
The f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  a r e  b a s e d  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  
p r e s e n t e d  i n  t h i s  C h a p te r .  H ow ever, t h e y  a l s o  p o s e  
q u e s t i o n s  a n d  make p r e d i c t i o n s  a b o u t  t h e  c a r e  o f  e x - l o n g -  
s t a y  p a t i e n t s  a n d  o t h e r  p e o p l e  s u f f e r i n g  f ro m  m e n ta l  i l l n e s s
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i n  t h e  a r e a s  F r i e r n  s e r v e d  o n c e  t h e  h o s p i t a l  f i n a l l y  c l o s e d .  
The f i n d i n g s  p r e s e n t e d  w i t h  r e g a r d  t o  I s l i n g t o n ' s  c l o s u r e  
p ro g ram m e, t h e  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  i n  t h e  P i l o t  S tu d y  a n d  
i n  I s l i n g t o n ,  a n d  o t h e r  e x - F r i e r n  p a t i e n t s  i n  I s l i n g t o n  w i l l  
go some way t o  a n s w e r i n g  t h e s e  q u e s t i o n s  a n d  t e s t i n g  t h e s e  
p r e d i c t i o n s .
1. C o ln e y  H a tc h  A sylum  was b u i l t  t o  r e d u c e  t h e  c o s t  o f  
c a r i n g  f o r  p a u p e r  l u n a t i c s  i n  w o rk h o u s e s ,  p r i s o n s ,  a n d  
h o u s e s  o f  c o r r e c t i o n  a n d  d e t e n t i o n ,  w h e re  t h e y  w e re  
n e g l e c t e d  a n d  m a l t r e a t e d ,  a n d  i t  unknow n w h ic h  ' c o n c e r n '  
c a r r i e d  t h e  m o s t  w e i g h t  -  f i n a n c i a l  o r  h u m a n i t a r i a n .
H ow ever, t h e  f a c t  t h a t  f u n d s  n e c e s s a r y  t o  c h e c k  d e c a y  i n  t h e  
a s y lu m  w i t h i n  5 y e a r s  o f  o p e n in g  w e re  n o t  f o r t h c o m i n g  
s u g g e s t s  t h a t  ' s a v i n g  money' was t h e  p r i m a r y  m o t i v a t i n g  
f a c t o r .
A c c o r d i n g  t o  NETRHA i n  1982, S e r v i c e  P r o v i s i o n  
I n d i c a t o r s  w e re  m ore i m p o r t a n t  t h a n  F i n a n c i a l  I n d i c a t o r s  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  h o s p i t a l s  f o r  c l o s u r e ,  
a l t h o u g h  t h e y  d i d  a c k n o w le d g e  t h a t  El4m w o u ld  b e  s a v e d  i f  
b a c k l o g  m a i n t e n a n c e  a n d  u p g r a d i n g s  a t  F r i e r n  c o u l d  b e  
l a r g e l y  a v o i d e d ,  a n d  t h a t  t h e  F r i e r n  s i t e  was t h e  m o s t  
v a l u a b l e .  NETRHA a l s o  made some a d m i r a b l e  s t a t e m e n t s  a b o u t  
t h e  b e n e f i t s  o f  c l o s u r e  t o  l o n g - s t a y  p a t i e n t s .  When NETRHA 
e x p e r i e n c e d  f i n a n c i a l  p r o b le m s  i n  1991, h o w e v e r ,  c o n c e r n s  
a b o u t  t h e  w e l l - b e i n g  o f  p a t i e n t s  t o o k  s e c o n d  p l a c e  -  t h e y  
w e re  no  l o n g e r  s o  w o r r i e d  t h a t  some p a t i e n t s  w o u ld  h a v e  t o  
move t o  a n o t h e r  h o s p i t a l  t e m p o r a r i l y  o r  p e r m a n e n t l y  i f  
F r i e r n  c o u l d  b e  c l o s e d  e a r l i e r  a n d  t h e y  c o u l d  c a p i t a l i s e  o n
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t h e  h i g h  v a l u e  o f  t h e  h o s p i t a l  s i t e ,  w h ic h  i n c r e a s e d  w hen 
H a r in g e y  was i n s t r u c t e d  t o  t a k e - u p  i t s  c h e a p e s t  o p t i o n .
T h is  m akes i t  d i f f i c u l t  t o  b e l i e v e  t h a t  NETRHA e v e r  
c o n s i d e r e d  S e r v i c e  P r o v i s i o n  I n d i c a t o r s  t o  e v e n  b e  o n  a  p a r  
w i t h  F i n a n c i a l  I n d i c a t o r s .
I f  s a v i n g  money was t h e  m o t i v a t i n g  f a c t o r  i n  s e l e c t i n g  
F r i e r n  f o r  c l o s u r e ,  t h i s  w o u ld  e x p l a i n  why t h e  t i m e t a b l e  f o r  
t h e  c o n s u l t a t i o n  p r o c e s s  was s o  s h o r t  -  d i s t r i c t s  h a d  
i n a d e q u a t e  t i m e  t o  e x p l o r e  a l l  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  c l o s u r e .
T h u s ,  t h e  p r im e  m o t i v a t i n g  f o r c e  i n  t h e  o p e n i n g  a n d  
c l o s i n g  o f  F r i e r n  H o s p i t a l  was t o  r e d u c e  c o s t s ,  a n d  t h e  
l a t t e r  may h a v e  a f f e c t e d  t h e  c l o s u r e  program m e, p a t i e n t s  i n  
t h e  h o s p i t a l  d u r i n g  t h e  c l o s u r e ,  a n d  t h e  s e r v i c e s  a n d  
f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  i n  t h e  com m unity  t o  th em  a n d  o t h e r  
p e o p l e  s u f f e r i n g  from  m e n ta l  i l l n e s s .
2. F r i e r n  p a t i e n t s  c o n s i s t e n t l y  o c c u p i e d  a  lo w  r u n g  o n  t h e  
s o c i a l  p r i o r i t y  l a d d e r .  T h i s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  way t h a t  
s u c c e s s i v e  a d m i n i s t r a t i o n s  s t r o v e  t o  k e e p  t h e  c o s t  o f  c a r e  
down -  d e s p i t e  c h a n g e s  i n  t h e  name o f  t h e  h o s p i t a l  i n t e n d e d  
t o  r e d u c e  t h e  s t i g m a  a t t a c h e d  t o  i t s  i n m a t e s ,  t h e  c o s t  o f  
t h e i r  c a r e  n e v e r  h a d  p a r i t y  w i t h  p a t i e n t s  i n  g e n e r a l  
h o s p i t a l s .
The lo w  p r i o r i t y  o f  F r i e r n  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  was a l s o  
s e e n  d u r i n g  b o t h  W orld  Wars when t h e i r  b e d s  w e re  n e e d e d  f o r  
t h e  w a r-w o u n d e d ,  s t a f f  f o r  t h e  w a r  e f f o r t  w i t h  t h e  r e s u l t a n t  
n e g a t i v e  e f f e c t  o n  o p p o r t u n i t i e s  f o r  em p lo y m en t,  a n d  t h e i r  
s o c i a l  l i f e  was ' s u s p e n d e d '  . F u r t h e r ,  d u r i n g  t h e  c l o s u r e  
p rog ram m e, l i t t l e  c o n s i d e r a t i o n  was g i v e n  t o  t h e  e f f e c t  o f
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t h e  r u n n i n g  down o f  h o s p i t a l  s e r v i c e s  oh  t h e  o l d e r  a n d  m o s t  
d i s a b l e d  p a t i e n t s  s t i l l  w a i t i n g  t o  l e a v e .  The n e g a t i v e  
e f f e c t  o f  t h i s  d i s r u p t i o n  m u s t  h a v e  i n c r e a s e d  w i t h  t h e  
h o s p i t a l  f i r e  a n d  t h e  p r o p o s e d  e a r l y  c l o s u r e .
I t  h a s  y e t  t o  b e  e s t a b l i s h e d  w h e t h e r  F r i e r n  p a t i e n t s  
w o u ld  b e  t h e  sam e lo w  p r i o r i t y  o n c e  t h e y  moved t o  t h e  
com m unity .
3. From t h e  h i s t o r y  o f  F r i e r n  H o s p i t a l ,  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  
a n  a c t  o f  p o l i c y  d o e s  n o t  a lw a y s  h a v e  t h e  im m e d ia te  d e s i r e d  
e f f e c t .  F o r  e x a m p le ,  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  e a r l y  a n d  m i l d e r  
c a s e s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  new c a t e g o r i e s  o f  v o l u n t a r y  a n d  
t e m p o r a r y  p a t i e n t s  i n t r o d u c e d  w i t h  t h e  M e n ta l  T r e a t m e n t  A c t  
(1 9 3 0 )  was n o t  r e a l i s e d  a t  F r i e r n  u n t i l  1953. F u r t h e r ,  t h e  
r e c o m m e n d a t io n  o f  t h i s  A c t  t h a t  e v e r y  m e n ta l  h o s p i t a l  h a v e  a  
s e p a r a t e  u n i t  f o r  r e c e n t  casies  was n o t  p u t  i n t o  p r a c t i c e  a t  
F r i e r n  u n t i l  i9 5 8  w i t h  t h e  b u i l d i n g  o f  H a l l i w i c k  H ouse.
An a c t  o f  p o l i c y  may a l s o  h a v e  c o n t r a d i c t o r y  e f f e c t s .  
F o r  e x a m p le ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  1959 A c t ,  t h e  w a l l s  a r o u n d  
F r i e r n  b e g a n  t o  come down, t h e  M ain  G a te s  a n d  ' t h e  s e n t r y '  
w e re  re m o v e d ,  a n d  t h e  d e s i r e  t o  u p g r a d e  t h e  h o s p i t a l  
e n v i r o n m e n t  g a i n e d  momentum. H ow ever, t h e  1959 A c t  a l s o  
e m p h a s i s e d  t h e  r e o r i e n t a t i o n  o f  m e n ta l  h e a l t h  s e r v i c e s  away 
f ro m  i n s t i t u t i o n a l  c a r e  t o  com m u n ity  c a r e ,  s o  w h i l s t  
a t t e m p t s  w e r e  b e i n g  made t o  im p ro v e  t h e  h o s p i t a l  
e n v i r o n m e n t ,  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  o f  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  was 
a l s o  b e i n g  e n c o u r a g e d .
The e f f e c t  o f  t h e  p o l i c y  o f  h o s p i t a l  c l o s u r e  a n d  c a r e  
i n  t h e  co m m u n ity  h a s  s t i l l  t o  b e  e s t a b l i s h e d .
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4. Many n u r s e s  a t  F r i e r n  h a d  s h a r e d  t h e  i m p o v e r i s h e d  
h o s p i t a l  e n v i r o n m e n t  w i t h  p a t i e n t s  f o r  a  v e r y  l o n g  t i m e  a n d  
h a d  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  f o r  r e t r a i n i n g .  However, n u r s i n g  
s t a f f  w e r e  n o t  p r o p e r l y  c o n s u l t e d  a b o u t  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  
c l o s u r e  a n d  t h e y  d i d  n o t  o f f i c i a l l y  f i n d  o u t  t h a t  t h e  
h o s p i t a l  was g o in g  t o  c l o s e  u n t i l  t h e  t e l e v i s i o n  
a n n o u n c e m e n t .
A l t h o u g h  NETRHA h a d  r e b o g n i s e d  t h a t  s t a f f ' s  a n x i e t i e s  
a b o u t  c l o s u r e  s h o u l d  b e  a l l a y e d  s i n c e  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
t h e  c l o s u r e  program m e d e p e n d e d  o n  t h e i r  c o o p e r a t i o n ,  t h e y  
w e re  n o t  i n i t i a l l y  k e p t  w e l l - i n f o r m e d  a b o u t  c l o s u r e  p l a n s  
a n d  g i v e n  a n  e a r l y  co m m itm en t t o  a l t e r n a t i v e  e m p lo y m e n t .
The r e s u l t i n g  n e g a t i v e  e f f e c t  o f  a l l  t h i s  on  n u r s i n g  s t a f f  
t u r n o v e r ,  m o ra le  a n d  s t a n d a r d s ,  a n d  a t t i t u d e  t o  new w o r k e r s  
seem s t o  h a v e  b e e n  a  v e r y  u n h e a l t h y  b a s i s  f o r  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  c l o s u r e  p rog ram m e, a n d  m u s t  u l t i m a t e l y  
h a v e  i n c r e a s e d  t h e  a n x i e t y  a n d  p r o g r e s s  o f  t h e  p a t i e n t s  i n  
t h e i r  c a r e .
5. As a  ' t o t a l  i n s t i t u t i o n '  F r i e r n  was a n  i d e a l  s e t t i n g  f o r  
t h e  p r a c t i c e  o f  p s y c h i a t r y .  S i n c e  p s y c h i a t r i s t s  h a d  h a d  
t h e i r  p o w e rs  r e s t r i c t e d  u n d e r  t h e  1983 M e n ta l  H e a l t h  A c t ,  i t  
c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  t h o s e  p s y c h i a t r i s t s  who w e re  a n t i -  
c l o s u r e  b e c a u s e  o f  t h e i r  c o n c e r n  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  
m e n t a l l y  i l l ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e y  becam e h o m e le s s ,  w e re  
e q u a l l y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  p r e s t i g e  a t t a c h e d  t o  t h e i r  own 
p r o f e s s i o n ,  w h ic h  w o u ld  b e  f u r t h e r  e r o d e d  u n l e s s  t h e y  c o u l d  
p r e s e r v e  t h i s  h a v e n  t o  p s y c h i a t r y .  However, t h e i r  c o n c e r n s
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a b o u t  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  m e n t a l l y  i l l  may p r o v e  j u s t i f i e d  
w hen F r i e r n  f i n a l l y  c l o s e d .
6. I f  a d m i s s i o n  r a t e s ,  a s  a  m e a s u re  o f  n e e d ,  h a d  b e e n  t a k e n  
a s  a n  ' i n d i c a t o r 1 o f  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  c l o s u r e ,  F r i e r n  may 
n o t  h a v e  b e e n  s o  e a s i l y  i d e n t i f i e d  a s  o n e  o f  t h e  h o s p i t a l s  
w h ic h  s h o u l d  c l o s e .  I n  t h e  l o n g  h i s t o r y  o f  F r i e r n  H o s p i t a l ,  
t h e  dem and f o r  a d m i s s i o n  h a d  a lw a y s  e x c e e d e d  t h e  n um ber  o f  
b e d s  a v a i l a b l e  and , no m ore  s o ,  t h a n  d u r i n g  t h e  c l o s u r e  
p rogram m e.
A s i g n i f i c a n t  num ber o f  t h e  f i r s t  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  t o  
l e a v e  F r i e r n  h a d  t o  r e t u r n  t o  h o s p i t a l  f o r  s h o r t  p e r i o d s  d u e  
t o  m e n ta l  d e t e r i o r a t i o n .  S i n c e  t h e  f i r s t  l e a v e r s  w e re  
r e p o r t e d  b y  TAPS t o  b e  t h e  l e s s  d i s a b l e d  o f  t h e  t o t a l  
p o p u l a t i o n  t o  b e  d i s c h a r g e d ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  
a n  i n c r e a s e d  demand f o r  a d m i s s i o n  i n  t h e  f u t u r e .  H ow ever, 
s i n c e  p s y c h i a t r i c  u n i t s  o f  t h e  DGHs w e re  u n a b l e  t o  c o p e  w i t h  
t h e  dem and f o r  l a r g e l y  a c u t e  a d m i s s i o n s ,  b e f o r e  t h e  c l o s u r e  
o f  F r i e r n ,  i t  i s  u n r e a l i s t i c  t o  e x p e c t  t h a t  t h e y  w i l l  b e  
a b l e  t o  c a t e r  f o r  t h e  h o s p i t a l  n e e d s  o f  t h e  e x - F r i e r n  l o n g -  
s t a y  p a t i e n t s  i n  t h e  f u t u r e .  They, l i k e  o t h e r  p e o p l e  w i t h  
m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  may f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  f i n d  a  
' com m unity ' w h ic h ,  l i k e  F r i e r n ,  w i l l  p r o v i d e  f o r  a l l  t h e i r  
b a s i c  n e e d s  ( s a f e t y ,  s h e l t e r ,  f o o d )  a n d  c a r e  f ro m  a  v a r i e t y  
o f  s p e c i a l i s t s  on  a  24 h o u r  b a s i s  when t h e i r  p r o b le m s  p o s e  a  
t h r e a t  t o  l i f e  -  t h e i r  own o r  o t h e r s ,  u n l e s s  t h e y  o r  t h e i r  
f a m i l i e s  c a n  p a y  f o r  p r i v a t e  ' a s y lu m ' .
The V i c t o r i a n  r e s p o n s e  t o  t h e  demand f o r  a d m i s s i o n  was 
t o  k e e p  l a r g e  num bers  o f  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  i n  w o rk h o u se s
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a n d  p r i s o n s  w h ic h  w e re  i l l - e q u i p p e d  t o  c a t e r  f o r  t h e i r  
n e e d s .  W i th  t h e  c l o s u r e  o f  F r i e r n  t h e  m o d e rn -d a y  
e q u i v a l e n t s  may/ a s  t h o s e  who w e re  a n t i - c l o s u r e  f e a r e d ,  b e  
t h e  s t r e e t s ,  h o s t e l s  f o r  t h e  h o m e l e s s ,  a n d  p r i s o n s ,  a n d  t h e  
n e g a t i v e  e f f e c t s  o f  t h e s e  on  t h e  m e n t a l l y  i l l  h a v e  a l r e a d y  
b e e n  w e l l - p u b l i c i s e d .
7. The p a t i e n t s  i n  C o in e y  H a tc h  A sy lum  w e re  f o r c e d  t o  
r e m a i n  i n  h o s p i t a l  a n d  t h e  m o d e r n -d a y  F r i e r n  p a t i e n t s  w e re  
f o r c e d  t o  l e a v e ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  c l o s u r e  d e c i s i o n .
N e i t h e r  h a d  a n y  ' c h o i c e '  , s o  t h e  p a s s i n g  o f  t i m e  w i t h  r e g a r d  
t o  t a k i n g  p a t i e n t s '  v ie w s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  h a s  n o t  b e e n  
synonym ous w i t h  p r o g r e s s .  I f  F r i e r n  h a d  h a d  a  P a t i e n t s  
C o u n c i l ,  p a t i e n t s  may h a v e  b e e n  a b l e  t o  v o i c e  t h e i r  o p i n i o n s  
a b o u t  t h e  c l o s u r e  d u r i n g  t h e  c o n s u l t a t i o n  p r o c e s s .  I n  t h e  
a b s e n c e  o f  t h i s ,  d i d  p a t i e n t s  h a v e  a n y  c h o i c e  a b o u t  t h e i r  
d e s t i n a t i o n  i n  com m unity?
8. The f i r s t  i n m a t e s  o f  C o in e y  H a tc h  w e re  o u t  o f  t h e  s i g h t  
a n d  m ind o f  t h e  p u b l i c  b e c a u s e  t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a  was 
u n i n h a b i t e d .  T h e r e  was a  t o l e r a n t  p o p u l a t i o n  a r o u n d  F r i e r n  
b e c a u s e  a l l  t h e  r e s i d e n t i a l  a r e a s  i n  t h e  v i c i n i t y  h a d  g row n  
up a r o u n d  t h e  H o s p i t a l ,  a n d  t h e  a r e a  h a d  n e v e r  b e e n  d e n s e l y  
p o p u l a t e d .  H ow ever, t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  c o m m u n i t i e s  p l a y i n g  
h o s t  t o  F r i e r n  p a t i e n t s  i s  u n l i k e l y  t o  b e  s o  f a v o u r a b l e  t o  
p e o p l e  who w e r e  o n c e  ' b a n i s h e d '  t o  C o in e y  H a tc h  a n d  who may 
b e  ' n o t i c e a b l e '  i n  ' b u i l t - u p '  a r e a s  b e c a u s e  o f  t h e  sym ptom s 
o f  s c h i z o p h r e n i a ,  s o c i a l  b e h a v i o u r  p r o b le m s ,  a n d  
d i s a b i l i t i e s  c a u s e d  b y  l o n g - t e r m  i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  a n d
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t h e  s i d e - e f f e c t s  o f  d r u g  t h e r a p y ,  w h ic h  may a l s o  make th em  
v e r y  v u l n e r a b l e .
N o t o n l y  was F r i e r n  H o s p i t a l  l o c a t e d  i n  h u g e  g r o u n d s  i n  
a n  a r e a  w h ic h  h a d  n e v e r  b e e n  d e n s e l y  p o p u l a t e d ,  b u t  w i t h i n  
t h e  h o s p i t a l ,  p a t i e n t s  h a d  l i v e d  i n  v e r y  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  
e a c h  o t h e r .  M ost a c c o m m o d a tio n  i n  t h e  com m unity ,  a l t h o u g h  
' l u x u r i o u s '  c o m p a re d  t o  F r i e r n ,  d o e s  n o t  h a v e  t h e  sam e s e n s e  
o f  e x t e r n a l  s p a c e  a n d  i n t e r n a l  s o c i a l  p r o x i m i t y .  Some l o n g -  
s t a y  p a t i e n t s  may, t h e r e f o r e ,  f i n d  i t  v e r y  d i f f i c u l t  t o  
a d a p t  t o  l i v i n g  i n  t h e  com m unity  e n v i r o n m e n t .
9. L o n g - s t a y  p a t i e n t s  l e a v i n g  F r i e r n  may b e  ' s t i g m a t i s e d '  
b e c a u s e  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  h o s p i t a l .  T h is  i s  b e c a u s e  
p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  a r e a s  s e r v e d  b y  F r i e r n  a r e  l i k e l y  t o  
h a v e  i n h e r i t e d  a n  im ag e  o f  F r i e r n  P a t i e n t s  a s  b e i n g  p a u p e r s ,  
i n c u r a b l e ,  u n w a n te d ,  a n d  d a n g e r o u s .  I f  t h i s  im a g e  l e a d s  t o  
i n t o l e r a n c e ,  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g ,  f e a r ,  a n d  h o s t i l i t y  
to w a r d s  t h o s e  b e a r i n g  t h e  ' e x - F r i e r n '  l a b e l ,  n o t  o n l y  w i l l  
t h e i r  s e t t l e m e n t  a n d  i n t e g r a t i o n  i n  t h e  com m u n ity  b e  
im p e d e d ,  b u t  t h e y  may f u l f i l  p e o p l e  i n  t h e  c o m m u n i ty 's  w o r s t  
e x p e c t a t i o n s  o f  a  c l o s u r e  program m e a b o u t  w h ic h  t h e y  w e re  
n o t  c o n s u l t e d .
10. Some p a t i e n t s  h a d  b e e n  i n  F r i e r n  f o r  s o  l o n g  t h a t  t h e y  
may h a v e  h a d  l i t t l e  o r  no memory o f  t h e  c o m m u n i t i e s  f ro m  
w hence  t h e y  came. O th e r s  may h a v e  b e e n  r e t u r n i n g  t o  
c o m m u n i t ie s  i n  w h ic h  t h e i r  c o n f l i c t s  a r o s e  a n d  w e re  
p e r p e t u a t e d ,  o r  w h ic h  t h e y  h a d  n e v e r  known. I n  F r i e r n ,  
p a t i e n t s  w e re  ' w i t h  t h e i r  own' . I t  was ' a c c e p t a b l e '  t o
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c a d g e  c i g a r e t t e s ,  a n d  t h e y  w e re  n o t  r i d i c u l e d  f o r  o d d  
b e h a v i o u r  o r  a p p e a r a n c e .
The a l l o c a t i o n  o f  money t o  e n s u r e  t h a t  p a t i e n t s  w e re  
' p r o p e r l y  d r e s s e d '  i n  t h e  com m unity  s u g g e s t s  t h a t  i t  was 
a n t i c i p a t e d  t h a t  w h a t  h a d  b e e n  a c c e p t a b l e  i n  t h e  h o s p i t a l  
may n o t  b e  t o l e r a t e d  i n  t h e  com m unity . T h e r e f o r e ,  i n  t h e  
a b s e n c e  o f  r e t u r n i n g  t o  a  ' known' o r  t o l e r a n t  com m unity ,  
F r i e r n  l o n g - s t a y  p a t i e n t s ,  l i k e  t h o s e  known t o  t h e  Rev. 
H aw kins , w o u ld  n e e d  f r i e n d s  i n  t h e  com m unity  an d ,  d u e  t o  
t h e i r  m u l t i p l e  d i s a b i l i t i e s ,  t h e y  w o u ld  n e e d  p e o p l e  t o  
' b e f r i e n d '  them . H ow ever, i t  i s  unknown w h e t h e r  
' b e f r i e n d e r s '  w e r e  a v a i l a b l e .
11. O p p o r t u n i t i e s  t o  e n g a g e  i n  r e c r e a t i o n a l  a n d  s o c i a l  
a c t i v i t i e s  h a d  b e e n  a n  e n d u r i n g  a n d  p o s i t i v e  f e a t u r e  o f  t h e  
l i f e  o f  p a t i e n t s  i n  F r i e r n  H o s p i t a l .  I t  was t h e  s h e e r  s i z e  
o f  t h e  F r i e r n  p o p u l a t i o n  w h ic h  made i t  f i n a n c i a l l y  p o s s i b l e  
t o  o r g a n i s e  a  w id e  r a n g e  o f  e n t e r t a i n m e n t s  f o r  p a t i e n t s .  I t
i s  n o t  p o s s i b l e  t o  o r g a n i s e  s i m i l a r  s o c i a l  a c t i v i t i e s  f o r
s m a l l  g r o u p s  i n  t h e  com m unity  a t  s u c h  a  lo w  c o s t  an d ,  a s  a  
r e s u l t  o f  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  
p r o v i d i n g  money s o  t h a t  e x - F r i e r n  p a t i e n t s  c o u l d  h a v e  ' f u n '  
i n  t h e  co m m u n ity  w o u ld  b e  a  h i g h  p r i o r i t y  f o r  H e a l t h  
A u t h o r i t i e s .
Work h a d  a l s o  a lw a y s  b e e n  a  p o s i t i v e  f e a t u r e  o f  l i f e  i n
F r i e r n  a n d  i f  t h e  move t o  t h e  com m unity  i s  t o  b e  r e g a r d e d  as
p r o g r e s s ,  t h e  p o s i t i v e  e l e m e n t s  o f  h o s p i t a l  l i f e  h a v e  t o  
a l s o  b e  a v a i l a b l e  i n  t h e  com m unity . T h e r e  d i d  n o t  a p p e a r  t o  
h a v e  b e e n  e n o u g h  o p p o r t u n i t i e s  f o r  w ork , a n d / o r  t h e  d e s i r e d
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fo rm s o f  w o rk  i n  t h e  com m unity , a s  s e e n  by  t h e  r e t u r n  o f  
d i s c h a r g e d  p a t i e n t s  t o  a t t e n d  t h e  S o u th  W orkshop. R e t u r n i n g  
t o  F r i e r n  o n  a  r e g u l a r  b a s i s  i s  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  a n  
im p e d im e n t  t o  th e m  s e t t l i n g  i n t o  t h e  com m unity.
When F r i e r n  f i n a l l y  c l o s e d ,  a n d  i n  t h e  a b s e n c e  o f  
o p p o r t u n i t i e s  t o  e n g a g e  i n  w o rk  a n d  s o c i a l  a c t i v i t i e s ,  some 
p a t i e n t s  may f e e l  t h a t  t h e y  h a v e  ' l o s t  o u t '  by  t h e i r  move t o  
t h e  com m unity .
12. The s u c c e s s f u l  d i s c h a r g e  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  l o n g - s t a y  
p a t i e n t s  show s t h a t  t h e y  c o u l d  h a v e  l e f t  F r i e r n  y e a r s  ag o ,  
i f  t h e y  h a d  h a d  som ew here  t o  b e  d i s c h a r g e d  t o  a n d  t h e y  h a d  
b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  i n t e n s i v e  r e h a b i l i t a t i o n .  T hus , t h e  
d e c i s i o n  t o  c l o s e  F r i e r n  may b e  r e g a r d e d  a s  a  p o s i t i v e  o n e  
w i t h  r e g a r d  t o  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  b e c a u s e ,  i f  t h e  h o s p i t a l  
h a d  n o t  b e e n  t a r g e t e d  f o r  c l o s u r e ,  many w o u ld  h a v e  d i e d  
t h e r e .  H ow ever, i n  t h e  a b s e n c e  o f  s p e c i f i c  d i r e c t i v e s  f ro m  
NETRHA t o  t h e  DHA's on  w h a t  ' com m unity  c a r e '  s h o u l d  e n t a i l ,  
i t  i s  u n c e r t a i n  w h a t  com m unity  c a r e  w i l l  mean t o  F r i e r n  
l o n g - s t a y  p a t i e n t s  who h a v e  b e e n  d i s c h a r g e d  a n d  w h e t h e r  t h e y  
w i l l  r e c e i v e  ' e q u a l i t y  o f  c a r e '  i n  t h e  d i f f e r e n t  d i s t r i c t s .
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INTRODUCTION
The p u r p o s e  o f  t h i s  C h a p te r  i s  t o  lo o k  i n  d e t a i l  a t  
I s l i n g t o n ' s  F r i e r n  c l o s u r e  program m e a n d  t o  s e t  t h e  s c e n e  
f o r  t h e  a c c o u n ts  o f  t h e  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  i n t e r v i e w e d  
w h ic h  a p p e a r  i n  C h a p te r  10 by  d i s c u s s i n g  t h e  r e s i d e n t i a l  
p r o j e c t s  i n  w h ic h  t h e y  l i v e d ,  p r o f e s s i o n a l s  who w ere  
d i r e c t l y  in v o lv e d  i n  t h e i r  m ovem ent fro m  h o s p i t a l  t o  
com m unity , a n d  p r o c e d u r e s ,  s y s te m s , g ro u p s  a n d  e v e n t s  w h ic h  
w ere  r e l e v a n t  t o  t h i s  p r o c e s s .
The f i n d i n g s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  C h a p te r  a r e  d e r i v e d  f ro m  
t h e  f o l l o w in g  s o u r c e s  w h ic h  w e re  d i s c u s s e d  i n  C h a p te r  4:
( a )  I n t e r v i e w s  w i th  p r o f e s s i o n a l s  l i s t e d  i n  A p p e n d ix  4. 1.
(b ) A t te n d a n c e  a t  t h e  A d u l t  C a re  an d  C le r k e n w e l l  P r o j e c t  
G roup M e e tin g s ,  W ard P r e s e n t a t i o n s ,  a n d  t h e  A b e rd e e n  Road 
R e s id e n t s  M e e tin g .
( c )  P o l i c y  d o c u m e n ts , r e p o r t s ,  a n d  t h e  m in u te s  o f  m e e t in g s  
s u p p l i e d  by  t h e  v o l u n t a r y  an d  s t a t u t o r y  o r g a n i s a t i o n s  
in v o lv e d  i n  I s l i n g t o n ' s  F r i e r n  c l o s u r e  p rog ram m e.
R e f e r e n c e  s h o u ld  a l s o  b e  made t o  A p p e n d ic e s  4. 2 , 4, 3, 
an d  4 . 7 w h ic h  l i s t  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  f o r  l o n g - s t a y  
p a t i e n t s  (n o n  p s y c h o g e r i a t r i c s  an d  p s y c h o g e r i a t r i c s )  a n d  
c e n t r e s  a n d  ' d r o p - i n s '  i n  I s l i n g t o n  an d  a l s o  t h e  map i n  
A p p e n d ix  4 . 1 7  on  w h ic h  t h e s e  p r o j e c t s  a n d  o t h e r  f a c i l i t i e s  
a r e  p l o t t e d .
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THE STATUTORY PROFESSIONALS 
The .Islington , Social.,, Work. Team
B e f o r e  t h e  c l o s u r e  a n n o u n ce m e n t, LBI S S D 's S o c i a l  Work Team 
(SWT) w h ic h  w as b a s e d  a t  F r i e r n  H o s p i ta l  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  
s o c i a l  w o rk e r s  a n d  a  Team l e a d e r  who moved b e tw e e n  F r i e r n  
a n d  t h e  W h i t t i n g t o n  H o s p i t a l ' s  P s y c h i a t r i c  W ing, w h ic h  was a  
b a s e  f o r  a n o t h e r  t h r e e  s o c i a l  w o rk e rs .
I n  l i n e  w i t h  L B I 's  p o l i c y  t h a t  s o c i a l  w o rk e rs  s h o u ld  
' f o l l o w  th r o u g h ' w i th  c l i e n t s ,  p a t i e n t s  who h a d  h a d  s o c i a l  
w o rk e rs  b e f o r e  co m in g  t o  F r i e r n  r e t a i n e d  t h e s e ,  a n d  m em bers 
o f  t h e  SWT a t  F r i e r n  w e re  a t t a c h e d  t o  p a t i e n t s  who h a d  
p r e v i o u s l y  b e e n  ' unknow n' t o  t h e  SSD. As w e l l  a s  t h e i r  w o rk  
w i t h  a c u t e  p a t i e n t s ,  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  o f  l o n g - s t a y  
p a t i e n t s  w as a n  im p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  T e am 's  w o rk  an d  t h e y  
d i d  m anage t o  move a  s m a l l ,  b u t  s t e a d y ,  num ber o u t  o f  
h o s p i t a l .
I n  1983 , a s  a  r e s u l t  o f  t h e  d e c i s i o n  t o  c l o s e  F r i e r n ,  
IHA a g r e e d  t o  j o i n t  fu n d , w i th  LBI SSD, tw o  a d d i t i o n a l  
s o c i a l  w o rk e r s  t o  t h e  e x i s t i n g  Team t o  s p e c i a l i s e  i n  
r e h a b i l i t a t i o n  w o rk  t o  e n a b le  p a t i e n t s  t o  move o u t .  T h e se  
tw o  w o rk e rs  d e v i s e d  t h e  fo rm  f o r  t h e  a s s e s s m e n t  o f  l o n g - s t a y  
p a t i e n t s  a n d  w e re  p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  a s s e s s m e n t  team .
I n  1985 , a n o t h e r  s o c i a l  w o rk e r  j o i n e d  t h e  Team t o  
s p e c i a l i s e  i n  w o rk  w i th  t h e  e l d e r l y .  T h is  a p p o in tm e n t  was 
made i n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  i n c r e a s i n g  num bers  o f  e l d e r l y  
p a t i e n t s  i n  F r i e r n ,  a n d  n o t  s p e c i f i c a l l y  t o  f a c i l i t a t e  t h e i r  
m ovem ent o u t  o f  t h e  h o s p i t a l .  T h is  w o rk e r  i n i t i a t e d  t h e  
a s s e s s m e n t  o f  p s y c h o g e r i a t r i c s  a n d  l a t e r  becam e p a r t  o f  t h e
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C o re  Team f o r  t h e  E l d e r l y ,  b a s e d  a t  t h e  A rchw ay W ing o f  t h e  
W h i t t in g to n  H o s p i t a l .
A f t e r  t h e  c l o s u r e  a n n o u n c e m e n t, t h e  f e m a le -d o m in a te d  
SWT c o n t in u e d  t o  w o rk  w i th  a c u t e  p a t i e n t s ,  b u t  a b o u t  30% o f  
t h e i r  w ork  w as w i th  l o n g - s t a y  (n o n -d e m e n te d )  p a t i e n t s  i n  t h e  
c l o s u r e  p rog ram m e t o  whom t h e y  w e re  a t t a c h e d  -  t h e y  p r e p a r e d  
them  i n d i v i d u a l l y  o r  i n  s m a l l  g ro u p s  f o r  t h e  move t o  t h e  
com m unity  b y  w ay o f ,  f o r  e x a m p le , s h o p p in g  t r i p s .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e y  h a d  a  l i a i s o n  f u n c t i o n  w i th  p a r t i c u l a r  w a rd s , 
h o u s in g  p r o j e c t s ,  an d  t h e  T r a n s i t i o n a l  Team (T T ). T hey 
a t t e n d e d  W ards ro u n d s  an d  m e e tin g s  o f  t h e  P r o j e c t  G ro u p s. 
From 1990, u n d e r  a  new Team l e a d e r  a n d  when a l l  t h e  o r i g i n a l  
m em bers h a d  l e f t  ( a l th o u g h  t h e  new Team l e a d e r  was a  
' r e t u r n e d '  o r i g i n a l  m em ber), m em bers o f  t h e  Team w ere  
a t t a c h e d  t o  p a t i e n t s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  p r o j e c t  t h e y  h a d  
moved, o r  w e re  m ov ing , t o .
The SWT e x p e c te d  t o  r e m a in  a t  F r i e r n  u n t i l  a l l  t h e  
I s l i n g t o n  p a t i e n t s  h a d  moved o u t ,  w hen t h e y  w o u ld  e i t h e r  
becom e p a r t  o f  t h e  N o r th  an d  S o u th  I s l i n g t o n  SWTs w o rk in g  
c l o s e l y  w i th  CPNs, o r  b e  b a s e d  i n  o n e  o f  t h e  Com m unity 
M en ta l H e a l th  R e s o u rc e  C e n t r e s  (CMHRC) i n  t h e  b o ro u g h . 
H ow ever, i n  J a n u a r y  1992, t h e  SWT h ad  t o  move t o  t h e  
W h i t t i n g to n  P s y c h i a t r i c  W ing, w h e re  t h e i r  f u t u r e  was u n d e r  
t h r e a t  a s  L B I 's  SSD s t r o v e  t o  make f i n a n c i a l  s a v in g s .
The T r a n s i t i o n a l  Team
The TT w ere  a p p o i n t e d  i n  J a n u a r y  1988 t o  f a c i l i t a t e  t h e  
m ovem ent o f  p a t i e n t s  o u t  o f  t h e  h o s p i t a l ,  b y  w o rk in g  
a l o n g s i d e  n u r s i n g  s t a f f .  The TT c o n s i s t e d  o f  s i x  fe m a le
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w o rk e rs  em p lo y ed  b y  IHA, who w e re  b a s e d  a t  F r i e r n  H o s p i t a l ,  
i n  F e l lo w s h ip  H ouse. Some m em bers o f  t h e  TT h a d  l i n k s  w i th  
F r i e r n  b e f o r e  t h e i r  a p p o in tm e n t ,  f o r  e x a m p le , t h r o u g h  w o rk  
w i th  MIND, PRA, an d  PBT. The TT a d o p te d  a  g e n e r i c  a p p ro a c h .
E ach  m em ber o f  t h e  TT h a d  a  l i n k  w i th  a  h o u s in g  
p r o j  e c t ,  and  a n  a t t a c h m e n t  t o  a  w ard . T hey w e re  p a r t  o f  t h e  
W ard Team an d  a t t e n d e d  W ard Rounds an d  m e e tin g s  o f  t h e  
P r o j e c t  G ro u p s. T hey  w o rk e d  w i t h  n u r s e s  u p d a t in g  p a t i e n t  
a s s e s s m e n ts  a n d  o n  t h e  m ore i n t e n s i v e  w ork  w i th  p a t i e n t s ,  
i n d i v i d u a l l y  o r  i n  g r o u p s ,  t o  p r e p a r e  them  f o r  t h e  move.
T hey r a n  a r t ,  c o o k in g ,  a n d  d i s c u s s i o n  g ro u p s  t o  h e l p  
p a t i e n t s  w i th  s o c i a l  s k i l l s .  T hey  a l s o  w o rk ed  w i th  
O c c u p a t io n a l  T h e r a p i s t s  t o  c a r e  f o r  t h e  n e e d s  o f  i n d i v i d u a l  
p a t i e n t s  an d  w i t h  m em bers o f  t h e  SWT on  t h e  s e t t i n g - u p  o f  a  
C ase  M anagem ent S y stem .
B e fo re  t h e  a p p o in tm e n t  o f  t h e  Com m unity M e n ta l H e a l th  
R e s o u rc e  Team (CMHRT), t h e y  a l s o  s u p p o r te d  p a t i e n t s  who l e f t  
h o s p i t a l  by  m e e t in g  th em  t o  t a l k ,  a n d  ta lc in g  th em  o u t .
A f t e r  t h e  CMHRT's a p p o in tm e n t ,  t h e y  d i d  t h e  m ore im m e d ia te  
w o rk  w i th  new m overs  a n d  w e re  e x p e c te d  t o  h an d  o v e r  t o  t h e  
CMHRT a f t e r  a p p r o x im a te ly  s i x  m o n th s . When F r i e r n  c lo s e d ,  
t h e  TT e x p e c te d  t o  b e  r e d e p lo y e d  i n  I s l i n g t o n ,  a s  a g r e e d  
w hen t h e y  w e re  a p p o in te d .  By 1991, t h r e e  m em bers o f  t h e  TT 
h a d  t a k e n  up co m m unity  p o s t s  -  H o rn se y  Road M anager, 
R e s i d e n t i a l  S e r v i c e s  M an ag er f o r  H a n le y  Road a n d  C o r n w a l l i s ,  
a n d  S o c i a l  F a c i l i t i e s  C o o r d i n a t o r  a t  H a n le y  Road.
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The C om m unity M e n ta l H e a l th  R e s o u rc e  Team 
The CMHRT w e re  a p p o in te d  b y  IHA i n  J a n u a r y  1989. I n  t h e  
f i r s t  i n s t a n c e ,  t h e  CMHRT was t o  fo c u s  o n  p e o p le  i n  t h e  
F r i e r n  c l o s u r e  program m e. T h e i r  b r i e f  was t o  p r o v id e  
o n g o in g  s u p p o r t  f o r  t h o s e  who h a d  moved o u t  o f  t h e  h o s p i t a l  
a n d  a i d  t h e i r  i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  com m unity . I n  t h i s  
e n d e a v o u r ,  t h e y  s o u g h t  t o  i d e n t i f y  an d  d e a l  w i th  p ro b le m s  i n  
t h e  co m m u n ity  t o  p r e v e n t  r e a d m is s io n ,  e n c o u ra g e  u s e r  
in v o lv e m e n t ,  e d u c a te  l o c a l  p e o p le  a b o u t  t h e  n e e d s  o f  u s e r s ,  
a n d  l i n k  e x - p a t i e n t s  t o  w o rk  an d  l e i s u r e  f a c i l i t i e s  i n  t h e  
co m m u n ity . T hey a l s o  o f f e r e d  s u p p o r t  an d  a d v ic e  t o  w o rk e rs  
i n  t h e  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s .
T he CMHRT c o n s i s t e d  o f  f o u r  m e n ta l  h e a l t h  r e s o u r c e  
w o r k e r s  (3 f e m a le )  a n d  a  f e m a le  Team l e a d e r .  I n i t i a l l y  a  
m em ber o f  t h e  F r i e r n  SWT w as a t t a c h e d  t o  th em  f o r  tw o  d a y s  a  
w eek. Members o f  t h e  CMHRT came fro m  a  v a r i e t y  o f  
b a c k g r o u n d s ,  an d  h a d  a  w id e  r a n g e  o f  s k i l l s  a n d  e x p e r i e n c e  
i n  m e n ta l  h e a l t h  w h ic h  t h e y  h a d  g a in e d ,  f o r  e x a m p le , i n  
p r e v i o u s  w o rk  a t  F r i e r n  H o s p i t a l ,  w i th  t h e  PBT, an d  t h e  
B lo o m sb u ry  Com m unity R e s o u rc e  Team. T hey a l s o  a d o p te d  a  
g e n e r i c  a p p ro a c h .
The CMHRT l i a i s e d  c l o s e l y  w i th  t h e  TT, w i th  whom t h e y  
s h a r e d  a  c l i e n t  g ro u p , a n d  a t t e n d e d  P r o j e c t  G roup m e e t in g s .  
The CMHRT w as i n i t i a l l y  b a s e d  i n  t h e  R o y al N o r th e r n  H o s p i t a l  
i n  H o llo w a y  Road, b u t  i n  1991 t h e y  moved t o  a  p r o p e r t y  i n  
D r a y to n  P a r k  w h ic h  was a l r e a d y  a  b a s e  f o r  CPNs.
An o v e r a l l  a im  o f  t h e  Team was t o  e v e n t u a l l y  p r o v id e  
p r o f e s s i o n a l  com m unity  s u p p o r t  an d  r e s o u r c e s  t o  a l l  t h o s e  
who e x p e r i e n c e d  lo n g - te r m  m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  i n
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I s l i n g t o n ,  a n d  i t  was a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e y  w o u ld  e v e n t u a l l y  
b e  r e l o c a t e d  i n  one o f  t h e  p la n n e d  CMHRCs. T hey  w o u ld  b e  
i n v o l v e d  w i t h  t h e  d e v e lo p m e n t o f  t h e s e  C e n t r e s  b y  a s s e s s i n g  
a n d  p r e d i c t i n g  n e e d s  o f  u s e r s  an d  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  on  
s e r v i c e s .
C o m m u n ity _ P s_ v _ c h ia tr iB t/F r ie rn  C o n s u l t a n t  -  Dr D H o l l a n d e r  
D r H o l l a n d e r  w o rk ed  a s  a  C o n s u l t a n t  P s y c h i a t r i s t  a t  F r i e r n  
H o s p i t a l  fro m  1976 t o  1981, w hen s h e  l e f t  t o  s e t  up  m e n ta l  
h e a l t h  s e r v i c e s  i n  Zimbabwe. I n  1986, s h e  was a p p o i n t e d  by  
IHA t o  t h e  new p o s t  o f  Com m unity P s y c h i a t r i s t ,  b a s e d  a t  t h e  
R o y a l N o r th e r n  H o s p i ta l  i n  I s l i n g t o n ,  t o  s e t  up  s e r v i c e s  i n  
t h e  co m m u n ity , b u t  s h e  a l s o  w o rk e d  a s  a  C o n s u l t a n t  
P s y c h i a t r i s t  a t  F r i e r n .  As o u t l i n e d  i n  C h a p te r  7, s h e  
v e h e m e n t ly  v o c a l i s e d  h e r  a n t i - c l o s u r e  f e e l i n g s  t h r o u g h  
CONCERN a n d  i n  h e r  c a l l  t o  r e t a i n  F r i e r n  a s  a  m e n ta l  h e a l t h  
f a c i l i t y ,  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  h o s p i t a l  b u i l d i n g  a n d  g ro u n d s  
c o u ld  b e  u s e d  t o  p r o v id e  f o r  t h e  g ro w in g  n u m b ers o f  h o m e le s s  
p e o p le  w i t h  m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s .
D r H o l la n d e r  s h a r e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c a r e  an d  
t r e a t m e n t  o f  p a t i e n t s  on I s l i n g t o n ' s  r e h a b i l i t a t i o n  w a rd s  
a n d  i n  t h e  d a y  h o s p i t a l ,  a n d  f o r  m ak in g  a c u t e  a s s e s s m e n t s  
w i th  D r J  D a l to n ,  and  Dr J  B ru c e  ( p a r t - t i m e ) .  S he was i n  
r e g u l a r  c o n t a c t  w i th  n u r s i n g  s t a f f ,  t h e  TT, a n d  F r i e r n  SWT 
a t  W ard R o u n d s, an d  s h a r e d  a  com m unity  b a s e  w i t h  t h e  CMHRT. 
S he a t t e n d e d  14 d i f f e r e n t  g ro u p s  c o n c e r n in g  t h e  c l o s u r e ,  a t  
d i s t r i c t  a n d  r e g i o n a l  l e v e l s ,  i n  t h e  h o s p i t a l  a n d  com m unity , 
an d  was l i n k e d  t o  t h e  PBT a n d  C le r k e n w e l l  p r o j e c t s .  She 
r e g u l a r l y  saw  e x - p a t i e n t s  i n  t h e s e  p r o j e c t s ,  a n d  som e i n
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A d u l t  C a re . S he h e l d  a  M e n ta l H e a l th  C l i n i c  o ne  d a y  a  w eek 
w i t h  a  G e n e r a l  R e g i s t r a r  i n  e a c h  o f  t h e  f i v e  H e a l th  
L o c a l i t i e s  i n  I s l i n g t o n  show n i n  A p p e n d ix  1, 5. A f t e r  t h e  
c l o s u r e  s h e  w o u ld  b e  b a s e d  i n  a  CMHRC, a t t e n d i n g  t o  p e o p le  
t h e r e ,  a t  H e a l th  C e n t r e s ,  a n d  o n  t h e  i n - p a t i e n t  b e d s  o f  t h e  
W h i t t i n g t o n  P s y c h i a t r i c  Wing.
F r i e r n  C o n s u lta n t /C o m m u n ity  P s y c h i a t r i s t  -  D r J  D a l to n  
Dr D a l to n  h a d  b e e n  a  J u n i o r  D o c to r  a t  F r i e r n  H o s p i t a l  b e f o r e  
b e c o m in g  a  C o n s u l t a n t  P s y c h i a t r i s t  i n  1981. From  1988, s h e  
a l s o  w o rk e d  a s  a  C om m unity P s y c h i a t r i s t  b a s e d  p a r t l y  a t  t h e  
W h i t t i n g t o n  H o s p i t a l  P s y c h i a t r i c  Wing.
D r D a l to n  h a d  c h a i r e d  t h e  Team w h ic h  h a d  p la n n e d  
I s l i n g t o n ' s  c l o s u r e  program m e a n d  s h e  w elcom ed  t h e  
o p p o r t u n i t y  f o r  c h a n g e  t h a t  t h e  F r i e r n  c l o s u r e  b r o u g h t .  She 
a t t e n d e d  30 m e e t in g s  p e r  m onth  c o n c e r n in g  t h e  c l o s u r e  
p rog ram m e a t  d i s t r i c t  an d  r e g i o n a l  l e v e l ,  i n c l u d i n g  a n  
I n t e r i m  S p e c i a l  N eeds G roup. She was r e s p o n s i b l e  f o r  h a l f  
t h e  p a t i e n t s  o n  t h e  a d m is s io n  w a rd s , p e o p le  o n  t h e  
r e h a b i l i t a t i o n  w a rd s  an d  i n  t h e  d ay  h o s p i t a l ,  a n d  f o r  
r e g u l a r l y  v i s i t i n g  t h o s e  who h a d  moved t o  t h e  S h a f t e s b u r y  
a n d  C lo u d e s le y  Road p r o j e c t s ,  a s  w e l l  a s  som e p e o p le  i n  
A d u l t  C a re .
D r D a l to n  l i a i s e d  c l o s e l y  w i th  m em bers o f  t h e  TT,
F r i e r n  SWT a n d  t h o s e  m em bers o f  t h e  CMHRT who w e re  a t t a c h e d  
t o  p r o j e c t s  w hose  r e s i d e n t s  s h e  was r e s p o n s i b l e  f o r ,  a n d  t h e  
Team L e a d e r .  She s u p e r v i s e d  p r e p a r a t o r y  w o rk  f o r  t h e  move 
a n d  r e v ie w e d  m e d ic a t io n .  A f t e r  t h e  c l o s u r e  o f  F r i e r n ,
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D r D a l to n  w o u ld  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h r e e  a d m is s io n  w a rd s  a t  
t h e  W h i t t i n g t o n  P s y c h i a t r i c  Wing.
Nursing.Staff
The r e a c t i o n  o f  n u r s i n g  s t a f f ,  i n  g e n e r a l ,  t o  t h e  c l o s u r e  
a n n o u n c e m e n t a n d  t h e  e f f e c t  o f  t h e  c l o s u r e  o n  th em  was 
d i s c u s s e d  i n  C h a p te r  7.
I s l i n g t o n ' s  S e n io r  N u r s in g  O f f i c e r  h a d  b e e n  in v o l v e d  i n  
c l o s u r e  p la n s  a s  a  m em ber o f  u n i t ,  d i s t r i c t  a n d  r e g i o n a l  
l i a i s o n  c o m m itte e s .  The R o y a l C o l le g e  o f  N u r s in g  (RCN) 
b e g a n  o p e r a t i n g  a t  F r i e r n  H o s p i t a l  i n  1986 a n d  b y  1990, 
t h e r e  w ere  a p p r o x im a te ly  100 m em bers. The B ra n c h  S e c r e t a r y ,  
was a  Ward M anager (C h a rg e  N u rse )  on  I s l i n g t o n  W ard 2 who 
h a d  b e e n  w o rk in g  a t  F r i e r n  s i n c e  1964 i n  d i f f e r e n t  
d i s t r i c t s ,  an d  i n  I s l i n g t o n  s i n c e  1987. RCN m em bers h a d  
b e e n  i n v o lv e d  i n  d i s c u s s i o n s  o n  i s s u e s  w h ic h  a f f e c t e d  
p a t i e n t s  a t  d i s t r i c t  an d  r e g i o n a l  l e v e l .  T hey h a d  n o t  
a c t i v e l y  o p p o s e d  o r  s a b o ta g e d  t h e  c l o s u r e  b u t  h a d  e x p r e s s e d  
c o n c e r n  a b o u t  t h e  s p e e d  a t  w h ic h  i t  was b e in g  im p le m e n te d , 
a n d  fo u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  a t t e n d  m e e tin g s  b e c a u s e  o f  s h i f t -  
w o rk in g .
I n  S e p te m b e r  1987, IH A 's  P e r s o n n e l  M an ag er, P r i o r i t y  
S e r v i c e s  U n it  (PSU) c o o r d i n a t e d  t h e  f i r s t  fo rm a l  i n t e r v i e w s  
w i th  a l l  t h o s e  who h a d  g iv e n  I s l i n g t o n  a s  t h e i r  f i r s t  o r  
s e c o n d  c h o ic e ,  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  l e t t e r s  s e n t  o u t  b y  
H am p stead  H e a l th  A u t h o r i t y ,  i n  i t s  c a p a c i t y  a s  t h e  m a n ag in g  
d i s t r i c t  o f  F r i e r n .  D u r in g  t h e s e  i n t e r v i e w s ,  s t a f f  w e re  
g iv e n  some i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c l o s u r e  p rogram m e a n d  
em ploym en t i n  t h e  com m unity  an d  i n t e r v i e w e r s  t r i e d  t o
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a s c e r t a i n  w h ic h  m em bers o f  s t a f f  w is h e d  t o  b e  r e d e p lo y e d  i n  
t h e  com m unity , a n d  w o u ld  b e  s u i t a b l e  f o r  t h i s  v i a  t h e  
c o m p le t io n  o f  P e r s o n  S p e c i f i c a t i o n s  f o r  a n  E n r o l l e d  N u rse , 
C h a rg e  N u rse , S t a f f  N u rse  a n d  N u r s in g  A s s i s t a n t  ( s e e  
A p p e n d ix  8. 1).
When t h e  f i r s t  ro u n d  o f  i n t e r v i e w s  h a d  b e e n  c o m p le te d , 
s t a f f  w e re  s e n t  i n f o r m a t i o n  o n  a l l  t h e  p r o j e c t s  i n  t h e  
p i p e l i n e  a n d  a s k e d  t o  g iv e  t h e i r  p r e f e r e n c e s .  I n  1987 , IHA 
a p p o in t e d  a  F r i e r n  A s s i s t a n t  G e n e ra l  M a n a g e r /P r o f e s s io n a l  
C o n s u l t a t i o n  E x e c u t iv e  f o r  N u r s in g ,  who h a d  a  b a s e  a t  F r i e r n  
an d  a t  t h e  PSU i n  I s l i n g t o n .  He c o n d u c te d  a  s e c o n d  ro u n d  o f  
i n f o r m a l  i n t e r v i e w s  f o r  c l a r i f i c a t i o n  an d  t o  f u r t h e r  
a s c e r t a i n  s u i t a b i l i t y .  P e o p le  w e re  u s u a l l y  c o n s id e r e d  
u n s u i t a b l e  i f  t h e y  f u l f i l l e d  m ore t h a n  o n e  o f  t h e  f o l l o w in g  
c r i t e r i a :  i n f l e x i b i l i t y  w i t h  r e g a r d  t o  w o rk in g  h o u r s ;  
h o l d i n g  g e n e r a l  r a t h e r  t h a n  p s y c h i a t r i c  n u r s i n g  
q u a l i f i c a t i o n s ;  an d , e x tr e m e  o p p o s i t i o n  t o  co m m unity  c a r e .
By J u n e  1990, t h e s e  i n t e r v i e w s  h a d  b e e n  c o m p le te d  a n d  t h e  
m a j o r i t y  o f  s t a f f  h a d  b e e n  o f f e r e d  a  f i r m  co m m itm en t t o  
em p lo y m en t. The o r d e r  o f  i n t e r v i e w s  an d  b e in g  g iv e n  a  f i r m  
com m itm ent t o  em ploym en t t e n d e d  t o  t a k e  p l a c e  a c c o r d i n g  t o  
t h e  t im e  s p e n t  w o rk in g  f o r  IHA.
As p a r t  o f  t h e  W ard Team, n u r s e s  w e re  i n v o l v e d  i n  t h e  
o r i g i n a l  a s s e s s m e n ts  o f  p a t i e n t s ,  an d  t h e y  l i a i s e d  w i th  
w o rk e rs  f ro m  t h e  m an ag in g  a g e n t s  o f  t h e  f i r s t  p r o j e c t s  t o  
becom e o p e r a t i o n a l .  From  1989, t h e y  h a d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  
p r o g r e s s  o f  t h e  c l o s u r e  p rog ram m e th r o u g h  t h e  p u b l i c a t i o n  
' C h an g in g  T im es ' an d  W ard P r e s e n t a t i o n s ,  w h ic h  a r e  d i s c u s s e d  
b e lo w . When p a t i e n t s  w e re  b e in g  c o n s id e r e d  f o r  t h e
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C le r k e n w e l l  p r o j e c t ,  t h e y  b e g a n  t o  a t t e n d  P r o j e c t  G roup  
m e e t in g s .  N u r s in g  s t a f f  w e re  a l s o  i n v o lv e d  i n  p r e p a r i n g  
p a t i e n t s  f o r  t h e  move, a n d  h a d  f r e q u e n t  c o n t a c t  w i th  m em bers 
o f  t h e  TT, F r i e r n  SWT, a n d  C o n s u l t a n t  P s y c h i a t r i s t s .  T hey 
o n ly  h a d  o c c a s i o n a l  c o n t a c t  w i th  t h e  CMHRT w hen N u r s in g  
O f f i c e r s  v i s i t e d  f a c i l i t i e s  i n  t h e  com m unity , o r  a t  P r o j e c t  
G roup m e e t in g s .
I s l i n g t o n  c l o s e d  w ard s  m ore q u i c k l y  t h a n  o t h e r  
d i s t r i c t s  w h ic h  i n c r e a s e d  t h e  w o rk lo a d  o f  t h e i r  s t a f f .
T h e re  was much ' p o a c h in g ' o f  I s l i n g t o n  s t a f f  b e c a u s e  o f  
IH A 's  d e l a y  i n  o f f e r i n g  a  com m itm en t t o  a l t e r n a t i v e  
em p lo y m en t. T h is  d e l a y  was d u e  t o  t h e  f i r s t  p r o j e c t s  b e in g  
m anaged  b y  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s ,  s i n c e  t h e y  h a d  made 
t h e i r  own s t a f f i n g  a r r a n g e m e n ts ,  a n d  a l s o  t o  a n  u n d e r ­
e s t i m a t i o n  o f  t h e  t im e  t a k e n  t o  c o n d u c t  t h e  s e c o n d  
i n t e r v i e w s .
H am p stead  w as t h e  m o st p o p u l a r  d i s t r i c t  w i th  I s l i n g t o n  
s t a f f  b e c a u s e  o f  i t s  s t r o n g  l e a d e r s h i p  a n d  b e c a u s e  i t  o p e n e d  
p r o j e c t s  q u i c k l y .  H a r in g e y  was a l s o  p o p u la r  b e c a u s e ,  f o r  
t h e  many s t a f f  who l i v e d  n e a r  F r i e r n ,  i t  was l e s s  t i m e -  
c o n su m in g  t o  t r a v e l  t o  t h i s  ' com m unity ' . A ls o , t h e s e  
d i s t r i c t s  h a d  m ore a c co m m o d a tio n  t o  o f f e r  s t a f f ,  a n d  d i d  n o t  
i n s i s t  o n  r o t a t i o n a l  s h i f t s  w h ic h  a l lo w e d  f o r  t r a i n i n g  a n d  
d e v e lo p m e n t. T he s t a f f  s h o r t a g e  p ro b le m  o n  t h e  I s l i n g t o n  
w ard s  was n e v e r  r e s o l v e d  e v e n  w i t h  t h e  em ploym en t o f  A gency  
s t a f f  a n d  t h i s ,  c o u p le d  w i th  t h e  o t h e r  p ro b le m s  d i s c u s s e d  
h ad  a  r e s u l t a n t  n e g a t i v e  e f f e c t  o n  m o ra le  an d  s t a n d a r d s .
A l l  I s l i n g t o n  n u r s e s  who a p p e a le d  a g a i n s t  b e in g  g iv e n  a 
G rad e  F w e re  g r a n t e d  a  G rad e  G w h ic h  was r e q u i r e d  f o r  som e
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s e n i o r  p o s t s  i n  t h e  com m unity . A l l  I s l i n g t o n  s t a f f  t o  b e  
r e d e p lo y e d  i n  t h e  com m unity  to o k  p a r t  i n  a  tw o  m on th  
i n t e n s i v e  t r a i n i n g  program m e f o r  t h e  S t a f f  Team f o r  t h e  
p r o j e c t  th e y  w o u ld  b e  w o rk in g  i n ,  b e f o r e  t h e  p r o j e c t  o p e n e d .
CLOSURE PROCEDURES. POLICIES. AND MEETINGS.
P r o g r e s s  R ev iew  G roup
The P r o g r e s s  R ev iew  G roup (PRG) m et m o n th ly  i n  t h e  
C o n fe re n c e  Room, New N u rse s  Home, S t  M a ry 's  W ing o f  t h e  
W h i t t i n g to n  H o s p i t a l  u n t i l  D ecem ber 1989. I t  d i s c u s s e d  a  
v a r i e t y  o f  i s s u e s  r e l e v a n t  t o  t h e  c l o s u r e  p rog ram m e, w i th  a n  
e m p h a s is  on  t h e  'p r o g r e s s '  o f  p r o j e c t s .  I t  was a t t e n d e d  b y  
m em bers o f  t h e  F r i e r n  SWT, TT, CMHRT, F r i e r n  C o n s u l t a n t /  
Com m unity P s y c h i a t r i s t s ,  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  IHA PSU, L B I 's  
SSD, a n d  t h e  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s .
Rehabilitation Taak-F.orca
The R e h a b i l i t a t i o n  T a sk  F o rc e  (RTF) m et m o n th ly  i n  t h e  O l iv e  
Room o f  F r i e r n  H o s p i ta l  an d  d i s c u s s e d  i s s u e s  c o n c e r n in g  t h e  
w e l f a r e  o f  p a t i e n t s  a n d  e x - p a t i e n t s  i n  I s l i n g t o n .  The T a sk  
F o rc e  was c h a i r e d  b y  t h e  L e a d e r  o f  t h e  F r i e r n  SWT an d  
c o n s i s t e d  o f  t h e  sam e p r o f e s s i o n a l s  who a t t e n d e d  t h e  PRG. 
H ow ever, i t  was a l s o  a t t e n d e d  by  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
I s l i n g t o n  Com m unity H e a l th  C o u n c i l  (CHC), IMHF, an d  n u r s i n g  
s t a f f .  I t  w as, t h e r e f o r e ,  c o n s id e r e d  t o  b e  a n  i m p o r t a n t  
p l a t f o r m  f o r  p e o p le  w i th  l i t t l e  o r  no d i r e c t  i n p u t  i n t o  
o t h e r  g ro u p s .
I n  Ju n e  1990, t h e  RTF c o n s id e r e d  t h e  p r o p o s a l  made by  
Mr D M anion, I s l i n g t o n ' s  A s s i s t a n t  G e n e ra l  M anager o f  F r i e r n  
t h a t  t h e  RTF s h o u ld  h a v e  a  t i g h t e r  m anagem ent s t r u c t u r e
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a n d / o r  t h a t  i t  s h o u ld  com bine  w i t h  t h e  PRG, w h ic h  h a d  n o t  
m et s i n c e  t h e  PSU h a d  moved fro m  t h e  W h i t t i n g to n  H o s p i t a l  
s i t e  t o  I n s u r a n c e  H ouse, IH A 's  a d m i n i s t r a t i v e  h e a d q u a r t e r s  
i n  t h e  s o u th  o f  I s l i n g t o n ,  s i n c e  t h e  RTF a n d  PRG a p p e a r e d  t o  
h a v e  d u p l i c a t e d  f u n c t i o n s .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  Mr M anion , i t  
was d e c id e d  t h a t  t h e  RTF s h o u ld  c o n t i n u e  i n  i t s  p r e s e n t  fo rm  
w i th  m ore c l e a r l y  i d e n t i f i e d  f u n c t i o n s .  The RTF c o n t in u e d  
t o  m ee t b u t  w i t h  no  fo rm a l  a g e n d a  o r  m in u te s  an d  Mr M anion  
c o n t in u e d  t o  b e  s c e p t i c a l  o f  i t s  e f f e c t i v e n e s s  o t h e r  t h a n  
b e in g  u s e f u l  f o r  e x c h a n g in g  i d e a s .
r a i l n e t o n  W ard Rounds a t  F r i e r n
W ard ro u n d s  t o o k  p l a c e  o n c e  a  w eek. T h e se  w e re  a t t e n d e d  by: 
F r i e r n  C o n s u l t a n t  P s y c h i a t r i s t s ;  J u n i o r  D o c to r s ;  N u r s in g  
S t a f f ;  Members o f  t h e  F r i e r n  SWT a n d  TT; a n d , so m e tim e s  
o t h e r  i n v i t e d  p e o p le ,  s u c h  a s  a  c o m m u n ity -b a s e d  s o c i a l  
w o rk e r  a l r e a d y  a t t a c h e d  t o  a  p a t i e n t .  D u r in g  t h e  W ard 
R ounds, p a t i e n t s  w e re  d i s c u s s e d ,  e i t h e r  a l l  b r i e f l y  o r  a  few  
i n  d e t a i l  w hen t h e y  w e re  s h o r t - l i s t e d  f o r  a  p a r t i c u l a r  
p r o  j  e c t .
C a B e _ C o o rd ln a t lo n  S y stem
T h is  s y s te m  w as s e t - u p  b y  t h e  F r i e r n  SWT a n d  TT, a n d  was 
im p le m e n te d  i n  J a n u a r y  1990. U n d er t h i s  s y s te m  e a c h  p a t i e n t  
i n  t h e  c l o s u r e  program m e was a l l o c a t e d  t o  a  member o f  t h e  TT 
o r  SWT. T h is  p e r s o n  h ad  t o  e n s u r e  t h a t  t h e i r  c a r e  p l a n  an d  
a l l  t h e  p a p e rw o rk  c o n c e r n in g  t h e i r  move t o  t h e  com m unity  was 
c o m p le te d . A f t e r  tw o m onths t h e  tw o  Teams w o u ld  m e e t t o  
r e v ie w  t h e i r  p r o g r e s s .  E v e n tu a l ly ,  a l l  p a t i e n t s  who h ad  
b e e n  p a r t  o f  t h e  c l o s u r e  p rogram m e an d  w e re  a l r e a d y  l i v i n g
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i n  t h e  co m m u n ity  w ou ld  b e  a l l o c a t e d  a  Named W orker who w o u ld  
b e  r e s p o n s i b l e  f o r  c o o r d i n a t i n g  r e v ie w s  o f  t h e i r  p r o g r e s s  
a n d  b e  t h e  f i r s t  p o i n t  o f  c o n t a c t  w hen p ro b le m s  a r o s e  o r  i n  
t im e s  o f  c r i s i s .
P l a n n in g  P e r m is s io n
P l a n n in g  p e r m is s i o n  was r e q u i r e d  i n  I s l i n g t o n  w hen a  
p r o p e r t y  c h a n g e d  i t s  u s e  a n d  becam e a  ' r e s i d e n t i a l  
i n s t i t u t i o n ' , t h a t  i s ,  i t  p r o v id e d  r e s i d e n t i a l  a c c o m m o d a tio n  
t o  m ore t h a n  s i x  p e o p le ,  a n d  w hen t h e r e  w e re  a l t e r a t i o n s  t o  
t h e  e x t e r i o r  s t r u c t u r e ,  f o r  e x a m p le , ram ps f o r  w h e e l c h a i r  
a c c e s s .
O p e r a t i o n a l  P o l i c y  and  Memorandum o f  A g reem en t 
A p a r t  f ro m  t h e  A d u lt  C a re  p r o j e c t  w h ic h  h a d  a  'C o n t r a c t '  
s e t t i n g  o u t  t h e  te rm s  an d  c o n d i t i o n s  o f  t h e  p la c e m e n t  
b e tw e e n  t h e  c a r e r ,  c l i e n t  an d  t h e  LBI, e a c h  r e s i d e n t i a l  
p r o j e c t  e s t a b l i s h e d  as  p a r t  o f  t h e  F r i e r n  c l o s u r e  p rogram m e 
h a d  a n  O p e r a t i o n a l  P o l i c y  (OP) a n d  Memorandum o f  A g reem en t 
(MoA). T he OP d e s c r i b e d  t h e  s i t e  an d  acco m m o d a tio n , a n d  s e t  
o u t  t h e  p h i lo s o p h y ,  a im s a n d  f u n c t i o n s  o f  t h e  p r o j e c t ,  i t s  
o r g a n i s a t i o n ,  m anagem ent, f u n d in g ,  s u p p o r t  s e r v i c e s ,  
m a in te n a n c e ,  f i r e ,  an d  s e c u r i t y  c o n d i t i o n s ,  a n d  s t a f f i n g  
l e v e l s .  I t  a l s o  s t i p u l a t e d  t h e  c l i e n t  g ro u p  i t  w o u ld  
acco m m o d ate  an d  an y  e x c l u s io n s ,  c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i o n  o f  
r e s i d e n t s  a n d  t h e i r  o c c u p a n c y  r i g h t s .
The 'C o n t r a c t '  f o r  t h e  A d u l t  C a re  p r o j e c t  a p p e a r s  i n  
A p p e n d ix  8. 2 . The OPs f o r  t h e  n e x t  f o u r  r e s i d e n t i a l  
p r o j e c t s  i n  I s l i n g t o n  f o r  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  (n o n ­
p s y c h o g e r i a t r i c s )  s u p p l i e d  b y  t h e  m an ag in g  a g e n t s  (PBT,
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MIND/ PRA a n d  LB I' s SSD) a p p e a r  i n  A p p e n d ic e s  8. 3 -  8 . 5.
A l l  t h e  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  i n t e r v i e w e d  l i v e d  i n  o n e  o f  
t h e s e  p r o j e c t s .
The MoA g a v e  t h e  t i t l e  o f  t h e  p r o j e c t ,  name o f  m a n a g in g  
a u t h o r i t y ,  s o u r c e  o f  f in a n c e ,  c a p i t a l  a n d  r e v e n u e  g r a n t  
d e t a i l s  a n d  f u t u r e  f u n d in g  r e q u i r e m e n t s .  I t  l i s t e d  t h e  
o b j e c t i v e s ,  b e n e f i t s ,  w h a t was b e in g  p r o v id e d ,  a d m is s io n  
c r i t e r i a  a n d  p r o c e d u r e ,  o r g a n i s a t i o n  a n d  m anagem ent 
a r r a n g e m e n ts ,  a n d  s u p p o r t i n g  s e r v i c e s .  I t  a l s o  s p e c i f i e d  
t h e  p r o p o s e d  s t a r t  d a t e ,  p a t i e n t s  s t a r t  d a t e ,  m ech an ism  f o r  
m o n i to r in g  a n d  p ro p o s e d  r e v ie w  d a t e .
C e r t i f i c a t i o n  o f  a  p r o j e c t  to o k  p l a c e  w hen t h e  MoA was 
s ig n e d  b y  t h e  H e a l th  A u t h o r i t y  (HA) an d  t h e  M an ag in g  A g e n t 
o f  t h e  p r o j e c t ,  a n d  a  p r o j e c t  c o u ld  n o t  p r o c e e d  w i t h o u t  a  
s ig n e d  MoA. M anag ing  a g e n ts  g e n e r a l l y  s e l e c t e d  t h e i r  own 
s t a f f ,  b u t  t h e  HA h ad  t o  a p p ro v e  t h e  a p p o in tm e n ts .  I f  t h e  
s e r v i c e s  p r o v id e d  by  t h e  body  r e c e i v i n g  p ay m en t i n  r e s p e c t  
o f  t h e  p r o j e c t  w e re  r e d u c e d ,  t h e  p ay m en t was r e d u c e d  
a c c o r d i n g l y .  A lth o u g h  some m an ag in g  a g e n t s  h a d  t h e i r  own 
m o n i to r in g  p r o c e d u r e s ,  t h e  MoA s t a t e d  t h a t  t h e  HA w as 
r e s p o n s i b l e  f o r  m o n i to r in g  t h e  p r o j e c t .  H ow ever, i t  w as 
1991 b e f o r e  a l l  o p e r a t i o n a l  p r o j e c t s  h a d  a t  l e a s t  a n  a n n u a l  
r e v ie w . (RTF M e e tin g  3 /9 1 )
ASSESSMENT AND PROVISION FOR PSYCHOGERIATRICS,
E l d e r l y  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  s u f f e r i n g  fro m  d e m e n t ia  w e re  
a s s e s s e d  b y  D r C K a to n a  an d  h i s  C o re  Team f o r  t h e  E l d e r l y .
Dr K a to n a 's  a s s e s s m e n t  u n i t ,  c o n s i s t i n g  o f  f i v e  b e d s  
a n d  d a y  p l a c e s ,  was t e m p o r a r i l y  b a s e d  i n  t h e  A rchw ay W ing o f
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t h e  W h i t t i n g t o n  H o s p i t a l .  I t  was e x p e c te d  t h a t  i t  w o u ld  
move t o  t h e  H ig h g a te  s i t e  o f  t h e  W h i t t in g to n  H o s p i t a l ,  
c a l l e d  H ig h g a te  P a r k s i d e ,  w h ere  a  p la n n e d  f a c i l i t y  fu n d e d  
an d  m anaged  b y  IHA an d  c o n s i s t i n g  o f  a  14 p l a c e  d a y  a n d  
r e s i d e n t i a l  a s s e s s m e n t  u n i t ,  20 p l a c e  d a y  h o s p i t a l ,  a n d  
s p e c i a l  n e e d s  u n i t  w i th  o f f i c e s  ab o v e  f o r  a  co m m unity  te a m  
( l a t e r  a b a n d o n e d  t o  s a v e  money) w o u ld  becom e o p e r a t i o n a l  i n  
O c to b e r  1991.
D e c i s io n s  o n  t h e  p la c e m e n t  o f  p s y c h o g e r i a t r i c s  w e re  
made b y  a  Bed B u re a u  c o n s i s t i n g  o f  s o c i a l  w o rk e r s ,  n u r s e s ,  
an d  m e d ic a l  s t a f f  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e s e  a s s e s s m e n ts .
H ow ever, d e c i s i o n s  w e re  n o t  made u n t i l  p r o j e c t s  w e re  a b o u t  
t o  becom e o p e r a t i o n a l  d u e  t o  t h e  h ig h  t u r n o v e r  o f  p a t i e n t s  
i n  t h i s  g ro u p  b e c a u s e  o f  d e a th ,  an d  t h e  e q u a l l y  h ig h  dem and 
f o r  p l a c e s .
I n  1986, IHA a n d  LBI SSD a g r e e d  t h a t  80 
p s y c h o g e r i a t r i c s  s h o u ld  b e  moved i n t o  tw o  l o n g - s t a y  
' N i g h t i n g a l e  s t y l e '  w a rd s  an d  f i v e  n e w - b u i ld  b u n g a lo w s  on  
t h e  H ig h g a te  P a r k s id e  s i t e .  I n i t i a l  p l a n s  f o r  
p s y c h o g e r i a t r i c s  o n  t h i s  s i t e ,  h o w ev er, w e re  s e r i o u s l y  
d e la y e d  b e c a u s e  o f  a  fo rm a l  d is a g r e e m e n t  b e tw e e n  IHA a n d  t h e  
CHC. The l a t t e r  s t r o n g l y  o p p o se d  t h e  a f o r e - m e n t io n e d  p l a n  
o n  t h e  g ro u n d s  t h a t  i t  was h ig h  d e n s i t y  h o s p i t a l - b a s e d  
r e p r o v i s i o n ,  an d  s u g g e s t e d  s m a l l  s t a f f  u n i t s  t h r o u g h o u t  
I s l i n g t o n ,  a s  a n  a l t e r n a t i v e .  The m a t t e r  was r e f e r r e d  t o  
NETRHA a n d  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .
W h ile  a  d e c i s i o n  was b e in g  a w a i te d ,  Dr K a to n a 's  Team 
u n d e r to o k  a  s u r v e y  o f  t h e  n e e d s  o f  p s y c h o g e r i a t r i c s  a n d  
c o n c lu d e d  t h a t  o n ly  60 h o s p i t a l  b e d s  w o u ld  b e  r e q u i r e d ,  40
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o n  t h e  H ig h g a te  P a r k s id e  s i t e ,  an d  20 e ls e w h e r e .  The 
r e m a in in g  40 w o u ld  b e  a b l e  t o  l i v e  o u t s i d e  a  h o s p i t a l  
e n v iro n m e n t.
I n  1987 , t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  u p h e ld  t h e  CHC# s 
o b j e c t i o n ,  a n d  e c h o e d  t h e  re c o m m e n d a tio n s  made b y  
D r K a to n a 's  Team -  t h a t  o n ly  40 s h o u ld  b e  acco m m o d ated  o n  
t h e  H ig h g a te  P a r k s i d e  s i t e .  The acco m m o d a tio n  w as t o  
c o n s i s t  o f  a  c l u s t e r  o f  f i v e  n e w l y - b u i l t  u n i t s ,  e a c h  h o u s in g  
7 /8  p e o p le  w i t h  24 h o u r  n u r s i n g  s t a f f .  T h u s, e a c h  u n i t  
w o u ld  b e  s i m i l a r  t o  t h e  acco m m o d a tio n  f o r  p s y c h o g e r i a t r i c s  
a t  H ig h b u ry  New P a rk  an d  S t  A n n e 's  w h ich  was p r o v in g  
s u c c e s s f u l .
I n  1987 , IHA an d  A n ch o r H o u s in g  A s s o c i a t i o n  e x p l o r e d  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c o n v e r t i n g  N a is h  C o u r t  ( a n  o u tm o d ed  
s h e l t e r e d  b lo c k  owned by  LBI) i n t o  a  52 u n i t  r e s i d e n t i a l  
s i t e  t o  h o u s e  20 lo w  d e p e n d e n c y  p s y c h o g e r i a t r i c s  fro m  F r i e r n  
a n d  32 f r a i l  e l d e r l y  p e o p le  fro m  I s l i n g t o n .  H ow ever, i n  a  
r e p o r t  d a t e d  22nd  M arch 1988, t h e  C om m ittee  n o te d  t h e  
p ro b le m  o f  d e c a n t i n g  t h e  s t a b l e  com m unity  o f  r e s i d e n t s  a n d  
q u e s t i o n e d  w h e th e r  p s y c h o g e r i a t r i c s  fro m  F r i e r n  c o u ld  l i v e  
s i d e - b y - s i d e  w i th  t h e  p h y s i c a l l y  f r a i l  fro m  I s l i n g t o n .
E v e n tu a l l y  n e g o t i a t i o n s  t o  a c q u i r e  N a is h  C o u r t  b r o k e  
down b e c a u s e  LBI c o n s id e r e d  A n ch o r H o u s in g  A s s o c i a t i o n 's  
r e c o r d  w i th  U n io n s t o  b e  u n a c c e p ta b le .  A ls o ,  NETRHA d i d  n o t  
h a v e  en o u g h  money t o  d e v e lo p  t h e  w h o le  H ig h g a te  P a r k s i d e  
s i t e ,  an d  t h e  p la n n e d  acco m m o d a tio n  f o r  p s y c h o g e r i a t r i c s  
t h e r e  was c a n c e l l e d  i n  1990.
As a  r e s u l t ,  a l t e r n a t i v e  p la n s  f o r  p s y c h o g e r i a t r i c s  h ad  
t o  b e  made a n d  p r o v i s i o n  f o r  th em  was s e r i o u s l y  d e la y e d .
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T h is  m ean t t h a t  a  l a r g e  num ber o f  p s y c h o g e r i a t r i c s  w e re  
among t h e  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  who w e re  t h e  l a s t  t o  l e a v e  
F r i e r n ,  and  t h e y  w e n t t o  h i g h - d e n s i t y  a n d  some h o s p i t a l -  
b a s e d  acco m m o d a tio n  i n  I s l e d o n  Road a n d  a t  S t  P a n c r a s .  
H ow ever, S t  A n n es, H ig h b u ry  New P a rk , an d  A b e rd e e n  Road 
p r o v id e d  h o m ely , h ig h  q u a l i t y  a c c o m m o d a tio n  f o r  s m a l l  g ro u p s  
o f  p s y c h o g e r i a t r i c s  a n d  t h e  n e w - b u i ld  schem e a t  I s l e d o n  
Road, a l b e i t  h i g h - d e n s i t y ,  was a l s o  v a s t l y  s u p e r i o r  t o  t h e  
e n v iro n m e n t p s y c h o g e r i a t r i c s  h a d  h a d  t o  e n d u re  i n  F r i e r n .
THE ASSESSMENT OF LONG-STAY PATIENTS (NON-PSYCHOGERIATRICSV 
L o n g - s ta y  p a t i e n t s  ( n o n - p s y c h o g e r i a t r i c s )  w e re  a s s e s s e d  b y  a  
m u l t i - d i s c i p l i n a r y  g ro u p  w h ic h  h a d  p ro d u c e d  a  d e t a i l e d  fo rm  
f o r  t h i s  p u r p o s e .  The a s s e s s m e n t  i n v o l v e d  i n t e r v i e w i n g  t h e  
p a t i e n t s  th e m s e lv e s  an d  t h e  s t a f f  c a r i n g  f o r  them , t o  f i n d  
o u t  w h a t s o r t  o f  c a r e  t h e y  w o u ld  r e q u i r e  i n  t h e  com m unity .
I t  was o r i g i n a l l y  e n v is a g e d  t h a t  t h e  a s s e s s m e n t  p r o c e s s  
w o u ld  b e  f i n i s h e d  b y  t h e  e n d  o f  1985, b u t  t h e  p a t i e n t  
a s s e s s m e n ts  w e re  n o t  f i n a l l y  c o m p le te d  u n t i l  F e b r u a ry  1987 
b e c a u s e  t h e y  w e re  b e s e t  b y  p ro b le m s . The fo rm  u s e d  was s o  
d e t a i l e d ,  i t  t o o k  much l o n g e r  t o  c o m p le te  t h a n  a n t i c i p a t e d  
an d  some p a t i e n t s  r e q u i r e d  a  num ber o f  i n t e r v i e w s  b e f o r e  
th e y  w e re  a b l e  o r  w i l l i n g  t o  c o o p e r a te .  The t im e  t a k e n  
t o  go th r o u g h  t h e  h o s p i t a l  f i l e s  was a l s o  l o n g e r  t h a n  
e x p e c te d  an d  t h e  num ber o f  p e o p le  a v a i l a b l e  t o  do t h i s  was 
i n s u f f i c i e n t .  F u r t h e r ,  t h e  OT an d  CPN p r o m is e d  by  IHA t o  
f a c i l i t a t e  t h e  a s s e s s m e n t  p r o c e s s  d i d  n o t  m a t e r i a l i s e  a n d  
one o f  t h e  tw o  f u l l - t i m e  r e h a b i l i t a t i o n  s o c i a l  w o rk e rs  
becam e p a r t - t i m e  a n d  t h e n  t h e y  b o th  l e f t  t h e i r  p o s t s .
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T h e se  a s s e s s m e n t s  w ere  c a r r i e d  o u t  w i th  no i n p u t  o f  a  
r a c i a l  o r  c u l t u r a l  n a t u r e ,  an d  t h e r e  h a d  n e v e r  b e e n  a n y  
s y s t e m a t i c  e t h n i c  m o n i to r in g  o f  p a t i e n t s  o n  t h e  I s l i n g t o n  
w a rd s  o f  F r i e r n .  H ow ever, e a r l y  i n  1986, t h i s  o v e r s i g h t  
b e g a n  t o  b e  r e m e d ie d  w hen a  member o f  t h e  F r i e r n  SWT c a r r i e d  
o u t  a  s u r v e y  o f  t h e  e t h n i c  b a c k g ro u n d  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  
p a t i e n t s  ( e x c l u d i n g  p s y c h o g e r i a t r i c s  b e c a u s e  v e r y  few  cam e 
f ro m  m i n o r i t y  e t h n i c  g r o u p s ) ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c a r r y i n g  
o u t  p r e p a r a t o r y  w o rk  n e c e s s a r y  t o  m e e t t h e  d e a d l i n e  o n  
r e g i s t r a t i o n  f o r  B r i t i s h  C i t i z e n s h i p  i n  1987.
T h is  s u r v e y  i n d i c a t e d  t h a t  o f  t h e  151 l o n g - s t a y  
p a t i e n t s  o c c u p y in g  I s l i n g t o n  b e d s ,  57 (38%) w e re  o t h e r  t h a n  
w h i te  B r i t i s h .  The m a in  g ro u p s  r e p r e s e n t e d  w ere : 10% A f r o -
C a r ib b e a n ;  7% I r i s h ;  4% G reek  C y p r io t ;  a n d , 3% N ig e r ia n .  
T h e re  w e re  a l s o  s i x  p a t i e n t s  fro m  t h e  A s ia n  s u b c o n t i n e n t .
On t h e  a d m is s io n  w a rd s , 56% w ere  n o t  w h i t e  B r i t i s h .
T h is  s u r v e y  show ed  t h e  im p o r ta n c e  o f  r a c e  w hen p l a n n i n g  
t h e  move fro m  F r i e r n  t o  I s l i n g t o n .  As a  r e s u l t  L B I 's .  R ace 
P o l i c y  a n d  P r a c t i c e  A d v is e r  becam e i n v o l v e d  i n  d i s c u s s i o n s  
w i t h  m i n o r i t y  e t h n i c  g ro u p s  i n  t h e  co m m unity  w i th  r e g a r d  t o  
i n c o r p o r a t i n g  e t h n i c  a n d  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  i n t o  t h e  p l a n s  
f o r  d i s c h a r g e ,  f o r  ex am p le : by  l i n k i n g  p a t i e n t s  an d  e x ­
p a t i e n t s  w i th  e t h n i c  m i n o r i t y  o r g a n i s a t i o n s  i n  t h e  
com m unity ; m a tc h in g  p a t i e n t s  an d  A d u l t  C a r e r s  on  r a c i a l  an d  
c u l t u r a l  l i n e s ;  an d , s e t t i n g - u p  g ro u p  hom es an d  s u p p o r t  
g ro u p s  a t  F r i e r n  a n d  i n  LBI; s Day C e n t r e s  b a s e d  o n  e t h n i c  
g r o u p in g s .
E m ployees o f  IHA an d  LBI SSD g e n e r a l l y  th o u g h t  t h a t  t h e  
o r i g i n a l  a s s e s s m e n t s  o f  p a t i e n t s  w e re  v a l u a b l e  f o r  a  num ber
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o f  r e a s o n s .  The o n ly  p r i o r  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  on  
p a t i e n t s  was c a s e  n o te s  w h ic h  w e re  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  r e a d ,  
an d  r e l a t i v e s ,  n u r s i n g  s t a f f ,  an d  s o c i a l  w o rk e rs  h a d  a l l  
b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  a s s e s s m e n t  p r o c e s s .  A ls o ,  t h e  
a s s e s s m e n ts  e n a b le d  p l a n n e r s  t o  lo o k  a t  t h e  b a l a n c e  o f  
r e s i d e n t i a l  a n d  d a y  c a r e ,  an d  t h e  n e e d  f o r  s t r u c t u r e d ,  
i n f o r m a l ,  a n d  s p e c i a l i s e d  p r o v i s i o n ,  a n d  some p l a n s  c h a n g e d  
a s  a  r e s u l t .
H ow ever, t h e y  a c k n o w le d g e d  t h a t  t h e r e  w e re  p ro b le m s  
w i th  t h e s e  a s s e s s m e n ts .  Some p l a n s  h a d  b e e n  m ade b e f o r e  
t h e y  w e re  c o m p le te d , t h e y  v e r y  q u i c k l y  becam e o u t - o f - d a t e ,  
a n d  t h e r e  h a d  b e e n  no s y s t e m a t i c  r e - a s s e s s m e n t  o f  p a t i e n t s ,  
t h e  o r i g i n a l  a s s e s s m e n ts  t e n d i n g  t o  b e  u p - d a t e d  a s  p a t i e n t s  
w e re  b e in g  c o n s id e r e d  f o r  p r o j e c t s .  A ls o ,  t h e y  d i d  n o t  
i n c l u d e  OT a s s e s s m e n ts  a n d  t h e  CMHRT d i d  n o t  h a v e  a c c e s s  t o  
them .
W ith  r e g a r d  t o  t h e  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s ,  PBT w ere  
s c e p t i c a l  o f  t h e  v a lu e  o f  t h e  p a t i e n t  a s s e s s m e n t s  an d  t h i s  
p r o v e d  j u s t i f i e d ,  s i n c e  o n ly  t h r e e  o f  t h e  o r i g i n a l  t e n  
p a t i e n t s  i d e n t i f i e d  a s  s u i t a b l e  f o r  t h e i r  p r o j e c t  fro m  t h e s e  
a s s e s s m e n t s  a c t u a l l y  moved t h e r e ,  an d  t h e y  h a d  tw o  lo n g - t e r m  
v a c a n c i e s .  MIND a l s o  q u e s t i o n e d  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  
p a t i e n t  a s s e s s m e n ts  b e c a u s e  t h e y  becam e o u t - o f - d a t e  s o  
q u i c k l y  a n d  b e c a u s e  t h e i r  w o rk e rs  d i d  n o t  h a v e  a c c e s s  t o  
th em , w h ic h  made t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  f o r  t h e  S h a f te s b u r y  
Road p r o j e c t  d i f f i c u l t .
PRA a p p e a r e d  t o  r e g a r d  t h e  p a t i e n t  a s s e s s m e n t s  a s  
v a l u a b l e  b e c a u s e  t h e y  l e g i t i m a t i z e d  t h e  l i s t  o f  p o t e n t i a l  
c a n d i d a t e s  f o r  t h e  C lo u d e s le y  R oad p r o j e c t  made b y  t h e i r
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r e p r e s e n t a t i v e ,  a f t e r  a c t i v a t i o n  s e s s i o n s  o n  W ards 2 a n d  5. 
H ow ever, s i n c e  o n ly  f o u r  o f  t h e  p e o p le  o n  t h i s  l i s t  a c t u a l l y  
moved t o  t h e  p r o j e c t  an d  t h e r e  was o n e  l o n g - t e r m  v a c a n c y , 
t h e y  w e re  p e r h a p s  n o t  a s  v a l u a b l e  a s  f i r s t  th o u g h t .
INFORMATION ON THE CLOSURE PROGRAMME 
The P u b l i c a t i o n  ' C hangi n g T im es '
I n  1989, a  s m a l l  g ro u p  o f  p e o p le  fro m  IHA, L B I 's  SSD, an d  
IMHF b e g a n  p r o d u c in g  a  m o n th ly  n e w s l e t t e r  e n t i t l e d  ' C h a n g in g  
T im es ' . T h is  g a v e  d e t a i l s  a b o u t  t h e  p r o g r e s s  o f  c l o s u r e  
p r o j e c t s ,  new  w o r k e r s ,  a n d  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
f a c i l i t i e s  i n  I s l i n g t o n .  T h is  was d i s t r i b u t e d  t o  p e o p le  o n  
t h e  I s l i n g t o n  w a rd s , t h e  W h i t t i n g t o n  P s y c h i a t r i c  W ing, i n  
o p e r a t i o n a l  p r o j e c t s ,  an d  Day C e n t r e s  a n d , a l th o u g h  i n t e n d e d  
t o  g iv e  p a t i e n t s  an d  e x - p a t i e n t s  u p - t o - d a t e  i n f o r m a t i o n  o n  
t h e  c l o s u r e  p rog ram m e, i t  w as a l s o  u s e f u l  f o r  k e e p in g  s t a f f  
w o rk in g  w i t h  th em , e s p e c i a l l y  n u r s i n g  s t a f f ,  i n  to u c h  w i th  
t h e  l a t e s t  d e v e lo p m e n ts .
W a r d .P r e s e n t a t i o n s
PBT, MIND a n d  PRA a l l  made p r e s e n t a t i o n s  a b o u t  t h e i r  
p r o j e c t s  o n  t h e  I s l i n g t o n  w a rd s  i n  a n  a t t e m p t  t o  i d e n t i f y  
p a t i e n t s  who w e re  s u i t a b l e  f o r  t h e i r  p r o j e c t s  a n d  who w e re  
w i l l i n g  t o  move t h e r e .
As o u t l i n e d  i n  C h a p te r  4, t h e  r e s e a r c h e r  t o o k  p a r t  i n  
Ward P r e s e n t a t i o n s  o r g a n i s e d  b y  L B I 's  SSD i n  J a n u a r y  an d  
F e b r u a ry  1989 a n d  a  G rand  P r e s e n t a t i o n  i n  M arch.
P o s t e r s  a d v e r t i s i n g  t h e  W ard P r e s e n t a t i o n s  w e re  g iv e n  
t o  C h a rg e  N u rs e s  t o  d i s p l a y  o n  W ards, b u t  some h a d  n o t  b e e n  
d i s p l a y e d .  S i m i l a r l y ,  t h e  ' p r e s e n t e r s '  r e p o r t e d  t h a t  some
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n u r s i n g  s t a f f  w e re  h e l p f u l  i n  r a l l y i n g  p a t i e n t s  t o  a t t e n d  
t h e  p r e s e n t a t i o n s  a n d  seem ed  i n t e r e s t e d  i n  th em  w h i l s t  
o t h e r s  d i d  n o t  h e l p  a t  a l l ,  an d  l e f t  w h e n e v e r  t h e y  b e g a n .
The r e s e a r c h e r  p e r s o n a l l y  a t t e n d e d  tw o  Day C a re , o n e  
C le r k e n w e l l  a n d  o n e  A d u lt  C a re  p r e s e n t a t i o n  on  e a c h  o f  t h e  
f o u r  w a rd s . She fo u n d  t h e  a l l - m a l e  w ard s  t o  b e  v e r y  q u i e t  
c o m p a re d  t o  t h e  v e r y  n o i s y  a l l - f e m a l e  w a rd s . The 
p r e s e n t a t i o n s  w e re  a t t e n d e d  by  a p p r o x im a te ly  a  t h i r d  o f  t h e  
p a t i e n t s  o n  e a c h  w ard , b u t  some moved a ro u n d  a  l o t ,  o r  
w a n d e re d  o f f  c o m p le te ly .  S t a f f  on  tw o  w ard s  r a l l i e d  
p a t i e n t s  t o  a t t e n d  a n d  o n e  member o f  s t a f f  a t t e n d e d  t h e  
p r e s e n t a t i o n  o n  o n e  w ard .
P a t i e n t s  w e re  e x t r e m e ly  i n t e r e s t e d  i n  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
w ork . T hey  m e n tio n e d  w ork  t h e y  h a d  d o n e  b e f o r e  ( p a i n t i n g  
a n d  d e c o r a t i n g ,  t y p i n g ,  c l e a n i n g ) ,  w o rk  t h e y  d i d  i n  t h e  
W orkshops ( k n i t t i n g  t o y s ,  p a c k in g  c o n f e t t i ) ,  a n d  w e re  
e n t h u s i a s t i c  a b o u t  l e a r n i n g  new s k i l l s  a n d  e a r n i n g  m oney.
Some p a t i e n t s  a n d  a  m em ber o f  s t a f f  w e re  i n t e r e s t e d  i n  
t h e  p h o to g ra p h s  an d  p la n s  f o r  t h e  C le r k e n w e l l  p r o j e c t  a n d  
a s k e d  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  s t a f f i n g  l e v e l s  an d  t h e  l o c a l  
a r e a .  H ow ever, some o f  t h e  p a t i e n t s  sh o w in g  a n  i n t e r e s t  i n  
t h e  C le r k e n w e l l  p r o j e c t  lo o k e d  e l d e r l y  an d  p h y s i c a l l y  f r a i l  
a n d  i t  was u n l i k e l y  t h a t  t h i s  p r o j e c t  c o u ld  p r o v id e  f o r  
t h e i r  n e e d s .
A ' p e r s o n a l i s e d '  t a l k  g iv e n  b y  a n  e x - F r i e r n  p a t i e n t  
i n  A d u l t  C a re , was v e r y  w e l l - r e c e i v e d  by  p a t i e n t s  who w e re  
t e m p o r a r i l y  h o u s e d  on  t h e  H a l l iw ic k  s i t e ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
f i r e .  I t  p ro m p te d  jo k e s ,  q u e s t i o n s ,  a n d  c r e a t e d  a  v e r y
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f r i e n d l y  a tm o s p h e re  b e tw e e n  p r e s e n t e r s  a n d  p a t i e n t s .  The 
r e s e a r c h e r  n o te d  t h a t  t h i s  e x - p a t i e n t  was a  p e r s o n  who was 
e x p e c te d  t o  move o n  t o  in d e p e n d e n t  l i v i n g  b u t  who l a t e r  
becam e d e p r e s s e d  a n d  r e q u i r e d  i n t e n s i v e  m e d ic a l  a n d  s o c i a l  
s u p p o r t .
Some p a t i e n t s  d i d  n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  h o s p i t a l  was 
g o in g  t o  c l o s e  s o  t h e y ,  t h e r e f o r e ,  d i d  n o t  t h i n k  t h a t  t h e y  
w o u ld  h a v e  t o  move, a n d  som e th o u g h t  t h a t  t h e y  h a d  b e e n  
t h e r e  f o r  s o  lo n g  t h a t  n o th in g  s h o u ld  b e  e x p e c te d  o f  th em  i n  
t h e  com m unity .
The G ran d  P r e s e n t a t i o n  was w e l l - a t t e n d e d  b y  
p r o f e s s i o n a l s  who h a d  t a k e n  p a r t  i n  t h e  W ard P r e s e n t a t i o n s ,  
a s  w e l l  a s  P s y c h i a t r i s t s ,  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  IHA1 s PSU, an d  
p e o p le  f ro m  t h e  C le r k e n w e l l  com m unity . T h e re  w as a l s o  a  
s t e a d y  f lo w  o f  p a t i e n t s  who p a r t i c u l a r l y  e n jo y e d  t h e  t e a  a n d  
b i s c u i t s  a n d  a c t i v i t i e s  o r g a n i s e d  b y  IHA1 s E m ploym ent 
D ev e lo p m en t O f f i c e r  ( p o t t e r y ,  p o t t i n g  p l a n t s ,  a n d  c o m p u te r  
gam es) a s  a n  ex am p le  o f  w h a t t h e  P in e  S t r e e t  Day C e n t r e  was 
o f f e r i n g .
T h e se  p r e s e n t a t i o n s  w e re  t h e  f i r s t  o f  t h e i r  k in d  an d  
c o n s id e r e d  t o  b e  a  ' s u c c e s s ' by  p r o f e s s i o n a l s  a n d , 
t h e r e f o r e ,  w o r th  r e p e a t i n g .
SELECTION_OF_LONG-STAY PATIENTS
E m ployees o f  IHA, L B I 's  SSD, PBT, a n d  MIND a l l  show ed  
s e n s i t i v i t y  t o  t h e  r i g h t s  o f  p a t i e n t s  w i th  r e g a r d  t o  
s e l e c t i n g  th em  f o r  p r o j e c t s  i n  t h e  com m unity , f o r  e x am p le , 
b y  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e y  s i g n  t h e i r  a s s e s s m e n ts  a s  a n  
i n d i c a t i o n  t h a t  ' o t h e r s '  c o u ld  s e e  them , b y  c o n s u l t i n g  them
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a b o u t  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  t h e i r  I n d i v i d u a l  Program m e P la n s ,  
b y  e n s u r i n g  t h e  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  P r o j e c t  G roup  m in u te s ,  
a n d  b y  g i v i n g  th em  a c c e s s  t o  t h e i r  D is c h a rg e  S um m aries an d  
o t h e r  r e c o r d s .  H ow ever, p r o f e s s i o n a l s  w e re  l a r g e l y  
s c e p t i c a l  o f  t h e  a b i l i t y  o f  p a t i e n t s  t o  c h o o s e  t h e i r  
d e s t i n a t i o n  i n  t h e  com m unity .
The r e s e a r c h e r  made a  num ber o f  o b s e r v a t i o n s  w i th  
r e g a r d  t o  t h e  s e l e c t i o n  o f  p a t i e n t s  fro m  s e c o n d a r y  d a t a ,  
i n t e r v i e w s  w i th  p r o f e s s i o n a l s ,  an d  a t t e n d a n c e  a t  P r o j e c t  
G ro u p  m e e t in g s .
T h e re  was a n  o p e r a t i o n a l  p ro b le m  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  
p a t i e n t s  i n  t h a t  IHA h a d  n o m in a t io n  a n d  v e to  r i g h t s ,  t h e  
m a n a g in g  a g e n t s  h a d  t h e  r i g h t  o f  s e l e c t i o n ,  a n d  t h e  f i n a l  
s e l e c t i o n  t o  d i s c h a r g e  p a t i e n t s  l a y  w i th  F r i e r n  C o n s u l t a n t s .  
T h is  was e x a c e r b a t e d  b y  t h e  l a c k  o f  e s t a b l i s h e d  Term s o f  
R e f e r e n c e  f o r  t h e  P r o j e c t  G roups -  e a c h  G roup  d e f i n e d  i t s  
own.
P a t i e n t s  w e re  n o t  r e p r e s e n t e d  a t  P r o j e c t  G roups 
m e e t in g s ,  v e r y  l i t t l e  p r i o r i t y  was g iv e n  t o  t h e i r  o p in io n s  
a b o u t  m ov ing  t o  a  p a r t i c u l a r  p r o j e c t  o r  t o  p r o v i d i n g  t h e  
t y p e  o f  p r o j e c t  t h e y  r e q u e s t e d .  F o r  ex a m p le , a  g ro u p  o f  
women e x p r e s s e d  a  d e s i r e  t o  move t o  an  a ll-w o m e n  p r o j e c t  t o  
MIND w o rk e rs  b u t  a  p r o j e c t  o f  t h i s  ty p e  n e v e r  m a t e r i a l i s e d .  
G e n e r a l l y ,  i f  p a t i e n t s  w e re  c o n s id e r e d  s u i t a b l e  f o r  a  
p r o j e c t  b u t  d i d  n o t  w a n t t o  move t h e r e ,  t h e y  r e m a in e d  o n  t h e  
l i s t  o f  p o s s i b l e  c a n d i d a t e s .  S i m i l a r l y ,  i f  p a t i e n t s  
e x p r e s s e d  a n  i n t e r e s t  b u t  w e re  n o t  c o n s id e r e d  s u i t a b l e ,  t h e y  
w e re  rem o v ed  fro m  t h e  l i s t .
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T h e re  was no  r e a l  u n i f o r m i t y  o f  i n f o r m a t i o n  on  p a t i e n t s  
w h ic h  made c o m p a r is o n s  an d  d e c i s i o n s  d i f f i c u l t .  A ls o , t h e r e  
was l i t t l e  i n f o r m a t i o n  o n  why p a t i e n t s  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  
r e j e c t e d  f o r  p r o j e c t s ,  w h ic h  c o u ld  h av e  b e e n  u s e f u l  t o  l a t e r  
P r o j e c t  G ro u p s.
P a t i e n t s  w e re  f r e q u e n t l y  r e j e c t e d  f o r  p r o j e c t s  i f  t h e y  
w ere  b e in g  c o n s id e r e d  f o r  o t h e r  p r o j e c t s .  H ow ever, som e o f  
t h e s e  p r o j e c t s  d i d  n o t  m a t e r i a l i s e  an d  som e o f  t h e  p a t i e n t s  
d i d  n o t  move t h e r e .  Some p a t i e n t s  w ere  c o n t i n u a l l y  r e j e c t e d  
f o r  p r o j e c t s  f o r  w h ic h  t h e y  h a d  t a k e n  p a r t  i n  r e h a b i l i t a t i o n  
w ork , w h ic h  m u st h a v e  l e d  t o  a  s e n s e  o f  f a i l u r e  an d  
d i s a p p o in tm e n t .
The p ro b le m s  o f  p h y s i c a l  h e a l t h  an d  s o c i a l  b e h a v io u r  
i d e n t i f i e d  by  TAPS ( s e e  A p p e n d ix  1, 7) w h ic h  c o u ld  b e  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  n a t u r a l  a g e in g  p r o c e s s ,  t h e i r  i l l n e s s ,  t h e  
s i d e - e f f e c t s  o f  m e d ic a t io n  a n d  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t s  o f  l o n g ­
te rm  i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  a n d  n e g l e c t  w e re  e v i d e n t  i n  many 
p a t i e n t s  b e in g  s e l e c t e d  f o r  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s .  T hey  w e re  
t h e  fo c u s  o f  r e h a b i l i t a t i o n  w o rk  an d  t h e  f a i l u r e  o f  
I n d i v i d u a l  P rogram m e P la n s  w h ic h  p r e c lu d e d  p a t i e n t s  fro m  
m oving t o  p r o j e c t s  show ed j u s t  how s e r i o u s  t h e y  w e re . The 
s h o c k  an d  r e s i s t a n c e  o f  some p a t i e n t s  t o  r e h a b i l i t a t i o n  w ork  
show ed t h a t  t h i s  h a d  p r e v i o u s l y  n o t  b e e n  a n  o p t i o n  f o r  them . 
C o m m u n ica tio n  a n d  m o b i l i t y  p ro b le m s , p o o r  s e l f - c a r e ,  
i n c o n t i n e n c e ,  b i z a r r e  b e h a v io u r  a n d  d r e s s ,  a n d  t h e  f i r e - r i s k  
c a u s e d  by  sm o k in g  w e re  f r e q u e n t l y  m e n tio n e d  b e c a u s e  t h e y  
w ou ld  b e  m ore d i f f i c u l t  t o  d e a l  w i th  i n  t h e  com m unity  
s e t t i n g ,  p r o j e c t s  d i d  n o t  h a v e  t h e  p h y s i c a l  e n v iro n m e n t  o r
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s u p p o r t  t o  d e a l  w i t h  th em , a n d  b e c a u s e  t h e y  w o u ld  make 
p a t i e n t s  v e r y  v i s i b l e  i n  t h e  com m unity .
T h e re  w e re  many i n s t a n c e s  o f  p a t i e n t s  w i th  f a m i l i e s  who 
p r o v e d  p a r t i c u l a r l y  p r o b le m a t i c  w i th  r e g a r d  t o  m oving  th em  
t o  p r o j e c t s  i n  t h e  com m unity  a n d  a l t h o u g h  G u a r d ia n s h ip  was 
s u g g e s te d ,  i t  was n o t  f o l lo w e d -u p .
IH A 's  C l i n i c a l  P s y c h o l o g i s t  seem ed  t o  h a v e  c o n s i d e r a b l e  
p o w er i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  p a t i e n t s  f o r  a l l  p r o j e c t s  by  
v i r t u e  o f  h i s  f i r s t - h a n d  k n o w led g e  o f  p a t i e n t s  a n d  h i s  
p o s i t i o n  a s  IH A 's  r e p r e s e n t a t i v e .  H ow ever, PBT, PRA, an d  
MIND h a d  c o n s i d e r a b l e  p o w er i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  p a t i e n t s  f o r  
t h e i r  p r o j e c t s ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  o t h e r  p r o f e s s i o n a l s .
The o n ly  r e a l  c h a l l e n g e s  t o  IHA C l i n i c a l  P s y c h o l o g i s t 's  
o p in io n s  on  p a t i e n t s  a t  t h e  C le r k e n w e l l  a n d  A d u l t  C a re  
P r o j e c t  G roups cam e fro m  ACOs, m em bers o f  t h e  F r i e r n  SWT 
( e s p e c i a l l y  t h e  m a le  m em ber), an d  t h e  C om m unity 
P s y c h i a t r i s t / F r i e r n  C o n s u l t a n t  o n  t h e  r a r e  o c c a s io n s  s h e  
a t t e n d e d .  Members o f  t h e  TT a n d  CMHRT a l th o u g h  f a c i a l l y  
sh o w in g  t h e i r  d i s a g r e e m e n t ,  d i d  n o t  v e r b a l i s e  t h e i r  
o b j e c t i o n s  p r o b a b ly  b e c a u s e  t h e y  w e re  r e l a t i v e l y  new Teams 
an d  a l s o  IHA e m p lo y e e s . The SWT seem ed  t o  ' t a k e  t h e  m id d le  
g ro u n d ' b e tw e e n  IHA an d  t h e i r  c o l l e a g u e s  fro m  L B I 's  SSD, 
p r o b a b ly  b e c a u s e  o f  t h e  e f f e c t  o f  w o rk in g  w i t h i n  t h e  
h o s p i t a l  e n v iro n m e n t.
P a t i e n t s  who h a d  ' c h a m p io n s ' , f o r  e x a m p le , known 
p e r s o n a l l y  t o  IH A 's  C l i n i c a l  P s y c h o l o g i s t ,  l i n k e d  t o  members 
o f  t h e  TT an d  SWT, a n d  p a r t i c u l a r l y  f a v o u r e d  by  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s ,  seem ed  t o  
h a v e  a  b e t t e r  c h a n c e  o f  b e in g  s e l e c t e d  f o r  p r o j e c t s .  A t t h e
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C le r k e n w e l l  P r o j e c t  G roup, t h e  m ore w ith d ra w n  p a t i e n t s  d i d  
n o t  seem  t o  h a v e  ' c h a m p io n s ' , p e r h a p s  b e c a u s e  r e h a b i l i t a t i o n  
w o rk e rs  d i d  n o t  h a v e  t h e  t im e  t o  s p e n d  w i th  th em  t o  f i n d  o u t  
i f  t h e y  w o u ld  b e  s u i t a b l e .
W o rk e rs  i n v o lv e d  i n  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  o f  p a t i e n t s  w e re  
u n d e r  a  g r e a t  d e a l  o f  p r e s s u r e ,  a s  s e e n  i n  t h e i r  i n a b i l i t y  
t o  c a r r y  o u t  t a s k s  d e l e g a t e d  t o  th em  b y  t h e  A d u l t  C a re  an d  
C le r k e n w e l l  P r o j e c t  G ro u p s. H ow ever, t h e r e  seem ed  t o  b e  a  
g r e a t  d e a l  o f  d u p l i c a t i o n  o f  w ork  by  i n d i v i d u a l  m em bers o f  
t h e  d i f f e r e n t  Teams.
The A d u l t  C a re  an d  C le r k e n w e l l  P r o j e c t  G roups d i d  n o t  
a d h e r e  t o  t h e i r  Term s o f  R e f e r e n c e .  The f o rm e r  w e re  
p a r t i c u l a r l y  l a x  i n  d i s c u s s i n g  t h e  p r o g r e s s  o f  t h o s e  a l r e a d y  
l i v i n g  i n  A d u l t  C a re  an d  t h e  l a t t e r  i n  n o t  m ak in g  t h e  
N e ig h b o u rh o o d  O f f i c e r  a c c o u n t  f o r  an d  d e a l  w i t h  s t a f f i n g  
p ro b le m s  w h ic h  o c c u r r e d  b e c a u s e  s h e  h a d  ' o m i t t e d ' t o  s e n d  
o u t  a d v e r t i s e m e n t s  f o r  t h e  S e n io r  s t a f f  p o s t s  a n d  w h ic h  
e s c a l a t e d  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  t h e  p r o j e c t  was d e la y e d  f o r  
s i x  m o n th s .
C le r k e n w e l l  was i n t e n d e d  t o  b e  a  m ix e d -s e x  p r o j e c t  b u t  
i t  becam e a n  a l l - m a l e  p r o j e c t  b e c a u s e  t h e  P r o j e c t  G roup h a d  
b e e n  u n a b le  t o  s e c u r e  p e r m is s i o n  f o r  t h e  c o n v e r s io n  o f  Ward 
13 t o  a  m ix ed  w ard  fro m  t h e  H o s p i t a l  M anagem ent. T h is  
e f f e c t i v e l y  e x c lu d e d  women b u t ,  t h e  u n e x p e c te d  a p p e a r a n c e  o f  
t h e  C o r n w a l l i s  p r o j e c t  s a lv e d  t h e  c o n s c ie n c e s  o f  t h e  P r o j e c t  
G roup b e c a u s e  t h e y  c o u ld  d i v e r t  s u i t a b l e  f e m a le  c a n d id a t e s  
t h e r e .  I n  v ie w  o f  t h e  d e l a y  i n  t h e  o p e r a t i o n a l  d a t e  o f  t h e  
p r o j e c t  a n d  i t s  f i n a n c i a l  c o n s e q u e n c e s  f o r  IHA, e m p h a s is e d
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b y  IH A 's  C l i n i c a l  P s y c h o lo g i s t ,  c o n c e rn s  a b o u t  t h e  p ro b le m s  
o f  h a v in g  a n  a l l - m a l e  p r o j e c t  f a d e d  i n t o  t h e  b a c k g ro u n d .
W ard 2 may h a v e  b e e n  a  m ore a p p r o p r i a t e  w a rd  f o r  t h e  
C le r k e n w e l l  p r o j e c t  s i n c e  m o st o f  t h e  p o t e n t i a l  c a n d i d a t e s  
w e re  o r i g i n a l l y  o n  t h i s  w ard , an d  i t  h a d  m ix ed  s e x  
f a c i l i t i e s .  T h is  w ou ld  h a v e  c u t  down o n  t h e  a n x i e t y  c a u s e d  
b y  w a rd  m oves, w h ic h  f o r  some p ro v e d  t o o  much a n d  
e f f e c t i v e l y  e x c lu d e d  them  fro m  t h e  p r o j e c t ,  t h u s  c r e a t i n g  
v a c a n c i e s .
S ix  m o n th s  b e f o r e  t h e  o p e r a t i o n a l  d a t e  o f  C le r k e n w e l l ,  
t h e  P r o j e c t  G roup  moved t o  Ward 13 s o  t h a t  i t  w o u ld  b e  
e a s i e r  f o r  n u r s i n g  s t a f f  t o  a t t e n d .  T h is  h e r a l d e d  t h e  
b e g in n in g s  o f  a  good  w o rk in g  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  a l l  t h e  
w o rk e rs  i n v o l v e d  i n  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  o f  C le r k e n w e l l  
p a t i e n t s  -  n u r s i n g  s t a f f ,  TT, SWT, a n d  t h e  CMHRT. T h is  may 
h a v e  b e e n  b e c a u s e  p r i o r i t y  h a d  b e e n  p l a c e d  o n  i n v o l v i n g  
n u r s i n g  s t a f f  an d  b e c a u s e  t h e y  h ad , b y  th e n ,  b e e n  o f f e r e d  a  
f i r m  com m itm en t t o  em ploym ent i n  t h e  com m unity .
The A d u l t  C a re  p r o j e c t  was f i n a n c i a l l y  a t t r a c t i v e  t o  
IHA b u t  i t  was u n a b le  t o  r e a c h  i t s  t a r g e t  o f  f i r s t  60 a n d  
t h e n  20 p a t i e n t s .  T h is  was p r o b a b ly  b e c a u s e  t h e r e  h a d  n o t  
b e e n  a  c a r e r s  r e c r u i t m e n t  i n i t i a t i v e  s i n c e  t h e  sch em e h a d  
b e e n  s e t  u p  i n  1984 an d  i t  was p r o v in g  d i f f i c u l t  t o  f i n d  
c a r e r s  ' who w o u ld  r e a l l y  c a r e ' f o r  p e o p le  w i th  m e n ta l  h e a l t h  
p ro b le m s ,  a l b e i t  t h a t  t h e y  w e re  p a i d  a  g e n e ro u s  am o u n t t o  
c a r e .  Many o f  t h e  c a r e r s  who h a d  come fo rw a r d  w e re  o u t s i d e  
I s l i n g t o n ,  t h e  m a j o r i t y  w ere  i n  t h e  F r i e r n  a r e a ,  a n d  som e 
w e re  e x - F r i e r n  n u r s e s .  Some p e o p le  who h a d  m oved t o  A d u l t
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C a re  s t i l l  h a d  s o c i a l  w o rk e rs  who w ere  p a r t  o f  t h e  F r i e r n  
SWT.
P a t i e n t s  h a d  n o t  b e e n  m a tc h e d  w i th  c a r e r s  a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  m i n o r i t y  e t h n i c  g ro u p . H ow ever, ACOs i n s i s t e d  t h a t  a n  
A s ia n  p a t i e n t  c o u ld  n o t  r e f u s e  a  b l a c k  c a r e r  b e c a u s e  t h i s  
w o u ld  b e  i n  c o n t r a v e n t i o n  o f  L B I 's  E q u a l O p p o r t u n i t i e s  
P o l i c y .  A d u l t  C a re  R ev iew s to o k  p l a c e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  
t h e  c a r e r  w h ic h  may h a v e  made i t  d i f f i c u l t  f o r  e x - p a t i e n t s  
t o  ' c o m p la in ' a b o u t  t h e i r  c a r e .  The e x c l u s io n  o f  
p s y c h i a t r i s t s  fro m  A d u l t  C a re  R eview s may h a v e  b e e n  
d e t r i m e n t a l  t o  t h e  p r o g r e s s  o f  e x - p a t i e n t s ,  a s  s e e n  i n  t h e  
p e r s o n  w h o se  p s y c h o t i c  sym ptom s h a d  e s c a l a t e d  t o  s u c h  a n  
e x t e n t  t h a t  h e  h a d  t o  r e t u r n  t o  h o s p i t a l .
T h e re  w e re  d i s a g r e e m e n ts  b e tw e e n  IH A 's  C l i n i c a l  
P s y c h o l o g i s t  a n d  ACOs on  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  p a t i e n t s  f o r  
A d u l t  C a re  w i t h  r e g a r d  t o  w h a t c o u ld  b e  d e a l t  w i th  i n  t h i s  
p r o j e c t .  F o r  e x a m p le , t h e  fo rm e r  th o u g h t  t h a t  t h e  c l i n i c a l  
c o n d i t i o n  o f  a  man w i th  o b s e s s i o n a l  ' t o u c h in g ' b e h a v io u r  
c o u ld  n o t  b e  c h a n g e d , w h e re a s  t h e  l a t t e r  th o u g h t  i t  c o u ld  b e  
d e a l t  w i t h  i n  a  com m unity  s e t t i n g .
THE-ISLINGTON,WARDS OF FRIERN HOSPITAL
A d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o m p o s i t io n  o f  t h e  I s l i n g t o n  w a rd s  o f  
F r i e r n  a s  a t  O c to b e r  1989 i s  c o n ta in e d  i n  A p p e n d ix  8. 7.
T h is  show s t h a t  W ard 16 f o r  a c u t e  p a t i e n t s  was l o c k e d  a s  
w e re  a l l  t h e  e l d e r l y  w ard s  b e c a u s e  o t h e r  fo rm s o f  
c o n ta in m e n t  h a d  b e e n  u n s u c c e s s f u l .  I t  a l s o  show s t h e  s m a l l  
o v e r a l l  r a t i o  o f  s t a f f  p e r  s h i f t  t o  p a t i e n t s  (1: 11) o n  t h e
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r e h a b i l i t a t i o n  w ard s  w h ic h  was p r o b le m a t ic  g iv e n  t h a t  t h e  
fo c u s  o f  t h e  w o rk  o f  n u r s i n g  s t a f f  was now r e h a b i l i t a t i o n .
T h e re  was o n ly  o n e  m ix ed  s e x  r e h a b i l i t a t i o n  w a rd  w h ic h  
was a l s o  p r o b le m a t i c  a s  w a rd s  i n c r e a s i n g l y  becam e d e s i g n a t e d  
a s  p r o j e c t  w a rd s , p r o j e c t s  s t r o v e  t o  h a v e  a  m ix o f  s e x e s ,  
a n d  t h e  h o s p i t a l  m anagem ent r e f u s e d  t o  p r o v id e  m ix ed  s e x  
f a c i l i t i e s  on  t h e  o t h e r  w a rd s . E v id e n c e  o f  t h i s  w as show n 
w i th  r e g a r d  t o  t h e  s e l e c t i o n  o f  p a t i e n t s  f o r  C le r k e n w e l l  
w h ic h  becam e a n  a l l - m a l e  p r o j e c t .
T h e re  was a  n e e d  t o  move t h e  g ro w in g  num ber o f  p a t i e n t s  
i n  t h e  W h i t t in g to n  P s y c h i a t r i c  Wing w i th  m ore t h a n  a  y e a r ' s  
c o n t in u o u s  a d m is s io n  t o  F r i e r n ,  an d  t h e n  t o  c l o s u r e  
p r o j e c t s ,  s o  t h a t  t h e  P s y c h i a t r i c  Wing c o u ld  becom e a n  a c u t e  
f a c i l i t y  i n  t h e  f u t u r e .  (RTF 1 0 /8 9 )  H ow ever, t o  e f f e c t  t h e  
c l o s u r e  o f  Ward 16, a l l  p a t i e n t s  on t h i s  w ard  h a d  t o  b e  
m oved t o  t h e  W h i t t i n g to n  P s y c h i a t r i c  W ing by  M arch  1992, 
e v e n  th o u g h  c o n c e rn  h a d  b e e n  e x p r e s s e d  a b o u t  t h e  p r e s s u r e  o n  
a c u t e  a d m is s io n  b e d s  a n d  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  i t  W ould 
i n c r e a s e .  (RTF 9 /9 1 )
IHA w ere  u n d e r  c o n s t a n t  p r e s s u r e  t o  c l o s e  w a rd s  a t  
F r i e r n  i n  o r d e r  t o  r e d u c e  t h e  c o s t  o f  r u n n in g  s e r v i c e s  i n  
p a r a l l e l .  T h e r e f o r e ,  o n c e  a  w ard  becam e a  p r o j e c t  w a rd  a n d  
t h e  p a t i e n t s  s e l e c t e d  h a d  moved t o  t h a t  p r o j e c t ,  t h e  w ard  
c lo s e d .  T h is  m ean t t h a t  p a t i e n t s  who h a d  n o t  m oved t o  t h e  
p r o j e c t  h a d  t o  b e  r e l o c a t e d  o n  a n o th e r  w ard . F o r  e x a m p le , 
i n  A u g u s t 1990, p a t i e n t s  who h a d  moved fro m  W ards 2 an d  5 t o  
W ard 13, w h ich  was t h e  d e s ig n a t e d  w ard  f o r  t h e  C le r k e n w e l l  
p r o j e c t ,  b u t  who h a d  n o t  e v e n t u a l l y  moved t o  C le r k e n w e l l ,  
h a d  t o  move t o  W ards 2 a n d  17 w hen Ward 13 c l o s e d ,  u n l e s s
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t h e y  w e re  b e in g  c o n s id e r e d  f o r  t h e  H an ley  a n d  H o rn se y  Road 
p r o j e c t s ,  i n  w h ic h  c a s e  t h e y  w o u ld  move t o  W ard 5.
H ow ever, t h e r e  was a l s o  a  n e e d  t o  re -a c c o m m o d a te  p e o p le  
who h a d  r e t u r n e d  t o  F r i e r n  b e c a u s e  t h e i r  p la c e m e n t  was 
i n a p p r o p r i a t e  o r  l a c k i n g  s u f f i c i e n t  s u p p o r t ,  t h e y  h a d  h ad  a  
n a t u r a l  r e l a p s e ,  o r  h a d  h a d  p ro b le m s  w i th  m e d ic a t io n .  
A c c o rd in g  t o  IHA1 s C l i n i c a l  P s y c h o lo g i s t ,  o f  t h e  45 p e o p le  
d i s c h a r g e d  b y  J a n u a r y  1989, 10 h a d  b e e n  r e a d m i t t e d .
I t  was g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  S p e c ia l  N eeds P a t i e n t s  
s h o u ld  n o t  b e  moved p r i o r  t o  l e a v i n g  F r i e r n .  (RTF 1 1 /9 0 )  
H ow ever, i n  o r d e r  t o  a d h e r e  t o  t h i s ,  an d  t o  p r o v i d e  a  much 
n e e d e d  m ix ed  w ard  o n  W ard 2 , o t h e r  p a t i e n t s  h a d  t o  b e  moved 
fro m  W ard 2 t o  W ard 17. H ow ever, some o f  th em  h a d  
p r e v i o u s l y  b e e n  moved fro m  W ard 17, and  som e h a d  h a d  s e v e r a l  
moves a s  w ard s  h ad  i n c r e a s i n g l y  becam e d e s i g n a t e d  a s  p r o j e c t  
w a rd s . (RTF 1 0 /9 1 ) .  By M arch  1991, a l l  h o s p i t a l  w a rd s  h a d  
becom e p r o j e c t  w ard s  an d  t h e r e  w e re  m ore p a t i e n t s  l i v i n g  i n  
t h e  com m unity  t h a n  i n  t h e  h o s p i t a l .
The l a s t  tw o  y e a r s  o f  t h e  c l o s u r e  p rog ram m e a l s o  saw  
t h e  a c c u m u la t io n  o f  some p a t i e n t s  on  W ards 2 a n d  17 who h ad  
p r o v e d  ' d i f f i c u l t  t o  p l a c e '  o r  h a d  b e e n  r e a d m i t t e d .  T h e re  
was a l s o  a  m ism a tc h  b e tw e e n  som e p e o p le  r e m a in in g  o n  W ards 2 
a n d  17 a n d  t h e  o p e r a t i o n a l  p r o j e c t s  a v a i l a b l e  t o  th e m  
(C a le d o n ia n  Road an d  I n t e n s i v e  R e h a b i l i t a t i o n  U n i t ) .  
C o n s e q u e n t ly ,  s i x  p e o p le  who h a d  n o t  moved t o  t h e  H a n le y  
Road p r o j e c t  w e re  l i k e l y  t o  e n d  up  a s  ' s p e c i a l  n e e d s ' by  
d e f a u l t .  (RTF 1 0 /9 1 )
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SHORTAGE OF PROPERTY IN  ISLINGTON
T h e re  was a  s h o r t a g e  o f  p r o p e r t y  i n  I s l i n g t o n  f o r  c l o s u r e  
p r o j e c t s .  T h is  was d u e  t o  t h e  l a c k  o f  l a n d ,  t h e  l a r g e  
num ber o f  h o m e le s s  p e o p le  ( e s p e c i a l l y  f a m i l i e s ) ,  a n d  t h e  
r a n g e  o f  v u l n e r a b l e  g ro u p s  c o m p e tin g  f o r  a c c o m m o d a tio n  i n  
t h e  b o ro u g h . S in c e  L B I 's  H o u s in g  D e p a r tm e n t d i d  n o t  h a v e  
t h e  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  t o  c o n v e r t  p r o p e r t i e s  w h ic h  w e re  i n  
a  b a d  c o n d i t i o n ,  t h e y  w e re  k e e n  t o  r e t a i n  t h o s e  w h ic h  c o u ld  
b e  c o n v e r t e d  c h e a p ly  i n t o  f a m i ly  h o u s e s ,  an d  t h e s e  w e re  t h e  
t y p e  o f  p r o p e r t i e s  r e q u i r e d  f o r  g ro u p  homes f o r  p e o p le  i n  
t h e  c l o s u r e  p rogram m e.
Due t o  t h e  s h o r t a g e  o f  p r o p e r t y  i n  I s l i n g t o n  a n d  t h e  
c o m p e t i t i o n  f o r  t h i s  s c a n t  r e s o u r c e ,  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a  
s u i t a b l e  s i t e  f o r  a  p r o j e c t  was a  ' h i t  o r  a  m is s ' a f f a i r ,  
w h ic h  e x p l a i n s  why some p la n n e d  p r o j e c t s  d id  n o t  
m a t e r i a l i s e .  F o r  e x a m p le , a  p ro p o s e d  p r o j e c t  f o r  G re e k -  
C y p r io t  men who w a n te d  t o  l i v e  t o g e t h e r  i n  Che v e r t  o n  Road 
f e l l  t h r o u g h  b e c a u s e  t h e  h o u s e  was n o t  l a r g e  en o u g h  t o  h a v e  
24 h o u r  s t a f f i n g  w h ic h  t h e  men r e q u i r e d .
L B I 's  SSD a c k n o w le d g e d  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  p o s i t i o n i n g  
r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  i n  c o m m u n itie s  w h ic h  w ere  o r  c o u ld  
becom e, v i a  p u b l i c  c o n s u l t a t i o n  e x e r c i s e s ,  f a v o u r a b l e  
to w a rd s  p e o p le  co m in g  fro m  F r i e r n .  H ow ever, d u e  t o  t h e  
s h o r t a g e  o f  p r o p e r t y  i n  I s l i n g t o n ,  t h e y  d i d  n o t  h a v e  t h e  
l u x u r y  o f  l o o k i n g  a t  t h e  n a t u r e  o f  c o m m u n itie s  a ro u n d  
p r o p o s e d  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s .
STAFFING IN  RESIDENTIAL PROPERTIES
IHA a n d  LBI SSD e m p lo y e e s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t ,  i d e a l l y  
p r o j e c t s  s h o u ld  h a v e  a  m ix tu r e  o f  F r i e r n  an d  com m unity  s t a f f
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-  t h e  f o rm e r  knew  t h e  p a t i e n t s  an d  h a d  e x p e r i e n c e  o f  d e a l i n g  
w i th  t h e i r  p ro b le m s , an d  t h e  l a t t e r  knew  t h e  b o ro u g h  an d  
c o u ld  h e l p  th em  t o  i n t e g r a t e  i n t o  t h e  com m unity . H ow ever, 
a l t h o u g h  IHA h a d  t o  a p p ro v e  t h e  a p p o in tm e n t  o f  s t a f f ,  t h e  
m a n a g in g  a g e n t s  w e re  g e n e r a l l y  f r e e  t o  r e c r u i t  t h e  t y p e  o f  
s t a f f  t h e y  c o n s id e r e d  s u i t a b l e  f o r  t h e i r  p r o j e c t s .  The 
v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s  a n d  LBI SSD h a d  r e c r u i t e d  s t a f f  f o r  
t h e  f i r s t  p r o j e c t s  b e f o r e  n u r s i n g  s t a f f  h a d  b e e n  g iv e n  a 
f i r m  com m itm en t t o  em ploym ent i n  t h e  com m unity  a n d / o r  w e re  
n o t  g e n e r a l l y  i n  f a v o u r  o f  e m p lo y in g  F r i e r n  n u r s i n g  s t a f f
;
b e c a u s e  o f  t h e i r  i n s t i t u t i o n a l  b a c k g ro u n d . T h is  m e a n t t h a t  
t h e  f i r s t  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  d i d  n o t  em p lo y  F r i e r n  n u r s e s ,  
w h e re a s  t h e  l a t e r ,  h i g h e r  d e p e n d e n c y  p r o j e c t s  d id .
VACANCIES IN  THE PROJECTS
The lo w  l e v e l  o f  s u p p o r t  i n  t h e  PBT p r o j e c t  an d  i n i t i a l l y  
h a v in g  t o  b e  p a r t  o f  t h e  w ork  schem e a c t e d  a s  a  d e t e r r e n t  t o  
p a t i e n t s  w a n t in g  t o  move t h e r e .  T h is  was b e c a u s e  t h e  PBT 
p r o j e c t  w as o n e  o f  t h e  f i r s t  p r o j e c t s  a n d , s i n c e  a l l  t h e  
p a t i e n t s  h a d  n o t  y e t  b e e n  a s s e s s e d ,  t h e y  w e re  n o w h ere  n e a r  
b e in g  r e c o n c i l e d  to w a rd s  t h e  i d e a  o f  h o s p i t a l  c l o s u r e .  
H ow ever, t h e  tw o  l o n g - s t a n d i n g  v a c a n c i e s  i n  t h e  PBT p r o j e c t  
i n d i c a t e d  t h a t  e i t h e r  i t  d i d  n o t  s a t i s f y  t h e  n e e d s  o f  
p a t i e n t s ,  o r  t h a t  p a t i e n t s  becam e d i s i n t e r e s t e d  d u e  t o  t h e  
d e l a y  i n  t h e  o p e r a t i o n a l  d a t e .
The d e l a y  i n  t h e  o p e r a t i o n a l  d a t e  o f  t h e  PBT p r o j e c t  
was c a u s e d  b y  t h e  d e l a y  i n  t h e  c o m p le t io n  o f  p a t i e n t  
a s s e s s m e n ts  a n d  p ro b le m s  i n  t h e  s e l e c t i o n  a n d  p r e p a r a t i o n  
p r o c e s s ,  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  n u r s i n g  s t a f f  c o o p e r a t io n .  The
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d e l a y  i n  t h e  o p e r a t i o n a l  d a t e  o f  t h e  p r o j e c t  s u b s e q u e n t l y  
l e d  t o  t h e  v a c a n t  p r o p e r t i e s  b e in g  s q u a t t e d ,  w h ic h  c a u s e d  a  
f u r t h e r  d e l a y  i n  t h e  o p e r a t i o n a l  d a te .
T he tw o  lo n g - t e r m  v a c a n c ie s  i n  t h e  PBT p r o j e c t  c r e a t e d  
p ro b le m s  f o r  IHA a t  a  p l a n n in g  an d  f i n a n c i a l  l e v e l ,  a l b e i t  
t h a t  t h e  n e t  c o s t  o f  t h e  PBT p r o j e c t  t o  IHA was v e r y  s m a l l .  
H ow ever, w h i l e  IHA was b e a r i n g  t h e  f i n a n c i a l  c o s t  o f  t h e  
d e l a y  i n  t h e  o p e r a t i o n a l  d a t e  an d  f u l l  o c c u p a t io n  o f  t h e  
p r o j e c t ,  PBT h a d  t o  s u f f e r  t h e  m o ra l d ilem m a o f  h a v in g  
v a c a n c i e s  i n  a n  a r e a  w i th  l a r g e  num bers  o f  h o m e le s s  p e o p le .
A lth o u g h  t h e  MIND p r o j e c t  a l s o  h a d  a  lo w  l e v e l  o f  
s u p p o r t ,  t h i s  p r o j e c t  h a d  no lo n g - t e r m  v a c a n c i e s .  T h is  may 
h a v e  b e e n  b e c a u s e  a  p r o j e c t  o f  t h i s  ty p e  d i d  m ee t t h e  n e e d s  
o f  som e p a t i e n t s  a n d / o r  b e c a u s e  t h e  h o u s in g  s u p p o r t  w o rk e r s  
w e re  a p p o i n t e d  s i x  m onths i n  a d v a n c e  o f  t h e  a n t i c i p a t e d  
o p e n in g  d a t e ,  t h e y  h a d  no p ro b le m s  g a i n i n g  a c c e s s  t o  
p a t i e n t s ,  t h e y  h a d  m et p a t i e n t s  an d  s t a f f  a n d  c o n d u c te d  w a rd  
p r e s e n t a t i o n s  p r i o r  t o  b eco m in g  in v o lv e d  i n  t h e  s e l e c t i o n  
a n d  p r e p a r a t i o n  o f  p a t i e n t s .  A ls o , t h e  h o u s e  was o p e n  f o r  
t h r e e  m o n th s  b e f o r e  t h e  r e s i d e n t s  moved w h ic h  a l lo w e d  som e 
p r e p a r a t o r y  w o rk  t o  b e  d o n e  t h e r e  an d  t o  move t h e  r e s i d e n t s  
i n  g r a d u a l l y ,  f o r  e x a m p le , by  o v e r n i g h t  a n d  s h o r t  s t a y s .
T h e re  was a  d e l a y  i n  t h e  o p e r a t i o n a l  d a t e  o f  t h e  PRA 
p r o j e c t  d u e  t o  p ro b le m s  w i th  t h e  c o m p le t io n  a n d  s i g n a t u r e  o f  
t h e  MoA, a n d  a g a i n  IHA h ad  t o  b e a r  t h e  c o s t  o f  t h i s  d e l a y  
a n d  o n e  l o n g - t e r m  v a c a n c y  (18 m o n th s)  i n  t h e  p r o j e c t  w h ic h  
seem ed  t o  b e  b e c a u s e  tw o p e o p le  h a d  f a i l e d  t o  move i n  d u e  t o  
f a i l i n g  p h y s i c a l  h e a l t h .  H ow ever, g iv e n  t h e  h ig h  l e v e l  o f  
s u p p o r t  i n  t h i s  p r o j e c t  w h ich  was p r e f e r r e d  b y  t h e  m a j o r i t y
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o f  p a t i e n t s ,  PR A 's p a t e r n a l i s t i c  a t t i t u d e  may n o t  h a v e  b e e n  
a t t r a c t i v e  t o  some p a t i e n t s .
T he b u i l d i n g  w ork  o n  t h e  p r o p e r t i e s  c o m p r is in g  t h e  
C le r k e n w e l l  p r o j e c t ,  l i k e  PRA, w e re  c o m p le te d  o n  s c h e d u l e  
b u t  t h e  d e l a y  d u e  t o  s t a f f i n g  p ro b le m s  a s  a  r e s u l t  o f  
in c o m p e te n c e  b y  t h e  N e ig h b o u rh o o d  O f f i c e r  m ean t t h a t  t h e y  
w e re  v a c a n t  f o r  s i x  m onths b e f o r e  t h e  f i r s t  r e s i d e n t s  m oved 
i n .  i n  v ie w  o f  t h e  s h o r t a g e  o f  a c co m m o d a tio n  i n  I s l i n g t o n ,  
t h e s e  v a c a n t  p r o p e r t i e s  c a u s e d  c o n c e r n  fro m  h u m a n i t a r i a n ,  
f i n a n c i a l  an d  s e c u r i t y  s t a n d p o i n t s  -  money h a d  t o  b e  s p e n t  
o n  s e c u r i n g  them  s o  t h a t  s q u a t t e r s  d i d  n o t  move i n  a n d  IHA 
d i d  n o t  r e c e i v e  money f o r  b e d  c l o s u r e s  u n t i l  t h e  p a t i e n t s  
m oved t o  t h e  p r o j e c t .
The tw o  lo n g - t e r m  v a c a n c ie s  i n  t h e  B e d s i t s  show  t h a t  
t h i s  t y p e  o f  acco m m o d a tio n  may h a v e  b e e n  i n a p p r o p r i a t e  f o r  
p e o p le  f i r s t  l e a v i n g  F r i e r n  i n  t h a t  i t  was s o  d i f f e r e n t  t o  
t h e  e n v iro n m e n t  t h e y  h a d  b e e n  a c c u s to m e d  t o  t h a t  t h e y  fo u n d  
i t  d i f f i c u l t  t o  a d a p t .  In d e e d ,  t h a t  was t h e  v ie w  o f  
p o t e n t i a l  c a n d id a t e s  f o r  t h e  b e d s i t s  w h ic h  was ig n o r e d .  
H ow ever, g iv e n  t h e  p r e s s u r e  on  IHA t o  c l o s e  W ard 13 i n  J u n e  
1990, t h e  p e o p le  m oving  t o  C le r k e n w e l l  may n o t  h a v e  b e e n  
p r o p e r l y  p r e p a r e d ,  s i n c e  t h e r e  was no  m e n tio n  o f  s h o r t  s t a y s  
b e f o r e  t h e y  moved t o  t h e  p r o j e c t  i n  A u g u s t.
O th e r  p ro b le m s  may e x p l a i n  t h e  C le r k e n w e l l  v a c a n c i e s .
I t  becam e a n  a l l - m a l e  p r o j e c t ,  t h e  d e l a y  i n  t h e  o p e r a t i o n a l  
d a t e  m e an t t h a t  some p a t i e n t s  becam e d i s i l l u s i o n e d  a n d  
d i s i n t e r e s t e d ,  an d  some w ere  u n a b le  o r  r e f u s e d  t o  move t o  
W ard 13. A ls o , t h e  s u p p o r t  s t a f f  w e re  o n ly  i n  p o s t  tw o
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m o n th s  b e f o r e  t h e  p r o j e c t  o p e n e d  s o  t h e y  d i d  n o t  know t h e  
p a t i e n t s  v e r y  w e l l .
DISAGREEMENTS AND DIFFERENCES
D is a g re e m e n ts  an d  u n e a s y  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  s t a t u t o r y  
p r o f e s s i o n a l s  an d  b e tw e e n  s t a t u t o r y  p r o f e s s i o n a l s  a n d  
w o rk e rs  fro m  t h e  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  
h i g h l i g h t e d  w i th  r e f e r e n c e  t o  t h e  s e l e c t i o n  o f  l o n g - s t a y  
p a t i e n t s  f o r  p r o j e c t s  i n  t h e  com m unity . H ow ever, t h e r e  w e re  
many o t h e r  d i f f e r e n c e s  a n d  d i s a g r e e m e n ts  b e tw e e n  
o r g a n i s a t i o n s  a n d  p r o f e s s i o n a l s  i n v o lv e d  i n  I s l i n g t o n ' s  
F r i e r n  c l o s u r e  p rogram m e.
F o r  e x a m p le , PBT w o rk e rs  d i d  n o t  a g r e e  w i th  t h e  
C om m unity P s y c h i a t r i s t / F r i e r n  C o n s u l t a n t  w hen s h e  w a n te d  t o  
r e - a d m i t  o n e  o f  t h e i r  r e s i d e n t s  t o  h o s p i t a l  s i n c e  t h e y  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  p ro b le m  c o u ld  b e  d e a l t  w i th  i n  t h e  
com m unity . T hey a l s o  c o n s id e r e d  t h i s  C o n s u l t a n t 1 s  i n v e n t o r y  
o f  t h e i r  r e s i d e n t s  u n d e rw e a r  t o  b e  a n  i n v a s i o n  o f  t h e i r  
p r i v a c y  an d  n o t  a  t r u e  i n d i c a t i o n  o f  how t h e y  w e re  m an ag in g  
i n  t h e  com m unity .
O r i g i n a l l y  MIND i n t e n d e d  t o  h a v e  o n ly  o n e  w o rk e r  i n  
t h e i r  p r o j e c t  b u t  IHA c o n s id e r e d  t h i s  l e v e l  o f  s u p p o r t  t o  be  
i n a d e q u a te .  PRA e x p e c te d  t o  h o u s e  n in e  p e o p le  a t  C lo u d e s le y  
Road b u t  IHA o b j e c t e d  t o  s h a r e d  bedroom s a s  a  p e rm a n e n t  
f e a t u r e  o f  t h e  c l o s u r e  p rog ram m e acco m m o d a tio n . E v e n tu a l l y ,  
IHA a g r e e d  t o  i n c r e a s e  t h e  R ev en u e  G ra n t  t o  fu n d  a n o t h e r  
p o s t  a t  t h e  MIND p r o j e c t  an d  t o  c o v e r  PRA 's s h o r t f a l l  a s  a  
r e s u l t  o f  r e d u c in g  t h e  num ber o f  r e s i d e n t s  i n  t h e i r  p r o j e c t  
t o  s e v e n .
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IH A 's  c o n t in u e d  c o n c e r n  t h a t  MIND h a d  t o o  l i t t l e  
c o n t r o l  o v e r  t h e i r  r e s i d e n t s  may h a v e  b e e n  j u s t i f i e d  i n  t h a t  
' s e c t i o n i n g ,  b a n n in g ,  a n d  e v i c t i o n '  w e re  t h e  o n ly  s o l u t i o n s  
t o  p ro b le m s  w h ic h  a r o s e  i n  t h e  t h i r d  y e a r  o f  t h e  p r o j e c t .  
H ow ever, MIND w e re  ad am a n t t h a t  IHA s h o u ld  n o t  h a v e  c o n t r o l  
o v e r  t h e i r  p r o j e c t  e s p e c i a l l y  s i n c e  IHA h ad  a c q u i r e d  a  home 
f o r  s i x  p e o p le  a t  a  lo w  c o s t  t o  th e m s e lv e s ,  j u s t  a s  t h e y  h a d  
w i th  t h e  PBT p r o j e c t .
MIND fo u n d  t h e  TT t o  b e  u n h e l p f u l  o n  f i n a n c i a l  m a t t e r s ,  
w o rk in g  o n  t h e  w om en 's  w a rd s  t o  a c h ie v e  a  b a l a n c e  o f  s e x e s  
i n  t h e i r  p r o j e c t ,  a n d  p r o v id i n g  i n f o r m a t i o n  o n  p a t i e n t s .  
H ow ever, b o th  lHA' s C l i n i c a l  P s y c h o l o g i s t  a n d  t h e  TT 
d i s a g r e e d  w i t h  MIND's m e d ic a t io n  p o l i c y .  They w e re  a l s o  
c r i t i c a l  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l  p r a c t i c e s  d e v e lo p in g  a t  PR A 's 
p r o j e c t  b e c a u s e  i t  h a d  b e e n  u n d e r - r e s o u r c e d  i n  te rm s  o f  t h e  
n u m b ers , e x p e r i e n c e ,  an d  p e rm a n e n c e  o f  s t a f f .  T h is  m e a n t 
t h a t  p r o j e c t  s t a f f  w e re  so m e tim e s  u n a b le  t o  d e v e lo p  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  som e ' d em an d in g ' r e s i d e n t s  a n d  t h e  
r e s u l t i n g  p ro b le m s  made dem ands o n  t h e  TT an d  F r i e r n  SWT 
w h ic h  w o u ld  n o t  b e  t e n a b l e  i n  t h e  f u t u r e .  T h e se  p r a c t i c e s  
w e re  i n  c o n t r a v e n t i o n  o f  PRA 's o p e r a t i o n a l  p o l i c y  p a r a  1 1 .1  
w h ich  s t a t e d  t h a t  t h e  p r o j e c t  w o u ld  ' n o t  becom e a  m in i ­
h o s p i t a l '  .
N u r s in g  s t a f f  w e re  u n h ap p y  a b o u t  t h e  i n v a s i o n  o f  t h e i r  
' d o m ain ' by  t h e  TT. H ow ever, t h e  a p p o in tm e n t  o f  t h e  TT 
a l l e v i a t e d  p ro b le m s  f o r  PBT an d  PRA i n  d e a l i n g  w i th  h o s p i t a l  
s t a f f  b u t  c r e a t e d  p ro b le m s  f o r  MIND, who h ad  h a d  a  g o o d  
r e l a t i o n s h i p  w i th  n u r s i n g  s t a f f .  T h e re  w ere  t e n s i o n s  
b e tw e e n  t h e  TT a n d  F r i e r n  SWT b e c a u s e  t h e y  w e re  g e n e r i c  an d
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p r o f e s s i o n a l s  Team s, r e s p e c t i v e l y ,  w i th  o v e r l a p p i n g  a r e a s  o f  
r e s p o n s i b i l i t y .  T h e re  w e re  a l s o  t e n s i o n s  b e tw e e n  t h e  TT a n d  
CMHRT w h ic h , a l th o u g h  b o th  g e n e r i c  Team s, s h a r e d  a  c l i e n t  
g ro u p  a t  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  d i s c h a r g e  
p r o c e s s  an d  t h e  CMHRT fo u n d  t h e  TT so m e tim e s  u n w i l l i n g  t o  
h a n d  o v e r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  them .
The Com m unity P s y c h i a t r i s t  a n d  F r i e r n  C o n s u l t a n t  h a d  
d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s  o n  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  h o s p i t a l  an d , 
a l t h o u g h  th e y  d i d  n o t  a d m it  t o  h a v in g  e x p e r i e n c e d  an y  
p ro b le m s  a s  a  r e s u l t  o f  s h a r i n g  w a rd s  w i t h  e a c h  o t h e r ,  
n u r s i n g  s t a f f  o f t e n  o b s e r v e d  th e m  t o  b e  i n  d i s p u t e  o v e r  b e d  
c l o s u r e s ,  w h ic h  a d d e d  t o  t h e  b u r d e n  o n  n u r s i n g  s t a f f ,  an d  
t h e  P r o j e c t  G roups w i t n e s s e d  th em  d i s a g r e e i n g  a b o u t  t h e  
s u i t a b i l i t y  o f  i n d i v i d u a l  p a t i e n t s  f o r  p a r t i c u l a r  p r o j e c t s .
I t  was unknow n w h e th e r  p a t i e n t s  w o u ld  n e e d  t h e  sam e, 
m ore , l e s s ,  o r  d i f f e r e n t  m e d ic a t io n  i n  t h e  com m unity  b e c a u s e  
t h e  h o s p i t a l  an d  com m unity  w e re  d i f f e r e n t  e n v ir o n m e n ts ,  
t h e r e  may b e  c h a n g e s  i n  t h e i r  c l i n i c a l  c o n d i t i o n ,  a n d  t h e  
n e g a t i v e  s i d e - e f f e c t s  h a d  t o  b e  b a la n c e d  a g a i n s t  b e n e f i t s .  
A lth o u g h  p a t i e n t s  to o k  p a r t  i n  a  s e l f - m e d i c a t i o n  program m e 
b e f o r e  t h e y  l e f t  h o s p i t a l ,  t h e r e  was no  g u a r a n t e e  t h a t  t h e y  
w o u ld  a d h e re  t o  t h i s  w hen t h e y  moved t o  t h e  com m unity . 
M e d ic a t io n  w as, t h e r e f o r e ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p r o j e c t  
m a n a g e rs . H ow ever t h e  p r o j e c t  m an ag e rs  h a d  d i f f e r e n t  
p h i l o s o p h i e s  o n  m e d ic a t io n .  F o r  e x a m p le , MIND e n c o u ra g e d  
r e s i d e n t s  t o  c h o o s e  w h e th e r  o r  n o t  t o  t a k e  m e d ic a t io n  an d  
MIND w o rk e rs  w o u ld  n o t  c o n t r o l  o r  a d m i n i s t e r  m e d ic a t io n .  I n  
c o n t r a s t ,  PRA w o u ld  c o n t r o l ,  a d m i n i s t e r ,  an d  m o n i to r  
m e d ic a t io n  i n  t h e  g ro u p  home.
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A lth o u g h  MIND w e re  t o  b e  com m ended f o r  t h e i r  com m itm ent 
t o  t h e  e d u c a t i o n  o f  p a t i e n t s  a b o u t  m e d ic a t io n  a n d  i t s  s i d e -  
e f f e c t s ,  t h e y  may n o t  h a v e  b e e n  a b l e  t o  a d h e r e  t o  t h e i r  
p o l i c y  o n  m e d ic a t io n  i f  t h e y  h a d  h a d  t o  s u p p o r t  a  h i g h e r  
d e p e n d e n c y  g ro u p . E ven  MIND w o rk e rs  h a d  a  p ro b le m  w hen t h e y  
h a d  t o  d e c id e  b e tw e e n  s u p p o r t i n g  a  r e s i d e n t ' s  r i g h t  t o  
c h o o s e  w h e re  (o n  t h e  b o d y ) t h e y  h a d  a n  i n j e c t i o n  a n d  t h e i r  
p h y s i c a l  w e l f a r e .
T he d i f f e r e n c e  i n  p h i lo s o p h y  b e tw e e n  PRA a n d  MIND d id  
n o t  j u s t  fo c u s  o n  m e d ic a t io n .  MIND a l lo w e d  r e s i d e n t s  t o  
c h o o s e  t h e i r  own room s i n  a  g ro u p  home w i th  a  lo w  l e v e l  o f  
s u p p o r t ,  w h e re  t h e r e  was a n  a lm o s t  o v e r - e m p h a s is  o n  p r iv a c y  
(show n i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  s i x  f r i d g e s  an d  k i t c h e n  
c u p b o a r d s )  an d  t h e  r i g h t s  o f  r e s i d e n t s ,  w h e re a s  PRA c h o s e  
r e s i d e n t s '  room s f o r  th em , i n  a  g ro u p  home w i th  24 h o u r  
s u p p o r t  w h e re  t h e  e m p h a s is  was o n  com m unal l i v i n g  an d  
g r e a t e r  p r i o r i t y  was g iv e n  t o  t h e  c o n c e r n  o f  ' o u t s i d e r s '  
t h a n  t h e  r i g h t s  o f  r e s i d e n t s .
T h e re  w ere  a l s o  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  a d u l t  c a r e  
p r o j e c t  a n d  t h e  g ro u p  hom es. A lth o u g h  som e e x - p a t i e n t s  
c o u ld  r e m a in  w i th  t h e i r  c a r e r s  w hen t h e y  d e t e r i o r a t e d ,  t h e i r  
p la c e m e n t  w o u ld  n o t  b e  a  ' home f o r  l i f e '  i f  t h e i r  c a r e r s  
c o u ld  no  l o n g e r  co p e  o r  d ie d .  P a t i e n t s  who h a d  moved t o  
o t h e r  p r o j e c t s  w o u ld  u s u a l l y  r e m a in  i n  t h e  sam e 
ac co m m o d a tio n , e v e n  w hen p r o j e c t  w o rk e rs  w e re  r e p l a c e d .
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O r i g i n a l l y ,  t h r e e  C e n tr e s  w ere  p la n n e d ,  i n  N o r th ,  S o u th , a n d  
C e n t r a l  I s l i n g t o n ,  b u t  a  s u i t a b l e  s i t e  c o u ld  n o t  b e  fo u n d  i n  
t h e  c e n t r e  o f  t h e  b o ro u g h .
The C e n t r e s  w ou ld  accom m odate a  m u l t i - d i s c i p l i n a r y  Team 
o f  w o r k e r s ,  a p p o in t e d  on  a  f u l l - t i m e  o r  s e s s i o n a l  b a s i s .
T h is  Team w o u ld  i n c l u d e  p s y c h i a t r i s t s ,  p s y c h o l o g i s t s ,  
p s y c h o - t h e r a p i s t s ,  s o c i a l  w o rk e rs ,  a n d  h e a l t h  o u t r e a c h  
w o rk e rs .  The r a n g e  o f  s e r v i c e s  t h e y  w e re  e x p e c te d  t o  o f f e r  
w ere : s u p p o r t  a n d  s e l f - h e l p  g ro u p s ; i n f o r m a t i o n  a n d  a d v ic e ;  
a s s e s s m e n t s ,  t h e r a p y ,  an d  t r e a t m e n t ;  c r i s i s  i n t e r v e n t i o n ;  
a n d , d r o p - i n  f a c i l i t i e s .  The C e n t r e s  w o u ld  b e  u s e d  t o  w o rk  
w i th  p e o p le  i n d i v i d u a l l y  an d  i n  g r o u p s ,  t o  f o r g e  l i n k s  w i t h  
CPNs a n d  N e ig h b o u rh o o d  O f f i c e  s t a f f ,  a n d  a s  a  b a s e  fro m  
w h ic h  t o  w o rk  o u t  i n  t h e  com m unity.
The p r o p o s e d  l o c a t i o n  f o r  t h e  N o r th  C e n t r e  was M anor 
G ard en s  b e h in d  t h e  R oyal N o r th e rn  H o s p i t a l ,  a n d  i t  was 
e x p e c te d  t o  o p e n  i n  1991. H ow ever, t h i s  s i t e  f e l l  t h r o u g h  
an d  a n  a l t e r n a t i v e  c o u ld  n o t  b e  fo u n d . The p r o p o s e d  
l o c a t i o n  f o r  t h e  S o u th  C e n tr e  was R i t c h i e  S t r e e t ,  n e a r  IH A 's  
a d m i n i s t r a t i v e  h e a d q u a r t e r s  a n d  i t  o p e n e d  i n  1992.
DAY.—WORK_AND_ SOCIAL ACTIVITIES
IHA r e c o g n i s e d  t h e  im p o r ta n c e  o f  Day C a re  a n d  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  w o rk  a n d  s o c i a l  a c t i v i t i e s  i n  t h e  com m unity  a s  s e e n  i n  
t h e i r  f u n d in g  o f  a n  a d d i t i o n a l  w o rk e r  t o  t h e  PBT s h e l t e r e d  
w ork  sch em e , new p o s t s  i n  LBI' s  Day C e n t r e s ,  t h e i r  p l a n s  f o r  
d e v e lo p in g  new  Day C e n t r e s ,  Em ploym ent P r o j e c t s ,  an d  
B e f r i e n d in g  Schem e, s p e c i f i c a l l y  f o r  F r i e r n  p e o p le ,  a n d  t h e
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a p p o in tm e n t  o f  t h e  CMHRT, a l b e i t  t h a t  t h i s  was n o t  u n t i l  t h e  
s e v e n th  y e a r  o f  t h e  c l o s u r e  p rogram m e.
H ow ever, i n  1989, LBI# s t h r e e  Day C e n t r e s ,  e x p e r i e n c e d  
s t a f f  c u t s  -  T he A venue an d  P in e  S t r e e t  e a c h  l o s t  o n e  
S e n i o r / A s s i s t a n t  S u p e r v i s o r  p o s t  a n d  S t  A ndrew s l o s t  tw o  
C e n t r e  A s s i s t a n t  p o s t s ,  m ak ing  t h e  t o t a l  p e r c e n t a g e  o f  p o s t s  
l o s t  i n  o ne  f i n a n c i a l  y e a r ,  25%. I n  a  r e p o r t  d a t e d  J a n u a r y  
1990, t h e  D i r e c t o r  o f  S o c i a l  S e r v ic e s  (Mr J  R e a - P r ic e )  
e x p l a i n e d  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  c u t s .  A lth o u g h  t h e  b u d g e t  f o r  
m e n ta l  h e a l t h  s e r v i c e s  was t h e  lo w e s t  o f  a l l  t h e  c l i e n t  
a r e a s ,  a s  p a r t  o f  t h e  Program m e P la n  f o r  1 9 8 9 /9 0 , s a v in g s  o f  
12% h a d  t o  b e  m ade.
S in c e  L B I 's  Day C e n t r e s  w e re  e x p e c te d  t o  c a t e r  f o r  a l l  
p e o p le  fro m  m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  i n  I s l i n g t o n ,  n o t  j u s t  
p e o p le  fro m  F r i e r n ,  t h e  D i r e c t o r  o f  S o c i a l  S e r v ic e s  
c o n c lu d e d  t h a t  t h e  s t a f f  c u t s  i n  t h e s e  Day C e n t r e s ,  d u e  t o  
LBI S S D 's  s h r i n k i n g  r e s o u r c e s ,  was r a i s i n g  t h e  s p e c t r e  o f  a  
t w o - t i e r  s y s te m  f o r  F r i e r n  an d  n o n - F r i e r n  u s e r s .
I n  t h e  i n t e r e s t s  o f  p r e s e r v i n g  t h e  s e r v i c e  t o  u s e r s ,  
t h e  Day C e n t r e  s u p e r v i s o r s  a g r e e d  n o t  t o  r e d u c e  t h e  num ber 
o f  p l a c e s ,  b u t  t h e s e  c u t s  d id  h a v e  som e v e r y  n e g a t i v e  
e f f e c t s .  R e m a in in g  s t a f f  r e p o r t e d  e x p e r i e n c i n g  a  s e n s e  o f  
b e in g  d e v a lu e d  b e c a u s e  t h e  s e r v i c e  t h e y  h a d  b e e n  o f f e r i n g  
h ad  n o t  b e e n  t r e a t e d  a s  i f  i t  was i m p o r t a n t ,  an d  a l s o  a  
s e n s e  o f  l o s s  o n  t h e  d e p a r t u r e  o f  p a r t i c u l a r  c o l l e a g u e s .
They w e re  c o n s t a n t l y  t i r e d  an d  o v e r - s t r e t c h e d  b e c a u s e  t h e  
sam e am ount o f  w o rk  was e x p e c te d  t o  b e  d o n e  b y  f e w e r  p e o p le ,  
w h ic h  was p a r t i c u l a r l y  s e r i o u s  w hen s t a f f  w e re  o f f  s i c k ,  an d  
c r e a t e d  s e c u r i t y  p ro b le m s .
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T he r e m a in in g  t h r e e  s t a f f  a t  P in e  S t r e e t  f e l t  t h a t  t h e y  
may h a v e  t o  r e j e c t  t h e  m o st n eed y  u s e r s .  A f t e r  b e in g  
t h r e a t e n e d  b y  i n t r u d e r s ,  s t a f f  a t  S t  A ndrew s no l o n g e r  f e l t  
s a f e  i n  t h e  b u i l d i n g  a n d  k e p t  t h e  d o o r  o f  t h e  C e n t r e  lo c k e d .
S u p e r v i s o r s  d e s c r i b e d  th e m s e lv e s  a s  m oving  fro m  c r i s i s  
t o  c r i s i s ,  n e v e r  h a v in g  t im e  t o  s i t  b a c k  a n d  r e f l e c t ,  an d  
n e v e r  b e in g  o n  t o p  o f  t h e i r  w ork. None o f  t h e  C e n t r e s  h a d  
a n y  c l e r i c a l  s t a f f  a n d  dem ands f o r  b e t t e r  r e c o r d - k e e p i n g ,  
m anagem ent o f  b u d g e ts ,  a n d  d e t a i l e d  m o n i to r in g  o f  s t a f f  
a b s e n c e s ,  p l a c e d  a n  a d d i t i o n a l  an d  t im e -c o n s u m in g  b u r d e n  on  
r e m a in in g  s t a f f  w h ic h  d e t r a c t e d  fro m  t h e  t im e  t h e y  c o u ld  
s p e n d  w i t h  C e n t r e  u s e r s .
F ew er m em bers o f  s t a f f  m ean t a  h i g h e r  num ber o f  u s e r s  
t o  e a c h  k e y w o rk e r . T h is  was a n  im p o r t a n t  p o s t  b e c a u s e  m o st 
s e r v i c e  u s e r s  d i d  n o t  h a v e  r e g u l a r  c o n t a c t  w i th  a  s o c i a l  
w o rk e r  a n d  h a d  t o  r e l y  o n  Day C e n tr e  k e y w o rk e rs  f o r  p r im a r y  
s u p p o r t  an d  c o u n s e l l i n g .  Due t o  t h e  h e a v y  c a s e lo a d s  o f  
s o c i a l  w o rk e rs  b a s e d  a t  NOs, t h e y  w e re  f i n d i n g  i t  d i f f i c u l t  
t o  p r o v id e  s o c i a l  w o rk  s u p p o r t  t o  e x - F r i e r n  l o n g - s t a y  
p a t i e n t s  e v e n  w hen t h i s  s u p p o r t  was p a r t  o f  t h e  OP f o r  t h e  
p r o j e c t  i n  w h ic h  t h e y  l i v e d  (RTF 1 2 /8 9 ) .  T h is  i n c r e a s e d  t h e  
dem and f o r  k e y w o rk e rs  a t  Day C e n t r e s  w h ic h  w e re  a l r e a d y  
u n d e r s t a f f e d .
M ore t im e  s p e n t  on  i n d i v i d u a l  w ork  m ean t l e s s  t im e  
s p e n t  r u n n in g  g ro u p s ,  a n d  t h e  fe w e r  t h e  g r o u p s ,  t h e  l e s s  
i n t e r e s t i n g  t h e  p rogram m e. I f  u s e r s  s to p p e d  a t t e n d i n g  
b e c a u s e  t h e y  w e re  d i s s a t i s f i e d  w i th  t h e  p rogram m e t h e n  t h e  
C e n t r e s  w o u ld  becom e m ore v u l n e r a b l e  t o  l o s i n g  f u r t h e r  
s t a f f .
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LB I' 8 SSD h ad  lo n g  b e e n  c o n c e rn e d  t h a t  p e o p le  f ro m  
m i n o r i t y  e t h n i c  g ro u p s  w e re  u n d e r - r e p r e s e n t e d  a t  t h e  
C e n t r e s .  S t a f f  w e re  b e g in n in g  t o  make t h e  C e n t r e s  m ore 
a t t r a c t i v e  t o  t h e s e  p e o p le  b y  r u n n in g  g ro u p s  a n d  p r o j e c t s  
e s p e c i a l l y  f o r  th em  an d  o f f e r i n g  m ore v a r i e d  a n d  r e l e v a n t  
fo o d , a s  s e e n  i n  t h e  i n c r e a s e d  num ber o f  r e f e r r a l s .  Due t o  
s t a f f  c u t s ,  h o w ev e r, t h e r e  was l i t t l e  t im e  t o  c o n c e n t r a t e  o n  
t h e s e  i n i t i a t i v e s .
S t a f f  c u t s  a l s o  c a u s e d  t h e  l o s s  o f  com m unity  
i n i t i a t i v e s  t o  make t h e  C e n t r e s  m ore o u tw a r d - lo o k in g  an d  
b r i n g  t h e  o u t s i d e  w o r ld  i n .  The p o s t  l o s t  a t  P in e  S t r e e t  
was c r e a t e d  i n  1987 t o  t i e  t h e  C e n t r e  i n t o  t h e  l o c a l  
com m unity  w i th  t h e  r e s u l t  t h a t  r e m a in in g  s t a f f  h a d  t o  
r e t r e a t  b a c k  i n t o  t h e  C e n t r e  b u i l d i n g .  The l o s s  o f  t h e  
C e n t r e  A s s i s t a n t s  a t  S t  A ndrew s m ean t t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  
Work Coop f o r  l o c a l  e l d e r l y  p e o p le ,  t h e  e v e n in g  g ro u p s  f o r  
t h e  f a m i l i e s  o f  u s e r s ,  an d  l e a v e r s ,  a n d  t h e  S o c i a l  C lu b .
P la n s  f o r  a n  e v e n in g  g ro u p  a n d  a  S unday  L unch C lu b  a t  The 
A venue a l s o  h a d  t o  b e  s h e lv e d .
I s l i n g t o n  e x p e r i e n c e d  many o t h e r  p ro b le m s  i n  
a t t e m p t i n g  t o  p r o v id e  d a y , w o rk  an d  s o c i a l  a c t i v i t i e s  f o r  
p e o p le  com ing  fro m  F r i e r n .  The S ou thw ood  S m ith  Day C e n t r e  
h ad  b e e n  d e la y e d  f o r  a  y e a r  d u e  t o  p r e s s u r e  t o  k e e p  c o s t s  
down a n d  a  p ro b le m  w i th  a c c e s s .  The H a n le y  Road p r o j e c t ,  
w h ic h  i n c l u d e d  a  Day C e n t r e ,  h a d  b e e n  d e la y e d  f o r  a  y e a r  d u e  
t o  l e g a l  t e c h n i c a l i t i e s .
A p la n n e d  Work P r e p a r a t i o n  U n i t  f o r  20 p e o p le  h a d  b e e n  
p o s tp o n e d  u n t i l  1992 d u e  t o  l a c k  o f  r e v e n u e  (RTF 9 /8 9 ) .
A ls o , t h e  v o l u n t a r y  s e c t o r  h a d  h a d  l i t t l e  s u c c e s s  i n
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s e c u r i n g  w o rk  o p p o r t u n i t i e s  f o r  e x - p a t i e n t s  b e c a u s e  t h e y  h a d  
a l l  b e e n  a p p r o a c h in g  t h e  sam e e m p lo y e rs  (RTF 1 1 /9 0 ) .
I t  h a d  b e e n  d i f f i c u l t  t o  g e t  F r i e r n  p a t i e n t s  t o  t h e  
IMHF w h i le  i n  h o s p i t a l  w h ic h  m ean t t h a t ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  
o t h e r  o p p o r t u n i t i e s  t o  p a r t i c i p a t e  a s  s e r v i c e  u s e r s ,  i t  d i d  
n o t  seem  im m e d ia te ly  a p p r o p r i a t e  f o r  th em  i n  t h e  com m unity  
(RTF 9 /8 9 ,  4 / 9 0 ) .  A l th o u g h  t h e r e  was a n  a c k n o w le d g e d  n e e d  
f o r  a  B e f r i e n d i n g  Schem e, t h i s  h a d  n o t  b e e n  im p le m e n te d  
b e c a u s e  o f  i n a d e q u a t e  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  w h ic h  made i t  
d i f f i c u l t  t o  f i n d  a n  o r g a n i s a t i o n  t o  m anage t h e  schem e o r  
a p p o i n t  a  C o o r d i n a t o r  an d  r e c r u i t  l o c a l  p e o p le  (PRG 1 2 /8 8 ; 
RTF 9 /8 9 ,  3 /9 0 ,  4 /9 0 ,  5 /9 0 , 9 /9 0 ,  1 /9 1 ) .
MIND a n d  PRA b o th  i n i t i a l l y  e n c o u n te r e d  p ro b le m s  i n  
p r o v i d i n g  d a y  c a r e  f o r  t h e i r  r e s i d e n t s ,  a n d  t h e r e  was a  
p a r t i c u l a r l y  s e r i o u s  p ro b le m  w i th  t h e  Day C a re  o f  t h e  ' f i r s t  
m o v e rs ' t o  t h e  A d u l t  C a re  p r o j e c t  b e c a u s e  t h e  m a j o r i t y  l i v e d  
i n  t h e  F r i e r n  a r e a .  T h is ,  c o u p le d  w i th  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  
r e c e i v e d  s o c i a l  w o rk  s u p p o r t  f ro m  t h e  F r i e r n  SWT m ean t t h a t  
t h e y  h a d  r e t a i n e d  a  s t r o n g  l i n k  w i th  t h e  h o s p i t a l .  I t  was 
n o t  u n t i l  S e p te m b e r  1989 t h a t  a r r a n g e m e n ts  s t a r t e d  t o  b e  
made f o r  th em  t o  a t t e n d  L B I 's  Day C e n t r e s  b u t ,  d u e  t o  s t a f f  
s h o r t a g e s  a t  t h e s e  C e n t r e s ,  i t  was d i f f i c u l t  t o  g e t  th em  i n  
an d  p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  i f  t h e y  h a d  a n y  a d d i t i o n a l  
p ro b le m s  w i th ,  f o r  ex a m p le , s p e e c h  a n d  h e a r in g ,  b e c a u s e  o f  
t h e  a d d i t i o n a l  i n p u t  t h e s e  p e o p le  r e q u i r e d  fro m  C e n t r e  
s t a f f ,  u n l e s s  m em bers o f  t h e  F r i e r n  SWT a g r e e d  t o  a c t  a s  
t h e i r  k e y w o rk e r .
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The a t t i t u d e s  o f  p r o f e s s i o n a l s  v a r i e d  o n  t h e  c o n tin u u m  o f  
t h i n k i n g  t h a t  an y  com m unity  w o u ld  b e  b e t t e r  t h a n  F r i e r n  t o  
b e in g  c o n v in c e d  t h a t  com m unity  a t t i t u d e s  a n d  c o n d i t i o n s  w e re  
v e r y  im p o r t a n t ,  s i n c e  a d v e r s e  r e a c t i o n s  c o u ld  a c t  a s  a  
b a r r i e r  t o  p a t i e n t s  b e co m in g  p a r t  o f  t h e  com m unity .
I n  o r d e r  t o  p r o t e c t  t h e  r i g h t  t o  a n o n y m ity  o f  t h e i r  
f u t u r e  r e s i d e n t s ,  t h e  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s  w e re  g e n e r a l l y  
n o t  i n  f a v o u r  o f  c o n s u l t i n g  c o m m u n itie s , u n l e s s  t h i s  was 
r e q u i r e d  t o  o b t a i n  p l a n n i n g  p e r m is s io n ,  a n d  i t  was o n ly  t h e  
PRA p r o j e c t  w h ic h  r e q u i r e d  t h i s .  LBI SSD w e re  k e e n  t o  
c o n s u l t  co m m u n itie s  a n d  ch a n g e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  w h e re a s  
IHA te n d e d  t o  t h i n k  t h a t  p e r s e v e r a n c e  o v e r  t im e ,  a n d  
f a m i l i a r i t y  v i a  B e f r i e n d i n g  Schem es w e re  t h e  a n sw e rs  t o  
h o s t i l i t y  i n  t h e  com m unity . H ow ever, a  B e f r i e n d i n g  Schem e 
w as n e v e r  im p le m e n te d .
The MIND a n d  PBT r e s i d e n t s  d i d  n o t  seem  t o  h a v e  b e e n  
t h e  fo c u s  o f  com m unity  h o s t i l i t y .  They w e re  l i v i n g  i n  t h e  
p o o r e r  n o r th  o f  I s l i n g t o n  i n  H e a l th  L o c a l i t y  A w h ic h  
A p p e n d ix  4, 17  show s w as home t o  t h e  l a r g e s t  num ber o f  
p r o j e c t s  an d  f a c i l i t i e s  f o r  p e o p le  com ing  fro m  F r i e r n ,  i n  a n  
a r e a  o f  m ixed  l a n d  u s e ,  w h e re  t h e r e  w e re  sch em es  f o r  o t h e r  
v u l n e r a b l e  c l i e n t  g r o u p s ,  a  h ig h  p r o p o r t i o n  o f  c o u n c i l ,  
h o u s in g  a s s o c i a t i o n  a n d  p r i v a t e  r e n t e d  a c co m m o d a tio n , a n d  
w h ic h  h a d  a  y o u n g e r , t r a n s i e n t  p o p u l a t i o n .  H ow ever, t h e s e  
p r o j e c t s  d id  n o t  r e q u i r e  p la n n in g  p e r m is s io n  s o  t h e  p u b l i c  
d i d  n o t  know a b o u t  th em . A ls o , t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  s u g g e s t  
a  ' l a c k  o f  com m unity ' s o  p e r h a p s  t h e  p u b l i c  d i d  n o t  c a r e .
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T h is  m eans, t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e r e  w o u ld  n o t  b e  a  com m unity  
w i th  w h ic h  e x - p a t i e n t s  c o u ld  becom e i n t e g r a t e d .
As A p p e n d ix  4. 17  a l s o  show s, t h e  m a j o r i t y  o f  
r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  a n d  o t h e r  f a c i l i t i e s  f o r  p e o p le  w i th  
m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  w e re  l o c a t e d  i n  t h e  n o r t h  o f  
I s l i n g t o n .  T h is  may r e f l e c t ,  n o t  o n ly  t h e  s h o r t a g e  o f  
p r o p e r t y  i n  t h e  b o ro u g h  (a s  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y )  b u t  a l s o  
' a f f o r d a b l e '  p r o p e r t y .
I n  t h e  w e a l t h i e r  s o u th  w h ich  h a s  a  h ig h  p r o p o r t i o n  o f  
o w n e r -o c c u p ie d  a c co m m o d a tio n  an d  l i s t e d  b u i l d i n g s ,  t h e  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  PRA p r o j e c t  was i n i t i a l l y  s o  s t r o n g  t h a t  
i t  n e a r l y  h ad  t o  b e  ab a n d o n e d . T h is  o p p o s i t i o n  was 
i n i t i a t e d  an d  o r g a n i s e d  b y  a  l o c a l  p r a c t i c e  o f  GPs a n d  t h e  
m a in  a r e a s  o f  c o n c e r n  r a i s e d  w ere  t h a t  t h e r e  w o u ld  b e  
i n a d e q u a t e  s t a f f  s u p p o r t  a n d  d ay  c a r e  f a c i l i t i e s  f o r  
r e s i d e n t s .  H ow ever, MIND an d  PBT a l s o  r e p o r t e d  p ro b le m s  
w i t h  GPs, t h a t  i s  i n  g e t t i n g  th em  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e i r  r e s i d e n t s .
A r e s i d e n t  o f  C lo u d e s le y  Road, who w as fo u n d  t o  be  
d i s t u r b e d  an d  u n r e a s o n a b le ,  a n d  whom p o l i c e  s a i d  was a  w e l l -  
known t r o u b le - m a k e r ,  c o m p la in e d  t h a t  o n e  o f  t h e  PRA p r o j e c t  
r e s i d e n t s  h ad  b e e n  d i s p l a y i n g  u n a c c e p ta b l e  b e h a v io u r  i n  t h e  
s t r e e t  a n d  h a r a s s i n g  a n d  v i o l e n t l y  t h r e a t e n i n g  him . PRA 
f i r s t  c o n s id e r e d  r e t u r n i n g  h im  t o  F r i e r n  f o r  t h e  s a f e t y  o f  
t h i s  r e s i d e n t  a n d  t o  s a f e g u a r d  t h e  o v e r a l l  p o s i t i o n  i n  t h e  
h o u s e , b u t  e v e n t u a l l y  moved h im  t o  t h e  C le r k e n w e l l  p r o j e c t .
The C le r k e n w e l l  p r o j e c t ,  a l s o  i n  t h e  w e a l t h i e r  s o u th  o f  
t h e  b o ro u g h , was a n  ' e n ig m a '. I t  h a d  b e e n  i n i t i a t e d  by  t h e  
l o c a l  com m unity  a s  a  r e s u l t  o f  a  t a l k  a b o u t  F r i e r n  c l o s u r e
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g iv e n  b y  tw o  s p e c i a l i s t s  i n  m e n ta l  h e a l t h  fro m  LBI SSD i n  
J a n u a r y  1983 a t  t h e  F in s b u r y  L unch C lu b  -  a  g ro u p  o f  w e l f a r e  
p r o f e s s i o n a l s  fro m  t h e  s t a t u t o r y  a n d  v o l u n t a r y  s e c t o r  who 
l a t e r  fo rm e d  a  S t e e r i n g  G roup f o r  t h e  p r o j e c t  a n d  in v o lv e d  
l o c a l  t e n a n t s  a s s o c i a t i o n s .  H ow ever, t h e  r e s i d e n t s  o f  t h e  
p r o j e c t  w e re  l a t e r  'o s t r a c i s e d '  b y  t h e  com m unity , t h a t  i s  
som e w e re  s t i l l  s y m p a th e t ic  b u t  w a n te d  n o th in g  t o  do w i th  
th em .
THE-JVBERDEEN ROAD RESIDENTS MEETING
On t h e  e v e n in g  o f  T h u rsd a y  8 th  D ecem ber 1988, t h e  r e s e a r c h e r  
a t t e n d e d  a  m e e t in g  t o  d i s c u s s  t h e  c h a n g e  o f  u s e  o f  t h e  
p r o p e r t y  i n  A b e rd e e n  Road (ow ned b y  LBI) t o  a  home f o r  a  
g ro u p  o f  e l d e r l y  d em e n te d  p e o p le  fro m  F r i e r n .  I t  was 
a t t e n d e d  b y  s t a f f  fro m  L B I 's  SS a n d  A r c h i t e c t ' s  D e p a r tm e n ts , 
IHA, a n d  r e s i d e n t s  o f  e i g h t  p r o p e r t i e s  i n  t h e  a r e a ,  
i n c l u d i n g  t h r e e  o f  s e v e n  y oung  p e o p le  who w o u ld  b e  
' h o m e le s s ' i f  t h e  p r o p o s a l  w e n t a h e a d  b e c a u s e  t h e y  w e re  
' s h o r t - l i f e '  t e n a n t s  o f  I s l i n g t o n  Com m unity H o u s in g .
The m e e t in g  h a d  b e e n  c a l l e d  i n  r e s p o n s e  t o  a  l e t t e r  
d a t e d  20. 10. 88 fro m  14 r e s i d e n t s  o f  K e l r o s s  & A b e rd e e n  Roads 
t o  L B I 's  D i r e c t o r  o f  S o c ia l  S e r v ic e s  w h ic h  o u t l i n e d  t h e i r  
r e s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  p r o p o s a l :  f e a r  t h a t  t h e  p r o j e c t  w ou ld  
b e  c h a n g e d  i n  t h e  f u t u r e  t o  h o u s e  m ore d i s r u p t i v e  p a t i e n t s ;  
c o n c e r n  t h a t  t h e  b u i l d i n g  was n o t  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  c a r e  
o f  e l d e r l y  p a t i e n t s ;  an d , f e a r  t h a t  c h a n g e s  t o  t h e  e x t e r i o r  
may a d v e r s e l y  a f f e c t  t h e  q u a l i t y  o f  n e ig h b o u rh o o d  
e n v iro n m e n t.
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A t t h e  m e e t in g ,  i n  r e s p o n s e  t o  a  r e q u e s t  f o r  a  
g u a r a n t e e  t h a t  t h e  p r o p e r t y  w ould  n o t  b e  u s e d  t o  h o u s e  
y o u n g e r  m ore d i s r u p t i v e  p a t i e n t s  i n  t h e  f u t u r e ,  
p r o f e s s i o n a l s  r e p l i e d  t h a t  a l th o u g h  t h e y  w e re  u n a b le  t o  g iv e  
a  w r i t t e n  g u a r a n t e e ,  t h e y  c o u ld  g iv e  a  f i r m  a s s u r a n c e  
b e c a u s e  o f  t h e  c o n t i n u i n g  n eed  f o r  t h i s  t y p e  o f  
a cc o m m o d a tio n  d u e  t o  i n c r e a s i n g  l i f e  e x p e c ta n c y .  F u r t h e r ,  
t h e r e  w o u ld  b e  a  c o n t r a c t  s e t t i n g  o u t  how t h e  p r o p e r t y  was 
t o  b e  u s e d  a n d  IHA w o u ld  h av e  t o  a p p ro v e  a n y  c h a n g e  o f  u s e .
C o n c e rn s  w e re  v o ic e d  a b o u t  e x c e s s i v e  n o i s e  l e v e l s ,  f i r e  
r i s k  ( e s p e c i a l l y  i n  v ie w  o f  t h e  r e c e n t  f i r e  a t  F r i e r n ) ,  an d  
a c c e s s  f o r  f i r e  e n g in e s  an d  a m b u la n c e s  e s p e c i a l l y  w hen 
A r s e n a l  F o o t b a l l  Team p l a y  a t  home. R e s id e n t s  w e re  t o l d  
t h a t  t h e s e  e x - p a t i e n t s  w ou ld  p r o b a b ly  make l e s s  n o i s e  t h a n  
a n  o r d i n a r y  f a m i ly  b e c a u s e  o f  t h e i r  p h y s i c a l  f r a i l t y ,  t h e  
f i r e  r e g u l a t i o n s  s e t  o u t  by  t h e  F i r e  B r ig a d e  a n d  IHA g u id e ­
l i n e s  h a d  b e e n  f o l lo w e d ,  an d  th e y  a r e  n o t  l i k e l y  t o  n e e d  
f i r e  a n d  a m b u la n c e  s e r v i c e s  any  m ore t h a n  o t h e r  e l d e r l y  
p e o p le  i n  t h e  a r e a  a n d  some m e d ic a l  m a t t e r s  w i l l  b e  d e a l t  
w i th  on  t h e  p r e m is e s .  A lso , a c c e s s  i s  a  p ro b le m  f o r  t h e  
w h o le  com m unity  o n  m a tc h  d a y s .
Many c o n c e r n s  w e re  r a i s e d  a b o u t  p a t i e n t s  o r  r a t h e r  
' a x e - w i e l d i n g  mad p e o p le ' w i th  t h e  p o t e n t i a l  ' t o  r a p e ' 
e s c a p in g  an d  t h r e a t e n i n g  t h e  s a f e t y  o f  p e o p le  i n  t h e  
n e ig h b o u rh o o d , e s p e c i a l l y  c h i l d r e n .  R e s id e n t s  w e re  
c o n t i n u a l l y  a s s u r e d  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e  p h y s i c a l  f r a i l t y  o f  
t h e s e  e x - p a t i e n t s ,  m o st w ou ld  n e v e r  l e a v e  t h e  h o u s e , t h e y  
w o u ld  c e r t a i n l y  n e v e r  b e  a b l e  t o  l e a v e  u n a t t e n d e d  an d  t h e r e  
was 24 h o u r  s t a f f i n g .
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D e s p i te  t h i s ,  som e r e s i d e n t s  w e re  s t i l l  d e te r m in e d  t o  
c l a s s i f y  t h e s e  e x - p a t i e n t s  a s  ' mad' r a t h e r  t h a n  ' e l d e r l y '  , 
b e c a u s e  p s y c h i a t r i s t s  ' a r e  n o t  a lw a y s  r i g h t ' . When t h e s e  
r e s i d e n t s  w e re  in f o r m e d  t h a t  t h e s e  e x - p a t i e n t s  h a d  n o t  b e e n  
m e n ta l l y  i l l  w hen y o u n g , t h a t  t h e i r  i l l n e s s  h a d  b e e n  c a u s e d  
by  b r a i n  f a i l u r e  a s  p a r t  o f  t h e  a g e in g  p r o c e s s ,  t h e y  s t i l l  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  h o u s e  w o u ld  b e  known a s  t h e  ' m ad h o u se ' a n d  
t h a t  c h i l d r e n  w o u ld  mock t h e  p a t i e n t s  w hen t h e y  w e re  s i t t i n g  
o n  t h e  b a lc o n y  w h ic h  was n o t  f a i r  t o  t h e  p a t i e n t s  who 
p r o b a b ly  d i d  n o t  w a n t t o  b e  w i th  ' n o rm a l ' p e o p le .  T hey  w e re  
t h e n  a s s u r e d  b y  p r o f e s s i o n a l s  t h a t  t h e r e  w o u ld  a lw a y s  b e  
s t a f f  a ro u n d  t o  p r o t e c t  p a t i e n t s  f ro m  a b u s e s  a n d  a l s o  t h a t  
r e s e a r c h  show s t h a t  e l d e r l y  p e o p le  b e n e f i t  fro m  l i v i n g  i n  a  
h o m ely  e n v iro n m e n t  i n  t h e  com m unity .
N e v e r t h e l e s s ,  many r e s i d e n t s  d i d  n o t  f e e l  t h e  h o u s e  i n  
A b e rd e e n  Road was t h e  r i g h t  s i t e  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  t h e  
g a r d e n  was t o o  s m a l l  -  t h e r e  w e re  b i g g e r  p r o p e r t i e s  o f f  t h e  
H o llo w ay  Road a n d  A rchw ay. A ls o ,  c h a n g e s  t o  t h e  e x t e r i o r ,  
e s p e c i a l l y  w h e e l c h a i r  a c c e s s  may a d v e r s e l y  a f f e c t  t h e  l o o k  
o f  t h e  s t r e e t .  I n  r e s p o n s e ,  t h e y  w e re  t o l d  t h a t  t h e r e  w o u ld  
b e  p l e n t y  o f  room  f o r  t h e  p a t i e n t s ,  t h e y  w o u ld  h a v e  t h e i r  
own bed room s a n d  t h e y  w e re  n o t  l i k e l y  t o  w a n t t o  a l l  s i t  i n  
t h e  g a r d e n  a t  t h e  sam e t im e .  A ls o ,  A r c h i t e c t ' s  p l a n s  h a d  
b e e n  d raw n  up  t o  ' f i t  i n '  w i th  o t h e r  h o u s e s  i n  t h e  a r e a  an d  
r e s e a r c h  h a d  show n t h a t  h a v in g  sch em es s u c h  a s  t h e s e  i n  a n  
a r e a  o n ly  a f f e c t s  p r o p e r t y  v a lu e s  f o r  a  s h o r t  t im e ,  i f  a t  
a l l .
Some r e s i d e n t s  s t i l l  f e l t  t h a t  i t  w o u ld  b e  b e t t e r  t o  
k e e p  t h e s e  p a t i e n t s  a t  F r i e r n  a n d  s p e n d  money o n  m ak in g  t h e
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h o s p i t a l  a  n i c e r  p l a c e .  When th e y  w e re  in fo rm e d  t h a t  F r i e r n  
was g o in g  t o  c l o s e  i n  1993 a n d  i t  was p o l i c y  t o  move 
p a t i e n t s  b a c k  t o  t h e  com m unity , t h e y  s a i d  t h a t  F r i e r n  w as 
o n ly  c l o s i n g  s o  t h e  l a n d  c o u ld  b e  s o l d  t o  make a  p r o f i t  an d  
t a x - p a y e r s  s h o u ld  n o t  h a v e  t o  p a y  f o r  t h i s .  T hey w e re  t o l d  
t h a t  a  p a r t  o f  t h e  F r i e r n  s i t e  w o u ld  b e  u s e d  b y  H a r in g e y  a n d  
a l t h o u g h  t h e  r e s t  w o u ld  b e  s o l d  o f f ,  money w h ic h  was s p e n t  
on  p a t i e n t s  i n  F r i e r n  w o u ld  now be  u s e d  i n  t h e  com m unity .
One r e s i d e n t  who h a d  c o n s i s t e n t l y  an d  v e h e m e n tly  b e e n  
o p p o s e d  t o  t h e  s i t i n g  o f  t h e  p r o j e c t  i n  A b e rd e e n  R oad t h e n  
a s k e d  'w h y  i s  a l l  t h i s  b e in g  d o n e  f o r  t h e  m e n ta l l y  i l l ,  w h a t 
a b o u t  a l l  t h e  p e o p le  s l e e p i n g  i n  c a r d b o a r d  b o x e s  a t  C h a r in g  
C r o s s ,  men who f o u g h t  i n  t h e  w a r? ' He was t o l d  t h a t  i t  was 
G o v ern m en t p o l i c y  t o  c l o s e  t h e  l a r g e  m e n ta l  h o s p i t a l s  a n d  
move p e o p le  t o  t h e  com m unity .
The m a j o r i t y  o f  o t h e r  r e s i d e n t s  w e re  o n ly  c o n c e r n e d  
w i th  t h e  n e x t  s t a g e ,  ' w i l l  i t  d e f i n i t e l y  go th r o u g h ? .  T hey  
w e re  in f o r m e d  t h a t  i f  t h e  p r o p o s a l  was a p p ro v e d  by  t h e  
P la n n in g  C o m m ittee  i n  M arch, w ork  w o u ld  b e g in  im m e d ia te ly  
a n d  n e ig h b o u r s  w o u ld  b e  k e p t  in fo rm e d  o f  p r o g r e s s .  A ls o ,  
a l l  r e s i d e n t s  w o u ld  b e  t o l d  w hen t h e  p r o j e c t  w o u ld  come 
b e f o r e  t h e  P la n n in g  C o m m ittee .
The r e s e a r c h e r  n o te d  t h a t  t h e r e  seem ed  t o  b e  c l a s s  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  way r e s i d e n t s  e x p r e s s e d  th e m s e lv e s  -  
w o rk in g  c l a s s  r e s i d e n t s  h a d  no h e s i t a t i o n  i n  m ak in g  e m o tiv e  
a n d  d e r o g a t o r y  re m a rk s  w h e re a s  m id d le  c l a s s  r e s i d e n t s  v o ic e d  
t h e i r  a n x i e t i e s  i n  a  m ore i n d i r e c t  way.
F u r t h e r ,  t h e  woman l i v i n g  n e x t  d o o r  t o  t h e  p r o p o s e d  
p r o j e c t  h a d  no  o b j e c t i o n s  a s  lo n g  a s  s h e  was k e p t  in f o r m e d
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o f  b u i l d i n g  d e v e lo p m e n ts .  B e c a u se  s h e  was t h e  p e r s o n  who
w o u ld  b e  m o st d i r e c t l y  a f f e c t e d ,  t h e  sy m p a th y  s h e  e x p r e s s e d
f o r  t h e  e l d e r l y  d e m en te d  p a t i e n t s  seem ed  t o  s h o c k  m o st o f
t h e  o t h e r  r e s i d e n t s  o u t  o f  b e in g  t o t a l l y  o p p o se d  t o  t h e
p r o p o s a l  an d  h o s t i l e  t o  t h e  p a t i e n t s  a n d  p r o f e s s i o n a l s ,  and
i n t o  f o c u s s i n g  on  m ore p r a c t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  a n d  v o i c i n g
o b j e c t i o n s  w i th  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  p a t i e n t s  a p p e a r in g  t o  be
t h e i r  m a in  c o n c e rn .
A t t h e  P la n n in g  C o m m ittee  M e e tin g  on  1 4 th  M arch 1989,
F r i e r n  H o s p i ta l  was n o t  m e n tio n e d  a n d  t h e  p r o s p e c t i v e
r e s i d e n t s  w ere  d e s c r i b e d  a s  f r a i l ,  d i s a b l e d ,  an d  e l d e r l y  i n
n e e d  o f  c a r e .  O b je c t io n s  t o  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  w e re  made
on  t h e  g ro u n d s  o f :  d i f f i c u l t  a c c e s s  f o r  a m b u la n c e s ;  p ro b le m
o f  n i g h t - t i m e  p a r k in g ;  f i r e  h a z a r d ;  an d , t h a t  t h e  ram p f o r
w h e e lc h a i r  a c c e s s  w o u ld  b e  o u t  o f  c o n t e x t  w i th  t h e  a r e a .
A f t e r  t h e s e  o b j e c t i o n s  h a d  b e e n  a n s w e re d  b y  a n  LBI A r c h i t e c t
a n d  C o u n c i l l o r s ,  t h e  C h a i r p e r s o n  o f  t h e  C o m m ittee  s a i d :
" I h a v e  b e e n  t o  a num ber o f  m e e t i n g s  on t h i s ,  J  
h a v e  l i s t e n e d  t o  a rg u m en ts  and o b j e c t i o n s  t o  t h i s  
schem e. On t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  ramp, i t  i s  a ru n -d o w n  
s q u a t t e d  c o u n c i l  p r o p e r t y .  I  d o n ' t  t h i n k  a ram p w i l l  
d ra w  more a t t e n t i o n .  On p a r k in g ,  i t  i s  f o r  g e n e r a l  
h o u s in g  u se ,  q u i t e  e l d e r l y  p e o p l e .  On t h e  q u e s t i o n  o f  
f i r e  r e g u l a t i o n s ,  t h e y  h a v e  b e e n  a d e q u a t e l y  d e a l t  w i th .  
On s t r i c t  p l a n n i n g  te r m s  I  d o n ' t  t h i n k  we can  do  o t h e r  
th a n  p a s s  p e r m i s s i o n  f o r  t h i s . "
The r e s e a r c h e r ,  t h e r e f o r e ,  p h o to g ra p h e d  t h e  p r o p e r t y  i n  
A b e rd e e n  Road i n  A p r i l  1989 b e f o r e  c o n v e r s io n  b e g a n  a n d  15 
m onths l a t e r  w hen t h e  e x t e r n a l  w o rk  w as c o m p le te .  The 
p h o to g ra p h s  o f  t h e  p r o p e r t y  p r e  a n d  p o s t  c o n v e r s io n  a p p e a r  
i n  A p p e n d ix  8. 8 a n d  show  t h a t  t h e  n e g a t i v e  c o n c e rn s  r a i s e d  
a b o u t  t h e  ' lo o k ' o f  t h e  p r o p e r t y  p r o v e d  t o  b e  u n j u s t i f i e d .
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CONCLUSIONS
The s e n s i t i v i t y  show n b y  many p r o f e s s i o n a l s  t o  t h e  r i g h t s  o f  
p a t i e n t s  i n  t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  seem ed  t o  t h e  r e s e a r c h e r  
t o  b e  r a t h e r  s u p e r f i c i a l  i n  v ie w  o f  t h e  f a c t  t h a t  p a t i e n t s  
d i d  n o t  ' h a v e  a  s a y # i n  w h e th e r  o r  n o t  F r i e r n  s h o u ld  c lo s e .  
P a t i e n t s  a l s o  h a d  l i t t l e  o r  no  c h o ic e  i n  c o m p ly in g  w i th  t h e  
c l o s u r e  p rogram m e/ f o r  e x a m p le , i n  b e in g  a s s e s s e d ,  m oving  t o  
o t h e r  w a rd s  b e c a u s e  t h e y  w e re  b e in g  c o n s id e r e d  f o r  a 
p a r t i c u l a r  p r o j e c t ,  m ak in g  room  f o r  o t h e r  p a t i e n t s  b e in g  
c o n s id e r e d  f o r  p a r t i c u l a r  p r o j e c t s  on  w ard s  d e s i g n a t e d  as  
p r o j e c t  w a rd s , o r  t o  e f f e c t  w a rd  c l o s u r e s ,  t a k i n g  p a r t  i n  
p r e p a r a t o r y  w o rk  f o r  p r o j e c t s ,  a n d  t h e i r  f i n a l  d e s t i n a t i o n  
i n  t h e  com m unity .
A lth o u g h  p r o f e s s i o n a l s  w e re  g e n e r a l l y  s c e p t i c a l  o f  t h e  
a b i l i t y  o f  p a t i e n t s  t o  c h o o s e  w h e re  t h e y  w a n te d  t o  move t o  
i n  t h e  com m unity , t h e i r  s c e p t i c i s m  was n e v e r  r e a l l y  t e s t e d .  
The f i r s t  f i v e  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  h ad  b e e n  'd e c i d e d  up o n ' 
i n  te r m s  o f  t h e  ty p e  o f  acc o m m o d a tio n  a n d  l e v e l  o f  s u p p o r t  
b y  t h e  m a n ag in g  a g e n ts  b e f o r e  t h e  a s s e s s m e n t  o f  p a t i e n t s  h a d  
b e e n  c o m p le te d ,  s o  t h e y  w e re  n o t  b a s e d  o n  a n  a s s e s s m e n t  o f  
p a t i e n t s '  n e e d s .  C o n s e q u e n t ly ,  p a t i e n t s  w e re  s e l e c t e d  f o r  
t h e i r  a b i l i t y  t o  f i t  t h e  p r o j e c t s ,  r a t h e r  t h a n  d e s ig n i n g  
p r o j e c t s  t o  f u l f i l  t h e  r e q u i r e m e n ts  o f  p a t i e n t s .  L o n g - te rm  
v a c a n c i e s  i n  some p r o j e c t s  show ed  t h a t  t h e y  d i d  n o t  s a t i s f y  
t h e  n e e d s  o f  many p a t i e n t s .
W ard p r e s e n t a t i o n s  w e re  a  way o f  o f f e r i n g  p a t i e n t s  some 
c h o ic e  a b o u t  t h e i r  d e s t i n a t i o n  i n  t h e  com m unity . H ow ever, 
t h e  w a rd  p r e s e n t a t i o n s  f o r  t h e  f i r s t  t h r e e  p r o j e c t s  t o  be  
m anaged b y  t h e  v o l u n t a r y  s e c t o r  w e re  r e a l l y  j u s t
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' r e c r u i t m e n t  e x e r c i s e s '  , s i n c e  p a t i e n t s  w e re  n o t  g iv e n  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  t h r e e  p r o j e c t s  a t  t h e  sam e t im e ,  th u s  
o f f e r i n g  a n  e le m e n t  o f  c h o ic e .  T h e r e f o r e ,  t h e  o n ly  r e a l  
c h o i c e  t h a t  p a t i e n t s  h a d  w as a  n e g a t i v e  o ne  -  r e f u s i n g  t o  
move.
A lth o u g h  t h e  Ward P r e s e n t a t i o n s  i n  1989 o f f e r e d  
i n f o r m a t i o n  on  a  r a n g e  o f  p r o j e c t s  ' i n  t h e  p i p e l i n e ' ,  
p a t i e n t s  c o u ld  n o t  a c t u a l l y  c h o o se  t o  move t o  a  p a r t i c u l a r  
p r o j e c t ,  t h e y  h a d  t o  b e  s e l e c t e d ,  an d  s e l e c t i o n  w as b a s e d  o n
t h e i r  s u i t a b i l i t y  t o  t h e  p r o j e c t  -  t h e  p r o j e c t  w as n o t
a d a p te d  t o  s u i t  t h e i r  n e e d s .  F o r  ex am p le , t h e  o l d e r  
p h y s i c a l l y  f r a i l  p a t i e n t s  sh o w in g  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  
C le r k e n w e l l  p r o j e c t  a t  t h e  W ard P r e s e n t a t i o n s  c o u ld  n o t  move 
t h e r e  i f  t h e y  r e q u i r e d  w h e e l c h a i r  a c c e s s  an d  n u r s i n g  c a r e .  
A ls o ,  t h e  P r o j e c t  G roup h a d  a l r e a d y  s h o r t - l i s t e d  m a in ly  
y o u n g e r  m ale  p a t i e n t s .
F u r t h e r  e v id e n c e  o f  p a t i e n t s '  l a c k  o f  c h o ic e  com es fro m  
t h e  f a i l u r e  t o  p r o v id e  a n  a l l  m ale  G r e e k - C y p r io t  p r o j e c t  a n d  
a n  a l l - f e m a l e  h o u se . P a t i e n t s '  l a c k  o f  c h o ic e  c o u ld  a l s o  b e  
s e e n  a t  t h e  P r o j e c t  G roup m e e t in g s ,  i n  t h a t  t h e y  w e re  n o t  
r e p r e s e n t e d ,  an d  v e r y  l i t t l e  p r i o r i t y  was g iv e n  t o  t h e i r  
o p i n i o n s  a b o u t  m oving  t o  a  p a r t i c u l a r  p r o j e c t .
I f  a l l  p a t i e n t s  h a d  b e e n  a s s e s s e d  b e f o r e  a  d e c i s i o n  o n  
t h e  t y p e  o f  p r o j e c t s  t o  b e  o f f e r e d  i n  t h e  com m u n ity  h a d  b e e n
m ade a n d  p a t i e n t s  h a d  a  r a n g e  o f  p r o j e c t s  fro m  w h ic h  t o
c h o o s e ,  p e rh a p s  some o f  t h e  a n x i e t i e s  p a t i e n t s  h a d  a b o u t  
l e a v i n g  t h e  h o s p i t a l ,  w h ic h  p ro v e d  t o  b e  a n  im p e d im e n t t o  
p r e p a r i n g  them  f o r  t h e  com m unity  o r  r e s u l t e d  i n  th em  
r e f u s i n g  t o  move may h a v e  b e e n  a l l a y e d .  A ls o , G u a r d ia n s h ip
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s h o u ld  h a v e  b e e n  a n  o p t i o n  f o r  p a t i e n t s  w hose f a m i l i e s  
p r o v e d  p a r t i c u l a r l y  p r o b le m a t i c  w i th  r e g a r d  t o  m o v in g  th em  
t o  p r o j e c t s  i n  t h e  com m unity .
I f  i t  h a d  n o t  b e e n  f o r  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  p r o p e r t i e s  
ow ned b y  t h e  H o u s in g  C o r p o r a t io n  v i a  H o u s in g  A s s o c i a t i o n s  
a n d  m anaged  f i r s t l y  by  t h e  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s /  an d  
l a t e r  b y  t h e  s t a t u t o r y  s e c t o r ,  t h e  s h o r t a g e  o f  p r o p e r t y  i n  
I s l i n g t o n  w o u ld  h a v e  b e e n  a  s e r i o u s  s tu m b l in g  b l o c k  t o  t h e  
im p le m e n ta t io n  o f  t h e  c l o s u r e  p rogram m e.
The d is a g r e e m e n ts  a n d  u n e a s y  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  
s t a t u t o r y  p r o f e s s i o n a l s  a n d  b e tw e e n  s t a t u t o r y  p r o f e s s i o n a l s  
a n d  w o rk e rs  fro m  t h e  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s  see m ed  t o  
r e f l e c t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  p h i lo s o p h y  o n  t h e  c a r e  a n d  
t r e a t m e n t  o f  p e o p le  w i th  m e n ta l  h e a l t h  p r o b le m s , t h e i r  
e x p e r i e n c e  o r  p r o f e s s i o n a l  p e r s p e c t i v e ,  a n d  l o c a t i o n  o f  
o p e r a t i o n  -  h o s p i t a l ,  com m unity , o r  b o th .  A l th o u g h  t h e  
c o n c e r n s  r a i s e d  by  IHA a b o u t  t h e  s e l e c t i o n  o f  p a t i e n t s  an d  
t h e  m anagem ent o f  p r o j e c t s  r e f l e c t e d  a  g e n u in e  c o n c e r n  f o r  
p r o s p e c t i v e  r e s i d e n t s  f o r  w hose c a r e ,  i n  h o s p i t a l ,  t h e y  h a d  
h a d  a lm o s t  t o t a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  t h e y  a l s o  sh o w ed  a  d e s i r e  
b y  IHA t o  r e t a i n  i t s  a u t h o r i t y  i n  t h e  com m unity . The 
v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  w e re  n o t  w i l l i n g  t o  
a l lo w  IHA t o  assu m e t h i s  a u t h o r i t y  g iv e n  t h a t  t h e  p r o j e c t s  
t h e y  w e re  o f f e r i n g  w e re  f i n a n c i a l l y  a t t r a c t i v e  t o  IHA.
Many o f  t h e  d i s a g r e e m e n ts  a n d  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  
a g e n c ie s  an d  p r o f e s s i o n a l s  i n v o l v e d  i n  I s l i n g t o n ' s  c l o s u r e  
p rogram m e a p p e a r e d  t o  come fro m  n o t  a d h e r in g  t o  t h e  c r i t e r i a  
f o r  s u c c e s s f u l  r e h a b i l i t a t i o n  s y s te m s  d e s c r i b e d  by
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B lro h w o o d  e t  a l  (1 9 8 8 )* . T h e r e f o r e ,  many o f  th em  c o u ld  h a v e  
b e e n  a v o id e d  o r  r e s o l v e d ,  i f  t h e r e  h a d  b e e n  a  c l e a r  
d i r e c t i v e  fro m  NETRHA, m ore c l a r i t y  i n  a r e a s  o f  o p e r a t i o n  
a n d  r e s p o n s i b i l i t y ,  s e l e c t i o n  c r i t e r i a ,  a n d  f i r m e r  p o l i c i e s  
o n  i s s u e s  w h ic h  w e re  l i k e l y  t o  c a u s e  d i s p u t e s ,  f o r  ex a m p le  
m e d ic a t io n ,  b e f o r e  t h e  c l o s u r e  program m e b e g a n .
A lth o u g h  a l l  p a t i e n t s  who moved t o  p r o j e c t s  i n  
I s l i n g t o n  h a d  a  b e t t e r  q u a l i t y  o f  l i v i n g  e n v iro n m e n t,  
so m e tim e s  a lm o s t  l u x u r i o u s ,  when co m p ared  w i th  F r i e r n  
H o s p i t a l ,  t h e r e  was no  e q u a l i t y  i n  t h e i r  c a r e .  Due t o  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  p r o j e c t  m an ag ers  on , f o r  e x a m p le , t y p e  
o f  a c c o m m o d a tio n  b e in g  p r o v id e d ,  l e v e l  o f  s u p p o r t ,  a n d  
p o l i c y  o n  m e d ic a t io n ,  p a t i e n t s  h a d  v e r y  d i f f e r e n t  
e x p e r i e n c e s  o f  m ov in g  t o  t h e  com m unity . T h is  d i v e r s i t y  i n  
t h e  d e s t i n a t i o n  o f  e x - p a t i e n t s  i n  t h e  com m unity  w as a l s o  
fo u n d  b y  J o n e s  (1 9 8 5 )^  an d  G o ld ie  (1 9 8 8 )^ .
T h e re  was i n e q u a l i t y  i n  c a r e  b e tw e e n  p r o j e c t s  b u t  a l s o  
w i t h i n  o n e  p a r t i c u l a r  p r o j e c t  -  A d u l t  C a re . T h e re  w e re  many 
p ro b le m s  w i th  t h i s  p r o j e c t .  Many o f  t h e  p e o p le  i n  A d u l t  
C a re  w e re  l i v i n g  i n  t h e  F r i e r n  a r e a ,  som e w i th  e x - F r i e r n  
n u r s e s ,  an d  som e a l s o  h a d  s o c i a l  w o rk e rs  i n  t h e  F r i e r n  SWT. 
T h is  m e an t t h a t  t h e r e  w e re  d i f f i c u l t i e s  i n  te rm s  o f  d a y  c a r e  
p l a c e s ,  b u i l d i n g  a n d  m a in t a in in g  com m unity  l i n k s ,  an d  
b r e a k i n g  t i e s  w i t h  t h e  h o s p i t a l .
T h e re  was a l s o  t h e  d a n g e r  t h a t  som e a d u l t  c a r e  
p la c e m e n ts  w o u ld  b e  r u n  l i k e  s m a l l  b u s i n e s s e s ,  t h a t  c a r e r s  
w o u ld  n o t  p r o v id e  w h a t t h e y  w e re  e x p e c te d  t o  p r o v id e ,  an d  
t h a t  e x - p a t i e n t s  w o u ld  n o t  c o m p la in  a b o u t  t h e i r  c a r e  a t  
R ev ie w s, i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e i r  c a r e r .  The e x c l u s i o n  o f
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p s y c h i a t r i s t s  a t  A d u l t  C a re  R eview s may h a v e  b e e n  a n  
o m is s io n  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  o ne  p a t i e n t  
l i v i n g  i n  A d u l t  C a re  who h a d  s e r i o u s l y  d e t e r i o r a t e d ,  a n d  i n  
t h e  a b s e n c e  o f  o t h e r  fo rm a l m o n i to r in g  p r o c e d u r e s .
IHA h ad  b e e n  g e n e r a l l y  'w e a k ' on  fo rm a l  m o n i to r in g  
a r r a n g e m e n ts .  A p a r t  fro m  t h e  ab o v e  e x - p a t i e n t  i n  A d u l t  
C a re , t h e  n e g a t i v e  e f f e c t  o f  IH A 's  i n a b i l i t y  t o  im p le m e n t a  
fo rm a l m o n i to r in g  s y s te m  was s e e n  i n  t h e  r e s i d e n t  who was 
e v i c t e d  fro m  t h e  MIND p r o j e c t  f o r  h o s t i l i t y  t o  o t h e r  
r e s i d e n t s  an d  n e ig h b o u r s ,  t h e  r e s i d e n t  who was m oved fro m  
t h e  PRA p r o j e c t  b e c a u s e  o f  com m unity  h o s t i l i t y  a n d  who l a t e r  
d i s a p p e a r e d  f ro m  t h e  C le r k e n w e l l  p r o j e c t ,  a n d  t h e  r e s i d e n t  
who was rem oved  fro m  t h e  C le r k e n w e l l  p r o j e c t  b y  h i s  f a m ily .  
I n  t h e  a b s e n c e  o f  a  C ase  C o o r d in a to r ,  t h e s e  e x - p a t i e n t s  h a d  
a l l  ' s l i p p e d  th r o u g h  t h e  n e t '  .
C e n t r e  s t a f f  m o ra le ,  t h e  program m e w i t h i n  c e n t r e s ,  a n d  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  c e n t r e s  a n d  t h e  co m m unity  a r e  
i n t e r l i n k e d  an d  a l l  a f f e c t  t h e  q u a l i t y  o f  s e r v i c e s  t h a t  a r e  
b e in g  o f f e r e d  t o  p e o p le  s u f f e r i n g  fro m  m e n ta l  h e a l t h  
p ro b le m s . Day C a re  i s  v e r y  im p o r t a n t  t o  u s e r s  o f  m e n ta l  
h e a l t h  s e r v i c e s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  a l s o  s u f f e r i n g  fro m  
p o v e r ty ,  p o o r  p h y s i c a l  h e a l t h ,  an d  i s o l a t i o n  b e c a u s e  i t  
r e p r e s e n t s  t h e i r  m a in  c o n t a c t  w i th  p e o p le  o n  a  d a y - t o - d a y  
b a s i s .  H ow ever, s t a f f  c u t s  i n  t h e  L B I 's  C e n t r e s  h a d , 
e f f e c t i v e l y ,  n e g a te d  t h e  new p o s t s  a t  a  t im e  w hen t h e r e  was 
a n  e v e n  g r e a t e r  dem and f o r  a c t i v i t i e s  w h ic h  w o u ld  e n a b le  e x -  
F r i e r n  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  t o  becom e i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  
com m unity  b e c a u s e  o f  a  d e l a y  i n  some p l a n s  a n d  t h e  
c a n c e l l a t i o n  o f  o t h e r s  d ue  t o  l a c k  o f  r e v e n u e .
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T h is  m e a n t t h a t  p r o v i s i o n s  f o r  d a y  c a r e  an d  em p lo y m en t 
f o r  p e o p le  l e a v i n g  F r i e r n  w e re  w e l l  b e h in d  t h o s e  made f o r  
'a c c o m m o d a tin g ' them  i n  t h e  com m unity . T h e r e f o r e ,  p e o p le  i n  
I s l i n g t o n ' s  F r i e r n  c l o s u r e  p rogram m e w ere  n o t  ' a b o v e ' o t h e r  
p e o p le  i n  I s l i n g t o n  w i th  m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  w i t h  r e g a r d  
t o  o p p o r t u n i t i e s  f o r  d a y  a n d  w o rk  a c t i v i t i e s ,  a s  t h e  
D i r e c t o r  o f  S o c i a l  S e r v ic e s  h a d  s u g g e s te d .
The l a c k  o f  o p p o r t u n i t y  f o r  d a y  an d  w o rk  a c t i v i t i e s  
w o u ld  e x p l a i n  why s o  many e x - p a t i e n t s  r e t u r n e d  t o  F r i e r n  t o  
a t t e n d  t h e  S o u th  W orkshop a n d  v i s i t  f r i e n d s ,  w h ic h  m u s t h a v e  
b e e n  a n  im p e d im e n t t o  th em  b e c o m in g  s e t t l e d  i n t o  a n d  
a c c e p te d  b y  a  com m unity  w h e re  t h e  o u tw a rd  a p p e a r a n c e  a n d  
o t h e r  e f f e c t s  o f  l o n g - t e r m  m e n ta l  i l l n e s s ,  t r e a t m e n t ,  a n d  
i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  w o u ld  s u r e l y  make th em  m ore v u l n e r a b l e  
t h a n  p e o p le  w i t h  m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  i n  I s l i n g t o n  who h a d  
n o t  b e e n  ' s h u t  aw ay' f ro m  t h e  com m unity  f o r  y e a r s .
The l a c k  o f  o p p o r t u n i t y  t o  e n g a g e  i n  p a i d  w o rk  i n  t h e  
com m unity , an d  t h e  s m a l l  am o u n t t h a t  c o u ld  b e  e a r n e d  w i t h o u t  
a f f e c t i n g  e n t i t l e m e n t  t o  b e n e f i t s ,  m ean t t h a t  e x - p a t i e n t s  
h a d  v e r y  l i t t l e  money t o  s p e n d  o n  ' e n t e r t a i n m e n t s '  i n  t h e  
com m unity . A lth o u g h  t h e y  r e c e i v e d  s l i g h t l y  m ore s p e n d in g  
m oney i n  t h e  com m unity  t h a n  t h e y  h a d  i n  F r i e r n ,  i t  d i d  n o t  
' go  a s  f a r '  s i n c e  F r i e r n  h a d  b e e n  a b l e  t o  p r o v id e  s u b s i d i s e d  
s o c i a l  a c t i v i t i e s  on  a  r e g u l a r  b a s i s  b y  v i r t u e  o f  i t s  l a r g e  
p o p u l a t i o n .  P e o p le  l i v i n g  i n  A d u l t  C a re , who w e re  n o t  made 
' p a r t  o f  t h e  f a m i ly ' may h a v e  b e e n  m ore d i s a d v a n ta g e d  w i th  
r e g a r d  t o  s o c i a l  a c t i v i t i e s  t h a n  t h o s e  i n  G roup Homes s i n c e  
p r o j e c t  w o rk e rs  d id  t r y  t o  o r g a n i s e  some e v e n t s  f o r  
r e s i d e n t s .
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S in c e  e x - p a t i e n t s  w e re  g e n e r a l l y  to o  p o o r  t o  j o i n  i n  
m a in s t r e a m  com m unity  a c t i v i t i e s  a n d , i n  t h e  a b s e n c e  o f  a  
B e f r i e n d i n g  Schem e, r e g u l a r  s o c i a l  a c t i v i t i e s  a t  Day 
C e n t r e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  a p p a r e n t  i n a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  
IMHF, e x - p a t i e n t s  h a d  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  t o  e n g ag e  i n  
' l e i s u r e '  p u r s u i t s  w h ich  w o u ld  a i d  t h e i r  i n t e g r a t i o n  i n  t h e  
com m unity .
The p ro b le m  o f  i n a d e q u a te  d a y  c a r e  f a c i l i t i e s ,  l a c k  o f  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  w ork  a n d  t h e  r e s u l t a n t  n e g a t i v e  e f f e c t  o n  
f i n a n c e s  a n d  s o c i a l  a c t i v i t i e s  w as a l s o  i d e n t i f i e d  by  
G o ld ie  ( 1 9 8 8 ) 3 , B i r c h  ( 1 9 8 3 )4 , Kay & Legg (1 9 8 6 )5,
M cLean ( 1 9 8 7 ) 6, a n d  R ay n e r & Q u a r ry  (1 9 8 6 ) 7.
T h e re  was some e v id e n c e  o f  D e a r  & T a y l o r 's  (1982)®
' a c c e p t i n g ' c o m m u n itie s  a ro u n d  t h e  PBT an d  MIND p r o j e c t s  i n  
t h e  n o r t h  o f  t h e  b o ro u g h . H ow ever, i t  was d i f f i c u l t  t o  
c l e a r l y  i d e n t i f y  ' r e j e c t i n g '  c o m m u n itie s . N e v e r t h e l e s s ,  
t h e  o p p o s i t i o n  o f  GPs t o  PRA 's p r o j e c t  i n  t h e  s o u th  o f  t h e  
b o ro u g h  seem ed  p a r t i c u l a r l y  s e r i o u s  -  i f  t h e y  w i l l  n o t  
a c c e p t  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  m ov ing  i n t o  t h e i r  l o c a l i t y  t h e n  
o t h e r  p e o p le  i n  t h e  com m unity  c a n  h a r d l y  b e  e x p e c te d  t o  show  
a  p o s i t i v e  a t t i t u d e .
F u r t h e r ,  t h e  g r a n t i n g  o f  p l a n n i n g  p e r m is s io n  i s  no 
g u a r a n t e e  t h a t  l o c a l  o p p o s i t i o n  h a s  b e e n  q u a s h e d  a s  s e e n  i n  
t h e  PRA e x p e r i e n c e .  I t  seem ed  t h a t  t h e  e a r l y  o p p o s i t i o n  t o  
t h e  p r o j e c t  h a d  l e f t  i t s  m ark , i n  t h a t  PRA g av e  p r i o r i t y  t o  
com m unity  c o n c e r n s  o v e r  t h e  r i g h t s  o f  t h e i r  r e s i d e n t  b y  
m ov ing  him .
The c h a n g e  i n  a t t i t u d e  t o  t h e  C le r k e n w e l l  r e s i d e n t s  may 
h a v e  b e e n  b e c a u s e  t h e  g o o d w il l  o f  l o c a l  r e s i d e n t s  was l o s t
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i n  t h e  lo n g  t im e  p e r i o d  b e tw e e n  p l a n n i n g  t h e  p r o j e c t  a n d  
a c t u a l l y  o p e n in g , a n d  i t  d i d  n o t  h o u s e  t h e  r e s i d e n t s  t h e y  
h a d  b e e n  e x p e c t in g  -  t h e y  w e re  y o u n g e r ,  a l l  men, a n d  n o t  a l l  
fro m  t h e  C le r k e n w e l l  a r e a .
A t t h e  A b e rd e e n  Road r e s i d e n t s  m e e t in g ,  t h e r e  w as a  
t e n d e n c y  t o  s e e  m e n ta l ly  i l l  p e o p le  i n  a  n e g a t i v e  a n d  
s t e r e o t y p e d  way w h ic h  s u g g e s te d  t h e y  h a d  l e s s  v a lu e  a s  hum an 
b e in g s .  E ven  when i t  was e x p l a i n e d  t h a t  t h e y  w e re  e l d e r l y ,  
p h y s i c a l l y  f r a i l  p e o p le ,  i r r a t i o n a l  f e a r s  re m a in e d . T h e re  
was a l s o  c o n s id e r a b l e  c o n c e r n  a b o u t  how ' o b v io u s ' t h e  
p r o j e c t  w o u ld  be  d u e  t o  a n  u n d e r l y in g  a n x i e t y  a b o u t  f a l l i n g  
p r o p e r t y  v a lu e s  i n  t h i s  a r e a  w i th  h ig h  p r o p e r t y  v a lu e s  a n d  a  
l a r g e  num ber o f  p r o p e r t i e s  w h ic h  h a d  r e c e n t l y  b e e n  p u r c h a s e d  
b y  c o u n c i l  t e n a n t s .  H ow ever, t h e  p h o to g r a p h s  o f  t h e  
p r o p e r t y  b e f o r e  an d  a f t e r  t h e  c o n v e r s io n  show  t h a t  t h e  
p r o j e c t  was c e r t a i n l y  i n  k e e p in g  w i t h  o t h e r  p r o p e r t i e s  i n  
t h e  a r e a  a n d  i n  a  v a s t l y  im p ro v e d  c o n d i t i o n .
D e s p i te  t h e  c l a s s  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  A b e rd e e n  R oad 
r e s i d e n t s ,  t h e y  s h a r e d  t h e  sam e c o n c e r n s  -  f e a r  o f  m e n t a l l y  
i l l  p e o p le  an d  f a l l i n g  p r o p e r t y  p r i c e s .  T h is  l e a d s  o n e  t o  
q u e s t i o n  w h a t t h e  o u tco m e  w o u ld  h a v e  b e e n  i f  t h e  woman 
l i v i n g  n e x t  d o o r  t o  t h e  A b e rd e e n  R oad p r o j e c t  h ad  n o t  b e e n  
a b l e  t o  ' t u r n  t h e  m e e t in g  ro u n d ' , a n d  w h e th e r  s h e  w o u ld  h a v e  
a l s o  b e e n  s y m p a th e t ic  t o  t h e  n e e d s  o f  y o u n g e r  m e n ta l l y  i l l  
p e o p le .
T h is  e l d e r l y  d e m e n te d  g ro u p  w o u ld  b e  c a r e d  f o r  j j i  t h e  
co m m unity , b u t  y o u n g e r  p e o p le  w o u ld  b e  s t r i v i n g  t o  becom e 
p a r t  o f  t h e  com m unity . I n  v ie w  o f  t h e  r e a c t i o n  o f  A b e rd e e n  
R oad r e s i d e n t s ,  t h i s  com m unity  seem ed  u n s u i t a b l e  f o r  h o s t i n g
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o t h e r  p r o j e c t s .  H ow ever, a n  I n t e n s i v e  R e h a b i l i t a t i o n  U n i t  
was l a t e r  o p e n e d  o n ly  o n e  s t r e e t  aw ay, a n  e x a m p le  o f  
p r o v i d e r s  b e in g  u n a b le  t o  t a k e  a c c o u n t  o f  com m unity  
a t t i t u d e s  d u e  t o  t h e  s h o r t a g e  o f  p r o p e r t y  i n  I s l i n g t o n .  The 
f a c t  t h a t  s e v e n  y o u n g  p e o p le  w o u ld  b e  made h o m e le s s  by  t h i s  
p r o j e c t  f o r  s e v e n  e l d e r l y  m e n ta l l y  i l l  p e o p le  h i g h l i g h t e d  
t h e  s c a r c i t y  a n d  c o m p e t i t i o n  f o r  h o u s in g  i n  I s l i n g t o n .
A l l  t h e  I s l i n g t o n  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  w e re  p r o v id e d  f o r  
i n  t h e  com m unity  b y  t h e  c l o s u r e  d a t e  b u t  t h i s  was i n  te rm s  
o f  n u m b ers  r a t h e r  t h a n  a l l o c a t i n g  p e o p le  t o  p l a c e s  
c o n s id e r e d  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e i r  n e e d s .
The r e - a d m i s s i o n  o f  F r i e r n  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  e v e n  
a f t e r  tw o  o r  t h r e e  y e a r s  o f  l i v i n g  i n  a  p r o j e c t  show ed t h a t  
som e p e o p le  i n  t h e  c l o s u r e  p rogram m e w o u ld  h a v e  a  c o n t i n u i n g  
n e e d  f o r  h o s p i t a l  c a r e .  H ow ever, g iv e n  t h e  p r e s s u r e  on  t h e  
W h i t t i n g t o n  P s y c h i a t r i c  Wing w h i l e  F r i e r n  was s t i l l  o p e n , i t  
w o u ld  b e  u n a b le  t o  c o p e  w i th  t h e  dem and f o r  a d m is s io n  fro m  
a l l  t h o s e  r e q u i r i n g  h o s p i t a l  c a r e  o n c e  F r i e r n  f i n a l l y  
c lo s e d .  F u r t h e r ,  t h e  c l o s u r e  p rogram m e was l i m i t e d  i n  t h a t  
i t  o n ly  r e a l l y  p r o v id e d  f o r  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  a n d  n o t  a l l  
t h o s e  r e q u i r i n g  h o s p i t a l  c a r e  -  ' r e v o l v in g - d o o r ' p a t i e n t s  
a n d  t h o s e  j u s t  e m b a rk in g  o n  a  c a r e e r  o f  'm e n t a l  i l l n e s s ' ,
RECOMMENDATIONS
A l l  a g e n c i e s ,  s t a t u t o r y  a n d  v o l u n t a r y ,  i n c l u d i n g  n u r s i n g  
s t a f f  s h o u ld  h a v e  b e e n  i n v o lv e d  i n  t h e  p l a n n in g  o f  t h e  
c l o s u r e  p rogram m e b e f o r e  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  w e re  o f f e r e d  
t o  p a t i e n t s ,  s e t t i n g - u p  a p p r o p r i a t e  s y s te m s ,  d e t e r m in in g  
p o l i c i e s  o n  eg . m e d ic a t io n ,  s o  t h a t  p a t i e n t s  h a d  e q u a l i t y  o f
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c a r e  i n  t h e  com m unity , a n d  s t a f f  s h o u ld  h a v e  b e e n  g iv e n  
a d e q u a te  t im e  an d  o p p o r t u n i t y  t o  r e t r a i n  f o r  p r o j e c t s  i n  t h e  
com m unity .
I f  p a t i e n t s  a s s e s s m e n t s ,  r e - a s s e s s m e n t s ,  a n d  o t h e r  
r e c o r d s  h a d  b e e n  c o m p u te r is e d  an d  u p d a te d  b y  p e o p le  
c o n s i d e r i n g  th e m  f o r  p r o j e c t s  b y  a  p e r s o n  a p p o i n t e d  t o  b e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  w o rk  i t  w o u ld  h a v e  l e s s e n e d  t h e  
w o rk lo a d  o f  p r o f e s s i o n a l s  who h a d  b e e n  e x p e c te d  t o  u n d e r t a k e  
c o n s i d e r a b l e  a d m i n i s t r a t i v e  w ork  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  o t h e r  
c l o s u r e  w ork.
P a t i e n t s  s h o u ld  h a v e  b e e n  a s s e s s e d  a n d  c o n s u l t e d  b e f o r e  
r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  w e re  p la n n e d ,  n u r s i n g  s t a f f  s h o u ld  h a v e  
h a d  a n  e a r l y  a n d  f i r m  com m itm ent t o  em p lo y m en t i n  t h e  
com m unity  an d  moved w i th  som e p a t i e n t s  i n  t h e i r  c a r e ,  w ork  
sch em es  s h o u ld  h a v e  b e e n  o p e r a t i o n a l  e a r l y  i n  t h e  c l o s u r e  
p rogram m e t h u s  m ak in g  p a t i e n t s  m ore e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e  
move, an d  w a rd  p r e s e n t a t i o n s  s h o u ld  h a v e  com m enced e a r l y  i n  
t h e  c l o s u r e  program m e th u s  o f f e r i n g  p a t i e n t s  som e e le m e n t  o f  
' c h o i c e 1 w i th  r e g a r d  t o  t h e i r  d e s t i n a t i o n  i n  t h e  com m unity . 
C e n t r a l  S e r v ic e s  s h o u ld  n o t  h a v e  b e e n  c l o s e d  down u n t i l  
e v e ry o n e  was o u t  o f  h o s p i t a l .
A re a s  o f  o p e r a t i o n  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a l l  w o rk e rs  
i n  t h e  c l o s u r e  p rogram m e s h o u ld  h a v e  b e e n  c l e a r l y  d e f in e d .  
T h e re  s h o u ld  h a v e  b e e n  a  OT o n  t h e  TT. The TT s h o u ld  h a v e  
b e e n  a p p o in t e d  a t  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  c l o s u r e  p rogram m e t o  
w ork  o n  p ro b le m s  o f  s o c i a l  b e h a v io u r  a n d  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  
t o  l e a v i n g  h o s p i t a l ,  b e f o r e  p a t i e n t s  w e re  c o n s id e r e d  f o r  
p r o j e c t s .  The CMHRT s h o u ld  h a v e  b e e n  a p p o i n t e d  e a r l i e r ,  
g iv e n  a c c e s s  t o  p a t i e n t  a s s e s s m e n ts  a n d  p a t i e n t s  i n  h o s p i t a l
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i n  o r d e r  t o  p l a n  t h e i r  d a y  c a r e .  An A s s i s t a n t  U6M a t  F r i e r n  
s h o u ld  h a v e  b e e n  a p p o i n t e d  a t  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  c l o s u r e  
p rog ram m e t o  a l l e v i a t e  '  m anagem ent' p ro b le m s . A C ase  
C o o r d i n a t i o n  s y s te m  s h o u ld  h av e  b e e n  im p le m e n te d  a t  t h e  
b e g in n in g  o f  t h e  c l o s u r e  program m e.
T h e re  i s  a  n e e d  f o r  program m es t o  e d u c a te  l o c a l  p e o p le  
a b o u t  t h e  p ro b le m s  a n d  n e e d s  o f  p e o p le  w i th  m e n ta l  h e a l t h  
p ro b le m s ,  a n d  t h e  a f f e c t  o f  s i t i n g  f a c i l i t i e s  f o r  th em  i n  
t h e  com m unity , s o  t h a t  r e a l  c o n c e rn s  c a n  b e  s e p a r a t e d  fro m  
i r r a t i o n a l  f e a r s  b e f o r e  t h e y  a r e  c o n s u l t e d  a b o u t  h a v in g  a  
p r o j e c t  i n  t h e i r  a r e a .  T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  n e c e s s a r y  w i th  
r e g a r d  t o  p r o j e c t s  f o r  y o u n g e r  m e n ta l ly  i l l  p e o p le  l e a v i n g  
h o s p i t a l  a s  a  r e s u l t  o f  c l o s u r e .
R e s id e n t s  m e e t in g s  f o r  f u t u r e  p r o j e c t s  c o u ld  b e n e f i t  
f ro m  d i s t r i b u t i n g :  i n f o r m a t i o n  o n  c l o s u r e  p o l i c y ;  p r o f i l e s  
o f  p a t i e n t s  who may move t h e r e ;  ex am p les  o f  o t h e r  schem es 
a n d  r e s e a r c h  o n  t h e i r  a f f e c t  on  p r o p e r t y  v a l u e s ;  t h e  d r a f t  
o p e r a t i o n a l  p o l i c y  a n d  memorandum o f  a g re e m e n t ;  a  p ro p o s e d  
t i m e t a b l e  f o r  b u i l d i n g  w ork ; a s  w e l l  a s  a r c h i t e c t ' s  p l a n s .
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THE FINDINGS OF THE PILOT STUDY
INTRODUCTION
T h is  c h a p t e r  i s  c o n c e r n e d  w i th  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  P i l o t  
S tu d y , w h ic h  w as d i s c u s s e d  i n  C h a p te r  4 ( p i 1 2 -1 2 0 ) an d  
A p p e n d ix  4 . 4.
I t  b e g in s  w i t h  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  tw o  F r i e r n  e x -  
l o n g -  s t a y  p a t i e n t s  who w e re  i n t e r v i e w e d  a n d  t o  whom t h e  
r e s e a r c h e r  g a v e  t h e  f i c t i o n a l  nam es o f  D o u g la s  a n d  Jam es.
A l l  t h e  m a t e r i a l  i n  t h i s  s e c t i o n  i s  d e r i v e d  fro m  t h e  
i n t e r v i e w s  w i t h  D o u g la s  a n d  Jam e s , a n d  t h e i r  k e y w o rk e rs . I t  
i s  p r e s e n t e d  u n d e r  a  num ber o f  h e a d in g s  w h ic h  l a r g e l y  f o l l o w  
t h e  o r d e r  o f  s u b j e c t s  i n  t h e  D r a f t  I n t e r v i e w  S c h e d u le  f o r  
E x -L o n g -S ta y  P a t i e n t s .  H ow ever, i t  b e g in s  w i th  ' The 
H o s p i t a l '  s i n c e  b o th  men e l e c t e d  t o  b e g i n  w i th  t h i s  s u b j e c t .  
Some o f  t h e  r e s p o n s e s  o f  D o u g la s  a n d  Jam es a r e  g iv e n  ' i n  
t h e i r  own w o rd s ' , a n d  t h e s e  a p p e a r  i n  b o ld  ty p e  b e tw e e n  
i n v e r t e d  commas.
The c h a p t e r  e n d s  w i th  a  sum m ary o f  t h e  r e s e a r c h e r ' s  
c o n c lu s io n s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p r o j e c t  a n d  t h e  p e o p le  i n  t h e  
P i l o t  S tu d y  b y  r e f e r r i n g  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  g iv e n  i n  C h a p te r  
4, A p p e n d ix  4, 4 a n d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  D o u g la s  a n d  Jam es.
She a l s o  n o te s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  P i l o t  S tu d y  i n  te r m s  
o f  t h e  m e th o d o lo g ic a l  a p p ro a c h  a n d  t h e  f i n d i n g s .
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THE EXPERT ENCE _ OF, DOUGLAS AND JAMES
The H o s p i t a l
DOUGLAS
" L i f e  w as n o t  good  i n  F r i e r n .  I  was t h e r e  f o r  tw o o r  t h r e e  
y e a r s . "
" S t a f f  w e re  n o t  t o o  good. I  sp o k e  t o  t h e  C h a rg e  N u rse  w hen 
I  h a d  a  p ro b le m , I  w e n t t o  t h e  N o r th  a n d  S o u th  W orkshops 
f i v e  d a y s  a  w eek . I  d i d n ' t  h a v e  a n y  f r i e n d s . "
" I  f e l t  h a p p y  w hen I  was t o l d  I  was g o in g  t o  l e a v e .  I ' v e  
n o t  b e e n  b a c k  t o  F r i e r n  s i n c e  I  l e f t . 1
A c c o rd in g  t o  h i s  k e y w o rk e r , D o u g la s  h a d  f i r s t  b e e n
a d m i t t e d  t o  F r i e r n  a t  a g e  16. He was d i s c h a r g e d ,  t h e n
r e a d m i t t e d  a t  a g e  20 when h e  was d ia g n o s e d  a s  s u f f e r i n g  fro m
s c h i z o p h r e n i a .  O v er t h e  y e a r s ,  h e  h a d  b e e n  f o r g o t t e n  i n
h o s p i t a l .  He becam e v e r y  q u i e t ,  w ith d ra w n , u n a b le  t o  do
much f o r  h i m s e l f ,  a n d  was n o t  u s e d  t o  b e in g  t a l k e d  t o .  The
s c h i z o p h r e n i a  h a d  b u r n t  i t s e l f  o u t ,  b u t  h e  t h e n  s u f f e r e d
fro m  d e m e n t ia .  He was v e r y  a n x io u s  a b o u t  l e a v i n g  t h e
h o s p i t a l .
JAMES
" I t  w a s n 't  v e r y  g ood  i n  t h e  h o s p i t a l ,  t e r r i b l e  so m e tim e s" ,
" S t a f f  w e re  a l l  r i g h t .  I  w e n t t o  t h e  S o u th  W orkshop f i v e  
d a y s  a  w eek. I  l i k e d  t h e  O x fo rd  C lu b . I  h a d  some s p e c i a l  
f r i e n d s .  Some o f  th em  a r e  s t i l l  t h e r e .  I  w o u ld n 't  w an t t o  
l i v e  w i t h  th em  n o w ."
" I  was w o r r i e d  w hen I  was t o l d  t h e  h o s p i t a l  was g o in g  t o  
c l o s e .  I  d i d n ' t  w a n t t o  l e a v e .  I  f e l t  t e r r i b l e  a b o u t  
l e a v i n g . "
A c c o rd in g  t o  h i s  k e y w o rk e r , Jam es was f i r s t  a d m i t te d  t o  
h o s p i t a l  w hen h e  h a d  a  b reak d o w n  a t  a g e  18. He was 
d i s c h a r g e d ,  t h e n  r e a d m i t t e d  a t  22, an d  d ia g n o s e d  a s  
s c h i z o p h r e n i c .  He h a d  h a d  no a c t i v e  r e h a b i l i t a t i o n  i n
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h o s p i t a l .  Jam es seem ed  t o  e x p e r i e n c e  a  s e n s e  o f  l o s s  o n  
l e a v i n g  t h e  h o s p i t a l .
L i f e  P r e - H o s p i t a l  
DOUGLAS
"I l iv e d  in  Cork, th a t was a b ea u tifu l p la ce , and I l iv e d  in  
New Southgate on my own".
JAMES
"Can' t  remember where I l iv e d  or who I l iv e d  w ith. I th in k  
I worked in  a garage. "
H is k e y w o rk e r  s a i d  h e  l e f t  s c h o o l  a t  15 a n d  w o rk ed  f o r  a  
t im e .
L&fl.vln.g....the., Hospital 
DOUGLAS
A c c o r d in g  t o  h i s  k e y w o rk e r , p r o j e c t  s t a f f  v i s i t e d  D o u g la s  i n  
h o s p i t a l ,  on  a  d a i l y  b a s i s  a n d  w o rk ed  w i t h  h im  o n  s e l f - c a r e  
a n d  c o o k in g ,  e n c o u r a g in g  him  t o  d o  t h i n g s  f o r  h i m s e l f .  He 
t h e n  v i s i t e d  t h e  h o u s e  fro m  10. 00 am t o  3. 00 pm e v e r y  d a y , 
r e t u r n i n g  t o  t h e  h o s p i t a l  a t  n i g h t ,  t o  g e t  h im  u s e d  t o  t h e  
h o u s e .
JAMES
"I had seen  the house before but I hadn't come in . They
ju s t  packed my case, and put me on a b u s ."
A c c o rd in g  t o  h i s  k e y w o rk e r , p r o j e c t  s t a f f  h a d  g o n e  t o
t h e  h o s p i t a l  t o  w ork  w i th  Jam es o n  a  d a i l y  b a s i s  o n  s e l f -
c a r e  a n d  c a t e r i n g .  He h a d  come t o  s t a y  a t  t h e  h o u s e  f o r
w eek en d s  b u t  was i n d e c i s i v e  a b o u t  m ov ing , s o  h o s p i t a l  s t a f f
p a c k e d  h i s  t h i n g s  a n d  p u t  h im  o n  t h e  b u s . He f e l t  s c a r e d
a n d  t h r e a t e n e d  by  t h e  move. He f e l t  ro b b e d  o f  o p e n  s p a c e s ,
s e c u r i t y ,  an d  a c c e p ta n c e .
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L iv in g ,  i n  t h e  G roup Home
B o th  D o u g la s  a n d  Jam es s a i d  t h e y  d i d  s h o p p in g ,  c o o k in g , 
c l e a n i n g ,  l a u n d r y ,  a n d  g a r d e n in g  w i th  ' o t h e r s '  i n  t h e  h o u se . 
DOUGLAS
" I  l i k e  n o th in g  a b o u t  t h e  h o u se . I  d o n ' t  l i k e  my room , i t  
i s  t o o  b i g . 1
A c c o r d in g  t o  h i s  k e y w o rk e r , D o u g las  was v e r y  w i l l i n g  t o  
do  d o m e s t ic  c h o r e s  a n d  d i d  a  l o t  o f  h o u sew o rk . He p r o b a b ly  
s a i d  h e  d i d  n o t  l i k e  t h e  h o u s e  b e c a u s e  h e  was u s e d  t o  t h e  
lo n g  c o r r i d o r s  an d  b i g  g ro u n d s  i n  t h e  h o s p i t a l  b u t  a l s o  t o  
s l e e p i n g  i n  c l o s e  p r o x im i t y  t o  o t h e r  p e o p le  o n  t h e  w ard .
The s i t u a t i o n  i n  t h e  h o u s e  was t h e  r e v e r s e  o f  t h i s .  He h ad  
becom e much m ore a l e r t ,  a n d  was d r e s s i n g  b e t t e r  s i n c e  l i v i n g  
i n  t h e  p r o j e c t .  I f  i t  w e re  n o t  f o r  h i s  d e m e n t ia  h e  c o u ld  
p r o b a b ly  h a v e  moved o n  t o  a  l e s s - s u p p o r t e d  e n v iro n m e n t.
JAMES
" I  l i k e  g e t t i n g  c i g a r e t t e s  fro m  t h e  w o rk e rs .  I  d o n ' t  l i k e  
t h e  l a c k  o f  s p a c e ,  i t  m akes me f e e l  m ore i l l .  I  n e e d  m ore 
s p a c e . "
D u r in g  t h e  r e s e a r c h e r ' s  v i s i t s  t o  t h e  h o u s e , Jam es 
s p e n t  n e a r l y  a l l  h i s  t im e  s w e e p in g  t h e  k i t c h e n  f l o o r  w i th  a 
w a r d - s i z e d  broom . A c c o rd in g  t o  h i s  k e y w o rk e r , Jam es n e e d e d  
m o t i v a t i n g  t o  c a r r y  o u t  h i s  d o m e s t ic  c h o r e s  a l t h o u g h  h e  was 
m o t iv a te d  t o  go t o  t h e  s h o p  t o  b u y  c i g a r e t t e s  an d  t o  v i s i t  
F r i e r n  t o  f i n d  f a m i l i a r  f a c e s  a n d  t o  a v o id  t h i n g s  i n  t h e  
h o u se . He was v e r y  w ith d ra w n  w hen he  moved i n ,  b u t  h e  h ad  
becom e m ore a n im a te d  a n d  s o c i a b l e .
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C o m m u n ity .,, L i f e
N e i t h e r  D o u g la s  o r  Jam es m e n tio n e d  h a v in g  a n y  c o n t a c t  w i th  
t h e  n e ig h b o u r s .
DOUGLAS
" T he a r e a  i s  n o t  b a d . I  go  t o  t h e  R a ilw a y  Pub o n c e  a  w eek. 
I t  i s  f r i e n d l y .  I  u s e  l o c a l  sh o p s  a n d  a  c a f e  a n d  go t o  
C h u rc h  e l s e w h e r e . "
JAMES
"T h e  a r e a  i s  a l l  r i g h t .  I  u s e  t h e  l o c a l  s h o p s ,  I  go t o  t h e  
O ff  L ic e n c e  f o r  c i g a r e t t e s .  I 'm  f r i g h t e n e d  w hen I  go o u t  
b e c a u s e  t h e r e  seem  t o  b e  a  l o t  o f  d a n g e ro u s  p e o p le  o u t  
t h e r e .  They may n o t  b e  d a n g e ro u s  b u t  t h e y  lo o k  i t .  I  l i k e  
g o in g  t o  t h e  p u b  b u t  t h e  p e o p le  t h e r e  lo o k  v e r y  d a n g e r o u s ,  
a n d  t h e  y o u n g s te r s  t h a t  h a n g  a b o u t  t h e  s t r e e t s . 1
D a l l y .  L i f e  
DOUGLAS
" I  h a v e  no w ork . I  d o n ' t  go t o  C e n t r e s .  I  w o u ld  go t o  
C e n t r e s  i n  t h e  e v e n in g  i f  t h e y  w ere  o p en . I  go  o u t  w a lk in g  
o r  s t a y  i n  t h e  h o u s e . I  w a tc h  TV so m e tim e s . I  go  t o  b e d  
e a r l y .  I  l i k e  m ak in g  t h i n g s  w i th  t h e  w o r k e r s . "
A c c o rd in g  t o  h i s  k e y w o rk e r , D o u g las  e n jo y e d  t h e
a r t i s t i c  a c t i v i t i e s  i n  t h e  h o u s e , a n d  g o in g  o n  o u t i n g s  o n
S u n d ay  i n  t h e  v an .
JAMES
" I  do  no  w ork , I  u s e d  t o  i n  F r i e r n .  I ' v e  b e e n  t o  
C ro s s  f i e l d s  o n c e  f o r  a  cu p  o f  t e a  a n d  we t a l k e d .  I  s to p p e d  
g o in g  b e c a u s e  I  d o n ' t  l i k e  t r a v e l l i n g  an d  i t  was tw o  m i le s  
aw ay. E v e ry  w eek  i s  d i f f e r e n t  c a u s e  we c h a n g e  j o b s .  I  
w a tc h  TV i n  t h e  e v e n in g s .  I  o n ly  go t o  h o s p i t a l  f o r  a  d a y  
o u t .  I  l i k e  sm o k in g  c i g a r e t t e s .
The k e y w o rk e r  f o r  Jam es c o u ld  n o t  u n d e r s t a n d  why Jam es 
h a d  b e e n  u n w i l l i n g  t o  t r a v e l  t o  t h e  C r o s s f i e l d s  C e n t r e ,  
s i n c e  t h e  jo u r n e y  t o  F r i e r n  was much l o n g e r  a n d  m ore 
a r d u o u s ,  and  h e  was a lw a y s  k e e n  t o  em b ark  on  t h i s .
B o th  k e y w o rk e rs  f e l t  t h a t  now t h a t  D o u g la s  a n d  Jam es
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h ad  ' s e t t l e d  i n '  , a t t e n d i n g  some s o r t  o f  C e n t r e  was a  
p r i o r i t y  f o r  b o th  o f  th e m , a l th o u g h  th e y  f e l t  t h a t  i t  w o u ld  
b e  d i f f i c u l t  t o  m o t iv a t e  th em  t o  a t t e n d  Day C e n t r e s  o n  a  
r e g u l a r  b a s i s ,  w i t h o u t  t h e  f i n a n c i a l  i n c e n t i v e  t h a t  t h e r e  
h ad  b e e n  a t  F r i e r n  f o r  g o in g  t o  t h e  W orkshops. A w ork  
p r o j e c t  w o u ld  b e  t h e  i d e a l  s o l u t i o n ,  b u t  t h e y  d i d  n o t  know 
i f  a n y th in g  s u i t a b l e  w as a v a i l a b l e .
F in a n c e s
DOUGLAS
" I  m anage f o r  m oney. I  s p e n d  m o st on  c i g a r e t t e s . "
A c c o rd in g  t o  h i s  k e y w o rk e r , D o u g las  was n o t  v e r y  good 
w i th  money a n d  n e e d e d  h e l p  w i th  m an ag in g  h i s  f i n a n c e s .
JAMES
nI  h a d  no  money f o r  f i v e  w eek s. The H ead s o r t e d  i t  o u t .  I  
s p e n d  m o st money o n  c i g a r e t t e s . n
A c c o rd in g  t o  h i s  k e y w o rk e r , Jam es h a d  q u i t e  a  b i t  o f
s a v in g s  w hen h e  moved i n t o  t h e  p r o j e c t ,  b u t  h e  h a d  b e e n
s p e n d in g  i t  v e r y  q u ic k l y .
Medication
DOUGLAS
" I  h a v e  t h e  sam e. I  h a v e  b e e n  f e e l i n g  a l l  r i g h t . "
A c c o rd in g  t o  h i s  k e y w o rk e r , D o u g las  d i d  n o t  t a k e  an y  
m e d ic a t io n .
JAMES
" I  h a d  t h e  sam e m e d ic a t io n .  I  t o l d  them  i t  w as m ak in g  me 
f e e l  i l l  an d  I  s to p p e d  t a k i n g  i t . "
A c c o rd in g  t o  h i s  k e y w o rk e r , Jam es h a d  b e e n  t a k i n g  t h e
sam e m e d ic a t io n  a s  h e  d i d  i n  h o s p i t a l .  He w as s e l f -
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m e d ic a t in g  d a i l y  w hen h e  f i r s t  moved i n t o  t h e  h o u s e  b u t  t h e n  
s t a f f  b e g a n  a d m i n i s t e r i n g  h i s  m e d ic a t io n  b e c a u s e ,  f o r  a  
t im e ,  h e  d i d  n o t  t a k e  i t ,  a n d  h a d  a  r e l a p s e .
C o n ta c t s
DOUGLAS
" I  h a v e  no  f a m i ly  o r  f r i e n d s .  I  o n ly  s e e  t h e  w o rk e rs  i n  t h e  
h o u s e .  T hey h e l p  w i th  p r o b le m s ."
A c c o rd in g  t o  h i s  k e y w o rk e r , D o u g la s  h ad  a  n i e c e  i n
L on d o n  an d  f a m i ly  i n  I r e l a n d  b u t  h e  h a d  h ad  no  c o n t a c t  w i th
th em , a l th o u g h  t h e y  d i d  s e n d  him  c a r d s  an d  m oney. He h a d  a
GP a n d  saw  a  F r i e r n  C o n s u l t a n t .
JAMES
"A l a d y  com es t o  v i s i t .  I  c a l l  h e r  my Mum b u t  s h e  c a n ' t  be  
c a u s e  I  knew  h e r  i n  F r i e r n .  She h a s n ' t  b e e n  f o r  a  few  
w ee k s . I  h a v e  a  b r o t h e r  i n  I r e l a n d .  He v i s i t s  e v e r y  o n e  o r  
tw o  y e a r s . "
" I  h a v e  a  CPN a n d  a  GP. I  d o n ' t  s e e  th em  v e r y  o f t e n .  The 
l a s t  t im e  was w hen t h e  t a b l e t s  c h a n g ed . I  l i k e  t h e  D o c to r .
I  go  t o  t h e  R o y a l F r e e  f o r  d ru g s  a n d  t o  F r i e r n  t o  v i s i t .
My w o r k e r  h e r e  h e lp s  w hen I  h a v e  a  p ro b le m . The l a s t  t im e  I  
s p o k e  t o  h im  was c a u s e  I  h a d  no m o n ey .1
A c c o rd in g  t o  h i s  k e y w o rk e r , Jam es was n o t  c l o s e  t o  h i s
f a m i l y  an d  h e  q u e s t i o n e d  t h e i r  e x i s t e n c e .  H is  m o th e r
v i s i t e d  h im  e v e r y  few  w eeks a n d  h i s  b r o t h e r  t e l e p h o n e d .  He
saw  a  p s y c h i a t r i s t  o n c e  a  w eek.
L i f e  i n  t h e  C om m unity v. L i f e  i n  t h e  H o s p i ta l  
DOUGLAS
"My l i f e  i s  w o rse  now, I  w a n te d  t o  s t a y  i n  t h e  h o s p i t a l ” .
A c c o rd in g  t o  h i s  k e y w o rk e r , D o u g la s  seem ed  t o  l i k e  
l i v i n g  i n  t h e  g ro u p  home, p r o b a b ly  b e c a u s e  o f  t h e  h u g e  i n p u t  
o f  t h e  s t a f f ,  a n d  h e  d i d  n o t  w a n t t o  go b a c k  t o  h o s p i t a l .
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JAMES
" I 'v e  n o t  b e e n  f e e l i n g  v e r y  good  s i n c e  l e a v i n g  t h e  h o s p i t a l .  
I  g e t  a  p a i n  i n  t h e  m o rn in g . My p ro b le m  i s  b e in g  s o  f a r  
aw ay fro m  t h e  h o s p i t a l .  I  v i s i t  t h e  h o s p i t a l  e v e r y  t h r e e  
w eek s . I  l i k e  t h e  h o s p i t a l .  I  w o u ld  l i k e  t o  go  b a c k . "
A c c o rd in g  t o  h i s  k e y w o rk e r , Jam es r e p e a t e d l y  s a i d  t h a t
h e  w a n te d  t o  go b a c k  t o  h o s p i t a l ,  h o w e v e r, o n c e  w hen h e  was
s e n t  b a c k  t o  t h e  h o s p i t a l  a f t e r  a  f i g h t  i n  t h e  h o u s e  w i th
a n o t h e r  r e s i d e n t  ( t h e r e  h a d  b e e n  t r o u b l e  b e tw e e n  th em  f o r
y e a r s  i n  h o s p i t a l ) ,  h e  t o l d  h o s p i t a l  s t a f f  t h a t  h e  w a n te d  t o
go  home t o  H i1 1 d ro p  Road.
■CONCLUSIONS.
O n s e t o f  I l l n e s s
B o th  D o u g la s  an d  Jam es h a d  f i r s t  b e e n  a d m i t t e d  t o  h o s p i t a l  
w i th  m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  i n  t h e i r  t e e n s ,  a n d  h a d  b e e n  
d ia g n o s e d  a s  s c h i z o p h r e n i c  b y  t h e i r  e a r l y  t w e n t i e s .  As 
o u t l i n e d  i n  C h a p te r  5 ( p i 6 0 ) , t h e  h i g h e s t  r a t e  f o r  t h e  o n s e t  
o f  s c h i z o p h r e n i a  i n  men i s  b e tw e e n  t h e  a g e  o f  15 a n d  24.
The r e s e a r c h e r ,  t h e r e f o r e ,  c o n c lu d e d  t h a t  D o u g la s  a n d  Ja m e s ' 
e x p e r i e n c e  o f  t h e  o n s e t  o f  s c h i z o p h r e n i a  was ' t y p i c a l ' .
L ife_ _ in  H o s p i ta l
The r e s e a r c h e r  fo u n d  t h a t  l i t t l e  was know n, o r  c o u ld  be  
rem em b ered  by  D o u g la s  an d  Jam es th e m s e lv e s ,  a b o u t  t h e i r  l i f e  
p r e - h o s p i t a l .  T h e r e f o r e ,  F r i e r n  was t h e  o n ly  w o r ld  t h a t  
t h e y  h a d  known f o r  a  v e r y  lo n g  t im e ,  a n d  s h e  c o n c lu d e d  t h a t  
i t  was a  w o r ld  i n  w h ic h  t h e y  h a d  l a r g e l y  b e e n  f o r g o t t e n .
T h is  w o u ld  e x p l a i n  why t h e y  w e re  s o  q u i e t  an d  w ith d ra w n  w hen 
t h e y  f i r s t  moved i n t o  t h e  p r o j e c t  an d  why t h e y  w e re  s o  
s u r p r i s e d  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  w a n te d  t o  t a l k  t o
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th em  a b o u t  t h e i r  e x p e r i e n c e .  A ls o , i f  D o u g las  was a  b u r n t -  
o u t  s c h i z o p h r e n i c  who was n o t  o n  a n y  m e d ic a t io n  a n d  who h ad  
made s u c h  good  p r o g r e s s  i n  t h e  p r o j e c t  t h a t  h e  c o u ld  h av e  
moved o n  t o  l e s s - s u p p o r t e d  a c c o m m o d a tio n  i f  i t  h a d  n o t  b e e n  
f o r  h i s  d e m e n t ia ,  why, i f  h e  h a d  n o t  b e e n  f o r g o t t e n ,  h ad  he  
b e e n  i n  F r i e r n  H o s p i t a l  f o r  37 y e a r s ?
She f u r t h e r  c o n c lu d e d  t h a t  i t  w as b e c a u s e  D o u g la s  an d  
Jam es h a d  l i v e d  i n  F r i e r n  H o s p i t a l  f o r  s u c h  a  lo n g  t im e  t h a t  
t h e y  c h o s e  t o  b e g in  t h e  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  s e c t i o n  o n  t h e  
h o s p i t a l  -  i t  was a n  o l d  an d  f a m i l i a r  e n v iro n m e n t  s o  
q u e s t i o n s  a b o u t  i t  w e re  u n l i k e l y  t o  b e  s o  t h r e a t e n i n g  a s  
t h o s e  o n  t h e  com m unity , w h ic h  was a  new an d  r e l a t i v e l y  
unknow n e n v iro n m e n t.  T h is  w o u ld  a l s o  e x p l a i n  why Jam es 
' f e l t  t e r r i b l e  a b o u t  l e a v i n g '  t h e  h o s p i t a l .
U n d e r o c c u p a t io n  o f  t h e  P r o j e c t
T h e re  w e re  o n ly  f o u r  r e s i d e n t s  l i v i n g  i n  t h e  p r o j e c t ,  
d e s ig n e d  f o r  n in e  p e o p le ,  e i g h t  m on ths a f t e r  t h e  o p e r a t i o n a l  
d a t e .  One p la c e m e n t  h a d  p e r m a n e n t ly  b ro k e n -d o w n , an d  t h r e e  
p e o p le  h a d  o n ly  r e c e n t l y  b e e n  s e l e c t e d  f o r  t h e  p r o j e c t .  The 
r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  u n d e r o c c u p a t io n  o f  t h e  p r o j e c t  
a p p e a r e d  t o  i n d i c a t e  a  f a i l u r e  i n  t h e  p l a n n in g  p r o c e s s  w i th  
r e g a r d  t o  a n t i c i p a t i n g  t h e  o p e r a t i o n a l  d a t e  o f  t h e  p r o j e c t ,  
a n d  s e l e c t i n g  a n d  p r e p a r i n g  p a t i e n t s  f o r  t h e  move, t o  
c o i n c i d e  w i th  t h i s  d a t e .
T h is  f a i l u r e  w as l i k e l y  t o  h a v e  h a d  n e g a t i v e  f i n a n c i a l  
a n d  hum an c o n s e q u e n c e s :  t h e  h ig h  c o s t  o f  r u n n in g  h o s p i t a l  
a n d  com m unity  s e r v i c e s  i n  p a r a l l e l ;  a n d , r e l a t i v e  i s o l a t i o n  
f o r  t h o s e  who h a d  m oved i n t o  t h e  p r o j e c t  -  t h e y  h a d  b e e n
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a c c u s to m e d  t o  l i v i n g  s i d e - b y - s i d e  w i th  a  l a r g e  num ber o f  
o t h e r  p e o p le  i n  t h e  h o s p i t a l  a n d , a t  a  t im e  w hen t h e y  w e re  
v e r y  v u l n e r a b l e  b e c a u s e  t h e y  h a d  j u s t  r e c e n t l y  l e f t  t h e  
h o s p i t a l ,  t h e y  w ere  l i v i n g  w i t h  v e r y  few  o t h e r s .
E m ploym en t o f  A gency S t a f f
The r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  h ig h  p r o p o r t i o n  o f  A gency  
s t a f f  w o rk in g  i n  t h e  p r o j e c t  a l s o  seem ed  t o  r e f l e c t  a  
f a i l u r e  i n  t h e  p la n n in g  p r o c e s s  -  i n a d e q u a te  t im e  h a d  b e e n  
a l l o c a t e d  t o  r e c r u i t  p e rm a n e n t  s t a f f  b e f o r e  t h e  p r o j e c t  
o p e n e d . A g a in , t h i s  f a i l u r e  h a d  f i n a n c i a l  a n d  hum an 
c o n s e q u e n c e s .  A gency s t a f f  c o s t  m ore t o  em p lo y  t h a n  
p e rm a n e n t  s t a f f  an d , b e c a u s e  o f  t h e  f l e x i b l e  a n d  i n s e c u r e  
n a t u r e  o f  t h e i r  em ploym en t, t h e y  may n o t  f e e l  o r  b e  e x p e c te d  
t o  show  t h e  sam e l e v e l  o f  com m itm en t t o  t h e  r e s i d e n t s  a s  
p e rm a n e n t  s t a f f ,  o r  b e  a b l e  t o  o f f e r  th em  t h e  c o n s i s t e n c y  
t h e y  r e q u i r e  t o  make a  s u c c e s s f u l  t r a n s i t i o n  fro m  t h e  
h o s p i t a l  t o  t h e  com m unity .
H o s p i t a l  v. Com m unity -  The E n v iro n m e n t
F r i e r n  H o s p i t a l  was a  h u g e  b u i l d i n g  s e t  i n  e x t e n s i v e  g ro u n d s  
w h e re a s  t h e  g ro u p  home an d  g a r d e n ,  a l th o u g h  a  g e n e ro u s  s i z e  
b y  I n n e r  L ondon s t a n d a r d s ,  m u st h a v e  seem ed  v e r y  s m a l l  t o  
t h e  r e s i d e n t s ,  by c o m p a r iso n . I n  h o s p i t a l ,  D o u g la s  an d  
Jam es h a d  s l e p t  i n  v e r y  c l o s e  p r o x im i ty  t o  many o t h e r  
p a t i e n t s  o n  t h e  w ard  w h e re a s  i n  t h e  u n d e r o c c u p ie d  g ro u p  
home, t h e y  w e re  s l e e p i n g  a lo n e  i n  a  d o u b le  room. The 
r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d , t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  h o s p i t a l  an d  
co m m u n ity  e n v iro n m e n ts  w e re  c o m p le te ly  d i f f e r e n t  an d , d u e  t o  
t h e  l e n g t h  o f  t im e  t h e y  h a d  l i v e d  i n  t h e  h o s p i t a l
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e n v ir o n m e n t ,  i t  m u st h a v e  b e e n  v e r y  d i f f i c u l t  f o r  th e m  t o  
a d a p t  t o  t h e i r  new l i v i n g  a r r a n g e m e n ts  i n  t h e  co m m u n ity .
T h is  w o u ld  e x p l a i n  why D o u g la s  c o m p la in e d  t h a t  h i s  room  was 
' t o o  b i g # a n d  Jam es c o m p la in e d  a b o u t  a  ' l a c k  o f  s p a c e 1 .
A ls o , Jam es h a d  a d o p te d  t h e  r i t u a l  o f  sw e e p in g  t h e  k i t c h e n  
f l o o r  w i t h  a  w a r d - s i z e d  broom .
The r e s e a r c h e r  fo u n d  F r i e r n  H o s p i t a l  t o  b e  g lo o m y , 
d i l a p i d a t e d ,  a n d  w i th  few  home c o m f o r ts .  The g ro u p  home was 
b r i g h t ,  h o m ely , a n d  l u x u r i o u s ,  b y  c o m p a r iso n . H ow ever, 
s t u b b i n g - o u t  c i g a r e t t e s  o n  t h e  w ard s  o r  lo n g  c o r r i d o r s  o f  
t h e  h o s p i t a l  was n o t  a  p ro b le m , w h e re a s  i n  t h e  g r o u p  home, 
t h e  sam e p r a c t i c e  r u in e d  c a r p e t s  a n d  c o n s t i t u t e d  a  f i r e  
r i s k .  S he, t h e r e f o r e ,  c o n c lu d e d  t h a t  some b e h a v io u r  w h ic h  
w as co m m o n -p lace  i n  t h e  h o s p i t a l ,  may b e  u n a c c e p t a b l e  i n  t h e  
com m u n ity , a n d  e x - p a t i e n t s  w o u ld  h a v e  t o  l e a r n  o r  r e - l e a r n  
a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e s .  G iv e n  t h e i r  l o n g - t e r m  i n s t i t u t i o n ­
a l i s a t i o n ,  t h i s  w o u ld  be  n o t  b e  e a s y .
The K ey w o rk ers
The k e y w o rk e r  f o r  D o u g las  was a  p e rm a n e n t member o f  s t a f f  
who h a d  b e e n  w o rk in g  i n  t h e  p r o j e c t  s i n c e  i t  becam e 
o p e r a t i o n a l ,  w h e re a s  t h e  k e y w o rk e r  f o r  Jam es was em p lo y e d  by  
a n  A gency  an d  h a d  o n ly  b e e n  h i s  k e y w o rk e r  f o r  s i x  w eek s .
The r e s e a r c h e r  fo u n d  t h a t  b o th  k e y w o rk e rs  se em e d  t o  
r e l y  o n  t h e  m e d ic a l  m odel o f  m e n ta l  i l l n e s s  w hen d e s c r i b i n g  
t h e  b e h a v io u r  o f  t h e i r  r e s i d e n t s ,  a n d  s h e  c o n c lu d e d  t h a t  
t h i s  may b e  d u e  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p s y c h i a t r i s t  who 
a t t e n d e d  t h e  w e e k ly  s t a f f  m e e t in g s .  A ls o ,  b o th  k e y w o rk e rs
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t e n d e d  t o  b e  m ore o p t i m i s t i c  a b o u t  t h e  l i f e  o f  t h e i r  
r e s i d e n t s  i n  t h e  com m u n ity  t h a n  t h e  r e s i d e n t s  th e m s e lv e s .
S he fo u n d  t h a t  t h e  k e y w o rk e r  f o r  D o u g la s  a p p e a r e d  t o  
h a v e  a  g o o d  u n d e r s t a n d i n g  o f  h i s  b e h a v io u r  a n d  t o  b e  a b l e  t o  
h e l p  h im  w i th  h i s  p ro b le m s . The k e y w o rk e r  f o r  Jam e s , 
h o w e v e r , seem ed  t o  c o n s i d e r  a l l  t h e  t h o u g h t s ,  f e e l i n g s ,  an d  
b e h a v i o u r  t h a t  h e , t h e  k e y w o rk e r , d i d  n o t  u n d e r s t a n d ,  t o  b e  
i r r a t i o n a l  o r  sym ptom s o f  s c h iz o p h r e n ia .  F o r  e x a m p le , h e  
d i d  n o t  u n d e r s t a n d  why Jam es r e f u s e d  t o  t r a v e l  t o  a  Day 
C e n t r e ,  b u t  w o u ld  m ake t h e  m ore a rd u o u s  j o u r n e y  t o  F r i e r n  
H o s p i t a l ,  a n d  a l s o  why h e  d e n ie d  t h e  e x i s t e n c e  o f  h i s  
f a m i ly .  The r e s e a r c h e r  th o u g h t  t h a t  t h e s e  ' a c t i o n s '  made 
s e n s e  f ro m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  Jam es h im s e l f .  The lo n g  
j o u r n e y  t o  F r i e r n  w as r e w a rd e d  by  f a m i l i a r  f a c e s  a n d  
s u r r o u n d in g s  w h e re a s  a  t r i p  t o  t h e  Day C e n t r e  was l i k e  g o in g  
' i n t o  t h e  unknow n' . The c o n f u s io n  s u r r o u n d in g  t h e  woman who 
u s e d  t o  v i s i t  h im , t h a t  h e  th o u g h t  was h i s  m o th e r , b u t  C o u ld  
n o t  b e  h i s  m o th e r  b e c a u s e  s h e  h a d  v i s i t e d  h im  i n  F r i e r n ,  may 
h a v e  come fro m  h i s  b e l i e f  t h a t  a  m o th e r  w o u ld  n o t  l e a v e  a  
s o n  i n  F r i e r n  f o r  29 y e a r s .  S he, t h e r e f o r e ,  c o n c lu d e d  t h a t  
i t  w o u ld  b e  d i f f i c u l t  f o r  t h e  k e y w o rk e r  f o r  Jam es t o  h e l p  
h im  w i t h  h i s  p ro b le m s  b e c a u s e  o f  h i s  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  m ea n in g s  Jam es a t t a c h e d  t o  p a r t i c u l a r  e v e n t s  a n d  
p e o p le ,  w h ic h  f u r t h e r  i l l u s t r a t e s  t h e  p ro b le m  o f  e m p lo y in g  
A gency  s t a f f .
W ork a n d  L e i s u r e
The r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  D o u g las  a n d  Jam es l e d  a  v e r y  
s h e l t e r e d  a n d  b o r in g  e x i s t e n c e  i n  t h e  com m unity  a l l e v i a t e d
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o n ly  b y  a  d a i l y  t r i p  t o  t h e  l o c a l  s h o p s ,  a n  o c c a s i o n a l  v i s i t  
t o  t h e  p u b , an d  a  w eek en d  o u t i n g  f o r  D o u g las  a n d  a  v i s i t  t o  
F r i e r n  f o r  Jam es now a n d  a g a in .  T h is  was i n  s h a r p  c o n t r a s t  
t o  t h e i r  l i f e  i n  F r i e r n  H o s p i t a l  w h ere  b o th  men h a d  w o rk ed  
f i v e  d a y s  a  w eek  i n  t h e  W orkshop f o r  a  s m a l l  p a y m e n t. A ls o , 
a  ' s o c i a l  l i f e '  was m ore e x p e n s iv e  i n  t h e  com m unity  f o r  
s e v e r a l  r e a s o n s .  C a fe s  w e re  n o t  s u b s i d i s e d  a s  t h e y  h a d  b e e n  
a t  F r i e r n  a n d  o u t i n g s  a n d  e v e n ts  f o r  s m a ll  g ro u p s  o f  
r e s i d e n t s  c o s t  m ore t h a n  o r g a n i s i n g  them  on  a  l a r g e - s c a l e  
w h ic h  h a d  b e e n  t h e  p r a c t i c e  i n  t h e  h o s p i t a l ,  d u e  t o  i t s  h u g e  
i n - p a t i e n t  p o p u l a t i o n .  F u r t h e r ,  i t  was n o t  a s  e a s y  t o  
' c a d g e ' c i g a r e t t e s  a s  i t  h a d  b e e n  i n  h o s p i t a l  w h ic h  m ea n t 
t h a t  m o st o f  D o u g la s  an d  Ja m e s ' money was s p e n t  o n  t h i s  
' p a s t im e ' . The h ig h  c o s t  o f  p a y in g  f o r  e n t e r t a i n m e n t  i n  t h e  
com m unity  a n d  t h e  l a c k  o f  an y  p a i d  w ork  w o u ld  e x p l a i n  why 
Jam es was g e t t i n g  th r o u g h  h i s  s a v in g s  s o  q u i c k ly .
S he , t h e r e f o r e ,  c o n c lu d e d  t h a t  t h e r e  was a n  u r g e n t  n e e d  
f o r  t h e  r e s i d e n t s  t o  t a k e  up  some s o r t  o f  p a i d  em p lo y m en t i n  
t h e  com m unity , n o t  o n ly  t o  ad d  s t r u c t u r e  an d  m e a n in g  t o  
t h e i r  d a y  b u t  a l s o  t o  a l l e v i a t e  t h e i r  f i n a n c i a l  h a r d s h i p .  
B o th  t h e  k e y w o rk e rs  h a d  a d m i t t e d  t h a t  a  Work Schem e w as t h e  
m o st d e s i r a b l e  d a y - t im e  a c t i v i t y  f o r  b o th  D o u g la s  a n d  Jam es, 
b u t  t h e y  d i d  n o t  know o f  an y  t h a t  was a v a i l a b l e .  T h is  show s 
t h a t  i t  i s  n o t  e n o u g h  t o  p r o v id e  o n ly  r e s i d e n t i a l  
a c co m m o d a tio n  i n  t h e  com m unity  f o r  l o n g - s t a y  p a t i e n t s .  
W o r k - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  w h ic h  p r o v id e  them  w i t h  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  e a r n  some e x t r a  money m u st a l s o  b e  c r e a t e d  s o  
t h a t  t h e y  do  n o t  f e e l  t h a t  t h e y  h av e  ' l o s t  o u t '  b y  t h e  move 
t o  t h e  com m unity .
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From  some o f  t h e i r  r e p l i e s ,  t h e  r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  
t h a t  D o u g la s  a n d  Jam es may, i n  f a c t ,  h a v e  f e l t  t h a t  t h e y  h a d  
' l o s t  o u t ' , t h a t  t h e  r e a l i t y  o f  l i f e  i n  t h e  com m unity  d i d  
n o t  m a tc h  t h e i r  e x p e c t a t i o n s .  F o r  e x a m p le , D o u g las  
i n i t i a l l y  s a i d  ' I  f e l t  h a p p y  w hen I  was t o l d  I  was g o in g  t o  
l e a v e '  b u t  l a t e r  ' my l i f e  i s  w o rs e  now, I  w a n te d  t o  s t a y  i n  
h o s p i t a l '  . A ls o , Jam es i n i t i a l l y  s a i d  ' i t  w a s n 't  g o o d  i n  
h o s p i t a l ,  t e r r i b l e  s o m e tim e s ' b u t  l a t e r  ' I  l i k e  t h e  
h o s p i t a l ,  I  w o u ld  l i k e  t o  go b a c k ' .
C o n ta c t s  i n  t h e  C om m unity
The r e s i d e n t s  o f  t h e  g ro u p  home may, a s  t h e  p r o j e c t  w o rk e rs  
h a d  p o i n t e d  o u t ,  go a b o u t  t h e  a r e a  u n n o t ic e d .  H ow ever, t h e  
r e s e a r c h e r  n o te d  t h a t  t h i s  u n o b t r u s i v e n e s s  w as n o t  
r e c i p r o c a l  s i n c e  Jam es v ie w e d  t h e  p e o p le  i n  t h e  p u b  a n d  o n  
t h e  s t r e e t  a s  ' d a n g e r o u s ' The s t r e s s  c a u s e d  b y  t h i s  f e a r  
may e x p l a i n  why t h e  m e d ic a t io n  h e  h a d  t a k e n  i n  t h e  h o s p i t a l  
a p p e a r e d  t o  b e  i n e f f e c t i v e  i n  t h e  com m unity . She, 
t h e r e f o r e ,  c o n c lu d e d  t h a t  i t  was v e r y  im p o r t a n t  t o  m o n i to r  
t h e  e f f e c t s  o f  m e d ic a t io n  w hen l o n g - s t a y  p a t i e n t s  f i r s t  
moved fro m  t h e  f a m i l i a r  a n d  s h e l t e r e d  h o s p i t a l  e n v iro n m e n t  
t o  t h e  a l i e n  an d  p o t e n t i a l l y  t h r e a t e n i n g  e n v iro n m e n t  c a l l e d  
' t h e  c o m m u n ity '.
The r e s e a r c h e r  fo u n d  t h a t  D o u g la s  a n d  Jam es h a d  s c a n t  
c o n t a c t  w i th  t h e i r  f a m i l i e s ,  no  c o n t a c t  w i t h  t h e i r  im m e d ia te  
n e ig h b o u r s  an d , a l t h o u g h  t h e y  s p o k e  a b o u t  p l a c e s  i n  t h e  
w id e r  com m unity , t h e y  d i d  n o t  m e n tio n  s p e c i f i c  p e o p le .  T hey 
a l s o  h a d  l i t t l e  c o n t a c t  w i th  p r o f e s s i o n a l s  i n  t h e  com m unity , 
w h ic h  was i n  c o n t r a s t  t o  w h a t s h e  e x p e c te d  t o  f i n d  fro m  h e r
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i n t e r v i e w s  w i th  I s l i n g t o n  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s ,  who s h o u ld  
h a v e  i n p u t  fro m  a  w id e  r a n g e  o f  p r o f e s s i o n a l s .  She 
c o n c lu d e d  t h a t ,  d u e  t o  a  l a c k  o f  p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  
c o n t a c t s ,  D o u g la s  a n d  Jam es r e l i e d  h e a v i l y  o n  p r o j e c t  
w o rk e r s  f o r  a  s o c i a l  l i f e  an d  t o  h e l p  th em  w i th  t h e i r  
p ro b le m s . D ep en d en cy  o n  t h e s e  w o rk e rs  may make them  
d i s i n c l i n e d  t o  move o u tw a rd s  fro m  t h e  g ro u p  home t o  b ro a d e n  
t h e i r  s o c i a l  n e tw o rk , a n d  a l s o  make th em  v e r y  v u l n e r a b l e  
w hen t h e s e  w o rk e r s ,  e s p e c i a l l y  k e y w o rk e rs ,  l e f t  t h e  p r o j e c t .  
T h is  was o f  p a r t i c u l a r  c o n c e r n  g iv e n  t h e  h ig h  p r o p o r t i o n  o f  
A g ency  S t a f f  em p lo y ed  i n  t h e  g ro u p  home.
The r e s e a r c h e r  fo u n d  no e v id e n c e  o f  t h e  r e p o r t e d  
u n h e a l t h y  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  p r o j e c t  s t a f f  a n d  t h e  GP who 
h a d  b e e n  f o r c e d  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  r e s i d e n t s ,  i n
t h e  a c c o u n ts  o f  D o u g la s  a n d  Jam es. H ow ever, t h i s  was a  v e r y
i m p o r t a n t  i s s u e  b e c a u s e  c l o s i n g  a  h o s p i t a l  s u c h  a s  F r i e r n  
d o e s  n o t  s im p ly  m ean m oving  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  i n t o  
r e s i d e n t i a l  acco m m o d a tio n  i n  t h e  com m unity . I t  a l s o  e n t a i l s  
p r o v i d i n g  a l l  t h e  o t h e r  s e r v i c e s  t h a t  t h e  h o s p i t a l  o f f e r e d ,  
a n d  t h i s  r e q u i r e s  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  c o m m u n ity -b a se d  
p r o f e s s i o n a l s .  I f  GPs w i l l  n o t  a c c e p t  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  
m o v in g  i n t o  t h e i r  l o c a l i t y ,  t h e n  o t h e r  p e o p le  i n  t h e  
co m m u n ity  c a n  h a r d l y  b e  e x p e c te d  t o  show  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  
t o  t h e  s t r a n g e r s  i n  t h e i r  m id s t .
The S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  P i l o t  S tu d y
The s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  P i l o t  S tu d y  fro m  a  m e th o d o lo g ic a l
p e r s p e c t i v e  was d i s c u s s e d  i n  C h a p te r  4 ( p i 1 9 -1 2 0 ) . H ow ever, 
t h e  r e s e a r c h e r  a l s o  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  p e r s o n a l  a c c o u n ts  o f
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D o u g la s  an d  Jam e s , t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v id e d  o r  o p in io n s  
g iv e n  b y  t h e i r  k e y w o rk e rs  a n d  h e r  own e x p e r i e n c e  o f  
c o n d u c t in g  t h e  i n t e r v i e w s  g a v e  a  v e r y  g r a p h i c  i n s i g h t  i n t o  
t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e s e  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  o f  l i f e  i n  
h o s p i t a l ,  m oving  t o  t h e  com m unity  a n d  l i v i n g  i n  t h e  
com m unity , th u s  f u r t h e r  j u s t i f y i n g  t h e  a d o p t i o n  o f  a  
q u a l i t a t i v e  a p p ro a c h .
A lth o u g h  i t  was n o t  p o s s i b l e  t o  g e n e r a l i s e  fro m  t h e  
f i n d i n g s  o f  t h e  P i l o t  S tu d y  d ue  t o  t h e  s m a l l  num ber 
i n t e r v i e w e d ,  t h e  f i n d i n g s  w e re  s i g n i f i c a n t  f o r  s e v e r a l  
r e a s o n s .
F i r s t l y ,  t h e  P i l o t  S tu d y  was c o n c e r n e d  w i t h  a  g ro u p  
home w h ic h  was p a r t  o f  H a m p s te a d 's  F r i e r n  c l o s u r e  p rogram m e, 
an d  fro m  t h e  r e s e a r c h e r ' s  g ro w in g  k n o w le d g e  o f  I s l i n g t o n ' s  
c l o s u r e  p rogram m e, t h e  f i n d i n g s  s u g g e s t e d  d i f f e r e n c e s  
b e tw e e n  t h e  d i s t r i c t s  w h ic h  r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e th e r  
l o n g - s t a y  p a t i e n t s  o f  t h e  sam e h o s p i t a l  h a d  ' e q u a l i t y '  o f  
c a r e  i n  t h e  com m unity . S e c o n d ly , h o w e v e r, t h e  e x - l o n g - s t a y  
p a t i e n t s  i n t e r v i e w e d  i n  t h e  P i l o t  S tu d y  may h a v e  much i n  
common w i th  t h o s e  s h e  w o u ld  b e  i n t e r v i e w i n g  i n  I s l i n g t o n  
b e c a u s e  t h e y  w e re  a l l  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  o f  t h e  sam e 
h o s p i t a l  an d , a s  s u c h , may h a v e  s i m i l a r  e x p e r i e n c e s  o f  
l e a v i n g  a n d  a d a p t i n g  t o  l i f e  i n  t h e  com m unity .
T h i r d l y ,  t h e  k e y w o rk e rs  i n t e r v i e w e d  i n  t h e  P i l o t  S tu d y  
may h a v e  much i n  common w i th  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  I s l i n g t o n  
b e c a u s e  t h e y  a r e  e s s e n t i a l l y  d e a l i n g  w i th  t h e  sam e g ro u p  o f  
p a t i e n t s .  F o u r th ly ,  t h e  P i l o t  S tu d y  e m p h a s is e d  t h e  
im p o r ta n c e  o f  i s s u e s  t h e  r e s e a r c h e r  h a d  f o r e s e e n  b u t  a l s o  
i n t r o d u c e d  i s s u e s  w h ic h  s h e  h a d  n o t  a n t i c i p a t e d .
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The r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  f u l l  s i g n i f i c a n c e  o f  
t h e  P i l o t  S tu d y  c o u ld  o n ly  b e  d e te r m in e d  f o l lo w in g  t h e  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  f i n d i n g s  w i th  r e g a r d  t o  t h e  e x p e r i e n c e s  
o f  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  i n  I s l i n g t o n  w h ic h  a r e  t h e  s u b j e c t  
o f  C h a p te r  10.
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ISLINGTON. EX-LONG-STAY PATIENTS
INTRODUCTION
T h is  c h a p t e r  i s  c o n c e rn e d  w i th  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  t e n  
p e o p le  who h a d  b e e n  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  o n  t h e  I s l i n g t o n  
w a rd s  o f  F r i e r n  H o s p i t a l ,  an d  who w e re  l i v i n g  i n  a  p r o j e c t  
i n  t h e  co m m u n ity  a t  t h e  t im e  o f  t h e  i n t e r v i e w .
T h e i r  e x p e r i e n c e s  a r e  p r e s e n t e d  i n d i v i d u a l l y ,  i n  t h e  
fo rm  o f  a n  h i s t o r i c a l  n a r r a t i v e ,  w i th  t h e  a c c o u n t  m oving  
th r o u g h  t h e  l i f e  o f  t h e  p e r s o n  i n t e r v i e w e d .  I t  b e g in s  w i t h  
t h e i r  l i f e  b e f o r e  t h e y  w e re  a d m i t t e d  t o  F r i e r n ,  f o l lo w e d  b y  
l i f e  i n  h o s p i t a l ,  m oving  on  t o  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  l i f e  i n  
t h e  co m m u n ity , t h e n  l o o k in g  b a c k  t o  t h e  h o s p i t a l ,  an d  
f i n a l l y  f o r w a r d  i n t o  t h e  f u t u r e .
A l l  t h e  m a t e r i a l  i n  t h e s e  n a r r a t i v e s  i s  d e r i v e d  fro m  
t h e  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  th e m s e lv e s ,  
t h e i r  w o r k e r s / c a r e r s / c o n t a c t s ,  a n d  an y  ' p r o f i l e s '  p r e s e n t e d  
a t  P r o j e c t  G ro u p  m e e t in g s .  Much o f  t h e  m a t e r i a l  i s  
p r e s e n t e d  i n  t h e  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s '  own w ords an d  t h i s  
i s  i n d i c a t e d  b y  b o ld  ty p e  a n d  i n v e r t e d  commas. When 
s u b j e c t s  w e re  i n t r o d u c e d  o r  com m ents m ade, w h ic h  a p p e a r e d  t o  
b e  s i g n i f i c a n t ,  b y  c a r e r s / w o r k e r s / c o n t a c t s ,  t h i s  i s  
a c k n o w le d g e d  b y  p r e s e n t i n g  w h a t t h e y  h a d  t o  s a y  i n  i t a l i c s .  
I n f o r m a t i o n  w h ic h  w as d e r i v e d  fro m  P r o j e c t  G roup m e e t in g s  i s  
p r e f a c e d  b y  a n  a s t e r i s k .
To p r o t e c t  t h e  a n o n y m ity  o f  t h e  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  
i n t e r v i e w e d  a n d  t o  a s s u r e  t h e  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  t h e i r  
r e p l i e s ,  t h e y  h a v e  a l l  b e e n  g iv e n  f i c t i o n a l  nam es -  men a n d  
women h a v e  b e e n  g iv e n  names b e g in n in g  w i th  t h e  l e t t e r s  A a n d
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B, r e s p e c t i v e l y .  None o f  t h e s e  nam es i n  a n y  w ay r e s e m b le  
t h e i r  r e a l  nam es. F u r t h e r ,  t h e  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  i n  
w h ic h  t h e y  w e re  l i v i n g  a r e  n o t  s p e c i f i c a l l y  nam ed, a n d  
p r o f e s s i o n a l s ,  f a m i ly  m em bers a n d  f r i e n d s  m e n tio n e d  b y  t h e  
e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  h a v e  a l s o  b e e n  g iv e n  f i c t i o n a l  nam es. 
H ow ever, i n  o r d e r  t h a t  t h e  r e a d e r  m ig h t d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  
GPs a n d  t h e  F r i e r n  C o n s u lta n t /C o m m u n ity  P s y c h i a t r i s t ,  t h e  
r e s e a r c h e r  w o u ld  m e n tio n  t h a t  D r R o b e r ts o n  an d  Dr B a x te r  
r e f e r  t o  t h e  l a t t e r .  The names o f  p l a c e s ,  f o r  e x a m p le , Day 
C e n t r e s ,  c h u rc h e s  a n d  s h o p p in g  a r e s  h a v e  n o t  b e e n  c h a n g e d  
s i n c e  t h e  r e s e a r c h e r  d i d  n o t  t h i n k  t h a t  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  
e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  c o u ld  b e  d e d u c e d  f ro m  t h e s e .
T he a c c o u n ts  o f  t h e  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  a r e  n o t  
p r e s e n t e d  i n  a n y  p a r t i c u l a r  o r d e r .  A t t h e  e n d  o f  e a c h  
a c c o u n t ,  t h e  r e s e a r c h e r ' s  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e  e x - l o n g - s t a y  
p a t i e n t  i n t e r v i e w e d  a r e  g iv e n ,  f o l lo w e d  b y  a  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  s a l i e n t  th e m es  w h ic h  em erg ed  a n d  h e r  c o n c lu s io n s  a n d  
re c o m m e n d a tio n s . The c h a p t e r  c o n c lu d e s  w i t h  a  sum m ary o f  
t h e  m a t e r i a l  c o n ta in e d  i n  t h e  i n d i v i d u a l  a c c o u n ts  an d  t h e  
r e s e a r c h e r ' s  f i n a l  c o n c lu s io n s  an d  re c o m m e n d a tio n s .
BERNADETTE.
B a c k g ro u n d
B e r n a d e t t e  was 44 y e a r s  o ld ,  a  w idow  w i t h  tw o  s o n s  a g e d  14 
a n d  16, who h a d  b e e n  l i v i n g  i n  a  p r o j e c t  i n  t h e  com m unity  
f o r  t h r e e  y e a r s  a t  t h e  t im e  o f  t h e  i n t e r v i e w .  She h a d  b e e n  
i n  F r i e r n  f o r  o n e  y e a r  w i th  a  d i a g n o s i s  o f  s c h i z o p h r e n i a .
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Life,Bre-Hospltal
B e r n a d e t t e  com es fro m  a w e a l th y ,  p r o f e s s i o n a l ,  A n g l o / I r i s h  
f a m i ly .  H er m o th e r , who i s  a d o c to r ,  i s  v e r y  d o m in a n t. H er  
f a t h e r  i s  an a r t i s t .  She a t t e n d e d  p u b l i c  s c h o o l ,  th e n  w en t  
t o  O x fo rd  U n i v e r s i t y ,
B e r n a d e t t e  w o rk ed  i n  a n  A r t  G a l l e r y  f o r  a  s h o r t  t im e  
b e f o r e  g e t t i n g  m a r r i e d  a n d  b eco m in g  a  w i f e  a n d  m o th e r . She 
l i v e d  w i t h  h e r  h u s b a n d  a n d  s o n s  i n  a  c o u n c i l  f l a t  i n  
H ig h b u ry , I s l i n g t o n .  "W hen my h u sb a n d  becam e i l l ,  I  fo u n d  
i t  d i f f i c u l t  t o  co p e  w i t h  t h e  h o u sew o rk , c h i l d r e n ,  a n d  
p a y in g  b i l l s " .
B e r n a d e tte *  s  m o th e r  o f f e r e d  t o  h e lp  f i n a n c i a l l y  b u t  
B e r n a d e t t e  r e f u s e d  b e c a u s e  s h e  r e s e n t s  h e r  m o th e r . B o th  
s o n s  w e re  ta k e n  i n t o  c a r e  an d  B e r n a d e t te  made s c e n e s  o u t s i d e  
th e  C h ild ren *  s  Home, E v e n tu a l l y ,  th e  y o u n g e r  so n  w e n t t o  
F o s t e r  P a r e n ts  and th e  e l d e r  t o  B o a rd in g  S c h o o l ,  p a i d  f o r  b y  
B e r n a d e t t e * s  m o th er ,
" I  was t a k e n  i n t o  h o s p i t a l  b e c a u s e  I  was u n t i d y  an d  h a d  
n o  h e a t i n g ,  b u t  t h a t  was b e c a u s e  I  h a d  h a d  no  s o c i a l  
s e c u r i t y  b e n e f i t s . "
L i f e  i n  H o s p i t a l
" I  w as v e r y  u n h a p p y  i n  h o s p i t a l .  I t  was d e a d ly  b o r in g  an d  
t h e  b u i l d i n g  w as v e r y  g loom y. I  w en t t o  R e h a b i l i t a t i o n  
W o rk sh o p s , C o o k e ry , a n d  D i s c u s s io n  G ro u p s. I  d i d n ' t  
p a r t i c u l a r l y  l i k e  a n y  o f  t h e s e  t h i n g s  b u t  t h e y  w e re  
s o m e th in g  t o  d o " .
B e r n a d e t t e  d i d  n o t  h a v e  a n y  s p e c i a l  f r i e n d s  i n  h o s p i t a l  
b u t  th o u g h t  t h e  s t a f f  w e re  " q u i t e  n i c e " .  I f  s h e  h a d  a
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p ro b le m  s h e  d i d  n o t  s p e a k  t o  an y b o d y  a b o u t  i t  -  "y o u  j u s t  
k e e p  t h i n g s  t o  y o u r s e l f " .
W h ile  B e r n a d e t t e  was i n  h o s p i t a l ,  h e r  h u s b a n d  d i e d  o f  
c a n c e r .  H er m o th e r  I n s t r u c t e d  h o s p i t a l  s t a f f  n o t  t o  t e l l  
B e r n a d e t te  a b o u t t h i s  b e c a u s e  s h e  d i d  n o t  w an t h e r  t o  a t t e n d  
th e  f u n e r a l  i n  c a s e  s h e  made a f u s s ,  and u p s e t  h e r  s o n s , 
B e r n a d e t t e  was v e r y  a n g r y  t h a t  s h e  h a d  n o t  b e e n  t o l d  a b o u t  
h e r  h u s b a n d  d y in g ,  a n d  t h e  f u n e r a l .
" I  f e l t  much c h e e r i e r  when I  was t o l d  t h e  h o s p i t a l  was 
g o in g  t o  c l o s e ,  an d  o v e r jo y e d  a b o u t  l e a v in g .  I t  was l i k e  D- 
D a y ."
£raparlng_tQ..Move.
When a p r e s e n t a t i o n  was made a b o u t th e  p r o j e c t  t o  Ward 5, 
B e r n a d e t te  was v e r y  a c t i v e  a b o u t s a y in g  s h e  w a n ted  t o  move 
an d was r e a l l y  i n t e r e s t e d  i n  th e  p r o j e c t , She a l s o  s a i d  s h e  
w o u ld  l i k e  t o  l i v e  w i th  O x b r id g e  g r a d u a te s .  A t  t h a t  t im e ,  
B e r n a d e t te  h ad  b e e n  i n  h o s p i t a l  f o r  l e s s  th a n  a y e a r  s o  
t h e r e  was a p r o b le m  a ro u n d  h e r  b e in g  d e f in e d  a s  l o n g - s t a y .  
R e h a b i l i t a t i o n  w ork  on s h o p p in g , c o o k in g , and b u d g e t in g  h ad  
t o  b e  don e t o  p r e p a r e  B e r n a d e t te  f o r  th e  move t o  th e  
com m unity. She h ad  becom e a v e g e ta r ia n  s o  s h e  h a d  t o  l e a r n  
t o  c o o k  fo o d  w h ich  w o u ld  e n s u r e  s h e  h a d  a p r o p e r  d i e t .  She 
s p e n t  a l o t  o f  m on ey on c i g a r e t t e s ,  s o  s h e  had t o  l e a r n  t o  
c o n t r o l  h e r  m oney. She a l s o  h a d  t o  l e a r n  t o  l i v e  i n  a 
s h a r e d  e n v iro n m e n t, B e r n a d e t te  was one o f  th e  f i r s t  tw o  
m o vers  t o  th e  p r o j e c t .
401
IN  THE COMMUNITY 
I n i t i a l  P ro b le m s
B e r n a d e t te  had s i g n i f i c a n t  p r o b le m s  p a y in g  f o r  h e r  
accom m oda tion  and fo o d . She d i d  n o t  r e c e i v e  DSS b e n e f i t s  
f o r  s i x  m onths b e c a u s e  s h e  d i d  n o t  h a ve  a N a t io n a l  I n s u r a n c e  
num ber. The p r o j e c t  m a n a g ers made h e r  a lo a n  b u t  c o u ld  n o t  
a f f o r d  t o  g iv e  h e r  th e  w h o le  am ount t h a t  s h e  was e n t i t l e d  
to .  When s h e  f i r s t  b e g a n  t o  r e c e i v e  h e r  m on ey d i r e c t ,  s h e  
s o m e tim e s  d i d  n o t  a c k n o w le d g e  t h a t  s h e  r e c e i v e d  i t .  T h ere  
was a l s o  a p ro b le m  f i n d i n g  a GP f o r  B e r n a d e t t e ,  and i n  
g e t t i n g  h e r  t o  ta k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  s h a r e d  
e n v iro n m e n t, f o r  e x a m p le , s h e  u se d  t o  d r o p  a sh  e v e ry w h e re .
Dally Life
B e r n a d e t t e  d i d  h e r  own s h o p p in g ,  c o o k in g ,  w a s h in g -u p ,  
l a u n d r y ,  a n d  c l e a n e d  h e r  own room . On a n  a v e r a g e  d ay , 
B e r n a d e t t e  g o t  up f a i r l y  l a t e  a n d  h a d  a  c u p  o f  t e a  an d  a  
c i g a r e t t e  i n  t h e  k i t c h e n .
" I  m e e t my f i a n c e e ,  h e  l i v e s  n e a r b y ,  a n d  we go f o r  a  
d r in k ,  w a tc h  TV, h a v e  s o m e th in g  t o  e a t ,  a n d  t h e n  h a v e  a
r e s t .  Som etim es I  h a v e  s u p p e r  a t  h i s  p l a c e  a n d  i n  t h e
e v e n in g  we go t o  t h e  p u b  o r  w a tc h  TV. I  w a tc h  a  f a i r  am oun t
o f  TV an d  r e a d  a  b i t .  I  d o n ' t  do  an y  s p o r t s  b u t  u s e d  t o
l i k e  t e n n i s .  I  l i k e  d o in g  t h i n g s  w i th  my f i a n c e e . 1
" I  d o n ' t  go t o  a n y  Day C e n t r e s  now. I  u s e d  t o  go t o  
t h e  L in k s  C lu b . I t  w as p l e a s a n t  b u t  b o r in g .  The p e o p le  
w e re  f r i e n d l y  b u t  t h e y  j u s t  s a t  s a y in g  n o th in g .  I  s to p p e d  
g o in g  b e c a u s e  i t  w as b o r in g .  I  u s e d  t o  do  v o l u n t a r y  w ork
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f o r  tw o  p o u n d s  a  d a y  b u t  s to p p e d  b e c a u s e  i t  was o r i p p l i n g l y  
b o r i n g . "
B e r n a d e t t e  h a d  n o t  b e e n  away f o r  a  h o l i d a y ,  o r  a  
w e e k en d , s i n c e  s h e  h a d  b e e n  l i v i n g  i n  t h e  p r o j e c t .  She d id  
t h e  sam e t h i n g s  a t  t h e  w eekend  a s  s h e  d i d  d u r i n g  t h e  week. 
B e r n a d e t t e  h a d  n e v e r  b e e n  t o  an y  m e e t in g s  o f  t h e  IMHF, and  
d i d  n o t  seem  t o  w a n t t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  p e o p le  w i th  
m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s .
C o m m u n ity  L i f e
" I  t h i n k  t h e  a r e a  a ro u n d  h e r e  i s  v e r y  p l e a s a n t ,  a l th o u g h  i t  
c a n  b e  l o n e l y ,  a n d  w hen i t 1 s d a r k  y o u  h a v e  t o  b e  c a r e f u l  
y o u r  b a g  i s n '  t  s n a tc h e d .  I  d o n ' t  s e e  t h e  n e ig h b o u r s  v e r y  
much s o l  h a v n ' t  a n y  o p in io n s  a b o u t  th e m ."
B e r n a d e t t e  i s  c a l l e d  ' P r in c e s s '  b y  th e  l o c a l  c h i ld r e n .  
T h ey  s h o u t  a f t e r  h e r  b u t  s h e  seem s o b l i v i o u s .  She i s  r a t h e r  
' B ohem ian' and so m e tim e s  d o e s  s t r a n g e  t h i n g s ,  f o r  ex a m p le , 
s i t t i n g  on th e  grou n d  w h i le  w a i t i n g  f o r  th e  b u s ,
B e r n a d e t t e  sh o p p e d  i n  S t r o u d  G ree n  R oad, u s u a l l y  w i th  
h e r  f i a n c e e .  T hey w e n t t o  t h e  W o r ld 's  End p u b  i n  F in s b u r y  
P a r k  e v e r y  d ay . She a l s o  w e n t t o  S t  M e l l i t u s  C h u rc h  i n  
T o l l i n g t o n  P a r k  e v e r y  d a y . She was t r y i n g  t o  becom e m ore  
i n v o l v e d  w i th  th e  ch u rch  b e f o r e  s h e  m et h e r  f ia n c e e ,
"T h e  t h i n g  t h a t  i s  m is s in g  a ro u n d  h e r e  i s  a  c a f e .  I  
so m e tim e s  go t o  a  c a f e  i n  S t r o u d  G re en  R o a d ."
F i n a n c e s
" I  g e t  f o r t y - t h r e e  p o u n d s  fro m  t h e  DSS f o r  m y s e lf .  I t  i s  a  
b i t  t i g h t  p a y in g  f o r  acc o m m o d a tio n  an d  fo o d  a n d  I  am a lw ay s  
s c r i m p i n g . 1
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P ro fe ss io n a l Contacts
" 1 u s e d  t o  s e e  my s o c i a l  w o rk e r  e v e r y  s i x  m o n th s  w hen I  was 
s e t t l i n g  i n .  I  u s e d  t o  go t o  h i s  p l a c e  i n  G ro s v e n o r  A venue. 
I  h a v n ' t  s e e n  h im  f o r  a  lo n g  t im e . I  c a n ' t  rem em b er h i s  
nam e. I  o n ly  s e e  a  GP e v e r y  s i x  m onths w hen my p r e s c r i p t i o n  
Comes, i t ' s  a  d i f f e r e n t  o n e  e v e r y  t im e .  I  d o n ' t  t a k e  a n y  
p i l l s  now, I  j u s t  h a v e  a n  i n j e c t i o n  w h ic h  i s  b e t t e r .  The 
CPN com es e v e r y  t h r e e  w eeks t o  g iv e  me t h e  i n j e c t i o n .  I ' v e  
b e e n  f e e l i n g  a l l  r i g h t  s i n c e  X l e f t  F r i e r n . "
B e r n a d e t t e  i n s i s t s  on h a v in g  th e  i n j e c t i o n  i n  h e r  arm  
b u t  a s  s h e  i s  v e r y  t h i n ,  i t  i s  a s t r a i n  on h e r  v e i n s . She  
t o l d  h e r  CPN t h a t  s h e  w a n ted  t o  r e d u c e  h e r  m e d ic a t io n .  The 
CPN a g r e e d  b u t  s a i d  B e r n a d e t te  w ou ld  h a v e  t o  c o n s u l t  th e  
p r o j e c t  p s y c h i a t r i s t .  B e r n a d e t te  d i d  n o t  b r i n g  t h i s  up w i th  
D r R o b e r ts o n  when s h e  n e x t  v i s i t e d .  She u se d  t o  v i s i t  
B e r n a d e t t e  m o n th ly , b u t  th e  v i s i t s  p e t e r e d  o u t .
"Two w o rk e rs  v i s i t  t h e  h o u s e  e v e r y  d a y . I  r e a l l y  m iss  
A r t h u r  who u s e d  t o  w o rk  h e r e .  He was s u c h  a  n i c e  p e r s o n  a n d  
h e  t a u g h t  me how t o  co ok . I  d o n ' t  h a v e  t h e  sam e r a p p o r t  
w i t h  Sim on. A v e r y  n i c e  g i r l  u s e d  t o  come fro m  t h e  Team, 
f o r  t e a  o r  d i n n e r ,  b u t  s h e  s to p p e d  co m in g , I  d o n ' t  know 
w h y ."
S o c i a l . ,  N e t w o r k
" I  s p e n d  m o st o f  my t im e  w i th  my f i a n c e e .  I  a l s o  h a v e  
f r i e n d s  who l i v e  n e a rb y .  We m ee t f o r  a  d r i n k  o r  t o  w a tc h  
TV. I  v i s i t  M aggie May i n  S h e p h e rd s  B ush  e v e r y  t h r e e  o r  
f o u r  w eek s . I  a l s o  h a v e  f r i e n d s  who l i v e  i n  C lapham  Common. 
I  s e e  th e m  o n c e  a  y e a r .  They d o n ' t  come t o  v i s i t  me a t  t h e
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house but we go fo r  walks, to  the cinema, for  a meal, and 
once we went to  B ath .1
B e r n a d e t t e ' s  f a t h e r  and m o th e r  b o th  l i v e  a b ro a d . H er  
f a t h e r  w r i t e s  t o  h e r ,  an d  h e r  m o th e r  v i s i t s  e v e r y  th r e e  
m on th s. B e r n a d e t te  an d  h e r  m o th e r  h a te  ea ch  o t h e r  b u t  
B e r n a d e t t e  g e t s  m a t e r i a l  b e n e f i t s  fro m  h e r  m o th e r 's  v i s i t s  -  
s h e  ta k e s  h e r  o u t ,  s p e n d s  m oney on h e r ,  and p a y s  o f f  h e r  
r e n t  a r r e a r s .  B e r n a d e t te  v i s i t s  h e r  a u n t who i s  a s c u l p t o r  
and g o e s  w i th  h e r  t o  G a l l e r y  o p e n in g s .
B e r n a d e t te  t o l d  th e  p r o j e c t  w o r k e r s  t h a t  s h e  w a n ted  t o  
s e e  h e r  s o n s ,  b u t  t h e i r  s o c i a l  w o r k e r  was n o t  k e e n  b e c a u s e  
i t  c o u ld  h a v e  an u n s e t t l i n g  e f f e c t ,  e s p e c i a l l y  on th e  
y o u n g e r  one. E v e n t u a l l y  h e  a g r e e d  t h a t  B e r n a d e t te  c o u ld  
m e e t th e  e l d e r  s o n , i n  h i s  p r e s e n c e ,  and B e r n a d e t t e ' s  m o th e r  
a r r a n g e d  th e  m e e tin g . A p r o j e c t  w o r k e r  and som e f r i e n d s  
w ere  a l s o  t h e r e ,  and i t  w en t w e l l .  A f t e r  t h i s  m e e t in g ,  
B e r n a d e t te  h ad  th e  i d e a  o f  g e t t i n g  a c o u n c i l  f l a t  s o  t h a t  
t h e y  c o u ld  l i v e  t o g e t h e r .  An a c c i d e n t a l  m e e t in g  w i th  th e  
y o u n g e r  s o n , b u t  a l s o  a r r a n g e d  b y  B e r n a d e t t e ' s  m o th e r , came 
t o  n o th in g .
B e r n a d e t t e ' s  e l d e r  so n  was e x p e l l e d  fro m  B o a r d in g  
S ch o o l f o r  g r a f f i t i  an d , w h i le  a t t e n d i n g  an I s l i n g t o n  S ix th  
Form C o l le g e ,  h e  was a r r e s t e d .  He g a v e  th e  p o l i c e  
B e r n a d e t t e ' s  te le p h o n e  num ber. She w en t t o  s e e  h im , b u t  
so o n  a f t e r  g a v e  up th e  i d e a  o f  them  l i v i n g  t o g e t h e r  b e c a u s e  
i t  m ig h t mean t r o u b l e .  He s t i l l  seem ed  t o  w an t t o  b e  c l o s e  
t o  h e r ,  and v i s i t e d  h e r  a t  th e  h o u se , and te le p h o n e d .  She  
d i d  n o t  r e tu r n  h i s  c a l l s .  B y  t h i s  t im e  s h e  h a d  m e t h e r  
f ia n c e e .
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L i f e  i n  H o s p i t a l  v. L i f e  i n  t h e  ^ Community.
"T h e  t h i n g  I  l i k e  a b o u t  l i v i n g  h e r e  i s  t h a t  I  am f r e e  t o  d o  
w h a t I  l i k e .  T he t h i n g  I  d o  n o t  l i k e  i s  t h a t  t h e r e  i s  a  
d e g r e e  o f  s u p e r v i s i o n .  One i s  a lw a y s  c o n s c io u s  o f  i t ,  an d  
i f  y o u  d o  s o m e th in g  w ro n g  you  c o u ld  b e  t o l d  t o  l e a v e .  You 
a r e  w o r r i e d  t h a t  i f ,  s a y ,  y o u  p l a y  m u sic  l o u d l y ,  y o u  w i l l  b e  
s e n t  b a c k  t o  F r i e r n .  A n o th e r  r e s i d e n t  was s e n t  b a c k  t o  
F r i e r n .  He was n o t  v e r y  i l l  a n d  h e  d i d  n o t  w a n t t o  b e  s e n t  
b a o k . He came b a c k  a g a i n ,  I  was p l e a s e d  t o  s e e  him . ”
" I  am n o t  g o in g  b a c k  t o  F r i e r n .  I  d i d n ' t  l i k e  t h e  i d e a  
o f  b e i n g  i n  h o s p i t a l  f o r  no  r e a s o n .  I  u s e d  t o  go  b a o k  t o  
v i s i t  a  b o y f r i e n d  b u t  I  s to p p e d .  I  f e e l  g loom y  w hen I  t h i n k  
a b o u t  F r i e r n  now. My l i f e  h a s  b e e n  m a r v e l lo u s l y  d i f f e r e n t  
s i n c e  I  l e f t  t h e  h o s p i t a l . "
" I  w o u ld  l i k e  t o  move o n  fro m  h e r e  b u t  I  d o n ' t  w a n t t o  
l i v e  o n  my own. The w o rk e rs  s o r t  o u t  y o u r  DSS h e r e  a n d  t h a t  
was t h e  c a u s e  o f  my g o in g  t o  h o s p i t a l  i n  t h e  f i r s t  p l a c e . "
B e r n a d e t t e  w o u ld  l i k e  t o  move on w i th  h e r  f ia n c e e  b u t  
h e  l a  d i v o r c e d  and d o e s  n o t  seem  t o  w an t t o  b e  t i e d  down .
He s e e s  o t h e r  women w h ich  c o u ld  h u r t  B e r n a d e t te .
R e s e a r c h e r 's  O b s e r v a t io n s
B e r n a d e t t e  w as a  v e r y  p l e a s a n t ,  f r i e n d l y ,  h o s p i t a b l e ,  an d  
a r t i c u l a t e  woman. She seem ed  t o  w elcom e t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
' h a v e  a  c h a t '  a n d  t o  b e  d i s a p p o i n t e d  w hen i t  w as t im e  f o r  
t h e  r e s e a r c h e r  t o  l e a v e .  She s a i d  s h e  h a d  e n jo y e d  t h e  
i n t e r v i e w  a n d  w as v e r y  g r a t e f u l  t o  r e c e i v e  t h e  money f o r  
p a r t i  c i p a t i  ng.
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Co.nolUB.lons an d  R ecom m endations
B e r n a d e t t e 's  I l l n e s s  seem ed  t o  h a v e  b e e n  p r e c i p i t a t e d  b y  h e r  
i n a b i l i t y  t o  d e a l  w i th  e c o n o m ic  d i f f i c u l t i e s  a n d  o t h e r  
p ro b le m s  r e s u l t i n g  fro m  h e r  h u s b a n d 's  i l l n e s s ,  b u t  s h e  a l s o  
se em e d  t o  h a v e  a n  u n h e a l th y  r e l a t i o n s h i p  w i th  h e r  m o th e r  
w h ic h  may h a v e  b e e n  a  c o n t r i b u t o r y  f a c t o r .
T he f a c t  t h a t  B e r n a d e t t e  was n o t  t o l d  a b o u t  h e r  
h u s b a n d 's  d e a t h  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a n  i n f r i n g e m e n t  o f  h e r  
r i g h t s ,  an d  h o s p i t a l  s t a f f  may h a v e  a g r e e d  t o  t h i s  b e c a u s e  
o f  t h e  p r e s t i g e  a t t a c h e d  t o  h e r  m o t h e r 's  p r o f e s s i o n .  
B e r n a d e t t e ,  a l th o u g h  v e r y  a n g r y ,  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  
c o n f r o n t e d  h e r  m o th e r  o r  t h e  h o s p i t a l  a b o u t  t h i s .  She 
g e n e r a l l y  seem ed  t o  b e  a  v e r y  c o m p la c e n t  p e r s o n ,  p r o b a b ly  as  
a  r e s u l t  o f  a  l i f e t i m e  o f  b e in g  d o m in a te d  b y  h e r  m o th e r .
F o r  e x a m p le , s h e  e x p r e s s e d  a  d e s i r e  t o  r e d u c e  h e r  m e d ic a t io n  
b u t  d i d  n o t  t a l k  t o  t h e  co m m u n ity  p s y c h i a t r i s t  a b o u t  t h i s ,  
a n d  s h e  d i d  n o t  q u e s t i o n  why a  member o f  o n e  o f  t h e  
R e h a b i l i t a t i o n  Teams s to p p e d  co m in g  t o  v i s i t  h e r .  The 
r e s e a r c h e r  w o u ld , t h e r e f o r e ,  recom m end s e l f - a s s e r t i v e n e s s  
c l a s s e s  f o r  B e r n a d e t t e .
I t  was f o r t u n a t e  f o r  B e r n a d e t t e  t h a t  s h e  w as i n c l u d e d  
i n  t h e  h o s p i t a l ' s  c l o s u r e  p rogram m e s i n c e  i t  i s  u n l i k e l y  
t h a t  s h e  w o u ld  h a v e  b e e n  a b l e  t o  co p e  o n  h e r  own i n  t h e  
co m m unity  w i th o u t  s u p p o r t .  I n  h e r  t h r e e  y e a r s  i n  t h e  
p r o j e c t ,  B e r n a d e t t e  a p p e a r e d  t o  h a v e  made g o o d  p r o g r e s s ,  
p r o b a b ly  b e c a u s e  s h e  was s o  k e e n  t o  l e a v e  a n d  h a d  a  good  
r e l a t i o n s h i p  w i th  t h e  p r o j e c t  w o rk e r  who p r e p a r e d  h e r  f o r  
t h e  m ove, an d  s u p p o r te d  h e r  f o r  t h e  f i r s t  tw o  y e a r s  i n  t h e  
com m unity . T h is  show s t h e  p o s i t i v e  e f f e c t  o f  h a v in g
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p e rm a n e n t  p r o j e c t  s t a f f  who g e t  t o  know p e o p le  b e f o r e  t h e y  
l e a v e  t h e  h o s p i t a l ,  a n d  s t a y  i n  p o s t  f o r  a  s u f f i c i e n t  t im e  
t o  h e l p  th em  s e t t l e  i n t o  t h e  com m unity ,
T h e re  w e re , h o w e v e r , s e v e r a l  p ro b le m s  w i t h  r e g a r d  t o  
B e r n a d e t t e  c o n t i n u i n g  t o  make p r o g r e s s  i n  t h e  com m unity .
W ith  r e g a r d  t o  h e r  m e d ic a t io n ,  a t  some p o i n t  h e r  w is h e s  
c o n c e r n in g  h e r  i n j e c t i o n s  m ig h t h a v e  t o  b e  d i s r e g a r d e d ,  f o r  
t h e  s a k e  o f  h e r  p h y s i c a l  w e l l - b e i n g .
B e r n a d e t t e  h a d  e x p r e s s e d  a  d e s i r e  t o  move on  t o  m ore 
in d e p e n d e n t  l i v i n g ,  b u t  t h e  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  h e r  e co n o m ic  
d i f f i c u l t i e s  a n d  b e in g  t a k e n  i n t o  h o s p i t a l  was s o  s t r o n g  
t h a t  s h e  seem ed  t o  b e  a f r a i d  t h a t  i f  s h e  l o s t  t h e  s u p p o r t  o f  
t h e  p r o j e c t  w o r k e r s ,  h i s t o r y  m ig h t r e p e a t  i t s e l f .  The f a c t  
t h a t  s h e  d i d  h a v e  p ro b le m s  w i th  t h e  DSS w hen s h e  f i r s t  moved 
i n t o  t h e  p r o j e c t  was l i k e l y  t o  h a v e  r e i n f o r c e d  t h i s  f e a r .  
A ls o , a l th o u g h  B e r n a d e t t e  a p p e a r e d  t o  b e  o b l i v i o u s  t o  an y  
t e a s i n g  s h e  a t t r a c t e d  i n  t h e  com m unity , t h i s  m ig h t n o t  be  
t h e  c a s e  i f  s h e  was l i v i n g  i n d e p e n d e n t ly  i n  a  r o u g h e r  a r e a .
B e r n a d e t t e 's  d i s l i k e  o f  t h e  h o s p i t a l  seem ed  t o  b e  s o  
s t r o n g  t h a t  s h e  was a f r a i d  o f  d o in g  a n y th in g  ' w ro n g ' i n  t h e  
com m unity  t h a t  may c a u s e  h e r  t o  b e  r e t u r n e d  t o  h o s p i t a l .
T h is  may e x p l a i n  w hey s h e  b ro k e  o f f  c o n t a c t  w i th  h e r  e l d e r  
s o n  -  h e  in v o lv e d  h e r  i n  h i s  p ro b le m s  w hen h e  came t o  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h e  p o l i c e  a n d  s h e  d i d  n o t  w a n t t o  b e  
a s s o c i a t e d  w i th  a n y t h i n g  t h a t  may t h r e a t e n  h e r  f re ed o m .
B e r n a d e t t e  seem ed  t o  h a v e  a  good  s o c i a l  n e tw o rk  o f  
f a m i ly  an d  f r i e n d s ,  t o  make good  u s e  o f  p l a c e s  i n  t h e  w id e r  
com m unity , an d  t h e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  s h e  r e c e i v e d  f ro m  h e r  
m o th e r  m ean t s h e  o n ly  h a d  t o  ' s c r im p ' . H ow ever, s h e  d i d  n o t
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a t t e n d  a n y  o r g a n i s e d  d a y - t im e  a c t i v i t i e s ,  p r o b a b ly  b e c a u s e  
s h e  d i d  n o t  w an t t o  b e  a s s o c i a t e d  w i th  p e o p le  w i th  m e n ta l  
h e a l t h  p ro b le m s  an d  b e c a u s e  s h e  h a d  n o t  fo u n d  th em  
s t i m u l a t i n g .  She d i d  seem  t o  w an t t o  b e  p a r t  o f  s o m e th in g ,  
a s  s e e n  i n  h e r  p r e o c c u p a t i o n  w i th  t h e  c h u r c h  b e f o r e  m e e t in g  
h e r  f i a n c e e ,  an d  how s h e  r e l i e d  h e a v i l y  o n  h im  t o  s h a r e ,  a n d  
b r i n g  s t r u c t u r e  t o ,  h e r  d ay . S in c e  B e r n a d e t t e 1 s  f i a n c e e  may 
n o t  s h a r e  h e r  d e s i r e  f o r  a  l o n g - s t a n d i n g  r e l a t i o n s h i p ,  t h e  
r e s e a r c h e r  w o u ld , t h e r e f o r e ,  recom m end c h a n n e l l i n g  
B e r n a d e t t e  to w a rd s  m a in s t r e a m  com m unity  a c t i v i t i e s ,  p e r h a p s  
o f  a n  a r t i s t i c  n a t u r e ,  t o  a d d  m ore s u b s t a n c e  t o  h e r  d a y , t o  
b r o a d e n  h e r  h o r iz o n ,  a n d  make h e r  m ore in d e p e n d e n t .
ALAN
B a c k g ro u n d
A la n  was 54 y e a r s  o ld .  He d e s c r i b e d  h i m s e l f  a s  s i n g l e  a n d  
I r i s h .  He h a d  a h i s t o r y  o f  m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  a n d  h a d  
b e e n  i n  F r i e r n  c o n t i n u o u s l y  f o r  tw o  y e a r s  w i t h  a  d i a g n o s i s  
o f  s c h i z o p h r e n i a  p r i o r  t o  m o v in g  t o  a  p r o j e c t  i n  t h e  
com m unity . He h ad  b e e n  l i v i n g  i n  t h e  p r o j e c t  f o r  11 m onths 
a t  t h e  t im e  o f  t h e  i n t e r v i e w .
L i f e  P r e - H o s p i t a l
*When A la n  was m a r r i e d ,  h e  w o rk e d  i n  a  f a c t o r y .  A f t e r  a  
b re a k d o w n  i n  1974, h e  w e n t t o  l i v e  w i th  h i s  b r o t h e r  i n  a  
f l a t  i n  I s l e d o n  R oad, F in s b u r y  P a rk  w h ic h  h a d  h o u s in g  
s u p p o r t  fro m  PBT. He a l s o  w o rk e d  i n  t h e  T r u s t ' s  w o rk sh o p .
He h a d  f r e q u e n t  h o s p i t a l  a d m is s io n s  a n d  i n  1987 h e  was
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a d m i t t e d  t o  t h e  W h i t t in g to n  P s y c h i a t r i c  U n i t  b e c a u s e  h e  h a d  
becom e c a t a t o n i c  an d  v e r y  i l l  an d  PBT c o u ld  n o t  l o n g e r  
s u p p o r t  h im . The f o l lo w in g  y e a r ,  h e  was a d m i t t e d  t o  F r i e r n  
H o s p i t a l .
L i f e , ,  i n ,  H o s p i t a l
"When I  l o o k  b a c k  now, l i f e  was t e r r i b l e  i n  t h e  h o s p i t a l .  I  
l i k e d  t h e  i n t e r v i e w s  an d  t h e  m u s ic  b u t  we h a v e  a  s t e r e o  
h e r e .  "
A la n  u s e d  t o  go t o  t h e  S o u th  W orkshop a n d  t o  t h e  
C o o k in g  G roup  w i th  tw o  f r i e n d s .  " I  h a d  a  few  f r i e n d s  i n  
h o s p i t a l .  Some o f  th em  moved h e r e ,  some a r e  s t i l l  i n  
h o s p i t a l .  I  g o t  on  w e l l  w i th  t h e  h o s p i t a l  s t a f f .  I f  I  h ad  
a  p ro b le m  I  s p o k e  t o  t h e  C h a rg e  N u rse . I  was s u r p r i s e d  when 
I  was t o l d  t h e  h o s p i t a l  was g o in g  t o  c l o s e  b u t  I  was g l a d  t o  
l e a v e . "
IN  THE COMMUNITY 
D o m e s tic  L i f e
A la n  h a d  b e e n  l i v i n g  i n  t h e  p r o j e c t  s i n c e  i t  o p e n e d . H is 
room  w as o n  t h e  g ro u n d  f l o o r .  " I  l i k e  t h e  h o u s e  i n  g e n e r a l  
b u t  n o t  d o in g  my w a sh in g . I  c o o k  a n d  c l e a n ,  t h e  s t a f f  h e lp ,  
a n d  I  do  my own w a sh in g . I  d o n ' t  do  s h o p p in g  o r  t h e  g a rd e n  
b e c a u s e  I  h a v e  a  b a d  l e g . "
A la n  was n o t  p r e p a r e d  f o r  th e  move p r o p e r l y  i n  th e  
h o s p i t a l  an d  t h i s  made th e  p r o j e c t  w o rk e r s ' j o b  h a r d e r  when 
h e  came t o  th e  h o u se . A la n  d o e s  n o t  r e f u s e  t o  d o  h i s  
d o m e s t ic  c h o r e s  u n le s s  h e  i s  u n w e ll , b u t  h e  r e q u i r e s  
a s s i s t a n c e  an d  g u id a n c e  w ith  t h e s e  p r a c t i c a l  t h i n g s ,  and  
w ith  h i s  DSS.
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F in a n c e s
" I  h a v n ' t  h a d  an y  p ro b le m s  p a y in g  my r e n t  a n d  f o r  fo o d , o r  
w i th  t h e  DSS b u t  I  d o n 11 g e t  en o u g h  money. A f t e r  I '  v e  p a i d  
f o r  my r e n t  a n d  fo o d , I  o n ly  h a v e  e i g h t  p o u n d s  l e f t  a n d  t h a t  
g o es  o n  c i g a r e t t e s .  I  c o u ld  m anage b e t t e r  i f  I  h a d  t e n  
p o u n d s  a  w eek  m o re ."
D a i ly  L i f e
A la n  a t t e n d e d  t h e  M arg e ry  S t r e e t  Work C e n t r e  e v e r y  w eek d ay  
m o rn in g  fro m  9 .0 0  am -  1 .0 0  pm. " I  make l a b e l s  f o r  c a s e s .
I t  i s  v e r y  n i c e  t h e r e  an d  b e t t e r  t h a n  t h e  W orkshop a t  
F r i e r n .  I  w o u ld  h a v e  l i k e d  t o  h a v e  d o n e  c a r p e n t r y  a t  t h e  
C e n t r e  b u t  i t  w a s n 't  a v a i l a b l e  an d  now I 'm  n o t  a b l e . u
A la n  a l s o  w e n t t o  t h e  P e e l  C e n t r e  f o r  e l d e r l y  p e o p le ,  
o n e  a f t e r n o o n  a  w eek. On t h e  o t h e r  a f t e r n o o n s ,  h e  r e a d  
b o o k s . " I  r e a d  a  l o t ,  an d  w a tc h  TV. I n  t h e  e v e n in g  I  do  
w a s h in g  o r  w a tc h  TV. '• A la n  d i d  n o t  l i k e  g o in g  o u t  i n  t h e  
e v e n in g  a n d  a t  t h e  w eekend , h e  u s u a l l y  s t a y e d  a ro u n d  t h e  
h o u s e . nWe w e n t t o  a  h o u se  i n  D evon f o r  a  w eek  a n d  t h a t  was 
v e r y  n i c e . " A la n  h a d  n o t  b e e n  t o  a n y  m e e t in g s  o f  t h e  IMHF 
b u t  h a d  h e a r d  t h a t  " t h e y  a r e  v e r y  n i c e " .
C om m unity  L i f e
" I  t h i n k  t h e  a r e a  ro u n d  t h e  h o u s e  i s  v e r y  n i c e .  I  l i k e  i t  
b e c a u s e  i t ' s  q u i e t .  I  d o n ' t  h a v e  a n y th in g  much t o  do  w i t h  
t h e  n e ig h b o u r s  b u t  t h e y  come i n  an d  v i s i t .  T hey  seem  
f r i e n d l y .  I  o n c e  w en t t o  t h e  p u b  n e x t  d o o r  a n d  t h a t  was 
v e r y  n i c e . "
" I  j o i n e d  t h e  l i b r a r y  a n d  my k e y w o rk e r  d e l i v e r s  my 
b o o k s . I  d o n ' t  go t o  t h e  p a r k  o r  t o  c h u r c h  b e c a u s e  o f  my
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b ad  l e g .  We w e n t t o  t h e  c in em a  o n c e  b u t  w e re  t o o  l a t e  f o r  
t h e  f i l m  s o  we w e n t t o  a n  i c e - c r e a m  p a r l o u r  i n s t e a d . 1
P r o f e s s i o n a l  C o n ta c t s
A la n  h a d  a  GP i n  L lo y d  S q u a re  whom h e  saw  now a n d  a g a i n  f o r  
a  c h e c k -u p . He saw  a  CPN a t  t h e  Work C e n t r e  f o r  h i s  
m e d ic a t io n .  " I  h a v e  t h e  sam e m e d ic a t io n ,  a n  i n j e c t i o n ,  a s  I  
h a d  i n  h o s p i t a l .  I ' v e  b e e n  f e e l i n g  b e t t e r  s i n c e  l i v i n g  
h e r e . " I  s e e  Dr B a x te r  e v e r y  tw o  o r  t h r e e  m on ths a t  h e r  
C l i n i c .  I  r e a l l y  l i k e  D r B a x te r .  I  d o n ' t  h a v e  a  s o c i a l  
w o rk e r . I  d o n ' t  s e e  t h e  T r a n s i t i o n a l  Team a n y  m ore b u t  t h e y  
a r e  com ing  t o  t h e  b a r b e c u e .  J e n n i f e r  fro m  t h e  C om m unity  
Team v i s i t s  m e ."
"T he p e r s o n  I  s e e  m o s t i s  my k e y w o rk e r , Jo h n . I f  I  
h a v e  a  p ro b le m , I  s p e a k  t o  h im  a n d  t h e n  I  h a v e  no  m ore 
w o rry . The l a s t  t im e  I  s p o k e  t o  h im  was w hen I  w as 
d e p r e s s e d . "
A la n  w en t th ro u g h  a h ad  p e r i o d  a b o u t s i x  m on th s a f t e r  
l e a v i n g  h o s p i t a l , He becam e w ith d ra w n  and c o n fu s e d  and was 
n o t  s l e e p i n g  f o r  tw o  o r  t h r e e  d a y s . He was g iv e n  a d d i t i o n a l  
m e d ic a t io n ,  w h ich  h e  i s  s t i l l  on , and th e  GP v i s i t e d  him .
S o c i a l  N e tw o rk
■I  h av e  f r i e n d s  h e r e ,  t h e y  u s e d  t o  b e  i n  h o s p i t a l .  My 
b r o t h e r  h a s  b e e n  t o  v i s i t  tw ic e  f o r  t e a  an d  a  c h a t . 1
A la n 's  b r o t h e r  v i s i t s  and w r i t e s  t o  him.
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L i f e  i n  H o s p i t a l  v. L i f e  i n  t h e  Com m unity 
" I  h a v n ' t  b e e n  b a c k  t o  F r i e r n  s i n c e  I  l e f t  an d  I  w o u l d n 't  
l i k e  t o  go  b a c k  now. My l i f e  h a s  b e e n  d i f f e r e n t  h e r e  
b e c a u s e  I 1 m m ore r e s p o n s i b l e . "
A la n  h a s  becom e g e n e r a l l y  m ore o u tg o in g  and m ore  
s o c i a b l e  s i n c e  l i v i n g  i n  th e  p r o j e c t .
R e s e a r c h e r 's  O b s e r v a t io n s
A la n  was w e l l  t u r n e d - o u t  a n d  lo o k e d  much h a p p i e r  t h a n  w hen 
t h e  r e s e a r c h e r  h a d  l a s t  s e e n  h im  i n  h o s p i t a l .  He was a  b i t  
s h y  a t  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  i n t e r v i e w  b u t  was q u i t e  
t a l k a t i v e  a n d  f r i e n d l y  b y  t h e  en d . He s a i d  h e  h a d  e n jo y e d  
t h e  i n t e r v i e w  an d  was v e r y  p l e a s e d  t o  r e c e i v e  h i s  money.
C o n c lu s io n s  an d  R ecom m endations.
A la n  h a d  a  lo n g  h i s t o r y  o f  h o s p i t a l  a d m is s io n s  f o r  m e n ta l  
h e a l t h  p r o b le m s ,  l a t t e r l y  b ec o m in g  m ore s e r i o u s .  B e c a u se  o f  
t h i s  a n d  h i s  a g e , i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  h e  w o u ld  e v e r  h a v e  
l e f t  h o s p i t a l  i f  i t  h a d  n o t  b e e n  f o r  t h e  c l o s u r e  p rog ram m e.
A f t e r  l i v i n g  i n  t h e  com m unity  f o r  11 m o n th s , A la n  s t i l l  
r e q u i r e d  s u p p o r t  w i th  d o m e s t ic  c h o r e s  an d  a d m i n i s t r a t i v e  
m a t t e r s ,  a n d  t o  e n s u r e  t h a t  h e  d i d  n o t  becom e to o  w ith d ra w n . 
H ow ever, h e  d i d  seem  t o  h a v e  made good  p r o g r e s s  p r o b a b ly  
b e c a u s e  h e  h a d  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o  l e a v i n g ,  he  h a d  
b e n e f i t e d  fro m  i n t e n s i v e  p r o f e s s i o n a l  a t t e n t i o n  i n  a  s m a l l  
g ro u p  s e t t i n g ,  an d  h e  h a d  n o t  h a d  t o  b e  r e - h o s p i t a l i s e d  e v e n  
w hen h e  becam e v e r y  i l l .
A la n  seem ed  t o  h a v e  a  g o o d  s t r u c t u r e  t o  h i s  d a i l y  l i f e ,  
a n d  t h e  W orkshop he  a t t e n d e d  i n  t h e  com m unity  co m p ared  
f a v o u r a b l y  w i th  i t s  h o s p i t a l  e q u i v a l e n t .  A t te n d in g  t h e
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C e n t r e  f o r  e l d e r l y  p e o p le  s h o u ld  g i v e  h im  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
b r o a d e n  h i s  s o c i a l  n e tw o rk  w i th  p e o p le  who d i d  n o t  s u f f e r  
fro m  m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s . He se e m e d  s e t t l e d  i n  t h e  
com m unity  a n d  r e g a r d e d  h i s  l i f e  i n  h o s p i t a l  a s  a n  e x p e r i e n c e  
h e  d i d  n o t  w a n t t o  r e p e a t .  The o n ly  n e g a t i v e  a s p e c t  o f  l i f e  
i n  t h e  com m unity  t h a t  A la n  m e n t io n e d  was l a c k  o f  m oney.
H ow ever, A la n  h ad  s c a n t  c o n t a c t  w i th  h i s  f a m i ly  a n d  
n o th in g  d i f f e r e n t  t o  do a t  t h e  w e e k e n d s . B e c a u se  o f  h i s  b a d  
l e g ,  a n  a i l m e n t  w h ic h  w ou ld  p r o b a b ly  p r e v e n t  h im  m o v in g  o n to  
m ore in d e p e n d e n t  l i v i n g  an d  m ak in g  h i s  g ro u n d  f l o o r  room  
a v a i l a b l e  f o r  a n o t h e r  d i s a b l e d  p e r s o n ,  h e  c o u ld  n o t  m ake u s e  
o f  p l a c e s  i n  t h e  com m unity  an d  t h i s  made him  m ore s o c i a l l y  
i s o l a t e d .  The r e s e a r c h e r  w o u ld , t h e r e f o r e ,  recom m end t h a t  
A la n  b e  m a tc h e d  w i th  a  B e f r i e n d e r  w i t h  t r a n s p o r t ,  who w o u ld  
v i s i t  r e g u l a r l y  an d  so m e tim es  t a k e  h im  o u t  a t  w e e k e n d s .
ALBERT
Background
A l b e r t  was 33 y e a r s  o ld ,  s i n g l e ,  a n d  h e  h a d  b e e n  l i v i n g  i n  a  
p r o j e c t  i n  t h e  com m unity  f o r  10 m o n th s  a t  t h e  t im e  o f  t h e  
i n t e r v i e w .  He h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  i n  F r i e r n  f o r  tw o  y e a r s  
w i t h  a  d i a g n o s i s  o f  s c h iz o p h r e n ia .
L i f e  P r e - H o s p i t a l
*A l b e r t  h a d  h a d  p ro b le m s  s i n c e  h e  w as 14, a n d  h a d  n o t  b e e n  
i n  em p lo y m en t v e r y  o f t e n .  On t h e  d e a t h  o f  a  p a r e n t ,  h e  h a d  
t o  l e a v e  t h e  f a m i ly  home an d  l i v e  i n  a  h o s t e l .  Two a u n t s  
k e p t  a n  e y e  o n  him , b u t  h e  becam e w ayw ard . When h i s
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r e m a in in g  p a r e n t  d i e d ,  h e  l i v e d  w i th  o ne  o f  h i s  a u n t s  f o r  a  
t im e ,  t h e n  moved t o  a  C i r c l e  33 f l a t  i n  H o llo w ay . By t h i s  
t im e  h e  w as d r i n k i n g  h e a v i l y  a n d , a f t e r  b e in g  t h e  v i c t i m  o f  
a  k n i f e  a t t a c k  an d  h a v in g  p ro b le m s  w i t h  a  g i r l f r i e n d  who was 
t h e  m o th e r  o f  h i s  b a b y  d a u g h te r ,  h e  becam e i s o l a t e d  an d  
u n a b le  t o  c o p e . He was ' s i g n e d - o f f '  s i c k  a n d  r e c e i v e d  
I n v a l i d i t y  B e n e f i t  b e f o r e  b e in g  a d m i t t e d  t o  F r i e r n .
L i f e  i n  H o s p i t a l
* I n  F r i e r n ,  A l b e r t  was f r i e n d l y  a n d  c a r i n g ,  a n d  l i k e d  b e in g  
p a r t  o f  a  g ro u p . He q u i c k l y  becam e e n t r e n c h e d  i n  h o s p i t a l  
l i f e ,  g a i n i n g  f i v e  s to n e  i n  w e ig h t  th r o u g h  s i t t i n g  a ro u n d . 
" P e o p le  w e re  r e a l l y  i l l  i n  h o s p i t a l  a n d  t h a t  made me f e e l  
w o rse . "
" I  h a d  a  s p e c i a l  f r i e n d  i n  h o s p i t a l .  He moved t o  t h e  
p r o j e c t  t o o  b u t  h e  c o u l d n ' t  s e t t l e  a n d  w e n t b a c k  t o  t h e  
h o s p i t a l .  He w o n 't  b e  com ing  b a c k  h e r e .  I  t o l d  h im  h e  
w o u ld  h a v e  t o  t r y  an d  s e t t l e  i f  h e  was g o in g  t o  g e t  on. "
" I  g o t  o n  w e l l  w i th  h o s p i t a l  s t a f f  a n d  i f  I  h a d  a n y  
p ro b le m s  I  w o u ld  t e l l  t h e  n u r s e s .  I  u s e d  t o  go  t o  t h e  
w o rk sh o p . I  r e a l l y  l i k e d  t h e  d i s c o s  i n  t h e  h o s p i t a l  an d  
t h e r e  i s  n o th in g  l i k e  t h a t  h e r e . "
"A t f i r s t  I  f e l t  s a d  w hen I  was t o l d  t h e  h o s p i t a l  was 
g o in g  t o  d o s e ,  t h e n  I  g o t  u s e d  t o  i t .  I  f e l t  s a d  a b o u t  
l e a v i n g  t h e  h o s p i t a l .  ”
P r e p a r i n g  f o r  t h e  Move
* A l b e r t  t u r n e d  down a n  in f o r m a l  A d u l t  C a re  p la c e m e n t  i n  t h e  
F r i e r n  a r e a  w i t h  a n  e x - n u r s e  n o t  lo n g  a f t e r  a  Ward 
P r e s e n t a t i o n  o n  t h e  p r o j e c t ,  t o  w h ic h  h e  e v e n t u a l l y  m oved,
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h a d  b e e n  made. H is  move t o  Ward 13, t h e  w ard  d e s i g n a t e d  f o r  
p e o p le  b e in g  c o n s id e r e d  f o r  t h e  p r o j e c t ,  w e n t s m o o th ly .  
O r i g i n a l l y  A l b e r t  w a n te d  t o  move t o  t h e  G roup Home b e c a u s e  
h e  w a n te d  a n  o l d e r  p e e r  g ro u p , b u t  t h e  P r o j e c t  G ro u p  f e l t  
t h a t  h e  w o u ld  b e  a b l e  t o  move t o  a  B e d s i t .
^ P r e p a r a t o r y  w ork  f o r  m oving  him  t o  t h e  p r o j e c t  c e n t r e d  
o n  h i s  d a i l y  l i v i n g  s k i l l s  a n d  i n v o l v i n g  him  i n  g ro u p  
a c t i v i t i e s .  He made good  p r o g r e s s  a n d  r e m a in e d  k e e n  o n  
m o v in g  t o  t h e  p r o j e c t ,  d e s p i t e  t h e  lo n g  d e l a y  i n  i t s  
o p e r a t i o n a l  d a t e .  He d id ,  h o w ev er, e x p r e s s  c o n c e r n  a b o u t  
t h e  c o s t  o f  t h e  r e n t  an d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  d a y - t im e  
a c t i v i t i e s .
IN  THE COMMUNITY 
M o v in g  I n
* A l b e r t  o r i g i n a l l y  came fro m  t h e  a r e a  i n  w h ic h  t h e  p r o j e c t  
was s i t u a t e d .
An a r t i c l e  d e s c r i b i n g  t h e  o f f i c i a l  o p e n in g  o f  t h e  
p r o j e c t  i n  a  l o c a l  n e w sp a p e r, t h e  I s l i n g t o n  G a z e t t e  
(2 0 . 9 .9 0 ) ,  was a c c o m p a n ie d  by  a  p h o to g ra p h  o f  a  s m i l i n g  
A l b e r t ,  s m a r t l y  d r e s s e d  i n  w h i te  s h i r t  an d  t i e ,  i r o n i n g  i n  
t h e  k i t c h e n  o f  h i s  new B e d s i t .  He was d e s c r i b e d  a s  33 a n d  a  
s c h i z o p h r e n i c  who h a d  b e e n  i n  F r i e r n  f o r  tw o y e a r s .  A l b e r t  
w as r e p o r t e d  t o  h a v e  s a id :  " I 'm  lo o k in g  f o rw a rd  t o  b e in g
in d e p e n d e n t  -  i t ' s  a  g r e a t  p l a c e  h e r e .  I 'm  l o o k i n g  fo rw a rd  
t o  d o in g  my own s h o p p in g  an d  h a v in g  some f r i e n d s  r o u n d .1
I n i t i a l  P ro b le m s
I n i t i a l l y  A l b e r t  fo u n d  l i v i n g  i n  th e  B e d s i t  a b i g  ch an ge and  
d i d  n o t  seem  v e r y  s e t t l e d . He was n o t  a c c u s to m e d  t o
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o r g a n is in g -  h i s  own a f f a i r s ,  c o o k in g  o r  s h o p p in g , an d  h e  d id  
n o t  seem  t o  h a v e  b e en  w e l l - p r e p a r e d  f o r  th e  m ove. He was 
l o n e l y  and i s o l a t e d  i n  th e  B e d s i t  w h ich  made h im  m e n t a l l y  
a g i t a t e d .  He h e a r d  v o i c e s ,  s u f f e r e d  fro m  d e p r e s s i o n ,  and  
d i d  n o t  ta k e  h i s  m e d ic a t io n . S o m etim es h e  l o c k e d  h i m s e l f  i n  
th e  B e d s i t  and s l e p t  a l l  d ay . He h ad  p r o b le m s  w i th  
b u d g e t in g  when h i s  d e p r e s s io n  l e d  h im  t o  b u y  t h i n g s  t o  make 
him  h a p p y . S in c e  h e  sa w  th e  h o s p i t a l  a s  a p l a c e  w h ere  
p r o b le m s  a r e  s o l v e d ,  h e  t a l k e d  a b o u t g o in g  b a c k  th e r e .
Domes tic?  L i f e
" I  r e a l l y  l i k e  l i v i n g  h e r e  b e c a u s e  i t  i s  my own p l a c e  an d  I  
h a v e  s p a c e .  I  do  my own c o o k in g , c l e a n i n g ,  l a u n d r y ,  a n d  
s h o p p in g .  I ' v e  b e e n  d o in g  t h e  g a r d e n  w i th  t h e  o t h e r s .  I  go 
t o  t h e  G roup  Home on  S unday  an d  W ednesday  f o r  a  com m unal 
m e a l . "
A l b e r t  d o e s  h i s  s h o p p in g , c o o k in g , and la u n d r y  w ith  
s t a f f  s u p e r v i s i o n  and s u p p o r t .  He a l s o  n e e d s  a b i t  o f  
s u p p o r t  w i th  h i s  a p p e a ra n c e  and c le a n in g .  He g e t s  h i s  own 
g i r o ,  p a y s  h i s  r e n t  and p u t s  m oney a s i d e  f o r  b i l l s .  He i s  
s e l f - m e d i c a t i n g  and g e t s  h i s  own p r e s c r i p t i o n s .
D a l ly  L i f e
A l b e r t  w en t t o  Southw ood S m ith  e v e r y  w eek d ay  fro m  9 .0 0  am -  
4 .0 0  pm. "We do d a n c e , h a v e  m e e t in g s ,  p o t t e r y ,  a n d  l e a r n i n g  
s k i l l s .  I  l i k e  i t  t h e r e .  I  w o rk  a t  t h e  C e n t r e  o n e  m o rn in g  
a  w eek  a n d  I  g e t  p a i d  f o r  i t .  I  u s e d  t o  go t o  S t  A ndrew s 
b u t  i t  c l o s e d  down. I  d i d n ' t  l i k e  i t  t h e r e  s o  I  s to p p e d  
g o i n g . "
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" I  u s u a l l y  g o  t o  t h e  Day C e n t r e  i n  t h e  m o rn in g  an d  t h e n  
come b a o k  h e r e  f o r  lu n o h . I  s t a y  i n  t h e  f l a t  i n  t h e  
e v e n in g s*  I  d o n ' t  w a tc h  a  l o t  o f  t e l e v i s i o n  an d  I  c a n ' t  
c o n c e n t r a t e  o n  r e a d in g .  I  l i k e  s h a r i n g  t h i n g s .  I  w is h  t h e  
C e n t r e  was o p e n  o n  S a tu r d a y s .  On S u n d a y s / I  p l a y  f o o t b a l l  
w i th  som e o l d  f r i e n d s  fro m  t h e  a r e a . "
A l b e r t  s p e n d s  m o s t e v e n in g s  i n  th e  G roup Home, 
s o c i a l i s i n g  o r  w a tc h in g  TV b e c a u s e  i t  i s  to o  l o n e l y  i n  th e  
B e d s i t s .
"We w e n t t o  D evon r e c e n t l y  f o r  f o u r  d a y s ,  I  e n jo y e d  
t h a t . "
"1 o n c e  w e n t t o  a  m e e tin g  o f  t h e  I s l i n g t o n  Forum  b u t  I  
d i d n ' t  go  a g a i n  b e c a u s e  I  d i d n ' t  w a n t t o  g e t  i n v o l v e d . "
Community L ife
" I  w as b o r n  i n  t h i s  a r e a  b u t  i t  was ro u g h  w h e re  I  u s e d  t o  
l i v e .  I  d o n ' t  h a v e  a n y th in g  t o  do w i t h  t h e  n e ig h b o u r s  s o  I  
d o n ' t  know i f  t h e y  a r e  f r i e n d l y  o r  n o t . "
A l b e r t  t a l k s  t o  a c o u p le  o f  p e o p le  i n  th e  s t r e e t  an d  h e  
seem s t o  g e t  on w e l l  w i th  p e o p le  i n  th e  com m unity,
" I  go t o  t h e  P e r c y  Arms pub  so m e tim e s  b u t  n o t  o n  my 
own. I  c o u ld  go  o n  my own b u t  I  u s u a l l y  go  w i th  t h e  
w o r k e r s .  I t ' s  a l l  r i g h t  t h e r e .  I  do  my s h o p p in g  a t  K in g 's  
C r o s s .  I  go  t o  S a in s  b u r y 's  f o r  my m a in  s h o p p in g .  T h e r e 's  a 
p a r k  a t  t h e  r o u n d a b o u t  b u t  I  n e v e r  go  t h e r e .  T h e r e 's  a  
l i b r a r y  a t  S t  J o h n 's  S t r e e t  b u t  I  d o n ' t  u s e  i t .  I  d o n ' t  go 
t o  c h u rc h .  I  d o n ' t  go  t o  any  c a f e s  i n  t h e  a r e a  b e c a u s e  I  
d o n ' t  n e e d  t o .  I  go t o  t h e  c in em a an d  t o  t h e  Y ou th  C lu b  t o  
h e l p  o u t .  We do  a  C h r is tm a s  lu n c h  f o r  p e n s i o n e r s . 1
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Finances
"My p e n s io n  p a y s  f o r  my r e n t  an d  fo o d  a n d  I  h a v e  t h i r t y  
p o u n d s  f o r  m y s e l f .  I  h a d  p ro b le m s  w i th  t h e  DSS b u t  l t f s  OK 
now. I  s p e n d  m o st o f  my money on  fo o d . I  d o n ' t  sm oke b u t  I  
f e e l  s o r r y  f o r  t h e  men I n  t h e  G roup Home who sm oke b e c a u s e  
t h e y  s p e n d  a l l  t h e i r  money on c i g a r e t t e s .  I  c o u ld  d o  w i th  
e x t r a  m o n ey ."
P r o fe s s ional Contacts
"My s o c i a l  w o rk e r  v i s i t s  now an d  a g a in  a n d  s o  d o e s  J u n e  
S m ith  fro m  t h e  T r a n s i t i o n a l  Team. A woman a l s o  com es fro m  
t h e  Com m unity Team. I  h a v e  a  GP h e r e  b u t  X g e t  my I n j e c t i o n
a n d  t a b l e t s  a t  t h e  F in s b u r y  H e a l th  C e n t r e  fro m  a  CPN. I
d o n ' t  l i k e  t h e  I n j e c t i o n .  I  t a k e  t h e  sam e m e d ic a t io n  a s  I  
d i d  I n  h o s p i t a l .  I ' v e  b e e n  f e e l i n g  q u i t e  w e l l  s i n c e  I  l e f t  
b u t  I  s t i l l  h a v e  lo w  p e r i o d s .  I 'm  up j u s t  now ."
A l b e r t  h a s  b e e n  t o  th e  W h it t in g to n  H o s p i ta l  a c o u p le  o f
t im e s  t o  s e e  th e  Com m unity P s y c h o l o g i s t . He a l s o  s e e s  th e  
Comm uni t y  P s y c h i  a t r i  s  t .
" I  s e e  t h e  h o u s e  w o rk e rs  m ost. T h e re  a r e  q u i t e  a  few  
o f  them . I f  I  h a v e  a  p ro b le m , I  go t o  s e e  my k e y w o rk e r .
The w o rk e rs  u s u a l l y  h e l p  me on  s p e c i f i c  t h i n g s .  The l a s t  
t im e  I  sp o k e  t o  my k e y w o rk e r  was when I  was h a v in g  a  
r e l a p s e .  I  h a d  t o  go  b a c k  t o  h o s p i t a l  f o r  a  fe w  d a y s .  I  
j u s t  h a d  t o  go b a o k  b e c a u s e  I  was 111 b u t  I  was g l a d  t o  g e t  
b a c k  t o  my f l a t . "
A l b e r t  was b a c k  i n  F r ie r n  f o r  a b o u t tw o  w eek s . He had  
b e e n  l i v i n g  i n  th e  p r o j e c t  f o r  f i v e  m on th s b u t  becam e v e r y  
down a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  y e a r .  P a r t  o f  h i s  p r o b le m  was
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t h a t  h i s  f r i e n d  h a d  h ad  t o  go b a c k  t o  h o s p i t a l  and t h e r e  was 
n o b o d y  e l s e  l i v i n g  i n  th e  B e d s i t s . N obody fro m  th e  h o u se  
h ad a n y  c o n ta c t  w i th  A l b e r t  w h i le  h e  was i n  h o s p i t a l  and he  
r e c o v e r e d  b e c a u s e  h e  m is s e d  th e  p r o j e c t  and w a n ted  t o  come 
b a c k . H ow ever, A l b e r t  h a te s  v i o l e n c e  and t h e r e  a r e  v i o l e n t
s i t u a t i o n s  i n  th e  G roup Home w h ich  make him  d e p r e s s e d .
A l b e r t  s e e s  one p a r t i c u l a r  r e s i d e n t  a s  a t r o u b le - m a k e r  and  
i s  a f r a i d  o f  h im  b e c a u s e  h e  can  b e  q u i t e  e x t r o v e r t ,  
p s y c h o t i c ,  and p o w e r f u l .  He h a s b e e n  h a p p ie r  s i n c e  t h i s  
r e s i d e n t  w en t b a c k  t o  h o s p i t a l  b u t  a n o th e r  r e s i d e n t  i s  a l s o  
b e c o m in g  v i o l e n t .  I t  can  ta k e  A l b e r t  tw o  t o  th r e e  w eek s t o  
r e c o v e r  from  a v i o l e n t  i n c i d e n t .
Sojslal. Network
" I  h a v e  f r i e n d s  i n  t h e  a r e a  fro m  b e f o r e ,  I  s e e  th em  o n  
S u n d ay  t o  p l a y  f o o t b a l l .  I  h a v e  a u n ts  an d  u n c l e s  l i v i n g  
n e a rb y .  I  v i s i t  th em  e v e r y  T h u rs d a y  f o r  a  c h a t  a n d  t h e y  
come t o  v i s i t  m e ."
A l b e r t  te n d s  t o  go o u t  t o  m ee t f r i e n d s  and r e l a t i v e s  
u s u a l l y  when t h e r e  i s  an o c c a s io n ,  f o r  ex a m p le , a w ed d in g ,  
a t  C h ristm as*  He v i s i t s  an a u n t r e g u l a r l y .  He t a l k s  a b o u t  
f r i e n d s  a t  th e  p u b  and p l a y i n g  f o o t b a l l  b u t  none o f  th e  
w o rk e r s  h a v e  s e e n  them .
L i f e  i n  the__Com m unity v. L i f e  i n  t h e  H o s p i t a l  
The o n ly  t im e  1' v e  b e e n  b a o k  t o  F r i e r n  i s  w hen I  was i l l  f o r  
a  few  d a y s . I  d o n ' t  t h i n k  a b o u t  t h e  h o s p i t a l  now. My l i f e  
i s  d i f f e r e n t  now. I  c a n  go an y w h ere  an d  I  h a v e  p l e n t y  o f  
t im e .  I  do m ore t h i n g s ,  I  h a v e  a  j o b  a n d  m ore f r e e d o m ."
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A l b e r t  i s  aw are  t h a t  h e  h a s  a m e n ta l h e a l th  p r o b le m  b u t  
h e  d o e s  n o t  l i k e  b e in g  m e n ta l l y  i l l ,  s o  h e  sa w  b e in g  
d is c h a r g e d  fro m  h o s p i t a l  a s  a good  th in g .  He was o u t  o f  th e  
a sy lu m  and a w a y  from  a l l  th e  s t ig m a  a s s o c i a t e d  w i th  i t .  
A l b e r t  i s  m ore r e la x e d  and c o n f id e n t  i n  h im s e l f .  He la u g h s ,  
t a l k s ,  and p a r t i c i p a t e s  i n  a c t i v i t i e s  m ore. I t  w ou ld  ta k e  
s o m e th in g  d r a s t i c  f o r  him t o  r e tu r n  t o  h o s p i t a l  now, b u t  i t  
w i l l  b e  y e a r s  b e f o r e  h e can  m ove on b e c a u s e  h e  a lw a y s  n e e d s  
s u p p o r t  and som eon e t o  t a l k  to .
R e s e a r c h e r * s  O bse r v a t i o n s
A l b e r t  was a  v e r y  f r i e n d l y ,  h o s p i t a b l e ,  a n d  f r a n k  y o u n g  man. 
He lo o k e d  much h a p p i e r  an d  seem ed  much m ore a l e r t  a n d  
r e l a x e d  t h a n  w hen t h e  r e s e a r c h e r  h a d  s e e n  him  i n  h o s p i t a l .
He a l s o  seem ed  t o  h a v e  l o s t  some w e ig h t .  He p r o u d ly  show ed 
t h e  r e s e a r c h e r  a ro u n d  h i s  B e d s i t  w h ic h  was c l e a n ,  t i d y ,  an d  
h o m ely . He seem ed  t o  e n jo y  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  t a l k  a b o u t  
h i s  e x p e r i e n c e s  an d  was v e r y  p l e a s e d  t o  r e c e i v e  t h e  money.
C o n c lu s io n s  a n d  R ecom m endations
A l b e r t ' s  s c h i z o p h r e n i a  seem ed  t o  h a v e  em erg ed  a f t e r  a  s e r i e s  
o f  s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s .  He was o n ly  i n  F r i e r n  f o r  tw o 
y e a r s  b u t  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l  
e n v iro n m e n t  q u i c k l y  to o k  i t s  t o l l ,  a s  s e e n  i n  h i s  h u g e  
w e ig h t  g a in .  H ow ever, t h e  h o s p i t a l  was a  p l a c e  w h ic h  was 
f a r  aw ay fro m  t h e  com m unity  i n  w h ic h  A l b e r t ' s  p ro b le m s  h a d  
a r i s e n .  He h a d  f r i e n d s  t h e r e ,  g o t  on  w e l l  w i th  s t a f f ,  a n d  
e n jo y e d  t h e  s o c i a l  a c t i v i t i e s .  As a  r e s u l t ,  h e  was s a d  
a b o u t  t h e  h o s p i t a l  c l o s i n g  an d  l e a v i n g .
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A l b e r t  h a d  e x p r e s s e d  a  w is h  t o  move t o  t h e  G roup  Home 
b u t  b e c a u s e  h e  was c o n s id e r e d  t o  b e  t o o  a b l e ,  h e  was 
p r e p a r e d  f o r  a  move t o  a  B e d s i t  i n  t h e  sam e p r o j e c t .  S in c e  
t h e r e  w e re  l o n g - s t a n d i n g  v a c a n c ie s  i n  tw o  B e d s i t s  an d  
A l b e r t ' s  f r i e n d  who h a d  o c c u p ie d  t h e  f o u r t h  h a d  h a d  t o  
r e t u r n  t o  h o s p i t a l ,  A l b e r t  becam e v e r y  l o n e l y  a n d  i s o l a t e d  
a n d  t h i s  l e d  t o  d e p r e s s i o n ,  f i n a n c i a l  p ro b le m s  an d , 
e v e n t u a l l y ,  r e s u l t e d  i n  h im  h a v in g  t o  r e t u r n  t o  F r i e r n  f o r  a  
s h o r t  s t a y .  I n  v ie w  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  A l b e r t ' s  l i f e  
i n  h o s p i t a l  a n d  l i v i n g  i n  t h e  B e d s i t ,  i t  seem s t h a t  A l b e r t ' s  
w is h e s  s h o u ld  n o t  h a v e  b e e n  d i s r e g a r d e d  -  h e  s h o u ld  h a v e  
f i r s t  moved t o  t h e  G roup Home an d , w hen h e  becam e m ore 
a d j u s t e d  t o  l i f e  i n  t h e  community> h e  c o u ld  h a v e  b e e n  
t r a n s f e r r e d  t o  a  B e d s i t .  Then p e r h a p s  h i s  p r o g r e s s  w o u ld  
h a v e  b e e n  s m o o th e r  an d  h e  may h a v e  b e e n  a b l e  t o  move o n  t o  
i n d e p e n d e n t  l i v i n g  e a r l i e r .
A f t e r  10 m onths i n  t h e  com m unity , A l b e r t  seem ed  t o  b e  
w e l l - s e t t l e d .  He a p p r e c i a t e d  t h e  f re e d o m  a n d  s a i d  h e  h a d  
f o r g o t t e n  a b o u t  t h e  h o s p i t a l .  He h a d  a  s t r u c t u r e d  d a y , some 
p a i d  w ork , a n d  a  good  s o c i a l  n e tw o rk . He seem ed  f a i r l y  
in d e p e n d e n t ,  a l th o u g h  h e  v i s i t e d  t h e  G roup  Home i n  t h e  
e v e n in g  f o r  com pany, a n d  s t i l l  n e e d e d  som e s u p p o r t  fro m  
p r o j e c t  w o rk e rs  w i th  p r a c t i c a l  t a s k s  a n d  e m o t io n a l  p ro b le m s . 
H is  p r o g r e s s  may h a v e  b e e n  a id e d  by  t h e  f a c t  t h a t  h e  was 
r e t u r n i n g  t o  a n  a r e a  i n  w h ic h  h e  h a d  l i v e d  b e f o r e .  H ow ever, 
A l b e r t  was v e r y  n e g a t i v e l y  a f f e c t e d  b y  v i o l e n t  i n c i d e n t s  i n  
t h e  p r o j e c t  w h ic h  h i g h l i g h t s  t h e  d i f f i c u l t y  o f  p r o v id i n g  
com m unity  c a r e  i n  a  g ro u p  s e t t i n g  -  t h e  p ro b le m  o f  o n e  e x -  
l o n g - s t a y  p a t i e n t  c a n  im p ed e  t h e  p r o g r e s s  o f  a n o th e r .
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A l b e r t  d i d  n o t  w an t t o  becom e in v o lv e d  i n  t h e  IMHF 
p r o b a b ly  b e c a u s e  h e  c o n s id e r e d  i t  t o  b e  t a i n t e d  w i th  t h e  
sam e s t ig m a  a s  F r i e r n .  S in c e  much o f  t h e  F o ru m 's  w o rk  i s  
c o n c e r n e d  w i th  e r a d i c a t i n g  t h e  s t ig m a  a t t a c h e d  t o  m e n ta l  
i l l n e s s  a n d  som e o f  t h e  p e o p le  a t t e n d i n g  t h e  Forum  h o ld  
p r o f e s s i o n a l  p o s t s ,  t h e  r e s e a r c h e r  f e l t  t h a t  A l b e r t  c o u ld  
b e n e f i t  fro m  a t t e n d i n g  t h i s  g ro u p  a n d  w o u ld  recom m end t h a t  
h e  s h o u ld  a c t i v e l y  b e  e n c o u ra g e d  t o  do  s o .
The lo w - c o s t  s o c i a l  a c t i v i t i e s  i n  t h e  e v e n in g  a n d  a t  
w eek en d s  i n  F r i e r n  w h ic h  A l b e r t  h a d  e n jo y e d  d i d  n o t  seem  t o  
b e  a v a i l a b l e  i n  t h e  com m unity . I f  t h e  m ore a b l e  a n d  s e t t l e d  
e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  l i k e  A l b e r t  a r e  t o  make f u r t h e r  
p r o g r e s s  a n d  becom e m ore f u l l y  i n t e g r a t e d  i n  t h e  com m unity , 
t h e y  n e e d  t o  b e  g iv e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n  o r  r e - 1 e a r n  
t h e  s o c i a l  s k i l l s  r e q u i r e d  t o  t a k e  p a r t  i n  m a in s tr e a m  
co m m u n ity  a c t i v i t i e s  i n  a n  e n v iro n m e n t  i n  w h ic h  t h e y  f e e l  
c o m f o r ta b le .  The r e s e a r c h e r  w o u ld , t h e r e f o r e  recom m end t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f ,  f o r  ex a m p le , a  s u b s i d i s e d  w eek en d  d i s c o ,  
e v e n in g  s o c i a l  c lu b ,  a n d  s p o r t s /g a m e s  a f t e r n o o n  w h ic h  c o u ld  
t a k e  p l a c e ,  o n  a  r o t a  b a s i s ,  a t  Day C e n t r e s .
BRONWEN
B a c k g ro u n d
B ronw en was 67 y e a r s  o l d  an d  s i n g l e .  She h a d  b e e n  l i v i n g  i n  
t h e  com m unity  f o r  t h r e e  y e a r s  when in t e r v i e w e d ,  b u t  h a d  h ad  
h a d  tw o  p r e v io u s  p la c e m e n ts .  She h a d  b e e n  i n  F r i e r n  f o r  40 
y e a r s  w i t h  a  d i a g n o s i s  o f  s c h iz o p h r e n ia .
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L i f e  .P r e r H o B .p i . t a i
" I  m u s t h a v e  l i v e d  w i th  my p a r e n t s . "
" I  u s e d  t o  h a v e  a  f l a t  i n  D u lw ich  w h ic h  h ad  a  t e l e v i s i o n  an d  
t e l e p h o n e  a n d  e v e r y t h i n g . 1
Bronwen l i v e d  w ith  h e r  m o th e r  and tw o  s i s t e r s  i n  
I s l i n g t o n , and m ay h a v e  b e e n  i n  th e  ATS. She m ay a l s o  h a v e
h a d  a s i s t e r  i n  D u lw ich  whom sh e  v i s i t e d .
L i f e  i n  Hosp i t a l
" I  w as i n  F r i e r n  s i n c e  t h i r t y - s e v e n .  I  m u st h a v e  b e e n  a  
c h i l d  b u t  I  c a n ' t  rem em ber. I  h a d  a  t o r m e n t in g  t im e .  T h e re  
w e re  p ro b le m s  w i th  f u r  c o a t s .  T h e re  was p r o s t i t u t i o n ,  s e x ,  
p e o p l e  b e in g  k i l l e d .  The men u s e d  t o  come. The b a b i e s  w e re  
t a k e n  away. T h e re  w ere  tw o  b a b ie s ,  b o y s , I  c o u l d n ' t  f i n d  
t h e m ."
" L i f e  was v e r y  n o rm a l i n  h o s p i t a l .  I  w o rk ed  i n  t h e  
l a u n d r y  i n  t h e  h o s p i t a l .  I  u s e d  t o  l i k e  t o  go  t o  t h e  c a f e  
a n d  t h e  G ro c e rs  Arms. I  u s e d  t o  go t o  t h e  S o u th  W orkshop. 
D a is y  was t h e r e .  I  lo v e d  i t . "
" I  l i k e d  a  man i n  t h e  h o s p i t a l ,  h e  was t i p - t o p ,  a n d  
g a v e  me money. The g i r l s  w e re  my s p e c i a l  f r i e n d s ,  t h e r e  was 
a  d a r k  g i r l ,  I  d o n ' t  know i f  s h e  h a s  go n e  t o  a  f l a t  o r  
w h a t . "
" I  u s e d  t o  go t o  A1 b e c a u s e  t h e y  g a v e  y o u  a  new  t i c k e t .  
I  u s e d  t o  s e e  Dr A n d e rso n , who knew a b o u t  t h e  w h i t e  god.
S he  a s k e d  me ' w i l l  you  b e  g o in g  on  h o l i d a y  t h i s  y e a r  o r  b a c k  
t o  F r i e r n ' .  I f  I  h a d  a  p ro b le m , I  w en t t o  a  y o u n g  g i r l ,  I  
t h i n k  s h e  was c a l l e d  C in d y .1
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" I  f e l t  a  k in d  o f  a  r e l i e f  w hen I  was t o l d  t h e  h o s p i t a l  
was g o in g  t o  c l o s e  b u t  i t  i s  s o  lo n g  a g o  now. I  w as t o l d  
' i t  i s  g o in g  t o  b e  a  p a r t y  f o r  y o u ', b u t  I  n e v e r  g o t  a  
p a r t y .  I  f e l t  h o r r i b l e  a b o u t  l e a v i n g  t h e  h o s p i t a l  b u t  
p l e a s e d  a t  t h e  sam e t im e  b e c a u s e  I  was g o in g  t o  b e  o n  my own 
a g a i n . "
Bronwen was I n  F r le r n  f o r  o v e r  30 y e a r s . She m ay  
i n i t i a l l y  h a v e  b e e n  a d m i t te d  b e c a u s e  s h e  was w ayw ard. She  
h a d  e v e r y  s o r t  o f  t r e a tm e n t  i n  h o s p i t a l  -  ECT m any t im e s  and  
a lo b o to m y . She h ad  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p s  w i th  tw o  men a t  
F r ie r n ,  one b la c k  and one T u rk ish . She c la im s  s h e  was r a p e d  
i n  h o s p i t a l  and becam e p r e g n a n t. H er h o s p i t a l  r e c o r d s  sh o w  
t h a t  s h e  g a ve  b i r t h  t o  tw o  s o n s ,  one b la c k ,  on e  h a l f - T u r k i s h  
b u t  n o t  w h at h a p p en ed  t o  them .
Bronwen g o t  on w e l l  w i th  s t a f f  and p a t i e n t s  b e c a u s e  
when s h e  s e e s  them  now, t h e y  a r e  f r i e n d l y  t o  h e r .  A lth o u g h  
Bronwen h a s  a te m p e r , p e o p le  g e n e r a l l y  l i k e  h e r .  She  
r e a c t e d  v e r y  b a d l y  when s h e  was t o l d  th e  h o s p i t a l  was g o in g  
t o  c l o s e .  She u se d  t o  r e tu r n  t o  h e r  w ard a f t e r  i t  h a d  b e e n  
c l o s e d  and l i e  down on th e  f l o o r  w h ere  h e r  b e d  h a d  b een .
IN  THE COMMUNITY 
P r e v io u s  P la c e m e n ts
B ro n w en 's  f i r s t  p la c e m e n t was w ith  P a t s y  and S ta n , e x - F r le r n  
n u r s e s .  She d i d  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  a d e q u a t e l y  p r e p a r e d  
f o r  th e  move and t h e r e  was i n i t i a l l y  a p r o b le m  w i th  h e r  
s m o k in g  and s a f e t y .  The p la c e m e n t e v e n t u a l l y  b r o k e  down 
b e c a u s e  P a t s y  and S ta n  w ere  a b la c k  c o u p le  an d  Bronwen h ad  
r a c i s t  a t t i t u d e s ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  s h e  b e l i e v e d  t h a t  s h e  had
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b e e n  r a p e d  b y  a b l a c k  man i n  h o s p i t a l .  A n o th e r  p r o b le m  was 
t h a t  b e c a u s e  P a t s y  and S ta n  w ere  e x - n u r s e s , Bronwen th o u g h t  
t h a t  s h e  h ad  t o  d o  w h a t t h e y  s a id ,  a s  i n  h o s p i t a l ,  Bronwen  
m oved t o  a n o th e r  p la c e m e n t  f o r  a s h o r t  t im e  b e f o r e  m o v in g  i n  
w i th  th e  S a n d e rso n s ,
D o m e s tlo  L i f e
" I  l i v e d  i n  W a lth sa m sto w  b e f o r e .  I ' v e  b e e n  l i v i n g  w i t h  t h e  
S a n d e r s o n s  f o r  t h r e e  y e a r s .  I  lo v e  i t .  The o n ly  t h i n k  I  do  
n o t  l i k e  a b o u t  l i v i n g  t h e r e  i s  t h a t  t h e  g i r l s  a r e  a f r a i d  o f  
me, Mrs S a n d e r s o n  d o e s  e v e r y t h i n g  f o r  me. She g iv e s  me 
m e a ls  o n  a  p l a t e ,  c l e a n s  by  room , d o e s  my w a s h in g , g e t s  my 
c i g a r e t t e s .  I  d o n 1 1 go s h o p p in g  b e c a u s e  Mrs S a n d e r s o n  
d o e s n ' t  t a k e  me a n y w h e r e ."
The S a n d e rso n s  h a v e  grow n -u p  c h i ld r e n  and a dog . T h ey  
t r y  t o  make Bronwen p a r t  o f  th e  f a m i l y  b u t  s h e  d o e s  n o t  seem  
t o  w a n t t h i s ,  Mrs S a n d erso n  h as t o  r e s t r i c t  B ro n w e n 's  
c i g a r e t t e s  f o r  s a f e t y ' s  s a k e , She was g o in g  t o  g i v e  Bronwen  
a c o o k e r  i n  h e r  room  b u t  so m e tim e s  s h e  i s  n o t  i n  c o n t r o l  and  
b u rn s  th e  p o t s ,  Mrs S a n d erso n  d o e s  e v e r y t h i n g  f o r  Bronwen  
a l th o u g h  s h e  d o e s  t r y  t o  en co u ra g e  h e r  t o  do  l i t t l e  th in g s ,  
l i k e  wash som e c l o t h e s ,  th e  w a sh in g -u p . She can  d o  th in g s  
f o r  h e r s e l f ,  b u t  n o t  f o r  lo n g . S om etim es s h e  w i l l  f o r g e t  t o  
p u t  on u n derw ear. When th e  S a n d erso n s  w en t on h o l i d a y ,  
Bronwen w en t t o  l i v e  w i th  a n u rs e  n e a r  F r ie r n ,
C om m unity L i f e
UI  l i k e  t h e  F in s b u r y  P a r k  a r e a .  I  go i n t o  a  c a f e  i n  
F in s b u r y  P a rk  t o  s i t  a n d  d r i n k  and  t h e r e  i s  a  man t h e r e  who
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w a n ts  t o  m a rry  me. I  l i k e  t h e  p e o p le ,  my f r i e n d s ,  a n d  one 
h a s  a  b e a u t i f u l  d o g . "
" The o n ly  t h i n g  I  d o n ' t  l i k e  i s  t h e  b a n g in g . I ' v e  t o l d
M ary S a n d e r s o n  a b o u t  t h e  b a n g in g  a n d  A l f r e d  ( a n o t h e r
r e s i d e n t  o f  t h e  p r o j e c t ,  a l s o  e x - F r i e r n ) .  I  d o n ' t  h a v e  
a n y th in g  t o  do  w i th  t h e  n e ig h b o u r s .  I 'm  w o r r i e d  a b o u t  M ary 
k i s s i n g  t h e  b a b i e s . 1
" I  h a v e  b e e n  t o  t h e  p u b  ro u n d  t h e  c o r n e r  b u t  t h e  man 
t o l d  me t o  g e t  o u t  o f  h i s  h o u s e . I  buy  s w e e ts  f ro m  t h e  
s h o p s .  I  go t o  t h e  p a r k  o n  S a tu r d a y  a n d  t o  Wood G re e n . I
go  t o  c h u rc h . The m i n i s t e r  w a n ts  t o  h e lp  me. P a m e la
(k e y w o rk e r )  h a s  t a k e n  me t o  t h e  c in e m a .1
Bronwen i s  l i k e d  b y  p e o p le  i n  th e  com m u n ity  b u t  when 
s h e  s t a r t s  s h o u t in g ,  w h ich  s h e  d o e s  s o m e tim e s , s h e  d ra w s  
n e g a t i v e  a t t e n t i o n  t o  h e r s e l f , She a p p e a r s  o b s e s s e d  b y  
s e x u a l  a c t i v i t y  b u t  f l u c t u a t e s  b e tw e e n  c o n t i n u a l l y  w a n tin g  
s e x  h e r s e l f  and th e n  d e n o u n c in g  p e o p le  who e x p r e s s  th e  sam e 
d e s i r e , She d o e s  n o t  know w h a t a condom i s  b u t  s h e  seem s t o  
h a v e  b e e n  s e x u a l l y  a c t i v e .  S in c e  Bronwen i s  s o  v u ln e r a b le ,  
t h e r e  i s  a f e a r  t h a t  s h e  w i l l  b e  p ic k e d - u p  b y  j u s t  a n yo n e  
and t h a t  s h e  c o u ld  b e  i n  d a n g er . She t o l d  h e r  D ay C e n tr e  
k e y w o r k e r  a s t o r y  a b o u t b e in g  r a p e d  r e c e n t l y ,  and s h e  
r e p e a t e d  th e  s t o r y  s o  m any t im e s  and d e s c r i b e d  a h o u se  i n  
H a r in g e y  s o  v i v i d l y ,  t h a t  th e  k e y w o rk e r  th in k s  i t  i s  a t r u e  
s t o r y .
D a i l y . L i f e
" I  go  t o  S o u thw ood  S m ith , H an le y , The A venue a n d  som ew here  
i n  C ro u ch  End. I  come t o  The A venue e v e r y  d a y  e x c e p t
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T h u rs d a y  b e c a u s e  i t  i s  n o t  o p en . I  come o n  t h e  b u s . I  l o v e
i t  h e r e .  I  j u s t  s i t  a b o u t  a n d  do  n o t h i n g  b u t  o n  T u e sd a y  I
h a v e  a  m assag e . I  go  t o  t h e  S m i t h f i e l d  C e n t r e  f o r  d i n n e r  
b e c a u s e  th e y  g iv e  y o u  d i n n e r  f o r  no e x p e n s e  w h ic h  i s  g r e a t .
I  l e a v e  The A venue a t  1 .3 0  pm an d  go  home t o  M ary b e c a u s e  
s h e  w o r r i e s  a b o u t  my s o u l .  I  s t a y  a t  home i n  t h e  e v e n in g  o r  
go  t o  t h e  H a n ley  C lu b . I  l o v e  w a tc h in g  t e l e v i s i o n  a t  h o m e .1
The m ain w ork t h a t  Bronwen' s  k e y w o r k e r  a t  The A ven u e  
d o e s  w i th  h e r  i s  a ro u n d  th e  t o p i c  o f  ' f r e e d o m B r o n w e n  
u se d  t o  th in k  t h a t  when s h e  came t o  th e  C e n tr e , s h e  h ad  t o  
s t a y  a l l  d ay . The k e y w o r k e r  i s  t r y i n g  t o  g e t  h e r  t o  come 
an d  go a t  th e  C e n tr e  w i th o u t  a s k in g . She i s  a l s o  t r y i n g  t o  
co m b a t B ro n w en 's  r a c is m  -  i t  i s  n o t  s o  o b v io u s  now. Bronwen  
i s  g e n e ro u s  and f r i e n d l y ,  an d  g e t s  on w e l l  w i th  p e o p le  a t  
th e  C e n tr e . She o f t e n  l e a v e s  h e r  h a n d b a g  l y i n g  a ro u n d  and  
w a n d ers  o f f .
B e fo r e  S ou thw ood S m ith  o p en ed , Bronwen u se d  t o  w a n d er  
th e  s t r e e t s  when The A ven u e was s h u t ,  and th e r e  was som e  
c o n c e rn  f o r  h e r . I t  w o u ld  p r o b a b ly  b e  b e t t e r  i f  s h e  w e n t t o
S ou th w ood  S m ith  m ore o f t e n  b u t  s h e  seem s t o  l i k e  The A venu e.
She u se d  t o  go t o  c a f e s  a ro u n d  The A ven u e b e f o r e  th e  
c a f e t e r i a  o p en ed  i n  th e  C e n t r e . . S o m etim es  a t  th e  w eeken d , 
Mrs S a n d erso n  g i v e s  h e r  m oney t o  h a v e  S u n day lu n c h  o u t  
b e c a u s e  s h e  l i k e s  t h a t  v e r y  much.
" I  w en t o n  a  cam p in g  h o l i d a y  w i th  J a n e  B la c k  o n c e . I  
r e a l l y  l i k e d  i t  a n d  w o u ld  l i k e  t o  go a g a in .  A l l  t h e  men 
w e re  a f t e r  me b e c a u s e  I  was t h e  o n ly  woman. T h e re  was a  
b a b y  t h e r e ,  I  t h i n k  i t  was J a n e 's  s i s t e r ' s  a n d  s h e  was 
l o o k i n g  a f t e r  i t . "
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Bronwen h a s  a l s o  b e en  t o  th e  I s l e  o f  W igh t w i th  th e  
W edn esday  C lu b  t h a t  Pam ela ru n s  a t  The A ven u e b e c a u s e  th e r e  
was a v a c a n c y  f o r  a woman. She b o u g h t c o lo u r e d  s o c k s  and a 
m on ey b e l t  f o r  h e r  h o l i d a y . She l o v e d  i t  and lo o k e d  r e a l l y  
w e l l . H ow ever, s h e  seem ed  u n a b le  t o  d o  much f o r  h e r s e l f ,  
f o r  ex a m p le , unpack  h e r  c a s e ,  wash h e r  u n d erw ea r.
F i n a n c e s
u I  p a y  f o r  my r e n t  a n d  fo o d  w i th  my O ld  Age P e n s io n .  I  d id  
h a v e  m oney o n o e  b u t  n o t  now. I  o n o e  b o r ro w e d  money fro m  
Mr Thom pson a t  F r i e r n .  I  h a v e  b o rro w e d  a  p o u n d  fro m  P am ela  
t o  b u y  m ilk .  I  l i k e  m i lk  b u t  some som ebody  s a i d  ' y o u r  
to n g u e  i s  a l l  w h i te  an d  f u r r y '  . I  g e t  o n e  p o u n d  t e n  p e n c e  
o n  S a tu r d a y ,  S unday , an d  Monday. M ary g iv e s  me c i g a r e t t e s .  
Mrs S a n d e r s o n  s o r t s  o u t  my m o n ey ."
Bronwen i s  l i k e  a c h i l d  i n  many w ays when i t  com es t o  
e a t i n g  s w e e t s  and d e a l i n g  w ith  money. She s e e s  o t h e r  p e o p le  
w i th  P e n s io n  B ooks and P o s t  O f f i c e  B ooks and s h e  w ou ld  l i k e  
t h e s e ,  b u t  s h e  i s  r e a l l y  n o t  a b l e  t o  c o n t r o l  h e r  own money. 
She h a s  a l i t t l e  s a v in g s  l e f t  w h ich  s h e  u s e s  t o  b u y  c l o t h e s  
a t  C h a r i t y  S h ops. P am ela , h e r  k e y w o r k e r , k e e p s  a S a v in g s  
B ook a t  The A ven u e and M ary S a n d erso n  k e e p s  a n o th e r .  T h ey  
g i v e  h e r  m oney when s h e  n e e d s  i t .  Bronwen w ou ld  h a v e  b ee n  
e l i g i b l e  f o r  a h o l i d a y  and c l o t h i n g  g r a n t  b u t  h e r  s o c i a l  
w o r k e r  d i d  n o t  know a b o u t i t .  Pam ela now t r i e s  t o  e n s u r e  
t h a t  Bronwen g e t s  w hat s h e  i s  e n t i t l e d  to .
M fi.d l.ca .ti o n
" I  t a k e  p i l l s  now, t h e y  a r e  OK b u t  make me t i r e d .  They a r e  
d i f f e r e n t  f ro m  t h e  o n e s  I  h a d  i n  F r i e r n . 1
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Bronwen h a s  had no p ro b le m s  w ith  m e d ic a t io n , She know s  
w h at h e r  p i l l s  a r e  and ta k e s  them , b u t  Mrs S a n d e rso n  
c o n t r o l s  them  and when s h e  i s  on h o l id a y ,  P am ela  ta k e s  o v e r  
t h i s  r o l e ,
P r o f  e s s i o n a l . , C o n t  a c t s .
" I  u s e d  t o  h a v e  a  s o o i a l  w o rk e r  b u t  h e  s a i d  h e  d i d n ' t  w a n t 
t o  s e e  me a n y  m ore. I  s e e  som ebody c a l l e d  C l i v e .  I  d o n ' t  
know who my GP i s  b u t  I  t h i n k  h e  i s  i n  C ro u ch  End. I  d i d  
h o p e  t o  s e e  a  c o n s u l t a n t  fro m  F r i e r n  b u t  I  am d e a d . "
B ro n w en 's  s o c i a l  w o rk e r  l e f t  and s h e  i s  w a i t i n g  t o  b e  
a l l o c a t e d  a n o th e r ,  a lth o u g h  s h e  p r o b a b ly  d o e s  n o t  n e e d  o n e , 
Bronwen h a s  a GP i n  Crouch End b u t  s h e  d o e s  n o t  h a v e  a n y  
c o n t a c t  w i th  h im , H er p h y s i c a l  h e a l th  i s  good , a l th o u g h  s h e  
h a s  h a d  p r o b le m s  w ith  h e r  t e e t h , She h a s  s e e n  D r B a x te r  a t  
th e  R o y a l N o r th e rn  o n ce , j u s t  t o  s e e  how s h e  was g e t t i n g  on. 
She d o e s  n o t  s e e  a n y  o f  th e  Com m unity M en ta l R e s o u r c e  Team, 
She h a s  n o t  b e e n  t o  a n y  m e e t in g s  o f  th e  IMHF b u t  s h e  d o e s  
n o t  r e a l l y  l i k e  m e e t in g s ,  a lth o u g h  s h e  g o e s  t o  h e r  
k eyw o rk er*  s  Women's G roup w hich  i s  s m a l l ,  and s o m e tim e s  t o  
th e  C e n tr e  m e e t in g s  a t  The A venue,
S o c i a l . N e t w o r k
111 d o n ' t  h a v e  a n y  c o n t a c t  w i th  my f a m ily .  I  d o n ' t  know 
w h e re  t h e y  a r e  w h ich  i s  a  sham e b e c a u s e  I  u s e d  t o  g e t  f i v e  
p o u n d s  fro m  tw o  o f  th em  a t  C h r i s t m a s .1
Bronwen h a s  l o s t  t r a c k  o f  h e r  tw o  s i s t e r s .  S o m etim es  
s h e  c o n f u s e s  h e r  s i s t e r s  w i th  h e r  tw o  b a b y  s o n s .
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" F r i e n d s .  T h e re  was P a t s y  an d  S ta n  i n  W alth am sto w  
w h e re  1 u s e d  t o  l i v e .  T h a t was b e f o r e  I  was i l l .  I  was 
h e l p l e s s ,  I  d i d n ' t  w ash  m y s e lf  a n d  I  was w a s t in g  a w a y ."
L i f e  i n  t h e  Commun i t y  v. L i f e  i n  t h e  H o s p i t a l  
Bronwen l i k e s  l i v i n g  i n  th e  p r o j e c t  v e r y  much. H ow ever, 
u n t i l  a y e a r  a g o , s h e  s t i l l  v i s i t e d  th e  h o s p i t a l  a n d  w en t t o  
th e  c a f e .  I t  seem ed  t o  h a v e  a h o ld  on h e r ,  p r o b a b ly  b e c a u s e  
s h e  h a d  b e e n  t h e r e  f o r  s o  lo n g .
" I  l i k e  l i v i n g  w i th  t h e  S a n d e r s o n s .  I  l i k e  T he A venue 
b u t  t h e n  I  c a n  s e e  t h e  w h o le  l o t  b e in g  moved a ro u n d  a n d  I  
c a n ' t  d o  a n y t h i n g  a b o u t  i t .  T hen  t h e r e  a r e  t h e  g e n t le m e n .
I ' v e  o n ly  h a d  p ro b le m s  w i th  P a m e la 's  money h e r e . "
" I  h a v e  b e e n  b a c k  t o  F r i e r n  t o  v i s i t  t o  s e e  a  p lu m p  
b l a c k  man. I  h a v e  b e e n  t o l d ,  a n d  I  know, t h a t  I  s h o u l d n ' t  
go  b a c k  t h e r e  b u t  I  d id .  I  d o n ' t  know i f  my l i f e  i s  b e t t e r  
now. T h e re  w e re  d o o r s  t o  t h e  m e n ta l  home, now t h e y  a r e  
c h u c k in g  th e m  o u t  a n d  t h e y  c a n ' t  t a k e  i t .  A t t h a t  a g e ,  t h e  
p e o p le  o f  E n g la n d  c h u c k  y o u  o u t .  When I  w e n t t o  v i s i t ,  t h e  
t e l e v i s i o n  w as o n  a n d  t h e r e  was fo o d  a n d  e v e r y t h i n g .  T hen  
t h e y  t u r n e d  o f f  t h e  t e l e v i s i o n  an d  s a i d  ' o u t  you  g o ' . "
R e s e a r c h e r 's  O b ser v a t i o n s
B ronw en was a  f r i e n d l y ,  w e l l - d r e s s e d ,  c h e e r f u l  woman who 
lo o k e d  y o u n g e r  t h a n  h e r  67 y e a r s .  B e fo re  t h e  i n t e r v i e w ,  h e r  
k e y w o rk e r  a t  The A venue Day C e n t r e  a d v i s e d  t h a t  i t  w o u ld  b e  
n e c e s s a r y  t o  k e e p  h e r  t o  t h e  s u b j e c t s  o f  i n t e r e s t ,  a s  s h e  
t e n d e d  t o  r a m b le .  She d i d  seem  t o  s t r a y  fro m  t h e  s u b j e c t  a  
few  t im e s  b u t  was e a s i l y  b r o u g h t  b a c k . B ronw en h a d  a g r e e d  
t o  b e  i n t e r v i e w e d  w hen a s k e d  b y  h e r  k e y w o rk e r  an d  t h e  w e a l th
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o f  m a t e r i a l  i n  h e r  i n t e r v i e w  show ed t h a t  s h e  was w e l l  a b l e  
t o  t a l k  a b o u t  h e r  e x p e r i e n c e s .  H ow ever, B ro n w en 's  A d u l t  
C a r e r  h a d  p r e v i o u s l y  s a i d  t h a t  s h e  w o u ld  n o t  b e  c a p a b le  a n d  
t h a t  s h e  d i d  n o t  w a n t t o  b e  i n t e r v i e w e d .  Bronw en s a i d  t h a t  
s h e  h a d  e n jo y e d  t h e  i n t e r v i e w  an d  was d e l i g h t e d  w i th  t h e  
m oney.
C o n c lu s io n s  a n d  R ecom m endations
B ronw en w as i n  F r i e r n  H o s p i t a l  f o r  40 y e a r s .  I f  s h e  was 
a d m i t t e d  b e c a u s e  s h e  was ' w ayw ard ' t h e n  s h e  was o n e  o f  t h e  
many p e o p le  who w e re  d e t a i n e d  i n  m e n ta l  h o s p i t a l s  who w o u ld  
n o t ,  i n  m ore r e c e n t  t im e s ,  h a v e  b e e n  a d m i t t e d ,  f o r  e x a m p le , 
t h e  d e a f ,  e p i l e p t i c s ,  m e n ta l l y  r e t a r d e d ,  e c c e n t r i c s ,  a n d  
t h o s e  l a b e l l e d  ' m o r a l ly  d e v i a n t '  i n  a c c o r d a n c e  w i th  t h e  
s t a n d a r d s  o f  t h e  t im e .
R e f e r r i n g  t o  C h a p te r  7 on  F r i e r n  H o s p i t a l ,  B ronw en h a d  
b e e n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  s e v e r a l  d i f f e r e n t  a d m i n i s t r a t i o n s  
d u r i n g  h e r  lo n g  s t a y .  She w o u ld  h a v e  s u f f e r e d  t h e  
o v e rc ro w d e d  c o n d i t i o n s  a n d  bom bings o f  t h e  S eco n d  W orld  War 
a n d  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f ,  an d  w i tn e s s  t o ,  many c h a n g e s  i n  t h e  
h o s p i t a l  o v e r  t h e  y e a r s ,  a s  w e l l  a s  t h e  r e c i p i e n t  o f  a  w id e  
r a n g e  o f  t r e a t m e n t s  a s  t h e y  becam e ' f a s h i o n a b l e ' . B ronw en 
h a d  tw o  c h i l d r e n  i n  F r i e r n  who w e re  rem o v ed  a t  b i r t h  a n d  i t  
a l s o  seem s l i k e l y  t h a t  s h e  was t h e  v i c t i m  o f  r a p e .
T h e r e f o r e ,  h e r  r e f e r e n c e  t o  p e o p le  b e in g  k i l l e d ,  s e x ,  a n d  
b a b i e s  w e re  n o t  ' r a m b l in g s ' , g iv e n  h e r  h o s p i t a l  e x p e r i e n c e s .
The h o s p i t a l  was t h e  o n ly  w o r ld  t h a t  B ronw en h a d  known, 
a n d  i t  was a  p l a c e  w h e re  s h e  h a d  h a d  b o th  a  m ono tonous 
e x i s t e n c e  a n d  t r a u m a t i c  e x p e r ie n c e s .  T h is  may e x p l a i n  t h e
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a m b ig u i ty  i n  h e r  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  h o s p i t a l  -  ' l i f e  w as 
n o rm a l ' b u t  ' I  h a d  a  t o r m e n t in g  t i m e ' , ' I  was r e l i e v e d  a b o u t  
t h e  h o s p i t a l  c l o s i n g '  b u t  ' I  f e l t  h o r r i b l e  a b o u t  l e a v i n g '  . 
T h is  w o u ld  a l s o  e x p l a i n  why s h e  c o n t in u e d  t o  r e t u r n  t o  h e r  
w ard  a f t e r  i t  h a d  c lo s e d  an d  why, a l t h o u g h  s h e  l i k e d  l i v i n g  
i n  t h e  com m unity , s h e  c o n t in u e d  t o  go b a c k  t o  t h e  h o s p i t a l  
an d  h a d  t o  b e  t o l d  t o  l e a v e .
B ronw en a l s o  made i t  c l e a r  t h a t  s h e  p e r c e i v e d  t h e  
i n j u s t i c e  o f  f o r c i n g  v e r y  l o n g - s t a y  e l d e r l y  p a t i e n t s  t o  
l e a v e  a  p l a c e  w h ic h  th e y  h a d  o n c e  b e e n  p r e v e n t e d  f ro m  
l e a v i n g  -  ' T h e re  w e re  d o o r s  t o  t h e  m e n ta l  home, now t h e y  a r e  
c h u c k in g  th em  o u t  an d  t h e y  c a n ' t  t a k e  i t .  A t t h a t  a g e ,  t h e  
p e o p le  o f  E n g la n d  ch u ck  you  o u t ' .
The b reak d o w n  i n  B ro n w e n 's  f i r s t  p la c e m e n t  show s how 
d i f f i c u l t  i t  i s  f o r  v e r y  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  t o  a d a p t  t o  l i f e  
i n  t h e  com m unity . I n  h o s p i t a l  t h e y  w e re  e x p e c te d  t o  do  w h a t 
t h e y  w e re  t o l d ,  i n  t h e  com m unity  t h e y  a r e  r e q u i r e d  t o  make 
t h e i r  own d e c i s i o n s .  The d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  l i v i n g  
e n v ir o n m e n ts  o f  t h e  h o s p i t a l  an d  t h e  com m unity , h i g h l i g h t e d  
w hen d i s c u s s i n g  p e o p le  i n  t h e  P i l o t  S tu d y  i n  C h a p te r  9, i s  
r e i n f o r c e d  b y  t h e  s a f e t y  r i s k  w h ic h  B ro n w e n 's  sm o k in g  
c o n s t i t u t e d  a n d  h e r  ' s h o u t i n g ' , w h ic h  c o u ld  a t t r a c t  a  
n e g a t i v e  r e a c t i o n  i n  t h e  com m unity .
A p a r t  fro m  r e t a i n i n g  a  s t r o n g  a s s o c i a t i o n  w i t h  F r i e r n  
H o s p i t a l ,  B ronw en seem ed  t o  b e  h a p p i l y  s e t t l e d  i n  t h e  
com m unity . S he h a d  a  s t r u c t u r e d  d a y , g o o d  s o c i a l  n e tw o rk ,  
made g o o d  u s e  o f  p l a c e s  i n  t h e  w id e r  com m unity , a n d  e n jo y e d  
s o c i a l  a c t i v i t i e s  an d  h o l i d a y s .  She h a d  p r a c t i c a l  h e l p  fro m  
h e r  A d u l t  C a r e r ,  a  h ig h  l e v e l  o f  s u p p o r t  fro m  h e r  Day C e n t r e
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k e y w o rk e r , a n d  a c c e s s  t o  a d d i t i o n a l  p r o f e s s i o n a l  s u p p o r t  i f  
r e q u i r e d .  B ronw en h a d  n o t ,  h o w ev er, r e c e i v e d  a l l  t h e  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  s h e  was e n t i t l e d  t o .  T h is  w as p r o b a b l y  
b e c a u s e  s h e  h a d  moved t o  t h e  com m unity  lo n g  b e f o r e  t h e  C ase  
C o o r d in a t io n  s y s te m  becam e o p e r a t i o n a l  w h ic h  h i g h l i g h t s  t h e  
im p o r ta n c e  o f  s u c h  a  s y s te m , an d  t h a t  i t  s h o u ld  h a v e  b e e n  
im p le m e n te d  b e f o r e  p e o p le  b e g a n  m oving o u t  o f  h o s p i t a l .
B ronw en c o u ld  b e  q u i t e  c h i l d l i k e  an d  v u l n e r a b l e .  T h is  
was n o t  r e a l l y  a  p ro b le m  w i t h i n  t h e  c o n f in e s  o f  t h e  Day 
C e n t r e  o r  on  s u p e r v i s e d  o u t in g s  b u t ,  o n  h e r  own i n  t h e  
com m unity , B ronw en c o u ld  b e  a t  r i s k .  H er s t o r y  o f  b e i n g  
t a k e n  t o  a  h o u s e  i n  H a r in g e y  an d  r a p e d  c o n f i rm s  t h i s .  I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  know how t o  s o lv e  t h i s  p ro b le m . S in c e  i t  h a d  
t a k e n  Bronw en a  lo n g  t im e  t o  a d a p t  t o  t h e  f re e d o m  o f  t h e  
com m unity , i t  seem s i n a p p r o p r i a t e  t o  p u t  r e s t r i c t i o n s  o n  h e r  
m ovem ents. H ow ever, s h e  m u st a l s o  b e  p r o t e c t e d  fro m  p e o p le  
i n  t h e  com m unity  who w o u ld  t a k e  a d v a n ta g e  o f  h e r  
v u l n e r a b i l i t y  an d  do  h e r  harm .
A c c o rd in g  t o  B ro n w e n 's  k e y w o rk e r, B ro n w e n 's  c a r e r s  
t r i e d  t o  make h e r  p a r t  o f  t h e  f a m i ly  b u t  s h e  d i d  n o t  seem  t o  
w a n t t h i s .  The r e s e a r c h e r  d i d  n o t  c o n c lu d e  t h i s  f ro m  
B ro n w e n 's  a c c o u n t .  Mrs S a n d e r s o n  g a v e  B ronw en m e a ls ,  d i d  
h e r  l a u n d r y ,  a n d  c o n t r o l l e d  h e r  m e d ic a t io n  a n d  f i n a n c e s ,  b u t  
t h e  r e s e a r c h e r  t h o u g h t  t h a t  t h i s  was n o t  much m ore t h a n  a  
l a n d l a d y  w o u ld  do  f o r  a n  e l d e r l y  lo d g e r .  I t  was c e r t a i n l y  
l e s s  t h a n  was e x p e c te d  o f  a d u l t  c a r e r s ,  s i n c e  t h i s  p r o j e c t  
i s  l i k e n e d  t o  t h e  f o s t e r i n g  o f  c h i l d r e n ,  an d  c a r e r s  d o  n o t  
r e c e i v e  r e m u n e r a t io n  j u s t  f o r  room  an d  b o a rd . I f  B ro n w e n 's  
p la c e m e n t  was m ore l i k e  a  home, and  h e r  c a r e r s  m ore l i k e  a
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f a m ily ,  s h e  may b e  l e s s  l i k e l y  t o  w a n d e r  t h e  s t r e e t s  w h ic h  
w o u ld  r e d u c e  t h e  c h a n c e s  o f  h e r  b ec o m in g  a  t a r g e t  f o r  
p e o p le ,  e s p e c i a l l y  men, who may c a u s e  h e r  harm . The 
r e s e a r c h e r  w o u ld , t h e r e f o r e ,  recom m end t h a t  B ro n w e n 's  c a r e r s  
b e  re m in d e d  o f  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  i n s t r u c t e d  t o  make 
m ore e f f o r t  t o  i n c l u d e  B ronw en i n  t h e i r  f a m i ly  l i f e .  T h is  
w i l l  becom e i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  a s  B ronw en b eco m es o l d e r  
an d  l e s s  p h y s i c a l l y  a b i e .
ALEXANDER
B a c k g ro u n d
A le x a n d e r  was 34 y e a r s  o ld ,  s i n g l e ,  an d  a  G re e k  C y p r io t .  He 
h a d  b e e n  l i v i n g  i n  a  p r o j e c t  i n  t h e  com m unity  f o r  11 m on ths 
a t  t h e  t im e  o f  t h e  i n t e r v i e w .  He h a d  b e e n  i n  F r i e r n  f o r  s i x  
y e a r s  w i th  a  d i a g n o s i s  o f  s c h i z o p h r e n i a .
L i f e  P r e - H o s p i t a l
"I l iv e d  in  the W hittington H osp ita l fo r  two, th ree  years, 
before th a t in  the C lerkenwell area. I l iv e d  w ith  my Mum, 
Maria Chistofanou, my brother Spiro and my s i s t e r s .  I used  
to  work in  an o ld  T a ilo r 's  shop. I did  dressmaking and 
d e liv e r ie s  a l l  round."
L i f e  i n  H o s p i t a l
^ A le x a n d e r  was q u i t e  a b l e  a n d  s o c i a l l y  s k i l l e d  i n  h o s p i t a l .  
The o l d e r  men i n  h o s p i t a l  seem ed  t o  f e e l  p a t e r n a l  to w a rd s  
him . He was i n  r e g u l a r  c o n t a c t  w i th  h i s  f a m i ly  i n  F in s b u r y  
P a rk  a n d  s a i d  t h a t  h e  o f t e n  w o rk ed  i n  h i s  u n c l e ' s  f a c t o r y .
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I t  was t h o u g h t ,  h o w ev er, t h a t  he  j u s t  h u n g  a ro u n d  t h e  
f a c t o r y  a n d  t h a t  h i s  u n c le  g av e  h im  c i g a r e t t e s .  He 
so m e tim e s  u s e d  t o  d i s a p p e a r  a n d  t h e r e  was a  q u e s t i o n  o f  
w h e th e r  h e  was a t  r i s k  an d  in v o lv e d  i n  d r u g - d e a l i n g .  He was 
so m e tim e s  i n c o n t i n e n t  f o r  no p h y s i c a l  r e a s o n .
* A le x a n d e r  h a d  t r i e d  f o r  m o st p r e v io u s  p r o j e c t s  w i th  
l i t t l e  s u c c e s s  b e c a u s e  h e  n e v e r  f o l lo w e d  t h i n g s  th ro u g h .  
A f t e r  t h e  h o s p i t a l  f i r e  i n  N ovem ber 1988, h e  becam e m ore 
c o n s i s t e n t  a b o u t  a t t e n d i n g  g ro u p s  a n d  seem ed  k e e n  on  t h e  
p r o j e c t  h e  e v e n t u a l l y  moved to .  One o f  h i s  good  f r i e n d s  was 
a l s o  b e in g  c o n s id e r e d  f o r  t h e  p r o j e c t .  He r e q u i r e d  
s t r u c t u r e  t o  g e t  h im  o u t  o f  t h e  h o s p i t a l .
" I  t h i n k  I  was i n  F r i e r n  f o r  f i v e  o r  s i x  y e a r s .  L i f e  
w as a l l  r i g h t  i n  h o s p i t a l .  We g o t  m ore m oney, o ne  p o u n d  
f i f t y  p e n c e  a  d a y . I  u s e d  t o  go o u t  t o  w ork , s i t  i n  t h e  
g a r d e n s ,  h a v e  t e a  a n d  c i g a r e t t e s  i n  t h e  c a f e .  I  w e n t t o  
I n d u s t r i a l  T h e ra p y  an d  t h e  S o u th  W o rk sh o p .1
"We u s e d  t o  go o u t  t o  S o u th e n d  a n d  B r ig h to n  o n  t h e  
c o a c h . I  r e a l l y  l i k e d  g o in g  on  t h e  c o a c h  t o  t h e  s e a s i d e ,  
y o u  h a d  y o u r  own b e d  i n  a  d o r m i t o r y . "
"Some o f  my f r i e n d s  i n  t h e  h o s p i t a l  a r e  l i v i n g  h e r e .  
A la n , Adam, A ndrew , A ngus. I  s t i l l  h a v e  tw o f r i e n d s  i n  t h e  
h o s p i t a l  w a i t i n g  f o r  acco m m o d a tio n  b u t  m o st h a v e  fo u n d  
a c c o m m o d a tio n ."
" I  l i k e d  t h e  h o s p i t a l  s t a f f ,  i f  y o u  w a n te d  s e c o n d s ,  you  
c o u ld  t e l l  th em  a n d  t h e y  w ould  g iv e  y o u  m o re ,1
"When I  w as t o l d  t h e  h o s p i t a l  was g o in g  t o  c l o s e ,  I  was 
c r y in g .  I  d i d n ' t  f e e l  v e r y  h ap p y  a b o u t  l e a v i n g  b u t  t h e  
h o u s e  i s  p r o v in g  b e t t e r . "
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IN  THE COMMUNITY 
D o m e s tic  L i f e
" I  d o  c o o k in g , c l e a n in g ,  an d  w a sh in g  c l o t h e s  w i t h  t h e  h e l p  
o f  t h e  o t h e r s .  We t a k e  i t  i n  t u r n s  t o  do  t h e  s h o p p in g  o n e  
o r  tw o  d a y s  a  w eek. I  s p e n t  some t im e  i n  t h e  g a r d e n  
p l a n t i n g  f lo w e r s  an d  a  man came t o  sw eep  u p . 1
C om m unity L i f e
" I  t h i n k  t h e  a r e a  i s  n ic e .  I  u s e d  t o  l i v e  h e r e  b e f o r e  w i t h  
my Mum. I  l i k e  i t  b e c a u s e  I  knew i t  b e f o r e .  The n e ig h b o u r s  
a r e  a l l  r i g h t  th o u g h  i f  y o u  h a v e  t h e  r a d i o  o n  u p s t a i r s  i n  
t h e  t e l e v i s i o n  room , t h e  n e ig h b o u r  s a y s  ' c a n  y o u  t u r n  i t  
down, I 'm  t r y i n g  t o  g e t  som e s l e e p ' . "
" I  w e n t t o  t h e  pub  o n c e  o r  tw ic e  b e f o r e  i t  was k n o c k e d  
down. When I  w e n t i n  t h e r e ,  I  w o u ld  lo o k  f o r  a  g i r l  c a l l e d  
L in d a . I  g o  t o  t h e  sh o p s  a t  C h ap e l M a rk e t. T h e r e 's  a  p a r k  
down t h e  r o a d  a n d  a  l i b r a r y  a t  F in s b u r y  P a rk . I  go  t o  
c h u r c h ,  so m e tim e s  I  l i g h t  a  c a n d le  a n d  p r a y  t o  J e s u s  a n d  
M a ry ."
" I  u s e  a  c a f e  i n  F in s b u r y  P a rk  w h e re  I  u s e d  t o  w ork , 
n e x t  t o  my u n c l e ' s .  S om etim es I  w o u ld  go i n  t h e r e  n e a r l y  
e v e r y  d a y  b e c a u s e  I  w en t t o  w ork  up t h e r e .  I  so m e tim e s  go  
t o  t h e  c in e m a  w hen I  h a v e  m o n ey .1
D aily  L ife
11 L a s t  w eek I  g o t  t h e  s a c k  fro m  my j o b  w i t h  my u n c le .  The 
m in u te  I  w a lk e d  i n  t h e r e  h e  s a i d  ' you  d o n ' t  w a n t t o  w o rk , 
y o u  d o n ' t  w a n t t o  do a n y t h i n g ' . T h a t i s  w h a t my u n c l e  s a i d ,  
I  d o n ' t  know w h y ."
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" I  d o n ' t  go  t o  an y  Day C e n t r e s .  I  w e n t t o  H i l l s i d e  
H ouse o n ce  a n d  h a d  a  cup  o f  t e a  a t  tw o  o ' c lo c k .  I  d o n ' t  go 
t o  H i l l s i d e  H ouse e v e r y  d a y  b e c a u s e  I  d o n ' t  know t h e  p e o p le .  
T h a t  t im e  I  w e n t I  s a i d  ' I s  i t  a l l  r i g h t  i f  I  go  home now' 
a n d  t h e y  s a i d  ' I f  you  w a n t ' .  T h a t i s  t h e  o n ly  t im e  I  e v e r  
w e n t t h e r e .  I  u s e d  t o  go t o  P e t e r  B e d f o r d 's  a t  F in s b u r y  
P a rk . I t  was a l l  r i g h t , I  u s e d  t o  g e t  p a i d  i n  d i n n e r  
c h e q u e s .  I  w o u l d n 't  m ind  g o in g  t o  Day C e n t r e s  t o  p l a y  a  
game o f  c a r d s  o r  i f  t h e r e  was Monopoly* I  w o u ld  go  t o  Day 
C e n t r e s  a t  n i g h t s  o r  w eek en d s i f  I  l i k e d  i t . "
" B e f o r e  I  w o u ld  g e t  up  an d  go t o  F in s b u r y  P a r k  t o  w ork . 
I n  t h e  e v e n in g  I  w o u ld  so m e tim es  go t o  t h e  p i c t u r e s  o r  h a v e  
a  p i n t ,  o r  go t o  a  c lu b ,  t h a t  s o r t  o f  t h i n g .  On S u n d ay , my 
s i s t e r  com es i n  t h e  c a r  an d  t h e y  t a k e  me s h o p p in g ."
"T he r e s t  o f  them  w e n t t o  D evon f o r  a  h o l i d a y  b u t  I  
d i d n ' t  go. I  h a d  a  c a r d  fro m  t h e r e  (h e  show ed t h e  
r e s e a r c h e r  t h e  p o s t c a r d ) .  I  s a i d  I  d i d n ' t  w a n t t o  go  b u t  I  
w is h e d  I  h a d  g o n e . I  w i l l  h a v e  t o  w a i t  t i l  n e x t  y e a r  now ."
" I  w a tc h  t e l e v i s i o n .  I  h a v e  r e a d  a  c o u p le  o f  b o o k s  
u p s t a i r s .  S o m etim es I  go sw im m ing an d  k i c k  a  b a l l  a ro u n d .
I  r e a l l y  l i k e  g o in g  o u t  t o  C lu b s , t o  F in s b u r y  P a r k  g a m b lin g  
h o u s e s  j u s t  t o  w a tc h  p e o p le  p l a y i n g . "
A le x a n d e r  h ad  n e v e r  b e e n  t o  t h e  IMHF.
F in a n c e s
" I  g e t  a  P e n s io n  A llo w a n c e . I  g e t  s i x t y  t h r e e  p o u n d s  t e n  
p e n c e  c a s h  o n  W ednesday. I  owe f i f t y  p o u n d s  f o r  my r e n t .  I  
h a v e  t o  p a y  t h a t .  I  h a v n ' t  h a d  an y  p ro b le m s  w i t h  t h e  DSS.
I  j u s t  g o t  o n e  h u n d re d  p o u n d s  t o  b u y  c l o t h e s .  I  h a d  t o
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th ro w  t h e  s h o e s  aw ay, t h e  w o rk e r  s a i d  I  s h o u l d n ' t  w e a r  t h e  
b o o ts  b u t  t h e  s h o e s  w ere  no good. I  s p e n d  o ne  p o u n d  a  d a y , 
I 'm  h a p p y  w i t h  t h a t . "
M e d ic a t io n
111 t a k e  t h e  sam e m e d ic a t io n  a s  I  d i d  i n  h o s p i t a l .  I  h a v e  
b e e n  f e e l i n g  a  l i t t l e  b e t t e r  s i n c e  I ' v e  b e e n  l i v i n g  h e r e  b u t  
I  h a v e  h a d  t h e  sam e p r o b le m s .1
On t h e  w h o le ,  t h e r e  h a v e  b e e n  no p r o b le m s  w i th  
A le x a n d e r*  s  m e d i c a t i o n . H owever, when h e  d o e s  n o t  t a k e  i t ,  
h i s  a g g r e s s i v e  s i d e  comes o u t . He becam e v e r y  a g g r e s s i v e  
f o r  a w eek , h e  was d i s r u p t i v e ,  b u l l i e d  o t h e r  r e s i d e n t s ,  and  
dam aged p a r t  o f  t h e  k i t c h e n . T h ere  was a l s o  an i n c i d e n t  
w i t h  a k n i f e .
P r o f e s s i o n a l  C o n ta c ts
A le x a n d e r  h a d  a  s o c i a l  w o rk e r . He d i d  n o t  s e e  an y  m em bers 
o f  t h e  TT o r  t h e  CMHRT.
" I  h a v e  a  GP c a l l e d  Dr Brown. I  a l s o  h a v e  a  p r i v a t e  
d o c t o r ,  Dr S te p h a n o s  a t  80 H o rn se y  Road. I  p r e f e r  him .
When I  h a v e  a  tum m y-ache  o r  I  h e a r  v o i c e s ,  I  c a n  go t o  him .
I  l i k e  D r B a x te r ,  I  s e e  h e r  on  a  T h u rs d a y  o r  F r id a y .  1
" I  u s e d  t o  go t o  t h e  W h i t t in g to n  f i v e  o r  s i x  y e a r s  ag o  
f o r  i n j e c t i o n s .  I  was t h e r e  f o r  tw o o r  t h r e e  y e a r s  w a i t i n g  
f o r  a  t r a n s f e r  t o  F r i e r n .  I t  was a l l  r i g h t  t h e r e ,  I  h a d  
f r i e n d s ,  b u t  t h e y  th o u g h t  i t  w o u ld  b e  b e t t e r  i f  I  g o t  t o  
know t h e  p e o p le  a t  F r i e r n . "
" I f  I  h a v e  a  p ro b le m , I  c o n t a c t  a  w o rk e r , Jam es o r  
N ig e l .  T hey a r e  n o t  much h e lp .  The l a s t  t im e  I  w e n t t o  s e e  
th em  was a b o u t  money. They w e re  a l l  r i g h t . "
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S o c i a l  N e tw o rk
A le x a n d e r  i s  i n  r e g u l a r  c o n t a c t  w i th  h i s  f a m i l y  who l i v e  i n  
F i n s b u r y  P a rk .
" I  h a v e  f a m i ly  I n  t h e  a r e a ,  my b r o t h e r  h a d  a  h o u s e  a t  
H ig h b u ry  C o rn e r . H is  w if e  s o ld  I t  an d  b o u g h t  a  h o u s e  I n  
M a n c h e s te r  a n d  w a n te d  my Mum t o  l i v e  w i t h  th em  t h e r e .  I  was 
w o r r i e d  a b o u t  t h a t .  My Mum l i v e s  I n  F in s b u r y  P a rk . T hey  
come t o  v i s i t  a n d  I  go t o  t h e  f a c t o r y  w h e re  my Mum w o rk s . 
They g iv e  me m oney f o r  c i g a r e t t e s .  E v e ry  S un d ay  my Mum a n d  
s i s t e r  come a n d  g iv e  me money f o r  c i g a r e t t e s  an d  t a k e  me 
s h o p p in g .  I  a l s o  h a v e  a  n i c e  f r i e n d  b u t  h i s  s w e a r in g  i s  
s o m e th in g  e l s e . 1
L i f e  i n  H o s p i t a l  v. L i f e  i n  t h e  Com m unity
" I  l i k e  l i v i n g  h e r e .  I  h a v e  n o t  b e e n  b a c k  t o  F r i e r n  s i n c e  I  
l e f t .  I  do n o t  v i s i t  t h e r e .  The w ard  I  u s e d  t o  b e  o n  b u r n t  
down a n d  my f r i e n d ,  a  y oung  man c a l l e d  Mr P a t e l ,  d i e d .  
S om etim es I  w a n t t o  go t o  F r i e r n  t o  v i s i t  b u t  s o m e th in g  
i n s i d e  s a y s  I  m u s t n o t  go b ac k . I  d o n ' t  know why. My l i f e  
h a s  b e e n  t h e  sam e s i n c e  I  l e f t  h o s p i t a l . 1
A l e x a n d e r ' s  c l e a n l i n e s s ,  p e r s o n a l  a p p e a r a n c e ,  and  
c o m m u n ica tio n  a r e  b e t t e r  now, due t o  t h e  i n p u t  o f  one  
p a r t i c u l a r  f e m a le  p r o j e c t  w orker .  I t  i s  s u s p e c t e d  t h a t  
A l e x a n d e r  h a s  f a l l e n  i n  l o v e  w i th  h e r  b e c a u s e  o f  a l l  t h e  
a t t e n t i o n  s h e  h a s  b e e n  g i v i n g  him.
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The f i r s t  t im e  t h e  r e s e a r c h e r  m et A le x a n d e r  a t  t h e  p r o j e c t ,  
h e  was f r i e n d l y ,  c h e e r f u l ,  and  v e r y  c o o p e r a t i v e  w hen a n o t h e r  
r e s i d e n t  i n s i s t e d  on  c h a n g in g  i n t e r v i e w  t im e s  w i th  him .
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When s h e  m et h im  t h e  s e c o n d  t im e  t o  c o n d u c t  t h e  i n t e r v i e w ,  
h e  was s t i l l  f r i e n d l y ,  b u t  seem ed  v e r y  a g i t a t e d  a n d  
d e p r e s s e d ,  i n  f a c t ,  h e  lo o k e d  t h e  sam e a s  h e  h a d  d o n e  i n
h o s p i t a l .  H is  room  i n  t h e  G roup Home was s p a r s e  a n d  s m e l le d
s t r o n g l y  o€ d i s i n f e c t a n t .  He seem ed v e r y  a g i t a t e d
t h r o u g h o u t  t h e  i n t e r v i e w ,  b u t  s a i d  h e  h a d  n o t  m in d ed  t a l k i n g
t o  t h e  r e s e a r c h e r .  He was v e r y  g r a t e f u l  t o  r e c e i v e  t h e  
money f o r  p a r t i c i p a t i n g .
C o n c lu s ion s  a n d  R eco m m en d a tio n s .
R a th e r  i r o n i c a l l y ,  A le x a n d e r  was moved fro m  a  s m a l l  h o s p i t a l  
i n  I s l i n g t o n  ( t h e  W h i t t in g to n )  t o  a  l a r g e  i n s t i t u t i o n  i n  
o u t e r  L ondon  ( F r i e r n ) ,  s o  t h a t  h e  c o u ld  becom e p a r t  o f  t h e  
l a t t e r ' s  c l o s u r e  p rogram m e a n d  b e  d i s c h a r g e d  t o  a  
r e s i d e n t i a l  p r o j e c t  i n  t h e  com m unity  ( I s l i n g t o n ) .
A le x a n d e r  was v e r y  u p s e t  a b o u t  t h e  c l o s u r e  o f  F r i e r n  
b e c a u s e  h e  h a d  b e e n  t h e r e  f o r  s i x  y e a r s  an d  l i k e d  e v e r y  
a s p e c t  o f  h o s p i t a l  l i f e .  I f  i t  h a d  n o t  b e e n  f o r  t h e  
h o s p i t a l  f i r e ,  h e  may h a v e  c o n t in u e d  t o  r e s i s t  t h e  i d e a  o f  
l e a v i n g .  The s h o c k  o f  l e a v i n g  t h e  h o s p i t a l  was p o s s i b l y  
s o f t e n e d  b y  m ov ing  t o  t h e  p r o j e c t  w i th  p e o p le  h e  h a d  b e e n  
w e l l - a c q u a i n t e d  w i th  i n  h o s p i t a l ,  i n  a n  a r e a  w h ic h  h e  l i k e d  
b e c a u s e  h e  h a d  o n c e  l i v e d  n e a r b y  w i th  h i s  f a m ily .
A f t e r  11 m onths o u t  o f  h o s p i t a l ,  A le x a n d e r  c o n t in u e d  t o  
n e e d  d o m e s t ic ,  a d m i n i s t r a t i v e ,  an d  e m o t io n a l  s u p p o r t .  He 
a d m i t t e d  h e  h a d  t h e  sam e p ro b le m s  a s  h e  h a d  i n  h o s p i t a l ,  an d  
t h e  r e s e a r c h e r  d i d  n o t  d e t e c t  an y  p o s i t i v e  ch a n g e  i n  h i s  
o u tw a rd  a p p e a r a n c e  a n d  b e h a v io u r  a t  t h e  t im e  o f  t h e  
i n t e r v i e w .  The s m e l l  o f  d i s i n f e c t a n t  i n  h i s  room  s u g g e s t e d
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h© s t i l l  s u f f e r e d  fro m  i n c o n t i n e n c e  an d , d u r in g  a  p e r i o d  
w hen h e  s to p p e d  t a k i n g  h i s  m e d ic a t io n ,  h e  becam e a g g r e s s i v e .  
T h e r e f o r e ,  i t  seem ed  u n l i k e l y  h e  w o u ld  b e  a b l e  t o  move o n  t o  
m ore in d e p e n d e n t  l i v i n g  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .
M ost o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  s u p p o r t  A le x a n d e r  r e c e i v e d  
came fro m  t h e  p r o j e c t  w o rk e r s ,  t h e r e f o r e ,  h e  w as v e r y  
d e p e n d e n t  u p o n  th em , e s p e c i a l l y  o ne  w o rk e r  who h a d  g i v e n  him  
a  g r e a t  d e a l  o f  a t t e n t i o n .  T h is  a g a i n  shows t h e  im p o r ta n c e  
o f  h a v in g  p e rm a n e n t s t a f f  i n  a  p r o j e c t  b e c a u s e  i f ,  f o r  
e x a m p le , t h i s  w o rk e r  l e f t  w h i le  A le x a n d e r  was s t i l l  
a d j u s t i n g  t o  t h e  s h o c k  o f  l e a v i n g  t h e  h o s p i t a l ,  t h i s  c o u ld  
h a v e  a  v e r y  n e g a t i v e  e f f e c t  on  him.
A le x a n d e r  seem ed  t o  make good  u s e  o f  p l a c e s  i n  t h e  
w id e r  com m unity  b u t ,  i f  i t  w e re  n o t  f o r  r e g u l a r  c o n t a c t  w i th  
h i s  f a m i ly  who a l s o  g av e  him  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  a n d  h i s  
f r i e n d s  i n  t h e  p r o j e c t ,  h e  w o u ld  h a v e  a  v e r y  s o c i a l l y  
i s o l a t e d  e x i s t e n c e .  As a  r e s u l t  o f  t h i s  an d  t h e  r e c e n t  
' s a c k i n g 1 b y  h i s  u n c le  a n d , i n  v ie w  o f  t h e  s o c i a l  l i f e  a n d  
p a i d  w ork  h e  h a d  e n jo y e d  a t  F r i e r n ,  A le x a n d e r 's  l i f e  i n  t h e  
com m unity  d i d  n o t  co m p are  f a v o u r a b ly  w i th  h i s  l i f e  i n  t h e  
h o s p i t a l ,  a l b e i t  t h a t  A le x a n d e r  was b e g in n in g  t o  f e e l  m ore 
p o s i t i v e l y  a b o u t  t h e  fo rm e r .
The r e s e a r c h e r  was s u r p r i s e d  t h a t  A le x a n d e r  d i d  n o t  
seem  t o  h a v e  a n y  c o n t a c t  w i th  t h e  TT o r  CMHRT a n d  w o u ld , 
t h e r e f o r e ,  recom m end t h a t  A le x a n d e r  b e  a c t i v e l y  e n c o u r a g e d  
b y  t h e  l a t t e r  o r  t h e  p r o j e c t  w o rk e rs  t o  a t t e n d  Day C e n t r e s  
a n d  b e  g iv e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  u n d e r ta k e  some p a i d  w ork . 
T h is  w o u ld  g iv e  him  some s t r u c t u r e  t o  h i s  d a i l y  l i f e ,  h e l p  
h im  t o  i n c r e a s e  h i s  s o c i a l  n e tw o rk  an d , h o p e f u l ly ,  b y
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f o r g i n g  s t r o n g e r  t i e s  w i t h  t h e  com m unity , h e  may b e g in  t o  
l o s e  h i s  a s s o c i a t i o n  w i th  F r i e r n  H o s p i t a l .
ARCHIE
B a c k g ro u n d
A r c h ie  was 64 y e a r s  o ld ,  s i n g l e ,  a n d  h e  h a d  b e e n  l i v i n g  i n  a  
p r o j e c t  i n  t h e  com m unity  f o r  11 m onths a t  t h e  t im e  o f  t h e  
i n t e r v i e w .  He h ad  b e e n  i n  F r i e r n  f o r  24 y e a r s  w i th  a  
d i a g n o s i s  o f  s c h iz o p h r e n i a .  *He s u f f e r e d  som e s p a s t i c i t y  
d u e  t o  t a r d i v e  d y s k i n e s i a ,  an d  h a d  a  s p e e c h  im p e d im e n t a l s o  
d u e  t o  t a r d i v e  d y s k i n e s i a  o r  a  h e a d  i n j u r y .
L i f e  P r e - H o s p i t a l
" I  u s e d  t o  l i v e  i n  C a r l t o n  T e r r a c e  w i th  o t h e r  p e o p le .  I  
d o n ' t  know i f  I  h a d  an y  jo b s  b u t  I  w e n t t o  Day C e n t r e s . "
L i f e  i n  H o s p i ta l
* A rc h ie  was v e r y  q u i e t  a n d  c o m p l ia n t ,  a n d  n e e d e d  a  l o t  o f  
m o t iv a t in g .  He was p h y s i c a l l y  v i s i b l e  b e c a u s e  o f  odd 
p o s t u r i n g  an d  f a c i a l  m ovem ents. He a p p e a r e d  v u l n e r a b l e  b u t  
h a d  s t r e n g t h  o f  c h a r a c t e r .  W h ile  i n  h o s p i t a l ,  h e  h a d  no 
c o n t a c t  w i th  h i s  f a m ily .
" L i f e  was a l l  r i g h t  i n  h o s p i t a l .  I  w e n t  t o  t h e  N o r th  
W orkshop i n  t h e  w i n t e r .  I  d i d n ' t  h a v e  a n y  s p e c i a l  f r i e n d s  
i n  h o s p i t a l  b u t  I  g o t  o n  a l l  r i g h t  w i th  h o s p i t a l  s t a f f .  I s  
t h e  h o s p i t a l  g o in g  t o  c l o s e ?
I  f e l t  OK a b o u t  l e a v i n g ,  I  h a v n ' t  b e e n  b a c k  s i n c e  I  
l e f t .  "
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P rep arin g ..,, f o r - t h e - M oya
* T h e re  was c o n c e r n  a b o u t  A r c h ie # s f r a i l t y  a n d  h i s  a b i l i t y  t o  
s e l f - m e d i c a t e .  A C h a rg e  N u rse  t r i e d  t o  g e t  h im  t o  come and  
g e t  h i s  own m e d ic a t io n  a n d  r e a d  t h e  d o s e s  b u t  h e  so m e tim e s  
f o r g o t  a n d  so m e tim e s  t h e  t a b l e t s  e n d e d  up  o n  t h e  f l o o r .  She 
recom m ended  i n j e c t i o n s  i n s t e a d  o f  o r a l  m e d ic a t io n .  He a l s o  
n e e d e d  p ro m p tin g  t o  c h a n g e  h i s  c l o t h e s .
IN  THE COMMUNITY 
D o m e s tic  L i f e
" I ' v e  b e e n  l i v i n g  h e r e  s i n c e  i t  o p en ed . I  co o k , c l e a n ,  and  
w ash  my c l o t h e s .  I  go t o  t h e  s u p e rm a r k e t  w i th  t h e  o t h e r s .
I  d i d  g a r d e n in g  o n c e .n
D a i ly  L i f e
" I  go  t o  S ou thw ood  S m ith  a l l  w eek i n  t h e  u p s t a i r s  p a r t .  I t  
i s  a l l  r i g h t . "
A r c h ie  g o es  t o  t h e  Day C e n tr e  w i th  a n o t h e r  r e s i d e n t .
" I  so m e tim es  w a tc h  TV an d  I  r e a d  b o o k s . A t t h e  w eekend  
I  j u s t  s i t  a b o u t .  I  w e n t t o  C o r n w a l l .1
C om m unity L i f e
" I  l i k e  t h e  a r e a .  I  go t o  t h e  s h o p s ,  p a r k ,  a n d  l i b r a r y . "  
E ln an ceB .
" I  h a v n ' t  h a d  a n y  p ro b le m s . I  d o n ' t  sm oke, I  s p e n d  my money 
o n  M ars b a r s . "
P r o f e s s i o n a l  C o n ta c t s
" I  h a v n ' t  s e e n  a n y b o d y  fro m  t h e  T r a n s i t i o n a l  Team l a t e l y ,  I  
g e t  o n  w e l l  w i t h  J u n e . I  s e e  Dr B a x te r ,  I  l i k e  h e r .  I
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m o s t ly  s e e  my k ey w o rk e r. I  t e l l  t h e  k e y w o rk e r  i f  I  h a v e  a  
p r o b le m .1
M e d ic a t io n
I  t h i n k  I  h a v e  t h e  same as  i n  h o s p i t a l .  I ' v e  b e e n  f e e l i n g  
a l l  r i g h t .  1
A f t e r  a p e r i o d  o f  b e i n g  b u l l i e d  and t e r r o r i s e d  b y  
a n o t h e r  r e s i d e n t  i n  t h e  p r o j e c t ,  A r c h i e  d i d  n o t  t a k e  h i s  
m e d i c a t i o n  and h e  becam e v e r y  a g i t a t e d  and d i s t u r b e d . I t
t o o k  h im  h a l f  an h o u r  t o  make a cup  o f  t e a . He h a d  t o
r e t u r n  t o  F r i e r n  f o r  a s h o r t  t im e .
.So.aiaL..NetwQEk
" A l l  my f a m i ly  a r e  d e a d  and  b u r ie d ,  d e a d  an d  b u r i e d ,  b u t  I  
h a v e  a  s i s t e r  J u l i e  i n  A u s t r a l i a . "
L i f e  i n  H o s p i t a l  v. L i f e  i n  the_C om m unitY  
A r c h i e  l o v e s  l i v i n g  i n  t h e  p r o j e c t .  Many y e a r s  a g o ,  i t  
w o u ld  n e v e r  h a v e  b e e n  e x p e c t e d  t h a t  A r c h i e  c o u l d  l i v e  i n  t h e  
co m m u n ity  b u t  h e  h a s  done e x t r e m e l y  w e l l  and t h e r e  i s  now  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  him m o v in g  from  t h e  Group Home t o  t h e  
B e d s i t s .
" I  l i k e  l i v i n g  h e r e  v e r y  much. I  s t i l l  f e e l  a l l  r i g h t
a b o u t  t h e  h o s p i t a l  b u t  I  w o u ld n 't  l i k e  t o  go b a c k  now, no I
w o u l d n 't  l i k e  t o  go b a c k .
Res earoherlB-OhB eryfltfons.
A r c h ie  was f r i e n d l y  an d  lo o k e d  w e l l .  He d id ,  h o w e v e r , c a r r y  
o u t  som e r i t u a l i s t i c  c u p -w a sh in g  an d  w a t e r - d r i n k i n g  b e f o r e  
t h e  i n t e r v i e w  b eg an . He h ad  a  l o t  t o  s a y  b u t ,  b e c a u s e  o f  
h i s  s p e e c h  im p e d im e n t, t h e  r e s e a r c h e r  fo u n d  i t  d i f f i c u l t  t o
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c a t c h  e v e r y t h i n g  h e  s a i d ,  a l th o u g h  h e r  u n d e r s t a n d in g  g rew  as  
t h e  i n t e r v i e w  p r o g r e s s e d .  He was v e r y  h ap p y  t o  r e c e i v e  t h e  
money f o r  p a r t i c i p a t i n g .
C o n c lu s io n s  a n d  R ecom m endations
A r c h ie  h a d  b e e n  i n  F r i e r n  f o r  a  v e r y  lo n g  t im e . As a  r e s u l t  
o f  h i s  i n i t i a l  i l l n e s s  a n d  t h e  s i d e - e f f e c t s  o f  m e d ic a t io n ,  
h e  w o u ld  p r o b a b ly  h a v e  b e e n  c o n s id e r e d  d i f f i c u l t  t o  
r e h a b i l i t a t e ,  an d  t h e  l o n g e r  h e  r e m a in e d  i n  h o s p i t a l ,  t h e  
m ore i n s t i t u t i o n a l i s e d  h e  becam e a n d  t h e  s m a l l e r  h i s  c h a n c e s  
o f  l e a v i n g  w o u ld  h a v e  b e e n . I f  i t  h a d  n o t  b e e n  f o r  t h e  
c l o s u r e  p rog ram m e, A r c h ie  w ou ld  p r o b a b ly  h a v e  d i e d  i n  
h o s p i t a l .
A rc h ie  d i d  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  a n y  n e g a t i v e  m em o ries  o f  
F r i e r n  b u t  h e  was a d a m a n t t h a t  h e  d i d  n o t  w an t t o  go  b a c k , 
a n d  d e n ie d  t h a t  h e  h a d  b e e n  b a ck . A ls o , h e  d i d  n o t  seem  t o  
know t h a t  t h e  h o s p i t a l  was g o in g  t o  c l o s e .
As a  r e s u l t  o f  t h e  n e g a t i v e  s i d e - e f f e c t s  o f  m e d ic a t io n ,  
A r c h ie  s u f f e r e d  fro m  t a r d i v e  d y s k i n e s i a .  H is  s p e e c h  
im p e d im e n t made i t  v e r y  d i f f i c u l t  t o  co m m u n ica te  w i t h  him , 
a n d  h i s  odd  p o s t u r i n g  a n d  f a c i a l  m ovem ents c o u ld  m ake h im  
m ore v i s i b l e  i n  t h e  com m unity  an d , c o n s e q u e n t ly ,  m ore 
v u l n e r a b l e .  I n d e e d ,  h e  e v e n  seem ed  t o  b e  v u l n e r a b l e  i n  t h e  
p r o j e c t .  As a  r e s u l t  o f  b e in g  t e r r o r i s e d  an d  b u l l i e d  b y  
a n o t h e r  r e s i d e n t ,  A r c h ie  s to p p e d  t a k i n g  h i s  m e d ic a t io n  an d  
becam e s o  a g i t a t e d  a n d  d i s t u r b e d  t h a t  h e  h ad  t o  r e t u r n  t o  
h o s p i t a l  f o r  a  s h o r t  t im e .  T h is  a g a i n  show s t h e  p ro b le m  o f  
p r o v id i n g  com m u n ity  c a r e  i n  a  s m a l l  g ro u p  s e t t i n g  a n d  how
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p e o p le  w i th  m u l t i p l e  d i s a b i l i t i e s  c a n  e a s i l y  becom e v i c t i m s  
i n  t h e  com m unity .
N e v e r t h e l e s s /  A r c h ie  seem ed  t o  b e  h a p p i l y  s e t t l e d  i n  
t h e  com m unity . He a t t e n d e d  a  Day C e n t r e  d a i l y ,  s o  t h e r e  was 
s t r u c t u r e  t o  h i s  d a i l y  l i f e .  He h ad  a  h ig h  l e v e l  o f  
p r o f e s s i o n a l  s u p p o r t  w hen h e  f i r s t  l e f t  t h e  h o s p i t a l  w h ic h  
b e g a n  t o  t a p e r - o f f  a s  h e  becam e m ore a b l e .  T h e re  w as a l s o  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  him  m oving  on  t o  m ore in d e p e n d e n t  l i v i n g ,  
w h ic h  w o u ld  i n d i c a t e  v e r y  s i g n i f i c a n t  p r o g r e s s  f o r  som eone 
who h a d  b e e n  f o r g o t t e n  i n  h o s p i t a l  a n d  who w o u ld , t h e r e f o r e ,  
p r o b a b ly  n e v e r  h a v e  l e f t .
A r c h ie ,  h o w ev e r, h a d  a  s m a l l  s o c i a l  n e tw o rk  i n  t h e  
co m m unity . He h a d  no c o n t a c t  w i th  h i s  f a m i ly  a n d  h i s  o n ly  
f r i e n d s  l i v e d  i n  t h e  p r o j e c t ,  a l th o u g h  h e  may make new 
f r i e n d s  i n  t h e  Day C e n t r e  h e  was a t t e n d i n g .  A r c h ie  a l s o  h a d
l i t t l e  t o  l o o k  fo rw a rd  t o  i n  t h e  e v e n in g s  a n d  a t  t h e
w e e k e n d s . The r e s e a r c h e r  w o u ld , t h e r e f o r e ,  recom m end t h a t
A r c h ie  b e  a l l o c a t e d  a  B e f r i e n d e r  who w o u ld , i n  v ie w  o f  h i s
s p e e c h  im p e d im e n t, t a k e  t h e  t im e  t o  l e a r n  t o  u n d e r s t a n d  him . 
A ls o ,  h e  s h o u ld  b e  e n c o u ra g e d  t o  a t t e n d  The A venue an d  
H a n le y  Road Day C e n t r e s  o n  S u n d ay s , t o  f u r t h e r  b r e a k  t h e  
m o n o to n y  o f  t h e  w eek en d s .
ADAM
B a c k g ro u n d
Adam was 33 y e a r s  o ld  a n d  s i n g l e .  He h a d  b e e n  l i v i n g  i n  a  
p r o j e c t  i n  t h e  com m unity  f o r  10 m onths a t  t h e  t im e  o f  t h e
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i n t e r v i e w ,  an d  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  i n  F r i e r n  f o r  f o u r  y e a r s  
w i th  a  d i a g n o s i s  o f  s c h iz o p h r e n ia .
L i f e  P r e - H o s p i t a l
*Adam h a d  a  lo n g  h i s t o r y  o f  c o n t a c t  w i th  t h e  M e n ta l H e a l th  
S e r v i c e s .  A t f o u r  y e a r s  o ld ,  h e  was s e n t  t o  C h i ld  G u id a n c e  
who g a v e  a n  u n c e r t a i n  d i a g n o s i s .  H is  m o th e r  h a d  w a n te d  a  
d a u g h t e r  a n d  d r e s s e d  him  l i k e  a  g i r l ,  t h e n  w hen h e  a c t e d  
l i k e  a  g i r l ,  s h e  c h a s t i s e d  him . He c o n s e q u e n t ly  s u f f e r e d  
fro m  a n  i d e n t i t y  c r i s i s  w h ic h  was m a n i f e s t e d  i n  b e h a v i o u r a l  
p ro b le m s . The f a m i ly  h a d  l i v e d  i n  t h e  B a r b ic a n ,  n o t  f a r  
fro m  t h e  p r o j e c t  h e  e v e n t u a l l y  moved t o .
"I used to  l i v e  in  C ity  Road w ith my Mum. I used to  be 
a student nurse, w ell a h e lp e r .1
L if e . . .  i n  H o g .p i.ta l.
*A dam 's b e h a v io u r  a l t e r n a t e d  b e tw e e n  t h a t  o f  a n  im p u l s i v e  
a n d  q u ic k - te m p e r e d  t h r e e  y e a r  o l d  an d  t h a t  o f  a  f i f t y  y e a r  
o ld .  He so m e tim es  a d o p te d  i n f a n t i l e  p o s t u r i n g  a n d  was 
s o c i a l i s e d  i n t o  t h e  i n s t i t u t i o n a l  s e t t i n g .  Adam we w e l l -  
known an d  l i k e d  w i t h i n  t h e  h o s p i t a l .  He h a d  a  g o o d  s o c i a l  
n e tw o rk  an d  seem ed  t o  o c c u p y  h i m s e l f  w e l l .  He c o n t i n u e d  t o  
h a v e  a  c l o s e  b u t  u n h e a l th y  r e l a t i o n s h i p  w i th  h i s  m o th e r  an d  
s i s t e r ,  who w e re  b o th  im p u ls iv e  an d  b a d - te m p e re d .  When h i s  
s i s t e r  moved t o  K en t, s h e  becam e l e s s  i n v o l v e d  i n  A dam 's  
l i f e  b u t  h i s  m o th e r  c o n t in u e d  t o  b e  a  v e r y  i m p o r t a n t  
i n f l u e n c e .
"Looking back, l i f e  was te r r ib le  in  h o sp ita l.
Sometimes you d id n 't  g e t a cup o f tea  from b reak fast t i l
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l a t e .  T h a t  was t o o  lo n g .  H ere  y o u  c a n  make a  oup o f  t e a  
w hen y o u  w a n t . "
" I  u s e d  t o  go t o  t h e  M arg e ry  S t r e e t  W orkshop* I  h a d  
o n e  s p e c i a l  f r i e n d ,  R o s ie ,  a  h e l p e r .  Some h o s p i t a l  s t a f f  
w e re  g o o d , some w e re  b ad . I  s p o k e  t o  my s o c i a l  w o rk e r  when 
I  h a d  a  p r o b le m .1
" I  f e l t  t e r r i b l e  w hen I  was t o l d  t h e  h o s p i t a l  was g o in g
t o  c l o s e  a n d  I  f e l t  t e r r i b l e  a b o u t  l e a v i n g . 1
P r e p a r i n g  f o r  t h e  Move
*Adam was k e e n  an d  w i l l i n g  t o  l e a v e  h o s p i t a l  b u t  h i s  m o th e r  
a n d  s i s t e r  d i d  n o t  w an t h im  t o  move t o  t h e  p r o j e c t .  H is  
m o th e r  was now l i v i n g  w i th  h i s  s i s t e r  i n  K en t. T hey w a n te d  
h im  t o  r e m a in  i n  h o s p i t a l ,  p r o b a b ly  o u t  o f  g u i l t .  H is  
s i s t e r  becam e a m e n a b le  t o  d i s c u s s i o n  b u t  h i s  m o th e r  w as n o t .  
T hey  t r i e d  t o  f i n d  a  p la c e m e n t  i n  K en t f o r  Adam, b u t  a s  t h e  
o u tc o m e  was u n c e r t a i n ,  h e  was p r e p a r e d  f o r  a  move t o  t h e  
G roup  Home w i th  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  m oving t o  t h e  B e d s i t s .
IN  THE COMMUNITY 
D o m e s tic  L i f e
"T h e  fo o d  i s  g ood  h e r e  an d  t h e  com pany i s  good  b u t  I  d o n ' t
l i k e  i t  w hen p e o p le  s h o u t ,  l i k e  t o n i g h t . "
D a l l y .  L i f e
" I  w o rk  o n  t h e  R e c e p t io n  a t  S ou thw ood  S m ith  e v e r y  lu n c h t im e  
fro m  1 2 .0 0  t o  1 .0 0 ,  f o r  tw o  p o u n d s  50 p e n c e . T h a t  i s  t h e  
t im e  t h a t  n o b o d y  w a n ts  t o  do i t .  I  t h i n k  t h e  C e n t r e  i s  v e r y  
n i c e  a n d  I  g e t  o n  v e r y  w e l l .  I  w o u ld  l i k e  t o  go  t o  a  Day 
C e n t r e  a t  t h e  w eek en d , S a tu r d a y s  an d  S u n d ay s. I  go  t o  t h e
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Day C e n t r e  u n t i l  4. 00 pm, t h e n  come b a c k  t o  t h e  h o u s e  f o r  
t e a .  I  w a tc h  TV i n  t h e  e v e n in g  c a u s e  I  h a v e  no m oney. I  
w a tc h  a  l o t  o f  TV. We w e n t t o  In v e rc o m b e  f o r  a  w e e k .1
Adam d i d  n o t  go t o  a n y  m e e tin g s  o f  t h e  IMHF.
C om m unity l i f e
" I  t h i n k  t h e  a r e a  i s  n i c e .  I  p a r t i c u l a r l y  l i k e  t h e  g a rd e n ,  
t h e  a tm o s p h e re ,  b u t  i t  i s  t o o  c lo s e d .  I  d o n ' t  h a v e  a n y th in g  
t o  d o  w i th  t h e  n e ig h b o u r s .  I  k e ep  m y s e l f  t o  m y s e l f  b e c a u s e  
I  c a n ' t  m anage a n y th in g  e l s e  y e t .  I  o c c a s i o n a l l y  go  t o  t h e  
p u b  n e x t  d o o r . We go t o  S a i n s b u r y 's  a t  t h e  A n g e l a n d  C h a p e l 
M a rk e t f o r  s h o p p in g . 1 go  t o  c h u rc h  e v e r y  S u n d a y ."
F in a n c e s
" I  h a v e  s p e n t  a l l  my m oney. I  p a y  f i f t y  tw o p o u n d s  f o r  
a c co m m o d a tio n  an d  fo o d  a n d  I  h av e  t e n  p o u n d s  f o r t y  p e n c e  
l e f t .  I  s p e n t  m o st o f  my money on  c i g a r e t t e s . "
P r o f e s s i o n a l —C o n t a c t s .
"My s o c i a l  w o rk e r  J a s m in e  l e f t .  I  saw  t h e  T r a n s i t i o n a l  Team 
fro m  1987 t o  1991 b u t  n o t  now. I  h a v e  a  GP, Dr S i l v e r ,  who 
i s  v e r y  h a rd . I  d o n ' t  s e e  him  o f t e n  a t  t h e  p r a c t i c e .  I  s e e
D r B a x te r  e v e r y  tw o w e e k s , I  l i k e  h e r .  ”
" I  h a v e  a n  i n j e c t i o n  fro m  t h e  CPN e v e r y  f o r t n i g h t .  I  
h a v e  m ore m e d ic a t io n  now t o  k e e p  me ca lm . I ' v e  b e e n  f e e l i n g  
v e r y  d e p r e s s e d  s i n c e  l e a v i n g  F r i e r n .  I  h a v n ' t  b e e n  b a c k  t o  
F r i e r n  s i n c e  I  l e f t . "
" I f  I  h av e  a  p ro b le m  I  t a l k  t o  t h e  k e y w o rk e r , who
h e l p s .  The l a s t  t im e  I  s p o k e  t o  t h e  k e y w o rk e r , i t  w as a b o u t
f i n a n c e s . 1
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S o c i a l  N etw ork
" I  m oved t o  t h e  p r o j e c t  w i t h  some men I  knew  i n  h o s p i t a l . 1
Adam i s  q u i t e  a p o w e r f u l  p e r s o n  i n  t h e  G roup Home and  
h e  h a s  b e e n  d i s t u r b i n g  a t  l e a s t  one o f  t h e  o t h e r  r e s i d e n t s  
f o r  som e t im e .
" I  d o n ' t  h a v e  an y  f a m i ly  o r  f r i e n d s  i n  t h e  a r e a .  My 
f a m i l y  a r e  i n  R en t b u t  I  d o n ' t  s e e  th em  v e r y  o f t e n .  The 
l a s t  t im e  was C h r is tm a s  w hen t h e y  v i s i t e d .  My m o th e r  i s  now 
i n  K en t. She h a s  b e e n  v e r y  i l l  f o r  a  c o u p le  o f  w eeks w i th  
h ig h  b lo o d  p r e s s u r e .  I  am v e r y  w o r r i e d ,  v e r y  w o r r i e d . 1
L i f e  i n  t h e  Com m unity v . L i f e  i n  H ospi_taL
" I  f e e l  b i t t e r  a b o u t  t h e  h o s p i t a l  now. My l i f e  h a s  b e e n
b e t t e r  s i n c e  I  l e f t .  T h is  i s  t h e  s t a r t  t o  a  new  l i f e . "
E v e r y t h i n g  was new  t o  Adam when h e  f i r s t  m oved i n t o  th e  
p r o j e c t  and h e  h a s  h ad  t o  make t h e  u su a l  a d j u s t m e n t s . He i s  
n o  l o n g e r  on m e d i c a t i o n  and  i s  d o i n g  v e r y  w e l l  i n  t h e  
p r o j e c t  s o  t h e r e  i s  a p o s s i b i l i t y  t h a t  h e  c o u l d  move t o  th e  
B e d s i t s  i n  t im e .
S ix  M onth s a f t e r  t h e  I n t e r v i e w
Adam i s  now i n  t h e  M a u d s le y  H o s p i t a l .  H is  m o th e r  and s i s t e r  
mean w e l l  b u t  t h e y  se e m e d  t o  b e  r e s e n t f u l  o f  h im  l i v i n g  i n  
t h e  p r o j e c t .  They  f e l t  t h a t  l i f e  was t o o  Bohem ian i n  th e  
p r o j e c t  and t h e y  d i d  n o t  a c c e p t  t h e  s t a f f  b e c a u s e  Adam was 
b e i n g  e n c o u ra g e d  i n  h i s  h o m o s e x u a l i t y .  T h e y  w a n te d  t o  
r e p r e s s  him. H is  s i s t e r  rem o v ed  him fro m  t h e  p r o j e c t  and  
i n s i s t e d  t h a t  h e  b e  r e - d i a g n o s e d .  She s u s p e c t e d  t h a t  h e  had  
a u t i s m  b e c a u s e  h e r  c h i l d  h ad  b e e n  d ia g n o s e d  a s  a u t i s t i c  and  
s h e  was l o o k i n g  f o r  a g e n e t i c  c o n n e c t io n .  H ow ever, t h e r e  i s
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  Adam h as  a l o w  IQ, Adam i s  f o n d  o f  h i s  
s i s t e r  and b e c a u s e  h e  d i d  n o t  want t o  f a l l  o u t  w i t h  h e r ,  he  
c o m p l i e d  w i th  h e r  w i s h e s ,  e v e n  though  h e  d i d  n o t  w a n t t o  
l e a v e  t h e  p r o j e c t  and l o s e  h i s  f re e d o m .
A dam 's m o th e r  and s i s t e r  a r e  c u r r e n t l y  t r y i n g  t o  g e t  
him  i n t o  a n o t h e r  home, b u t  th e  c o s t  may b e  a b a r r i e r .  H is  
room i n  t h e  p r o j e c t  h a s ,  s o  f a r ,  b e e n  k e p t  f o r  him.
R e s e a r c h e s L s . .- .O b s .e r v a t la n a .
Adam lo o k e d  w e l l  w hen t h e  r e s e a r c h e r  f i r s t  s p o k e  t o  h im , b u t  
w hen t h e  t im e  f o r  t h e  i n t e r v i e w  a r r i v e d  (tw o  h o u r s  l a t e r ) ,  
h e  w as w e a r in g  h i s  p y ja m a  j a c k e t  an d  seem ed  v e r y  s l u g g i s h .
He becam e v e r y  a g i t a t e d  a f t e r  t h e  f i r s t  t e n  m in u te s  o f  t h e  
i n t e r v i e w  a n d  s a i d  h e  was d e s p e r a t e  f o r  a  c i g a r e t t e .  A f t e r  
h a v in g  a  c i g a r e t t e ,  h e  becam e i n c o h e r e n t  f o r  a b o u t  f i v e  
m in u te s .  He was v e r y  u p s e t  when t a l k i n g  a b o u t  h i s  m o th e r  
a n d  a f t e r w a r d s  moved h i s  c h a i r  v e r y  c l o s e  n e x t  t o  t h e  
r e s e a r c h e r ,  a d o p t in g  a  r a t h e r  c h i l d l i k e  p o s e ,  a n d  b e g a n  
s t a r i n g  a t  h e r  w h ic h  made h e r  f e e l  u n c o m f o r ta b le  a l t h o u g h  
n o t  t h r e a t e n e d .  He becam e v e r y  a g i t a t e d  a g a i n  n e a r  t h e  end  
o f  t h e  i n t e r v i e w  a n d  seem ed  r e l i e v e d  w hen i t  w as o v e r .  He 
w as v e r y  p l e a s e d  t o  r e c e i v e  t h e  money f o r  p a r t i c i p a t i n g .
C o n c lu s io n s  an d  R ecom m endations
Adam h a d  a  lo n g  h i s t o r y  o f  m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  w h ic h  
seem ed  t o  s te m  fro m  c h i ld h o o d  i d e n t i t y  p ro b le m s ,  c r e a t e d  by 
h i s  m o th e r . H is  o n g o in g  r e l a t i o n s h i p  w i th  h i s  m o th e r  an d  
l a t e r  h i s  s i s t e r  d i d  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  i n  h i s  b e s t  
i n t e r e s t s .  T hey t r i e d  t o  p r e v e n t  him  m oving  t o  t h e  
co m m u n ity  a n d  o n c e  h e  was b e g in n in g  t o  becom e s e t t l e d ,  th e y
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rem o v ed  h im  fro m  t h e  p r o j e c t  and  h ad  him  a d m i t t e d  t o  a n o t h e r  
p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l .
A dam 's f e e l i n g s  a b o u t  F r i e r n  H o s p i ta l  w e re  a m b ig u o u s . 
H is l i f e  was t e r r i b l e  i n  h o s p i t a l#  h e  h a d  n o t  b e e n  b a c k  
s i n c e  h e  l e f t #  a n d  h e  f e l t  b i t t e r  a b o u t  t h e  h o s p i t a l  lo o k in g  
b a ck . However# h e  f e l t  t e r r i b l e  a b o u t  l e a v i n g  a n d  h a d  b e e n  
d e p r e s s e d  s i n c e  h e  l e f t .  T h is  a m b ig u i ty  may h a v e  b e e n  a  
r e f l e c t i o n  o f  h i s  f a m i l y 's  o p in io n s  o f  h i s  move t o  t h e  
com m unity  a n d / o r  a  r e s u l t  o f  o n g o in g  i d e n t i t y  p ro b le m s .
Adam h a d  a  s t r u c t u r e d  d ay  i n  t h e  com m unity  an d  a  good  
l e v e l  o f  p r o f e s s i o n a l  s u p p o r t .  He d i d  n o t  h a v e  e n o u g h  money 
t o  j o i n  i n  a c t i v i t i e s  i n  t h e  w id e r  com m unity  a l t h o u g h  h e  
h i m s e l f  d i d  n o t  y e t  f e e l  r e a d y  t o  make i n d i v i d u a l  u s e  o f  t h e  
com m unity . H is  s o c i a l  n e tw o rk  was c o n f in e d  t o  l i v i n g  i n  t h e  
p r o j e c t  an d  som e u n h e a l th y  f a m i ly  c o n t a c t ,  a s  s e e n  i n  h i s  
d i s t r e s s  w hen t a l k i n g  a b o u t  h i s  m other#  a n d  h i s  r a t h e r  
c h i l d l i k e  b e h a v io u r  a f t e r w a r d s .  I t  seem ed# how ever#  t h a t  
Adam was a  p o w e r fu l  p e r s o n a l i t y  i n  t h e  p r o j e c t  who made 
t r o u b l e  f o r  o t h e r  r e s i d e n t s  -  a n o th e r  ex am p le  o f  t h e  
d i f f i c u l t y  o f  p r o v id i n g  com m unity  c a r e  i n  a  g ro u p  s e t t i n g .
N e v e r th e le s s #  Adam was b e g in n in g  t o  s e t t l e  i n  t h e  
p r o j e c t  w h ic h  was i n  an  a r e a  c l o s e  t o  w h e re  h e  h a d  l i v e d  
b e f o r e  h i s  a d m is s io n  t o  h o s p i t a l .  H is p r o g r e s s  may b e  d ue  
t o  t h i s  f a m i l i a r i t y  an d  b e c a u s e  h e  r e g a r d e d  h i s  move t o  t h e  
com m unity  a s  a  p o s i t i v e  s t e p .  He a p p r e c i a t e d  t h e  f re e d o m  o f  
l i f e  i n  t h e  com m unity  an d  c o n s id e r e d  l i v i n g  i n  t h e  com m unity  
t o  b e  t h e  s t a r t  o f  a  new l i f e .  I t  was a n t i c i p a t e d  t h a t  he  
w o u ld  b e  a b l e  t o  move on  t o  m ore in d e p e n d e n t  l i v i n g  i n  t im e
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b u t ,  i n s t e a d ,  h e  was t a k e n  away fro m  t h i s  new l i f e  b y  h i s  
m o th e r  an d  s i s t e r  f o r  t h e i r  own m o tiv e s .
When t h e  r e s e a r c h e r  h e a r d  t h e  o b j e c t i o n s  made b y  A dam 's 
m o th e r  an d  s i s t e r  w hen h e  was b e in g  c o n s id e r e d  f o r  t h e  
p r o j e c t  a t  t h e  P r o j e c t  G roups M e e tin g s ,  s h e  w o u ld  h a v e  
recom m ended a  G u a r d ia n s h ip  O rd e r  f o r  Adam on  t h e  g ro u n d s  
t h a t  t h e i r  o b j e c t i o n s  w e re  i r r e l e v a n t  o r  c o n t r a r y  t o  t h e  
f u t u r e  w e l l - b e i n g  o f  Adam. I f  a  G u a r d ia n s h ip  O rd e r  h a d  b e e n  
o b t a i n e d  a t  t h i s  t im e ,  i t  w o u ld  h a v e  d i f f i c u l t  f o r  A dam 's 
f a m i ly  t o  n e g a t i v e l y  i n t e r c e d e  f u r t h e r  i n  h i s  l i f e .
E ven i f  Adam was e v e n t u a l l y  t o  r e t u r n  t o  t h e  p r o j e c t ,  
h i s  p r o g r e s s  was l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  s e v e r e l y  im p e d e d  b y  h i s  
r e - h o s p i t a l i s a t i o n ,  an d  t h e r e  was no g u a r a n t e e  t h a t  h e  w o u ld  
n o t  s u f f e r  fro m  f u r t h e r  f a m i ly  i n t e r f e r e n c e  w h ic h  w o u ld  n o t  
b e  i n  h i s  b e s t  i n t e r e s t s  i n  t h e  f u t u r e .
BELINDA
B ac k g ro u n d
B e l in d a  was 51, s i n g l e ,  a n d  o r i g i n a l l y  fro m  D o m in ica . She 
h a d  b e e n  l i v i n g  i n  a  p r o j e c t  i n  t h e  com m unity  f o r  tw o  y e a r s  
a t  t h e  t im e  o f  t h e  i n t e r v i e w  b u t  h ad  p r e v i o u s l y  h a d  a  s h o r t  
s t a y  i n  a n o t h e r  p r o j e c t .  She h ad  b e e n  i n  F r i e r n  f o r  a  t o t a l  
o f  s i x  y e a r s  w i t h  a  d i a g n o s i s  o f  s c h i z o p h r e n i a .
L i f e  P r e - H o s p i t a l
* B e l in d a  h a d  h a d  m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  f o r  many y e a r s .  She 
was m a r r i e d / c o - h a b i t i n g .
"I used to  share and I did work."
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L i f e  i n  H o s p i t a l
" L i f e  was a l l  r i g h t  i n  h o s p i t a l .  I  u s e d  t o  go t o  t h e  S o u th  
W o rkshops. I  u s e d  t o  l i k e  w o rk in g  an d  I  g o t  p a id .  E v e ry o n e  
i n  t h e  h o s p i t a l  was f r i e n d l y .  Som etim es I  go b a c k  t o  t h e  
h o s p i t a l  t o  v i s i t  f r i e n d s  who a r e  s t i l l  t h e r e .  I  g o t  o n  
w i th  t h e  s t a f f .  They me t o l d  me t h a t  t h e y  c o u l d n ' t  h a v e  me 
b a c k  i n  h o s p i t a l  b e c a u s e  i t  was g o in g  t o  c l o s e . 1
"1 f e l t  a l l  r i g h t  a b o u t  l e a v i n g .  I  came s t r a i g h t  t o  
t h e  p r o j e c t  I # m l i v i n g  i n  now ."
* B e l in d a  s t a y e d  i n  h e r  f i r s t  p la c e m e n t  f o r  f o u r  m o n th s . 
I t  d i d  n o t  w o rk  o u t  b e c a u s e  i t  d i d  n o t  o f f e r  e n o u g h  s u p p o r t ,  
s h e  h a d  w a n te d  a  m ore com m unal e n v iro n m e n t a n d  was u n h ap p y  
a b o u t  b e in g  o n  h e r  own, a n d  s h e  was n o t  good  a t  t a k i n g  
r e s p o n s i b i l i t y .  She r e t u r n e d  t o  h o s p i t a l  a n d  s t a y e d  t h e r e  
f o r  n e a r l y  a  y e a r  w a i t i n g  f o r  a n o th e r  p la c e m e n t .
*B e l i n d a 's  r e l a t i o n s h i p  w i th  h e r  f a m i ly  was n o t  v e r y  
good . T hey  h a d  many l o n g - s t a n d i n g  p ro b le m s  w h ic h  s o c i a l  
w o rk e rs  f e l t  s h o u ld  be  r e s o l v e d  b e f o r e  s h e  was a p p ro a c h e d  
a b o u t  l e a v i n g  t h e  h o s p i t a l  f o r  a  s e c o n d  t im e .  H ow ever, s h e  
w as d e s p e r a t e  t o  l e a v e ,  a n d  t h e r e  was some u rg e n c y  a b o u t  
f i n d i n g  h e r  a n o t h e r  p la c e m e n t  b e c a u s e  s h e  h a d  a l r e a d y  b e e n  
l i v i n g  i n  t h e  com m unity . C o n s e q u e n t ly ,  s h e  w as b e in g  
c o n s id e r e d  f o r  tw o  p r o j e c t s  c o n c u r r e n t l y .  She was 
a p p ro a c h e d  a b o u t  f i l l i n g  t h e  v a c a n c y  i n  t h e  p r o j e c t  i n  w h ic h  
s h e  now l i v e s  v i a  t h e  U se rs  a n d  W omen's G roups a t  The A venue 
Day C e n t r e .
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IN  THE COMMUNITY 
D o m e s tic  L i f e
" I  do  c o o k in g , s h o p p in g  an d  g a r d e n in g  w i th  o t h e r  p e o p l e  i n  
t h e  h o u s e . I  c l e a n  my room  an d  do  my own l a u n d r y . "
C om m unity L i f e
" I  t h i n k  t h e  a r e a  a ro u n d  t h e  p r o j e c t  i s  p e r f e c t ,  v e r y  r i c h .  
I t  i s  a l l  r i g h t  f o r  t h e  b u s  an d  tu b e .  I  h a v e  n o t h i n g  t o  do  
w i th  t h e  n e ig h b o u r s  b u t  t h e y  a r e  v e r y  f r i e n d l y .  "
" I  go t o  t h e  l o c a l  p u b  e v e r y  tw o  w eek s. The d r i n k  i s  
a l l  r i g h t  b u t  v e r y  e x p e n s iv e .  I  so m e tim e s  go t o  t h e  l o c a l  
s h o p s  o n  my own b u t  t h e y  a r e  v e r y  e x p e n s iv e .  I  s o m e tim e s  go  
t o  H ig h b u ry  F i e l d s  o r  F in s b u r y  P a rk  i n  t h e  summer. I ' v e  
b e e n  t o  t h e  l i b r a r y  many t im e s ,  t h e  C e n t r a l  L i b r a r y ,  f o r  
b o o k s  b u t  m o s t ly  f o r  c a s s e t t e s .  I  go t o  c h u r c h  r e g u l a r l y .
I  b u y  C oca C o la  i n  t h e  s h o p s  a n d  I  u s e  t h e  c a f e  a t  The 
A venue. We so m e tim es  go t o  t h e  c in em a  a s  a  g ro u p  f ro m  t h e  
h o u s e . 1
D a i l y .  . L i f e
" I  u s e d  t o  do  p a i n t i n g  f o r  my s o c i a l  w o rk e r  a n d  h e  u s e d  t o  
p a y  me. T h e re  u s e d  t o  b e  a  r e g u l a r  p a i n t i n g  c l a s s  a t  The 
A venue b u t  i t  i s  n o t  s o  f r e q u e n t  now. I  w o u ld  l i k e  t o  go  t o  
d o  p a i n t i n g  a g a i n  a t  t h e  C e n tr e .  T h e re  a r e  a  l o t  o f  g ro u p s  
a t  t h e  C e n t r e .  On o n e  I  j u s t  r e a d  t h e  p a p e r .  I  g e n e r a l l y  
come h e r e  (T he A venue) i n  t h e  m o rn in g  a b o u t  1 0 .0 0  a n d  s t a y  
u n t i l  1 1 .0 0  o r  1 2 .0 0 . Then 1 go home o r  t o  t h e  b e t t i n g  
s h o p , a n d  t h e n  home a t  4 .0 0 . S om etim es I  h a v e  lu n c h  a t  t h e  
C e n t r e . "
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B e l i n d a  a t t e n d s  The A ven u e  r e g u l a r l y  b u t  s h e  can  b e  
u n r e l i a b l e . T h ere  a r e  s t i l l  a r t  c l a s s e s  a t  t h e  C e n tr e  b u t  
B e l in d a  d o e s  n o t  a t t e n d  them,
" I n  t h e  e v e n in g s ,  I  s t a y  i n d o o r s .  I  so m e tim es  go o u t  
a t  t h e  w e ek en d s . We go o n  o u t i n g s  fro m  t h e  h o u se . We w e n t 
t o  B r ig h to n  f o r  f o u r  d ay s  a n d  F o lk e s to n e  f o r  a  w eek. I t  was 
m a g n i f i c e n t . 1
" I  w a tc h  q u i t e  a  l o t  o f  t e l e v i s i o n ,  r e a d ,  an d  l i s t e n  t o  
m u s ic . I  l i k e  w a tc h in g  f o o t b a l l  v e r y  much a n d  I  r e a l l y  l i k e  
b e t t i n g . "
" I ' v e  b e e n  t o  some g ro u p s  o r g a n i s e d  by  t h e  I s l i n g t o n  
M e n ta l H e a l th  Forum  an d  t h e y  w e re  a l l  r i g h t . "
F in a n c e s
" I  am a b l e  t o  m anage. I  h a v e  n o t  h a d  an y  p ro b le m s . I  s p e n d  
m o st o f  my money on  c l o t h i n g . "
P r o f e s s i o n a l  C o n ta c ts
" I  h a v e  a  new s o c i a l  w o rk e r . I  l a s t  saw  him  f o u r  m o n ths 
ag o . I  s e e  m em bers o f  t h e  T r a n s i t i o n a l  Team when t h e y  v i s i t  
t h e  C e n t r e .  I  so m e tim e s  s e e  t h e  Com m unity Team f o r  a  c h a t .
I  go t o  my GF r e g u l a r l y  a n d  a  CPN. I  s e e  Dr B a x te r  
so m e tim e s . I  go t o  t h e  W h i t t i n g t o n  i f  I 'm  n o t  w e l l .  I  t e l l  
my k e y w o rk e r  o r  a n o t h e r  member o f  s t a f f  a t  t h e  h o u s e  i f  I  
h a v e  a  p ro b le m , t h e y  u s u a l l y  s o r t  t h i n g s  o u t . "
S o c i a l  N e tw o rk
" I  h a v e  som e f r i e n d s  l i v i n g  i n  t h e  a r e a .  I  s e e  th em  q u i t e  
o f t e n .  I  v i s i t  th em  a n d  t h e y  v i s i t  me f o r  t e a .  I  a l s o  s e e  
my f a m i ly  a  l o t .  T hey  d o n ' t  l i v e  i n  t h e  a r e a . "
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L i f e  i n  t h e  Commun i t y  v. L i f e  i n  t h e  H o s p i ta l  
" I  l i k e  l i v i n g  i n  t h e  p r o j e c t  v e r y  much. I  f e e l  a l l  r i g h t  
now. I  h a v n ' t  h ad  an y  p ro b le m s  l i v i n g  t h e r e .  I ' v e  o n ly  
b e e n  b a c k  t o  F r i e r n  f o r  a  v i s i t .  I  s t i l l  f e e l  a l l  r i g h t  
a b o u t  t h e  h o s p i t a l . "
R e s e a r c h e r 's  O b s e rv a t io n s
B e l in d a  was r e l a x e d  an d  f r i e n d l y  i n  t h e  Day C e n t r e  C a fe  
b e f o r e  t h e  i n t e r v i e w  b e g a n . She h a d  j u s t  r e t u r n e d  fro m  
h a v in g  a n  i n j e c t i o n  a t  t h e  h o s p i t a l .  The o n ly  room  
a v a i l a b l e  f o r  t h e  i n t e r v i e w  was a  v e r y  s m a l l  s id e - r o o m . I t  
was a  v e r y  h o t  d ay  an d  B e l in d a  b e g a n  t o  p e r s p i r e  h e a v i l y  
a b o u t  h a l f w a y  th r o u g h  t h e  i n t e r v i e w .  She seem ed  t o  b e  i n  
som e d i s t r e s s  b u t  when t h e  r e s e a r c h e r  a s k e d  h e r  i f  s h e  
w a n te d  t o  s t o p  t h e  i n t e r v i e w ,  s h e  s a i d  s h e  w a n te d  t o  f i n i s h  
i t .  She was v e r y  p l e a s e d  t o  r e c e i v e  t h e  money f o r  
p a r t i c i p a t i n g ,  an d  r e t u r n e d  t o  h e r  fo rm e r  s e l f  o n  l e a v i n g  
t h e  room .
C o n c lu s io n s  an d  R ecom m endations
I t  seem ed  t h a t  t h e  r e a s o n s  g iv e n  f o r  B e l i n d a 's  f i r s t  
p la c e m e n t  i n  t h e  com m unity  b re a k in g -d o w n  c o u ld  h a v e  b e e n  
f o r e s e e n ,  s i n c e  t h e  l e v e l  o f  s u p p o r t  an d  t h e  ty p e  o f  l i v i n g  
e n v ir o n m e n t  h a d  a l r e a d y  b e e n  e s t a b l i s h e d  b e f o r e  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  m an ag in g  a g e n ts  v i s i t e d  t h e  h o s p i t a l  
t o  r e c r u i t  p a t i e n t s  f o r  t h e i r  p r o j e c t .
B e l i n d a 's  r e t u r n  t o  h o s p i t a l ,  w hen h e r  f i r s t  p la c e m e n t  
b r o k e  down, was l i k e l y  t o  h a v e  h a d  a  n e g a t i v e  e f f e c t  on  
p a t i e n t s  who h a d  b e e n  i n  F r i e r n  f o r  a  much l o n g e r  t im e ,  a n d  
who w e re  m ore a n x io u s  a b o u t  l e a v i n g .  The f a c t  t h a t  B e l in d a
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h a d  t o  s t a y  i n  F r i e r n  f o r  a  y e a r  b e f o r e  a n o t h e r  p la c e m e n t  
becam e a v a i l a b l e  a n d  t h a t  s h e  was t h e n  c o n s id e r e d  f o r  tw o 
p la c e m e n ts  s im u l t a n e o u s l y  was l i k e l y  t o  h a v e  h a d  a n  
u n s e t t l i n g  e f f e c t  o n  h e r .  T h is  may e x p l a i n  why B e l in d a  made 
no  m e n tio n  o f  h e r  f i r s t  p la c e m e n t.
A f t e r  tw o  y e a r s  i n  h e r  s e c o n d  p la c e m e n t ,  B e l in d a  seem ed  
t o  b e  q u i t e  s e t t l e d  i n  t h e  com m unity. She a p p e a r e d  t o  h a v e  
a  g o o d  s o c i a l  n e tw o rk  o f  f a m ily  and  f r i e n d s ,  some i n d i v i d u a l  
s t r u c t u r e  t o  h e r  d a y , a n d  no f i n a n c i a l  p ro b le m s . H ow ever, 
s h e  s t i l l  seem ed  t o  e n jo y  r e t u r n i n g  t o  F r i e r n  t o  v i s i t .  She 
a l s o  s t i l l  r e q u i r e d  q u i t e  a  h ig h  l e v e l  o f  s u p p o r t  a n d , i n  
v ie w  o f  t h e  b re a k d o w n  o f  h e r  f i r s t  p la c e m e n t ,  i t  seem ed  
u n l i k e l y  t h a t  s h e  w o u ld  b e  a b l e  t o  move on  t o  l e s s  s u p p o r t e d  
a c c o m m o d a tio n  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .
F u r t h e r ,  B e l in d a  d i d  n o t  h av e  an y  r e a l  s u b s t a n c e  t o  h e r  
d a y - t im e  a c t i v i t i e s .  I n  F r i e r n ,  s h e  h a d  e n jo y e d  h e r  p a i d  
w o rk  i n  t h e  S o u th  W orkshop. P r e v io u s ly  a t  The A v en u e , s h e  
h a d  a t t e n d e d  r e g u l a r  p a i n t i n g  c l a s s e s  a n d  h e r  f o rm e r  s o c i a l  
w o r k e r  h a d  p a i d  h e r  f o r  some o f  t h e  w o rk  s h e  p ro d u c e d . The 
f a c t  t h a t  B e l in d a  s a i d  s h e  w o u ld  l i k e  t o  do  p a i n t i n g  a g a in  
b u t  n o  l o n g e r  a t t e n d e d  t h e  A r t  C la s s e s  a t  t h e  C e n t r e  
s u g g e s t e d  t h a t  ' p a i d  w o rk ' was h e r  m o t i v a t i n g  f a c t o r .  The 
r e s e a r c h e r  w o u ld , t h e r e f o r e ,  recom m end t h a t  B e l in d a  b e  g iv e n  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  u n d e r t a k e  some p a i d  w ork  i n  t h e  
co m m u n ity , p e r h a p s  i n  The A venue Day C e n t r e  w h ic h  s h e  h a d  
g ro w n  a c c u s to m e d  t o  a t t e n d i n g  r e g u l a r l y ,  t o  h e l p  h e r  t o  
b r e a k  h e r  t i e  w i th  t h e  h o s p i t a l  an d  e n a b le  h e r  t o  becom e 
m ore in d e p e n d e n t .
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ANDREW
B ack g ro u n d
A ndrew  was 44 y e a r s  o ld  a n d  s i n g l e .  He h a d  b e e n  l i v i n g  i n  a  
p r o j e c t  i n  t h e  com m unity  f o r  11 m onths a t  t h e  t im e  o f  t h e  
i n t e r v i e w .  He h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  i n  F r i e r n  f o r  14 y e a r s  
w i th  a  d i a g n o s i s  o f  s c h iz o p h r e n ia .
L i f e  P r e - H o s p i t a l
" I  u s e d  t o  l i v e  w i th  Mummy an d  tw o b r o t h e r s  i n  E s s e x  Road.
My p a r e n t s  s e p a r a t e d  w hen I  was s m a l l  an d  I  w e n t i n t o  
h o s p i t a l  w hen Mummy d ie d .  I  was s u f f e r i n g  fro m  d e p r e s s i o n  
b u t  t h e y  s a i d  i t  was s c h iz o p h r e n ia ,  b u t  i t  w a s n 't .  I  am n o t  
s c h i z o p h r e n i c . 1
"When I  w as 15 I  w o rk ed  i n  t h e  P o s t  O f f i c e .  I  r o d e  
b i c y c l e s  t h e n  I  w o rk ed  i n  w a re h o u se s  an d  k i t c h e n s * "
L i f e  i n  H o s p i t a l
* A ndrew  was v e r y  s o c i a b l e  i n  t h e  h o s p i t a l  a n d  l i k e d  b e t t i n g .  
He was l i k e  a n  a d o l e s c e n t  i n  many w ays. He w o re  h a l f - m a s t  
t r o u s e r s  a n d  c h a n g e d  h i s  name. He g o t  a  c l o t h i n g  a l lo w a n c e  
b u t  s o l d  h i s  c l o t h e s  t o  a n o t h e r  p a t i e n t .  He r e q u i r e d  a  
s t r u c t u r e d  d a y  a n d  t o  b e  c l o s e l y  m o n ito re d .
" I  was i n  F r i e r n  fro m  1976 t o  1990. I  was a lw a y s  a  
v o l u n t a r y  p a t i e n t .  I  l i k e d  t h e  h o s p i t a l  w hen I  was t h e r e  
b u t  I  w o u l d n 't  l i k e  t o  go  b a c k  a g a in  u n l e s s  v i s i t i n g . "
" I  w e n t t o  t h e  S o u th  W orkshop b u t  i t  was b o r in g ,  
s i t t i n g  down a l l  t h e  t im e ,  f i d d l i n g  a b o u t .  T hen  I  w o rk e d  i n  
t h e  s t o r e s .  T hey  w e re  f i n e ,  you  w e r e n 't  s i t t i n g  down b u t  
m e e t in g  p e o p le  a l l  t h e  t im e .  I  d i d  t h a t  f o r  f o u r  y e a r s  f o r  
f i v e  p o u n d s  a  w e e k .1
" I  l i k e d  t h e  d i s c o s  i n  t h e  h o s p i t a l ,  i n  t h e  O rc h a rd  
C a n te e n . I  h a d  som e f r i e n d s  i n  h o s p i t a l  who a r e  s t i l l  
t h e r e . "
" I  g o t  o n  OK w i th  t h e  s t a f f  a n d  s t i l l  s e e  some o f  th em  
w hen I  v i s i t .  I f  I  h ad  a  p ro b le m  I  w o u ld  t e l l  t h e  n u r s e  on  
t h e  w ard  o r  a  s o c i a l  w o rk e r  o n  t h e  I s l i n g t o n  Team ."
" When I  was t o l d  t h e  h o s p i t a l  was g o in g  t o  c l o s e ,  I  
r e g r e t t e d  i t  b e c a u s e  I  l i k e d  v i s i t i n g  t h e r e ,  a l th o u g h  I  
d o n ' t  w an t t o  go  b a c k  now. I  l i k e d  t h e  way i t  was b u i l t .  I  
h a d  t o  w a i t  tw o  y e a r s  f o r  t h e  p r o j e c t  t o  b e  r e a d y  b u t  I  was 
s o  g l a d  t o  l e a v e . "
*A ndrew  was v e r y  a n x io u s  a b o u t  l e a v i n g  h o s p i t a l  b e c a u s e  
h e  f e l t  h e  was t o o  i l l  t o  l e a v e .  H ow ever, a f t e r  t h e  
h o s p i t a l  f i r e ,  h e  s a i d  t h a t  t h e  p r o j e c t  lo o k e d  n i c e  an d  
a s k e d  a  s o c i a l  w o rk e r  t o  h e lp  him  l e a v e .  A ndrew  m oved o u t  
o f  h o s p i t a l  w i t h  g r e a t  d i f f i c u l t y ,
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I n i t i a l  P r o b le m s
A n drew  w en t b a c k  t o  F r i e r n  e v e r y  s i n g l e  d a y  when h e  f i r s t  
m oved i n t o  t h e  p r o j e c t .  He h ad  f r e q u e n t  b u t  in f o r m a l  
c o n t a c t  w i th  t h e  h o s p i t a l , w h ere  h e  c a d g e d  c i g a r e t t e s ,  f o r  
16 m onths a f t e r  m o v in g  o u t ,  e v e n  th o u g h  h e  w ou ld  r e t u r n  t o  
t h e  p r o j e c t  t o  t a k e  h i s  tu r n  a t  c o o k i n g  e v e r y  week. He a l s o  
I n i t i a l l y  h ad  a p r o b le m  w i th  i n c o n t i n e n c e .
Domestic Life
" I  l i k e  t h e  h o u s e  a n d  I  l i k e  t h e  p e o p le  h e r e .  I  d o n ' t  l i k e  
F r i e r n  a n y  m ore. We t a k e  t u r n s  w i th  c o o k in g ,  c l e a n i n g ,  an d  
s h o p p in g . I  d o  my own l a u n d r y  i n  t h e  w a s h in g  m a ch in e . I
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c o o k  on  W ednesday a n d  c l e a n  on  S a tu rd a y .  We a l l  g e t  
i n v o lv e d  i n  t h e  g a rd e n . I  g o t  a n  e x t e n s i o n  an d  c u t  t h e  
g r a s s  on  o n e  s i d e . "
" I  go t o  S ou thw ood  S m ith  an d  H i l l s i d e  H ouse o n e  o r  tw o 
d a y s  a  w eek. I  d o n 11 go r e g u l a r l y  y e t  b u t  w hen I  do , I  w i l l  
g e t  p a i d  l i k e  A l b e r t .  He g e t s  s e v e n  p o u n d s  a  w eek. I t  i s  a  
l o v e l y  Day C e n t r e .  I  l i k e  T ra c y  an d  P a u l in e .  I  h a v n ' t  b e e n  
t o  The A venue y e t .  I  w o u ld  l i k e  t h e  Day C e n t r e s  t o  b e  o p en  
a t  n i g h t  a n d  a t  t h e  w e e k e n d .N
"T he r e s t  o f  t h e  t im e  I  go t o  F r i e r n .  I  l i k e  t h e  
h o s p i t a l  b u t  i t  w i l l  b e  c l o s i n g  so o n . I  go  t o  F r i e r n  f i v e  
d a y s  a  w eek i n c l u d i n g  t h e  w eek en d s. T h e re  i s  n o th in g  t o  do 
i n  t h e  e v e n in g s .  I  h a v e  a  f r e e  t r a v e l  p a s s  s o  I  c a n  go t o
F r i e r n  f o r  t h e  d a y . I  come b a c k  a t  9. 00 o r  10. 00 o r  e v e n
1 1 .3 0  pm b u t  I  c a n  o n ly  u s e  t h e  bus p e r m i t  u n t i l  m id n ig h t ."
A f e w  m onths a f t e r  th e  i n t e r v i e w ,  A n drew  s t a r t e d  g o in g  
t o  t h e  H a n le y  Road D ay C e n tr e  and b e g a n  e a r n i n g  m oney f o r  
c l e a n i n g  t h e  t o i l e t s ,  a j o b  which  h e  d o e s  d i l i g e n t l y .
" I  d i d n ' t  go o n  t h e  h o l id a y  t o  D evon. I 'm  a f r a i d  o f  
a c c i d e n t s  o n  t h e  m o to rw ay  s o  I  d i d n ' t  w a n t t o  go i n  t h e  
m in i - v a n  b e c a u s e  I  d o n ' t  w an t t o  d i e . "
" I  w a tc h  TV. I  l i k e  t h e  new s, s o a p  o p e r a s  l i k e
N e ig h b o u rs  a n d  Home & Away. I  a l s o  l i k e  d o c u m e n ta r ie s  l i k e  
W o rld  i n  A c t io n .  I  w a tc h e d  t h e  P an o ram a a b o u t  F r i e r n  
c l o s i n g  a  c o u p le  o f  w eeks ago . I  r e a d  n e w s p a p e rs ,  n o t  bo o k s 
b e c a u s e  t h e y  a r e  b a s e d  o n  f i c t i o n  a n d  a r e  n o t  r e a l . 1
" P h y s i c a l  a c t i v i t i e s  b o re  me b u t  I  l i k e  h o r s e  r a c in g .
I  d o n ' t  go t o  t h e  r a c e s  b e c a u s e  t h e  b e t t i n g  i s  b e t t e r  i n  t h e  
B e t t i n g  Shop a n d  y o u  g e t  a  b e t t e r  v ie w  o n  t h e  s c r e e n . "
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" I  r e a l l y  l i k e  t a l k i n g  t o  p e o p le ,  e s p e c i a l l y  w om en.1 
A ndrew  d o es  n o t  go t o  an y  m e e t in g s  o f  t h e  IMHF.
C om m unity L i f e
nI  l i k e  t h e  a r e a  b e c a u s e  I  l i k e  I s l i n g t o n .  I  was b o r n  i n  
E s s e x  Road. I  l i k e  t h e  h o u s e s  ro u n d  a b o u t .  I  s p e a k  t o  one 
n e ig h b o u r ,  L i z z i e ,  a c r o s s  t h e  ro a d . She i s  yo u n g . I  s a i d  
h e l l o  t o  h e r  w hen I  moved i n .  The n e ig h b o u r s  seem  t o  b e  
f r i e n d l y . "
" I  d o n ' t  go t o  t h e  p u b  b e c a u s e  I  d o n ' t  d r in k .  I  j u s t  
sm oke a n d  b e t .  I  go t o  S t  axil ey ' s B e t t i n g  Shop o n  t h e  c o r n e r  
b u t  I  p r e f e r  L a d b ro k es  a t  F r i e r n . 1
" I  go s h o p p in g  a t  t h e  s u p e rm a r k e t  a n d  C h a p e l M a rk e t, 
b u t  w hen we o n ly  n e e d  s o m e th in g  l i t t l e  we go  t o  t h e  Amwell 
S t o r e s .  I  go t o  c h u rc h  b u t  n o t  r e g u l a r l y .  I  go  i n t o  a  c a f e  
a t  F r i e r n  a f t e r  t h e  B e t t i n g  S h o p .1
F in ances.
" I  g e t  s i x t y  t h r e e  p o u n d s  a  w eek. F i f t y  tw o  p o u n d s  50 p e n c e  
g o e s  on  r e n t  an d  fo o d  s o  t h e r e  i s  o n ly  t e n  p o u n d s  30 p e n c e  
l e f t  f o r  b e t t i n g  an d  c i g a r e t t e s . "
M e d ic a t io n
" I  h a v n ' t  b e e n  t a k i n g  an y  m e d ic in e  f o r  e i g h t  y e a r s  b u t  my 
i n j e c t i o n s  a r e  t h e  sam e. I  h a v e  b e e n  f e e l i n g  w o n d e r fu l  
s i n c e  l i v i n g  h e r e . "
I n i t i a l l y ,  A ndrew  a d a m a n t ly  r e f u s e d  a l l  m e d i c a t i o n  b u t  
s i n c e  h a v i n g  a r e g u l a r  i n j e c t i o n  he h a s  im p r o v e d .
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P r o f e s s i o n a l  C o n ta c ts .
" I  h a v e  a  s o c i a l  w o rk e r , B r ia n ,  a t  t h e  N e ig h b o u rh o o d  O f f i c e .
I  s e e  t h e  T r a n s i t i o n a l  Team a t  F r i e r n .  They l e t  me come up 
f o r  a  cu p  o f  t e a  i n  A1 on  T u e sd a y s . I  saw  E m ily  to d a y .  I  
s e e  J e n n i f e r  fro m  t h e  Com m unity Team. My GP i s  Dr Wood a t  
P in e  S t r e e t .  I  s e e  a  l o t  o f  t h e  s u p p o r t  w o rk e rs .  I  s e e  Dr 
B a x te r  a t  P in e  S t r e e t  e v e r y  t h r e e  m o n th s. I  g e t  o n  w e l l  
w i th  a l l  o f  th em  b u t  I  r e a l l y  l i k e  t h e  p e o p le  a t  F r i e r n . "
" I f  I  h a v e  a  p ro b le m , I  t e l l  my k e y w o rk e r , G e o rg e , an d  
h e  h e l p s .  I  l a s t  sp o k e  t o  h im  a b o u t  a  p ro b le m  tw o  w eeks 
ago . I  h a d  b e t t e d  tw o w eeks r e n t  money. Now I 'm  p a y in g  i t
b a c k  s o  I  o n ly  g e t  70 p e n c e  a  d a y  w h ic h  i s  why I  h a v e  no
money a n d  w a n te d  t h e  money t o n i g h t .  I ' v e  l e a r n t  my l e s s o n ,
I  won11 do  t h a t  a g a i n . "
S o c i a l  N e tw o rk
" One o f  my b r o t h e r s  i s  i n  S h o r e d i t c h .  T h a t  i s  C l iv e .  He 
r a n g  up  b u t  h e  h a s n ' t  b e e n  t o  v i s i t  y e t .  My o t h e r  b r o t h e r
u s e d  t o  v i s i t  me i n  F r i e r n  b u t  h e  i s  i n  a  h o s p i t a l  i n  S u r r e y
now. T h a t  i s  a l s o  a  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l .  I  s e e  f o rm e r  
p a t i e n t s  a t  t h e  A n g e l . "
L i f e  i n  H o s p i t a l  v. L i f e  i n  t h e  Com m unity
" T h e r e 's  m ore  f re e d o m  i n  t h e  com m unity . I t ' s  b e t t e r  now. I  
l i k e  t h e  com m unity . I  h a v n ' t  b e e n  b a c k  t o  F r i e r n  a p a r t  fro m  
v i s i t i n g .  I  s t i l l  l i k e  t h e  h o s p i t a l  b u t  I  d o n ' t  w a n t t o  go 
b a c k  t h e r e  t o  l i v e .  F r i e r n  was o n e  b u i l d i n g ,  y o u  w e re  
c lo g g e d  i n  t h e r e .  You d i d n ' t  m ee t p e o p le .  H ere  t h e r e  i s  
m ore f re e d o m  a n d  m ore p e o p l e . "
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A n drew  t o o k  a l o n g  t im e  t o  a d j u s t  t o  l i f e  i n  t h e  
com m unity . When h e  f i r s t  moved i n t o  t h e  p r o j e c t ,  h e  was a 
v e r y  i s o l a t e d ,  s o l i t a r y  f i g u r e .  He h a s  b e n e f i t e d  f ro m  
f i n d i n g  a r o u t i n e .  He g e t s  on w e l l  w i t h  t h e  s t a f f  and  i s  
b e g i n n i n g  t o  make f r i e n d s  now. He i s  much s m a r t e r  now i n  
h i s  p h y s i c a l  a p p e a r a n c e  and t h e r e  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  him  
m o v in g  from  t h e  Group Home t o  t h e  B e d s i t s  i n  t im e .
R e s e a r c h e r ' a O b s e r v a t io n s
A ndrew  was v e r y  f r i e n d l y ,  a s  he  h ad  b e e n  i n  h o s p i t a l ,  b u t  h e  
w as much m ore t i d i l y  d r e s s e d .  He was d e s p e r a t e  t o  r e c e i v e  
t h e  m oney f o r  p a r t i c i p a t i n g  an d  f e l t  t h a t  t h e  p r o j e c t  
w o rk e r s  h a d  p e r p e t r a t e d  a n  i n j u s t i c e  a g a i n s t  h im  b y  t r y i n g  
t o  m ake him  w a i t  u n t i l  a n o th e r  e v e n in g  f o r  h i s  i n t e r v i e w .
He c o n t i n u a l l y  s h o u te d  h i s  c o n c e rn s  a b o u t  t h i s  d u r in g  t h e  
i n t e r v i e w  a n d  a l s o  seem ed  'p a r a n o i d '  w hen h e  h e a r d  som e bo y s 
y e l l i n g  i n  t h e  s t r e e t .  He s a i d  h e  h ad  e n jo y e d  t h e  i n t e r v i e w  
a n d  t h a t  h e  w o u ld  l i k e  t o  do i t  a g a in .  He was d e l i g h t e d  
w i t h  h i s  money.
C o n c lu s io n s  an d  R ecom m endations
A ndrew  a p p e a r e d  t o  h a v e  d e v e lo p e d  s c h i z o p h r e n i a  f o l l o w in g  
t h e  s h o c k  o f  h i s  m o th e r 's  d e a th .  He h a d  a  b r o t h e r  who a l s o  
s u f f e r e d  f ro m  m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  w h ic h  s u g g e s te d  t h a t  
t h e r e  may h a v e  b e e n  a  g e n e t i c  p r o p e n s i t y  to w a rd s  
s c h i z o p h r e n i a  i n  t h e  f a m ily ,  w h ic h  was t r i g g e r e d - o f f  b y  a  
s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t  -  t h e  m o th e r 's  d e a th .
A ndrew  was i n  F r i e r n  f o r  14 y e a r s  a n d  was c o m p le te ly  
e n t r e n c h e d  i n  h o s p i t a l  l i f e .  He g o t  o n  w e l l  w i th  s t a f f  an d  
e n jo y e d  h i s  w o rk  i n  t h e  S to r e s .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,
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u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  h e  was a n x io u s  a b o u t  t h e  h o s p i t a l  
c l o s u r e  an d  t h a t  h e  d i d  n o t  w an t t o  l e a v e .  I t  seem s t h a t  
t h e  u n s e t t l i n g  e f f e c t  o f  t h e  H o s p i ta l  F i r e  i n  1988 s t r o n g l y  
c o n t r i b u t e d  t o  h i s  c h a n g e  i n  a t t i t u d e  t o  l e a v i n g ,  b u t  i t  
m u st h a v e  b e e n  v e r y  d i f f i c u l t  t o  s u s t a i n  h i s  i n t e r e s t  i n  t h e  
p r o j e c t  when i t s  o p e r a t i o n a l  d a t e  was d e la y e d  d u e  t o  
p ro b le m s  i n  r e c r u i t i n g  s t a f f .
A n d re w 's  lo n g  s t a y  i n  F r i e r n  an d  in v o lv e m e n t  i n  
h o s p i t a l  l i f e  w o u ld  e x p l a i n  why h e  h a d  r e t a i n e d  a  c o n n e c t io n  
w i th  F r i e r n ,  b u t  n o t  t h e  s t r e n g t h  o f  t h i s  c o n n e c t io n ,  
e s p e c i a l l y  s i n c e  h e  h ad  moved t o  a n  a r e a  i n  t h e  com m unity  
w h ic h  h e  knew an d  l i k e d  b e c a u s e  he  h a d  o n c e  l i v e d  n e a r b y  
w i t h  h i s  f a m ily .
A t f i r s t ,  A ndrew  r e t u r n e d  t o  F r i e r n  e v e r y  s i n g l e  d a y , 
g e n e r a l l y  o n ly  com ing  b a c k  t o  t h e  p r o j e c t  l a t e  a t  n i g h t .  
A f t e r  11 m onths o u t  o f  h o s p i t a l ,  A ndrew  s a i d  h e  l i k e d  t h e  
f re e d o m  o f  t h e  com m unity  an d  l i v i n g  i n  t h e  p r o j e c t ,  a n d  h e  
was ad a m a n t t h a t  h e  d i d  n o t  w a n t t o  go b a c k  t o  t h e  h o s p i t a l  
t o  l i v e .  H ow ever, h e  was s t i l l  v i s i t i n g  F r i e r n  r e g u l a r l y  
a n d  o b v io u s ly  n e e d e d  a  s t r o n g  m o t iv a t in g  f o r c e  t o  e n a b l e  him  
t o  b r e a k  h i s  t i e  w i th  t h e  h o s p i t a l  an d  f o r g e  o n e  w i t h  t h e  
com m unity .
I n  v ie w  o f  h i s  p a s t  r e c o r d  o f  w o rk  i n  t h e  h o s p i t a l ,  h i s  
e x p r e s s e d  d e s i r e  t o  w o rk  i n  t h e  com m unity , a n d  t h e  f i n a n c i a l  
p ro b le m s  h e  h a d  e x p e r i e n c e d ,  t h e  r e s e a r c h e r  w o u ld  h a v e  
recom m ended  t h a t  h e  b e  c h a n n e l l e d  t o  p a i d  w o r k - r e l a t e d  
a c t i v i t i e s  i n  t h e  com m unity , w i th  some u rg e n c y .  F iv e  m onths 
a f t e r  t h e  i n t e r v i e w ,  A ndrew  was u n d e r t a k in g  p a i d  w o rk  a t  a 
Day C e n t r e  w i th  p o s i t i v e  r e s u l t s  -  im p ro v e m e n t i n  h i s
o u tw a rd  a p p e a r a n c e  an d  b e h a v io u r ,  r e d u c t i o n  i n  t h e  f r e q u e n c y  
o f  h i s  v i s i t s  t o  F r i e r n ,  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  m oving  o n  t o  
m ore i n d e p e n d e n t  l i v i n g .
I f  i t  h a d  n o t  b e e n  f o r  F r i e r n 1 s  c l o s u r e  p ro g ram m e, i t  
i s  u n l i k e l y  t h a t  A ndrew  w o u ld  e v e r  h a v e  l e f t  t h e  h o s p i t a l .
He h a d  i n i t i a l l y  h a d  a  l o t  o f  p r o f e s s i o n a l  s u p p o r t  i n  t h e  
co m m u n ity  a n d  t h e  p r o g r e s s  h e  h ad  made l e d  t h e  r e s e a r c h e r  t o  
q u e s t i o n  why h e  h a d  n o t  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  i n t e n s i v e  
r e h a b i l i t a t i o n  b e f o r e  h e  becam e s o  e n t r e n c h e d  i n  h o s p i t a l  
l i f e  t h a t  h e  becam e d i f f i c u l t  t o  d i s c h a r g e  an d  u n w i l l i n g  t o  
l e a v e .
ADRIAN
Background
A d r ia n  was 34 y e a r s  o ld ,  s i n g l e ,  an d  I r i s h .  He h a d  b e e n  i n  
F r i e r n  f o r  f i v e  y e a r s  w i t h  a  d i a g n o s i s  o f  s c h i z o p h r e n i a  
p r i o r  t o  m oving  t o  a  p r o j e c t  i n  t h e  com m unity . He h a d  l i v e d  
t h e r e  f o r  t h r e e  y e a r s ,  a n d  h a d  b e e n  l i v i n g  i n d e p e n d e n t l y  i n  
a n  I s l i n g t o n  C o u n c il  f l a t  f o r  s i x  m onths a t  t h e  t im e  o f  t h e  
i n t e r v i e w .
L i f e  P r e - H o s p i t a l
"I was born in  London but l iv e d  in  Ir e la n d ."
"Before I went in to  h o sp ita l, I worked a t Holborn in  
Bruce House fo r  two or th ree  years, I think. I t  was a 
h o s te l  fo r  down and o u ts, and homeless people. When I f i r s t  
worked th ere , I l iv e d  in  and rented a cu b ic le , but i t  was 
p r e tty  rowdy there. I d id  a l l  so r ts  o f work th ere ,
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p o r t e r i n g ,  l a u n d r y ;  d in in g - ro o m , k i t c h e n ,  t e a - b o y .  I  was 
v e r y  o v e rw o rk e d  a n d  s t r e s s e d .  The h o s t e l  was f u l l  o f  down 
an d  o u t s  s o  i t  was v e r y  d e p r e s s in g .  T h e re  was a  m u rd e r  
t h e r e .  I  h a d  t o  w ake th em  u p  i n  t h e  m o rn in g  t o  g e t  th em  
o u t .  I  was f i r m  an d  I  w o u ld  n e v e r  h i t  them  b e c a u s e  I  was 
s o r r y  f o r  th em , b u t  y o u  h a d  t o  g e t  th em  o u t .  I  saw  t h e  
b lo o d  an d  w e n t t o  g e t  t h e  m an ag er. I t  was a  sh o o k . I t  was 
m a n s la u g h te r .  Som ebody h a d  u s e d  t h e  s c a f f o l d i n g  w h ic h  was 
o u t s i d e  t h e  w indow . I t  was d a n g e ro u s .  I  s t a r t e d  t o  h a v e  
b l a c k o u t s  a f t e r  t h a t .  By t h a t  t im e  I  was l i v i n g  o n  my own 
i n  a  f l a t  i n  A rchw ay. 1
Life .in Hospital
" I  was i n  F r i e r n  f o r  f i v e  y e a r s .  L i f e  i n  h o s p i t a l  was 
t e r r i b l e .  I  h o p e  I  n e v e r  s e e  t h e  i n s i d e  o f  a  h o s p i t a l  
a g a in .  I  f e l t  t h a t  t h e  h o s p i t a l  was a  p u n is h m e n t. I  
c o u ld n ; t  h e lp  b e in g  i l l .  I  d i d n ' t  w an t t o  b e  s i c k .  I t  
w a s n 't  my f a u l t . "
" F r i e r n  was g loom y a n d  r u n  down. The fo o d  was 
t e r r i b l e .  One d a y  we h a d  s p in a c h  i n  a  w h i te  s a u c e ,  i t  was 
a s  h a r d  a s  a  ro c k .  I t  w o u ld  h a v e  made a  d e n t  i n  t h e  w a l l . "
" I  w o rk ed  i n  t h e  M ain S to r e s  w i th  t h e  p o r t e r s  
t r a n s p o r t i n g  m e d ic in e  b o x e s  an d  d i n n e r  b o x e s . The p o r t e r s  
w e re  n i c e  t o  me, we p la y e d  c a r d s ,  s a t  d r i n k i n g  c o f f e e .  I
u s e d  t o  go t h e  T u r r e t s  pub . I  d i d n ' t  l i k e  a n y  o f  t h e
a c t i v i t i e s  i n  t h e  h o s p i t a l . "
" I  h a d  f r i e n d s  i n  t h e  h o s p i t a l  an d  I  t h i n k  som e o f  them  
a r e  s t i l l  t h e r e .  I  d o n ' t  go t o  v i s i t  th em  b e c a u s e  I  h a t e
t h e  h o s p i t a l .  I  g o t  o n  w e l l  w i th  t h e  n u r s e s  b e c a u s e  I
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d i d n ' t  b o t h e r  them . I f  I  h a d  a  p ro b le m , I  w o u ld  c o n t a c t  my 
s o c i a l  w o rk e r , G ordon. I  saw  him  o n ce  a  w eek. I  t h i n k  he  
h a s  g o n e  t o  M a n c h e s te r  now. 1
" I  was on  m e d ic a t io n  f o r  f i v e  y e a r s .  I  h a d  i t  i n  t h e  
r e a r .  I  was l i k e  a  z o m b ie  a n d  i t  made me f e e l  w o rse . W hat 
I  r e a l l y  n e e d e d  was a  C o u n s e l lo r .  I  h a d  m in o r  p ro b le m s  an d  
n e e d e d  h e lp  w i th  th em  b u t  i n s t e a d  I  g o t  d o c t o r s .  I  t r i e d  t o  
com m it s u i c i d e  f o u r  t im e s .  I  h a d  a  p ro b le m  w i t h  t h e  
d o c t o r s .  They u s e d  me, t h e y  C o u ld n 't  d o  a n y th in g  f o r  me.
I t  w as d e m o n o lo g y .1
I n  h o s p i t a l , A d r ia n  s o m e t im e s  u s e d  t o  s t i c k  p i n s  i n t o  
h i m s e l f  and h e  had  v i o l e n t  e p i s o d e s . He th o u g h t  h e  was a 
g u i n e a - p i g  f o r  m e d i c a t i o n  i n  h o s p i t a l  w h ich  i s  why h e  t h i n k s  
h e  h a s  b e e n  u se d .
" I  f e l t  w o r r i e d  w hen I  was t o l d  t h e  h o s p i t a l  was g o in g  
t o  c l o s e .  I  w a n te d  t o  l e a v e  b u t  I  h a d  becom e 
i n s t i t u t i o n a l i s e d  a n d  a d d i c t e d  t o  t h e  m e d ic a t io n .  I f  i t  
h a d n ' t  b e e n  f o r  t h e  p r o j e c t  w o rk e rs ,  I  w o u ld  s t i l l  b e  i n  
F r i e r n .  They came e v e r y  w eek. They s a i d  I  w o u ld  h a v e  t o  
l e a v e  t h e  h o s p i t a l  som e t im e  an d  h e lp e d  me t o  l e a v e  by  
g i v i n g  me c o n f i d e n c e . "
" I  s t i l l  f e l t  w o r r i e d  w hen I  l e f t  t h e  h o s p i t a l  b e c a u s e  
I  h a d  becom e s o  i n s t i t u t i o n a l i s e d  t h a t  I  d i d n ' t  w a n t t o  
l e a v e .  When I  f i r s t  l e f t  F r i e r n ,  I  u s e d  t o  go  b a c k  t o  v i s i t  
t h e  p o r t e r s  an d  s t a f f  a n d  n u r s e s  b u t  I  h a v n ' t  b e e n  b a c k  f o r  
a  lo n g  t i m e . "
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IN  THE COMMUNITY -  LIVING IN  THE PROJECT 
D.omes-tlg„Llf.Q.
" I  l i v e d  i n  t h e  p r o j e c t  fro m  1988 t o  1991. I  d i d n ' t  l i k e  
l i v i n g  t h e r e  b e c a u s e  o f  t h e  o t h e r  r e s i d e n t s .  The h o u s in g  
w o r k e r s  w e re  OR. I  h a d  my own room  a n d  d i d  e v e r y t h i n g  f o r  
m y s e l f  -  c o o k in g , c l e a n i n g ,  l a u n d r y ,  s h o p p in g .1
When A d r ia n  moved i n t o  t h e  p r o j e c t ,  h e  r e l i e d  on th e  
s t a f f  a l o t  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  s u p p o r t ,  f o r  e x a m p le ,  s o r t i n g -  
o u t  h i s  DSS, m a k in g  an a p p o in tm e n t  w i t h  t h e  d e n t i s t ,  h u t  n o t  
f o r  e m o t io n a l  s u p p o r t .  T h a t was b e c a u s e  h e  was adam ant t h a t  
h e  was n o t  i l l ,  and m o v in g  t o  t h e  p r o j e c t  r e a s s e r t e d  t h i s  
c o n t e n t i o n .  He h ad  no p r o b le m s  w i th  p r a c t i c a l  c h o r e s .
Community ...Life.
111 l i k e d  t h e  a r e a  a ro u n d  t h e  p r o j e c t  b u t  I  d i d n ' t  l i k e  t h e  
n e ig h b o u r s .  I  h a d  p ro b le m s  w i th  t h e  n e ig h b o u r s  b u t  I  a lw ay s  
h a v e  p ro b le m s  w i th  n e ig h b o u r s .  The n e ig h b o u r s  i g n o r e d  me, 
t h e y  d i d n ' t  w a n t t o  know me. I  t h i n k  t h a t  i s  a  b a d  
a t t i t u d e .  I  u s e d  t h e  l o c a l  p u b s an d  s h o p s .  I 'm  n o t  i n t o  
c h u r c h e s . "
Daily-Life,
" I  d i d n ' t  d o  an y  s o r t  o f  w ork  t h a t  I  g o t  p a i d  f o r .  I  d i d n ' t  
go  t o  a n y  Day C e n t r e s ,  I  w a s n 't  i n t e r e s t e d  i n  th em  b e c a u s e  I  
d i d n ' t  w a n t t o  b e  u s e d . "
" I  w o u ld  go o u t  e v e r y  d a y  b e c a u s e  I  was b e in g  t o t a l l y  
u s e d  i n  t h e  p r o j e c t .  I n  t h e  e v e n in g s  I  w o u ld  go  o u t  to o .
I f  I  h a d  money I  w o u ld  s p e n d  i t  i n  t h e  pu b . I  w a tc h e d  
t e l e v i s i o n  o n  S a tu r d a y  f o r  t h e  s p o r t ,  t h e  f o o t b a l l .  I  d id
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w a tc h  q u i t e  a  l o t  o f  t e l e v i s i o n  i n  t h e  p r o j e c t .  I  w a tc h  a  
l o t  o f  s p o r t ,  I  don7 1 do an y  m y s e lf  b u t  I  am f i t .  I  r e a d  
t h e  D a i ly  p a p e r s  e v e r y  day . I  so m e tim es  l i k e d  t a l k i n g  t o  
t h e  o t h e r  r e s i d e n t s  b u t  t h e y  w ere  l o s t  w i th  t h e m s e lv e s ,  o u t  
o f  t o u c h . "
A d r ia n  n e v e r  w en t away f o r  a  w eek en d  o r  o n  h o l i d a y  
w h i le  h e  was l i v i n g  i n  t h e  p r o j e c t .
“ I  h a v n 7 1 b e e n  on h o l i d a y  f o r  y e a r s .  I t  w o u ld  b e  n i c e  
t o  g e t  aw ay fro m  t h e  c i t y  fro m  a l l  t h e  p o l l u t i o n ,  t o  go t o  
t h e  c o a s t  f o r  t h e  d a y  t o  g e t  some f r e s h  a i r . 1
A d r ia n  h a d  n e v e r  h e a r d  o f  t h e  IMHF.
A d r ia n  w o u ld  h an g  a rou n d  t h e  h o u se  on an a v e r a g e  d a y . 
He d i d  n o t  seem  t o  h a v e  a n y  i n t e r e s t s  a p a r t  f ro m  t h e  p u b ,  
and d i d  n o t  seem  t o  want h e l p  i n  c h a n n e l l i n g  h i s  a t t e n t i o n  
i n t o  a n y t h i n g . He o f t e n  h e l p e d  a n o t h e r  r e s i d e n t ,  B ren d a ,  
who was f r a i l ,  w i th  h e r  s h o p p in g  and s h e  w o u ld  g i v e  him  
m oney f o r  h e l p i n g .
F in a n c e s
"T he S o c i a l  S e c u r i t y  g a v e  me money i n  t h e  p r o j e c t .  I  h a d  
H o u s in g  B e n e f i t  b u t  I  h a d  t o  p a y  f i v e  o r  t e n  p o u n d s  o u t  o f  
my own m oney to w a rd s  t h e  r e n t .  I t  was f o r t y  p o u n d s . I  h a d  
p ro b le m s  w i th  t h e  DSS b e c a u s e  my g i r o s  g o t  s t o l e n  a  few  
t im e s  o u t  o f  my p e r s o n a l  l e t t e r  box. I  g o t  b a c k  fro m  t h e  
p u b  o n e  d a y  a  b i t  d ru n k  a n d  a l l  t h e  b o x e s  h a d  b e e n  b u s te d  
a n d  b r o k e n  i n t o .  I  s p e n t  m o st o f  my money o n  b e in g  
s o c i a b l e . "
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M e d ic a t io n
" I ' v e  b e e n  o f f  m e d ic a t io n  f o r  f o u r  y e a r s .  When I  m oved i n t o  
t h e  p r o j e c t ,  I  t h o u g h t  I  m u st g iv e  up t h e  m e d ic a t io n .  1 
t o l d  Dr R o b e r ts o n  a n d  s h e  s a i d  a l l  r i g h t .  I t  w as v e r y  h a r d  
t o  g iv e  up  b e c a u s e  i t  was a d d i c t i v e  an d  I  was i n  a  room  on  
my own, b u t  I  m a n a g e d ."
P r o f e s s i o n a l  C o n ta c t s
" I  saw  a  s o c i a l  w o rk e r  r e g u l a r l y  b u t  n o t  an y  m em bers o f  t h e  
T r a n s i t i o n a l  Team o r  t h e  Com m unity M e n ta l H e a l th  R e s o u rc e  
Team. I  h a d  a  GP, D r A l i .  I  saw  D r R o b e r ts o n  a  l o t  a n d  g o t  
o n  v e r y  w e l l  w i t h  h e r .  I  t h i n k  s h e  i s  a  v e r y  g o o d  p e r s o n .
I  was s u r p r i s e d  t h a t  s h e  h a d  a  b ab y . I  a l s o  g o t  o n  w e l l  
w i t h  t h e  s o c i a l  w o rk e r  a n d  my G P ."
A d r ia n  h a d  v e r y  l i t t l e  c o n t a c t  w i t h  p r o f e s s i o n a l s  w h i l e  
l i v i n g  i n  t h e  p r o j e c t . He d i d  n o t  w ant t o  h a v e  a n y t h i n g  t o  
d o  w i t h  t h e  Com m unity M enta l H e a l th  R e s o u r c e  Team.
"When I  h a d  a  p ro b le m  i n  t h e  p r o j e c t ,  I  t o l d  t h e  
h o u s in g  w o r k e r s ,  b u t  t h e y  w ere  no h e lp  a t  a l l .  T hey  c o u ld  
g iv e  y o u  a  h a r d  t im e .  When I  a s k e d  Sim on i f  I  c o u ld  u s e  t h e  
t e l e p h o n e  t o  r i n g  t h e  DSS t o  s o r t  o u t  a  p ro b le m , h e  s a i d  I  
c o u l d n ' t ,  e v e n  w hen I  o f f e r e d  t o  p a y  t h e  10 p e n c e . A l i s o n  
was a  b l a c k  woman a n d  s h e  c o u ld  a l s o  b e  a  p ro b le m . A r th u r  
w as q u i t e  n i c e .  He was v e r y  c l e v e r  a n d  w o u ld  a lw a y s  t a k e  
t im e  t o  l i s t e n  t o  y o u r  p ro b le m s . I  t h i n k  h e  was a  
h o m o s e x u a l .11
S o c i a l  N e tw o rk
A d r ia n  d i d  n o t  m e n t io n ,  o r  h a v e  a n y  c o n t a c t  w i t h ,  h i s  f a m i l y  
w h i l e  l i v i n g  i n  t h e  p r o j e c t .
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“ I  knew  p e o p le  i n  t h e  a r e a  a ro u n d  t h e  p r o j e c t .  I  
w o u l d n 't  c a l l  th em  f r i e n d s ,  t h e y  j u s t  w a n te d  m oney ."
L fif lv in g . . . t h e , P r o j  e c t ,
" I  h a d  b e e n  o n  t h e  l i s t  f o r  a  c o u n c i l  f l a t  f o r  t h r e e  y e a r s  
an d  I  g o t  t h i s  one a t  t h e  sam e t im e  a s  I  was e v i c t e d  fro m  
t h e  p r o j e c t .  I  h ad  a n  a rg u m e n t w i th  t h e  M anager, C e c i l i a ,  
a b o u t  p u n c h in g  A aro n , a n o t h e r  r e s i d e n t .  T h a t i s  why I  was 
e v i c t e d .  I  c o u ld n ' t  t a k e  A aro n  any  m ore. He i s  a  b l a c k  man
a b o u t  s e v e n  f e e t  t a l l  a n d  h e  i s  c u n n in g . I  c o u l d n ' t  s t a n d
him . He i n t e r f e r e d  w i th  me w hen I  w en t i n  t h e  k i t c h e n .  He 
was a lw a y s  t h e r e .  He h a d  n e v e r  r e a d  a  n e w sp a p e r . I f  i t  
h a d n ' t  b e e n  f o r  him , I  w o u ld  p r o b a b ly  s t i l l  b e  t h e r e . 1
" I ' v e  b e e n  b a n n e d  fro m  t h e  p r o j e c t  now. A f t e r  I  l e f t  I  
w e n t b a c k  t o  s e e  t h e  o t h e r  r e s i d e n t s .  1 s l e p t  on  B e r t h a 's  
f l o o r  f o r  t h r e e  n i g h t s  on  t h e  f l o o r .  T h a t i s  why I  was 
b a n n e d . I  t h o u g h t  t h a t  was w rong. I t  i s  h e r  room , s h e  p ay s  
t h e  r e n t  f o r  i t  and  t h e y  a r e  a l lo w e d  t o  h a v e  f r i e n d s  t o  
s t a y .  "
A d r ia n  p u sh e d  t h e  o t h e r  r e s i d e n t s  i n  t h e  p r o j e c t  
aro u n d . He was a b u l l y  and t h r e a t e n e d  them. I t  was t h i s
t h a t  l e d  t o  h i s  e v i c t i o n ,  a l th o u g h  h e  was n o t  e v i c t e d  u n t i l
h e  h a d  som ew h ere  e l s e  t o  l i v e .  The p r o j e c t  w o r k e r s  h a d  
beco m e I n c r e a s i n g l y  c o n c e r n e d  a b o u t  h i s  s e x i s t  and r a c i s t  
b e h a v io u r .  He a l s o  b eg a n  t o  h a v e  p r o b le m s  w i t h  n e ig h b o u r s  
b e c a u s e  o f  n o i s e  and d i s t u r b a n c e  and he h ad  p u n c h -u p s  i n  t h e  
pub. B e f o r e  h e  was e v i c t e d ,  h e  p h y s i c a l l y  a s s a u l t e d  tw o  
r e s i d e n t s .  One o f  them becam e v e r y  d i s t r e s s e d  a s  a r e s u l t .
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The p r o j e c t  s t a f f  sa w  A d r ia n  f o r  a b o u t  t h r e e  m o n th s  
a f t e r  h e  l e f t ,  f i r s t  w e e k ly ,  th e n  a t  l o n g e r  i n t e r v a l s . He 
c o n t i n u e d  t o  r e t u r n  t o  t h e  p r o j e c t  and c r e a t e d  t e n s i o n  i n  
t h e  h o u s e  b y  a s k i n g  t h e  v u l n e r a b l e  r e s i d e n t s  f o r  m oney,  
r e q u e s t s  t h e y  c o u ld  n o t  r e s i s t . As a r e s u l t ,  t h e  p r o j e c t  
w o r k e r s  w r o te  t o  A d r ia n  t o  t e l l  h im  t h a t  h e  h ad  b e e n  b a n n ed  
fro m  t h e  h o u s e . One o f  th e  r e s i d e n t s ,  B e r th a ,  v i s i t s  A d r ia n
b u t  i t  was a l o n g  t im e  b e f o r e  h e  a l l o w e d  h e r  t o  come t o  h i s  
f l a t .
IN  THE COMMUNITY -  LIVING INDEPENDENTLY
“ I  am c o m p le te ly  in d e p e n d e n t  i n  t h e  f l a t .  I  l i k e  t h i s  f l a t  
b e c a u s e  i t  i s  my own p l a c e .  I t ' s  a  c o u n c i l  t e n a n c y .  I 'm  
n o t  w o r r i e d  a b o u t  t h e  n e ig h b o u r s  e v e n  i f  t h e y  d o  i g n o r e  me.
I ' v e  d e c o r a t e d  t h e  f l a t  m y s e l f  b u t  I  d o n ' t  h a v e  a  c o o k e r  
y e t .  I  h a v e  a  k e y  m e te r  f o r  t h e  e l e c t r i c i t y .  I  m anage t o  
b u d g e t  f o r  r e n t  an d  b i l l s  b e t t e r  w i th  t h i s .
I  l i k e  t h e  C a le d o n ia n  a r e a  b e t t e r  t h a n  t h e  a r e a  a r o u n d  
t h e  p r o j e c t .  I t ' s  a  b i t  ro u g h  a n d  n o i s y  b u t  I  l i k e  i t  
b e t t e r .  The n e ig h b o u r s  a r e  s t i l l  t h e  sam e b u t  I  d o n ' t  l o o k  
f o r  t r o u b l e .  I  u s e  t h e  l o c a l  s h o p s  b u t  t h e  L io n  a t  A rchw ay 
i s  my l o c a l  pub . I  s t i l l  go o u t  e v e r y  d ay .
I  go  t o  H a n le y  Road Day C e n t r e  now. I t  i s  g r e a t .  I  
know C a th y  a n d  M abel w e l l .  I  w o rk  t h e r e  o n  t h e  R e c e p t io n .
I  o n ly  g e t  p a i d  tw o  p o u n d s  a n  h o u r  b u t  i t  i s  e x t r a  m oney. I
h a v n ' t  b e e n  f o r  a  c o u p le  o f  w eek s . I  s o r t  o f  l o s t  i n t e r e s t
b u t  t h e y  do  h e lp  me t o  h e lp  m y s e lf  t h e r e .
1 d o n ' t  w a tc h  s o  much TV now. I  h a v e  a  m u s ic  c e n t r e
a n d  a  l o t  o f  t a p e s  s o  I  l i s t e n  t o  a  l o t  o f  m u s ic .
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I  s t i l l  h a v e  t h e  sam e GP. I  th o u g h t  he  w o u l d n 't  t a k e  
me a n y  m ore b e c a u s e  1 h a d  moved t o  C a le d o n ia n  Road* I  
lo o k e d  a ro u n d  f o r  a n o t h e r  GP b u t  I  was p l e a s e d  t h a t  D r A l i  
k e p t  me. 1 d o n ' t  n e e d  h im  f o r  m e d ic a t io n ,  j u s t  f o r  s i c k  
n o t e s ,  i f  i 'm  n o t  w e l l  f o r  t h e  DSS.
I  f e l t  much b e t t e r  w hen I  moved i n t o  t h e  p r o j e c t  b u t  
now I  s t i l l  g e t  b l a c k o u t s .  T h a t 's  why I  w e a r t h e  d a r k  
g l a s s e s .  I  d o n ' t  s e e  D r R o b e r ts o n  now b e c a u s e  I  h a v e  no  
r e a s o n  t o  an d  I  d o n ' t  h a v e  a  s o c i a l  w o rk e r  an y  m ore. I  s e e  
S u sa n  Brown fro m  t h e  Com m unity M e n ta l H e a l th  R e s o u rc e  Team. 
I  was s u p p o s e d  t o  m eet h e r  l a s t  w eek an d  I  f o r g o t .  She 
w r o te  t o  me. I  t h i n k  s h e  i s  w o r r i e d  a b o u t  me. A l l  t h o s e  
p e o p le ,  t h e y  j u s t  s i t  a n d  d r i n k  t e a  an d  I  am f i n i s h e d  w i th  
a l l  t h a t .
F i n a n c i a l l y ,  I  m anage. W e ll, I  s u r v iv e .  I  n e e d  m ore 
m oney b u t  i t  w o u l d n 't  m a t t e r  how much m ore I  g o t ,  I  w o u ld  
s p e n d  i t .  I  s p e n d  m o st o f  my money on  r e n t  a n d  I 'm  p a y in g -  
o f f  s i x t y  p o u n d s  r e n t  a r r e a r s  a t  tw o p o u n d s a  w eek. T h e se  
r e n t  a r r e a r s  came a b o u t  b e c a u s e  i t  was e i g h t  w eeks a f t e r  
m o v in g  b e f o r e  I  g o t  H o u s in g  B e n e f i t .  I  a g r e e d  w i th  t h e  
E s t a t e  M an ag er t o  p a y  th e m  o f f  w h ic h  I  th o u g h t  was OR. I  
p a y  t w e n ty - s e v e n  p o u n d s  a  f o r t n i g h t .
I f  I  h a v e  a  p ro b le m  now, I  s o r t  i t  o u t  m y s e l f . "
I t  i s  now t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  Susan Brown o f  t h e  
C om m unity M en ta l  H e a l th  R e s o u r c e  Team t o  m o n i t o r  A d r i a n ' s  
p r o g r e s s . H ow ever, h e  h a s  p r o v e d  v e r y  d i f f i c u l t  t o  k e e p  i n  
to u c h  w i th .  She h a s  o n l y  s e e n  h im  f o u r  t i m e s ,  d e s p i t e  
e n d l e s s  l e t t e r s .  A t  f i r s t ,  h e  seem ed  f r i e n d l y  and p l e a s e d  
t o  s e e  h e r ,  b u t  o n ce  h e  r e c e i v e d  h i s  Community C are G ra n t,
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i t  was a s  i f  h e  d i d  n o t  w an t t o  know. T h is  m ay b e c a u s e  h e  
th o u g h t  h e  was u se d  i n  h o s p i t a l  b y  t h e  d o c t o r s ,  and now h e  
t h i n k s  h e  i s  j u s t i f y i n g  t h e  j o b s  o f  o t h e r  p r o f e s s i o n a l s ,  
A d r ia n  t o o k  a l o t  o f  t h i n g s  t o  h i s  new f l a t  f ro m  t h e  
p r o j e c t  and g o t  a Com m unity Care G ran t o f  f i v e  h u n d re d  and  
f i f t y  pou n ds. He n e e d e d  a c o o k e r  and f r i d g e  b u t  h e  s a i d  h e  
w a n te d  new t h i n g s .  He e n d e d  up b l o w i n g  t h e  m oney on  
d r i n k i n g  and b e t t i n g .  He s a y s  h e  d o e s  n o t  m ind now a b o u t  
t h e  c o o k e r  and f r i d g e  b e c a u s e  h e  e a t s  o u t ,
Susan was a b l e  t o  k e e p  i n  c o n t a c t  w i t h  h im , i n f o r m a l l y ,  
when h e  was a t t e n d i n g  t h e  H a n le y  Road D ay C e n tr e ,  b u t  h e  
s t o p p e d  g o in g . She was v e r y  w o r r ie d  a b o u t  h im  a t  t h a t  t im e  
b e c a u s e  h e  seem ed  t o  b e  b e c o m in g  v e r y  d i s t u r b e d .  He th o u g h t  
t h e  n e ig h b o u r s  w ere  t r y i n g  t o  k i l l  him. The n e x t - d o o r  
n e ig h b o u r  c o m p la in e d  a b o u t  him v e r y  so o n  a f t e r  h e  m oved  i n  
b e c a u s e  h e  was a lw a y s  ham m ering on h e r  d o o r .  When A d r ia n  
b eco m es  d i s t u r b e d ,  h e  w e a rs  d a r k  g l a s s e s  and i s  o b s e s s e d  
w i t h  w i t c h c r a f t ,  d em o n o lo g y ,  and th e  IRA, He s p e a k s  
e n d l e s s l y  a b o u t  s a c r i f i c e  and i s  v e r y  f r i g h t e n e d .  He o f t e n  
h a s  b l a c k  e y e s ,  a s i g n  t h a t  h e  h as  b e e n  f i g h t i n g .
I f  a n y t h i n g  was v e r y  wrong w i th  A d r ia n ,  Susan  w o u ld  
h e a r  fro m  t h e  E s t a t e  M anager, o r  th ro u g h  B e r th a  and B ren da  
fro m  t h e  p r o j e c t ,  o r  th ro u g h  H a n le y  Road b e c a u s e  h e  h a s  
s t a r t e d  a t t e n d i n g  a g a in .  I t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  f o r  h e r  t o  
g i v e  him  s u p p o r t  and, a t  th e  same t im e ,  n o t  b e  o b t r u s i v e  
b e c a u s e  h e  i s  a v e r y  p r i v a t e  p e r s o n .  B a s i c a l l y ,  h e  i s  v e r y  
l o n e l y  and i s o l a t e d .  A l l  he  l i k e s  d o i n g  i s  g o i n g  t o  t h e  p u b  
and h e  may b e  l o o k i n g  f o r  a g i r l f r i e n d ,  S u s a n 's  g r e a t e s t  
w o r r y  i s  t h a t  h e  en d s  up i n  p r i s o n ,  o r  c o m p u l s o r i l y  d e t a i n e d
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i n  h o s p i t a l  b e c a u s e  o f  v i o l e n c e ,  t o  o t h e r s  o r  t h a t  h e  h as  
a t t r a c t e d  t o  h i m s e l f .  A l l  s h e  can h o p e  i s  t h a t  h e  knows  
w h ere  s h e  i s  and t h a t  h e  w i l l  make c o n t a c t .
L i f e  I n  t h e  Com m unity v. Li f e  i n  H o s p i ta l
" L o o k in g  b a c k  now F r i e r n  was t e r r i b l e /  l i k e  a  n ig h tm a r e /  b u t  
I ' v e  f o r g o t t e n  a b o u t  i t  n o w ."
" I  t h i n k  some o f  t h e  p a t i e n t s  w i l l  b e  s i c k  f o r  t h e  r e s t  
o f  t h e i r  l i v e s  b u t  1 t h i n k  I  am a l l  r i g h t  b e c a u s e  I  w i l l  
n e v e r  s a y  d i e .  You h a v e  t o  b e  n i c e  t o  y o u r s e l f .  I  am n i c e  
t o  m y s e l f  b e c a u s e  I  k e e p  m y s e l f  c l e a n  an d  t i d y . "
" I  w a n te d  t o  t a l k  t o  you ,  n o t  j u s t  f o r  t h e  m oney/ b u t  
b e c a u s e  i t  i s  good t o  s p e a k  a b o u t  w h a t h a s  h a p p e n e d . X 
w a n te d  t o  t a l k  a b o u t  my e x p e r i e n c e . 1
R e s e a r c h e r * s  O b s e r v a t io n s
When t h e  r e s e a r c h e r  a r r i v e d  a t  A drian*  s f l a t ,  a  n e ig h b o u r  
cam e o u t  o n  t o  t h e  l a n d i n g  an d  w a tc h e d  h e r  go  i n .  T h is  was 
r e p e a t e d  when s h e  l e f t  t h e  f l a t  a f t e r  t h e  i n t e r v i e w .
B e r th a ,  a  r e s i d e n t  o f  t h e  p r o j e c t  A d r ia n  h a d  l i v e d  i n ,  was 
i n  t h e  f l a t  when s h e  a r r i v e d  f o r  t h e  i n t e r v i e w .  He t o l d  h e r  
s h e  w o u ld  h a v e  t o  l e a v e  b e c a u s e  * we a r e  g o in g  t o  h a v e  a  
ch a t*  .
A d r ia n  was w e l l - d r e s s e d ,  f r i e n d l y ,  a n d  t o o k  p r i d e  i n  
sh o w in g  t h e  r e s e a r c h e r  a ro u n d  h i s  f l a t  w h ic h  w as c l e a n ,  
t i d y ,  an d  h om ely , a l t h o u g h  l a c k i n g  a  c o o k e r .  A d r ia n  was 
w e a r in g  d a r k  g l a s s e s  f o r  t h e  f i r s t  t e n  m in u te s  o f  t h e  
i n t e r v i e w  a n d  p u t  th em  o n  an d  o f f  d u r in g  t h e  i n t e r v i e w .  
T h ro u g h o u t t h e  i n t e r v i e w  t h e r e  was a n g e r  i n  A d rian *  s v o ic e
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w h ic h  made t h e  r e s e a r c h e r  f e e l  u n c o m f o r ta b le  a n d  so m e tim e s  
f r i g h t e n e d .
A f t e r  t h e  i n t e r v i e w  was f i n i s h e d ,  A d r ia n  becam e m ore 
r e l a x e d ,  rem o v ed  h i s  d a r k  g l a s s e s  an d , a f t e r  r e c e i v i n g  t h e  
m oney f o r  p a r t i c i p a t i n g  w h ic h  h e  was v e r y  p l e a s e d  t o  
r e c e i v e ,  b e g a n  s p e a k in g  t o  t h e  r e s e a r c h e r  i n  a  
c o n s p i r a t o r i a l  m an n er -  u s  a g a i n s t  th em , a l l  t h e  p e o p le  who 
h a d  u s e d  him . He s a i d  h e  h a d  e n jo y e d  t h e  i n t e r v i e w  an d  
w o u ld  b e  h a p p y  t o  b e  i n t e r v i e w e d  a g a in  w i th o u t  b e in g  p a id .
He a s k e d  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  r e s e a r c h  a n d  s a i d  h e  w o u ld  be  
v e r y  i n t e r e s t e d  t o  r e a d  a b o u t  i t .  On sh o w in g  t h e  r e s e a r c h e r  
o u t  o f  h i s  f l a t ,  A d r ia n  p u t  on  h i s  d a r k  g l a s s e s  a g a in .
C o n c lu s io n s  a n d  R ecom m endations
A d r i a n 's  s c h i z o p h r e n i a  seem ed  t o  h a v e  em erg ed  a f t e r  a  
s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t  ( f i n d i n g  a  d e a d  b o d y ) ,  a t  a  t im e  w hen 
h e  w as l i v i n g  o n  h i s  own an d  w o rk in g  i n  a  d e p r e s s i n g  
e n v iro n m e n t.  H ow ever, h i s  o b s e s s io n  w i th  w i t c h c r a f t ,  
d em o n o lo g y , t h e  IRA, an d  h i s  p a r a n o i a  a b o u t  n e ig h b o u r s  
w a tc h in g  h im  a n d  p l o t t i n g  t o  k i l l  h im  may, i n  v ie w  o f  h i s  
I r i s h  b a c k g ro u n d  a n d  b e c a u s e  h e  made no  m e n tio n  a t  a l l  o f  
h i s  f a m i ly ,  i n d i c a t e  some s o r t  o f  p r i o r  t h r e a t e n i n g  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  IRA w h ic h  c o u ld  a l s o  b e  a  p r e c i p i t a t i n g  
f a c t o r .
A d r ia n  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  h i s  l i f e  i n  h o s p i t a l  t o  h a v e  
b e e n  a  v e r y  n e g a t i v e  e x p e r i e n c e .  He was c l e a r l y  a w a re  o f  
how ru n -d o w n  t h e  h o s p i t a l  was an d  o f  t h e  n e g a t i v e  e f f e c t  o f  
t h e  i n s t i t u t i o n a l  e n v iro n m e n t.  He f e l t  t h a t  h i s  s t a y  i n  
h o s p i t a l  was a n  u n j u s t i f i e d  p u n is h m e n t s i n c e  h e  c o u ld  n o t
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h e lp  b e in g  i l l .  H ow ever, h e  d i d  n o t  t h i n k  t h a t  h e  was 
s e r i o u s l y  m e n t a l l y  i l l ,  he  m e re ly  h ad  some u n d e r s t a n d a b l e  
p ro b le m s  f o r  w h ic h  h e  s h o u ld  h av e  b e e n  g iv e n  c o u n s e l l i n g .  
I n s t e a d ,  t h e  h o s p i t a l  d o c to r s  u s e d  h im  t o  t r y  o u t  d r u g s  an d  
h e , c o n s e q u e n t ly ,  becam e a d d i c t e d  t o  m e d ic a t io n .
T h is  p e r c e p t i o n  o f  b e in g  u s e d  by  h o s p i t a l  d o c t o r s  
seem ed  t o  h a v e  becom e g e n e r a l i s e d  t o  n e a r l y  a i r  t h e  o t h e r  
p r o f e s s i o n a l s  A d r ia n  h ad  come i n  c o n t a c t  w i th ,  a l t h o u g h  h e  
d id  a c k n o w le d g e  t h a t  he  was o n ly  a b l e  t o  l e a v e  t h e  h o s p i t a l  
b e c a u s e  o f  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  p r o j e c t  w o rk e rs  who f i r s t  
v i s i t e d  h im  t h e r e .  As a  r e s u l t  o f  A d r i a n 's  d e t e r m i n a t i o n  
n o t  t o  b e  u s e d  t o  j u s t i f y  t h e  p o s i t i o n s  o f  p r o f e s s i o n a l s ,  h e  
t e n d e d  t o  t u r n  down, o r  i g n o r e ,  t h e i r  o f f e r s  o f  s u p p o r t .
A d r i a n 's  s t o r y  c o u ld  b e  d e s c r i b e d  a s  a  ' s u c c e s s '  o f  
com m unity  c a r e  b e c a u s e  h e  was a  y o ung  man who c o u ld  h a v e  
r e m a in e d  i n  F r i e r n  f o r  t h e  r e s t  o f  h i s  l i f e  i f  i t  h a d  n o t  
b e e n  f o r  t h e  h o s p i t a l ' s  c l o s u r e  program m e. A f t e r  a  y e a r  i n  
t h e  co m m u n ity , h e  was no l o n g e r  on  m e d ic a t io n  a n d  a f t e r  
t h r e e  y e a r s ,  h e  h a d  moved fro m  s u p p o r te d  a cc o m m o d a tio n  t o  
in d e p e n d e n t  l i v i n g .  A d r ia n , h im s e l f ,  c l e a r l y  r e g a r d e d  t h i s  
as  p r o g r e s s  a n d  h e  a t t r i b u t e d  t h i s  p r o g r e s s  t o  h i s  own 
s t r e n g t h  o f  c h a r a c t e r .  G iv en  h i s  a t t i t u d e  t o  p r o f e s s i o n a l s ,  
t h e  r e s e a r c h e r  a g r e e d  t h a t  A d r ia n  h a d  r e a c h e d  h i s  p r e s e n t  
p o s i t i o n  l a r g e l y  b y  h i s  own e f f o r t s  an d  t h a t  h e  h a d  a c h ie v e d  
much. H ow ever, A d r ia n  h a d  some s e r i o u s  a n d  l o n g - s t a n d i n g  
p ro b le m s  w h ic h  h a d  n o t  b e e n  r e s o l v e d  a n d  w h ic h  c o u ld  c h a n g e  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s  s t o r y  fro m  a  s u c c e s s  t o  a  f a i l u r e .
A d r ia n  v o ic e d  r a c i s t  an d  s e x i s t  a t t i t u d e s ,  h e  d i d  n o t  
seem  t o  w a n t t o  b e  a s s o c i a t e d  w i th  p e o p le  w i th  m e n ta l  h e a l t h
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p ro b le m s  an d  a p p e a r e d  i n t o l e r a n t  o f  th em , an d  h e  h a d  a  
p r o p e n s i t y  f o r  v i o l e n c e .  A l l  t h i s  seem s t o  h a v e  n e g a t i v e l y  
i n f l u e n c e d  how A d r ia n  h a d  p e r c e i v e d  a n d  r e a c t e d  t o  t h e  
r e s i d e n t s  an d  w o rk e rs  i n  t h e  p r o j e c t ,  a n d  a l l  t h e  n e ig h b o u r s  
an d  p r o f e s s i o n a l s  h e  h a d  come i n  c o n t a c t  w i th ,  a n d  o f t e n  how 
h e , i n  t u r n ,  h a d  b e e n  p e r c e i v e d  an d  t r e a t e d  b y  them . H is  
move fro m  t h e  p r o j e c t  t o  in d e p e n d e n t  l i v i n g  c a n n o t  b e  v ie w e d  
a s  p r o g r e s s  w hen i t  i s  n o te d  t h a t  h e  was e v i c t e d  fro m  t h e  
p r o j e c t  f o r  a s s a u l t i n g  tw o r e s i d e n t s ,  a f t e r  i n c r e a s i n g l y  
b e in g  in v o lv e d  i n  t r o u b l e  w i th  r e s i d e n t s ,  n e ig h b o u r s ,  an d  
t h e  w id e r  com m unity . A ls o , he  seem ed  t o  h a v e  t h e  sam e 
p ro b le m s  l i v i n g  i n d e p e n d e n t ly  a s  h e  h a d  h a d  i n  t h e  p r o j e c t .
A d r ia n  h a d  n o t  h a d  an y  s t r u c t u r e  t o  h i s  d a i l y  l i f e ,  
e i t h e r  i n  t h e  p r o j e c t  o r  s i n c e  l i v i n g  in d e p e n d e n t ly .  P a id  
w ork  a t  a  Day C e n t r e  was n o t  e v e n  a  b i g  en o u g h  i n c e n t i v e  f o r  
h im  t o  a t t e n d  r e g u l a r l y .  He h ad  a  w eak s o c i a l  n e tw o rk  i n  
t h a t  h e  o n ly  h a d  c a s u a l  a c q u a in ta n c e s  an d  h e  seem ed  t o  b e  
m ore l o n e l y  a n d  i s o l a t e d  s i n c e  b e in g  b a n n e d  fro m  t h e  
p r o j e c t .  T h is  a p p e a r e d  t o  h av e  a c c e n t u a t e d  h i s  o b s e s s io n s  
an d  p a r a n o i a  w h ic h  h a d  c a u s e d  him  f u r t h e r  p ro b le m s , a s  s e e n  
i n  h i s  b l a c k o u t s ,  w e a r in g  o f  d a r k  g l a s s e s ,  an d  t h e  o u tw a rd  
s i g n s  t h a t  h e  h a d  b e e n  in v o lv e d  i n  f i g h t s .
A d r ia n  c l e a r l y  n e e d e d  p r o f e s s i o n a l  s u p p o r t  i f  h e  was t o  
a v o id  b e in g  e v i c t e d  a g a in ,  o r  come t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  
a u t h o r i t i e s  b e c a u s e  o f  v i o l e n c e  t o  h i m s e l f  o r  o t h e r s .  I n  
v ie w  o f  h i s  n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o  t h o s e  a v a i l a b l e  t o  h e lp  
h im , h o w e v e r, t h e  p r o f e s s i o n a l  r e s p o n s i b l e  f o r  m o n i to r in g  
h i s  p r o g r e s s  h a d  fo u n d  i t  e x t r e m e ly  d i f f i c u l t  t o  o f f e r  him
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s u p p o r t  e v e n  w i t h  p r a c t i c a l  m a t t e r s  s u c h  a s  m an ag in g  h i s  
com m unity  c a r e  g r a n t ,  w i th o u t  b e in g  i n t r u s i v e .
The ' t r e a t m e n t '  A d r ia n  r e c e i v e d  i n  h o s p i t a l  d i d  n o t  
seem  t o  h a v e  h e lp e d  him , s o  p e rh a p s  h e  was r i g h t  w hen h e  
s a i d  h e  n e e d e d  c o u n s e l l i n g  t o  o vercom e h i s  p ro b le m s . A d r ia n  
d i d  seem , t o  t h e  r e s e a r c h e r ,  t o  b e  t h e  s o r t  o f  p e r s o n  who 
w o u ld  r e s p o n d  w e l l  t o  t h i s  s o r t  o f  t h e r a p y ,  h o w ev er, h e  
w o u ld  p r o b a b ly  now c o n s id e r  a  c o u n s e l l o r  t o  b e  j u s t  a n o t h e r  
p r o f e s s i o n a l .
A d r ia n  s a i d  t h a t  h e  h a d  f o r g o t t e n  a b o u t  t h e  n ig h tm a r e  
o f  t h e  h o s p i t a l ,  b u t  t h e  r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  t h i s  
c o u ld  b e  a  r e a l i t y  a g a in  f o r  A d r ia n  i f  h e  w e n t t o  p r i s o n  o r  
becam e c o m p u ls o r i ly  d e t a i n e d  i n  h o s p i t a l .  She w o u ld , 
t h e r e f o r e ,  recom m end t h a t  A d r ia n  b e  d e c e iv e d  i n t o  a c c e p t i n g  
some p r o f e s s i o n a l  s u p p o r t  b y  d i s g u i s i n g  t h e  p r o f e s s i o n a l  a s  
a  p e r s o n  who w a n ts  t o  t a l k  t o  h im , o v e r  a  p e r i o d  o f  t im e ,  
a b o u t  h i s  e x p e r i e n c e s  s o  t h a t  h e / s h e  may b e  a b l e  t o  h e l p  
o t h e r s  who h a v e  h a d  s i m i l a r  e x p e r i e n c e s ,  t h u s  p l a c i n g  A d r ia n  
i n  a  m ore e q u a l  o r  p o w e r fu l  p o s i t i o n  s o  t h a t  h e  d o e s  n o t  
f e e l  u s e d .
FINAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
B i o g r a p h i c a l  a n d  S ta n d a r d  I n f o r m a t io n
A T a b le  o f  b i o g r a p h i c a l  a n d  s t a n d a r d  i n f o r m a t i o n  on  t h e  t e n  
I s l i n g t o n  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  i n t e r v i e w e d  i s  c o n t a i n e d  i n  
A p p e n d ix  10 . i .  I n  sum m ary, t h r e e  women a n d  s e v e n  men w e re  
i n t e r v i e w e d ,  a n d  th e y  h a d  a l l  b e e n  d ia g n o s e d  a s  s u f f e r i n g  
fro m  s c h iz o p h r e n i a .  T h e i r  a g e s  ra n g e d  fro m  33 t o  67, n in e
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w e re  s i n g l e ,  an d  f o u r  w e re  fro m  m i n o r i t y  e t h n i c  g ro u p s .
T h e i r  l e n g t h  o f  s t a y  i n  F r i e r n  r a n g e d  fro m  o ne  y e a r  t o  40 
y e a r s ,  a n d  t h e i r  l e n g t h  o f  t im e  i n  t h e  com m unity  r a n g e d  fro m  
t e n  m o n th s  t o  t h r e e  an d  a  h a l f  y e a r s .  The r e s e a r c h e r ,  
t h e r e f o r e ,  c o n c lu d e d  t h a t  t h e r e  was a  p re d o m in a n c e  o f  
y o u n g e r  s i n g l e  men who h a d  n o t  b e e n  v e r y  l o n g - s t a y  i n  
h o s p i t a l ,  a n d  a l s o  a  h ig h  num ber o f  p e o p le  fro m  m i n o r i t y  
e t h n i c  g r o u p s ,  i n  t h i s  s m a l l  g ro u p  who a l l  s u f f e r e d  fro m  
s c h i z o p h r e n i a .
I l in e s  a
B e f o r e  b e in g  a d m i t t e d  t o  h o s p i t a l ,  f o u r  p e o p le  h a d  b e e n  
l i v i n g  a lo n e  a n d  may h a v e  b e e n  s o c i a l l y  i s o l a t e d .  Two o f  
t h e s e  m e n tio n e d  e x p e r i e n c i n g  s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s  a n d  
s o c i a l  p ro b le m s  p r i o r  t o  t h e  o n s e t  o f  i l l n e s s .  F iv e  p e o p le  
h a d  b e e n  l i v i n g  w i th  f a m i ly  b e f o r e  b e in g  a d m i t t e d  t o  
h o s p i t a l .  Two o f  th em  h a d  u n h e a l th y  f a m i ly  r e l a t i o n s h i p s  
a n d  tw o  h a d  e x p e r i e n c e d  s t r e s s f u l  l i f e  e v e n t s  c o n n e c te d  w i th  
t h e  f a m i ly  p r i o r  t o  t h e  o n s e t  o f  i l l n e s s .  The r e s e a r c h e r ,  
t h e r e f o r e ,  c o n c lu d e d  t h a t  t h e r e  was e v id e n c e  i n  t h e s e  
a c c o u n t s  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e  E n v iro n m e n ta l  T h e o r ie s  o f  
S c h i z o p h r e n i a  w h ic h  w e re  d i s c u s s e d  i n  C h a p te r  5 ( p l5 8 - 1 6 2 ) .
The H o s p i t a l  a n d  H o s p i t a l  S t a f f
When i n i t i a l l y  q u e s t i o n e d  a b o u t  t h e  h o s p i t a l ,  p e o p le  
e x p r e s s e d  a  d i v e r s i t y  o f  f e e l i n g s .  F o u r  s a i d  i t  was ' a l l  
r i g h t '  , t h r e e  s a i d  l i f e  i n  h o s p i t a l  was ' t e r r i b l e '  , one 
d e s c r i b e d  l i f e  i n  h o s p i t a l  a s  ' g loom y a n d  b o r i n g ' , a n d  tw o 
e x p r e s s e d  m ix ed  f e e l i n g s  -  o n e  s a i d  i t  was ' n o rm a l ' b u t
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' t o r m e n t i n g ' ,  t h e  o t h e r  t h a t  he l i k e d  t h e  h o s p i t a l  b u t  d i d  
n o t  w a n t t o  go  b a ck .
F e e l in g s  a b o u t  t h e  h o s p i t a l ,  l o o k in g  b a c k , w e re  
g e n e r a l l y  n e g a t i v e .  One p e r s o n  s a i d  t h e y  f e l t  b i t t e r  a b o u t  
t h e  h o s p i t a l ,  tw o  p e o p le  s a i d  th e y  w a n te d  t o  f o r g e t  a b o u t  
t h e  h o s p i t a l ,  f o u r  p e o p le  s a i d  t h e y  d i d  n o t  w a n t t o  go b a c k , 
o n e  p e r s o n  s a i d  t h a t  t h e y  w ere  f r i g h t e n e d  o f  g o in g  b a c k , a n d  
tw o  p e o p le  s a i d  t h a t  a l th o u g h  th e y  s t i l l  f e l t  ' a l l  r i g h t '  
a b o u t  t h e  h o s p i t a l ,  t h e y  d i d  n o t  w an t t o  go b a c k  t o  l i v e .  
H ow ever, f i v e  p e o p le  h a d  v i s i t e d  t h e  h o s p i t a l  s i n c e  l e a v i n g  
a n d  o n e  a d m i t t e d  s u p p r e s s i n g  a  d e s i r e  a  v i s i t .
The r e s e a r c h e r  s u s p e c t e d  t h a t  t h e  a m b ig u i ty  i n
e x p r e s s i n g  n e g a t i v e  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  h o s p i t a l  b u t
c o n t i n u i n g  t o  v i s i t  may h a v e  b e e n  b e c a u s e  t h e  m a j o r i t y  h a d  
s p e n t  a  v e r y  s h o r t  t im e  i n  t h e  com m unity  c o m p a re d  w i th  t h e  
t im e  t h e y  h a d  s p e n t  i n  h o s p i t a l .  T h is  m ean t t h a t ,  a l th o u g h  
t h e y  no l o n g e r  w a n te d  t o  l i v e  i n  t h e  h o s p i t a l ,  t h e y  l i k e d  t o  
s e e  f a m i l i a r  s u r r o u n d in g s  an d  f a c e s .
The t h i n g s  p e o p le  m e n tio n e d  a s  l i k i n g  a b o u t  t h e  
h o s p i t a l  c o u ld  b r o a d ly  b e  d e s c r i b e d  a s  'w o r k  a n d  s o c i a l  
a c t i v i t i e s '  : h a v in g  m ore money; p a id  w ork; d i s c o s ;  t r i p s  t o  
t h e  s e a s i d e ;  f r i e n d l y  p e o p le ;  an d , t h e  c a f e .
O n ly  tw o  p e o p le  made a n y  n e g a t i v e  com m ents a b o u t
h o s p i t a l  s t a f f  -  o ne  l i k e d  h o s p i t a l  s t a f f  b u t  f e l t  ' u s e d ' by  
d o c t o r s ,  t h e  o t h e r  s a i d  t h a t  some s t a f f  w e re  b a d .
O th e r w is e ,  com m ents a b o u t  s t a f f  r a n g e d  fro m  ' a l l  r i g h t '  t o  
a d m i t t i n g  t h e y  l i k e d  a n d  g o t  on  w e l l  w i th  s t a f f ,  a n d  t u r n e d  
t o  th em  w i th  p ro b le m s . The r e s e a r c h e r ,  t h e r e f o r e  c o n c lu d e d  
t h a t  t h e  o v e r a l l  r e s p o n s e  t o  h o s p i t a l  s t a f f  was p o s i t i v e .
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L e n g th  o f  H o s p i t a l  S ta y  : F e e l i n g s a b o u t  C lo s u r e  a n d  L e a v in g  
The t a b l e  b e lo w  l i s t s  t h e  p e o p le  i n t e r v i e w e d  i n  o r d e r  o f  
l e n g t h  o f  h o s p i t a l  s t a y  ( b e g in n in g  w i t h  t h e  s h o r t e s t )  an d
t h e i r  f e e l i n g s  a b o u t  h o s p i t a l  c l o s u r e  a n d  l e a v i n g .  T h is
Name L e n g th  o f  
S ta y  i n  
F r i e r n  ( y r s )
F e e l in g s  a b o u t  h o s p i t a l  . 
c l o s u r e  a n d  l e a v i n g
B e r n a d e t t e 1 much c h e e r i e r  w hen t o l d  
h o s p i t a l  c l o s i n g ,  o v e r jo y e d  
a b o u t  l e a v i n g
A la n 2 s u r p r i s e d  a b o u t  h o s p i t a l  
c l o s u r e ,  g l a d  t o  l e a v e
A l b e r t 2 s a d  a t  f i r s t  a b o u t  c l o s u r e  
an d  l e a v i n g ,  t h e n  g o t  u s e d  t o  
i t  an d  lo o k e d  f o r w a r d  t o  
b e in g  in d e p e n d e n t
Adam 4 f e l t  t e r r i b l e  w hen t o l d  
h o s p i t a l  g o in g  t o  c l o s e  an d  
t e r r i b l e  a b o u t  l e a v i n g
A d r ia n 5 w o r r ie d  a b o u t  h o s p i t a l  
c l o s u r e  a n d  w o r r i e d  a b o u t  
l e a v i n g ,  d id n ' t  w a n t t o  l e a v e
A le x a n d e r 6 c r y in g  w hen t o l d  h o s p i t a l  t o  
c l o s e ,  d i d n ' t  f e e l  h a p p y  
a b o u t  l e a v i n g
B e l in d a 6 s a i d  t h e y  c o u l d n ' t  h a v e  me 
b a c k  b e c a u s e  h o s p i t a l  was 
c l o s i n g ,  f e l t  a l l  r i g h t  a b o u t  
l e a v i n g  (NB. 2nd  t im e )
A ndrew 14 r e g r e t t e d  t h e  h o s p i t a l  
c l o s u r e  b e c a u s e  h e  l i k e d  t o  
v i s i t  t h e r e  b u t  g l a d  t o  l e a v e
A r c h ie 24 i s  t h e  h o s p i t a l  g o in g  t o  
c lo s e ?  f e l t  OK a b o u t  l e a v i n g
B ronw en 40 f e l t  a  k in d  o f  r e l i e f  a b o u t  
h o s p i t a l  c l o s u r e ,  h o r r i b l e  
a b o u t  l e a v i n g  b u t  p l e a s e d  a t  
t h e  sam e t im e  b e c a u s e  I ' d  be  
on  my own a g a i n
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show s t h a t  t h e r e  was a  te n d e n c y  f o r  t h o s e  who h a d  o n ly  b e e n  
i n  h o s p i t a l  f o r  tw o  y e a r s  o r  l e s s ,  an d  t h o s e  who h a d  b e e n  i n  
h o s p i t a l  f o r  many y e a r s  t o  f e e l  m ore p o s i t i v e l y  a b o u t  
h o s p i t a l  c l o s u r e  an d  l e a v i n g ,  t h a n  t h o s e  who w e re  ' m edium ' 
l o n g - s t a y .  The r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h i s  may b e  b e c a u s e :  
t h o s e  who h a d  o n ly  b e e n  i n  h o s p i t a l  f o r  a  s h o r t e r  t im e  w e re  
n e i t h e r  s o  i n s t i t u t i o n a l i s e d  n o r  so  a n x io u s  a b o u t  r e t u r n i n g  
t o  t h e  com m unity  an d  r e - l e a r n i n g  t h e  n e c e s s a r y  s k i l l s  a s  t h e  
' m edium ' l o n g - s t a y ;  a n d , a t  t h e  o t h e r  en d  o f  t h e  s c a l e ,  t h e  
v e r y  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  h a d  becom e s o  i n s t i t u t i o n a l i s e d  t h a t  
t h e y  h a d  becom e r e s i g n e d  t o  t h e i r  f a t e ,  a n d  t h e y  h a d  n o th in g  
t o  l o s e  b y  s t a r t i n g  a g a in .  A ls o , t h e y  w e re  p r o b a b ly  l e s s  
a n x io u s  a b o u t  m oving  t o  t h e  com m unity  b e c a u s e  t h e y  h a d  no 
memory o f  l i f e  o u t s i d e  t h e  h o s p i t a l  an d , a f t e r  many y e a r s  o f  
n e g l e c t ,  t h e y  h a d  s u d d e n ly  becom e t h e  r e c i p i e n t s  o f  a  g r e a t  
d e a l  o f  a t t e n t i o n .
T h e re  was a  te n d e n c y  f o r  th o s e  who f e l t  n e g a t i v e l y  
a b o u t  h o s p i t a l  c l o s u r e  (eg . s a d n e s s ,  w o rry , t e r r o r )  t o  
r e t a i n  t h e  sam e n e g a t i v e  f e e l i n g  a b o u t  l e a v i n g ,  an d  f o r  
t h o s e  who f e l t  p o s i t i v e l y  a b o u t  c l o s u r e  (eg . c h e e r f u l ,  
r e l i e f )  t o  a d o p t  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o  l e a v i n g .  The s h o c k  
a n d  f e e l i n g  o f  i n s t a b i l i t y  c a u s e d  by  t h e  H o s p i t a l  F i r e  i n  
1988 seem ed  t o  make t h o s e  who f e l t  n e g a t i v e l y  a b o u t  t h e  
h o s p i t a l  c l o s u r e  m ore a m en ab le  t o  l e a v in g .
The Com m unity
E v e ry o n e  i n t e r v i e w e d  s a i d  t h e y  l i k e d  l i v i n g  i n  t h e i r  
p a r t i c u l a r  p r o j e c t  i n  t h e  com m unity  and  t h e  a r e a  i n  w h ic h  
t h e y  l i v e d .  T h re e  p e o p le  s a i d  t h e i r  l i v e s  w e re  p o s i t i v e l y
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d i f f e r e n t  i n  t h e  com m unity , f o u r  p e o p le  s a i d  t h e y  l i k e d  t h e  
fre e d o m  a n d  in d e p e n d e n c e  o f  l i f e  i n  t h e  co m m u n ity , tw o  s a i d  
th e y  l i k e d  t h e  p e o p le  w h ere  t h e y  l i v e d ,  a n d  o n e  s a i d  t h a t  
t h e i r  l i f e  was no d i f f e r e n t  i n  t h e  com m unity . The 
r e s e a r c h e r ,  t h e r e f o r e ,  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  g e n e r a l  f e e l i n g  
a b o u t  l i v i n g  i n  t h e  com m unity  was p o s i t i v e .
E i g h t  o f  t h e  p e o p le  i n t e r v i e w e d  h a d  o r i g i n a l l y  come 
fro m  I s l i n g t o n  an d  f i v e  o f  th em  w ere  l i v i n g  i n  p r o j e c t s  i n  
a n  a r e a  w h ic h  t h e y  h ad  l i v e d  i n ,  o r  n e a r b y ,  b e f o r e .
T h e r e f o r e ,  t h e y  w e re  r e t u r n i n g  t o  t h e  ' co m m u n ity ' f ro m  
w hence t h e y  cam e. S in c e  t h e  m a j o r i t y  seem ed  t o  h a v e  made 
good  p r o g r e s s  i n  t h e  com m unity , t h e  r e s e a r c h e r  f e l t  t h a t  
p e r c e i v e d  f a m i l i a r i t y  w i th  t h e  a r e a  a p p e a r e d  t o  h a v e  h a d  a  
p o s i t i v e  e f f e c t  on  t h e i r  a d a p t a t i o n  t o  l i v i n g  i n  t h e  
com m unity .
O n ly  o n e  p e r s o n  made l i t t l e  u s e  o f  p l a c e s  i n  t h e i r  
im m e d ia te  a r e a  b e c a u s e  o f  a  p h y s i c a l  d i s a b i l i t y .  The 
m a j o r i t y  made good  u s e  o f  p l a c e s  i n  t h e  w id e r  com m unity . 
H ow ever, t h e y  seem ed  t o  h a v e  l i t t l e  c o n t a c t  w i t h  p e o p le  i n  
t h e  com m unity . The m a j o r i t y  s a i d  t h a t  t h e y  h a d  no  c o n t a c t  
a t  a l l  w i t h  t h e i r  n e ig h b o u r s ,  an d  one p e r s o n  h a d  e x p e r i e n c e d  
s e r i o u s  p ro b le m s  w i th  n e ig h b o u r s .  The r e s e a r c h e r  t h o u g h t  
t h a t  s i x  p e o p le  w ere  l i k e l y  t o  b e  n o t i c e a b l e  i n  t h e  
com m unity  b e c a u s e  o f  s h o u t in g ,  odd  p o s t u r i n g ,  a g g r e s s i o n ,  
an d  s t r a n g e  a p p e a r a n c e .  H ow ever, o n ly  tw o  a p p e a r e d  t o  h a v e  
a t t r a c t e d  h o s t i l i t y  fro m  p e o p le  i n  t h e  com m unity . S he, 
t h e r e f o r e ,  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p e o p le  i n t e r v i e w e d ,  l i k e  t h e i r  
c o u n t e r p a r t s  i n  t h e  P i l o t  S tu d y , h ad  n e i t h e r  b e e n  a c c e p t e d  
n o r  r e j e c t e d  b y  n e ig h b o u r s  o r  p e o p le  i n  t h e  w id e r  com m unity .
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E ig h t  p e o p le  m e n tio n e d  t h a t  t h e y  h a d  w o rk ed  b e f o r e  b e in g  
a d m i t t e d  t o  h o s p i t a l  an d  p a i d  w ork  was s o m e th in g  t h a t  p e o p le  
m e n tio n e d  a s  l i k i n g  a b o u t  t h e  h o s p i t a l .  A l l  t e n  h a d  e n g a g e d  
i n  r e g u l a r ,  m o s t ly  f u l l - t i m e ,  w o rk  i n  h o s p i t a l  w h e re a s  o n ly  
f o u r  p e o p le  h a d  p a i d  w ork  i n  t h e  com m unity  a n d  t h i s  was o n ly  
f o r  a  few  h o u r s  a t  t h e  m o st e a c h  w eek. O nly  t h r e e  p e o p le  
w ere  a t t e n d i n g  Day C e n t r e s  o n  a  r e g u l a r  f u l l - t i m e  b a s i s .
F iv e  p e o p le  a t t e n d e d  C e n t r e s  p a r t - t i m e  an d  tw o  p e o p le  d i d  
n o t  a t t e n d  a n y  o r g a n i s e d  d a y - t im e  a c t i v i t i e s  b e c a u s e  t h e y  
h ad  fo u n d  th em  u n s a t i s f a c t o r y .  Nobody was a t t e n d i n g  
m a in s tr e a m  com m unity  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  t h o s e  t a k i n g  p l a c e  
i n  A d u l t  E d u c a t io n  I n s t i t u t e s .
The r e s e a r c h e r  n o te d  t h a t ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  
o p p o r t u n i t y  f o r  r e g u l a r  f u l l - t i m e  p a i d  w ork , t h e r e  was no  
c o n v e n t io n a l  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  w ork  an d  l e i s u r e  t im e  
o f  t h e  p e o p le  i n t e r v i e w e d  an d  lo n g  p e r io d s  w e re  s p e n t  i n  t h e  
r a t h e r  s o l i t a r y ,  u n p r o d u c t iv e ,  b u t  i n e x p e n s iv e  p u r s u i t  o f  
w a tc h in g  t e l e v i s i o n  -  a l s o  a  f e a t u r e  o f  h o s p i t a l  l i f e .
S o c i a l  a c t i v i t i e s  w e re  s o m e th in g  e l s e  t h a t  p e o p le  h a d  
m e n tio n e d  a s  l i k i n g  a b o u t  t h e  h o s p i t a l  a n d  d e s i r i n g  i n  t h e  
com m unity . By v i r t u e  o f  t h e  l a r g e  num bers o f  p e o p le  l i v i n g  
i n  h o s p i t a l ,  i t  was p o s s i b l e  t o  o r g a n i s e  t h e s e  c h e a p ly  o n  a  
r e g u l a r  b a s i s .  I n  t h e  com m unity , h o w ev er, p e o p le  w e re  
l i v i n g  i n  v e r y  s m a l l  g ro u p s  an d , c o n s e q u e n t ly ,  i t  was t o o  
e x p e n s iv e  t o  o r g a n i s e  r e g u l a r  s o c i a l  a c t i v i t i e s  on  a  p r o j e c t  
b a s i s .  T h e re  a l s o  a p p e a r e d  t o  b e  a  l a c k  o f  l a r g e r - s c a l e  
s o c i a l  e v e n t s  a t  c o n v e n t io n a l  l e i s u r e  t im e s  i n  t h e  
com m unity .
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The r e s e a r c h e r ,  t h e r e f o r e ,  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  p e o p le  
i n t e r v i e w e d  d i d  n o t  e n jo y  t h e  sam e o p p o r t u n i t i e s  t o  e n g a g e  
i n  p a i d  w ork  an d  s o c i a l  a c t i v i t i e s  i n  t h e  com m unity  a s  t h e y  
h a d  i n  t h e  h o s p i t a l .  P a id  w ork  c a n  s t r o n g l y  m o t i v a t e  p e o p le  
t o  a d h e r e  t o  a  s t r u c t u r e d  d a y , i n c r e a s e  t h e i r  s e l f - e s t e e m ,  
e n g e n d e r  in d e p e n d e n c e , a s  w e l l  a s  r e l i e v e  f i n a n c i a l  
h a r d s h i p .  O rg a n is e d  s o c i a l  a c t i v i t i e s  g iv e  p e o p le  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  p r a c t i c e  s o c i a l  s k i l l s  a n d  b ro a d e n  t h e i r  
s o c i a l  n e tw o rk . T h e r e f o r e ,  t h e  a b s e n c e  o f  s h e l t e r e d  w o rk  
sch e m es  an d  o r g a n i s e d  s o c i a l  e v e n ts  i n  t h e  com m unity  w e re  a n  
im p e d im e n t t o  p e o p le  l e a r n i n g  o r  r e - l e a r n i n g  t h e  s k i l l s  
n e c e s s a r y  t o  e n g a g e  i n  m a in s tr e a m  com m unity  a c t i v i t i e s .
I f  i n t e g r a t i o n  i n  t h e  com m unity  i s  a n  aim  o f  com m unity  
c a r e  t h e n  w ork  schem es a n d  l e i s u r e  f a c i l i t i e s  s h o u ld  n o t  b e  
l a g g i n g  b e h in d  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s ,  b o th  i n  t h e i r  p l a n n i n g  
a n d  im p le m e n ta t io n .  I f  t h e y  a r e ,  t h e n  p e o p le  l e a v i n g  
h o s p i t a l  may f e e l  t h a t  t h e y  h a v e  1 l o s t  o u t # b y  m o v in g  t o  t h e  
co m m u n ity , an d  t h e i r  p r o g r e s s  may b e  im p ed ed .
F in a n c e s
A f t e r  p a y in g  f o r  t h e i r  a c c o m m o d a tio n  a n d  fo o d , t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e  p e o p le  i n t e r v i e w e d  h a d  v e r y  l i t t l e  money l e f t  t o  
s p e n d  -  j u s t  o v e r  o ne  p o u n d  a  d ay  was t h e  norm. F iv e  p e o p le  
s p e n t  m o st o f  t h e i r  money o n  c i g a r e t t e s ,  w h ic h  was 
u n d e r s t a n d a b l e  g iv e n  t h e  p r i c e  o f  to b a c c o  an d  t h e  
o b s e r v a t i o n  t h a t  i t  was n e i t h e r  a s  e a s y ,  n o r  a s  a c c e p t a b l e ,  
t o  ' c a d g e ' c i g a r e t t e s  i n  t h e  com m unity  a s  i t  h a d  b e e n  i n  t h e  
h o s p i t a l ,  t h e  p l a c e  w h e re  sm o k in g  h a d  a t  o ne  t im e  b e e n
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a c t i v e l y  e n c o u ra g e d . B e t t i n g ,  c l o t h e s ,  a l c o h o l ,  a n d  s w e e ts  
w e re  t h e  o t h e r  co n su m ers  o f  t h e i r  s c a n t  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s .
O n ly  f o u r  p e o p le  s a i d  t h a t  t h e y  w ere  a b l e  t o  m anage on 
t h e  m oney t h e y  r e c e iv e d .  T h is  seem ed  t o  b e  b e c a u s e  t h e y  h ad  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  fro m  t h e i r  f a m i ly ,  some p a i d  w o rk , a  s m a l l  
am oun t o f  s a v in g s ,  o r  d i d  n o t  sm oke. T h re e  o f  t h e  r e m a in in g  
s i x  w e re  p a y i n g - o f f  r e n t  a r r e a r s ,  an d  e v e ry o n e  i n t e r v i e w e d  
was e x t r e m e ly  g r a t e f u l  t o  r e c e i v e  f i v e  p o u n d s  f o r  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  r e s e a r c h .  The r e s e a r c h e r ,  t h e r e f o r e ,  
c o n c lu d e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  w e re  s u f f e r i n g  fro m  f i n a n c i a l  
h a r d s h ip .
I t  c o u ld  b e  a rg u e d  t h a t  t h e y  s h a r e d  t h i s  p l i g h t  w i th  
o t h e r  p e o p le  i n  B r i t a i n  l i v i n g  o n  B e n e f i t s .  H ow ever, t h e  
m a j o r i t y  o f  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  come t o  t h e  co m m u n ity  w i th  
n o th in g .  They h av e  l i t t l e  o r  no m a t e r i a l  p o s s e s s i o n s  t o  
s e l l  o r  s a v in g s  t o  d raw  o n , i n  t im e s  o f  n e e d , a n d  t h e y  l a c k  
t h e  s e l f - c o n f i d e n c e  an d  s k i l l s  t o  f i n d  a n d  u n d e r t a k e  c a s u a l  
' c a s h - i n - h a n d ' w ork w h ic h , i f  u n d e c la r e d ,  m eans t h e y  do  n o t  
l o s e  t h e i r  e n t i t l e m e n t  t o  b e n e f i t s .  Due t o  t h e  s h o r t a g e  o f  
s h e l t e r e d  w ork  schem es w h ic h  a l lo w  p e o p le  t o  e a r n  a  s m a l l  
am oun t o f  money w i th o u t  a f f e c t i n g  t h e i r  b e n e f i t s ,  t h e  
r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  w ere  
m ore f i n a n c i a l l y  d i s a d v a n ta g e d  t h a n  o t h e r  p e o p le  r e c e i v i n g  
B e n e f i t s .
F i n a n c i a l  h a r d s h ip  m akes i t  d i f f i c u l t ,  i f  n o t  
im p o s s i b l e ,  f o r  p e o p le  t o  p a r t i c i p a t e  i n  m a in s t r e a m  s o c i a l  
a c t i v i t i e s  i n  t h e  com m unity  s u c h  a s  g o in g  t o  t h e  p u b  o r  
c in e m a . The r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  t h i s  was m ore o f  a  
d i s a d v a n ta g e  f o r  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  t h a n ,  f o r  e x a m p le ,
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t h e  l o n g - t e r m  u n em p lo y ed  s i n c e  t h e  l a t t e r  a r e  s e t t l e d  i n  t h e  
com m unity  a n d  h a v e  a n  e s t a b l i s h e d  s o c i a l  n e tw o rk . I n  
c o n t r a s t ,  t h e  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  a r e  t r y i n g  t o  becom e 
p a r t  o f  a  new com m unity , an d  b u i l d - u p  a  new s o c i a l  n e tw o rk . 
She, t h e r e f o r e  f u r t h e r  c o n c lu d e d  t h a t  f i n a n c i a l  h a r d s h i p  was 
a n o t h e r  im p e d im e n t t o  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  b e c o m in g  
i n t e g r a t e d  i n  t h e  com m unity , a l th o u g h  t h i s  was c o n n e c te d  t o  
l a c k  o f  o p p o r t u n i t i e s  t o  u n d e r ta k e  p a i d  w ork , a  s i t u a t i o n  
w h ic h  c o u ld  b e  re m e d ie d .
S o c i a l  N e tw o rk
The m a j o r i t y  o f  p e o p le  i n t e r v i e w e d  h ad  a  s m a l l  s o c i a l  
n e tw o rk  o f  f a m i ly  an d  f r i e n d s .  W ith  r e g a r d  t o  f a m i ly ,  t h r e e  
p e o p le  h a d  no c o n t a c t ,  t h r e e  h ad  o c c a s i o n a l  c o n t a c t ,  an d  
f o u r  h a d  r e g u l a r  c o n t a c t  w i th  t h e i r  f a m i l i e s .  H ow ever, tw o 
o f  t h e  p e o p le  who h a d  f a m i ly  c o n t a c t  h a d  a n  u n h e a l t h y  
r e l a t i o n s h i p  w i th  t h e i r  f a m ily ,  s o  t h i s  c o n t a c t  w as u n l i k e l y  
t o  h a v e  b e e n  e m o t io n a l ly  b e n e f i c i a l .  O n ly  t h r e e  o f  t h e  
p e o p le  i n t e r v i e w e d  seem ed  t o  h av e  f r i e n d s  who w e re  p e o p le  
o t h e r  t h a n  t h o s e  t h e y  l i v e d  w i th  o r  h a d  known i n  h o s p i t a l .  
The r e s e a r c h e r ,  t h e r e f o r e ,  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  c o u ld  
b e n e f i t  f ro m  b e in g  p a r t  o f  a  B e f r i e n d in g  Schem e, e s p e c i a l l y  
w hen t h e y  f i r s t  l e f t  h o s p i t a l  an d  i f  t h e y  w e re , o r  becam e, 
p h y s i c a l l y  f r a i l  s i n c e  t h i s  w o u ld  make i t  m ore d i f f i c u l t  f o r  
th em  t o  m e e t a n d  co m m u n ica te  w i th  p e o p le  i n  t h e  w id e r  
com m unity .
O n ly  o n e  p e r s o n  h a d  b e e n  t o  m e e t in g s  o f  t h e  IMHP. Two 
p e o p le  s a i d  t h a t  t h e y  h ad  h e a r d  o f  t h e  Forum  a n d  t h r e e  g av e  
t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e y  d i d  n o t  w an t t o  b e  a s s o c i a t e d  w i th
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p e o p le  w i th  m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s . I n  v ie w  o f  t h e  F o ru m 's  
aim s a n d  t h e  c o m p o s i t io n  o f  i t s  m em b ersh ip , t h e  r e s e a r c h e r  
c o n c lu d e d  t h a t  e v e ry o n e  i n t e r v i e w e d  c o u ld  b e n e f i t  f ro m  
a t t e n d i n g  t h e  F o ru m 's  m e e t in g s .  T h ese  m e e t in g s  w o u ld  g iv e  
them  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  t a l k  a b o u t  a n d  s h a r e  t h e i r  p ro b le m s ,  
v o i c e  t h e i r  o p in io n s  a n d  g r ie v a n c e s ,  e x p a n d  t h e i r  s o c i a l  
n e tw o rk , a n d  i n c r e a s e  t h e i r  s e l f - c o n f i d e n c e  b y  e x o r c i s i n g  
t h e  s t ig m a  a t t a c h e d  t o  m e n ta l  i l l n e s s .
S u p p o r t  i n  t h e  Com m unity
The m a j o r i t y  o f  p e o p le  i n t e r v i e w e d  t e n d e d  t o  r e l y  o n  t h e i r  
im m e d ia te  c a r e r s  i n  t h e  com m unity  f o r  d a y - t o - d a y  p r a c t i c a l  
s u p p o r t  a n d  t o  s o r t  o u t  p ro b le m s  when t h e y  a r o s e ,  a s  h a d  t h e  
p e o p le  i n  t h e  P i l o t  S tu d y . H ow ever, t h e  I s l i n g t o n  e x - l o n g -  
s t a y  p a t i e n t s  d i f f e r e d  fro m  th o s e  i n  t h e  P i l o t  S tu d y  i n  t h a t  
t h e y  a l s o  h a d  a d d i t i o n a l  s u p p o r t ,  e s p e c i a l l y  w hen t h e y  f i r s t  
m oved t o  t h e  com m unity , from  a t  l e a s t  f o u r  o f  t h e  f o l l o w i n g  
p r o f e s s i o n a l s :  com m unity  p s y c h i a t r i s t ;  s o c i a l  w o r k e r ;  CPN; 
m em ber o f  TT; member o f  CMHRT; and , GP. The f r e q u e n c y  o f  
c o n t a c t  w i th  t h e s e  p r o f e s s i o n a l s  seem ed  t o  h a v e  b e e n  
d e te r m in e d  b y  t h e i r  n e e d s  b u t  t e n d e d  t o  becom e l e s s  t h e  
l o n g e r  t h e y  h a d  b e e n  i n  t h e  com m unity.
The r e s e a r c h e r ,  t h e r e f o r e ,  s u s p e c t e d  t h a t  t h e  I s l i n g t o n  
e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  w e re  n o t  s o  r e l i a n t  on  a  p a r t i c u l a r  
i n d i v i d u a l  a s  t h o s e  i n  t h e  P i l o t  S tu d y  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e y  
w o u ld  n o t  b e  s o  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  i f  t h a t  p e r s o n  w as no 
l o n g e r  t h e r e .  T h is  was o f  p a r t i c u l a r  im p o r ta n c e  i n  p r o j e c t s  
w i th  a  h ig h  s t a f f  t u r n o v e r .  The d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  
I s l i n g t o n  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  and  t h o s e  i n  t h e  P i l o t  S tu d y
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w ith  r e g a r d  t o  s u p p o r t  i n  t h e  com m unity  r e f l e c t e d  t h e  
d i f f e r e n t  a r r a n g e m e n ts  made by  t h e  h e a l t h  a u t h o r i t i e s  
in v o lv e d  i n  t h e  F r i e r n  c l o s u r e  p rogram m e f o r  e v a c u a t i n g  t h e  
h o s p i t a l  an d  p r o v id i n g  a l t e r n a t i v e  s e r v i c e s  i n  t h e i r  
r e s p e c t i v e  c o m m u n itie s . The r e s e a r c h e r ,  t h e r e f o r e ,  
c o n c lu d e d  t h a t  t h e r e  was no ' e q u a l i t y  o f  c a r e ' i n  t h e  
com m unity  f o r  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  l e a v i n g  t h e  sam e h o s p i t a l .
The m a j o r i t y  o f  I s l i n g t o n  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  
m e n tio n e d  ' l i k i n g '  t h e i r  Com m unity P s y c h i a t r i s t s ,  p r o b a b ly  
b e c a u s e  t h e y  h a d  known th em  i n  h o s p i t a l  a s  F r i e r n  
C o n s u l t a n t s .  Some p e o p le ,  h o w ev er, seem ed  c o n f u s e d  a b o u t  
who t h e y  h a d  s e e n  fro m  t h e  TT an d  CMHRT, an d  a l s o  q u e s t i o n e d  
t h e  a b s e n c e  o f ,  o r  a p p e a r e d  t o  m iss  c o n t a c t  w i th ,  t h e s e  
p e o p le .  The r e s e a r c h e r ,  t h e r e f o r e ,  c o n c lu d e d  t h a t  t h e r e  was 
a  n e e d  f o r  c o n s i s t e n c y  i n  t h i s  m ore ' i n f o r m a l ' l e v e l  o f  
s u p p o r t ,  b u t  t h a t  t h i s  w o u ld  b e  d i f f i c u l t  t o  a c h ie v e  g iv e n  
t h e  s p e c i f i c  r o l e s  o f  t h e s e  Teams.
P r o g r e s s  i n  t h e  Com m unity
The p e o p le  i n t e r v i e w e d  h a d  e x p e r i e n c e d  a  w id e  r a n g e  o f  
p ro b le m s  i n  t h e  com m unity  w i th ,  f o r  ex am p le : f i n d i n g  a  GP; 
r e c e i v i n g  DSS a n d  o t h e r  f i n a n c i a l  e n t i t l e m e n t s ;  b u d g e t in g ;  
m e d ic a t io n ;  p e r s o n a l  s a f e t y ;  an d , f a m i ly  i n t e r f e r e n c e .  The 
r e s e a r c h e r  n o te d  t h a t  t h o s e  i n  t h e  P i l o t  S tu d y  h ad  
e x p e r i e n c e d  t h e  sam e p ro b le m s . A ls o , tw o  p e o p le  h a d  h a d  
p r e v io u s  p la c e m e n ts  w h ic h  h a d  p ro v e d  u n s u i t a b l e ,  a n d  tw o  
p e o p le  h a d  h a d  t o  r e t u r n  t o  h o s p i t a l  f o r  s h o r t  s t a y s  w hen 
t h e i r  p a r t i c u l a r  p ro b le m s  a g g r a v a te d  t h e i r  m e n ta l  s t a t e  t o
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s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  t h e y  c o u ld  no l o n g e r  be  p r o p e r l y  c a r e d  
f o r  i n  t h e  com m unity .
The r e s e a r c h e r ,  t h e r e f o r e ,  c o n c lu d e d  t h a t  w hen p e o p le  
r e t u r n e d  t o  h o s p i t a l  i t  may h a v e  h a d  a  n e g a t i v e  e f f e c t  o n  
b o th  t h o s e  r e t u r n i n g  an d  t h o s e  s t i l l  w a i t i n g  t o  l e a v e ,  a n d  
t h a t  t h e r e  w o u ld  b e  a  n e e d  f o r  h o s p i t a l  b ed s  f o r  e x - l o n g -  
s t a y  p a t i e n t s  i n  t h e  f u t u r e  w hen F r i e r n  h ad  f i n a l l y  c l o s e d .  
G iv en  t h e  num ber o f  o t h e r  p e o p le  w i th  m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  
t o  b e  c a r e d  f o r  i n  t h e  com m unity , t h e  r e s e a r c h e r  f u r t h e r  
c o n c lu d e d  t h a t  t h e  W h i t t i n g to n  P s y c h i a t r i c  Wing w o u ld  b e  
u n a b le  t o  .c o p e  w i th  t h e  dem and f o r  h o s p i t a l  c a r e  i n  
I s l i n g t o n .
I t  w o u ld  h a v e  b e e n  u n r e a l i s t i c  t o  e x p e c t  l o n g - s t a y  
p a t i e n t s  t o  make a  t o t a l l y  sm o o th  t r a n s i t i o n  t o  l i v i n g  i n  
t h e  co m m u n ity , p a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
h o s p i t a l  a n d  com m unity  l i v i n g  e n v iro n m e n ts  w h ic h  was 
d i s c u s s e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  p e o p le  i n  t h e  P i l o t  S tu d y . 
H ow ever, t h e  r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  some p ro b le m s  a r o s e  
b e c a u s e  o f  in a d e q u a c i e s  a n d  o v e r s i g h t s  i n  t h e  a s s e s s m e n t ,  
s e l e c t i o n ,  a n d  p r e p a r a t i o n  p r o c e d u r e s  w h ich  c o u ld  u l t i m a t e l y  
b e  a t t r i b u t e d  t o  w e ak n e ss  an d  f a i l u r e  i n  t h e  p l a n n in g  
p r o c e s s .
S he b e l i e v e d  t h a t  t h i s  was b e c a u s e  p l a n n e r s  an d  
p r o v i d e r s  o f  c a r e  i n  I s l i n g t o n  w e re  e x p e c te d  t o  b e g in  
e v a c u a t i n g  t h e  h o s p i t a l ,  an d  t o  d e l i v e r  a l t e r n a t i v e  s e r v i c e s  
i n  t h e  co m m unity  b e f o r e  t h e y  h ad : g a th e r e d  a l l  a v a i l a b l e  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  p e o p le  t h e y  w e re  m oving  t o  f i n d  o u t  w h a t 
t h e i r  r e q u i r e m e n t s  w o u ld  b e ; d i s c u s s e d  t h e  p ro b le m s  t h e y  may 
f a c e  a n d  i n t r o d u c e d  m e a s u re s  t o  c o u n t e r a c t  t h e s e ;  c o n s id e r e d
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w h at a d d i t i o n a l  s t a f f  w o u ld  b e  r e q u i r e d  t o  im p le m e n t t h e  
c l o s u r e  p rogram m e, w h at t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  w o u ld  b e , 
when t h e y  s h o u ld  b e  a p p o in te d ,  an d  how t o  am a lg a m a te  th em  
w i th  e x i s t i n g  h o s p i t a l  s t a f f ;  d i s c u s s e d  a n d  e s t a b l i s h e d  t h e  
te rm s  o f  r e f e r e n c e  and  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  f o r  v a r i o u s  
g ro u p s  w o rk in g  on  t h e  c l o s u r e  p rogram m e, and  d e v i s e d  a  
t i m e t a b l e  f o r  c l o s u r e  w h ic h  w o u ld  e n s u r e  t h e  s m o o th e s t  
p o s s i b l e  t r a n s i t i o n  from  h o s p i t a l  t o  com m unity . She f u r t h e r  
c o n c lu d e d  t h a t  t h i s  was b e c a u s e  NETRHA h a d  p u t  p r e s s u r e  on  
l o c a l  p l a n n e r s  an d  p r o v id e r s  t o  em p ty  t h e  h o s p i t a l  a s  
q u i c k l y  a s  p o s s i b l e  so  t h a t  t h e y  c o u ld  a v o id  t h e  h u g e  c o s t  
o f  m a i n t a i n i n g  t h e  h o s p i t a l  an d  p r o m p t ly  c a p i t a l i s e  o n  t h e  
h ig h  v a lu e  o f  t h e  F r i e r n  s i t e .
D e s p i te  t h e  a f o r e - m e n t io n e d  p ro b le m s , t h e  r e s e a r c h e r  
c o n c lu d e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  p e o p le  i n t e r v i e w e d  h a d  made 
good  p r o g r e s s  i n  t h e  com m unity ; o n e  p e r s o n  was l i v i n g  
c o m p le te ly  u n s u p p o r te d ;  tw o  p e o p le  o c c a s i o n a l l y  n e e d e d  a  
minimum l e v e l  o f  a d m i n i s t r a t i v e  o r  e m o t io n a l  s u p p o r t ;  f i v e  
p e o p le  s t i l l  r e q u i r e d  a  c o n s t a n t  b u t  minimum l e v e l  o f  
a d m i n i s t r a t i v e ,  e m o t io n a l ,  an d  h o u s in g  s u p p o r t ;  o n e  p e r s o n  
n e e d e d  o n ly  minimum a d m i n i s t r a t i v e  a n d  e m o t io n a l  s u p p o r t  b u t  
i n t e n s i v e  h o u s in g  s u p p o r t  b e c a u s e  o f  a  p h y s i c a l  d i s a b i l i t y ;  
a n d , a n o t h e r  r e q u i r e d  c o n s t a n t  a n d  i n t e n s i v e  a d m i n i s t r a t i v e  
an d  h o u s in g  s u p p o r t  b e c a u s e  o f  a g e , v u l n e r a b i l i t y ,  a n d  l o n g ­
te rm  i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n .
One p e r s o n  h a d  moved on  t o  c o m p le te ly  in d e p e n d e n t  
l i v i n g ,  b u t  t h e r e  was a  p o s s i b i l i t y  o f  h i s  s u c c e s s  t u r n i n g  
t o  f a i l u r e  i f  h e  came i n  c o n t a c t  w i th  t h e  p r i s o n  s e r v i c e s .
I t  was a n t i c i p a t e d  t h a t  f i v e  m ore p e o p le  w o u ld  b e  a b l e  t o
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move o n to  m ore in d e p e n d e n t  l i v i n g ,  i n  t im e ,  b u t  o n e  o f  t h e s e  
was rem o v ed  fro m  a  p r o j e c t  i n  t h e  com m unity  b y  h i s  f a m i ly  
an d  r e - h o s p i t a l i s e d ,  th u s  a r r e s t i n g  h i s  p r o g r e s s .  The 
r e m a in in g  f o u r  w o u ld  p r o b a b ly  n o t  b e  a b l e  t o  move o n  b e c a u s e  
o f  a g e  a n d  v u l n e r a b i l i t y ,  p h y s i c a l  f r a i l t y ,  v i o l e n t  
e p i s o d e s ,  an d  t h e  n e e d  f o r  a  s u p p o r te d  e n v iro n m e n t.  S he, 
t h e r e f o r e ,  c o n c lu d e d  t h a t  t h e r e  w o u ld  n o t  b e  many v a c a n c i e s  
i n  t h e  p r o j e c t s  i n  w h ic h  t h e y  w e re  l i v i n g  i n  t h e  n e a r  
f u t u r e .  T hus, t h e r e  w o u ld  b e  few  p l a c e s  t o  o f f e r  p e o p le  who 
w o u ld  s u f f e r  fro m  m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  i n  t h e  f u t u r e  a n d  
n e e d  t o  b e  c a r e d  f o r  i n  a  s u p p o r te d  e n v iro n m e n t  a f t e r  F r i e r n  
h ad  f i n a l l y  c lo s e d .
S in c e  i t  seem ed  u n l i k e l y  t h a t  many o f  t h e  p e o p le  
i n t e r v i e w e d  w o u ld  h a v e  l e f t  t h e  h o s p i t a l  i f  i t  h a d  n o t  b e e n  
f o r  t h e  c l o s u r e  p rog ram m e, t h e  r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  
d e c i s i o n  t o  c l o s e  F r i e r n  h a d  u l t i m a t e l y  b e e n  t o  t h e  b e n e f i t  
o f  t h e  l o n g - s t a y  p a t i e n t s .  H ow ever, g iv e n  t h e  p r o g r e s s  t h e y  
h a d  m ade, s h e  f u r t h e r  c o n c lu d e d  t h a t  som e o f  t h o s e  who c o u ld  
b e  te rm e d  t h e  ' s u c c e s s e s ' o f  com m unity  c a r e  w o u ld  n e v e r  h a v e  
becom e l o n g - s t a y  i f  t h e y  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  
i n t e n s i v e  r e h a b i l i t a t i o n  a n d  t h e r e  h ad  b e e n  som ew here  t o  
d i s c h a r g e  th em  t o .  F u r t h e r ,  t h e  p ro b le m s  e x p e r i e n c e d  b y  e x -  
l o n g - s t a y  p a t i e n t s ,  w h ic h  a r o s e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  e m p h a s is  
p l a c e d  o n  f i n a n c i a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  h ad  hum an c o n s e q u e n c e s  
i n  t h a t  t h e i r  t r a n s i t i o n  fro m  h o s p i t a l  t o  com m unity  was 
p e r h a p s  n o t  a s  sm o o th  a s  i t  c o u ld  h av e  b e e n .
The r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  c a r e  o f  F r i e r n  
p a t i e n t s  who w e re  n o t  p a r t  o f  t h e  c l o s u r e  p rogram m e s u c h  a s  
a c u t e  s h o r t - s t a y ,  ' r e v o l v i n g - d o o r ' , t h o s e  who h a d  n o t  h a d  a
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y e a r ' s  c o n t in u o u s  a d m is s io n ,  an d  I s l i n g t o n  r e s i d e n t s  who 
w o u ld  s u f f e r  fro m  m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  i n  t h e  f u t u r e  was 
u n c e r t a i n  w hen F r i e r n  f i n a l l y  c lo s e d .  T h is  was b e c a u s e  
F r i e r n  was a n  i n s t i t u t i o n  w h ich , d e s p i t e  a l l  i t s  n e g a t i v e  
a s p e c t s ,  h a d  t h e  c a p a c i t y  t o  d e a l  w i th  l a r g e  n u m b ers o f  
p e o p le  w h e re a s  t h e  W h i t t i n g to n  P s y c h i a t r i c  Wing c o u ld  o n ly  
c a t e r  f o r  a  v e r y  s m a l l  num ber i n  c o m p a r iso n . S in c e  i t  was 
l i k e l y  t h a t  t h e  o t h e r  h e a l t h  d i s t r i c t s  F r i e r n  h a d  s e r v e d  
w o u ld  f a c e  a  s i m i l a r  b e d  c r i s i s ,  i t  was t o  be  e x p e c t e d  t h a t  
N o r th  L ondon w o u ld  b e  c o n f r o n te d  w i th  a  m ass o f  d i s t u r b e d  
a n d  d i s t u r b i n g  i n d i v i d u a l s ,  sh o w in g  v i s i b l e  s ig n s  o f  
n e g l e c t ,  w a n d e r in g  t h e  s t r e e t s  an d  s l e e p i n g  ro u g h . T h is  
s i t u a t i o n  w o u ld  p r o b a b ly  make c o m m u n itie s  l e s s  t o l e r a n t  o f  
p e o p le  w i th  m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  a n d  l e s s  i n c l i n e d  t o  
s u p p o r t  t h e  p o l i c y  o f  c a r i n g  f o r  th em  i n  t h e  com m unity .
R eco m m en d a tio n s
W ith  r e g a r d  t o  t h e  c l o s u r e  o f  l a r g e  h o s p i t a l s  s u c h  a s  
F r i e r n ,  t h e  r e s e a r c h e r  w o u ld  ' i d e a l l y '  recom m end t h e  
f o l lo w in g :
( a )  An i n i t i a l  a s s e s s m e n t  o f  t h e  n e e d s  o f  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  
s h o u ld  t a k e  p l a c e  b e f o r e  p o t e n t i a l  m an ag e rs  o f  r e s i d e n t i a l  
p r o j e c t s  d e c id e  w h a t l e v e l  o f  s u p p o r t  a n d  p h i lo s o p h y  o f  c a r e  
t h e y  w i l l  o f f e r .
(b )  P a t i e n t s '  o p in io n s  w i th  r e g a r d  t o  m oving  t o  t h e  
co m m unity  s h o u ld ,  w h ere  p o s s i b l e ,  b e  h o n o u re d  a n d  t h e y  
s h o u ld  b e  r e p r e s e n t e d  a t  s e l e c t i o n  m e e t in g s .
( c )  T h e re  s h o u ld  b e  a  c l e a r  p o l i c y  o n  i s s u e s  s u c h  a s  
m e d ic a t io n ,  an d  s e t  o f  p r o c e d u r e s  f o r  c la im in g  DSS a n d  o t h e r
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e n t i t l e m e n t s  b e f o r e  p a t i e n t s  l e a v e  t h e  h o s p i t a l  t o  e n s u r e  
' e q u a l i t y '  i n  t h e i r  c a r e  i n  t h e  com m unity .
(d )  A C a se  C o o r d in a t io n  s y s te m  s h o u ld  b e  s e t  u p  b e f o r e  l o n g -  
s t a y  p a t i e n t s  l e a v e  t h e  h o s p i t a l  an d  t h e i r  p r o g r e s s  s h o u ld  
b e  r e g u l a r l y  m o n i to re d  i n  t h e  com m unity .
(e )  An a m a lg a m a tio n  o f  h o s p i t a l  an d  c o m m u n ity -b a s e d  s t a f f  
s h o u ld  p r e p a r e  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  f o r  t h e  move t o  t h e  
com m unity  an d  e a c h  p a t i e n t  s h o u ld  h a v e  a  k e y w o rk e r  i n  t h i s  
g ro u p  o f  p r o f e s s i o n a l s  who w i l l  m a in t a in  r e g u l a r  c o n t a c t  
w i th  th em  w hen th e y  f i r s t  l e a v e  t h e  h o s p i t a l .
( f )  I n  c o m m u n itie s  t a r g e t e d  t o  r e c e i v e  l o n g - s t a y  p a t i e n t s ,  
t h e r e  s h o u ld  b e  e d u c a t io n  program m es t o  a l e r t  GPs, i n  
p a r t i c u l a r ,  a n d  t h e  p u b l i c  i n  g e n e r a l ,  t o  t h e  p ro b le m s  
s u f f e r e d  b y  t h e s e  ' new com ers ' an d  t h e  s o r t  o f  e n v ir o n m e n t  
t h a t  may h e lp  th em  t o  a d a p t  t o  l i f e  i n  t h e  co m m unity .
(g )  R e s i d e n t i a l  p r o j e c t  s t a f f  an d  o t h e r  k e y  p r o f e s s i o n a l s  
s h o u ld  b e  em p lo y ed  on  f i x e d - t e r m  c o n t r a c t s .
(h )  L o n g - s ta y  p a t i e n t s  s h o u ld  b e  g iv e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
e n g a g e  i n  s h e l t e r e d  w ork  sch em es w h ic h  w i l l  a l l o w  th e m  t o  
e a r n  some money w i th o u t  a f f e c t i n g  t h e i r  e n t i t l e m e n t  t o  
b e n e f i t s ,  an d  t o  a t t e n d  Day C e n t r e s ,  a t  t h e  sam e t im e  a s  
t h e y  move i n t o  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s .
( i )  L o n g - s ta y  p a t i e n t s  s h o u ld  b e  m a tc h e d  w i th  B e f r i e n d e r s  
v e r y  s o o n  a f t e r  t h e y  move t o  t h e  com m unity .
( j ) S u b s i d i s e d  l a r g e - s c a l e  s o c i a l  e v e n ts  a t  e v e n in g s  an d  
w e e k e n d s , f o r  ex am p le , a  S a tu r d a y  n i g h t  d i s c o ,  W ednesday  
e v e n in g  s o c i a l  c lu b ,  a n d  S un d ay  gam es a f t e r n o o n  o n  a  r o t a  
b a s i s  a t  d i f f e r e n t  Day C e n t r e s ,  s h o u ld  b e  o r g a n i s e d ,  a n d
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l o n g - s t a y  p a t i e n t s  s h o u ld  b e  a b le  t o  a t t e n d  t h e s e  v e r y  s o o n  
a f t e r  m ov ing  i n t o  t h e  com m unity .
(k )  L o n g - s ta y  p a t i e n t s  s h o u ld  b e  a c t i v e l y  e n c o u ra g e d  t o  
a t t e n d  g ro u p s  l i k e  t h e  IMHF an d , o n ce  t h e y  h a v e  becom e m ore 
s e t t l e d  i n  t h e  com m unity , t o  t a k e  p a r t  i n  m a in s tr e a m  
com m unity  a c t i v i t i e s .
(1 )  P a r t  o f  t h e  o l d  h o s p i t a l  s i t e  s h o u ld  b e  u s e d  t o  b u i l d  a  
s m a l l  h o s p i t a l  t o  c a t e r  f o r  p e o p le  w i th  m e n ta l  h e a l t h  
p ro b le m s  w h ic h  t h e  D i s t r i c t  G e n e ra l H o s p i t a l s  c a n n o t  
acco m m o d ate .
(m) A few  s h o r t - s t a y  p r o j e c t s  s h o u ld  b e  s e t  up  i n  t h e  
co m m unity  t o  acco m m o d ate  an d  s u p p o r t  p a t i e n t s  who w e re  n o t  
p a r t  o f  t h e  c l o s u r e  p rogram m e, o r  p e o p le  who may s u f f e r  fro m  
m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  i n  t h e  f u t u r e ,  i n  t im e s  o f  c r i s i s .
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C H A P T E R L I
OTHER FRIERN EX-PATIENTS
INTRODUCTION
T h is  C h a p te r  i s  c o n c e r n e d  w i th  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  e i g h t  
e x - p a t i e n t s  o f  F r i e r n  H o s p i ta l  who w ere  i n t e r v i e w e d  b y  t h e  
r e s e a r c h e r  a t  t h e  LBI Day C e n tr e ,  The A venue, i n  J u n e  a n d  
J u l y  1992.
A lth o u g h  i n t e r v i e w s  w i th  t h e s e  p e o p le  b e g a n  w i t h  
q u e s t i o n s  on  The A venue a n d  e n d ed  w i th  q u e s t i o n s  o n  F r i e r n  
H o s p i t a l ,  s h e  h a s  p r e s e n t e d  t h e  i n d i v i d u a l  a c c o u n ts  o f  t h e i r  
e x p e r i e n c e s  i n  r o u g h ly  t h e  sam e o r d e r  a s  t h o s e  o f  t h e  e x -  
l o n g - s t a y  p a t i e n t s ,  t o  g iv e  c o n t i n u i t y  t o  t h e  n a r r a t i v e s .  
H ow ever, t h e r e  i s  no  s p e c i f i c  s e c t i o n  c o m p a r in g  t h e i r  l i f e  
i n  t h e  com m unity  w i th  l i f e  i n  t h e  h o s p i t a l ,  a n d  a  s e c t i o n  o n  
t h e i r  l i f e  p r e - h o s p i t a l  h a s  o n ly  b e e n  i n c l u d e d  w hen t h e y  
s p e c i f i c a l l y  m e n tio n e d  t h i s  -  i n  g e n e r a l ,  i n f o r m a t i o n  o n  
t h i s  s u b j e c t  t e n d s  t o  a p p e a r  i n  o t h e r  s e c t i o n s .
The i n d i v i d u a l  a c c o u n ts  o f  t h e s e  e i g h t  p e o p le  a r e  
c o m p le te ly  ' i n  t h e i r  own w o rd s1 b e c a u s e  t h e  r e s e a r c h e r  h a d  
no  p r i o r  k n o w le d g e  o f  th em  an d  nobody e l s e  was i n t e r v i e w e d  
a b o u t  them . H er o b s e r v a t i o n s  an d  c o n c lu s io n s  f o l l o w  e a c h  
i n d i v i d u a l  a c c o u n t .
To p r o t e c t  t h e i r  a n o n y m ity , s h e  h a s  g iv e n  t h e s e  men a n d  
women f i c t i o n a l  nam es b e g in n in g  w i th  t h e  l e t t e r s  C an d  D, 
r e s p e c t i v e l y .  As w i th  t h e  a c c o u n ts  o f  e x - l o n g - s t a y  
p a t i e n t s ,  p e o p le  m e n tio n e d  by  them  h av e  a l s o  b e e n  g iv e n  
f i c t i o n a l  nam es, b u t  p l a c e s  h a v e  r e t a i n e d  t h e i r  r e a l  nam es.
T h is  C h a p te r  e n d s  w i th  a  summary o f  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  
t h e  i n d i v i d u a l  a c c o u n ts  an d  t h e  r e s e a r c h e r 's  f i n a l
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c o n c lu s io n s  an d  re c o m m e n d a tio n s . W here a p p r o p r i a t e ,  
c o m p a r iso n s  h a v e  b e e n  made w i th  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  e x -  
l o n g - s t a y  p a t i e n t s .
C A R L
B ack g ro u n d
C a r l  was a  64 y e a r  o ld ,  s i n g l e ,  G erm an Jew . He h ad  b e e n  a  
l o n g - s t a y  p a t i e n t  j u s t  b e f o r e  t h e  F r i e r n  c l o s u r e  p rogram m e 
beg an .
L i f e  P r e - H o s p i t a l
B e fo re  g o in g  i n t o  F r i e r n ,  I  l i v e d  i n  a  J e w is h  h o s t e l  f o r  
p e o p le  w i th  m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  i n  M e rc e r  G a rd e n s  i n  
H am pstead .
L i f e  i n  H o s p i t a l
I  was i n  F r i e r n  f o r  24 y e a r s ,  t h e n  i n  A p r i l  1978 I  was moved 
t o  t h e  W h i t t i n g to n .  I  was t h e r e  f o r  6 y e a r s  u n t i l  8 th  J u n e  
1984 w hen I  m oved t o  Adam H ouse.
I t '  s a  v e r y  d i f f i c u l t  q u e s t i o n  t o  a n s w e r  a b o u t  my 
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  s t a f f .  Some I  l i k e d  a  l o t  b u t  som e 
s t a f f  w e re  b a d .
I  w e n t t o  t h e  S o u th  W orkshop a  l o t .  I  s u p e r v i s e d  mops. 
I  d id n ' t  m ind  my l i f e  i n  F r i e r n  b u t  I  was n e v e r  r e a l l y  w e l l .  
I f  I  h a d n ' t  b e e n  s o  i l l ,  I  c o u ld  h a v e  e n jo y e d  i t  a  l o t .  The 
W h i t t in g to n  was n o t  t o o  b ad  b u t  t h e r e  w e re  lo n g  q u e u e s  f o r  
d in n e r .  A g a in  I  was t o o  i l l  t o  e n jo y  i t  a s  much a s  I  c o u ld  
h av e .
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I ' v e  h e a r d  F r i e r n  i s  g o in g  t o  c l o s e .  When e x a c t l y  w i l l  
t h a t  b e?  I  t h i n k  i t  i s  b a d  b e c a u s e  t h e  p a t i e n t s  w i l l  h a v e  
now h ere  t o  go.
Domestic Life
I  l i v e  i n  a  h o s t e l  i n  P a lm e rs  G reen , Adam H ouse. I  h a v e  
l i v e d  t h e r e  s i n c e  8 th  J u n e  1984. I  rem em ber t h a t  d a t e  v e r y  
c l e a r l y .  I  h a v e  a  room  f o r  tw o  p e o p le .  They do  t h e  c o o k in g  
f o r  me an d  a  woman comes t o  c l e a n .  I  l i k e  l i v i n g  t h e r e  b u t  
I  h a v e  b e e n  i n  t r o u b l e  w i th  t h e  M anager who i s  a  f a s c i s t  a n d  
a  m a r t i a n .  D o n 't  t e l l  h im  w h a t I  s a i d .  D o n 't  you  know 
a n y th in g  a b o u t  M ars? Have y o u  b e e n  t o  o t h e r  c o u n t r i e s  i n  
E u ro p e ?
Daily Life
I  h av e  b e e n  com ing  t o  The A venue s i n c e  i t  o p en ed  on  1 s t  
O c to b e r .  I  d o n ' t  rem em ber t h e  y e a r .  B e fo re  I  was a t  
F in s b u r y  Town H a l l .
I  come e v e r y  d a y  e x c e p t  T h u rs d a y  w hen i t  i s  c l o s e d  s o  I  
come f o u r  d a y s  a  w eek. I  u s u a l l y  a r r i v e  a t  1 1 .0 0  am o r  a  
b i t  b e f o r e .  I  was l a t e  t h i s  m o rn in g . I  s t a y  u n t i l  a b o u t  
4. 00 pm. I  h a v e  t o  l e a v e  t h e n  t o  g e t  b a c k  t o  my h o s t e l  i n  
P a lm e rs  G re e n  f o r  t e a .  I t  c a n  t a k e  a  lo n g  t im e  t o  g e t  b a c k , 
so m e tim e s  a n  h o u r . They w a n t me b a c k  i n  t h e  h o s t e l  f o r  t e a .  
I  h a v e  t o  go  b a c k  b e c a u s e  I  d o n ' t  w an t t o  m iss  s u p p e r .
I  d o n ' t  do  v e r y  much a t  t h e  C e n tr e  now. I  p l a y  
M a s te rm in d  w i t h  my l a d y  f r i e n d .  I  h a v e  o t h e r  f r i e n d s ,  m a le  
f r i e n d s  b u t  I  s p e n d  m o st o f  my t im e  w i th  D o ro th y  B la c k . I  
l i k e  t h e  C e n t r e  a l th o u g h  so m e tim e s  I  d o n ' t  l i k e  t h e  fo o d , 
b u t  m o s t ly  I  l i k e  i t .
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I  u s e d  t o  go som ew here f o r  w oodw ork. T h e re  w e re  
t e a c h e r s  an d  I  l i k e d  i t  v e r y  much b u t  t h e  b u i l d i n g  c a u g h t  
f i r e ,  i t  was a  S a tu rd a y ,  d id n ' t  y o u  h e a r  a b o u t  i t ?  I  w o u ld  
d e f i n i t e l y  go t o  w oodw ork i f  t h e y  d i d  i t  h e r e .
I  c o u ld n '1  come t o  t h e  C e n t r e  i f  i t  was o p e n  a t  a n y  
o t h e r  t im e s  b e c a u s e  I  h a v e  t o  t r a v e l  f ro m  P a lm e rs  G re e n  b u t  
I  w o u l d n 't  w a n t t o  come a t  o t h e r  t im e s .  I  d o n ' t  go  a n y w h e re  
e l s e .  I  d i d  go t o  P in e  S t r e e t  when t h e  c a f e t e r i a  w as b e in g  
b u i l t  h e r e  b e c a u s e  t h e  w h o le  b u i l d i n g  h a d  t o  b e  r e b u i l t .  I  
j u s t  w e n t t h e r e  t e m p o r a r i l y .  The p e o p le  w e re  v e r y  n i c e .
I  d o n ' t  do much a t  t h e  w eekend . I  h a v n ' t  b e e n  on  
h o l i d a y  o r  away an y w h ere  i n  t h e  l a s t  tw o  y e a r s .  I  d o n ' t  
r e a l l y  l i k e  g o in g  away an y w h ere .
I  w a tc h  a  f a i r  am ount o f  t e l e v i s i o n .  Some p rog ram m es 
a r e  g o o d  an d  o t h e r s  a r e  n o t .  I  h a v e  n e v e r  r e a d  a  b o o k , n o t  
b e c a u s e  I 'm  i l l i t e r a t e  b u t  b e c a u s e  i t ' s  b e y o n d  me. I t ' s  
b e c a u s e  o f  my i l l n e s s  t h a t  I  c a n ' t  c o n c e n t r a t e .  I  r e a d  
n e w s p a p e rs  an d  m a g a z in e s  th o u g h . I  w a tc h  f o o t b a l l  a n d  o t h e r  
s p o r t  o n  t e l e v i s i o n .  The S c o t la n d  a n d  G erm any m a tch  i s  on  
t h i s  a f t e r n o o n .  I  w i l l  h a v e  t o  w a n t G erm any t o  w in .
Community Life
I  d o n ' t  m ind P a lm e rs  G reen . I  h a v e  a b s o l u t e l y  n o th in g  t o  do  
w i th  t h e  n e ig h b o u r s  a t  Adam H ouse. I  n e v e r  go  t o  p u b s . I  
u s e  t h e  l o c a l  s h o p s . I  w o u ld  go t o  a  s y n a g o g u e  i f  t h e r e  was 
o n e . I  d o n ' t  go t o  t h e  c in em a  b e c a u s e  i t  i s  v e r y  e x p e n s iv e  
a n d  e v e ry o n e  c a n  s e e  f i lm s  on  t e l e v i s i o n  now.
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Finances
I  h a v e  s i x  h u n d re d  an d  t h i r t y  one p o u n d s  i n  t h e  s a v in g s  
b an k . I  a s k e d  f o r  f i f t e e n  p o u n d s a  w eek i n s t e a d  o f  t e n .  I  
n e e d e d  t h e  i n c r e a s e  b u t  h e  s a i d  t h a t  i f  I  w a n te d  i t  I  w o u ld  
h a v e  t o  t a k e  i t  o u t  o f  t h e  s a v in g s  b a n k  money. The 
S o l i c i t o r  knew  a b o u t  t h e  money an d  h a d  s o r t e d  o u t  t h e  C o u r t  
o f  P r o t e c t i o n .  I  s p e n d  m o st o f  my money o n  c i g a r e t t e s  b u t  I  
d o  b u y  o t h e r  t h i n g s .
S o c i a l  N e tw o rk
The o n ly  f a m i ly  I  h a v e  i s  a  b r o t h e r ,  a  tw in  b r o t h e r  who 
l i v e s  i n  I s r a e l .  He i s  m a r r i e d  w i th  c h i l d r e n .  ( C a r l  
s h r u g g e d  h i s  s h o u ld e r s )  He h a s  v i s i t e d  me f i v e  t im e s .
I  m o s t ly  m eet f r i e n d s  a t  t h e  C e n t r e ,  e s p e c i a l l y  my l a d y  
f r i e n d .
P r o f e s s i o n a l  C o n ta c ts
I  h a v e  a  s o c i a l  w o rk e r  c a l l e d  S u zan n e . My GP i s  D r A l i .
When t h e  r e s e a r c h e r  a s k e d  C a r l  a b o u t  w h a t h e  d i d  w hen 
h e  h a d  p ro b le m s , h e  s a i d  #W hat s o r t  o f  p r o b le m s ? ' When s h e  
s a i d ,  f o r  e x am p le , p ro b le m s  w i th  money o r ,  i f  h e  w a s n 't  
f e e l i n g  w e l l ,  h e  s a id :
I  h a v e  nobody  t o  t e l l  a b o u t  my p ro b le m s , e v e ry b o d y  e l s e  
h e r e  i s  t o o  i l l  h e r e  t o  h e l p  w i th  y o u r  p ro b le m s .
Researcher's Comments
C a r l  w as s m a r t l y  d r e s s e d  an d  w e l l - s p o k e n .  He lo o k e d  a  l o t  
y o u n g e r  t h a n  h i s  64 y e a r s .  The C e n t r e  w o rk e r  who h a d  
a r r a n g e d  t h e  i n t e r v i e w  s a i d  t h a t  C a r l  was i n i t i a l l y  a  b i t
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a n x io u s  a b o u t  t a l k i n g  t o  a  r e s e a r c h e r  b e c a u s e  h e  h a d  b e e n  i n  
F r i e r n  f o r  s u c h  a  lo n g  t im e . He seem ed  w o r r i e d  t h a t  h e  w as 
f i v e  m in u te s  l a t e  f o r  t h e  i n t e r v i e w ,  a n d  h ad  t o  b e  r e a s s u r e d  
t h a t  s h e  h a d  n o th in g  t o  do w i th  F r i e r n  H o s p i t a l  o r  S o c i a l  
S e r v i c e s ,  an d  t h a t  e v e r y th in g  he s a i d  w o u ld  b e  
c o n f i d e n t i a l ,  b e f o r e  t h e  i n t e r v i e w  c o u ld  b e g in .  He t h e n  
seem ed  t o  b e  q u i t e  h ap p y  a b o u t  b e in g  i n t e r v i e w e d .
A t t h e  e n d  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  C a r l  a s k e d  a b o u t  t h e  
r e s e a r c h  an d  w a n te d  t o  know how many p e o p le  a t  t h e  C e n t r e  
t h e  r e s e a r c h e r  w o u ld  b e  t a l k i n g  to .  He m e n tio n e d  t h e  nam es 
o f  som e o f  h i s  f r i e n d s ,  i n c l u d i n g  h i s  g i r l f r i e n d ,  a t  t h e  
C e n t r e  an d  a s k e d  i f  t h e y  w o u ld  be  i n t e r v i e w e d .  He s a i d  t h a t  
h e  th o u g h t  f i v e  po u n d s was a  l o t  o f  money f o r  w h a t h a d  b e e n  
e x p e c t e d  o f  h im , an d  d i d  n o t  seem  t o  w a n t t h e  m e e t in g  t o  
en d .
C o n c lu s io n s
From  t h e  d a t e s  s u p p l i e d  by  C a r l ,  h e  was a d m i t t e d  t o  F r i e r n  
H o s p i t a l  i n  1954, b u t  h e  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  l i v i n g  i n  a  
J e w is h  H o s p i t a l  f o r  p e o p le  w i th  m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s .  The 
r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  h i s  i l l n e s s  may h a v e  a r i s e n  a s  a  
r e s u l t  o f  h i s  e x p e r i e n c e s  i n  N az i G erm any. T h is  w o u ld  
e x p l a i n  why h e  a s s o c i a t e d  M ars w i th  a  c o u n t r y  i n  E u ro p e , a  
M a r t i a n  w i th  t h e  ' f a s c i s t '  M anager o f  t h e  H o s t e l ,  a n d  was 
a n x io u s  a b o u t  p e o p le  i n  a u t h o r i t y .
S in c e  b e in g  a d m i t t e d  t o  F r i e r n ,  C a r l  h a d  b e e n  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h r e e  d i f f e r e n t  h e a l t h  a u t h o r i t i e s  -  
H am p ste ad , I s l i n g t o n ,  t h e n  H a r in g e y . The r e s e a r c h e r ,
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t h e r e f o r e ,  c o n c lu d e d  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  l i t t l e  c o n t i n u i t y  
i n  h i s  c a r e .
When C a r l  moved t o  t h e  W h i t t in g to n ,  h e  b e g a n  a t t e n d i n g  
The A v en u e , a n d  w hen h e  was d i s c h a r g e d  t o  a  H o s te l  i n  
H a r in g e y ,  h e  s p e n t  2 h o u rs  a  d a y , f o u r  d a y s  a  w eek  
t r a v e l l i n g  t o  I s l i n g t o n  t o  a t t e n d  The A venue b e c a u s e  i t  was 
a  p l a c e  h e  l i k e d  a n d  w h ere  he  h a d  f r i e n d s .  T h is  may e x p l a i n  
why C a r l  h a d  l i t t l e  t o  s a y  a b o u t  t h e  a r e a  i n  w h ic h  h i s  
H o s te l  w as s i t u a t e d  a n d  why he  d i d  n o t  c o n s id e r  t h e  H o s te l  
t o  b e  h i s  ' hom e' , e v e n  th o u g h  h e  h a d  b e e n  t h e r e  f o r  e i g h t  
y e a r s .  The r e s e a r c h e r ,  t h e r e f o r e ,  c o n c lu d e d  t h a t  t h e r e  was 
l i t t l e  c o n t i n u i t y  b e tw e e n  C a r l ' s  home l i f e  an d  d a i l y  l i f e ,  
a n d  t h a t  t h e  lo n g  jo u r n e y  t o  t h e  C e n t r e  c o u ld  becom e 
p r o b le m a t i c  f o r  C a r l  a s  h e  g o t  o l d e r .  H ow ever, i f  h e  was 
u n a b le  t o  a t t e n d  The A venue, h e  c o u ld  becom e v e r y  s o c i a l l y  
i s o l a t e d .
As a  l o n g - s t a y  p a t i e n t  o f  f i r s t  F r i e r n  a n d  t h e n  t h e  
W h i t t i n g t o n ,  C a r l  w o u ld  h a v e  b e e n  p a r t  o f  I s l i n g t o n ' s  
c l o s u r e  p rogram m e i f  h e  h ad  n o t  b e e n  d i s c h a r g e d  b e f o r e  i t  
b e g a n . The r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  C a r l  w o u ld  h a v e  
b e n e f i t e d  fro m  b e in g  p a r t  o f  t h e  c l o s u r e  p rogram m e b e c a u s e  
h e  w o u ld  h a v e  b e e n  d i s c h a r g e d  t o  a  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t  i n  
I s l i n g t o n  w h ic h  w o u ld  h a v e  b e e n  a  m ore ' h o m ely ' e n v iro n m e n t  
t h a n  h i s  H o s t e l ,  a n d  fro m  w h ich  h e  c o u ld  h a v e  t r a v e l l e d  much 
m ore e a s i l y  t o  The A venue. He w o u ld  a l s o  h a v e  h ad  
c o n s i d e r a b l e  p r o f e s s i o n a l  s u p p o r t  a n d , t h e r e f o r e ,  p e o p le  t o  
t a l k  t o  a b o u t  h i s  p ro b le m s , an d  t o  h e l p  h im  becom e m ore 
i n d e p e n d e n t  w i th  r e g a r d  t o  d a i l y  l i v i n g  s k i l l s .
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C a r l  d i d  n o t  seem  t o  r e g a r d  h i s  t im e  i n  h o s p i t a l  a s  a  
n e g a t i v e  e x p e r i e n c e ,  a l th o u g h  h e  c l e a r l y  rem em b ered  t h e  d a t e  
h e  was d i s c h a r g e d .  A ls o , h e  d i d  n o t  t h i n k  t h a t  F r i e r n  
s h o u ld  c l o s e ,  o u t  o f  c o n c e r n  f o r  w h a t w o u ld  h a p p e n  t o  t h e  
p a t i e n t s .
D O R E E N
B ac k g ro u n d
D o reen  was 60 y e a r s  o ld ,  d iv o r c e d ,  w i th  c h i l d r e n .  She h a d  
b e e n  l o n g - s t a y  i n  t h e  H a l l iw ic k  Wing an d  h a d  h a d  f o u r  s h o r t -  
s t a y s  i n  F r i e r n  b e f o r e  t h e  c l o s u r e  program m e b e g a n .
L i f e  i n  H o s p i t a l
I  h ad  a  b re a k d o w n  i n  1973 an d  s p e n t  tw o  y e a r s  i n  H a l l iw ic k .
I  q u i t e  l i k e d  i t  t h e r e  a n d  d i d n ' t  r e a l l y  w a n t t o  l e a v e .  I  
c a n  s e e  t h e  r e a s o n s  f o r  my b reak d o w n  now. My h u s b a n d 's  
d r i n k i n g  a n d  I  h a d  a  s o n  who was n o t  r i g h t .  He i s  a
v e g e t a b l e  now. He was t a k e n  away a t  b i r t h .  I  h a v n ' t  s e e n
him  f o r  a  l o n g  t im e .  I  o u g h t  t o  w r i t e .  I  h a d  a n o t h e r  b a b y  
s o n  who d i e d  a n d  t h e n  t h e y  s t e r i l i s e d  me a t  26. My 
d a u g h te r s  w e re  a l l  r i g h t .  I t  was a g e n e t i c  d i s o r d e r ,  
s o m e th in g  t o  do  w i th  r h e s u s  b lo o d . My h u s b a n d  a n d  I  w e re  
n o t  c o m p a t ib le .  W h ile  I  was i l l ,  my h u s b a n d  w e n t o f f  w i th
h i s  b r o t h e r ' s  w i f e .  H is  b r o t h e r  h ad  d ie d .  Now t h e y  l i v e
n e a r  me w h ic h  i s  u n c o m f o r ta b le .  My d a u g h te r s  w e re  g o o d  w hen 
I  was i l l .  One o f  th em  g o t  me i n t o  a  h o s t e l  b u t  a  s o c i a l  
w o rk e r  saw  t h a t  I  w a s n 't  c o p in g  and  g o t  me i n t o  h o s p i t a l .
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I  was i n  a n d  o u t  o f  F r i e r n  f o u r  t im e s  f o r  a b o u t  6 -7  
w eeks e a c h  t im e .  I  a l s o  s p e n t  some t im e  i n  t h e  R o y a l F r e e  
an d  t h e n  I  a t t e n d e d  t h e  W h i t t i n g t o n  Day H o s p i ta l  f o r  5 
m onths f o r  t h e r a p y .  T h a t  h e lp e d  me t o  r e a l i s e  t h i n g s  a b o u t
m y s e lf .  I  h a v n ' t  b e e n  i n  F r i e r n  s i n c e  1982.
I  h a v e  b a d  m em ories  o f  F r i e r n .  I t  was d e p r e s s i n g ,  i t  
was a s  i f  I  w as a  d i f f e r e n t  p e r s o n .  Some o f  t h e  s t a f f  w e re  
n a s ty  an d  t h e r e  w e re  som e b a d  i n c i d e n t s .  A lth o u g h  I  was 
i l l ,  t h e s e  i n c i d e n t s  w e re  r e a l ,  I  was n o t  f a n t a s i z i n g .  I  
d i d  o n c e  go t o  a  D a y - tim e  W orkshop b u t  I  d i d n ' t  l i k e  i t  an d  
i t  was l i k e  s l a v e  l a b o u r .
I  d i d n ' t  know F r i e r n  was g o in g  t o  c lo s e .  I  f e e l  s a d
f o r  t h e  p e o p le  who n e e d  som ew here  l i k e  t h a t  w hen t h e y  a r e
i l l  b e c a u s e  o th e r w i s e  t h e  b u rd e n  w i l l  f a l l  o n  t h e i r  
f a m i l i e s .  I  w as s e p a r a t e d  w hen I  was i l l  a g a i n  a n d  my 
d a u g h te r  to o k  me i n ,  b u t  i t  was u n f a i r  f o r  h e r  t o  h a v e  t o  
lo o k  a f t e r  me. I  n e e d e d  t o  b e  i n  h o s p i t a l  an d  I  l i k e d  t h e  
H a l l iw ic k .  I  t h i n k  i t  w o u ld  b e  b e t t e r  t o  h a v e  a  s m a l l e r  
h o s p i t a l  f o r  p e o p le  t o  go  t o  w hen t h e y  a r e  i l l .
D o m es tic  L i f e
I  l i v e  on  t h e  c o u n c i l  e s t a t e  i n  E s s e x  Road. I ' v e  b e e n  
l i v i n g  t h e r e  f o r  n in e  y e a r s  on  my own. I  l i k e  t h e  p l a c e  and  
I  do my own c o o k in g ,  c l e a n i n g ,  an d  la u n d r y .  My d a u g h t e r  
h e lp s  w i th  s h o p p in g  t w i c e  a  w eek  a n d  t h e  g a r d e n in g .
D a i ly  L i f e
I  u s e d  t o  go  t o  t h e  F in s b u r y  Town H a l l  C e n tr e .  I  w e n t t o  
P in e  S t r e e t  f o r  a  w h i l e  t o  t h e  W omen's G roup b u t  h a d  t o  s to p  
b e c a u s e  I  h a d  a  b a d  l e g .  I t  was s w o l le n .  I ' v e  b e e n  com ing
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t o  t h e  C r e a t i v e  W r i t in g  G roup a t  The A venue f o r  a  c o u p le  o f  
m o n th s. I  u s u a l l y  come t o  The A venue o n c e  o r  a  c o u p le  o f  
t im e s  a  w eek.
I  l i k e  t h e  C r e a t i v e  W r i t in g  G roup h e r e  an d  t h e  C a n te e n . 
T h e re  seem s t o  b e  d i f f e r e n t  s t a f f  r u n n in g  i t  now. T he f i r s t  
t im e  I  came t o  The A venue, t h e r e  w e re  d ram a, a r t ,  m u s ic  a n d  
m ovem ent g ro u p s .  I t  was m ore l i k e  a  c o l l e g e  t h e n  a n d  I  
e n jo y e d  i t .  The o n ly  t h i n g  I  d o n ' t  l i k e  a b o u t  The A v en u e  i s  
t h a t  t h e r e  a r e  a  l o t  o f  p e o p le  s i t t i n g  a ro u n d  d o in g  n o th in g .  
T h e r e 's  n o th in g  I ' d  l i k e  t o  do  a t  The A venue t h a t  i s n ' t  
a v a i l a b l e  a n d  t h e r e  a r e  no e x t r a  t im e s  t h a t  I ' d  l i k e  i t  t o  
b e  o p en . I t  i s  o p en  t i l  8. 00 pm some d a y s  an d  so m e tim e s  o n  
a  S unday .
I  d o n ' t  do  an y  w ork . I  d o n ' t  go  t o  t h e r a p y  a t  t h e  
m oment. I 'm  on  m e d ic a t io n .  My p ro b le m  i s  o b s e s s i v e ,  
c o m p u ls iv e  b e h a v io u r .  I t ' s  b e e n  w o rse  a t  t h e  moment. T h a t  
i s  why t h e  d o c t o r  h a s  g iv e n  me m e d ic a t io n  an d  I  h a d  a  n u r s e  
f o r  a  w eek. I t  i s  v e r y  s t r e s s f u l .  I  h av e  t o  do  e v e r y t h i n g  
b e f o r e  I  come o u t .  I t  was v e r y  d i f f i c u l t  f o r  me t o  come 
to d a y  an d  t h e  m e d ic a t io n  i s  n o t  h e lp in g .  My m outh  i s  v e r y  
d ry .  (The r e s e a r c h e r  g a v e  D o reen  a  s w e e t)
I  s p e n d  a b o u t  tw o e v e n in g s  a lo n e .  One o f  my tw o  
d a u g h te r s  come on  t h e  o t h e r  e v e n in g s .  I  sp e n d  a  l o t  o f  t im e  
i n  t h e  g a r d e n  i n  t h e  sum m er. I  d o n ' t  h a v e  a  l o t  o f  f r i e n d s .  
On S a tu r d a y ,  my s i s t e r  comes a n d  t a k e s  me t o  s e e  my m o th e r  
a n d  o n  a  S u n d ay , my s i s t e r  com es.
I  h a v n ' t  b e e n  on  h o l i d a y  o r  away f o r  a  w eekend  i n  t h e  
l a s t  tw o  y e a r s .  I t ' s  p a r t l y  b e c a u s e  I  c a n ' t  a f f o r d  i t  a n d  
p a r t l y  b e c a u s e  I 'm  o b s e s s e d  w i th  my home.
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I  w a tc h  a  l o t  o f  TV. I t ' s  com pany w hen I  am o n  my own. 
I  r e a d  t h e  p a p e r  b u t  I  c a n ' t  c o n c e n t r a t e  on  r e a d i n g .  I  
h a v n ' t  r e a d  a  b o o k  f o r  y e a r s .  I  c a n ' t  do  an y  p h y s i c a l  
a c t i v i t y  b e c a u s e  o f  my b a d  l e g .
I  s p e c i a l l y  l i k e  w r i t i n g  o n  my own, o r  i n  t h e  g ro u p . I  
c a n  g e t  my f e e l i n g s  down w h ic h  m akes me f e e l  b e t t e r .  I  
h a v n ' t  b e e n  t o  an y  m e e tin g s  o f  t h e  I s l i n g t o n  M e n ta l H e a l th  
Forum. They h a v e  s e n t  me m a t e r i a l  a b o u t  t h e  m e e t in g s  b u t  i t  
i s  t o o  f a r  f o r  me t o  go w i th  my b a d  l e g  an d  e s p e c i a l l y  i n  
t h e  w i n t e r  i n  t h e  d a rk .  I  h a d  my b a g  s t o l e n  o n c e . I  m ig h t 
c o n s i d e r  g o in g  i f  i t  was a t  a  d i f f e r e n t  t im e  a n d  c l o s e r  t o  
w h e re  I  l i v e .
C om m unity L i f e
The a r e a  I  l i v e  i n  i s  ro u g h  b u t  i t  i s  a  n i c e  s t r e e t .  The 
n e ig h b o u r s  a r e  n o t  r e a l l y  f r i e n d l y .  They a r e  v e r y  q u i e t  a n d  
o n ly  s a y  h e l l o .  I  d o n ' t  r e a l l y  d r i n k  b u t  I ' v e  b e e n  t o  t h e  
l o c a l  p u b , t h e  E l i z a b e t h  Arms. I  u s e  l o c a l  s h o p s ,  I  go  t o  
L ip to n s  m o s t ly .  I  d o n ' t  go t o  c h u rc h  o r  u s e  t h e  l i b r a r y .  I  
d i d  go  t o  t h e  c in em a  l a s t  S a tu r d a y  b u t  t h a t  was t h e  f i r s t  
t im e  f o r  a  lo n g  t im e .
F in a n c e s
I  u s e d  t o  b e  o n  I n v a l i d i t y  B e n e f i t  b u t  s i n c e  I  was 60 I ' v e  
g o t  t h e  P e n s io n .  I  h a v n ' t  r e a l l y  h a d  an y  p ro b le m s  w i t h  t h e  
DSS b u t  I  w e n t t o  t h e  P e o p l e 's  R ig h ts  a b o u t  my In co m e 
S u p p o r t  b e c a u s e  I  h ad  p a i d  t o o  much R e n t an d  P o l l  T ax , 
f i f t e e n  p o u n d s  a  w eek, an d  t h e y  r e f u s e d  t o  g iv e  i t  b a c k .
T hey s a i d  t h e y  w o u ld  p u t  i t  o n  n e x t  y e a r ' s  P o l l  Tax. I  j u s t  
w a n te d  t o  h a v e  t h e  money. I  w a n te d  t o  h a v e  my h a i r  d o n e  an d
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t o  g i v e  my d a u g h te r  some money b e c a u s e  o f  a l l  t h e  h e l p  s h e  
g iv e s  me a n d  I  c o u ld  h a v e  h a d  a  new c a r p e t .  I  was s u p p o s e d  
t o  b e  g e t t i n g  t h e  money b u t  I  am s t i l l  w a i t i n g .  E v e ry  d a y  I  
lo o k  f o r  i t  a n d  t h a t  ad d s  t o  my p ro b le m s .
S o c i a l  N e tw o rk
I  s e e  my d a u g h te r s  r e g u l a r l y .  They come t o  s e e  me, an d  my 
s i s t e r  b r in g s  my m o th e r  t o  s e e  me.
P r o f e s s i o n a l  C o n ta c ts
I  d o n ' t  h a v e  a  s o c i a l  w o rk e r . I  s e e  my GP f o r  m e d ic a t io n .
I  d o n ' t  s e e  a  CPN an d  I  d o n ' t  go  t o  t h e  W h i t t i n g to n  an y  
m ore. I  u s e d  t o  s e e  Or R o b e r ts o n  a t  t h e  W h i t t in g to n .  I f  I  
h a v e  a  p ro b le m , I  go  t o  my GP. I  u s e d  t o  d i s c u s s  my
p ro b le m s  a t  t h e  G roup a t  P in e  S t r e e t .  I  was s e n t  t o
C o u n s e l l i n g  b y  t h e  F a m ily  W e lfa re  b u t  I  w asn f t  h ap p y  w i th  
t h e  c o u n s e l l o r .  She was n i c e  b u t  I  d id n 11 f e e l  c o m f o r ta b le  
w i th  h e r  s o  I  d i d n ' t  c o n t in u e .  I  w a n te d  t o  c a r r y  o n  w i th  
c o u n s e l l i n g  b u t  n o t  w i th  t h a t  c o u n s e l l o r .  She w a n te d  me t o
go  b a c k  i n  t im e  w i th  my f a m ily  s i t u a t i o n ,  t o  my m o th e r  an d
s i s t e r ,  t o  s o r t  my p ro b le m s  o u t .
A d d i t i o n a l  T o p ic s
I  f e e l  t h a t  n o b o d y  u n d e r s t a n d s  my p ro b le m  o f  o b s e s s i v e  
b e h a v io u r  i n  t h a t  I  im a g in e  o t h e r  p e o p le ,  f o r  e x a m p le , my 
s i s t e r  d o in g  t h e  o b s e s s i v e  a c t s .  Som ebody s a i d  I  s h o u ld  
r e a d  a b o u t  i t  an d  t r y  t o  h e lp  m y s e lf .  I  t h i n k  t h i s  w o u ld  b e  
a  g ood  i d e a .  I  w o u ld  l i k e  some p r a c t i c a l  h e l p  on  how t o  
s t o p  my o b s e s s i o n a l  b e h a v io u r ,  some l e a f l e t s  I  c o u ld  r e a d .
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R e s e a rc h e r 1 s  Comments
D o reen  was w e l l - d r e s s e d  a n d  lo o k e d  y o u n g e r  t h a n  60. She was 
v e r y  n e rv o u s  a t  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  b u t  seem ed  
t o  r e l a x  a f t e r  t h e  r e s e a r c h e r  g av e  h e r  a  s w e e t  f o r  h e r  d r y  
m outh . She seem ed  s o  d i s t r e s s e d  w hen t a l k i n g  a b o u t  h e r  
o b s e s s i o n a l  p ro b le m s  a t  t h e  end  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  t h a t  t h e  
r e s e a r c h e r  a g r e e d  t o  t r y  t o  f i n d  some m a t e r i a l  f o r  h e r  t o  
r e a d  a n d  t o  g iv e  i t  t o  h e r  th r o u g h  t h e  C e n t r e 's  D u ty  
S e r v ic e .  S he seem ed  r e l i e v e d  an d  v e r y  g r a t e f u l .  She s a i d  
i t  h a d  b e e n  g o o d  t o  t a l k  a b o u t  h e r  p ro b le m s  a n d  o t h e r  
t h i n g s ,  a n d  was s u r p r i s e d  t o  r e c e i v e  t h e  f i v e  p o u n d s  f o r  
p a r t i c i p a t i n g  im m e d ia te ly  a f t e r  t h e  i n t e r v i e w .  When t h e  
r e s e a r c h e r  saw  h e r  l a t e r  i n  t h e  d a y  i n  t h e  C e n t r e  C a fe  s h e  
was v e r y  f r i e n d l y  a n d  lo o k e d  much h a p p ie r .
The r e s e a r c h e r  s u p p l i e d  D o reen  w i th  som e m a t e r i a l  o n  
o b s e s s i v e  b e h a v io u r  v i a  t h e  D uty  S e r v ic e ,  a  w eek  l a t e r .  The 
C e n t r e  M anager s a i d  t h e y  h a d  s u s p e c te d  s h e  was e x p e r i e n c i n g  
p ro b le m s  an d  t h i s  h a d  g iv e n  them  an  o p p o r t u n i t y  t o  h e l p  h e r .
C o n c lu s io n s
D o re en  a p p e a r e d  t o  h a v e  h a d  a  s e r i e s  o f  v e r y  s t r e s s f u l  l i f e  
e v e n t s  w h ic h  e v e n t u a l l y  l e d  t o  h e r  b reak d o w n : h u s b a n d 's  
d r in k i n g ;  o n e  s o n  b e in g  t a k e n  away an d  a n o t h e r  d y in g  d u e  t o  
a  g e n e t i c  d i s o r d e r ;  s t e r i l i s a t i o n ,  an d  w h i le  s h e  was 
r e c o v e r i n g  h e r  h u s b a n d  b e g a n  t o  h a v e  a  r e l a t i o n s h i p  w i th  h i s  
d e a d  b r o t h e r ' s  w i f e .
D o re en  h a d  b e e n  i n  F r i e r n  f o r  lo n g  a n d  s h o r t e r  s t a y s ,  
t h e  R o y al F r e e  f o r  a  s h o r t  s t a y ,  an d  h a d  a l s o  a t t e n d e d  t h e  
W h i t t i n g to n  Day H o s p i t a l .  H ow ever, s h e  c o n t in u e d  t o  h a v e
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s e r i o u s  p ro b le m s  w i t h  o b s e s s i v e  b e h a v io u r ,  w h ic h  w e re  
c o n t r o l l e d  b y  m e d ic a t io n .  T h is  may h a v e  b e e n  b e c a u s e  h e r  
e x -h u s b a n d  a n d  s i s t e r - i n - l a w  l i v e d  n e a r  h e r ,  a n d  s h e  h a d  n o t  
b e e n  t o  s e e  h e r  s o n  who h a d  b e e n  t a k e n  aw ay a t  b i r t h .
D o r e e n 's  m o st r e c e n t  t h e r a p i s t  h ad  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r o o t  
o f  h e r  p ro b le m s  may b e  fo u n d  i n  h e r  f a m i ly  h i s t o r y ,  o n  t h e  
fe m a le  s i d e .  T h e re  c e r t a i n l y  seem ed  t o  b e  a  s t r o n g  t i e  
b e tw e e n  t h e  f e m a le  m em bers o f  t h e  f a m i ly ,  an d  i t  was 
p o s s i b l e  t h a t  b e c a u s e  t h e y  made up D o r e e n 's  s o c i a l  n e tw o rk , 
s h e  w as f r i g h t e n e d  o f  c o n f r o n t i n g  a n y th in g  n e g a t i v e  
i n  h e r  f a m i ly  h i s t o r y  w h ic h  w o u ld  d e s t r o y  t h i s .  H en ce , h e r  
d e s i r e  f o r  c o u n s e l l i n g ,  b u t  n o t  by  t h e  c o u n s e l l o r  who was 
b e g in n in g  t o  r e v e a l  t h e  r e a s o n  why s h e  w as u n a b le  t o  c o p e  
w i th  h e r  p ro b le m s .
D o ree n  h a d  n o t  b e e n  i n  F r i e r n  s i n c e  1982, s o  s h e  was 
n o t  p a r t  o f  t h e  c l o s u r e  program m e. H ow ever, i n  v ie w  o f  h e r  
p r e v io u s  m u l t i p l e  a d m is s io n s ,  u n r e s o lv e d  p ro b le m s , a n d  
p o s i t i v e  f e e l i n g  to w a rd s  t h e  i n t e r v i e w  s i t u a t i o n ,  t h e  
r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  D o reen  c o u ld  b e n e f i t  fro m  som e o f  
t h e  p r o f e s s i o n a l  s u p p o r t  o f f e r e d  t o  p e o p le  i n  t h e  c l o s u r e  
p rog ram m e, f o r  e x a m p le , fro m  a  s o c i a l  w o rk e r  o r  member o f  
t h e  CMHRT. H o p e f u l ly ,  t h e  C e n t r e 's  D u ty  S e r v ic e  w o u ld  b e  
a b l e  t o  h e l p  w i th  t h i s .
The r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  D o re e n  d i d  n o t  w a n t t o  b e  
a s s o c i a t e d  w i th  p e o p le  w i th  m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  s i n c e  s h e  
h a d  p r e f e r r e d  t h e  C e n t r e  w hen i t  h a d  o r g a n i s e d  a c t i v i t i e s  
b e c a u s e  i t  was m ore l i k e  a  C o l le g e ,  a n d  s h e  d i d  n o t  seem  t o  
b e  k e e n  t o  go t o  t h e  IMHF a l th o u g h  i t  was o n ly  a  s h o r t  b u s  
j o u r n e y  away. The r e s e a r c h e r  w o u ld , t h e r e f o r e ,  recom m end
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t h a t  D o re e n  b e  l i n k e d  t o  a  B e f r l e n d e r  s i n c e ,  i f  s h e  becam e 
a l i e n a t e d  fro m  h e r  s o c i a l  n e tw o rk  o f  f e m a le  f a m i ly  m em bers 
d u e  t o  t h e r a p y ,  s h e  w o u ld  becom e s o c i a l l y  i s o l a t e d .  A g a in , 
i t  was h o p e d  t h a t  t h e  C e n t r e 's  D u ty  S e r v ic e  w o u ld  b e  a b l e  t o  
o r g a n i s e  t h i s .
D o re e n  c o n s id e r e d  t h e  H a l l iw ic k  W ing o f  F r i e r n  t o  h a v e  
b e e n  a  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e ,  b u t  s h e  h a d  n e g a t i v e  m em ories  o f  
t h e  m a in  p a r t  o f  t h e  h o s p i t a l .  She was c o n v in c e d  t h a t  s h e  
h a d  w i t n e s s e d  b a d  i n c i d e n t s  w i th  s t a f f ,  e v e n  th o u g h  s h e  was 
a c c u s e d  o f  f a n t a s i z i n g .  S in c e  t h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  v e r y  
r e a l  c a u s e s  o f  D o r e e n 's  b reak d o w n , an d  b e c a u s e  s h e  came 
a c r o s s  a s  b e in g  a  v e r y  f o r t h r i g h t  p e r s o n  i n  t h e  i n t e r v i e w ,  
t h e  r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  s h e  h a d  n o t  im a g in e d  t h e s e  
i n c i d e n t s .
D o r e e n 's  n e g a t i v e  m em ories o f  F r i e r n  H o s p i t a l  d i d  n o t  
m ean, h o w e v e r , t h a t  s h e  was i n  f a v o u r  o f  t h e  h o s p i t a l  
c l o s u r e .  From  h e r  own e x p e r ie n c e ,  s h e  c o n c lu d e d  t h a t  p e o p le  
may n e e d  t o  b e  i n  h o s p i t a l  when t h e y  becam e i l l ,  o t h e r w i s e  
t h e  b u r d e n  c o u ld  f a l l  on  t h e i r  f a m i ly  t o  lo o k  a f t e r  them .
The r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  i t  was D o r e e n 's  p o s i t i v e  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  H a l l iw ic k  Wing t h a t  l e d  h e r  t o  s u g g e s t  
s m a l l e r  h o s p i t a l s  f o r  p e o p le  who becam e i l l .
C O L I N
B a c k g ro u n d
C o l in  i s  41 y e a r s  o l d  an d  s i n g l e .  He h a d  h a d  s h o r t  s t a y s  i n  
F r i e r n  w h i l e  t h e  c l o s u r e  program m e was i n  p r o g r e s s .
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L i f e  i n  H o s p i t a l
I  h ad  a  s e r i e s  o f  s h o r t  a d m is s io n s  a t  F r i e r n .  I  l i k e d  t h e  
b u i l d i n g  b e c a u s e  i t  was low , b u t  n o t  t h e  l e n g t h  o f  i t .  I  
u s e d  t o  s u f f e r  fro m  a n x i e t y  an d  p a n ic  a t t a c k s .  The s t a f f  
th o u g h t  i t  was d r i n k  b u t  t h e n  o n e  c h a r g e  n u r s e  r e a l i s e d  t h a t  
I  was r e a l l y  s u f f e r i n g  fro m  a n x ie ty .  Some s t a f f  w e re  a l l  
r i g h t  b u t  some w e re  o f f - h a n d  an d  c o u ld  b e  n a s ty .  I  was 
g iv e n  d ru g s  f o r  v i t a m in  C d e f i c i e n c y  b e c a u s e  o f  t h e  
d r in k i n g .  The l a s t  t im e  was i n  J a n u a r y  1990. I  h a d  t h r e e  
b in g e s  o f  a l c o h o l .
I  th o u g h t  t h a t  F r i e r n  was n o t  a s  b a d  a s  i t  seem ed . 
Windows w e re  sm ash ed  an d  t h a t  b u t  i t  was a l l  r i g h t .  I  
d i d n ' t  know F r i e r n  was g o in g  t o  c l o s e .  I  f e e l  s a d  a b o u t  i t  
c l o s i n g .  I  l i k e  t h e  h o s p i t a l  i n  a  way e v e n  th o u g h  t h e r e  
w ere  ro u g h  ty p e s .
D o m e s tic  L i f e
I  l i v e  o f f  E s s e x  Road a t  t h e  moment. I t  i s  a  c o u n c i l  
e s t a t e ,  i t  i s  n o i s y  an d  t h e  k id s  a r e  a  n u is a n c e .  I ' v e  l i v e d  
t h e r e  s i n c e  J a n u a r y  1990. I 'm  n o t  t o o  h ap p y  b e c a u s e  i t  i s  
ro u g h . I  l i v e  on  my own. I  do  my own c o o k in g , c l e a n i n g ,  
an d  s h o p p in g .  I  do  my l a u n d r y  a t  t h e  C e n t r e ,  an d  g a r d e n in g .
D a i ly  L i f e
I ' v e  b e e n  co m in g  t o  t h e  C e n t r e ,  t h e  d r o p - i n  s i n c e  J a n u a r y  
1991. S in c e  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  y e a r ,  I ' v e  b e e n  co m in g  
e v e r y  d a y , Monday t o  F r id a y  b u t  i t  i s  c l o s e d  o n  T h u rs d a y . I  
a t t e n d  t h e  M en 's  G roup w h ere  t h e y  d i s c u s s  p ro b le m s . I n  my 
c a s e ,  i t ' s  d r in k .  The a r t  c l a s s e s  h a v n ' t  b e e n  f u n c t i o n i n g  
p r o p e r l y  s i n c e  J a n u a r y /F e b r u a r y .  I  t h i n k  t h e  C e n t r e  i s  a l l
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r i g h t .  The t h i n g  I  d o n ' t  l i k e  a b o u t  i t  i s  t h a t  i t  h a s  t a k e n
a  lo n g  t im e  t o  g e t  t h e  a c t i v i t i e s  t o g e t h e r  t o  m ake i t  t h e
R e s o u rc e  C e n tr e .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  make a  s o c i a l  l i f e  
b e c a u s e  e v e ry o n e  h a s  t h e i r  own p ro b le m s .
The t h i n g  I ' d  l i k e  t h a t  i s  n o t  a v a i l a b l e  i s  a  
B e f r i e n d e r .  C h o ic e  i n  H o llo w ay  Road a r e  s u p p o s e d  t o  b e  
o r g a n i s i n g  i t .  I  s u f f e r  fro m  a n x i e t y  an d  p a n ic  a t t a c k s ,  i n  
t h e  s t r e e t s ,  i n  t h e  p a r k s .  I  h a v e  m e d ic a t io n  f o r  i t .
C h o ic e  s a y  t h e y  h a v e  t o  g e t  som ebody who i s  a n  i d e a l  m a tch .
I ' v e  b e e n  w a i t i n g  f o r  a  y e a r .
I ' d  l i k e  t o  come t o  t h e  C e n t r e  a t  t h e  w eek en d s  b u t  i t  
i s  o n ly  o p e n  a l t e r n a t e  S u n d a y s . I  d o n ' t  go t o  a n y  o t h e r  
C e n t r e s  a t  t h e  moment a n d  I  d o n ' t  d o  a n y  w ork  I  g e t  p a i d
f o r .  I  c o u l d n ' t  p o s s i b l y  w ork  a t  t h e  moment. I  c a n  f e e l  my
f a c e  g e t t i n g  v e r y  h o t .
I  u s u a l l y  come t o  t h e  C e n t r e  u n t i l  a b o u t  7. 00 pm, t h e n
I  go home. I  c a n ' t  go o u t  b e c a u s e  o f  t h e  p e o p le .  I  w e n t t o
H a s t in g s  on  a  d a y  t r i p  w i th  t h e  C e n t r e  w h ic h  was a l l  r i g h t .
I  t h o u g h t  I  w o u ld  b e  t o o  a n x io u s  b u t  I  m anaged. I  w e n t t o  
s e e  my f a t h e r  a n d  s i s t e r  i n  D evon l a s t  C h r is tm a s .
I  w a tc h  a  l o t  o f  TV. I  d o n ' t  r e a d  b e c a u s e  i t s  b o r in g .
I  d o n ' t  do  an y  s p o r t s .  I  s p e c i a l l y  l i k e  g a r d e n in g  a t  t h e
C e n t r e ,  I  am a  b i t  o f  a  w o r k a h o l ic .
I  h a v n ' t  h e a r d  o f  t h e  I s l i n g t o n  M e n ta l H e a l th  Forum.
Finances
I  h a v e  j u s t  a b o u t  e n o u g h  money t o  l i v e  o n  i f  I  b u d g e t .  I  
h a v n ' t  h a d  an y  p ro b le m s  w i th  t h e  DSS b u t  I ' v e  h a d  a  few  
p ro b le m s  w i th  H o u s in g  B e n e f i t .  I  s p e n d  m o st o f  my money on
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c i g a r e t t e s .  I f  I  am v e r y  h a r d  up  I  h a v e  t o  b u y  r o l l - u p s  a n d  
I  h a v e  t o  g e t  s e c o n d -h a n d  c l o t h e s .
Com m unity L i f e
The a r e a  I  l i v e  i n  i s  n o is y .  I  d o n ' t  s e e  v e r y  much o f  t h e  
n e ig h b o u r s .  I  h a v e  o n e  good  n e ig h b o u r .  I  d o n ' t  go  t o  t h e  
l o c a l  p u b  b e c a u s e  I  h a d  t o  g iv e  up  d r i n k  th r o u g h  my i l l n e s s .  
I  go t o  t h e  s u p e rm a r k e t  so m e tim e s  i f  I  am a b l e  b u t  I  p r e f e r  
s m a l l e r  s h o p s .  I  d o n ' t  go  t o  c h u rc h  b u t  I  am v e r y  
r e l i g i o u s .  I  p r a y  e v e r y  d a y  t o  b e  r i d  o f  my i l l n e s s .
ftQ.clal. Network
My f a t h e r  an d  s i s t e r  w r i t e  t o  me o n c e  a  m onth  a n d  I  w r i t e  t o
them . I  d o n ' t  s e e  th em  a s  i t  i s  t o o  f a r .
I  d o n ' t  h a v e  an y  f r i e n d s ,  o n ly  my f r i e n d s  a t  t h e  
C e n t r e .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  know p e o p le  o u t s i d e .
P r o f e s s i o n a l  C o n ta c ts
I  h a v e  a  s o c i a l  w o rk e r , an d  I  go t o  my GP f o r  m e d ic a t io n .  I
h a v n ' t  b e e n  t o  t h e  W h i t t in g to n .  I ' v e  b e e n  t u r n e d  down
t h e r e .  The p o l i c i e s  a r e  t o o  h a rd .  T hey w i l l  n o t  a d m it  y o u  
i f  y o u  h a v e  b e e n  d r i n k i n g  f o r  24 h o u r s .  F r i e r n  w i l l  t a k e  
y o u  i n  a n d  g iv e  you  m e d ic a t io n .  I f  I  h a v e  a  p ro b le m , I  
c o n t a c t  my GP. He c a n  w r i t e  a  l e t t e r  o f  r e f e r r a l .
R e s e a r c h e r 's  Comments
C o l in  was s m a r t  a n d  w e l l - s p o k e n ,  b u t  h a d  a  r a t h e r  s u p e r i o r  
a t t i t u d e .  The r e s e a r c h e r  f i r s t  m et h im  w i th  a  C e n t r e  W orker 
j u s t  b e f o r e  t h e  i n t e r v i e w ,  w h ich  was s c h e d u le d  f o r  2 .0 0  pm. 
He was v e r y  f r i e n d l y  b u t  s a i d  he  th o u g h t  t h a t  t h e  i n t e r v i e w  
was g o in g  t o  b e  a t  1. 00 pm, t h a t  t h e  i n t e r v i e w  h a d  b e e n
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c a n c e l l e d ,  a n d  t h a t  h e  was a b o u t  t o  go  t o  t h e  M en 's  G roup.
He o f f e r e d  t o  m iss  t h e  M en 's  G roup b u t  t h e  r e s e a r c h e r  
a r r a n g e d  t o  come b a c k  w hen i t  was f i n i s h e d ,  w hen  C o l in  w o u ld  
come t o  a  room  on  t h e  f i r s t  f l o o r  f o r  t h e  i n t e r v i e w .
When C o l in  a r r i v e d  f o r  t h e  i n t e r v i e w ,  h e  s a i d  h e  d id  
n o t  l i k e  h e i g h t s  an d  seem ed  v e r y  a n x io u s .  N e i t h e r  t h e  
C e n t r e  W orker n o r  C o l in  h a d  m e n tio n e d  t h i s  w hen  t h e  
r e s e a r c h e r  h a d  a s k e d  h im  t o  come t o  t h e  room  o n  t h e  f i r s t  
f l o o r .  T h e re  was no  o t h e r  room  a v a i l a b l e  t o  c o n d u c t  t h e  
i n t e r v i e w ,  s o  t h e  r e s e a r c h e r  s h i f t e d  t h e  f u r n i t u r e  aw ay from  
t h e  w indow  an d  n e a r e r  t h e  m id d le  o f  t h e  room , b u t  C o l in  
s t i l l  seem ed  v e r y  a n x io u s .  H a lf  way th r o u g h  t h e  i n t e r v i e w ,  
h e  was o b v io u s ly  f e e l i n g  v e r y  d i s t r e s s e d .  S he a s k e d  i f  he 
w a n te d  t o  s t o p  t h e  i n t e r v i e w  b u t  he  s a i d  h e  w a n te d  t o  go  on. 
He s a i d  t h e  p ro b le m  was t h a t  h e  was s t i l l  t o o  n e a r  t h e  
w indow  an d  h e  was v e r y  h ig h  up. She moved t h e  f u r n i t u r e  
a g a i n  s o  t h a t  h e  was n e x t  t o  t h e  d o o r  an d  t u r n e d  h i s  c h a i r  
ro u n d  s o  t h a t  h e  c o u ld  n o t  s e e  t h e  window. He seem ed  b e t t e r  
a n d  t h e  i n t e r v i e w  was c o m p le te d . He was v e r y  p l e a s e d  t o  
r e c e i v e  t h e  f i v e  p o u n d s  f o r  p a r t i c i p a t i n g .
A f t e r  t h e  i n t e r v i e w ,  C o l in  becam e v e r y  d i s t r e s s e d  a t  
t h e  t o p  o f  t h e  s t a i r s .  The r e s e a r c h e r  h e l p e d  h im  down 
s lo w ly ,  a n d  h e  c a lm ed  down on  r e a c h in g  t h e  g ro u n d  f l o o r .
When s h e  saw  him  l a t e r  t h a t  a f t e r n o o n ,  h e  see m e d  i n  good  
s p i r i t s  an d  was b o a s t i n g  t o  h i s  f r i e n d s  a b o u t  h i s  i n t e r v i e w .
Conclusions
C o l in  was k e e n  t o  t a l k  a b o u t  h i s  p ro b le m s  a n d  t o  b e  
a s s o c i a t e d  w i th  o t h e r  p e o p le  w i th  m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s , i n
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f a c t ,  h i s  o n ly  s o c i a l  c o n t a c t s  seem ed  t o  b e  a t  t h e  C e n tr e .  
The r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  C o l in  c o u ld  b e n e f i t  f ro m  some 
c o n s t r u c t i v e  w o rk  t o  do , some r e l a x a t i o n  c l a s s e s ,  a n d  
som ew here  t o  go  a t  t h e  w eekend  when t h e  C e n t r e  was c l o s e d  t o  
s t o p  h im  b r o o d in g  a b o u t ,  and  i n c r e a s i n g ,  h i s  a n x i e t i e s .
He c o u ld  a l s o  b e n e f i t  fro m  h a v in g  a  B e f r i e n d e r  t o  go  o u t  
w i th ,  t o  h e lp  h im  o v erco m e h i s  a n x i e t y ,  a n d  s h e  c o n c lu d e d  
t h a t  i t  may b e  h i s  r a t h e r  s u p e r i o r  a t t i t u d e  t h a t  was m ak ing  
i t  d i f f i c u l t  f o r  C h o ic e  t o  f i n d  som eone f o r  him .
C o l in  h a d  h a d  a  s e r i e s  o f  s h o r t  s t a y s  i n  F r i e r n  w h i le  
t h e  c l o s u r e  p rog ram m e h a d  b e e n  i n  p r o g r e s s ,  a n d  t h e  
r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  h e  may n e e d  f u r t h e r  p e r i o d s  i n  
h o s p i t a l  i n  f u t u r e .  C o l in  f e l t  s a d  a b o u t  F r i e r n  c l o s i n g  
p r o b a b ly  b e c a u s e  h e  h ad  h a d  p ro b le m s  i n  t h e  p a s t  b e in g  
a d m i t t e d  t o  t h e  W h i t t in g to n .  She, t h e r e f o r e ,  c o n c lu d e d  t h a t  
t h e  r e - h o s p i t a l i s a t i o n  o f  C o l in  may b e  d i f f i c u l t  w hen F r i e r n  
f i n a l l y  c l o s e d  a n d  t h e  D i s t r i c t  G e n e ra l  H o s p i t a l  was t h e  
o n ly  o p t io n .
C L I V E
B ac k g ro u n d
C l iv e  i s  57 y e a r s  o l d  a n d  s i n g l e .  He h a d  b e e n  a  l o n g - s t a y  
p a t i e n t  j u s t  b e f o r e  t h e  F r i e r n  c l o s u r e  p rogram m e b e g a n .
L i f e  i n  H o s p i t a l
The l a s t  t im e  I  was i n  F r i e r n ,  I  o n ly  w e n t f o r  a  h a i r c u t .
I t  was t h e  w eek  t h a t  E l v i s  P r e s l e y  d ie d .  I t  was p r e t t y  good
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I  s u p p o s e . T hen  I  moved t o  t h e  W h i t t in g to n .  I  l i k e d  t h e  
W h i t t i n g to n  b e t t e r .
W h ile  I  was i n  F r i e r n  I  w en t t o  t h e  N o r th  a n d  S o u th  
W orkshops. Two p e o p le  a t  t h e  h o s t e l  go  t o  t h e  S o u th  
W orkshop now. They w e re  a s k in g  me a b o u t  you  b e c a u s e  some 
p e o p le  a r e  co m in g  t o  t h e  h o s p i t a l  t o  make a  d o c u m e n ta ry .
I  knew  t h a t  F r i e r n  w as g o in g  t o  c l o s e  n e x t  y e a r .  The 
h o s p i t a l  c l o s i n g  won' t  make a n y  d i f f e r e n c e  t o  me b u t  w h e re  
w i l l  t h e y  a l l  go?
PQjregti<?.,L:Ue
I  l i v e  w i th  Mrs C o rc o ra n  who i s  I r i s h  i n  a  h o s t e l  i n
P a lm e r s to n  Road, P a lm e rs  G reen . I ' v e  l i v e d  t h e r e  f o r  s i x
y e a r s .  I  s h a r e  a  room. I t ' s  a l l  r i g h t  t h e r e ,  t h e r e  i s  a  
c o o k e r .  T hey do  c o o k in g , c l e a n in g ,  l a u n d r y ,  a n d  s h o p p in g  
f o r  yo u . T h e re  i s  a  g a r d e n  b u t  I  d o n ' t  do  i t .
D a i ly  L i f e
I  came t o  The A venue f ro m  F in s b u r y  Town H a l l .  I  come e v e r y  
d a y  e x c e p t  T h u rs d a y  w hen i t  i s  c lo s e d ,  a n d  S u n d ay . I  w ork  
b e h in d  t h e  C a n te e n  on  W ednesday. I  g e t  f i v e  p o u n d s  f o r  i t .
I  l i k e  t h e  C e n t r e .  I  c a n ' t  s a y  t h e r e  i s  a n y t h i n g  I  d i s l i k e
a b o u t  i t .  T h e re  a r e  new t h i n g s  now. T h e r e 's  n o t h i n g  I ' d  
l i k e  t o  do  t h a t  i s n ' t  a v a i l a b l e .  I  am b e s t  o f f  w h e re  I  am. 
T h e re  a r e  n o t  an y  t im e s  I ' d  l i k e  t o  come w hen i t  i s  n o t  o p e n  
b u t  t h a t ' s  b e c a u s e  I  l i v e  i n  P a lm e rs  G ree n , i n  a  h o s t e l  i n  
P a lm e r s to n  Road w i th  Mrs C o rc o ra n . I t  w o u ld  b e  t o o  f a r  t o  
come. I  h a v e  t o  l e a v e  e v e r y  a f t e r n o o n  t o  g e t  b a c k  f o r  t e a .
I  d o n ' t  a t t e n d  a n y  o t h e r  C e n t r e s .  I  d i d  g o  t o  H a n le y  
Road w hen t h e y  w e re  d o in g  t h e  A venue up . I  l i k e d  i t  a b o u t
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t h e  sam e. I '  m g o in g  t o  t r y  an d  do w o rk  on  R e c e p t io n  b e c a u s e  
t h e r e  a r e  m ore p e o p le  w a i t i n g  t o  w o rk  i n  t h e  C a n te e n .
On a  n o rm a l d a y , I  come t o  t h e  C e n t r e ,  t h e n  go  b a c k  t o  
t h e  h o s t e l .  I  m o s t ly  w a tc h  TV i n  t h e  e v e n in g ,  so m e tim e s  I  
go o u t  f o r  a  c u p  o f  t e a .  I  do  t h e  sam e a t  t h e  w eek en d  a n d  
on  a  S a tu r d a y  m o rn in g  I  m ig h t go o u t  f o r  a  cup  o f  t e a .
A m onth  a g o  I  w e n t t o  W in d so r S a f a r i  P a rk  f o r  a  d a y , 
an d  o n  6 th  J u l y  I 'm  g o in g  t o  H am pton C o u r t .  T h a t  i s  w i th  
t h e  h o s t e l .  I  w a tc h  a  l o t  o f  TV b e c a u s e  o t h e r  p e o p le  i n  t h e  
h o s t e l  do . Some p e o p le  h a v e  a  TV i n  t h e i r  room  b u t  I  
h a v n ' t .  I  r e a d  n e w sp a p e rs  b u t  n o t  b o o k s . I  l i k e  t o  w a tc h  
f o o t b a l l .  T h e r e 's  n o th in g  I  s p e c i a l l y  l i k e  d o in g  o n  my own 
o r  w i th  o t h e r  p e o p le .
I  h a v e  h e a r d  o f  t h e  I s l i n g t o n  M e n ta l H e a l th  Forum , I
t h i n k  t h e r e  was a  p o s t e r  up.
F in a n c e s
The money f o r  my acco m m o d a tio n  an d  fo o d  i s  d e d u c te d ,  t h e n  I  
g e t  tw e lv e  p o u n d s  o n e  w eek an d  tw e lv e  p o u n d s  50 p e n c e  t h e  
a l t e r n a t i v e  w eek. I  h a v n ' t  h a d  a n y  p ro b le m s  w i th  t h e  DSS 
w h i le  I ' v e  b e e n  l i v i n g  t h e r e  b u t  i  d i d  o n c e  w i th  A rchw ay 
T ow ers. T hey  to o k  a  lo n g  t im e  t o  p a y . My G iro  d i d n ' t  come 
f o r  a  lo n g  t im e .  I  was owed o n e  h u n d re d  p o u n d s  b u t  s h e  g a v e  
me t e n  p o u n d s  a  w eek an d  w hen I  moved o u t  s h e  s a i d  y o u 1 v e
h ad  i t  s o  I 'm  g o in g  t o  k e e p  i t ,  s o l  n e v e r  saw  i t .
I  s p e n d  m o st o f  my money o n  c i g a r e t t e s .  I t  i s  a 
s t r u g g l e  t o  l i v e  on  t h e  money I  h a v e  b u t  I  p a y  f o r  my 
lu n c h e s  a t  t h e  C e n t r e .
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Com m unity L i f e
T h e r e 's  no t r o u b l e  a t  t h e  h o s t e l  b u t  i t  i s  a  ro u g h  a r e a .  
T h e re  h a v e  b e e n  tw o m u rd e rs  a t  t h e  S a l i s b u r y  p u b  a n d  t h e r e  
a r e  o t h e r  i n c i d e n t s  o f  v i o l e n c e .
I  d o n ' t  r e a l l y  know t h e  n e ig h b o u r s .  I  d o n ' t  go  t o  t h e  
p u b  b e c a u s e  I  c a n ' t  a f f o r d  i t  a l th o u g h  f o u r  o f  u s  f ro m  t h e  
h o s t e l  w e n t t o  t h e  W e s te rn  p u b  f o r  a  b i r t h d a y .  I  u s e d  t o  g o  
t o  t h e  p a r k .  I  d o n ' t  go t o  c h u rc h  b u t  I  go t o  ju m b le  s a l e s  
a t  t h e  c h u rc h . I  go  t o  a  c a f e  o n  t h e  c o r n e r  a t  w eek en d s  a n d  
I  go t o  t h e  b a k e r s .  I  h a v e  o n ly  b e e n  t o  t h e  c in em a  o n c e  i n  
f i v e  y e a r s  t o  s e e  My G i r l  w h ic h  i s  r e a l l y  a  w om en 's f i lm .
S o c i a l  N etw o rk
I  h a v e  a  b r o t h e r  who w o rk s  i n  t h e  P o s t  O f f i c e .  He r e t i r e s  
n e x t  y e a r .  He u s e d  t o  come t o  s e e  me e v e r y  t h r e e  w eeks b u t  
I  h a v n ' t  s e e n  him  s i n c e  C h r is tm a s .  I  u s e d  t o  s e e  h im  o f t e n .
My f r i e n d s  a r e  a t  t h e  C e n t r e  an d  t h e  h o s t e l ,  we h a v e  
b e e n  f o r  a  d r in k .
P r o f e s s i o n a l  C o n ta c ts
I  h a v e  a  s o c i a l  w o rk e r , Ann M alcolm , i n  Edm onton. My GP, D r 
J e n k in s ,  i s  a t  G i l l a n  H ouse i n  P a lm e rs  G reen . I  u s e d  t o  
h a v e  a  CPN f o r  my i n j e c t i o n  b u t  now I  go t o  H ig h b u ry  G ran g e . 
I  saw  my s o c i a l  w o rk e r  i n  M arch a t  t h e  W h i t t in g to n .  I  u s e d  
t o  h a v e  my i n j e c t i o n  t h e r e .  I  h av e  s e e n  D r B a x te r  o n c e . I f  
I  h a v e  a  p ro b le m , I  go t o  my GP o r  a  d o c t o r  a t  t h e  
W h i t t i n g t o n  o r  t h a t ' s  w h a t t h e y  sa y .
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R e s e a r c h e r 's  Comments
C l iv e  was w e l l  a  t u r n e d - o u t ,  q u i e t ,  g e n t l e  p e r s o n .  He 
seem ed  n e rv o u s  a t  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  i n t e r v i e w  b u t  was 
v e r y  r e l a x e d  an d  c h a t t y  b y  t h e  en d , a n d  d i d  n o t  seem  t o  w an t 
t o  l e a v e .  He was v e r y  g r a t e f u l  t o  r e c e i v e  t h e  f i v e  p o u n d s  
f o r  p a r t i c i p a t i n g .
C o n c lu s io n s
C l iv e  was i n  a  s i m i l a r  s i t u a t i o n  t o  C a r l :  h e  w o u ld  h a v e  b e e n  
c l a s s i f i e d  a s  l o n g - s t a y  i f  h e  h a d  n o t  b e e n  d i s c h a r g e d  b e f o r e  
t h e  F r i e r n  c l o s u r e  program m e b eg a n ; a n d , h e  d i d  n o t  seem  t o  
r e g a r d  h i s  H o s te l  i n  P a lm e rs  G re en  a s  a  ' home' a l t h o u g h  he 
d i d  h a v e  f r i e n d s  t h e r e .  The r e s e a r c h e r ,  t h e r e f o r e ,  
c o n c lu d e d  t h a t  C l iv e ,  l i k e  C a r l  w o u ld  h a v e  b e n e f i t e d  fro m  
b e in g  p a r t  o f  t h e  c l o s u r e  p rogram m e b e c a u s e  h e  w o u ld  h a v e  
b e e n  d i s c h a r g e d  t o  a  m ore h o m ely  e n v iro n m e n t  i n  I s l i n g t o n  
w i t h i n  a  s h o r t  t r a v e l l i n g  d i s t a n c e  o f  The A venue.
C l iv e ,  h o w ev er, a p p e a r e d  t o  h a v e  h a d  a lm o s t  t h e  sam e 
l e v e l  o f  p r o f e s s i o n a l  s u p p o r t  a s  t h e  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s ,  
a l t h o u g h  t h i s  seem ed  t o  b e  s p l i t  b e tw e e n  tw o  b o ro u g h s ,  
I s l i n g t o n  an d  H a r in g e y , a n d  d i d  n o t  i n c l u d e  t h e  s u p p o r t  o f  
r e s i d e n t i a l  p r o j e c t  w o rk e rs .  He h ad  b e e n  t o l d  who t o  
c o n t a c t  i f  h e  h ad  p ro b le m s , a l th o u g h  h e  h a d  n o t  u s e d  t h i s  
r e s o u r c e  w hen m a t t e r s  w e re  c a u s in g  h im  c o n c e rn ,  a s  s e e n  i n  
h i s  r e s i g n a t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  he  h a d  n o t  h a d  a  v i s i t  from  
h i s  b r o t h e r  f o r  s i x  m o n th s , w hen he was a c c u s to m e d  t o  s e e i n g  
him  r e g u l a r l y .
C l iv e  h ad  e x p e r ie n c e d  f i n a n c i a l  p ro b le m s  i n  t h e  
com m unity  -  h e  h a d  n o t  h a d  t h e  money h e  was e n t i t l e d  t o ,  and
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h e  h a d  n o t  h ad  en o u g h  t o  s p e n d  on  l e i s u r e  a c t i v i t i e s .  
H ow ever, h e  h ad  m ore r e c e n t l y  b e e n  a b l e  t o  e a r n  som e e x t r a  
m oney a t  t h e  C e n tr e  an d  t h i s  may becom e a  p e rm a n e n t  f e a t u r e  
s i n c e  h e  seem ed  w i l l i n g  t o  ' move o n ' f ro m  w o rk in g  i n  t h e  
C a n te e n  t o  t h e  R e c e p t io n .
T he r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  C l i v e ' s  s o c i a l  n e tw o rk  
se em e d  t o  b e  c o n f in e d  t o  p e o p le  w i th  m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s , 
a n d  t h a t  i t  was u n l i k e l y  t h a t  h e  w o u ld  b e  a b l e  t o  move o n  t o  
m ore i n d e p e n d e n t  l i v i n g  b e c a u s e  o f  h i s  a g e  an d  b e c a u s e  h e  
was a c c u s to m e d  t o  h a v in g  e v e r y t h i n g  d o n e  f o r  h im  a t  t h e  
H o s t e l .  S he, t h e r e f o r e ,  f u r t h e r  c o n c lu d e d  t h a t  C l i v e  w o u ld  
h a v e  m ade m ore p r o g r e s s  i n  t h e  com m unity  i f  h e  h a d  b e e n  p a r t  
o f  t h e  F r i e r n  c l o s u r e  p rogram m e b e c a u s e ,  w i th  t h e  s u p p o r t  o f  
r e s i d e n t i a l  p r o j e c t  w o rk e r s ,  h e  may h a v e  b e e n  a b l e  t o  becom e 
m ore in d e p e n d e n t  a n d  b ro a d e n  h i s  s o c i a l  n e tw o rk .
A lth o u g h  C l iv e ,  l i k e  C a r l ,  d i d  n o t  e x p e c t  t o  n e e d  
h o s p i t a l  c a r e  a g a in ,  h e  t o o  was c o n c e rn e d  a b o u t  F r i e r n  
c l o s i n g  b e c a u s e  o f  w h a t w o u ld  h a p p e n  t o  t h e  p a t i e n t s  t h e r e .
C L A R E N C E
C la r e n c e  was 52 y e a r s  o l d  an d  s i n g l e .  He h a d  b e e n  s h o r t -  
s t a y  b e f o r e  t h e  F r i e r n  c l o s u r e  program m e b e g a n .
L i f e  i n  H o s p i t a l
I  was i n  F r i e r n  B a r n e t  a n d  M a p p e rle y  w h ic h  i s  17 m ile s  
o u t s i d e  London. T h a t  i s  w h e re  I  m et L i z z i e  F ra n k s .  T h a t
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was t h e  o n ly  g i r l f r i e n d  I  e v e r  had . I  d o n ' t  s e e  h e r  a n y  
m ore. She u s e d  t o  come t o  s e e  me b u t  i t  i s  t o o  f a r  away.
I t  w as a  lo n g  t im e  ag o  when I  was i n  F r i e r n .  A b o u t 
f o u r  o r  f i v e  y e a r s  ag o  f o r  a b o u t  f o u r  o r  f i v e  w ee k s . I  was 
i n  a  m ix ed  w a rd , m a le s  an d  fe m a le s  an d  n u r s e s .  The n u r s e s  
w ere  n i c e  i n  F r i e r n  B a rn e t .  They r e a l l y  lo o k e d  a f t e r  y o u  -  
P a u la ,  J o y c e ,  N in a .
I  was l i v i n g  i n  E s se x  Road when I  w e n t i n t o  F r i e r n .
The k id s  t h e r e  th r e w  b r i c k s  a t  my window. B u t F r i e r n  was 
a l l  r i g h t ,  t h e  d o c to r s  an d  n u r s e s .  I  h a d  t a b l e t s  a n d  fo o d .
I  d i d n ' t  d o  a n y th in g  l i k e  t h e  W orkshops. I  w o u ld  j u s t  s i t  
i n  t h e  f i e l d s  a n d  J o y c e  who w en t t o  H a s t in g s  w o u ld  come an d  
s i t  w i th  me a n d  I  w o u ld  e x p l a i n  my t r o u b l e s .  T hey  d o  s o  
much f o r  y o u  i n  F r i e r n ,  t h e y  do e v e r y t h i n g  f o r  y o u  t o  g e t  
you  w e l l .  When I  was i n  F r i e r n ,  Gemma S m ith  w as my s o c i a l  
w o rk e r  an d  s h e  s a i d  s h e  w o u ld  move me som ew here  e l s e .
I  h e a r d  t h a t  F r i e r n  i s  g o in g  t o  c l o s e .  I  t h i n k  i t  i s  
t e r r i b l e .  W here a r e  t h e y  g o in g  t o  move th em  n u r s e s  t o ,  up 
t h e  W h i t t in g to n ?
D o m e s tic  L i f e
I  l i v e  i n  G r e n v i l l e  Road, S t ro u d  G reen , F i n s b u r y  P a rk . I  
l i v e  i n  a  h o u s e  w i th  S u san . T h e re  i s  j u s t  me a n d  G ra c e  
R o b e r ts .  I t  i s  a n  o r d in a r y  h o u s e , n o t  a  h o s t e l .  I  h a v e  
b e e n  l i v i n g  t h e r e  f o r  s i x  y e a r s .  I  am h a p p y  t h e r e .  S u sa n  
d o e s  e v e r y t h i n g  f o r  me. I  g e t  b r e a k f a s t ,  t e a ,  a n d  d in n e r .  
She d o e s  a l l  t h e  c o o k in g . Me an d  G race  do  som e w a s h in g -u p  
an d  c l e a r  up  t h e  cu p s  an d  g iv e  them  t o  S u sa n . I  h a v e  a  b a th  
o n  F r id a y  a n d  S u sa n  d o es  my w a sh in g . S u sa n  d o e s  t h e
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s h o p p in g  b u t  I  b u y  Go C a t f o r  G in g e r  t h e  c a t ,  i t  c a n  l a s t  
him  f o r  tw o  w eek s. We a r e  n o t  a l lo w e d  o u t  i n  t h e  g a r d e n ,  I  
d o n 11 know why. I t  i s  o n ly  S u sa n  an d  h e r  f a m i ly  who a r e  
a l lo w e d  o u t  t h e r e .  She h a s  s t r i c t  o r g a n i s a t i o n  a n d  r o u t i n e .
I  f o r g o t  t o  t e l l  y o u  t h a t  I  w en t t o  T o l l i n g t o n  P a r k  
b e f o r e  S u s a n 's .  I  h a d  a  f i g h t ,  w e l l  n o t  r e a l l y  a  f i g h t ,  
w i th  a  b lo k e  t h e r e .
.Qaily
I  h a v e  b e e n  co m in g  t o  t h e  C e n tr e  f o r  5 o r  6 y e a r s ,  I  c a n ' t  
rem em ber e x a c t l y .  I  come on  M onday, W ednesday , an d  F r id a y .  
On T u e sd a y  an d  T h u rs d a y  I  go t o  H a n le y  Road b e c a u s e  t h i s  
C e n t r e  i s  c l o s e d  on  T h u rsd a y . I  come a f t e r  b r e a k f a s t ,  
w h a te v e r  t im e  I  h a v e  t h a t .  I  u s u a l l y  g e t  h e r e  a b o u t  
9. 30 am. I  u s u a l l y  s t a y  t i l  3. 00 pm. I  h a v e  lu n c h  an d  a  
cu p  o f  t e a  i n  t h e  a f t e r n o o n .  S om etim es we b o o k  o u t  a t  1. 00 
a n d  t h e n  come b a c k  f o r  t e a .  I  n e v e r  s t a y  l a t e .
I  l i k e  t h i s  C e n t r e  b e c a u s e  y o u  c a n  p l e a s e  y o u r s e l f  w h a t 
y o u  do. You d o n ' t  h a v e  t o  go t o  t h e  M en 's  G roup now. I  
u s e d  t o  go s o m e tim e s . S om etim es we p l a y  M u s ic a l  C h a i r s .  
T h e r e 's  n o th in g  I  d o n ' t  l i k e  a b o u t  i t .  I t  i s  a l l  r i g h t .  I  
l i k e  com ing  h e r e  b e c a u s e  i t  g e t s  me o u t  o f  t h e  h o u s e . I  
p r e f e r  i t  now b u t  I  w o u ld  l i k e  t o  do A r t  an d  t h e y  d o n ' t  do 
i t  now. I  c a n ' t  d ra w  b u t  I  l i k e  t o  p a i n t ,  w a t e r c o l o u r s .  I  
l i k e  c o l o u r s .  Red, g r e e n ,  an d  b lu e .
I  h a v e  T u e sd a y  o f f  a n d  go t o  H a n le y  Road. I  d o n ' t  come 
o n  S u n d a y s , I  go  t o  H a n le y  Road a b o u t  1 2 .0 0 . I  h a v e  lu n c h  
t h e r e  a s  t h e y  d o  c h e a p  r o l l s .  I  go t o  H a n le y  f o r  a  b i t  o f  a 
c h a n g e . I t  i s  a  b i t  s m a r t e r  t h e r e ,  t h e r e  i s  a  l i v i n g  room
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w ith  b e t t e r  c h a i r s  f o r  s i t t i n g  an d  t h e  g i r l s  a r e  n i c e .  T hey  
a lw a y s  s p e a k  t o  me.
I  so m e tim e s  u s e d  t o  go  t o  t h e  MIND C e n t r e ,  t h e  L in k s  
C lu b  i n  T u f n e l l  P a rk  b u t  I  h a v n ' t  b e e n  t h e r e  f o r  a g e s .  I  
d i d n ' t  l i k e  i t  v e r y  much b e c a u s e  i t  was u n t id y .  T h e re  w e re  
t e r r i b l e  s o f a s  a n d  some o f  t h e  b lo k e s ,  n o t  a l l ,  b u t  som e 
w e re  d i r t y .  T hey n e v e r  h ad  a  w ash.
I  d o n ' t  do  an y  w ork. I  d o n ' t  w ork  o n  R e c e p t io n  o r  t h e  
C a n te e n . I  am c o n t e n t  j u s t  t o  come t o  c h a t  t o  p e o p le .  I  
u s u a l l y  j u s t  s i t  a b o u t ,  t h e n  h a v e  lu n c h  a n d  t h e n  i n  g o o d  
w e a th e r ,  we go t o  H ig h b u ry  F i e l d s .  We u s u a l l y  come b a c k  f o r  
a  cu p  o f  t e a  b e c a u s e  i t  i s  o n ly  t e n  p e n c e . T hen  I  go home 
a n d  w a tc h  t e l e  an d  h a v e  my d in n e r .  I  w a tc h  N e ig h b o u rs  a n d  
Home & Away. I f  i t  i s  n i c e ,  I  go f o r  a  w a lk  i n  F in s b u r y  
P a rk .
A t t h e  w eek en d , I  w a tc h  t e l e  an d  go  s u n b a th in g  i n  
F in s b u r y  P a rk ,  an d  go t o  H a n le y  Road o n  S u n d ay s . I  h a v n ' t  
b e e n  o n  h o l i d a y  o r  away f o r  t h e  w eekend  i n  t h e  l a s t  tw o  
y e a r s .  The l a s t  t im e  I  was on  h o l id a y  was w i th  M ary C la r k  
t o  N o r th  W a le s , t h a t  was when s h e  was a t  H ig h b u ry . I  h a v n ' t  
b e e n  o n  h o l i d a y  f o r  y e a r s  t o  C la c to n - o n - S e a  o r  a n y th in g .  I  
h a v n ' t  b e e n  o n  an y  d a y  t r i p s  b e c a u s e  t h e y  go o n  T u e sd a y s  a n d  
I  d o n ' t  come on  T u e sd a y s . I 'm  n o t  r e a l l y  b o th e r e d  a b o u t  n o t  
g o in g  o n  h o l i d a y .  I  d o n ' t  l i k e  t o  go aw ay to o  f a r  an d  I  g e t  
t r a v e l  s i c k .  I  u s e d  t o  t a k e  Q u a i l s  f o r  i t .
I  d o n ' t  r e a d  b u t  I  l i k e  w a t e r c o l o u r  a n d  c o l o u r i n g  b o o k s  
b u t  t h e r e  a r e  o n ly  c h i l d r e n 's  c o l o u r in g  b o o k s . D o n a ld  Duck 
a n d  M ick ey  M ouse, n o t  R o b in  Hood and  h i s  M erry  Men. I  am 
f a s c i n a t e d  b y  c o lo u r ,  r e d  an d  g re e n . I  w a tc h  f o o t b a l l  on
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t e l e v i s i o n ,  t h e  l e a g u e  m a tc h e s , a n d  S a i n t  & G r e a v s ie  w h ic h  
i s  on  f o r  35 m in u te s  b u t  i s  c o n t in u o u s .  I  s p e c i a l l y  l i k e
com ing  f o r  a  c h a t ,  b e in g  s o c i a b l e .
I  h a v e  b e e n  a s k e d  t o  go t o  t h e  I s l i n g t o n  M e n ta l H e a l th  
Forum  a  l o n g  t im e  ago . I  w o u l d n 't  w a n t t o  do  i t  b e c a u s e  I  
w o u l d n 't  know how t o  do  i t .  I t  m ig h t  go t o o  f a s t  a n d  I  
w o u ld  p a n ic .  I  w o u ld n 't  w a n t t o  go  e v e n  i f  some o t h e r
p e o p le  f ro m  t h e  C e n tr e  w ere  g o in g .
F in a n c e s
I  t h i n k  S u sa n  p a y s  t h e  r e n t .  I  d o n ' t  know, I ' d  h a v e  t o  a s k  
h e r .  I  h a v n ' t  h ad  an y  p ro b le m s  w i th  my money. S u s a n  g iv e s  
me t h i r t e e n  p o u n d s  25 p e n c e  o n  a  M onday, e a r l y .  On M onday, 
s h e  g o t  up  e a r l y ,  a b o u t  7. 00, b e c a u s e  s h e  h a d  h a d  a  B a rb e c u e  
w i th  h e r  s i s t e r  C la r a  an d  s h e  g a v e  me t h e  money a n d  I  w as 
h e r e  a t  9. 30.
I  s p e n d  m o st o f  my money o n  c i g a r e t t e s .  I  b u y  20 XL.
I  w o u ld  b e  a b l e  t o  co p e  a  b i t  b e t t e r  w i th  t e n  p o u n d s  a  w eek  
m ore. I  h a v e  h e a r d  t h a t  some p e o p le  g e t  f i f t y  p o u n d s  b u t  
t h a t  m u s t b e  t o  p a y  f o r  t h e i r  fo o d  an d  r e n t .
C om m unity L i f e
I  l i k e  t h e  F in s b u r y  P a rk  a r e a .  I  w a lk  a ro u n d  L a n c a s t e r  
Road, a n d  T o l l i n g t o n  P a rk , a n d  i n  F in s b u r y  P a rk  I  s i t  i n  t h e  
A m e ric a n  G ard en .
I  d o n ' t  s p e a k  t o  t h e  n e ig h b o u r s  a  l o t .  I  w i l l  s a y  good  
m o rn in g  b u t  t h e y  a r e  v e r y  f r i e n d l y  p e o p le .
I  d o n ' t  go  t o  an y  l o c a l  p u b s  b e c a u s e  I  d o n ' t  d r i n k  
b e c a u s e  i t  i s  o n e  p ound  30 p e n c e  a  p i n t .  I t  i s  t o o  
e x p e n s iv e .  I  h a v n ' t  h a d  a  p i n t  f o r  y e a r s .  I  d o n ' t  u s e  t h e
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l o c a l  s h o p s  b e c a u s e  S u sa n  d o es  t h e  s h o p p in g  o n  M onday. I  
buy  Go C a t f o r  t h e  c a t  an d  i t  l i k e s  F e l i x .
I  u s e  F in s b u r y  P a rk  an d  H ig h b u ry  F i e l d s .  I  d o n ' t  g o  t o  
t h e  l i b r a r y  o r  c h u rc h . X don ' t  u s e  c a f e s  b e c a u s e  I  c a n  com e 
i n t o  t h e  C e n t r e s  a n d  g e t  t e a  f o r  t e n  p e n c e . O u t s id e  i t  i s  
35 p e n c e  a  cu p . I  h a v n ' t  b e e n  t o  t h e  c in e m a  f o r  y e a r s .  T he 
l a s t  f i l m  I  saw  w as t h e  Ten Commandments. I t  c o s t s  a b o u t  
f o u r  p o u n d s . I f  I  h a d  m ore money I  w o u ld  go t o  t h e  c in e m a .
Social Network
I  d o n ' t  h a v e  a n y  c o n t a c t  w i th  my f a m i ly  b e c a u s e  t h e y  d o n ' t  
know w h e re  I  l i v e .  My s o c i a l  w o rk e r  i n  E s s e x  R oad, D o u g la s , 
was a s k in g  me a b o u t  them . I  h av e  a  b r o t h e r  a n d  tw o  s i s t e r s ,  
o ne  i n  W est V i r g i n i a .  D o u g las  was t a l k i n g  t o  me a b o u t  
c o n t a c t i n g  th em . M ic h a e l i s  from  London.
F r ie n d s ?  I  u s u a l l y  go a b o u t  on my own. I  m ee t a  
f e l l o w  c a l l e d  Andy N ew ton o v e r  i n  F in s b u r y  P a rk . He i s  
q u i e t ,  h e  d o e s n ' t  come o u t  much an d  t h e n  a f t e r  a n  h o u r  h e  
g o es  b a c k  in d o o r s .  He s t a y s  i n s i d e  t o o  much b e c a u s e  o f  h i s  
i l l n e s s  a n d  t h a t  m akes him  w o rse . You h a v e  t o  g e t  o u t ,  l i k e  
me, I  am o u t  a l l  t h e  t im e .
Professional Contacts
I  saw  my s o c i a l  w o rk e r ,  D o u g la s , e v e r y  m onth  a t  t h e  
W h i t t in g to n .  I  am g e t t i n g  a  c o lo u r e d  woman i n  h i s  p l a c e .
She i s  g o in g  t o  come a n d  s e e  me. I  d o n ' t  h a v e  a  GP a n d  I  
d o n ' t  s e e  a  CPN. I  h a v e  n e v e r  b e e n  t o  t h e  W h i t t i n g to n .  I
was o n c e  i n  UCH w hen I  was on  t h e  r a i lw a y  a n d  h a d  a c i d  
b u r n s .
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I f  I  h a v e  a  p ro b le m , I  t e l l  S u san . She c a n  u s u a l l y  
s o r t  i t  o u t .  I  d o n ' t  l i k e  t o  t a l k  t o  h e r  a b o u t  m ore money 
b e c a u s e  I  d o n ' t  t h i n k  s h e  c a n  do  a n y th in g  a b o u t  t h a t .
R e s e a r c h e r 's  Comments
C la r e n c e  lo o k e d  p a l e  a n d  t h i n .  He was s l i g h t l y  n e rv o u s  a t  
t h e  b e g in n in g  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  b u t  s o o n  r e l a x e d  a n d  becam e 
v e r y  s o c i a b l e ,  a l t h o u g h  h e  seem ed  t o  h a v e  d i f f i c u l t y  i n  
re m e m b e rin g  t h i n g s .  He d i d  n o t  seem  t o  w a n t t o  l e a v e  w hen 
t h e  i n t e r v i e w  was f i n i s h e d ,  an d  was v e r y  p l e a s e d  t o  r e c e i v e  
t h e  f i v e  p o u n d s  f o r  p a r t i c i p a t i n g .
C o n c lu s io n s
From t h e  way C la r e n c e  s p o k e , s a t ,  an d  b e h a v e d , t h e  
r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  h e  h a d  o n ce  b e e n  i n s t i t u t i o n a l i s e d
f o r  a  lo n g  t im e  -  h e  may h a v e  b e e n  i n  M a p p e rle y  H o s p i t a l  o r
h a d  p r e v io u s  l o n g e r  s t a y s  i n  F r i e r n  t h a n  t h e  4 /5  w eek  s t a y  
h e  a d m i t t e d  t o .
The r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  C la r e n c e  seem ed  t o  b e  t o o  
c o m p la c e n t .  F o r  e x a m p le , h e  j u s t  seem ed  t o  a c c e p t :  h a v in g  
no  c o n t a c t  w i th  h i s  f a m i ly  e v e n  th o u g h  h e  w o u ld  l i k e  t o  s e e  
them ; t h a t  t h e  A r t  C la s s e s  h ad  s to p p e d  a t  t h e  C e n t r e  
a l t h o u g h  h e  e n jo y e d  p a i n t i n g ;  h a v in g  i n s u f f i c i e n t  money b u t  
n o t  a s k in g  h i s  C a r e r  i f  h e  c o u ld  h av e  m ore; a n d , n o t  a s k in g
h i s  C a r e r  why h e  was n o t  a l lo w e d  i n  t h e  g a r d e n  w hen h e
o b v io u s ly  e n jo y e d  b e in g  o u t s i d e ,  j u d g in g  b y  h i s  u s e  o f  
v a r i o u s  p a r k s .
S he , t h e r e f o r e ,  c o n c lu d e d  t h a t  C la r e n c e  c o u ld  b e n e f i t  
fro m  p r o f e s s i o n a l  i n p u t  fro m  t h e  CMHRT t o  e n a b le  h im  t o ,  f o r  
e x a m p le , v o c a l i s e  h i s  d e s i r e  t o  p a i n t ;  t a k e - u p  w o rk  i n  t h e
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C e n tr e  C a n te e n ,  s i n c e  l a c k  o f  money was a n  im p e d im e n t t o  h im  
i n  e n g a g in g  i n  l e i s u r e  p u r s u i t s ;  an d , q u a s h  h i s  f e a r s  o f  
w h a t w o u ld  b e  e x p e c te d  o f  h im  a t  t h e  IMHF, s o  t h a t  h e  c o u ld  
a t t e n d  t h e i r  m e e t in g s ,  t h e r e b y  b r o a d e n in g  h i s  s o c i a l  n e tw o rk  
an d  s p e n d in g  l e s s  t im e  on  h i s  own.
C la r e n c e  h a d  v e r y  p o s i t i v e  m em ories o f  t h e  s t a f f  i n  
F r i e r n  H o s p i t a l ,  p r o b a b ly  b e c a u s e  h e  f e l t  t h a t  t h e y  h ad  
lo o k e d  a f t e r  h im  w e l l  when h e  was v e r y  i l l .  T h is  w o u ld  
e x p l a i n  why h e  was m ore c o n c e rn e d  a b o u t  w h a t w o u ld  h a p p e n  t o  
t h e  s t a f f  t h a n  t h e  p a t i e n t s ,  when F r i e r n  f i n a l l y  c lo s e d .
C H A R L E S
B ac k g ro u n d
C h a r le s  was 65 y e a r s  o l d  and  s i n g l e .  He h a d  b e e n  a  l o n g -  
s t a y  p a t i e n t  b e f o r e  t h e  F r i e r n  c l o s u r e  p rogram m e b e g a n .
L i f e  i n  H o s p i t a l
I  was i n  F r i e r n  10 y e a r s  ago . I  was i n  f o r  2 y e a r s ,  1 9 7 9 - 
81. I  was o n  a n  a l l  m a le  w ard . I  l i k e d  F r i e r n .  I  t r i e d  i t  
an d  I  s t a y e d  t h e r e .  I  h ad  n o th in g  a g a i n s t  F r i e r n ,  i t  was a  
n i c e  p l a c e .  I  g o t  on  w i th  t h e  n u r s e s  a n d  made f r i e n d s  up 
t h e r e .  I  w e n t b a c k  t o  s e e  them  o n c e , n o t  r e c e n t l y ,  b u t  I  
h a v n ' t  b e e n  u p  t h e r e  s in c e .  I  u s e d  t o  go t o  O c c u p a t io n a l  
T h e ra p y . I  l i k e d  t h a t .  T h a t i s  why t h e y  f i r s t  s e n t  me t o  
The A venue f ro m  t h e r e .
I ' v e  h e a r d  t h a t  F r i e r n  i s  g o in g  t o  c l o s e .  I  am a l l  
r i g h t ,  I  h a v e  no  w o r r i e s .  I  u s e d  t o  w o r ry  t h a t  I  w o u ld  
f i n i s h  o f f  o n  t h e  s t r e e t s ,  now I  am i n  t h e  Home I  f e e l  s a f e .
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I  f e e l  s a f e  i n  t h e  Home. I  w o u ld  b e  w o r r i e d  a b o u t  t h e  
h o s p i t a l  c l o s i n g  i f  I  was n o t  i n  t h e  Home. S o m etim es w hen 
you  g e t  o u t  o f  h o s p i t a l ,  you  d o n ' t  know w h e re  t o  t u r n .  I  
t h i n k  i t s  h a r d  p e o p le  b e in g  t u r n e d  o u t  o f  h o s p i t a l  now. I  
f e e l  s t r o n g e r ,  m ore a b l e  t o  co p e  w i th  t h i n g s  t h a n  I  u s e d  t o  
be.
D o m estic  L i f e
I  l i v e  i n  a  P r i v a t e  Home f o r  t h e  E l d e r l y  i n  E s s e x  R oad, o n ly  
a  bus r i d e  aw ay. I ' v e  b e e n  t h e r e  f o r  10 y e a r s .  I  s h a r e  a  
room  w i th  a n o t h e r  man. I  l i k e  l i v i n g  t h e r e .  E v e r y th in g  i s  
d o n e  f o r  me, t h e  c o o k in g , c l e a n in g ,  l a u n d r y .  T hey  r u n  y o u r  
l i f e  c o m p le te ly .
D a i ly  L i f e
I  h a v e  b e e n  co m in g  t o  t h i s  C e n tr e  f o r  10 y e a r s ,  s i n c e  co m in g  
o u t  o f  F r i e r n .  I  come t h r e e  t im e s  a  w eek , M onday,
W ednesday, a n d  F r id a y .  On T u esd ay  I  go t o  t h e  L i b r a r y  a n d  
o n  T h u rs d a y  i t  i s  c lo s e d .  I  o n ly  r e a d  t h e  p a p e r  a n d  d r i n k  
t e a  h e r e ,  a n d  I  t a l k  t o  C la r e n c e  W h ite . I  l i k e  t h e  C e n t r e  
b e c a u s e  i t  i s  f r e e  an d  e a s y - g o in g .  T hey d o n ' t  e x p e c t  y o u  t o  
do  a n y th in g  r e a l l y .  T h e r e 's  n o th in g  I  d i s l i k e  a b o u t  i t .
You c a n  do  a n y th in g  you  l i k e  h e r e .  S om etim es I  come o n  
Sunday . I  d o n ' t  go t o  a n y  o t h e r  C e n t r e s .
I  u s u a l l y  come t o  t h e  C e n tr e  a b o u t  9. 30 am a n d  s t a y  
m o st o f  t h e  d a y  a l th o u g h  so m etim es  I  go home t o  h a v e  d i n n e r .  
I n  t h e  e v e n in g ,  I  w a tc h  TV. A t t h e  w eek en d  i n  t h e  sum m er, I  
go  o u t  i n  t h e  g a rd e n .  I  w a tc h  TV a t  t h e  w eek en d  to o .
I  h a v n ' t  b e e n  aw ay on  h o l id a y  o r  an y w h ere  f o r  a  
w eekend . I  d o n ' t  w is h  t o  go. I  r e a d  n e w s p a p e rs  an d
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m a g a z in e s  b u t  n o t  b o o k s much. I  am t o o  o l d  f o r  s p o r t  b u t  I  
w a tc h  f o o t b a l l  o n  TV. T h e r e 's  n o th in g  I  s p e c i a l l y  l i k e  t o  
do.
I  h a v n ' t  h e a r d  o f  t h e  I s l i n g t o n  M e n ta l H e a l th  Forum. 
F in a n c e s
I  d o n ' t  h a v e  a n y  p ro b le m  p a y in g  f o r  my ac co m m o d a tio n  an d  
fo o d . I  g e t  s e v e n  p o u n d s  a  w eek p o c k e t  money. I  s p e n d  m o s t 
o f  i t  o n  c i g a r e t t e s .  I  sm oke 10 a  d a y  s o  t h a t ' s  w h e re  a l l  
t h e  money g o e s .
Community Life
I  l i k e  t h i s  a r e a .  I  l i k e  m o st o f  t h e  n e ig h b o u r s  b u t  t h e n  I  
g e t  o n  w i t h  m o st p e o p le .  I  d o n ' t  go  t o  l o c a l  p u b s  o r  s h o p s .  
I  d o n ' t  go  t o  c h u r c h  o r  t h e  c in em a , I  go  t o  H ig h b u ry  F i e l d s  
a n d  t h e  L i b r a r y  o n  T u e sd ay .
S o c ia l  N e tw o rk
I  h a v e  tw o  b r o t h e r s ,  t h e y  a r e  b o th  r e t i r e d  now. T hey moved 
t o  K in g 's  Lynn tw o  y e a r s  ago . They come t o  s e e  me so m e tim e s  
b u t  I  h a v n ' t  b e e n  t o  v i s i t  th em  i n  K in g 's  Lynn y e t .
C la r e n c e  W h ite  i s  a  f r i e n d  whom I  s e e  r e g u l a r l y .
P r o f e s s i o n a l  C o n ta c t s
My GP i s  D r L o v e l l  i n  t h e  Home. I  d o n ' t  h a v e  a  s o c i a l  
w o rk e r . I  d o n ' t  go  t o  t h e  W h i t t i n g to n  f o r  an y  r e a s o n .  I  
t a k e  t a b l e t s  b u t  I  d o n ' t  go t o  h o s p i t a l .  I f  I  h a v e  a  
p ro b le m  I  t e l l  Mr B la c k  o r  t h e  M a tro n  a t  t h e  Home a n d  t h e y  
a r e  u n d e r s t a n d in g .
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R e s e a r c h e r L s  Comments
C h a r le s  w as s u n - ta n n e d ,  w e l l - d r e s s e d  a n d  lo o k e d  y o u n g e r  t h a n  
65. He seem ed  t o  h a v e  a  h e a r i n g  p ro b le m  w h ic h  m e a n t t h e  
r e s e a r c h e r  h a d  t o  r e p e a t  some q u e s t i o n s .  T h is  a l s o  made i t  
d i f f i c u l t  f o r  h e r  t o  p ro b e  i n t o  t h e  m ean in g  b e h in d  som e o f  
h i s  r e p l i e s .  C h a r le s  lo o k e d  a  b i t  d a z e d  a t  t h e  b e g in n in g  o f  
t h e  i n t e r v i e w ,  an d  t h e  r e s e a r c h e r  f e l t  t h a t  h e  h a d  o n ly  
a g r e e d  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  r e s e a r c h  f o r  t h e  money. He d id ,  
h o w e v e r , a n s w e r  some q u e s t i o n s  a t  l e n g t h ,  a n d  som e o f  h i s  
r e p l i e s  w e re  v e r y  g r a p h ic .  He was d e l i g h t e d  t o  r e c e i v e  t h e  
f i v e  p o u n d s  f o r  p a r t i c i p a t i n g .
Conclusions
The r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  C h a r le s  f e l t  t h a t  t h e  Home i n  
w h ic h  h e  l i v e d  was a  ' home1 , a  p l a c e  w h e re  h e  f e l t  s a f e ,  a n d  
w h e re  t h e r e  w ere  p e o p le  who u n d e r s to o d  h i s  p ro b le m s . He 
d i d ,  h o w e v e r, seem  s l i g h t l y  r e s e n t f u l  t h a t  t h e s e  p e o p le  r a n  
h i s  l i f e  c o m p le te ly .
C h a r le s  d id  n o t  h a v e  t o  do  a n y th in g  f o r  h i m s e l f  i n  t h e  
Home a n d  h e  th o u g h t  t h e  C e n t r e  was e a s y  g o in g . The 
r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  p e rh a p s  to o  l i t t l e  was e x p e c te d  o f  
C h a r l e s ,  i n  v ie w  o f  h i s  p e r c e i v e d  p h y s i c a l  a g i l i t y .  He 
may, t h e r e f o r e ,  b e n e f i t  fro m  i n p u t  fro m  t h e  CMHRT t o  fo c u s  
b o th  h i s  p h y s i c a l  an d  m e n ta l  e n e r g i e s .
C h a r le s  s a i d  t h a t  h e  c o u ld  g e t  on  w i th  m o st p e o p le  b u t  
h e  d i d  n o t  seem  t o  h a v e  a  v e r y  s t r o n g  s o c i a l  n e tw o rk . He 
nam ed C la r e n c e  W h ite  a s  h i s  f r i e n d  b u t  t h i s  f r i e n d s h i p  was 
n o t  r e c i p r o c a t e d  i n  C l a r e n c e 's  a c c o u n t ,  u n l e s s  C h a r le s  was
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i n c l u d e d  i n  t h e  ' we' t h a t  C la r e n c e  m e n tio n e d  w h en  t a l k i n g  
a b o u t  The A venue. C h a r le s  seem ed  t o  b e  d i s a p p o i n t e d  t h a t  h e  
h a d  n o t  b e e n  t o  v i s i t  h i s  b r o t h e r s  i n  K in g s  L ynn  an d  a l s o  
t h a t  h e  h a d  no  money l e f t ,  a f t e r  p a y in g  f o r  h i s  
ac co m m o d a tio n , fo o d , an d  c i g a r e t t e s ,  t o  s p e n d  o n  l e i s u r e  
a c t i v i t i e s .  The r e s e a r c h e r ,  t h e r e f o r e ,  c o n c lu d e d  t h a t  
C h a r le s  c o u ld  b e n e f i t  fro m  h a v in g  a  B e f r i e n d e r .
C h a r le s  h ad  p o s i t i v e  m em ories o f  F r i e r n  H o s p i t a l  an d  
c l e a r l y  v o c a l i s e d  h i s  f e a r s  a b o u t  l e a v i n g  h o s p i t a l  an d  
e n d in g  up  o n  t h e  s t r e e t s .  A lth o u g h  h e , p e r s o n a l l y ,  was n o t  
w o r r i e d  a b o u t  t h i s  now t h a t  he  was l i v i n g  i n  t h e  Home, h e  
was c o n c e r n e d  t h a t  t h i s  m ig h t  b e  t h e  f a t e  o f  o t h e r s ,  when 
F r i e r n  c lo s e d .
D O R O T H Y
B a c k g ro u n d
D o ro th y  was 53 y e a r s  o ld ,  d iv o r c e d  w i th  o n e  d a u g h t e r .  She 
h a d  b e e n  a  s h o r t - s t a y  p a t i e n t  w h i le  t h e  F r i e r n  c l o s u r e  
p rogram m e was i n  p r o g r e s s .
L i f e  i n  H o s p i t a l
I  was i n  F r i e r n  t h r e e  o r  f o u r  y e a r s  ago . I  w as i n  a  lo c k e d  
w a rd  b e c a u s e  I  w a n te d  t o  g e t  o u t  an d  go home. I  u s e d  t o  
l i k e  t h e  g ro u n d s ,  i t  was l i k e  a  s t a t e l y  home, l o t s  o f  s p a c e .  
I f  I  h a d  n o t  b e e n  i n  a  lo c k e d  w ard  I  w o u ld  h a v e  u s e d  t h e  
g ro u n d s . I t  was v e r y  p l e a s a n t  t h e r e .  I  h a d  no  p ro b le m s . 
T h e re  w e re  lo n g  c o r r i d o r s ,  th o u g h , an d  i t  r e m in d e d  y o u  o f  
o l d  d o r m i t o r i e s .
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T hen  I  m oved t o  t h e  W h i t t in g to n .  I  was t h e r e  f o r  
l o n g e r ,  n in e  m o n th s . T h e re  was no s p a c e  o r  g ro u n d s  a t  t h e  
W h i t t i n g t o n  s o  I  l i k e  F r i e r n  t h e  b e t t e r  o f  t h e  tw o. I  
d i d n ' t  h a v e  a n y  p ro b le m s  a t  th e  W h i t t in g to n ,  I  w e n t t o  
o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  fro m  tim e  t o  t im e .  I  c a n  u s e  c o m p u te rs  
s o  t h e y  w e re  t r y i n g  t o  h e lp  me t o  g e t  b a c k  t o  w o rk  b u t  I  
c o u l d n ' t  c o n c e n t r a t e .  I ' d  be i n t e r e s t e d  i n  a  w o rk  sch em e 
f o r  t h a t .  I  was i n  t h e  W h i t t in g to n  a g a i n  l a s t  y e a r ,
O c to b e r .
I  knew  F r i e r n  was g o in g  t o  c l o s e  b e c a u s e  t h e  n u r s e s  
t o l d  me. I  w o n d e r  how p e o p le  w i l l  c o p e . T h e re ' s a  move t o  
t h e  com m unity  b u t  i t  w i l l  n o t  be  a b l e  t o  h a n d le  e v e ry b o d y .
Domestic Life
I  l i v e  i n  P e t h e r t o n  Road i n  a H o u s in g  A s s o c i a t i o n  p r o p e r t y .
I  h a v e  l i v e d  t h e r e  f o r  15 y e a r s .  I  u s u a l l y  l i v e  o n  my own 
b u t  I  h a v e  a  f r i e n d  l i v i n g  w i th  me a t  t h e  moment. I  l i k e  
l i v i n g  t h e r e .  I  do  my own c o o k in g , c l e a n i n g ,  w e l l ,  
e v e r y t h i n g  f o r  m y s e lf .
Daily Life
I I v e  b e e n  co m in g  t o  t h e  C e n tre  s i n c e  J a n u a r y  1992. I  come 
q u i t e  o f t e n ,  m o s t d a y s ,  u s u a l l y  f o u r  d a y s  a  w eek. I  d o n ' t  
t a k e  p a r t  i n  t h e  a c t i v i t i e s  a l th o u g h  I  h a v e  b e e n  t o  t h e  
W om en's G roup . I  l i k e  t o  j u s t  s i t  a ro u n d  a n d  p l a y  c h e s s ,  
a n d  m a s te rm in d . I  u s u a l l y  p la y  c h e s s  w i th  C a r l .  I  m et h im  
i n  t h e  W h i t t i n g to n .  T h a t  i s  w h ere  I  l e a r n t  how t o  p l a y  
c h e s s .  I  u s e d  t o  t h i n k  i t  was t o o  c o m p l ic a te d  t o  l e a r n  b u t  
now I  r e a l l y  e n jo y  i t .
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I  l i k e  t h i s  C e n t r e  b e c a u s e  i t  i s  i n f o r m a l ,  som ew h ere  t o  
come a n d  h a v e  a  c h a t .  T h e r e 's  n o th in g  I  d o n ' t  l i k e  a b o u t  
i t .  I  am q u i t e  h ap p y  w i th  t h e  way i t  i s  a n d  t h e  t im e s  i t  i s  
open . S om etim es t h e r e ' s  t h e  o p p o r tu n i t y  t o  s t a y  l a t e .  I  
t h i n k  t h e s e  C e n t r e s  a r e  a  m a rv e llo u s  i d e a .  I  d o n ' t  u s u a l l y  
a t t e n d  a n y  o t h e r  C e n t r e s  b e c a u s e  I  l i v e  n e a r  t h i s  C e n t r e  i n  
C o r s ic a  S t r e e t .
Y e a rs  a g o  I  w e n t t o  F in s b u r y  Town H a l l  w h ic h  w as The 
A venue b e f o r e .  I  was n o t  k e e n  on  t h a t  b e c a u s e  i t  w as n o t  a  
d r o p - i n .  I  h a v e  b e e n  t o  t h e  L in k s  C lu b . I  g e t  f i v e  p o u n d s  
f o r  w o rk in g  o n  t h e  R e c e p t io n  h e r e  b u t  i t  i s  b e t t e r  t o  w o rk  
i n  t h e  C a f e t e r i a .
On a  n o rm a l d a y , I  do  s ome j  obs a t  home a n d  t h e n  g e t  
r e a d y  t o  come t o  t h e  C e n tr e .  I  u s u a l l y  come fro m  1 1 .3 0  
o n w a rd s . Some d a y s  I  h a v e  lu n c h ,  q u i t e  o f t e n  I  s t a y  f o r  t h e  
a f t e r n o o n  a n d  o c c a s i o n a l l y  I  s t a y  t i l  8. 00 pm. S o m etim es I  
w i l l  go  home a n d  pop  b a c k  i n  t h e  e v e n in g . I  l i v e  n e a r .  I  
h a v e  p e o p le  I  know ro u n d  f o r  a m eal o c c a s i o n a l l y .
I  do  s i m i l a r  t h i n g s  a t  t h e  w eekend. I  s e e  my s i s t e r ,  
f r i e n d s ,  an d  r e l a t i v e s .  V i s i t i n g  i s  my p a s t im e .  I  h a v n ' t  
b e e n  aw ay o n  h o l i d a y  o r  f o r  t h e  w eekend  i n  t h e  l a s t  tw o 
y e a r s .  I  was i l l  l a s t  y e a r ,  t h a t ' s  why.
I  l i k e  t e l e v i s i o n  a n d  w a tc h  i t  f a i r l y  o f t e n .  I  u s e d  t o  
r e a d  b u t  I  c a n ' t  c o n c e n t r a t e  now. I  h a v e  l o t s  o f  b o o k s  b u t  
I  o n ly  r e a d  o c c a s i o n a l l y .  I  u s e d  t o  p l a y  b a d m in to n  b u t  n o t  
now. I  p l a y  t a b l e  t e n n i s  a t  t h e  C e n tr e .  I  s p e c i a l l y  l i k e  
p l a y i n g  t e n n i s .  I  l e a r n t  i t  i n  t h e  h o s p i t a l  10 y e a r s  ag o  
an d  t h e n  to o k  i t  up  a g a in .  I t  i s  e a s y  t o  l e a r n .
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I  h a v n ' t  h e a r d  o f  t h e  I s l i n g t o n  M e n ta l H e a l th  Forum . 
From w h a t y o u ' v e  s a i d  a b o u t  i t ,  I  w o u ld  p o s s i b l y  b e  
i n t e r e s t e d  i n  g o in g  a lo n g .
F in a n c e s
My f in a n c e s  a r e  a  b i t  b e t t e r  a t  t h e  moment b e c a u s e  I  h a v e  a
f r i e n d  s t a y i n g  i n  my d a u g h t e r 's  o l d  room. B e fo re  t h a t  i t
was i m p o s s i b l e  t o  p a y  f o r  a n y th in g .  I  h a v n ' t  h a d  a n y
p ro b le m s  w i t h  t h e  DSS b u t  i t  i s  j u s t  n o t  en o u g h  m oney e v e n
w i th  H o u s in g  B e n e f i t .  T h e re  i s  no money l e f t  t o  sp e n d .
When I  becam e i l l  I  l o s t  t r a c k  o f  money an d  g o t  i n t o  d e b t .  
When I  was i n  h o s p i t a l  I  h ad  a  l o t  o f  d e b t s .  I f  I  h a d  
f i f t e e n  p o u n d s  a  w eek m ore , i t  w o u ld  b e  b e t t e r ,  t h e n  m aybe I  
c o u ld  a f f o r d  a  n i g h t  o u t .
Com m unity L i f e
T h e re  a r e  a l l  s o r t s  i n  t h e  a r e a  I  l i v e  i n .  I t  i s  q u i t e  
p l e a s a n t .  I  go t o  t h e  l o c a l  p u b  an d  s h o p s , an d  t o  C l i s s o l d  
P a rk . I  d o n ' t  go t o  c h u r c h  o r  t h e  c in em a.
S o c i a l  N e tw o rk
My d a u g h t e r  l i v e s  n e a r ,  ro u n d  t h e  c o r n e r ,  an d  I  h a v e  a  
s i s t e r  i n  F in c h le y .  I  go  t o  s e e  them  m o s tly .
I f  I  h a v e  a  p ro b le m , I  c o n t a c t  my f a m ily .  My s i s t e r  i s  
v e r y  g o o d  w i t h  f i n a n c i a l  p ro b le m s . When I  was i l l  my s i s t e r  
a n d  d a u g h t e r  w e re  b o th  v e r y  good .
I  h a v e  f r i e n d s  a t  t h e  C e n t r e ,  f r i e n d s  i n  t h e  a r e a  a n d  
a l l  o v e r ,  b u t  m o s t ly  I  s e e  f r i e n d s  a t  t h e  C e n tr e .
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P r o f e s s i o n a l  C o n ta c ts
I  d o n 7 1 h a v e  a  s o c i a l  w o rk e r . I  d o n ' t  s e e  my GP a  l o t ,  o n ly  
f o r  c e r t i f i c a t e s  f o r  t h r e e  m onths b e c a u s e  I 'm  n o t  a b l e  t o  
w ork. I  d o n ' t  go t o  t h e  W h i t t in g to n  a t  t h e  moment. T h a t  
was w h e re  I  m et C a r l  10 y e a r s  ago . He was a  l o n g - s t a y  
p a t i e n t .
R e s e a r c h e r 's  Comments
D o ro th y  was a  v e r y  y oung  lo o k in g  53, w e l l - d r e s s e d ,  b u t  
r a t h e r  o v e r w e ig h t .  She was v e r y  f r i e n d l y ,  a r t i c u l a t e  an d  
e a s y  t o  g e t  o n  w i th .  She was n o t  a t  a l l  n e rv o u s  a n d  seem ed  
t o  b e  l o o k i n g  fo rw a rd  t o  h a v in g  a  c h a t .  A t t h e  en d  o f  t h e  
i n t e r v i e w ,  s h e  s a i d  t h a t  s h e  h a d  r e a l l y  e n jo y e d  i t ,  a n d  was 
v e r y  p l e a s e d  t o  r e c e i v e  t h e  f i v e  p o u n d s  f o r  p a r t i c i p a t i n g .
Conclusions
S in c e  D o ro th y  d i d  n o t  m e n tio n  h e r  h u sb a n d  a t  a l l  d u r in g  t h e  
i n t e r v i e w ,  o r  t a l k  a b o u t  h e r  i l l n e s s  i n  an y  d e t a i l ,  t h e  
r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  h e r  d iv o r c e  a n d  i l l n e s s  w e re  
i n t e r - r e l a t e d .  D iv o rc e  may h a v e  i n i t i a l l y  c a u s e d  h e r  
f i n a n c i a l  p ro b le m s , an d  f i n a n c i a l  p ro b le m s  c e r t a i n l y  seem ed  
t o  b e  i n  some s o r t  o f  r e l a t i o n s h i p  w i th  h e r  i l l n e s s  -  e i t h e r  
c a u s in g  o r  b e in g  c a u s e d  b y  i t ,  o r  b o th .
The r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  D orothyV w as a  v e r y  
c a p a b le  p e r s o n  an d  s i n c e  s h e  h a d  c o m p u te r  s k i l l s ,  em p lo y m en t 
seem ed  a  r e a l  p o s s i b i l i t y .  H ow ever, s h e  d i d  n o t  l i k e  
s t r u c t u r e ,  w h ic h  i s  why s h e  p r e f e r r e d  t h e  C e n t r e  s i n c e  i t  
h a d  b e e n  a  d r o p - i n .  I n  v ie w  o f  t h i s ,  an d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  h e r  i l l n e s s  an d  f i n a n c i a l  p ro b le m s , s h e  c o n c lu d e d  
t h a t  D o ro th y  c o u ld  b e n e f i t  fro m  b eco m in g  p a r t  o f  a  s h e l t e r e d
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W ork Schem e t o  augm ent h e r  b e n e f i t s  an d  p r e p a r e  h e r  f o r  t h e  
em p lo y m en t m a rk e t.
D o ro th y  seem ed  t o  b e  a  v e r y  s o c i a b l e  p e r s o n  a n d , a s  s h e  
h a d  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  t h e  IMHF, an d  b e c a u s e  o f  h e r  
r e l u c t a n c e  t o  t a l k  i n  d e t a i l  a b o u t  h e r  p ro b le m s , t h e  
r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  s h e  w o u ld  e n jo y  a n d  b e n e f i t  fro m  
a t t e n d i n g  t h e  Forum # s  m e e t in g s ,  w h e re  p e o p le  a r e  v e r y  o p e n  
w hen t a l k i n g  a b o u t  t h e i r  e x p e r i e n c e s .
D o ro th y  a p p e a r e d  t o  h a v e  a  s t r o n g  s o c i a l  n e tw o rk  o f  
f a m i l y  a n d  f r i e n d s ,  an d  t h i s  o f t e n  seem ed  t o  c o m p e n s a te  f o r  
h e r  l a c k  o f  p r o f e s s i o n a l  s u p p o r t .  She h a d  h a d  s e v e r a l  
s h o r t ,  b u t  r e c e n t ,  a d m is s io n s  t o  F r i e r n  a n d  t h e  W h i t t i n g to n  
a n d  i f  h e r  p a r t i c u l a r  p ro b le m s  c o n t in u e d  t o  b e  u n r e s o lv e d ,  
t h e  r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  D o ro th y  w o u ld  r e q u i r e  h o s p i t a l  
c a r e  i n  t h e  f u t u r e .
D o ro th y  a p p e a r e d  t o  h a v e  h ad  a  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e  o f  
h o s p i t a l  l i f e .  She p r e f e r r e d  F r i e r n  t o  t h e  W h i t t i n g t o n  
b e c a u s e  o f  t h e  s p a c io u s  g ro u n d s , an d  t h e  r e s e a r c h e r ,  
t h e r e f o r e ,  c o n c lu d e d  t h a t  w hen D o ro th y  s a i d  s h e  w o n d e re d  how 
p e o p l e  w o u ld  co p e  w hen F r i e r n  c lo s e d ,  s h e  was i n c l u d i n g  
h e r s e l f  i n  t h i s .
C H R I S
Background
C h r i s  was 47 y e a r s  o ld  a n d  s i n g l e .  He h a d  b e e n  a  s h o r t - s t a y  
p a t i e n t  i n  F r i e r n  lo n g  b e f o r e  t h e  c l o s u r e  p rog ram m e b eg a n .
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Life in Hospital
I  was i n  F r i e r n  16 y e a r s  ag o , a s  a  v o l u n t a r y  p a t i e n t  a n d  
s e c t i o n e d .  I  was i n  P r e s tw ic k ,  I  was a  m is p la c e d  p e r s o n .  I  
e n d e d  u p  i n  F r i e r n  b e c a u s e  o f  g a m b lin g , d r i n k i n g  an d
t a b l e t s .  I  h a v n ' t  b e e n  i n  F r i e r n  s i n c e  1973. I  was i n  f o r
f i v e  w eek s i n  a n  o p e n  w ard , m ixed  b u t  d o r m i t o r i e s ,  w h e re  I  
c o u ld  come a n d  go . I t  was q u i t e  n ic e .  T hen I  was i n  f o r  a  
s h o r t  s t a y  o f  tw o  w eek s. The p e o p le  w e re  v e r y  n i c e ,  I  h a d  
no  h a s s l e ,  no p ro b le m s . I  was i n  a  l o c k e d  w a rd  f o r  5 d a y s .
I  a s k e d  t h e  p o l i c e  t o  p u t  me i n  t h e  lo c k e d  w a rd  b e c a u s e  I  
was d e p r e s s e d  a n d  down. 7ou  c o u ld  a s k  t h e  p o l i c e  t o  do 
t h a t .  T hey  to o k  me t o  F r i e r n  i n  a  v an .
I f d  h e a r d  t h a t  F r i e r n  was g o in g  t o  c l o s e .  I  t h i n k  t h e  
s t r e e t s  w i l l  b e  l i t t e r e d  w i th  s i c k  p e o p le .  I  t h i n k  t h e  
S t a t e  w i l l  p u t  p e o p le  who w o u ld  h av e  g o n e  t o  F r i e r n  t o  
s p e c i a l  h o s p i t a l s  l i k e  B roadm ore and  Ram pton, b u t  s p e c i a l  
h o s p i t a l  i s  a  c l i c h e ,  t h e y  a r e  r e a l l y  l i k e  p r i s o n s .  P r i s o n
i s  w h e re  I  h a d  b a d  e x p e r i e n c e s .  I  was t h e r e  i n  1977 f o r  12
m o n th s  b u t  I  g o t  o u t  i n  8 m on ths. I  f e l t  l i k e  I  was i n  
o b s c u r i t y .  I  a d m ire  p e o p le  l i k e  Jimmy B o y le  who h a v e  
c o m p le t e ly  t u r n e d  t h e i r  l i v e s  a ro u n d . W ith  r e g a r d  t o  
c l o s i n g  F r i e r n ,  t h e r e  a r e  p e o p le  who w i l l  b e  b e t t e r  o u t  th a n  
i n ,  b u t  t h e y  a r e  d o in g  i t  t o  s a v e  m oney, o f  c o u r s e  t h e y  a r e .  
I t  i s  p r i m i t i v e .  T h e re  a r e  p e o p le  who a r e  t o o  i l l  t o  b e  
d i s c h a r g e d  an d  who won' t  t a k e  t h e i r  m e d ic in e .
D o m e s tic  L i f e
I  l i v e  i n  a  C o u n c i l  f l a t  j u s t  tw o m in u te s  w a lk  fro m  t h e  
C e n t r e .  I  h a v e  b e e n  l i v i n g  t h e r e  f o r  16 y e a r s .  I  l i v e  on
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my own, b u t  a t  t h e  moment I  h av e  a p a l  s t a y i n g  f o r  a  m onth  
o r  tw o  u n t i l  h e  g e t s  h i s  m a r r ia g e  s o r t e d  o u t .  I  t h i n k  i t  i s  
b e t t e r  h a v in g  som eone e l s e  l i v i n g  t h e r e .  I  do  e v e r y t h i n g  
f o r  m y s e l f ,  c o o k in g , c l e a n in g ,  e v e r y th in g .  I  d o n ' t  h a v e  a  
g a rd e n . I  u s u a l l y  e a t  a t  home a l th o u g h  I  w i l l  h a v e  a  c o f f e e  
an d  so m e tim e s  a  sa n d w ic h  a t  t h e  C e n tr e .
Daily Life
I ' v e  b e e n  co m in g  t o  t h e  C e n tr e  s i n c e  J a n u a r y  1992 w hen i t  
becam e a  R e s o u rc e  C e n tr e .  I  d i d n '1  come t o  i t  w hen  i t  was
The A venue b e c a u s e  i t  was t o o  r e s t r i c t e d .  Now i t  i s  a  d r o p -
i n ,  I  come tw o  o r  t h r e e  t im e s  a  week.
I ' v e  b e e n  t o  D is c u s s io n  G roups on  t h e  r u n n in g  o f  t h e  
C e n t r e  o n  W ednesdays. U s u a l ly  I  j u s t  come i n  a n d  o u t .  I  
w ork  o n  t h e  R e c e p t io n  on  T u e sd ay s  f o r  t h r e e  h o u r s  f o r  w h ic h  
I  g e t  f i v e  p o u n d s . I  l i k e  t h e  C e n tr e  a s  a  d r o p - i n  b e c a u s e  I
l i k e  t o  k e e p  o n  t h e  move. I t  i s  OK f o r  me a s  i t  i s ,  I
w o u l d n 't  l i k e  t o  come i f  I  was f o r c e d  t o  come. Some p e o p le  
a r e  o n  a n  o r d e r  t o  come.
I  w o u ld  l i k e  a  Swimming G roup, a n d  I  w o u ld  l i k e  i t  t o  
b e  o p e n  o n  T h u rs d a y  an d  S a tu rd a y ,  an d  I  w o u ld  l i k e  t o  go  on  
Day T r i p s .
I # v e  b e e n  t o  t h e  L in k s  C lu b  ru n  b y  I s l i n g t o n  MIND. I t
h a s  i t s  u p s  a n d  dow ns, some p e o p le  c a n  b e  d i s r u p t i v e .
I  am a  v o l u n t e e r  f o r  a  P la y  G roup f o r  w h ic h  I  g e t  a  few
p o u n d s . I  d o n ' t  d e c l a r e  i t  b e c a u s e  i t  i s  j u s t  a  to k e n .
I ' v e  b e e n  d o in g  t h a t  f o r  7 y e a r s .  I t ' s  l i k e  a  Y o u th  C lub .
I  l i k e  t h e  k i d s .  I  am o ld  en o u g h  t o  b e  t h e i r  g r a n d f a t h e r .
I ' v e  b e e n  o n  t r i p s  w i th  them  i n  t h e  summ er. I  g o t  a  c h a n c e
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o f  a n o t h e r  a f t e r n o o n  a t  Eden G rove b u t  t h a t  was w i th  k id s  
w i th  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s .  W ith  t h e  P la y  G roup , i t  was n o t  
o f f i c i a l ,  no  a p p l i c a t i o n  fo rm , no i n t e r v i e w .  A t t h i s  s e c o n d  
v e n u e , I  h a d  t o  f i l l  i n  a n  a p p l i c a t i o n  fo rm  an d  t h e y  c h e c k  
w i th  t h e  p o l i c e .  I  r e a l i s e  t h e  s e n s i t i v i t y  o f  w o rk in g  w i th  
c h i l d r e n  b u t  I  o n ly  h a d  a  c o n v i c t i o n  i n  1968 f o r  b u r g l a r y .
So I  d o n ' t  d o  t h a t  j  ob.
On a  n o rm a l d a y  I  am i n  an d  o u t .  I  a l s o  go t o  t h e  
B ookm akers. T h e re  i s  r a c i n g  fro m  S c o t l a n d  to d a y .  F o r  t h e  
l a s t  t h r e e  m o n th s , I  h a v e  b e e n  i n  a  r e l a t i o n s h i p  s o  I  
u s u a l l y  w a tc h  TV w i th  h e r  i n  t h e  e v e n in g .  I  h a v e  a  f r i e n d  
whom I  h a v e  know n f o r  11 y e a r s  an d  I  s p e n d  t im e  w i t h  him .
We s h a r e d  a  g a m b lin g  p ro b le m  an d  w e re  a  c o m fo r t  t o  e a c h  
o t h e r .  You c a n  s o r t  y o u r  p ro b le m  by  g o in g  t o  s o m e th in g  l i k e  
A. A. o r  y o u  c a n  s h a r e  y o u r  p ro b le m  w i th  a  f r i e n d  a n d  t r y  t o  
h e lp  e a c h  o t h e r .
On a  S a tu r d a y ,  I  l i k e  l i s t e n i n g  t o  t h e  r a d i o  a n d  I  go 
t o  t h e  B e t t i n g  Shop. S undays a r e  b o r in g ,  i t  i s  a  r e a l l y  
lo n g  d a y . I  w e n t t o  t h e  c in em a l a s t  w eek. I ' d  l i k e  m ore 
d r o p - i n s  o n  S a tu r d a y  a n d  Sunday.
I  h a v e  b e e n  o n  Day T r ip s  w i th  t h e  Y o u th  C lu b . I  d o n ' t  
s t a y  o v e r .  I  w e n t t o  A l to n  T ow ers. I  h a v e  b e e n  sw im m ing a t  
E den  G ro v e  w i t h  h a n d ic a p p e d  c h i l d r e n  w i t h  s p e c i a l  n e e d s .  
T h e r e 's  n o t  t h e  money t o  go away f o r  a  w eekend . I ' v e  b e e n  
i n  London 20 y e a r s .  I  w en t t o  M a n c h e s te r  tw o y e a r s  ag o .
I  l i k e  t o  w a tc h  t e l e v i s i o n  i n  t h e  e v e n in g ,  i n  t h e  
w i n t e r .  I  l i k e  d o c u m e n ta r ie s  o r  p rog ram m es l i k e  W orld  i n  
A c t io n .  I  l i k e  t h i n g s  a b o u t  UFOs an d  m y s t e r i e s .  I  d o n ' t  
l i k e  w a tc h in g  t e l e v i s i o n  i n  t h e  summer. I  r e a d  n e w s p a p e rs ,
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I  l e f t  my D a i ly  M ir r o r  d o w n s ta i r s .  I  l i k e  b o o k s o n  t o p i c s ,  
f a c t u a l .  T h e re  a r e  p l e n t y  o f  books h e r e .  I  l i k e  f i c t i o n  i n  
f i lm .  I  w e n t t o  s e e  a  f i l m  a b o u t  J .  F. K. E v e ry o n e  who was 
a l i v e  c a n  rem em ber w h e re  t h e y  w ere  on  22nd N ovem ber 1P63. 
T h e re  w e re  s o  many c o in c id e n c e s  b e tw e e n  P r e s i d e n t  K e n n e d y 's  
d e a t h  a n d  t h e  d e a th  o f  P r e s i d e n t  L in c o ln .  I  c o u ld  name you  
a  d o z e n .
I  l i k e  sw im m ing an d  I  u s e d  t o  b e  i n t o  a m a te u r  b o x in g .
I ' d  l i k e  t o  d o  t h a t  a g a i n  b u t  I  w o u ld  h a v e  t o  d y e  my g r e y  
h a i r .
I  s p e c i a l l y  l i k e  g o o d  c o n v e r s a t i o n ,  p e o p le  w i th  a  s e n s e  
o f  hum our. You g e t  a  l a u g h  a t  t h e  C e n tr e  h e r e .
I  w e n t t o  a n  o p e n  m e e t in g  o f  t h e  I s l i n g t o n  M e n ta l 
H e a l th  Forum . T h e re  was a  n i c e  a tm o sp h e re .
I  w o rk ed  i n  t h e  MIND o f f i c e ,  s h o r t - l i s t i n g  p e o p le  f o r  
i n t e r v i e w  f o r  new v a c a n c ie s .  I  g o t  f i v e  p o u n d s  a n  h o u r  f o r  
a  w eek  t o  10 d a y s .
F in a n c e s
My f i n a n c e s  h a v e  b e e n  OK r e c e n t l y .  The d o c t o r  g iv e s  me 
c e r t i f i c a t e s  s o  I  c a n  g e t  I n v a l i d i t y  B e n e f i t .  I  h a v e  
a r t h r i t i s .  I f  I  was on  U nem ploym ent B e n e f i t  my m oney w o u ld  
b e  r e d u c e d  d r a s t i c a l l y .  I  sm oke 10 c i g a r e t t e s  a  d a y  a n d  
d r i n k  o c c a s i o n a l l y .  I  a l s o  gam ble . I  h a v n ' t  l o s t  an y  money 
r e c e n t l y .  I  h a v e  won m ore i n  t h e  l a s t  few  w eeks t h a t  i n  a  
lo n g  t im e .  S i x t y - s e v e n  p o u n d s  an d  e i g h t y - s e v e n  p o u n d s  on  
t h e  d o g s . Somebody s a i d  I  s h o u ld  q u i t  w h i le  I 'm  a h e a d .
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Com m unity L i f e
The a r e a  I  l i v e  i n  i s  q u i e t  an d  p e a c e f u l .  I 'm  i n  a  
N e ig h b o u rh o o d  W atch Scheme. P e o p le  a r e  n o t  v e r y
n e ig h b o u r ly .  I  come fro m  a n  I r i s h  b a c k g ro u n d  a n d  h a v e  a  l o t
o f  r e l a t i o n s .  P e o p le  a r e  m ore f r i e n d l y  i n  M a n c h e s te r  t h a n  
London, an d  I r e l a n d  i s  v e r y  f r i e n d l y .  I  t h i n k  i t  i s  a w fu l 
t h a t  p e o p le  j u s t  w a lk  b y  w hen som ebody i s  l y i n g  o n  t h e  
g ro u n d . T hey s e e  som eone w i th  o n e  l e g  l y i n g  o n  t h e  
p a v e m e n t, an d  th e y  j u s t  w a lk  p a s t .
I  w e n t t o  t h e  p u b  l a s t  w eek  w i th  my p a l  f o r  a  fe w  
d r i n k s .  T h a t  was t h e  f i r s t  t im e  i n  tw o  y e a r s  a n d  i t  was OK.
I  go t o  S a in s b u r y ' s f o r  my s h o p p in g . I  o f t e n  t a k e  my
w om an 's  d o g s  f o r  w a lk s  on  H ig h b u ry  F i e l d s .  T hey  a r e  a  
m o th e r  a n d  d a u g h te r .  I  w o rry  t h a t  I  m ig h t c a t c h  som e 
i n f e c t i o n  fro m  t h e  o l d e r  dog.
I  d o n # t  go  t o  t h e  L i b r a r y  b u t  I  s h o u ld .  I  h a v n ' t  
c l i c k e d  o n  y e t .  The P la y  G roup  I  w ork  i n  i s  c o n n e c te d  w i th  
a  C a t h o l i c  S c h o o l an d  C h u rch  b u t  I  d o n ' t  go  t o  c h u r c h  v e r y  
o f t e n .  The l a s t  f i l m  I  saw  was J .  F. K.
S o c i a l  N e tw o rk
My m o th e r  com es t o  s e e  me fro m  B la c k p o o l .  I  saw  my s i s t e r  
i n  M a n c h e s te r  tw o y e a r s  ago . I  h a v e  a  l i v i n g  g ra n d m o th e r ,  
w h ic h  i s  u n u s u a l  f o r  som eone o f  my a g e  b u t  I  h a v n ' t  s e e n  h e r  
f o r  t h r e e  o r  f o u r  y e a r s .  I  w r i t e  now an d  a g a i n  t o  my 
f a m i ly ,  a n d  my m o th e r  h a s  a  k e y  t o  my h o u se  f o r  w hen s h e  
com es t o  v i s i t .
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I  was e n g a g e d  i n  t h e  6 0s. I  c o u ld  h av e  b e e n  a  
g r a n d f a t h e r  now. I  am i n  a  r e l a t i o n s h i p  now a n d  I ' v e  h a d  
p r e v io u s  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  l a s t  t h r e e  o r  f o u r  y e a r s .
T h e re  a r e  a  l o t  o f  f r i e n d l y  p e o p le  a t  t h e  C e n t r e ,  b u t  I  
c o n s i d e r  f r i e n d s  t o  b e  p e o p le  I  h a v e  known f o r  a  l o n g  t im e ,  
l i k e  my f r i e n d  o f  11 y e a r s .
P r o f e s s i o n a l  C o n ta c t s
I  d o n ' t  h a v e  a  s o c i a l  w o rk e r  a s  s u c h . I f  I  h a v e  a  p ro b le m ,
I  c a n  c o n t a c t  o n e  b y  a p p o in tm e n t .  I  h a v e  a  P r o b a t i o n  
O f f i c e r  a t  H ig h b u ry  M a g i s t r a t e s .  I  d o n ' t  go t o  t h e  
W h i t t i n g t o n  H o s p i t a l  an y  m ore a l th o u g h  I  h a d  t o  go t h e  o t h e r  
d a y  b e c a u s e  I  h a d  t a k e n  t o o  many o f  my p r e s c r i p t i o n .
A d d i t i o n a l  T o n ic s
When I  a s k e d  C h r is  i f  h e  w a n te d  t o  t a l k  a b o u t  a n y th in g  e l s e ,  
h e  s a i d  h e  w a n te d  t o  t a l k  a b o u t  h i s  L i f e s t y l e  an d  
R e l a t i o n s h i p s .
I  f e e l  t h a t  b e c a u s e  my c u r r e n t  woman f r i e n d  c a n  b e  
d e p r e s s e d  a n d  u n b a la n c e d ,  t h i s  c o u ld  a f f e c t  me. I t  i s  a  
ta m e  r e l a t i o n s h i p  b e c a u s e  I  n e e d  b a la n c e .  She i s  a  b i t  
o l d e r  t h a n  me a n d  p o s s e s s i v e .  The l o n g e r  you  a r e  a ro u n d  
p e o p le ,  t h e  m ore i n v o l v e d  you  g e t .  I t  i s  d i f f i c u l t  a t  t h e  
s t a r t ,  w hen y o u  a r e  j u s t  g e t t i n g  t o  know p e o p le ,  t o  t e l l  
th em  t h a t  y o u  w a n t t o  b e  in d e p e n d e n t ,  n o t  t o  g e t  i n v o lv e d ,  
b e c a u s e  y o u  d o n ' t  know i f  t h e r e  i s  g o in g  t o  b e  a  p ro b le m .
I 'm  w o r r i e d  a b o u t  b e in g  i n  a  r e l a t i o n s h i p  w i th  som eone w i th  
m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  i n  c a s e  t h e y  b r i n g  me down a n d  u p s e t  
my b a la n c e .
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R e s e a r c h e r 1 s Comments
C h r is  was v e r y  f r i e n d l y ,  a r t i c u l a t e ,  a n d  w e l l - d r e s s e d *  He 
t o l d  t h e  r e s e a r c h e r  h e  h a d  b o u g h t e v e r y t h i n g  h e  was w e a r in g  
a t  t h e  C e n t r e 's  Ju m b le  S a le  f o r  tw o p o u n d s . He h a d  n o t  
t u r n e d  up  t h e  f i r s t  t im e  a n  i n t e r v i e w  h a d  b e e n  a r r a n g e d ,  a n d  
t h e  p e r s o n  m an n in g  t h e  R e c e p t io n  t h a t  d a y  t o l d  t h e  
r e s e a r c h e r  t h a t  h e  h a d  b e e n  i l l .  C h r is  d i d  n o t  m e n t io n  t h e  
f i r s t  a p p o in tm e n t .
C h r i s  seem ed  v e r y  e l a t e d  a f t e r  t h e  i n t e r v i e w ,  a n d  
w a n te d  t o  c o n t in u e  c h a t t i n g .  He was v e r y  p l e a s e d  t o  r e c e i v e  
t h e  f i v e  p o u n d s  b e c a u s e  h e  c o u ld  h a v e  a  b e t .  I t  w as v e r y  
d i f f i c u l t  f o r  t h e  r e s e a r c h e r  t o  b r e a k  up t h e  m e e t in g .  He 
s a i d  h e  w o u ld  h a v e  b e e n  h ap p y  t o  t a l k  t o  h e r  w i t h o u t  t h e  
m oney, an d  i f  s h e  n e e d e d  t o  t a l k  t o  him  a g a in ,  w i t h o u t  
p a y m e n t, h e  w o u ld  b e  v e r y  p le a s e d .  He w a n te d  t o  know how 
many o t h e r  p e o p le  w e re  g o in g  t o  b e  i n t e r v i e w e d  a n d  a s k e d  i f  
s h e  w a n te d  t o  t a l k  t o  h i s  p a l ,  e v e n  th o u g h  h e  d i d  n o t  h a v e  
m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s .
She t o l d  him  t h a t  i t  was o n ly  p e o p le  who h a d  som e 
c o n n e c t io n  w i th  F r i e r n  H o s p i ta l  t h a t  w e re  b e in g  in t e r v i e w e d .
C o n c lu s io n s
C h r i s  a d m i t t e d  t o  h a v in g  h ad  p ro b le m s  w i th  d r i n k i n g ,  
g a m b lin g , c r im e , an d  e m o tio n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  r e s u l t i n g  i n  
d e p r e s s i o n ,  b u t  t h e  r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  h e  h a d , o r  
s t i l l ,  s u f f e r e d  fro m  some o f  t h e  sym ptom s o f  s c h i z o p h r e n i a  
b e c a u s e  o f :  h i s  p r e o c c u p a t io n  w i th  UfOs a n d  c o n s p i r a c i e s ;  
t h e  f e e l i n g  o f  b e in g  i n  o b s c u r i t y  h e  h a d  e x p e r i e n c e d  i n  
p r i s o n ;  h i s  a n x i e t y  a b o u t  b e in g  i n f e c t e d  b y  a  f r i e n d ' s  dog;
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an d  h i s  c o n c e r n  t h a t  b e in g  i n  a  r e l a t i o n s h i p  w i th  so m eone 
w i th  m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  w o u ld  u p s e t  h i s  b a la n c e .
C h r i s ,  h o w ev e r, seem ed  t o  b e  m e n t a l l y  an d  p h y s i c a l l y  
v e r y  a b l e ,  a l t h o u g h  h e  d i d  s a y  t h a t  h e  s u f f e r e d  fro m  
a r t h r i t i s .  He c l e a r l y  e n jo y e d  h i s  v o l u n t a r y  w o rk  a n d  h a d  
d e r i v e d  a  l o t  o f  s a t i s f a c t i o n  fro m  t h e  w o rk  h e  d i d  f o r  MIND. 
He seem ed  t o  r e g a r d  h i s  c r i m i n a l  r e c o r d  a s  a  h a n d ic a p  t o  
f u r t h e r  em p lo y m en t b u t  t h e  r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  h e  
w a n te d , a n d  w o u ld  g r e a t l y  b e n e f i t  fro m , m ore f u l l - t i m e  
em p lo y m en t -  i t  w o u ld  g iv e  him  m ore s e l f - c o n f i d e n c e  a n d  
r e d u c e  h i s  f i n a n c i a l  w o r r i e s .  H is  m oney p ro b le m s  h a d  b e e n  
t e m p o r a r i l y  a l l e v i a t e d  a t  t h e  t im e  o f  t h e  i n t e r v i e w  b e c a u s e  
h e  w as o n  I n v a l i d i t y  B e n e f i t ,  h a d  won some m oney, a n d  h a d  a  
f r i e n d  s t a y i n g  w i th  him . I n  v ie w  o f  h i s  i n t e r e s t  i n  
sw im m ing, a n d  h i s  fo rm e r  b o x in g  c a r e e r ,  t h e  r e s e a r c h e r  
c o n c lu d e d  C h r i s  w o u ld  b e  a n  i d e a l  p e r s o n  f o r  t h e  C e n t r e  t o  
em p lo y  t o  o r g a n i s e  s p o r t i n g  a c t i v i t i e s .
C h r i s  h a d  a  good  s o c i a l  n e tw o rk  b u t  h i s  o n ly  
p r o f e s s i o n a l  c o n t a c t  seem ed  t o  b e  h i s  P r o b a t i o n  O f f i c e r .  
A l th o u g h  i t  was u n l i k e l y  t h a t  C h r i s  w o u ld  n e e d  h o s p i t a l  c a r e  
i n  t h e  f u t u r e ,  s h e  c o n c lu d e d  t h a t  h e  c o u ld  b e n e f i t  f ro m  
h a v in g  p r o f e s s i o n a l  s u p p o r t  fro m  t h e  CMHRT t o  h e lp  h im  w i th  
t h e  c o n c e r n s  h e  h a d  a b o u t  r e l a t i o n s h i p s .
C h r i s  h a d  h a d  a  b a d  e x p e r i e n c e  i n  P r i s o n .  I n  c o n t r a s t ,  
h i s  m em o rie s  o f  F r i e r n  H o s p i ta l  seem ed  p o s i t i v e .  He h a d  
a s k e d  t h e  p o l i c e  t o  t a k e  him  t o  F r i e r n  an d  r e g a r d e d  t h e  t im e  
h e  h a d  s p e n t  i n  a  lo c k e d  w ard  a s  b e in g  f o r  h i s  own good .
The r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  C h r i s  was a  v e r y  c a r i n g ,  
s e n s i t i v e  p e r s o n  w i th  a  s t r o n g  s o c i a l  c o n s c ie n c e .  He w as,
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c o n s e q u e n t ly /  v e r y  c o n c e rn e d  a b o u t  t h e  F r i e r n  c l o s u r e  
b e c a u s e  h e  f e l t  t h a t  some v e r y  i l l  p e o p le  w o u ld  e n d  up  on  
t h e  s t r e e t s ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  h o s p i t a l  was b e in g  c l o s e d  
f o r  t h e  w ro n g  r e a s o n  -  t o  s a v e  money.
FINAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
B i o g r a p h i c a l  a n d  S ta n d a r d  I n f o r m a t io n
A T a b le  o f  b i o g r a p h i c a l  an d  s t a n d a r d  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  
e i g h t  e x - p a t i e n t s  i n t e r v i e w e d  i s  c o n ta in e d  i n  A p p e n d i x  11, J. 
I n  sum m ary, s i x  s i n g l e  men an d  tw o d iv o r c e d  women w i th  
c h i l d r e n ,  w e re  i n t e r v ie w e d .  T h e i r  a g e s  r a n g e d  fro m  41 t o  65 
an d  o n e  p e r s o n  was c l a s s i f i e d  a s  b e in g  a  member o f  a  
m i n o r i t y  e t h n i c  g ro u p . F o u r  p e o p le  h a d  h a d  lo n g  s t a y s  a n d  
tw o  h a d  h a d  s h o r t  s t a y s  i n  F r i e r n  b e f o r e  t h e  c l o s u r e  
p rogram m e b e g a n . The r e m a in in g  tw o h a d  h a d  s h o r t  s t a y s  i n  
F r i e r n  w h i l e  t h e  c l o s u r e  program m e was i n  p r o g r e s s .
F r i e r n  H o s p i t a l  an d  S t a f f
The r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h o s e  
i n t e r v i e w e d  h a d  p o s i t i v e  m em ories o f  F r i e r n  H o s p i t a l .  T h is  
seem ed  t o  b e  b e c a u s e  i t  h a d  b e e n  a  p l a c e  o f  s a f e t y  w hen t h e y  
w e re  v e r y  i l l ,  an d  when t h e  a l t e r n a t i v e  m ig h t h a v e  b e e n  ' t h e  
s t r e e t s ' , p r i s o n ,  o r  b eco m in g  a  b u rd e n  o n  t h e i r  f a m i l i e s .
Of t h e  s i x  p e o p le  who m e n tio n e d  s t a f f ,  t h r e e  seem ed  t o  h a v e  
a  n e g a t i v e  im ag e . T h is  was i n  c o n t r a s t  t o  t h e  I s l i n g t o n  e x -  
l o n g - s t a y  p a t i e n t s  who f e l t  n e g a t i v e l y  a b o u t  t h e  h o s p i t a l  
l o o k i n g  b a c k , b u t  p o s i t i v e l y  a b o u t  h o s p i t a l  s t a f f .
S he c o n c lu d e d  t h a t  t h e s e  d i f f e r e n c e s  may b e
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d u e  t o  s e v e r a l  f a c t o r s .  F i r s t l y ,  p e o p le  who h a d  b e e n  l o n g -  
s t a y  p r e - c l o s u r e  program m e w o u ld  h a v e  h a d  s u f f i c i e n t  t im e  i n  
t h e  com m unity  t o  c o u n t e r a c t  t h e  e f f e c t s  o f  i n s t i t u t i o n ­
a l i s a t i o n  a n d  t o  v ie w  t h e i r  t im e  i n  h o s p i t a l  m ore 
o b j e c t i v e l y  a n d , t h e r e f o r e ,  l e s s  n e g a t i v e l y .  T h o se  who h a d  
b e e n  s h o r t - s t a y  w o u ld  n o t  h a v e  b e e n  i n  h o s p i t a l  l o n g  e n o u g h  
t o  s u f f e r  t h e  w o r s t  e f f e c t s  o f  h o s p i t a l i s a t i o n  a n d  d e v e lo p  a  
n e g a t i v e  im p r e s s io n .
S e c o n d ly ,  s i x  o f  t h e  e i g h t  e x - p a t i e n t s  i n t e r v i e w e d  h a d  
h ad  no  c o n n e c t io n  w i th  F r i e r n  f o r  a  v e r y  lo n g  t im e  a n d  d i d  
n o t  e x p e c t  t o  r e q u i r e  r e - h o s p i t a l i s a t i o n  i n  t h e  f u t u r e .  
T h e r e f o r e ,  t h e y  d i d  n o t  f e a r  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  m ak in g  
n e g a t i v e  com m ents a b o u t  h o s p i t a l  s t a f f .  The tw o  p e o p le  who 
h a d  h a d  s h o r t  s t a y s  i n  F r i e r n  w h i le  t h e  c l o s u r e  p ro g ram m e 
was i n  p r o g r e s s  an d  who w ou ld  p r o b a b ly  r e q u i r e  
h o s p i t a l i s a t i o n  i n  t h e  f u t u r e  b o th  s a i d  t h e y  w o u ld  p r e f e r  t o  
b e  a d m i t t e d  t o  F r i e r n  r a t h e r  t h a n  t h e  W h i t t i n g to n .  I t  w as, 
t h e r e f o r e ,  u n d e r s t a n d a b le  t h a t  t h e y  d i d  n o t  make a n y  
n e g a t i v e  com m ents a b o u t  t h e  h o s p i t a l  s t a f f  who may b e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  c a r e  i n  t h e  f u t u r e .
The r e s e a r c h e r ,  t h e r e f o r e ,  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  l o n g e r  
t h e  t im e  aw ay fro m  F r i e r n  t h e  m ore p o s i t i v e l y  p e o p le  v ie w e d  
t h e  h o s p i t a l  b u t  w e re  i n c l i n e d  t o  s p e a k  n e g a t i v e l y  a b o u t  t h e  
s t a f f ,  b u t  a l s o  t h e  g r e a t e r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e ­
h o s p i t a l i s a t i o n ,  t h e  m ore p e o p le  s p o k e  p o s i t i v e l y  a b o u t  b o th  
t h e  h o s p i t a l  a n d  s t a f f .  T h is  c o n c l u s io n  was s u p p o r t e d  b y  
t h e  f e e l i n g s  e x p r e s s e d  by  t h e  I s l i n g t o n  e x - l o n g - s t a y  
p a t i e n t s .  Due t o  t h e  p r o g r e s s  t h e y  h a d  made i n  t h e  
co m m u n ity , e v e n  t h o s e  who h ad  f e l t  n e g a t i v e l y  a b o u t  l e a v i n g
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t h e  h o s p i t a l  l a t e r  e x p r e s s e d  n e g a t iv e  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  
h o s p i t a l .  H ow ever, s i n c e  t h e y  h ad  a l l ,  a t  l e a s t ,  w i t n e s s e d  
p e o p le  r e t u r n i n g  t o  h o s p i t a l ,  and  b e c a u s e  t h e y  h a d  n o t  b e e n  
l i v i n g  i n  t h e  com m unity  f o r  lo n g  en o u g h  t o  f e e l  c o n f i d e n t  
t h a t  t h e y  w o u ld  n o t  h a v e  t o  r e t u r n  t o  F r i e r n  b e f o r e  i t  
c l o s e d ,  t h e y  e x p r e s s e d  p o s i t i v e  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  h o s p i t a l  
s t a f f  t h a t  t h e y  may h a v e  t o  r e l y  upon , i n  t h e  f u t u r e ,  f o r  
t h e i r  c a r e .
Hospital Closure
A lth o u g h  t h r e e  p e o p le  i n i t i a l l y  s a i d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  know 
t h a t  F r i e r n  was g o in g  t o  c l o s e ,  e v e ry o n e  i n t e r v i e w e d  f e l t  
v e r y  n e g a t i v e l y  a b o u t  t h e  c l o s u r e .  S in c e  t h e  r e s e a r c h e r  h a d  
c o n c lu d e d  t h a t  s i x  o f  th em  w ere  u n l i k e l y  t o  n e e d  r e ­
h o s p i t a l i s a t i o n  i n  t h e  f u t u r e ,  t h e  n e g a t i v e  f e e l i n g s  
e x p r e s s e d  d i d  n o t  seem  t o  b e  m o t iv a te d  b y  s e l f - i n t e r e s t  b u t  
t o  b e  d e r i v e d  fro m  t h e i r  own e x p e r i e n c e s .  T hey w e re  
c o n c e r n e d  t h a t  p e o p le  who w e re  a s  i l l  a s  t h e y  h a d  b ee n : 
w o u ld  h a v e  n o w h ere  t o  go ; w o u ld  end  up on  t h e  s t r e e t s ;  b e  
u n a b le  t o  c o p e ; an d , becom e a  b u rd e n  on  t h e i r  f a m i l i e s .  One 
p e r s o n  a l s o  th o u g h t  t h a t  c l o s i n g  th e  h o s p i t a l  was w rong  
b e c a u s e  i t  was b e in g  d o n e  t o  s a v e  money a n d  a n o t h e r ,  who h a d  
som e n e g a t i v e  m em o ries  o f  F r i e r n  b u t  p o s i t i v e  m em o ries  o f  
t h e  H a l l i w i c k  W ing, th o u g h t  t h a t  t h e r e  s h o u ld  b e  s m a l l e r  
h o s p i t a l s  f o r  p e o p le  t o  go  w hen th e y  w e re  i l l .
I l ln ess
The r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  i l l n e s s ,  w h e th e r  t h i s  was 
d e p r e s s i o n ,  a n x i e t y ,  o r  s c h iz o p h r e n ia ,  o f  s i x  o f  t h e  p e o p le  
i n t e r v i e w e d  h a d  a r i s e n  a t  a  t im e  when t h e y  w e re  t h e  v i c t i m s
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o f  s o c i a l  p ro b le m s  a n d / o r  h a d  e x p e r ie n c e d  s t r e s s f u l  l i f e  
e v e n t s .  T h e r e f o r e ,  j u s t  a s  w i th  t h e  I s l i n g t o n  e x - l o n g - s t a y  
p a t i e n t s ,  t h e r e  was much e v id e n c e  i n  t h e i r  a c c o u n ts  t o  
s u p p o r t  e n v i r o n m e n ta l  t h e o r i e s  o f  m e n ta l  i l l n e s s .
F iv e  o f  t h e  e i g h t  p e o p le  i n t e r v i e w e d  h a d  h a d  som e 
c o n n e c t io n  w i th  t h e  W h i t t in g to n  P s y c h i a t r i c  W ing, a n d  tw o 
w e re  l i k e l y  t o  b e  a d m i t t e d  t h e r e  i n  t h e  f u t u r e .  T he 
r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  t h i s  i n d i c a t e d  h e a v y  u s a g e  o f  t h i s  
f a c i l i t y  b e f o r e  F r i e r n  h ad  c lo s e d .  S in c e  i t  was l i k e l y  t h a t  
some o f  t h e  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  may n e e d  p e r i o d s  o f  
h o s p i t a l i s a t i o n  a n d  b e c a u s e  t h e r e  w o u ld  b e  o t h e r  p e o p le  w i th  
c o n t i n u i n g  a n d  new m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  r e q u i r i n g  h o s p i t a l  
c a r e  i n  t h e  f u t u r e ,  s h e  f u r t h e r  c o n c lu d e d  t h a t  i t  was 
u n l i k e l y  t h a t  t h e  W h i t t in g to n  w o u ld  b e  a b l e  t o  c o p e  w i t h  t h e  
dem and f o r  c a r e  w hen F r i e r n  e v e n t u a l l y  c lo s e d .
Ac c om m odati on
F o u r  p e o p le  w e re  l i v i n g  in d e p e n d e n t ly  i n  C o u n c i l  o r  H o u s in g  
A s s o c i a t i o n  p r o p e r t i e s  i n  I s l i n g t o n ,  an d  f o u r  p e o p le  w e re  
l i v i n g  i n  a c c o m m o d a tio n  w h ere  e v e r y t h i n g  was d o n e  f o r  th em  -  
tw o  i n  I s l i n g t o n ,  an d  tw o  i n  H a r in g e y .
The r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  tw o  men who h a d  b e e n  
l o n g - s t a y  b u t  who h a d  b e e n  d i s c h a r g e d  j u s t  p r i o r  t o  t h e  
im p le m e n ta t io n  o f  t h e  F r i e r n  c l o s u r e  p rogram m e, a n d  who w e re  
l i v i n g  i n  a  H o s te l  i n  H a r in g e y , w o u ld  h a v e  b e n e f i t e d  fro m  
b e in g  p a r t  o f  t h i s  program m e. T h is  was b e c a u s e :  t h e y  w o u ld  
h a v e  b e e n  d i s c h a r g e d  t o  a  m ore hom ely  e n v iro n m e n t  i n  
I s l i n g t o n ;  t h e y  w o u ld  n o t  h a v e  h a d  t o  sp e n d  s o  much t im e  
t r a v e l l i n g  b e tw e e n  t h e i r  home a n d  t h e  Day C e n t r e ;  t h e y  w o u ld
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h av e  h a d  e x t e n s i v e  p r o f e s s i o n a l  s u p p o r t  t o  e n a b le  th e m  t o  
becom e m ore I n d e p e n d e n t ;  an d , t h e r e  w o u ld  h av e  b e e n  m ore 
c o n t i n u i t y  i n  t h e i r  c a r e .  T h e se  w o u ld  becom e i n c r e a s i n g l y  
im p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n s  a s  t h e y  becam e o l d e r  an d  p e r h a p s  
m ore p h y s i c a l l y  f r a i l .
Com m unity A t t i t u d e s
O nly  o n e  o f  t h e  p e o p le  i n t e r v i e w e d  s a i d  h e  l i k e d  h i s  
n e ig h b o u r s .  The o t h e r s  h a d  e i t h e r  l i t t l e  o r  no c o n t a c t  w i th  
t h e i r  n e ig h b o u r s ,  o r  d i d  n o t  c o n s id e r  th e m  t o  b e  f r i e n d l y .  
Even th o u g h  t h e  r e s e a r c h e r  d id  n o t  c o n c lu d e  t h a t  an y  o f  
t h e s e  p e o p le  w o u ld  h a v e  b e e n  p a r t i c u l a r l y  v i s i b l e  o r  l i k e l y  
t o  d raw  a t t e n t i o n  t o  th e m s e lv e s  i n  t h e  com m unity , t h e y  
seem ed  t o  h a v e  e x p e r i e n c e d  t h e  sam e r e a c t i o n  fro m  p e o p le  i n  
t h e  com m unity  a s  t h e  I s l i n g t o n  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  -  t h e y  
w e re  ig n o r e d .  The r e s e a r c h e r ,  t h e r e f o r e ,  c o n c lu d e d  t h a t  
t h i s  may b e  a  sym ptom  o f  l i v i n g  i n  h i g h - d e n s i t y ,  d e p r i v e d  
c o m m u n itie s . H ow ever, t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p le  
i n t e r v i e w e d  l i v e d  v e r y  n e a r  t o  t h e  Day C e n t r e  t h e y  w e re  
a t t e n d i n g ,  s o  t h e y  w e re  w i t h i n  e a s y  r e a c h  o f  a n  a c c e p t i n g  
a n d  s u p p o r t i v e  m in i-c o m m u n ity .
F i n a n c i a l  H a rd s h ip
As w i th  t h e  I s l i n g t o n  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s ,  t h e s e  p e o p le  
r e l i e d  h e a v i l y  o n  B e n e f i t s ,  h a d  v e r y  l i t t l e  money l e f t  a f t e r  
p a y in g  f o r  a c c o m m o d a tio n  an d  fo o d , a n d  w e re  c o n t i n u a l l y  
' s c r im p in g 1 a n d  s t r u g g l i n g  t o  make e n d s  m ee t. A g a in , 
to b a c c o  seem ed  t o  b e  t h e  b i g g e s t  co n su m e r o f  t h e i r  s c a n t  
r e s o u r c e s ,  a n d  f i n a n c i a l  h a r d s h i p  h a d  p r e c l u d e d  them  fro m  
j o i n i n g - i n  a c t i v i t i e s  i n  t h e  w id e r  com m unity . Two p e o p le
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w ere  t e m p o r a r i l y  b e t t e r - o f f  f i n a n c i a l l y  b e c a u s e  t h e y  w e re  
s h a r i n g  t h e i r  acco m m o d a tio n , tw o p e o p le  h a d  e x p e r ie n c e d  
p ro b le m s  i n  r e c e i v i n g  t h e  b e n e f i t s  t h e y  w e re  e n t i t l e d  t o ,  
an d  tw o  p e o p le  h a d  s u f f e r e d  s t r e s s  b e c a u s e  o f  f i n a n c i a l  
d i f f i c u l t i e s ,  w h ic h  h ad  a g g r a v a te d  t h e i r  i l l n e s s .
A lth o u g h  t h e s e  p e o p le  g e n e r a l l y  seem ed  m ore s k i l l e d  a n d  
s e l f - c o n f i d e n t  t h a n  t h e  I s l i n g t o n  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s ,  
t h e y  a l s o  h a d  few  o p p o r t u n i t i e s  t o  e a r n  e x t r a  money an d , 
c o n s e q u e n t ly ,  s u f f e r e d  t h e  sam e f i n a n c i a l  h a r d s h ip .  The 
r e s e a r c h e r ,  t h e r e f o r e ,  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  sam e c o n c lu s io n s  
a n d  re c o m m e n d a tio n s  w o u ld  a p p ly .
Work a n d  L e i s u r e  A c t i v i t i e s
F iv e  o f  t h e  p e o p le  i n t e r v i e w e d  h a d  no p a i d  w ork . T h re e  
p e o p le  w o rk e d  i n  t h e  C a n te e n  o r  R e c e p t io n  a t  t h e  Day C e n t r e  
f o r  a  s m a l l  p ay m en t, an d  one o f  t h e s e  a l s o  d i d  some l o c a l  
v o l u n t a r y  w ork . E v e ry o n e  in t e r v i e w e d  h a d  some s t r u c t u r e  t o  
t h e i r  w eek  i n  t h a t  t h e y  a t t e n d e d  t h e  C e n t r e  r e g u l a r l y ,  t h e  
m a j o r i t y  o n  a  d a i l y  b a s i s .  Some p e o p le  l i k e d  t h e  C e n tr e  
b e c a u s e  i t  was a  ' d r o p - i n 1 and  l i t t l e  w as e x p e c te d  o f  th em , 
w h i l s t  o t h e r s  w o u ld  h a v e  p r e f e r r e d  m ore o r g a n i s e d  
a c t i v i t i e s .
As w i t h  t h e  I s l i n g t o n  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s ,  t h e y  
s p e n t  a  g r e a t  d e a l  o f  t im e  on  a c t i v i t i e s  w h ic h  c o s t  l i t t l e  
o r  n o th in g :  w a tc h in g  t e l e v i s i o n ;  r e a d in g ;  l i s t e n i n g  t o  t h e  
r a d i o ;  p l a y i n g  gam es; a n d  w a lk in g  i n  t h e  p a r k .  S i m i l a r l y ,  
v i s i t s  t o  t h e  p u b  an d  c in em a  w ere  r a r e  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  
money.
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T h re e  p e o p le  s p e n t  some e v e n in g s  a n d  w eek en d s  w i t h  
f a m i ly  o r  f r i e n d s .  However, t h e  o t h e r s  o n ly  seem ed  t o  h a v e  
f r i e n d s  a t  t h e  C e n t r e ,  an d  h ad  l i t t l e  t o  d o  i n  t h e  e v e n in g s  
an d  w e e k e n d s . H ence, t h e  r e q u e s t s  fro m  f o u r  p e o p le  f o r  
C e n t r e s  t o  b e  o p e n  a t  t h e  w eek en d s. I n  t h e  l a s t  tw o  y e a r s ,  
o n e  p e r s o n  h a d  b e e n  away f o r  a  few  d a y s  t o  v i s i t  f a m i ly ,  
an d  t h r e e  p e o p le  h a d  b e e n  on Day T r ip s  o r g a n i s e d  b y  t h e  
C e n t r e .  The o t h e r s  d i d  n o t  w a n t, o r  c o u ld  n o t  a f f o r d ,  t o  go 
aw ay o n  h o l id a y .
The r e s e a r c h e r  n o te d  t h a t ,  s i n c e  t h e s e  p e o p le  seem ed  t o  
s h a r e  t h e  sam e p l i g h t  w i th  r e g a r d  t o  W ork a n d  L e i s u r e  
A c t i v i t i e s  a s  t h e  I s l i n g t o n  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s ,  t h e  sam e 
c o n c l u s io n s  a n d  re c o m m en d a tio n s  w o u ld  a p p ly .  I n  a d d i t i o n ,  
h o w e v e r , s h e  c o n c lu d e d  t h a t  a l th o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
p e o p le  i n t e r v i e w e d  seem ed  v e r y  a b l e ,  l i t t l e  h a d  b e e n  
e x p e c te d  o f  th em , e i t h e r  i n  t h e i r  r e s i d e n t i a l  s e t t i n g  a n d / o r  
a t  t h e  Day C e n tr e .  They h ad  t a l e n t s  a n d / o r  d e s i r e s  f o r  w ork  
a n d  l e i s u r e - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  w h ic h  h a d  n o t  b e e n  f o c u s s e d  
o r  u t i l i s e d .
To r e c t i f y  t h i s ,  s h e  w o u ld  recom m end t h a t  t h e  Day 
C e n t r e  w h e re  t h e y  w e re  i n t e r v i e w e d  s h o u ld  r e t a i n  i t s  d r o p - i n  
a p p r o a c h ,  b u t  make o r g a n i s e d  a c t i v i t i e s  a v a i l a b l e  f o r  t h o s e  
who w a n te d  th em , an d  t h a t  t h e  u s e r s  o f  t h e  C e n t r e  s h o u ld  b e  
i n v o l v e d  i n  o r g a n i s i n g  an d  r u n n in g  t h e  a c t i v i t i e s  t h e y  
f a v o u r e d .  To e n c o u ra g e  th em  i n  t h i s ,  a n d  t o  g i v e  th em  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  e a r n  some e x t r a  money, t h e y  s h o u ld  r e c e i v e  a  
s m a l l  p ay m en t f o r  t h i s  in v o lv e m e n t .
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P r o f e s s i o n a l  S u p p o r t
O n ly  o n e  p e r s o n  h a d  t h e  sam e l e v e l  o f  p r o f e s s i o n a l  s u p p o r t  
a s  t h e  I s l i n g t o n  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s .  The o t h e r s  h a d  much 
l e s s .  T h re e  p e o p le  h a d  a  GP an d  S o c ia l  W orker, b u t  f o u r  h a d  
o n ly  a  GP, S o c i a l  W orker, o r  P r o b a t io n  O f f i c e r .  The f o u r  
p e o p le  l i v i n g  i n  s u p p o r te d  acco m m o d a tio n , h o w ev er, h a d  some 
s u p p o r t  f ro m  t h e  m an ag ers  o f  t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s ,  a n d  t h e  
tw o  women l i v i n g  in d e p e n d e n t ly  h a d  a  h ig h  l e v e l  o f  f a m i ly  
s u p p o r t .
T he m a j o r i t y  d i d  n o t  seem  t o  know o f  a n y  p r o f e s s i o n a l  
t h e y  s h o u ld  c o n t a c t  i f  t h e y  h a d  p ro b le m s , a n d  t h o s e  who d i d  
d i d  n o t  seem  t o  t h i n k  t h a t  t h e y  w o u ld  a c t u a l l y  e v e r  c o n t a c t  
th em . T hey  t e n d e d  t o  r e l y  o n  f a m i ly  an d  f r i e n d s  t o  h e l p  
w i t h  p r o b le m s ,  a n d  t h o s e  who o n ly  h a d  f r i e n d s  a t  t h e i r  Day 
C e n t r e  seem ed  t o  b e  r e s i g n e d  t o  t h e  i d e a  t h a t  t h e s e  f r i e n d s  
w e re  t o o  i l l ,  o r  h a d  to o  many p ro b le m s  th e m s e lv e s ,  t o  b e  
a b l e  t o  h e l p  a n y o n e  e l s e .
The f a c t  t h a t  tw o  p e o p le  w a n te d  t o  t a l k  a b o u t  t h e i r  
p a r t i c u l a r  p ro b le m s  t o  t h e  r e s e a r c h e r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
i n t e r v i e w ,  a n d  t h a t  a n o t h e r  f i v e  seem ed  r e l u c t a n t  t o  e n d  t h e  
o n e - t o - o n e  s i t u a t i o n ,  l e d  h e r  t o  c o n c lu d e  t h a t  t h e  M en 's  
G roup  a n d  Women1 s G roup a t  t h e  C e n t r e ,  w h ic h  w e re  i n t e n d e d  
a s  a  p l a t f o r m  f o r  p e o p le  t o  t a l k  a b o u t  t h e i r  p ro b le m s ,  a n d  
t h e  D u ty  S e r v i c e  w h ic h  was s e t - u p  s o  t h a t  i n d i v i d u a l  u s e r s  
o f  t h e  C e n t r e  c o u ld  a s k  f o r  h e lp  an d  a d v ic e  w i th  t h e i r  
p r o b le m s ,  w e re  n o t  f u l f i l l i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e s e  p e o p le .
She w o u ld , t h e r e f o r e ,  recom m end t h e  p r o v i s i o n  o f  a  
s e r v i c e  w h ic h  u s e d  a  o n e - to - o n e  a p p ro a c h  an d  i n v i t e d  
i n d i v i d u a l s  u s in g  t h e  C e n t r e  t o  come a lo n g  f o r  a  c h a t  w i th
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a n  ' o u t s i d e '  p r o f e s s i o n a l  -  som eone whom t h e y  w o u ld  b e  a b l e  
t o  t a l k  t o  i n  c o n f id e n c e ,  and  who w o u ld  b e  a b l e  t o  i d e n t i f y  
p ro b le m s  t h e y  may b e  e x p e r i e n c in g ,  an d  c h a n n e l  th em  to w a rd s  
t h e  a p p r o p r i a t e  p e o p le  t o  s o lv e  t h e s e  p ro b le m s ,  f o r  e x a m p le , 
a  m em ber o f  t h e  CMHRT.
The r e s e a r c h e r  c o n c lu d e d  t h a t  e v e ry o n e  i n t e r v i e w e d  
c o u ld  b e n e f i t  fro m  some i n p u t  from  t h e  CMHRT, a l t h o u g h  s h e  
d o u b te d  w h e th e r  t h i s  Team w ould  be  a b l e  t o  c o p e  w i th  a n y  
a d d i t i o n a l  c l i e n t s .  T h is  show ed t h e  n e e d  t o  a p p o i n t  
a d d i t i o n a l  p r o f e s s i o n a l s  t o  s u p p o r t  p e o p le  s u f f e r i n g  fro m  
m e n ta l  i l l n e s s  i n  t h e  com m unity , who w e re  n o t  p a r t  o f  t h e  
c l o s u r e  p rogram m e, s o  t h a t  m in o r p ro b le m s  w o u ld  n o t  e s c a l a t e  
t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  h o s p i t a l - b a s e d  c a r e  becam e t h e  o n ly  
s o l u t i o n .  She c o n c lu d e d  t h a t  t h i s  n e e d  w o u ld  becom e 
i n c r e a s i n g l y  o b v io u s  a s  t h e  F r i e r n  c l o s u r e  p rogram m e 
p r o g r e s s e d  a n d  t h e  W h i t t i n g to n  P s y c h i a t r i c  U n i t  cam e u n d e r  
p r e s s u r e  t o  co p e  w i th  t h e  demand f o r  b ed s  t h a t  F r i e r n  h a d  
f o r m e r ly  m et.
S o c i a l  N etw o rk
The tw o  women h a d  r e g u l a r  c o n t a c t  w i th  t h e i r  f a m i l i e s ,  a n d  
f i v e  o f  t h e  men h a d  o c c a s i o n a l  c o n t a c t .  O n ly  f o u r  p e o p le  
s a i d  t h e y  h a d  f r i e n d s  o u t s i d e  t h e  Day C e n t r e .  The 
r e s e a r c h e r  t h e r e f o r e  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y ,  l i k e  t h e  
I s l i n g t o n  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s ,  h a d  a  s m a l l  s o c i a l  n e tw o rk  
s o  t h e  sam e re c o m m e n d a tio n s  w ou ld  a p p ly . I n  v ie w  o f  t h e  lo w  
l e v e l  o f  p r o f e s s i o n a l  s u p p o r t  th e y  r e c e i v e d ,  h o w e v e r, b e in g  
p a r t  o f  a  B e f r i e n d i n g  Schem e seem ed t o  b e  v e r y  im p o r t a n t .  
A ls o ,  b e c a u s e  t h e y  seem ed  m ore s o c i a l l y  s k i l l e d  t h a n  t h e
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I s l i n g t o n  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s ,  i t  seem ed  t h a t  i t  w o u ld  b e  
b o th  e a s i e r  a n d  m ore a p p r o p r i a t e  t o  f o r g e  l i n k s  f o r  th em  
w i th  m a in s t r e a m  com m unity  a c t i v i t i e s ,  s o  t h a t  t h e y  c o u ld  
i n c r e a s e  t h e i r  s o c i a l  n e tw o rk  w i th  p e o p le  o t h e r  t h a n  t h o s e  
t h e y  h a d  m et th r o u g h  c o n t a c t  w i th  t h e  m e n ta l  h e a l t h  
s e r v i c e s .
Islington Mental Health Forum
O n ly  o n e  o f  t h e  p e o p le  i n t e r v i e w e d  h a d  h e a r d  o f  t h e  IMHP.
Of t h o s e  who s a i d  t h e y  h a d  n o t  h e a r d  o f  t h e  Forum , tw o  s a i d  
t h e y  m ig h t  b e  i n t e r e s t e d ,  an d  tw o  s a i d  t h a t  t h e y  w o u ld  n o t  
b e  a b l e  t o  a t t e n d  t h e  m e e tin g s  b e c a u s e  t h e y  w o u ld  n o t  m anage 
t o  c o n t r i b u t e ,  o r  b e c a u s e  t h e i r  p h y s i c a l  d i s a b i l i t y  
p r o h i b i t e d  th e m  fro m  t r a v e l l i n g  t o  t h e  m e e t in g s ,  a l th o u g h  
t h e  r e s e a r c h e r  h a d  c o n c lu d e d  t h a t  t h i s  p e r s o n  d i d  n o t  seem  
t o  w a n t t o  b e  a s s o c i a t e d  w i th  p e o p le  w i th  m e n ta l  h e a l t h  
p ro b le m s .
She n o te d  t h a t  s i n c e  t h e i r  g e n e r a l  r e s p o n s e  was s i m i l a r  
t o  t h a t  o f  t h e  I s l i n g t o n  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s ,  t h e  sam e 
c o n c lu s io n s  a n d  re c o m m e n d a tio n s  w o u ld  a p p ly .  H ow ever, t o  
g e n e r a t e  m ore  i n t e r e s t  i n  t h e  Forum # s m e e t in g s ,  s h e  w o u ld  
f u r t h e r  recom m end t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a ' t r a v e l l i n g '  Forum  
w h ic h  m et o n  a  r o t a  b a s i s  a t  d i f f e r e n t  C e n t r e s .  T h is  w o u ld  
m ean t h a t  p e o p le  a t t e n d i n g  C e n t r e s  w o u ld  b e  a b l e  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  Forum , i n  a  s e t t i n g ,  a n d  w i th  p e o p le ,  
t h a t  t h e y  w e re  f a m i l i a r  w ith .
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C H A P T E R____L JL
MAIN CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
INTRODUCTION
The p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  su m m a rise  t h e  m a in  
c o n c lu s io n s  an d  re c o m m e n d a tio n s  o f  t h i s  s tu d y .
T h is  w as a  s m a l l - s c a l e  s o c i o l o g i c a l  s tu d y  w h ic h  
a t t e m p te d  t o  e v a l u a t e  t h e  p la n n in g  a n d  im p le m e n ta t io n  o f  t h e  
p o l i c y  o f  c l o s i n g  F r i e r n  H o s p i ta l  a n d  p r o v id i n g  c a r e  i n  t h e  
com m unity  o f  I s l i n g t o n  (a n  i n n e r  L ondon  b o ro u g h  i n  t h e  n o r t h  
o f  t h e  c a p i t a l  w i th  a  p o p u l a t i o n  o f  a p p r o x im a te ly  1 6 0 ,0 0 0 )  
v i a  a  v a r i e t y  o f  s o u r c e s  o f  s e c o n d a ry  d a t a ,  t h e  v ie w s  a n d  
e x p e r i e n c e  o f  p r o f e s s i o n a l s  in v o lv e d  an d  a l s o  t h e  r e c i p i e n t s  
o f  t h e  p o l i c y  -  t h e  c l i e n t s  an d  t h e  com m unity . I t  was a  
q u a l i t a t i v e  s tu d y  o f  a  s m a l l  u n i v e r s e  w h ic h  was p a r t  o f  a  
l a r g e r  u n i v e r s e  b e in g  i n v e s t i g a t e d  b y  TAPS. By l o o k i n g  a t  
t h i s  e x a m p le  o f  a  m a jo r  ch a n g e  i n  s o c i a l  p o l i c y  fro m  a n  i n -  
d e p th  q u a l i t a t i v e  p e r s p e c t i v e  an d  i n c l u d i n g  t h e s e  tw o  
g r o u p s ,  t h e  r e s e a r c h e r  h o p ed  t o  r e d r e s s  t h e  c u r r e n t  
im b a la n c e  i n  r e s e a r c h  o f  t h i s  n a t u r e ,  b o th  i n  fo c u s  a n d  
a p p ro a c h .
THE RESEARCH QUESTIONS
T h is  s tu d y  was d e f i n e d  b y  th e  f o l l o w in g  r e s e a r c h  q u e s t i o n s :
1. To f i n d  o u t  i f  a l l  t h e  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  o n  t h e  
I s l i n g t o n  w a rd s  w o u ld  b e  p r o v id e d  f o r  i n  t h e  com m unity  b y  
t h e  c l o s u r e  d a t e .  I f  t h e y  w e re , t h e  c l o s u r e  p rogram m e w o u ld  
b e  e v a l u a t e d  i n  te rm s  o f  t h e  s m o o th n e s s  o f  i t s  im p le m e n t­
a t i o n  a n d  t h e  a d e q u a c y  o f  com m unity  p r o v i s i o n .  I f  t h e y  w e re  
n o t ,  e v a l u a t i o n  w o u ld  c e n t r e  on  an y  c o n s t r a i n t s  t o
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im p le m e n ta t io n  a s  w e l l  a s  t h e  c o n s e q u e n c e s  f o r  l o n g - s t a y  
p a t i e n t s .
2. To f i n d  o u t  w h a t ' com m unity  c a r e ' i n  I s l i n g t o n  m ean t t o  
e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  by  a s s e s s i n g  how t h e  d i f f e r e n t  
a g e n c ie s  i n v o l v e d  i n  t h e  c l o s u r e  p rogram m e h a d  i n t e r p r e t e d  
t h i s  p o l i c y ,  a n d  how i t  was e x p e r i e n c e d  b y  e x - p a t i e n t s .
3. To d e te r m in e  how f a r  p la n n e d  r e p r o v i s i o n  h a d  b e e n  b a s e d  
o n  a n  a s s e s s m e n t  o f  p a t i e n t s '  n e e d s  an d  t o  w h a t e x t e n t  
p a t i e n t s  h a d  c h o s e n  t h e i r  own p la c e m e n ts  i n  I s l i n g t o n .
4. To c o n s i d e r  i f  t h e  n a t u r e  an d  a t t i t u d e  o f  t h e  h o s t  
com m unity  was a n  im p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  
im p le m e n ta t io n  o f  t h e  p o l i c y  o f  com m unity  c a r e  f o r  e x - F r i e r n  
p a t i e n t s  i n  I s l i n g t o n .
THE COLLECTION OF PRIMARY DATA
I n  o r d e r  t o  a n s w e r  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  o u t l i n e d  a b o v e  
26 h o s p i t a l  o r  c o m m u n ity -b a se d  p r o f e s s i o n a l s  (a n d  o n e  g ro u p  
o f  p r o f e s s i o n a l s )  who w e re  em p lo y e es  o f  t h e  s t a t u t o r y  o r  
v o l u n t a r y  a g e n c ie s  w i th  some in v o lv e m e n t  i n  I s l i n g t o n ' s  
F r i e r n  c l o s u r e  p rogram m e w e re  i n t e r v i e w e d  a b o u t  t h e i r  
g e n e r a l  o r  p a r t i c u l a r  e x p e r i e n c e  o f  h o s p i t a l  c l o s u r e  an d  
c a r e  i n  t h e  com m unity  f o r  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  u s in g  s e m i­
s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  s c h e d u le s .  A ls o  20 e x - F r i e r n  p a t i e n t s  
w e re  i n t e r v i e w e d  u s in g  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  s c h e d u le s  
a b o u t  t h e i r  e x p e r i e n c e  o f  l i f e  p r e - h o s p i t a l ,  l i f e  i n  
h o s p i t a l ,  m ov ing  fro m  t h e  h o s p i t a l  t o  t h e  com m unity  an d  
v a r i o u s  a s p e c t s  o f  l i f e  i n  t h e  com m unity , i n c l u d i n g  a  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  h o s p i t a l  lo o k in g - b a c k .  The 
c a r e r s / w o r k e r s / c o n t a c t s  o f  t h e  1 2  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  who
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w e re  p a r t  o f  t h e  F r i e r n  c l o s u r e  program m e w e re  a l s o  
i n t e r v i e w e d  u s in g  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  s c h e d u le s .
I n  a d d i t i o n ,  tw o g ro u p s  w h ic h  s e l e c t e d  p a t i e n t s  f o r  
r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  i n  t h e  com m unity  w ere  a t t e n d e d  b y  t h e  
r e s e a r c h e r  a s  a n  o b s e r v e r  f o r  15 m o n th s. A U se rs  G roup , 
R e s id e n t s  M e e tin g , an d  P la n n in g  C o m m ittee  m e e t in g  w e re  a l s o  
a t t e n d e d  a s  a n  o b s e r v e r  a n d  Ward P r e s e n t a t i o n s  a s  a  
p a r t i c i p a n t  o b s e r v e r .
T he m ain  p ro b le m  w h ic h  a r o s e  i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  
p r im a r y  d a t a  was i n  g a i n i n g  a c c e s s  t o  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  
an d  s e c u r i n g  t h e i r  a g re e m e n t t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  r e s e a r c h .  
T h is  w as a  p ro b le m  a l s o  e n c o u n te r e d  by  J o n e s  (1 9 8 5 )*  an d  
G o ld ie  (1 9 8 8 )^ . I n  t h i s  c a s e ,  i t  c a n  p a r t l y  b e  a t t r i b u t e d  
t o  # o v e r - r e s e a r c h i n g ' , s i n c e  a l l  t h e  s u b j e c t s  o f  t h i s  s tu d y  
w e re  b e in g  o b j e c t i v e l y  s t u d i e d  by  TAPS. H ow ever, i t  was 
com pounded  b y  t h e  t im e  w h ic h  e l a p s e d  b e tw e e n  s e c u r i n g  
a g re e m e n t  i n  p r i n c i p l e  w i t h  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t  m a n a g e rs  a n d  
a c t u a l l y  a p p r o a c h in g  t h e  p e o p le  l i v i n g  i n  t h e i r  p r o j e c t s  
a b o u t  t h e  i n t e r v i e w s .
S in c e  o n ly  tw o e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  (who w e re  p a r t  o f  
H am p ste ad / s  c l o s u r e  p rogram m e) h a d  b e e n  i n t e r v i e w e d  i n  t h e  
P i l o t  S tu d y  an d  s u c h  a  s m a l l  num ber (1 0 ) o f  e x - l o n g - s t a y  
p a t i e n t s  i n  I s l i n g t o n  h a d  a g r e e d  t o  b e  i n t e r v i e w e d ,  i t  was 
d e c id e d  t o  i n c r e a s e  t h e  num ber o f  e x - p a t i e n t s  i n  t h e  s tu d y  
b y  i n t e r v i e w i n g  e i g h t  p e o p le  a t t e n d i n g  a  Day C e n t r e  i n  
I s l i n g t o n  who h a d  h a d  som e c o n n e c t io n  w i th  F r i e r n  H o s p i t a l .  
T h e se  e x - p a t i e n t s  w ere  e x - l o n g - s t a y  p r e - c l o s u r e  p rogram m e o r  
s h o r t - s t a y  b e f o r e  o r  d u r in g  t h e  im p le m e n ta t io n  o f  t h e  F r i e r n  
c l o s u r e  p rogram m e. T h is  w o u ld  a l lo w  some c o m p a r is o n  t o  be
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made b e tw e e n  d i s t r i c t s  an d  b e tw e e n  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  e x ­
p a t i e n t  i n  I s l i n g t o n .  I t  s h o u ld  b e  n o te d  t h a t  w hen 
r e f e r e n c e  i s  made t o  t h e  c o n c lu s io n s  d raw n  fro m  t h e  
e x p e r i e n c e s  o f  t h e  e x - p a t i e n t s  i n t e r v i e w e d  i n  t h i s  C h a p te r ,  
u n l e s s  o th e r w i s e  s p e c i f i e d ,  t h e y  r e f e r  t o  a l l  t h r e e  g ro u p s .
The p r o c e s s  o f  a p p r o a c h in g  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  was 
m ore t im e -c o n s u m in g  th a n  e x p e c te d  a n d  t h i s ,  a n d  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  o p e r a t i o n a l  d a t e  o f  one p r o j e c t  p a r t i c u l a r l y  
t a r g e t e d  t o  b e  p a r t  o f  t h e  r e s e a r c h  was s u b s t a n t i a l l y  
d e la y e d ,  m e an t t h a t  t h e r e  was no l o n g e r  t im e  t o  c o n d u c t  t h e  
s u r v e y  o f  com m unity  a t t i t u d e s .  T h u s, com m unity  a t t i t u d e s  
c o u ld  o n ly  b e  d e d u c e d  fro m  t h e  a c c o u n ts  o f  e x - p a t i e n t s ,  
p r o j e c t  w o rk e rs  a n d  p r o g r e s s  r e p o r t s  on  p r o j e c t s .
The o n ly  o t h e r  p ro b le m  e n c o u n te r e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  
was a d h e r in g  t o  t h e  r o l e  o f  o b s e r v e r  ( r a t h e r  t h a n  
p a r t i c i p a n t - o b s e r v e r )  w hen a t t e n d i n g  m e e t in g s  o f  t h e  tw o  
g ro u p s  w h ic h  s e l e c t e d  p a t i e n t s  f o r  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  i n  
t h e  com m unity .
SECONDARY DATA AND ' POLICY1 LITERATURE
A r e v ie w  o f  p o l i c y  d o cu m en ts , m in u te s  o f  m e e t in g s  a n d  o t h e r  
r e p o r t s  c o m p ile d  by  t h e  a g e n c ie s  in v o lv e d  i n  I s l i n g t o n ' s  
F r i e r n  c l o s u r e  program m e was a l s o  u n d e r t a k e n ,  a n d  l o c a l  
m e d ia  a c c o u n ts  o f  e v e n ts  i n  t h e  c l o s u r e  p rog ram m e w e re  u s e d  
a s  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  e v e n t s .  T h e se  s o u r c e s  o f  s e c o n d a r y  
d a t a  s e r v e d  t o  ' e m b e l l i s h  t h e  p i c t u r e '  o f  F r i e r n  H o s p i t a l  
c l o s u r e  a n d  com m unity  c a r e  i n  I s l i n g t o n .
A l i t e r a t u r e  r e v ie w  on  t h e  c o n d i t i o n  know n a s  
s c h i z o p h r e n i a  was u n d e r ta k e n  f o r  tw o  r e a s o n s  -  t o  e d u c a te
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t h e  r e s e a r c h e r  a b o u t  t h e  v a r io u s  a s p e c t s  o f  t h i s  i l l n e s s  t o  
e n a b le  h e r  t o  c a r r y  o u t  t h e  i n t e r v i e w s  w i t h  e x - p a t i e n t s  an d  
i n t e r p r e t  t h e i r  r e p l i e s ,  and  a l s o  t o  p r e d i c t  t h e  e f f e c t  o f  
t h e  c h a n g e  i n  s o c i a l  p o l i c y  f o r  t h o s e  p r e s e n t l y  d ia g n o s e d  a s  
' s c h i z o p h r e n i c 1 a n d  t h o s e  who w o u ld  s u f f e r  fro m  t h i s  
c o n d i t i o n  i n  t h e  f u t u r e .  The r e s e a r c h e r  n o te d  t h a t  t h e r e  
was t e n t a t i v e  l a y  e v id e n c e  i n  t h e  t r a n s c r i p t s  o f  i n t e r v i e w s  
t o  s u p p o r t  t h e  E n v iro n m e n ta l  T h e o r ie s  o f  S c h iz o p h r e n ia  an d  
a g e  o f  o n s e t  d i s c u s s e d  i n  C h a p te r  5.
A r e v ie w  o f  l i t e r a t u r e  on  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  m e n ta l  
h e a l t h  s e r v i c e s  i n  E n g la n d  & W ales was a l s o  c a r r i e d  o u t  t o  
p l a c e  t h i s  s m a l l - s c a l e  s tu d y  i n  a  w id e r  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  
a n d  t o  i d e n t i f y  r e c u r r i n g  them es i n  t h e  ' h i s t o r y '  w h ic h  may 
b e  s i g n i f i c a n t  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p o l i c y  o f  h o s p i t a l  c l o s u r e  
a n d  p r o v i d i n g  c a r e  i n  t h e  com m unity. T h is  fo rm e d  a  b a c k d ro p  
f o r  t h e  h i s t o r y  o f  F r i e r n  H o s p i ta l  w h ic h  was a  c o n c r e t e  
e x a m p le  o f  m e n ta l  h e a l t h  p o l i c y  i n  t h e  p a s t  150 y e a r s  an d  
show ed  t h a t  a n  a c t  o f  p o l i c y  d o es  n o t  a lw a y s  h a v e  t h e  
im m e d ia te  d e s i r e d  e f f e c t  and  may e v e n  h a v e  c o n t r a d i c t o r y  
e f f e c t s .  I t  a l s o  d e s c r i b e d  t h e  ' home' o f  t h e  p e o p le  who 
w e re  t h e  s u b j e c t s  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  w h ic h  may a f f e c t  how 
t h e y  e x p e r i e n c e d  l i f e  an d  w ere  p e r c e i v e d  i n  t h e  com m unity . 
S i m i l a r l y ,  t h e  r a t i o n a l e  b e h in d  t h e  c l o s u r e  d e c i s i o n  an d  t h e  
u n f o l d i n g  o f  t h e  c l o s u r e  program m e h a d  i m p l i c a t i o n s  f o r  a l l  
F r i e r n  p a t i e n t s  d u r in g  t h e  c l o s u r e  p rogram m e a n d  w hen th e y  
f i n a l l y  m oved t o  t h e  com m unity.
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GENERALISING FROM THE FINDINGS
The a b o v e  show s t h a t  t h i s  s m a l l - s c a l e  s tu d y  d o e s  n o t  e x i s t  
i n  a  vacuum  s i n c e  i t  i s  b o th  a  ' v a l i d 1 a n d  ' t y p i c a l '  e x a m p le  
o f  t h e  e f f e c t  o f  a  n a t i o n a l  p o l i c y .  I t  i s  c o n c e r n e d  w i th  
t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  w h ic h  g e n e r a te d  t h e  m ean in g  t o  w h ic h  
s u c h  im p o r ta n c e  h a d  b e e n  a t t a c h e d  i n  t h i s  s tu d y  -  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  h o s p i t a l  c l o s u r e  and  p r o v id i n g  c a r e  i n  t h e  
com m unity  w i th  p a r t i c u l a r  e m p h as is  on  t h e  r e c i p i e n t s  o f  t h e  
p o l i c y .
T h u s, t h e r e  i s  a  f u s i o n  o f  m acro  a n d  m ic ro  l e v e l s  o f  
a n a l y s i s  i n  t h i s  s tu d y  i n  t h a t  a  q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h  h a s  
b e e n  u s e d  t o  c o n d u c t  r e s e a r c h  i n t o  o ne  e x a m p le  o f  a  m a jo r  
c h a n g e  i n  s o c i a l  p o l i c y  an d  a n a l y s i s  a t  t h e  m ic ro  l e v e l  h a s  
b e e n  t a k e n  a s  ' r e p r e s e n t a t i v e '  o f  a n a l y s i s  a t  t h e  m acro  
l e v e l .  I n  p r o d u c in g  a  m e a n in g fu l  i n s i g h t  i n t o  t h i s  
p a r t i c u l a r  a r e a  o f  s tu d y  i t  i s ,  t h e r e f o r e ,  p o s s i b l e  t o  
c a u t i o u s l y  g e n e r a l i s e  fro m  t h e  c o n c lu s io n s  d raw n  fro m , an d  
re c o m m e n d a tio n s  made a s  a  r e s u l t  o f ,  t h i s  s m a l l  e x a m p le  o f  a  
n a t i o n a l  phenom enon.
CONCLUSIONS FROM THE POLICY LITERATURE
The m a j o r i t y  o f  p e o p le  r e s i d i n g  i n  l a r g e  m e n ta l  h o s p i t a l s  
h a v e  b e e n  s u f f e r i n g  fro m  s c h iz o p h r e n ia .  G iv e n  t h e  p o l i c y  o f  
c l o s i n g  t h e s e  h o s p i t a l s ,  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  no  c h a n g e  i n  
t h e  p r e v a l e n c e  r a t e  o f  s c h iz o p h r e n i a  i n  t h e  p a s t  150 y e a r s  
(H are  1 9 6 7 ^ ) , a n d  t h a t  t h e r e  i s  s t i l l  no  ' c u r e ' f o r  t h i s  
c o n d i t i o n ,  t h e r e  w i l l  b e  a  g ro w in g  num ber o f  p e o p le  
s u f f e r i n g  fro m  s c h iz o p h r e n i a  i n  t h e  com m unity  i n  t h e  f u t u r e .  
H ow ever, t h e y  w i l l  s t i l l  r e q u i r e  h o s p i t a l  b e d s  t o  a l lo w  
p r o p e r  d i a g n o s i s  an d  t r e a t m e n t  i n  t im e s  o f  a c u t e  e p i s o d e s .
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The sym ptom s o f  s c h i z o p h r e n i a  c a n  b e  b o th  f r i g h t e n i n g  
an d  s o c i a l l y  d i s a b l i n g  f o r  s u f f e r e r s .  To o t h e r s ,  t h e y  may 
b e  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  an d  t h r e a t e n i n g .  As a  r e s u l t  o f  
t h e s e  sym ptom s a n d  t h e  s i d e - e f f e c t s  o f  t r e a t m e n t ,  p e o p le  
s u f f e r i n g  fro m  s c h iz o p h r e n i a  may f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  go 
u n n o t i c e d  i n  t h e  com m unity  an d  may b e  sh u n n e d , r i d i c u l e d ,  
p ro v o k e d  o r  t r e a t e d  c r u e l l y .  I f  t h i s  r e i n f o r c e s  d e l u s i o n a l  
t h i n k i n g  a n d  f e e l i n g s  o f  p e r s e c u t i o n ,  t h e y  may becom e 
d a n g e ro u s  a n d  d i s p l a y  t h e  b e h a v io u r  t h e  p u b l i c  f e a r s  a n d  a s  
a  r e s u l t  come i n  c o n t a c t  w i th  t h e  p o l i c e ,  t h e  c o u r t s  a n d  
p r i s o n s ,  a s  t a b l o i d  n e w s p a p e r  a c c o u n ts  o f  t h e  c r im e s  o f  
' s c h i z o p h r e n i c s '  t e s t i f y .
A d v e rse  m e d ia  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  m e n ta l ly  i l l  p e o p le  i n  
g e n e r a l  an d  p e o p le  s u f f e r i n g  fro m  s c h iz o p h r e n i a  i n  
p a r t i c u l a r  a r e  c h a r a c t e r i s e d  by  ig n o r a n c e  an d  do  n o t  
r e c o g n i s e  t h a t  t h e s e  p e o p le  may b e  t h e  v i c t im s  o f  b o th  a n  
i l l n e s s  a n d  in a d e q u a t e  c a r e .  T h is  s e r v e s  t o  r e i n f o r c e  
n e g a t i v e  a t t i t u d e s  a n d  p e r p e t u a t e  t h e  s t ig m a .
The s t ig m a  a t t a c h e d  t o  m e n ta l  i l l n e s s  i s  a  r e c u r r i n g  
th em e i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  m e n ta l  h e a l t h  s e r v i c e s  i n  
E n g la n d  & W ales . I t  h a s  i t s  r o o t s  i n  t h e  e a r l y  p e r c e p t i o n s  
o f  m adness a s  u n r e a s o n  a n d  e v i l  a n d  h a s  b e e n  m a n i f e s t e d  i n  
t h e  h a r s h  t r e a t m e n t  a n d  n e g l e c t  o f  m e n ta l l y  i l l  p e o p le .
The s t ig m a  a t t a c h e d  t o  m e n ta l  i l l n e s s  i n  g e n e r a l  a n d  
s c h i z o p h r e n i a  i n  p a r t i c u l a r  m eans t h a t  som e p e o p le  o r  t h e i r  
f a m i l i e s  may n o t  s e e k  h e lp  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  an d , i n  t h e  
a b s e n c e  o f  h o s p i t a l  f a c i l i t i e s ,  t h e  f a m i ly  may n o t  b e  t h e  
a p p r o p r i a t e  s o c i a l  e n v iro n m e n t  f o r  t r e a t m e n t .  A ls o , some
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p e o p le  may n o t  h a v e  f a m i l i e s  who a r e  a b l e  o r  w i l l i n g  t o  
c a r r y  t h e  b u rd e n  o f  c a r e .
A n o th e r  r e c u r r i n g  an d  a s s o c i a t e d  th em e  i n  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  m e n ta l  h e a l t h  s e r v i c e s  i s  a  g e n e r a l  f e a r  o f  m e n ta l  
i l l n e s s  b e c a u s e  o f  i t s  l i n k  w i th  t h e  ' u n n a t u r a l 1 , t h e  i d e a  
t h a t  i t  may b e  i n c u r a b l e ,  t h e  r e s u l t a n t  l o s s  o f  f i n a n c i a l  
a n d  s o c i a l  s t a t u s ,  c o n t r o l  o v e r  o n e 's  own l i f e ,  an d  a l s o  
f e a r  o f  c o n f in e m e n t ,  h a r s h  t r e a t m e n t  an d  n e g l e c t .  S in c e  
p s y c h i a t r y  was b o rn  i n  t h e  a sy lu m , t h e r e  i s  a l s o  
p r o f e s s i o n a l  f e a r  o f  l o s s  o f  p r e s t i g e  w i th  t h e  move t o  t h e  
s h a r e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t r e a t m e n t  o f  m e n ta l  i l l n e s s  i n  t h e  
com m unity .
I n e q u a l i t y  i n  t h e  c a r e  an d  t r e a t m e n t  o f  m e n ta l ly  i l l  
p e o p le  i s  a n o t h e r  f e a t u r e  o f  t h i s  ' h i s t o r y '  , w h e th e r  b e tw e e n  
r i c h  a n d  p o o r ,  u r b a n  a n d  r u r a l  a r e a s ,  an d  g e o g r a p h i c a l l y  
c l o s e  h e a l t h  d i s t r i c t s  a n d  l o c a l  a u t h o r i t i e s .
M e n ta l ly  i l l  p e o p le  h a v e  ' h i s t o r i c a l l y '  o c c u p ie d  a  
lo w ly  p o s i t i o n  on  t h e  s o c i a l  w e l f a r e  p r i o r i t y  l a d d e r ,  
w h e th e r  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  a l l o c a t i o n  o f  a d e q u a te  o f  
r e s o u r c e s  f o r  t h e i r  c a r e  an d  t r e a t m e n t  o r  b e c a u s e  t h e y  h a v e  
n o t  b e e n  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e i r  own h i s t o r y ,  t h a t  i s ,  t h e  
w e l f a r e  o f  m e n ta l l y  i l l  p e o p le  a n d  t h e i r  r e l a t i v e s  h a s  n o t  
a lw a y s  b e e n  t h e  p r im a r y  m o t iv a t in g  f o r c e  i n  c h a n g e s  i n  
l e g i s l a t i o n .  T h e re  h a s  b e e n  a n  e m p h a s is  on  a d m i n i s t r a t i v e  
d e v e lo p m e n t a n d  l e g i s l a t i o n  h as  b e e n  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
s a n e ,  a  r e a c t i o n  t o  p u b l i c  c o n c e rn , a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  
p o w er o f  s p e c i f i c  i n d i v i d u a l s  o r  d i f f e r e n t  p r o f e s s i o n a l  
g r o u p s ,  a n d  d i c t a t e d  by  f i n a n c i a l  c o n c e rn s  w h ic h  a r e  l a r g e l y  
t h e  p r o d u c t  o f  p o l i t i c a l  m o tiv e s .
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The m ovem ent t o  t h e  p o l i c y  o f  co m m u n ity  c a r e  d i d  n o t  
c o n s t i t u t e  w h a t Kuhn (1 9 6 2 )*  d e s c r i b e s  a s  a  'p a r a d ig m  
s h i f t '  . T h is  was b e c a u s e  many p e o p le  b e l i e v e d  t h a t  
i n s t i t u t i o n a l  c a r e  was s t i l l  t h e  a n s w e r  t o  t h e  p ro b le m  o f  
c a r i n g  f o r  m e n ta l ly  i l l  p e o p le .  Many w e re  a l s o  s c e p t i c a l  o f  
t h e  c la im s  on  w h ich  t h e  p o l i c y  o f  com m unity  c a r e  was b a s e d ,  
f o r  e x a m p le , t h e  e f f i c a c y  o f  d ru g  t r e a t m e n t ,  a n d  t h e  
p r o j e c t e d  d e c r e a s e  i n  t h e  dem and f o r  b e d s ,  a n d  t h a t  i t  w o u ld  
c o s t  l e s s  t o  p r o v id e  a p p r o p r i a t e  c a r e  i n  t h e  com m unity  t h a n  
t o  m a i n t a i n  an d  m o d e rn is e  t h e  l a r g e  m e n ta l  h o s p i t a l s .
H ow ever, j u s t  b e c a u s e  t h e  p r im a r y  m o t i v a t i n g  f o r c e  f o r  a  
m a jo r  c h a n g e  i n  p o l i c y  i s  w rong, f o r  e x a m p le , t o  s a t i s f y  
f i n a n c i a l  r a t h e r  t h a n  h u m a n i ta r i a n  a im s , i t  d o e s  n o t  m ean 
t h a t  t h e  p o l i c y  i s  w rong. H ow ever, i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  
e v e r y o n e  w i l l  p u t  a l l  t h e i r  e f f o r t s  ( f i n a n c i a l ,  p o l i t i c a l  
a n d  p r o f e s s i o n a l )  i n t o  i t s  im p le m e n ta t io n ,  w h ic h  w i l l  
n a t u r a l l y  h a v e  a  n e g a t i v e  e f f e c t  on  o u tco m e , an d  t h e n  r a l l y  
ro u n d  t o  d e f e n d  i t  from  p u b l i c  c r i t i c i s m .
I n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  m e n ta l  h e a l t h  s e r v i c e s  i n  E n g la n d  
a n d  W a le s , t h e  p a t t e r n  o f  c a r e  s o  f a r  h a s  b e e n  i n t e g r a t i o n  
( g e n e r a l  p r o v i s i o n s  f o r  s o c i a l  ' m i s f i t s ' ) ,  s e p a r a t i o n  ( t h e  
a s y lu m  s y s te m ) ,  an d  i n t e g r a t i o n  (co m m u n ity  c a r e ) .  H ow ever, 
i f  m e n t a l l y  i l l  p e o p le  c o n t in u e  t o  b e  fo u n d  i n  t h e  m o d ern - 
d a y  e q u i v a l e n t s  o f  t h e  W orkhouses a n d  G a o ls  i n  t h e  o r i g i n a l  
p e r i o d  o f  ' i n t e g r a t i o n '  , w h ich  w e re  i l l - e q u i p p e d  t o  c a t e r  
f o r  t h e i r  n e e d s ,  t h a t  i s ,  on  t h e  s t r e e t s ,  i n  h o s t e l s  f o r  t h e  
h o m e le s s ,  i n  p r i s o n s ,  o r  i n  s u i c i d e  s t a t i s t i c s ,  a s  some 
p e o p le  who w e re  a g a i n s t  t h e  c l o s u r e  o f  l a r g e  h o s p i t a l s
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p r e d i c t e d ,  p u b l i c  a n d  p r o f e s s i o n a l  c o n c e r n  may r e s u l t  i n  
co m m u n ity  c a r e  l e a d i n g  t o  a n o th e r  p e r i o d  o f  s e p a r a t i o n .
T h is  m a jo r  c h a n g e  i n  s o c i a l  p o l i c y  c a n  o n ly  b e  
c o n s i d e r e d  t o  b e  • p r o g r e s s '  i f  t h e  r e c u r r i n g  a n d  n e g a t i v e  
th e m e s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  m e n ta l  h e a l t h  
s e r v i c e s  a r e  e r a d i c a t e d .
A c l i m a t e  o f  f e a r  i s  c l e a r l y  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  
im p le m e n ta t i o n  an d  s u s t a i n i n g  o f  a  p o l i c y  o f  com m u n ity  c a r e .  
T h e r e f o r e ,  a t t e m p t s  m u st b e  made t o  e ro d e  t h e  s t ig m a  
a t t a c h e d  t o  m e n ta l  i l l n e s s  i n  g e n e r a l  an d  s c h i z o p h r e n i a  i n  
p a r t i c u l a r .  T h is  c a n  o n ly  b e  a c h ie v e d  th r o u g h  e d u c a t io n .  
H ow ever, i f  com m unity  c a r e  i s  t o  s u c c e s s f u l l y  u s u r p  i t s  
p r e d e c e s s o r ,  i n s t i t u t i o n a l  c a r e ,  t h e n  t h e r e  s h o u ld  n o t  j u s t  
b e  e d u c a t i o n  p rogram m es f o r  c o m m u n itie s  t a r g e t e d  t o  r e c e i v e  
l o n g - s t a y  p a t i e n t s ,  b u t  a l s o  a  n a t i o n a l  e d u c a t i o n  p rogram m e 
w i t h  p a r t i c u l a r  e m p h a s is  o n  GPs.
F o r  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  an d  o t h e r  p e o p le  w i th  m e n ta l  
h e a l t h  p ro b le m s  t o  b e  a d e q u a t e l y  t r e a t e d  i n  t h e  com m unity , 
t h e  co m m u n ity  m u st p r o v id e  s e r v i c e s  t o  f u l f i l  a l l  t h e  
f u n c t i o n s  o f  t h e  l a r g e  m e n ta l  h o s p i t a l  -  d i a g n o s i s  a n d  
t r e a t m e n t ,  p r o t e c t i o n ,  s a t i s f a c t i o n  o f  b a s i c  n e e d s ,  
p r o v i s i o n  o f  w o rk  an d  l e i s u r e - r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  a n d  r e l i e f  
f o r  c a r e r s .
H ow ever i t  f o l lo w s  t h a t ,  a s  p e o p le  w i t h  m e n ta l  h e a l t h  
p ro b le m s  a r e  n o t  a  hom ogeneous g ro u p , t h e r e  m u s t b e  v a r i e t y  
i n  t h e  t y p e s  o f  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  t o  s a t i s f y  t h e i r  
d i f f e r e n t  a n d  e v e r - c h a n g in g  n e e d s . T h e re  m u st b e  a  r a n g e  o f  
r e s i d e n t i a l  f a c i l i t i e s  f o r  t h o s e  who a r e  u n a b le  t o  l i v e  i n  
a n  u n s u p p o r te d  e n v iro n m e n t  an d  h o s p i t a l  b e d s  f o r  t h o s e  w hose
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m e n ta l  c o n d i t i o n  i s  s u c h  t h a t  th e y  r e q u i r e  s u c h  c a r e .  T h e re  
m u st a l s o  b e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  w ork  an d  t o  e n g a g e  i n  s o c i a l  
a c t i v i t i e s .  A s s u ra n c e  i s  a l s o  n e c e s s a r y  t h a t  p e o p le  w i t h  
m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  h a v e  e q u a l i t y  o f  c a r e  w i t h i n  a n d  
a c r o s s  d i f f e r e n t  h e a l t h  a u t h o r i t i e s .
A f i r m  a n d  s u b s t a n t i a l  f i n a n c i a l  com m itm ent i s ,  
t h e r e f o r e ,  r e q u i r e d  t o  p r o v id e  t h e  w id e  r a n g e  o f  f a c i l i t i e s  
a n d  s e r v i c e s  i n  a l l  co m m u n itie s  t o  m ee t t h e  v a r i e d  a n d  e v e r -  
c h a n g in g  n e e d s  o f  a l l  p e o p le  w i th  m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  a n d  
t o  i n i t i a t e  a  p u b l i c  e d u c a t io n  ca m p a ig n  w h ich  w i l l  e n g e n d e r  
t o l e r a n c e  t o  them . O n ly  t h e n  c a n  i t  b e  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  
m a jo r  c h a n g e  i n  s o c i a l  p o l i c y  h a s  b e e n  a c c o m p a n ie d  by  
m e n t a l l y  i l l  p e o p le  o c c u p y in g  a  much h i g h e r  ru n g  o n  t h e  
s o c i a l  p r i o r i t y  l a d d e r .
ANSWERS TO THE FOUR RESEARCH QUESTIONS
1. W ere a l l  t h e  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  o n  t h e  I s l i n g t o n  w a rd s  
p r o v id e d  f o r  i n  t h e  com m unity  by t h e  c l o s u r e  d a t e ?
A l l  t h e  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  on t h e  I s l i n g t o n  w a rd s  o f  F r i e r n  
w e re  p r o v id e d  f o r  i n  t h e  com m unity  b y  t h e  c l o s u r e  d a t e  o f  
t h e  h o s p i t a l .  H ow ever, t h i s  was i n  te rm s  o f  n u m b ers  r a t h e r  
t h a n  t h e  a p p r o p r i a t e  l o c a t i o n  t o  m ee t t h e i r  n e e d s ,  t h a t  i s ,  
t h e y  w e re  a l l  p l a c e d  i n  a l t e r n a t i v e  a cco m m o d a tio n  b u t  i n  
som e c a s e s  i t  was n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  m o st s u i t a b l e  
d e s t i n a t i o n  f o r  th em  b u t  t h e  o n ly  p l a c e  w h ic h  w as l e f t .
F i n a n c i a l  v. H u m a n i ta r ia n  C o n ce rn s
L o n g - s ta y  p a t i e n t s  w e re  p r o v id e d  f o r  i n  t h e  com m unity  i n  
te r m s  o f  num bers r a t h e r  th a n  t h e  m o st a p p r o p r i a t e  l o c a t i o n s  
b e c a u s e  NETRHA h a d  g iv e n  a  s p e c i f i c  c l o s u r e  d a t e  an d  p u t
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p r e s s u r e  on  l o c a l  p l a n n e r s  an d  p r o v id e r s  t o  em p ty  t h e  
h o s p i t a l  a s  q u i c k l y  a s  p o s s i b l e  s o  t h e y  c o u ld  a v o id  t h e  h u g e  
c o s t  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  h o s p i t a l  an d  p r o m p t ly  c a p i t a l i s e  on  
t h e  h ig h  v a lu e  o f  t h e  F r i e r n  s i t e .
The p r im a r y  m o t i v a t i n g  f o r c e  i n  t h e  o p e n in g  o f  C o ln e y  
H a tc h  A sylum  was t o  r e d u c e  t h e  c o s t  o f  c o n t a i n i n g  m e n ta l l y  
i l l  p e o p le  i n  o t h e r  e s t a b l i s h m e n t s .  F r i e r n  p a t i e n t s  h a d  
c o n s i s t e n t l y  o c c u p ie d  a  lo w  ru n g  on  t h e  s o c i a l  p r i o r i t y  
l a d d e r  a s  s e e n  i n  t h e  w ay s u c c e s s i v e  a d m i n i s t r a t i o n s  s t r o v e  
t o  k e e p  t h e  c o s t  o f  t h e i r  c a r e  down. A ls o , d u r i n g  b o th  
W orld  W ars w hen t h e i r  b e d s  w ere  n e e d e d  f o r  t h e  w ar-w o u n d ed  
a n d  s t a f f  f o r  t h e  w a r e f f o r t ,  t h e r e  was a  r e s u l t a n t  
s u s p e n s io n  o f  o p p o r t u n i t i e s  f o r  w ork  an d  a  s o c i a l  l i f e .
A c c o rd in g  t o  NETRHA (1982)® , S e r v ic e  P r o v i s i o n  
I n d i c a t o r s  w e re  m ore im p o r t a n t  t h a n  F i n a n c i a l  I n d i c a t o r s  
w i th  r e g a r d  t o  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  h o s p i t a l s  f o r  c l o s u r e  
a n d  t h e y  made some a d m ir a b le  s ta t e m e n t s  a b o u t  t h e  w e l l - b e i n g  
o f  p a t i e n t s  d u r in g  t h e  c l o s u r e  program m e a n d  t h e  a d v a n ta g e s  
o f  p r o v i d i n g  c a r e  i n  t h e  com m unity  i n  te r m s  o f  # q u a l i t y  o f  
c a r e # f o r  t h e  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  on  t h e  b a c k  w a rd s  o f  t h e  
h o s p i t a l .
H ow ever, d u r in g  t h e  c l o s u r e  p rogram m e, t h e  n e g a t i v e  
e f f e c t  o f  r u n n in g  down h o s p i t a l  s e r v i c e s  o n  t h e  p a t i e n t s  
s t i l l  w a i t i n g  t o  l e a v e ,  t h e  m ovem ent o f  p a t i e n t s  t o  e f f e c t  
w a rd  c l o s u r e s  an d  r e l e a s e  p a r c e l s  o f  l a n d  f o r  s a l e  i n  s p i t e  
o f  t h e  i n c r e a s i n g  dem and f o r  a d m is s io n  show ed  t h a t  
h u m a n i t a r i a n  c o n c e rn s  w e re  n o t  t h e  m ain  p r i o r i t y .  A ls o , 
w hen NETRHA e x p e r i e n c e d  f i n a n c i a l  p ro b le m s  i n  1991, t h e s e  
h u m a n i t a r i a n  c o n c e rn s  a g a i n  to o k  s e c o n d  p l a c e  t o  t h e i r
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f i n a n c i a l  c o u n t e r p a r t s  a s  s e e n  i n  t h e  p r o p o s a l  t o  c l o s e  
F r i e r n  e a r l y ,  f o r c i n g  H a r in g e y  t o  s e l e c t  t h e  c h e a p e s t  o f  
t h r e e  r e p r o v i s i o n  o p t i o n s ,  an d  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  
H ig h b u ry  P a r k s i d e  i n  I s l i n g t o n .  T hus, t h e  p a s s i n g  o f  t im e  
h a d  n o t  b e e n  synonym ous w i th  a  ch an g e  i n  p r i o r i t i e s ,  
f i n a n c i a l  c o n c e r n s  s t i l l  o u tw e ig h e d  h u m a n i t a r i a n  c o n c e r n s .
Demand f o r  A d m is s io n
I f  a d m is s io n  r a t e s ,  a s  a  m e a su re  o f  n e e d , h a d  b e e n  t a k e n  a s  
a n  1 i n d i c a t o r '  o f  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  c l o s u r e ,  F r i e r n  may n o t  
h a v e  b e e n  s o  e a s i l y  i d e n t i f i e d  a s  o n e  o f  t h e  h o s p i t a l s  w h ic h  
s h o u ld  c l o s e .  I n  t h e  lo n g  h i s t o r y  o f  F r i e r n ,  t h e  dem and f o r  
a d m is s io n  h a d  a lw a y s  e x c e e d e d  t h e  num ber o f  b e d s  a v a i l a b l e  
a n d , n o  m ore s o ,  t h a n  d u r in g  t h e  c l o s u r e  p rogram m e.
S in c e  a  s i g n i f i c a n t  num ber o f  t h e  f i r s t  l e a v e r s ,  who 
w e re  r e p o r t e d  b y  TAPS (D ayson  1993^, J o n e s ,  1993^) t o  b e  t h e  
l e s s  d i s a b l e d  o f  t h e  t o t a l  F r i e r n  p o p u l a t i o n ,  h a d  t o  r e t u r n  
t o  h o s p i t a l  f o r  s h o r t  p e r i o d s  d u e  t o  p s y c h i a t r i c  an d  p s y c h o ­
l o g i c a l  d e t e r i o r a t i o n ,  i t  was l i k e l y  t h a t  t h e r e  w o u ld  b e  a n  
i n c r e a s e d  dem and f o r  a d m is s io n  i n  t h e  f u t u r e .  I n d e e d ,  tw o 
o f  t h e  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  i n t e r v i e w e d  h a d  h a d  u n s u i t a b l e  
f i r s t  p la c e m e n ts  an d  tw o  h ad  h a d  t o  r e t u r n  t o  h o s p i t a l  f o r  
s h o r t  s t a y s  w hen t h e i r  m e n ta l  s t a t e  was s u c h  t h a t  t h e y  c o u ld  
n o t  b e  c a r e d  f o r  i n  t h e  com m unity  s e t t i n g .  T h e - r e a d m is s io n  
o f  F r i e r n  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  e v e n  a f t e r  tw o  o r  t h r e e  
y e a r s  o f  l i v i n g  i n  a  p r o j e c t  i n  t h e  com m unity  h i g h l i g h t e d  
t h e  n e e d  f o r  h o s p i t a l  c a r e  f o r  t h i s  g ro u p  i n  t h e  f u t u r e .
H ow ever, s i n c e  t h e  W h i t t in g to n  P s y c h i a t r i c  U n i t  was 
u n a b le  t o  c o p e  w i th  t h e  dem and f o r  l a r g e l y  a c u t e  a d m is s io n
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b e f o r e  t h e  c l o s u r e  o f  F r i e r n ,  i t  was u n r e a l i s t i c  t o  e x p e c t  
t h a t  i t  w o u ld  b e  a b l e  t o  c a t e r  f o r  t h e  n e e d s  o f  t h e  e x -  
F r i e r n  p a t i e n t s  i n  t h e  f u t u r e .  They, l i k e  o t h e r  p e o p le  w i th  
m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s  may f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  f i n d  a  
' co m m u n ity ' l i k e  F r i e r n ,  w h ic h  d e s p i t e  a l l  t h e  n e g a t i v e  
a s p e c t s  o f  h o s p i t a l  l i f e ,  p r o v id e d  f o r  a l l  t h e i r  b a s i c  n e e d s  
( s a f e t y ,  s h e l t e r ,  fo o d )  an d  c a r e  fro m  a  v a r i e t y  o f  
s p e c i a l i s t s  o n  a  24 h o u r  b a s i s  when t h e i r  p ro b le m s  p o s e  a  
t h r e a t  t o  th e m s e lv e s  o r  o t h e r s ,  u n l e s s  t h e y  o r  t h e i r  
f a m i l i e s  c a n  p a y  f o r  p r i v a t e  'a s y l u m '.
I f ,  a s  was p r e d i c t e d ,  t h e  p s y c h i a t r i c  w in g s  o f  o t h e r  
h o s p i t a l s  i n  t h e  d i s t r i c t s  p r e v i o u s l y  s e r v e d  b y  F r i e r n  w e re  
a l s o  u n a b le  t o  c o p e  w i th  t h e  dem and f o r  a d m is s io n  o n c e  t h e  
h o s p i t a l  f i n a l l y  c lo s e d ,  i t  was e x p e c te d  t h a t  N o r th  L ondon 
w o u ld  b e  c o n f r o n t e d  w i th  a  m ass o f  d i s t u r b e d  a n d  d i s t u r b i n g  
i n d i v i d u a l s ,  sh o w in g  v i s i b l e  s ig n s  o f  n e g l e c t ,  w a n d e r in g  t h e  
s t r e e t s  an d  s l e e p i n g  ro u g h . T h is  w o u ld  i n e v i t a b l y  make t h e  
com m unity  l e s s  t o l e r a n t  o f  p e o p le  w i th  m e n ta l  h e a l t h  
p ro b le m s  a n d  l e s s  i n c l i n e d  t o  s u p p o r t  t h e  p o l i c y  o f  
com m unity  c a r e .
T h is  was a  c o n c e r n  o f  t h e  R e p o r t  o f  t h e  I n q u i r y  i n t o  
t h e  C a re  a n d  T re a tm e n t  o f  C h r i s t o p h e r  C lu n is  (1 9 9 4 )® , t h a t  
i s ,  t h a t  d u e  t o  u n d e r - f u n d in g ,  a  s h o r t a g e  o f  b e d s ,  a b s e n c e  
o f  a  w id e  r a n g e  o f  s u p p o r te d  h o u s in g  i n c l u d i n g  '  h a v e n - ty p e ' 
ac co m m o d a tio n  an d  s u p e r v i s i o n  r e g i s t e r s  f o r  s p e c i a l  g ro u p s  
o f  p a t i e n t s ,  com m unity  c a r e  may b e  d i s c r e d i t e d .
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Im p e d im e n ta  t o  t h e  Sm ooth  I m p le m e n ta t io n  o f  t h e  CloB-Ure 
Program m e a n d  t h e A d eq u acy  o f  C om m unity P r o v i s i o n  
N e g a t iv e  F e e l i n g s  a n d  A t t i t u d e s  o f  P a t i e n t s  
One Im p e d im e n t t o  t h e  sm o o th  I m p le m e n ta t io n  o f  t h e  c l o s u r e  
p rogram m e was t h e  n e g a t i v e  f e e l i n g s  o f  p a t i e n t s  a b o u t  
h o s p i t a l  c l o s u r e  w h ic h  w e re  r e f l e c t e d  i n  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  
t o  l e a v i n g .
T h o se  who h a d  b e e n  i n  h o s p i t a l  f o r  a  s h o r t  t im e  (tw o  
y e a r s  o r  l e s s )  a n d  t h o s e  who h a d  b e e n  i n  h o s p i t a l  f o r  many 
y e a r s  ( 1 2 +) seem ed  t o  b e  m ore p o s i t i v e  a b o u t  h o s p i t a l  
c l o s u r e  a n d  l e a v i n g  t h a n  t h e  ' m edium ' l o n g - s t a y .  T h is  may 
h a v e  b e e n  b e c a u s e  t h e  fo rm e r  w e re  n e i t h e r  s o  
i n s t i t u t i o n a l i s e d  n o r  a n x io u s  a b o u t  r e t u r n i n g  t o  t h e  
com m unity  a n d  t h e  l a t t e r  w e re  s o  i n s t i t u t i o n a l i s e d  t h e y  h a d  
becom e r e s i g n e d  t o  t h e i r  f a t e  a n d , a f t e r  y e a r s  o f  n e g l e c t ,  
t h e y  h a d  s u d d e n ly  becom e t h e  fo c u s  o f  a t t e n t i o n .  R a th e r  
i r o n i c a l l y ,  t h e  s h o c k  a n d  f e e l i n g  o f  i n s t a b i l i t y  c a u s e d  by  a 
t r a g e d y ,  t h e  H o s p i t a l  F i r e  i n  1988, seem ed  t o  make t h o s e  who 
f e l t  n e g a t i v e l y  a b o u t  c l o s u r e  m ore a m e n a b le  t o  l e a v i n g .
A l l  t h e  e x - p a t i e n t s  who w e re  n o t  p a r t  o f  t h e  c l o s u r e  
p rogram m e f e l t  n e g a t i v e l y  a b o u t  t h e  F r i e r n  c l o s u r e  b e c a u s e  
e v e n  th o u g h  t h e y  d i d  n o t  e x p e c t  t o  r e q u i r e  h o s p i t a l  c a r e  i n  
t h e  f u t u r e ,  t h e y  w e re  c o n c e rn e d  a b o u t  t h e  f a t e  o f  p e o p le  who 
may b e  a s  i l l  a s  t h e y  h a d  b een .
D i f f e r e n c e s  i n  t h e  H o s p i t a l  a n d  Com m unity E n v iro n m e n ts  
I t  w o u ld  h a v e  b e e n  u n r e a l i s t i c  t o  e x p e c t  p a t i e n t s  t o  make a  
t o t a l l y  sm o o th  t r a n s i t i o n  t o  l i v i n g  i n  t h e  com m unity  p a r t l y  
b e c a u s e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  h o s p i t a l  an d  
com m unity  l i v i n g  e n v ir o n m e n ts .  F r i e r n  H o s p i t a l  was l o c a t e d
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i n  h u g e  g ro u n d s  i n  an  a r e a  w h ich  h a d  n e v e r  b e e n  d e n s e ly  
p o p u l a t e d  b u t  w i t h i n  t h e  h o s p i t a l ,  p a t i e n t s  h a d  l i v e d  i n  
v e r y  c l o s e  p r o x im i ty  t o  e a c h  o th e r .  M ost a c co m m o d a tio n  i n  
t h e  co m m u n ity , a l th o u g h  ' l u x u r i o u s 1 co m p ared  t o  F r i e r n ,  was 
s i t u a t e d  i n  ' b u i l t - u p '  a r e a s  an d , t h e r e f o r e ,  d i d  n o t  h a v e  
t h e  sam e e x t e r n a l  s p a c e .  A ls o , i n  o f f e r i n g  p e r s o n a l  s p a c e  
i n  t h e  fo rm  o f  i n d i v i d u a l  b ed ro o m s, i t  d i d  n o t  h a v e  t h e  sam e 
i n t e r n a l  s o c i a l  p r o x im i ty .
F u r t h e r ,  b e h a v io u r  w h ic h  was co m m o n -p lace  i n  t h e  
h o s p i t a l ,  f o r  ex am p le  s tu b b i n g  o u t  c i g a r e t t e s  o n  t h e  f l o o r ,  
was n o t  a c c e p t a b l e  i n  t h e  com m unity  b e c a u s e  i t  r u i n e d  
c a r p e t s  a n d  c o n s t i t u t e d  a  f i r e  r i s k .  I n  F r i e r n ,  p a t i e n t s  
w e re  'w i t h  t h e i r  own' a n d  t h e y  w ere  n o t  r i d i c u l e d  f o r  odd  
b e h a v io u r  o r  a p p e a ra n c e .  The a l l o c a t i o n  o f  money t o  e n s u r e  
t h a t  p a t i e n t s  w ere  ' p r o p e r l y  d r e s s e d ' f o r  t h e  com m unity  was 
f u r t h e r  e v id e n c e  t h a t  i t  was a n t i c i p a t e d  t h a t  w h a t h a d  b e e n  
a c c e p t a b l e  i n  t h e  h o s p i t a l  may n o t  b e  t o l e r a t e d  i n  t h e  
com m u n ity . C o n s e q u e n t ly ,  i t  was u n d e r s t a n d a b le  t h a t  som e 
p a t i e n t s  fo u n d  i t  v e r y  d i f f i c u l t  t o  a d a p t  t o  l i v i n g  i n  t h e  
com m u n ity .
S h o r ta g e  o f  P r o p e r ty  i n  I s l i n g t o n
A n o th e r  im p e d im e n t t o  t h e  im p le m e n ta t io n  o f  com m unity  c a r e  
i n  I s l i n g t o n  was t h e  s h o r t a g e  o f  p r o p e r t y  f o r  r e s i d e n t i a l  
a c c o m m o d a tio n  and  o t h e r  f a c i l i t i e s ,  f o r  ex a m p le , Com m unity 
M e n ta l H e a l th  R e s o u rc e  C e n t r e s .  The f a c t  t h a t  s e v e n  y o u n g  
p e o p le  w e re  made h o m e le s s  by  a  p r o j e c t  (A b e rd e e n  R oad) f o r  
e l d e r l y  p e o p le  s u f f e r i n g  fro m  d e m e n tia  fro m  F r i e r n
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h i g h l i g h t s  t h e  s c a r c i t y  a n d  c o m p e t i t i o n  f o r  p r o p e r t y  i n  
I s l i n g t o n .
I f  i t  h a d  n o t  b e e n  f o r  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  p r o p e r t i e s  
ow ned b y  t h e  H o u sin g  C o r p o r a t io n  v i a  H o u s in g  A s s o c i a t i o n s  
a n d  m an ag ed  f i r s t l y  by  t h e  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s  a n d  l a t e r  
b y  t h e  s t a t u t o r y  s e c t o r ,  t h e  s h o r t a g e  o f  p r o p e r t y  i n  
I s l i n g t o n  w o u ld  h av e  b e e n  a  s e r i o u s  s tu m b l in g  b l o c k  t o  t h e  
im p le m e n ta t io n  o f  t h e  c l o s u r e  program m e.
S ta f f - r e la te d  Problems
The h ig h  t u r n o v e r  o f  n u r s in g  s t a f f ,  sw o p p in g  b e tw e e n  
d i s t r i c t s ,  lo w  m o ra le  an d  s t a n d a r d s  an d  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  
t o  new w o r k e r s ,  w h ich  m u st u l t i m a t e l y  h a v e  i n c r e a s e d  t h e  
a n x i e t y  a n d  p r o g r e s s  o f  t h e  p a t i e n t s  i n  t h e i r  c a r e ,  was 
a n o t h e r  im p e d im e n t t o  t h e  sm o o th  im p le m e n ta t io n  o f  t h e  
c l o s u r e  p rogram m e. T h is  a p p e a r s  t o  h a v e  o c c u r r e d  b e c a u s e  
n u r s i n g  s t a f f  w e re  n o t  p r o p e r l y  c o n s u l t e d  a b o u t  t h e  h o s p i t a l  
c l o s u r e ,  w e re  n o t  i n i t i a l l y  k e p t  w e l l - in f o r m e d  a b o u t  c l o s u r e  
p l a n s  a n d  n o t  g iv e n  a n  e a r l y  com m itm ent t o  a l t e r n a t i v e  
e m p lo y m en t i n  I s l i n g t o n .
A n o th e r  im p e d im e n t t o  t h e  sm o o th  im p le m e n ta t io n  o f  t h e  
c l o s u r e  p rogram m e w ere  t h e  d i f f e r e n c e s  an d  d i s a g r e e m e n t s  
w i t h i n  a n d  b e tw e e n  t h e  s t a t u t o r y  a g e n c ie s  an d  b e tw e e n  t h e  
s t a t u t o r y  a n d  v o l u n t a r y  s e c t o r  in v o lv e d  i n  h o s p i t a l  c l o s u r e  
a n d  p r o v i d i n g  c a r e  i n  t h e  com m unity . E xam ples o f  s u c h  
d i f f e r e n c e s  a n d  d i s a g r e e m e n ts  w e re  m a n i f e s t e d  i n  s u c h  i s s u e s  
a s  w h e th e r  o r  n o t  t h e  h o s p i t a l  s h o u ld  c l o s e ,  p h i lo s o p h y  on  
t h e  c a r e  a n d  t r e a t m e n t  o f  m e n ta l l y  i l l  p e o p le  w h ic h  was 
e v i d e n t  i n  t h e  l e v e l  o f  s u p p o r t  p r o v id e d  i n  r e s i d e n t i a l
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p r o j e c t s ,  m e d ic a t io n  p o l i c y ,  an d  t h e  s e l e c t i o n  a n d  
p r e p a r a t i o n  o f  p a t i e n t s .
T h e re  w as , t h e r e f o r e ,  e v id e n c e  t o  s u p p o r t  S m ith  e t  a l '  s 
(1 9 9 3 )^  a c k n o w le d g m e n t t h a t  t h e  p ro b le m s  e n c o u n te r e d  b y  
h e a l t h  a n d  s o c i a l  w o rk  p r o f e s s i o n a l s  i n v o lv e d  i n  
c o l l a b o r a t i v e  w o rk in g  a r e  a  r e f l e c t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l  
d i f f e r e n c e s  i n  b e l i e f s  an d  b e h a v io u r  ( p a r t i c u l a r l y  s e e n  i n  
a p p r o a c h e s  t o  r i s k - t a k i n g  an d  a s s e s s m e n t  o f  u s e r s ) ,  a n d  t h a t  
' t r i b a l  t i e s '  may d im in i s h  n o t  s o  much, i n  t h i s  c a s e ,  
b e tw e e n  t h o s e  i n  h i e r a r c h i c a l l y  s i m i l a r  p o s i t i o n s  b u t  
b e tw e e n  t h o s e  w o rk in g  i n  t h e  sam e l o c a t i o n  -  h o s p i t a l  o r  
com m unity .
T h e re  was a l s o  e v id e n c e  t o  s u p p o r t  S m ith  e t  a l # s 
o b s e r v a t i o n  t h a t  t h i s  g u l f  may b e  e v e n  w id e r  b e tw e e n  t h e  
s t a t u t o r y  a n d  v o l u n t a r y  s e c t o r  b e c a u s e  o f  t h e  im p o r ta n c e  
a t t a c h e d  t o  ' p r o f e s s i o n a l '  an d  ' l a y '  k n o w led g e . A ls o ,  t h a t  
t h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  n o t  c o n f r o n te d  by  e q u a l s  i n  te r m s  o f  
p o w e r  s i n c e  i t  i s  t h e  s t a t u t o r y  a g e n c ie s  who c o n t r o l  
r e s o u r c e s  a n d  c a n  c h o o s e  t h e  way p r i o r i t i e s  a r e  s e t ,  who i s  
i n c l u d e d / e x c l u d e d ,  t h e  i s s u e s  f o r  d e b a te  a n d  t h e  l a n g u a g e  
u s e d  i n  d e b a t i n g .  I n  I s l i n g t o n ,  f o r  ex a m p le , r e s i d e n t i a l  
p r o j e c t  m a n a g e rs  h a d  t h e  f i n a l  s a y  i n  s e l e c t i o n  b u t  t h e  
h e a l t h  a u t h o r i t y  h a d  t h e  p o w er o f  v e to  a n d  show ed a  d e s i r e  
t o  t r a n s f e r  i t s  a u t h o r i t y  i n  t h e  h o s p i t a l  t o  t h e  com m unity  
b y  i n s i s t i n g  o n  a d d i t i o n a l  l e v e l s  o f  s u p p o r t  i n  p r o j e c t s .  
H ow ever, i n  t h i s  c a s e ,  t h e  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s  d i d  n o t  
a lw a y s  a l l o w  t h e  t r a n s f e r  o f  t h i s  a u t h o r i t y  s i n c e  t h e y  w e re  
o f f e r i n g  p r o j e c t s  w h ic h  w e re  f i n a n c i a l l y  a t t r a c t i v e  t o  t h e  
h e a l t h  a u t h o r i t y .
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Many o f  t h e  d i s a g r e e m e n ts  and  u n e a s y  r e l a t i o n s h i p s  
o u t l i n e d  h a d  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  c o n t i n u i t y  a n d  e q u a l i t y  o f  
c a r e  o f  p a t i e n t s  i n  t h e  com m unity  ( d i s c u s s e d  b e lo w ) . T hey 
c o u ld  h a v e  b e e n  m in im is e d  i f ,  f o r  ex am p le , t h e r e  h a d  b e e n  
s p e c i f i c  te r m s  o f  r e f e r e n c e  f o r  d i f f e r e n t  g ro u p s ,  t h e  r o l e s  
a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  d i f f e r e n t  p r o f e s s i o n a l s  h a d  b e e n  
m ore c l e a r l y  d e f i n e d  a n d  t h e r e  h a d  b e e n  s p e c i f i c  g u i d e - l i n e s  
o n  t h e  m e a n in g  o f  com m unity  c a r e  i n  I s l i n g t o n .  H ow ever, i n  
t h e  a b s e n c e  o f  a  c l e a r  d i r e c t i v e  fro m  t h e  R e g io n  o n  t h i s ,  i t  
i s  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  t h e r e  was ' c o n f u s io n ' a t  a  D i s t r i c t  
l e v e l .
2. W hat d i d  ' com m unity  c a r e ' i n  I s l i n g t o n  m ean t o  e x ­
p a t i e n t s ?
J u s t  a s  w i th  p s y c h o g e r i a t r i c s ,  com m unity  c a r e  i n  I s l i n g t o n  
f o r  e x - p a t i e n t s  ( n o n - p s y c h o g e r i a t r i c s )  m ean t c a r e  i n  t h e  
co m m unity , t h a t  i s  t h e y  h a d  b e e n  p r o v id e d  w i t h  r e s i d e n t i a l  
a cc o m m o d a tio n  i n  t h e  com m unity .
L iv in g  i n  t h e  Com m unity
The g e n e r a l  f e e l i n g  a b o u t  l i v i n g  i n  t h e  com m unity  was 
p o s i t i v e  w h ic h  was a l s o  a  f i n d i n g  o f  TAPS (A n d e rso n  e t  a l ,  
1 9 9 3 10) an(j  G o ld ie  (1 9 8 8 )^ , and  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  a r e a  
a p p e a r e d  t o  h a v e  a  p o s i t i v e  e f f e c t  o n  a d a p t a t i o n  t o  l i v i n g  
t h e r e .  The m a j o r i t y  made good u s e  o f  p l a c e s  i n  t h e  
co m m unity , h o w ev er, t h e y  seem ed t o  h a v e  l i t t l e  c o n t a c t  w i th  
p e o p le  i n  t h e  com m unity . The m a j o r i t y  h a d  h a d  l i t t l e  o r  no 
c o n t a c t  w i th  n e ig h b o u r s  a n d  o n ly  o ne  h a d  h a d  s e r i o u s  
p ro b le m s  w i th  n e ig h b o u r s .
The o v e r a l l  r e s p o n s e  o f  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  t o  
h o s p i t a l  s t a f f  was p o s i t i v e .  H ow ever, t h e  f e e l i n g s  a b o u t
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t h e  h o s p i t a l ,  l o o k in g  b a c k , seem ed  t o  c o n f i r m  t h e  p o s i t i v e  
a t t i t u d e  t o  l i v i n g  i n  t h e  com m unity  i n  t h a t  t h e y  w e re  
g e n e r a l l y  n e g a t i v e  e v e n  th o u g h  h a l f  h a d  v i s i t e d  t h e  h o s p i t a l  
s i n c e  l e a v i n g .  T h is  a m b ig u i ty  was l i k e l y  t o  b e  a  r e f l e c t i o n  
o f  t h e  lo n g  t im e  s p e n t  i n  h o s p i t a l  co m p ared  w i th  t h e  s h o r t  
t im e  i n  t h e  com m unity  -  t h e y  no lo n g e r  w a n te d  t o  l i v e  i n  t h e  
h o s p i t a l  b u t  l i k e d  t o  s e e  f a m i l i a r  f a c e s  a n d  s u r r o u n d in g s .
The e x - p a t i e n t s  who w e re  n o t  p a r t  o f  t h e  c l o s u r e  
p rogram m e h a d  p o s i t i v e  m em ories  a b o u t  t h e  h o s p i t a l  b u t  n o t  
a b o u t  t h e  h o s p i t a l  s t a f f .  T h is  a p p e a r e d  t o  b e  b e c a u s e  t h e  
l o n g e r  t h e y  h a d  b e e n  i n  t h e  com m unity , t h e  g r e a t e r  t h e  t im e  
a v a i l a b l e  t o  c o u n t e r a c t  t h e  e f f e c t s  o f  i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  
a n d  v ie w  t h e  h o s p i t a l  m ore o b j e c t i v e l y  ( a  p l a c e  o f  s a f e t y  
w hen i l l ) ,  a n d  t h e  l e s s  l i k e l i h o o d  o f  r e t u r n i n g  t o  h o s p i t a l  
a n d  co m in g  i n t o  c o n t a c t  w i th  s t a f f  (w h ic h  was n o t  a n  
e x p e c t a t i o n  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  c l o s u r e  p rog ram m e p a t i e n t s ) .
The m a j o r i t y  o f  e x - p a t i e n t s  h a d  made g o o d  p r o g r e s s  i n  
t h e  com m unity . T h is  show ed  t h a t  l o n g - s t a y  s t a y  p a t i e n t s  
c o u ld  h a v e  b e e n  d i s c h a r g e d  b e f o r e  i f  t h e y  h a d  b e e n  t h e  
s u b j e c t  o f  i n t e n s i v e  r e h a b i l i t a t i o n  w o rk  a n d  t h e r e  h a d  b e e n  
som ew here  t o  d i s c h a r g e  th em  t o .  The f a c t  t h a t  many w e re  
s u r p r i s e d  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  w a n te d  t o  s p e a k  t o  th em  a b o u t  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  a n d  t h a t  some w ere  v e r y  q u i e t  an d  
w ith d ra w n  w hen t h e y  f i r s t  moved i n  show s t h e  e f f e c t  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n a l  e n v iro n m e n t  a n d  t h a t  t h e y  h a d  l a r g e l y  b e e n  
f o r g o t t e n  i n  h o s p i t a l .  T h e r e f o r e ,  t h e  d e c i s i o n  t o  c l o s e  
F r i e r n  h a d  u l t i m a t e l y  b e e n  t o  t h e  b e n e f i t  o f  l o n g - s t a y  
p a t i e n t s  b e c a u s e ,  o th e r w i s e ,  many w o u ld  h a v e  e n d e d  t h e i r  
d a y s  i n  h o s p i t a l .
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A lth o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  h a d  made 
good  p r o g r e s s  i n  t h e  com m unity , o l d  a g e  an d  p h y s i c a l  
f r a i l t y ,  v u l n e r a b i l i t y  an d  v i o l e n t  b e h a v io u r  was a n  
im p e d im e n t t o  som e m oving  on  t o  m ore in d e p e n d e n t  l i v i n g .
T h is  m ea n t t h e r e  w o u ld  n o t  b e  many v a c a n c ie s  i n  t h e  p r o j e c t s  
i n  t h e  co m m u n ity  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  T h e r e f o r e ,  t h e r e  w o u ld  
b e  few  p l a c e s  t o  o f f e r  t o  e x - ^ s h o r t - s t a y  a n d  ' r e v o l v in g - d o o r ' 
p a t i e n t s  a n d  p e o p le  who w o u ld  s u f f e r  fro m  m e n ta l  h e a l t h  
p ro b le m s  i n  t h e  f u t u r e  an d  n e e d  t o  b e  c a r e d  f o r  i n  a  
s u p p o r t e d  e n v ir o n m e n t  o n c e  F r i e r n  f i n a l l y  c lo s e d .  T h is  i s  
f u r t h e r  e v id e n c e  o f  t h e  dem and f o r  h o s p i t a l  b e d s  d i s c u s s e d  
a b o v e .
L ack  o f  I n t e g r a t i o n  i n  t h e  Com m unity
A t t h e  t im e  o f  t h e  i n t e r v i e w s ,  t h e r e  was l i t t l e  e v id e n c e  t o  
s u g g e s t  t h a t  e x - p a t i e n t s  h ad  becom e i n t e g r a t e d  i n  t h e  
com m unity . T he m a j o r i t y  h ad  m in im a l c o n t a c t  w i th  p e o p le  i n  
t h e  com m unity  a n d  t h e y  l a c k e d  o p p o r t u n i t i e s  t o  e n g a g e  i n  
p a i d  w o rk  a n d  o r g a n i s e d  s o c i a l  a c t i v i t i e s .  A ls o , f i n a n c i a l  
h a r d s h i p  made i t  d i f f i c u l t  t o  t a k e  p a r t  i n  ' m a in s tr e a m / 
l e i s u r e  p u r s u i t s .
O p p o r t u n i t i e s  t o  e n g a g e  i n  p a i d  w ork  an d  i n  
r e c r e a t i o n a l  a n d  s o c i a l  a c t i v i t i e s  h a d  b e e n  a n  e n d u r in g  an d  
p o s i t i v e  f e a t u r e  o f  h o s p i t a l  l i f e ,  an d  i t  h a d  b e e n  t h e  s h e e r  
s i z e  o f  t h e  F r i e r n  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  
o n  t h e  h o s p i t a l  s i t e  w h ic h  made i t  p r a c t i c a l l y  an d  
f i n a n c i a l l y  p o s s i b l e  t o  p r o v id e  t h e s e .  I t  was c e r t a i n l y  n o t  
p o s s i b l e  t o  o r g a n i s e  s o c i a l  e v e n t s  f o r  s m a l l  g ro u p s  i n  t h e  
com m unity  a t  s u c h  a  lo w  c o s t  an d  a s  a  r e s u l t  o f  f i n a n c i a l
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d i f f i c u l t i e s ,  i t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  p r o v id i n g  m oney s o  
t h a t  e x - F r i e r n  p a t i e n t s  c o u ld  h a v e  ' f u n # i n  t h e  com m unity  
was n o t  a  h ig h  p r i o r i t y  f o r  H e a l th  A u t h o r i t i e s .
The t h i n g s  p e o p le  m e n tio n e d  a s  l i k i n g  a b o u t  t h e  
h o s p i t a l  c o u ld  b r o a d ly  b e  d e s c r i b e d  a s  w o rk  a n d  s o c i a l  
a c t i v i t i e s .  H ow ever, t h e  p e o p le  i n t e r v i e w e d  d i d  n o t  e n jo y  
t h e  sam e o p p o r t u n i t i e s  t o  e n g a g e  i n  p a i d  w ork , a n d / o r  t h e  
d e s i r e d  fo rm s  o f  w ork , o r  s o c i a l  a c t i v i t i e s  i n  t h e  com m unity  
a s  t h e y  h a d  h a d  i n  t h e  h o s p i t a l .  F u r t h e r  e v id e n c e  o f  t h i s  
was s e e n  i n  t h e  r e t u r n  o f  d i s c h a r g e d  p a t i e n t s  t o  F r i e r n  t o  
a t t e n d  t h e  S o u th  W orkshop an d  t o  v i s i t  f r i e n d s  w h ic h  was a n  
im p e d im e n t t o  th em  b o th  s e t t l i n g  a n d  b eco m in g  i n t e g r a t e d  
i n t o  t h e  com m unity . F u r t h e r ,  t h e r e  was no c o n v e n t io n a l  
d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  w ork  an d  l e i s u r e  t im e  w h ic h  c o u p le d  w i t h  
l a c k  o f  c o n t a c t  w i th  p e o p le  i n  t h e  com m unity  m ea n t t h a t  many 
s p e n t  l o n g  p e r i o d s  i n  t h e  s o l i t a r y ,  u n p r o d u c t iv e  b u t  
i n e x p e n s iv e  p u r s u i t  o f  w a tc h in g  TV w h ic h  was a l s o  a  f e a t u r e  
o f  h o s p i t a l  l i f e .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  o p p o r t u n i t i e s  t o  
e n g a g e  i n  p a i d  w o rk  an d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  o r g a n i s e d  s o c i a l  
e v e n t s ,  p e o p le  may h a v e  # l o s t  o u t '  b y  t h e  move t o  t h e  
com m unity  a n d  t h e r e  h a d  b e e n  no  ' c o n t i n u i t y '  i n  t h e i r  c a r e .
I t  w as d u e  t o  s t a f f  c u t s  i n  LB I' s C e n t r e s  w h ic h  h a d  
e f f e c t i v e l y  n e g a te d  t h e  new p o s t s  c r e a t e d  t o  c a t e r  f o r  
p e o p le  co m in g  fro m  F r i e r n ,  an d  t h e  d e l a y  i n  some p l a n s  an d  
t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  o t h e r s  d u e  t o  l a c k  o f  r e v e n u e ,  t h a t  
p r o v i s i o n s  f o r  d a y  c a r e  an d  em p lo y m en t f o r  p e o p le  l e a v i n g  
F r i e r n  w e re  w e l l  b e h in d  a n d  i n s u f f i c i e n t  co m p ared  t o  t h o s e  
made f o r  ' a c c o m m o d a tin g ' them  i n  t h e  com m unity .
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I f  i n t e g r a t i o n  i n  t h e  com m unity  i s  a n  a im  o f  co m m u n ity  
c a r e  t h e n  t h e  o p p o r t u n i t i e s  t o  e n g a g e  i n  p a i d  w ork , o t h e r  
d a y - t i m e  a c t i v i t i e s  an d  s o c i a l  e v e n t s  s h o u l d  n o t  b e  l a g g i n g  
b e h i n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  r e s i d e n t i a l  acco m m o d a tio n .  T h i s  i s  
b e c a u s e  w o rk  p r o v i d e s  t h e  m o t i v a t i o n  t o  a d h e r e  t o  a  
s t r u c t u r e d  d a y  w h ic h  c a n  i n c r e a s e  s e l f - e s t e e m  a n d  e n g e n d e r  
i n d e p e n d e n c e  a n d  a l s o  p r o v i d e s  r e l i e f  f ro m  f i n a n c i a l  
h a r d s h i p  w h ic h  p r e c l u d e s  p a r t i c i p a t i o n  i n  s o c i a l  a c t i v i t i e s  
w h ic h  a r e  n e c e s s a r y  t o  p r a c t i c e  s o c i a l  s k i l l s  a n d  b r o a d e n  
s o c i a l  n e tw o r k s .
I n  t h e  a b s e n c e  o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f ro m  f a m i l y ,  p a i d  
w ork , a n d  s a v i n g s ,  t h e  m a j o r i t y  w e re  i n  f i n a n c i a l  h a r d s h i p  
e s p e c i a l l y  p e o p l e  who sm oked s i n c e  t h i s  was t h e  g r e a t e s t  
c o n s u m e r  o f  s c a n t  r e s o u r c e s  a n d  a  p r o d u c t  o f  h o s p i t a l  l i f e .  
They  w e re  m ore d i s a d v a n t a g e d  t h a n  o t h e r  p e o p l e  l i v i n g  o n  
B e n e f i t s  b e c a u s e  t h e y  h a d  l i t t l e  o r  no  m a t e r i a l  p o s s e s s i o n s  
t o  s e l l  i n  t i m e s  o f  n e e d  a n d  l a c k  o f  t h e  s e l f - c o n f i d e n c e  a n d  
s k i l l s  t o  f i n d  a n d  u n d e r t a k e  c a s u a l  ' c a s h - i n - h a n d '  w ork . 
A l th o u g h  t h e y  r e c e i v e d  s l i g h t l y  m ore s p e n d in g  money i n  t h e  
co m m u n ity  t h a n  t h e y  h a d  i n  F r i e r n ,  i t  d i d  n o t  ' go a s  f a r '  . 
F i n a n c i a l  h a r d s h i p  made i t  d i f f i c u l t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
m a i n s t r e a m  s o c i a l  a c t i v i t i e s ,  t o  p u r c h a s e  ' e n t e r t a i n m e n t '  
a n d  t h e y  h a d  no a l t e r n a t i v e  ' s o c i a l  l i f e '  b e c a u s e  t h e y  w e re  
n o t  p a r t  o f  a n  e s t a b l i s h e d  s o c i a l  n e tw o rk .
The m a j o r i t y  w o u ld , t h e r e f o r e ,  h a v e  b e n e f i t e d  f ro m  
b e i n g  p a r t  o f  a  B e f r i e n d i n g  Scheme, e s p e c i a l l y  when t h e y  
f i r s t  l e f t  h o s p i t a l  a n d  i f  t h e y  w e re  o r  becam e p h y s i c a l l y  
f r a i l  w h ic h  c u r t a i l e d  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  w i d e r  com m unity . 
H ow ever, t h i s  Scheme n e v e r  came t o  f r u i t i o n .  The m a j o r i t y
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w o u ld  a l s o  h a v e  b e n e f i t e d  f ro m  a t t e n d i n g  m e e t i n g s  o f  t h e  
I s l i n g t o n  M e n ta l  H e a l t h  Forum -  t o  t a l k  a b o u t  t h e i r  
e x p e r i e n c e s  a n d  p r o b le m s , e x p a n d  t h e i r  s o c i a l  n e tw o r k ,  a n d  
i n c r e a s e  s e l f - c o n f i d e n c e  b y  e x o r c i s i n g  t h e  s t i g m a  a t t a c h e d  
t o  m e n ta l  i l l n e s s .  However, i t  a p p e a r e d  t h a t  p e o p l e  e i t h e r  
d i d  n o t  know a b o u t  t h i s  Forum  o r  c o n s i d e r e d  i t  t o  b e  
' s t i g m a t i s i n g '  .
The p r o b le m  o f  i n a d e q u a t e  d a y  c a r e  f a c i l i t i e s ,  l a c k  o f  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  w ork  a n d  t h e  r e s u l t a n t  n e g a t i v e  e f f e c t  on  
f i n a n c e s  a n d  s o c i a l  a c t i v i t i e s  was a l s o  i d e n t i f i e d  b y  G o ld i e  
( 1 9 8 8 ) 2 , B i r c h  ( 1 9 8 3 ) 11 ( 1 9 8 3 ) ,  Kay & Legg ( 1 9 8 6 ) 12, McLean
( 1 9 8 7 ) 12 a n d  R a y n e r  & Q u a r ry  ( 1 9 8 7 ) * 4.
I n e q u a l i t y  o f  C a re  i n  t h e  Com m unity
D i v e r s i t y  i n  t h e  d e s t i n a t i o n  o f  e x - p a t i e n t s  i n  t h e  com m unity  
was f o u n d  b y  J o n e s  (1 9 8 5 )*  a n d  G o l d i e  ( 1 9 8 8 ) 2 . H ow ever, i n  
t h e  a b s e n c e  o f  s p e c i f i c  d i r e c t i v e s  f ro m  NETRHA t o  t h e  
D i s t r i c t  H e a l t h  A u t h o r i t i e s  on  w h a t  ' com m unity  c a r e '  s h o u l d  
e n t a i l  i t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  n o t  o n l y  was t h e r e  
d i v e r s i t y  i n  t h e  d e s t i n a t i o n  o f  e x - F r i e r n  p a t i e n t s  i n  t h e  
com m unity  b u t  t h e r e  was a l s o  no g u a r a n t e e  o f  ' e q u a l i t y  o f  
c a r e '  w i t h i n  a n d  b e tw e e n  d i s t r i c t s .
Due t o  t h e  d i f f e r e n t  p h i l o s o p h i e s  o f  t h e  m a n a g in g  
a g e n t s  r e f l e c t e d  i n ,  f o r  e x a m p le ,  t h e  t y p e  o f  a c c o m m o d a t io n  
b e i n g  p r o v i d e d ,  l e v e l  o f  s u p p o r t ,  a n d  p o l i c y  o n  m e d i c a t i o n ,  
a n d  a l s o  t h e  d i f f e r e n c e  i n  p e r s p e c t i v e  b e tw e e n  t h e  s t a t u t o r y  
p r o f e s s i o n a l s  i n v o l v e d  i n  m ov ing  th e m  fro m  t h e  h o s p i t a l  t o  
t h e  com m unity ,  a n d  s u p p o r t i n g  th em  t h e r e ,  a n d  t h e  l a c k  o f  
c l e a r l y  d e f i n e d  a r e a s  o f  r e s p o n s i b i l i t y ,  e x - l o n g - s t a y
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p a t i e n t s  h a d  v e r y  d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e s  o f  m oving  t o  t h e  
com m unity  a n d  d i d  n o t  h a v e  e q u a l i t y  i n  c a r e  i n  t h e  
I s l i n g t o n .
N o t o n l y  was t h e r e  was i n e q u a l i t y  i n  c a r e  b e tw e e n  
p r o j e c t s  b u t  a l s o  w i t h i n  one  p a r t i c u l a r  p r o j e c t  -  A d u l t  
C a re .  T h i s  was b e c a u s e  t h e  c a r e  p r o v i d e d  d e p e n d e d  v e r y  much 
o n  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  c a r e r s  t o  p r o v i d e  w h a t  was e x p e c t e d .  
T h e r e  was c o n c e r n  t h a t  p l a c e m e n t s  w e re  b e i n g  r u n  l i k e  s m a l l  
b u s i n e s s e s  a n d  t h a t  e x - p a t i e n t s  fo u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  
c o m p l a i n  a b o u t  t h e  c a r e  r e c e i v e d  a t  R ev iew s i n  t h e  p r e s e n c e  
o f  c a r e r s .  L i v i n g  i n  t h e  F r i e r n  a r e a  w i t h  e x - n u r s e s  a n d  
h a v i n g  a  s o c i a l  w o r k e r  i n  t h e  h o s p i t a l  S o c i a l  Work Team 
m e a n t  t h e r e  w e re  a d d i t i o n a l  d i f f i c u l t i e s  f o r  some p e o p l e  i n  
A d u l t  C a re  i n  t e r m s  o f  d a y  c a r e  p l a c e s ,  b u i l d i n g  a n d  
m a i n t a i n i n g  co m m u n ity  l i n k s  an d  b r e a k i n g  t i e s  w i t h  t h e  
h o s p i t a l .  A l s o ,  t h o s e  who w ere  n o t  made ' p a r t  o f  t h e  
f a m i l y '  w e re  m ore  d i s a d v a n t a g e d  w i t h  r e g a r d  t o  s o c i a l  
a c t i v i t i e s  t h a n  t h o s e  i n  G roup Homes s i n c e  p r o j e c t  w o r k e r s  
d i d  t r y  t o  o r g a n i s e  some e v e n t s  f o r  r e s i d e n t s .
The d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  H am sp tead  a n d  I s l i n g t o n  e x -  
l o n g - s t a y  p a t i e n t s  i s  f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  l a c k  o f  e q u a l i t y  
i n  c a r e  f o r  p a t i e n t s  f ro m  t h e  same h o s p i t a l .  F o r  e x a m p le ,  
t h e  f o r m e r  a p p e a r e d  t o  h a v e  l e s s  c o n t a c t  w i t h  p r o f e s s i o n a l s  
i n  t h e  co m m u n ity  a n d  a  m ore ' b r u s q u e '  m e th o d  o f  m oving  th e m  
f ro m  t h e  h o s p i t a l  t o  a  p r o j e c t  i n  t h e  com m unity  t h a n  t h e  
l a t t e r .
The d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  I s l i n g t o n  p a t i e n t s  who h a d  
b e e n  p a r t  o f  t h e  c l o s u r e  program m e a n d  t h o s e  who h a d  n o t  was 
f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  t h e  i n e q u a l i t y  i n  c a r e  i n  t h e  com m unity .
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The m a j o r i t y  o f  t h e  f o r m e r  h a d  h a d  much l e s s  c o n t a c t  w i t h  
p r o f e s s i o n a l s  a n d  h a d  t o  r e l y  on  t h e i r  f a m i l i e s  a n d  f r i e n d s  
t o  h e l p  th e m  w i t h  p r o b le m s  a l t h o u g h  s i n c e  many o f  t h e i r  
f r i e n d s  w e re  a l s o  m e n t a l l y  i l l ,  t h e y  w e re  o f t e n  u n a b l e  t o  
h e l p .  T h e re  w as, t h e r e f o r e ,  e v id e n c e  o f  a  n e e d  f o r  t h e  o n e -  
t o - o n e  ' t a l k i n g  t r e a t m e n t s '  i d e n t i f i e d  i n  t h e  MIND (1993)*®  
s u r v e y  o f  s e r v i c e  u s e r s  f o r  t h e s e  e x - p a t i e n t s ,  t o  a v o i d  
r e l a p s e  d u e  t o  t h e  s t r e s s  o f  c o p in g  w i t h  p r o b le m s  w h ic h  may 
r e s u l t  i n  t h e  n e e d  f o r  h o s p i t a l  a d m is s io n .
3. H o w f a r  h a d  p l a n n e d  r e p r o v i s i o n  b e e n  b a s e d  o n  a n  
a s s e s s m e n t  o f  p a t i e n t ' s  n e e d s  an d  t o  w h a t  e x t e n t  h a d  
p a t i e n t s  c h o s e n  t h e i r  own p la c e m e n t s  , i n  I s l i n g t o n ? .
The p a t i e n t s  i n  C o ln e y  H a tc h  Asylum w e re  f o r c e d  t o  r e m a i n  i n  
h o s p i t a l  a n d  t h e  m o d e rn -d a y  F r i e r n  p a t i e n t s  w e re  f o r c e d  t o  
com ply  w i t h  t h e  c l o s u r e  p rogram m e an d  e v e n t u a l l y  l e a v e ,  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e  c l o s u r e  d e c i s i o n  a b o u t  w h ic h  t h e y  h a d  n o t  b e e n  
c o n s u l t e d .  N e i t h e r  h a d  a n y  ' c h o i c e '  s o  t h e  p a s s i n g  o f  t i m e  
w i t h  r e g a r d  t o  t a k i n g  p a t i e n t s '  v iew s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  h a d  
n o t  b e e n  synonym ous w i t h  p r o g r e s s .
P l a n n e d  r e p r o v i s i o n  i n  I s l i n g t o n  h a d  n o t  b e e n  b a s e d  on  
a n  a s s e s s m e n t  o f  p a t i e n t s  n e e d s  s i n c e  t h e  f i r s t  f i v e  
r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  i n  I s l i n g t o n  h a d  b e e n  d e c i d e d  u p o n  
b e f o r e  t h e  a s s e s s m e n t  o f  p a t i e n t s  h a d  b e e n  c o m p le te d .  
U n d e r - o c c u p a t i o n  o f  p r o j e c t s  was f u r t h e r  e v i d e n c e  t h a t  
p r o j e c t s  h a d  n o t  b e e n  d e s i g n e d  t o  f i t  t h e  n e e d s  o f  p a t i e n t s .  
A l s o  some o f  t h e  f i n a l  p a t i e n t s  t o  l e a v e  F r i e r n  e n d e d  up  i n  
p r o j e c t s  w h ic h  w e re  n o t  r e a l l y  s u i t a b l e  f o r  th e m , f o r  
e x a m p le ,  a  home f o r  o l d e r  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e  who w e re  a l s o
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b e g i n n i n g  t o  s u f f e r  f ro m  d e m e n t i a  o r  p e o p l e  c l a s s i f i e d  a s  
' s p e c i a l  n e e d s 1 , b e c a u s e  t h e r e  was n o w h e re  e l s e  f o r  th e m  t o  
go.
P a t i e n t s  h a d  n o t  c h o s e n  t h e i r  own p l a c e m e n t s ,  r a t h e r  
t h e y  w e re  s e l e c t e d  f o r  t h e i r  s u i t a b i l i t y  o r  a b i l i t y  t o  a d a p t  
t o  t h e  p r o j e c t s  i n  t e r m s  o f ,  f o r  e x a m p le ,  t h e  l e v e l  o f  
s u p p o r t  o f f e r e d ,  m e d i c a t i o n  p o l i c y  a n d  t h e  e m p h a s is  o f  t h e  
l i v i n g  e n v i r o n m e n t  -  i n d e p e n d e n t  o r  communal. Ward 
p r e s e n t a t i o n s  w e re  l a r g e l y  ' r e c r u i t m e n t  e x e r c i s e s '  i n  t h a t  
p a t i e n t s  w e re  n e v e r  p r e s e n t e d  w i t h  a  r a n g e  o f  p r o j e c t s  
(w h ich  was a l s o  a  f i n d i n g  o f  t h e  MIND s u r v e y )  a n d  a s k e d  t o  
i n d i c a t e  t h e i r  p r e f e r e n c e  a n d  p r o j e c t s  w h ic h  t h e y  may h a v e  
b e e n  a t t r a c t e d  t o  w e re  n o t  m o d i f i e d  t o  s a t i s f y  t h e i r  n e e d s ,  
f o r  e x a m p le ,  b y  p r o v i d i n g  d i s a b i l i t y  a c c e s s  o r  24 h o u r  
n u r s i n g  c a r e .
P a t i e n t s  w e re  n o t  r e p r e s e n t e d  a t  P r o j e c t  G roup  m e e t in g s  
an d  l i t t l e  p r i o r i t y  was g i v e n  t o  t h e i r  o p i n i o n s  a b o u t  m oving  
t o  a  p a r t i c u l a r  p r o j e c t ,  f o r  e x a m p le  t a k i n g  o u t  G u a r d i a n s h i p  
O rd e r s  f o r  p e o p l e  w hose  f a m i l i e s  w e re  r e s i s t a n t  t o  t h e  i d e a  
o f  them  m ov ing  t o  a  p r o j e c t  w h ic h  t h e y  w a n te d  t o  move t o  and  
w e re  c o n s i d e r e d  s u i t a b l e  f o r ,  o r  d e s i r e  f o r  a  s p e c i f i c  t y p e  
o f  p r o j e c t ,  f o r  e x a m p le ,  women o n ly .  The o n l y  r e a l  c h o i c e  
a b o u t  t h e i r  f i n a l  d e s t i n a t i o n  i n  t h e  com m unity  t h a t  some 
p a t i e n t s  h a d  u n t i l  n e a r e r  t h e  e n d  o f  t h e  c l o s u r e  p rogram m e 
was r e f u s i n g  t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  p r e p a r a t o r y  w o rk  f o r  a  
p a r t i c u l a r  p r o j e c t ,  i n c l u d i n g  m oving  t o  t h e  p r o j e c t -  
d e s i g n a t e d  w a rd ,  o r  r e f u s i n g  t o  l e a v e  t h e  h o s p i t a l .
I f  F r i e r n  h a d  h a d  a  P a t i e n t s  C o u n c i l ,  p a t i e n t s  may h a v e  
b e e n  a b l e  t o  v o i c e  t h e i r  o p i n i o n s  a b o u t  t h e  c l o s u r e  d u r i n g
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t h e  c o n s u l t a t i o n  p r o c e s s  a n d  a l s o  h a v e  a  p l a t f o r m  f o r  a i r i n g  
t h e i r  v ie w s  a b o u t  t h e i r  d e s t i n a t i o n  i n  t h e  com m unity .
N ot o n l y  w e re  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  n o t  b a s e d  o n  a n  
a s s e s s m e n t  o f  p a t i e n t s  n e e d s ,  b u t  t h e r e  was v e r y  l i t t l e  
a t t e m p t  t o  a s s e s s  w h e t h e r  p r o j e c t s  p a t i e n t s  h a d  moved t o  
w e re  s t i l l  c a t e r i n g  f o r  t h e i r  n e e d s .  I s l i n g t o n  H e a l t h  
A u t h o r i t y  w e re  g e n e r a l l y  ' w eak ' o n  f o r m a l  m o n i t o r i n g  
a r r a n g e m e n t s  a s  s e e n  i n ,  f o r  e x a m p le ,  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  
a n  e x - p a t i e n t  f ro m  C l e r k e n w e l l  a n d  t h e  e v i c t i o n  o f  a n o t h e r  
f ro m  t h e  MIND p r o j e c t .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  a  C ase  
C o o r d i n a t i o n  S y s te m  (w h ic h  was n o t  im p le m e n te d  u n t i l  t h e  
t h i r d  l a s t  y e a r  o f  t h e  c l o s u r e  p ro g ra m m e ) ,  t h e s e  p e o p l e  h a d  
' s l i p p e d  t h r o u g h  t h e  n e t '  .
4. Was t h e  n a t u r e  a n d  a t t i t u d e  o f  t h e  h o s t  com m unity  a n  
i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  p o l i c y  
o f  com m unity  c a r e  f o r  e x - F r i e r n  p a t i e n t s  i n  I s l i n g t o n ?
The f i r s t  i n m a t e s  o f  C o ln e y  H a tc h  w e re  o u t  o f  t h e  s i g h t  a n d  
m ind o f  t h e  p u b l i c  b e c a u s e  t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a  was 
u n i n h a b i t e d .  T h e re  was a  t o l e r a n t  p o p u l a t i o n  a r o u n d  F r i e r n  
b e c a u s e  a l l  t h e  r e s i d e n t i a l  a r e a s  i n  t h e  v i c i n i t y  h a d  g row n 
u p  a ro u n d  t h e  H o s p i t a l  a n d  t h e  a r e a  h a d  n e v e r  b e e n  d e n s e l y  
p o p u l a t e d  w hen c o m p ared  t o  t h e  I n n e r  L ondon b o ro u g h s  w h ic h  
w e re  t o  p l a y  ' h o s t '  t o  F r i e r n  p a t i e n t s .
Some p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e s e  a r e a s  may h a v e  i n h e r i t e d  a n  
im ag e  o f  F r i e r n  p a t i e n t s  a s  b e i n g  p a u p e r s ,  i n c u r a b l e ,  
u n w a n te d ,  a n d  d a n g e r o u s  p e o p l e  who w e re  ' b a n i s h e d '  t o  C o ln e y  
H a tch .  T h e r e f o r e ,  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  may b e  s t i g m a t i s e d  
b e c a u s e  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  h o s p i t a l .  They w e re  a l s o
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l i k e l y  t o  b e  ' n o t i c e a b l e '  i n  t h e  com m unity  b e c a u s e  o f  t h e  
sym ptom s o f  s c h i z o p h r e n i a ,  s o c i a l  b e h a v i o u r  p r o b le m s  a n d  
d i s a b i l i t i e s  c a u s e d  by  l o n g - t e r m  i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  a n d  
t h e  s i d e - e f f e c t s  o f  t r e a t m e n t .  I f  i n t o l e r a n c e ,  l a c k  o f  
u n d e r s t a n d i n g ,  f e a r ,  a n d  h o s t i l i t y  a r e  t h e  a t t i t u d e s  o f  
p e o p l e  i n  t h e  h o s t  com m unity  t o  t h o s e  b e a r i n g  t h e  ' e x -  
F r i e r n '  l a b e l ,  n o t  o n l y  w i l l  t h e i r  s e t t l e m e n t  a n d  
i n t e g r a t i o n  b e  im p ed ed ,  b u t  t h e y  may f u l f i l  p e o p l e  i n  t h e  
c o m m u n i ty 's  w o r s t  e x p e c t a t i o n s  o f  a  c l o s u r e  p rogram m e a b o u t  
w h ic h  t h e y  w e re  n o t  c o n s u l t e d .
T h e r e f o r e ,  t h e  n a t u r e  a n d  a t t i t u d e  o f  t h e  h o s t  
co m m u n ity  a p p e a r e d  t o  b e  a n  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  c l o s u r e  program m e b u t  d u e  t o  t h e  
s h o r t a g e  o f  p r o p e r t y  i n  I s l i n g t o n  ( a l r e a d y  d i s c u s s e d ) ,  
p r o v i d e r s  d i d  n o t  h a v e  t h e  l u x u r y  o f  e s t a b l i s h i n g  t h i s  
b e f o r e  s i t i n g  p r o j e c t s  i n  p a r t i c u l a r  a r e a s .  E ven  when t h e r e  
was e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  p e o p l e  i n  a  p a r t i c u l a r  a r e a  h a d  
a  n e g a t i v e  a t t i t u d e ,  t h e  n e e d  f o r  a c c o m m o d a t io n  was t h e  
o v e r r i d i n g  c o n s i d e r a t i o n  a s  s e e n  i n  t h e  o p e n i n g  o f  a n  
I n t e n s i v e  R e h a b i l i t a t i o n  U n i t  i n  a n  a r e a  w h o se  r e s i d e n t s  h a d  
o b j e c t e d  when t h e y  h a d  b e e n  c o n s u l t e d  a b o u t  s e t t i n g - u p  a  
g r o u p  home p r o v i d i n g  c a r e  i a  t h e  com m unity  t o  e l d e r l y  p e o p l e  
s u f f e r i n g  f ro m  d e m e n t i a  i n  A b e rd e e n  Road.
T h e re  was some e v i d e n c e  o f  D e a r  & T a y l o r ' s  (1982)*®
' a c c e p t i n g '  c o m m u n i t ie s  a r o u n d  t h e  P e t e r  B e d f o r d  T r u s t  a n d  
MIND r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  i n  t h e  n o r t h  o f  I s l i n g t o n  w h ic h  
was w h e re  t h e  m a j o r i t y  o f  ac c o m m o d a tio n  a n d  o t h e r  
f a c i l i t i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  W h i t t i n g t o n  P s y c h i a t r i c  Wing,
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w e re  s i t e d .  However, i t  was d i f f i c u l t  t o  c l e a r l y  i d e n t i f y  
' r e j e c t i n g '  c o m m u n i t ie s .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  o p p o s i t i o n  o f  GPs t o  t h e  P s y c h i a t r i c  
R e h a b i l i t a t i o n  A s s o c i a t i o n ' s  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t  i n  t h e  
s o u t h  o f  t h e  b o ro u g h  seem ed  p a r t i c u l a r l y  s e r i o u s  i n  t h a t  i f  
GPs w i l l  n o t  a c c e p t  l o n g - s t a y  p a t i e n t s  m oving  i n t o  t h e i r  
l o c a l i t y  t h e n  o t h e r  p e o p l e  i n  t h e  com m unity  c a n  h a r d l y  b e  
e x p e c t e d  t o  show  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e .
I t  was f u r t h e r  n o t e d  t h a t  t h e  g r a n t i n g  o f  p l a n n i n g  
p e r m i s s i o n  f o r  a  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
a f o r e - m e n t i o n e d ,  i s  no g u a r a n t e e  t h a t  l o c a l  o p p o s i t i o n  h a s  
b e e n  q u a s h e d  a n d  t h a t  i n i t i a l  g o o d w i l l  o f  a  com m unity  t o  a 
p r o j e c t  ( C l e r k e n w e l l ) c a n  b e  m a i n t a i n e d  when c o n f r o n t e d  by  a  
l o n g  d e l a y  i n  t h e  o p e r a t i o n a l  d a t e  a n d  a  c h a n g e  i n  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e s i d e n t s .
The m a j o r i t y  o f  A b e rd e e n  Road r e s i d e n t s  v ie w e d  m e n t a l l y  
i l l  p e o p l e  i n  a  n e g a t i v e  a n d  s t e r e o t y p i c a l  way a n d  c l e a r l y  
a r t i c u l a t e d  t h e i r  o b j e c t i o n s  w h ic h  w e re  c h a r a c t e r i s e d  b y  
i g n o r a n c e  o f  m e n ta l  i l l n e s s  a n d  f e a r  o f  m e n t a l l y  i l l  p e o p l e .  
W h e th e r  t h e s e  o b j e c t i o n s  w e re  a im ed  d i r e c t l y  a n d  w i t h  
h o s t i l i t y  a t  t h e  e x - p a t i e n t s  who w o u ld  b e  l i v i n g  t h e r e  o r  
d i s g u i s e d  b y  c o n c e r n s  a b o u t  t h e i r  w e l f a r e  a n d  how ' o b v i o u s '  
t h e  p r o j e c t  w o u ld  b e  o u t  o f  a n x i e t y  a b o u t  f a l l i n g  p r o p e r t y  
v a l u e s ,  t h e y  c e r t a i n l y  d i d  n o t  a p p l y  t o  t h e  p r o p o s e d  
r e s i d e n t s  o f  t h i s  p r o j e c t ,  i t s  o r g a n i s a t i o n  a n d  e x t e r n a l  
f e a t u r e s .
I t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  a l t h o u g h  t h e r e  was 
some i n d i c a t i o n  o f  r i d i c u l e ,  r e j e c t i o n  a n d  h o s t i l i t y  b y  
l o n g - e s t a b l i s h e d  r e s i d e n t s  i n  t h e  com m unity , i n  w r i t t e n
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r e p o r t s  o n  t h e  p r o g r e s s  o f  e x - l o n g - s t a y  p a t i e n t s  i n  
r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  a n d  a l s o  i n  t h e  a c c o u n t s  o f  
w o r k e r s / c a r e r s / c o n t a c t s ,  e x - p a t i e n t s  i n  I s l i n g t o n  d i d  n o t  
p e r c e i v e  t h e m s e l v e s  t o  h a v e  b e e n  e i t h e r  a c c e p t e d  o r  r e j e c t e d  
b y  t h e  com m unity . T h is  may b e  b e c a u s e  t h e  a t t i t u d e  o f  
p e o p l e  i n  t h e  com m unity  i s  o f  lo w  p r i o r i t y  t o  th e m  w hen 
c o m p a re d  t o  a d a p t i n g  t o  l i v i n g  i n  t h e  com m unity  a n d  c o p i n g  
w i t h  m e n ta l  h e a l t h  p ro b le m s .
GENERAL RECOMMENDATIONS FOR HOSPITAL CLOSURE PROGRAMMES 
The d e c i s i o n  on  w h e t h e r  o r  n o t  a  h o s p i t a l  s h o u l d  c l o s e  
s h o u l d  b e  b a s e d  o n  a n  a s s e s s m e n t  o f  l o n g - s t a y  p a t i e n t s ,  
c u r r e n t  a d m i s s i o n  r a t e s  t o  t h e  h o s p i t a l  a n d  o t h e r  h o s p i t a l s  
i n  t h e  a r e a ,  f i n a n c i a l  a n d  o t h e r  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  
p r o v i d e  c a r e  i n  t h e  com m unity , a n d  t h e  v ie w s  o f  s t a f f  
w o r k in g  i n  t h e  h o s p i t a l  a n d  t h e  com m unity , l o n g - s t a y  
p a t i e n t s  a n d  t h e  p e o p l e  i n  t h e  com m unity  i n  w h ic h  t h e y  a r e  
t o  b e  r e l o c a t e d .
I f  t h e  d e c i s i o n  i s  made t o  c l o s e  t h e  h o s p i t a l ,  
a d m i n i s t r a t i v e ,  m anagem ent an d  p r i m a r y  c a r e  h o s p i t a l  a n d  
c o m m u n i ty -b a s e d  s t a f f  f ro m  t h e  s t a t u t o r y  a n d  v o l u n t a r y  
s e c t o r  i n  t h e  a r e a  s e r v e d  by  t h e  h o s p i t a l ,  an d  
r e p r e s e n t a t i v e s  f ro m  U s e r  a n d  Community G roups  s h o u l d  a l l  b e  
i n v o l v e d  a t  t h e  p l a n n i n g  s t a g e  o f  h o s p i t a l  c l o s u r e  a n d  
p r o v i d i n g  c a r e  i n  t h e  com m unity .
The a s s e s s m e n t  o f  p a t i e n t s  n e e d s  s h o u l d  d i c t a t e  t h e  
t y p e s  o f  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s ,  w o r k - r e l a t e d  a n d  s o c i a l  
a c t i v i t i e s  t o  b e  p r o v i d e d  i n  t h e  com m unity  a n d  t h e  l a t t e r  
s h o u l d  n o t  b e  l a g g i n g  b e h i n d  t h e  fo rm e r .  I n d e e d ,  t h e
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p r o v i s i o n  o f  w o r k - r e l a t e d  an d  s o c i a l  a c t i v i t i e s  b e f o r e  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  may p r o v i d e  t h e  i n c e n t i v e  
f o r  i n i t i a l  v i s i t s  t o  t h e  com m unity  e s p e c i a l l y  f o r  t h o s e  
l o n g - s t a y  p a t i e n t s  who f e e l  n e g a t i v e l y  a b o u t  c l o s u r e  a n d  
l e a v i n g .
W h e re v e r  p o s s i b l e ,  p a t i e n t s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  i n d i c a t e  
t h e i r  p r e f e r e n c e  f o r  p a r t i c u l a r  p r o j e c t s  i n  t h e  ' s e l e c t i o n  
b o x ' a n d  e n a b l e d  t o  r e a l i s e  t h i s  p r e f e r e n c e .  The m ovem ent 
o f  p a t i e n t s  t o  e f f e c t  w a rd  c l o s u r e s  s h o u l d  b e  k e p t  t o  a  
minimum a n d  t h e  c l o s u r e  o f  w ards  a n d  o t h e r  h o s p i t a l  s e r v i c e s  
s h o u l d  n o t  o c c u r  u n t i l  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  dem and f o r  
a d m i s s i o n  i s  b e i n g  m et e l s e w h e r e .
I n  o r d e r  t o  m in im is e  d i s a g r e e m e n t s  d u e  t o  ' n a t u r a l 7 
d i f f e r e n c e s  w i t h i n  a n d  b e tw e e n  p r o f e s s i o n a l s  a n d  a g e n c i e s  
i n v o l v e d  i n  t h e  c l o s u r e  program m e a n d  p r o v i d i n g  c a r e  i n  t h e
com m u n ity  a n d  t o  e n s u r e  ' e q u a l i t y '  i n  t h e  c a r e  o f  e x ­
p a t i e n t s  i n  t h e  com m unity , t h e r e  s h o u l d  b e  s p e c i f i c  
d i r e c t i v e s  a t  a  r e g i o n a l  a n d  l o c a l  l e v e l  o n  w h a t  co m m u n ity  
c a r e  means.
A m i x t u r e  o f  h o s p i t a l  and  c o m m u n i ty -b a s e d  s t a f f  s h o u l d  
b e  i n v o l v e d  i n  p r e p a r i n g  p a t i e n t s  f o r  t h e  move a n d  
s u p p o r t i n g  th e m  i n  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s  i n  t h e  com m unity .
The f o r m e r  s h o u l d  b e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  a n d  a d e q u a t e  t im e  
f o r  r e t r a i n i n g  f o r  com m unity  p o s t s  a n d  b o t h  s h o u l d  b e  
e m p lo y e d  on  f i x e d  t e r m  p o s t s  t o  g u a r a n t e e  i n i t i a l  
' c o n t i n u i t y '  i n  c a r e .
A re a s  o f  o p e r a t i o n  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s t a f f  
i n v o l v e d  i n  t h e  c l o s u r e  program m e a n d  p r o v i d i n g  c a r e  i n  t h e
com m unity  s h o u l d  b e  c l e a r l y  d e f i n e d  a n d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f
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w o r k e r s  t o  p r o m o te  a c t i v i t i e s  t o  s u p p o r t  e x - p a t i e n t s  i n  t h e  
co m m u n ity  a n d  e n c o u r a g e  i n t e g r a t i o n  i n  t h e  co m m u n ity  s h o u l d  
n o t  b e  b e h i n d  t h o s e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  h o s p i t a l  e v a c u a t i o n .
As much a t t e n t i o n  s h o u l d  be  g i v e n  t o  e s t a b l i s h i n g  b o t h  
t h e  l o w e r  c o s t ,  m ore p r o c e d u r a l  an d  p e r i p h e r a l ,  y e t  no l e s s  
v i t a l  a s p e c t s  o f  co m m u n ity  c a r e ,  f o r  e x a m p le ,  Term s o f  
R e f e r e n c e  o f  s p e c i f i c  G ro u p s ,  C ase  C o o r d i n a t i o n  a n d  P r o g r e s s  
M o n i t o r i n g  S y s te m s ,  B e f r i e n d i n g  Scheme t h a n  t h e  h i g h e r  c o s t  
s t r u c t u r a l  a s p e c t s  s u c h  a s  r e s i d e n t i a l  p r o j e c t s .  The 
c o m p u t e r i s a t i o n  o f  p a t i e n t  a s s e s s m e n t s  a n d  t h e  a p p o i n t m e n t  
o f  a n  a d m i n i s t r a t o r  t o  o v e r s e e  b o t h  t h e  i n p u t  o f  d a t a  on, 
f o r  e x a m p le  p r e p a r a t o r y  w o rk , an d  t h e  n e t w o r k i n g  o f  t h i s  t o  
r e l e v a n t  p r o f e s s i o n a l s  w o u ld  c o n s i d e r a b l y  c u t  down o n  t h e i r  
w o r k l o a d  b y  m i n i m i s i n g  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  r e p e t i t i o n  o f  
t a s k s ,  a n d  a l s o  b e  m ore  e f f i c i e n t  i n  t h a t  u p - t o - d a t e  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  p r o g r e s s  o f  p a t i e n t s  w o u ld  b e  a v a i l a b l e  
t o  a l l  c o n c e r n e d .
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